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FE DE E.RRATA5 NQTADAS
Volumen I .-
pag. 1: rlice "Fnlgnso de la Ribera". Ea; Iqiiena ( line a 2l) 
par]. 5 line a ID; dine: "son". Dehe decir: " E iier ' n"
paq. 77 linna 79, dine "Abaracan". Debe 11en1r : "Abracan"
pag. 70 line a 1, dine: "el del", Dehe de ci r : "del"
pag. 9D linea 16, dice "de". Deb:: decir: "por"
paq. 11R llnea 17, dice: "5aazeda", Debr decir "Salzeda" 
pag. 178, if ne a 35, dice: Vauis" . Dchr, decir "Vallis" 
pag. 187, line a 18, dice: "con el de". Dehe decir:"con el nom­
bre de" .
pag. 191), llneaA, dice: "Ver el Do cnmn nteo. A had ir : t|9 49 
png.7(18 llnea 33, dice " A1 -" . Dehe deicir : "Alfonso III" 
paq. 796 linaa 5, dice "Urdeum". Dcbe decir: "Hurdeum"
Volume n 11 :
pag. 308 ifnea ultima, dice "ta". Oebe decir: "tan" 
paq. 309 ifnea 17 dice "pag.-". Debe decir: Pag. 34p y s. 
pag. 344 ifnea ID, dice : "3. Valerio". Dette dccir:"S.E ructuos: 
ifnea 18, d i c e ;"a pocos kilometrns". Dnbe decir:
"a poCO de"
paq. 346 ifnea 7, debe decir; "en el Rierzo"
paq. 358 ifnea 36, dice'} "del gue di" . Dehe decir: " d r 1 que do 
pag. 369 ifnea 74 d i ce :"e 1 de Vi 1 labli n o " . Es: " v i l 1 a b 1i no" 
pag. 4116 I'inea 18: sotira "signif icaba"
ifnea 3D dice " y " . Debe decir; "in" 
pag. 467 ifnea 12 rlice "rie sefiere". Es: "se refiere" 
pag. 482 ifnea 17: Anadir: "Apenriice M9 7 
ifnea 29: suprimir: "rionde nace" 
paq. 493 ifnea 37 dice "ARADISD". Debe d e cir: "FARADI30" 
paq. 516 ifnea 8: llegible: "esturiio p. 269".
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ÜESCHIPCIÔN TOPONIWICA DEL AYUNTAIYIIBNTO DE A 
ALBARES DE LA RIBERA
Wapa 1591 Es muy incomplsta la designacion de nombres en es/a 
zona, lïlientra s que en otras partes sobreabunda de nombres, 
en esta son escasisimos!
La Gandara I (pico de 790 m ) (5)
Las Uentas de AIbares (16): Unas casas en la carretera vieja
Camino de las Tagarras (28,29 y 3?)
Las Bodegas (47)3unko a S.Andres de las Puentes)
*
Ualcabado (57,56,y 68) y pénétra en el vecino Castro)odame) 
niatavenero t (96) el pueblo an el (107). Tiene 1046 m,
PôlBüenb (108) Antes Podiomalo, 891 m, de altura 
Valdivleca (89) Junto al reguero de su nombre 
El Castlllote (44)
Ualdolla (21) Pico de 1008 m.
El Tunel del Lazo (12,13,23 etc.) (En la via del ferrocarril) 
Campo de la Laguna (85,86,87) Alli nacen varies rios. 
HIDROLOGÎA
Los (Hontes de Léon vierten sus aguas por el Norte hacia el rio 
Tremor que ocupa practloamente todo el Ayuntamiento después de 
nacer en el vecino de Folgoso de la Ribera,
En cambio el Boeza que pasa por la capital, AIbares y que reci- 
be al Tremor cas 1 no toca el £érmino mas que en una esquina. 
Recibe el Tremor IB a La Silua que baja del IHanzanal ya en el 
IHunicipio ITIaragato después de engrosar con El Ponton, el Veldi- 
vieca y el Palonio.
Oespués recibe: El BlaMoseda, Las A rribas y el Zaban 
Por fin El Real o Argutorio.o de Las Puentes al qui vierten un 
sin fin de arroyos como: El Valle, El Sardonal, El Regueron, 
el V/aldoso y El Sofredo,
Sus nombres no son demasiado significativos, pues o son comunes 
en uso o son tornados de montes o lugares vecinos:
— 2 —
TREIflOR: documentado como TUrris Mauri* Podrfa aer alguna édifié 
cacion corjtruida por el colebre Abad lïlauro, del Mon. de Sta, 
Cruz de Montes. La dor j uocion séria fac11% Turre Mauri, ^
T or-mor = Tromor = Tremor#
La latinizaclon del nombre apunta en esta dlrocclun aunque 
hay otra posibilidad, C ornez Moreno (Cat,Doc.) pag,78 apunta 
el hallaggo en Torre de Tremor de una lapida dedicada a 3upi 
ter con emblemas de toro. Podria ser la Latinizaclon una et i 
moltgia popular como tantas y el nombre relacionarse con 
Tauri-Maurl = Toro negro; y éb debiera a alguna estatua o 
Templo romano o prerromano,
El Sofredo: abunda el toponimo. Esta en uso el comun \Sufreito" 
alcornoque. Oerivado de "Suber"; es, pues un abundanclal 
El Sardonal; Como veremos todavia hoy en Galicia Xardôn es la 
Encina, La Castellanizaciôn simplifico la fricative prepala- 
tal
BlaMoseda : compuesto de BraMa 4 -oseda. Seguramente corrupcdion 
de BreMosera. Relacionada con la abundecia de Osos, pues el 
sufijo abondancial -eda suele acompaMar a fitonimo. 
Arqutorlot es el nombre historico del llamado hoy Real, quizas 
por pasar por aqui el discutido"segundo camino de Santiago " 
o la calzacfa romana. La palabra creo que puede venirle del 
nombre del sitio donde nace, lugar muy pantanoso que da orl-
a una serle de regatos que originan el rio.
Agrum guttatorlu darIa*Ar -gutoriu 
El Zaban parece teoer forma de genltivo de posesor, aunque el
nombre propio no lo he encontrado en ningün sitio.
El Palonio; puede estar relacionada la pAAabra con la base pre- 
rromana "|»i« "Pal- = altura 
ILl resto de los nombres no ofrecen dificultad digne de mencion.
Pueden verse en el apéndice las bases significatlvas.
El Boeza lo estudio con toda su preblematica en otro lugar, por 
ser su paso por este Ayuntamiento meramente ocasional.
Laa Poblacloncis
ALBARES PE LA RIBERA; el nombre de AIbares puede prestarse a ale 
guna discusion, Maria Moliner define "ALBAR" = terreno de 
secano o tierra blanquocina = albarizo. No creo que pue- 
da referir a esa significacion. Lo creo abundancial fito- 
nlmico.
Crospo Pozo; AIbaredo = alameda en gallego 
Du Cange : AIbarus = populus alba o tremula 
Documontacionl-Ws, 4357 B.N. fol 89 n® 291 a, 973: Donac, 
de Ximena a Sta. Cruz de Mgntes: "su heredad en AIbares 
,..y esta do dicen Felgoso".
-Ibidem fol. 86 nO 292 e, 988* Donac. de Rodrigo a Sta, 
Cruz : "sus viMas propias en AIbares a donde corre el rio 
8oeza.
-Ibidem fol, 86 n® 293 a.974» Donac, y venta de Abdelat 
"Una tierra en termine de AIbares, cerca de San Andrés co- 
rriente del rio Boeza territorio del V 1erzo que linda desc' 
de r Iu hasta el termine de Grambele y hasta el término 
de Cresçone y el de Tedeso y por otra parte des e el térmj 
no de Feeles hasta el agua.
Nota: La forma resumida y traducida del Ms, que toma dates 
del desaparecido Tumbo Negro de Astorga no permite sacar 
mas detalles, Los nombres pueden ser propios de posesorës 
Interesa la forma Tedeso que eX(_licara el nombre de Tedejc
documentado tambien como Teodisco.
GRAN3A DE SAN VICENTE * La palabra G ranja se considéra galicismo. 
Es un derivado del Latin Granum (granïca). En 1190 ya se 
documenta"G rangla",
A qui estuvo emplazado el Monasterio de Terciarios Francise 
canes que en el s. XVIII era Priorato de Carracedo. En el 
A,H.N, Libro 4804 y 4809 Sec. Clero se dedican a Las Cuent
tas de la G ranja, no tienen interés llngélstico, pero se
explica que dieran el nombre de Granja al pueblo, pues 
ellos lo tenlan como una explotacion agraria.
SANTA MARINA DE TORRE (Hiatôricamente ara Santa Marina de Mon­
tes donde estaba emplazado otro monasterio de la Tebaida 
oriental berciana • La documentacion es abundantei  ^
-MS.43S7 de la B.N. fol. 130,nO 466 a 917: Donac. a Sta. 
Marina site a las cardes del Monte Pero a la corriente deJ 
rio Tromor...
-Entre los firmantes en el Concllio de Irago aMo 946 esta 
AntoÈéo, abad de Sta. I^ a^rina 
-Ms.43S7, Sec, Particulares, escr, 20: Vida dona #1 Monast, 
yala Dlocesis de Astorga: 4 . ,"sito debajo del monte Pero, 
cerca del rio Tremor, la heredad de San Pedro de Tornao 
en tierra del Vierzo,
-A,H ,N , Cod, 970 aMo 1017: Donac, del aban Antoniano:
,,,"ver<sanctlssima et in Cristo fortissimo patrona, ver- 
nullo et glorioso sancti Salvatoris et sanctae Marinae vit 
ginis,...cuyus baselica fundata esse dignoscitur in terré- 
torio bericense, in agentium montls Pero, rivulo discurrer 
te Turrl Mauri in loco predicto ubi dicunt Valle Aurio,., 
Santa Cruz de Montes: Parece ser el emplazamiento del Monasteric 
de Santa Cruz de Medyles (aunque hoy no conocen ningûn par 
raje que tenga nombre relacionado con Msdules), Este Menas 
terio es distinto de otro denominado de Santa Cruz de Me- 
dulas de Carucedo, porque en un doc, de PeRalba del aMo 
940 firman ambos abodes,
El Documente mas importante es la Donac, y Cote de Ramiro 
II en el aMo 945 que pongo en el Apen, documentai en su 
version latina tomada del Apéndice 56 de "Fernando II por 
3.R,), y su version castellans tomada del Ms, 4357 de B ,N, 
fol, 89 vO, nO 290, Con muchas variantes que comento,
-El Tumbo Negro nO 291 a,973» Donac, de Oimena: de "una 
heredad en Albares)
-Ibidem nO 294 a, 984: Donaclon de F loridio: "D.j su villa 
El Ganso situada en ViRales.
5ANTIBAKEZ ÜE MONTES: el nombre derivado de "Santi 3 ohunis". 
Tambien aqui debio ester otro monasterio, el denominado 
San 3uan de Cerezal, documentado en el Tumbo Negro do ^ 
Astorga; NO 268 del a,959 con una generosa donaclon de un 
ta 1 obispo.Rodrigo, allî residente. Y alli mismo, escr.wRSS 
nB 283 del a . 1017: Donac. de Sarracino al abad Mirelle.
A qui estael llamado Castro de las Torcas, enumerado por el 
Sr. MaRanes en su Tesis
FQNFRtA: de Fonte-frigïda
MATAVENERO Y POIBUENO: Hoy son t n  mismo pueblo, pero son cosa 
distinta : MATAVENERO: del comun en uso Mata= bosque de 
arboles de una sola especie; y de Venerum = crladero, manai 
tial, tanto de agua como de metales,
POIBUENO : creo que dériva de PODIUM 4- el adj. Bonus.
El nombre documentado hasta un momento es PODIUMALO y los 
frailes del Monasterio de Santa Maria situado aqui se lo 
cambiaron. La etimologia de Podiomalo creo que hay que en- 
contrarla no eé el adjetivo sino en el prerromano MAL = ro* 
ca comentado por Badia Margarlt: (Mal = Roca en la toponi- 
mia Pirenaica Catalana).
-A.H .N. Cod. 992 fol. 341 a, 1165: Donac. Fernando II:
"Oono Deo et beatae Marias de Podiobona,,,illud Monaste- 
rium dictum Sanctum Martinum de Mont ibds... et est ipsum mor 
nasterium in Zepeta, discurrente flumine Tormor"
-A.H.N. Cod, 970 fol, 479 en otra donac, sin fecha dice : 
"ecclesiam sancti 3acobi apostoll,.,quae es fundata in 
Podio Malo,.,"
-El Ms,4357 fol, 81 nB 276 aRo 1154: Privil,Alfonso VII: 
Déclara libre al Mon, de Santiago de Poymalo 
— Ibidem fol, 81 vB nB 227 aRo 1157 : Escrit, de Hermandad 
entre este Mon. y los canonigos de Astorga dice:"Sancti 
3acobi Podii Mali."
El Codice 1195 B Fol, 49 3 del aRo 1204 dice ya Podiobueno 
aunque en una concordia con Astorga de 1339 vuelue a de­
cir Podià Mali, ’
r
SAN ANDRES DE LAS PUENTES : aqui estuvo el Monasterio de San An­
drés de A rgutor io Fundado en 946 por Ramiro II, En 990 fus 
monje aqui Rodrigo, hijo de los Condes del Bierzo,
-El primer abad que firma un doc, es "Gutinus abbas argu- 
tino" que en 940 firma una donac, a PeRalba de Ramll 
-El Ms, 4357 de B,N, fol, 87 v» nO 299 aRo 946: Prlvilegio 
de Ram II a S,Andrée de ^rgutorio, Los lindes del coto: 
Pueden verse en el Apéndice Dooumental,
-Ibidem fol 87 nO 3oo a,980 pone la donac, de Rodrigo Gun- 
disalvi, hijo de Gonzolo Bermudo y DRa, Aldonaa, cnndes 
del Bierzo: ..,"E m el valle del Boeza intituladas de S,Ma 
tin flel Valle de Maguz que se componen de muy buenas tier 
r ras de aramio, vitias, un prado y un soto de castaRales 
muy bueno y precioso y la mitad del agua que corre por la 
villa o sitio que llaman Sala, En la villa que llaman de 
San Pedro de Turienzo otra vlRâ,.. a do llaman Posada,.. 
Linda con viRa de San Facundo,,.tiene derecho al agua el i 
domingo hasta el lunes al medio dia,
SAN FACUNDO; con conservacion de la F- mientras que en Sahagun 
se pierde. También fue monasterio y su abad Obeco firma 
en el Conc, de Irago,
OTRA TOPONIMIA RECOGIDA 
1),-De Becerrro de Bengoa (De Palencia a La CoruRa):
Tunel del Morueco ^^ PgZaco
Valle de la Tejera Arroyo del Castrion
Valdelafuente ^uro del Catalan
Valdelacasa Arroyo la Nasera
8a rï Enco del Hueso Puente de Nova les
ValdeplRuelo Argutorio
TÛnel del Lazb
2).-De la Tesis de MaRanes sobre "Los Castros Bercianos"
-En Cerezal de Tremors 
Campo las Menas 
El Morueco ^
Alto la Vela 
-SantibaRez de Montes :
81 Canal del More 
R ibueno 
Las Lieras
La Devesa de la Reguera
k
Campoleira 
Campo la Peral 
PeRa Infierna 
El Carril 
Pico la Vidulina 
Pico del Aguila 
Carrozo de Valdiuieco 
PeRa El Sol 
-5.Andres de las Puentes :
La Corona del Castro 
Carrozo de Valcauado 
El Camino Frances 
El Pico
Liera los Chanos
En Torre del Bierzo:
La Tuecara 
Los Castillos 
Alto del Coron 
En La Granja de S.V.
La Nivera 
El Teso del Coron 
El Castrillon 
El Teso de la Redondina 
La Magdalena 
En Sta. Cruz de Montes:
Cerro de las Coronas 
Reguero la fflorana 
F ornillos 
Medulos 





Sobaco de la Cemba 
La Cimada del Sardon 
Matavenero y Poibueno:
El Pozo las Hoyas (
Las Hoyas (Son très)
3).-Toponimia mener recogida de la Documentacion medieval corres 
pondiente al Ayuntamieeto de Albares:
El Monte Paras Donac., a.917 (Ms.4357 fol 130 nQ 466) etc.
S.Pedro de Tornao:(onac. a.1057 (ib.Partie.Escr.20)
Valié Aurio : Donac. a. 1017 (A.H.N. Cod.970)
Termino de Grambele; Crescone y Tedeso (Donac. a.974. B.N.
Ms. 4357 fol 86 nO 993). Puanen ser Nombres propios 
Felgoseo: Donac. a. 973 (B.N.Ms.4357 fol 89 n® 291)
El Ganso: finca en ViRales donada a Sta, Cruz de Montes en ei 
aRo 984 por Floridio (Tumbo Negro de Astorga n® 294) 
Medulos: Donac, Ram.II a. 945 (Ap,56 de Fernando II de 3.R.)
El Ms. 4357 Fol 89 v® dice Medules ^
Vurre Maire (Tremor): Ms. 4357 dice Tremor (Ibidem)
Fornello (Ibidem). Me, 4357 dice Fronelis





Lunncia de Monte Pero (ibidem), Otros Lucencia y no Luneniia
Cacilem (Ibidem) el Me, 43^57 ■ Corolin
Rego de Cellanolo (Ibidem) Me, Reguero Cellarolo
Otero de Cervos (Ibidem)
Ad illo Vallelo de Vilelda (ibidem) Ms,= El Vadillo de Vilele 
En otro lugar: "Ad illo Vadello de Vilellà"
4).-Del InFormador de Albares de la Ribera:
Barrios : El Cristo (18)
El B® de Nues ra SeRora (18)
El B® del Sardon (18)
El del Bosque (18)
El del Botillo (18)
El de La Plaza (18)
El de La Iqlesia (18)
La Cortina (18)
El 3arriin (18)
La Guerta Grande (18 
La Matona (6)
La Gandara (6)y(7)




E 1 Souto (9)
La Ghana (2O)
La Ccspêdera (9 y 20)
Vailelumeiro (31)
Valle Perrin (31)
Valle de la Caqalla (4U)
La Cabeza (&o)
Las Pozas (4 0)
Las Matas (4 0)






La Patera (17) A
La Veiga (8 y 17)
La Foqadiza (7 y 17) . 
Entreelrfo (16)
Filluelo (9xyxl9)l (16)











Larenal (9 y 19)
La Ghana (8)
S F g o V i a (8)
La f:uns ta (H)
'■ t  ! i ' I r. (  n)











Guertas rie I os Merayos (10) 
Cualillo (30)
Los Ghanos (30)










ÜESCRIPCIÔN TüPüNÎrnitA Df L A YU NT AMI EU TO DE ARGANZA
Es un pequeUo munlcipio sltuado entre les 42037 y les ^2042  ^
y les 20 58'y 30 03 que limita al Morte con Vega de Espinareda, 
al NO, can el'V/alle de Flnollodo; al Este con Sancedo y Cabahas- 
raras y al Geste con Cacabelos, Lo componen los pueblos del
ARGANZA (35,36,41): Probablemente derive el nombre de la base 
prerromana indoeuropea "ARG-” = brillante, blanquecino que 
ëuele aplicarse a los rlos^por la espunao a los picachos o 
los yacimientos de minerai brillante (Argentum latino es der. 
oedo.de esta misma base,*
Ml,Pidal (Topon, Prerr, pag, 215 ss,) dériva ’’Arganda" del céj 
ticc "Arganto = brillante. En la pag, 219, a propésito de 
"A rgance" (Toledo, dice que Arganza os nombre de rfo en Astu­
rias; que Argentias es un rfo de Franciaj y que el suFiJo -ni 
lo mismo que/-sco/es de origen Ligur,
Documentacioni -Mis,4357 de la 0,N,, Particulares Escr, 149 del 
aRo 965tUonta de Romaha y Gundisalvo a Astorgaüt "Una tierra 
con cinco cerezales en la villa de Arganza",
-Ibidem fol,93 nO 344 a no 1032: "5o campa na s de San Martin,
r r-Cnza / Le .41 c-é".
: . : ' ■ * -
-DIbns, 4194 B.N. fol, 72 aRo 9B0: donac, de Adosinda a San 
Dictino de Astorga: "Alia villa in Arganza"
-Entre las ciudades que Schulten cita como Astures, estu 
Aligantia, Si Curunda y Compludo so situan en el Bierzo y 
si Ütarae puede relacionarse con Antaros (Vega de Valcarce 
nada tendrîa de preticular que Aligantia fuera la Arganza 
de boy,
-Alfonso I cl Cat 61ico conquista una ciudad llamada A rganz; 
scgun se rnfirro on La Cronica G r a1, de Lsp. p. 331,
niAGAZ DE AHHIBA: Existe mu y cerca Magaz c.'c Aba jo, que pertenece 
al Iflunicipio de Camponaraya, El nombre y la Documentacion 
puL’den verse mezclados,
, f
La forma parece de un genitivo patronimico ya que en Leon la 
terminacion -az es propia para esos casos v.gr. Uigila = Veil 
laz; Fafila = Fafilaz; Kintila = Kintilaz,
Podria derivar de las gormas IKIaga, Waganus, IKlaga + danus.
OtSa posibiSidad u^’udriF: / 11 j rt,: ,, lat .na medieval "Magalia 
que Du Cange define como "domus paatorum" del que derivan 
"Iflagasenum", base del italiano "magazzino" y el francos "ma-h
gacln", Pidal (Top.Prer, pag. 167 ss.) considéra ilirios 
los sufijos -ace, -oce, -ice y les oLribuye valor posesivo. 
Cite toponimos como Balmaz (Suiza), Es repieraz (Aosta),
Arnaz (Piamonte), Sabaraz (Lugo), ....
Documentacion : -Ms. 9194 B.N. fol, 14 3: Donac.de Alf, IX 
del aRo 1224: "In villa Mlagoz superior! in Vercido"
-Mis. 4357 fol.62 n® 213 aRo 1125: "Donaclon on Territorio 
del Vierzo, lugar de Wagaz, que esta Junto al Castro llama 
do LLan (?) y Carcajeto..,el camino que va a San Salvador 
en Castrodelian",.,
-Julio Glez,(Alfonso IX, oscr. nS 445) cita la donac. del 
Ms, 9194 arriba rosenada, pero pone: ""In villa de lïlagan 
superior! in Vercido",
-A.H.N. Clero, Samos, carp. 1240 nG 15: Bulo do Alejandro 
III a favor de Samosf aRo 1175: "Ecclcsiam Sancti Joannis 
de Mlagaraz (?) (As! tr a scribe el P. Max imino Arias)
— Ibidem, carp, 1240 nS 21: cosion liol )>bad Polagio de Samos 
a Pedro Hellas en el a no 1192: "llci niiitatem quam habemus 
in Wagarei sub signo oancc Marte".
La donacion tione lugar en el Dicrzo, aunguo es posible
quo se refiera a la zona do Vilela, un poco a 1 ooste; pero
el nombre parece refer irso a unn zona mas amplia
-El nuGvo Abadologio de Samos cita una dunac. de Elvira Ordo 
Rez a Samos aRo 1112: "on V:. J carer, V il la franca y Magaz" ,
lAN JUAN uE LA MATA; el nombre no ofrece ninguna diflcultad: un 
hagiotofinimo frecuentlsimo y ul determinatluo "MATA": nombre co­
rnu n en use para designar "un conjunto de arboles de una misma es 
pecie.
Es pueblo mu y documentado en 1 os iibros de "FOR OS" de S.findrés c 
de Voga de Espinareda; pero s n practicamente Fechas reclentes 
no he encontrado na a medieval que reseOae.
)AN VICENTE: hagiotoponimo como ol anterior,
2AIÏ1PEL0: forma diminutiva gallega de CARBBS, Actualmente Arganza 
cae en zona galleguizada; pero gn la epoco medieval debio ser 
una zona leonesizada
lANEPO ; lo creo un abundancial en -otu, con la base fitonimica 
"CANNA" = sitio abundante en coRasj aunque Du Cange dice qua 
Canna era = cannabis = canamo: "exceptis lineis et cannis".
Se referiria a un cultive do rsta planta.
La roduccion del grupo -nn- a -n- es conun al gaI lego y al
leones,
SPA NILLÜ: Forma diminutiva lecnosa e incluso con reduccion caste- 
llana del diminutive -iello, que puede ser posterior,
Para hallar la base significativa podemos encontrar relocion 
con el top, Espanal localiz do por mi en Pola de Lena, All!
parece tratarse de un lugar donde el valle se extiende o abre
Podria derivar del latin "Expanders", con reduccion del grupo 
consonantico -nd-,
A HETUERTA: Es un pequeRo pueblo quo debio recibir el nombre de 
la reguera cercana, un aflurante del CÛa que corre de E,a 0,
Derivarla de: Re + el partie, "torbu". En vulgar el vorbo 
era Tortiare, en clasico "torquere", Contrasta el diptongo 
/ue/ con la forma gallega ,c Cumpelo,
TUi'unii IA t'iKiJUH tn )b lUA
l).-Un Ins Mapp.3 dr 1 I . y C . :
I ' r; R a h I n n c fi (?)
I I Rt CUES I rn ( 'i y d )
Rcbollo dr la I'arra (.1 y ?)
A 1 b o 'de I He r he da I ( A ) 1116 m
El Hcrhp.dal Hajn (5 y ')) 77 8 m 
Alto rle las B a r r a nriii i as (9) 775 m,
Los f'olineiros ( lA ) (Lu of luyon Lrja y Ancares) 
Alto de los Onedos (14) 672 m.
I'ico Fuentes (?U) 957 n.
Alto del Rieqo (76 y ^7)
Fuente la Lncina (77)
V/c-nteiso ( 4 ll)
Pico Parola (4 5) 573 m . luiite con ljuilos 
Pico del Chao (54) 610 m.
Las Chanas (5l): entre Lue t o , Maqaz y Labanas 
Alto de Vil£_y (37)
Monseabre (17) 977 m .
Pena Rubia (6,7,1? y 13)
La Lruz (ll)
Fuente de Va 1 der, a 1 d f n (72)
Fuente del Lnci.nar (?l)
El Pa lac io (4 1)
Fuente de Lue to ( 3^’)
El 3 j erru (47) 63 I m .
Lerrc) del Viento (7 5)
E 1 Caborcon (75)
Lama de la Lnrza (3?)
La lio I i ne ra ( 39)
V a I f n (39)
11 La r b a 1 lo (43 y ne)
Presas (44)
La Vega ilr I Rey (43 , 47, 4 0)
El Caracp1 (43)
El Area (4 0)
Morqazal (4 O)




E 1 Potor rdn ( !)4 )
La L ati r i t a ( 54 )
Prado del Fresno (53)
L I Canal Alto ( 4 '))
Las Chas darriha (4 5)
Vista Alegre (4 5)
Prados de Arganza (4U)
El Xuncal (40)
Las Harreiras (4U)
La X ardiiBi ra (33 y 34)
Lamas rie Picon (33)
Alto de Galvan (33)
La Pe i nada (33) ^
La Heiqada (?fi)
Home tie Pierira (?6)
La Poza (70)
Monte rieI Real (2 0)
Alto de 1 R i erjo (2U)
El Portelin (20 y 14)
Cerro rie Fiaits (15) 952 m .
Campo Covas (l5)
La Poza de la I aqiina (16 y 21)
El Pozo ( 2 0 )
Cerro riel Pinerio (22)
La Maria Ii sa (21)
Cerro riel Castro (22)
Zocre ( 20)
L 1 Va If ntin (27)
La Marne la ( 34)
LJ Prao Largo (34)
La Cape la ( 35)





Los Bar re clos (40)
Rczongn (54)
La Cahana (54)At to del Chao (5a ) 




Las CortiRas (49 y 50)
El Caborco (50 y 47)
El GarduRo (47)
Los Gorrobos (47 y 45)







La Lamela (43 y 44) ^
El SafaRon (37)
El Carcaixedo (37) •
La Mariana (36)
Cerro de Retela (36)
El Folio (36)
La Lavandera (35 y 36)
El Soto Redondo (37)
El CigueRo (37 y 3B)
La Malera (37)
Villarin (37 y 38)
La Fulguei ra (37 y 36)
Rio de Lobos (30)
Fuente Salgada (30)
Paradela (30 y 31)
La Beceria (30)
El Teso de Lnmedio (22 y 29) 
Lomo de Rocin (23)
Cerro la Escrita (23)
Reguero Campazolas (29) 
Lagares (23)
Fuente de la PeRa (22)































3).-A.H.N. Codice 340: Apeos:
Bentosa en Magaz de Suso 
Los Valles en Arganza 
Las Corradas en Arganza









4).-A.H.N. CodicG 3438: Apeos de Arganza:
El Valle







La Mata de Arganza 
Carqueisedo 













Casaquemada y Casaqueimada 
Matadaporca 
L1 Cabezo







5).-A.H.N. Libro 4853: Apeos de Arganza de 1648 





















Vega de Rey 
























Prado de los ba l gue iro s
6).-A.H.N.Libro 4855: Apeos de Arganza de 1686:
La Retela
La Reuela ç,


















7).-A.H.N,, Clero, Libro 4857: Apeos cb Campelo y Canedo 







































8),-A.H.N. Clero, Libro 4860: Apeos de Magaz de Suso 
ViRagrande que llaman de Rome 
La Cellexa que va a Las CabaRas 
Arganza de Rey 
La PoIvorosa 














Castro de la Força 
Escalero del Pozo 
Pizongo o Rizongo ???
t. 1 i 1 r F s
(.111. IIII iti 1 1' 1/(1
I ;) il ah.\/n
t I . I I fiti r n 1 ^
C.tl rron
B.'ir io o. Ro(|(i('
Une roga y Ijuiroga 
Roll e do 
Fnn 3(1 (j
Los Sabugufeiros 
La hnus a 
Mi Cl de Acern 
Fontaelas ^
El Campelo 





San l'a lay o 
rioca de Caneirn 
l'eral de la flnPol
( . 11 . N . , Clero Libro 'iKHd: A|n o.'i o ( S..liio dt I .i Mata: 
(/ i 1 L n r f n 
l'1 Cbano
Val 1 1 de. la disiia 
I rni i 1 i d(: S . Laz a r o 
S ü t o le I .a I i 1 a 
Ll 14 IIon
Riigut a dp la llecer r Ta
El Ml sLamo (Uebe aer nouiti i r todiié '
L l B/ pedo
lorcî. de Merrps ( iip pareil Imy)
I. a Cil I na
C eoz de la Infiir.ta (?) ( P lu 'r,...df ' a Cues ta
El f nyo 
F. I I '. 1 I mna r 
I 1 j a 1 ai in n
La Vil 11 d (P ii..i. 1,11,1 i I (riii a i ,a r I ('• lioy )
L.i.s e.i l 1 a na
L ' 11, i d 111y ' I ( a I I c ri ' ; r, d 111 / 11 11 o y )
! ' ' I j  II I (,: o s
i.'al II r.nrtinaa (iJelo. ■ r, r • c Caiii do
lü,-A.H.N. Clero, Libro 4892: Apeso te S.Juan de la Mata 
' del aRo 1666:
, Manzanai ^
Ei'Hedragal (Hoy dicen El Pedregal)










La Jana o la Xbna p La C lia ne
Carqueisedo. (Oipbe sar ya en Arganza) '
E l Haposo f
i: X
Pie da Cabra (Deba SBb'^ya eu San Miguel)
L î Reuela
Pedro Pelaez (No lo conooen)
La Profda'(4Içuno sf la concoe)
La Inflesta _; V  ,
Sntoderrpbles (fjpy yoturado y lue: a de pin: )
"‘r *  -'y''/,' II'
El Espinièdo ' ’
Euente d o ,Angui^a ' !
La Zeraizalina f
Presas '■ ' ^
Barrio dol •'•alloldn (H?y= Malellnn; pern junto a El Ma jut
La M o r a 11 n a
Et Cas tri 111n
P(-reda
L a V( r d a 1 la
Vi, L.iscooanu ( No io conooen)
Caria squudo (No lo conucen
Cas Corradas' 'Son y à de Sàrt Miguel)
Ll Salguerfn 
La rdcara 
La Cape la 
El CiqiieRo 




La S > L ; ue i r i n.i
''r ido l'Iocü (Hoy Prado i oucn) 
i o ni a e 1 a 3
11).-A. I.W., Clero, Lihro 4 115" : A p t o ', ilt Caneitn ili 1650 
R 0 Lo r na


















12).-A.H.N. Clero, Libro 4096: Rr-g .->tro do Lscrituras 1599
a).-San Juan del Valle: La V i i  a Gianilo
La VE a 
Rey no ide 
Santa la 
La Or loR.-i
La Z F ez a I dr fo-. f uyn 
b ) . - Vi 11 anuGua de Aiijanza: f  rapan
El L s li ni do 
El C a. u t r i i 11 n 
El CarguoisEilo 
c).-S.Juan de la Mata: Villar fn
Ll Pi lo d e l  Pres tamo
Laguri. 1 lo
El Car r if|ui zedo
El Castrnllfn
La Fui itc: do  la Anguila
Lama f ' rei. ra
EL b.ii ’f’di)
El La I .as 1)1 )< di
13).-A.H.N., Clero, Libro 4098: Apeos diversos:























* Los Corços '
F ontaela 
E 1 Regue ra1







Las Corboegr s 
Lamela 
Ve rde 1la 
La Porte la 
Laguallos 
















Ruÿ de Boy 
La Carrer i
Fuente de la Enguila* 
Suf redo

















El Pa 1 ]mar 
San Pelayo 
Los Sabugue Lros 




























La V/ina de Borna
La Pardina




















Razmonde y Rezmonde 
El Olmar
La ViRa de la Pereira 
Campo je la Vega 
Parrî1
CampodosFreyres ^
 ^ Campodamiga ?
15).-Sacadoa de la Tesis del Sr. MaRaies:
Los Tejarea (34)
La Calzada (45,41,35)
Cuesta del Rebollo (3*4)
Villeira (34)








16).-Archivo de la Concepcion de PonFerrada:
-Libro 343; Censo de 1678:
La Bragada 




-Libro 186: Censos de Magaz d ; arriba de 1657: 









E 1 Ea. tano 
La Guillerma 
La Cor edoira
El '-la 10 del Vall= de 1 Agua
■libro nG 41 de 1724;
El Co t obra1 
El Fresno 
■Libro 186 de 1831:










La Vega dabajo 
La Vega del Fresno
Lotas: l).-He preFerido repetirme algunas veres con el Fir 
de recoger matices y variantes que r udieran ser 
i nteresantes.
2).-Una vez mas debo recordar que los terminas de 
Ins distintos puebJos no son Fijos ri an los
t tempos actuates, |.ar eso no debe admirar que 
aparezcan en un pueblo parajes que"boy pertenecer 
a otro. Con Frecuercia los libros de donde se tom 
man responden a médias al tftulo, puesto casi 
siempre despues.
3).-En este municipio es clara la mezcla de topani- 
mia gallega y leones a, creo que estanos en la lia 
nea de conFluencia dr ambos dialectos, con todo 
creo qun serfa demos trahie la preceritncia de l leo* 
nes y como el qallegt ha idn acomodando formas toe 
ponf'iic IS axKMxaaa ^ -onesas a formas gallegas 
v.gr. alundancia del sufijo dininutivi en -in,-ina 
no perdIdas de -n- y - 1- etc.
Algunas cosas podrfaideterse a tendencia culta de 
Ins co| is tas .
17) .-Inf'ormadores de San Juan de la Mata;
Arturo Garcia y Belarinina Alvarez Osurio, Nati/œ : 
El Saranôn (30) ^






El Pueute los Uuios (37)
Andalui:fa (37)
Rio de lobos (37)^
Cuesta la Uillareja (30)
La Focara (30)
La Reguera del Ualon (30,24,23,1')
E 1 Cabiirco (23)
La Casa de 1 Monte (23)
Aira de Buen trigo (23)
El Ramaya 1 (ifl)
El Feloital (IB)
Fuente el Feleital (IB)
Monsen.abre Grande (18)
Monsenabre PegueRo (18)
La E s c i t a (18)
La Ara.a de Lag are a (24)
La Fuente del Ramplo (24)
La Becerfa (24)
Las Bouzas (24)
Alto del *'*anon 19)
Caaornon (19)
Re oyos (24)
E 1 Vento (24)
La Vilela (24)






La Mo linera (39)
Valin (39)
Fuente el Cor ha ' lo ( 3'))
Soto Red'indn (3' )
V a ’ ! e V i z c a y à ( 3 )
La Capela (44)
Los Barrancones (44)
Era del Lobo 3H)
L( 5 Santos (38)
V llarfn (38)
P. rade la (38)
L malonga (38)
Pi r nte Nuevo 38)




L. Mata Grande (38)
E Begueral 38)
Las Suer tes (37*)
Co n a i s  (38)
Ll Mouco (38) 
las E nchouz as (37)
El Pozo languila (37)
La Vega del Rey (37, 43...) 
Vi 11anoBva (37)






El Prao del Cam o (37)
Teso del Medio 31)
Teso de los Pal imos (31) 
Pisada del Rorrigufn (3l)
El A ra de Lagfres (31)
La f< velfa (?9)
El B rredo Barrio (37)
Case 11a (37) I arrio 
El B rco (37)
El Crnpo (37)
E 1 I lellin (3 ’)
B a n  o la Vega (37)
Barr n la Chan (37)
La B rranca del Barri do ( 7) 
Barr ) Villanueva (3?)
ApcTü lU L s I li in . I lia 
n).-Magaz de Yuso ( iCri 4 dill) :




L 1 F ranco
I a Peral de ?orrado Mv 
la Vega
t oiJetisrron ?
Los Borrenes uo 






I a Peral de la CapeJa 
San Pelayo/»
Rezongo, o Pezonqo'*^'o Pozonqo 
I a Matega 
E 1 Palomar 
Valle de Cortinas 
El Colnbral 
: a Villa de Roma 
I a Calahaz a 
SolafuBnte 
Ll Portelo del Pozo 
-1 i t : r 1 4 913: El billar-  ^
Arganza dr Rry
b).-San Mi que i .le A i g i n z a :
-, i, 1 r o 49 .'I ; Pie dr C a 11 r a 
I os Ca 1 III!.'.
FI Espi ne d"
I a Ri te I a 
La Chana 
-■ it. t'o 4 9 J ’ : la All 1 ide 
I a Pi a 
El Vat Ie 
A s p r .1
- 5 .i-
ihro 4Q17: l a linsl.n If;' C o r v.o 
"r li a 1 1 i tin
tspanillo: I ibiD (iict;; (jianja ()• tspnn Jdo < '.ian /'j
CmmpR 1 ] : L ibro 4912: l as VLi as liallE(;as 
Argan/a: libro 4919: La H(Lt la 
Carcaz i rJo 
'as L o i raHas 
^ E 1 L a s t r o
In V (: g a ilr. San Juan 
' ibro 4922; RibasEoa /




El rrapr.ionde y r rezmonile ,
El Lori zal de rreFoyo ^
I a L u luebra
El I’rado de la Las Lanai 
I as Curradas 
I a rrabeia 
El I'a ri 1 " 
l a U_tijanoua 
I os S r c o s
El i-'r uJo i‘ la Moral 
I a Lance-.la del • ratio 
Carba1 I ales , 
libro 4 I ]3 : El L h s t r o
El Espinedo 
El Lb a no 
I a RI L r; 1 a 
' ibro 4 ID: La t'o 1 borosa 
ibro 4 "’7: Lampo das cu. L is 
I a Hi.|ile; ra 
I as Far rad c.
Uaj.'ta,
'Hide
C ii'ii no dt y oh r a do 
I r u L ) a ndf:
1 us L,: It,os 
Vidas 'i \/a ' ' s
San Juan de la 
1 ihro 4','
la I a : 
' : L Carqiicixr.dn 
'agunai os 
B c r d E 1 l a 
' a Campa
I i b r o  491 >: l a Vega . e San ’u a n  
( la wa nz G ra 
P i  G l  6 Î5
Pereda
I ibro 4 914: Los Cluiî ont-s 
Presas 
El Castro 
Libro 4919: la F ue nte h 
El Espinedo 
a Campa 
i rana de la BuyLiera 
I rarla Wi cenLe 
jr tal i'e E a . legos 
Libro 4'''SU; Il Foyo
l )3 due nos 
libro 4 0 1 7 ; L i Bragada
(Mo dehr -star a :ui )
as
17; his.- nr., ra'i.'inlt . M n,, n /.irii i: i" i Liihil in Vi i,n
[If- II" II it i, na I, i v/n
1 a Ci z ( )J ) f
Im; z (I n I (  a4 )
L 1 Ln n  ' a i ra ( 'V ) »
l as .1 r;i 111 as ( 1,4 )
. I as I qua3 (hh.hh)
*-Las r xns (5^)
Ua litr rup z ( !]'] )
La Uf I sa (4 9)
Huh It! I) (49 y 46 )
Lout i IS 46)
La La ih, z a ( <"' 6 )
I a I'D \/nr 03a ( 0 7) ^
Li La icol (4 7)
Li Va (4 i) 
ban I _ a y j ( '• h )
L as V ias dr. l'on,a (40)
Las L inaj (411, h 1,02)
L.a La ilcxa (hi)
LI f I n c o (49)
Li I'd irr Jia ( /i 9 )
La Ma aq,, (47 y hij)
LI Oa rio (hu)
Los L innllos ( iili)
I a H a I s n ( 5 Ü )
LI Vi ir ( 5d)
Trasdi iafrauqa (hU)
Trasd I art^que r a (47)
LI L F , a a I ( h IJ )
La I'D in;, (hel)
L I I I 1 Ilf. la F nLn ( h j)
LI Ln ihi a 1 (hi)
LI X I ) : a I (hi)
1 a y a ini ra ( hi)
L t F r 'ni (hi)
L 1 La ;l i in (',l)
I (IS , id;, non i/Ds (hi)
LI I 'n I (J (I (hi)
La Uf ;s 'i.a ( 'i 1, hh)
-6C -
Til, ' (h ,
L 1 , jd a i (
Bai i i 1 1 ! r , 1 ■ 1 a 1 4 h '/
U i 1 ! 1. I J a d -a (hij)
Bai n d 1 1 . ■ 112 ( Su
Lia 1 ai J as 1. . ' ( ''il)
ü.,! ■n :ian 1 , ■a (h,i)
i. a 111 P. j a ,. ■ ' a Fin ' 1 11 ('
l.a xtremafi'i ( h 11)
Bai L 0 l a  L., : :,a (5;j)
Bar i o  de , (bll)
1 o) .-I nFn rma ntr dr CAM It Id: Ar,r t i Mavarro l.onzi'j'/. Ma F \/a 
As Fahorras (41)
Pmila da sefiora ( 4 i_ ) t
Mata Mosque ira (3 S)
As Fhas darriha (3h)
As Fhas dahaxo (3S)
• MoureJ (3h)
*" Paha ) on ( 3 5)
A Prrta (35)





A Cruz (3 5)
Xepr 1,0 02 â t ez (3 5)
A IrLa (?H)
Prans da Vila (?H)
Pico do Lunar (?H)
A Roxa (2H)
PicanLal (2 R) 
d Requcira) (?R)
ViMas dr ban Mar Lin (34)
'1 Mai ’ on ( 34 )
Barr o ,a Poz a (34)
Barrio do B a r 'anco (35)
Fond' dr Pu(;h I o (35)
Pedr i ra (? 1)
A nr i la 1 ( 2 1 )
Casii (21) 
q Hnuso (2 q) 
n Fa iLrn (2 1)
Pe ne In ( 2 o)
A Tr i^ fnhn I p ( ? '1 
T(. so do I !r din ( '/ î)
-3 H-
19) . - I nf'o; ant.E ilf F A HE 00 : t, at i no
E 1 X 11 n 0 a 1. L 4 P )
CiJ s ta E 1 Hr t'o in ( 4 !))
1 a Atii l lei ra (4 o)
As Harrefr is ( 4 o)
Xa Tue ira ( 4 q)
A H dorra (34)
Va desannurio (34)
Po laqranilf (33)
Mi ava Les (33)
Pi nn (33)
1 a lamas (34 )




Ho G de Pedra (26)
Vi ) r1n (3e)
Co ta de Vilar rn (34 )
1 a Matas (34)
to F a r r i 1 r s (34)
L a iilvar (34)
E .1 iercao (34)
Fil ntr. dabajn (34)
Mo landi l 1 o ( 34 )
Os For 70S ( 34)
Fti aie de a Lncina (3i)
Sa Payo ('4)
Ve ta 1e ijiiilos ( 4 1 )
Pr Ion (41)
0 lao (41)
0 ' hoè1 (/1)
Un i mo n (4 ' )
As all ir ea' ( 4 q , 4 1 )
Co lel 'i ( 4 ( )
Vi . inova ('' q)
Pa I m h a r ( /' l)
Pr ) t. iron (34)
Mo r e 1 (34)
Sa' irt'n ( 4), 3 5)
rte tel rai ( 2 7 y 2H)
A 1 1 s i a ( 2 V 2 i )
M t.. irii a ( :' V )
Pin 'in (Hi f m  rn) (2.7) 
i' r e • 15 (27) 
f:i II no (27)
As , nas de ri sas ( 2d)
Rnsr a r m s  ( 2 ' )
I ' i Cl d a R i n n f i I a ( 2 il )
H a r t I o lie T a r a i e 1 o (34)
Air a dns C a ne dns (34)
A Renne ira (34)
(i Fnndn do I n n a r (34)
ban Martin (34) h
(I l'a lac lo ( 34)
' n) .-I nfn r I ladnr de Arqanza: Ü.dnse Mai Ta dninlani I n |ie z 
Mativn, A I n n a c i .1 de 1 A y nn I an i e nhn . :
Fhan Xnncnl ( 4 11)
Ponsa Fn]es (4])
R e h o 1 a J (il)
E 1 Ta nn (47) 




Va Idarrapn ,a (4H)
El Xerrn ( iH) 
la I niiha ( 4 M )
La La J ahaz i (43)
[. 1 Lahnr en ( /' i )
I a L a rn c a . I"! i )
Pnlvnrnsas (43) 
f n n F a e ' a s 4 3 ) 
la l'nrca ( i 2 )
F ncarn ri ( 4 , )
V inan IF: va 4?)
El Las L rn 4/)
Larca ixedo (37)
M a F a Redon I i (37)
La Rr-Fela 7 )
I a .11 m  i r,ad ; (37)
El Foyo (3, )
L as C,, r r ad ■ ( 36 )
f -, ri i ' i F. d I ) s ( 3 (i )
[ ' (i a 1 qn ( 36 )
I ihnndeira ( >6)
I 1 r. f :n r F i n a s (36)
L isasnifnwas (36)
Z 'cr, (35)
I 1 R.ixa (2B)
E Panda (3 5)
E ' Cabnzo ( 3Ei) 
l t FIJ .1 g a r (35)
1 1 Porta (3 5)
' i. 1 Lagrande (3 5)
I III lai 3 (35)
' ga Vaynna (3 5) 
f irnientns (35)
' I l e y a RnFiia (3 5)
' is Cahnrcas ( 41 )
Pran Xust n (4 7) 
l a Rnbelr. (47)
F. l 111F r n (35)
F 1 l'rao ( i ande (3 5) 
L l Poijloii (35) 
l.a Cercaia (35) 
tl Val (. 6) 
las Fortifias (36) 
l as ,Touz . .5 ( 36 )
RQ del Ponton (36) 
la Mata (36) 
l a Fn nnn ' lada (36) 
El Barrangnfn (42) 
la F a I ! F , (36)
la I g Ir si i (36)
El Va I IMF, (3 5)
'IgiiF 1 calii (35)
I Vas Ml ( 3 ", )
1 Fa m| i  1 4 1 )
r a  r i a r r i  i a  ( 4 1 )
1 11J i V/ 11 ( 4 1 )
.1 I a 1 i; i n ( a 1 )
7^
y h  « V w  J> ^
y './'^ i;




ÜESLRlPClOll TO^ONfifllüA DEL AYUNTAOillENTO U, BALBQA
Es un pequ 'Mo iïlunicipio situiido en el extremo occidentcl de 
Bierzo, lindando ya con la Prov/incia gallaga de Lugo,
Toda su su erficle esta constituida por e 1 rio Balboa y sus 
numerosos iFluentej, El Balboa es afluente del Valoarce.
Los limite son: -;'l Noroeste con Lugo; al Suroeste con Uega de 
Ualcarce. -Al Sureste con Trabadelo y al Moeeste con Paradaseca, 
Esta situa lo entre los 30 17 30 n ' n p s h 3
y los 420 /(0';42i0 46 de _atitud Morte 
Linguistic mente so situa en la zona mas gaileguizada,
Poblaciones del filunicipio 
PORTELO ( l): Situado ya en cl limite coi Lugo. Es un diminuti- 
uo gai ego de Portu = Portillo, paso mtre montimas, Toponi- 
mo muy frecuenle como al femenino POR ELA, Suelc significar
ol mastulino algo mas diminuto que el femenlno,
ÇASTftFiEXRA : ( 11.12 ) : cerca del anterior. Deriuado de "CaSTANE- 
ARIAS= Igual que CASTANOSO (25)
FUENTE DE LlV/ft ; forma castellanizada. Dit,en FGNTEDDLIUA 
La der uacion no précisa explicarse. Lsta en (lo)
VILLANUEVA : otra ft rma castellanizada oFicielmente pero realmen— 
te gai ega- V II A NOVA ; con reduccion do -11- y s in diptongar, 
RÜIDEFERRÜ' ; la Foi ma R i ui en posicion delilitada sc contrajo 
de F or is muy ' iversas : Riy Re-, Riu- Rui-.
Qüizas 35ta Forma Rui dorive del diminutivo RIVCLI, le cual
explic! ria mejcr la Forma "RMI.
La segi nda parte del nombre: "FERROS" puede alurir al color 
de las jguas o a alguna Hcrrcria tan abondantes en cl Diorzo, 
VILLARlRos: Forma rmalgamada de castellanizacion de la forma
gallet J VILA en Villa, conserv ondo la terminacion diminuti— 
va g; llega en -inos
PflRAjlS ( ? )):Probebloment8 derive de un genitive de posesor que 
pod ri 1 ser el Frecuentisimo PELAGIUS o su ilerivado Pelagi- 
sius, genit.= Pnlagisii y luego perd Ida de la final ^
CHAN PE V] LAd: dériva de Planu de Villare, La conservacion
de If -n- S.B explica por que, debido a su posicion debilitada 
perd j I prdinto lo vocal final con lo que quedo no intervo- 
‘'calic I.
VILLAiyiARKf : castel lanizacion de VILLA y genitive de posesor del 
nombi 1 propio MARINI.
RUiIDELAMA* : de RivA de Lamas, Ya>iho explicado la IB parte.
Lama; es la forma gallega de una base muy fertil en el 
Noror :te; en Asturias y Leon la forma es Llama, y Chôma en 
la pE te mas occidental.
Coron nas dice que "LAMA" = cieno,oiene de] latin "Lama",
En T( I ,  Hesp, II peg, 211 lo emparenta con el c'eltico 
"Lemr la", Otros creen que dériva ie una base "Lamam", 
p r e l E  ina y aceptada ya en latin, Huosmid la cree Colta; 
PidaJ ambro-ligur,
En As urias coexisten dos bases significativas: Chama,LLama 
Chamt ga, Llanarga = terreno pantanoîo; y Chamnre,Llamera; 
Chame al,Llamora = planta "ulmus camiestris" o "acer plata- 
noide , Podrian tener relacion pues 3Sta ultima nace en s i M  
tios uy pantonosos, *
El 01 , R.A, define "Llama" = terrent pantanoso. Corominas
la cr e asturiana,
G a r d  Rey en su Uocab.Bior, define: CHAMAZO =prado que tie­
ns ag a manantial para renorse, LA ME I HA =prado regado c
con a ua proc(.>dente de arroyos. LLAIïlERÜ = terceno pan-
tanos en el monte que do pastos en primavera.
Tant el torrnino latino como el romo^^ce se docu enta muy
prftnt v.gr. (Tnst.OrdoHo II a,921; 1arr gueta nO 90),.,"El 
eccle iam sancti Johammis de Lama".
Oonac. Air.VII a S.Vicente, a.1132; 'Et per ilia ponna de 
Lrmor " .. .
En el flier.’.o aparece pronto v.gr, :
T.V.Mont, .1° 24, aMo 1075: ,,."In locum predictum villa vocabulo 
Lamas,,." ^
Ibidem n^ ,c0B8 35 de 1082: ,.,"In villa qjem nuncupal Lamas",,
BALBOA : l grafîa con /B/ es cosa del uso.
Es la et lital del Municipio y recibe su nombre del rio: Ualle 
bona: fc ma perfecta gallega: sin diptongar y con f)érdida de le 
-n-, Ya n otro sitio explico que la tendencia a denominar los 
rios cor. el nombre del Welle es de orogan mozarabe,
- Document ciôn: En el Cat, de Léon de Garcia de Uillada en el
nO 113 r sume una escritura (Je 1072 por la que Alfonso UIl- su-
prime el portazga en el Puente del Ualcirce entre los rîos
Burbia y Ualbona (39 y 47)
PUMARIN: F rma diminutiva de POMARE = sitio con arboles frutales, 
no do fflt izanos precisamente. En el Bier:o no abunda tonto como 
en Astur as, El primer documente que ho encontrado referido 
a la zon es La Venta de Degaredo a S.Vlcente a, 929 :
,,,"per lia ramn de illo PUMAR( Ruderigo"... (4o)
CANTE3EIRA (41 y 49): La castellanizacion nos impide saber con pr 
precisid si dériva de "Tegula", Tilea o de Taxus ya que en cas 
tellano mbas soluciones confluyen en In /X/ mientras que en 
gallego leonés dan soluciones diferen.es: /Y/ o /LL/ para 
el prime caso (Teya en leonés, Telia en Gallego), mientras 
que en e segundo caso se impone la prepalatal fricative sorda
/ V.
Cerca es a la Sierra de Cantejeira y el Reguero Ruitejeira a 
los que 3 puede aplicar mejor la significacién de la palabra 
que a un poblacion,
Puede se un derivado del diminutivo de Canthus: pilnbra ibéri- 
ca que s ]ni f ir a "saliante anguloso" qu ; confluyo con la latina 
"Cantus" : llanta dei la rueda,
Canticuli = cantexu + abundan:ial -aria = era, eira
VALVERDF. ( /i i ) : en cl limite con Ualcarce. Csta junto a 1 arroyo
Retori ;nte que justifica d1 nombre: Valle 4- uiride
qUlNTEL/| t rl minutiuo de Quinta on su forma gallegs (6) ^
VILLAFEILE 61): Conpuesto de VILLA t el ganitiuo de posesor
del pi ipio Fakillus o Favllla
I
LAMAGRANDE ,62): Yt estudiado al hacerlo can Ruidelamas,
HIDRONimiA
El rio qua onfigura el municipio es el BAlBGA, principal afluen­
te del Vale rce. Es uno de tantos casos co no el Valducza, Valduer 
na, en que 1 rio ricibe de rebote el nombre del valle.
La cuenca d recha, occidental es muy breve y solo dest^can El Tan 
xabogais aj Norte y el Retorrente al Sur,
La Cuenca quierda es mas amplla y regada por una abanico de
reguoroà con o : El A eiiIL E Acebedo; El Abrndo, ValiRes y Trascas-
tillo, Voy t estudinr brevemento estos nombres : 
areal» der^v ido de / RENALE- con pérdida de La -n- 
A CE BE DO :Du \ ci fus 4- abundancial -etus. Ya he hablado del tema, 
ABREDO : De A'oellane u : con reduccion de -1 _- y luego rotacismo a 
/r/; y pérdida de la priemra /e/ proton ca.
RETORRENTE: îivi -Torrente
RUI TE JE I RA ; Jodria der i va r de RI VI 4 TAXAil]A . lugar do Tojos 
Taxaboqais : 'aroce ser un derivado ce Taxus también, L ; segunc'a p
partu -bojais ha perdido la -n-irtervocâlica o la -1- 
Seria Taxa togales o Taxabogr nas 
IKIBRTEI RA | Pi lai en un estudio convir conte ha ce dériver ol abundan
tisimo Mo't era dt A QUA filORT.dilA = sitio con charcos o a jua cs-
tancada.
TOPONimiA (iiENOFI RECOGlDAi l).-O0 los Ma pas* 
Pq,zo de ,1 an (2) ,
Montai da Piosa (2,8)
Monte Cut relta (7, 8, 14)
J Cc^lado a ys Campt^e (14) 1223 m.
Chao d'/\kdolada (13 y 14) .
i ' ( ! , '
G dll lad 0 tp Patainanan (s) 1189 m
" i H , J
Montej Vi^pal (l) 1292 m.
Colla|do jdo campo do Circo (l)
Pena d* Treitas (4) 1264 m.
I , ^





Sierra We Grandalonga (19, 27,20, 36) 
Collado, dn Furco (44)
SierrA l^ k Arango ( 44, 52, 59)
PeMa Blfcri (59) 1131 m.
Sierra da àieifla (45, 53)
Roderronl[60)
Agro de; Morton (60^64)
Ribeira ((.5)
Pena Cas|tlt (68)i 
Pena Parda (68)
Mojon de Cutrey (60,69)
Monte Raaedo (67)
Pena Alta (67)
Prados da Casina ( 67, 63)
Sierra de Amaredo (63)
Ponton de Cantejeira (58)
Penas de (tiorteirin (5)
Sierra de Penas del Rastro (4:5, 5l) 
Teso de Pico del Loro (43)
Penarredonla (43)
Sierra deJ Paramo (43,35)
Monte Carr .zaie (IB, 26)
Monte dae latas Cimeiras ( 3, 10)
Monte Font lis (2^ y 17)
Monte Redr, ido (24 y 16)
Monte de V lariMos (23, 15, 8)
Monte de f irajîs (21 y 13)
Sierra de antejeira (41,42,34,35)
Monte de f( lideferros (37, 29$ ^
Monte de F idreira de Chao (45, 46)
Sierra de a Escrita (47,48,55,56, 61,62,65,66) 
Pico Salgu liros | 55) 1094 m*
2),-Citadc en la Tesis del Sr. MaRanesi
La orona de los Castros (35) TO do 8alboa 
Pai dlMas (39, ibidem)
La alzada (47, 55) De Balboa a Quintela
La orona (12) CastaMeiras
Chi de Granda (il) CastaMeiras
Lo; ForbiMos (12) CastaMeiras
C oi iRa dos Mojroa (l2) CastaMeiras
Pei 3 do Circo (5) CastaMeiras
Rod ira dos Ga egos (24 y 32)




En Ganteje ra:Riego di Agua (41)




En Puente de Oliva: La Corona (13) 
En Lama Grande :E1 Castro (61)
En Parajfs: Corona de Abraos (28) 
En Quintela:(Sola) (61)







L A  T I] P I) N I M I A D E L  B I E R Z D
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TESIS DllCrnRAL
P r c G r n h n r l . n  pn r  U ,  . ] r  ; us  T . H .  f i n r c i ' n  y L a r c i n  
f j j . r i i i i r l n  p n r  n l  P r o f  s n r  0 .  Mn n i i p ] ,  A l v a r  
' ) MI  \ a j i S l D A n  Lu l l  I ' !  I I T L I I SE  . - I ' U D R I D
DEaCRiPCIÛN TOPONirniCA DEL AYUNTAOIIENTO DE BARDAS
Esta Iïlunicipio extremo-occidental limita al Geste con la Prow
vincia da Lugo; por el Norte y Nordeste con Vega de Valoarce;
por el Este cOn Corullon y por el Sur con Oencia,
Esta situado entre los 39 21 y 39 13'
y los 429 3S'y 429 39'
HIDRONIIÏIIA
El sistema hidrpgrafico esta configurado por el Rio Barjas, 
afluente del Valoarce, y su afluente El Corporales.
Al Barjas lo forman en su origen: El ValiUa Grande, el Torjos y 
el Fonte de îïloura,
El Corf)oral83 esta formado por El Vimbello y el Vales por la de- 
recha, y el del Chao, El Seijas y el Da Cruz por la izquierd 
EL BARJAS : lo estudiaremos al astudiar la pobladion,
CORPORALES: También pueblo y rio
VALES : De Valles con reduccion de la -11- como cumple al gallego 
VIlïlBELLO: palabra extraha. Una posibilidad estaria en derivarlo 
del Latin: "Vimine + ueculu ” = m&mbre viejo 
El Chao: Del latin "PLANU" con pérdida de -n- y palatalizacion 
del grupo inicial /pl-/
SEI3AS t nombre relacionado con el cornun "SEI30","SEIXÜ" muy fre- 
cuente como nombre comun en la documentgcion medieval. Denomi 
nan asi a un "Campo no bueno para.e-1 cultivo".
Puede dérivât del latin "SAXUfll" ? saixu = seixo y xeixo.
El apellido castellanizado GEI30 as frecuente en Galicia.
EL DA CRUZ : por bajjar del Monte La Cruz, a si llamado porque en 
su cumbre se cruzan los caminps de Barjas a Quintela y a Ve­
gas do_seo
EL VALIRA GRANDE; sin dificultad etimologica
El FONTE DE (ÏIOURA; Fonte sin diptongar. ffloura puede ser fitoni- 
mo o mas bien gentilicio. Moy frecuentes las leyendas de moros
-69-
POBLACIONES
BAR3AS (40): Capital del Municipio. La Castellanizacion dificultf 
la etimologla. Ex is ten Bargelas en Valcarce y Ualdeorras.
La existencia en castellano de nombres comunes afines ponetit 
camente puede despistarnos. Me refiero a "Barja" = bolsa de 
cuero, "Barjoleta" catalan y portugués= cesto da palma 
Corominas lo cree mozarabismo; pero El Glosario Latino medie­
val del Italiano Papias define "Bargilla y Bargella" = spor- 
tella, pera viator ia" qua podria ser la base etimologica. 
M.Pidal (Top.Prer. pag.185) a proposito de BARA3A3; BARALLA, 
BaralJsda y Barallobre los crae relacionados con "Varalia" y 
"Varale"= cercado, vallado.
-Con todo creo qua a pesar da los parecidos foneticos dabemos 
pensar an la Base BARCENA, BARCIA y Ae apoyo para dacirlo en 
que en una Escritura qua recoge un pleifco del aRo 1112 entre 
el Monasterio de Samos y el pueblo de Barjas de Lugo y su 
monasterio, la tal escritura dice : "Pro Monasterio de Barcent 
Barjas es la forma gallega y mal castellanizada del tan fre­
cuente toponimo astur-galaico "Barcena".
A 1 caer la -n- intervocalica da = Barcea; pronunciado "Barse? 
Barsia y luego confundido con la fricativa sorda /s/ que mot: 
va la falsa castellanizacion en BAR3AS e incluso en Barajas 
como hace el Sr. Madoz en su Diccionario G eografico.
La palabra es düëcutida hasta en su significacion:
En Asturias = terreno abondante en vegetacion
Crespo Pozo define Barxa y Barcela como "tierra cornunai" y
"Franja que los rlos cubren en las crecidas (pag.347)
La Documentadion es abondante, pero se refiere a los otros 
pueblos de la coma rca : Barcena del Rio; Barcena de la Abadia. 
Sobre su etimologla se ha hablado mucho. En el apéndice de 
Bases explico alguna de las teorias mas destacadas.
ERMIDA; De Eremita por pérdida de la preténica.
MOLDES ; No creo que se relacione con el comûn castellano "Molde"
-5 0-
qus Corominas dériva del diminutivo de "MODUS" = MODULUS a trave: 
del Catalan. El significado que podr.la tener seria = medida. 
Pienso qua el toponimo este, de dende deben venir los apellidos 
"Moldes"si no es un genitivo de personal podria relacionarse con 
el adjetivo latino "Mollis"= blando. En Gallego existe la pala­
bra "mOLEDO"= terreno blando y humedo 
BUSMAYOR : de Bustum majore. La forma "Bustu" en situacion pro- 
clitica se apocope. La abundancia da BUSTUM en la toponimia d( 
el noroeste es enorme.
Documentaclon:-Conf. de OrdoRo II a Santiago aRo 914 (Tornado 
de Lopez Ferreiro. Vol.II, Apend. XXXVI, )
..."Slue villa quam vocitant Parata in territorio Bergido de 
Burbia usque in villa Ursi...el Bustum quod dicunt Malore ad 
radicem montis Capelloso.."
-Donac. de Alfonso III a Santiago aRo 895 (ibidem Ap.XXIl) 
..."Adicimus et iam...in tarritorio berg idense vineam que est 
in villa quam dicunt Montemasedo slue at busto quam dicunt ma* 
iore quA iacet ad radicem montis Cappelloso..."
La discusion sobre la etimologla verla en el Apéndice de Base;
La localizacion de Busmayor coin&.ldente con esos documentes 
es inconfundible, pues el Monte Capeloso (1.597 m.) esta situ? 
do en el (5), al NE. de Busmayor.
CAMPO DE LIEBRE: No ofrace duda su etimologla
BARRGSAS; La palabra "Barro" es un prerrornano de origen celtibéri 
CO, parece ser que solo existe an la peninsula. En EspaRa y 
Portugal abunda en la toponimia, aunque algunos pueden haber 
sufrido diverses cruces significatives.
La encontre documentada en la Conf. de Juan VIII del a.876 
(Tornado de Larragueta pag.44): ..."Et ecclesias de Sallar et 
de Barrosq"...
QUINTELA t Diminutivo de QUINTA. En el Bierzo se documents un tipc 
de puebla llamado "QUINTERIA" porque el lievador deb la da r al 
seRor la quinta parte de los productos. A esas pueblas las 11
maron "QUINTAS" que luego se nominalizaran y ampliaran su sic
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nificado. En Asturias, segûn 3 esûs Garcia Fdez. (La sociedad y 
organizacion trad,) las Quintanas eran unidades de explotacion 
que se componlan de Casa, antojana, horreo o panera y unas peque 
Ras parCelas para cultivar hortalizas, lino, alcacer y algun Fru 
tal, Tanto Quinta, como Quintana como Quintanal abundan en todo 
el territorio astur-leones y en Galicia con sus Formas propias, 
VEGAS DE SEP: el nombre propio es Vegas doseo. No es precise est 
diar aqui la palabra Vega, tan estudiada ya, Voy a intentar e 
plicar de alguna manera la segunda parte del nombre. La caste 
llanizaciôn confundio el principle "DO" con el articule galle 
go y nos orlento hacia la significacion de "Vegas del cielo". 
Creo que el termine DOSEO es = D'*Oceo = d'Ocedo,
En el Bierzo hay dos formas de denominar un sitio que esta 
situado en posicion contraria al sol: Abesedo como en Asturia 
que es la forma mas frecuente y OSEO u Osedo, osedo.
Aunque fonéticamente pudiera relacionarse con MRSU 4- el abunë 
dancial -etu, no precede en estos casos. La etimologla que se 
da para Abesedo = adversitus vale para Osedo; hay que admitir 
que la sllaba pretonica desaparecio vocalizando la /V/ que lu 
go monoptongo en /O/: adversitu = ausedo = ausedo= osedo 
CORPORALES:Hay abundantlsima documentaciân sobre el pueblo de Co 
porales; pero no es este de Barjas, s ino el de La Cabrera 
el que ya en 930 aparece en la Cesion de lïleyron a Montes 
(t .V.Mont, n* 11) ..."Villa qui est in Borrenes corte conclu- 
sa...terras in Murces et alias terras in Corporales" ...
Llama la atencion que ya entonces tiene la forma actual.
Otra cosa que extraRa es la conservacion de la -1- intervoca 
lica en zona profundamente gallega.
La forma actual se relaciona con CORPUS y quizas lo sacral 
del termine explique la conservacion de todos sus elsmentos. 
Podria muy bien ser que se formara del adjetivo en -alis uni' 
do al propio "COPORUS" = Coporalis y luego por atraccion del 
termine sacral se creara la /R/; pero no se documenta.
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IDOSTEIROS ; forma gallega de MONASTER I OS con pérdida de la -n-, 
ALBAREDOS: creo que queda explicado con lo dicho a proposito de 
Albares de la Ribera = lugar abundante en "Albaros"= alamos, 
CORRALESI El nombre comun "corral" es exclusive de Iberia y del 
Provenzal, S a relaciona con "CORRO" y "CORRADA" mâs que con 
el latin "CURRALEÿ derivado de Currus= carre.
La palabra debia tener una significacion muy amplia ya que 
por ejemplo, en un documento de 1270 de Villafranca signifi- 
ca s cslda del oratorio de un monje.
En il Conde Lucanor es "el patio de un castillo"
VILLAR DE CORRALES: ya no précisa nlnguna explicacion 
SERVIZ: Genitivo patronimico, El propio del que puede derivar 
es "SERVIUS" muy documentado»
GUMIL : es la forma de un genitive de posesor que perdio la -g 
final, El nombre propio podrIà~'ser del tipo de "GUMILDU5" 
que documento. En Asturias cerca de Castropol existe un 
pueblo làmado VILLACOMIL.
En estos casos el nombre complete también debia constar de 
una primera parte que ha desaparecido quedando solo lo que 
en principle era un determinative.
PEFIACA ira : de Pinna + calaria con pérdida de -1- intervocalica 




Xogadelra (3) 1302 m,
Puente Xordan (2)
La Pedrada (3)
Pena Redonda (2) 1401 tn,
Campo dastorgas (2) (alii nace el R.Los Torjos 
Chao del A jo (l)
Campo del Gamonal (1)
Pico ^aro (lO) 1.606 m.
Chao do Marco (21)
Chao de Cersijedo (47 y 40) 1441 m,
Casollo (48) 1297 m.
Cruces (59) 1258 m.
PicotiRos (6l) 1396 m
Calderin (61) 13B3 m
Boca de Belasneiro (62) 1369 m.
Mesa del Rey (73) 1371 m 
CortiRa de Ualdestaca (73 y 74)
Sortes (76,77) 1491 m.
El Ponton (78)
Picoseo (78) 1578 m 
El Seo (Oseo) (70)









PeRa del Altar (20,31)
Sierra de Paredes (32)
Castroueloso (31)
PasadiRa del Castro (31)






Boca de Celeiros (7)
CampeliRa (7) -
Chao de Ameixadoires (7)
Pico Capeloso (S) 1597 m.
Campa da Petada (4 y 5)
Pena del Rago (3)
La Pesquera (2 y 3)
Allar dos Piollos (4 y 5)
Collado de Capeloso (15)
Chao da CampiRa (15) 1441m 
Escrita (29) 1099 m
Pico dos très veciRos (22 y 23): très picos cas i iguales 
Pedra de Seixes (23 y 24) 14?T m 
Peton (27)
Chao de Troucis (27)
Pena Cor val (26 y 27)
Ualdefaya (38) 1299 m
Teso de Quintela (37) 1350 m,
Penaya (39) 1299 m.
La Cruz (52)
Bernardela (53) 1011 m.
Pena do Cerro (42 (1029 m.
Calamouca (54 y 55)
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Caborcos (42 y 43)
CortiMas (55 y 67) 1022 m.
El Focaron ( 65)
2),-Toponimos citados por el Sr, lïlaRanes en su Tesisi 
Teso da Força (27), en Barjas 
Torre (25) Entre Barjas y Busmayor 
CastriRos (41) en Barjas 
A Cova das Gallas (40) an Barjas 
Bistulin (13) en Busmayor 
Os Barrelros (12) en Busmayor 
Area dos IKlouros (12) Busmayor 
A Cotoa (12) Busmayor 
Castelo (23,) an Busmayor 
Fonte da ITIoura (ll) an Busmayor 
Cova da Velga da cima (12) an Busmayor 
La Lastra (14) @n Campo da Liebre 
El Castro (8) an Ermide 
Pandelo (8) an Ermide 
Rio Castelo (8 y 17, ) an Ermide 
San Betulo (17) an lïloldes
3),-Oocumentacion medieval: muy escasa
Villa Ursi (Conf.Ord.II a Santiago a.914)
Montis Capelloso (ibidem)




DESCRIPCIÛN TOPONfmiCA DEL AYUNTAiïlIENTO DE BEffIBIBRE
INTROOUCCidN t este lïlunlclplo esta sltuado entre los 20 41',29 49 ' 
y los 429 36*, 42942', Limita por el Norte con Noceda; por el Este 
con Folgoso y Albares de la Ribera; por el Sur con Cagtropodame y 
por el Geste con Congosto,
LAS POBLACIQNES;
BEITlBIBREt es la capital del Ayuntamiento y villa de vieja raigambr 
historica.
La stimologia mas aceptada, si atendemos a la documentacion mediev 
es "BENE UIVERE", alusivo quizâs a la Fecundidad de la vega y a la 
Fincas de veraneo seRoriales y recles de que disFruto,
Aunque es mucha la documentacion historica, no voy a insistir por- 
que no hay variaciones toponimicas linguisticas de interest
a)-Donac, a Astorga de Alfonso IX ano 1199 (Tomada de üulio Gonza­
lez, Escritura 122): "Ecclesiam Sancti Pétri de Benevivere",,,
b)-Ibidem un Privilégie a Carracedo: j(Escritura 672): ,.."sapiatis 
quod ego sic incauto illos homines de Carraceto quos habet in Vill 
de Ueyga,.,ut nullus sis malum faciat vel contrarium nec vicinus 
de Benevivere nec alius"...
Con todo caben otras etimologlas apoyados en documentes: Podria de 
rivar del prerromano "ltlEN"= roca y hacer alusion al Castro prerrom 
no que pudo dar origen a la actual poblacion,
SAN ROMAN: Es une de tantes hagiotoponimos,
Sa documenta en La Escritura 693 del Ms, 4357 de la B.N, Fol,192
El Dsslinde de AlFonso IX (Ver Apendice n9 <ig ) oaq, 330
(Tanbisn Doc. n° 56 pan.345)
SAfJTIBANEZ DEL TORAL: Otro hagiotoponimo: Sancti üohannis del T*u- 
rale. La palabra T oral es muy Frecuente en la zona y debia ser el
lugar de paste comun semejante a la "Mortera" de Asturias,
VINALE2: Abundancial de"Vinea" + aids,
Documentacion: T,Negro de Astorga n9 294 a,984 : Donac. de Flo
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dio a Santa Cruz de Mont es de su villa "EL GANSO" en el termino 
de VlRales,
SAN ESTEBAN DEL TORAL: Nada nuevo que explicar
RODA NILLO: En latin clasico exlstla un adjetivo RAUÏDUS= de co­
lor rojo oscuro. Aunque Menendez Pidal duda del occidentalisbc 
de este adjetivo, par ace ser que es en EspaRa donde se impone 
un derivado "RAVIDRnUS" de donde "RAUDANUS" que, quiza atrald( 
por "AMARIELLO" dio "RODANIELLO" ya documantado en El Glosari' 
de Leiden como "uno de los colores del caballo”. En EspaRa se 
documenta con esta acepcion v,gr. EspaRa Sagrada T.36 Documen 
to del aRo 994: ..."Caballos duos optimos, iJJa uno rosello 
et alio raudano". Antes el Cartulsrio de CardeRa en documanto 
del 099: ..."Kavallo per colors rodano"
DOCUMENTACION: Reconocimiento de propiedades del Obispado de 
Astorga por Garcia Ferriz del a.1685 (Tomado del Codice 1195 
de la B«Nacional): ..«"super vineas de Sancta Maria de Rota- 
nello in loco predicto in Letanos
-Donac, de Fernando II a Astorga a ,  1170 (Tomado de EspaRa Sd 
Tomo 16 pag. 488): ,,,"In territorio Boetiae,,,in Congusto, 
in Lampseyres,.,,in Rodénello",,,
L03ADA: la documentacion abunda referIda a la Losada de La Cabre 
ra muy repetida en el Tumbo Viejo de Montes desde la Escritu­
ra nfl 66 del a. 1093: ,.,"In Lausata villa vocabulo Nogar." 
Referido a este pueblo: —El Ms, 4357 de la B.N, fol,126 resu­
me la Donac, a Sta, Leocadia de CastaRera del a. 1011 an la 
Escritura nO 448 asl: "La villa de Losada, entre el Sil y el 
Aslanza" « -Ibidem: Donac, de Zvita Guntinicia
a Santa Crus de Montes del aRo 1044: ,,,"et inde per carrais 
que discurrit ad Lausata",
"LAUSiA" es termine prerromano de origen incierto. Algunos 
lo creen celtico, pero es dudoso.
Este toponimo suele hacer referencia a léguna calzada romana
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A RLAtJZA t El nombre es de vieja raiganbre documentai por El Car tu­
la rio de Arlanza v.gr, del 912 la donac, del Conde Fernan Gonza 
lez a Arlanza dice: ,,."super crepidànem fluminis Arlanza",
La Documentacion referIda al pueblo y rlo Berciano duda entre 
Arlanza y Aslanza: -Ms,4357 fol,126 vO Escr,44B: Donac, a Sta, 
Leocadia de 1011: ,,,"la villa de Losada entre el Sil y el As­
lanza" ,
-Ibidem Fol,127 vO n9 455 del afSo 1102, Donac, a Astorga:
,,,"La igleiia de Noceda al arroyo Aslanza, titulo de San Ped 
-Ibidem fol, 86 yO n® 295 a,1044: Donac, a Sta, Cruz de Montes : 
,.,"Una viRa suya propia en Arlanza do dicen CastaRedo en Va 
desota que linda con Bisote,.,y de alll por el camino que va 
a Losada,,,," (Ver en nota la etimologla)
LABAi'JIEGO: seguro emplazamiento del Monasterio de San Fructuoso de 
Labaniego.
La palabra tiene el sufijo -aecus = iego que significa "abun- 
dante, propicio para".
La Base debe ester en relacion con la palabra "llabana" (astu 
riano = laja, piedra plana y resbaladiza, que yo creo emparer 
tada con el verbo latino "LABOR"= deslizarse
Nota sobre la etimolooia de Arlanza: No he enc ntrado el signif ica 
do de esta palabra,
Corominas en Top, Hespérica Tomo I pag, 99 s, la da como de 
origan céltico con entronque indoeuropeo,
El Sufijo -nt- as considerado también como céltico 
Si el nombre primitivo era Aslanza y no Arlanza cabria relacior 
esta palabra con la base "AS-" AST- que Moralejo cree la base 
del r10 ESL& o ASTURA = &gua ce roca o peRa,
En la pag, 191 y ss, de sâ "Toponimia gallega y leonesa estu- 




Todo el sistama hidrogrâfico de este Ayuntamiento se orienta ha 
cia el rIo 80EZA que forma casi siempre el limite Sur con el vecir 
Castropodame, Se eKceptûa de esta cuenca una cornisa noroccidentai 
que vierte directamente hacia el rio S il por el Rio Velasco engrc 
sado por el Valouta y el Valdegalén.
Al Boeza van bref Regueros principales r-
1)-El Llamado La Reguora formado por el Llaforcados o Valdemolin 
y por el Llama de la Caldera.
2)-El Noceda que ss el mas importante afluente del Boeza, al que 
engrosan El Tedejo y el Reguero de La Vega.
3) El Pradoluengo también llamado de Las Vogas
EL BOEZA t Documentacion: l)-Donac. de Fronimio Obispo de Léon al 
Monasterio de Vinagio a, 873 (EspaRa Sda, T.34 pag, 427) 
..."Adicimus etiam vinem media in territorio Bergido suptus flu- 
men Boeza in villa Felgaria quem habeo commune cum Nonno Majore 
presbitero filio Adephonsi,."
2).-Donac. de S, Genadio a Sta, Leocadia in Castanearia a, 916 
(Esp, Sda, Tomo XVI pag, 426): ..."super ripam fluminis Silum,., 
in Vugueza,,
3).-Donac, de Lupon aRo 928 (T,V,Montes n® 10),,,"Villa que habeo 
in locum predictum Columbrianos inter Sili et Bueza",.«
El Columbrianos a que se refiere debe ser otro que el actual que 
no esta entre el Sil y el Boeza,
4),-Otra Donac, a Montes del a, 1095 (T ,V ,M , n® 76) dice: ,,."Pro­
ps flumine Buleza"
5),-Donac, de Fernando II a Astorga a. 1170 (Es,Sda.XVI p.488): 
..."in territorio Boetiae,... in Congosto...etc."
6).-Confirmacion de Alfonso IX a. 1203: "...rsngalengun de Salas 
Pontem de Buyeza, rengalengum de Congosto..."
Etimologla; Moralejo (Top. Gallega y Leonesa pag. 64) dériva del 
preroomano "BUDA" = espadaRa: Boedos, Bdieiros y BOEZA
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Ninguno da los documantos que ci ken de forma tan variada este 
nombre se acerca a esta etimologla muy apropiada para un rio, pur 
a que rio no le cuadran bien las espadsRas.
Yo aventuraria la etimologla de "80s" = buey y el sufijo -itius, 
Como en la mayor parte de los casos el rio recibe el nombre del 
paraje donde naca y este podria ser un "Lugar propicio para el 
paste vacuno". Todavia en las montaRas dende nace el Boeza uno 
de los afluentes que le dan origen, recibe el nombre de Reguero 
Bobin.
EL VELASCO : El sufijo -sco segun varios autores es ligur. 
lïlanéndez Pidal(en Top, Frerrom, pag. 81) estudia la base "VELA" 
que él define como "Cuervo". Velasco, pues séria sinonimo de Cor- 
vero,
EL VALDEGALEN : Valle 4- el antroponimo genitivo "Galendi" del qui 
dériva el apellido Galéndez.
Documente : El Concilie de Irago del ano 946 (Esp. Sda. XVI p.438 
..«"et ascendit per alium vallem...usque ad vias de Turenzo... 
tornat per Penna Galendi sicuti discurrit per F olgoso...
EL VALOUTA t de Valle 4- alta con vocalizacion de la /l/. El nombr 
Valle, como tantes en -is vacila en el gênero y aqui es femen 
no,
LA REGUERA : nombre comûn en use en vez de Arroyo que es mâs rare 
aqui como en Asturias, Dériva de RIGARIA y esta el nombre ple­
na mente justificado, pues el reguero se consume en regar toda 
la llanura hasta San Miguel de las DuaRas,
EL LLAFORÇADOS : Tiens la tlpica palataiizacion de la L- inicial 
leonesa. La base significativa esta en FURCA que estudiaremos 
al final.
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LA LLAMA DE LA CALDERA: del prelatino LAMA con la palatalizacion de
L-, como en el nombre anterior,
EL NOCEDA; de Nice + el abundancial -eta
La Documentacion es abundante paro se refiere siempre a la Villa 
de Noceda tanto a la del Bierzo como a la de Cabrera, La pondre 
alll por no repetirme . Se documenta como AR LA NZA
LA VEGA: ya muy estudiado y repetido de todas las maneras
EL TEDEJO: lleva el nombre del pueblo que estudiare en su momento, 
aunque adelanto que lo considero antroponimo de Teodiscus,
EL PRADOLUENGO: de Pratu + longu con diptongacion de la la /o/ ante 
la nasal como es frecuente en leonés,
TOPONimiA MENQR nECOGIDA
l),- El Hapa del Inst.Geogr, n® 127 y el 159:
El EsquiMero (15)
Pefla Merendera (6): se refiere al "me lend ru = tejôn" 
Ambasaguas (l): confluyen el Velasco y el Valdegalén 
Cornoencioa (l) pico de 905 m,
CuBva de la DueMa (2) BBB m.
Paradilla (3)
Postiriegas (4) 937 m,
Valdegalén (S)
Pico Valdegalén (ll) 952 m,
Lazufreiral (20)
Sardonal (12)
Mata las Bernardas (13 y 14)
El Raton (14)
Picnntar (23) 1055 m.
La Palomera (15) limitrofe con Congosto 
La Matona (15)
Valdalafuente (15)
Alto la Cuesta (15)
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Valdalagares (l5)
Valle del Agua (15)








Poza las Garbanzas (25)
La Corona (25) 068 m.
El Lastron /33)
La Llerona ( 34)
Las Lieras (42) 
flloiran (51)
Los Rozos (51)





Llamaceiros (60); quizas se corresponde al LAIYIPSEYROS" de 





















Barrio del Socuello( 76)










Llama Extremera (68);entre Bembibre,Albares y F olgoso 
Los Hoyales (59)
El Aro de Valdedo (59)
El Aro de Corrillo (59)
Los Garabitos (58 y 59)
La Vega (50)
Prado redondo (50 y 49)
L s Vinas del G olio (41)
La Gandarilla (4l)
Arouelo (31)




El Coron de la Escrita (30) 
Los Barredines (30)
El Duncal (29 y 30)
L s Amovidas (21)
El Couto (30)
La Chana baja (30)
La SeRorita (30)
Las Llamas (30)
El Granjon (29 y 30)




La Fuente la Florida (29)
La Florida (29)
La 3aRa ( 28)
La Cortina (28)
Reguero ValdenuRo (27 y 28) 
La Llonguera (27)
La Perdiguera ( 27)
Las Antoninas (26) 
Ualdefuentes (25)
El Soto (35)
Los Cuchillines (36) 
Valdevilla (36)
Las Gandarinas (36 y 37) 
Valles del Gibon (37) 










Las Mangas ( 49)
La Ualleya ( 49)
Prado Grande (48)
Las ViRas el Castrln (47 y 48) 









Valle del Soto (44)
Los Torganales (44)
Gandaron del Medio (44)
El Estrillo (44)
Borguiellas ( 43)
La Mar del Agua ( 43)













La Barcena ( 54)




Altar de Bodcs (56)
La Parrilla (56)
El Gilon (56)
Alto de Villanueva (56)







El Chanillo ( 64)
Valdemântara ( 64)
La Calera (64)
Barrio de Vistaalegre (64)
El Palomar (64)
El Pillote (63)




Los Matos del Horno (62)
Matalosa ( 61)









2).-B.N. Codice 343 B:
ViRales y Villales ( del aRo 1391)
La Requejada (1352) en Losada 
Campo de Murial (1461) en San Roman 
La Chana ( en 1638): en Bembibre 
Carrizales ( 1638) : en Bembibre 
El Palomar (en 1643): en Arlanza
3).-Del Archive de La Concepcion de Ponferrada;
En Arlanza: El Couso (Escrit, 253) de 1778 
Las Corradas ( Escr.263)
La Bustariega (ibidem)
Los Payones (ibidem)
En Bembibre: Valderriguera (Escrit,263 de 1778) 
San Cebollon (ibidem)





Villanueva (Ibidem): en Villanueva 
Castrillo (Ibidem)
RxadsxRHMlss ( Prado Perales (ibidem)
La Céndara (ibidem)
3uego de Bolos (ibidem)
Linares (Ibidem)
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En SantlbaSez: La Prssa (Escrit. 263)
Llama Estremera (ibidem)
En Villaverde de los Csstos (Dice de Bembibre, hoy Castropodam 
Los Polos (Escritura 109, Foro de 1664)





Prado de Aceite (Ibidem)
Molino viejo (ibidem)
4),-De la Tesis del Sr. WaRanes:
Arlanza: Iras del Castro
Teso de San Pajarln 
El Pienso





Socuello: antes era pueblo independiente 
Chana Sueva 










San Esteban del Torai:E1 Coron de la Escrita 
El Cocotfn 
El Regueron
Los Poulos de San Miguel 
Las Salgueras 
Los Taberneros 







5),-Toponimia proporcionada por el informador de Santiba- 
Rea del Tarai: Antonio Maximino Rodriguez, 81 anoa, nativo: 
El Pico(57)
La Ermita el Santo Cristo (57)
El Chanillo (57)
El Pedrin (57)
El Carballo (57 y 58)




El Toral (57 y 58)











La Gandara(68 y 59)
Las Rozadas (59)
Valdedon (59)
Couto del Valle (50)
Llamastrimera (68)
Los Pozos (66 y 67)
Honte darriba (67)
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6).-Toponimia proporcionada por BENJAMfN HARUDES ARIAS, na­










La Fuente Vida (21)
La Fuente la Mesa (21)
La Liera (12)














Las Llamas de la F uente (30)
El Nigriello (30) *
Las Amovidas (21)
El Carruezo San Anton (21)
La duemada (21)
El Carruezo el Burro (21)
Los Chopines (20)
Las Matonas (20)
El Carruezo la Reguera (20)
Las Pozas (20)
La Mata los Seirines (20 y ll)
Los Misones (19)
Los Sestiaderos (l9)
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El Tremazo la Politica (2ü) 








La Mata la Mena (29)
La Ferrera (29)
El Campaneiro (29)
Alto del Palombar (29) 
Valdaya ( 29)
El Llamon (29)








Los Praos Redondos (30)
Los Pradines (30)
Iras del Castro (30)
El Teso San Pajarfn (30)
El Sardonal (21)
Llamas de Veredas (21)
Galle la Era (21)











La Vallina (4 7)
El Bodego (47)
ViRas de la Barreda (47)
ViRas de la tlamilla (55)
Mata la Sargenta (55)
La Llamilla (55)
El Viso (55)
ViRas del Toco (54)
La Barzana (63)
Cantarilla (63)




Praos de Encimavilla (48)
Guertas de Marifollo (47)
Los Llamones (47)
La Colorada (4 7)
Prao la Igles ia (55)
El Campo del Pontén (55)
La Escrita (30 y 4o)










La Cueva los Teijos (56)
Las Carbone ra (56)
La Corona (65)
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Las Tierras del Pozo (56) 
Las Llamas del Rozo (56) 
Los Praos Fonderos (56)
El Chanillo (56)
Las Sardoneras (64)
Praos del Rubin (64)
El Couto (64)
Los Polines (64)
El Tronquin darriba (64)
El Tronquin dabajo (64) 
Llamas del Cubillo (64) 
Guertas de la Capilla (64) 
El Prao Nuevo (64)










E 1 Souto (39)
El Ferreron (39)
Barrio de Marifollo (47) 
Barrio Oarriba (47)
La Estebina (47)






8) .-Informante de SAN ROMAN OE BEMBIBRE: Rogelia Lopez,nati» 







E 1 Palomar (64)
Las Sardoneras (64)
El Parral (63)











El Vago de Aba jo (60)





Los Matos del Horno (62)
El Gyal (63)
La Gortona (69)
Barrio La Calzada (63)








9).-A.H.fJ. Apeos de San Andrea de Espinareda
a ) •-Bembibre Libra 4911: Chancello







b).-Losada, Libro 4911: Las Corradas
La Cruz 
El Espino 
Prado de Avila 
Lazureila
19).-A,H.n. Apeos de Sancti Spiritus de Congosto, lecajo 2543:
a)Bembibre; El Arsnal 
La Chana
b) .-San Roman : Salgu'eiros
Las Sardoneras 





c).-ViRales: La Barrera 
La Cuesta
d) .-Rodanillo: Feliz
La Chana de Vinales 





Maria de la Mata
Valde^los ?
El Escaleyro 
1 a L 1 am ilia 
Los i-'rados nuevos 
El Sotillo
.a Ueuesi na 
I a Carriz3i 
L a Gandara 
El PaYarcn 
llamas E s tr e ch as 
! 05 Pe rnio ne 3 
Va lie del Cubôn 
La Hueiga 
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ESTUDIO TOPONIffllCO DEL AYUNTAMIENTO DE BERLANGA
Esta paqueMlsimo fflunicipio esta situado antra los 28 51', 28 57' 
y los 428 43'; 428 46', Limita al Horta con el Ayuntamiento da Fa- 
beroy al da Paramo dal Sil; al Esta con el da Toreno; al Sur con 
al de Fresnedo y al Oeste con el da Vega da Espinareda.
El sistema hidrogrâfico gira alredador del rio que da nombre al 
Ayuntamiento y a su capital, el Berlanga que carra de Este a Oestf 
para desembocar an el CÛa, Se forma con los Regueros Fuente y Val- 
déguisa por la derecha y el Valdafor cas y Valdacongosto por la iz- 
quierda.
Exista otro paqueMo reguero que ua también al Cua formado por dos 
ramas: el Regueron y el Abracan,
De los que precis an un estudio lingulstico veremos el Berlanga al 
hablar del pueblo y el Valdecongosto al hablar delaaia ayuntamien­
to de Congosto. De los demas:
EL VALDEFORCAS: compuesto de VALLE + Furca, Esta palabra es muy fr 
cuante en la toponimia romanica. En la topon. de Fajares he local: 
zado: Farca; F arcadiecha; F orquêta,
Corominas en Top, Hesp, II pag. 167 dice : "Nada mas propio de Suiz 
..««qua la acepcion de portezuelo, collado, depresion entre dos 
cumbres dado a "FURCA" y sus deriuados"... y ejemplif ica larga y 
tandidanenta an las diverses regionas de la zona.
U/.D. Elcock en(Top,menor Arag, ) sefiala también varios.
En la documentacion manejada apareca muy pronto, aunque no se re­
fiera a esta zona: a)-Fundac. de S. Adrian aRo 891 (Larrag.n8 52) 
...."Busto in Forcata quod dâcynt monte Obio"...
b)-Donac. de Froila a.912 (Larragueta 84):..."Et per ilia Forka.."
c)-Conf. Ram.II a,926: ..."Et por forkata de ilia Ornia".
EL AB*-RACAN: En gallego exista el término ABRA « quebrada, valle 
estracho. La Real Academia considéra esta término que en caste- 
llano tiene sentido de "ensenada" como derivado del francés
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"HAVRE" = pusrto. El del verbo ABRACAR dice que es un américanis­
me per "abarcar", Podria estar en la base de todos estes nembres 
la raiz significativa de dende dériva el verbe latine "ABLACARE"= 
hacer un cerco de tierra alrededer de les arbeles para regarles.
POBLACIONES
BERLANGA: Pidal en Tep. Prerrem, pag. 121 nos da la pesibilidad 
de relacienarle cen Berullus y Beryllus de erigen griege tal 
cerne hace Kaspers refiriendese a les teponimes franceses Ber- 
lan y Berlance,
Skek prafiere relacienarla cen BErO la = planta del cardamdinie. 
La decumentacion de la zena ne aperta ningûn date; pere el 
homonime seriane sa documenta has ta en la Cronica General cerne 
UALERIANICA que puede ser un derlvade de Valerie, La evelucion 
es perfectamente pesible: Valerianica = Valeiraniga = Valei-
ranga = Valranga = Varlanga = V erlanga.
Partiende de la hipotesis de que en la decumentacion de la ze­
na proxima aparece un teponime LAIÏlPSEYRCS hey descenecide, 
pere que pedrfa referirse a Les Langres: (Langre, San flligtiift 
de Langre , Barrie de Langre) le,cual indicaria que teda esta 
zena era llamada "Les Langres"; pedriamos aventurar que Berlan 
ga estarfa en relacién cen ese misme nombre : Ber + Langra. 
iPere cual séria el significade?î existe en celta una base = 
LANG 3 large, de la misma ralz que el latin "LONGUM"; aplicade 
a un rie, que pude ser quien bautizara a teda la zena tendrla 
Bxplicacion, La primera parte del nombre "BER","BEL" aparece 
en "Birgidum" y su s ignif icade es discutide: mientras para une: 
significa "AItura", para etres ceme Corominas y Garcia de Diegc 
signif ica "clare","luminese",
La cita documentai a que ma refiere es la Oonac. de Fern.II a 
Asterga a, 1170 (B.M. Mis, 919 4 fol, 124) :,,," qiidquid sub iuris 
habee in Pslacie de Riue, in Cenguste et in Lapsenes (l), Cebe- 
rana et Rodanelle, et hoc facie eb remedium anime mee",
( 1 ) , -Ye lee LAPSENOS en el Mis, referide que es copia y esfcractt
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pero otros autores que debieron tener accaso al docuoento origins, 
de Astorga trascriben: Lampaeros «
Otros documentos qua tratan este nombre:
a),-Oonac. a Sta. Leocadia aRo 975 (O.N, Os, 4357 foi, 118 , 
Escr, n3 418): ,.,"Toreno en el Vierzo, Uerlanga an Rioseco; la \j. 
11a da Xoza,.,"
b ).-En otra donac, a S,Pedro de Oria a, 1104 (ibidem fol, 107)
,,."Uerlanga por entero",
Ifluy interesantes; pero carecemos de la version original,
c),-La frase de la Cron, General a que aludo esta en la pag, 448: 
,,,"et priso Valerianica que es villa que agora dizen Berlanga",
LANGRE : como indico antes aen varies les pueblos que llevan en 
tede e en parte este nombre :
a)_Mlans, 4357 de la 8.N, fol, 105 n^ 369 dice: Donac. a Nuctuoso 
de .varias heredades en Langre. aMe, 955
b)-Ibidem fol, 120 v@ n@ 424; Denac, de kwpmx Leuon: "heredad en 
Langre a de llaman Villaerlie",
c)-Ibidem fol, 122 v* n® 433: Denac, de Gedestez a Sta. Leecadia 
del aMe 1060: ,,,,"Heredad en Langre de llaman Cempelenge
d)-A,H,N, Cedice 970 fol, 415: Denac, a Sta. Leecadia de Lupon:
, of f erimus hune et cendedimus ad partem sanctae Leecadiae here- 
ditata nestra prepia quae habemus in territerie Langri, vecabule 
V illaorite (sic)
— e)-Donac, de Fern. II a, 1170 a Sta. Leecadia: ,.,"de...ecclesie 
sancete Leecadie:,... in Masse, in Villamartin,... In Langre..." 
f)-Gifferd (Textes Ling.) en el que pene en el nO 47 trascribe 
el arriendo ciel abad de S. Andres de Espinareda a, 1256:
",,,dames ues et eutergamos ela nrâ iugaria del Outere de Langre 
que ^  de la nestra cezina"
Nota : sub raye el leenes isme occidental "que ia de la nestra..." = 
"que es de la nuestra cocina
CASTELLANOS ! el nombre debe responder a su fundacion por alguna 
CO Ionia de caste llanos venidos al Bierzo en época bastante 
tardfa, pues no encuentro documentacion del mismo, aunque el 
no encontrar documentacion es poso significativo ya que lo 
mas frecuente es que a la zona se le denomine con el nombre 
generico de Los Langres
TOPONIMIA RECOGIDA
19).- de la cartograffa :
La Cruz de Valdeferrera (1 y 4)
Fuenta del Llauro (13)
Ambas Aquas (18): confluye el Berlanga y el Fuente 
El SanguiMol (26 y 27)
La Colada del Sofradal (26)
Los Mo linos (34)
El Herbeda1 (40)
Las Lamas (40, 41)
Pico de Rey (41) 1032 m.
La Capilla (36): limxtrofe con Fresnedo 
El Termino (37) : " "
La Jasta (30)
Las Molineras (38 y 39)
Murias (39)
Las Vallinas ( 32)
El Campillfn (25)
Los Abedules (33)
Fuente del F errus no (25)
Teso del Escandal (17)
El Calello (10)
G randuzo (lO)
Pena Paniega ( 5 y 4)
Monzon (12)
Lama del Salgueiro (20)
El Coron (28) 883 m,
29).-Tesis del sr. MaManes: El Castro (20)
El Coron (22) en S.Miguel de Langre 
Reguero del Ponton (14)
Reguero Llamazos (30)
El Costapon ( 22)
La Corona del Castro (24)
Reguero Caparin (16)
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39).- ArchiVO Historico Nacianal.-Clero Libro 4869 de 1704
Otar de Lobos 
BALDE3ALGUEIR0S 
Las Encinas del Caparin 
El Pinto











La Dehesa del Cubiello
El Cubiello
Lama de 3antfn
El Lameron y [ 1 Llamaron(en otro sitio)
El Zepado y Los Zepados
Corradas de Ruidemolinos
El Campo y Los Campos
Fuente del Billar y El Biliar
Los Cubos
Caparfn
Corrada de la Loya
La Ghana y La Moral de la Ghana
El Salgueral
Las Campas
El Purullal de los Calbos 
Los Corradinos 
Rui de Molinos 
Campielo (sic)
La Laborina
El Nogaldn de Zima del Campo 
La Cues ta







L 1 Llano de la ^ r r e  (sic)




La Piornal de Cotarie1lo
Mata Cotada
LI Rio
La Corrada de Pedro Lopez
La Requexada




















El Calero de la Cortina
El Pedregal
Prado de la Vega Pitiella 




Riguera del Pedregal 
La Canal de Camprongo 
Las Linares de la Fuente
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4).-Archive Hiatorico, Codice 343 0; Hace un recuento de los 
documentos del Archive de Vega de Espinareda Cajon por 
Cajon. Lo que puede interesar desde el punto de vista tope- 
nfmico esta en el Cajon 31 : Goto de la poblacion de Lan­
gre de 1256 donde aparecen los siguientes topdinmmos:
Vega de Langre 
La Campa
Santa Olalla de Langre 
Cl Barredo





Caparfn (Documente de 1461)
Cl Salgueiral








Cn el Cajon 18 sehala un documente de 1561 con la tramitacidr 
del Pèeito entre Langre y Guimara por
La BraMa del Quadro. La BraMa es aforada a Langre aunque es 
ta en termine de Guimara.
Otro Documente de de 1645 referente a 
La BraPla de Buslugan
Net a I tante este CodiCe como el 348 B que contiene Fores de 1 
de 1504 a 1519 pero la letra procesal no me ofrece garanties 
de t-rascripcidn,
5).-Archioo de La Concepcion de Ponferrada: Libro 170 de 1764 
El Teso de Villar El Carballo
Rudicastro El Castro
El Cubillo La Fuente
El Zepado Las Peralinas
Murias VaIdecorra les
Tardepalla El Teson
El Cabado de las ViMas Fuente Diestra
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5).-A.H,N, Apeos de Sancti Spiritus de Congosto;




La Cortina de G urina (ibiuem)
El Pas CO ne ro (ibidem)
La Reguera del Caleyo (ibidem)
6).-A .H.N .: Apeos de Espinareda 






DESCRIPCldN TOPONfmCA DEL ftYUNTAMlENTQ PE BORRENES
Se trata de uno de ioa ayuntamientoa mas reducidos en el 
Mapa del Instituto Geografico y Catastral. Hace unos anos hubo 
una modificacion sustancial de su territorio que yo no seMalo 
en el texto por acomodarme a los mapas existantes. Le Fueron 
incorporados los pueblos de San Juan de Paluezas y Parade la de 
Muces que en el Mapa aparecen como del Ayuntamientocfe Priaranza 
Esta situado entre los 35 ol'y '39 0 5 'y los 429 27 'y 429 3 0 ' 
limitando por el Norte y Este con Priar anza ; por el Sur con Puei 
te de Domingo Florez y por el Oeste con Carucedo
HIDRGNIMIA
Todo el sistema hidrografico esta orientado ha cia el proximo 
LACO OE CARUCEOO. Exteriormente solo se observan dos arroyos:
El Regueiro Las Suertes que se une al de Los Alamos y El VaIde- 
rrfo que, ya Fuera de 1 municipio se une al CastaMar.
El nombre de LAS SPERTES se debe sin duda a alguna finca asi 11; 
mada donde nace o ppr donde pasa.
El nombre SUERTE en la documentacion es comûn y de uso muy fre* 
cuente: "unas suertes de viMa", "una suerte", "una sortecina".. 
Hace referencia». las particiones hereditarias que luego se sorte- 
aban entre los hijos, costumbre que todavfa perdura.
Los demas nombres de los arroyos no precisan explicaciôn
POBLACIONES : BORRENES
Es uno de los nombres que aparece mas temprano en la documen- 
tacion medieval y que practicamente se ha mantenido sin varia- 
ciones fonéticas desde el primer momenta .
DOCUMENT ACION; copio algunos de los lugares latinos, pues las 
Formas documerttadas en romance son muchisimas pero no arrojan 
luz ninguna desde el punto de vista lingufstico:
1)-Cesion del Monje Meyron del a. 930 (T.V.M. Fol, 83 r. n9 11) 
..."villa qui est in Borrenes corte conclusa...sive in Autario 
allas terras juxta parte Audinandi et Lauti... terras in Murces 
et alias terras in Corporales sive in Abdolio alias terras..." 
Nota ; ademas de Borrenes persisten: Corporales y Odollè y Muces
2),-Donac. del Conde Cidiz aMo 930 (T ,V ,M . Fol 82 n9 12)
..."In villa que vocitant Borrenes discurrente carrera de Parade- 
lia una corte conclusa cum una vinea...et in sancta Eulalia cum 
sua hereditate, et in Murias una terra..."
Nota: Santa Eulalia debe ser Santalla. Murias pienso si sera un;
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de tantos errores del copista del Tumbo al traacribir y que 
SB refiera a Murces * Paradela de Murces.
3).-Donac. de Jeremias Gundesendiz aMo 1055 (T.V.M. fol.82 r 
Trascrito por Quintana con el nO 18): ..."In locompredictum 
Borrenes prope castello Ulverem....ipsa hereditate ore nominate 
Campello in Borrenes..."
4).-Oonac. de Ovego Saxis a. 1100 (T.V.M. fol 84 r. nO 107); 
...."et sunt in territorio bergidense in continoo de Castello 
que vocitant Ulver et sunt prenominate in villa de Borrenes"! . 
Nota ; estas dos citas las considère definitives a la haïra de 
afirmar que el castillo de Ulver es el Cornatel actual.
5).-Donac. de OrdoMo Pelaez a. 1182 (T.V.M, fol.Blr n9 227):
,.."Confero quantum habeo in Sancta Eolalia de Rebollados.., 
similiter in Yeres et in Sancto Pedro de Trônes, in Carvaleda 
Item in Pomares...quantum mihi attinet..,in Borrenes, in Voce* 
in Jeres, in Saguaza, in sancto Michaele de Montefurato...et 
in Castro unum medium solaregum..."
6)-Donac. de 1159 (T.V.M. fol.88 Quintana nO 190);. . ."heredit; 
tes autem iste sunt in Borrenes, in Sancta Maria de Voces, in 
Riumor, in Salas, in Corelion, in Orta...."
7).-En el extracto del Tumbo Negro de Astorga, Escr.343 : dona- 
cion del Abad Rodrigo a Astorga de la Iglesia de S.Vicente de 
Borrenes.
8).-De los documentos romances copio estos dos por el interes 
linguistico que ofrecen:
a)Yenta de Ruy Pelayz de 1259 (T.V.M. fol. 83 nO 344):
...."en esaa villa de Borrenes. Esto ye elo que vos vendemos 
...en el Trobano...ena carrera antigua...las casas de Raniega 
...la nogal pical..."
b).-Compra a Johan Vazquez de 1261 (T.V.M.fol.84 nO 349); 
..."esto ye elo que vos vendemos: una casa con sou exido como 
salal camino, lugar pernomeado enno Trobano e una parra enno 
Curral. .."
E TIMOLDGfA : El sufijo -en, -eno, -ena, segun M.Pidàà (Top.Pre 
rromana pag. 108 ss. y 155) es tipico de la Iberia prerromana 
-En latfn existe un derivado de "BüRRA" » lana, borra que es 
BURRAGTnE del que dériva el castellano BORRETn = parte acolcha' 
da del arzon de la montura. En catalan existe tambien la pala 
bra "Borren" y "Borrena".
En este pueblo todavfa perdura la tradicion de telares famili: 
res y de curtidores a los que podrfa referirse esta hipotesis 
etimolôgica.
Otra hipotesis: cadavez que uno sube al alto de Santalla y
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contempla el panorama que ofrecen los aIrededores del Lago 
Carucedo, llaman la atencion la enorma cantidad de pequeHas 
colinas diseminadas por la extensa àlanora como si fueran 
pequepios bultos o burbujas salidas a la tierra. Esta vision 
se acentua cuando el dfa es neblinoso.
Apoyado en esta image n no me parece raro que el nombre ten- 
^a que ver con la base prerromana "Bor-", "Bur-" de donde dé­
riva la palabra Burbuja, Borboritar ....
ORELLAN; Dada la proximidad de esta villa a las minas de oro 
de las Medulas, serfa raro no tratar de relacionar el nom­
bre con AURUH". Con todo creo que,apoyados en la documen­
tacion la relacion no' es con AURUM sino con el antroponimc 
AURELIANUS o con AURELIUS + el sufijo de posesion -ana que 
tantas veces aparece v.gr. en Villa aura liana (con perdide 
de la vocal final)
OOCUMENTACI ()N ;-Oonac . de Romano a « 1069 (T.V.M. nS 20 ) :
..."in villa que vocitant Oràlian in loco predicto So lares... 
subtus carrale de ilia lama..."
-Oonac. de Rodrigo Ovequiz a.1096 (T.V.M. n9 80) î
..."In ecclesia sance Marie que vocitant Vaveces...et in Aure
liane in ipsa ecclesia sancti Pelagii..."
-Donac. de Rodrigo Roderici a. 1197 (T.V.M. nO 253):
..."In territorio bergidensi in villa nuncupate Oreiam..." 
-Otra donac. del mismo del a. 1200 (Ibidem nO 262):
T ..."quam habemus in Aurelian..."
-Donac. de Garcfa Gonzalez del a. 1230 (T.V.M. n@ 291):
,, ."hereditatem quam habemus in Orellam quomodo dividit per 
ilia Vinna de Linar de Sancta Marfa de Vouzes...et descendit 
ad ipsa hereditate de Catexa... .quomodo vadit al Goto et vadi 
ad Pinna de Murzes et descendit pelo Ferro et vadit ad Pennas 
Albas, et vadit ad illo valle de Bustiello et descendit pelo 
Lombo de Bustiello et vadit ad 111a Lamma de Alcedo, quomodo 
vadit pela carrera de usana que vadit per a la villa al fonde 
de las tierras de las Radicatas et exit per illo Lombo que es 
est inter las terras del Hervedal et las Tierras de las Radie 
tas, e vadit a la tierra de Martin Gomez quomodo exit a la 
carrera antigua de sobre los Pallares...pro isto dono...damus 
vobis.. .desde la Peral del Omme usque ad illam hereditafem de 
Martin Gomez de la Lama sobre la carrera..."
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LA GHANA; el nombre hace referenda a la aituacion del pueblo en 
un pequeMo llano en el deacenao de los Montes Aqulllanos (La PeMa 
de Muces). Llama la atencion la conservacion de la -n- interuoca- 
11ca en zona profundamente Qalleguizada.
Este hecho de la galleguizacidn debid ser bastante tardio a juz- 
gar por la toponlmia menor de la zona, como se puede comprobar 








Ventas de S.Juan (4)
Las Suertes (11,4) Reguero 
Barrio del Campelo (10)
Barrio de los Cose lines (lo)
Barrio de la Calle de Aba jo (10)
Barrio de la Calle de Arriba (10)
Alto de San Justo (16)
Camino del Ferrao (15)
El Castro (20)
Barranco de Furnias (27)
Pico Placias (25) 1012 m.
Loma da Chao de Ferreiro (28) 1024 m.
Las Majadas (30) 1065 m,
2).-Toponimia del Tumbo vie jo de Montes ; Tumbo Negro de Ms torga 
Campello (T.V.M, a.1055 fol.02 r. Quintana n9 18)
San Vicente (Tumbo Negro, escritura 343 a.979)
El Trobano (T.V.M. venta de 1959, Quintana nO 344)
Carrera An^ua (ibidem)
Raniega (Ibidem)
La nogal Pical (ibidem
Curral (T.V.M. compra de 1261, fol.84, Quintana nS 349)
So lares (Orellan) (T.V.M. nS 20, done, ano 1069)
Ilia Lama (Ibidem)
Sancti Pelagii (T.V.M. n9 88 de 1096)
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I lia Vinna de Linar ( T.V.M, donc. 1230, Quintana nS 291)
Catexa (ibidem)
Goto (Ibidem) ^
Pinna de Murzea (ibidem)
Pe lo Ferro (Ibidem)
Pennas Albas (Ibidem)
Bustiello (ibidem)
Lombo de Bustiello (ibidem)
Lamma de Alcedo (ibidem)
La Carrera de Usana (ibidem)
Las Radicatas (ibidem)
Hervedal (ibidem
La Tierra de H a r t f n Gomez (ibidem)
Los Pallares (ibidem)
La Peral del Omme (ibidem)
-T.V.M. fol.111, Quint pag.516:
Burrenes 
La Tierra vesa 
La Lamie 1la
Los Ferreyros del Outeyro 
La Font
El solo de la Fonte 
La Vinna de las Salgueyras 
La Laguna
La Téerra de los Carballinos (acaso esta ya esté er 
San Joan de Poliezas (sic)
-Heredamiento de Borrenes (T.V.M. fol. 137 y s., Quint,p.517 
Eno Campiello 
Desde Figales 
Ata no Condado 
Con Ramoegos 
D val de Santa Dlaya 
Na Tova
A Peralinas de Rey 
II sortes en Cipipa 
Outra eno Muroucal 
En Estaliellos 
Al Sardon 
Al Prado de Lama 




A la Peral Toroçana
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Las Emchrçiyadas
Las C-asas de Fonde de villa
Ela Corredoyra
Cimadevilia
Alende el Mo lino
La Vinna de Orraca
Détermina cono Ferro
El Madroyal
La Nogal de la Deuesa
A los Espineyros
Ual de Varadello
Las Casas de Pedrfa
A 30 la Nogalina
Pero Martinez del Ualeyo
A la Nogal del Arenal
Enna Lame la
Enno Pousadero
A la Parai Abobral
La Era de Figales
En Campaya
Lama de Boaua
La Carrera de autar de Lobos 
En Esorga
A la Carozal de la Deuesa 
Sb la Mata de la Deuesa 
Enno Nogaledo 
Eno Vimredo 
Ena Veyga de Lama 
Ascontra Barredela 
Enna Veyga de Loma 7 6sic)
Ascontra ela Ygrisilina 
Encima de Los Prados 
Ascontra Ual de Cana 
Enno barial
Détermina cono Ferreyro 
La vinna de Martin
La Tierra ueya que ÿaz a la Lamie 1la
El Solo de Ordoyo
Solo de Zancolmo
Solo das Morales
Los Ferreyros del Outeyro
Al Souton
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Oetermina con Ranirgo 
Camino de çotadauey 
A la Pedreya 
Los Carauayinos
en V/lilareyô entre Carroçedo e Penna Ruiâ : se refiere a 
la erminta de S.Juanfnde Vilarello 
-T-V/-M- flol. 139 (Quintana pag, 520);"este ye al eredamiento 
que ten' Mayor Gonzalez en Borrenes";
Eno ualla de la yglisia 
Enno prado de la Man 
8 la yglisia 
En Ual de la 01a 
Eno Uimendo 
Al Codesal 
Outra en Campayana 
Détermina conos Condeyos 
Carrera de VaIdosa 
Détermina con Ranego 
Reguera de las Chanas 
La Nogal de Saloman 
Em Figales 
En Reguera de Xanon 
A la Font de Ardemarim 
Ual de seca
A.Historico Nacional, Clero Libro 4794 : Regis to de propiadades 
de Carracedo del aRo 1725:
La Lombela en el lugar de Vorrenes
Nota : creo que no es preciso aclarar que el término de Borrenes 
como e i d e  los demas pueblos que se citan en los heredamientos 
medievales no coincide con los términos actuales de los pueblos
3).-Tesis del Sr. MaRanes: 





La Igresêlia (5) 
en Chana: El Vieiro (16)
La Venera (21) 
en Orellan; El Castro (23)
San Martin (23)
Sota da vide (24)
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4).-Toponi: ia de informacion directa: informa JOSE B.UIS 







E 1 Hospital (10)
La Cagalla (lO)
Rayego (10) ^E1 doc. Raniego al perder la -n-?








Los Praos del Callejo (4)
Los Praos de la Virgen (4)
La Cipipa (4)
La Corredoira (3)
El Mourocal (3) ya es de San Juan de Paluezas 
PicariRo (3)
Los Praos de los Foros (2)
El Penedelo (2)
Los Xarmentos (0)
Los praos de las ViRas (8)
El Magazal (9)
Barredos (9)




















NotaÎ Og la informacion deduzco que el pueblo de Borrenes est; 
bastante castellanizado conèfcastando con S.Juande Palüeza; 
y Carucedo, vecinos, pero Intensamente gallegulzados.
El estudio comparativo de la toponimia Medieval y la ac­
tual no es objeto de esta ask tesis, serfa objeto de un 
estudio posterior una v ez que el Corpus estuviera conclui* 
do.
-Toponimia de Orellan proporcionada por Laura Es pana de San 











»Prau de Vilar (18)
/ El Pinguelo (13)
> Soutelo ( 13 )
-Carrasqueira (13) 
y fiIgueifas (13)
‘Miguel Faba ( 13 ) 
yRefezuda (13)
,Teso de 1 Carballo (10)
, Chao de San Martfn (18)
Paseo de los Curas (18)
> Raposa ( 10)
y Teso de Se lores (22)
'Ucedo de S elores (22)




> Campo de la BraRa (28)
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- Chao de Campo Mlor:(Campo Menor con perdida de -n-)
Y Coudo (26) « Couso 
Caborcos (26)
Reguero Souto de Mures ( 26 y 27)
Prao de ValFarto ( 23) 
rLameirais (23)





'Souto de Mures (27)
» Labaicorzo ( 27)
«Bustelo ( 27)
•La Pasada (20)
« El Ual (20)
- Regueira (20)
.Pison (20)
OBSERUftCIÔN FINAL al nombre de Borrenes:
En los dicclonarios de Latfn-romance aparecen algunos nombre 
que pueden arro jar alguna luz sobre el signlF icado posible 
de este nombre:
Ou Cange pone: -Borra = praedium rusticum.
En EspaRa « "Uectigal ex pecudum capitibus" 
-Borre liarlus» curtidor, fabricante de cuerda 
-Foneticamente nos recuerda el tan rapetldo verbo astur-leone 
"BORRONAR"= hacer montones de yerbajos y tieera para quemar, 
que quizas se emparente con el latfn BURERE= quemar 
- En el Bierzo tengo recogidos varios toponimos menores que 
pueden perten^cer a la misma base :
Borresiella (San Esteban de Valdueza, Montes fol. 140)
Borrilla (IgueRa, Mapa, 165
Borrairo (Castropodame, 22 y 23, Mapa)
La Borreca (Ponferrada, 96, Otero de Uizbayo)
Uarios "Borrego"
Los Borrenes y Los Borres (Arganza, Magaz,Codice 343AB H .N .) 
Las Borrenas (Arganza, Magaz, A.H.N. Libro 4898)
-Crespo Pozo pag. 265: Borro = carnero.
Borra * cera cruda 
Borreiro = catador de colmenas 
-Tesina de Seraffn CortiRa : Borrea = tierra quemada (em Lugo)
—9 5—
-Toponimia de Orellan: Informa el padre de la alumna Argent!- 
na Moran, de Orellan:
La Payona (12) (23)(19) Tierra de cultivo 
Xustico (28) (23)(19) " "
Goto (23)(19) "
Ladeira (23)(19) "
San Martfn (23)(19) "
Refefuda (23)(l4) "
(Soutelo (23)(13) "
Miguel Faba (13) "
Raposa (18) "
Carbueiro (18) "
Teso de Carballo (18) "
Fermosas (18) "
Fonte Frfa (l3) "
Selores(18) Tierra de cultivo 
Couso (26) Tierra de cultive y Orados 
VaIdemola (23) Prado 
Lameirais ( 23) Prados 
Costa (23 ) Prados 
Payares (24) Prados 
Xardual (24) Prados 
A ira Uelia (24)
PiReiro (24 Prado 
Ualfo di Se la (26) Prado 
Bouzas (26) Prado




La Pasada (20) Prados 







Rigueira (20) Prados 
Pison (20) Prados 
Penedelo (19)
Palomar (19) Prados 
ViRa da Cooa (19) Prados 
Prao de Vilar (19)
Nogaledo (19)
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Lame la (19) UiRas)
ViRas de Barreiro (22)
Jardin do Rey (13)
Se lores ( 22 y 18)
A Brea (18)
Frisga (18)
Carrasqueira (13) Monte 
Cargadeiros (13) Monte 









Fonte da Pasada (20)







Valia de Posadela (28)
Labarcorzo (27) (El otro informante Labaicorzo) 






Pedras A 1vas (27)





Campo de BraRa (28)
Pracias (26) (El Otro informante = Placias)
Valgois (20)
Chao de Furtazintas (26)
Fonte da Lama (19)
Louteiro (19 Barrio del pueblo)
Campo (19) Barrio 
Lama (19) Barrio 
Leirancos (23) Barrio
San Paulo (23) (El otro informante = San Pablo 
Ladeira (13) en ifmite con Médulas 
Fornin (13) (Ibidem)
Fousarfn "(24)
Vieiro (13 y 14)
Pe ne don (3 0)
Salgueirfa (28)
NOTA:- Si, como dice Pidal (Pop.Prer. p- 108 y 155), el sufijc 
-en. -ena, -eno es prerromanico y équivale al romance 
-anus que sirve para formar adjetivos deriuados de nom­
bres propios, no pue do de jar de seRaiar otra posibili- 
dad et imologica de BORRENES deriuada de ahi.
El nombre propio con r;ue se puede relaciorer es BURR 1 
muy latino equivalents al de Pyrrus cuyo signifie ado 
de "rojo" "fueco" podria en la base estar relacionado
con otras hipotesis propues t as.
La forma final.-enes pocfria derivar de un genitivo de
decli nacion romani ca en -an -anis,-en -e ni s etc.
'72*rr*r%eS
 ^  !l-TYiit^9k%^
, A - v >
Ü2 K
1 > 1 r  i V ! ^  '




' i l ' —
V
O'
u ^ r 3t0f*
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ESTUOIQ TOPONimCO DEL AYUNTAMIENTO OE CABANASRARAS
Este mlnusculo ayuintamiento es el mas tipico resto de lo que de- 
bio ser una Dehesa o coto de pastures dentro de una zona agrico- 
la. Esta situado entre los 2# 59,' 29 55 'y los 429 35 'y 429 39' 
entre Sancedo y Fresnedo por al Nortel Cubillos 4; Ponferrada poi 
edi Sur y Oeste y Camponaraya por el Oeste.
El sistema hidrografico es muy pobre y esoaso, formado por pequf 
Ros arroyos que se secan en uerano. Entre e1los:
REGUERO DE l/EGA V/IE3A llamado de Valdemolfn y del Pradon en sus 
di versos tramos antes de unirse al Naraya.
EL GARGANTÜN: que tras pasar por Herbededo se pierde en el rega- 
dio del Canal del Bierzo.
EL REGUERO DEL TABLJN 0 DE MAGAZ porque pasara par este pueblo 
ya fuera de 1 Ayuntamiento
POBLADOS
Los poblados o nûcleos de poblaciôn se reducen a dos : Cortigue- 
ra y CabaRasraras formado este ultimo de unos 11 pequeRos baxxi> 
rrios o poblados diseminados, de donde precisamente el nombre 
de CABANASRARAS = dispersas. Hoy esos pequeSos barrios en algûn 
caso han llegado a juntarse __
El nombre CABANASRARAS esta completafflontè castellanizado, pues 
séria CABANAS y RALAS tanto en gallego como en leonés.
El nombre aparece muy frecuentemente en la toponimia berciana 
ExtraRa la e s casez de referencias documentadas de este Ayuntamir 
miento que se reducen a algunas de Cor tiquera
CORTIGUERA! Dériva de CORTICARIA » Ccr tigaira * Cortegueyra= 
Cortiguera o Cortegue ra. El nombre hace referenda a un monte 
de encinas o aIcornoques y se encuentra document ado en el Tumbo 
Vie jo de Montes n9 116 an una donacion de Pelayo MuRiz del ano 
1104 donde dice : ...."Donamus ecclesie sancfee Ceci lie in villa 
que vocitant Quintanelia...et est ipsa ecclesia fundata in villa 
suprataxata subtus monte que vocatur CORTEGUEYRA juata rivulo 
Nara ja"....
La villa de üyintanilla hoy desapareclda esta en la ladera de] 
monte que sépara Cortiguera de Columbrlânos al lado del hoy lla­
mado reguero Barredos, pero que debio llamarse Naraya de donde 
recibio el nombre de Camponaraya y Narayola el Ayuntamiento y le 
pueblos por donde pasa este Arroyo.
Tanto el informador de Columbrianos como el de San Andres de 
Montejos coinciden en atestiguar la existencia de restos de po­
blacion en esa zona que se llama todavfa Quintanilla.
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Hoy el nombre de Cortiguera lo lleva la villa, pero debio ser 
el del monte, hoy cult 1vado; pero roturado en tiempos que todax: 
via recuerdan los informadores mas vie jos
LA DALLADINA; En el Bierzo hay, como en muchos sitios una compli 
ta confusion entre la solucion /11/ y la solucion /y/.
Es el diminotivo leones de Majada.
Corominas y Garcfa de Diego lo relacionan con"Maculatus" per la 
red o "malla" que los pastores ponfan en los apriscos.
Pienso que si existe el verbo "Majar" = machacar, pisar que 
en gallego es Mallar y en leones "Mayar", derivado del s u b tanti* 
VO "MALLEUS" = marti1lo; muy bien puede esta palabra ser el par- 
ticipio de ese verbo y significar = sitio pisado, machacado come 
resultado de la estancia persistante del ganado.
En Pajares (#ola de Lena), estar "mayeu"= estar molido a palos 
= estar majado (con metafonfa)I y "MAYEU" es precisamente el 
nombre de "La Majada"
CASAS OE LA ERA; derivado de AREA = aira = era. Sue le existir 
en cas i todos los pueblos y es al lugar donde se machacaba el 
trigo o centeno.
LOS RUBIOS; aunque la solucion de "Rubeus" en leones es "ROXU"; 
pero en la zona existe PeMa Rubia documentada PeRa Ruia, que es 
la solucion més normal de /By/ en el dialecte, como de "fobeu"= 
"foyo o fueyo" . Lo mismo que CbaRas se castdllanizo puede ser 
RUBIOS caste 11anizacion de Ruyos.
-En Pola de Lena tengo localizado un toponimo: "LAS RUB I AS" que 
por la morfologfa del terrene debe dervar de "Arrugia" por la x: 
cantidad de regatos que son los que formaran el rfo Pajares. 
Aquf, hay tambien un arroyuelo, "La Reguera"; pero actualmente 
los cultives y las roturaciones del terrene, asf como el paso df 
el canal de rlego han cambiado mucho la morfologfa del suelo. 
-Otra solmcion que cabe es derivarlo de "RUPEUS" = rocoso.
EL TESO: es nombre comun en uso en la zona para indicar un lugai 
elevado.
Se puede considérer derivado del participle pasivo de TENDCRE, 
=TENSUS con r educcion del grupo /NS/, quizas de 1 mismo arigen 
que el ad jet ivo "TIESO" = estirado
LAS CAMPAS y CAMPABLANCA: En Pela de Lena (Pajares) todavfa hoy 
se sue le reservar al femenino CAMPA para significar es pacios 
abiertos, con vegetacion nula y poco propicios para el cultive
— 1 J 0—
Las Campas y Las Campetas son sso precisamente » prados con al­
gunos peRascos aFlo'ando,
El adjetiVO "BLANCO" aplicado a uno de estos toponimos refuerza 
precisamente ese concepto de aridez.
EL VALLE DEL AQUA : no précisa explicaciôn
LA CRUZ; por algûn cruce de caminos o ppr exis tir algun cruoero 
religioso
SANTA ANA; Hagiotoponimo WMyxfrecuente, En el Bierzo solo he loca 
lizado otro en Quintana Fuseros (Ayuntamiento cfe IgueRa)
TDPONIMlA MENOR REEDGIDA
1).-De la Cartograffa:
Cerro del Teson (1) 712 m. en el ifmite con Fresnedo 
Los Agueros (4) ,-Tambien ifmite con Fresnedo 
Teso Curedo (3) 652 m. Limitrofe con Sancedo 
El For del Manso (6) " "
Campablanca (10) " "
Las Chanas (14 y 9) " "
La Corcetina (14 y 19) Limftrofe con Sancedo 
La Barranca (20) Limftrofe con Camponaraya 
El Teson (20) " "
Las Cos te ras (24) " "
La Dehesa vieja (24) " "
La Quemadina (24) " con Ponferfada
La Vega ( 28) " "
La Lomba (28) " "
El Chicon (26) 556 m. " "
El Altar (26) " "
Las Aragonas (23) " -- "
Loma del Cimbrio (23) 597 m. "
Piedra Herrada (18) Limftrofe con Cubillos 
E 1 Lagunon (18) " "
Las Fonaonas (13) " "
Malladal (13) " "
Alto de Bouzas (8) " " 658 m,











La Oeveaa de Cèrtiguera (22 y 23)
Los Ferreiros (21 y 22)




Vina Ruiz (24 y 25)
El Teson ( 14 y 15)
Cuesta de Vacas (21)
Cerro Carrapito ( 20) 610 m .
















La Vega Nueva (28)
RabuMas (28)
La ViMa de Ruiz (24)







La F igal (21)










El PoIvor in (21)
La Quemadina (21) 






Rodera de San Andrea (22) 
Laspaha (22)
Las Quimadas (26)










El Valle (Barrio) (21)
La Ghana (Barrioj( 21) 
Barrio dabajo (25)
La Puente el Prao (21)
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3) ,-I nformador de Cabahasraras ! Balbino Marques, 79 aPios 
nativo de CabaMasraras :
En La Malladina; Cabilias 
Barridfn 
F uerdelmanso




En El Caseron; La Oebesina 
El Pantano 
En Los Rubios : El Molino 
El Pradon 











El Reguero Valdemolfn 
Las Lagunilias (Fuente 




La Fuente el Cubo 
La Cogolla 
La Oebesa 
En el Teso: Cuesta de vacas 
Los Ferreiros 
La Crucetina 
En El B9 Santana y Centro: La Proida
Los Valles 






d) .-Informante de Cabahaararas: Uiolinfla Lopez Marques
a).-En la Malladina:La Fuente oe 0. Turubio
El Barrirfn (El otro= Barredin) 
La Laguna 
La Cruz
b).-Barrio del Centro y Santa Ana:
La Era





c).-Los Rubios: Los Arboies





El Pozo del Carbonero 






La Fuente del HueImo 
Ual de la Rosa 
La Fuente del For Nuevo 
Las Campas 
El Pozo de Abajo
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5).-A.H.(J. Apeos de 3,Andres de Espinareda






El Prado de San Martino
El Genestal
El Prado de la Bayada
El Prado del Baelo
b).-En el libro 4510 y ss. dice sienpre:
CabaMas del Porte 1 de den Fernando y no Cabana













OESCRIPCIdN TOPONlMICA DE DOS AYUNTAHIENT03 CA8REIRESES
No era mi intencion salirme del Bierzo en este estudio. Es ya 
e1 Bierzo demasiado grande para e 1 intento de mi estudio.
Con todo eran tantas las conexiones que encontraba a medida qu 
iba realizando mis investigaciones que me parecia un derroche 
de esFuerzos si no hubiera recogido aquel material que se me 
ofrecfa y , una vez recogido, he considerado qi* no estaba fuera 
de lugar en este estudio sobre todo anuello que se reFiffe a lo 
Ayuntamiantos de BENUZA y de CASTRILLO DE LA CABRERA que por s 
proximidad al Bierzo, por pertenecer al Partido Oudicial
de PonFerrada, por sus relaciones comerciales y vitales, se 
pueden considérer cdmo parte intégrante de 1 Bierzo. Por lo 
demas linguisticamente son inseparables como lo son historical»: 
mente. El reste de La Cabrera se abrio mas hacia A s t or g a y, 
aunque interesantes, su acceso desde e 1 Bierzo para e 1 investi 
gador es imposible.
No bajaré por ahora a detalles ni haré un estudio tan com­
plete como cuando de les Ayuntamiantos Bercianos se trata; per' 
SI baré la presentacion deliaxzBKagzriaxdRi material recogido y 
sacaré alguna conclusion particular sobre los nombres de les 
pueblos mas signiFicativos.
AYUNTAMIENTO BE BENUZA
Por estar agotado une de los mapas correspondlentes del I.G. y 
C. no me es posible presenter e 1 extreme Sur de este Ayuntamiei
to, aunque es muy poco lo que Falta.
Limita por el Norte pon Borrenes y San Esteban de VaIdueza 
por el Este con Castrillo de Cabrera ; por el Geste con la Pro- 
vinvia de Orense y con el Ayuntamiento de Puente de Domingo Fie 
rez y por el Sur con la Provincia de Zamora.
Su riguisimo Sistema HidrograFico gira en torno al Rio Cabrera 
al que alimentan una serie interminable de rios, regueros y 
arroyos de los cuales los principales son :
Por la izguierdaî 1)-E1 Sotillo engrosado por El VaIdetimones
y El Benuza
2).-El de La Gatina
3),-El de Silvan con: El Valleiro, El Garama-
teiros y El de la Nogaleda.
Por la Derecha: 1).-E1 Rozana
2).-El Valladolid
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3).-El de La Guiana 
^) .-El Ualdeparadilla
5)G-E1 Ualdecorrales
6).-El De La B raMuela y ^
7).-El Valdeolleraa
TOPONIhlA MENOR RECOGIDA
1).-De los Mapas del I.G. y C .:
Cruz de la PeHa (2) 1474 m . 
Portillo de Ferradillo (3)
Campo de BraRuelas (l)
El Carballal (l)
PeRa de Monte Maurfn (9)
Maurfn (9)
Casca1lo del Mal (il)
La Vallina de los Chequazaies( 12) 
La Guiana (23) 1848 m.)
Cos ta de la Guiana (23)
Los Campillos (22 y 23)
El Teson (47 y 48) 1801 m.
La Portillina (62) 2 049 m 
Chao de Encima (76)
Cruz Mayor (9l) 2049 tn 
La Canda el Buey (119 y 120)
El Reventon (119)
Birchanos (143)
Ermita de Santa Elena (143)
La Matona (143)
Llano de PeMa del Aguila (154) 
Sixoblanco (153) 1659 m .
Va 1 le de Casarfn (164 y 165) 
Abeseda Acebeiro ( 165)
Lardeira (144) 1825 m 
Yeguas ( 124 ) 1894 m.
Campo de las Areas (92)





Los Aluaros (17 y 18)
Los Prados del Yungo (20 y 21)
El Sardon (26)
Mata Fcrrada (27 y 28)
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Reguero Hortolocshos (18, 29, 41) 
ValdGcucrillos (38 y 39)
Beliidos (41)
Pico de Santolalla (50)
San Roque (51)
El figaleo (51)
Valdesedilla (52 y 53)
Era de Me1an (55 y 56)
Las Canales'(64 y 65)
Camino de los Moros (64)
La Iglesia (65), 8arrio de Ben iza 
Nogueira (66)
FonasaSada (67)
Chan de PePSin (67 y 68)
Teso de la Lomba (69)
El Villar (69 y 70)
El Abedul (71)
La Cruz de Sal (73 y 74)
Lombilia (81)
El Buizaron (82 y 83)
Sierra de Benuza (82 y 83)







La Virgen del Valle (105)
Cuello (118)
La Madrona (131 y 132)
Gallo 1137)
Castriello (140)
La Escrita (140 y 141)
Pico Cantogudina (147) 1611 m, 
Fuentemelera (151)
Santiago (161 ) Barrio de Silvan 
Fuente del Abedul (163)
Prusillo (161) Barrio de Silban
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2).-T.U.Montes, fol. 32 (Quintana pag. 606): En Sigueya:
Como Ramir Alvarez e Maria Estebanez e Monio Estevanez
e outro ommes bonos dieron al monesterio los heredamentos 
que avian en Sivoa.
....Uarones de Sivoya 
In Casu Idalos 
In Cascadon
Hyera Salviz una terra in Vineas de Riu 
In termi(Jo de Sancta Marina 
Una Uinea sub ripa 
Ad ilio Prado
Sub Quintana in termina de Iragu 
In Perbrego ad ilia elzina : = En Pombriego 
T.V.Montes n@152 de 1137: donac. de Garcia Trasoniz: 
Rivulum Sibeya 
Barrio de Quintanelia 
FrOntario
3).-T.V.Montes Fol. 121 v8 (Quintana pag. 561): Llamas de Cabre 
r a :
En Tiel Fraz 
En A leyros 
Val de Oleyros 






Font a no s 
El Pinnedo 
F oyos




Val de San Pedro
4).-T.V.Montes Fol.136 vQ (Ouint.p .562): Llamas de Cabrera: 
La Barriada 
La Casa de la Moneda 
La Cortina de la Barriada 
El Nogaledo 
Las Fontanielas 
La Cortina de Laysuela
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La Ueyga de Layrueia
Veyga de Madrinal
V/eyga de cimaluenga
El Teso de la Veyga
La Vina Luenga
La Veyga de Fueyos
La Vina de los auuelos














Las ribas de las Carucales 
El Fuenyo de Caualeyro 
El Murcielo 
Lama de Sapu 
Prado del Humeso 
La Veyga
El Rio de Leiroso
5).-Oe POMBRIEGO en el T.B. de Montes :
a).-N8 72 de 1094; donac. de Margarita de Venuça:
 "et in Pembriego una casa cum quantum ibi potue-
ritis Inwenire in loco quod dicitur Al§undega..
b).-N9 197 de 1163: Venta de Pelay Martiello:
...."et mater ejus Auro Menendiz de Pimbriego...vendi 
derunt omnem suam hereditatem quam habebant in monte 
qui dicitur COBAYOS, a loco qui dicitur CALAR in Fron 
tada de L.ARUAYAL Pelagii Marte 1 li usque qui dederunt 
CANTO DE PINNA, et inde per Va 1lem de MORTEYROLA us­
que ad MONTEM MORI . . . 
c|.-N9 249 de 1197: Donac. de Gonsalvo Pelagii:
 "In territorio Ripariae in villa nuncupata Pem­
briego, in loco qui dicitur POCACA....ex una parte 
per viam de BARIAL....."
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6).-De Llamas de CaDrera: -T.V.Montes n9 388 de 1326: Donac. 
de Oominga Migueliez :
...,"So campanas de Santhartfn de Llamas.... unna vinna 
e terreno que jas en el lugar que disen LRMIAS, a su el 
HUSEDO DE LA LLONBA...e del otro cabo termine t OYOS DE 
Garcia Dominguez...e un linar...al lugar que disen LA VI 
NA LLUENGA...e otro linar al lugar que disen tL TAIAÜiRO 
...e una terra u disen LA TAYADIELLA camino de SEGUCA... 
e otras a SANTA MARIA OE UAL. ütra en LLAMA LUENGA a 
LA MORAL. Otra hu disen las LLAS e otra a suft ABEDUL. 
Otra a SILVANIELLO en EL CHANO...e otra hu disen RIO 
OE VINUELLAS...e del otro cabo LL MAZEDO...e otra...hu 
disen LL FREXNADO...e unas casas que yo he en el dicho 
lugar de LLamas hu disen LA EREVELA con su era e con su 
huerto ...."
7).-Del archive de La Concepcion de MonFerrada:














La Freita darriba 
Carba darriba
B IB L IO T E C A
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8).-POMBRIEGO; T.V.Mont. fol. 121 v y 122 Quintana pag. 507
 "Este ye el eredamiento...em Pimbriego;
Ennna Eirola 
En Portela 
A 1 Pozaca 
A las Peralinas 
A los Xannos 
A la Alfondiga 
A la Taura
A Leze e La Lauandera 
Conno Penedo 
A la ola
A Uarginas de Reuiel
En Lanpazas
En Rfo de Uenuza




A Clma del Rebolar
A La Sennerra
Enna Costa de Arganedo
En Aregendo
A Las Portas






En Roçana y En Reçana 
Cono Espital 
Ennna Rayuda 
Em Louza del Cabron
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LOS PUEBLOS DEL AYUNTAMIENTO OE BENUZA
SILV/(N; el nombre esta relacionado con el latin SILVA= bosque, 
selva. Pero aquf tiene la forma de un genitiuo de posesor 
del antroponimo SILVANUS.
Se documenta junto con otros pueblos vecinos en T .V.Montes 
n@ 150 de a. 1140: Oonac. de Pelayo Anayz:
....Villas quas vocitant Sivoya et Lamas et Pimbriego et 
Siluan et Hebra..."
LOMBA - dériva del latin LUMBUS = espinazo, termino usado meta- 
foricamente en la toponimia. Conserva el grupo /MB/ como 
es normal en leones y gallego.
-T.V.Montes N9 2B2: donac. de Rodrigo Fernandez de 1217:
....quartam partem ecclesie sancti Salvatoris de LOMBA.
SIGUEYA;Pidal en Orfgeees pag. 139 dice que es la forma dvolucii 
nada vulgar del culto SEGOBIA y que el diminutivo es SEGÜ- 
YUELA.
La etimologia la busca Corominas en Top. Hesp. I pag. 71 
en el Celtico "SELGOv a , dériva de SELGA = caza (que hoy en 
irlandes : "selg = caza) y cree que esta base aparece en 
Selgua (Barbastro), Selga (Astdirias y Leon ) y e n  Los Selqo- 
ves (tribu de la Caledonia)
-La documentacion es abundantisima; pero son intentas de lat 
nizar el nombre en lagunas hasta se reconstruye la perdida 
/1/, pero quedan siempre bas tante lejos:
a).-T.V.Montes n8 54 de 1092 : donac. de Msnendo Ectay: 
..."Ubi dicent Ebra et in Sivuea
b).-Ibidem nS 152 de 1137: ...."secus riuulum Sibeya....
"in- villa vocabulo Siboya
c).-Ibidem nO 150 de 1140: ...."villas quas vocitant Sivoya'
LLAMAS OE CABRERA: Dériva de la base de origen discutido "LAMA" 
que Corominas (Top. Hesp. II pag.$211) cree latino emparen- 
tado con el celtico LEMARIA = lodo, barro.
La Real Academia acepta el nombre LLAMA en su forma leone- 
sa y le da el significado de "Terreno panttanoso"
Documentacion en el T.V. Montes es frecuente:
a).-n9 24 donacion del a. 1075 : ..."damus ibidem una cor te 
in Ribeyra in locum predictum villa vocabulo Lamas juxta 
aulam...sancti Martini...unas casas discopertas...."
b),-Ibidem n9 35 dé a. 1002...In territorio Ribeyra in vil- 
laquem nuncupant Lamas...pro flumine Vivey..."
Nota : hoy el rio Vivey es otro oue esta en Orense, afluente de
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Si 1 ; pero la documentacion de Montes parece llamar Vibey a 1 
Cabrera, pues a su lado se situa tanto a Benuza cmo a Llamas el 
etc...En algunos casos se llama Yvei (como en ns 163 de 1146). 
Uuizas Cabrera sea lo mismo que Ivey y esta palabra derive de 
Ibex =» cabra.
SOTILLO ÜE CABRERA; diminutivo del tan repetido SA LTD del que 
dériva SOTO.
SANTALAVILLA ; El P. Florez en el Tomo XVI dice que aqui exiatic 
otro monasterio en honor de San Alejandro y que el nombre le vi 
vie ne de ahi, que en su tiempo era SANTRALA VILLA .
Es uno de esos casos de intense apocopacion hasta el punto de 
que puede considerarse casi como un verdadero ACRâMIf^O:
Sancti Alexandri (o Alexi) Villa = Sant-Ales-vi1la= santelevi- 
11a = santalavi1la .
El Monasterao se documenta muy pronto :
-A.H.N. Cfdices 97OB fol. 4 00: donac. de San Genadio a.915 al 
monasterio de San Alejandro:
...."Viliam que f undata est in locum supradictum de termino 
A qui liana per ipso monte de PttIGAS quousque ad ilia ci vi tateli; 
ad flumen Ibey, et de alia parte de Forellas (Force lias?) per 
ipso monte Saliniellos quousque ad termines de filios de T au­
rai le quousque in rivo IBEY.
YEBRA; Es otro pueblo muy documentado:
-T.V.Montes nQ 44; donac. de 1006: ..."in villa que vocitant 
EVRA"...
-n9 54 donac. de 1092 : ..." in locum predictum ubi dicent EBRA 
.nO 77 donac, de 1094 : ..."Riuulo dis cutrente Bibey, villa que 
vociferatur EVRA aula sancti Michaelis..."
-n9 150 donac. de 1140: villas quas vocitant Siboya et Lamas 
et Pimbriego et Silvan et HEBRA".
Etimolooia‘ Menendez Pidal (Top. Prerromana pag. 21B) dériva 
YEBRA de 1 termino "EBURA" que existe en Toledo, Hues ta, Léon, 
Portugal; varios YEVRE en Francia. Y para mas completar el 
tema manda a Hernando BaImori:"Eboras y Eburas en la Peninsu­
la Ibérica (Ana1.1nst.Literat. Clas.II,Buenos Aires, 1944) 
"EBUROS" = te jo en celta.
BENUZA; la primera impresion y as i lo he encontrado repet idas 
veces citado, parece nombre arabe o judfo y considerado como mz 
una prueba toponfmica de la intensa accion de los mozarabes en 
la region. La zona del Cabrera es una zona de gran influencia 
judia; pero el pueblo se documenta muy pronto, como veremos y 
no puede explicarse facilmente.
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En algunos libros de historia se cree que es esta una de las 
poblaciones de los astures SUPERATII con Compleut1ca.
-Podria deriuar del anboponimo Uinnius o de su derivado Uinu- 
tius .
-Sientfo esta^  una de las regiones con restos suritalicos (Pida 
cita SALlENTES) podrfamos relacionarla con UENUSIA, patria 
de Horacio.
La Documentacion es myyçabundante; pero poco esclarecedora 
pues 36 fija desde el principio:
-T.V.Montes nS 150 de 1137 ..."In territorio de Rebera, villa 
vocabulo Venuza, rivulo diseurrente Vivey sub aula sancti 
Stephani...."
-Ibidem n® 157 de 1139: ..."in territorio de Rebeyra discu- 
rrente rivulo Venuzza in loco vocabulo Xano de Pennin..." 
-Ibidem nO 186 de 1156:...."in villa quam vocitant Venuza.
Et est ipsa bereditas in sancta Eolalia quem locum vulgus 
vocat Soute iolo 
-Ibidem nS 221 de 1179:..."In Venuza in loco que vocitant 
Oterigo.. ."
POMBRIEGO: es otro pueblo muy documentado en el T.V.Montes; 
pero la. documentacion nos ilumnia un gran cambio fonetico 
sufrido en la primera silaba del nombre que hoy apuntaria ha­
cia un derivado de PONTE ; pero que en los documentos apunta 
hacia PINNA o PENNA:
-N9 46 de 1088: in locum predictu# qui vocitant PINBRIEGO
-NO 59 de 1092: in locum predictum quem vocitant Pombriego
-NO 72 de 1094: In Pembriego una casa....
-NO 89 de 1096:..et in Penbrego quinta de arboris, vineis...
-NO 177 de 1153: ..."hic in territoAio Ribera in villa Penbre
go. . ."
-NO 274 de 1203 : in villa quam dicunt Penbirego.
T.V.M. fol 114 (Quint, p.513): ....Pimbriago.."
Nota : es tan persistante la forma /PEN/,/PIN/ que podemos sos 
pechar si el nO 59 no habra sufrido alguna correccion o error 
de copistas o trascriptores.
La 29 parte del nombre creo que puede estar formada poc el 
sufijo -ecus propio del Noroeste y de significacion muy ampli 
segun se aplique a nombre de divinidad o de ciudad etc. o par 
former adjetivos (Pidal: Top. Prerr. pag. 263 y s.) 
y la base celta Briqa= fortaleza. Significaria » penas fortal 




DESCRIPCldN TOPONfplICA DEL MUNICIPIO OE CASTRlLLg OE CABRERA
Ocupa este Municipio la zona mas Sur de mi estudio dei el en 
realidad me preocupa la zona perteneciente a la Cuenca del Cabre 
ra ya que la parte mas oriental o Cuenca del Capaada, que corre 
ya hacia el Duero tiene unos caractères mas coïncidentes con La 
Sanabria Eamorana.
Tampoco he podido contar con la parte mas Smz meridional por no 
poder encontrar el mapa correspondiente,
La Cuenca del CABRERA en su parte alta esta Formada:
Por la Derecha: El Villarino
El de la Sierra 
Por la izquierda: El Casarin
Prado de la Vega 
El del Valle 
El Ringalengo 
El Beleta
Parte inicial se forma por una seried^ regueros entre ellos:
El de PeMa Franca 
El de Barcena y 
El Rojafn
ESTUDIO DE LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO
OTERO : Palabra muy estudiada y repetido.
La Document acion se refiere a otros pueblos del mismo nombre 
sobre todo a Otero de Vizbayo,
QUINTANILLA: Existe otra Uuintanilla en el Ayuntamiento de Enci- 
nedo a la que se debe referir la mayor parte de la documenta 
cion que aduzco del T.V.de Montes.
La palabra es un diminutivo leones y luego castellanizado 
de QUINTANA. La forma gallega es uUINTELA a traves de una 
reduccion de la /11/ y de la supresion de la /-n-/: Quinta- 
nelia = Quintaela * Quinte la. ,
begun Jesûs Garcia F amendez (La sociedad y organizacion. ..) 
Quintana era una unidad de explotacion agraria compuesta por 
casa, antojana, horreo o panera y una pequeMa parce la para el 
cultivo. I ni ci aImente se formaba por donacion mediante condi- 
ciones.
Eà termino QUINTANA también es objeto de un interesante estu­
dio de Prieto Bances (La mio Quintana. L n Est. dedicados a 
Menendez Pidal Tomo IV, C.S.I.C. de 1953)
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Garcfa Rey p. 132 documenta para el Bierzo un tipo de puebla 11a 
mada "DE QUINTERfA" porque el dueOo percibfa del llevador la qui 
ta parte de los bienes. Aquf es quizas donde radique ala base 
significativa, aunque las Quintanas documentadas en Asturias no 
pagan precisamente la quinti p r  ,t.
Documentacion: -T.V.Montes NO 5B de 1092: Donac. de Frosgilde: 
..." inter ambas agues, justa Quintanella territorio Lau- 
sata dis currents flumine Vivey..."
-T.V.M. NO 205: Convenio de 1172: ..."Contemptionem inter 
abbatem Ferdinandum et Johanne Michaelis de Quintanella 
-Ibidem nO 75 de 1095: ...In Capraria villa vocabulo Quin 
tane 11a props ecclesie sancti Simeonis..."
CASTRILLO OE CABRERA: forma diminutiva de Castro. La forma es ab 
abundantfsima en el Bierzo no solo en toponimia manor si- 
no en la de nominacionde los pueblos.
La palabra es considerada Celta, aunque Roma se la apropi 
bas tante temprano con la significacion de lugar fortifica 
do, campamento
DOCUMENTAC IdN:-T.V.M. nO 26 de 1076 :..."i n villa quos vo 
citant Castreldo.. ." (En la cabecera dice "CASTRIELO")
-NO 82, donac. de 1095: ..."In territorio Rebeira in villa 
nominatas Noçeta, et in Castrello et in Rio de Porcos..." 
-Ibidem nO 105 de 1099: "in Castrello justa Riu de Per cos.
NOCE DA : Derivado de NUCEf'el abundancial -gta. La document acion 
de Montes cita muchfsimo esta villa; pero no hay variacion 
de interes lingufstico:
-T:V.M. nO 53 de 1091: "In villa que vociferatur Noceta" . 
-Ibidem nO02 de 1095: In territorio Rebeyra in villas nomi­
natas, Noçeta.
-Unas veces se grafia Noceta. otras Nozeta o Noçeta y Nocedj 
-También esta muy docume nt ada la toponimia mener que pondre 
en el apartado correspondiente.
MARRUBIQ: aunque existe la planta del Marrubio, no creo que este 
nombre ser elacione con e1la.
Podria derivar de MAL= roca y el adjetivo RUBEUS y significa- 
rla lo mismo que Peha Rubia.
La û ni ca documentacion que encontre es ya muy tardia de 127 0 
Me refiero al T.V.M. N9 359: una permuta de bienes:
..."damos vos ...ela nostra tierra de Vayello conna Nogal... 
un mayuelo que pmso don Andres en MARRUBIU e una tierra que 
avemos en Moada e outra en VaIdela lama que Jaz en Santa Ma­
ria de Castrelo..."
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ODOLLO ! 03 uno de los pueblos mas documentadas , pero que me nos 
variaciones de forma ofrece.
Oesde el aRo 93Ü en que una donac. a Monés (T.V. nO 11) dice 
"IN ABDOLlO", todos los documentos repiten la forma exacta: 
na 14; n932; 47; 53; 105; 154; 130 etc.
Los documentos romances varia,, un poco mas; 0800Y0 dice en el
fol, 112 vO y 00OY0 en e1114 v9
-Sionificado : es uno de los menos sequros:
,-Podria tratarse de un nombre propio aunque no lo documen
to. Aparecen ABDALLA; ABDELA; ABOEZALAM
-En latfn clasico existe OOLIUM derivado de dolare = cortar
$
pero no me consta que tenga uso romance.
lAXKRBA SACEDA ! es un derivado de SALICE con una solucion un 
poco distinta de lo que era de esperar.
Se documenta SALCEOA en el T.V.M. na 120 : et ex alia parte de 
Saleeda (aPIo de 1144).
-Et nos concilium de S«lézeda dicimus vobis..."
-En el na 236 de 1188 dice : "Ecclesia de Sauceda nomine sancti 
A ndree."
Esta ultima forma nos puede indicar que no hubo supresion de 
-1- como séria la forma gallega, rara en esta zona, si no una 
monoptongacion de /au/ en /a/ en vez de /o/ como es lo normal. 
No es el .ûnico caso: Augustu = agosto, Augurio = aguero etc.
NOGAR; Dériva de Nocare que dara la forma castellana NOGAL.
-T.V.M. na 163 donac. de 1146: "in territorio Ribeyra et Lau 
sata, subtus monte Omenzon, secus flumen Ibei...in villa 
vocabulo Nogar....
-Ibidem na 348 de 1261 :...e cecebimos de vos en Nogar una 
veyga de feuxu
Esta bastante documentada su toponimia menor gracijs a los 
Heredamientos.
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TOPONIMIA MENOR RECOGIDA : l).-Oel Mapa del I.G. y C.
La Portillina (1) 1801 m 
Alto de Berdiainaa (6) 2112 tn.
Cabeza de Yegua (7)
Silla de la Yegua (7) 2135 m.
Casablanca de la Hosna (9)





Valle del Carnero (74)
El Villar (74)
El Rebudiel (86)
Caho de Encima (3)
Cruz Mayor (1O) 2016 m.
Canda el Buey (28)
El Reventon (27)







El Coto ^(45 y 57)
Candevasén (46 y 47)
Valle del Couso (48)
Las Puertas (51 y 52)
Chano los Campos (55 y 56)
Cantino (6jl)
La Mata (67)
Fuente del Sapo (69)
PiRorrachao (70 y 71)
Monasterio de Barcena (79)
Ermita de la Virgen del Castro (79)








Del T.V.M. NO 205 de 1172: Linares
r avero 
Fornello
b).-Nogar: T.V.M. nO 163 de 1146:
Subtus Monte Omenzon 
Este ye el heredamiento de NoQar (T.V.M. fol.117 v p.579) 
A 1 Xeixo
A 1 Biunal (^Brunal?) ~
Enno Foyo ds la Veyga 
Enno Teyrano de la Veyga 
Enna Veyga
Entre ambas las araeras 
en Rayz de la Veyga 
Quintaniela 
Los Ortos
Santa Maria de Nogar 
La Fontaj/ina (La Fontanina??)
Enno Monte
Cabo de la Veyga




Enna Foya de la Veyga
Val de Senrel
Rio Cano






T e rrago de las Nozes
c) .-Castrillo: T.V.M: NO 359 de 1270:
La Tierra de Vayello
La Nogal
Modda
Val de la Lama
Santa Maria de Castrelo
No
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N3 180 de 1154 T.V.M. en Castrillo:
Ad Fontem 
A la Lamiella.
d).-Noceda: T.V.M. n9 171 de 1150:
Per Murum Altum
Per i1lo Penouco 
Ad ilia Scripta 
Ad Xan de las Corzas 
Per Penna del Calvo 
Ad Auterio de |??7)
Per ilia Serra que discurrit de Gomsendo
Ad Ilia Torre de Bosna
Ad Auterio de las Cervas
Ad Cima de Travaços
Ad Cam de Caviso
Ad cima de Lagos de NozeUa
Per Penna Minor
Ad Ilia Lomba
Ad Penna de las Melandréiras 
Ad ilia E ira de Sabatfn 
A la Força




Enno Xano de la Freyra
A la Nogal
Ual de las Sebes
Las Stay les de VaImorero
El Solanero














Odollo (T.V.n. NQ 71 de 1094 
Super i1los Nolinos 
11 lo Causo 
N3 130 de 1117: i;ia Porta
Ilia Parra de Monasterio 
Ad 11lo Petrose1lo
f).-De Noceda: T.V.M, Fol. 119 v9 Quint, pag. 577 
Este ye el heredamiento de Nozeda:







XzaaRaxXoselas y Xousielas 
La Carocal agra 









Los F oyos de Caprada
Las Fuentes
















Bos tie 1 de Agon 
El Nawarin 






3).-Informador de SACEDA; Padre de la alumna Mari Carmen Gon­
zalez, nativos de Saceda;
Grupo A).- Cercanos a 1 Pueblo:
Funtoira: Regadio 
Nugareya: prados 
La llama: prados 
El Yuncal: prados 
El Solano : prados y monte 
La Calanina* ^-rados 
La boca del Valle : prados 
El Chano: Prados
Las Murias: regadfo, prados, tierras y monte
Vulorteda: tierras secano
Los Castriellos : tierras de secano
Las Csleyas : Monte
Ardela Llomba: tierras de secano
La Muyada: tierras de secano
Fumariel * tierras cfe secano
Eira d Abil: tierras
Melendro: tierras
El 0 lengo: Monte
El Caleyo: huertos de regadio
El Pedraca1 : huertos
La PeRa: Prados
El Aveseo: prados y Monte,
La Solana: Prados Me regadio
La Tritada: Huertos de regadio
La Viciella : prados
Miruelos: Prados
La Rigueira: Monte de pas to
Las Encinas de los Barriales: Monte
El Terbiyon: Monte
La Breya” monte de pas to
El Palo la Ronda: Tierras
Eira del MonteTierras
PeRaloso : tierras de secano
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Escadoma: Tierras de aecano
La Amiyeira: tierraa de secano
El Couso: tierras de secano
El Escobal: tierras oe secano
Los abrunales; tierra de secano
La Herbedeira: Têerra de secano
Barcaliente: tierra secano
CovaIgato: tierra secano
El Palomar; tierra secano
La Uallina e1 Suviau: Tierras secano
La Caleira: tierras secano
Mulin del rio: tierras secano
La Granda: tierra secano
La Guerta: tierra secano.








La PeMa lamulMa: tierras d secano 
El Fuero: prado u e regadio 
El Humiral (prado de regadio 
Los Linares de Riocabo: Linda con Nogar
O).-En e1 Limite Este con e1 rresto de la Cabrera : 
Los praus de riocabo 
El Moli no : prados de regadio 
VaIdepostigo: tierras secano 
Escadoma: tierras 
Chanos: tierras 
El Cuturullo: tierras y Monte 
Las Gulladas: tierras de s e Ano 
Los Sendeiros: Monte 
El Bufo: Monte 
Los Pozos: Monte 
La Mata la Cabra: Monte 
La Llineira:Monte 
El Castro; Monte 
VaIdelacote: Monte 
La Casa de San Gregorio: Monte
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El Cepedal: Monte
La Llama de aba jo: monte






L o 3 Caleyos del Esperon. Monte
Punton del Humeo: monte




























La Pata la Mula 
La Mata de San Pedro
/If
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OESCRIPCION TOPONiriICA UEL AYUNTAMIENTO OE CACABELQS
El Munlcipio de Cacabelos eatl situado entre los 38 OO/ 38 5' 
y loa 428 3 6 'y 428 39/ linitando con Arganza ppr el Norte y Nor- 
deate; con CaAiponaraya por el Eate; con Carracedelo por el Sur 
y con Villafranca por el Oeate y Suroeate,
Forma una extenaa vega regada toda por el rio CÜA uno de Ida 
rfoa maa caudaloaoa que vierten al SIL.
El Slatema de Regatoa ea numeroao; pero de poca importancla.
El Mapa aeMala El Reguero de La Vega que baja de San Juan de la 
Mata (ayunt. de Arganza), En la documentacion aparece el Reguen 
Argentine que loa InFormadorea dan como La Reguera de loa Cucoa
EL RIO CÜA; nacB en la aierra de Fornella y corre entre eata y 
loa Ancarea. Con el Valdueza y el Tremor ea uno de loa rfoa 
a cuya orilla ae aituaron loa monaaterioa que justlficaran el 
nombre de Seounda Tebaida dado al Bierzo:
A 1 menoa ae documentant L 1 Oe Carracedo; el de Uillabuena 
el de San Andrea de Eaplnareda y el de San Pedro y San Hablo 
de Grria (hoy San Pedro de Olleroa)
EtimoloqfatBecerro de Bengoa (Oe Palencia a La CoruMa) dice qu 
Cua viene de Coa que aignlFlca * **corriente" .
Lula Chavea (Lea eaux dans la toponymie portugaise) dice 
que Coa- rfo y da como ejemploa: Rapoula de Coa; Seixo do 
Coa; Forcoa etc.
La Oocumentacion me aclara poco la aituacion:
-Libro 4883 dice "Ad aquam de Cua"...
-Llbro 5234 fol. 55: reFlerlendoae a un foro en esta zona 
dice: "que linda con pressa de loa moàlnoa y el rfo Cau­
dal"... Por algun momento penae qua pudiera darme una pis 
ta puea CAPITALE - caudale « codée y para llegar a Cûa pr 
claarfa un cambio de acento, coaa poco probable.
Mas tarde encontre que la formula "rfo caudal" aignifica 
cuaIquler corrlente de agua importante.
Con todo la etimoloqfa podrfa tener la base CAUOA - coda- 
Coa - eue.
Otros termines latinos podrfanser:"CUDA" que Du Cange défi 
no como "foaatum". "Cuta" definido como -
"locua abditua".
-Pero la 18 vez que aparece e1 nombre (Priv. de OrdoMo II a 
Carracedo de 1 a. 995 (Vepes Tomo V ap.XXIX) dice ya : 
....."in ripa Cuae". Por lo que se presta poco a averigua- 
cionea .
-Lfi Oonacion de Felix Citiz y su nujer a Samos Ano 982
( 0. Î). Codice 18.378 Fol. 272 r.) Toma d o de Ruben l-arcfa 
Alvarez : tiouidio abad de Samos y Obisj.'o i:e Askorga (Ln Cun- 
dernos de [studios Gallegos 1959 fasciculo XLlI):
..."In prinis in Bergido villa vocabulo Carraceto juxta flu- 
mine CUE et Fuit ipsa villa de parte socri nostri Udoarii C, 
mariz et conjugis ejdis Scene ne. Similiter alia villa vocabu- 
io Ville la, hie in Bergido discurrente rivulo BUH0A; villa 
in Carracedello et vilia de Vallebona...."
-El l.amado LIBRU UE LAS ESTAMPAS recientemente editado en Fac- 
simil y con transcripcion par a 1ela a cada documento original 
tr ascribe, acaso siguiendo a Yepes que comets ur.a vez el mismr
error: EVA por CUA; pero cualquier berciano conocedor de este
r 1 0  io leer 13 sin di Fi c.jltari en =1 documento original.
El documenta a que me retiero es el iianado I’rivilegio de Jrdc-
1 0 II a Carracedo del a. 995 que se puede ver en el apéndice.
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LA3 POBLACIONES
CACABELQS: A juzgar por los datos qua aduce Gomez Moreno en su 
Catalogo Mon. de la Prov. de Leon, es Cacabelos el pueblo de 
Bierzo con mas prehistoria documental. Siempre se ha querido 
unir el nombre de la BERGIOUM FLAUIUM con el de CASTRO VENTO# 
SA siendo asf que este importante Castro tiene mucha menos 
documentacion y muy posterior que su vecino Cacabelos.
Linguisticemente el unico motive para unirlos es la Base BER( 
si de verdad signifies "Altura", cosa bastante poco probable. 
La razon historica tjse aporta El Itinerario de Antoni no se 
ppoya en la medicion de las milles; pero Cacabelos esta a un 
km. escaso de Castroventosa.
Bastantes veces he pensado, a la vista de la documentacion 
hallada en esta villa por que no podrfa ser esta la tan busci 
da Bergidum. Es mas,muy bien pudiera ser que el Castro vecint 
no fuera nada mas que la atalaya vigfa o fortificada de la 
ciudad capital administrative y centm de la enorme maquina 
belica y economioa que los Romanos montaron en la region.
En al capftulo que en el vol. II dedico a "CONCLUSlOMES HI£ 
TORICAS" un apartado se refiere precisamente a Cacabelos y 
a la posibilidad de conexionar su nombre con el de una dioini 
dad pagana y la de que sea la cuna del Emperador Teodosio El 
Grande.
Aunque lingufsticamente, para la toponimia no tienen inte- 
res las inscripciones lapidaries, recojo las trascritas per 
Gomez Moreno :
1#).-DEAE DECANT / FLAVIA / FLf / In Honorem Argael (orum)/ 
F.V. / que traduce- "A la diosa Oegante / Flavia hija / 
en honor de los Argaelios / hizo el voto/.
2).-TUTELA(e) Bolgens / CLAUDIUS / CAPITO / PROSSVAET/
SPEXVO / = "Claudio Capito- de la f ami lia de los Bolgens 
pro salute sue et suorum posuit exvoto
ETIMOLOGfA : (Ver mas detalles en el cap.de Conclusiones Histo- 
ricas de la Segunda Parte)
-Lo mas facil es considérerlo un diminutivo en forma ga- 
llega (con la reduccion de la-11- a /-I-/ del nombre 
latino CACCABUS- olla o caldera, que aludirfa al hoy o 
pozo en que esta situado.
DOCUMENTACION: l).-El documento mas antiguo que nos pone mucha 
documentacion de la zona es el Priv. de DrdoMo II (a.995 
que copio en el Apendice Documental; pero nombrando Sorr 
bas, el Cua, Carracedo La "Fontem Ausale y la"Villa nomi
■Il4-
ne Selliana , no dice el nombre de Cacabelos.
-El Codex Callixtlnus lo graffa "CARCAVELLUS"
-En el Via je (a Santiago) del Sr. Gammount de 1417 dice que:
..."de CACANELHOS a Travadello hay 4 léguas y de Pontferrada ?
CACANELHOS tres."
-El monje Servita Herman Kunning von Vach en su itinerario de 
1495 dice CACABELOS 
-Aronold von Harff en su via je de 1496 dice: KARKABEILE
-Lucio Marineo Sfculo en "De Rebus Hispaniae" lo latiniza como
CACABELONES
Pero esta documentacion es poso signiFicativa pues esta llena de
errores foneticos pues se trata ds eskranjeros que escriben lo
que oyen de viva voz con su ofdo poco acomodado a nuestra lenguc 
OTROS DOCUMETOS:
-GeImirez al repoblarla en el aMo 1108 le llama "BURGO DE CA6ABE 
• LOS". *
-Oonac. de A IF.VII a Santiago de a-v 1130: "...per illam incruci- 
liatam que est inter Cakavelos et sanctum Martinum" (Lopez Fe- 
rreiro Tomo IV ap. VII)
Nota : Sanctum Martinum debe ser Pieros cuyo santo patrono es 
todavia hoy san Martfn, y no Vi 1lamartfn que que da a desmanc 
-Bula de Alej.III conf. a Santiago del a. 1178:..."in episcopatu 
asturicensi villas de Cacavellis et de Carvallial (Lopez Fe- 
rreiro T.IV ap. LI I)
Nota : Carva1 H a l  debe ser también Pieros por lo que dice la s. 
-Oonac. a Santiago de Fernando II del a. 1177 (Tornado de Regea- 
ta Fdo.II de Julio Gonzalez y este, del Arch.Cat. Santiago, Tun- 
bo A Fol. 52):..."in territorio Beriz....unam que vocatur Ca- 
cauelos ab antiquo habuit ecclesia uestra et alteram que dici- 
tur Sancti Martini de Carualia r . . ."
PIEROS ; El diptongo crecientê en una zona plenamente gallega nos 
induce a creer que es debido a la perdida de alguna consonante 
intermedia y no de una / e / tonica etimologica.
La documentacion es poco signiFicativa, aunque suFiriente, pues 
en los documentes copiados arriba hemos visto como denominaban 
a Pieros: "Sanctum Martinum" y "Carvallial", igual que hace el 
Priv. de Ord.II a Carracedo del a. 995 qme dice: 2aliam villam 
queam dicunt sanctum Martinom non procul ab ipsa de Carraceto, 
in ripa Cuae"...(que no es Vi 1lamartin porque la cita despues). 
-Inventar io de As to rga: Priv. de AlFonso V de 1021 (tornado del 
extracto que da el M s .4357 de la Bibl.Nal., Fol.93, Escr.322) 
Dice: Castro Ventosa y PENNARIQS 
-Libro 4912 A.H.N. dice PIEIRÜS ( o Preiros)
-12®^
-El Codice 346 0 de 1 A.H.N, trascribiendo fueros de 1514 dice 
PREXROS , pero bien puede tratarse de un error entre /r = i / 
del copiata deaconocedor de la region; y ser Pieiros.
Con todo ello debemos quedarnos con la solucion que apuntan los 
documentos: Beriuarlo de Pinnas aunque la solucion regular galle 
ga es PiMeiros to de Pinna = perla en c este lldno, Pena en leonés 
que,al der asumido por e 1 gallego con la colonizaciôn de Gerlmf- 
res, perdio la -n- como ara norma de 1 gallego.
PfNNARIOS-Peneiros y luego al galleguizarse- Peeiros = pieiros
OTRAS POSIB ILIDADES; Pilariu = nicho para enterrar. Oarfa una 
evolucion similar: Plairas- Pieiros = Pieros (castellanizado) 
-En la mitologfa latina existfa un persona Je PIERU3, padre de la 
Piérides. En una zona tan romanizada cabrfa centro de lo posible 
incluso que fuera tornado directamente del Nominativo personal.
ARBURBUENA: Ninguna dificultad supondria derivar este nombre de 
ARBORE f e 1 adjetivo Femenino 0ÜNA, pues sabido es que los nom 
bres de plantas eran Femeninos en latin. La dificultad surge por 
que en la DOCUMENTAClÙN que he maneJado, toda bastante tardfa pe 
ro abondante, no se dice ARBORBUENA sino ALBARBUEN^, AL0AR0GA Y 
AL8ARB0NA y solo en libros posteriores al siglo XVII comienza a 
aperecer ARBORBUENA. (ygr nota en la pag.132 al F i ri del cao.)
No se me ocurre relacionarlo més que con un término latino medie 
va 1 citado por Ou Cange en ablativo "ALBARIBUS" (de albare, alba 
ris) con e1 significado de Valla, foso.
La otra posibilidad serfa relacionarlo con e1 nombre propio.
QUILdS; Creo que este nombre es pariente del Quiros asturiano; 
de 1 Quiroga gallego, del Queiroz portugués y de t antos otros 
como Quiraz, Queriz etc.
Hubschmid (Lenguas prerromanas no Indoeuropeas (E.L.H. T.L) 
estudia la base"KAR10" que a su vez dériva de una base mas ge­
neral: "KAL-, "KAR-" - piedra, roca.
Es cierto que e1 pueblo de Ouilos no es rocoso! pero s f e1 
monte que esté a su espalda y de é1 pudo tomar e1 nombre e1 pu 
blo allf construido.
La Documentacion es abondante para Quiroga (-Cairoga).
-Tumbo Negro nO 200 a.977: Oonac. al mon. de S.Cristobal de pose 
siones en varios pueblos, entre otros JÜILdS. (Mas.4357 F.98) 
“Ibidem Fol 104 n® 365 a .952 : Donac. al Mon. de Nuctuoso: 
..."otras heredades en Quilous.."
-Ibidem Fol.105 a .983 : otra donac. a Nuctuoso: "heredades en 
Quiros, cerca del rfo CÛa"...
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TOPONIMIA MENOR RECQGIDA
l).-Oe lo9 mapas del Instituto Geografico! 
El Home piedra 2)
El Picon (2)
Chao de Valfn (2)
Las Lamas del Picon (2)
La riedorra (4)
La Corrada j64 ) •
Vista Alegre (9 y lO)
Las Chas darrdiba (lO)
Las Chas dabajo (9)
Barredelos ( 9)
La Magdalena (lO)
Prado del Fresno (17)
Robledo ( 16)
El Pinar (16)
El Alto de Ocedo (17)
La MaciMa (15)
Poula de la Rosa (23)

















La Olga (7 y 8)
La Franca ( 7 )
La VeiguiMa ( 7)
El Virion (7)
La Macirla (8)
El Prao Largo (7 y 8)
-\2é-
La Flor Ida (6)
ValdepedroMo (6)
El Pedregalon (8)
Loa Praos de Redes (8)





Prado de la Virgen (14)
Alto de Los InfJeerknos (13)







La Vega de Abajo (18)
La Loba (19)
La F roca (19
Castro de la Ventosa (19) 639 m.
La Hortina (20)
Las Canales (20)
La Vega del Sellar (21)
El Frances (20)
El Foyo (20): 8arrio de Cacabelos 
Las ViMas del Cementerio (21)
PeMa del Castro (25)
Campo de la Laguna ( 30)
Las Angustias (26) Barrio y Santuario 
Corpo Santo (26)
Par jon(26) : ya hacia Sorribas 
Cancedo (26) "
)).-Archive H.Nal. Clero, Libre 5234: Fores de S.Miguel de las 
OueMas del aMo de 1657. Hey muchas fincas que pertenecen al ter­
mine de Villaboena, hoy del Ayuntamiento de Villafranca; pero 
muy cercano a Ouilos:
La Fuente del Gaçapo ( fol. 25. vO)
La VeQa de San Lazare ( folio 52)
Fuente de San EstAban (folio 68)
Los Palomares al Campelfn ( folio 99 vo)
Valle de Robledo (folio 94 vo)
San Esteban de Robledo ( folio 552 v8)
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La guas de San Esteban de Robledo (Folio 122) = Lagûas 
Lagunas de 3, Esteban de Robled^ (folio 124 wo)
El Fresno ( En e 1 Libro 4794) de 1725 
Oe AIbarbuena (Hoy Arborbuena):
Los Palomares(folio 27 v8)
Las Pardi nas ( folio 30)
La Huelga de la Hedrada ( folio 34)
La Vega de AIbarbuena ( folio 38 vQ)y La Veiga d e A.
Campo de San Bartolomé ( folio 41)
Pereiro Bufon ( folio 43 y 565 v8)
Robledo (folio 46)
La Huelga de AIbarbuena ( folio 111 v8 y 787)
El Xeirfn ( folio 115)
La Vega de AIbarbuena que llaman La Vega de Sella (f.182) 
La Bega de Sella ( folio 185 u9)
Los CaborquiMos ( 196)
La Vega de Arriba ( folio 202)
La F ranca (f .204 vs):0e S.Justo de Villabuena y de Albarb 
La biMa del Mo ifn ( folio 228 vO)
Pedregal (folio 232)
La Corrada (folio 239 v8 y 565 w®)
Los Prados secos ( folio 255 vO)
Las Paredes ( folio 811)
La Peral da corga (folio 825) vQ 
Oe Ouilos: Las Lamaçinas de Santa Colonna ( fol. 59)
Las Lamaçinas de S.Martino de Santa Olalla 
Santa Olalla ( fol. 76 vO)
Caveçon (folio 83) :» San Martino de Santa Olalla)
La Corredera (folio 16l)
Los Mo 11nos Vie jos ( folio 279)
Mofn Vello ( folio 790)
La Casa Farta'( folio 281)
Salas ( folio 215 y 286)
Las Chas ( folio 289 v9)
Las Corradas ( folio 296 vS)
La Lamaçina ( folio 299 v9)
Fuentes Quentes (folio 312 v8) Fontes üuentes (f.4 04)
0 Nogaledo ( folio 315 vo)
La Vega de Ouilos (folio 329 v9)
Atelleira (folio 339 yo)
San Cibrian (folio 194)
La Hedrada (folio 796 v8)
El Ponton (folio 821 v®)
Carballinos ( folio 813 v8)
-i2é-
-A.H.N.: Apeoa diverses del riuniclpio de Cacabelos :




Camino de las Chanas 
Camino de VaIdesobrado
La Callsja de ArganciMa (ya en Cacabelos)
El Campelfn (ya en Cacabelos)









-Del Archive de la Concepcion en Cacabelos:








.-Libre 61: Foro de 1694 en Cacabelos:
Robledo
.-Libre 72: Foro de 1692 en Cacabelos:
Carque jedo 
.-Libre 73 de 1690: foro de Cacabelos:
El Fresno 




.-Libro 73 de 1690 en Pieros :
El Castrillon 
Las Parras
3).-A.H.N. Clero, Libro 4854: Apeos de Ouilos, Vilaboa, San Cle­






















El Barrerai (Ya en Canedo)
La Riguera de Arroyo (en Vilaboa)
Los Prados de S. Justo (Vilaboa)
S.Justo (ibidem)
Las Casas de Santo Andréa (ibidem)
La Calabazoa ( ibidem)




El Zardoneral de las Barreras (ibidem)
El Baelfn ( ibidem)















Las Linares de Pedragal 
Xortaelas







La Bodega del Valle ’
La Corrada de arriba
Santaolalla
Los Prados Nuevos
San Esteban de Robredo
Cabezon
Las Tapias (Ouilos, Libro 4075 de 1737)
San Ciprian (ibidem - 
Fontalinas (ibidem
El Barrio del Escairo ( en Villabuena, Libro 4875)
El Baelo (ibidem)




Camino de las Chanas 
Valdesobrado
La Calie ja de ArgançiMa (ya en Cacabelos)
El Campelfn (Cacabelos





La Vida de los Pintores (Cacabelos)
El Castrillon (Pieros)











Libro 4894: apeos del aPIo 1699 (S.Andres de Vega de Espinareda] 
La Encina (Cacabelos)
Campo de San Bartolomé (Cacabelos 
Robledo (ibidem)
Las Canales (ibidem)
Barrio de Cimadevi11a (Cacabelos)
Los Herradores (ibidem)
El Fresno (ibidem)
Campo del Per jorado (ibidem)
La Boca de Robledo (ibidem)
Laguas (ibidem;
Barrio de S. Roque ( ibidem)
Fuente Ousal (ibidem)
San Esteban de Robledo (ibidem)
Barrio de la Casar fa (ibidem)
Barrio de las Cgrnecerfas (ib-idem)







El Mazarro (ibidem en Castro de la Ventosa)
Las Vouzas de Arbarboa
Libro 4893 : apeos de S,Andres dal aMo 1646 
Ribela (Quilos)
Las MaciMas (ibidem)
La Cancela Fondeira (ibidem)'
La Encrucillada (ibidem)
Salas (ibidem)




Libro 4895; Apeos de San Andres en Cacabelos. AMo 1612 
Fonte Ousal (folio 17)
Lagunas (fol. 24 v9)
La Vega de AIbarboa (folio 27)
Las Bozas (folio 37 w9)
CampoperJurado (folio 71)
La Encina (folio 71)
La Pasada de Robledo (folio 84 vS)
El Fresno (folio 86 vQ)
El Foio (folio 100 ya en Sorribas)
El Mazairo (folio 103) En Pieros)
Golpellares (en Pieros)
A.H.N. Codice 343 B ; AIbarboa (Escritura de 1564) 





Fuente de los Alunados



















La Cancela de los Feselos (^Los Teselos?) 
Las Souzas (Pieros escr. Se 1394)
El Pedron (Pieros, escr. de 1424)
PeMarrubia (Pteros, escr. de 1434)
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(sigue Cod,343 8 del A.H.N.- Cat. de San Andrea)
Las Carreras (Pieros, escr, de 1430)
El Rosal (Pieros)
PePia rubia = el rosal
El Foio (Pieros escr. de 1441)
Ualdecabada (Escrit. de 1493) Posteriores-UaIdecaMada





El Codice 348 8 del A.H,: Apeos de San Andrés de 1504 
ViMa del Casaron en A Ibarboa
4).-Del Archivo de la Concepcion de Ponferrada:
En Quilos: ojleiro (Escritura NQ 232) AMo 1759 
Cascallos (Ibidem)
Los Campos (ibidem)
El Llano ( ibidem)
Villarfn f ibidem)
San Martfn ( Ibidem)
Santa Olalla (.Escrit, s, n. de 1 1716)
En Cacabelos: Robledo (Escrit. NO 51 de 1594)
Carque jedo (NO 72 de 1692)
El Fresno ( NO 73, Foro de 1690)
La Enzina (NO 10 Foro de 1764)
San Lazaro (ibidem)
El Pico ( Ibidem)
En Pieros: El Castrillon (Escrit, NO 73, foro de 1690) 
Las Parras (ibidem)
5).-De la Tesis del Sr. MaManes:
La Sellana (Arborbuena, 14}
La Edrada 21
Reguero ArgentiMe o de los Cucos (21,22,16,17}
Los Carneros (22)
Fuente de San Esteban 22 
VaIverde 22
La Légua 22 (restos de lavados aurfferos)
Terra de Ouro 27
Fonteusal 27
Cues ta San 8artolo 21
CamiMo da Regueira L en Pieros 20
Castro del Picon (Quilos 2)
Las Miruecas (Quilos 2)
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El Coron (Quilos l)
San Lorenzo (Quilos 3)
Santa Eulalia (Quilos 3;
San Esteban (Quilos B)
V/aldevasarIMas (Quilos 8)
El Castrillon (San Clemente 3}
Los Camaretos (3 en las Uentas de l/illabuena 
Los Lagos(ibidem)
6).-Informador del Término de Cacabelos: 0. Jésus Carballo de 
72 ÿMos, natural de Cacabelos:
El Humerai 27 
Barredelos 21 
La Vega de la Sella (2l)
El F rade 27 
Los Rosales 27 
La Angmstia 27 
La Encina 27 
Carcaixedo 27 
La Aldara 27 
La Caserfa 27 
Cimadevi1la 21 
Santa Isabel 21 
San Lazaro 21 
El Campo Tablao 21 
San Bartolo 21 
San Roque 22
Reguera de los Cucos (27,22, 16)
Rio Cua (21,27, 14, 7)
Fuente de la Salud 27 
Fuente darriba 21 
Fuente dabajo 27 
Fuente de San Esteban 27 
Prado de los Ancares 21 
Cudeboy 21 
La SilveiriMa 22 
Tierra de Looro 28 
ValdepaixariMas (22)





Castrillon 26 limftroFe con Pieros
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Los Infiernos 21, limftroFe con Pieros 
Los Canales 20 limitroFe con Pieros 
El Foyo 20 " "
Castro de la Ventosa 20 "
El Campo 27 
Fontousal 31 
El Valin 32
El Pinar 29, linitrofe con Magaz 
Valdemagaz 23 ibidem 
La Encina 23 ibidem
7).-Informador de Pieros : Leopoldo Alba, de 54 anos; Nat ivo 
Valdimooro (iS 19)





La QueimadiPla ( 12) : hubo casas 
ValdepedroMo (12) Y a hacia 3.Clemente 
El Val (12)
La CastaMa1 (12)
Montiseiros (12) es el monte mas alto al Norte 
El Teso (12) Linda con ALBORBUENA (sic) 
Valdeperal (12)
El Castrillon (13)
Los Patales (13) = tierras lianas y bajas 
Vega darriba (20)
Labandeira (20): son lianas y junto al rio 






El Santo (2 5)
La PeMa (25): es Castroventosa o Bergidum 
La Sufreira ( 19} ( ya hacia Va It ui H e  de abajo 
Cantalobos (19)
La Carnicerfa (19) (porque hubo una batalla}
El Abredo (19)
La Gorra de Arriba (19) : en el alto 
Campo de uon Domingo (19)








San M a r 5 f n 13 y 20)
La GortiPla (20)
La Roaona (20)
La FrancEsa o El Francés (20)
La Barranca (20j[
La PalanquiMa (2 0)
Rgxglamgg (20) o Polalonga 
Poulalonga o Pouralonga (2O)
Alra de Castro (26)
El Cruceiro (26) : en si camino vie jo
Barrio de la Iglesia (19)
Fondo de Lugar (19)
San Roque (19)
Barrio de las Latas (19)
Barrio de la Carretera (19)
La PerediMa (19)
La Fuente de 1 Campo (19)
Las Parras (19}
Nota al nombre de 1 pueblo de Arborbiisna; Tr as ni vi a je a este p u 
b lo me he dado cue nt a de que e1 nombre con que se documenta 
ALVARBUEMA esta en relacion con e1 nombre del érbol "AIVARU3" 
= chopo. Alvar = chopera. Y a io habfa cornent ado en e 1 nombre 
de ALBARE3 DE LA RIBERA, pero t r as ver que este término es te 
do una inmensa chopera a ori1 las del rfo Cûa lo misro que A1- 
bares lo es a orilias del Boeza, ne percaté de la identidad 
del nombre. El nombre en que se trasforno "Arborbuena" co ri­
se r va por instinto del pueblo el mismo siqniFicado cas i.
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8).-Informador de QUIL ÛS: Don Gabriel Canoniqa Gonzalez y Don 
Daniel Lago, nativos. Oicen QUILOUS 
E 1 Campo (3 y 4)
La Vega (3) 
l a F r agua (3)
La Iglesia (4)






















Salas ( s )
Barredelo (15)
Vista aleçre (15)










Las Chas ( 14)
Bar redos (lu)
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9) ,-I nformante de ARBORBUENA; Pedro Uri a Fernandez; 64 afios
nativo del pueblo. Dice ARBORBUENA; pero otro nativo que 
interviens dice "AR BARB UE MA". la zona es toda una enorme 










La Reguera La Franca (7)
El Mosteiro (7), junto al rfo 
Las Poulas (8)
El Prado Grande (8)
Fuentes Quentes (8)
La Presa los Mo linos (S)






Prado de Castro (14)
Prado Seco (21)
Par ax is (7)
Me irai del Rey (7)
Jardfn (7)
La Barranca (7)




Los A largos (13)
Las Ortas Ve1las (13)
E 1 Meiralfn (13)





La Touza (13) 
Co va H o  n (7) 
Colmenar (7)










V e r i g o ( 7 ) 
Ulmos (7)
7~- (3sc^ 6é/^ s
-/sf
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OESCRIPCION TOPONfniCA DEL AYUNTAMIENTO Dt CAPIPOMARAYA
En varios Ayuntamientos, este entre ellos, existe gran diferen- 
cia entre el mapa 1/50.000 y el 1/25,000 sobre todo por la parte 
Sur. Oesconozco si se debe a un error o a alguna modificacion de 
termines.
Esta situado entre los 42Q 33', 429 37' y los 29 57', 39 02 ' 
Limita por el Sur y el Este con el Ayuntamiento de Ponferrada; 
por el Oeste con Carracedelo y por el Norte con Cacabelos, Arganzs 
y CabaPlasraras ,
Eà sistema hidrografico es muy pobre, se reduce a pequeHos arroyos 
de los cuales los de mas cosideracion son dos afluentes del Cua:
El Naraya que recibe diverses nombres como Barredos, El Regueron 
etc.; pero que se documenta como Naraya y que da nombre al Ayuntan 
miento y a su capital asi como al pueblo de Narayola.
Y e1 Reguero de Magaz asi llamado.por pasar por este pueblo.
El NARAYA; Voy a estudiar un poco este nombre poque lo considéré 
hidronimo del cual derivaron los demas nombres de las poblaciones. 
Oocumentacion; -T.V.Montes n9 50 de 1091, üonacion de Pelayo Pétri 
..."ecclesiam sancti Andreae quod vocatur Monte lies juata regum 
quod appellatur Naraya.” .
-T.V.Mont. n9 116 de 1104 ; donac. de Pelayo MuFliz : .. ."donamus ece-j 
d e s  ie sancte Ce ci lie, in villa que vocatur Quintane lia...et est 
ipsa ecclesia fundata ^n villa supiataxata subtus monte que vocatt 
Cortegueyra, justa rivulo Naraya,.”
Nota ; no cabe duda de que se refie re al reguero que pasa entra 
San Andrée de Montejos y e 1 Monte de Cor tiguera.
La Base significative es "NAR-" = agua que segun Dosé Manuel Gon­
zalez (”E1 hidronimo NAURA") es voz indoeuropea precéltica ya que 
se encuentra en toda Europe y Asie.
Unas veces es ”NAURA” y dara como resultado: Nora, Noreha etc. 
Otras veces sera ”NAR” y dara: Narcea, Naredo, Naraval, Narague nte 
Naraya etc.
NOMBRES OE PUEBLOS
CAMPONARAYA; como he indicado e1 nombre del pueblo esta tornado de) 
rfo que se llamo Naraya y hoy se 1lama Barredos.
-Arnold von Harft en su ”Via je” de 1496 acomoda e1 nombre fonéti- 
camente a su acûstica y dice: ".. .Campodenarea entre Munferar y 
Karkabelle"....
MAGAZ OE ABA30: sobre la etimologfa ver lo dicho en e1 Ayuntamient 
de Arganza al h a ’lar de Magaz de Arriba (Pag. )
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LA U/fLGOMA :-En el T umbo Negro (B.N. M a . 4357 fol.83 v/O nQ 283) 
se r esume la Donac. de Sarraclno a 1 Monasterio de S.3uan 8ta. de 
Zerezal en territorio del 8ie rzo al rxo Tremor: ,,,'*Una heredad 
en la Valgoma a Otero de ferrado...” (aRo 1007)
-Ibidem Pol, 98 nQ 344: otra donac. de 1032:
..."so campanas de San Martin, Arganza, La Valgoma..."
-A.H.N. Clero, Libro 5228 Pol, 205, dice asi: "Apeos del Valgo- 
ma del aRo 1570,
-A.H.N. Libro 5234 Pol. 830 de 1657: "Abalgoma"
Etimoloofa: lo considero con toda probabilidad un compuesto de 
Valle 4 el adj. cumbus (en Pemenino como tantas veces sucede a 
Valle) = valie acombado.
La sonorizacion de la /c/ o es extraordinaria tras consonants o 
Pub preoia a la cafda de la -e Pinal de /VALLE/.
Otra posibilidad remota la deduzco del Oiccionario de Du CanqÇe 
donde cita "Oargoma" como nombre propio Pemenino: "Ego Bargoma, 
vilis coiumba Christi",...
NARAYOLA : vease lo dicijo al hablar del rlo Naraya. Solo me permi 
to una cita docutoental muy antigua :
Priv. de OrdoRo al Monasterio de Samos(de la Era 891); (Lo tomo 
del opus culo de Samos : "On Abadologio...): ..."In Bergido Monas- 
terium.. .cum omni accesu suo in v/illa Viogio.. .in villa Natalia, 
terras..."
HER8EDED0 : lo mas propio es relacionar este nombre con HERBA ; 
pero sobra -DE-, existe Herbedo y Herbedal.
Eb Gallego y asturiano existe el nombre "HERSEdo" y érvedo con 
el que se désigna al "MADRONO"; dériva del latfn "ARBTTUM" de 
donde viens e1 castellano "AL8E0R0".
SigniGicarfa: lugar abondante en madroRos o albedros.
Ver Moralejo (Top. Ga^lega y Leonesa pag. 288) y Crespo Pozo: 
Noeva contribucion al vocab. gallego).
TOPONIMIA MENOR RECOGIDA
l).-De los mapas:
Cornin de 1 Castro (2)
Alto de Ocedo (2)
La Cabrita (3)
Las Mantegas (4)
El Valle Grande (4)
Las Chas (5)
La Baraanca (6)
El Tesôn (6) Las Ces teras (12)




Valdedonsancho (25 y 18)
Los Prados de regadio (21) 
Fonteusal (l4)
Los CastaPlares ( 1 y 2)






Mazas ( l o )
El Rollo (11 y 11)
La Pradera de las Campas (5 y 11) 
Las Harcelas (il)
Valdespino (il y 12)
La Puerta (il y 12)
El Brazalfn (l5)
El Sardonal (15 y 16)
Valmayor (15)
Los Prados secos (15)
El Cerro Raimunda (16)
Los QuiRones (l6)
La TiRosa (16)




Cerro de arrewaca (22) 546 m.
Villardoy (23)
Colada de Foncebadon (14,15, 23) 
Valderrelas (24)
El Royo (24)
Alto de la Neuera (24) 543 m.
El Caballon (24)
La Vega (25)
La Rifona (24 y 25)
El Vilarin (23)




El Foyo (# 21)
La Vega de laa Villas (27)
Reguera de Naraya (27)




El Brezal 29) Informador * Brazal (Oe BruRazal) 
Mata de la Pega (29)
El Crucero (30)
El Regueron (30 y 35)
El Moracal (35 y 36)
Pedralwa (31)
El Carraâi (36)
El Redondfn (35) (El Informador los situa en 39)
El Sardon (34)
La Guillada (33 y 34)
Los Faberos de Arriba y de abajo (32 y 33)
El Fetillo (32)
La Mata de Narayola (38)
Las Testeras de Agueros (39)
Las Cembas (39,40 y 41)
La Cemba de 1 Monte (40 y 41)
La Cemba del Rastrojo (45)
La CembiRa (41)
El Raso (41)
Los Camaretos del T raves fn (40)
2),-A.H. N. Clero, Libro 4798: Apeos de Carracedo del 1666 
Les Morales y Morals 
Las Corradas 
Valdonpedro 








Las PouliRas de Gondar 
VaIdeviRas 
CaldeRal y CardeRal
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El Cana Ion 
Brazalin y Braçalfn 
Matachana 
La Rrodeira 
El Camino Viejo 
El Piquete
El Campo de las Turminas
Cantalobas








El Escaleiro de Morals 
El MadroMa1
El Carrero de Cantalobos 
El Teso de la Moruja 
La Ca1leya de la Moruja 
El Pedron
La Cuesta de Villarfn 
La Tierra de la Poza 
El Caruallfn 
La Moral de Uuintas 
El Corte 1lo 
La Asperela 
La Vega de las ViRas 
El Rosal de arriba
La Uodeleyra de Pedro Bode Ion y F ami lia
El Bruazal
Porcas
El Camino dé los Triperos 
El Fetillo en el Fabero
A.H.N. Clero, Libro 4794 de 1725 (Apeos de Carracedo) 
Barra del Monte 
A.H.N. Clero, Libro 4796 de 1620:
El Camino Frances
Habodeleira





A.H. N. Clero, Libro 4811 (Libro Bodega del Priorato de Campo- 
naraya de 1832 » Desamortizacion de Carracedo)
El Carballar 
Carramea
BodelAAra , Bodeleira 
El Otero
La Tierra de la Poza 





El Carballo de los Fornelos 
El Valle de Naraya 
Calleja de Valdopacio 
El Patal del Castro 
Calleja de Valdonsancho 
Campelfn






A.H.N. Clero, Libro 5234 de 1657: Apeos de Carracedo 
La Seara en Magaz 
Santo Spiritus 
La Arvadosa Bugueiro 
La Seara de arriba 
Camino del Castro o do Cabaleiro 
La Matega
Los Prados : en Herbededo 
Los Poços 
El Calello
Nota : Patal, segur los informadores « tierra baja, liana y Fer- 
til.
No es posible la coincidencia con la toponimia actual por 
los cambios de terminas y por que se ha inicisdo hace aMos 
la concentracion parGelaria con nuevas denominaciones y 
agrupaciones
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A .H. N .Codice 343 0 : Escrituras dioersas de 1504 y as.
La Encina 
Pozo Pedrado
Ualdeboiaque: Eacritura de 1304 















El Carballxn (1336) en otra Escritura de 1499 =Carbalfn 




Los Parrales 1596 
La Bodeleira 1596
Nota : las escrituras estan resumidas y por ello seguramente 
que estan castellanizadas> pero con todo se observa un e 
tado de gallequizacion muy inferior a la situacidn actua
-Archivo de la Concepcion de Ponferrada:
Los Agueros:Escr,79 de 1673 en Narayola 
Los Corraies : ibidem en Camponaraya 
Pozo Vello : (ibidem en La Valgoma)
Las Bouzas (Escri nS 35 de 1694 en La Valgoma
El Regueiral (Ibidem en La Valgoma)
Muruguelo(Escrit. nO 36 de 1779 en La Valqoma)y Muriqueli
El Brazalfn (Escrit. n@ 40 de 1779, en Magaz de Abajo
Entrelosguertos (Escrit.n9 36 de 1779, en Valgoma)
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3).-Info rmador de La Valgoma:
Don Manuel Gonzalez Fernandez de 76 aRoa, Natural de V,
El Calellon (lO)
El Barranquero (10)









La ViRa de Arganza (9)
La Cruz del Marco (12)
El Xuncal (12)
La Mata las Monxas (11)
La Fuente (11)




Los A largos (11)
El Teso (19)
Prados de la Gallega (19)
Mata la Bar ja (10)
La Corona (17)
Prados Largos (17)
Barrio de La Corrada (17)
Barrio dabajo (17)
Los Guertos de Rabanal (17)
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4) .-Informador de Camponaraya: Juan Canedo Folqueral de 93 
aRos, natiwo de Camponaraya:
El Santo Criato (23)
La Bode 1era (23)
El CastaRero (23)
Laa Tierras de Brea (23)
Vilarfn (23)
Gargalon (24) son prados 
ViRas del CastaRero (23)
Villardoy (23)
Perales Pintas (16)
VaIderretelas (16) o Valderretillas
Reguera de los Barredos (25,24, 23) (Es el Naraya)
La Pacha (24)
La RiFèna (25)




El Palero (25) (Dice que es un arbusto)
ViRas del Rey (23)
La Romana ( 25)










Prao del Concejo (29)
Pedralba (36)
Las Matas (35)
El Regueron (34 y 29)
Monterraso (34 y 35)
La Mata la Pega (29 y 34)
La Cemba (39,40 y 41)
El Cembato (39,40 y 41)
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Las Laguas abertas (21)











Las Campas de Gondais (15)
Las Chas (27)
Los Millares (27)
Los Praos de Plaira (26)
Praos da estacada (15)
Praos da Cruz (15)
La Veiga da Iglesia (22)
Veiga das ViRas (22)
ViRas da Picota (22)






ViRas da Manoela (15)
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A Tounada (A Tourada) (21)
A Cemba (27)
MairiRa (27)
Reguero de L.ebres (27)
Reguera do Fontouaal (27)
Reguera de MagariRa (27)
Calle douteiro (22)
5) .-Informador de Herbededo : Jose Luis Arias G a m e  lo (Conpa- 














Elhondo la Vega (lO)
La Rozada (lO)
La Marcela (iO)




Los Praos Viejos (ll)
Machadin (ll)
EntreuiRas (ll)













Mata da los Mozos (12)
Los Campos (l2)
La Moral (12)
E1 Cantroxal ( 12)
RabuRas (12)
Las Campas (12 y 19)
Los Lotes Viejos (19)
6).-De la Tesis del Sr. MaRanes!
ViRagrande (Entre Camponaraya y Herbededo)
Las Barrancas (ibidem)
El Castro (En Magaz)
Valdemagaz (En Magaz)
El Valgon (En Magaz)
Las Maseras (En La Valgoma)
Nota: del Archivo de La Concepcion de PonFerrada: 
Valdompedro (Na 425 del a. 1674 en Naraiola) 
Valdopacio (N9 85 da 1695) en Camponaraya 
La Zemba (Na 86 de 1695 en Camponaraya)
El Rigueron ( N9 86 de 1695 en Camponaraya)
7 ) .-A,H.n . Apeos
El Barrai Legajo 2543 Sancti Spiritus sn Campoparaia 
El Pedron (Libro 4919; apeos en r!arayola,de S.Andres) 
Los Ingertos (Libro 4913 an Narayola,S.Andres)
La Bode Iona (Libro .4912 en Narayola,de San Andres) 
Valdonpedro (ibidem)
L as Par r as (Ibidem)
El SaraRon (Libro 4918 apeos de S.Andres en Narayola) 
Presas ( Ibidem)
Lamanonte (ibidem)
E 1 SoFredo (Ibidem)
en =.
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8).-Informador de Magaz rie Abajo: Sr. luci a no arias: °3 arios 
riativo del pueblo.
Dice que Magaz rieriva del nombre del pueblo que vivi; 
tas tierras que se llamaban "Los Magos" o Maqanos.
Due e l pueblo estaba antes en ei si tio iianedo UALüLÎN, don 
de e 1 encontre tejas ■. restes.
El Pantanal (16)
La Curva (16)
L a T inos a (15)
Los Chopos (15)




Praos de Non (15)
V a . d e v i n a s  ( 1 5 )
Larravaca (l5)
La Reiniji dez ( 15)
Los Praos secos (14)
Ü Borrego (14)
Los Pontone s (l4)
LOS Praos Regadfos (i.4)
Va Inayor (14) y 7)
fontausal (7 y8): Hay fuente en inviernn soleente 
Cant aril la rie rfo (7 y a)
El Chao riancina ( 1 y 2)
La Lalveta (1 y 2)
Vaidemaoaz (2)
La Nata No ran (2)
El Castro (2)
El Valgôn (3): agui dice que estaba e 1 anî:igu.j pueblo
La Cabrita (3)
La N a 16 g a (3)
C Cimadeuila (3)
I. a 3e ara (3)
El Xardual: era monte y se arranco. Es tcrio e 1 llano del ai
tuai r ; u 6 b 1 o de N a ç, a z rie Abajo y de las nuertas
03 La lomares ( %)
La r arr a (3)
Barrio de los i-intores ( ^ )
L a  ' - in ei ra  (9)
El Brace lin (9)
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L a  Oevesa (4)
Las Chas (4) 
Valegranrîe ( 4 )
3an Antonio ( l,j) 
Larbedal (lO) 
Obelucho ( 1 ])


















OE3CRIPCI(5n TOPQNfniCA DEL AYUNTAMIENTO PE CANPfN
Este extensisimo Ayuntamiento esta situado en el extremo Nor- 
occidental del Bierzo en la agreste Sierra de los Ancares 
entre los 42Q 46', 423 55'y los 23 58, 33 10'limitando al Nor 
te con la Provincia de Oviedo; al Este y Nordeste con el Ayun 
tamiento de Peranzanes ; al Sur con el de Vega ce Espinareda y 
al Oeste con el de Valle de Finolledo y la Provincia de Lugo. 
Su rico sistema Hidrografico gira entorno al rio Ancares, nom­
bre este que puede ser hidronimo y por tanto haber dado nombr 
a la Sierra y a todos los determinativos que lo llevan.
En la esquina Noroeste, en el limite con Lugo hay unos cuanto 
regueros que ya no vierten hacia el Ancares sino hacia los 
vecinos municipios gallegos. Esta zona es la que présenta una 
caracterfsticas perFectamente galleqas, mientras que el r esto 
conserva bajo una apariencia gallega unos grandes restos de 
su leonesismo anterior,
Los regueros que vierten hacia el Ayuntamiento de Cervantes s: 
son: El de la Vega
El Barrialin y el Balouta; al que formant el Vaifas, El
Lamezais y El Sautadores 
Entre los numerosos arroyos que forman el Anacares estan:
El de La Presa engrosado por El Campelo 
El Carbbllal 
El Sorbeira
La Reguera de la Viheisa 
El Miravalles 
El del Maton
El de la Vega, al que van: El Carballal
El Barranco del Molin Ramin
El Carballeda etc.etc.
Sus nombres tienen poco de hidronimos, pues estan tornados o d' 
los para jas por donde pas an o de los oronimos donde nacen.
El unico que puede merecer una detencion es el nombre del 
RfO ANCARES : Creo que es un derivado del latin "ANCON", pala­
bra de origen griego que significa= esquina, recodo, ense- 
nada. El nombre puede ser oronimo e hidronimo y referirse 
a los accidentes angulares de la sierra o bien a la tortuo-
siddad de un rio,
El nombre lo lieva el rio, la Sieera; El Puerto ; La Hoya..
y varios pueblos: Tejedo, Pereda, Espinareda...
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Me atreuo a awenturar una nueva aolucion, aunque se que me 
encuentro solo.
En latin existe el termino XKKXRiS ANCARIUS = asno, animal 
de carga. (Derivado del verbo "ANGARIARË" de origen oriental).
No debe extradar esta acepcion, pues muy cerca esta el CEBRERO 
que significa = asno saivaje, o sea lugar propicio para los 
asnos salvajes.
tn toda la Cordillera cantabrica son y Fueron célébrés los 
caballos salvajes; esta zona es limitroFe con la asturiana de 
Ibias tan célébré por los caballos asturcones.
En la toponimia manor es abundante la referenda al Caballo 
e incluso muchos nombre que hoy nos orientan hacia la base Garb; 
ll'i, pueden referirse al animal.
□ el res to ds los r.o-‘brss ,ie rfos dichns anterinrmente dire
hre V S m .3 n t s ;
Ei B a i 0 1 i t a ( 0  y a i = J t a , si atendemos a ia etimoicpia) dériva
del compuesto Valie t aita.
E 1 Lamezais : r-resenta la p,érdida de la -i- intervoca i i c a 1 1 -
pica de i gaiiegc: seria 1 MCIAZALE3 = sitic cant 3no 30 .
L 3 /e/ puede ser una d isimiiacion.
Ei Sorbe ira : creo que puede derivar dei latin SL'BER = aicoipo­
que, que tie ne bastante s derivados en ia zona; v .or .
Sobreira; Sufreir^l etc •
La ûnica a nomaiia p & r a aceptar ta i expiicacion se solucicr
con una nététesis Cela /R/: SJsraria = subroria = subraire
= sohreira = sorbeira.
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N0MBRE3 DE PUEBLOS
Muchos de ellos estan en plena Fase de despoblacion, otros 
so lamente estan habitados en verano por vaque ros. Los medios de 
comunicacion son escasisimos; a muchos de ellos solo se llega 
andando y desde Candfn es arriesgado aventurarse en coche, se 
sube normalmente en una Land-Rover
BALOUTA; hay otro pueblo de este nombre en el Ayuntamiento de C 
Carucedo. La etimologfa es; Valle j alta. (Uno de los asos 
en que Valle conserva e 1 género femenino que tenia en latfn.)
TEJEDO DE ANCARES; Derivado de Taxus f e 1 sufijo abundancial 
-etus =lugar abundante en tejos.
Con la castellanizacion del nombre hoy total ha desaparecido 
la diferenciacion leonesa entre los derivados de Taxus = Texu 
y los derivados de Tilea * teya (castellano Tilo).
En Pola de Lena existe Teyedo y Texedo y Texal. Ambas solucio-
nes se encuentran hoy incluso mezcladas con una tardera, los de
rivados de îequia _ teja.
En la documentacion ya aparecen esas diferenciast 
-ConF irmacion de Ram. II del 926 (Larrague ta nC 96):
...."per suos termines, per TEXERA..."
-Donacion de F roi la del aflo 912 ( Lar ragueta n® 84):
..."et per illo TEXETO..."
-Venta de Diego al Mon. de Belmonte del aPlo 1161 (Be Im. nQ 159) 
..."per laualio de TELEIRA"
El determinativo Ancares ya esta estudiado al hablar de 1 rfo.
SütfRBOL: Creo diFfcid llegar a nada definitivo sobre la etimolo­
gfa de esta palabra. Lo mas facil y que se ocurre inmediatami 
mente es derivarlo de la Prep. SUB t ARBORE =bajo del arbol 
pero no lo encuentro documentado.
En una relacion de Pueblos de 1019 dice: SUBARBOl de Espina­
reda. (Lib.4913 A.H.N. dice SUBARBOL)
PEREDA DE ANCARES: e 1 Libro 4883, cita» una escritura de 1350 er 
la que aparece ya en esta Forma
Dériva claramente de PIRÜS + -ata = abundante en paras
ESPINAREDA OE ANCARES; es un caso tfpico de acumulacion de suFi- 
jos. En leonés es Frecuente que al arbol Frutal se la aMada e 1 
abundancial -al v.gr. manzanal, Figal. De SPINA = espinar o es 
pinal y luego e 1 otro suFijo abundancial de lugar -eta.
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SUERTES; dériva del latfn SORTE a la que Plauto da el aigniFIca- 
do de "LOTE". En iapaha abunda como toponimo (Ver Top. Hespe- 
rica, vol. II pag. 170).
En Castellano sigriiFica = "Tierra de labor separada de otra 
so lamente por lindcs. (t.ibr.4913 A.H.N. dice SORTES)
SORBE IRA ; lo creo derivado de SOBER * alcornoque como Sobredo, 
Sorbeda, SuFredo, Sufreiral.
Las Fases podrfanser: Suber f -aria = Sobraria = Sobraira= 
Sobreira = Sorbeira.
CANOfN: es nombre sin duda emparentado con la base CANOA Frecuer 
te en el Noroeste. Guzman Alvarez (Top.Prerr. de Babia) cih? 
Candaneu y Candiochas. En Mi Tesina sobre la Top. de Pajarei 
recojo: Candanosa, Candaniecha, Candaneo, Candanosina, Can- 
dioches. Y en Asturias me son conocidos: Candas, Candamo; 
Candanal y h as ta Candfn mismo en Pola de Siero.
En el Bierzo: Los Candares; La Candi na, La Canda; Las Cande­
las; La Canda el Bu^y; Candedo (forma gallega de Candanedo); 
Candanedo, Candi na, Candosa; Candaedos, La Candalla etc,etc, 
Subre la significacion de esta base hay discusion entre Ice 
autores :
-Menendez Pidal, hablando del portuguss Candoz, lo dériva de 
CANDA que es voz méditerranea de significacion ="Pedrega1". 
-Guzman Alvarez (L.C.) admite la solucion del Maestro y afir­
ma que todos los lugares citados por el en la Babia son pe­
drega les abundantes an rocas blancas.
-Corominas lo cree celtico y emparentado mn la base latina 
que origins el verbo CANDCRE* arder.
-Garcfa de Diego (Etim. EspaMolas, pag. 68) lo cree de la 
misma base que el asturiano "C/TNOANO" * rama seca.
Yo me i ncli no por esta ultima acepcion apoyado en la mayor 
frecuencia con que el sufijo -etus se une a fitonimos, aungt 
tampoco sea extraMo que se una a otras bases significativas. 
Los lugares conocidos oor mf son pedregosos; pero tambien a- 
bundantes en rétamas como Urces, Piornos etc. que son los 
llamados "candanos" en Asturias.
La forma en que se nos présenta e1 nombre CANOfN nos orier 
ta hacia un genitivo de posesor en -inus. Podr fa ser Candi- 
nus o Candinius; pero ni uno ni otro los he encontrado do- 
cumentados ni en Diccionarios de nombres propios.
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VILLASUMIL ; Dériva de VILLA f un genitivo de posesor personal.
La forma mas cercana séria SUMILIUS, pen no documento ese nom­
bre. Si se documentan Siminius, Samelius que, con alguna vari 
cion no por extrada inexplicable podrfan servir para e1 caso. 
También podr fa ser: Luminius que pudo dar en leonés Luminius 
= Chuminius = Suminius; genitivo Sumfn y luego SUMIL
LUMERAS : Por estar en e 1 ifmite con Vega de Espinareda pienso si 
podrfa derivar de Llminarias.
Llorente Maldonado (Esquema Top. de la Prov, de Salamanca) ha­
ce derivar Lumbra les de "LIMINARE3". Esta es idéntica con la 
reduccion a /M/ del grupo /MN/, mientras que en castellano e x : 
créa e 1 grupo /MBR/.
Con todo comprendo que la forma mas facil es LUMINARIAS = 
LUMNARIAS «lumnatras» lumeras.
VILLARBON: Villare + genitivo de posesor de la forma BONUS, Bone- 
llus. Nombres bastante frecuentes en la documentacion.
En una relacion de pueblos de 1819, no se si por error, aoare- 
ce asf: VILLARBOR
Documentacion medieval
Es muy es casa y de poco valor lingufstico pues se reduce a la ha- 
llada en e 1 Codica 343 B del A.H.N. donde se recoje e 1 Indice de 
San Andréa de Espinareda; pero castellanizado, r esumido en fecha
muy moderna y casi siempre sin poner la fecha de las escrituras
que estracta:
a).-Ca jon 18 : Escritura referente a Balouta
BraMa de Solve la
Suarbol y Subarbol y Su arbol
b).-Cajon 19: San Justo de Balouta
San Miguel de Suertes
Sorbeira
San Pedro de Lumeras (Oonac. de 1291)
c).-Codice 348 B del A.H.N. Apeos y foros de 1504 a 1519 de
S.Andrés de Vega de Espinareda:
La BraMa de la Silvela en Balota 
El Ero del Caballero en Ancares
d) .-No sé si la referenda delà donac. a Nuctuoso del a.983
(Ms.4357 fol.103 nS 358) se referira a Suarbol:
...De allf a Quintana has ta e 1 camino que baja a Arborsola 
y va a Castroventosa"... (Arborbuena lo cita acto seguido 
por tanto no se refiere a ese pueblo.)
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TOPQNIMA MENOR RECOGIDA DEL AYUNTAMIENTO PE CftHDftfN
l).-De lo3 mapas del Instituto Geografico:
El Llago (l)
Campas de Penamarola (l)
Pedroso (5)
La Cruz de la Colada (5)
Prados de Silvela (5)
Alto de la Cruz de la Colada (6)
Pico de Ci nsa (7)
Sierra de CampuliAres (5,6,7,12)
Campo de Abali us (13)
Cerro de Campuliares (13) Pico de 1670 m.
Sierra de Mingatœn (13,19 y 27)
Sierra de la Corredera (27,20, y 29)
Mingaton (19) Pico de 1839 m .
Alto del Boquin (28) 1754 m 
Cerro de la Pesca (28 ) 1876 m 
El Cuadro (29) 1598 m.
Loma de PeHadueMa (28, 29 y 30)
El Morteiro (31)1838 m.)
El Botete (31) 1831 m 
Alto de Curriellos (31) 1862 m
Alto del Carballin (31) 1840 m
Loma Ferrera (31,44,58,72, 86)
Collado de Campanarios (44) 1717 m 
Alto de 1 Tabillon (58) 1913 m.
Campo de PoIvoriellos (72)
La Carballeda (72)
El PeMedfn (97)
Barcias (3) En limite con Lugo 
Regueira del Teixo (3) „
Pico del Sol (3) „
Chao dos Bois (8) "
BraMa de Pau de Zarco (8)
Pena de 1 Colao (8)
Colao Fondeiro (14)
Los Corralfos (14)
El Teso del Rebolo (22)
Marco del Pozo (22)
Marco de Xunquihas (22)
La Cruz de Cespedosa (22)




Chao do Corno (34)
Braholfn (34)
Reguera de Cabana (45,46, y 47) 
Reguera de CuiPla (59, 60, 61)
Alto de CuiMa (60)
La Braha (74)
Pena Longa (74)
PeMaa Apahadas (75 y 76)
Los Dos Hermanltos (76)
Piedras de Miraleo (IQO)
Mirandelo (135)
Chagrande (136)
PeMa de las Candelas (l6l)
Pehas del Diablo (165 y 166)
Alto de la Cruz (158)
Sierra de las Pontigas (158, 159...) 
Las Galladas (159, 150 y 151)
Padron Maurfn (151)
Monte de Tabernas ( 134, 144, 152) 
Mafca Redonda (144)
Curon (134)





Loma Ferrera (122,110,109 y 98)
Los Cuatro Carba1los (5)
Barcias (3)
Costanela (4 y 5)
SiIvarredonda (9)




Penedo la Silva (IS)
El Mouro (16)
Redondo del Cerro (23)
Miravalles (27) 1969 m.
La Pasadiha (33)
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Puerto Viejo de Antero (34)
Puerto de Ancares (34)
Las Concas (35) «
Los Froixos (3 5)
Meisoncia (35)
Arneirosa (3 5, 36)
Alto de los Calangres (42)
Alto de los F orcadones (40 y 41)
Alto del Tabillon (46)
Andfa (54)
Lobon (52)
Alto de Verdi (52)
MortaIdcso (49)
Hoya de Ancares (48 y 49)
Sierra de Ancares (75,61,62,47,48,34,22 y 23) 
Ermita de la Magdalena 166)
La Herrerfa (66)
La Colotada (68)





Pico Verdies (100 y 101)
Las Morocas (105 y 106)
Cerro de Villasumil (119)
Pico Salgueiro (131 y 119)
Alto de Villarbon (146)
El Carballal (l47)
Amatua (148)
Teso del Prauco (149)
Las Plantigas (l58)
Sierra del Padron (108, 120, 133,143,144)
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2).-0e la Tesis del Sr. MaHanes:
En Candfn: Las Morocas 
AItamira
BraMas de Rioseco (Restos de Lavaderos romanos) 
Trabuqueiros (Restos de explotaciones mineras) 
El Pico la Escribana (Restos de muralla)
En Espinareda de Ancares;
La Corona 
Cova de Mouros 
T umbaretfn
Balimbon (Restos de u canal tallado en roca) 
Lumeras; Terrafraz (Restos de explotaciones mineras) 
Sucastelo (Cueva)
El Colao (Restos de un castra o castillo)
Pereda de A.: Cruz del Castro
A Laqua (Restos de qalerfas mineras)
Las Cabanfas (Restos minas)
Las Labradas (Presa romana)
Las Valdegizas (Restos de pueb'lo)
Peredfa
Lame las (Restos explotaciones mineras)
En Sorbeira: La Matoa 
El Colao 
San Esteban
En Suertes: La Ratina (Cantidad de escorias mineras)
Gaeo
La Cortina (Restos de tejas y boti jo s)
Boqufn
La Colada (Cuevas artificiales)
La Cueva de la Matona 
Tejedo de A.: Collado de Campanarios (Restos de ga1er fa) 
El Calellon ( Restos de Explotaciones)
El Pozo la Ferrerfa (Restos explçtaciones)




Ermita de la Magdalena 
Pradois 
El Peneo
Campo de la Bruteira 
Villasumil: Reguero Rodiliera 
Reguero Chilverte
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3).-Informador de Candfn de Ancares







Bailn (114) en e 1 limite con Pereda 




Lindando con Suertes; Campo da Venta (105)
Millaregas (105)













Nova dos Torgos (l05)
Fuente Minera 1 (105)
Veiguias (105)
Veiga del Caballl (105)
Riu de Mouros (105)
Nota ; quiero resaltar en zona que hoy es gallega los restes 
de leonesismos previœ : -conservacion de la -1- en pWl o M- 
BARES (junto con la conservacion del grupo/MB/
-Veiguias; Chai lia ; Fontafa que pueden suponer una forma 
tfpi ca leonesa en -ina con pérdioa Je la -n- mas tarde.
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4).-A.H.N. Clero, Libro 4896: Apeos y foros de 1599 de San 
Andréa de Vega de Espinareda:
a).-En Va iota (sic):
La Pressa fol 352 
Las Vegas 
Las BraHas




Las Fontaninas fol.353 
La Regàera de Azebedo 
La Riguera de las Piedras 
Loterfn (fol. 290 vS)
Arner03 0
E ngenedillo (???)
b).-En Espinareda de Ancares:
Los Fauianes fol.436 vQ 








Valle do Sortes (sic)
CoIpe1lares (fol. 438)





La Cabrita E 1 Prado de Rie go
La Campa Los Campalones
La Pine là E 1 ^Llano de 1 Corral
Lamadacueva Porméez
La Torganal (fol. 439) PiMera
El Yn§erto La Cancilla de Pe^rmaez




c).-Codice 343 B.del A.H.N. Indice de Espinareda 
Balouta; 8rana de Solvela (Cajon IB) ^Silvela?
BraMa de Miravallea 
Sierra de Miravallea 
Suarboi y Subarbol: 8-raRa de Soplar 
Cotorredondo
BraMa Buitrera y Buyliera (CaJ.19 
BraMa Vicente 
Brarla de Riomao 
Tejedo: BraMa de Mortal de Gallegos 
Chano : Brarla de Mondiego
Brana de Can de Caballos 
Cajon 19; San 3usto de Balouta 
San Miguel oe Suertes 
Sorbeira
San Pedro de turner as (Donac, de 13911
d).-Codic 348 B (Apeos y Foros de 1504 de Bspinareda): 
Balota: BraMa de la Si lue la
Ancares: El Ero del Caballero
s).-L.ibro 4.913 del A.H.N. en Esiuirarsda ds Ancares:
Poz iIgas
Pradocera y -'r ado cela 
El Turgenal 
La Cortina 
E 1 F ontanal 
El Coutarelo












El Soto ce los Res C OS (?)
En Texedc de Ancares: la dena
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E3TUDIQ TOPONIMICD ÜEL AYUMTAP11ENT0 BE CARRACEÜELQ
Esta situado entre lâs 425 31/ 429 36 ' y los 39 01,' 39 06;' lindar 
do al Morte con Cacabelos, al Oeste con Wi.lladecanes, al sur con 
Priaranza y al Este con t-'onFerrada y Camponaraya.
«1 Sur corre e 1 rio 311 formando una inmensa vega y por e 1 Oeste 
hace lo propio e 1 rio Cûa que repetidas v/eces forma su linea divi 
sofcia con los terminos v/ecinos. El resto de su sistema hidrogra- 
fico lo forman pequeRos arroyos muy poco caudalosos y cas! todos 
perdidos en e 1 regadio y en la humedad pantanosa del delta Fortirad 
por e1 Si 1 y e 1 Cûa.
Mo es preciso estudiar una vez mas ninquno de estos dos rios, d 
de modo que paso directamente al estudio de los nombres de pobiae 
clones remitiendo al estudio que en e 1 Apendice Historico dedico 
al rio Si 1 y al que dedico en e 1 capitulo Cacabelos al rio Cûa.
NOMBRES DE PQBLACIONES
VILLAVERDE DE LA ABAOfA; Villa + Viride, El determinatiwo se re- 
Fiere al Monasterio de Carracedo del que Fue poses ion hasta 
Fechas bastante recienbes.
VILLAMARTfN DE LA ABADIA; Villa 4 e 1 deteiminativo de posesor 
Martini. Con ioentico determinativo que e1 anterior.
VILLANUEVA : pueblo hoy deshabitado, aunque subbsiten algunas case 
POSADA DEL 8 lERZO: es uno de los pueblos mas jovenes, pues se Fur 
do al desaparecer bajo el pantano de Barcena el antiguo pueblc 
del ayuntamiento de Congosto, Posada del Rfo.
El Nombre de Posada no siqniFica precisamente lo que hoy sig- 
niFica el nombre comun. Es el participio del verbo PAUSARE y 
puede 3 igni Ficar = Oescanso, remanso de un rio o da una pen- 
diente de montaPia,
La Documentacion no se refiere a este pueblo v.gr.
-Tumbo Viejo de Montes n9 27: Donac. de Pelayo de 1076:
..."et ipsa porrione que desursum resonat est in Priaranza, 
in locum quern vocitant Pausata"...
VILLAGE PALOS : Dedico un Apartado del Apendice historico a 1 Con-
vento de Andinas que considero que debiô es tar situado aqui. 
-Donac. de Gontina a Samos a.988 (ver Documento en Aoéndice) 
..." loco...Andinas, ripa Fluminis Sile et de alia parte 
rivulo cûa"...
A pesar de mis esFuerzos no halle ningûn toponimo me no r que 
pudiera ser el heredero de este Andinas.
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El reFundidor dsl Tumbo de Samoa, que es lo ûnico que se corser* 
va dice asi en la Escritura que é 1 pone en e 1 nO 171: "Godina don. 
a Samos Santa Maria dë Andinas, al présente Uilladepalos, en tie- 
rra del Bierzo y e 1 convento de Mçnjas y monjes del que es abades 
-A.H.N. Clero, Samos, Carp.1247 n® 2: ConF. de Fernando II a Samo; 
del a. 1183: ..."do monasterio et vobis...prandium et pedigalfcës 
vestrorum hominum de Villa de Palis et de VUlela..."
-El mismo Tumbo de Samos desaparecido dice en su reFundicion Fe- 
chado en la era de 1120 : Pleito entre e1 abad de Samos Foomari- 
co y Pedro Velazquez por las posesiones de Villadepalos.
-Mucho debe tener que ver con Villadepalos otra villa hoy desapan 
cida, pues la documentacion de Samos las relacionan y la situa- 
cion de esta entre e1 Sil y e1 CÛa apunta hacia este pueblo. Los 
principales documentes son:
-Privil. de OrdoPSo II del a. 922 (B.N. Libro 9392 Fol. 1 al 5)
..."in Bercio villa que dicunt Viogio, et Fecerunt eglisia san 
ti Johannia inter duos discurrentes Sile et CÛa..."
-Confirm, de Sancho e 1 Craso de 1 a. 962 (B.N. Manus. 18397 Fol.35 
Compilacion de 1 Tumbo de Samos): ..."siue et in Vergido villa 
vocabulo Viogio et ecclesiae sancti Doannis Baptistae per suos 
terminos antiques et cunctis suis prestationibus. In Naragia 
villa Cupellos alia villa secundum quod in testamentos antiques 
resonat...".
-Oonac. de OrdoPio I al Abad OFfilon de Samos era de 910 (B.N. Mas 
18.387 fol. 259 v®)
...In Vergido ubi nuncupatur Viogium, ecclesiam sancti Stephani 
et sancti Joannis..."
-Ces ion de OrdoMo I a Samos aPlo 857 (B.N. Mss .18.387 Fol.258 v9 ) 
..."In territorio Vergido Villam vocabulo Vieqio. ecclesia voca 
bulo sancti Soannis et sancti Stephani...Vila in locum Maragie.
El Nombre de Viogio puede hacer referencia al sitio de paso oblig 
30 sobre e1 Sil en e 1 lugar hoy denomi nado La Barca. Célébré paso 
en las relaciones entre Templarios y Condes de Ulver 
Etimoloqfa de Villadepalos: El nombre lati no"PA LUS"de 1 que parece 
derivar e1 determinativo en una primera impresion es de multiple 
signiFicacion y es dificil explicar e1 sentido que aqui pueda te­
ner: Poste, rodrigon, puntal...??
Otra posibilidad,aunque choca con sérias dificultades, es relacio 
narla con PALUS, PALUDI3 $ pantano, laguna. El sitio es muy panta 
noso por estar situado en la confluencia de 1 CÛa con e1 Sil; pero 
"palus" es Femenino en latin y extrada la Formacion romance sobre 
e1 nominativo.
Nota : ya e1 Priv. de OrdoMo II de 995 dice"Villa de Palos"
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CARRACEDO: Sin pretender hacer historia, que no es el objeto ds 
esta Tesis, hare algunas referencias historicas al célébré me 
nasterio del que Fue sedeeste pueblecito berciano.
-Lo Funda Bermudo II en 990 en una Finca de su propie dad y su 
primer abad Fue Zacarfas muerto en 995.
-Hasta e1 1138 Fue de Benedictinos bajo e1 patronazgo de San 
Salvador y en esta Fecha AIFonso VII y su mujer DoRa Sancha 
instalaron monjes blancos de Citaux. Estos reconstruyen la 
iglesia y le dan la nueva advocacion de Santa Maria.
-Yepes en e1 tomo V pag. 227 y ss. dice que los monasterios de 
Belmonte, CastaReda,foIdanos y Carrullon (sic) le estuvieron 
unidos. (Este ultimo debio ser e1 de Valverde, unido a Carra- 
cedo en 1152 siendo abad Florencia).
-En 1.200 se unieron a la Congregacion de Citaux hasta que en
1.500 se Formé la Congregacion Cis terciense de EspaRa.
-El P. Florez habla de este monasterio en e1 Tomo XVI pag.411 
y ss.: e 1 apogeo lo situa en el siglo XIII con el abad Amigo 
muerto en 1216.
Los escribanos mas importantes Fueron Fray Jeronimo Llamas 
muerto en 1.600 y Fray Ambrosio Alonso, muerto en 1775 
OOCUMENTACIdN: La primera vez que sncuentro el nombre documen- 
tado es La Oonac. de Felix Citiz y su mujer Godina a Samos
de 1 aRo 982 (antes de que lêririaClo II fundara el Monasterio)
..."in primis in Bergido villam vocabulo Carraceto juxta Flu- 
mine Cue et Fuit ipsa villa de parte socri nostri Odoarii Go- 
mariz..."
-Se 995 es el Priv. de OrdoRo II;...Ipsam villam Carracetum.. 
aliam villam quam dicunt sanctum Martinum non procul ab ipsa 
de Carraceto in ripa Cuae..."
Nota : una de las veces que lo nombre dice GARRUCETO, quiz as 
por error del copiste o de Yepes de donde lo topo.
De hecho es Frecuente la conFucion entre Carucedo, Carruce- 
do y Carracedo.
-La documentacion posterior es abondante y no es preciso nom- 
brarla pues no aduce ningun dato lingüistico 
CARRACEOELO también se documenta en la antes reFerida donac. 
a Samos por Félix Citiz del aRo 982: ...."alia villa de Sa­
las, villa de Carracetello, villa de Valle Bona...".
-En el Priv. de OrdoRo II de 1 995 también se cita:
..."Vadens retrotramite usque antiquam quae venit de Ville 
de Palos et de Carrazdelo..."
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Etimologia de Carracedo y Carrecedelo: siendo este ultimo nombre 
un diminotiuo en forma gallega de Carracedo basta con estudiar 
la palabra una vez.
El Nombre CARRACEDO se compone de u ra base "CARRAC-" + el abun- 
dancia1 "-etus" .
Pero &que signiFica la base "CARRAC-" ?
Su extension es enorme en la toponimia; pero su signifieacion 
es diversa segun las zonas:
Se cree que existe en el toponimo ALCARRIA, arabizado 
En Pajares recogf: Caraaluz, Carraceo y Car rascal 
Significacion:-En Gaélico existe el termine Carraic= pedregoso.
-Podrfa relacionarse con el prerromano "PARRI"= 
roca, de donde el catalan "OUER"= roca.
-En gascon "CARRAUM" = centeno mezclado con trigo
-En Ribagorza CARRAGd * cereal parecido al arroz
-En Galicia, Crespo Pozo define asi:
Carrasco « aceituna s i n madurar 
Carrabouxa= agalla del rob le 
Carracedo* carrizal * abondante en carrizos 
Carrizo* caRa siIvestre (graminacea)
Carrasca* cascoja («diotis candidissima)
-En Asturias : Carrazo* racimo de uvas
Carrapie1lo = racimo de avellanas 
-En latfn existia el adjetivo "Cariceus"=carcomido 
T ornas Buesa en "La rafz preindoeuropea KAL" (Actes et Momoires) 
dice que CARRACEOO es u., colectivo de CAREX * encina.
Con todo yo dudo si se refiere a la encina o al CARRASCO o CARRI
Z 0, aunque este en u nos sitios sea la propia "encina" en los mas
corresponde al "Ilex aquiFolium" e "ACEBO".
En resumen creo que se trata de un abundancial Fitonfmico y a 
jVjzgar por las apariencias actuales delterreno el arbol que mas 
se debio dar en esa zona antes de ser sometida al intenso culti­
va a que la sometieron los monjes y sus colonos, debio æer la 
encina o chaparra cuya hoja no difiere mucho de la del acebo 
aunque sus agu^as no sean tan largas.
El nombre aparecera también en otro pueblo cercano a otro monas­
terio, CARRACEOO de Compludo (Ayuntamiento de Salas de los Baee 
rrios). En cambio el nombre de CARUCEOO, aunque quizas tenga la 
misma base etimologica, creo que signiFica cosa muy distinta.
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TDPONIWIA MENOR RECOGIDA
l).-Bai«CHÉa Oe los mapas del Instituto Geografico 
Cancedo (l)
El Valfn (1)




Reguero de Magaz (3 y 4)
Las Colonlas (4 y 9}









Los Hrados de abajo (0 y 9)
Campo del Olmo (lO)
La Poula de la Ferreira(ll)
La EntradiMa (11 y 12)
Los Barredos (11)
La VeliRa (ll)
Campo de Bolon (12)
Xiricol (12)






Villanueva (17) Barrio 
Prados Grandes (18)
Prado de Galvan (18)
La Peral de Olga (18)




Los Ml Hares (21)






El Marquesfn (25 y 26)







El Crucaro (30 y 31)
Las Magarzas (30 y 31)
Codasaes ( 34)
Pallarfn (34)
















2).-Toponimia recogida da la documentacion:
Contrariamente a lo que era de esperar esta zona tan documen 
. tada historicamente por la proximidad al Monasterio, es hmsx 
kanka poco Favorebida en reFerencias toponfmicas historicas: 
-a).-A.H.N., Clsro, Libro 4794: Registro de propiedades de 
Carsacedo del aRo 1725:
Los Navales
La Laguna de Villaverde 
La Olga 
La Vega 
La Mata la Serna
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La Poula de Carracedelo 
San Payo
Canton de Guerreros 
Las Sebes
El Agro de la Cruz 
La Olga de Arriba 




La Fuente de los Salgueiros 
La NodeiriRa
-b).-A.H.N., Qlero, Libro 4795: Apeos de Carracedo en Uillamar- 
tin del aRo 1502, Es tan abondante la lis ta de nombres que 
me ha parecido hacer la encuesta personal sobre la lis ta 
documentai a f i n d s  poder ver las coincidencias y divergen­
cies » El informe me lo hizo el 3r. Antonio Gonzalez (EL PE- 
RUCHO) nativo de Villamartfn, de 80 aRos y con una memoria 
fabulosa. Cuando no indico el numéro de referencia al mapa 
es que el informador no me supo dar noticia del nombre.
La FontiRa 
El Reguerfn
La Cruz del Pattal (12) en el pueblo al Este 
El Pattal (12) en la carretera a Cacabelos 
El Condado (ll)
Las Aires (ll): al salir del pueblo hacia Toral 
Los Carrexiros (Di ce que hay muchos)
Reguera Seca ( ll): al Este de El Condado 
Las Cancelas de 8arreiros (ll): comidos por el cruee de 
las nuevas carretaras a Galicia 
La Cruz del A rroto: dice que A rroto* roturado de olga 
La Cruz de Villanueva (17): junto a este pueblo 
Los Codesales, Codesais y Codesaes (No sabe)
Los Barreiros (il): junto a La Mata
El Pico de la ValiRa (17):Saliendo del pueblo hacia Tor 
La Torre (12): Por encima de la Iglesia a 500 m.
Las Pozas
Alarroto y Elarrotio
La Cerefalina (sic): Dice CereisaliRa (22)
ViRas Noevas (Ahora es tan de casas)
El Bolon (12): Entre las dos carreteras .
El Sericol y Jericol (12); el dice Xiricol 
Los PradiRos del Bolon (12)
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La F aragulla y Las F aragullas (6);hacia Sorribas
Los Nogales
Fabero de Aba jo (ll)
El Pico la Mata (ll)
El Carballo
Los Polueiros (17)
El Sabugueyro (ll) al oeste del pueblo
Lamero del Olmar (No conoce, pero Lamero=prado con agua 
La Fuente (17) ; en Villanueva
La Veyga y La Vega (17): hay dos unaoerrada y otra no 
Los Paleiros(No conoce. Paleiro* arbusto junto al rfo 
El BruRazal (Dice que esta en Carracedo)
E 1 Fabero (11)
La Xardoeira (ll y 12)
La Groidal (no la ccnoce)
Mata de la Estrada : Hay très: la de Villamartfn (ll)
La de Villanueva (22)
La Mata Ancha (ll)
Prado de los Portales
Las Cancelas: hay dos una en (22) y otra en (11)
La Olga: hay dos : Peral de Olga (6); La Olga (6)
Prado de los Mazaciosos (No sabe)
La Loquia (18)
La Estacada da Loquia (18): tierra de regadio 
La LoqulRa (No sabe)
Los Porta les (15): cerca de Toral 
Las Novadas (No sabe)
El Pedregal (No sabe)
Prado de RabudiRos (18) en la Loquia 
Barrei ra Bella (sic) (ll y 12)
El Rebolo. Existe El Rebolfn (ll)
El Palomar (ll)
El Yncinal y Enzinal (5)
La Nogal Picuda (No sabe)
Prado das Bouzas (17) Junto al Camping
Camino Traveso (y Travieso); El antiguo a Toral
La ViRa de AIberico (No sabe)
La PontiRa (No sabe)
La Carrera de Vi1ladecanes (il y 5): hoy perdida 
La Fuente de la Raposa (Existe La cova da raposa enTora 
El Prado del Molino (12)
La Riguera de los Mo 11 nos (12)




Las Chas de Villanueva 
Subarreiros (ll)
-El Informador me indico ademas los siguientes;
La Tor ba (6) (Es el cargadero de uvas iTolba?)
Los Cantroxales (17)
La CuEsta Nueva (6)
Las Regaladas (6)
El Patal (11)
El Cimbrfn ( 5)





Andinas: Donac. Gontina a Samos a.988
Vadum Stephani: Priv. de OrdoRo II a Carracedo a. 995
Fontem Ausalem: ibidem




Fontem F aba 1 (Ibidem)
Ambasmestas (Ibidem)
Fontem Panal (sic ?) (Ibidem)
Nota ! ver documento en Apendice y las correspondencias
3 ) .-Toponimia recogida de los informadores:
a).-Oe varios habitantes de Carracedelo:
Las Barracas (35 y 36)
Presa de la Mata (35)
Campo da Cancela (38)
Oehesa vie ja (37)
Camino del Rebrao (29)
CamiRo dos Tripeiros (44)
CamiRo do Hacontro ( 38 )
CamlRa da Raposeira (30)
TrasasviRas (31)
0 Rabeiro (31)
0 Fabeirfn darriba (28)




Barrio da Cruz (24)
CamiRo daa eguaa (25)
CamiRa da RodeiriRa (26)
0 riarquesfn (21)
CamiRa da Abadia (19)
03 Escambroia (20)
0 Souto (23)











Os Praos da Fonte (12)




0 Foro (12 y 13)
ViRas da Capilla (18)
Praoscfe Ferra (20)
A Varenta ( 23)
A Roudela (28)
Os Lameiros do Valfn (28)
A Pradela (23)
Praos de Garuxe (23)
La Vega de Aba jo (2)
La Vega de Arriba (3)
Los Pontones (3)
Lameiro dos Muitos (23)
b ) I n f o r m a d o r  de Villadepalos: 0. Genaro DiReiro Cuadrado 
de 66 aRos, nativo de Villadepalos:
El Serro (41): a la parte da alia del Sil 
El HolgaRo (41)
Las Matas de Pallarfn (40)
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El Campo de la Bara (28)














Campo de la Vilàa (35)
Entre los Praos (35)
Munelo (35)
La Cortina (36)
La Rua nueva (34) Barrio 
La Cruz (34) Barrio 
La Calella (28) Barrio 
Las Manrulas (28) Barrio 
La Granja (27) Barrio 
La Igleiia ( 34) Barrio 
Barrio darriba (35)
c),-Informador de Villaverde de la Abadfa : Don José Fernan­
dez, nativo de Villaverde 
Costas de la Holga (47)
El Canton del Chopu (47)
Canton de la Barca (46)
Los Praos Secos (46)




Las Meanas (42): lindan con Villadepalos 
ViRas de la Chaada (42)
Cachapelo (42): lo llevo el rfo
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Las Suertes del Canton (47)
El Xugadeiro (47)
Praos de las Poulas (47)
Praos de la Nogal (47)
Praos del Melralin (44)
Los Praos Noevos (44)
Los Praos de Lucas (44)
Los Praos Grandes (44)
El Crucero (43) Barrio 
La Peruaha (44)
El Toralfn 37
Kos Trigos darriba (37)
Los Trigos dabajo (43)
TrasdelasviRaS (44)
Trasdelaseras (44)
AIto la Oesa (44)
Las Raqpseiras (37)
Rebrao (43 y 44)
Las Olferencias (38)
Tierrqs Gordas (37)
Tierras de la Calella (37)
Tierras del Espino (38)
Tierras de Magarza (36)
Campo la Cancilla (36)
Presa de la Mata (36)
Las Sortes (42)
Los Molinos (42)




Camino de ORa. Urraca (Carracedelo)
La Argolla (Carracedelè
El Soto (Carracedelo, junto al Cua)
Los Buracos (Vi 1lamartfn)
La Cuesta (Villadepalos: restes de tumbas)
5) .-Archive de la Concepcion de Ponferrada:
El Fontalon (Villaverde; Libro ns 425 de 1674) 
La Cruz (ibidem)
El Foro del Calvo (Ibidem)









DESCRIPCICfN TOPONI. ICA DEL AYUNTAMIENTO ÜE CARUCEDO
Esta situado entre los 39 04'; 39 09 'y los 429 27 ', 429 31 '
Los limites son: por el Norte con Carracedelo y Priaranza; 
por el Este con Priaranza y Borrenes; Por el Sur con Puente d 
Domingo Florez y por el Oeste con la Prouincia de Orense y el 
Ayuntamiento Berciano de Sobrado.
Una observacion que quiero hacer desde el pri„,er momento es 
la extraheza que me causo la e scasez de referencias documenta 
les del Tumbo de Monbes a este Municipio siendo tan abondante 
las referentes a los municipios vecinos de Borrenes, Priaranz. 
y a la zona inmadiata de La Cabrera. ?Seria seMorlo real? 
iSeria coto perteneciente a otro Monasterio?
Creo que el Opcumento de 1213 (Fuero de Carracedo de Alfonso 
IX que extracto en el Apendice Documental ) aclara la cuestio 
fue todo Ud COTO del Monasterio uecino de Carracedo,
Su SISTEMA HIDRDCRAFICO. aunque es una zona muy humeda, en la 
superficie se reduce al Lago Carucedo que en v erano queda ca- 
si sin fuente de alimentacion exterior, sumido en el r egadfo 
el Reguero Ualderio; Su desague, artificial,segun muchos au- 
tores, es el Balen llamado tambfsn Cachapelo por la forma de 
cuerno que présenta visto desde lo alto de Peha Rubia.
Cachapo y Caxapo es el cuerno o recipiente donde el segador 
guarda la piedra de afilar, Cachapelo serfa un diminutiuo.
El otro punto hidrografico de referencia es el Rio Sil que 
en gran parte marca la linea fronteriza por la parte occident 
tal. Y a he hablado de las dificultades y teorias etimologicas 
existantes sobre el nombre SIL,
Nombres de Pueblos
CARUCEDO; algunas veces aparece grafiado CARRUCEDO, pero es 
en epocas bastante tardias y quiz as por influjo de Carrace­
do .
El nombre se compone del sufljo abundancial -edo y de una 
base fitonfmica que es un ârbol frutal bastante frecuente 
en la documentacion medieval : El "CARUço" o "Caruçal" o Ca- 
roçal. Pero i a que arbol corresponde? He pretendido aislar 
este nombre en el Tumbo Viejo de Montes y aparece junto con 
” maçale " = manzanal y con "pumar" que unas veces signifi­
es "huerto con arboles frutales", otras el conjunto de arbo- 
les frutales" y alguna vez un arbol frutal que debe ser el 
"manzano precisamente". Sale con Fiagale y % Figale albale";
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con"Cireysale" = cerezal y con "Perale" = peral"; pero ounce 
sale con "Nucale" = nogal ni con "Abelianares".
Creo que e1lo podria inclinarnos a pensar que se refiere a 
uno de estos arboles, y de ellos el mas abondante actualment 
te es el "NOGAL".
Con todo en el habla actual del Bfezo, en Molinaseca per e je 
plo se llama "CARUEZO" al manzano que produce la manzana "ca 
rueza"» manzana brava, pequeha y dulce, que las produce muy 
apiPSanas,
La Base significativa podrfa estar en *KAL", "KAR-" estudia 
da al ha :lar de CARRACEOO que, entre sus acepciones da ori- 
gen a palabras que signiflean algo agrupado, apihado v.gr. 
Carrapiello = grupo de avellanas qua salen juntas 
Carrazo = racitjo de uvas 
Carracho = garrapata
Carranca = collar del perro con puas de defense 
Carrapucho = el esqueleto entramado da las cubas en construe 
cion.
Otra base podrfamos encontrarla en la forma latina cfe ori­
gan griego "CORYLON" = aveliana y en general cualquier fruto 
con cascara que pudo ser LA NUEZ.
No quiero dejar de recoger aquf, por lo original y fanta- 
siosa que es la teorfa de aIgunos "poetas" bercianos que 
pretenden derivar este nombre de la ninfa CARCEA y sobre ell 
montan una hermosa y romantica ley end a de amonres» entre per s 
najes que explican la interesante toponimia de este rincon: 
La Ondina Borenia (de donde Borrenes); el general romano Ca­
ris io; el reyezuelo astur Médulo (de donde Médulas) etc... 
gggMNgllXAgltlW
En Asturias existe "Carruezo" * pumar en Colunga 
Manzana carrucina = manzana s iIvestre en Somiedo 
En esta significacion la etimologfa tendrfa que ser "Caru- 
diu" de donde "CAROZO" = desperdicio de la manzana.
El nombre le vendria a esa manzana per que cas i toda e1la 
es "CAROZO".
ODCUMENTACIdN; T.V.Montes Fol. 137 (Quintana n90 de la 2# p. 
..."Estos linares iazen sobre el camino que ua pora Caru­
cedo" .
...."Al Madrœyal una terra so camino que ua pora Carocedo 
..."Oe man sinistra en Uillareyo, entre Carrocedo e Penna 
Ruia, una terra que faz très quartas e détermina pelos 
termiqos de Carroçedo" ...
Nota ! Villareyo es hoy: La Ermita de S.Xuanin de Uilareyo
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-E1 Codice 1195 8 de la B.N, en el fol. 725 trascribe una do-
nacidn a Astorga del aMo 12 09 y dice aaf;
..."do eccleslaa de Triera circa Aguilar de La Lastra et iJe 
Carrocedo circa Lacum de Borrenes".
Nota ! no es la uni ca vez que al lago Carucedo se le llama "OE 
BORRENES" que debid ser el nombre de toda esta zona, antes de 
que fuera exclusive de 1 actual pueblo de Borrenes.
CARRIL; en todo el N.O. esta en uso este nombre comun que dé­
signa "un camino de carros". En la zona de 1 Bierzo casi todos
los CARRILES, segûn el S r . HaHanes en su Tesis, estan traza- 
dos sobre canales de agua romance rellenados de tierra.
Son frecuentes los nombres de pueblos 1lamados CARRIL en Ga­
licia y Asturias (Aqui por ejemplo en: Lena, NoreMa, Tineo, 
Lianes, Oviedo, flieres, Quirds etc.)
Etimologia: derlvado del latfn vulgar “CARRU", el adjetivo 
CARRILE que se uniria inicialmente a "iter" o similar.
yILLARRANOO: creo que dériva de VILLARE f ROTUNOU» villa redoi 
do con asimilacidn de la /o/ a la /a / précédante.
PENARUBIA: de "PINNA RUBEA" - pePla rojiza.
Se documenta bastante en su forma latina. La forma leonesa 
"RUIA" también se documenta, la forma actual s  una castellani- 
zacidn bastante moderna.
- T . U.Montes nO 235 de 1118: Oonac. de 1 Monje Pedro a Montes: 
...,"cum Pinna scilicet Rubea que est in confinio bergiden- 
si in ripa fluminis Sile".
-Ibidem N9 267 de 1202 : Confirm, de Inocencio III a Montes:
...."ecclesiam sancte Marie de Ecclesia rubie ..."
Nota ; Si es error lo repite la Confi rmacion de Honorio III de 
1286
LA BAROSA; En el Fue ro de Carracedo de Alfonso IX a. 1213
..."et sicut dividitur cum Barosa et per cautos de Cobas 
et totum regalengum de Pennis Rubeis sicut dividitur cum 
Salas et per cautos de Medala"...
La palabra tiene la base"BARA* que podria ser prerromana 
y aparecer en Baranda, Barandilla, Barandal etc.
El Latfn VARA podrfa explicar este nombre que significarfê 
abundante en VARAS. Al fin se trata de una zona completa- 
mente romanizada
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CAMPARANA ! La relacion con CAMPO y CAMPANEUS es forzosa; pero 
la presencia del sufijo posesiuo -ana orienta hacia la po- 
sibilidad de que se trate de un Antroponimo de posesor. 
Documento CAMPINIUS pero no es diffcil que exista CAMPANIUS 
-En el T .V.Montes Pol 139 (Quintana pag. 520): dice Campayana. 
En Una zona donde hubo leonesizacion previa a la actual ga- 
1leguizacion esta referencia documental nos orienta hacia 
el compuesto CAMPAf'el aflj, PLANA. El nombre es apropiado 
pues es una extensa llanura hoy cubierta en su mayor parte 
por un embalse
LAS MODULAS :(Las Medulas. segun Alvarez Delgado: Onomastica 
Hispana en Actes et Memeoires.)
En Apendice historico trato con detenimianto el t ema contro- 
vertido de 1 Mons Medulius y no crêo conveniente repetir aqui 
lo que alli digo sobre el problems historico y sobre la etit» 
mologia de la palabra (Ver allf Art. 6) ;
Las Médulas como pueblo debe ser bastante raoderno, pues hay 
muy pocas referencias documenta les, aunque algunos auteres 
defiendan que aquf estuvo la antigua "ARGENTIOLUM", 10# Man­
sion de la vfa Militar 8raga-Astorgaj pero sin probar nada 
ni historica ni lingufsticamente.(2)
Para el curioso que desee informarse de este Monumento que 
son Las Minas de Las Medulas, existe un folleto divulgador. 
-Gil y Carrasco le dedica un largo capftulo en "Bosquejo de 
un via je a una provincia de 1 interior.
-CastaMo Posse : "Una excursion a las Médulas".
-Ouan Alvarez DeIgado :Onomastica Hispana (En Actes et Mémoi­
res) le dedica un artfculo interesante lingufsticamente 
-Gomez Moreno : Catéogo Doc. pag, 89 y ss. estudia detenida— 
mente el sistema de explotacion y los restos que que dan.
LAGO CARUCEOO: queda al oeste del pwabia lago. Lingufsticamen# 
te no ofrece ninguna dificultad
LA BALOUTA : como su homonimo del ayuntamiento de Candfn derive 
del latfn VALLE + ALTA forma femenina como era en latfn 
el sustantivo VALUS, lo cual puede denoter mayor antigue- 
dad, que se ve también en la trasformacion del adjetivo 
^nta* La referenda documental medieval que r eco jo del Fuero 
de Carracedo: ..."et per cautos de Medala", parece dar la 




1).-Del Mapa del Instituto Geografico; Mapa N9 191
La Barosa (14 y 7)
El Estrecho (13)
Serra (19)
Camino del Chao (19)
Penedo Mayor (20)
Camino de Uentoleiras (21)
Lago Carucedo (23,24,17 y 18)
Camino del Penedo (17)
El Paramo (26)
El Aspara (27)
Ermita de San Juan de Vilare 1lo (28)
Camino de Barreira (30)
La Brea (35)
Po rte la del Cuerno (37)
Lago Sumido (37)
Pico de la ValiMa de Mateo (43)
Era de la Hormiga (42, 43)
Placias (45)




Caho de Maseiros 
Foi de Barreira 
Penna Abelleira
Arroyo Balado = gargante de desague de las Medulas
3).-Toponima recogida de la Documentacion:
a).-Heredamiento oe Borrenes (T.U.Mont. foL 137, 130) 
Camplelo 
Desde Figales 
A ta no Condado 
Ramoegos
Va 1 de Santa Olaya 
Ena Toua 






El Prado de la Lama
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Val de la Enna 
Uinna de las Condeyas 
Al Espino 
Enna De vas a 




La Peral de 1 Camino 
Camino que va pora Caruçedo 
La Uinna de Orraca 
Al Madroyal
La Nogal de la Oevuesa 
Los Espineyros 
Ua1 de Uaradello




A la Peral Abobral




La Mata de la Oeuesa 
Enno Nogaledo 
E no Uimredo 
Bnna Ueyga de Lama 
La Ygrisilina 
Ual de Cana 
Ual de la Onna 
Enno Barial 
El Campiello
Nota : aunque ha^ Formas gallegas como LAME LA, 1lama la aten- 
cion la abundancia de formas leonesas en una zona que hoy 
esta completamente §a1leguizadas Campiello, Ygrisilina ( 
hoy Grisilfa, con perdida de la -n- del diminutivo tfpi co 
leonés, lo mismo que pasa en la lengua hablada en la zona 
donde dicen "nietios" por nietinos; "nenia" por nenina etc,
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4).-Informador del Termino de Carucedo: Alfonso Pacios 8e1lo, 
nativo de Caoucedo:









A Cos ta (25)























Pe na Martin (24)
Plantio(24)
0 Poulo (18)
Campo de Lago (23)
0 Bebedeiro (23)
0 Xudrio (22)











Fonts do F rade (32)
A Armada (32)
A Fraga (32)
Veiga de Cima (32)
A Brea (35)
CamiMo Real (25)











Campo do Teso (35)
Caborco do Barro (35)
Chao de Cantiadfos (35)
Caborco de ValiMa de Alexo (35) 
Oucedo da Porqueira (34) 
Fonrovello (34)






Chao de Vi lanova (24)
As Paredfas (24)
Presencias (23)
Fonte do Zabgano (23)
Cogolos (28)














Fonte do Olmo (37)
Pena do A redo (37)
Souto de Marfa Veiga (37)
SanguRedo (37)
5),-InFormador de CampaRana: Domingo Franco, 75 aHos, nativo: 
Fonte do Horto (lo)
Recanto (lO)












Monte de Carucedo (19)
Sierro (19)
Lombo Encinas (18)







Debajo del Pantano: Sierra (ll)
Xordalfn (ll)
Riego (ll)
Barreiros del Xordalfn (ll)




Souto do Lego (12)
Turbana (IB) : un aFuente intermitente 
Uallgoto (12)
Cercados (12)
Carbadabaixo (12): al Este del pantano 
Carbadarriba (12)











6).-InFormadorea de Lago Carucedo: InForman SeraFfn Garcfa 
Vidal y Aguatfn Valle, nativoa 
Carrancova (17)
T O ova 1 (17) Tcure:!^
A Cruz do Xardual (l7): en el ifmite con Villarrando 
Orexaes (16)
0 Poulo (16)
Fonte do val (17)
A Poza (17)
Fondo do Vila (17)
Oa Penedeloa (17)
A Barriada (16)







Os A largos (17)
PlcaRo (17)
A Terra do Corzo (17)
As Caldelreiras (16)
— 10 4 —
Penelas (23)
0 Campo (23)
Caborco do Romeiro (23)
0 Rego (22)
Moullon (22)
Armada (22) allf ponfan huesoa a las zorras 
0 Pozacon (22)
Resburadeiro (27): un apena inclinada 




Caborco das Teixeiras (21)
AiriRa dos Très (21)
Os Novais (15)
CamiRo do Enganche (15)
A Cruz da Barosa (15)
Pena da Antigua (15)
Santa Cruz (15): caserlo hoy quemado 
Pico da CoiRa (15)
Pena dos ViReiriRos (B)
0 CastaReiro do Caleiro (16)
A Revitesa (16)
F orcadas (16)































7) .-Informants de La Barosa: OoRa Rosa Escuredo Alvarez de 






Mumao darriba (9) Monte que antes se cultivaba 
0 Cabezo (l5): una peRa 
Teera do Cuco (15)






A Vgiga Nova (13)
0 Richouso (13)
0 Pumbarfn (l4)










Pico da Barosa (7)
A Iglesia (7)
Barrio da Corralada (7)
Barrio da Rudeira (7)
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Barrial do Teso (14)
A Costa (l4)
As Canoe las (14)






A Calella do Covallon (14)
8).-De la Tesis del Sr. MaRanes:
Ladeiron en Balouta» desagues de las Medulas 
0 G ale iron ^n Balouta = desfiladero desague 
Reirico (ibidem)
Laguaderes (*iLaguna de Yeres)
El Alto
En Carril; El Castro
Las Cortinas 
Chao Naseiros 
Cobas da Raposa 










ESTUOIO TOPONfMICO DEL AYUN.T AM lENTO DE CA3TR0P00AME
Situado entre loa 20 50',20 51 ' y loa 420 3l', 420 38,' limita 
por el Norte con Bembibre, por el Este con Albares de la Ribera
por el Sur con Molinaseca y por el Oeate con Congoato
Este Ayuntamiento ocupa la mayor parte de la cuenca inferior de
el Rio Boeza al que van a parar una serie de pequeRos regueros
que corriendo por valles transversales le lievan las abondantes 
agues de sus montaRas.
El Boeza forma casi siempre la ifnea divisoria con los Ayuntamien 
tos de Bembibre y Congosto, Los afluertes son muchos, pero sus na 
nombres son poco intereaantes linguisticamentet 
El Reguero de La Dehesa; El Valdevillar 
El de las Canales; El Conforcos; El Ualderia y 
El Paradasolana que viene ya de Molinaseca.
LOS PUEBLOS
CALAMOCOS ; Muchas y curiosas etimologfas he oido de esta pala­
bra, desde las mas vulgares a las masrefinades que tratan de 
emparentarlesta con e 1 de MOSCl):
-Corominas identifica CALAMOCO y CALAMOCANO= embriagado (de 
origan incierto, dice)
-En "La pfcara Justine": Calamoco » carâmbano. Qiiizas deriva- 
do del verbo "calar" t moco. (
-En e 1 Latin de Glosas aa;arece e 1 termino CALAMAUCUB = espe- 
cie de gorra o mitra que podrfa ser una alteracion de 1 griegc 
KAMELAUKION ( ) = vestidura preciosa.
Du Gange dice de este termino: " a "caleo" dicitur Calamau- 
cus quasi calorem machinans eo quod stricta s it et capiti im- 
presa". El nombre de mitra se puede dar metafôrlcamente a ur 
monte por ejemplo al proximo "Alto de la Confraderfa", don- 
de hoy esta e1 Pobleda Minero.
-Otros termines similares :
a) .-En Aragon: "calamonarse" = femantar la hierba
b).-En Maragateria: Calamon »palo para trillar arrastrando.
c).-Crespo Pozo lo seRala en Contr. al Voc, Gailego y dice: 
Calamoco= carambano (pag. 234)
d).-Calamon = pajaro de plumas wistosas.
Algunas de estas acepciones podrian relacionarse con e 1 
latin "CALAMUS" = caRa, pluma 
-En e 1 Ayuntamiento de Bar jas existe Calamauca (54)
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Calasanz (Huesca) e incluso con 
Calagurris = Calahorra 
-Garcfa de Diego quiere ver relacion con CRABRO, CRABRONIS 
(= la avispa o el tabano)en palabras como Caramojo, cara- 
mujo, caramonjo, caramocho, caramoncho a traves de la 
planta espinosa "escambron".
Aunque queda algo lejana, no creo del todo desacertado 
recordar aquf esa posibilidad.
CASTROPOOAME =Esta atestiguado historicamente que hûbo explota- 
ciones mineras. El Cura Sr. Buelta encontro un ara romana. 
Documentacion :a)«-B-N. Manus.4357 fol. 52 nO 212 del aRo 
930 reinando Ram. II, Oonac. del Abad Armentario a San 
Acisclo y San Roman de Astorga:
" .. .Donacion de la villa de Castro Podame <(Yo leo Castrt 
lovame. 'pero debe ser error) en territorio del Bierzo 
debajo del monte llamado Ziesterna a do dicen la Lama, 
cerca del rfo Boeza....hasta Santa Columba cuio valle 
llaman debajo de la iglesia, y en el mismo llano, sobre 
aquellos barreros un linar, y en el Pedregal. En otro 
prado del Llamazal. En La Fuente de los Nogales dos tie- 
rras. En el valle que llaman Fandino a do dieen V/alde- 
viRas ..."
Nota : como se sabe el Mss. es copia muy tardfa, resume 
y traduce. Vale solo para avalar la antiguedad.
b).-T.V.Montes nO 232 del aRo 1187: Permuta:
....In Villanova de Valdoza...pro hereditate quam tunc 
habebant in Castropodamio et in Vi liar..."
Etimologfa: Antes de efectuar mi visita al pueblo habfa pensa- 
do en la posibilidad etimologica: Castro apud amne = Castro 
junto al rfo; pero visto y pateado el terreno lo considero po­
co acertado: hay sus dos quilometros de distancia al Boeza y 
la zona esta llena de otros Castros como el de AImazcara o los 
de Bembibre, seguramente mas cercanos. Por otra parte no creo 
que el termino "AMNE" sea prolffico en la toponimia romance.
Por ello me inclino a considerarlo derivado del genitivo de po< 
sesor POTAMII, de donee PO0AME.
El Antropdnimo Potamio y Potamidn es bas tante Frecuente y cono- 
cido en el monacato, entre los firmantes de la documentacion. 
Forcellini habla de un POT AMID obispo de Lisboa.
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TURIENZü CA3TANER0; Oocumentacidn:
a).-0.N. flanoa. 4357 Fol. 127 N5 854 de 1101: Oonac.a Asto 
a: La Villa de Campo, ütra villa en Torienzo y en Vinella. 
en Columbrianos en e1 aitio llamado Foias.
b).-Ibidem Escritura 459 (Particulares) a. 1125: Heredad en 
la villa llamada Turienza, corriente de 1 arroyo Canalea, en 
el valle del Boeza..."
c).-La documentacion latina que encontre se refiere seguramen 
ta al r10 Turienzo, de la Maragateria:
T.V.m. nQ 7 de 923: "Inter Turentius yt Ibidonia 
Ibidem nO 31 de 1081: "In villa quem dicunt Turenzo"
Ibidem nO 267 de 1202: "eEclesiam sancti Johannis de TUR- 
GENTIO"...
Etimologia: Quizas de este ultimo adjetivo "TURGENS" d rivado 
del latin "turgesco", podemos darle el signiflicado de "creci- 
do, hinchado.
SAN PEDRO CASTANERO: Es el lugar donde estuvo situado el monasti
rio de San Pedro y San Pable de CastaMera que el P.Florez si­
tua al Este del Boeza. San Genadio se los dona a un monje lia* 
mado Atilano; pero ya en el a. 960 pertenece a la diôcesis 
de Astorga pues en esta fecha el Obispo de Astorga se lo dona 
a Tendemundo. En esta escritura se dice que lo instauro San 
Genadio entre 920 y 931 siendo obispo de Astorga Fortis.
-B.Nacional Manus. 4357 fol. 87 nO 300, del anb 980:
Donac. de Rodrigo Gu ndisalviz: ..."En la villa que llaman 
San Pedro de Turienzo otra viRa...a do llaman Posada...linda 
con viRa de San Facundo..."
No tienen mucho interes linguistico, porque el nombre es clac y
porque los documentos latinos son castellanizados de segunda o t
te rce ra manq.
MATAGHANA : de Mata, nombre comûn todavia en uso significando bos- 
que poblado ëeçafboles de una sola especie.
t el adj. Plana cuya solucion leonesa es GHANA al me­
nas en la parte occidental donde la LL- se centralizo e in­
cluso se cacuminaliza.
VILLORIA ; Villa f aurea: o porque hubiera minas de oro o por 
algun antroponimo de posesor
Documentacion: a).-Tumbo Negro de Astorga NQ 548 de 1015: 
Testamento del Obispo Jimeno: ..."En el Bierzo la mitadrf 
de Villoria en la cuenca del Boeza y cerca de Bembibre...5
“ 190—
b).-0.N. Manusc, 9194 Fol 79 del a. 1018; ..."Uillam quam 
uocitant Villa Aurea, alla villa in aancto PeJagio..."
c),-B.N. Man a c . 4357 fol. 192 nO 693; Dealinde de Alfon­
so IX (Ver el Documente) \ j j t V'i'
c).-VILLAVERÜE DE LOS CESTOB ; Villa t Viride.
El determinativo podrfa hacer referenda a alguna indus- 
tria del mimbre tan abundante a orilias del Boeza. 
Documentacion : B.N. Manosc. 4357, nQ 457 (Particulares 
aRo 1125: Oonac. a San Salvador de Irago: ..."Heredad 
en la villa de Villaverde cerca del rfo Boeza..." 
-Ibidem, escritura nO 513 (Particulares) aRo: 1162 
Carta Foro: ...La heredad de la AIberguerfa en Bueza 
en Villaverde, lindante con Matiella (iMatachana?), Cai 
tropodame y AImazcara..
Existen otras dos Villaverde: una en el ayuntamiento de 
Noceda y otra en el de Carracedelo = Villaverde de la 
Abadfa.
TOPONIMIA MENOR ENCONTRrtOA




La Mata del Campo (38)
La Granjina (39)
Los Prados de la G ranja (28) 
Ermita San Bernardino (28) 
Huetto de la Burra (28)
Pozo de la Carra (28)
Los Carcavones (17)
Las Tapias (17)
El Tramacaro (9 y 10)
La G ranja (lO)







La Retailla (2 y 6)
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Lo3 Pedrones (2)
La Rami la (3)
La Probida (sic) (3)
Lomarin (7)
Sos de la Veiga (7)
Las Nogalinas (7)
Juan Llada (7)
Socuallo (l3) Barrio de Bembibre 
Las Salinas (14^












Llagunas (25 y 26)
Alto las Llagunas (36)
El Piornal (36)
El Fontanon (48)
Forno de Teyas (60)
Valcabado (60)
PeRa la Raposa (68)
PeRa de la Becerra (68)
Las Bouzas (68 y 69)
PeRa Perucha (75)
Valle de los Abedules (75)
Focico del Gocho (77)
PeRa Mala (77)




El C o ’.ladfn (82)





Pico del Redondal (76) 1567 m .
PeRa la Caldera (74) 1525 m. Repetidor de T.V 
PeRaa del Matoncin (73)
PeRa del Nombre (73)













Reguero Valdesalgueras ( 5 0  y 49)
Cuesta de Valdecarrizos (49 y 50)
Pozo Varela (50)
El Rincon (49)
Prado del Bayo (37)
La Corza (39)





El F ont a non (52)
Valderia (52)


























Valle ia Masera (55)
Ganflara Mediana (43)
Gandara de Aba jo (43)
Trigales (43)
La Veiga (31)
Valdesanmartfn (64,55,43,31,19...) Reguero 




Las Canales (66,65,56,44,32,,,,) Reguero 
La Aguadina (20)
Fuente de Mouro (12)
Campo de Aba jo (12)
Barregos (6)
El Fontanal (6)
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La Gandara (56)
El Cucharfn (56)




Lleraluenga (64 y 65)






Trasmonte (57 y 58)














Gandaras del Medio (46)
Valdefranco (58)
CastaRal del Campo (58)
La Franca (67 y 68)
Boca del Redondal (67)
El Carbayfn (74)
Liera Ancha 459)
Valle de la Oevesa (59)
Reguero la Oevesa (59,47,3 5,24,)
La Lobera (47) 936 m.
La ‘lorona (4 7)
Valle Vallorio (47) [ l Carrozo de la Torca (35)
El Fontanon (48) Las Gandaricas (35)
El Souto (35) Las MâTEônas (24)
Chanilla (35 y 36)
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2).-A.H .Naçiona1 : Propiedades de San Miguel de las OueRas
a).-Libro 5237: apeos de 
Membibre (sic) de 1 
aRo 1630:
El Uayllo (fol.123)




Bago de la MaJuela (129)
La Nogal del l.ego (?)(12B) 
Las Llamas de Sacedo (129) 
Pielago Negro (l29)
La Poça Quemona (l3o)
La Poza de la Quemona (130) 
La EncruciJada (130)
El Sardon (l3l) Jardon?
El rearreiro(?)(131)
EL Espinadal (l3l)
b)Libro 5235: Apeos y Fo- 
ros de AImazcara del 
aRo 1648:





Nogal del Rego 










E 1 Rumiego (133)
El reagello (133 
Los Trigales (133)
Fuente del Mazo (f.l34) 





























So las viRas 
Mata del Campo
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b).-En Turienzo Libro 5237 
Las Linares 
Las Nogalonas 
Lanyana de la Caleya 
La Vega 
El Ssanguinal 
La Liana de la Caleya(l54) 
La Mata de la CabaRa 
Lanyana de Magaz 





La Cuesta da las Heras 
La Liana de la Tabla 
La Mata del Couso 
La Mata del Cosso 
La Liana de Martfn 
La Cuesta de Presas 
Los Miulos 
Las Canalinas 
El To 1lo 
Ssala
La Cavezada 
La Mata del Porrfn
c).-En Matachana (an el fol, 170 
La Cruz de los Caminos
La Yana de sen Pelayo
La Yana de San Miguel
Lanyanica
El Sardonal
La Boca de Revilla
RequeJuelo
Los eros de la uega
Baredos __
La vinuela y BiRuela 
La Vega de Revilla
d).-Billoria (sic):





La Chana de la KglleYa
La Chana de Magaz
El Parral
Las Eras de abajo
Chana de la Tabla 
Mata del Couso





La Mata del Porrin 
vO = MATAYANA)
Chana de san Pelayo
Chanica
El Sardonal
Boca de la Revilla
Reque juelo
Eros de la Vega
Barredos
ViRue&a
Vega de Revilla 
185
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3),-A.H. N. Codice 343 B.-Cajon 27:
La Ganceda: Turienzo CastaRero, Escritura de 1613)
La Nogal Prazuelos: Matachana, Escritura de 1586)
Bazer : Matachana, Escritura de 1586
4).-Deslinde de Alfonso IX de 1191 entre Villoria y San Romar 
Reuilia
Camino de Gallegos 
Carrozal de Pedrazgo Rubia 
El Molar
Carrera de Revilla 
La Sardonera 
La Rivera 
La Fuente del Oso 
San Pedro 
Valdeveldedo
Las Encruciyadas de Laguna 
Castro de Negrellos 
Soto de UrdoRo
5).-Del Archive de La Concepcion de Ponferrada:
Libro 263: Cgnsos de Matachana: ARo 1778
Los Huertos 
La Sienrra 




























Cl Nogalda Matilla 
Fo les
Fuente del Moro 
Matilla
La Llama del Rincon 
San Pelaio
Tierras de Don Diego
El Maiulon
Villar
Fuente de la Mesa 
La Erisca











El H^edron (?) En otro ITBro "El Pedron"
El Lladron (?) En otro libro "El Pradon 
Los Sestiadales (?) En otro Los UiRiadales 
Libro 15 de 1753; de Castropodame:
El Ualle de San Martin y Ualdesanmartino
La Fuente da la Mata
La Prohida En otro La Probida
La Boca de Ualdeperal







La Cagaçera Libro 123 y 124 a.1715 Calamocos 
Prono
La Chana darriba 
Valdarfa y Valderfa 
La Mata de V^gob (?)
La Serrana 
Chano de Casares 
Chana dabajo 
Los UulRones
La Chana de la Oebasina y Chana de La Basina
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Cuesta de las Abranales (49)
Polo la Llabana (49)
Prado Grande (49)
El Cabezo (50) (donde esta el. poblado minero) 
UaldeÇrimfn (50) (ya es de Onamio)
Molino de Calamocos (50)
Llamas del rfo Grande (37)
Las Barzanas (37)






Llamas del Espinadal (38)


































Llamas de las Borticonas (39) (Gortlconas?) 









Valle de Santa Marfa (38)
Llamas Fonderas (38)
Fuente Encalada (38)
Barrio del Cristo (38)
Barrio del Medio (38)
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8).-Informante da Castropodame; Florencio Frey, 79 aRos, 




La Madalena (39) (hubo Ermita)
Llama de sobre las casas (27) (hoy no hay ooblado) 
La G ranja (27) (para el es = que de regadio)
La Chaniza (28)
Prados de la G ranja (27)





Llama de la Carra (17)
La Lampreana (l7) •-----
La Vega (28)
El Rozo (28)
Guetta de la Rodera (20)
La Encaresa (27)
Llamatillo (27)





Guertos de la Vega (17) 
nieras (17)

























Barrio la Venta (42)




Prados del Campo (42)
La Cancilla (42)
Los Gandarales (42 y 54)
Guerta Grande y G.PequeRa (42) 
La Picota B8 (42)
Llamas de San Juan (42)
Guerta del Curato (42)
La Calleja (30)
Los Raposos (30)
Barrio la Ferrerfa (30 
Barrio el Pedron (3o)
Barrio de la Fuente (30)
Barrio del Miradero (30)










Fuente Trasdel Carbayal (40)











La Encruciada (61 ) Alto de 
El Pulon (61)
Mata Rubia (6l)
Chano de las Bouzas (61)
Las Rozadinas (61)
VendaRuelo (62) hacia Onamio 




Fuente de las Parras (53)
Valle de las Paredinas (S3)
PeRa del Agua (67)
Valle de la Cerezal (67)
Lacebal (67)
Mata del Oso (67)
Fuente el Llamazo (67)
Campo de las Puertas (67)
Prado de la BraRa (53)
Las Lleretonas (53)
El Redondal (33)y 71,72 
PeRa de la Caldera (33)







La Cueva del Moro (53)
El Corralon (53)
Los Carbayines (53)
Revuelta de la Matona (54)
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Valle da Pedragoso (54)
El Hayadfn (54)
La Mays dlna (54)
Capelloso (55)
Fuente Curriaquero (55)
Campo la Matona (64)
Loa Corrales (64)
Capelloaines (54)
Fuente la Cagallâ (54)
Finales (54)




Poza del Alberque (54). (recogfan agua para minas) 
Poza de CapeSlosines (54)
PeRa del Rato (54)
La Peralina (53)
Llampadinas (53)
Soto del Encares (43)
El Carnuezo (43)
La Prubida (43)
Valle de la Roza (55)
Trigales (55)
La Parraguesa (55)
Valle de la Llampada (64)
Valle de la Masera (64)
Pozas del Tejai (64)
Gandara Mediana (64) (Area ifmite con Turienzo) 






Sendero de los Cochos (19)
Guertas de Valdesanmartino (20)
— 2  0 6  —
9).-A.H.N. Apeos de Sancti Spiritus de Congosto, LegS 2543





La Gandara de Matachana 
La Gandara 








Campo Mur le les
El Llarr.ar y el Llamal 
F onde ce Villa 
Peral de lobos 
La Fuente de Fonllada
c).-En Turlenzo: Barrlo de la Mata
Las Villas vlejas 
La Ghana
10).-A.H.N. apeos de S.Andres de Esplnareda 
Hatachana, Llbro 4913; Prazuelo 







j  = l ’ ..- 7
' i :  V .f
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DESCRlPCltfM TOPONfniCA DEL AYUNlAPlIENTü DE CONGOSTO
Es un pequePIo municipio Pormado so lamente por cuatro pueblos: La Capi 
tal Congosto y Cobrana en la parte Norte y San Miguel de Las OuePlas y 
Almazcara en la parte Sur, En la zona que yo acoto en el limite 
Geste, é1 Pantano de Barcena sepulto el pueblo de BÙSADA DEL RfO que 
hoy se levante con el nombre de POSADA DEL BIERZD en el Ayuntamiento 
de Carracedelo.
Limita por el Norte con Cubillos y Bembibre; por el Este con Bembi- 
bre y Castropodame; por el Sur con Molinaseca y por el Geste con Pon- 
ferrada.
Esta situado entre los 420 35', 420 39' y los 20 47 , 20 52.
Si sistema hidrogragico esta enmarcado por el Rio SIL que determine 
su limite con Cubillos y con PonPerrada (aunque el embalse de Barcs- 
na ha cambiado la configuracion de la zona); y por el Sur por el 
Boeza que lo sépara de Castropodame y Molinaseca.
El ûnico rio interior es el llamado La Reguera o Reguero 
de Ualdemolin Pormado por varios riachuelos como el de 1 Va­
ille y el Valdecielo.
LOS PUEBLDS
SAN MIGUEL DE LAS DUENAS : asi denominado por el Monasterio 
a cuyo alrededor se Pormo el nucleo de poblacion actual y 
que es llamado en la documentacion medieval: San Miguel de 
AImâzcara.
DUENAS dériva de Dominas, nombre con el que llamaba^a las 
monjas, con una evolucion Ponética muy conocido.
El Monasterio lo Pundo hacia el 97G el Conde Gonzalo Ber­
mudez. Al sublevarse este contra Bermudo II, el rey de Léon 
se lo dono a su Secretario y amigo Sampiro. Doha Sancha , he 
mana de AlPonso VII lo dotô generosamente. A Pinales de la 
edad fflâdia atraviesa una crisis y debe unirse al cercano Mo­
nasterio de Villabuena ( pero en 153G una riada del Cûa se 
llevo ax aquel monasterio y permitio alas monjas volver a su 
antiguo lugar, donde debieron aProntar situaciones muy com- 
prometidas contra los muhiclpios vecinos que se negaban a 
acatar su sehorfo.
Documentacion : El P. Florez en el Tomo 36 de La Espaha 3a- 
grada trascribe la ConPirmacion de AlPonso de la donacion 
que su padre Bermudo II habfa hecho al Monasterio. AMo lOGG 
...."Ego Veremudos, serenissimus princaps una cum conjuge me. 
Gelvira tibi sacerdoti et Pamulanti nostro Sampiro ordine 
sacertJotali Puncto donamus atque concedimus tibi de rem huju:
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nostri transgresoria Gundisalui Monastarium aancti Michasli 
vocabulo Mlmazcara territorio Bergido et ripe riuulo Boeze 
cum cunctis opibua. . .Adicimua etiam tibi alia villa que fui 
de Tauron que est in ipsa ripa Bueze prope Fonte Incalata." 
Nota ! No me es posible determiner a que"otra villa" se reft 
re. Del nombre Tauron cabria deducir que se référé a Tore no 
pero no esta en la Ribera del Boeza. Tampoco he localizado 
La Fuente Incalata.
ALMAZCARA : Pueblo muy antiguo hasta el punto que muchos 
autores no dudan en ubicar en el la Antigua Interamium 
o al menos en el proximo Castro MurielOs (Uer Sanchez 
Albornoz pag. 81).
Los hallazgos arqueologicos son muchos: Un miliario del tie 
pQ de Neron , piedras de mo lino de mano, monedas y hasta 
oro en barras.
El Sr. Coe 1lo (Bo 1.Acad. Historia V, 285) dice que por aquf 
pasaba la Calzada Romana que atravedaba el Si 1 cerca de Con 
gosto, esquivando el Monte Arenas, sirviendose para ello 
de unas trincheras.
La existencia en el Manzanal en el siglo XII de una ermita 
dedicada "Al Cristo de La Calzada" confirma la hipotesis de 
que por aquf pasaba "La Calzada". El nuevo Camino de Santia 
go por El Rabanal no elitaino la importancia de esta ruta. 
Basta para ello tener en cuenta las declaracioges de algu- 
nas"Guides" de peregrines.
La palabra es sin duda arabe. Es enorme la abundancia de 
firmantes en la documentacion con nombres arabigos. De la 
existencia de mozarabes en el Bierzo no cabe duda, incluse 
se sabe que la mayor parte de sus Monasteries tuvie ron la 
finalidad de acoger monjes que hufan de territorio moro.
En Bembibre hubo un grupo de mozarabes. Elarte de Heflalba 
y de Santo Tornas de las 01las corroboran esta afirmacion.
La documentacion mas antigua que encontre es la conf. de Al 
a Sam/»iro (Ver epfgrafe anterior).
Pero de que palabra arabe dériva?: Son varias las que se 
acercan fonetinamente:
a) .-A 1-mazara = moiino de aceite. Oerivado de "mâ*^sara" * 
prensar, apretar.
b ) .-En Valencia existe Ai-masaera o Almasara documert ado en 
el aMo 1258.
c) .-Al-mâsyara = arboleda, semillero
Pidal (Top.Prer, p.69) dice que el suf. âtono -ara es pre- 
romano.
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CONGQSTO; aunque la villa esta sobre un llano, este esta 
muy proximo a un estrecho canal abierto por el Sil en su 
curso. Este estrecho hoy no aparece tan manifiesto debido 
al ensanche efectuado por el Canal de Barcena.
Muy cerca estan las ruinas del Monasterio de Sancti Spirit* 
tus, que, aunque pudo existir antes, Fue erigido en 1619 
por Gabriel Aller
La palabra esta muy documentada en la documentacion Asturi: 
na y en el Cartulario de Arlanza. Este pueblo tambien lo 
esta muy pronto :
Del T.Nmgxm Blanco de Astorga, compendiado y traducido en
el Manusc. 4357 de la Bibl. Nal. tomo aIgunas referencias:
a)»-Escritura 116: Oonac, de Fernando II a 3uan Petriz y 
Diego Fernandea por haber Fabricado el Puente de Congosto 
sobre el rlo Sil, AMo. 1164; ...."Una tierra en el monte 
Menno asi como empiaza por Valle Ceresal hasta donde con- 
cluye a la Puente Vieja...«y entrada en el Sil para pesca:
b).-fol.75, Escrit. nO 252 de 1 aOo 1102: permuta de hereda- 
des con Astorga: ...."en Santa Maria de Congcs tillo, en 
territorio del Vierzo cerca del rfo Sil..."
c).-Fol. 124 del aho 1170: Oonac. de Fernando II a Astorga;
.. . ."quidquid sub iuris habeo in Palacio de Riuo, in Gon- 
gusto et in Lampsenos, Coberana et Rodanello, et hoc Facit 
ob remedium anime mee..."
Etimoloqfa : Del latfn Co f angustus = estrecho, apretado 
Balari dice que Congost (Catalan) es derivado de "ANGUSTIAI 
y que significa "Estrecho separador de montaPlas".
COBRANA :Lo documento en el mismo documente que Congosto. 
Creo que dériva de 1 Antroponimo "COPORUS" f e1 sufijo 
de pertenencia -ana: Coporana ■ Coborana = Cobrana.
En Astmrias existe Caborana.
En esa misma base se podrfa derivar no de Coporus, sino 
de CUPRA, nombre con el que se designaba a la diosa 3uno. 
De donde "MONS CUPRENSIS"* monte sagrado de Ouno.
Es zona muy romanizada; pero no tengo documento que lo 
co nf irme.
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TOPONIPIIA ME NOR RECOGIDA UE CONGOSTO
1),-Oe los mapas del I.G. y C .:












Chanadina (40 y 41)
Mina Vivaldi (41)
Las Melendreras (41 y 42)
Las Fontanillas (41 y 42)
Quinones (46)
Parque de Montearenas (4 8)
Las Buertas ( 49)
Embalse de Barcena (14,20,21, 27,28,34,35, 40) 
El Cantarin (l)
Cruz de Mo Iran 2)
Valle de Cantarfn (4)
Peflouco (5)
Peha del Agua (6)
El Puerto (4)
Campo del Vaso (5)
PeMas de la Riestra (5 y 6)





Barranco de las Vigas (9 y lo)
El Felechal (lo)
Campo la Tarza (ll)
PeMa Viciosa ll)
Las Mancha deras (l2)
Moiran (l3)
Rozos (13)
Paha el Gate (l2)
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La Liera el tfo Tomaa (12)
El ZoFreral del Mocho (12 y 13) 
Santa Marfa (15)
El Castro (16 y 17)
Fontanon (l6)
La Pobula (16)
EntrepeMas y Ramila ( 16 y 17) 
Fascioles de abajo (17)
El Valle (17)
El Zofrenal (17)












Valdecanales (24 y 25)
Huelga de Arriba (24)
Huelga de Abajo (24 y 25)
Las Matas (24)
Lacie ga (24)
San de las Eras (24)
El Llano de Arriba (24)
La Estacada (25)
Las Pobulas (25 y 26)
El Escobal (25)
El Ponton (25)
Prados del Corral (25)
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Prados de la Roza (31)
Alto de la Moriela (31)
La Deheaa (32)
La Traviesa (32 y 33)




Las VlMas del Convento (37 y 38)
Ermita de 1 Cristo (38)





Las Fastias (42 y 43)
La Veiga (43)
Barracones (44)





Pozo del Area (49)





La Perla al Moro ^^^rana 
Xano de Arriba "
San de las Eras " (Debe ser Chan de las Eras)




Camino de 1 Palohbo "
Vardamir "
Pico del Castro ( "
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3),-Dal Archèvo Histotico Nacionàà; Principalmente son très 
los Libros de la Secclon del Clero que se refJeren a Foros 
y Apeos del Monasterio da S.Miguel de Oueflas;
Libro 5235 = Apeos de Carvajal
Libro 5236 del aMo 1640
Libro 5237 de 1648 referido a Almazcara






























ViMas de la BraPfa 
Fontanillas 





Vega de Arriba 
La Pradicera 






El Canalello El Barrai
Heredad de Pinilla



















ViMas de la BraMa 
Las Fontanillas 
Dehesa de Pinilla 
Mata Corral 
Los Barreros 
La Riguera del Moiino 
R a lunh r n




El Hero Redondo 




Las heras de abajo 
Las Forças
Los Nietos =?Nieros' 













La Mata la j^iguera?












Los Mayos de Arriba

























La Bouça del Castro
El QuadrilIon 
Las Figalinas 






La Vega de Pinilla 




Los Maços de Arriba El Moiino de los Mayos
Las Llamas de Pinilla
Prados Nuevos Prados Nuevos
BaIdecEregales
Los Carreirones





F oncas tana 1
Boca de Rodanillo Boca de Rodanillo




La Caloxa La Caronxa
La Prodida y Proyda
Pena de rtbionës ?
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Prado del Moro 
Laa PeMaa 
La Peral





Llamas de los Blancos 








El Ponton de Arriba
El Felechal 
Valdesalgueros
Valle de los Garrotes 
El Nogalon de S.Miguel 
Prados de la Guelga 
El Prado el MOro 
Las PeMas 
La Peral




Llamas de los Blancos 
Fuente del Quinto 
El CastaMal
Los Quintes
El Nogalon o Chance
La Peral Larga 
Campbde la Cruz
La Cerbera y Ceruera
Rraparreas fol 82
El Moiino fol 77
La Mue la Fol. 61
La Forne 11a fol.52
El Campo de la Estacada fol. 45
Las ViMas del Cabo fo . 40
Sero de la CabaMa
El Vago de las ViMas
Las Cuesta del Palomar
Termino de la Concordia
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4) ,-Informante da Almazcara; Santiago Garcia Orallo 53 aMos 
Native de Almazcara:
Barreos dalante (32)
Barrens La Farola (32)
Fastias (31)
UiMonas (26)
Chana de Abajo (29)
Tierras del Carbon (29)
Barrai (32)
La Era (38)
M a juelos (37)












UuiMones de la Era (38)
Las Llaminas (43)
QuiMones de la Devesa (26)
Los Pradones (32)
CastaMalona (32)
Praos de la Fuente (30)
Adi les Cortos (39)
Adi les Largos (39)
Adi les Viejos (44)
Adi les Nuevos (44)
Llama Nisona (43)
Campos Molines (39)
La Reguera de Congosto (37)
Rfo Boeza (39,44,43...
Campo de La Moral 38) Barrio 
Las Ventas (38) Barrio 
Las Casillas (38)Barrio 
La Salguerona (37) Barrio 
Camino del Castro (38) Barrio 
Barrio Redtibia (37)
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Eirc Cerrao (37 
Murielaa (31)
Barreos datras (38)
Barreos Boca de Rodanillo (25)
ViMas del Convento (37)
Las Barranquinas (31)
ViMas del Lobo (30)
ViMas del Marque (37)
ViSas La Luisina (31)
ViMas los Rosales (30)
ViMas del Palomar (37)
Lq S Canetes (37)
Oebajo las ViMas (25)
La Rastroja (31)
Nota : Existe uh camino que une el Castro de Las Murielas
en Almazcara con el Castro de Castropodame, todavia co 
servarestos del empedrado. Ello nos induce a creer 
que pudieron ser un mismo castro o fortificacion, uno 
abanzadilla del otro.
Esto poirfa abogar a favor de la teorfa de que Castropo­
dame puede tener origen fluvial i Castro apud amne.
En este Caso podriamos encontrar la base AMNE en Castr< 
Quilame.
Los restos romanos de Almazcara hacen crefbAft la hipi 
tesis de los que situanaquf Interamium Flavium. Pero 
faltan las comprobaclones de las excavaciones.
Tiene un archive parroquial muy bien ordenado desde 
el aMo 1.600
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5).-Informante de Congoato: Isabel Gutierrez, alumna de
COU, natural de Congosto .
No me hizo la situacion de los muchos nombres que me
presento:
La Cruz (15) Barrio 
La Manzana (15) Barrio 
Real (15) Calle 
La Era (22) Calle 
La Cantarilla (22) Calle 
La Picota (l5) Barrio 
El Pozo (22) Barrio 
La Fuente (22) Barrio 
El Campo (22) Barrio 
El Santo Cristo (22) Barrio 
















































El Suncal (21) 
Pelalegre (21)
Las Llombas (21)
Chano de Abajo (2B)
La Poula (28)
Finjogua (28)
Los Linares (28) 
Valdemamulo (28)












El Huelmo (29) 
Rebollona (29)
Las Cancillas (29)
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El Remolin (29)
El Cabo laa Eras (29)









Llamas escaldadas (3 5)
Las Paredinas (30)





El To jo (30)
La Praicera de Almazcara (30 y 3 l) 














La CabaPla de Cobrana (ll)
El Rincon de Cobrana (ll)
Las Ponte jas (ll)










Campo de las Danzas (21)
El Torganal (21)






Llama de Carballo (41)






Calle jas ( 35)
Chana de Abajo 35)
La Dehesa (36)
Nota: Torano podrfa ser la "Villa que Fuit de Tauron" del 
docum. de Bermudo II que adueco en San Miguel.
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6).-Del Archivo de la Concepcion de Ponferrada:
a).-De Almazcara:
Libro n@ 30 de 1796: La Porti1la 
El Barrançon 
La Laguna




La Chana del Barrai 
Libro n9 1 de 1731: Prados Nuevos
Los CaReiros 
La Pradicera 
Foro de 1639: Las Llamicas
La Rribilla 







Libro nO 27 de 1673 Las Melendreras
Libro n9 30 de 1796 Las Milindrinas (En Congosto )
b).-De Cobrana:




La Roza de las Vallinas 
San de las Eras 










a).-Poaiblemente alguno de los nombres del Doc. de 916, (Best, 
de Santa Leocadia) . (Uer Extracto en Apendice Document al)
b),-Oonac. Fernando II a Astorga' AMo 1132 : "La iglesia de 
Congosto" ( Del Codice 1197B del A.H.N.)
c).-Oonac. de Fernando II a Astorga del aMo 117 0: (Extracto 
del Mans. 4357 de la Bibl. Nal.)
Congosto y Cobrana. Muchos de los termines que se ciban 
de toponimia menor pueden es tar en esta zona :







La Cuesta de la Xana como se divide con el termine de 
Almazcara y San Miguel.
Ualdenogales 
PeMa de Uarzana
d).-Privi1. de Alfonso IX de 1188 (B.N. Mans.4357)
..."el realengo de Congosto)
La Conform, de este docum. de Alfonso X del aMo 1255 (Lo 
tomo extractado del Mans. 1197 del A.H.N.) :
...Regalengum de Congosto
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7).- Informador de San Miguel de las OueMas; José Alvarez Tempran 
Nativo de San Miguel.
El Encinal (49)
Ualdesalgueiros (49)




Guertas de Valledeesa (42)
El Plantfo (42)















La Fuente del Latigo (45)
Las Fragas (48)
QuiPlones del Monte (4 5)
Los Perdigones (45)






El A ce da1 (3 5)
La Canalina (35)
La Nogalina (35)
La Fuente la Peral (41)







Valle de la ComuMa (41)
Los Adi les de la Oesa (41)
La Oesa (41)
El Debesfn (41)
La PeMa el Cuco (41)
Nogalon (41)Los Barrelros de la Oesa (46)
El Pico el Castro (46)
Pinilla (46)
Llama de la Virgen (46)
El Corrillo (41)
Llama de la Marfa (41)
El Canaleo ( 45) "
Campo de la Venta (46)
El Chavfn (41)
Los Eiros (41)





Las Llamas de los Blancos (41)
El Perullal (42)




Los Adi les de la Salguerada (43)
Los Granachines (43)
Barrio del Cabo (42)
Barrio del Otro Cabo (43)
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0).-A.H.N. Apeos de Sancti Spiritus. Legajo 2543
a).-En Cobrana: El Cabo






Las Bouzas del Ponton














c).-En Congosto; La llana
F ondelachana 
El Avesadero 












Estudio TQPONir.ICU ÜLL A YUNTHfl lENTÜ UE CORULLpN
El Ayuntamiento de Corullon esta situado en la parte occidental 
del Bierzo entre los 39 05 39 16'y los 429 30 429 3 7 T
Limita por el Norte con Trabadelo, por el Oeste con Bar jas y Den-
cia; por el Sur con Sobrado y por el Este con Uillafranca y Villa 
decanes .
Su sistema hadrografico es dob le : la zona Este vierte hacia el Bu
bia que recibe al Novalfn, el Revodaos y el San Ouan.
La zona mas occidental se orienta hacia otro rfo his tor ico, el 
Selmo o Visonia o Uisunia entre cuyos afluentes corulloneses es­
tan El San Vicente o de La Barrera (al que engrosan el Briguera y 
el Cabezuelas) y el Reguero La Ribera.
Ambos rfos corren hacia el Sil que solo to ca tierras corullonesas 
en su extreme sur.
EL Rf o  BURS IA : La Documentacion es larga y debo reducirme a la 
mas significativa lingufsticamente :
1),-Actas del Cone. de Lugo del 569: ..."vaditque ad 8UMBE fontem 
descenditque per flumen illius..." (Se trata de los ifmites 
de la d i o c E S is de Lugo) (Esp. Sagrada T.XL,Ap.V, pag.342)
2).-Oonac. de Alfonso III a Santiago del a.895: ..."in ripa rivi 
quern dicunt Vallecarcere secus fluvium BURUIA..."
(Tomado de Lopez Ferreriro Vol.II, Apen. XXII)
3).-Conf. de OrdoMo II a Santiago del a. 914 : ..."villa quam vo- 
citant Parata in territorio Bergido de BURBIA..."
(Lopez Ferreiro Vol. 114 Ap, XXXVI)
4).-Oonac. de Félix Citiz a Samos. AMo 982: ,'J.alia villa vocabu­
lo Villela, hie in Bergido discurrente rivulo BURBIA..." 
(Tomado de B.N. Manusc. 1B387 fol. 272 r .) = (Tumbo Samos)
5).-Oonac. de Bermudo ^^^dal Mon. de San Cosme y San Damian de 
Burbia a Astorga:...."ubi se conjungunt aquae de Burbia et 
de Villar...." (Tom. de Epis cop. Asturicense pag. 500).
6).-El Manoscr. 4357 de la B.N. fol. 104 escrit. n9 365, a.952 
Resume as i una donac. al Mon. de S.Cosme y 5.Damian de Burb: 
bia: ..."cerce del rfo URBIA", (pero es muy posterior)
Referencias historicas: Sanchez Albornoz: Orig. Nac. EspaMola,
Vol. II pag. 473 dice que en La Bata 1la del Burbia en el aMo 
791 es derrotado por Hixen I, Bermudo II el Diacono el cual, 
tras el desastre dimite en Alfonso II.
En la pag. 659 cita los Monasterios eBistentes antes de Alfoi 
so II y luegc los fundados en el siglo IX; pero faltan mucho:
7).-El Codex Calixtinas dice "BURDUA".
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Etlmoloofa tMenéndez Pidal (Top. Prerr. pag. 119), refiriendo- 
se a BJRBIOA, 199 Mansion del Itinerario de Antonino, la si­
tua en Borben, Pontevedra, pero dice que el Leones es repe- 
ticion del mismo nombre. Dice que el nombre es pariente del 
Ibero-uasco compuesto de"BURU"= cima y de "BIDE"= camino, o 
sea, signiFica: "CAM I NO OE 0.A MONTANA". La misma teorfa del 
Maestro repite Don Abelardo Morale jo (Top,Gall, y Leonesa)
El significado le va muy bien , pues nace en lo mas alto de 
la Cordillera Cantabrica a poca distancia de donde nace el 
Navia que 1leva otro camino muy diferente.
-El P. Florez despues de hater dedicado bastante espacio a 
los monaster ios ex istent-es en sus orillas dice que se llama 
as f "por ser muy estrecho"; pero no hace mas indicaciones.
-Becerro de Bengoa dice que dériva de URBIA y que signifies 
= "dos aguas". La intuicion de este seMor me llama la aten- 
cion, pues sabido es que quizas la teorfa mas acertada sobre 
la etimologfa del URBICUS (ûrbigo) es precisamente esa.
-Yo creo que la palabra es pariente del latfn "BULBULLITARE", 
quizas onomatopéyico, quizas relacionado con el Céltioo 
UORM = caliente (porque el agua caliente burbujea).
De esa base derivan: el castellano BURBU3A; el catalan BOR- 
BOLLAR; el portugués BORBOLHAR; el leonés BGRBORITAR.. . . 
Todos con el prefijo BDR-, BUR-.
En Pola de Lena tengo localizada la Fuente BORBURANES y 
otra BORBAYUR nombres que sin duda hacen referenda a las 
burbujas del agua.
- Una ultima posibilidad quiero apuntar: podrfa relacionarse 
con una forma del latfn medieval que Ou Cange trae en su 
Oiccionario. Es BURBA y la define como "Coenum, limus" .
EL Rf o  SELMO : es otro de los rfos historicos del Bierzo, pero 
extraMamente poco documentado. Como Selmo no lo he encontra 
do nunca. Se trata del rfo Visonia o Aguiar a cuyas orillas 
fundo San Fructuoso el célébré y poco conocido "Monasterio 
Visuniense, donado por OoMa Urraca al de Santa Marina de 
Valverde y convertido mas tarde en forero de Carracedo con 
el nombre de San Fiz de Visonia,
El P. Florez dice que el Visonia se une al Sil en Frieyaa. 
El nombre, dice, se debe a la abundancia de pastes que hay
a sus orillas. Verlo en el Cap. de Oencia 
La etimologfa puede i ne lui r la base prerromana "ONA"= agua 
Por lo que se r efiffe al Sombre de SELMO no encuentro expli- 
cacion convincente. (Verlo mejor tratado en el Cap.Oencia)
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BREVE ESTUOIO ÜE LOS PUEBLOS 
CDRULL(3N I es el Ayuntamiento y el mas historiado
-S.Esteban de estilo compos telano Fue consagrada por Osmun- 
do en 1086 y reedificada en 1U93 a 1100.
-De San Miguel se conaerua en el Museo de San Marcos un cal- 
vario de Finales del siglo XI 
-El romantico castillo de los SeHores de VillaFranca y antes 
de los Osorios y de los Ualcarce no es nada mas que un 
monton de hiedra, aunque la edlFicacion no era tan antigua 
pues se cree del XV o de Finales del XIV 
-Del Monasterio de Santa Maria de Ualuerde unido a Carrace- 
do con el Abad Florencie, no se conservan crestos. 
Documentacion;
1).-El Pbro, Ermenegildo dona a 1 Mon. de Santiago bienes er 
Corullon el ario 1033 ( A r .DioCf A s torga , Particulares , Es 
crit. nQ 441) (Solo existe el extracto)
2).-El Man. 4357 de la B.N. Foi. 97, traduce una Donac. a 
Astorga del aPlo 1094, Escrit. 339 del Tumbo Negro) 
"Doancion en el lugar de Corullon so campana de Sant 
Esteban territorio del Bierzo a do dizen Vile la (sic
3).-T.V. Montes nS 190: Donac. del mon je Diego de a.1159:
.. ."hereditates autem iste sunt...in Salas, in Corelior 
... in Drta . .."
4) .-T.M.Mont. n5 235 de 1188: otra donac. a Montes: 
..."Cum Pinna scilicet Rubea,. . .11lud idem de Corelion 
pro Fiteor..."
5).-Manus. 4357 de la B.N. Fol. 98 (Tumbo Negro nO 342) 
Donac. del Conde Ferran Diez a Usmundo del a. 1089:
..."En Corullon la viMa que llaman glantada."
6) .-Fuero de Friera del a. 1206 (Tornado de Julio Gonzalez 
AlFonso IX, Escrit. 201):
..."Et per Paradella et per Carilionem..."
7),-Inventario de Msorga de 1021 cita muchos pueblos, en­
tre ellos: Dragonti, San Feliz, Corullon, Vide la ;
Orta etc. (Lo Tomo de Man. 4357,8,M, Fol. 93)
8).-Ibidem, Escr. 337: Donac. de 1113 a Astorga:
...Vilela,Corullon, San Feliz...
9).-Oocum. de Sobrado de los Monjes : Escrit. n9 312 de 
a.1160: Venta de Maria F r o a :..."de la caral que uadit 
per a Vi1 le la et per a Coriglon
10).-Ibidem, Escrit. 297 de 1161..."que uadit ad Vilelam 
et ad Curium
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Etimoloqia:-E1 nombre tal como hoy ae nos présenta y tal coma 
aparece en gran parte de la documentacion nos orienta ha- 
cia un oronimo de significado de "CUCURUCHO" en aumentati- 
vo gallego. Todas las explicaciones de este nombre se ba- 
san en e1 nombre de 1 monte cercano, que como todos los mon 
tes tiene Forma de Cucurucho .
La palabra esta en relacion con e 1 latin "CUCULLA"* capu- 
cha.
Pero la reiteracion con que en los documentos medievales 
aparece la Forma "CORELION"; "CORIGLION", "CARILIONEM"... 
nos orienta en otra direccion:
No se trata de un aumentatiuo, sino de un acusativo en 
-cm que tras perder la /M/, perdio la /E/ Final.
El nombre base puede ser "CORYLUS"= de origen griego = 
av/ellana. En Latin por un extraMo cruce con e 1 nombre 
propio CORELIUS, célébré agronome que introdujo e1 culti­
ve de la castaMa, se llamo a la castaPia: "CORELIANA CA3TA- 
NEA" (Lo mismo que MATlANA= manzana, se debe a otro agro­
nome, Matius, amigo de Augusto).
Asi COREL ION signiFica castaFia y no avellana como era de 
esperar.
Ambas signiFicaciones puede tener e1 nombre de este pue­
blo: abundante en castaMas, relacionado con la castaPia, 
o venir le e1 nombre del monte vecino, que se llamaba COCU- 
LIONE, por su Forma de "cucurucho". (Aunque bien poco se 
le parece).
CABEZA OE CAMPO : Tante la palabra "Capitia" como la palabra
CAMPUS eran de una signiFicacion mucho mas amplia que "ca­
put" o "ACER".
El termine Cabeza de signiFica unas veces= "principio de", 
y otras: monte en Forma de cabeza.
El pueblo, situadfi a las orillas de Selmo, puede ser prin­
cipio de unos terrenes muy distintos; los pastizales o ve- 
gas de este rio, despues de las Fragosidades de Priera.
VALINA: es e1 pueblo mas sur de 1 Ayuntamiento. La palabra es 
gallega con e 1 suFijo diminutive tipico del gallego y cog 
la reducciôn de la /LL/ a /L/.___
Es un derivado del abundantisimo UALLE. En e1 Bierzo, al 
igual que en Asturias y Galicia, en Ualle y mas todavia en 
Uallina o UaliPia, prevalece e 1 sema de "inclinado", "lade- 
ra", "pendiente".
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PEdN : pequePlo pueblo situado en ( l l o ) ,  hoy completamgnte ries- 
habitado.
La etimo ogia noa lleva en dos direcciones:
1).-Derivado de PEDE; pero el significado es muy amplio
a).-El propio personal "PED(3n" por ejemplo el poeta de
la epoca de Augusto Pedo AIbinovano
b).-El adjetiVO "pedo, pedonis" = que tiene pies grandes
c).-Pedone era una ciudad de Liguria, hoy Borgo San Oal- 
maz zo.
2 ) ,-Dtra posible etimologfa mira hacia la palabra galle­
ga "Penedon" que esta en uso como comun en el Bierzo, 
v.gr. Hordenanzas, cap. 13; "Desde el riguero de PePia 
Galen asta los penedones de val del calvo".
Es un dzrivado de la base PINNA, con reduccion de la 
doble /NN/ a /N/ como es propio en Galicia y Leon.
En este caso habrfa que suponer una ulterior perdida de
la /-N-y, solucion Frecuente en la zona leonesizada y 
galleguizada mas tarde.
PARADE LA DEL RfD; junto a 1 Arroyo del Marco o de Paradela, a 
poca distancia del Sil.
El P. Florez que debio mane jar mapas de es calas muy am- 
plias, dice que junto al Paradela esta un convento de 
Recoletos que se llama Cabeza de Alba Fundado por el 
Sr. de Corullon Don Garcia Rodriguez de Valcarce. Era K 
Eremitorio y en 1444 paso a Convento.
El Convento no esta tan cerca, aunque si en el Ayuntamie 
to, en el MQ 86 de mi mapa.
Documentacion! Podria ser que no se reFieiera a esta Pa­
radela, sino a la de Muces (Ayunt. de Priaranza)
a)T.U.Montes MS 12 Bonac. del Conde Citiz ano 930; 
...."In villa que vocitant Borrenes, discurrente ca­
rrera de Parade 11a, una corte conclusa cum una vinea."
b).-Ibidem NO 51; Donac. de Ero Gutierrez de 1091: 
..."In villa que noncupant Paradullam discurrente Flu- 
mine Sile
La palabra es u " diminutive en Forma gallega del Frecuen- 
tfsimo participio del verbo Parare = Parata. En el Bierzo, 
sin Fijarnos en los muchos toponimos mener es, son muchas 
las villas que 1 levab esta base:
Paradaseca; ParadiMa; Paradela(de 1 Ayunt. de Trabadelo) 
Parade la de Muces; Parade la (Balboa); Paradasolana etc.
El nombre de "PARADA" signiFica en Asturias "Lugar de se­
me nta les equinos". En Las Actas del Principado équivale a
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MAJAUA. El verbo "Parare" ya en Nebrija significa "disponerse"
y da el ejemplo! "pararae la fegua para el caballo".
Ademas del significado de "detenerse", de donde Parada = posada 
tiene el significado, sobre todo en toponimia de "Oescanso" de 
una pendiente o de un rfo= "remanso",
Paradela de Muces tiene el primer significado = re 1lano 
Paradela del Rio = remanso, descanso del rio.
HORTA : Es la forma gallega (sin diptongar) del latin"HORTA"
Documentacion: a).-Orta es uno de los pueblos del inventa- 
rio de Astorga de 1021 (Manûsc* 4357 B.N. fol 93)
b).-T.V.Montes NO 190 de 1159: ..."In Salas, in Core lion, 
in Orta..."
H0RNI3A: existe uh "ORNISIA" document ado largamente en el T.V. 
de Montes, pero no es este. Si es:
a).-Donac. de Ram. II del aMo 937 (B.N. Cod. 9194 fol. 67)
..."Concedimus...villam que vocitant Orniola que fuit 
presura de Uermudo Gatoniz"...
E t imologia: -Schulten enancia la hipotesis de que Or ni ja 
(sic) traiga su nombre de Los "Ornfacos"; pero segun los 
auto res este pueblo pertenecia a los "Astures T rasmontanos" 
La palabra es de la F ami lia de Huer na, Ornie 1la, Ualduerna 
etc. que M-Pidal (Top. Prer. pag. 57 y s.) refie re a la ba­
se "ORN-" Frecuentemente unida a hidronimos.
Este pueblo, aunque Kumedo y abundante en Fuentes, no esta 
al lado de ningun rfo.
-La palabra latina "URNA" tuvo un primer significado de "cal 
dero para sacar agua". Un dimindtivo de la Forma "Urnicula 
pudo ser e1 origen de QRNI3A
VILLAGROY: entra dentro de una Forma compuesta de Villa mas un 
antroponimo de posesor en genitivo. Existen muchas Formas 
similares en e1 Bierzo:
Villacoy (San Esteban de Valdueza, 69)
Villagote (Vi1lafranca, 36)
Villardoy (Camponaraya, 23)= Villa Arduini 
VillaFeile (Ayu'tamiento cb Balboa)
Vi1lamarin; Villamartfn; Villarrubin; Vi1lasinde;Vi11asumi1 
etc...etc.
El propio podria ser GREGOR 11 = greoyi = groy
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3AN FIZ: Es la Forma deriuada de Santi Felicis, con pérdida 
de la -L-/ intervocalica como es norma en gallego 
Uuintana, Augusto ( Obisp. de Astorga pag. 30U) cree qu 
San Fiz de Corullon es San Juan de Visonia.
-Inventario de Astorga a. 1021 pone San Feliz entre Ora- 
gonte y Corullon (Plans.4357 Foi.93. B.N.)
-Convenio entre e 1 abad Sancljo y sus Çrailes de Samos,
Era 12 05 (Tomado de 1 Abadologio de Samos):
..."Quidquid habet monasterium in Bergido...in Ualle 
Carceris, reditus sancti Felicis et sancti Saturni ni...' 
-En una donac. a Astorga de 1 aPio 1113 (Plans.4357, escri- 
tura n@ 337); Varias heredades en San Feliz (detras de 
Corulion)
-Venta de Exemena Suariz de 1174 (Sobrado de Monjes, es­
cr itur a 295): ..."quod est inter Villam Francam et Sanc 
tum F e11cem
CAOAFRESNiS :E n Asturias se 1lama CaaFresna, caaFresno a u la 
variante del Fresno: el Serval.
Pidal (Top.Prer. pag.58 y 66) dice que e 1 preFijo CA- 
que aparece en Ca-scabel, ca-Fresno, ca-mudar es de na- 
turaleza expresiva.
Cadafresnas puede ser la correccion culta de CaFresnas. 
No lo he encontrado documentado.
VIARIZ : Podria ser derivado del latin VIA a traves de 1 ad je­
ti vo VIALIS t e 1 suFijo -itius = propicio, apto para.
Bas ta ver el mapa y la cant idad de caminos que se cruza: 
en este pueblo para aceptar esta posibilidad.
-Otra posibilidad estaria: el sustantivo Villa reducido 
a Vila y luego a Via f E1 nombre de poseedor tan F re 
cuente: Eriz, Eiriz.< - '''
Las Formas terminas en -iz sue le n ser de poseedor e s .
DRAGGMTE: También este nombre parece genitivo de posesor.
Mo es obstaculo que el genitivo propio de Dracon sea 
Dracontis . pues sabido es el numéro y variedad de For­
mas de declinacion de propios en el bajo latin.
Con todo hay muchos nombre; comunes que pudieran interve­
nir: Dracontarium = collar; Dracontios $ clase de vid. 
Oracontiles = piedra preciosa 
Dracontium = la yerba dragontea.
Lo documento v.gr.:pacto del Abad Bernardo de Sobrado 
de los M o n j E s :...et de Rasinde et de Riuo de Mina et de 
Dragonte...(Escrit. 313 de 1202( (Ver Doc.38 p.327)
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TüPONIHIA MENORE RECÜGIUA DEL AYUNTAMIENTO üt CüRULLCJn
1).-De los mapas: Cerro Cantadoira (0)
RedonlHa (B)
Chao de Castro (13)
Santiagona (13)
La Meira Larga (13 y 14) (iLameira?) 
Fuente del Ucedo (24)
Ualdecarrizo (24)
Pernedelo (24)
Cerro de SiIvarredonda (25)
Pau Villardon (26)
Caserfo de San Fiz (25)
La Olga de Arriba (26)
El Casar de Olarte (26)
El Marco (36)
Los Inxertos (36)
Collado de la Coachada (37)





Los Praos de Uuintela (38)






Banin (49 y 50)
Corullon (49 y 50)
Lameira de Podamio (61 y 62)
Cerro de la Coruxa (63)
CastaMedo (63)
Val de Sabugueiro (63)
Val de Cabana (64)









Cerco de la Es cadabada (73)
La Escadabada (72 y 73)
Fastia (73)
Va 1 de Carrua (73)
Os Vales de Alba (74)
Reventon (74)
Pico de Serra d'Alba (74)
Aira da Lebre (74)




Reguero Revodaos (62,63, 64, 75, 76) 
Basnadas (76)
Val d 'Abaixo (76)
Mazona (76)
Cerro de San Antonio (76)
Perla Parda (77)
El Foro (82)




Reguero Navalin (84, 85, 95 y 96) 
Pallares (86)
A Ramaliosa (86)
Convento de Cabeza de Alba (86)
Fonte de SoUto (86)
A CoiMa (86 y 87)
PeHa de la Perdiz (87)
X an Carballo (91)
Los Piquelos (91 y 92)
Cerro Gallegos (92)
El CastaRo de Sobrado (93)
Fonte da Moura (93)
Pena Tallada (94)
Entrecarruas (94 y 95)
Corona (94)




















Val de las ViMas (104)
Terra do Cabo (104)
Ermita de San Roque (105)
Barrio de la Vega (105 y 106)












Devesa de Valifla (ill)





Campo del Home (2 y 3)
La Corona (4)
Val de San Vedro (lU y li)
Chao de Medei (lO)





Pico Agudo (21 y 33) 1276 m 
Pico Seo (39) 1578 m 




Texfn de Caleiro ( 46 y 47) 
Rumideiros (54)
Chao Grande (54)




Caborco de Robledo (58) 
Caimada (58)





Saruedon (69 y 70)
Carvedon (70)
Caste liana (71)
Los Mo linos (80)
La Ribera (80,81,89, 90) 
Carba111 no (88 y 97)
Llano de la Sierra (97) 
Montenegro (99)
Portaluiento (107)
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2 ) .-Informador de Corullon ; José Antonio Igleàias
Arias, Profesor de Instituto, nativo de Corullon 
-Barrios de Corullon:











San Miguel darriba 
San Miguel dabajo 
San Fiz 







Aira do Teo 
Fonogal 
La Xeitrada 
Val Aba jo 







Val do Acebo 
Mazofla
Val do Raposo 
Val da Forcada 
A Caseta
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-Tierras, Viflas, Prados; 
Chao do Pagdo 
Castafledo 
A Révolta 
Aira do Cota 



















































El Regneiro do Val 
El Reguero San Martfn 
Reguero de San Juan 
Caborco da Ve11a
Cabfflcco del Cando 
Caborco de Banfn 
Caborco de Valderbas, 
Caborco da Couchada
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3) .-Recogidos de la Tesla del Sr. Maflanes:















c).-En Corullon: Monte San Sadurnfn
Convento Cavero de Alboy
d ) .-En Or ni ja: El Castrfn
e) .-En Paradela del Rio:
Pico Ferreiro 
Reguero Novatfn 
Camino La Antigua 
Cruz de Basnadas 
Ermita de San Jorge 
Cabeza de Alba
F) .-En Via riz :E1 Castro 
Campelo 
Escalon 
Pefla CÈ 1 Corvo
g).-En Villagroy:
El Castro
Ermita de San Roman
pi
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ESTUOIO TOPONfMICO DEL AYUNTAMIENTO OE CUBILLOS DEL SIL
Es un pequeMo tnunicipio situado en la zona central del Bierzo 
entre los 29 50',29 55' y los 429 36 ', 429 39.' Limita par el Nor­
te con Fresnedo, por el Oeste con CabaMas Raras, por el Sur con 
Ponferrada y por el Este con Congosto del que lo sépara el Panta- 
no de Barcena.
Su sistema hidrografico esta orientado todo hacia el rio Sil 
que cor re ■» por su extreme oriental. Lo Forman una serie de pe- 
quehos regueros, cuyos nombres cas i no precisan e studio parti­
cular ;
El Uallinas o Ualverde
El Banderas : (quizas su nombre fuera derivado'de Balneum = 
Balneras y cambiara atrafdo por es a otra palabra.)
El de La Salgue ira : (de Salicaria: nombre de un tipo especial 
de Sauce. Muy,frecuente en el N .0. y documentado muy pron­
to en toponimia: v.gr. en a.863: Testam.de Gladila;
..."et alia villa qui est in ripa Trupie uhi dicunt ad 
vadum Salgarie ..." (Tomado de Larr ague ta N9 37)
El Monjar in: quizas de Monte f el adj. "Jarino" = abundante 
en vegetacion, no precisamente la jara. Se apostrofa como 
sucede en leones con las )bèrminaciones en -ino : camin, 
padrfn, aunque no sean diminutivos.
El Navaliegos: relacionada con NAVA o con Novalis = roturado 
El sufijo -lego es bastante frecuente (Ver morfologia Top.
LOS PUEBLOS 
CUBILLOS V CUB ILLI NOS : Documentacion:
a).-Priv. de Sancho el Craso a. 962 (Tomado del Mass.lB3B7 
de la B.N. fol.269, Tumbo de Samos):
T..."siu6 et in Vergido uilla uocabulo Uiogio et eccle- 
siae sancti Joannis Baptistae per sues termines...
In Naragia villa Cupellos ,alia villa secundum quod in 
tes tame ntos antiques resonat....*
Nota : El Naraya es el reguero Barredos hoy, pero ha 
dejado rastro de su nombre primitive en las villas de 
Camponaraya y Marayola
b).-Oonac. de Sanciz a Astorga (Mass.9194 fol 86 de B.N.)- 
aho 1029: ..."in alio loco villa quam vocitant Perales 
in ipsa villa media ; tertia in Folgoso, in Cupello 
quatuor portiones. . ."
c).-Donac. de la Abadesa Aragunti a. 1058 a S. Oictino 
(Ibidem fol. 9l)..."et in vericense una vinea quam 
habui comparatam in loco quern vocitant Cubillos..."
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d).-El Maas.4357 de la B.N, resume traducidas una serie de 
escrituras que linguisticamente carecen de interns, aun­
que lo tengan ^Istmrico:
-Escr.NO 550 de Particulares: Venta de 1 937 :
..."El la villa de Cubillos a do llaman Souto de Susano,"
-Escritura 183, Particulares: Venta sin fecha: ..." Parra cor 
su viMSa en el lugar de.Cubillos so campanas de San Cris­
tobal al sitio de Cubielo 
-Escrit. 169 Particulares del aMo 1204 : Carta partida entre 
Astorga y el Hospital de San 3uan Oerosolimitano, cerca 
del Monasterio de Montes (SIC): ...«"La tercera parte de 
la iglesia de Cubillos en el Bierzo",
Etimologfa: La documentacion latina nos orienta hacia"Cuppa" 
pero no se explicarfa la sonorizacion de la /PP/.
Creo que el nombre del pueblo esta tomado del monte cer-
cano y que la etimologfa esta relacionada con un diminu-
tivo de COVA que serfa de la forma de COVELLU= coviello 
En Pajares tengo localizados varies toponimos de la for­
ma : Cubiechas, Cubiechfn, Coviechon. Incluse es todavfa 
nombre comun en uso para significar un réfugié natural 
pequeMo» o guarida de raposo.
hQSAD1NA: es diminutive de POSADA y se relaciona con el ve-' 
cino pueblo de Posada de 1 Rfo (ayunt. de Congosto) hoy 
desaparecido bajo el pantano de Barcena.
Dériva de 1 latfn PAUSARE «descansar. Bien porque el rfo 
se remansaba o porque hiibiera alguna posada, y a que el ce 
mino vie jo pasaba el rfo por el estrecho de Congosto.
CABAWBS JE LA OQRNILLA: ambos nombres es tan castellanizados 
pues la forma leonesa derivada de Capanna es "CABANA" 
con reducciôn del grupo /NN/
Oornilla; En caste 1lano existen. : Ouerno; Ouerna (y dor- 
na), dornajo, dornilla...con el sentido de "ESCUOILLA". 
Me nendez Pidal lo relaciona con la base "ORNA" que cree 
hidronimo y con mucha proie: Huerna en Lena; Valduerna 
en Astorga; Viduerna en Palencia; Calahuerna en Zamora ; 
Orni ja en Corullon del Bierzo.
La situacâon de 1 pueblo junto al Reguero Navaliegos 
justifies su consideracion como hidronimo. Se r eferirfa 
a la forma de escudilia que tiene el rfo en su curso o 
en su nacimiento.
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TOPQNIMIA MENOR RECOGIDA; l).-De la Tesis del Sr. Mahanes: 
En Poaadina: Castromocho
La Ermita de San Roman
2).-Archiuo de la Concepcion de Ponferrada: Libro 131, Ape- 






3).-Una alumna informante con bastantes deficiencies pues 
no me situa los nombres me proporciono:
El Parque (En el pueblo)
El PoIon (Tierras de cultivo)
La Grisuela (ViMas
La PeMa del Cuervo (Monte de encinas)
La Airela (ViMas;
La Cancilla (Tierras cultivadas 
La Senera 1Tierras de cultivo;
Los Campi1los (Prados)
La Madre del Agua (Terrenos con cultivos)
Los Campos (Prados)
El Espinedo (ViPlas y cereales)
Las Pozas (Cultivos)
El Castillo (ViPîas y prados)
La Llamina (Prados)
Las Lagunas (Prados y cultivos;
Las Melendreras (Oultivadas;
El Cachon (Tierras de cultivo)
El Otero (Cultivados;
El bierro (Monte y algun cultivo malo)







Los Cascallares (Pasto y cultivos)
Las Eras (Prados)
Campo Corrales (prados y cultivos)
El Regueral (Prados)
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V/aldeviSa (VlMaa Junto a CabaHlnaa)
El Barreiro (Praderaa junto a CabaMaa da la Oornilla)
La Carpintera (Prados y ViMas junto a CUB ILL I NES (sic) 
Cantarranas (Monte y prados junto a CabaMas de la 0.)
El Bayo (Cultivos junto a CabaMas de la 0.)
Los Rotos (Cultivos junto a Barcena del Caudillo)
Los Rabos (ibidem)
El Tersillon (cultivas junto al Pantano de Barcena)
Nota ! La informante es Marfa Fe Nis tal Cuellas de 15 aMos 
natural de Cubillos (La ayudo su padre)
4),-Oel mapa del I.G.y C«:
Valle Renegro (1 y 2)
Teso del Gallo (3)
La Lomba (3)
El Poion (3 y 4)




Fuentes de Libran (9)
Los Bocines (9)
El Regueron (9)
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La Core la (19)
VaIdeviMa(19)
La Grisuela (20)











Dehesas del Obispo (25 y 26)
Compostilla II (25 y 3 l)
Suertes del Escobal (26)
El Sierro (29)
Lgs Rabos (30)





5).-Arch. Hist. Nal.: dos son los Libros de Apeos y Foras de 
San Andres de Vega de Espinareda en Cubillos mâs inte- 
resantes: el Libro 4B50 de 1711 y el 4851 de 1623.
a)«-Clero, Libro 4851 de 1623, aunque muchas escrituras copier 






















Prado de Salamanca 








Fondo de la Vega 
Abrunazal



























Los Agreyros (Antes Agrieros)
b).-Clero, Libro 4850 de 1711: repite mucho, pero prefiero 
copiar tal cual por si existen variantes;
Barrio del Campellfn 
Barrio de la Vera Crua 
Los Fornos
Barrio de la Iglesia
La Matha al Carrerdn
El Gamonal
E ntreviMas










La Gabancera y La Gabandera 
Nogal de Gutierre 
Fuente fria 
Espinedo
Barrio de la Picota 
Barrio del Cubo
















Ghana del Rio 
Los Candares 
Campo de Corrales 
El Prado de la Vega 
Los BancaHos 
La Corrada de Dehesas 
El Olivar
Los Caballeros (ahora Pozas de los Campos)
El Zembo 
La Redonda
Reguero de Valdeuiha 
Espinedo
El Llano de Gandara
c).-El Codice 343 0 (Cat. de Espinareda) En el Cajon 66: 
Castillo de Caualleros (Escrit. de 1476)
La Fuente (1476)
Majuelo de Lobos (1476)
La Senera (es, dice de Finoliedo de Cubillos)
2).-(Sigue Arch. Concepcion de Ponferrada):
Libro 325 de 1760: Casa Tellada
Espinedo
T r asdemigu A u c h o  















ESTUDIO TOPONfMICO DEL AYUNTAMIENTO OE FABERO
Fabero esta situado en la zona Norte de El Bierzo, entre los 
29 53 ', 39 OO'y los 429 45 ', 429 49.'
Limita por el Norte con Paramo del Sil y Candfn, por el Este
con Vega de Espinareda y Candin; por el Sur con Vega de Espi­
nareda y Berlanga y por el Este con el mismo Berlanga y con
Paramo del Sil.
El sistema hidrpgrafico de Fabero gifa en torno al rfo Cua 
que lo atraviesa de Norte a Sur y al que van a parar sus abur 
dantes regueros:
Por la derecha: El Lamocos
El de las Galladas 
El de Maurid
Por la izquierda: El Bellaengo unido al Finturbio 
El Val de Ronello
El Concillero tras ^ecibir al Campon y a 
La Reguera de Naraçuantes 
El Fuente o Valdeguisa 
Estudio de los rfos : El Cûa ya esta estudiado e n Cacabelos ,
b).-El Lamocos: debe relacionarse con la base "LAMA"
c).-Las Galladas: sin duda es oronimo debido a la forma de tx 
cresta de las montaPtas donde nace en la sierra de Las 
Pontigas. Derivado de GALLU
d).-El Maurid (el mapa dice asf, pero la Sierra o monte dende 
nace es el Maurfn y puede habef error en uno u otro)
De todas maneras tiene forma de genitivo de posesor 
que puede ser MATURIUS o MAURINIUS
e) .-El Bellaengo; llama la antencion el sufijo germanico-ençc 
derivado de -inç.
f) .-El F anturbio: de Fonte f turbida. Es mas eu 1i no debido a 
la vacilacion de género al pasar al romance.
Fan: puede ser restq de las diptongaciones primitivas 
de la /o/ antes de decidirse por la so ucion /ue/; 
pero podrfa ser una disimilacion.
g ) .-VaIderrone1lo: Va 1le f el diminutivo de ROTUNOU, apocope- 
do en su sflaba pre tonica: Rotundellu = ronello.
La preposicion /de/ parece orientâmes hacia un antrc- 
ponimo o hacia un toponimo anterior llamado RONELLO
h).-El Campon : aumentativo despectivo de Campo
i).-La Reguera de Naraguantes: lo veremos al estudiar el pue­
blo de Otero de Naraguantes, aunque es hidrfnimo.
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j).-El Concillero: o bien de COCILIARIU = perteneciente al
Concejo; o de CANCELLARIU: referente al Cillero monacal
BREVE ESTUDIO DE LOS PUEBLOS
F ABERO! bas ta en el Nomenclator de 1051 se dice E 1 F abero.
Es nombre comûn en uso y abunda enormemente en la toponimi 
Es derivado de FABA; pero hoy se llama Faber a las tferras 
dedi cadas a cultivos vari ados, cas i siempre las majores. 
Raro es el pueblo que no tiene su FABERO. Son célébrés en 
la documentacion de Carracedo y de 1 Ayuntamiento de Ponfe? 
rrada los largos y repetidos pleitos par la pos esion del 
Monte Fabero (Es la gran extension de tierras comprendidas 
entre el pueblo de Dehesas y el de Fuentes Noevas) .En este 
monte estaban las tierras que en 1086 donan al Obispo Os- 
mundo para que levante la iglesia de San Pedro, origen de 
La Puebla que con el tiempo sera Ponferrada.
-Gifford 0.0. (Textos Ling.Medievales) pone la Venta de 
Gonzalo a San Andres de Espinareda del aMo 1273, interesar 
te por su romance:
"Vendemos vos una nossa vinna que avemos ena vila que cha- 
man El Fabeyro subla campanna de San Nicolao, Jaz en lu­
gar nomrado ALROULEOO...vinnas de la enfermerya de San An­
dres" . ..
Oestaca que todavfa hoy es San Nicolas el pstrono parro- 
quial y el galicismo "enfermerya" por granja.
FONTORIA: La documentacion medieval nos orienta hacia una et i 
mologfa: Fonte + aure a :
a).-Donac. de la Condesa Tarasia al Mon. de S.Pedro y S.Pa 
blo de Orria de 1 a. 1048 (Tomado æ  Esp.Sda,XVI, p.4g[ 
...In Sesamo, in Villar, in Fonte Aurea..."
b).-Otra donac. al mismo Monasterio del aMo 1104 (Tomado 
ya resumido y en castellano del Mass. 4357 de la B.N.) 
...lEn Sesamo, Villar y Fontoria todo cuanto le perte- 
necfa..."
Y mas abajo: ..."Asf contra Sesamo como contra Fontori
OTERO DE NARAGUAWTE8: La primera parte carece de interés por 
lo frecuente «ÿ El Determinative Naraguantes lo consi- 
dero pariente de NARANCO ( Serfa NARANCONTES); de Na­
raya, Narcea, Nora y NoreMa...que José M . Gonzalez 
considéra hidronimo. (Ver "Hidronimo Naura" en BIDEA, 
Abril de 1950)
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BARCENA DE LA ABAOfA; el déterminât!vo puede referirse a la
Abadia de San Andres de Espinareda que Fue su posesor lar­
go tiempo, o bien a un Monasterio de Virgenes que exis tio 
alii desde muy antiguo y del que no queda rastro mas que 
en alguu documentaida resunido encastellano por el autor 
del Manus. 4357 de la B.N.
a).-Fol.lOl, escr. n5 351; Donac. a Varzana del a. 991 
..."Todos sus bienes entre los terminas de Riego de On; 
mlo, de San Feliz y de Tabladillo .'1.
b).-Fol. 99 escr. nO 347 del a. ^016:
"Oonacion a 1 Monasterlo de Uirgenes F undado en la 
Iglesia de dicho lugar de Barzana"...
b).-Fol. 100, escr. nQ 350: Del aMo 1034
"Donacion a Varzana en el sitio de Lansorios”
d).-Fol. 100 escr.nQ 349: Donac. del a. 1091:
Oo dicen Lanpseros debajo de la iglesia de San Ju­
lian a or11la del rfo Si 1 en dicho lugar de Barzana" 
Nota: algunas reFerencias toponimicas hcen dudar de que se 
reFiera a este Barcena.
Lanpseros o Lansorios: podria reFerirse a Langre o 
Los Langres, como se llama en algun documenta.
El nombre es muy Frecuente en Leon, Asturias y Santander.
Se relaciona con la base prerromana "*8ARZA" cruzado con "ARSI 
y se encuentra en el nombre comûn asturiano de BARCIA* conglo- 
merado de espinos; en el cas tello no-leones ARTO= es pi no ; 
en el vasco ARTE *encina; en el catalan BARSA y quizas pudie- 
ra estar en la base de BIERZO.
El signiFicado es» Lugar abundante en v egetacion.
Los autores dis cute n el origen de esta palabra:
-Garcia de Diego y algunos mas la consideran relacionada con 
UIRGEA o con MARGINE.
-Menendez Pidal, J.Piel etc. la consideran prerromana 
-Hubschmid la considéra muy proxima en signiFicado a UAIKA. 
-Llorente Maldonado (Esp.Top.pag. 313): Barza = junco 
Todos la consideran muy relacionada con e1 agua.
En e 1 Bierzo la Forma gallega castellanizada mas tarde de 
BARJAS y BARJELAS es esta mismS Forma?
Nota: Un ara prerromana descubierta en Narava1 (Tineo) lleva la 
dedicatoria al dios "EVEDUTONIUS BARCIAECUS", que bien puede 
ser algun dios de las aguas.
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LILLO DEL BIERZO: el nombre es el mismo que San Miguel de Lill 
en Oviedo. Se documenta como LiLLO; LiRo e incluso como 
LLILOO.
Podria tratarse de un antroponimo de la Forma de LINIUS; per; 
no tengo ninguna hipotesis convinoente.
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TOPONIMA ME NOR RECOGIOA: l) ,-Oe los Mapas del I.G.y C, 
Alto del Corun (1)
Pehas Negras (l)
Corun 11 y 2)
Monte Baubela (2,7,8,y 9*
Cruz de la Peha Baubela (8)
Alto de las Calangras (4)
Alto del Fontanal (4)
Alto de las Colladas (3)
PeMa Parda (3)
La Pasada (5)
Camino de Coriscado (4 y 5)
Matarredonda (6)
Monte de Tabernas (l,6 14)
Cruz de Coriscado (lO)
Sierra de las Pontigas (20,21 y 12)
Las Galladas (2J. y 12)
Padron (12 y 13)
Maurfn (12)
Monte de los Picones (24)
Grandallana (2A)
Las Corradinas (27)
VaIdesalgueiro (27 y 28)
La Jarina (29)
Valdelassebes (38 y 39)
Valdeferrera (31 y 42)
Venta la Barraca (43)
La Pedrera (46)




Fuente del Llauro (65)
Ambas Aguas (67)
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2).-A.H.N. Clero, Libro 4882, Hpeos y Foros de San Andres 
de Espinareda del aMo 1689: De Lillo y Otero 
La Vega 
El Cubiello
El Venoiro y El Vi noiro 
UoMa Marina
La Nogal de la Trapiella 
Los Uuadros 
La Silva
La Puerta del Coutado
El Hrado del Campo
Juan Barreiro
El Campuallo
El Prado del Mo lino
El Cauallero




El Campo de la Llama
La Cortina db Santo Andres
Soto de la Barrera
Riego
Pumedo
La Pola de la Vega
Zima de la Vega y La Zimada de la Vega
La rretela
El Cortijo











Prado de la Cruz





















La Cruz de Rebolion




La Cortinade Santa Marfa







Las Linares de Otero 
La Fuente de Llildo 
La Cruz
El Purullal acedon 
Las ViPlas
Nota : aunque no es mi pretension hacer ningun estudio del ma­
terial recogido, creo que hay que notar la gran cantidad 
de formas leonesas en una zona donde hoy prédomina el ga- 
llego, aunque debe ser cosa muy reciente debida a la lle- 
gada masiua de gallegos a las minas de Fabero.
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3).-A.H.N, Clero, Libro 4007, Apeos de San Andres en F onto ri a en 
el aPlo 1756:
La CastaPlallna 
Teso de las V/iRas 
F oIgue ra 1 
El Corradon 
Los Candi les 
Relazo (?)
Cabo de la villa 
Gibredo
Cuesta de Pinedo 
Fernandacha 
Cabo de la Llama 
Valgones
Los Capelos de la Liana 
El Teso del Mo lino 
Matta del Pecado 
La Enzina
Hero de los Santos 
La Zimada 
Ferreira
La Gibrera o Chano de las Mqzas
El Teso de la kina Liana
El Pozo de la liana
El Penedo
La Hera vieja
Nogal de Lame la
La Canzilla de las UiRas
La Mata de la Lina
Hero del Moliho
Hera Zimera en Ferrera
La Senara de los Trigos
Pedrones
Fuente de Mo 1acinos
La Senara de las Solanas
La CastaRal de los Penedinos
Las Linares
Hero de la Fuente
Re foio
Barrio del Soto 
Herbedales
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La CastaRal de Herbedalea 
El Calls jo















Barrio de la Calzada
4),-A.H.N., Clero, Libro 4883: diolsion jurisdicional entre
San Andres de Espinareda y el Conde de Luna, del a. 1745 
Copia interesantes documentas :
a).-Carta real del rey 0.Alonso Imperator y Berenguela, de 
la Era Milessima, centessima et sexagessima tertia:
Per Robredello
Castrum de Solangres
Carrariam de Langre ad Sorbeda
Ad caput de Rioseca
Ad aquam de Cua
Ad caput de Riuo Clause
Per Sovredo
et inde ad Pallares
Ad Cortellas
Ad Miranda
Ad Cabanas de Regina 
ad Rourede1lo
b ).-Compromise de Pedro Garcia y moradores de Argayo y Li­
llo a favor del abad de Espinareda:
Los termines van por:
F onturbio 
Valdeferrera 
Campiel de Malladas 
La Roza de Doha Marfa 
La Cruz de Curiscado
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Coto de Lago (Aguas vertientes entre Lillo y Argayo
La Collada Zimera
CollaQa Fond era




PosaFuelies (Entre Barcena y S.Pedro de Paradela)
El Pico de las Lastras 
La Zarracina
c).-Sentencia de 1580 de los termines entre Parade la (San 
Pedro de P.) y Fresnedelo):
El CarbaJo de la Ferrera 
La Cortina de riedio 
La hera de Albares
El Campelo (a la otra parte de 1 rfo)
La Coiadina de s an Salvador 
Piedrafita
La Voca del rfo Escrabf 
Pozo Negro 
Era de Bustillo 
El Marco de PIEDRAITA
d).-Poder otoogado a testigos en 1634 para déterminât los 
1indes ;
La Cruz de Valdeferreras
Cote de Lago (Ambos entre Lillo y Otero c e Maragua 
Monte de Laguna (Entre Llllo y Argayo)
La Tiembla
La Cruz de Coriscado 
Alto la Cuesta 
El Foyo
Valle de Fornela (Entre Cariseda y Pçranzanes)
Las PeRas de Gumiel 
Ba lea
PeRaladrona
La Coz de PeRasnegras
El Campillo
La Cuesta de Muinegro
La Colladf fondera del Carballin
Cueto de Lago
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e).-Declaraciones de testigos de 1620 
La Cruz de Valdeferrera
Rebi llan
La Fuente de la Jarina 
La Granda 
PeRa Mosquera 
El Tesox de Baraton 
Valdelamesa
El Pico de la Collada Zimera 
Campiel de Malladas 
Roza de DoRa Maria 
La Collada Fondera 
Zerro del Monte
Reguero de Riosece (nace en F o nturbio entre Lillo y Ar 
La Fuente de la Jarrina 
Los Llanos de Tiembla 
Nota : un testigo dice que aqui "AMPRUNO o EMPRUNO" es lo 
mas alto de un monte.
f).-Pleito entre lo curas de Argayo y Fresnedelo en 1580 
El Carbajo de la Taxera
La Cortina de Medio 
La Suerte de Santisteban 
La Hera de Albaro 
El Cueto 
El Campelo
La Colladina de San Salvador 
Pèedras Bàancas
La Roca de Riescrabi ( y Resclabi)
El Pozo Negro
Hera de Bustillo
El Marco de Piedrafita 
Nota ! hoy estas pueblos pertenecen a Paramo del Sil; pero e 1
Libro al que me refie ro los incluye en Fabero
g).-Copia de una permuta entre e1 Convento de S.Andres y As4 
torga del aRo 1350; Son Pueblos, pero interesa:
F res nedie1lo (Hoy Fresnedelo)
Pereda de A neares 
ValdeflÈolledo 
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5).-A.H.N. Codices 343 B: Catalogo de Espinareda: 
cajon 22: ViRas de Robledo (1273)
La Roza (Escrit. de 1291)
Tellado (Escrit. de 1434)
El Prado *1 Abad (Escrit. de 1452)
El Cubo (Escrit. de 1538)
El Palacio (sin Fecha)
cajon 78: Fontoria: La Gibreira
La Riguera de Ferrera 
Vega de Gomez
Cajon 18: BraRa de Mondiego (Apeo de 1548)
6).-A.H.N. Codice 348 B (Apeos de 1504 a 1519 en Otero de 
Naraguar.tes de Espinareda) :
El Cabo 
San Juan
7).-0e la Tesis del Sr. MaRanes:
Barcena de la A,: El Maurfn
El Coron
Reguero de la Fragua 
La Calzada 
Los Griegos 
Vega Mo ifn 
Fontoria: Puente de Orrea 
Sam Miguel 
Reguero EscaIon
En Lillo: El Castro
Fuente de los Mo ro s 
En Otero de Naraguantes: Las Tierras del Castro 
En 3.Pedro de Paradela: La Tea
Campo la Cabana 
La Rfa del Tesoro 
Cuesta de Santa Lucfa
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0).-A.H.N.: Apeos de S.Andre's de Espinareda ;
a).-En Fabero: Libro 4911; El Penoso
Los Cerezales 
El Cabo
E 1 Prado del Abad 
Libro 4913: Solasnogales 
Libro 4917; La Cortina de San Andre's 
1.03 Cuadros 
La Trapiella






La Cor rada de ?e jo 
Pelaqallo 
Libro 4912: El Refoyo







DESCRIPCldN TOPONfr-lICA DEL AYUNTAMIENTO PE FOLGOSO PE LA RIBERA
ba aituado ehtre los 2@ 32', 29 4 4 'y los 425 37, 425 43'limitan- 
do par el Norte y Noroeste con el Ayuntamiento de Noceda; per e
el Sur y Suroeste con 8 embibre, por el Norte y Nor des te Go n Igu
Ma y por el Sur y Sureste con Albares de la Ribera.
Su sistema hidrologico se forma con la vertiente del Boeza 
y la del Tremor que luego confluiran.
El Tremor, baja de las montaMas de IgueMa y se junta al Boez 
poco antes de Bembibre.
Recibe; Por la derechaî El ArdeMfn
El Ualdejudfos 
El ValdeviMas
Por la izquierda: El Cuchas a 1 que engrosantEl Valle cue




El Boeza: baja de los monte» de Noceda. Recibe 
Por la derecha: El Reguero de las Vegas 
Por la izquierda: El Valdeloso
El de la Collada
El de la Vela
Y a he estudiado etimologicamente el Boeza, voy a dedicar una 
lineas a 1 TREMOR : La primera impresion del linguista que se 
enfrenta con este nombre es relacionarlo con el latfn "tre- 
mulare" que en las lenguas romances se impone a "tremere".
En Castellano da TEMBLAR Y TEMBLOR, medieval "trenblar".
En leones se reduce el grupo romance /ML/ a /M/, todavia 
"TREMERA"* edificio que se tambalea. .
Pero la documentacion medieval nos orienta por otro camino.
A las orilias del rio Tremor se formaron en el medievo, como 
a las orillas del Valdueza, del Burbia o del Cua una serie 
de Banasterios no muy documentados de primera mano; pero lo 
suficiente para iluminarnos en la busqueria de la etimologfa
a).-Donac. de Ramiro II a Sta. Cruz de Montes, a. 945 
(Tornado del A.H.N. Codices 1197 B)
.."Cotamus hoc Monasterium: ipsum regum jam bene taxatur 
usque in rivulum Turre Mauri.... et in Turre Mauri se 
concluditur..."
Nota : 3us ti ndiano Rodriguez: Fernando II A pend. 55, tras- 
cribe la primera vez por "Turre Maire", pero es un err: 
error sin durla.
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b).-El Manusc. 4357 de la 8.N ., que trascribe,traduce y resu­
me el Tumbo Blanco de Astorqa, en su fol, 192, escr. 693 
pone un Oeslinde de Alfonso IX a favor de Astor ga y el copis 
ta trascribe:...."y baja por el rio Tumor por donde entra
en el Buyeza..." (aMo 1191)
c).-En un convenio entre El Non. de Carracedo y el de San Mar­
tin de Montes de 1 a. 1205 (Tomado de A ug us to Quintana: "El 
Mon. de Poibueno y S.MartinÆ Montes, en Archives Leoneses 
Enero-Ounio 196B pag. 63 y ss .):
..."Termines de Cereisal incipientes a terminis de Tormor".
La forma oue mas se repite es la de TURRE MAURI.= terre de Moe 
ro. Pero Moro puede ser e1 gentilicio o puede ser un nombre 
proplo Maure muy frecuente. Por ejemplo fue célébré e1 abad 
Mauro del Monasterio de Tabladillo.
-Cornez Moreno : Cat. Doc. pag.78 nos ofrece otra posibilidad; 
nos habla de una lapida encontrada en Terre do Tremor dedica- 
da a Jupiter con emblemas de tero.
Podria ser que la latinizacion medieval fuera una pista falsa 
y que e 1 nombre derivara de TAURI MAURI = tore negro.
BREVE ESTUDIO BE LAS P06LACI0NES
B O E Z A  : ya indique mi opinion al hablar del rfo. Conside- 
ro que las soluciones hidronimicas no son acertadas, creo 
mas bien que e1 nombre lo recibio primero la comarca de 
donde baja e 1 rfo y luego e1 pueblo y de aquf le paso al 
rfo como en tentas ocasiones.
Ûerivarfa de 80S f e1 suf. -itius * sitio apto para bueye
TREMOR DE ABAJO (El de Arriba pertenece a IgueMa)
Y a esta estudiado al tratar del rfo Tremor.
LEREZAL DE TREMOR : El suf. -al es e1 preferido en leonés para 
former los nombres de los arboles f rutales : figal, manz am 
nal, nisaS, pies ca1 etc.
La documentacion es muy temprana; aunque no rsferida pre- 
cisament e a este pue L: le:
a)T-3tan. Je Gla'ila ( Lar r a t a pag, 3?) isl a3 ■? "3 3: 
..."et terra ibi licent ce'aaiara
e ) . -Test. OrdoMo II a. 921 : ..'iet per i 1 lo ceresale..."
Es un derivado de del nombre clasico "cerasus.
En este pueblo se debe situer e 1 Monasterio de S.Juan 
Bautista de Cerezal documentado desde e1 959 (T.Negro de 
As torga) aunque la conservamos de segunda y tercera mano.
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a).-Donac. del Monje Dbispo Rodrigo a S.Juan de Cerecedo del 
aMo 959 (Quintana: Mon. de Sta. Marina y S.Juan de C.)
..."sanctiasimo et gloriosiàaimo et post dominum mihi For­
tissimo patrono meo domino Johanni apostoli sacro cujus 
venerabilis ecclesia vetusto Fundamine sita est juxta riui 
lo qui uocitant Turri Mauri,..."
b).-Donac. de Sendino del aMo 1015 (A.H.N. Codice 970 fol.753) 
..Icu^us baselica esse dignoscitur in territorio bericen- 
si, rivulo discurrente in** TABRI MAURI in locum qui uoci­
tant Cereiseto..."
c) .-Otra donac. del mismo del aflo 1007 ( ibidem fol, 754)
...In territorio be ricensé ribulo drcurrente Tauri Mauri 
in locum predictum Cereseto.. .de omnia nostra hereditate 
...In territorio bericense, discurrente rivulo Cua, in 
villa Avalgoma, a Otero de Ferrute.....
FOLGOSO DE LA RIBERA; a pesar de que existen termines como
"follicare" (derivado de "follis" «resollar, que daran en 
leones "Folgar"; (Du Cange define "follicare"* mo verse el 
viento"); por todo lo cual se podria pensar que el adjetivc 
"folgoso" podriaser un derivado que significaria = lugar 
aireado; con todo pienso que esta palabra es derivada de 
"Filictum". Del adjetivo deriuado"Filicosus" y con una asi- 
milacion de la /i-/ inicial traà la pérdida de la pretonica. 
En gran parte de 1 Bierzo e 1 He le cho es "Foleite" y Foieital 
e1 sitio abondante en "helechos".
Documentacion: -B.N. Manus. 9.194 fol. 86: Donac, de Sanciz 
a Astor ga del aPlo 1029 : «. ," I n alio loco villa quam 
uocitant Perales...Tertia in Folgoso; in Cubello qua­
tuor portiones
R 0 Z U E L 0 : El sistema de "R0ZA3" consistia en roturar un
terreno cuando lo cultivado se agotaba. En los documen- 
tos se repite la formels "ruptum" o "cultum seu bravium" 
Todavia hoy: "Rozar"* limpiar los campos de espinos y 
maleza.
Pudieron confluir en la etimologia los dos verbos "RUM- 
PERE" y "RUPTIARE".
En e1 Libro 5237 de la Sec. de Clero del A.H.N. con fo­
ros de 1538 del Mon. de S.Miguel de las DueMas, dice 
ROCIELLO en vez de Rozuelo. La forma es mas leonesa y 
la actual puede ser una castellanizacion por "Rocillo"
VILLA VIClOSA DE PERBOS: El adjetivo "vicioso" en Asturias tie ne 
e 1 signiFicado de "fecundo" en malas hierbas
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LA RIBERA: dérivad e "Riparia" y se llama asf par estar a la 
orilla del Boeza.
EL VALLE;Es un pequeMo pueblo casi barrio de Tedejo, colo- 
cado este en la colina y El Valle en la ladera
TE DEJQ; El pueblo se documenta pero no he encontrado las for 
mas latinas que me dieran la conviccion.
Lo consldero derivado de 1 nombre de persona TE 001 SCUM 
variante de Teodèiellus que dara VaItui1le. 
Documentacion; a).-B.N. Manusc. 4357 Fol.84 nB 284 :
Donac. a 3.Juan Bta. de Zerezal al rfo Tremor del 
aMo 1015; ..."Una viMa en S. M a r t f n de Naraya en e 1 
Bierzo y otra viMa en Tedejo..."
b).-Donac. a Sta. Cruz de Montes de Abdela, a. 974 
(Tumbo Negro n9 293): ..."Una tierra en Albares de 
la Ribera en la corriente del rfo Boeza que linda 
desde rlu has ta termines de Grambele y de Cres cone 
y de TE DE 3 0 y por otra parte has ta e 1 ogua..."
TOPONIf'iIA MENOR RECOG IDA
l).-Oe los Mapas de 1 I.G. y C.
Lagunas (2)
Casas de la Mina (2)
Hayeinas (3)
Campo los Corros (4)




Alto de los Mojszones (9)
Era Coronas (12)
Lieras (13) 1251 m 
Valdecorrea (13)
El Raton (14)
F c rmigue ros (14)
Vallecto del Area (15)
Reguero Valdellimbre (17)
Picantar (2U)
Alto del Meson (22)
La Cruz de Ramiranes (24)
Alto de las Canales (25)








El Fontanal (31 y 32)
Las BaragaMas (32 y 33)
Alto del Retorno (32)
El Sardonal (32 y 44)
El Couto (32 y 33)
Pico Tudela (33)
La Retuerta (34)




Las ViMas del Goll,(43)
Reguera del Gollo (31)
La Mata (43)




























El A ro del Corrillo (75)
El A ro de Valdedo (75)
Los Oyales (75)
Las Rebollinas (76)




Camino del Fraile (88)





Pozas de las Puentes (24)




La Mata del Rey (28)





El Puente del Valle (29 y 30)
Los Redondos (3O)
Va H i  Ilona ( 30)
E 1 Toco (35)
Pico la Cerca (36)
Colmenares (36)
PeMa Carro (36)
El Coron (36)La Tueca labuelita (37) 
La Tueca labuelita (37)
Reguero de la PeMa el For no (3 7)
La Devesa (38)
CiMales (38)
— 26 9 —











El A ro de la Gandara (48) 
Molfn Quemado (49)
Reguero de Valdalveiro (49) 













Alto de ReFueyos (55)
PeMa Rubia (55)






Alto los Pozos (57)
Mata los Colmeros (57)












Charcones (64 y 65)
Puente de Albarinos (65)
Las UiMas (65)
Santa Eugenia (66)
Camino de la Granja (66)
La Parrilla (67)
La Probida (67) (sic)
Sierra del Carbayal (81 y 68)
Losedo de Cubi1las (68)
Alto del Barriai (68)
Las Cuestas (6Pis)
El Chano )0)
La Llmba (70) La *-lomba 
La Mata de los Trebuezos (70 y 71 
El Campo de los Trebuezos (7q y 71) 
Los BaragaMo«nes(71)
El TocaMon (71)
La Cantera (71 y 72)





La F aida (78)
Cast ri 1los (78)
Prados Se cos (78)





Ualledo del Burro (80)






La Solana de Ciabayos (84) 
Reguero de PeMaturon (84) 
Novales (84)














Alto de Sierra Mue la (93) 











Fuenteles pi no (95)
Gandara de 1 Viso (96)
Campo las Monas (95) (97) 
Ermita del Sto. Cristo (lOO) 
El Chano (lOO)
El Soto (100)








Minas La Rueda (106)
Alto las CabaMas (106)
Cruz de la Sierra (107)
El Coron de Valdolla (107)
2) f- Oe la Tesis del Sr. MaManes;
Castro de Ardoira (En Boeza)
En Folgoso: El Castro
El Castro de la Pombfa 
fiixSBianx El Coron
La Gandara 
El Carba11 a 1 
La Torca
UiMas del Castro 







En Tedejo: Coron de la Poza e 1 Castro 
El Soto 
Santa Lulalia 
En Va 1 le de Tedejo: Coron de Tudela 
Las Torcas
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3),-Informador de Boeza: Soffa Gonzalez Parrilla^ Natlva 
La Cerca (l) j
Liruelo (1l)




El Guerto el Curds (17)
Laa PeMaa (17)
El Oteiro (ll)
El Pradmn ( ll)
La Corte las Burras (ll)










Prao del Area (16)
San Juan (16)











Majba la Polla (27)
Jorge (27)




La Oebesa de Fuentelabrano (27)

















Los Très Sucos (19)
La Mayadina (19)
Los H umeiros (19)
La Llama el Jastre (19)
La Uidulina (18)





Las Llamas de la Parte (8)
El Renteiro (18)






















Praos de la Muela (8)
Cueva el Gato (8)
Bustes (B)








La Oebesa del Secuello (7) 
PeMa de Liorencfn (3) 
Rodera de las Fuentes (7) 
El Piornal (7)
El Campon (7)
Llama la Collada (7)
La Matona (3)
La Fuente la Palancana (3) 
Curriellos (3)





















El 3a rdin (2)
El Cuerno (2)
Las Malendreras (2) 
Alto la Llaguna ( 2) 




Chanos Dus ta (6)
El Couto (6)
Las Farrucas (6)






Lo 3 Mures (5)
Larinera (lO)




Va 1lea de Marcos (ll) 
Las Deansi1 las (ll) 
Lacebal (ll)
Los Puntigos lo)
E 1 RaMadero (lO)
Mata la Força 5)
La Ghana (5)
La Llama la Canal (5) 
Los Mozones (5)
Valleo los Mayos (5) 
Fuente Pedona (5)
El Gandaron (5)





Tueca las Nogales (lo)












Notas de los inFormadores:-Tueca: eS nombre comun en uso con 
el significado de: **zanja cavada por un reguero cfe lluvia” 
-Debesa:"Es un monte cerrado de difxcil paso"
-No conocen ni "El Melon" ni "el melendru"; a la comadreja 
le llaman " Ladronciella" .
4 ) .-Informador de LA RIBERA: Don Santiago Alonso Alonso;
57 aMos. Nativo del pueblo y Présidente 16 aMos.
La Llamastrimera (87 y 88)





















Monte la Rueda (103)
Llamiceronea (103)
Campo La Cruz de la Sierra (107)
El Coron (103)
Laa Va 111naa (103)
La PeRa el Palo (103)
Campo de los Deamarios (102)
El Va 1leyon (102)
El Valle la ViMa (102)
Los GandaiD nes (78)
Gandara de Arriba (77)
Gandara de Aba jo (77)
La Tierra el Frai le (77)
























La Tierra el Credo (103)
El Rebollal (103)
E 1 Raposo (103)
La Guilie 11a (102) (&La aguilie 1la) 
La Ghana (l02)
Carrozo Pin-pin (Fuente casi seca)

































Mata las Linares (lOl)
La NOgalona (lOO)
La Llama Nuestra SeMora (lOO) 
Albarinos (lOO)
Rodalillo (lOO)
Llama la Monja (lOO)
Las Frineras (lOO)
Los Poulos (90)
Llama la Polla (90)
El Llamazo lOl)
La Beiga Barrio 
El Campo Barrio 
El Barrio 
La Villa
— 2  8  n —
5 ) -Toponimia manor proporcionada por la informants del pueblo 







La Era el Barrio (45)
Santa Eulalia (iglesia parroquial) (4 5)













La Vallea el Lagarto (22)
El Va 1 de los Coudos (22)
—2 81 —
6) -Toponimia proporcionada por el informador de EL VALLE, F ranci 
Cisco Travieao, 81 aMos, natural de Cabani1las, casado en Va­












El Chpon (46) El Chopon 
La Llamona (62)
El Valgon (2)
Los Picones (62) ---
El Rebollfn (75 y 76)
Valdelas Sebes (76)
El Chano 76)
Las Gandarinas (87 y 88)





El Palomar (46) 
c. 1 Barreo (46)
El Agreiro (62)
La Canal (62)





La Ma Chana (45)




7)-Toponimia proporcionada por el informante del Termine de Vi 11a- 
viciosa de San Miguel (Antes de Perros); Pedro Ferrero Gomez 
de 01 ano3, native del pueblo:
La Laguna (63)
La Vega (63)















El Gel jo (76)





La Gandara (76, 88 y 89)
Los Gandarones (88)
La Cerezalina (88)
La Cues ta (77)
Matas de Laguna (77)
Guettas de Mogalea (63 y 77)







La Vega (61 y 62)
Mata de VaIdedon (87 y 88)
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B)-Toponim4a proporcionada por el infor mador de Rozuelo : Eli* 




E 1 Ferrao (37)
Valleo de los Gamones (37)
Valleo del Altar (37)
Valleo del Fondo (37)




Carrai de lobos (37)
Fuente la Uz (37)























El G andara 1 (37)
Alto de Cueva de la Raposa (37)
Alto del Meson (25)
La Rueda 25)
Alto la Sierra (25)
— 2 8 A —
Ramines (25)
Jugadero de los Conjos (24 y 25) 

















Fuente el Piorno (36) 
Valdepostfiel (36)














La Poza el Fueyo (64)





















Guertas de la Indiana (48) 
La Garabita (48)
El Roll? (48)
L a s  T a p i a s  ( 4 8 )
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9 ) .-Topo ni^ 'i i a proporcionada por el infor mador ds Folgoso de 
la Ribera
Prados secos )78)
Llama de Goda (73)
La Vega (79)




Los Char COSnes (65)
El Llago (65 y 49)
Valdalveiro (4 9)
Reguero PeMa Carro (49 y 50) 
riasayan (50)
E 1 Ferrao (49) 37)
Ruifn'o (37)
Reguero Rio Frio (37 y 38)
Rio Üuintana (...26)






Reguero CiMales (38 y 39) 
üuiruela (50 y 51)
Sardonal (50)
La Pical (50)
Corrales (66 y 50)
Santisimo (66)
Sardonal ( 51)
Reguero Canada (50 y 66)





Las F ü e n 15 s (40 y 4 l)
Artudel (4 O)














Vago de Arriba (80)
Vago de Aba jo (79)
Reguero Las Fuentes o Coliada ( 
Tres castrines (80)
Trescastros de aba jo (80) 
Trescastros de arriba (67) 
Carbayal (SB)
Coilada (68)
La Parr ilia (82)











Campillo (79 y 91)
Barreiri nes (93)
Barreiros (93)













ESTUOIO TDPONÏHICffl DEL AYUNTAMIENTO DE FRESNEDO
Esta situado entre los 29 52 ', 29 56 'y los 429 38 ',429 43 ' 
limitando por el Norte con Berlanga, par el Este con Torent 
y Cubillos del 311; por el Sur con el mismo Cubillos y con 
CabaMasraras y por el Geste con Hancedo,
Su corto si sterna hidrpgrafico se reduce a.unos cuantos regi 
gueros;
A 1 Sil se dirige:E1 Rubiana que baja de la sierra deeste 
nombre y pasa por Cubillos;
-El Teba y el Padron son aFluentes del rfo Castro que va 
Zambien al Sil
-El Reguero de mayor recorrido es el llamado aquf Rubiana 
por nacer en esta sierra; mas abojo se llama El Barredo 
al pasar por Camponaraya, va a morir en el Cûa.
Sus nombres no tle ne n nada que ver con la hidronimia y 
por eso no me detenQo a estudiarlos aquf. Se documenta co- 
mo "Rio NARAYA", ya estudiado.
TOPONIMIA RECOGIDA





Pico de Rey (5)
Raneiro (7 y 8)
Campo Retumbo (9 y lO)
Cabo de la Sierra (9)
Rubiana (12)




y/allina de los Uiellos (17)
Castro(19 j
Caballo de Pliego (22;
Alto de la Uallina (23;
La Melendrera (28;
Chana (29)





La Cruz del Aspa (35)
Valle Renegro (37)
La Boraldina (31)
Cerro de las Cabeceras (32)
Alto de la Redonda (38)
Alto del Pozo de la Laguna (33)
Cerro de la Granda (33 y 34)
Alto de Monteoscuro (38)
Las Campas (38)
B El Castro (40)
La Vega (42)
Trigueros (42)
Las ViMas (42, 43)
La BaragaMa (43)
2) .-Informante de Fresnedo; Padre de la alumna Purificacion 
Garcfa, de Fresnedo:
La Caruzal (25) Huertas y Prados 
El Navarlego (25) Huertas y Prados 
Valdellamas (25) Prados y ViMas 
Entrelasierra (25) ViMas
La Buralda (19) ViMas y bosque de pinos y castanos 
La Cruz (19) ViMas y Prados 
La Poza (19) ViMas
La Silbarina (19) ViMas, Prados y Huertos
El Tesetfn (19) Prados y huertas
El Renazal (19) Prados
La Ramona (19) Prados y huertas
El Couso (19) Prados y ''iMas
El Cubillo (19) Prados
El Rincon (19) Prados
El Chaugazo (18) Prados
La Chana (18) Prados
Prados de Manuel Aba (24)
El Angeluco (24) Prados
El Pa jarfn (24) Prados
Ladreiro (24) Vines y huertas
El ViMon (24) ViMas
Las Barianqueras (24) ViMas
Las Canales (24) Prados
La Era de Gode (24) Huertas y castaMos
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El Sotfn (24) Bosque 
La Uallina (24) CastaMos y pinos 
Las Atnovidas (24) '-astaMos 
El Pumarfn (24) prados 
El Pradon (24)
La Debesina (25) Prados
El Riral (25) Prados
La Força (25) CastaMos y pinos
El Salvador (25) prados y viMas
La Refierta 25) CastaMos y prados
La Pasada (25) castaMos
El Puente (25) prados
La Laguna (25) viMas y pinos
Tebra (20) prados y castaMos
Praonalvaro (20) prados
Valdelaove ja (26) castaMos y tierras
Las corradinas (26) Prados
Marta (26) Prados
La Uallina Rosa (27) Monte .
Monteagudo (27) Monte
El Margacfn (29) Monte de pinos
Los Uailios (21) Prados y basque
El Campon (15) prados
El Pozo (15) Prados
SeMal de Muras (15)Tierras y viMas
Parada (15) Tierras y viMas
Los Llanos (15) Bosque de castaMos y pinos
Las Solanas (14) Pinos
El Castro (14) pinos y viMas
Uallehermoso (iS)bosque
El Ualle (14) Prados viMas y castaMos
La Capilla (18) Tierras
El Extremadero (18) Tierras
El Teso (30) pinos ÿ castaMos
La Carrapita (3o) pinos y tierras





Fuentes del Rey (12)
El Candano (17)
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Ualruiz (17) lindando ya con Sancsdo 
V a Idaperdicea (23) con Sancedo 
La Quemada (23) con Sancedo 
La Hoja (29) con Sancedo 
Los Colmenales (29) con Sancedo)
La Rubiana (35) con Sancedo
Pico de Rey (9) linda con Tombrio
Santo Domingo (ll) linda con Tombrio de Aba jo
Las Guitparanas ( 32) Lindan con Tinolledo
Las Rieras (32 (lindan con Fi n i lledo
El Zufriral (33) Linda con Finolledo
La Liana de la Perdicion (37) Linda con CabaMinas
Renegro (37) Linda con CabaMinas
Los Malladales (37) linda con CabaMinas
2).-Sacados de la Tesis del Sr. Ma M a n e s :
El Castro (Finolledo)




La l.ama de la Iglesia (Finolledo)
Traslatorre (Finolledo)
El Castro (Fresnedo)
3).-Del Archivo de la Concepcion de Ponferrada:
a),-En Finolledo:
La Vega (Censo de 1751 Arch. Libro 159)










Prados de Carmona (ibidem)
La Bouzuela (ibidem





4).-De 1 A,H.Naciona1; Clero, Libro 4897; Apeoa de Sar An­
dres de Vega de Es pi nareda en Fresnedo;
La Fondada de San MartfrJ



























Arenal de San Martfn 
Valle de Ladrero
Libro 4229: La tiargarida (Fresnedo; apeo de Espinareda)
Legajo 2543: El Vaillo (Fresnedo: apeo de Sancti Spiritus) 
Los Pontones: (ibidem)
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L05 NOMBRES DE LOS PUEBLOS
F R E S N E D O : Oeriua del fitonimo FRAXINU f el suFijo
abundancial -etum. Significa "Lugar abundante en Fres- 
nos. El nombre ps frecuente en el Nproeste snbre todo; 
en Asturiaa tengo localizados mas de 40 pueblos y solo 
de la toponimia menor de pajares tengo recogidos 5 deri 
uados. En el Bierzo existe ademas Fresnedelo, Cadafres 
nas y muchfsimos toponimos mencrres que prueban la abun 
dancia de esta arbol que todavfa hoy es el principal de 
Ayuntamientos como ris Uilladecanes .
La documentacion recogida no se r e Fle r e presisamante 
a este pueblo berciano; pero la pongo como testimonio d 
lo antiguo que es el nombre romanizado:
a),-Fundacion de S.Adriano (Larragueta, nQ 51) a,891: 
...."Villa in F rexnedo cum ecclesia santé Marie."
b).-Permuta de Bermudo III a . 1032 (Belmonte p a g .62) 
...."et per Fraxineto..."
c).TOonac. de Fernando II de 1164 (Mon.BeImonte 191) 
...."per Fraxinetum..."
F I N O L L E D Q : de "FOENUCULU" ( d e r i u a d o d e  "Foenum") f 
el mismo suFijo abundancial -etum.
La palabra "Foenuculu" dio en castellano "hi no jo", en 
leones " Fenoyo" y en leones occidental y gallego, "Feno 
llo,
En el Bierzo abunda la Forma Finolledo; Finollal; Firu- 
lledo, Fiulledo etc.
Documentacion ; a).-Bib. Nac. Codice 4357 Fol.126
escrit. n9 447 del a. 963: Donac. al Mon. de S ta. Le 
cadia de 1 Pbro. Vegila: ..."Bienes en Finolledo. Un
molino en Congostillo".
b).-Ibidem Fol. 121 v8 nS 429 a. 965; Venta del abad 
Garcia de Sta. Leocadia: ..."Una viMa en Finolledo s 
campanas de Santa Olaya".
c).-ibidem Fol. 105 ns 369 a. 955: Donac. de Frede- 
senda al Mon. de Nuctuoso: ..."Una heredad en Fino­
lledo". (Podria r eFerirse a Valle de Finolledo)
d).-ibidem Fol. 133 v® n5 438 del a. 1106: Donac. a 
Sta. Leocadia: . . ."Heredades en Finolledo, Villamart 
y Santa Cruz..."
- 2 9 4 -
d).-El Codice 11958 de la B.N. en el fol. 693 s nos redacts 
as f una dooacion a Astorga del aMo 1206:
,. ."Caste H u m  de F res nadelo lux ta cautum Sancti Andreae dr 
Espinareda fluvio discurrente Cua...donc etiam...in eccle­
sia sanctae Eulaliae de Fenolledo iuxta CubeHos in terra 
de Beriz . .."
TOMBRID DE ABRIBA: (Tombrio de Abajo pertenece al Ayuntamie
to de Toreno.
Considero que este ex traMo nombre es el resultado de la corn 
posicion y luego abreviacion de MONTE f G 1 deriuado de Um­
bra: "umbrius". Aunque la documentacion en que me apoyo no 
se refiere precisamente a estos pueblos.
El pueblo es muy antiguo pues existe la lapida de consagra- 
cion de la iglesia construida por Justo, abad de Espinareda 
y consagrada en 1082 por el Obispo Osmundo, el constructor 
de la PONTE FERRATA.
Documentos: a).-T.U.M nS 42: donac. de Elvira Petri a. 1085; 
..."in locum prediatum ubi vocitant Priaranza, in territori 
bergidensi iuxta aula sancti Michaeli et sancti Vincenti, 
prope dis currents flumine Sile, subtus monte ETUMBRIO..."
b).-Ibidem NS 45: Donac. del Pbro.Alvaro Petri aMo 1087; 
..."Ouata flumine Sileo, subtus Monte Ombrio
c).-Ibidem NQ 108: donac, de Pelai Petriz en Priaranza del 
aMo 1101 :..."dis currents flumine Sile, subtus Monte Ombrio"
Nota t En el Apendice historico al tratar del Castillo de 
Cornatel o de ULV/ER indico la posibilidad de que ülver deri 
ve de UMBRIO y que este monte sea precisamente en el que se 
levantan las ruinas de este casti1lo.
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DESCRIPCICfN TOPOMffllCA DLL AYUNTAMIENTO PE IGUeHA
Es el Ayuntamiento mas extenso del Bierzo. Esta situado entrf 
los 2° 26', 25 44 'y los 425 39 ', 425 49.'
Por el Este mar ca el limite berciano con las comarcas ve ci nas t 
de DmaRas, Cepedas y Maragaterfa. Por el Norte tambien mar ca 
el limite con el Ayuntamiento de Palacios del bil, pertene- 
cie nte ya a Vi 1lab lino ; por el Oeste limita con Noceda y por e. 
bur con Folgoso de la Ribera.
Su complejo sistema hidrografico esta todo orientado hacia el 
Boeza, aunque algunos de sus afluentes tiene bastante entidad 
l).-Cabecera del Boeza: este rio esta formado en su curso 
inicial por una gran cantidad de regueros, entre otror 








-El San Miguel 
-El Bobfn 
-El San Martfn 
-El Navares
2).-Curso Medio del Boeza:
a)Cuenca del Qui ntana :E 1 Valdecouso
El Cor roe 
La Liera 
El Aceo
b).-Cuenca del Tremor; o Fullines :





El San Esteban 
El PiMoso 
E 1 F resno
El Node 1las : El Igrisuela
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LSTUOIO DE LAS PRINCIPALES P0BLACI0NE3
URDIALES DE COL I MAS ; Aunque la base prerromana "UR-" puede
o r i e n t a r n o s  h-;cia el s i g n i f i c a d o  de AGUA, tan ab undante  
en todo el A yu n t a m i e n t o ,  creo que el nombre es un abu n da n  
cial c o m p l e t a m e n t e  rom an ce  deri vado a e''MORDEUM"= cebada 
t el suf ijo  a b u n d a n c i a l  -ales.
uOLINAS DEL CAMPP UE MARTIN MDRD: nombre compuesto del diminu- 
tiuo de "CDLLE” + el nombre propio de posesor
UUINTh NA FUSERDS; fueron dos pueblos hasta hace poco y hoy se 
han unido los dos terminos.
La palabra q u i n t a n a  es muy frec u e n t e  en Asturias y Leon 
esta muy e s t u d i a d a  tantp l i n g u i s t i c a m e n t e  como i n s titucio 
balme n t e .  Ll curioso puede ver:
-Jesus barcia Fernandez: La sociedad y Organizacion del 
espacio en Asturias, IDEA,1976 
-Prieto Bances: "La mio Quintana" (Estudios dedicados a 
Menendez Pidal, Tomo IV, C.S.I.C. 1953 
En la zona existe: Quinta, Qui ntela, Quintana, Quintani­
lla, Quintanal.
La documentacion no se refiere a 1 Bierzo, sino a la ve ci - 
na Asturias :
-T 69 tarn. de OrdoPlo II de 921 ( Larragueta 06):
..."Et per illas quintanas..."
-Oonac. de Ildonza del s. XI (Larragueta pag. 321)
...El per termino de Quintana
La segunda parte del nombre "FUSERDS" es un derivado de 
$ f us um" -f- el sufijo de accion -ariu = ero.
Todavfa hoy en el Bierzo existe la palabra "Parafu3eros"= 
paragueros.
A LMAG ARINDS: puede este nombre se r un compues to de AGRUM que 
en posicion debilitada se contrae en "AR", "AL" f ""és un 
adjetivo derivado del nombre propio MACARIUS. S igni f icar f a 
en este caso- "Campo de Macario", Existe tambien como propio 
el nombre MACAHIMLS.
POBLADURA DE LAS R EG UE RA S : como tantas otras"pobladuras" leo- 
nesas que derivan de la epoca de la poblacion subsiguiente 
a la reconquista, Exidte tambien en el Bierzo "Pobladura ds 
la Somoza" (Ayuntamiento cb ViliafXAWEa): Paradaseca) 
Regueras: dériva de Rigarias.
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ROORIGATOS DE LAS REGUERAS t Creo que este nombre hace re- 
Ferencia, mas que a "Rodrigon" a la abundacia de regatos 
o riachuelos .
En Pajares existe un RODREGARIO que se documenta muy pror 
to como "RIVUS RIGARIUS" y"RIO REGAYO".
Aquf, como en otros Rodrigatos leoneses el suFijo es el 
diminutivo despectivo -attus.
Riuus Rigatus = rorrigatos = rodrigatos.
Sobrarfa el determinativo de las Regueras, pues el signi­
ficado ya lo incluyen Rodrigatos , aunque se perdio al 
evolucionar fonéticamente,
TREMOR DE ARRIBAt visto ya en el Ayuntamiento de Folgoso al 
tratar del Rfo Tremor.
ES PI NA DE TREfTDR; Con la forma de ESpina, Espino, Espinie-
llas, Espinal, Espinedo etc. hay una serie de tèponimoe 
muy larga. En elios hubo fusion rie dos conceptos semân- 
ticos: por un lado el fitonimo "SPINA" y por otro esta 
misma palabra usada en su sentido de Espinazo. esquena. 
para desiçnar metaforicamente una loma alarqada s.
En El Bierzo aparece en Espinareda, y Espinoso.
IGÙERA : Es este un nombre que ofrece grandes dificultades.
En varios documentos de Astorga se-nombaa al rfo IBIDD- 
NIA o IBOONIA de donde con diptongacion pudo venir 
ibdueRa y luego IGÜERA; pero ese rio no parece ser de 1 
Bierzo.
La palabra podrfa ser un hidronlmo en el que aparecerfe 
la base "IBAI" * r fo emparentada con lUAIKA - vega.
La segunda parte "ONIA" = ueMa tambien es un prerromane 
con el significado de "agua" que aparece en el rfo as- 
turiano "PIDDNIA" * PlguePla hoy.
Documento: T.V.Montes nO 7 de 923;
..."Locum...inter Turentius (es el Turienzo) et Ibido- 
nia per via que dis currit de Astorica de Potata usque 
ad molino ad queimado et per regum que discurrit de 
laco usque ad petras scriptas et usque ad campo qui 
dicitur Hebrale ..."
-Ibidem n9 57: donac. de Pelay Petriz de 1092 :
..."in locum predictum quem vocitant sancti Romani te- 
rritorio Astoricensi juxta flumine IBOONIA.
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-Sf es de 1 Bierzo; pero nos llega el documento traducido y 
resumido en el Manusc. 4357 Fol.122 u9 n9 435 de la B.N. 
Oonac. al Mon. de Santa Leocadia; aRo 1118 
..."La Iglesia de Santa Maria Virgen de 1 lugar de IGUENA 
a lo alto del territorio del Bierzo a la corriente de 1 rio 
Boeza..."
HERRERfAS de MARClEL: es un pueblo hoy desaparecido pero que 
• existio en el n? 225, junto al r fo Quintana en el cam i no 
de Folgoso.
TOPONIMIA MENOR RECqCIDA
l).-De los Mapas de 1 I.G.y C.:
Pico la Rebeza (l)
La Uallina (l)
La Laguna (l)
Sierra de Uizbueno (1,2,4,5,13,14,27 y 28)
Pico Catoute (3) 2111 m.
Perla Rogue r a (7) 1997 m.
Fana Rubia (9) 2003 m.
Alto de Calongan (9) 2035 m.
Campe 1lina de los Gallones (ll y 12)
Reguero Cascaron (12)
Uizbueno (12 y 13)
Sierra de los Fasgadales ( 1,4 , 5, 13 , 14, 27, 28)





Pico de A r co s del Agua (28)
Campa Prarca (3 0)
Las Parnas (36 y 37)
Cruz de 1 Barreiro (38) 1653 m.
Ualle Cebolledo (39 y 53)
Miromalo (42) 1951 m.
Campa Grande (42)
La Fana (42) 1887 m.
Las Rozas (41 y 4 2)
Cornapinos (43)
La Llaviega (48) 1388m
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El Pa die roG  (50)
La Llomba (51 y 52)
Monte Fuello (52)
Liriella (53)
Piqueras (54) 1814 m.
Carrera la Brava (53)
Campa del Murio (56)
El Cascaro (57)
Collado Bobfn (57 y 58)» 1846 m .
Cornapinos de Murlas (60) 1786 m .
Hortaleyos (61)
Reguero La Farre (62)
Prado del Cornon (67)
El Cornon (67)
La Cruz (68) ..—




La Reguera (70, 71)
Infiernos (56,72,73)
PeMas Negras (72 y 73)
Entrambasaguas (74 y 75)




Reguerales (84 y 85)
Cantiadas (84)
Alto el Llastron (84)
Las Ensecas (86)




Cimera de la Relumbrera (91,92)
Altos de 3afra (98)
Pico Piedrafita (99) 1761 m.
Campas Grandes (lOO y lOl)






Penas del Aguila (107)
Campo del Pallaron (109)
Santa Catalina (109)
Piornal de Collada (ll9)
Ciudad de Abe jas (119)
Tixeo (124)
Cuerno (124)
Collado Grande (127) 1169 m. 
Ferradales (128 y 129)
Los Agrillones (129 y 13o) 
Llombadarias (13 0)
DoMa Mar ina (13l)
Reguero del Suspiron (ll3 y 133 ) 




Raposera (146 y 14 7)
Pico la Raposera (147)
Ualderante (147)
Las PeMas (140)
E 1 Trichero (140)
Chaniello (l48)
Pico Torca (148) 1266 m .
Los Pontones (149 y 15o)



















Las Très Aguas (188)





Los Picones (199) ' ~
Cruz de RaMadero (202)
Valdevera (205)




Corrilos (207 y 220)
La Canal (217)
Alto los Monzones (217)
Valdecorrea (219)
Marfa Corda (219)
Veiga de Vela (220)
Los Meaderos (222)
Teso de las Nublineras (223)
La Parada (226)
Redoniellos (228)
PeMa del Cato (232)
Valdelacasa (233)
La Cruz de Ramiranes (234)
Alto las Canales (235)





C3 de Valdejudfos (243 y 244)








2).-De la Tsais del Sr. MaManes:
En AImagar inos : La Corona
En Co 1inas : Corral de Yeguas 
La Torca 
La Cerneya
La Robeza ( Laguna glaciar)
Las Furadas (Restos de minas)








La Veiga de Susano
Nabar
Fuente los Gallones 
Catoute











Pena la Infiesta 
Fuente e 1 Nabiello 
La Va 1lina 
Ermita de Sgntiago 
El Barreiro 
Villa Armenia 
En Espina de Tremor: El Castro
El Camino Real 
IgueMa: El Castro de la Reguerina 
Las PePas de San Miguel 
Las Linaronas
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Montes de la HermitatEl Pueblo Viejo
El Pueblo Oerrotado 
Castro 
El "Carril
Pobladura de las Regueras: Los Senderones
La Corona
Quintanat^astro Rubio





Rodrigatos de las Regueras : El Coron
Santa A na 
La Cetrera 
Valdelera
Tremor de Arriba : El Coron 
La Ti js-ra
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3 ) .-I nf o rmado r de Iguefta: Abel Peatafla Garcia. Native 
Barrio del Campiello (127)
Barrio de la Ermita (126)
Barrio del Coron (126)
Barrio del Puente (147)
La Prazuela ( 147)
Ualdefarrucon (147)
Barrio del Escuredo (147)







El Bagojodel Puente (147)
La Tina (147)













Ülas Ayeinas (105 y 186)
Zarcenada (184)
La Desa (184)














La Mata da las Pedrosas (l03) 
Teixeu (103)
Vallebo la Canal (104) ,
La Fuacora (104) Es un Reguero 
El Oscuro (104)
La Gandara del Puente (105 y 04) 


























Vega de Joujas (l86)
El Obispo (187)
San Vicente (l87 










PeMa de los Corra les(77)
El Piornal (72)




El Osedog (107)Las Carboneras (128) 
Las Carboneras (128)
Las Conforcadas (128)



















Vallina los Fresnos (188)
E1 Rincon (188)




La Cetrera (205 y 206)
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Principales Rsgueros;
El Boeza lo Forman dos ramalea: 18,-Nacido en Muriaa de 
Paredes. Reguemde Campo. 2).+ El Urdiales tambaier
llamado 0EXIÎA.
Mas aba jo recibe el ramal mas caudaloso: EL 0O0ÎN.
Los principales Formantes de este ultimo so{j: 
Valdelasebes
La Surbia (Dice; porque hay surbias= una ^rba)
Perla de Cabra 
Reguero de 1 Oseo 
En e1 primer tramo= antes de IgueMa; recite:
El Vallevo la Canal 
La F uecora 
Valdetrigal 
El de Tixeo 
El Oscuro 
El Ualdeminiego 
El de 1 Llamazal 
El del Mo ncayo
La Reguera (Ya junto a IgueMa pueblo)





La Reguera San Vicente 
La Reguera San Martin
Nota : la primera impresion del visitante de este pueblo la 
«ausan la infinidad de regie ros que syrcan la pie 1 del 
terreno por toëas partes. Ello creo que puede confirmar 
la hipotesis que aventure al relacionar e1 nombre de IGÜE- 
füA con el a gua.
Otra cosa que uno observa es lo aventurado que es relacio­
nar el nombre de BOEZA con "buda"= espadarla. El Boeza has 
tadespues de Bembibre es un rio de alta montaMa, impetuosc 
y saltarin que no creo que produeca en todo su recorrido 
ni una sola espadaMa. En cambio sf hay abundancia de gra­
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üE5CRIPCldN TOPCNiniCA DEL AYUNTAMIENTO DE HO.INASECA
Situado entre los 29 4 1 %  29 51'y los 429 29 ', 429 33 ,' li­
mita por 61 Morte con Conqosto y Castrupodame, por el Sur con 
Salas de los Barrios y la Somoza Haragata; por el Este con 
Castropodame y por el^Oeste con PonFerrada y Salas de los Ba^ 
rrios.
Sdi hirixa sistema hidrogrâfico se orienta hacia el rio Boeza 
que forma su limite Noroccidenta 1.
Dos son los rios que lo recorren diagonalmente de Sureste a 
Nordeste recogiendo a toda una serie de pequeMos requeros y 
riachuelos: El Paradasolana y el Mgruelo.
Al Paradasolana van: El V/endaRuelo 
El Tejedas 
El Fuentepor queiro 
El Valleazores etc.
El Meruelo lo Forman en su origen très regueeos que se Juntan 
en un histdrico nombre :(Compludo) y que bajan de la car dilie­




Mas abajo recibe: Al ValdeFameIgo 
Al Valdecarrizo 
Al Santa Catalina 
Los nombres, aunque no son tfpicamente hidronimos, merecen 
una pequeMa explicacidn etimoldgica:
EL MER UE LO: nombre Formado por el Adjetivo MERUS = puro, lim- 
pio, mas eIsuFiJo diminutivo -olus = uelo 
LAS PRESAS: nombre Precaente de rivado del participio F eme ni no 
del verbo latino PRENOERE = coger. El nombre debe estar 
relacionado con las muchas presas que lo sangraban para 
los molinos y regadios.
EL VALOEFAMELGO: En el Cart, de Sobrado de los Monjes Escrit. 
n9 249 pone una venta de Sancia Uilelmit del a. 1219:
..."Est ipsa sorte in villa Molina Sicca in loco qui vocitant 
Dalle FameIgo” ...
El adjetivo”Famelicus" = hambriento, derivado de "FAME" 
dara el nombre ”Jamelgo”= caballo hambriento, Flaco.
EL PARADASOLANA y El TEJEDAS los vere al tratar del nombre 
de los pueblos,
EL VE NOAM UELO : tiene tambien el suFi jo -uelo ta», Frecuente
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e n la Toponimia de Molinaseca u.gr. Me ruelo, ViMuela ; Prai- 
zuela ;E 1 Cabezuelo...
VendaMuelo debe ser un de riuado de UentuM = venta ni 1lo y debe 
ser propio de algun portillo o paso entre montes que acaso se 
perdio para darselo al Reguero que alli nace o que por a 1if 
pasa,
ESlUDIQ DE LAS POBLACIÜMES
MOLINASECA: la significacion y etimologia del nombre no tiene 
ninguna diCicultad. La documentacion es abundantisima y 
Forzosamente debo seleccionar. La del Cart, de Sobrado de 
los Mo njes la resumo en un Folio en la parte documentai 
(Apendice pag . j < )
a).-T.U.M. n9 99 de 1097; donacion de Vita Pelaiz’: 
..."alias duas terras in Molinasecaa..,jacsntia ubi di- 
cent Viniola..."
b).-El Codex Callixtinos de hacia 1131 d i c e Siccamolina"
c).-El Manusc. 9194 de la B.N, Fol.125 resume el Testamen- 
to de la Condesa Geluira üsoriz del arîo 1.172;
.. ."Medietatem ecclesie sancti Nicolai de Molina secca".
d).-El Manusc. 4357 resume traducidos una serie de documer 
tos de Astorga hoy desaparecidos. Por e jemplo:
- Fol. 51 nQ 170: Oonac. de Juan y Ximena Rodriguez 
del aMo 1134 : ...."Heredad en Monte Cabeza y en Rebo- 
llfn, termino de Molinaseca..."
-El Fol.91 n9 184: Dote y arras del conde 0.Ramiro a 
Favor de su esposa Elvira, del aMo 1168.
Mas interesantes son las reFerencias de los Itinerarios a 
Santiago de peregrinos extranjeros, por las caprichos as adap- 
taciones del nombre a su Fonética extranjere:
-Mr. Gaumont de 1417 dice: "De CacaneIhos a MOL INES"
-Arnold von HarFF, de 1496 dice: MOLINAZECA 
-Domenico LaFFi, de 1673 dice: "SETTEMOLI MI"
PARADASOLANA; el nombre de Parada ya esta estudiado al hablar 
de otras Paradas o Paradelas = descanso o rellano tanto de 
un r10 como de una pendiente.
Lo tipico de aqui es el adjetivo SOLANA, termino us ado par : 
indicar la situacion orientada a Favor del sol. La posicior 
contraria al sol se 1lama ABESEOO y algo mas al No rte OSE 0 
Casi siempre aparecen los dos toponimos cercanos. En este 
caso tenemos precisamente en la pesicion opuesta, vertien- 
te norte el pueblo de ABESEOO.
El nombre Abesedo esta en uso hoy en el Bierzo y Asturias.
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ACEBO : el "Ilex aquiFolium" se llamaba asi en latin clâsico ;
pero no esposible que nuestra forma "ACEBO" derive de esa 
forma latina. AIgunos creen que,ris como de Trifolium vie­
ns TREb OL (con cambio de acento y abreviacion por no dar 
"trebojo") asi sucedio con esta palabra que suprimio el 
final por cons iderarlo un sufijo despectivo, Pero yo no 
he encontrado ningun documento que ampare esa teoria.
Me parece mas acertado pensar que en Latin vulgar se impu- 
30 otra forma v.gr. Aquifurn de donde es mas facil derivar 
el nombre de ACEBO.
RIEGO OE AMBRCjS; pueblo tambien muy document ado por encontrarse 
en el camino de Santiago.
La primera parte del compuesto es un derivado Pel verbo 
latino "RIGARE", como Reguero, Reguera. En Castilla se im- 
pone la forma prerromana "ARRUGIA" que darâ = arroyo.
La segunda parte es un nombre de poseedor "AMBROCE" que 
aparece pronto en los documentes de la zona v.gr.
-En el nQ 16 del T.V.Montes del a .104 3 hay un AMBRQZ en­
tre les testigos fri'ma ntes de la Oonac. de Elvira Gitiz-» 
-En el N9 22 del mismo a. 1073 otro AMBROCE f irma otra 
donacion de Ilsenda 
El Pueblo, como tal tambien aparece bas tante pronto. 
Ambroz debe ser nombre arabe pues as i se llama en La Crô- 
nica General pag. 351 el moro de 1 que se sirve Abderra- 
man para la matanza de los nobles de Toledo reinando Al­
fonso II el Casto.
-Pidal (Top. Prerr. pag. 19 ) habla del sufijo -otz y cite 
Amoroz (Vizcaya), Amoros (Lerida), Amoroce (Orense).
Este nombre pndrfa ser el mismo que, tras perder la /o/ 
pretônica creo la consonants /b/ de apoyo al grupo. 
Documentacion! a).-Cod i ce 1197 del A.H.M.: Donac. dr Fer­
nando II a Astorga en el aMo 1169: ..."Hospitals sancti 
Johannis de r : o n t e Irago...do etiam vi11am d i et am Regum 
de Ambrox ..."
b).-Confœrmaciôn de Alfonso IX de 1203 (Recogido de 
Espana Sagrada Tomo XVI pag.492) dice: ". , .Rengalengum 
de Congosto, Regum de Ambroz cum hospitals sancti Jo- 
hanis de I rago ..."
Nota: El Monte Irago es el Puerto del Rabanal en su lader 
berciana donde hubo una célébré Hospeder6  en Fonceba- 
don. Flôrez cree que este es el llamado "Mons sacer" de 
los antiguos.
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El nombre de Irqgo podria derivar del prerromano IRftTZE =
"helecho" (Ver Tovar: Primit. lenguas Hispanicas).
El Sr. Morale jo cree que se trata de 1 antroponimo "IRI US"
+ el sufijo -acus.
c).-Arnold von Harff en su " Via je" de 1496 acomoda el nombre 
a su fonética extranjera as f : Reodambro
FONCEGADÜN:aunque en la vertiente astorçana, es considerado 
por muchos como el primer pueblo del Bie rzo 
El P. Florez, siguêendo la latinizacion de la mayor par­
te de los documentas medieva les, dice que dériva de 
Fonte t  Sabatonis (propio de posesor); pero no faltan 
aIgunos documentos con la forma de "Fonte Salvatoris"
FOLGOSO DEL MONTE ;E 1 nombre de Folgoso ya lo estudie en 
el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera,
Documentacion: -El P. Florez (E,S.Tomo XVI pag. 438) re- 
coge el documento del Concilio de Tabladillo tenido en 
el 946 por Ramiro II, "juxta Montem Iracensem", dice:
..."justa rivulum T ablate 1lo, ipsos montes et valles... 
per termino de Illo Spinazo...et ascendit per ilium va 1- 
lem...usque ad vias de Turenzo...tornat per Penna G a le n- 
di s i eut dis currit per Folgoso ad ilium vallem..."
LAS TEJEDAS: El nombre le vie ne de 1 rio y a este del monte 
donde nace. Es una abundancial derivado de TAX US = te jo 
■f el sufijo -etum en plural feme ni no.
La f alta de documentaciorj latina nos impide saber si este 
nombre castellanizado dériva de Taxus o de TILEA. ËnA 
Astur-leonés Taxus da Texu, mientras que Tilea da Teya; 
pero ambas formas se castellanizan con /j/.
(ÏASTRILLQ DEL MONTE : Diminotivo de Castrum, voz celta latini 
zada muy pronto. Son abundantisimos los Castros y Castri- 
llos .
Es el Castellum de Xano citado ^  en 946 en el Goncilio de 
Irago.
En el T.V. de Montes M9 26 a. 1076 : donac. del Pbro Juan : 
..."in villa quos vocitant Castrello". En la cabecera del 
documento dice "Castrielo"; pero debe referirse a otro 
situado en la vertiente del Valdueza.
ONAMIO: aunque la forma de nombre propio nos orienta hacia
un antroponimo, no he podido documentarlo. Si se documen­
ta mucho OR A MI0, pero no ONAMIO.
AIgunos autores creen que por distar 28 km. de Castro
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Uentosa, aquf pudo es tar la antigua Interamniun Flavium. La 
segunda parte del nombre conserva algûn parecœdo con "AMNIUM 
pero nada apoya esta teorfa.
-Una donacion de Fredenandus a Pe alba recogida traducida y 
resumida en el Codice 1197 0 del A.H.N. dice ya en 950: 
..."una heredad en el lugar de UNAMIO""...
-Del a.991 es tambien otrq donac. al Mo nas t . de Varzana reco­
gida, tambien traducida en el Manusc. 4357 de la B.N. Fol. 
101 escritura n2 351 : ...todos sus bienes entre los termi­
nes de Riego de Onamio, San Feliz y Tabladillo..."
La Base Ona, Onna es considerada como hidronimo prerromano. 
En el T.V.de Montes se cita un Val de la ONNA, pero los situ 
en el Heredamiento de Borrenes.
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TOPOMIMIA MENOR RECOGIDA
l).-Oe diverses docume ntos historicos:
a).-Del Cartulario de Spbrado de los Monjes:
"Una vine a cum sun Mato" (Venta de 1195) N9 220 
"In loco vocato Uinnola" (Venta de 1220) N@ 248 
"In Vi no lia" (Donac, de 1210) N9 211 
"In Monte ferrata (ibidem) NQ 211 
"En Maveiga" ( Vedta de 1204) NQ 218 
"La Nalorca" (ibidem) NQ 218
"In loco qui dicitur Retorta’* ( Venta de 1212) NQ225
"In Attapa (Venta de 1209) NQ 226
"In Quintanas" (Venta de 1216) NQ 236
"In Maveiga de Mulina" (Venta de 1199) NQ 242
"Valle Pam® Igo"(Venta de 1219) NQ 243
"Ipso Pedregal" (Venta de 1212) NQ 246)
"Ad Rivulo Maiori" (Ibidem)
"Per terminos de Mogale" (Venta de 1220) NQ 249 
"In loco qui dicitur a las Partas" (Venta de 1224)
b) Del Fuero de Molinaseca (Ver documento del a. 1196)
Porte 1lo de Campo
Genoio de Molina









ViPlas del Monte 
Valderrodrigo 
Llama de Va Ides aIgueiro 
VaIde Famego 
La ViMuela
Las Llamas de los MaJuelos 
Va Idegotos 
Las Perales
La Riguera de los Majuelos
Las Torcas
Belilla
Las Lampas de las heras
La Riguera de la Dehesa
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d).-Oel Archive de PonFerrada, Carpeta X ,15: Reconoci- 




La Pasada de i?)
e).-De 1 Archivo de la Concepcion de PonFerrada:





Arrotos de Lampazos 



















F).-Archive de la Concepcion de PonFerrada:
Libro NQ 175 : Censo de Onamio, s i n Fecha 
El Camino Vie jo 
PeMa dorbeda
La Bernarda  ^e n termino de nolinaseca;
















La Rodera de Rlego






g).-Archive de la Concepcion de Ponferrada:












l).-Oel T.\/. de Montes fol.143 (Quintana pag.569)
Heeedamlento de Mollnaaeca! (g, x i l l  o prlnc.XIV) 
El Mayuelo del Portia lie 
La Sllua 
Ulnuela
Lomblal del asno 




Val de Cable 11a 





Font del psso 
El Arnal 













j),-Oel archive de la Parroquia de S.Nicolas de Molinaseca 
-Carta ejecutoria de un Pleito entre Molina y Riego 
del ano 1770 por cuestibn de pastes:
Las Fuentes Fol. 20 
ElAbesedo "
El Teso de VaIdeoseuro FolF. 20 
Reguero de les Abranales "
Fuente de Labar fil. 20 vO *
Pena Luria Fol. 21 
La Rodera de ünamio fol. 21 
La Fontani1 la Fol. 21 
La Casa del Monte Fol. 22 
Penas de la Cruz Fol. 22 
BTeso de las Clameras Fol. 22 
Fada1 Fol. 31 vG 




El Umbial del asno 
Los Quinones del Prado ue Concejo 
Retuerta 
La Caçolla 
La üo r ada 
Va 1 de V in as 
La Vega 
Chano Poial 
VaIde parai ue In
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2).-06 los mapas del I.G. y C .:
V/aldesalgueiro (2)
Teso del Valle Grande (2)
Reguero Valle Grande (2)
Cerro de los Tejos (2)
Reguero del Valle de los Tejos ( 1 y 2) 
Las fragas (S)







Cerro de la Encina (iO)




Cerro del Cabezuelo (18)
Cerro del Espino (29)
Reguero Vaivie jo (30 y 18)
La Prima (30)
Reguero de Vaidecabrilla ( 3 0  y 18) 
Retuerto (30)
Las Eras (18 y 19)
Ei Bodegon (31)
Cerro del Soto (4 1)
El Soto (31 y 41)
FandeMartin (41)




Poblado Mi nero (4)
Valderrodrigo (5)
Las Suertes (5)
Reguero Cas ares (5 y 6)
El Ramayal (5)





Alto de la Confraderia (ll)
Cerrc la ViPîuela (12)
Llama del Fuero (12)




Valle del Infierno (14 y 15) 
Matarrosa (14)
Ferreiros (14)
Teso la Cruz (15)





La Oehesa de Matacota (21)
Perla Escrita (21)
PeFlas de Solveda (22)
CabaPlin (22)
Cueva del Cato (22)
Regaladro (23)
Es cue rnacabra (23)













Campo del Espino (26)
Los Estrilleros 27 (son seis picos) 
La Erillina (28)
Pico del Redondai (28) 1567 m.






Mata Honares ( 33)
El (-amin (33)
La Pareceria (33)
La Oeuesa d e Santa Ines (33 y 34) 
Reguero la Pretadura (34,33,43,42) 
La '”asa de los Lobos (35)
Alto de la Pretadura (35)
Fuente de los Abranales (34)
La Casa del Monte (34)
Rozadoras (35)
Teso de Riego (35)
Cueva Cotebn (36)
La Bouza (36)
Chano Mue la (36)
Las Corradones (36 y 37)
El Sabogueral (37)
Los Nova lines (37)













Los Abranales (44 y 45)
El Plantio (45)





Va 1leya de las Nogales (4 7)
El Bo larin (4 8)
Omeral (4 8)
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La Era de Arriba (5S)
Prado Parecero (57)
Yungebrias (57)
Reguero de las Contrilias (57) 
VaJdeloseiros (58)
Matarrubia (58)



















Las Pelamguelas (67 y 66) 


















Valle el barro (71)












Reguero de Mompodre (75) 
Va Idslos Fres nos (77)
El Cueto (77)
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Los Ma nz ana les (78)
Las Lagunas (78)
El Valle de las Eras (78)
La Maragatina (78) Ermita 
Los Linares (79)
Reguero Trabadillo (79,68 y 69)
Los Prados Muevos (81)
El Tor no (82)






Ronda de la Yegua (99)
Majad in (103)
3).-De la Tssis del Sr. MaManes:
-En AcebotEl Castrillo 
Los Cas ares 
Tabladillo 
El Chano 
El Mai Paso 
-En Castrillo: El Castro 
La Escrita 
El Mai Paso 
-En Onamio: La Era del Castro 
Las Torcas 
Las Mur i elas 
-En Paradasolana:Carril
VendaPlue lo 
-EnRlego de Ambrbs: Valle de la Ciudad 
La I r e 11 i na
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4) ,-Toponimia proporcionada por el informador de Molir.ase- 














La Fuente la Vacfa (2)
Valle los Teijos (2)




La ViMuela (ll y 19) 
t-ericalvo (19)




Campo los Lobos (21)






Ll Prao Concejo (33)
Ei Garapollo (44)
La Fuente el Garapoflo (44)
El Campin (42)







La Mo r eng a (41)
El Soto (41)
La Retuerta (4 1)
Fuente Fiel del Oso (41)








E 1 Majolbn (17)
La Vgiga (17)
E l Omera 1 (18)
Ei Cantrojal (18) 
ios Pradicos (30)
La bradera (30)
Oetras de los Guertos (30) 
Guertas de las Angustias (42)
El Umeralin (18)










La Capitana (42 
Barrio El Soto (31)
B9 del Santo Cr is to (31)
05 del Hisbn (31)
B9 de El Palacio (31)
B9 de la Carniceria (31)
05 de la Car nicer la (31)
89 El Pozo (31)
89 La Fuente (31)
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5 ) Toponimia proporcionada por ei inFo rmador de Riego de
Ambrbs, Gerardo Florez Redondo. Es natural de Acebo perc 
hacB mas de sesenta aRos que reside en Riego:




































La llama el Acebo (56)
Guertos de la Fuente (56)
La Mata el Nabal (56)
Campo Llampazos (46) Con baradasolana
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La Fuente la Mora (68) Con Folgoso del Monte 
La PeRa el Coto (77) Con Acebo 
El Prado de loa Sanjuanes (65) Con gapinoso 
Tabladillo (68) Con Acebo (Hay paredes de Iglesia. 






6) .-De los inFormadores del pueblo de Acebo: Los Hermanos 
Panizo: Elisardo, Gabriel y Luis: Nativos, todos mas de 
70 aRos. (Viuen Fuera; pero vienen a 1 pueblo de vacacio- 
nes y recuerdan todo perFectamente):
La Era (88)
Barrio de la PeRa (08)
Barrio del Caserbn (88)














PeRa del Prao (87)
Fuente la Trucha (88)
Las Sendas (88)




















Fuente Febrian (88); brota del suelo con burbujas 
El Campo (88)
Las Puentes del mal Paso (66)
Las ViMas (66)
Las PelagOelas (66)
La Cueva el Gato (66)
La Llama el Campano (77)
La Debesa (77)




Valde los Fres nos (78)













Ei Couto de Carracedo (96); Hay manzanos caruezos 
Ei Castillo (96)
Chapuzo (96): hay una cueva que dicen bajaba hasta el rfo 





Lç 3 Campos (97)
Los Escobales (97)
El PeRedbn 97)
Campo Redondo ( 101)
Randelayegua (l02)
Base Militar (103)
El Campo las Listas (89)
El Gorribn (89)
Vallecuevo (97)
El Prao de 1 Gailo (97)
El Acebalbn (98)
El Tor no ( 98^ )
La Muerona (98)
PeRa Lascurpia (98)
La Bocana Cereisales (98)
Oetras de los Casares (98): hubo convento 
Los Rigueiros (98)
La Poza del Foyancbn (99)
El Chano @(99)
La Carroza (99)
Fuente e 1 Camino (99) 
kaxEazzaxax(29^
La Arrancada 88)
La Rodera e 1 Medio (79)
Los Forcados (79)
El Teso Pepinos (78)
Las Canteras (78)
Juan del Acebo (78)





El Teso la Cruz (68)
Ei Teso ei Souto (68)
La Maragatina (68)
Ei Carrizal (68)







DESCRIPCldN TüPONfMICA DEL AYUNTAMIENTÜ DE NOCEDA
Esca situado entre los 29 39', 29 48'y los 429 41 ', 429 46 '
I.imita par e 1 Sur conel Ayuntamiento de Benbibre; por e 1 Es­
te con e1 de IgueMa; al Norte con Paramo del Si 1 y con Tore- 
no por e 1 Geste.
Todo su 3 ütema hidrografico se orienta ha ci a e1 rfo MüCEOA 
que le da nombre, que lo corre de norte a Sur hasta que se 
junta con G 1 Boeza cerca de Bembibre.
Recibe entre otros:
Por la Berecha! El Beneiro
El Quintanillas 
El Sorbera 
Por la izquierda: El de la Roza 
El Cantarrana 
El San Qusto: El Fueyo
El Uallulde
Brewemente voy a describir las etimologfas de los que son 
verdaderamente hidronimos;
1) .-EL BENEIRO; dériva del Latfn **VENA"que significaba "mina
y "manantial. "Venero" esta en uso com3 sustantivo.
El diptongo decreciente /ei/ es propio y comûn a to­
do e1 Leones occidental.
2).-El Quintanillas: ya estudiado repetidas veces
3).-El Sorbera: lo considero fitonimo, lo recibe del monte 
abondante en "alcornoques" o "encinas”= en latfn 
Suber, que mediante una metatesis y con e 1 sufijo 
abundanciai-ariu da SORBERA.
4).-Las Rozas; derivado de "RUPTIARE"= rozar, quitar las 
matorrales. Se cruzaba con RUPTAS = roturadas
s ) , - E l  Cantarranas: nombre curioso Facilmente explicable.
6).-El Fueyo: Dériva del lat- FOBEB = hoyo en caste 1 lano Fo­
lio” en ga1lego” y ”F ueyo”e n leones y asturiano, al 
no impedir la Yod la diptongacion de la /o'/ breve.
7).-El Vallulde: la primera parte es derivada rie Valle, que 
como he dicho otras veces, quiz as por influjo mozara­
be se Funde semanticamente con e1 nombre de ”RfO/.
La segunda parte,-ulde, me parece que conserva la For 
ma de un genitivo de posesor: los propios en-lde son 
muy abondantes.
Algunos de los documentos reFeridos a Valtuille (=Ua- 
11e Teodisce111) podrfan reFerirse a esta zona.
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PUEBLOS DEL AYUNTAMIENTO DE NOCEDA
NOCEDA: es la capital de 1 Ayuntamiento. Existe otro pueblo 
con este nombre en La Cabrera, muy document ado en e 1 
Tumbo Uiejo de Montes.
La etimologfa: de Nuce f e 1 suF. abundanciai tan repe- 
tido -eta = abundante en nueees.
En La parte fle Galicia prevalece la Forma "Nogueira" 
y en Castilla la Çorma "nogal".
Documentacionî Toda,por desgracia de segunda o tercer- 
mano; a).-B.N.Mannsc, 4357 Fol.119 vS escr.nQ 421: 
Doanc. del a- 1005 a la iglesia de S.Zibrian de No cé­
da cerca del arroyo Ferohac: "Una villa en F o r ne 1a a 
la cabeza o principio del Uierzo cerca del rfo Cûa, 
en e1 lugar llamado Posada. Otra en m near es y otra en 
Peredi 1lo cerca del Cûa. Otta en Hnllares do llaman 
Agûera. Las viMas de Frexénedo..."
Nota: u la lastima no conservar la Forma original lati* 
na de este documenta. San Zibrian debe ser e1 célé­
bré monasterio berciano situado en e1 rfo f aro (a- 
quf FEROHAC ) (bien trascrito o conFusion?_)
Forne la es todo e1 va lie mas al Norte de 1 Bierzo 
entre Paramo y nalacios del bil.
Frexonedo debe ser Fresnedo.
b).-Ibidem Fol.122 nO 432 a. 1045: Donac. a Santa Leo- 
cadia: Una viMa en Nozeda do llaman Canaleya. 
c;.-Fol.127 v® nQ 455 del a. 1102: donac. a Mstorga:
"La iglesia de Nozeda al arroyo ASLANZA, tftulo de 
San Pedro".
Nota : boy e 1 nombre de Aslanza, que debio ser ini- 
cialmente e 1 del rfo No céda, lo lleva con la Forma 
de ARLANZA, un pueblecito del wyuntamiento de Bem­
bibre, a orilias del Noceda. Arlanza es s i n duda 
hidronlmo.
d).-Ibidem Escr.nQ 190: Donac. de Urraca a Foncebadon 
de 1 a. 1111: "La Nermita de KamEaha^aMX San Cris­
tobal en la villa de Noceda, en e1 Castro territo- 
rio del Bierzo debajo de 1 monte Frutino de Ziudade- 
la, corriente del rfo Arlanza y por otra parte Rfo 
de Gata (?)
e).-Ibidem escr.448. Particular es a.llll:Venta de Marfa 
Juanes: "En la cuesta de S.Pedro, villa de Noceda 
en El Bierzo
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F).-En el T.U.M. nQ 171 se trascribe la donac. de la InFanta 
OoMa Elvira del a. 1150. Oudo si sera de esta o de la vill 
cabreiresa. No he podido comprobar la top. tnenor bastante 
mal recogida en la transcripcion:
..."est autem ipsa hereditas denominata villa de Nozeta... 
inFra suos terminas et locu antigua. Id est per murum al- 
tum quomodo vadit ad escontra per illo Penouco, et inde ad 
ilia Scripta pro ad Xam de las Corzas per Penna del Calvo 
et Ferit ad Auterio (ifneas en blanco) per ilia serra que 
discurrit de Gomsendo et pergit ad ilia torre de la 03NA 
et condescendit ad cima de Auterio de las cervas per ad ci 
ma de Trabazos et descendit ad Cam de Cavisso et venit ad 
cima de Lagos de Nozeta et concludit per Penna Minor et in­
de ad ilia tomba usque ad penna de las Mglendreirras et Fa­
rit ad ilia Eira de Sabatin et inde a la Força quomodo 
taria t (sic)..."
LAS CHANAS; es la solucion normal del leones occidental del 
adjetivo latino "PLANU" en su Forma Femenina plural.
Este nombre pueëe servir en la toponimia para determinar 
la inFluencia gallega, cuando pierde la -n- y da CHa o Cha: 
Es muy abundante en la region y en todo e1 N.O. en Fomas 
muy varias: Yanera, Llanera, Y a ne z a, Yanuces, Chanie cha, 
Chanos. La documentacion es abundante y las graFiâ s osci- 
lan entre Formas dicersas: Xanos, Chanos, Canos, Lanos, 
Pianos.
SAN 3 US TO DE CABANILLAS y Cabanilias de S.Justo: uno de tantos 
hagiotoponimos. San Duato y Pastor son los patronos del Mo 
nasterio de Compludo.
La segunda parte es e1 diminutivo leones, castellanizado 
de Cappanna con reduccion de la -nn- a -n— como es normal 
en Léon y Galicia.
VILLA VERDE : Villa viride. Existe otra en Carracedelo y otra 
en Castropodame.
RDBLEDO JE LAS TRAVIESAS: Otro abundanciai Fitonfmico del la­
tfn "Robure" con supreslon de la postonica y rotacion de 
la /r/ a /l/. Existen Robledo de Sobrecastro en Pubnte 
de Domingo Fldrez y Robledo de Los ada en Encinedo.
Este pueblo aparece en la Devolucidn de AlFonso VI a 
Astorga del AMo 1085 (Esp.Sda. XVI p.467)..."in territo- 
rio bericense...Roboredo qui est in Nozeta..."
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CURTINAS : El nombre comûn "cort i na es abundantfsimo en los
documentos y esta todaufa en uso. Equivale a "Finca de 
cultivo".
Ou Cange deFine "CüRT" = dominio rural.
Son derivados de la misma palabra: Cortijo y cohorte.
El cierre de la / ü/ pretdnica es unp de los casos tfpi- 
cos de metaFonia vocâlica debidos a la existencia de 
vocales cerradas . Sucede en Tlolino, Mulinin; ponton 
pero puntfn etc.
TRASMUNOO: Puede ser situacional y derivar de la preposicion 
"trans" f e 1 sustantivo"mundum".
A esta etimologfa alude e1 resumen de la Escritura de 
poblacion del aho 1263 resumida en si Codice 343 8 del ' 
Archive Historico Nacional, cajon 27; "se llama as f 
por estar en los conFines del Bierzo"...
Con todo es muy posible que derive del antroponino 
"Trasimundus"
BERCIEGÛ:- Esta palabra es la misma que BERCETo con la dipton- 
gacion de la /e/ = bercieo y luego creacion de una /g/' 
epentetica.
En 61 privilegio de Fernando II de 1170 (Tornado de Flo­
rez, tomo XVI pag.489) se dice : ëamamma"ecclesie sanctar 
Leocadiae; in Torone1lo, in Novenallo, in Verceo, in Ma- 
sso" . . .
Este mismo documente copiado en e1 Manusc. 4357 de la 
Biblioteca Nacional que resume y traduce e1 Kumbo Blaco 
de Astorga, lo hace asi:
..."La iglesia de santa Leocadià, Torenilie, Wuvelan, 
Berciego, Ma 1lo, Villa Martin, Vilarino, Langre . .."
Otra solucion, cuando la /e/ es âtona es convertir e 1 
hiato en diptongo. Esta solucion la apunta los Apeos 
de Carvajal del Monasterio de S.Miguel de las Ouehas 
A.H.M. Clero, Libre 5235 que dice "Bercio de las Travie- 
sas" .
La palabra puede tener e 1 mismo s ig ni Fi cado que la pala­
bra "BIERZO" y su etimologfa entrarfa en la discusion ya 
apuntada en aquel lugar. (Corominas: Top.Mesp.I,p .71)
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TGPOMlüIA MENOR RECOGIDA DE ESTE AYU■TAMIENTO
l).-0el Mapa del Inst.Geoqr. y Cat.:
Cornapinos de Murias (2)
Hortaleyos (3 y 4)
Campa (5)
Beneiro (5)
Campo de la Janzana (7 y 8) ,
Gistreo (l2) 1721 m
Sieria de Gistreo (12,13, 14, 19, 20, 21) 
Altos de JaFra (17)
La Silva (17)
Piornal de C o Mado ( 17)
Canda1la (18)
Ciudad rie Abejas (24)
La Colombrilla (26)
La Campa (31 y 32)
La Oehesa (33)
El Corralfn d e las Vie lias (34)
Castro (36)
Ermita de S. Bartolo( 41)
Coron (41)
Pico Ouan de Villar (41)
Monte Grande (4 5)
Las Gandarias (45)
Paradilla (48)
Sardmn (4g y 61)
Pico Tornal (5l)
Las Chanas (51)
Los Polines (53) pico 
El Vallon (56)
Heredeira (57)
Cueva de la DueOiaç (57)
Paradilia (59)
Pata falsa (65)
Ermita de la Virgen de la Vega (67)
Los Picoees (68 y 79)
Post iriegas (7 o)
VaIdegalén (71 y 72)
Sorbera (73 y 74)
Pata ffn (76)
Sardonal (80)





La Cruz de Ramiranes
2).-Del InFormador de Noceda: DMa. Felis a Rodriguez, Maestra 
de Noceda:
Barrio del Rio (4o)
Barrio de San Pedro (4o)
Barrio de la Vega (41)
Reguera de Linares (41)
Reguero del Chaguazo (30)
Reguero de Sorbera (28,29 y 4 q )
PeRa Posadera (51,52)
Los Campos (4l)
El Cerbatfn (7 y 8)
La Silva (14 y 15)
Veneiro (6 y 13)
Prau la Campa (22)
Gistredo (13,14,6 y 7)
PeRas de Agualta (12 y 6)
El Mouro (28)
Los Garabuyos (20)
Castros del Rio (21)
Villanueva (29)
Las Chanas (28)
El For no (20)
El Carrizal (20)






Corones de VaIdequiso (14 y 15)
Corones de Tarafines (78)
El Colmenar (4l)
Las Chanas (41)
El Pozo del Oso (4 1)
La Fuen.te de Sorribos (41)
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3 ) .-De la Te s is del Sr. MaRanes: Es zona muy abundante en
restos arqueologicos y bastante estudiada por los grupos 
de M is ion Rsscate de la Maestr a DRa. Felisa RoririgLBBZ. Por r 
eso abunda la teponimia recogida en esta interesante Tesis D 
Ooctdtral dedicada al estudiode los Castros del Bierzo :
En Cabanillas de S.Justo:
La Mata de Castro 
Las Matas Largas 
Los Castros 
En Noceda:
Castro de Fuentetorres 
La Força
Coron de San Pedro 
Torcas
Reguero Fuentetorres 
Castro de VaIdequlso 
Coron de Tarafines 
BaragaRas 
La Calua 
Castros del Rio 
Carrabuxo





En Robledo de las Traviesas :
La Calzada del Cura 
Fuente de Mouro 
En San 3usto de Cabanillas;
El Coron
El Castro de la Salina 
Castro de Las Ribas 
En T rasmundo:
El Chano del Burro
Otros Castros: El Coron de CeruRales 
El Coron de Vega
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4-) .-Del A r ch i VO Historico Macional:
Sec. Clero, Libro 5235; apeos de San Miguel de DueRa; 
en Berciego. (Dice BERClO)t de las Traviesas).
El 5237 re pi te cas i todcs por eso he preferido inei 
cluirlos todos en un lista unica: Ano 1638
El Ponton





















El Cason de la Cortina 
Mata de Senra 
El Prado de la Abadesa 
El rravero fol. 2 00 v9 del 5237 
tavravieya (fol. 2 01 de 5237)
Laurega y La Labrega fol. 205
San Salvador al Ponton (fol. 204 de 5237;
El Fresno de la Barrera (fol. 208 de 5237)
El Secadal ( fol. 214 vQ de 5237)
Lamoruela (fol.214 uQ de 5237)
El Senaron (fol. 416)
5).-A.H.M. Codice 348 8: foros de 1504 de San Andres: Mo ce da: 
San Isidro 
El Pozo
Camino de la Mata 
Ler a
P e d r c n a l p p
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6 ) .-Toponimia proporcionada por Francisco Travieso, natural 
da CABANILLAS DE SAN 3UST0, ausente desde jovan :
La Mata el Campo (67)
La Tocina (67) •
Las Llamera (67)





Monte Grande (79 y 87)
Las Gandarinas (87)
La Vallea el Obispo (79 y 87)
La Gandara (87)
El Fueyo (86)
Las Matas Largas (87)
Llampazas (79)
Ualconagua (79)








7) .-Informadores de Noceda: Francisco Rodriguez, 46 aRos, Nati- 
vo y Luis Cobos Arias de 47 aRos, nativo. La distancia en­
tre los diversos barrios me obligo a bus car dos personas 
conocedoras.







Llama laa Sebe (63)
Los Nisones (63)
Las Llamas del Sapo (62)
Valtablao (73)
El Rigueral de los Conforcos (4 0)
La Fuente Blanca (40)
Las Mayadas (51)
Los Apretones (51)
Los Calabozos (50): Calabozo= podadera 
La Llama la Homera (50)
Las Vallinas (62)
Los Abidolares (62)






El Carrizat (61). Carrizo es un tipo de hierba graminea 
La Llama las Verzas (50)






La Cuesta de la Canalina (61)
Chana Bareices (61)
Rocilleiros (61)
Llamas de Fresnedo (61)










El Rigueron (52) 
Klalzadon (74)
Prao lag Casas (74)












Las Tor cas (52)
Fuente Torres (52) 
Llamillas (52)
Prao lobispo (52)
3uan de Vi liar (42)
La Montera (42) 
Tarafin (75)






































Los Barreos de Ualleyo (40)
Las Cortinas (29)











El Palacio (4 1)
















E l  Pozo Rozas ( 3 o )
E 1 Gamonal (4 1)
Los Sotroncos (42)
Mat a lax ita (42)
Llateos (42)
La CastaRal (42) 
Pousafuelles (52)
Los Llamazales ( 52)
Los Fresnos (52) 
Prqolobista (52)
El Teruyo (6,12 y 13) 
Riguera de Bovines (6) 
Candaniella (13 y 21)
La Traviesa (5)
PeMa Rascaculos (6) 
Lagua la Nogal (l)
El Estrechon (2)
E 1 Abeseo (14)
El Prao Ferruelo (7) 
Prao de Veneiro (6) 
Navales ( 14)
La Silva (14)







La Poza de Fadierno (17)
La Traviesa (16)
El Coron (16 
El Sardonal (15)
Las PeMetinas (15)
Leiro A lejandron (23)
Prao La Campa (24)
Las Rozas (31)
La Pasada de los Riguerales (31) 





El Aro del Cuerno (24)
El Pocon (17)
Poulo de Corradones (17)
Matas de Matalaxita (17)
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8).-A.H.f'J. Libro 4910: Apeos de San Andres en Vi 1 l a r de 
Trasmundo, (El libro 4917 dice Trasmundi)
La Lonba 
F ustia
La Mata de Campo 
Las Parras 
El Castro 




El Prado cel To 1 lo
La Nngal de Santo Andres
La Gabanzal ■ - — -
El Cubillo






La Silvar del Castro 
La Perdiz




-Libro 4913: Entre Trasmundo y Rodanillo:
El Reguero 
El Soto
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DESCRIPCldN TOPONfnlCA DEL AYUNTAfl lENTO PE OENClà
El mapa del Instituto GeograFico lo aitma entre los 3® 12',30 23' 
y los 420 30 ', 420 35.'
Es el Ayuntamiento berciano mas metido en Galicia, ya que li­
mita con la prouincia de Lugo por el Oeste y par el Sur. Por el 
Este limita con Corulldn y Sobrado y por el Norte con Barjas.
Toda el sis tema hidrograFico se orienta hacia el rio Selmo o 
Uisonia o VisuMa que nace an Galicia, Partidode Quiroga an la Sie 
rra de Ceramo. Como otro Guadlana se oculta durante un gran tre— 
cho y vue lue a salir, todavfa en Galicia en el lugar donde San 
Valerio F undo el Monasterio de San Felix, el llamado Uisuniensa, 
del que Madoz dice que existan restos an su tiempo; el sitio sa 
llama hoy Fsrromolinos y VisuHa.
En el Bierzo entra por Villarnubfn dirigiendose hacia el Este; • 
en San-Vitul hace u ra gran curva hacia el Sur hasta Arnado donde 
vuelua a orientarse hacia el Este en grandes curves. Cerca de A r- 
nadelo pénétra en Corulldn pasando por el pueblo de Cabeza de 
Campo y pasa luego a Sobrado hasta su desembocadura en el Sll a 
pocos k W d m » t w a  de Triera.
El Nombre! Ni e1 nombre moderno de Selmo qi e1 histdrico Uiso­
nia son de Facil explicacidn etimoidgica.
La palabra Selmo podria tener la misma base "SAILI", "SALI” que 
Corominas en Top. Hesp. pag. 254 del vol. II considéra como Cel­
tics; pero ni la exp1 ica ni da su signiFicado.
BISONIA ; podrfa recordar nos a Bisontium (hoy Besanzdn en F ranci; 
El P. Fldrez, sin exp(icacidn ninguna etimologics dice que se 11: 
ma as 1 por la abundancia de yerba 
OTROS RfOS :
Por la izguierda!-E 1 Galleira: probablemente ordnimo de la misma 
rafz etimoldgica que "gajo" en cas tellano que debe ser e1 ad je t i- 
vo latino "GALLEUS" cuyo signiFicado es bas i came nte "en Forma de 
pico". De donde "GALLUS" por la Forma de la cresta.
-El Quintelaî tomado de algiîn nucleo de poblacion hoy inexistentf 
-E ISalqibeiral : nombre Fitonimico abundancial de "Salgueiro" 
-Valdeloro : compuesto de VALLE f aurum
Por la derecha: -E 1 Forqas : palabra que debe ester relacionada 
con e 1 verbo latino "FORARt" y con e 1 astur-leonés "Furaco".
En zonas galleguizadas tardfamente puede suceder que al ex is tir 
los derivados de "Filictus" v.gr. FOLGUEIRA" y los derivados de 
"OLGA", equivocadamente consideraron castellanismo este ultimo 
por Falsa etimologfa y le repusieron la /F-/ inicial.
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-E 1 Gsstoso; por pasar por este termino o pueblo o por nacer 
en el monte que dio origen a 1 nombre del pueblo.
Gestoso es= "abondante en GENISTAS" y là va mejor a un 
parafe o monte que a un nûcleo de poblacion.
-El Rebolo : foma gallega derivada del fitonimo "REBULLU" co; 
reducclon de la /il/ interior.
El Escurolasî puede tener relacion con "Obscurum" o con una
palabra que en Asturias es frecuente y en Léon y Galicia 
se usa localmente: "ESÜUIL" = ardilia. Esta palabra em- 
parentada con e 1 Frances "écureuil", gaistaza
dériva del griego latinizado "sciuros".
El Re&leixido: lo considero compuesto de RIVUS en posicion
proclitics debilitada y de L'Eixido = e 1 egido= e 1 ejido, 
Corominas cree que esta palabra dériva de "exire" por que 
es "un campo a la salida de los pueblos".
El Pedroso : abundancial de"Petra" + e1 suFijo ad jet. -aso.
El Lusio: Hablaré de este nombre cuando trate del pueblo.
El Reouero Antolfn; debe ser un antroponimo o un diminutivo 
que evoluciono atrafdo por e1 nombre propio.
LAS P0BLACI0NE5
ARNAD9 Y ARNADELO : no es tan muy juntos estos dos pueblos;
pero sus Fommas estan sin duda relacionadas.
Son muchas las palabras con las que se puede relacionar 
este nombre: -En Catalan Arn = aparato para poner a secai 
las Frutas colgadas.
En G a 1lego : Taxe Arnio = aliaga
En A rago nés : Arna y ar nal= colmena y colmenar, parlante 
de El Asturiano: Arna y Ar nia := corteza de encina (de 
donde se sue le n hacer las colmenas ).
Ou Cange de Fi ne ARNAR IUI*I«" pieza que Forma parte de una 
explotacion agraria"; por esta cita documentai que aduce; 
..."una cum omnibus suis aediFiciis, pratis et arnariis, 
Fo nt ibus..."
La Forma "Arnatus" tiene Forma participial y podrfa rela- 
cionarse con "Arnarium" seménticamente, Me atrevo a aven- 
turar esta solucio(j :"Ar"es la reducclon de "Agrum" en pc 
sicion debilitada (Ver Alarcos). La segunda parte podrfa 
derivar de " Novare"= roturar, que darfa,tras perder la 
/V/ = noare y luego = nare
—3 ^  6 •
En un documento de 1172 (T.V.de Montes N9 208) dice: 
..."quldquid habeo in molendino de PontFerrata que est posi- 
tus, id est dictus de ARNALEOO".
Esta Forma es abundancial y casi siempre Fitonimico, lo que 
nos orlentarfa hacia e 1 signiFicado del "ARNIO" ga 1 lego=»toJo 
0 hacia e1 de 1 asturiano "ARNA" * corteza de encina, lo que 
es mas verosfml1 dada la abundancia de encinas en e 1 giejo 
antiguo.
Se podrfa aventurer esta segunda solucion: ARNADO es deriva- 
do de Arnaledo que pierde la /1/ = arnaédo y luego = arnado. 
La dlFicultad es la pérdida de la tonica, cosa que no suele 
suceder; pero J.Piel nos oFrece bastantes casos precisamente 
de toponimos en -edo v.gr. Espindo de Espinedo; Pindo de Pi- 
nedo.
Segun esta hipotesis ARNADELO serfasla misma palabra que, por 
estar mas al Es'rte no perdio la /-l- sino que suFrio una me- 
tatesis hacia la Forma diminutival en vez de Arnaledo dio 
A rnadelo.
En todo este proceso pudo inFluir e 1 intento diFerenciador 
que existe cuando dos nombres estan cerca y pueden engendrer 
conFusion. Al Fin y a la postre el Fin de todo toponimo es 
diFerenciador.
En la toponimia menor existen una serie de nombres relacionae 
dos con sta Forma: Arnal en S,Esteban de Valdueza (Mont.F.14[ 
Arnal (En Borrenes, 15, segûn el inFormador de este pueblo) 
Arneirosa (Candfn, 35, Mapa)
Valdosarnos (Corullon 103)
Fuente de Arna (Valdueza, Montes Fol,148)
Arnao (En Peranzanes, citado per el Sr. Mahanes)
El Sr. Crespo Pozo deFine Arnal, gallego= terreno valdfo y 
bravo. Al Fin y al cabo puede estar relacionado con la hipo­
tesis apuntada antes.
CASTRQPETRE: Dériva de 1 abundantfsimo CASTRUM y del genitivo 
de poseedor PETRI, s^in sonorizar el grupo /TR/ came— es— ncrrma
G ESTOS 0 : como siempre es castellani;raciôn. Los nativos toda­
vf a dicen "XE3T0S0". Dériva de 1 latfn "GENISTA" = piorno, æs- 
coba. En G allego por perder la /-n-/ dio xeistoso = xestoso
A Igunos consideran que Gestoso dériva de "Genestaclum" que 
era la 99 mansion de la 39 Vfa Romans de Braga a Astorga.
De hecho Gomez Moreno dice que esta VIA pasaba por Gestoso y 
el Sr. Madoz dice los puntos exactos por dogde se notaban 
restos: Castillo de Pero Velloso y El Rebolo del Rosa 1.
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LUSIÔ : La castelianizacion ha influido de ta 1 modo que ya no 
quedan restos de la prepalatal Fricative sorda que pudo haber. 
Si la Forma Fus LUX 10 podrfa derivar del Latfn LUSCUS = tûer- 
to, torcido,que pudo ser el nombre adjetivo del rfo =Rfo Tuer- 
to.
Caben otras posibilidades:-Del nombre Lausius de o del comûn 
"LAUSIA". de hecho esta muy cerca el monte LOUSEOO cuyo nom­
bre parece hacer elusion a las canteras de donde sacaban las 
piedras para enlosar la calzada romana que pasaba par cerca; 
Pero es précise reconocer que Fonéticamente cuesta acomodar 
el nombre actuel a esa etimologfa.
V1LLARUBIN; aunque 0.Jeronimo Chiriboga afirma en el Codice 
1195 B Fol. 891 que la iglesia de San Martfn de Villa Rubfr 
Fue en tiempos monasterio, no he encontrado ninguna otra 
reFerencia né documentacion al respecto.
El nombre es compuesto de VILLA 4 el genitivo de posesor 
RUBIBI (de Rubinus o Rubiniôs) que ha perdido la vocal Fi­
nal.
SANVITUL : Puede ser uno de tantes hagiotopénimos.
VITUL serfa el genitivo de VITULLUS que puede ser un pro­
pio del grupo de Vita, Vitalàs, Vitelius en Forma diminu- 
tiva como Bonellus, de Bonus o Vegetellus de Vegetius.
La inexistencia de este nombre en ningûn santora1 de los 
consultados me hace apuntar otra posibilidad: 
que San sea una deFormacion de CHAN al caste lianizarse.
No serfa e'ste el ûnico caso. Si asf Fuera podrfamos apM^tazxl; 
considérer que CHANVITUL pudiera ser = Llano del ternero.
LEIROSO; La palabra LE IRA es nombre comûn en uso en todo el 
Bierzo, Garcfa Rey la deFine como "tablada" . Es una por- 
cion de huerta o Finca que se sépara para cultivar con mas 
esmero y regar.
La etimologfa podrfa ser; a).-Del latfn "area" = aira=eirf 
con la incorporacion del artfculo.
b),-Oel latfn "glera" en solucion gallega. En leones es 
"liera" » terreno cercano al rfo, prado con cantos roda-
dos en el components de su suelo.
OENCIA ; la Falta de documentacion de toda esta zona es gran­
de, por eso me es diFfcil moverme a la ho ra de explicar
este nombre.
El Final contiens la Forma tan repetida -ntia (Siguenza, 
Berganza, Arlanza, Arganza, Priaranza...) (Ver: A.Tèvar, 
"Toponimos con -nt- en Hispania y el nombre de Salamanca
on A n f c ? nf flnmniro'5. TT nnn — QS i . 4
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La primera parte /OE/ induce a penaar en la desaparicion * 
de algun sonldo por au brevedad y por el hiato. Las posibili­
dades son multiples : Ouentia »^relacionado con QUI =oveja?
Bouencia=7relacionado con BOVE* buey 
En Galicia existe el toponimo Ovenza; pero mientras no enews 
cuentre ninguna reFerencia medieval latina no ser'a posible 
inclinarse por ninguaa solucion guiados splo por la Fantasia,
TOPONIMIA HEWOR RECOGIDA
l),-Oe1 Mapa del Instituto GeograFico y Catastral;
PicotiMos (4)
Boca de Belasneiro (1)
Chao dos Lobos (2 y 3)
Pico da Cobavella (2)
Fonte Golada (3)
Calderin (3)
Chao do Fonte (4)
Los Castellanos (4)
Mesa del Rey (5)

























Chao de Marfa (33)
Lastredo de Marales (33) 
Paleira (34)
Valelongo (39 y 54)











La Vuelta Grande (63) 
Pousafoles (68 y 69)
Quintela (70)
Chao do Seo (72)
Mis de Reis (76)
Campa de Morteira (77)
El Fucaron (77)
Campo d'Ouroso (78)
Campa das Lousas (79) 
Riopedroso (81)
Ualinadeira (83)
Peha del Aguila (83, 96)




La Cangallada ( l i o )
VallMa Seca (lOl)
Las Veigas (101)
Patada do Aire (90, 102) 
Malladfn (ll2)
Cerro del Prado (113)
Coballo descurela (104)
Conca de Reileixido (115)
La Turrieira (116)
Cerro de la Abellonerfa (117)
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2).-De la Tesia Doctoril del Sr. MaManea:
A rnadelo: Teso del Castro 
Ferreirps 
Ualdel Ouro 
PaRa el Seo 
Arnado; El Castro 
El Selmo 
La Seara












Gestoso: Val de Castro
Vsiga du Teixo (Hay galerfas de minas) 
Campas Vg1las
La Antigua (Camino de la )
Santa Eulalia (Hubo herrerfa)
Lusio: PeRa de los Castros
Teso de Castrillon 
PeRa de Castrillon 




Fraga da Costa 
ValdegaliRas 






PeRa de 1 Aguila 
Oencia; Chao do Mar; A Margarita ; A RedondiRa 
A Ponbela
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3).-Informador de Oencia: Padre de la alumna Luz Divina Fe- 
rreiro Terrado:
Rio Selma
Barrio do Terrado (55)
Barrio do CastaMeiro (55)
Barrio do Campo (55)
Barrio da CoiMa (55)




Chaudosfo (56) Chau dusfu 
Carba doa Corzoa (56)
Trigarela ((56)













Rebolo da Hedra (41)
Rebolo da Reigada (41)
Ualdemedeiro (56)
Reguero Roxela (28,41)
Lameiras (39 y 40)
Pombar (69)






















Caborco de Valtelon (26 y 40)
Regueiro Pombar (72, 71)
Penas de Chao Redondo (39)
Serra de Va Ides taca (26)









































Monzo (54 y 39)
Campa do Souto (40 y 4l)
Picarela (4o)
Basellas (72)
4),-Madoz, Oàccionario Geografico, Art. UIERZO
a).-Al describir la Via Romana cita:
Robledo de la Lastra
Montes de Losedo (sobre Lusio)
Sierra de Trigos 
La Golada
Castillo de Pero Ve1losj(sobre Gestoso) 
El Rebolo del Rosal 
San Vicente de Leiira







Sierra de Ablazo 





Sierra de los Caballos: Resfeegido
Valdeforcas 
Va Idemo iRos 











En la sierra de l/lsueRa (sic) : Valdecaballos







Coronas de Rebolfn 
El Truifas
Nota : como no los situa ni describe, es muy posible que algu- 
no y a quede en los Municipios-vecinos de Sobrado o Barjas.
i
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DESCNlPCldN TOPONfMICA DEL AYUNTAMIENTO DE PARADASECA
Esta situado ests extenso Municipio entre los 39 03 39 13*y
los 429 39 ', 429 49.'
Limita por el Nordeste con la Provincia de Oviedo; por el Oeste 
cog los ayuntamientos de Balboa y Trabadelo; por el Sur con Ui- 
llafranca y por el Este y Nordeste con el Valle de Finolledo.
El Sistema hidrogrâfico se ofcèenta todo hacia el rfo Burbia 
que lo atraviesa de Morte a Sur recibiendo a su paso a una gran 
cantidad de afluentes y subafluentes que conforman el paisaje 
caracterfstico de este bellfsimo Municipio.
Los principales nombres de estos rfos son los siguientes:







El l^edelo con el Mosqueiro .
El Trasdelo 
El Brahota 
El Figadfn con el Ribfn 
El Wiel
El Sotelo con El Cela
El Siluariha
Por la Izquiarda tiene menos desarrollo su vertiente. El princi 
pal afluente es el Fondovila con: El Valdecampo
El Valseco 
El Riego
El de La Cabezada 
Breve estudio de estos nombres: el Burbia ya esta estudiado 
La mayor parte del œsto de los nombres estan tomados o de los 
pueblos por donde pasan o de los montes donde nace n por lo que 
tienen muy poco de hidronimos. Es el caso del Tejeira, el Por­
carizas, el Brahota^ el SiluariPla etc.
l).-El Irun: extraHa este nombre identico al de la localidad
Guipuzcoana. Se pregunt a uno si sera influjo vasco 
o si se tratara de una corrupcion moderna de otra 
palabra.
Pidal (Top.Prer. page 14 y 946) hablando de los lie: 
Ilumberritanos, pueblo vas con citado por Plinio en
- 3 5 6 -
(III, 24) cree que en la palabra *'ILUMBERRI" hay dos e lementos
"8ERRI" = nuevo, e " IRUN” ,IRUNE ! lugar de agua (cita al P.Mo-
ret, a S.Miîgica etc,
2 ) .-El Valonqo: Va 1le f longu * va 1le largo con reducclon de 
la doble /il/ interior como es normal en gallego.
3).-El Golondo: cabe ante todo variaciones con intencion dife- 
renciadora, sobre todo en la termina cion que pudo ser 
"Golongo" = Gol-(garganta) flongu: como en el anterior. 
Corominas en Top.Hesp.II pag, 220 estudia la base célti- 
ca "OOP”- calor, quemar de donde dériva el verbo ”GORAR" 
incuber los huebos en el N,0. Peninsular,
4),-El Porcarizas: el nombre lo tiene un pueblo, Hace reFeren­
cia al PORCUS con el suf, -itius adjetivador
5).-El Tejeira: tanto el r fo como el pueblo tomaran el nombre 
del monte abondante dn Tejos: Taxaria = texeira
6).-El.Pedracaballo: tambien es oronimo y el nombre se debera 
a alguna piedra o peha en forma de caballo
7),-El Reouero del Meco : la forma determinativa indica que 
Meco es un paraje distinto del rfo. Existfa en Latfn 
una planta soporffera denominada "Méconium” ,
En Galicia (en algunas aldeas) existe el persona je que 
llaman El Meco, algo parecido al Papo o Coco de otros si 
tios ,
8) ,-E1 Medelo: debe estar relacionado con la base MEO- * monto
que estudiamos en Médulas etc. La terminacion es el sufi 
jo diminutivo gallego. También tiene forma de oronimo,
9).-Mosqueiro: naturalmente que puede referirse a MUSCA = abun 
dante en moscas. Pero caben otras posibilidades: 
-Relacionado con MUSCUS = petra Mu-.caria* piedra con mus-
go (Ber Balari y Ouvany: orig .Hist .Cat. cap.IU)
-Otra posibilidad estarfa en relacionarlo con MORDICA que 
puede ser base significative de oronimos por la forma 
de mdrdiscos que tienen algunas "sierras” .
10).-Brahota: Varanea + alta. Con las dudas y dis cusiones que 
Bxisten sobre la palabra BraMa, explicadas en otra par­
te .
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L03 NOMBRES OE LOS PUEBLOS
CAMPO DEL AGUA (21): no précisa explicacidn = campo hdmedo 
y que rezuma agua.
BARRIG OE LA VALINA : (22) la forma ValiPla es la forma gallr 
ga de la Vallina leonesa. Existe ValiPta en Corulldn.
TEJEIRA: al nombre es propio 9e un monte o para je abondante 
en "TEJOS" => "taxus". Del nombre pudo pasar al rfo y 
de este al pueblo. Existen: Las Tejedas en Moàinaseca 
y Tejedo de Ancares en Candfn
PORCARIZAS ; porcus t -itius » sitio propicio para los puer- 
COS o los jabalfes.
CABARAS OE ALZADA (44): son efectivamente unas cabaHas o pa- 
llozas a donde se trasladaba todavfa hace poco todo el , 
pueblo de Villar de Acero en cuanto se abrfa la weda de 
los pastos comunales. En invierno esta vacfo.
A IRA DA PEDRA( 51 y 52) .-Dériva de AGRU o de AREA + petra 
= Campo de la piedra.
VILLAR OE ACERO; (S3) la unica dificultad la ofrece el de­
terminative, No cabe duda de que puede referirse a la 
aleacidn "acero" que dériva del latfn "ACIARIU".
Pero puede referirse tambien a la forma clâsica del "A- 
CEBO" = îacer". Aunque se inpone "ACIFUM", creo que dé­
jà alqun r es to v.gr. en Po la de Lena (Pajares) tengo dlo- 
calizados: Prao Laciru, El Quentu laciru, El Acerfn 
qwe con metafonfa voc^lica tfpica de la zona, que serfar 
El Prado el Acero, El Canto el Acero y el Acerfn.
VECUELLINA (107).-Nombre formado- con una doble sufi^acion Rj 
diminutiva: de Vega » Veguilla y de aquf Veguillina y Ve 
gue111na. Extraha una forma tan leonesa en zona tan ga- 
lleguizada.
PARAQASECA (126 y 135); la significacion dada ya por Nebrije 
a Parada es"lugar de sementales equinos"; pero en topo­
nimia cas i siempre signifies: "reliane", remanso.
Oado que tanto Parada como Paradiha estan junto a rfos, 
creo que es mas propio relacionarlos con este signifi- 
cado.
Documentacion: es abondante en la documentacion del Mom 
nasterio de S.Cosme y 5. Oamian de Burbia; pero no inte- 
resa lingüfsticamente. La lîniça cosa de interes es que
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el pueblo que se cita es siempre PARADA VALER y otra que 
debe estar cerca: PARADA MEUIANA (que podria ær ParadiMa ) 
Esta Villa situada en el Burbia (esta a poca dis tancia, pe­
ro no en el Burbia) fue donada por Alfonso III el Magno a 
Santiago (Lq tomo de Lopez Ferreiro Vol.II, ap.XXIl): 
...."villas prenominatas in ripa riui quem dicurt Vallecar- 
cere secus fluuium Burbia, id est Parata, Limitosum cum 
ecclesiis et vineis. Villare Decemiani,.,tan de i sta parte 
quam de ilia..."
(Sobre esta do(jacion ver Emilio Cotarelo:A Ifonso III p.361) 
-No se hasta que punto se puede considérer que VillarOecemia- 
ni es Villar de Acero; pues son muchas las Villas y Villares 
en la zona del Burbia.
-En el rts,4357 son muchas las citas de Parada Valer :
-fol,102 n2 355 a,1069: Parada Valer 
-fol,103 nO 356 a,986: varias ventas en Parada Valer 
-fol,104 n9363 a, 1069: donac, en Parada Valer y Parada Me- 
diana,
-fol,106 nO 372 a, 964; dice POSADA VALER (ierror copia?) 
-Fol,104 n9 364 a, 961:En Parada Mediana y an Prado (que 
puede ser Prado de Paradiha hoy)
A que se debe el nombre de "SECA", Yo aventurarfa la hipotesis 
que podria servir tambien para Molinaseca; el rfo se des­
vio y de jo seca una extension antes cubierta por sus aguas.
Ribon (128),-En Astârias esta palabra es nombre comûn despecti- 
va. Se usa para designar un lugar muy pendiente, cercano a 
un rfo y muy poco aprovechable.
Es un derivado de RIPA
CELA : del latfn CELLA que en gallego se reduce a CELA mientras 
en Castellano da CELDA, Dériva del verbo "Celare"= ocul- 
tar, Lq 3 monjes llamaban as f a la despensa. Los libros de] 
cillero o cellero son los que lievan la contabilidad de 
las existencias.
Signif ica también choza, casa pequePSa.
San Cosme:(106): creo que es aquf donde se puede localizar el 
vie jo monasterio desaparecido y de 1 que di documentacion 
abondante aunque poco intereaante por ser casi toda de 
segunda y tercera mano.
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TOPQNIhlA MENOR RECOGIDA DE PARAQASECA
1).-De los Mapas del Instituto Geografico y Catastral: 






El Teso Pintado (154)




Ualfn do Gato (146)




Prao del Bufa (156)
Ruidosos (148)
El Solado de Ribon (148)
Cerro de Couso (163)
Pico de la Cabezada (163)
Campa de las Vigas (162)
Lds Abiduis (162)
PeMa de Cuervos (162)
Mata de Auvella (166) es Mata dauvella 
Cerro de Teso Ualencfn (166)
Cerro de las Pedr ices (166)
La Nogalina (165 y 166)
Cerro Mirandelo (160)
Peha de la Marquesa (160)
Campa de los CarreirIHos (160)
La CabaRa (161)
PeRa Furada (159) •
PeRa del Hombro (159)
Fuente de la Cazuela (159)
Sierra de PeRas del Rastro (09,100, 112)
Sierra del Paramo (77 y 89)
Penaa de Valde Campanaro (66, 67, 77)
Pena Redonda (90)
Teso del Pico del Loro (89 y 90)
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Reguero da Fonte de Basin (lOO)
Reguero Mosqueiro (55, 67, 68)
Reguero de Villar de Acero (17,26,35,36, 45,46...) 
Funete Madré de Agua (54)
Fuente Mosqueiro (54)
Monte Feruencia (56, 57)
Fuente da Retorta (34)
Monte das Matas Cimeiras (32,33,42,54)
Monte Carrizais (54)
Monte de Villar (45)
Monte dos Chaos (35, 36)
Monte de Pena Cebral (34, 35)
Fonte Rubia ( 34)
Reguero de Pe0ra Caballo (33,34,35)
PeRa Rubia (15)
Fonte da Prata (24)
Colada de BraRa Nueva (24)
Monte dos PenediRos (24, 25)
Fonte das Matas (26)
Alto da Fiosa (17)
Monte del Carballaii (17 y 9)
Monte de Cales (16)
Monte de Calangros de Brego (23,24,15,16,9)
Penas d'Averdia (16)
Colada de Cardiadelos (9)
Alto da Becerreirq (9)
Monte de Balongo (lO)
Colada d'Agolada de Tropa (6)
Co ada Cutron de Balongo (9)
Rego de Meco (25, 26)
Rego de Balongo (9,10,18 y 19)
Monte da Tropa (6)
Alto da Tropa (6)
Colada de BraRa (6)
Pico dos Charcos (1)
Cuerpo Maldito (2)




Veiga dos Boyes (28)
Carcabon (39)
Lameira del Cerezal (38)
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Teso da Lume (40)
Cruz do Pando (40)
Astron (41)
As Lagoas (47)
Pena do Castrillon (49)
Uaqueiros (52)
Mirandelo (53)







Reguero de la Branora (60, 71) 
Puente Trabado (70)




Fuente de Torno (80)
Reguero Traddelo (80,81)




Caborquin del Agua (88)
Morteirfn (91)
Fuente del Cachon (91)
Ermita de Fombasalla (91)
Campa del Pradaiiro (93) Pradrairo 
Fuente del Rodo (95)
Alto de Montoto (95)
Vega del Campo (95 y 106)
Torga (97)
Campo de Moga (97)
Mo lino del Pico (98)
Molino G abelas (98)
Chao de Galiana (102)
Febreixa (102)




Paaada de Figadfn (105)





Fuente daa Lamaa (ll5)





El Coao (122) 
riacedo (122)
PeMaa del Raatro (123)
Fuente daa Calea (123)
Cuadrio (126)
Outeiro (l26)
Corteao (128 y 129)
Toyo (132)








2).-Del InFormador Hernan Alonso (Maestro Nacional) 
Eflxzirixtlasxl6i)tx






Prado del Medio (162)
Rebode la (l62)
Prao das Coimenaa (162)
Chao (162)
Sufreiral (160) junto a Puente de Rey
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Cha (165 ) junto al término de Valtuille de Arriba 
Florida (165)
Valdepina (165)
Cabezada (156) junto a Paradirla )









3) ,-0e la Teals del Sr. MaPianea:





-ParadiMa: Castro de Valdocampo
Prado de ParadiMa: El Castrfn 
El Bieiro 
San Cristobo




Campa do Castrelo 
Ueguellina y Ribon: El Caatillon 
El Caatro 
La Antigua
La Leitoaa (El antiguo Caatrum Limitoaum)





Vi liar de A cero:E 1 Caatro . Pico Teixedo
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4).-De la documentacion histôricaî
a).-CodicB 343 B.-Indice del Archivo de San Andréa 
En e 1 Cajon 29 cita escrituraa de La Merindad de 
San Coame: Prado de Garrido
Ghana de Abajo 
Corradaa de 1 Canonigo 
Corrada del Crego 
b).-Documentacioncfel Monaat. de Nuctuoao:
-Pleito con Espinareda a.1123 (T.Negro eacr.63 5): 
Oeade loa Barreroa 
Sobre Monte Mediano 
Por Rfo de Prados 
A Ando
Los Montes de Casaria 
Sobre PePîa de Torba 
-Nombre de Nuctuoao muy inseguro:
Esp.Sagrada XVI p.445: Neatudio y Nuctuoao 
Episoopologio Asturicenae: Nueatoao;Neatudio;
Neatoao; Nestuao; Neatudio 
En Gtroa documentos:Nutuoao y Nuctuoao 
-Nombres del lugar donde se levants:
F raise nedo (Donac.a.954, Ma,4357 fol.lGl) 
Fracinedo ( Otra escritura del a. 961)
Fraisanedo (Otra del a. 983)
Por esta vacilaciôn de los copiâtes O.Auguato Uuir 
tana llega a penser si no sera Finolledo; pero de- 
be tratarse de un toponimo menor: Freanedo 
wKekexde El P. Florez dice: "A do llaman Fracineto o 
Francineto, bajo el monte Caballar".
-Goto de San Coame o de Nuctuoao: lo tomo de la Eapa- 
Ma Sagrada XVI p. 445: Oonac. de 8ermudo III a .99E 
. . ."Cautamua etiam ipsum Monasterium per suis ter- 
minis et loca antigua ipaa Incruci1lata super Pa- 
rata Veler et exinde egreditur super ipso Sauto de 
NUTUSO et deinde vadit al ilia Pinna de ilia Tor- 
va et exinde descendit ubi ae conyungunt aquae de 
Burbia et de Villar et exinde ascendit a Petra Ce- 
to et vadit super rio que dicunt Bono et concludit 
se a Fonte de Scalios.
Nta : Pinna Torua debe ser hoy Pena Torga (97)
Ed Villar (hoy Tejeira) ae junta con el Bur­
bia en el 96. Si Parada Veler es Paradaaeca
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La Incrucillata aobra Parada V/aler pod rla eatar en el cru- 
ce de caminoa (118).
Creo que un via je al aitio (que care ce de carretera) haria 
poaible una localizacion compléta.
-El Ma, 4357 fol.101 eacr. nQ 352 resume y traduce este do­
cumente as£;"Encrucijada de Parada Va 1er, El Soto de Nuc- 
tuoso, La PeMa la Torua, donde se juntan las aguas del 
Burbia con las de Villar. Sube a Pèedracedo sobre el rio 
Bueno y concluye en la Fuente de Escallos,”
Aunque no se suelen referir a sitios de esta zona, creo que 
debo colocar aquf el resto de la Documentacion recogida re- 
ferente a esta antiquisimo y desaparecido Monasterio de Sar 
Coame y San Damian de Burbia o de Nuctuoso:
-Oonac. a- 954 (Ms,4357, fol,101 escr.nfl 353):
,,,"0o Llaman Fraisinedo, cerca del rfo Burbia, Una ville 
en Moreda. En Ancares, en Villamarco la iglesia que les 
dono. Otra heredad cerca del rfo Ancares do llaman Vitu- 
les..."
-Oonac. del a.983 (Ibidem fol.102, eacr.nO 354):
..."Cerea del Monte que llaman Piedra Caballar, cerca de] 
rfo Burbia en el lugar de Fraisenedo'* ,,.
-0onac.de Servo Dei y Lezenia a,940 (Escrit,370 del T.Negrc 
,,,,"Posesiones en el pago de Olleros, de 1 termine de Par 
rada Valer,.."
-Oonac. de Virtuta y Seside a, 952 (Escr,365 del T.N.)
, . La Villa de Arganzuela con su iglesia de San Pedro y 
vifiaa en Fore, Quilôa, Canedo y Magaz,.
-Oonac, de Fredeaenda a, 955 (Escr. nO 369 del T.N.)
..."Propiedades en F inolledo, Sésamo y Langre..."
-Oonac. de Cristobal y Donai a,961 (T.N, esc,364);
.,,"Bienes en Parada Mediana y en Prado,.,"
-Oonac. del a ,983 (Ms,4357 fol, 103 nQ 358):
...."Una heredad en Peredo otra en Pandello y otra igle­
sia que dicen de San Clemente. El Camino que va a San Pec 
dro y por el termino del Cauao antiguo. La regueea que va 
cerca de Peredo. El Monte que llaman Franca y de allf 
sube a la llanura del Montorio y de allf a la Portilla. 
de allf a Quintana hasta el camino que va a Arborsola y 
va a Castro de Ventosa. Otras tierras en Piedrafita sobre 
el riego que va a Arborbuena. Otras en Sellana, otra en 
Foce. Otra iglesia en San Lorenzo en el camino que va a 
Canedo y de allf por la ori1la que va al Castro..." 
-Varias Oonac. dis tinguen Parada Mediana y Parada Valer,
— 3  6  6  —
-Permuta de Ecta Garcia del a . 1001 (T.N, 362)
..."Casas en Parada Valer y Villar de Ceyde. Entre Sé­
samo y Villarbon. Por otras en San Miguel, San Pelayo 
y Vétules cerca del rfo Ancares..."
-Carta de Foro de 1210 (Ms, 4357, Particulates, nQ 374): 
..,,F aculta " a nueve bombres que quiffan morar en la 
Vega de San Cosme para romper en sus montes desde la 
Fuente A r no se la y por el Rodero hasta la PePla de Esca- 
1los, Exceptuado: e1 rfo de Pradobueno, La Senara y el 
Salto de Nuptuoso que son de San Cosme,"
5).“El Lib. 4913 del A.H.N. dal los Apeos de San Andrés
en Paradina de la Somoza (sic) a continuacion de Air a dr








El Valie de la Passada 
F inol lo 
Soto del Valle 
E 1 T esscn
Soto de Sant Ouliano 
Las Corradas de Zima 
La Fonçeca 
El Goyo
La Pasada de la Riguera 
Lama de Modelo 72 
El Rreguero 
.Ba Ibe neyto 
La Fuente de la Mata 
E 1 T_a r reno ?
El Va 1le rie las Corradas 
En A i r a da Pedra cita: I nêiernieco (interesa la Ferma dipton 
gada en una zona hoy ixxiaKxi gallega.)
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DESCRIPCIljN TOPONfniCA DEL AYUNTAMIENTO OE PtfRAMQ DEL SIL
Ocupa este extenso Ayuntamiento desde los 29 4 1 'a los 
29 5 8 'y de los 429 45 'a los 429 56.'
Su Bxtremo Norte limita con la Prouincia de Asturias y luego 
con las comarcas veoinas de La Babia y la Laceana con las que 
tombien limita por el Este. Por el Sur con Fabero, Noceda e 
IgueOa y por el Oeste con Peranzanes,
Su enorme extension se reparte entre très grandes cuencas 
hidrograficas ! an el medio la del rfo Si 1 hacia la que conflui 
ran mas abajo las otras dos : la del Cûa por la derecha y la 
del Primou por la izquierda.
19,-Cuenca del Sil: Por la derecha: El VaIdeprado
El de Lacadena 
El Granchina con El Barrer 
Por la izquierda:E1 Salentinos (que baja de Palacios)




El Usiles con El Teso de Us iles 
El de Las Pontigas 
29.-El Cua recibe: El Abes eo
El Perrenes 
El Romayor o Anllares 
El Anllarinos
39.-El Primoot (Primou) recibe entre otros El Reitan 
Comentario linqüfstico de estos nombres; muchos no merecen 
cémenterio y otros ya lo he realizado en otro sitio:
EL VA LDE PRADO : dériva de Valle + Pratu. Por bajar de este pue­
blo cercano al ifmite provincial con Asturias.
La Cadena: debe ser oronimo y tomar el nombre de los montes
asi llamados. Con todo la palabra "caftena" puede ser 
derivada de "cadere" y tener el significado de "CATA- 
RATA", cafda de agua.
LA GRANCHINA ; existe -indudablemente una acomodacion Fonética 
al castellanizarse. Si dériva de Granja, habrfa sido 
antes de castellanizarse; "Granxina".
En Pola de Lena existe el oronimo "Ganchos" y "gancho 
tal". Asf se llaman unas pehas con riscos agrestes en 
forma de "ganchos"
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EL DE LOS REGODONES ; la palabra"regodon"« canto rodado, deri 
va, segûn Corominas de "cos” "cotla"= piedra,
EL DE PIEDRAFITA; toma au nombrè de algun mojo o piedra divi­
soria . Baja de los montes que separan de Palacios del 
SIL.
EL URDIALES; no conozco el terreno. Puede ser derivado de 
Ordeuma cebada con al abundancial -aie. 0 de ULICE = 
urce con una trasformacion de dentales.
LA RETUERTA: de 1 participio de Torquere» reguera retorcida
El USILES: debe derivar de "URSU"= propicio 0ara los osos.
LAS PONTIGAS: de las Sierras de este nombre derivado de PONTE
EL ABESEG : pare ce derivar de Adversatus o "adversetus"* lu­
gar opuesto al sol.
EL PERRENES: Pidal considéra que el sufijo -en, -eno, -ena
es el mismo que el latino -anu, -ana, que es el propio 
para formar adjetivos derivados personales (Top.Pre- 
rromana p. 148), Podria derivar del propio PIRRUS
EL SALENTINOS : Menéndez Pidal ve en esta nombre una prueba
de la colonizacion suritalica de parte de la Peninsula 
por recordar el nombre a Salencia y Salentini en la 
Apulia Italiana (Ver Enc.Ling.Hisp. I,p. XXVIII y s s , )
EL ROMAYOR : de Rivu f majore. Un nombre en posicion proclx- 
tica sue le que dar debilitado fonéticamente. Otras ve- 
ces queda "RI" como Rimor, Richouso etc.
EL ANLLARES Y EL ANLLAb INOS : Derivan de "ANGULARES". El gru- 
po consonantico formado al desaparecer la pretonica 
se soluciono en una pàlatal.
EL PRIMONT o Primout (Mapa del I.G.y C.) o Primour (como di. 
ce una relacion de pueblos de 1819)
Este nombre extraPlo, de apariencia inglésa creo que 
se debe precisamente al nombre de su Santo patrono,
S,Martin de Primout. La documentacion que he recogido 
es abondante y creo que decisiva. Ira en el lugar co- 
rrespondiente al pueblo, aqui adelanto solamente una 
cita documentai: rianus, 4357 de la 8.N. fol.125 n#443 
de 1 aho 1096:0ooac. al Mon. de S ta. *-eocadia de Cas ta­
rera : ..Ide la heredad que tenia en San Matin obis po 
de Primo. Un linar en La Vega..."
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BESCRIPCIOH de LOS PUEBLOS
BRANA : es nombre muy frecuente en todo el Noroeste y muy 
estudiada y discutida por los autores ;
-Corominas (Top.Hasp.II, p. 221) propone el céltico 
BRAKUN » prado humedo,
-Garcia de Diego : "Uoragine" » sitio escarpado 
-O.Piel y con el Pidal y la mayor parte de los auto- 
res : "Veranea"= pastos de verano. Lo confirma la 
naturaleza de Las Bradas y la existencia de nom­
bres como: Braflizo =puerto alto
BraRa * pasto de montaRa 
Branu = verano en Asturias 
Embrangar=pasar el verano el ganado 
-Garcia Rey define BraRa en el Bierzo= lugar del mot 
te quebrado y espeso.
-Pudo haber algûi cruce semantico de BraRa y BreRa 
-Fritz Kruger en "Las BraRas" (BIOEA, VIII) des crib;
las BraRas Asturianas y acepta la solucioncte Pie. 
La documentacion no so.uciona el problema etimologi- 
co, pero prueba àa antiguedad de la palabra:
e).-Conf, de Alfonso III del av 905 (tomado de 
Garcia Larragueta nO 64) ; ,. ."Branla longa..’’
VALDEPRADO: el pueblô esta disridido entre Paramo del Sil y 
el de Villablino. No ofrede dificultad su etimo- 
logia.
ANLLARES y ANLLARINOS: Los considero hidronimos derivados 
de "angularis" = tortuoso, con rincones.
En la discusion entre Corominas y Garcia de Diegr 
sobre la etimologfa del gallego "ANLLAR"= rincon 
de la cocina donde se po ne la leRa; el primero 
lo relaciona con "LARE" y el segundo con "ANGULU" 
Creo que la existencia de este rfo da la razon al 
segundo.
Documentacion:a).-Manusc.4357 B.N. fol.119 vQ
n9 421: donac. a S.Zibrian de Noceda del a.1005: 
..."Otra en Anllares do llaman "Aguera... las vins 
de Frexonedo..."
b).-Ibidem donac. a S.Zibrian de Faro a,985: 
...iTierras do dicen Andinas....cuyos termines 
son por el agua de Anllares."
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SAN PEDRO DE PARADELA; La palabra"paradela" es el diminutiuo 
de "parAda" estudiada ya en varias partes. Aunque la ma­
yor parte del Ayuntamiento esta en zona leonesizada, su 
parte mas occidental entra ya en la zona gallega (toda la 
cuenca del CuA). Parade la esta an las ori lias de este rfo 
Es nombre muy Frecuente en el Bierzo el nombre de Paradel 
y no menos los que llevan la advocacion o e S,Pedro.
ARGAYO I Palabra tfpicamente astur-leonesa admitida por el Die 
cionario de la Real academia. Su origen es discutido. 
-Ut.os lo derivan de "ARENA" v.gr. de la Forma hipotética 
"Aricaculare"= arigaclare» ar^acl'are = argayar * des- 
moronarse-
-En el bajo latfn se documentan "A racallam" y "Argalium" 
de donde dériva el catalan "aragall" y "Xaragall" ■ 
arroyo.
-El Madoz dice "ARAYD" no "ARGAYO", acaso por errata. 
Documento; -Ms.4357 B.N. fol. 121 nO 427: Donac. a S ta. 
Leocadia del a. 935: ..."En el lugar de Argayo"...
SORBEDA : Me pare ce un abundancial fitonfmico derivado de
"SOBER"* alcornoque. Esta forma es similar a la de "Sobr 
do con metatesis de lë /R/.
VILLAMARTfN DEL SIL : de 1 nombre propio tan Frecuente MART 1N.
Documentacion: a).-Ms.4357 B.N. fol.133 VO nO 438: Do­
nac. a Sta. Leocadia a.1106: Heredades en F inolledo, 
v/illamartfn y Santa Cruz .
b).-Codice 970 del A.H.N. fol, 339 : Donac.del Arcediano 
Pedro Fernandez, a. 1229 : ..."tenens in prestimonium 
Sanctam Leocadiam de ripa Sil...do et concedo tibi Doan 
ni Pelagii...predicte domus...et hereditatem de Villari 
no et de Uillamartin ab integro; et foros et décimas de 
Villa Elam et décima de vino et de lino de Villarino... 
SANTA CRUZ ÜEL SIL: La documentacion que ser efiare a este pue­
blo lingufsticamente es poco interesante y ya esta dada
PRIMOUT: ya visto al hablar de 1 rfo. El nombre, si atendemos a 
la documentacion se debe al patrono : San Martfnde Pri­
mout .
a).-Ms. 4357 B.N. fol.123 v5 nS 437 : Donac. a Sta.Leo­
cadia a. 1091:..."vine a San Martfn de Primou sobre 
el camino a Libran; una bouza en el dicho lugar".,.
b) .-Ibidem fol. 125 nS 443, Donac.d.el aRo 1096:..."de
la heredad que tenfa en San Martin Obispo de Primo 
un linar en La Vega; unas Probai nas en Asirarios...
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c).-Ibidem fol. 125 n9 444 : Oonac. de 1110: En tierra 
del Bierzo en el lugar de San Mafctfn, a la fuente 
Quintanilla deica del arroyo Primo..."
d).-Eacritura 194 del mismo Manoscrito; Particulares 
Oonac. del a. 1347; ..."heredades existantes so 
campanas de S.Martin de Primoo en Rivas a el Sil"
PARAMO PEL SIL : La etimologxa de esta palabra es considéra- 
da hispano-latina; pero mientras Hubschmid af irma qut 
es celta como "arg", "boix", "briga" etc.; Corominas 
lo niega y dice que es pariente del sanscrito "PARA- 
MAH" * extremo.
Corominas af irma que su documentacion aparecs en Leor 
en 1211; pero yo encuentro varias citas documenta les 
anterio res:
.a).-El Codice Bel A.H.N. 1195 B fol.673: Donac. de 
F redinando del aRo 107 0 a Astorga: ..." in territoric 
Bericensi Paramo locum Villa Veliati dis currents a 1- 
vum Slie"...
-b)-Manusc. ±4357 hay diverses escrituras traducidas: 
-fol. 117 n9 414 de 1 a.1071: ..."una heredad en 
Paramo del Sil".
-fol.107 de 1104 : donac. a 3.Pedro de Orria:.. Los 
dos Paramos de Rivas de 1 Sil..."
-c).-Don Augusto Quintana cita la Donac. de la Condesc 
T aras la a S.Pedro y S. Pablo de Orria del a.1040: 
..."in ripa Si lensium,Paramos ambos" ...
La toponimia menor encontrada en el Bierzo solo anade 
el dato topografico de que todos los vistos por mi res 
ponde n a "llanuras situadas en una elevacion".
CORBJN DEL SIL: puede tratarse de un aumentativo de "Curva". 
la 3 ituacion del pueblo un poco distante del Sil, so­
bre el rfo Valdeprado favorece la idea de relacionar e 
el nombre con "curva". En latfn existfa la palabra 
"curbor" "curvoris". Podrfa ser que inicialmente fue- 
ra "Corvor" = curvatura y luego se evolucionara hacia 
el aumentativo.
Otra posibilidad es derivar el nombre de un propio 
"Corvonius" de la misma f amili a que "Corvus",iCorvi- 
nius", Corvilius...pero falta toda documentacion.
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TOPONIMIA MENOR RECOGIDA
1) . -De loa Mapaa ciel I .G , y C,:















Fuente de las PreMadas (ill)




Llama del Fontanon (114)
Solana de la Tejera (114)
Teso de Usiles (125 y 126)
Fuente del Sapo (129)
Cerneiro (129 
Los Gradizos (132)
Cima la Tejera (132)
Altos de Piedralobo (132)
Loma de Usiles (143, 144, 145, 146)
El Cancerbeiro (149)
El Chano de los Balbones (148 y 149) 
Alto de la Siniestra (151)




Alto de la Sonida (154)
Piço de Valle Largo (164)
Pedrosi1lo (170)
CabaSa (171)





BraRa da Santa Cruz (182, 183 y 198) 
Vallina (188)






Tesonegro (63 y 80)
Monegro (80)
Loma de las CabadiRas (79 y 63) 
Matarredonda (79 y 8ü)
Peneos del Couso (79 y 80)
Robledo (87 y 88)
Teixeira (96)
Ferrera (96)
Alto de las Calangras (lOO) 
Revolveriza (lOl)
Bildeo (105)
Alto del Corun (115)
PeRas Negras (115)
PeRa Parda (117)
Alto de las Colladas (118)
La Pasada (118)
Cruz de PeRabaubela (134 
Cruz de Coriscado (136)
La Grauachana (142)




PeRadrada (204) Pueblo 
Los Araos (1 y 2)
La Gubia (5)
El Portillon (5)
Alto de la Gubia del Portillon (5)
El Coronxo (3)
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Alto de Begardon (4)
Alto de Bismor (il)
Alto de la Fana del Coronxo(ll) 
Collada de Coronxo (12)
Pi co Solano (15)
El Pico Miro (17)
Loma de las Llamas (del 96 al 3) 
Fuenfrfa (23)
El Corvachalfn (22)
Alto del Corvachalfn (22)
La Bobia (22)
Collado de la Bobia (22)
Alto de la Raya (26)
Cueto Seco (32)
Porroneo (33)
El Sestil (43 y 44)
Loma del Sestil (43 y 44)
La Gramiella (39)
Loma Pelada (48 y 49)
Las Cabadinas (52 y 53)
Baos (57)
El Comenabre (60 y 6 1)_
Las Poulas del Comenabré (60 y 61) 





Cornatielia (24 y 2 5)
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2).-Del A,H. N. Clero, Libro 4861: Foros de S.Andres en 
Anllares de Riuas del Sil ARo 1615:
Muruecas







La Linar de Nogalon 
La Corrada de Abajo 






Los prados de la uiRa
La Fuente de V/aniel
El Rroco Proida
La Vallina de la Proida
La Vega
El Cume de la Proyda






El Prado del Molfn
El Espineyro




El Va££ de la rucin
Camino del Seixo
El Casar
Los linares de Muruecos
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3).-A.H.N., Clero, Libro 4061: Foros de 1615 en Paramo del 
Sil pertenecientes a San Andres d Espinareda:
La heraluenga 
Las Millanas 
El Espino del Valle 
El Requeixo 
Fondo de vila 
La Vega
El Ponton de la Vega 
San Miguel

















Por r a Ion
Los Lagunallos
Las Oerrancadas







Valle de la Lama
Sabugueiro
El Pumar de Uuende
La Pedrera
El Encuentro de la Pedrera 
Pressa de las Luengas
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La Proida del Valle 
La '-aataRal 
La Corredoira 











El Castro de la Pandie 1la 
La Filguera de Arriua 
El Marco
Las Polas de Fuentes















4),-A.H.N,, Clero, Libros 4863 y 4864 de 1615 y 1667: Foros 






































La Llama del Pozo 
El Cousin















El Prado nuavo 
La Campa
La Llana de abajo 
La Madaleyra
La Llama de la Madaleyra 
Matafillos
El Oezmero (^nombre comun?)
Ardelaovella 
La Llama del Cantfn 
El Pillouso 
La Forcada
La Peralina de la Forcada 







5.) .-A.H.N, Clero Libros 4863 de 1615 y 4864 de 1667 : Foros
denominados de Sorbeda. (Hay muchos que son también de 
Argayo y se repiten:
La Vega de Sorbeda







































6).-A.H.N., Clero, Libro 4861 de 1615: Foros de San Andrés 
en SusaFle de Rivas del Sil:
La Gargantilla 
El Ualie del Molfn 
La Peral dixera 
El Nogalon 
El Chano
El Llamo de auaxo
El Llano de la Silvar








La Vega de Armayor 
Candanedo




La Prâida de los Taraneros 
Los Lamaçales 
El Seixo




















La Canal de 1 Fueyo
7).-A.H.N., Clero, Libro 4863 de 1615: Apeos de San Andréa 




San Salvador de Riuas de 1 Sil 




El Camino de la Cale lia 













Chano de los montes 
Pielago Negro 
Uuebas












La Vega UieYa 
El Arroyo








8).-A.H.N. Codice 3438 : catalogo c indice del Archive de S.An- 
dr63 de Espinareda. En el Cajon 41:
Sorbeda:E 1 Gabuyero










9).-Citados en la T es is del Sr. MaManes:
En Paramo: Las Torcas 
Las Llamas 
Los Corones
La Ermita de San Bartolo
PeMabrazada












InFormador de SUSANE:Aunque hoy este pueblo pertenece al 
Ayuntamiento de Palacios del 311, ya en el Partido de Villa 
blino, he querido poner este pueblo historicamente berciano 
y dependie nte durante mucho tiempo de Ponferrada:











La Grisuela al Norte 
Los Cauaos al Norte 



























Prados del Hospital 
El Reventon 
Chatna y Vache 
Gusteiril 
Vachinas de aba jo 
Vachinas del Medio 
Vachinas darriba 
Praos del Etnpedreau 
Barcenachana 
Los Feleitales 
Praos del Abogao 
Praos da la BraRa
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OESCRIPCIdN TOPONfMICA DEL AYUNTAMIENTQ PE PERANZANES
Constituye el Ayuntamiento mas septentrional del Bieerzo, p 
pues toda su parte Norte limita con la Provincia de Oviedo.
Por el Este limita con Paramo del Sil y por el Oeate con Gan­
din; situandose entre los 28 53', 38 Q4 ' y los 428 49 ',428 55  ^
Todo su sistema hidrogrâFico gira hacia el rfo Cua que tras 
nacer al Geste del Monte Cuadro en una laguna de nieve de Los 
Ancares leones es, se dirige hacia el Este atravesando el hoy 
llamado valle de F OR NE LA (Historicamente F OR NE DA?) uno de tan­
tes nombres leoneses ganados para las formas gallegas.
En su nacimie nto recibe yb sinfin de arroyos entre los que es­
tant El Couso
El de los Carballinos 
El Fervienza
El Trayecto (Trayeito):E1 Asdepin
El Cubiellâs
Mas tarde recibe : Al Fresnedelo con e 1 Boude la, por la dere- 
tfia y por la izquierda: El Vegas Verdes con el Yamera (Llamera) 
o mas propiamente (CRAMERA).
Los nombres de estos rios, dejando a parte e1 Cua, ya estudiac 
tienen una etimologia bastante patente:
a).-EL COUSO : Palabra muy frecuente en la toponimia del N.O. 
Segû Corominas dériva del latin "CURSUM” , El significado mas 
apropiado es e1 de ”rio", "camino” ; pero con frecuencia se api 
ca a terrenos cercanos tanto a uno como a otro.
Mantiene e 1 diptongo decreciente como es propio del asturiano- 
leones occidental y del gallego. El grupo consonantico /rs/ se 
redujo a /s). La latinizacidn de este nombre en los documente 
de la zona es "CAUSU” .
b).-EL CARBALLINOS: Fitonimo aplicado al rio por e1 origen o 
por otros motives tan Frecuentes y diverses. Esta es zona en 
la que la /LL/ y la /Y/ se resueIven en /CH/; pero e 1 inFlujo 
culto se ha impuesto
c).-EL FERVIENZA: esta palabra dériva del latin "Fervere" vul­
gar "Fervere". Oesigna una "catarata" o un "rio torrencial" 
por la es puma que acompaha. En la zona Gallega existe este 
nombre, pero s in diptongar la / é/ = ÎFERVENZA'*
d).-El TrayeitotTambien e 1 astoo-leones occidental coincide 
con e 1 gallego en la solucion no palatalizada del grupo /KT/ 
y /LT/ (este con bastantes excepciones): troita,= trucha; 
cheite : leche etc.
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La palabra es la solucion de 1 participio latino "Tra jectum" 
que no ha dejado soluciones vulgares en casteliano. La signifi 
cacion puede ser la misma que en latin; "atravesado"lanzado" 
e).-EL A30EPfN : con uariedad de soluciones posibles. Una porir 
dria ser; As de Pin. La 19 parte podrfa ser el resultado de la 
contraccion de AGRUM en posicion proclftica = AR que luego evo 
luciono en "AS". La segunda parte es nombre de poseedor .
Esta Forma PIN puede conserver la base PINN de donde "peMa", 
"empinado"a "pindio". La primera parte podria también relaciona 
se con otra base "Assern"» pizarra en latin.
F).-El Cubiellâs; diminutive astur-leones de "CUPA" que se 
cruza con "cava".
g).-El Fresnedelo; diminutivo gallego de 1 abundancial Fitoni- 
mico "Fresnedo" derivado de "Fraxinu"
h ).-E1 Baudela ; Uuizas un adjetivo derivado cel propio "BAUÜI- 
11U S ". Begun Pidal (Orig. 36, 5a), los suFijos -el, -iel se 
usaban mucho para Formar adjetivos a partir de nombres propios 
y cita precisamente "BAÜOEL". El Femenino puede deberse a que 
el sustantivo al que acompahaba era "reguera" o "regueira".
i).-EL YAMERA ; la Forma mas exacta deberia ser "CHAMERA" o 
"LLAMERA". Es un derivado o e "LAMA" con solucion leonesa occi­
dental. Garcia Rey (Voc.de 1 Bierzo) define "Llamero"* terreno 
pantanoso en el monte que da pastos de primavera.
En Asturias se da una conFluencia Fonética con "LLAMERA"= acer 
plata-noide (segun Canellada). La palabra puede tener la misma 
base, pues este arbusto crece en terrenos pantanosos y junto a 
los rios.
LAS POBLSeiONES
GüfMARA; Este nombre suena a Antroponimo bisigotico. En la do- 
cumentacion aparece este nombre con la Forma de GUIMARA y 
la de VIMARA (v.gr. T.U.Montes n8 17: uno de los firmantes) 
Debe ser la Forma nominative, pues se considéra genitivo la 
Forma GUIMARAES de la ciudad portuguesa. Aparece en la topo 
nimia menor con bas tante Frecuencia:"E1 Prao de G uimara"etc
CHANO ; Es la Forma leonesa occidental derivada de"PLANU", una 
de las Formas toponfmicas mas Frecuentes.
TRA5CASTR0: palabra formada por la preposicion"Trans" y el Fre 
cuentfsimo nombre "CASTRUM".
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PERANZANES ; tiens todas las apariencias de un Genitivo de po­
seedor en -is. Podrfa derivar de Pétri et Johannis = Pere 
yanes con evolucion disimilatoria.
La segunda parte podrfa ser derivada de "A NTlUS", incluse 
podria ser un genitivo de posesion de esta misma palabra 
"Antius"."Antianis" una de tentas formas de declinaciôn 
de la época visigotica.
En documentos bastante recientes v.gr. en el Libro 4865 
del Archivo H.Nal, dice alguna vez"PRANZANES" que noss 
podria orienter hacia uha solucion de 1 tipo de "Pratu f 
Joamnis".
CARISEDA ; nada convincente y definitive puedo decir de este 
nombre, pues las soluciones son multiples :
1 ). -E n Leone-s existe "Caresa", " cresa* ,"queresa"= r e la:: 
cionado con la carcoma o polilia; palabra que debe ser 
de origen celta por el parecido con Formas irlandesas 
como "ar-a-CHRININ" = me desmorono, y el origen galo 
del suFijo -isia.
2).-En Lena existe el Monte Caris ia que se sue le relacior 
nar con el general romano "CARISIO"; pero que puede con 
mas Fundamente emparentar con el nombre comun en uso: 
"Carisio" = vie nto Frfo.
3).-La existencia del suFijo abundancial -8da nos orien­
ta hacia un Fitonimo (pues es a los que se une con mayoi 
Frecuencia). La base de es e Fitonimo podria ser "KAR" 
que aparece en "carba","carballo","carbazo" etc. Hasta 
no séria raro que esta palabra "CARISEDA" Fuera la mism; 
que CARUCEOA o CARUCEBfl dada la Fluctuacion entre /u ,i/ 
y entre /C ,S/.
De hecho en una relacion de los pueblos d e l "Partido de 
Bembibre de 1819 dice "CARICEOA".
En el libro 4883 citando una permuta de 1350 dice "C a i- 
riseda".
Y a he dicho que la base signiFicativa de todas es as pale 
bras puede ester en la Forma "caryon" = noez.
FARD : La palabra FARD con el significado actual bo se documen­
ta hasta 1611 en Covarrubias; pero la palabra latina 
"PHARUM" existia en el latin medieval, segun Du Cange 
con el significado de "LUCERNA".
La documentacion que- recojo se refiere al Bierzo; pero 
quizas no a este mismo pueblo, si no al rio "Faro" o 
"Farohacî en Noceda, donde se Fundo un monasterio por
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los mistnos que fundaron Santa Leocadia:
a),-Oonac. de San Genadio a Santa Leocadia del Monasterio
de San Zibrian en Faro de Boeza fundado por Mois es y Vc 
lentin: ...."sicut et alia loca quae ab eis excepta, 
sancti Cipriani, ubi dicunt F arum"..« (Quintana: a.916)
b).-Oonac. de Garcia I a S. Cipriano del aMo 912, del casti- 
llo de Faro (Tumbo da Leon fol. 38. Citado per Guallart: 
Documentos en Cuadernos de H9 de Es pana ; Bs .Aires,111, 
pag. 170)
c).-En el Manusc, 4357 de la B.N. fol.122 escr.nQ 1 431 del 
a. 905 se traduce aaf una donacion al citado Monasterio 
de Faro: ..."Tiarras do dicen Andinas en el lugar de le 
Malonqa (??) cuyos terminas son: por el agua de Anliares 
de alli por el Teso y de alli a la Pena del rio Es cava 
hasta la cabeza de 1 monte y vue 1ve entre el monte y la 
Gandara hasta e 1 arroyo y de allf al Bruno y de este poi 
el arroyo hasta el rio entre la Malonga (?) y la Lama 
del Carrozal, hasta el agua por donde se empezo."
Nota : en relacion con este Monasterio ver Augusto Quintana
(El Mon de San Ciprian: Yermo, nS 1 de 1963).
Se demuestra que no estaba en Faro de Peranzanes s i no
en Noceda por la Donac. de NuPio Nuhez de 1D55 donde
dice: ..."In locum Noceta, secus flumine discurrente 
Faro" ...
— 3 9  0 “
TOPONIMIA MENOR RECOGIOA de PERANZANES
l).-Oe los Mapas del I.G, y C .:
Alto la Camposa (2)
Teso Mular (4)
Alto de Moredina (5)
PeMa del Trayecto (6)
Puerto del Trayecto (7)
PeMa Roquera (10)
Cebreiro (il)
Alto de Burganal (16)
La Gubia (19)
Gubia de Enmedio (20^
Fana del Coronxo (21)
Alto de la Gubia (19)
Laderon (24)




Cueto del Lobo (34)
Alto de 1 Begardon (36)
Puerto de Cienfuegos (37)
EspaSomares (44)
Collado de las Vaqueras (46)




Alto de la Estacada (52)
Catnpo de la Pesca (52)
La Vaquera (53)
Loma de PeMa Ouena (53 y 54)
El Botete (54)
Mortelro (54)
Sierra de la Corredoira (68)
Cerro de la Pesca (68)
El Cuadro (68





Las UiFlas del Moro (62)
Alto de Mansariello (63)
La Prohida (63)
La Poza de Barro (63)
PePias Blancas (65)
Alto de Carballfn (69)





Alto de la Raya (8lj_
Collado de Campanarios (82)
Loma Ferrera (69,82,105,125)
El Regaton (84 y 85)
Marmazan (88)
Fornela (89) Historicamente Forneda 
Loma de Cueros Altos (95,96,97,108) 
PeMa Portillina (95)
Alto de Carrai (99)
Pico Esquilarda (102)
La G ramie 11a (104)













Los Heneos del Couso (141)
Loma de las CabadiMas (138) (sic) 
Monegro (138)
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2).-A.H, N. Libro 4865, seccion Blero: Amojonamisnto de 1714, 
copiando otro de 1598 entre los terre nos del Conde de L un: 
y los del Monasterio de Espinareda:
a).-Entre Car iseda del Conde de Luna y Pranzanes (sic) de 
San Andres: La Pruida
F oios
Campo de Piorneda 
El Cuerno de Lamedo 
El Campo las Libbres 
La PeMa de Argallos 
El Teso de Cerroso
El Valle de Fornela (sic) y Forneda 
Las Fol laqueras 
Teso de Leiroso
b).-Entre Fresnedelo y Cariseda:
Pico de Leiroso
Campo de Forzellas 
El Pico del Mortero
La Coladina Zimera de Mollanedo ( y Molanedo)
El Prado del Espino de BraMuelas
La PeMa de Jimiel
Llano de Piedrafita




El Llano de las heredades
L rmita de Santa Lucia
La Cortina de Folgue ras
Campo de la Traspuesta
El Couze de la PeMa
El Vamino de Fornela
El Valle de la Formiga
Granza (sic) de Barzena ( y Bareia)
Teso Bajo de la Terzera 
El Castri1Ion 
El Teso de El Couriel 
Las PeMezuelas (
El Cotrillo de Rabo de As no 
El Penedo de la Santa
Camino de los For nelanos y (de F orne lanes)
La PeMa del Seixo 
Campo de 1 Couso
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Campo de la Cruz
PiMa Picona
Teso del Carballfn
La Cortina de Santa Luzia
La OYa Ualdia
El Pozon de la PeMa Ladrona
El Teso de PeMas Negras ("en una morueca")
El Teso bajo de la TeiYeira 
El Rastrellon 
La Boca del Esquilo
3).-A.H,N, Clero, Libro 4866 de 1668 referido a otros Apeos 








El Cosso y Couso 
Los Abranos 
E ntralgos 




















La XoFrir de Leiroso
San Cristobal











La Li nar de 1 Carri 1 
Morueca (margen = merueca) 
Veizellinas 




Dallina de Cabadura 
Fontaniella 
Deuesa







































La Caserfa del Rfo 
La Lera
Nota : creo que se puede deducir que el copista no usa 
nanca la /LL/ inicial; pero que era esa la solucion 
que se imponfa : Llamiella y no L amie 11 a ; Llama y no 
L ama
4).-A.H.N. Clero, Libro 4866: Apeos de GUIMARA:
Los CJuiPiones 
F oIgue ras 
Riguera del Agua 




Carbaz a 1 
Linar Luenga 
Mallapies 






















G warto de Rubillan 






















Nota :-He preferido repetir los muchos nombres que se repi 
ten, pues pueden pertenecer a ambos pueblos y ademas 
hay pequeMas modificaciones de ijiteres.
-Creo que es palpable el intento galieguizador del 
copista del libro.
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5).-A.H.N, Clero, Libro 4866: Apeoa de Peranzanes de 1668, 





El Caveznallo (o Cavezuallo)
La Llana






La Cancie1la de la Pieza 
Sobre lapressa 
VaImarzan 
El Mi 1ladero 
Solapressg 
El Retorno
Sola llama de la Piœsaa 
La Nogal de la Pieza 
La Tabla de la Jugueria 
El Pedragal ( y El Pedregal)











Portelina (y Porte 1lina)
La Mora





















Las Angueras (o Augueras)
La Uega de Aguera 









Las Campas de Ualmarzan
Posadielia
Los Caruallinos




El Eyxaman, Eximan y Examan 
Las Coluengas y Las Coluenganas 
Z empeda





6).-A,H.N,, Clero, Libro 4866: Apeos de Trascastro 
(Aunque repite bastante, prefiero ponerlos todos) 





Los Morales de Villiela 





La Tabia de Villiela 
El Uayo




E 1 T ronqufn 
Bustellfn 
La Tiuera
Reguera de Villarin 
El Cebrero 













Lama de Gundin 
El Cale 1lo 






















Las Tablas del Cueto
Las BaragaMas
El Bau de Meiriel
?).-A.H.N. Clero, Codice 348 8 : Indice de San Andres de Espi­
nareda; Apeos de 1504 a 1519;





8).-0e la Tesis del Sr. MaRanes:
En Car iseda: El Castro y Los Castillos 
En Chano: El Castro; El Arroyo Mondiego; Los For nos 
Las Lieras; La Presa de la Capilla 




Camino de las BaragaMas 
La Poza del Barro 
El Trayeto 
Las Rozas 
En Trascastro: San Sebastian
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9).-A.H.f). Libro 4918; Amo jo nami e ntos entre Chano y Cariseda 
(Dice Carayseda)
Campo He Forcel.'.as 
Pico Leyroso 
Pico de hbrtero 
La Coladina Zimera 
fiolanedo
El Prado cel Espino 
Pena Landera 
PgPia de Gimiel 
Piedra fita 
El Coton de Monegro 
-Amo jonami E nto entre Fresnedelo y 3.Pedro de Par ad e1 a :
Pena Ladrona 
La Cue ta de Monegro 
PeMa Grande
La Reguera de Buatillo 
El Poço de la Candana 
La Cruz de Curiscado
-Libro 4 913: Trascastro: El Castanal 
Peranzanes ; La Canzela
Las Baraganas 
Trascastro: Prado de la BraMa
Guimara: 14a val los
Piorno ( o Prorno)
La Riguera 
La Castanal 
Prado r e Fornela: La Gueiruela 
El For no 
El Boulado 
Las Sierpes
-Libro 492 9: Peranzanes: San Cosme 




Peranzanes: La Cuesta de la Llama 
Vega de BraMss 
Piedrab je na 










DESCRIPCltfN TOPONfMICA DEL AYUNTAMIENTO PE PONFERRAOA
Este Ayuntamiento, el mas poblado y uno de los mas extensos, 
ocupa cas 1 el centro geograflco de la Comarca Berclana. Esta s1- 
tuado entre los 20 51 %  39 02 'y los 629 29 ', 629 37.'
Limita por el Norte con CabaMas Raras, Cublllos y Congosto ; por 
el Este Con Congosto, flollnaseca y Salas de los Barrios; por el 
Sur con San Esteban de Valdueza y Priaranza del Bierzo y por el 
Oeste con Carracedelo y Camponaraya.
Hldrogfaficamente esta conflgurado por el rio SIL que lo atravle 
sa dlagonalmenhe de Nordeste a Suroeste. La vertlente Note, lla­
na y carente de accidentes como no sean pequeSos regueros que 
ban sldo sumados ah sistema de rle goa de los canales Bajo y Alto 
El unlco Interesante, sobre todo dèsde el puntode vis ta linguist 
CO es el Naraya hoy llamado Barredos en su curso bajo y el Regue 
ron en su cooso alto.
La vertlente sur es mucho mas escarpada y se abre en una serle d 
valles recorrldos todos per Regueros mas o menos Importantes, 
Entre otros destaca: El Valdueza con el OZUELA y 
El Rlmor
Como su nombre coincide con el de poblaclones, los estudlaré a 
contlnuaclon.
LOS NOMBRES DE LOS PUEBLOS
VALDECANAOA; E 1 - nombre se compone de VALLE f CANNATA slgnlFlcan- 
do precisamente la forma de"caMo"que tlene el estrecho va­
lle en que esta sltuada la a Idea.
La documentacion es abondante y relatlvamente tempr ana per 
caer en el amblto de Influencia del Monasterio db Montes, el 
me jor documentado de la region:
a).-T.V.Montes n9 60: donac. de Rodrigo MoRlz de 1085, dice:
..."In Vallae de Canwata mea ratio ne"...
b).-T.V.Montes n9 128: donac. de Ordoho A vez a de 1115:
...In Valle de Cannada, In loco prenomlnato Castro..."
El nombre de Cahada esta en uso para slgnlflcar paso entre
-....montaHas, es slnonlmo de "HOZ" o"FOZ" . El nombre ha evoluclo-
nado semant 1 camente pues es un derivado del sustantivo "can-
na"= la caFla
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RIMOR ! E3 uno de los pueblos mejor documentados. El nombre
es inicialmente del rio y luego lo tomo el pueblo.
Segun los documentos dériva de R IVI MAURI = rfo de Mauro
o rfo negro en Forma genitiva por referirse siempre a la 
"villa del rfo negro".
Documentacion: selecciono las variedades mas destacadas:
a) .-T.V.M. nO 61: donac. cb Ananfas Pelaez de 1085:
..."ubi dicent Riu Mauri desuper ecclesia sancti Geor- 
gi" ... (Todavfa hoy es S .Jorge el patrono parroquial)
b).-Ibiden nO 95: Donac. de Vermudo Godestey; aSo 1097; 
...In villa qMRXMHKikankxvflKahMiB que vocitant Riu Mau 
re jus ta basellca sancti Georgi aubtus monte Solanero" 
Nota : el monte Umbrfo esta en la parte de Priaranza
c).-Ibiden nS 97: donac. de Marfa del a. 1097:
...."zRxiflKB villa vocabulo Rui Maure, in loco predic- 
to Prato, subtus monte Aquera..."
d).-Ibidem nQ 206 de 1169: donac, de Auro Pinnioliz: 
...una jacet in Prato...et altera jacet in campo de R 
Riu Mauri.. ."
e).-Ibiden nS 237 de 1190: Donac. de Aldonza Perez :
do ...meas heraditates, scilicet:de Valdecannada at de 
Priaranza...usque ad minimam petram...et cum ilia de 
R iumor. .."
SAN LORENZO: hagiotoponimo. La primera vez que lo he encontr 
do documentado es en el T.V.M. nO 293 : Pacto entre 
Juan, Abad de Montes y Esteban de Belmonte, Maestre 
del Temple de Ponferrada del aMo 1235:
..."el abat con consello e con mantato de seu conven- 
to e el Comendador con mandado e con consello del Ma- 
estee e de seu CabiIdo....e feçieron en presencia de 
de Don Nunnu obispo de Astorga e de dous Achidiaganos 
...8 de canoligos e de cavaleyros e de homes bonos 
de Pontferrada e de Salas et de sant Laurenzo..."
-Oe 1156 es la cita reF- erida a un clerigo de San Loren 
zo: Ibidem nS 179 : donac. de Guillermo y Aragonta: 
..."in villa prenominata Vet vayo, et ipsa hereditas 
subprèndada a suo domino pro scilicet donno Cipriano 
clérico Sancti Laurenti pro C solidos."
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PUENTES NUE VAS : la uni ca dificultad lingufstica que oFrece es­
te nombre es si pertenecio al dominio gallego o al dominic 
leones, o sea, si Fue"Pontes Novas" hasta ha ce poco o si 
por el contrario esta en plena zona de dominio de la dip- 
tongacidn = Pueit e s Nuevas. Poco puedo aportar pues no ter 
go documentacion medieval y la documentacion moderna es 
bas tante ambigua : -En escritura de 1571 del Arch.de Po nP. 
(Carpeta X,l), dice "Pontes No vas"; pero todas las que 
he vista a partir de 1619 (Carpeta X ,7) ya dicen "Puentes 
Nuevas" .
Creo que es uno de los pueblos que esta en la ifnea de ac- 
cidn de los dos dialectos, aunque en el mornento actual 
prédomina el gallego en su toponimia menor, como puede 
comprobar el curioso,
SAN ANDRETS d e MONTEÜOS ; en mi opinion el nombre de Monte ios 
debio ser inicialmente el del poblado situado en el Castro, 
se deduce de las escrituras y tambien de la significacion; 
Montejos dériva de "monticules", cosa que es mas apropiada 
si se refiere al Castro y no al actual pueblo, aunque esta 
en una pequeha altura.
En este Castro es donde se descubrio la lapida con la ins- 
cripcion "lovi 0. Queledini" que cita Cornez Moreno en el 
Cat. Mon. pag.3.
Documentos : a) T.V,Montes nS 50: donac,. de Pelagio Pétri 
del a. 1091 : ..."ecclesiam sancti Andree...cum quanta ibi 
est...et est...subtus locum quod vocatur Montelios, terri- 
torio bergidensi justa règum qupsd appe1latur Naraya..."
b).-Ibidem nO 200 de 1 a. 1166..."in villa que vocitant Por 
teferrata et in sancto Andréa de Monteyos..."
c).-Ibidem nQ 218 del a. 1178 :.. ."facio cartam venditionis 
...quam habeo... in Ponteflerrato et in sancto Andrea de 
Montelios..."
Las grafias mas frecuentes son: Monteyos, Mortelios y 
Montelios. Pero de todas meneras creo que ya esta en zona 
leones izada
COLUMBRlAMOS: Cornez Moreno cita el Castro de Columbrianos. 
Lo primero que extraha de la documentacion es que en la 
escritura N9 10 del T.V.de Montes rixKH del aho 928 dice: 
..."villam quam habeo in locum prediotum Columbrianos, 
INTER SILI ET BUEZA" ...
No ta ; hoy Coiumbrianos no esta entre el Sil y el Boeza.
 - . ùSe equivoca el documente o estuvo este pueblo antes en
otro sitio y luego se traslado al que ocupa ahora?.
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En ml opinion el nombre ee relaciona con su^ pobladoree en 
los primeros arlos de la reconquista y éstos debieron ser por - 
tugueses de Coimbra, de donde CONINBRIGANOS y mas tarde adqu 
rio la Forma actual. Solo un documento he encontrado con est; 
solucion dsl nombre. Es la Escritura NQ 16 del T.V.Montes de 
aMo 1043: donac. de Elvira Citiz: ..."in villa que vocitant 
CONIMBRIANOS in locum predictum que dicitur Lacu justa eccle: 
siam sancti Vincenti, discurrente carreta antiqua"...
Con todo la solucion con /L/ es la mas generalizada y la mas 
antigua, por ejemplo:
a).-Ibidem Escr.nO 8 de 1 aRo 923:,.."in locum predictum que 
vocitant COIUMBRIANOS"...
b).-La Escr. nQ 31 del aRo 1081:..."et alias in Bergido, in 
villa que vocitant Campo et alia villa in COLUMBRIANOS."
c).-Escritura nS 96 de 1097:..."Villa vocabulo COLUMBRIANOS, 
in locum predictum ad sanctum Staphanum ubi dicent Barr i a 
de Annaia..."
La terminacion en -os nos orienta hacia uno de tantos toponi- 
mos Formados a partir del gentilicio de los pobladores: Ber- 
cia nos , Astur ianos, Castellanos etc *
Coiumbrianos fus uno de los pesos fotzosos en el Camino de 
Santiago : antes de que el Obispo Osmundo construyera la "Pon- 
tem Ferratam" que dara origen a,la actual Ponferrada, par que 
el camino parece ser que iba derecho desde Santo Tomas de la; 
01 las hasta La Composti1la y después de que Ponferrada fuera 
cobrando importancia, los peregrinos segufan pasando pcrr Co­
iumbrianos, aunque suponfa una vuelta, porque aquf ex is t fa 
unabuena hospederfa que ha quedado perpetuada en la toponimi. 
menor en el para je llamado "POLESPITAL"* Prado del Hospital
BARCENA DEL R i o  : este pueblo estaba situado en te ree no s hoy 
anegados por e 1 Embalse de Barcena. La palabra y a esta es tu- 
diada. He querido recoger la toponimia menor de este pueblo 
de boca de uno de sus antiguos habitantes.
PONFERRAOA : es la ciudad centro comercial y vial del Bierzo 
a pesar de que su ant iguedad es es casa. Y a lo indicaban 
F lorez y Sarmiento. Lo que se. diga de la preexistencia del 
Castillo o de Ponferrada antes de que el Obispo Osmundo co n; 
truyera la Puente con las barandi1 las de hierro que daran 
origen al nombre de la ciudad, habra que demostrarlo con un? 
piqueta en el recinto del castillo; pero la documentacion 
no nos dice absolutamente nada. En el Apendice historico 
trataré eltema de " Interamnium Flavium" .
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La documentacion relatiua a Ponferrada es tan extensa y est 
ya tan tratada que creo que me puedo ahorrar el trabajo de 
repetirla. En el Apendice Documentai incluyo alguno que se 
refiere a Ponferrada v.gr. uno de 1187 sacado del T.V.M. 
Linguisticamente es interesante como se va imponiendo el 
femenino Ponferrada f re nte al masculine Ponte ferrato que 
coexistio largos aMos.
Para lo que se refie re a la His to ma de Pœnferrëda el inte 
resado puede acudir al libro de D.Augusta Quintana; "Po nf e- 
rrada en la antiguedad".
Vqlver^ sobre el tema al tratar de la toponimia menor.
SANTO TOMAS DE LAS OLLASt en este pueblo, hoy barrio de Pon 
ferrada esta situade la célébré iglesia mozarabe.
El nombre de"Sancti Tome"esta muy documentado; no as f el de 
terminativo que debe se r bastante moderno.
Dériva este determinative del latin "OLLA"; pero este voca­
ble tenia una significacion dis tinta de hay la que t ie ne ho 
signifieoba; ademas de"slla" signifiaba "te ja" y en este 
sentido es en al que se toma en el fol. 114 vQ del T.V.M. 
donde, hablando de las rentas que Santo Tomas debe al Menas 
terio dice; "dies moyos de pan de ce nte no bersianos por la 
medida de Ponferrada...e dos dosenas de pescados, e dos 
cargas de EOLLAS, e dos yantares con sus cenas al abad...".
De la existencia de alfareros en Santo Tomas es prueba la 
toponimia menor: La Barrera y el Camino de la Barrera 
Documentacion : Como es poco interesante desde el punto de 
vista linguistico, no me extenders en este punto:
a).-T.V-f M. escrit. nS 219 del aho 1178 : Permuta de bi e nés 
del abad E g U i o  ; . .."damus tibi et concedimus pro alia tu 
hereditas quam tu habes ryj Sancti Tome.
b) La escrit. nQ 234 de 1 a. 1187 se refiere a un convenio 
entre el mismo abad y un ta 1 Salvador Oeriz: ..."ex alla
parte per termines Sancti Tome, dehinc per termines Tem- 
pii" ...
TORAL DE M§BAYO : También este pueblo como t antes otros ber 
cianos résulté de la fusion de dos : Toral y Merayo. Los 
informantes me enseRaron algunos restes del primero.
Se documenta bastante pronto;
a).-T.V.M. escrit. nQ 34: Oonac. de Jimeno del a. 1082: 
...."in locum predictum que vocitant Meragio in terri to 
rio Bergidense prope flumine S 1le..."
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b).-Ibiden nQ 277;0onac, de Elvira Petri a. 12 05;
...."quam habeo in territorio bergidensi in Ouzuala et in 
Meraio" . . .
La palabra Toral dériva de Tauru = Taurale muy Frecuente en 
leon y aquf en el Bierzo. Significa * "prados comunales don­
de se metfa^a pastar todo el g anado vacuno.
MERAYO : ofrece mas diFicultades: puede derivar de un hipoté 
tico "melagium" o "melangium" de donde el Frances "melan- 
ger"= mezclar. Harfa referenda a la conf luencia o mezcla 
de las aguas del Valdueza y el Sil.
Otra posibilidad estarfa en la palabra del latin medieval 
"maragium" = marisma, tierra pantanosa, Una disimilacion 
convertirfa Maragium en "MERAGIUM",
-M.Pidal en Orfgenes p. 00 poopone "Mixario" como deriva­
do de "miscere". Podrfames aventurar una metateéis de 
Mixario en "Miraxio" de donde "MERAYO".
CAMPO; La palabra "Campus" en latfn significaba "tierra lia 
na", se oponfa. a "ager" = tierra cultivada" y a "monte". 
Oocumentacion! a).-T.V.M. nQ 99: donac. de Vita Pelaez 
del aho 1097:...in villa que vocitant Campo...super ill 
Ponte de Bueza...sub ilia carraria que dis currit de Mo­
lina sicca... in ipsa villa una terra...ubi dicent ad 
ilies Pozolos.1..
b) .-Conférmacion de Alfonso IX del aRo 1203:...Regum de 
Ambrez...cum casa de Molina, ecclesiam de Campo. Caste 1 
lum de Cbbrera..."
OEHESAS : todavfa dicen los vie jos: "Devesas".
Palabra en uso en el lenguaje ordinario. Derive del La­
tfn "defensa", participio del verbo "defenders". Se per- 
dio tras sonorizarse la / f/ y se redujo el grupo conso­
nantico /ns/. Significaba = "sitio prohibido", acotado. 
Muchas lugares llamados Devesa en el Bierzo responden a 
sitios infranqueables, cerrados de maleza.
Documentacion: a).-T.V.M. nQ 126 : Donac. de Marina Monni 
del aRo 1115: ...."discurrente flumine Sile in villa que 
vocatur Devesas"...
b).-Ibidem nQ 139 : Agnicion de poses iones del a. 1128: 
..."et dederat pro inde ad i1los Deuesas et una vinea et 
una terra in Priaranza"....
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OZUELA ; este nombre es un diminutiuo de ÜZA, nombre del ric 
Ualdueza que estudiaremos en su lugar.
Oocumentacion: a).-Manusc. 9194 delà 0.N. fol, 77 trascribe 
la escritura n9 28 del desaparecido Tumbo Negro de Astorga 
con la donac. del Obispo Oimeno: ..."In bergidense villa de 
□ZOLA".
b).-T.l/-f1. n5 40: donacion de 1084: ...in Bergido in Pabti-
gose mea ratione, in vallae de Cannata...in Priaranza. ..in
-Ozzola; in Salas...in Oefesas..."
c).-Ibidem Donac. de Elvira Petri de 1205:
..."quam habeo in territorio bergidensi in Ouzuala et in 
Meraio..."
Notas :-Pantiqosos es un para je entre Priaranza y Ui11a- 
vieja que estuvo habitado en tiempos.
-La forma Ouzuala prueba los momentos de vacilacior 
de la diptongacion de la /o/ tonica.
OTERO DE UIZBAYQ: lugar donde esta la célébré iglesia prerrc 
manica de Santa Maria de Vizbayo.
Es lugar muy documentado, aunque todas las formas nos ofre- 
cen muy poca seguridad en nuestras averiguaclones etimolo- 
gicas:
a).-El Manus.9194 de la B.N. enuncia e 1 titulo de la Escrit 
ra 174 del T.Negro de Astorga: "venta de propiedades en 
Otero al Monasterio de PeHalba". Del a. 939
b),-T.U-M. n9 123: donac. de ll07:..."in villa que vocitant 
Vet-vayo...in loco predicto ad ilia Scalera..."
b),-Ibiden n8 174 de 1151: ..."in villa que vocitant Uezva- 
yo subtus monte Pasarello aula sancte Marie Virginia, rivul 
lo discurrente Boeza. ...Una ilia sorte jacet in Poçolo su
per ilia Fonte...et alla sorte in Rosales..."
Otras formas documentadas: l)-Ved vaglo (nS 175 de 1151)
2).-Uet vayo (nQ 179 de 1154)
3 ) .-Vedvadio, in vico Calvos (nS 295 de 1240)
4).-En Otero, so la campana de Santa Maria de VEZ Vayo 
quantas nos hy avemos, e todas se tie nen connas vestras, 
erga una que jaz cabo la Canèliga." (ns 326 de 1255)
Nota : la concordancia de la toponimia menor historica y la 
actual es frecuente; pero no eatra dentro de este trabajo, 
pues me llevaria demasiado iejos.
EL NOMBRE; De Otero no es precise hablar, pues ya esta trata 
do repetidas veces.
VIZBAYO: creo que dériva de "Bis f vadum" refiriendose al 
doble paso de rios: e 1 Si 1 y e1 Boeza que confluyen delante
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OBBANAJO t hoywBS un anejo del pueblo de Ozuela,
Se documenta e 1, el T.V.M. nS 261: donacion de Guterrus Pe­
tri del aPSo 1200; ."quantum illl pertinet in Orbanayo... 
et dedimua ad suam Filiam quantum habebat in villa Alubam'] 
La oalabra lleva el auFijo diminotivo deapectivo -aculum. 
La base nominal creo que se puedé" encontrar en el susten­
tive latino "orbe"entre cuyas acepciones la fundamental 
es "algo redondo, circular,orbital". Se re fiere sin duda 
al circo de montes que este pueblo tiens a su espalda for- 
mando un verdadero anfiteatro.
TOPONIMIA MENOR BECOGIOA
l).-Oe la documentacion Medieval:
a).-Referente a Rimer :
Sancti Georgi (Montes nO 41, 1005)
Ad ilia Equa (Montes nO 62 del a. 1092)
Ad Fontanelles " (boy Fontaias)
Ad illo Pumero " (quizas nombre comun)
Ad Matum "
Ad Valle "
Ipsa Ces ta "
In illo orto " (quizas nombre comun)
Super illo Moreto " (existe hoy)
In Monte Monniu " (hoy existe Ualdemonfu)
Sutus Monte Solanerp (Montes n@ 95 de 1097)
In loco predicto Prato (Montes n9 97 del a.1097 
Subtus monte Aquera (Ibidem): hoy es Aguaira 
-En e 1 fol. 110 vS y 111 (Uuintana pag.596):Heredamiento 
de Rimer;
La Carozal de Azzorganes (Hoy = Zorgais )
Val de las figales (hoy = VaIde fige les)
Valde Ouintaniela (hoy»VaIdequintaiela)
Vinnas de Saute (» e1 Soto)
La Lavendera (La Labandera
Valde moremo (???)
Umandiiz (ViHandin?
Cantrosal (= Centre jel)
El Valle de Aqueira (Agueira)
Vales (Vales)
La Lameura de Celle ( =La Lameira_)
Carrer de Oruanaio (= Carreros de Orvanajo)
La EncruclYada (= Encruciade)
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Ton de Goriez (hoy = Fuente Gomez) terror de trascripc
Las Perales ( hoy igual)
La Uinna de Sobrado (No la conocen)
La Veiga de Viso (Debe ser Velga de Yuso 
Portlello (El Portillo)
Las Camaras (No hay; si Las Qanales)
Caral Canado ( Hoy Carre Cavado)
Quintana (No conocen)
b ) ,-Referente a Otero de Vizbayo:
Del Tumbo de Montes:
Ad ilia Scalera (n8 123)
Monte Pasarello (n9 174) y Passarel (n9 175)
Santa Maria (nS 174)
In Poçolo "
Super ilia Fonte '*
In Rosales "
In vico Calvos (n8 295): hoy pertenece a San Lorenz
Sancte Eulalie Jn9 295) villa desaparecada junato a 
A la Peral (n 9 296)
La Canoliga (n® 326)
Heredamiento de Otero; Montes fol. 144 pag. 582:
Pedregales (Hoy existe Pedracal)
Canta lobos 
Ciella





Prado de Sant Lazaro
El Pineyro
Fontouro (Hay Fontoiro en San Lorenzo)
Las Cebras
Caluos (hoy es de San Lorenzo)
La Escalera (hoy es de San Lorenzo)
La Silual
Pandielia (hoy Pandilia en San Lorenzo)
Xano de Ciella 
Las Perales
El Ualle de la Requejada en Outero 
El Mayuelo de San Andres
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c).-De Columbrianos en el T.U. de Montes 
Lacu (nQ 16 de 1043
Montis Maroris (nQ 208 de 1172)
Super Homerinum (nS 208 de 1172)
Barri al de Annaia ( nS 96 de 1097)
Heredamineto de Co lumbr ianos :T «V .M. Fol. 90 (Quint,p.527 y s.
















La Peral de Longane lias 
El Barrial 
La Fonte
d ) .-De Ponferrada:- Del T .V.Montes
-NO 208 de 1172 ;..."quidquid habeo in mol endi no de Penfe- 
rrata qu4 est positus id est dictus de ARNALEDO
-NO 219 de 1178:...."in villa que vocitant Ponteferrada 
loco predicto Carrai de Mo lares ...alia terra per termi 
nos divisos de Don Lorenz, deinde Carrai de Vetvayo... 
pro alia tua texxe heréditas quam tu habes in sancti 
Tome ..."
-NO 231 de 1187 :..lest autem ipsa hereditas in Ponteferra- 
ta...in ipso sancti Petri et una vinea in termine sancti 
Tome ad El Ervedar...et alia jacet ad Castrum. Et in 
Carrai Coba duas terras in ilia Xano et alia ad Vignal 
et alia ad Pontem de Bueza, et alia Ad Faveiro, ad Cru- 
cem et alia ad Ervedal, et alia ad Va 1 de Parade 11a 
et alia in ilia Veiga de Campo, et duas que jacent su­
per ilia Senaria sancti Dacobi Pinne Albe..."
-al2-
-N5 234 de 1187: ..."Malleolum quod jacet in Xanos...ex 
alia parte per termines sancti Tome, dehinc per termino; 
Templi et quartam partem unims place que jacet in Ponte 
ferrate.
-Giffort: Textes L.M. Docum.49 de 1264 : Venta a Espinareda: 
,,,"de la meatat de las molneras que ey eno termeno de 
Ponfferrada desde el Pelagu de Samartinu ata na Ponte d 
San Pedro..."
Nota : Se me ocurra pensar que el "Pelagu de Samartinu" 
podria ser una presa o reten en el rio y que Samarti­
nu sea La Martina « pueblo uecino, hoy barrio de Pon­
ferrada y presa de rie go muy antiguo.
-Archivo de Ponferrada (Carpeta X, 16): Aforos en la villa: 
La Mue la
La Mata (Co de Vlllaverde)
Laguna





e).-De Fuentes Nuevas : Archivo de Ponferrada (Carp.X,7): Reco- 








Lame la del Padron (Hoy dicen Namela)









-Archiuo de Ponferrada (Carpeta X, 0); Foros de Fuentes Nue- 
vas: La Toralina 
CarqueyJedo
Fresno y Corrado del Fresno 
La Cale 11a
Los Prados del Coqufn
Pedragales
La Cogolla
El Teso de San Juan
La Lame la del Pradon
f) .-Archivo cb Ponferrada : Escrituras diversas:
-Carpeta X, 7; Foros de Tor al de Plerayo del 1619:
Prados de la Puerta 
El Toralfn 
ValdeJouxa 
La Cruz del Tablero 
Barrio Pinzales 
Barrio de Otero 
El balle 
El Molin Blanco 
El Crucifixo
-Carpeta 1,9: Pleito con Priaranza por el monte ABELLEIRA 
-Carpeta I: Pleito con Carracedo por las CabaHas del Fabero 
dado por los Reyes Catolicos al Hospital de Ponferrada:
La Dehesa Vie ja
San Juan del Fabero
Robrado; Roblado y Camino Robrado
El Coto (junto al Sil entre Villaverde y Dehesas)
Las Cruces 
Campas Blancas 
La Morueca Seca 
La Moral de Villanoeva 
El Espino
El Cabahin de Domingo Santos 
El BruMaco
La Fuente de la Rumia o Rumina (en el Camino Frances)
El Toral Grande
Fuente de la Piedra Derecha o Fuente Cortello 
Rocamador (Area de Camponaraya junto al CO Frances)
El Molino de Guiijiara
Toralin de Cabo (donde hay cuevas de me iandros y raposos 
El Carballin de Campo (area de Camponaraya)
El Aguero (sobre la Dehesa de Carracedelo)
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Cortina de Alonso Prieto 
Las Fuentes de SantibaMez 
Las Senaras 
El Carbajo (hacia Marayola)
La Mata de la Te jonera 
Piedra F aba
CastaHal de la Uaqueriza 
Camino de los Triperos 
San Bartolomé del Fabero 
Villanueva 
Rebollo Ferrado 
Molino de las Liebres 
Los CastiHones .
Citando otro pleito de 1494 dice que se deslindo asi:
Santa Maria de Naraya 
Prado Coquin 
Espino de Rocamador 
Carballo Robrado 
CastaMo de la Vaqueriza 
El Fresno del Vado de Fondo 
Reguero Travieso 
Fuente del Salguero 
Las Encrucijadas
R N X X M I X (entre Camponaraya y Fuentes Nuevas) 
Piedra del Coto
San Salvador de Arancinos (Puede ser la historica Nancfn) 
Nota ; dice que esta junto al rio,




La Peral de Ulga
y los siguientes lugares : Campo Naraya; Marayola; Carrace- 
do y Car r acede lo ; Vaqueriza; Cabaflas del Fabero; 
Villaverde; Dehesas y Fuentes Nuevas 




Mojon de las Cruces
Piedra del Coto (Junto al Sil)









Santa Maria de Naraya
Nota: Me entretengo un poco en este punto y lugar,. porque 
es zona afectada por la concentracion parcelaria y por 
la urbanizacion residencial de Ponferrada que ha perdido 
casi por completo sus antiguas denominaciones.
g).-Del Archivo de la Concepcion de Ponferrada:
Ponferrada: Libro 425 de 1674: Morales
Devesa
Libro 141 de 1606 : El Revollin 










Linbro 148: Censo de 1167:
Morales
El Peron de aba jo 
El Couso y El Cos so 
La Cortina del Xato 
Las Perales 
El Tablero dabajo 
El Valin 
El Nogalin 
Libro 142 sin fecha:
Vruazal 
Libro 33: foro de 1665:
Fuente de Villafria 




Libro nO 35 de 1779;
El Molino 
Libro 142: Censo de 1706:
La Jardonilla 
La Cazilla 
Libro 143 Censo de 1625:
El Cosso 
. La Lamilla 
El Carreyron 
Las Cortinas Nuevas 
Libro 28 Foro de 1714 :
El Couso 
Las Chanas
La Zemba del Jardonal 
Columbrianos :Libro 114 de 1651 : 
Ualdesantiago 
Ualdequinta(ni)lla^






Mata de Prqdo 







Libro 117 de 1695:



















El Callejo del Juncal 
baldecana-^°
Pozuelo 
Libro 282 de 1787:
La Lomba 
La Becilla 
Libro 22 de 1728:
Ualdemolfn 
El Rincon 




Libro s/n de 1784 :
El CabaRin 
Libro 240 de 1678 
Barrial 
Compostilla 
De Barcena : Libro 131 de 1630:
Novales 
El Coltnenar 
La Mata del Toxo 
Las Eras 
Los Manzanales 






Libro 232 de 1690: en Santa Olalla (desaparecida) 
Lombano 
Libro 277 de 1819 :
Escaril (dice que es de Otero)
Libro 49 de 1711:
La Lanza (De San Lorenz^)
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Sigue Libro 49 de 1711:
El Bai H o  (es de Santa Olalla) 
Las Infantas (de San Lorenzo)
El Castriilon (lo situa en Otero 
Libro 213 de 1682;
Rosales de Otero 
Las Lia n as^  (?) de Otero 







Fuente de Nogueiro 
Las Barreras 
La Peral 
El Reque jeiso 
En Toral de Merayo ! Libro 141 de 1606 :
El Mo lino de Guiipara 
El Tablero darriba 
Libro 377 de 1685:
Ualle de San Salvador 
Las Canales 
El Prado de la Pena 




Libro 384 de 1649:
La Prada 
El Tora lino 
La Cabuerca 
En Ozuela; Orbana io y UaldecaMada
Libro 377 de 1605: Orvanallo 
Libro 43 de 1708:
El Reguero (en Ozuela 
La Moral 
Libro 63 de 1758: Orbanallo 
Los Prados de la Riguera 
La Chana de la Lombana 
El Chano de la Lombana
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En Ozuela; Libra 37 Cenao de 1659; 





El Prado Calvo 








En Fuentes Nuevaa: Libro 202 de 1787i 
Mata las pajaras 




Libro 79 de 1673;
ValdeSancho 




En Ponferrada :Libro s/n de 1763:
Las Cruces 
Las Près as 
La Puebla 
El RaRadero 
Libro 225 de 1637:
El Humerai 
La Barca
La Arquilla de Molina 
El Sacramento 




Monte de Piedracal 
Las Moruecas 
Los AImendrales
- à 2 J -
E n Santo T ornas de las Plias ; Libro 476 de 1737: 
Pedracal
San Miguel de las Hubas (sic)
Las Ba-rradas 
Libro 232: Cenao de 1759:
Las Puentes de Bueza 
V/a Idesantiago 
Lombano 
Libro 270 de 1655:
San Miguel de las UiRas 
San Miguel de las Ubas 
Libro s/n de 1763 y Libro 63 de 1758:
La Ormiga 
La UiRa de Florez 
Las Tapias








La Riguera abajo 
El Ristradero 
Maria de Casa 
Pérez




Libro s/nO Venta de 1784 :
Las Turbisqueras 
El Canero 




Libro 14 0 Venta de 1724 :Valdemolin
Valdequintanilla 
Libro 131 de 1630: El Carballo 
Libro 114 de 1615: La Matiega
Las Tor bisqueras
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h),-Del Codice 343 B. del A.H.N.«Indice de Espinareda: 
Cajon 65: Montelos: Cubiello (Escrit. de 1436)
Polarrollana (Oe 1550) 
Lagrel'as ^ e  1550)
El Pedron ^ de 1550 
Longanellas (de 1I50)




Prado del Agua 
Carrancobas
El Salgueu (Escr. de 1576)
San Lorenzo; (Oudo si es el de Ponferrada);
La Rodera (Escr. de 1281)
La Abeleira (Escr. de 1426)
Los Molinos del Pielago (1264)
i);-Oe la T es is del Sr. MaRanes;
Campo; El Castro
La via Romana 
La Marquesa 









Ermita del Refugio 
Otero : El Castriilon 
Ozuela:E1 Castro
Cueva la Mora 
Valdemiro 
La Encina 
Ponferrada: El Castro 
Campo de la Ria 
Puente Mazcaron 
El Pa jarie1
Rimor:Carrll; Pozas de S.Adrian; Teijeo; Sta. Lucia;
El Castro ; La Mata la Palia; Pico las Lamas;
Foleitaron;PeRa Otadeira;Fuente de la Majada
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2).“ Informante de TORAL OE MERAYO : Eduardo Garcia Gome z 











La Planta (107) es moderno 
La Mediana (108)
El Repunton (107) y Reponton 
Las Parras (108)
El Matadero (94) Moderno 
PiRaranda (94)
Cueto Redondo (94) en e1 Pajariel 
Cuesta de Orsias (109)
La Casareta (94) en e1 pido de e1 Pajariel 
La Dehesa e1 Pajariel (109)
El Forno Uiello (108)





Pozo de Arriba (92)
Pozo de Abajo (92)
El Junquedo (93)
La Cuesta de la Enconcillada (109)
La Gabanza (109)
Las Barrancas (107) (al otro lado del Valdueza)
Fuente Tillaos (107)
E1 Campin (107)




La Cuesta Sta, Eulalia (108) Era la iglesia del p.viej
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La Cuesta la Raposa (108)
La Escrita (109) (Es la 29 estribacion del Pajariel) 
Valdecera (109)
San Feliz (109)
RaRalobos (94 y 109)
La EncaRada (94) Hay una Fuente acanalada 
Ualdenamilla (109)
La Penalcuervo (109)
El Cerro las Infantas (109 y 123)
Las Parronas (123)
El Maton (109 y 123)
El Mosqueiro darriba (109)
El Mosqueiro dabajo (109)
La Fuente la Cagalla (109)
Valdejouja (l85)






El Ferrao (100) es un monta 






La Namilla (108 y 122)
La Devesa (121 y 122)
La Ermita de San Salvador (121)










El Cbbo (122) El Chao
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El Toralin (l20 y 121)
El TorrulIon (121)
UiRas de San Salvador (12l)
UiRas de üoRa Jimena (121)
La Peralia (122)




El Molino de Maria Rosa (92)
El Coto de Abajo (91 y 92)
La Guerta e1 Sacramento (92)
Las Suertes Vie jas (92)
El Salgueral (93)





Flores de 1 Sil (zona ya urbanizada por Ponferrada)
La Plaça (iflem)
El Fabero (77) Antes era muy extenso 
Camino los Burros (77)
El Carrascal (77)
La Te jerina (62 y 63)
La Cemba: franja alargada en borde de terraplén a le 
largo del rio, quizas restos de 1 antiguo cauce 
del Sil que se ha ido moviendo hacia e 1 sur 
Las Californias (78)
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3).-Informador de BARCENA DEL R fO (pueblo sumergido ba jo 
el pantano de su nombre). Informa Eve lia Rodriguez 
Gomez, native del pueblo:
La Chana el Rio (lO)






Las Fragas del Sil (28 y 29)














El Tocino (29) (cuevas donde guardaban la matanza) 
Campo Cimeiro (18)








Tras el Jardin (8)
La Cruz del Espino (8)
El Colmena 1 (19)
L "Arbedal (9)
Las Eras (9)







Los Eiros del Borron (9)
Las Rozas (19)
Perlas de Pinilla ( 19)
Las ViRas del Chano (18)
Devesa de San Ciprian (9)
En el Poblado nuevo de BARCENA DEL CAUDILLO solo quedan es-
tos nombres tras la concentracion:
Parce las del BURNAZAL 
Parce las de Cortlguera 
Parce las de los Rabos
La informante desconoce los siguientes nombres que los Ma-





4),-Informadores de CAMPO: Rosendo Garcia Mendez de 78 aRos 
native y Tomas G iron Fernandez de 48 aRos:
La Calabaza (113)
Arroyo Escaril (112 y 113)
Monforte (114)
El Perdigon (114 y lOO)




Camino de Valdemiro (99 y lOO)





Las Fragas (70 y 71)
PeRa Redonda (70)
Camino del Barrançon (97 y 98)




La Cueva la Mora (84)
La Oevesica (71)
La Carroza (71)












Las Vallinas (84) 
Vallinancha (84)
Valline^ de Don Juaquin (84) 
La PeRa el Balcon (84)
La PeRa la Sala (84)
La Fuente la Cagalla (84)
La Santina (84)






























Camino de los Gallegos (84 y 98)




San Fresno (99 y lOO)
5),-Informador de San Lorenzo : Aurelio Martinez Gonzalez 
































La Franca (135,125,112) Reguero







Lo 3 Conejos (135)
El Cabailo (124)
Valdesacio (134)






Llanos de Campo (112)
Puente Escaril (97)









Campo de Valdecanteiros (124)
Reguero de VaIdemonteiros (124 y 135)
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6) .-Informador de OTERO DE VIZBAYO ; Pedro Fernandez Castro 
de 82 aRos y Manuel Corujo San Miguel de 72; nativos: 
Chano CabaRas (95)
Valle Pallin (95)























Valle Corujo (95 y llO)
La Quemadina (llo)
El Castriilon (ill)









7) ,-I nfortnador de SAN AMQRES DE MONTE JOS : Petra Oiez Fer­
nandes de 82 aRos ; natiua del pueblo:
Las Matas (16)














La Lomba (15) 
y/aldevillar (14 y 15)









Prao Cu rato (26)
Prao Lotino (26)
El Campo (27)






















La Reguera (15 y 25) Es el Naraya 
Camino de la •'atiega ( 16)
Tras el Jardin (9) hoy de Barcena del Caudillo 
El Prao la ViRa (18)
Entrecastros (27)
El Regueral (26 y 25)
8).-Informador de COLUMBRIANOS t Francis œ  Gomez Martinez 
de 58 aRos de edad, nativo del pueblo:
Jardonal (66)
El Matagal (66)
Gaitarro (66) Es moderno por el dueRo de Minas 
Fabero (65)




















Poles pi ta 1 (38)
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La Dea-a de las Matas (39)
El Couto (39)
Linares (38)
Poza de la Enforcada (54)
Fuente de la Grasa (54)
VaIdigeras (54)
Canto Rajon (4Q) (no Canto Bajon del mapa)
El Castro (4U)
La Laguna (25) (no en el 39 del mapa)
La Planta (37)
Los Praos (25)
El Cotarro (14) (hubo pueblo e iglesia)
El Altar (l4)
El Frances (Si) (37)
Santa Elena (14%
Quintanilla (14)
La Lomba (14 y 13)
Prao Grande (24)
Las Seneras (24)









9).-Informador de FUENTES NUEVAS; Evangelino Guerrero Marti- 
nea, de 44 aMos, nativo y agricultor de siempre:
La Cemba (62,63 y 64)
La Cembirla (63 y 64)
Las Chas (62 63 64)
Fuente el Cascajo (49)
La Patobita (50)
Camino Frances (5U y 5l)
Pedralba (49)
Los Canalones (48)
La Mata de Buron (48)
Mo re te (49)
El Trav/esfn (49)
El Robledo (46 y 47)
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Guerta de Lianas (48)
La Galleja (35)
El Cabildo (34)
La Cuesta la Iglesia (34)





Reguera de Ualdemolxn (12,22,34)
Carqueixedo (12)
Mata Cabana (12)
Valdemolfn (12 y 22)
El Tesfn (l3)
La Lomba (23)






El Jardin (22) (hay plantas d i F ici les de arrancar) 
Pedragales (22)



















El Regueron (35 y 36)
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lO).-Informador de QZUELA. ORBANAJD y EL RfO: Paulino Fer­












El Chano las Donee lias (152)
La Monja (134)
Valdejouja (134) (union de Ozuela y Valdueza)
Las Cuevas de las Infantas (134)
PeMaladroha (134)
Refueyo (134)
























La Llama de los Coveiros (142)
El Fueyo (142)
La Cuesta (l42)
El Soto la Vega (142)
La Tierra del Pozo (142)
La Llamera (147)
El Mocho (147)







El Oceo (153): (Hay urces. Esta a lo "beseo)








Pon de Portillo (l20)
La Salguerfa (l3l)
Va 1 de Braedo (131)
San Cristuebo (l3l)
La Mata las Mozas (131)
Penalga (138)








Lagueira (156)= Aquera n9 41 de 1085 
Perlas de Pin Pin (l57)
El Escobalon (l57)
Quintaiela (158) =uAidequintaniela en T.V.M.
Las Valfas (152)
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V/aldefi^aes ( 145) * V/alde las figales en Montes 
Zorgais (145) « Azorganes en Montes)
Perla Roldan (145)
Ualseco (l5l)
La Mata los Fornos (iSl)











Moredo (132) * Moreto en Montes nQ 41 de 1085 
Valdemonfu (139) = Monte Monniu "
El Soto (139) Vinnas de Sauto '•
La Lavandera (14Q) m en Montes
Val de Peron (140) ??? Ual de Moremo???
Vihandfn (l40): MontB3=Umandiiz. (ConFundio la /1/ 
con rasgo de la /m/ ?)
Velga darriba (132) = Veyga de Suso
Ueiga dabajo (132) = Veyga de Yuso
Vales (l32) = en Montes
La Lameira (132): Montes = Ba Lameura
Fuente Gomez (l3l): Montes Fon de Goniez (terror?)
El Portillo (131): Montes = Portlello y Portelo
Las Canales (139): Montes Las Camaras (???666)
Carre cavado (139): Montes = Caral Canado (???)
Carrero s de Orbanajo(14o):Montes Carrer de Oruanaio 
La Encruciada (156): Montes = EncruciJada
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12).-Informador de Santo Tomaa de las 01las : Andres Alvarez, 
nativo y Presidents del pueblo:
San Migueifn (67): habfa una capilla 
ViRa el CabaRes (67)
El Reguero el Valle (55)
Las Fragas (55)
Prado Rey (55)
Poulo La Chana (4l)
PeRas de Valdelosa (42)
PeRa la Saeta (42)
Tierra Negra (42)
Valle de San Facundo (42)
El Campiello (82) (68)













La Devesa Nueva (70)
Vallina (70)






El Prao las 01 las (68)




13) ,-Toponimia recogida de los Mapas riel 4YONT%,MKNTO 
Las Teixeiras 120 (con Santalla)
El Reblasal (129)
Camino de Fastias (130 y 117)
Fastias (130) en Priaranza 
Camino del Palacio (118)
Camino de las Pradepfas (118)
Molino de Santalla (129)
Puente de Santalla (116)
Camino del Puente 117)
Las Campas (119)
Mo ll no de Ciriaco (105)
El Tablero (91)
La Martina (9o,91 y 92) : Canal y finca 
Camino de la Presa (104 y 9o)
Camino de la Lavaca (92 y 76)
El Escobalin (115 y 116)
Camino del Peron (102)
El Peron (87)
Dehesas (103,104,lo5 y 117)
La Perucha (72)
La Oehesica (86 y 87)
El Regueral (86)
Camino de la Reina (72 y 73)
Cas ilia del Monte (73)
Casilla de BaragaRas (76)
El Ualfn (72)
Las Chanas (73,74,59 y 6o)
La Cemaba del Rastrojo (73 y 74)
Casa Fernandez (62)
Camino de las Matas (45 y 60)




Camino de la 8arrera (68)
Pedrascal (69) (Debe ser Pedragales)
La Mina (83)
Los Lavaderos (83)
La Corredoira de San Miguelfb (82 y 68)
Senda del Campiello (55)
Fuente del Campiello (55)
Monte Arenas (55,56,42,43 etc.)
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La Fraga dal Sil (54 y 55)
La Fraga del Boeza (57, 70 y 71)
VaIdigeras (54) (Ya en Barcena del Rio 
Reguero Ban Miguel (42) (Ua a 1 Sil) 
Reguero las Llamas (30)
Fue te de San Miguel (42)
Juego de Bolos (3l)
UaIdetrlllos (135)




Era de Sarmiento (153)
Chano de Cueto (153)
Camino del Ceresal (153 y 154)
Pajares (153)
El Regueron (154,149,148,142,135) 
Ualdecina ( 153 , 148,142) Reguero 
Los Corrales de la Llamera Larga (149) 
Ualdebrimeros (149)
El Term ino (143)
Los Linares (143)
La Cruz de la Revuelta (13 5)
Prado de San Lorenzo (135)
El Pendon de la Yedra (135)
UaIdetri1los y UaIdes tri 1los(135) 
Ermita de Santiago (142)
Camino del Soto (142 y 143)
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Alto del Reconco (156^: es ya de Villavleja 
Camino de la Cuadrada (156)
Orichanes (157) en Ferradillo 
Chano Monteiro (156)
Reguero La Buerca ( 139) (Oicen La Cabuerca 
Reguero Ualseco (152 y 146)
Reguez) de Rimor ( 155,145, 139 y 131)
Reguero* Barrero (138 y 138)
PeRa Otadera (150)
Jardon de las Cruces (144 y 145) Oicen Xardual 
Las Ualfas (146)
Los Chayelos (139)
Canto del Rebordillo (139)
PeRalga (138) Es Penalga





Pezon de 1 Portillo (131):dicen Pondeportillo 
Conforcos (120)
La Mata (120)
La Cruz de 1 Palleiro (121)
El Lavadero (13l)
Camino de Vales (121 y 132)
La bemba (62,63 y 64)
La Ôgga (48 y 49)
Venta las Campas (34)
El Coquin (21)
La Vèga (2l)
Reguera de Valdemoifn (22 y 12)
La Marinera (12)
Alto la Cogolla (12)
Reguero El Regueron (35 y 36)
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Toponir.ia del Ayuntanie nto : e Ponferrada:
a).-Libro 4929: Apeoa ds Montejos:
Los Clianos
Po la Roil ana 
El Carballo 
Vai de Tesso 
ElUarrial 
El Pedron 
Long a ne 1.1. as 




b).-Libro 4929: Apeos ds Columbrla nos :
La Cabeza ds las Mallolas
Las Cortinas 



















OESCRIPCldN TOPONfmiCA DEL AYUNTAMIENTO PE PRIARANZA
Este Ayuntamiento as uno de los que han sufrido mayores uaria- 
ciones desde que el Instituto Geografico confecciond sus mapas. 
Por ejemplo el termino de San Juan de Paluezas ahora pertenece 
a 1 Ayuntamiento de Barnenes. Como indicaba al principio, yo no 
he querido hacerme eco We esas veriaciones que me obligarian a 
reformar practicamente todos los mapas.
Esta situado entre los 28 58 38 06 * y los 42827 *,428 32 T
Limita por el Norte con los ayuntamiaatos de Carucedo, Carre­
cede lo y Ponferra-da; por el Este con PonFerrada y San Esteban 
de Valdueza; por el Sur con Puente de Domingo Florez y con Benu- 
za y por el Oeste con Borrenes y Carucedo.
A peaar de los muchos arroyos que lo recorren, pocos son los 
que adquieren un desarrollo minimo dada la pro ximidad de los mon 
tes de donde descienden al rfo Sil o al Lago Carucedo donde mue- 
re n.
Al la^o Carucedo v/ierten las pocas aguas que les sobran del rega 
dio: El Valderrfo o de los Alamos con el Castahar
El Fontales 
El CabaMas
Al Sil el mas importante es El de Ferradillo
1).-EL VILDERRfO: es un tfpico caso de rebote semantico; e 1 nom­
bre comun "rfo" siruio para determinar al "oalle" y lue- 
go e1 compuesto se uso como nombre propio tanto del "rfo" 
como del "valle".
De sus aFluentes so lamente El Fontales tiene nombre de
hidronimo. Es un deriuado de FONTE. El suFijo -al sue le
aludir a abundancia.
2).-El Rimor: ya estudiado al tratar de este pueblo Ayuntamiento 
de PonFerradai
3).-El de Priaranza; llamado de diversas maneras: Del Val o e1 
Regueron.
4)E1 de Ferradillo; aunque posiblemente sea e1 rfo quien dio nom.
bre al pueblo, lo estudiare al tratar de este pueblo en 
e 1 Ayuntamiento de San Esteban de Valdueza.
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E5TUDI0 DEL NOMBRE DE LOS PUEBLOS
VILLflLIBRE OE LA JUSRISDICItlN î creo que e 1 determinative debe 
ser bas tante moderne y acaso un intente de explicar la eti- 
mologfa de la palabra mas obvia.
Oocumentacion : a).-T.V.M. nQ 9: donac. de Frogia del a.925: 
..."vinea quam habeo in Villa Libri de termino de Daniel, 
et inde in termino de Aratemio"...
b).-Ibidem nQ 243: dore cion del a. 1192î..."hereditate quam 
habemus in Villa libre....
El primer documente, aunque es precise recorder lo poco fia­
ble que es e 1 latin del copista de Montes, nos orienta haci; 
un genitive de posesor y no hacia e1 adjetivo.
Podrfa ser, a pesar de las dificultades de acento: Liberlus 
Podria ser "LIBER" nombre de Baco, e1 dies de las libacioner 
Por fin cabrfa una base que aporta e1 P. F i ta explicando la 
falsa latinieacion del "LIBERUM DONUM" del Codex Callixti- 
nus: es esta "luuybr"= camino.
Con todo no hay ninguna dlGicultad para aceptar la etimolo- 
gia a partir del adjetito dadas las vicisitudes por las que 
atravesaron muchas de estas antiquisimas villas dependiente; 
unas veces del Rey , otras del Obispo, otras de los monjes.
PR lARANZA : El suÇijo /-nza/ nos orainta hacia una base prerrom; 
na que Pidal considéra Ligur. Es e1 mismo caso que ARCA NZA, 
ARLANZA, Siguenza etc.
Con todo cabe una forma hibrida de una base latina con un 
sufijo tan aceptado. Esa base puede ser un derivado de "R 
"PRIOR" con asimilacion de la /o/ a las /aes siguient es.
En una zona de tantos monasteries nada extraha que se trata- 
ra de una dependencia o Priorato. Pero sea lo que sea todo c 
debio ser muy pronto, pues la villa y su nombre sin varia- 
cion alguna aparece muy pronto en la document acion:
a).-Montes nQ 13; Donac. de Aval de 981 : ..."vineas nostras 
quam habemus in Priaranza..."
b) Ibidem nQ 21: pacto entre Montes y Pehalba del a. 1072; 
..."in villa quos vocitant Priaranza, fluvio discurrente 
Sile..."
c).-Ibidem nQ 27 donac. del a. 1076;..."do una sorte de vi- 
nea in Priaranza ad Fontem Durabiles."...
d).-Ibidem nQ 45; donac. de Pedro Alvarez del a. 1087 ;
..."In villa quem vocitant Priaranza jus ta flumine Sileo, 
subtus monte Ombrio.."
Nota ; este monte Ombrio ( o Etumbrio segûn otro documento)
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63 llamado en otro documento de IL097 en su vertiente Este : 
"Monte So lane ro". En e 1 Apendice historico aventuro la posibi- 
lidad de que "ULVER", nombre del famoso cas ti 1 lo situado en eS' 
te monte, tenga que ver con la base "umbra".
Hay una hipotesis verdaderamente aventurada que no quiero d e ja 
de exponer aluf. Todo un curso pasando por este pueblo en mis 
viajes al Instituto de Monforte de Lemos me obligo a observar 
Formas y detalles que pudieran servirme de explicacion a mis 
hipotesis etimologicas. Pues bien, Priaranza es ai en todo ese 
recorrido e 1 pueblo del Bierzo que primem Florece. Este deta- 
11e me sirve para aventurer la posibilidad de considérer e 1 
nombre de Priaranza como un compuesto grecolatino de Prior t ; 
anthos.
SANTALLA : derivado perfecto gallego de Sancta Eulalia. Los 
pasos serfan : santolali a . Perdida de la -1- y palatalizacion 
de /ly/ en /11/ = Santoalla = Santalla.
Oocumentacion ; aunque hay otros Santa Eulalia, creo que siem­
pre que la documenbacionde Montes se refiere a Santa Eulalia 
de Repollados, se refiere a este pueblo berciano:
a).-NQ 12 de 930 : donac, del Conde Citiz:
..."et sancta Eola lia cum sua hereditate..."
b),-Ibidem, Montes nQ 107: donac. de Ovego Sanxis de 1100 
..."et sunt in territorio bericense in contunuo de Caste 1lo 
que vocitant Ulver, et sunt prenominate in villa de Borrenes 
similiter in sancta Eulalia qui est justa flumine Sile..?
c).-Devolucion de Alfonso VI a Astorga de 1085 (Espaha Sagra- 
grada Vol. 16 pag.467):..."in territorio bericense...sancta 
Eolalia de Repollados..."
d).-En e1 fol. 111 de Montes (Q uint. pag. 516) dice ya:
...."santolaya de Rebollados" ... .
e).-En e1 T.V.M. nO 251: permuta de ble nés de 1197:
..."ex altera parte per termines de los freyres ex altera par­
te per viam que vadit a Santalla..."
R lOFERREIROS : hoy deshabitado. Debe ser pueblo bastante moder­
ne, pues nunca aparece en la documentacion de Montes que se 
mueve con frecuencia por esta zona.
Dériva de "RIVUS" + ferrarius: puede hacer referenda a la 
existencia de Herrerfas o bien referirse al color rojizo de 
sus aguas; bas ta ver la zanja abierta par este arroyo en sus 
crecidas invernales para explicarse e1 color rojizo
VILLAVIB3A : Forma leonesa dériva del compuesto Villa - vetula 
Tampoco aparece.
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VOCES ; Este nombre que parece tan sencillo explicar etimolo- 
gacamente, se complice tras la contemplaciog documentai 
abundantfsima;
i).-T.V.M. nS 80; donac. de Rpdrigo Ovequiz del a. 1096: 
..."in ecclesia sancte Marie que vocitant VAVECES..et 
sunt ipsis teréinis de Moli no de Sers usque in valle de R 
Froyla...per ilia serra usque in Murzes..."
b).-Ibiden nQ 98: permuta de bienes de 1097;
..."ecclesie sancte Marie de VAUCES"...
c) .-A partir del nQ 190 de 1159 ya dice VOZES o VOUZES..
SAN JUAN DE PALUEZAS: en aIgunos libres lo bb encontrado muy 
mal castsllanizado como "San Juan de Palazuelof.
La forma diptongada /ue/ la suelo usar como argumente de 
la galleguizacion posterior de esta zona; pero en la do­
cumentacion que he encontrado, aun en formas romances,no 
aparece tal diptongacion. E 1lo podrfa indicar que era en 
las fechas de esos documentes cuando precisamente se esta 
ba imponiendo la galleguizacion; pero con t odo^me impone 
sérias dudas.
a).-Montes nQ 241 de 1190..."in sancte Johanni de Pallo- 
ças, in Nacin et in Villaverde et in sancta Eolalia de 
Repollada..."
b).-Ibidem nQ 334 de 1256:..."e darme este pan en 8orrem 
nés ou en Paradiella ou en Sant Johan de Pallozas"...
Nota : se da e 1 caso curioso de que lo que en e1 documen­
to esta diptongado = Paradiella, hoy es Parade la, mien- 
tras que lo que no tiene di-ptongo, Pallozas, hoy es 
extrahamente Paluezas
c).-Ibidem 344, compra de 1259: ..."e damos vos quanto 
nos pertenece de sant Johan de Pallozas..."
d ).-El Manusc. 4357 de la B.N. en e1 foi. 95, traduce la 
escrit. nQ 331 del Tumbo Blanco de Astorga: donac. del 
aho 114 0:..."en e 1 lugar de san Juande Paluezas cerca d' 
Borrenes a do llaman vtfillamayor con sus terminos : por 
trasdelcastro, cerca del rfo Sil y de otra Carucedo, 
cerca del lago debajo de Montemayor, Muzes...."
Pero la traduccion y la manipulacion le quitan todo e 1 
valor ingufstico a la cita.
Etimoloqfa: creo que dériva de PALEA= paja. Exactamente 
como e 1 nombre comun "palloza"= casa con techo de pa ja.
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PARADE LA DE MUCES: En e1 Bierzo sen bastantes los pueblos que 
llevan este nombre de Paradela y ya he explicado e 1 signifi 
cado y la etimologfa. En este caso signifies "rellano", des 
canso en la pendiente, aludiendo al sitio donde se asienta 
este hermoso pueblo,
El determinativ/o "MUCES" ofrece mas dificultad y creo que 
es preferible poner antes la documentacion para aventurar 
luego hipotesis:
a).-Montes nQ 11: cesion de Meyron del a. 930: ..."terras 
in"Murzes"et alias terras in Corporales..."
b).-Ibiden nQ 12: donac. del Conde Citiz del a. 930:
.... in villa" que vocitant Borrenes discurrente carrera de 
Paradelia" una corte conclusa..."
c).-Ibidem nQ 117 : Donac. de Pedro Diez del a. 1104 :
..."ecclesiam sancti Michaelis subtus locum mont is qui di- 
citur Ceredo, villa pernominata Paratella jus ta regum quod 
appellatur Camporredondo, territorio bergidensi..."
d).-Ibidem nQ 112 donc, de 1102..."in locum predictum qui 
vocitant Parate lia territorio bergidensi, sub monte Muces 
discurrente flumine Nude Muces, baselica sancti Michaelis.'
e).-Ibidem nQ 65: donac. de 1093:..."et est ipsa hereditate 
in territorio toax^islRns quos vocitant Vi 1 lar ...per termino
 de MULAES (sic)(?7) per termino de Villaseca(l) et inde
per termino de Paratella usque in Borrenes et ex alia par­
te per termino de Sical..."
Nota : no cabe duda de que hay errores o en la copia o en 
la trascripcion. Villaseca se 1 lama un pare je de viflas 
entre San Juan de Paluezas 9 Paradela y Santalla en e1 
llamado Alto de Santalla.
f).-Ibidem nQ 209 : permuta de 1173:..."quam habemus in Para­
de 1 la ... jacet autem sub Pinna Muzes his terminis diâisa".
Los documentos en romance se incliinan por la forma leonesa
g).-Ibidem nQ 334: permuta de bienes de 1256 : ..."e darme 
este pan en Borrenes ou en Paradiella..."
h).-Ibidem nQ 368: venta de 1273 : ..."e quanto habemos en 
en Paradiella sol signo de Sant Miguel..."
Etimologfa de la palabra "MUCES": a juzgar por la documenta­
cion que cas i siempre se refiere a la sierra o peRa, creo que 
es un oronimo-
). .-Muz es termino de la orogr a fia marina que signifies: "mo- 
rro", "nariz", quizas pariante de 1 italiano "MUSO" y deib ei 
f rances medieval "MOÜSE"= morro. Metaforicamente es oronimo,
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2).-La Forma MURCE (con /r/ con que ae latiniza e 1 nombre en 
muchos documentos me orienta en dos direcciones posibles:
a).-MURlce, y de ahf "murce" era en latin una especie de 
marisco del que se extrafa la tinta purpura y tambien las
rocas donde habia esos mariscos. üe donde puede venir e1
nombre que significaria "roca", "peRasco".
b).-La vision de la sierra que corona este pueblo. Una ver- 
dadera sierra de carpintero, dentada y mordisqueada me
da pie para considerar que la palabra es un derivado del 
verbo "MORDERE" pariante de "MUEZCA" para mi derivado de 
"mordica",
TDPONIMIA riENOR RECOGIDA
l).-De San Juan de Paluezas en e 1 T.V.Montes;
La Terra de los Carvalinos Folio 111



















La Font de Regueyra 
La Cerreyra (?)
La Lamie la y La Lame la 
La Rada
La Era y La Eyra 
El Baria1





La Nogal del Codeaal
Coreyxe (détermina con Uouces)
El Paaagc de Cipipa
2),-Referidoa a Priaranza: T.V.Montes)
La vinna de las Salgueyras fol. Ill 
El Soto del Fonte fol. Ill 
-En el fol. 129 y vQ (Quintana pag. 602):
Santa 0 laya 


















Ua1 de Dona Sancha
Palomba
La uina del Souto 
La de Perdiz 
La Costa 
Co ndado
3) .-Referidos a Santa Marfa de Voces : T.V.M. nQ 291: donac, 
de 1230: Vines del Linar
Hereditate de Castexa 
Al Co to
ad Pinna de Murzes 
Pelo Ferro 
Ad Pennas A 1vas 
Valle de Pustiello 
Lamma de Alcedo
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Lombo de Bustiello 
La Carrera de Usana 
Laa Tlerras de las Radicatas 
Las Terras del ervedal 
bos Pallares
2).-(sigue el fol. 139 del T.U.M.) (Quintana p.588) 
Quintana Tacerie (?)
La Figal de Quintana Taçe
Cn Er de Galacia
Fontes
Ual de Porcos 
Eyra bigo 
Pe ne las 
Pedra Lada 
Ual de Fasse la






Peral de Portelo 
Recon (existe Recunco)
Carrera de Sant Olaya 
El Barrero
Una olga alence el rfo




El Moxaval (hoy existe el Monjaval)
UiRa del Obispo
La Ma los a (existe en el mismo pueblo) 
Temocen, Temonte o Tremonte (??)
El Barredo (esta ya en Santalla)
Las Perales (hacia Rimor)
Penielas
Quintaual (??)
Las Pocinas (Existen Las Pozas)
Boca de Maçanedo
Penna Toua (hoy= pena Touba, hacia Villauiej, 
Cos tanas
Ual de Garcia (Hoy = hacia Uillalibre)
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Pena M e no r 
Morales de Barrio
El V/ale(hoy = en e 1 raquero)= e 1 Val 




El Palombar (= ya hacia Viilalibre)
Cabo de Maçanedo
Penne Coua (debe ser Penna Toua)
Bosteio
Va 1le de Serunco (Oebe ser Valderrecunco) 
Carrera T ravies a de Recunco 
La Bouça 
Aribeçadas
La Peral de Bostielo 
La Senera
Santa Maria de Toroyego 
La Boipca de Barrio 
El Portelo de Barrio 
La Ribeira
Ual de Sancho (Existe en e 1 Monte 
El Xeiso (Existe la Veiga del Xeixo)
Carrai Coua y Care1 Coua
4).-Del A.H.M, Cle ro, Librox 4899: Apeos de Viilalibre y
Priaranza del aho 1743 pero referidos a otros de 157 0: 
Los Zentenos 
ViPîa de Cabo 
Las Matas
Las Vinas del Medio
Vega de Belleco
E 1 Belleco
La Moral de Yjuelc
El Pie de la Moral




Vega de Ardael y Ardayel 
Carocedo de A rade 1 
El Ounquedo 
La Mati lia 
El Canalon
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îla Moral de Riberina 
Riberina
La rigalina de Riberina 
El Turrullon
Mojabal en e 1 Fol, 127 uQ : e1 PuFabal
El Arrebenton y El Rebenton








El Minero del Coto
El Meynero del Coto





5) .-Toponir.ia citada en la Teaia del Sr. MaRanes; 





-En Voces : Corona de la Trapa 
La Maliada 
Camino Antiguo 
El Car ras ca1 
Las Portillas 
La Mur ia
-En Parade la de Muces: Carri les y F ombarrosa 




-En Santalla: La Mata del Castro 
Soto del Palacio 
San Martino 





En Viilalibre; La mata las Mozas 
El S i1var 
En Villavleja: San Julian 
Pantigosos 
Los Car ri les












E 1 F rancelo (lO)
OlgaMo (lO)
Los Campos (9)
Cerro la Fraga (3)




Los Lame i ros (16)
La Carba (15)
San Pelayo (15)
Canal de Cornatel (15, 14 etc.
Vi Ras da Serra (14)
La tombe la (14)
VaJderrigueira (0)
El Carrogal (0) (3?6)
G abate los (8)





Cerro del Cimbrio (6)
Subaco (6)
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La Huelga (4 y 12)


















El Prado Nuevo (21)
Nogaledo (21 y 22)
El Cabuer C O  (21)
La Reguera (21)
Montaval (21) (debe ser MonJaval)
El Falso (21)



















Campo de BraRuelas (57)
Cruz de la PeRa (58)
Portillo :e Ferradillo (53)
Pico del F aba 1 (53)
PeRa de Pepe (47)
Reguero CabaRas (54 y 48)
Reguero Fontales (56 y 55)
Reguero Valderrfo (60,59,55)
Reguero del CastaRar (57,50 y 49)
El Paredon (48)
La Port i I la (50)
Pena del Nombre (45)
PeRa del Cuervo (33 y 39)
Reconco (4O)
PeRa Palomares (41)
Alto de San Jus to (36)
El Jardon de las Cruces (34)
Ventas de San Juan (28) (ya de Borrenes)
La Devesa (29)
7),-Tomada del Archive de la Concepcion de PonFerrada
a).-S,Juan de Paluezas:
Os Pozaciis (Libro 347)
A Figalfa ’’
O' Foio "
0 Macairo do Rubio 
CastaRales "
Amoveda ( "
La Roda Libro 350
VaIde couso Libro 103
b ).-Priaranza:
La Pandela Libro 141 de 1606 
El'Sagrado "
El Periragal "
Va ide Sancho Libro 283 de 1691
c).-Vi 11 a libre:E1 Toralfn Libro 283 de 1691
La Pandil la "
La Estercada (?) "
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La Fuente de Pinpfn
Fue te Pingue la
San Marnés (de Villarrando)
8),-Oe un Plano-Mapa realizado por un nativo que esta en po- 
sesion de 1 Sr. EspaPia de San Juan de Paluezas:











Pendon (17) (703) m 
Asottias (16)
Campo de Lobos (16)
Cruz da Movida (16)


















A Petada (2 y 1)
9).-Recogidas del inFormate de Santa 1la : O.Jose M9 Voces Jo- 









Mata del Castro (?9)
A Cabana (34)
Mata da Cabana (34)
Soto de ValdeFuentes (34)




Cueva del Aire (33)
Chafn (33)
Valdemenena (33)
Mata de Valdemenena (33)
Faceira (33)
Serra (33)


























A Porte la (28)
Teao Rubio (28)
Mata Redonda (18)



































10) .-Informante de Paradela de Muces: Luis Macia s de 68 aRos 
nativo cfe1 pueblo:
PeRa Probada (53)
Cruz de Penedo (58)
Las Port!1las (42)
San X us to (36)
Tintoz (37)
La Lame la (37)
El Porrfn (37)
El Alto la Cuesta (32)
Las Cruces (32)





Chao de Lino (38)
Ucedo (38)
Castillo de Cova de Houra (38)
PeRa del Omew (38)







V/alfa de Vicente (52)
La Buracoa (52)
El Testero de Mediodia (51)
Las Valigotas (51)
El Poulon (51)
Cova da Gralla (51)
El Carrascal (51)
Galeiron del Oso (51)




















El Viero (44) (Hay minas: debfo ser e 1 Venero)
Las Uuintas (43)E1 Calellon (43)
Cabo de lugar (37)
Barriada (37)
Pico da Vila (37)
Casevelia (43)
Guertos de Uuintales (43)
Cape la (43)
Chao de Robledo (44)
La Guindal (38)
NOT A : en este pueblo dicen todavia : Nenia por Menina 
y nietia por nietina etc.
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11) . - 1 nformador de San Juan de Paluezaa: Gregorio Garcia NijRe; 
de 77 aRos, native.
Este pueblo ahora pertenece a 1 Ayuntamiento de Borrenes; 
los sigo colocando aqui por no atrrverme a introducir mo- 
diFicaciones en el mapa del I.G.y C .:
Uentas (26)
















UaldecampaRana (14 y 15)















Fonte el Pinnpin (3)
Ladeira (9)
Gallardeira (9)











F rancelo (1_) — _







Fonte dos Odres (17)
Terra de Santos (17) 
Penelas (17)



















Petal de Rey (26)
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12).-InFormadores de Priaranza: Asuncion Pacios 70 anos y 
Josera Gomez Merayo de 66 anos; nativas:
La Pega (ll)






















Ta 1laredos (2l) y Tal'areos 
El Lameron (21)




El Ruedo (3 0)
El Palacio (21)
As Latas (30)
El Soto del Palacio (21)
Las Fastias (3l)
Ribera (22)
















Cueata de la Era (34)
La Fraga (34)
Pantigoso (34)
Las Pedrisiras (34) 
Chopereira (34_
Recundo (35)






La Lamera de Recunco 35) 
Fuenta da Moruxa (41)
Las Cabanas (35)










DESCRIPCldN TOPONfrilCA DLL AYUNTAMIENTO
PE PUENTE PE DOMINGO FLÜREZ
Esta situado entre los 39 02,' 39 10'y los 429 22 ', 429 20 sisn- 
do por tanto uno de los Ayuntamientos mas occidentales del Bier- 
_zo. Limita por el Oeste y Sureeste con la Provincia de Orense, 
por el Norte con Carucedo y Borrenes y por el Este con San Este­
ban de UaldiE za y la Cabrera.
Sus sitema hidrografico se orienta hacia el Sil girando en 
tor no a su aFluente el Cabrera que corre por su centro de Este 
a Oeste recogiendo los infinites arroyos que abren a derecha e 
izquierda sendos v/alles aseme jando el gran valle del Cabrera en 
su curso bajo a una gran esplna de pescado.
Bus nombres no tienen gran importancia linguisticamente.
El mas documentado es el CABRERA que se cita como CAPRARIA aun- 
que el nombre mas Frecuente con que se cita a esta region es el 
de RIPARIA o RIBERA. Region que no debfa ya considerarse "bergi- 
dense” por la oposicion que suponen los documentos.
Oe la misma raiz "CAPRA" (que aludira a la peRa de donde baja 
que seria un lugar apto para la vida de este animal) es el nom­
bre de su aFluente EL CAPRAOA que extrahamente conserva sin sont 
rizar elgrupo /PR/.
Otroas aFluenbes;
1).-UALOEBRIA : la primera parte es VALLE incorporado al nom­
bre del rfo, como es Frecuente en territorio leones.
La segunda parte quizas contenga la base celta "BRIGA".
2) .-EL VALLINGO: incluye e1 suFijo -ing, de procedencia germani-
ca.
3 ) .-El VALOEFROLA : e1 segundo components quizas sea e 1 persona' 
FRUELA (Froyla)
4) .-VALLOLALLA : Se compone del propio EULALIA
5) . -VA LOEZAS : compuesto del suFijo _-itias
6).-Pradela : Fomma gallega del diminutivo Femenino PRATELLA
7),-Boqueiron: antropomorFismo. La palabra "Boqueron"o"Bacaron" 
se usa en toponimia para indicar un paso estrecho entre pi- 
C03. Dériva de BUCCA
B).-El BraMa: ya estudiado. Hay discusion, pero lo considero 
derivado de $VERA NEA". )Ver Oi cc.Bases)
9).-FUNTELA: Diminutivo en Forma gallega de F9NTE
10).-E1 Presas; dériva del participio del verbo PRENDERE* coger. 
Se deberâ a las "presas o acequias" que se toman de e1
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11).-El Reguero del Ponton: derivado aumentativo de PONTE
12).-El Reguero de la Zoreira: Dériva de ÆCEPTORE de donde "azo 
Es mas bien propio de una sierra o pePla donde se sue le n po­
ser o anidar los azores.
En Pajares existe LAZGREA
13)E1 PINÜUCOS: derivado de Pinna f e 1 suFijo despectivo.
LAS P0BLACI0NE5
PULMTE DE DOMINGO FLÜREZ :SchuIten en Cantabros y Astures y su 
guerra con Roma aFirma que este pueblo es la Poblaciôn Roma­
ne llamada METALLA ASTURUM. Yo no he encontrado ninquna docu 
mentacion reFerente ni al nombre actual ni al historien. 
Llorente Maldonado en Toponimia e Historia, habiando de la 
importancia que para la historia pueden tener ciertos nombre 
cita "La Puebla de Domingo Florez"; pero yo no se si se refi 
re a este o a otro ni cuândo, si es este, empezo a llamarse 
Puente; pues e1 P. Florez (tomo XVI): "donde e1 Ulver, hoy 
Cabrera, se une al Sil hubo poblacion romana y hoy es PUENTE 
de DOMINGO FLOREZ".
Yo tengo mis dudas sobre si e1 Cabrera es e1 denominado 
" "Ulver" ya que e 1 nombre de Ulver se da mas al castillo que 
al rio. En e1 apéndice historico trato de situar este Casti 
1lo que, si no coincide con el actual de Cornatel, debio es- 
tar muy cerca de el, quizas en unas ruinas que ex i s te n a men. 
nos de un quilometro sobre la carretera que va a Villa vieja 
Trente al actual Cornatel en un sitio que llaman Peha de 1 Ho 
bre y Cueva de la Mo ra.
El que Ulver y Cabrera Fue r an lo mismo séria muy i nte ra­
sante para mi teorfa de que "ULVER" dériva de "UMBER"= mu- 
Flon, carnero s a 1va je ; pues, al Fin son nombres de animales 
de caza tanto e1 muFIon como la cabra montes; pero geograFi- 
camente e 1 Castillo llamado Ulver esta mas cerca del Sil que 
del Cabrera donde habia otro castillo que también aparsce en 
los documentos y con Frecuencia se nombran los tenentes de 
ambos castillos en e 1 mismo documento.
Este errer del P. Florez motiva que todavia hoy en e 1 Momen* 
clator de Astorga se 1 lame "Arciprestazgo de la Rivera de Ul­
ver" a esta zona del Cabrera,
SALAS üE LA RIBERA; El déterminativo puede ser de propiedad y 
no de situacion. Este pueblo esta a or i1 las del Sil; pero se 
llamaba RIBERA a todo e1 senôrfo del Cabrera y, como esta 
Villa pertenecxa a ese Senor y no al de Ul,ver, se denomino 
asi, Hoy todos pensamos que se r eFiere a que esté Junto a la
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ribera del Sil, porque ya no se llama Ribera a la Cabrera; perc 
en la docuoentacion meflÊval eran sinonimos, par ejemplo;
a).-T,U.M. n9 24 de 1 0 7 5 ."Una corte in Ribeyra in locum pre 
dictum villa vocabulo Lamas" (» Llamas de Cabrera)
b).-Ibidem nS 44 de 1086 : . . i n territorio Riparia in villa 
quern vocitant EVRA"...(» Yebra en la Cabrera)
La documentacion del nombre Salas es abundantisima, sobre todo 
en Asturias y Galicia y Portugal (aquf en la Forma de Saa o Sa) 
y esta muy estudiada por S.Piel que le da origen germanico a Is 
palabra "sala" con el signiFicado de "establecimiento sedenta— 
rio","poblacion Fija".
En el Bie'rzo casi toda la docuasbtacion de ser iere a Salas de 1 
los Barrios; es seguro que se reFiere a esta un documento de 
Montes: La Donac. de Gonzalo Fernandez de 1156:
..."et do aliam hereditatem meam in ripa Fluminis Sile que vo­
citant Salas...et do aliam quam habeo in Suuredo in alia parte 
Fluminis Sile..."
Prieto Bances en "la mio Quintana" (en Estudios dedicados a Me- 
nendez Pidal, Tomo IV, pag. 108 y 3s.) estudia "LA SALA" como 
una institucion medieval consistante en "una explotacion agrf- 
cola por concesion senorial".
SAN PEDRO ÜE TRONES: Creo que es San Pedro el Santo mas repfeti- 
do en la toponimia mayor berciena: San Pedro CastaHero; San 
Pedro Ma 1lo; San Pedro de Olleros; San Pedro oe Montes;San 
Pedro de Parade la ; San Pedro y San Pablo de Grria y este.
La documentacion ne Montes cita varias veCes este pueblo:
a).-T.V.M. n9 227: donac. de 1182:..."similiter in Yeres et 
in sancto Petro de Trônes...in Carvaleda..."
b),-Ibidem, permuta de 1253 :..."esto ye lo que nos damos en 
Villar de Judeos e en sant Pedro de Trônes e en Querenno..."
c).-Ibidem Fol.122 v9 (Quintana pag. 586): dice "San Pedro 
de OTRONES.
d).-En 61 Manuscrite 4357 de la B.N. Fol. 95 n9 324 resume e 1 
convenio entre Fernando Pelaez y e 1 Obispo de Astorga de 1 
aMo 1150, par e1 que ie dona aquél San Pedro de Trônes a los 
monjes de san Ziprian..."
-E timolooia: Trônes pare ce tener la Forma de un genitivo de po 
seedor que puede ser "TAURO, TAURONIS" que explica e1 mismo 
nombre en Cangas de Narcea (Asturias). La base, tanto de este 
nombre comûn como de 1 propio puede ser "TAUR" que Manuel Al-
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uar (Top. Arag. cap. I) dsFine como "monticulo".
Muchos "Torones” tienen esta base mas que reTerirse a "TORO" 
Bas ta ver la situacion de San Pedro de Trônes para aceptar It 
oportuno que es re Ferir este nombre a "monticulos".
YERES y VEGA DE YERES : e 1 segundo es, sin duda mas reciaate y 
se reFiere al primero y a su situacion junto al Cabrera, mien- 
tras que e1 primero esta distante unos très quflometros.
El nombre creo que dériva de GLERA que da LLERA en Léon y As­
turias, aunque es esta hoy una zona |alleguizada.
Subie ndo desde Vega de Yeres llaman la atencion las e normes 
escombreras de piedras que se creen vertederos de la spoca de 
explotacion de las cercanas minas de las Medulas.
Es curiosa la terminacion en -es cual si se tratara de un as- 
turiano central.
La documentacion ya nos da la Forma actual: 
a).-T.V.M. nQ 227: donac. de OrdoHo Pelaez del a. 1182: 
..."conFero quantum habeo in saneta Eolaia de Rebollados... 
similiter in Yeres et in sancto Petro de Trônes, in Carvalex 
da. Item in Pomares ... quantum mihi attinet...in Borrenes, in 
Voces, in Yeres, in Saguaza, in sancto Michaele de MonteFura- 
to...et in Castro unum medium soleregum..."
b).-Ibidem Fol. 122 (Uuintana pag. 627): ..."este ye el eredz
miento en Yeres:...
(Ouintana dice que esta parte del Tumbo es del siqlo XIII 
aunque dice que puede copiar documentos anterior es.)
ROBLEDO DE SOBRECASTRO; es nombre Frecuente en la region: Roble­
do de Losada, otro en Valdeorras.
Robledo : es un abundancial de"ROBORE"
Sobrecastro; es situacinnal y debe referirse a Castroquilame 
que esta aba jo en el Cabrera, mientras que Robledo esta a mitac 
de la ladera.
La documentacion es diFicil distinguir la que se reFiere a este 
o a los pueblos vecinos. Pongo algunas citas documenta les :
a ) .-T.V.M. nQ 215: donac. de 1176: "in Ribeira villa prenomina- 
ta Rouredo"...
b).-Ibidem nQ 348: permuta de bienes de 1261: "...damos vos li- 
nares que habemos en Rubredo, en veyga de torre...enna corti- 
na de barrio, un linar e todo lo outro, encima del prado elo 
que nos y avemos. E recebimos de vos en Nogar..."
El Episcopologia Asturicense aFirma en la pag. 22 que aqux es- 
taba la antigua Roboretum, 53 Mansion de la 18 Via mi 1itar 
de Braga a Astorga.
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CASTRQUUILAME; Gomez Moreno (Catalogo Monumental) cree que 
aqui estaba emplazado el "Caste 1lum de Cabrera o de Ulver". 
Ya indico que no considero acertado confundir ambos astillos 
pero no creo que se pueda negar que hay restos de castillo 
o quizas de algun castro anterior.
La difijcultad del nombre nos la ofrece "QUILAME", no la 19 
parte.
Creo que dériva de un genitivo de posesor de la forma Uuila- 
mius, como Pgdame dériva de Potamius,. 0 de Qui Iambus 
En Léon existe el,pueblo de VILLA QUILAMBRE que puede tener 
relaciôn con este nombre mas leones por mantener reducido 
e1 grupo M N .
Oe todos modos no documento este nombre propio.
En el T.V.M. fol. 122 v5 (Quintana pag.525); ..."Este ye el 
heredamiento que a sant Pedro 'de Montes en Castro QUILAME: 
unas casas que compremos e determenan conno riu..."
lOPONIMIA MENOR RECOGiDA
l).-Heredamiento de Castroquilame : (Montes foi. 122 vo) 
Un linar sobre las casas...
Leyra en Val de Mesas...
Determine con Sant Salvador ..
En Val de Ortos 
Riu Tesco 






Val de Meyes (?) Antes Mal de Mesas
2).-Heredamiento de Yeres (Montes Fol. 122 pag. 627); 
F o ndo de villa Las Umaneyr as
El Pedaço Roudela
Las Ordenes La Ueyga
La Costa de San Pelayo Val Monio
Las Aretelas Agrobona
La Valina del Umedal El Pasadeyro
Las Nogueyras Val de Lobaton
Xineselas Las Eyras
Senera Ueya Las Morales
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Xanos de Santa Olaya
Los Cousos










Nota ; creo que es Facil observer que la ga1leguizacion toda­
via no habfa i nondado le toponimia me no r en esta zona.
4).-Recogidos de la Tests de MaManes:
PeHalcuervo en Puente 
La Escrita Hacia Salas 
La Paloca en Salas
La Corona en Salas
En Castroquilame : Cerro del Castro 
Va Idortos 
Pen as cr ita 
El CastaPia 1 
Xixo Blanco 
Santa Cruz 
En Trames: Los Chaos
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En Y e r e s : La Corona
Valdecaseles
Las Lamas




Vega de Trades 






5).-T omados del Mapa del I ,G . y C.: 
Porte la del Cuerno (2)
El Rochouso (4) Es Richouso 
Pico de la ValiRa de Mateo (5) 
Era de la Hormiga (6)
Pico Placias (8)
La Hormiga (ll)
Reguero de la Baloura (9,10,5) 
Reguero Vanicelos (3 y 4)
CO de la Escrita (lO)
El Bo lezal (9 y lo)







Vega de Trades (39 y 4)
El Vidal (43) Barrio 
La Lomba (44) Barrio 










Campo dae Areas (73 y 74)













Os Pq u los (5o)
0 EspiReiro (49)
























R i parada (62)
Mata M a id6 (62)
























7 ) .-Informante de Salas de la Ribera; Elicio Rodriquez Ramos, 


















Retorno (Es una revuelta del rio) (27)
Rebo]a 1 (27)
Puntois (3)


























Rebrazal (18) (No Bollezal como dice el Mapa) 
Lombo (19)













Bouzas de Ualdebria (28)








Cuesta la Parra (37)














Vega de Pico (47)
Pinguela (46)
Las Tres Aloantari1las (46)
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CooFurcos de Paradela (7)
V a lilongo (7)
0 Cabreiro (%)13)
Caminos Apartados (13)















Pena rla Lagua ( 15)
Reirigo (15)
Campo de BraRa (l7)
Campo Meor (17)
El Chao (16)
ValiRa Nedal (iS)t 23)











A Bouza da tia Jose Fa (13) 
0 Treitoiro (13)




































Fondo de Vila (23)
A Campa (23)
















1O ) .-Informantes de Vega de Y e r e s :Man u e 1 Barrio y Cesar Ro­
driguez de 71 aRos, natiuut 
PaoGarcfa (29)
Las Carquevas (29)
Los Campanarios (29) (son unas penas)
La Travesada (29)
Las Vereas (29)
V a lilongo (29) (distinto del de Yeres)
La Salgueira (29)
Las Bouzas (20)
Boucin de Pereira (20)
El Xugadeiro (20) ( ya junto a SA las)
Parade la (20) (un reguero pequeno)
Adroyo da Cagalla (20)
Ladeira das UiRas (21)
Los Castillos (21)
Confurcos (22) (junto con Yeres)
La Mallada dos Ciervos (21)











Chao da Carrua (3l) 
Rebordelo (31)
ValiRa de Luna (3l) 
ValiRa Jeronima (31)




Arroyo Fonte la (32) 








Arroyo de lazureira (40) 
Sestil (40)
Prao Largo (41)











Vega de F rades (31)
B9 do Cavorco (40)
BQ dos Calellois (4o)
89 Rebrazal (40)





Foyos de Vilar (41)
La Portela (4 1)
El Retorno (41) (recodo junto al rio)
Balcois (40)
El Mo lino (40)
Los Cuadrazais (41)
La Cale 1 la (4o)
La Carballa (4 0)
El Cercado (39)
Vega de Pozo (39)
Loreal (39)
A Rigucira (39)
11).-Del Archiva rie la Concepcion de PonFerrada:
-En San Pedro de Trônes: Libro s/n, Foros rie 1802 
Rioparada 
Las Malladas 





DESCRIPCldN T O P O M f M I Ç A D E L  AYUNTAfllENTO DE SALAS DE LOS BARRIOS
El riijnicipio de Salas de los Barrios esta situado entre los
29 43 ', 29 5 2 'y los 429 26 ', 429 32 .
Limita por el Morte con Ponferrada; por ei Este y Sur con San E s ­
teban de Valdueza y el Ayuntamiento Maragato de Plolinaferrera 
y por el Este Bon Mo 1inaseca y la Maragaterla a través del Puer­
to del Rabanal.
Tiene dos zonas marcadamente distintas: La norte corj peguenas 
v/ariaciones orograFicas y escasa hidro^raFma or ientada hacia la 
cuenca del Boeza, aunque oasi siempre sumida por el regadfo.
Y la zona Sur y a tnetida en los Montes Aguilianos, el cordai gue,
arrancando de la Cordillera Cantabrica, cierra el Bierzo por e 1
Sur separandola de la Cabrera y de la Maragateria; se abre en nur 
merososB regueros ablertos en Fragosos val les donde se esconden 
los pocos nucleos de poblacion gue res is te n todavia las varia clo­
nes que la sociedad ejerce sobre este duro mundo rural.
El r 1 0  que recoge tndas estas aguas es el Mi ruelos o Rio de Mo - 
lina. Los principales son :
1).-El R 1 0  Pequeno con: El Mo charro
El Val don Pedro 
El de La Casillina
2).-El Compludo Formado por: El Teyeo
La Hirueta 
El Bouzas
3 ) ,-E1 Moyon
4).-El de Las Siete Fuentes
EL COMPLUDO: por considerarlo termino hidrograFico lo estudiaré 
aguf. Este nombre va unido al del Mo nas te rio Fundado por San Frur 
tuoso en el siglo VII, en tiempo de Chi ndasvi nto y donado y a por 
AlFonso VI a Astorga al verlo despoblado de monjes.
El P. Florez da las très teorias que sobre al nombre se aducen:
1).-Se llama Compludo por caer en el territorio que en lo antique 
se llamaba COMPLfUTICA. A esta opinion se adhiere 3 chu 1 te n 
(Cant, y Ast. y su guerra con Roma) que deF iende que por aquf 
estuvo tambien "CURUMDA", Gtros insignes historiadores entre 
los que destaco a D.Claudio Sanchez ôlbornoz (Origenes de la 
Naciôn EspaMola, T.I p a g , 111 y ss.) cree que todas estas ciu- 
dades estaban mas al Sur, De Astûrica a Braga, pero orienta If 
primera estaciôn "Argentinlum" cerca de La BaMe z a .
2).-Porque alli cerca se reunen una serie de regatos que Forman e 
el riu Mnlin.i o Miruelos. El i us i g ne i l u s t n d o  se ade ) a rit a a
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la teoria de CorotnLnas explicando el nombre de Alcala de Henares 
" COMPLUODM" a partir de la base indoeuropa"PLE 0 " =  fluir: Cum f 
plea = fluir juntos, c o F luir . Raiz que se relaciona con el cono- 
cido uerbo qriego "PLEO".
3).-El nombre se debe a que el monasterio Fundado per San Fruc- 
tuoso se puso bajo el patrocinio de los Santos Martires Complu- 
benses Dusto y Pastor.
El problema es de diFicil solucion; Hay conFluencia de rios; 
pero no podemos afirmar si se llamaba asi ya este sitio antes de 
la fundacion del Monasterio.
El documento mas antiguo es el Privilegio de Cbindasvinto del 
a. 668 (Recogido del T.I de Yep’es ,~Rpend .X111 E d i c i o n d e  1621) 
pero no aclara las cosas:
a).-A 1 rio le llama Moiinat "Ouxta rivulum quod dicitur Molina".
b).-Pero llama a 1 Monasterio COMPLUTUM: ..."Monasterium nomine
"Complutum" . . . sin hacer reFerencia alguna a los Martires complu 
tenses. (Ver el O o c u m . en Apendice)./ ; . -
Hay una serie de nombres de pueblos que se r e lacionan con este 
nombre; pero posiblemente se reFiera al Monasterio y no al rfo*î 
Carracedo de Compludo; Palacios de Compludo; Espinoso de Compludo 
y Compludo.
EL H I RUETA; puede tener también base signiFicativa hidronimica: 
Menendez Pidal (Top, Prer, p. 266) cita una base vasca "IRUNE 
que ûurgain define como "lugar de agua", aunque en el vasco 
actual " IRU" parece significar el numeral TRES.
Los demas nombres no se refieren a hidronimia;
Mocharro : Mutulu f suF. ibérico -arro de signiFicado despectivo. 
Casillina ;Por nacer cerca de una "casilla" existante en el Pieu 
to, donde nace.
El Moyon ; por nacer en alguna de tantas piedras moJones delimi- 
tadoras de los terminos bercianos y maragatos.
LOS PUEBLOS
LQPBILLO ; Diminutivo de LUMBU = lomo, s i n reduccion del grupo 
/MB/ como es norme en el leones. El nombre se debe a la Forma 
del monticulo sobre el que se asienta el pueblo.
Docurne ntosia).-T.V.M. nS 223: Donac. del a. 1180: ..."heredi-
tate mea quam habeo in villa que vocitant Salas in loco 
nominato LUM8ELL0"...
b).-Ibidem nO 230: donacion de 1185..."in loco nominato 
LOMBELLINO". (esta en su termino y boy se llama Lombi- 
H  1 n) .
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SALAS UE LOS BARRIOS y VILLAR DE LUS B A RRIOS; nada tengo gue 
anadir a lo dicho ya en varios sitioa sobre la base SALA 
o VILLA y su deriuado VILLARE, como no sea poner la abund 
dante documentaciôn recogida sobre dstos dos pueblos y sot 
bre Lombillo cuyao terminos indiuisos en anos pasadcB, si- 
quen boy en d£a sin partir:
a).-De Lombillo: - M s .4357 B.M. Fol, 49 nQ 153 del a.1150: 
"Venta a Penalba de una propiedad liamada Luzana en 
el Xardon de Lombillo".
-Codice 1197 B : donac. de Pero Dominguez a Penalba del 
a. 1127: ..."una beredad en Lombillo, lugar de los 
Varrios".
-Ms. 4357, E s c r i t .59 de la Sec. Particulares: Donac. a 
Astorga de 1270: .."una viMa en Lombillo so campana
de San Martin al sitio llamado Ereitiel..."
b ) .-De Villar: -T.V.M. n9 106: donac. de 1099: "Villa que 
vocitant Villar de Salas in loco predicto E ro de Ardi- 
la..."
-Ibidem n? 110;.donac. de 1101; ..."in villa predicta
Vi 1 lare quod jacet in Salas..."
-El T.N. de As terga: donac. de 1 Ob.Oimeno a San Dictino; 
..."en el Bierzo, en Villar otra villa entera gue babi; 
sido de Ascarico,.."et caruit ea pro nostro cavalio 
de casia..." (???)
-Ms.4357 B.M. Bscr. 499 Particulares: Venta a Fonceba- 
don del a. 1116: "En Villar de Salas en ValdeRRebaneo 
en Luzana
-Ms.9194 Fol. 95: donac. de Amabilis del a. 1082:
T . ."in Bergido in villa que vocitant Villare in loco 
predicto in sancto Felici, et est ipsn cor te sub qua 
de Eorniolas". (La tomo de Uuintana: PeMalba p. 355)
c) .-De Sa las :-T.V .M . n9 51: donac. de E ro Gutierrez del
a. 1091 : ..." in villa quos vocitant Salas, territorio 
bergidense jus ta aulam domus sancti Martini..."
xlbiden nQ 61: Venta de Juan Alvarez de 1093:..."in *%&- 
lax«MB«xXHrxkawixSalas...per termino de donno Ouiz a 
...et Fronte ilia car raie usque in meo termino de vi- 
nea de e la Serra...et per terminijm de Abdel la Oaylaz."
-Ibidem nQ 63 de 1093: venta de Pedro Ouizaz: in villa 
que vocitant Salas in locum predictum Ouintanelia."
-Ibidem n9 64: donac. de Garcia Miiniz de 1093 : "in ville 
quos vocitant Salas prope ecclesiam sancti Martini.
Ipsa casa ubi dicent Valdenocares.
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•Ibidem nQ 76: donac. de Diego Menendez de 1095: "in locum 
...quern vocitant 3 alaa . ..prope flumine BULEZA justa eccle 
sie sanfcti Martini..."
•Ibidem 94: Venta de Vellite Ferrudiz del a. 1096 :
...in villa que vocitant S a laa, in loco predicto in Val 
de Miglo ..." '
•Ibidem nQ 103 de 1099 :..."damus in Salas una venea...ubi 
dicent Val de Se n r a .
•Felix Citiz dona a Novidio abad de Samoa en el a. 982:
...Una villa en Salas del Bierzo"
-Ms. 4367 fol. 83 v9 nQ 282 a. 1072 : "Donac. en la villa de
Salas do llaman La Moral."
• Ibidem fol. 91 nQ 312 Venta del a. 1102 : Heredad en la vi­
lla de S a l a s ... a do dicen Barrio, y en Fontani1las y en 
VaIde nogales..."
-Ibidem Fol. 91 esc r . nQ 314 de princ. del s. XII:Compra de 
Fincas an Salas por el Obispo Pelayo:
En Conxoso; en Vinadazo; en Valde noga1 ; a la Moral contra- 
Fexas (?), en Robledillo; en La Reguera de Santa Colomba 
sobre Repela, en VaIdemiglo, en Valdefuxinos, en VaIdela 
peral, en Nova les ; en Lamas, en Luzana; sobre los Huerto: 
en VaIdelacana1, en Po1vorallo (??); el Prado Miolve (?) 
el Prado de Fornos..."
-Ibidem escrit. 110: carta Fuero de 1179: "suelo y casa en 
Quintanilla de Salas territorio de 1 Bierzo...y una viMa 
liamada e 1 Se jo" . . .
-Ibidem escrit. nQ 447 : donac. a S.Salvador de Irago del 
a. 1108: ..."la heredad liamada Fontaniella cerca de la 
igles la de San Martin en la villa de Salas..."
-Ibidem escrit. 600, Partie.: Venta del a. 137 0: "En Salas 
de los Uarrios, en la Cuesta de Valdemiro. .."
-Agnitio de Maria Eriz de 1 a . 1058: ..."et in Saïas vinea de 
Sexas ab integro".. .(Tornado de Crisis de la Ig 1. Astor- 
gana de Uuintana).
-En el T.V.M. Fol, 110 vQ cita bas tante toponimia menor: 
Domingo Pelalz de Barrio
Marina Martinez de San Ooan (Esta junto al Ayuntamiento) 
Praza de los Alvaranes 
Ooban Martinez de Valde nogales 
Martin Ouanes de Ravalde 
Porta Faxal en Lombillo 
-Otras
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-Otras citas del T umbo :
Barrio que dicen ela Pobra (Es La Potra ??)
Vinea de la Serra nQ 61 y Val de Senra nQ 103 
Val de Miglo nQ 94 de 1096 (Hoy es Valdemiro)
Aula sancti Felicis nQ 189 de 1156 
E ro de Ardila nQ 106 de 1099 ( Hoy es Ardecilla)
Sancto Juliano nQ 36 de 1083
ESPINOSO DE C O MPLUDO: Dériva de SPIMA t el s u F . abundancial
— OS  O .
Segun Cornez Moreno hay documento de 1144 de la consagra-
cion de la igles la por el obispo Amadeo.
Debio 3 e r recoaetruida; quizas aigunas piedras que enmar- 
can puer ta y ventanas sean del siglo XII.
MA NZ ANEDO DE VALDUEZA: Mat t i a na -f abundancial -etu.
-T.V.M.nQ 341 de 1259: ,,."dou e outorgo quanta heredade 
ey enna Cesterna en- en Va Ides cayos e en Manzanedo, . 
-Ibidem nQ 373 de 1281:..."una plaza en Manzanedo so cam- 
pana de sant Pedro de Villarino".
SAN CRISTOBAL DE VALDUEZA:
T.V.M. nQ 244 de 1194 : AForo del abad Egidio:...*? et jace 
ipsa hereditas cum suo mato in territorio bergidâ in 
villa nuncupata sancto Christophoro i n loco denomi nato 
Denyerto".
Es uno de los pueblos citados como dependientes de Monte 
en las Bu las de I no cencio III ( 1202) y Ho no rio IV ( 1286) 
COMPLUDO
CARRACEDO DE COMPLUDO 
PALACIOS DE COMPLUDO
VALDESCAYOS y LA CI STERNA : en el termino hoy de San Cristobal 
de Valdueza se docume ntan estas dos villas hoy desapareci- 
das como tantas otras del Va 1.1e de Valdueza :
a).-T.V.M. nQ 141 de 1128: ..."la eqèàsia de Valdescayos
...et elos terminos agues tos son: casa de Farragan de
Galat asi como xube de Valdemador e va a r ortiella des 
ca los G dende a  ^i nna de Ilir et descende a Parade la de 
F rades ..."
b).-Ibidem x nQ 142 de 1128-...in territorio bergidense 
villa vocsbulo (la 1 de Scalios ad ilia Canale
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TüPOMIMift MENOR RECOGIDA






Reguero las üunqueras (3 y 4)






Reguero VaIdemuro (9 y lO)
Cerro de Maria Gonzalez (lO)
Fondo Martin (il)
8arranco de la Dandina (il)
Las Maticas (13)
Fulibar (13)
Soto San Felix (14)
VaIdemunilie (15)
La Escrita (16)
Era del Espino (17)
Cerro de los Micos (20)
La Fontanica (21)
Valdecandin (21,14 y 8)
Era LoPibo (22)






El T g s o  los Carri les (12)Las Puentes del Malpaso (12) 
La Puente PequeRa (12)
Los Cachones (12)
Las Corralinas (12)
Reguero La Ardecilla (17, 12 y 6)
PePia Jorda (18)
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Los Corrales del Espino (18)
Fuente Ronca (25)
El Arenal (24)
La Corona de Murcia (8A , 25, 18)
Mato Calero (25)
Reguero Murcia (24,25 18)
La Cueva del Moro (26)
La Coladera (19)
Los Caparos (19)
El Lombo Mayor (19)
El Conforco (19)
Las Pozas ( 119)
Va Ide la Peîïa (26)
La Meflo a (26)
Val le de las Coliadillas (27)
Valdelos Fres nos (27)
Fuente Melada (19)
2).-De la Tesis del Sr. MaManes:
-En Compludo; Carriles (51,50 y 41) 
PeMaFurada (51)
La Mata 5ta. Inès (62)
Pico la Collada (61)
Rio M i e r a (62 y 51) 
Collada de Peni1las (63) 
En Es pi noso: Les Castros (41)
Las Miedulas (49)




Ermita de San Pedro 
E 1 Castri1lo 
Fuente la Cissterna 
fuente de Escallos 
en Salas : La Corona Murcia 
Matacalero 
La Cueva el Moro 
En San Cristobal; La Huelga 
En Villar:E1 Castro
Reguero Va idemoni1lo 
Reguero Trapilla 
Torre de San Félix
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3).-Del Archivo de la Concepcion:
El Perdigon: Libro 476 del a,1737
VaIdelallama (Libro 423 de 1773) en Villar
El Prado (ibidem)
Valdemiro (Libro 172 de 1675 en Salas)
San Lorenzo (Ibidem)
Es caril (Ibidem) (sic)
El Castro (Libro 311 de 1772 en Villar)
Fuente los huertos (Libro 311 de 1772 en Salas)
Cuesta rica (ibidem)
La Calabaza de Canda (Ibidem)
El Franco (Ibidem)
VaIdebranedo (Libro 412 de 1667 en Villar)
Chano de MonForte (Ibidem)
La Liebre (Ibidem)
4).-Del T.V.Montes nQ 387 transcrito por (Juintana con el 















La Cas ta na1
Caneros
El Monte de Torniello 
Val de los Tempanos 
Carvayosa
La Penna del Avessedo
La Baruda






En el Fol.141 (Quintana pag. 616) da el heredamiento de 
Valdescayos y La Cisterna, Parece ser que estaban junto al 








Los AImesiralos de Carupeyro 











La Lama de los humeyros 
Santou chin 
Las Pe nie las 
Xano de 80s tenane 
UaIdabadesas 
El Uinar
La Fuente del Riego 
Xan de Ropeiro 
Fontalazea
La Vega de Valdescayos 
Carrapeyro
Nota : creo gue esta clara la di Ficultad de los copistas de 
montes para représentât el sonido /11/ palatal lateral.
E 1lo puede motivar que aigunas veces se tome como reduc- 
cion gallega la g ra F £a de una /1/ cuando lo mas probable 
es que es a / 1/ simple represents la /il/ palatal lateral
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5).-De un Tumbo de Compludo proporcionado por el Parroco de 
San Antonio de Ponferrada (Esta en poaeaion de un particular 
de Carracedo de Compludo que vive en Ponferrada:
Visita de mo jones de la Abadfa de Compludo del 1681:
Molfn biejo
La 8a111 nas negras
La Carbonera






La Era del Tagarro
La Fuente de la Rata
El Cascayo
La Ballina de 1 Mayo
La Casillina
Las Poyadas de Pumares
La Vuelta de las Fuentes
El Retorno
ValdeIcosso
La Dehesa del Acebo
La PeRa dsl Coto
La Herillina y La Ayrillina
Campo zébrai
La Hera de VaIderemate y Valderimata 
El CascaJo de los Barreiros 
Va 1le de los Pedragales 
La Salgada
Las Puentes del Malpaso 
Busto Pantin
El Cufreiro y Zufreiro y Sufrero 
Campo de las Areas 
Termino de rredrada 
El Conforco




La Solana del Valle de los viejos 
Lugar de Bozas, Bouzas y Bpizas 
Nota: hay intento claro de castellanizar en todo
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6).-Del libro "COMPLUDO, pueblecito leones con historia" de 
Francis co Florez Manjarin, tomo los siquientes nombres del 
que el autor llama "Tumbo de don Aurelio Alvarez de Carra­
cedo de Compludo". Muchos nombres se r epiten con relacinn 
a mi apartado anterior; pero no es el mismo Tumbo el vistc 
por mi y el que mane jo el auto r dee s te 1 ibr i to :
La Crillina (Se pas a de Manjarin y Lavor de Rey)
Mofcin Viejo
El Penedo de los Cuervos 
Era de Sillafondera 
Reguera de Campomenor 
Campo Cebral 
Urcedo
Campo de las Areas 
Solana de Valdenovales 
La Conforcada
Busto Pantin (que divide de Prada)
El Abesedo
Las dos Hermanas (divide de Prada)
Piedrafita (tfmite con Pobladura)
La Salgada (Limite con Pobladura de la Sierra)
La Iruela (limite con Bouzas 
San Pelayo (limite cun Bouzas)
Era del Tagarro (Limite con Bouzas)
La Llama de la Riguera (Coinciden Compludo, Montes y Penal 
La Fuente la Rata (Coinciden Compludo,Montes y PeRalba ) 
Valderemate 
Val de S.an Pedro
Raia de Cascais ( con San Cristobal de V.)
Canelos
ReRibadero (Con S.Cristobal y Salas de los Barrios)
San Bernardino (Con Salas y Riego )
El R10 Rodrada
La Dehesa (Sépara de Riego y Acebo)
Los Prados de las Presas
Los Pedregales (con Acebo y Riego)
Honda la Yegua (Con Manjarin, Tabladi1lo y Lavor de Rey) 
Labor de Rey: porque un rey rodo con su caballo 
Tabladillo = Tejedas: el sitio hoy Tabladi1lo, el rio no 
Las Puentes del Mai paso: una esta sobre el Miruelos &a o- 
tra esta sobre el reguero San Bernardino 
las PeRonas de la Collada: por doncie entre lacarretera des 
de Espinoso
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7).-Pleito de Compludo y Salas de 1717, La Cadta executoria e 
es de 1745 pero traslada otra de Carlos V de 1529.
(Lo tomo del Tumbo particular de Carracedo de Compludo)
El Coto del Berrayuelo
La Hera del Teyal
El Va lie de la Albarda
El Ritumbadero
PeMa Callera
Pie dra H it a
Catabueyes
VaIde corbas
T rote de la Yegua
Carbayo de Riego
VaIdegote
El Conijo de Nabaiuelo
La Herillina de la Mata del caballero
La PeRa del Coto
El Camino Frances
El Va 1 le de los Pedregales
Casarin de Prado de Pedrarias
Cantarin
La Dehesa de Rodfn Fernando 
El Teso de las ViRas de Acebo 
La Posada de Domingo Ro jo 
La Puente de Rodrada^
La Puente de San Berlaldino y Berlandino.
A continuacion hace una copia notarial compulsada de 1 privi- 
legio de Chindasuinto tomada dice, del Libro Becerro de Astoi 
ga. Por las garantias que da es re ahi de donde lo he copiadc 
yo. (Verlo en Ap. documental)tomado de YepeMM^ 2)
Nota : re-jo alguna terminologia que cossidero de interes: 
Terminos: Aroa, hito, mojon, Guion
"En los mismos sitios y "penflos" de siempre"
0jo de la Fuente= manantial
Piedras apaRadas= monton de piedras
Retar a quimera= provocar
Banzao = embalse
Una Morueca de piedras = monton
Una mata de Dardon = bosque de encinas
El termino esta en unas labradas
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8),-ActuaLidad da la toponimia del privilégia de Cbindasvinto 
Rivulum Mo 1ina= es el Miruelos hoy todavia rio Molina 
Sub Monte Irago= se llamaba as £ a todo el Puerto del Raban 
Tons Fridus; Hay "Fuente Fr£a junto a la Era del Chano en 
el camino de Palacios de Compludo a 1 Monte Be ce rr i1 
Becerril: sobre Palacios de Compludo, divide el Bierzo de 
la Maragater£a, 1867 m, tiene delante El Pi cue to 
Roboretum de Egua: sera Ronda la Yegua: una mata de rob le 
entre Labor de Rey y Acebo 
Goies (pone Yepes): debe ser Contes que esta en el reguero 
de las Tejedas entre Tabladillo y Foncebadon 
Tablatello: existen ruinas de un "hospital o monasterio.
el r£o se llama Tejedas, pero hay un par a je que se 
1 lama Tabladillo al Sur de Folgoso del Monte.
De parte de Salas: da un salto si se refiere al Ayuntamien 
to o termino del Salas actual. Puede ser aIgûi para j 
hoy no localizado que ha perdido e 1 nombre por dife- 
renciarsG del pueblo de SALAS.
R i vu lus Etrata : debe ser naiaxksasExipKzisn el Rodrada del 
pleito del XVIII 
Karral: en este punto hay varias lecturas : Ixarralem ( y e ­
pes); Inebearralem (me parece leer en el Tumbo). 
Junto a la Ermita de E s cayos hay un para je llamado 
CARRA L , hay otro al Sur de Bouzas, cerca del Morre- 
dero o Cabeza de Yegua, donde nace el Miera. 
PetraFita: se llama as £ a unas praderas al Suroeste de Pa­
lacios de Compludo avistando Molinaferrera.
Foveam de Paradiso: Hay una eue va liamada "FARAISO" al sur 
este del Becerril, a la altura de F ue nte f r £a. Extra- 
Ra el cambio fonético ; pero pôiede ser que el documen 
to latinice falsamente como Paradiso Is que ya era 
Sradiso .
Como se ve el documento mas antiguo gue contiens toponimia 
menor se corresponde exactamente casi con la toponimia ac­
tual. Es cierto que se trata de uno de los lugares mas i na 




La Solana Mayor (24)





La Fuente del Hornico (29)
PeMa Recilla (29)
La Fuente la Torre (37(
Reguero Barrabas (37,29,22,14)










El Camino Grande (38)
Las Tapias (38)










El Escaril (7) •
La LMjre (7)
La Calabaza (2)
Valdelaolla (2 y 3)
La CabRa (7)
Las Fontani H a s  (8)
San Lazaro (8)




RaFael Berdial 73 anos, nati'/o
9).-Informante de Lombillo: Luis Manajarin de 77 anos:
Oebo advertir que Salas, Villar y Lombillo tienen los termi­
nos sin partir y que posiblemente algunos toponimos los repi 
tan los informantes de los très pueblos:
Los très tienen dos zonas muy diferenciadas: la circundante 
a los pueblos muy cuItivada y por e1lo minifundio con profu­
































La Corona de Murcia (31)
Mato el Calero (31)
La Te je ra (31)




















Nota : los padres de la alumna Ana Maria Lopez me compléta- 










































lO).-Informador de Salas: Jesus Fernandez Vuelta:
El Patal (8)
El Seijo (8)
Valdes alas (8 y 9)
Samartfn (15)
RegaMao (15)
La Fuente la Salud (22)
Las Pedreras 15 y 22)
El Encinal ( 15 y 22)
El Soto de Valdecanal (22)
La Gineta (8)
Laogazo (14)








La Vsga (8 y 14)
E 1 Pasadizo (16)
Valdesupozos (22)
Escaribo (22)
Fpndomartin (Sera lo mismo que Fandemartxncfe Lombillo?)
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11),-Informador de Eapinoao de Compludo: Caailda MIMambres 





El Mato Calero 
Cansaburros 
San Bernardino 




















DESCRP9CDdN TOPONTPIICA DEL AYUNTAMIENTO DE SANCEDO
Este pequePio ayuntamiento, situado entre los 29 55 39 00 'y los
429 38', 429 42,' carece casi por cohpleto de sistema hidroqrafi 
CO, pues se reduce a pequeMos arroyos aprovechados para elr ega 
dfo y sumidos en el suelo de cantos rodados de su parte sur.
Los uni cos que tienen alguns desarrolio son los de la parte nor 
te, mas montaRosa y orientada hacia el Cua.
NOMBRE DE LAS PQBLACIONES
CUETD ; es Forma abundantfsima en la toponimia astur-leonesa y 
usada todawia como nombre comun con el signiFicado de "altu­
ra pePiascosa". En el Bierzo persiste ademas un comun " cue ta" 
que es la parte de las herramientas opuesta al corte.
La documentacion de este pueblo es bastante tardfa : Libros 
4858 y 4859 del A.H.N., Seccion del Clero, relacionando los 
Foros de este pueblo pertenecientes a San Andres de Espinare 
da; pero la documentacion de la palabra es abundaiite y tem- 
prana, por eejmplo;
-Donac, de Severino a Dviedo, fecô^ida par Larrague ta :
...."et per Uuotum redündum..."
-Una doncac. a San Vicente de Dviedo del aPfo 948 la Firma un 
tal Dveco, presbiter de Cueto.
-En el Cartulario de Santillana se repite :
..."...per Cuetu AIbu"...
..."in illos Duetos alla terra quae comparavi..."
Menendez Pidal en Top. Prerrom. pag. 268 y ss. estudia la ba ^  
se "COTTD" = "cueto"; su extension geograFica, que por cier­
to limita a Asturias y Santander,
Estando este puebfto precdsamente en la Ifnea divisor la entr 
ga1lego y leones aparece unas veces como "COlfl" y otras en 
su Forma actual leonesa "CUETO" dependie ndo quizas del es cr i 
bano.
Sobre el orggen de la palabra no se ponen los autores de a- 
cuerdo: -Garcia de Diego dice que es latina
-Pidal y Pie 1 se inclinan por su arigen celtico 
-Carnoy dice que es protoindoeuropeo 
-Corominas se contenta con aFirmar que es prerro- 
mana e incluso aFirma la posibilidad de que sea 
una "creacion expresiva".
-Hubsmid y Llorente Maldonado : que es hispano-cau- 
casica.
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SANCEOO ; El nombre de este puebln es una deFormacion de
Salcedo: deriuado abundancial de SALICE f el suF. -etum. 
Luis Lopez Santos (En Hagiotoponimia: Archiuos Leoneses. 
V ,10 de 1951) habla de la atraccion que los nombres de 
santos abraron sobre otros nombres y cita entre otros : 
SANDOVAL de Saltu Nova le 
Sanmurial: derivado de SALE 
SANCEDO de Salicetu.
En la Cabrera existe el pueblo llamado 5ACE DA con la mis 
ma etimologfa y que algunos cons ideran ga1lego con la 
perdida de la /-I-/. Yo cons idero que es un resultado 
en /a/ de la monoptongacion del diptongo /AU/ provenien- 
te de la vocalizacion de la /1/ (lo mismo que en Augustu 
d io Agosto o en Augurium dio aguero).
De hecho se documenta en el T.V.M, nQ 236 : Donac. de 
Vida Aveynza de 1189: ..."de ilia ecclesia de SAUCE DA 
nomine sancti Andrea.
OCER0 : Creo que este nombre es un Fitonimo abundancial de 
la base "ULICE". Séria la evolucion as f :
Ulicariu =urcairu = urcero = orcero = ocero.
Si esta solucion pudiera ser extraRa, podemos Fantaseas 
relacionandolo con el nombre propio OCERO 
-Hubner (en Momumenta...) habla de la cita de Tolomeo y 
Estrabon de este nombre : OKEl ON y jKELON 
-Tovar (Prim Leng. Hisp. pag.190) cree que esta inscrip- 
cion y este nombre es tan relacionados con el culto a 
OCELAS, héroe ilirio.
-Los OCELENSES e ran un pueblo de la Lusitania prerromana 
Con todo creo que es mas aceptable la primera solucion 
que propongo.
Solo lo documento, traducido en el Ms. 4357 de la P.N. 
Fol. 107 escrit. nQ 377 en una donacion al Mo nas t . de S 
Pedro de ORRIA de 1 ano 1104, que el copista re Fundidor 
del vie jo Tumbo Astorgano resume as f :
..."en el lugar llamado 0 Ori a que esta entre DCEIRO y
el Camino que va a Pinaria..."
Precisamente la Forma del diptongo decree!ente /El/ es
la solucion ordinaria del suFijo /-ariu/.
EL VA LLE : pueblecito Junto a Ocero del que es prâct icamente 
un barrio. Mo précisa explicacion.
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TOPONIMIA MENOR RECOGIDA
Biota ! como an tantas ocasiones debo recordar que los termi­
nos de èos pueblos ban sufrido variaciones no solo en la a 
antiguedad sino incluso despues de la confeccion del mapa 
por el I.G. y C.
l).-Libro 4852: Foros de San Andres en SANCEDO en el a.1616 
(muy mal conservado por la humedad) y en el Libro 4861 
con Foros casi todos repetidos del aPio 1687:
Las Cortinas 
El Corradal 
La bega de zima 
la bega Fondera 
Los So los (?)
La Guerta 
Poza vie ja 
La Campa






La Zimada de la vega
El Cubillo y El Cubiello
La Nogalina
El Carril
El Ponton de la vega 
La Belossa y La Vilosa 
El Barredo 
El Prado
La Mata de Santa Marfa 
La Rebollosa 
Las Te rci as










La Corrada del Pontigo 
Uhelqa y La Guelga 
Soce (Camino de guerta)
El Barreiro y el Barrero 
La Parcerfa 
Ferreiros y Ferreros 
La Querba
La Caleya de la Uhelga
Fondada de Cubelo y Fondada de Cubiello 
Prado del Carril
La Poza. de la Viliella y Viliela 
El Campo de la Alcandara 
La Caser fa
Las Quadrillas y Las Quadriellas
Las Ballinas





Los Malluelos y Los Malhuelos
Cantalapiedra
La Peral Pardiela
El Prado d el Cosso y Couso




El Caroeero, Margen= Caroceiro 
El Focaron 
La Oebesa
La Noga1 de las Corradas 
L 03 alamos 
La Vi lie la 
La bilela
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-Solo se citan en el Libro 4861:
La Parra 
Prado Nuevo 
La Hera de zima 
Prado del Obispo 
Mata las Peralinas
El Foyi (ya en San 3uan de la Mata)
La Retuerta 









2).-Libro 4862: apeos de San Andres en OCERO en el a. 1652 
Caldecaçinas 
La Mata el Porullairo 





Longares de Abaxo 
La Llama
Las Corradas del Lago 
La Brana del Rigueyro 
Balpiquinin 
A lama redonda 
Balelongo
La Cueva de los raposos 
La Barera




La Força de Ocero
Lo ngares
La F lauga
E 1 Teso ^
Las Fnntaninas
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E 1 Lamazon 
El Corradon 
El Barrio del Valle 
La Corrada del Valle 
La Cues ta
La Vallina darriha 
El Prado dellàmazon 
Prado de la Fuente 
La Peralona
La Fuente del Carballo 
La Llama redonda 
La Vsnta de Ocero
3).-Libro 4898 del A.H.N.; Apeos de San Andres en CUETO 







La Riguera de fonds de Vila 
Fondo de Vila 
Campo de la Retela 
El Castaneyro Cimeyro 
El Castenero de las Mouri nas 
Cor raies 
El Zarçal
La Figal de las Colmenas 
La Silhal y La SiIbar 
E I Carbaliin 
La E ncroci1lada 
El Chanillo 
Trabado
La Castaflal de latroçana 
Las Sierpes
4).-L ibro 4859 de 1702; Apeos de CUETO 
La 3 i Ibar
El Palomar al Toura 1 
La Pozaca 
Corrales 

















Nota : e 1 conwento esta rehido con Don Alv/aro Uuindôs Vo- 
laRo y Balboa, serlor de Cueto, CavaHas y parte de Cane 
do, ueelno de San Clemente, (sic.)
5).-A, H.N. L ibro 4858: apeos de Cueto de 1702 




Los Castaheiros de Santa Maria





Un hero en Corrales
El Carba1lin
La SiIbar (debajo de la iglesia)
La Incruci1lada
La Pozaquina
La Voca de Corrales




Cotas de Asno, antes Las Sierpes
La Pedriha y La Pedria
Los Castaheiros de santa Maria de COTTO, ahora el Soto
-5
6).-A.H.N. Codies 343 B; indice de San Andres de Espinara- 
da :








E 1 Carri 1 
Las Cortinas 
El Campo 





El Prao del Obispo 
El Pas con 
.Cajon 38: Ocero:La Corrada
Lamarredonda
El Corradon de Valquemado





Fuente del Carballo 
VaIdecaci nas 
La Corradoira 
Corrada de la Força 
El Rio
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La Corrada de la Moral vieja 
San Pelaio
7).-Archivo de la Concepcion de PonFerrada: Cueto
-Libro 138 de 1768: El Zarzal de Campo 
San Pelaio 
Cuestas de Asno 
-Libro 24 de 1734: Las Bouzas
Las Chanas 
Lamamo nt e 
El Oteiro
La Couz de los Milatos 
Libto s/n de 1802: tas Puzeiras 
Souto
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8).-Del mapa del I .G . y C .:




Barrio de la Ermita (42)
La Reguera (42)
Vega del Rey (44 y 41)




Barrio de la Canal (42)
Campo Ancho (43)
El Valin (37)
La Granja (37 y 38)
Alto de Curedo (40)




Alto de Vilèla (33)




Cerro de Barranquias (33)
La Cruz del Aspa (36)
Cerro del ^eson (36)
El Caborcôn (28)
Santo Domingo (29)Cerro Barreiro (30) 





Pico de Rey (5)
Penablanca (6)
El Picon (6)
Cam i no del Carcabon (8)
Camino de Valdepicos (8)
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Barrio e Valelongo (9)
Barrio de la Calleja (9)
Barrio del Valle (9)
Camino de los Barrancos (lO)
Cabo de la Sierra (ll)
PeMa Rubia (12)
Camino del Rigo (12 y ll)
Camino de Valdecocina (15)
Alto de la Sierra (’16)
Rubiana (l6)
Monseabre (l7)
Beguero de Rigo (12,13 y 14)
Reguero Sancedo (24 y IB)
Leiramanza (18 ,.)
Camino de Laparceria (19)
Valleperdido (22)
Vallina de los Vie 1los (22)
Garandilla (24)
Juan Prieto (26)
Alto de la Vallina (27)
9),-Informador de Cueto: Manuel Fernandez, nativo: 
El Area (44)











El Soutin dabajo (45)
La Pozaca (41)










La Pedria (4 1)
Guindaledo (41)
Era de RancaRo (41)












Fonda da Vila (42)












Campo Ancho (39 y 35)
Fuente Laos (39)
Chana de Aspa (40 y 36)
El Val (43)
Las Chanas (46 y 4 3 )
El Ancinal (45 y 47) hoy roturado 
El Cimbro (47,45, 46)
Las Sortes (46)
Lagua (46) es pantanoso 
Vinazarrada (46)
Los Praos dabajo (46)
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El Pico de la Villa (25)
Real (25)
La Ercima (25)







La Cortina (2 5)












Vallia la Mula (30)
Carrir 'los (30)
Cagarita ( 3 o )
Alto de la Bandera (30)
Rodera Nueva (30)
Prao Xan Prieto (30)
Vaille Xipitin (30)
Oevesa ( 3 o )







Valdepalacios ( 3 o )












Vallia (30&X dal Nueiro (30)
VaIdecanales (30)
Boucius ( 3 o )
Valle del Roxo (30)
La Canal (30)
Pantarasma (30)
Chaos ( 3 o )














Vallia de los Castaneiros (34) 
La Ladera (35)
Vallia de as Redes (35) 
Colmenal de la Monxa (35) 
Ramayal (26)
VaIdeperdices (26)
Vallia de la Raposa (26)
Vallia del SeRor Suan (3l)
Los Llamucos (31)
Fuiital Cimeiro (31)
Vallia del Salqueiro (31)
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Valia de los Uieyos (31)
Vallia Primera (3l)
Vallia del Medio (3l)
Vallia de los Asnos (31)
Fuente del Sapo (31)
Vallia de las Maruxas (3l)Vallia de las Brasicas
Vallia de las Brasicas (3l)
Vallia de los Garcias (31)
Vallia del Rebollo (31)






Vallia de Tia Petra (24)




Vallia de la Os cura (4 0)
Vallia de los Nabos (36)
Xardin de Cueto (32)
La Chana (27)
Monte de los GalFarros (22)
El Retorno (2 0)
Campo Ferreiro (2l)Valiia de Pedro Guerra 
Vallia de Pedro Guerra (&4)















Alto de la Bandera 
Cabana de Rio 
Couso 
Barredo
Poza del Souto 




Fondo de la Vega 
Campo Ferreiro
ll).-A.H.rJ. Apeos de San Andre's de Espinarsda





La Siluar (Libro 4918 en Ocero)
La -ma (ribro 4912 en Ocero 
El Corradin (Ibidem)
La Força (Ibidem)
Longares (libro 4913 en Ocero)
Vaiquemadë (libro 4913 en Ocero)
La Velosa (. ibro 4913 en Sancedo)
El Barrero (ibidem)
Monte de Valdepaiacio (ibidem:pleito con Arçanza)
La Cortina (Libro 4920 en Sancedo)
La Ho i i ne r a (libro -912: n 1e i t o de Sancedo y Arçanza)
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DESCRIPCldN TOPOMfniCA DEL AYURTAMIENTO D& SAB ESTEBAN 
OE VALDUEZA
Este enorme Ayuntamiento se extiende desde los 25 ixl'a los 
35 0 0 'y desde los 425 2 3 'a los 425 3 1 'limitando por el Norte 
con Salas de los Barrios y con Ponferrada; por elOSste con Bo- 
rrenes y Llamas de Cabrera; por el Sur con el mismo Llamas de 
Cabrera y por el Este con Salas de los Barrios.
Por ocupar la ladera norte de los Montes Aquilianos tiene un 
abundante sistema hidrografico cuyo Fondo y e je principal es 
el Valdueza al cual van una serie de regueros entre los que 
citar8 :
1).-El Ozuela con el Ualmayor y el Santa Lucia
2).-El Reguero de Montes con el Valdecorrales y el Pico Tuer to
3).-El del Silencio con el Haro y el Penalba.
Su extreme Sureefee se orienta en otra direccion Formando la 
cabecera o nacimiento del Compludo que sera despues el Miruelos 
o Molina.
Linguisticamente soio es interesante el Ualdueza y su diminuti- 
vo el Ozuela.
EL UALDUEZA ; es uno de tantos casos tan tfpicos sobre tod o de 
Leon en los que un rio bautiza a un valle y luego carqa con el 
nombre compues to. Y a he dicho en otra o cas ion que el Fenomeno es 
considerado como de i nFlujo Mozarabe por coincidir en arabe los 
nombres de rfo y de valle .
La documentacion sobre este rfo empieza con la documentavion de2 
Monasterio de Montes emplazado en su cuenca.
a).-La donac. de RanulFo de 1 a.892 (l.V.M. n5 l): ..."concedo 
eccles le vestre...qui est super rivulo OZZA..."
b).-El N5 2 de 892 : . . . . justa r i vulum discurrentem OZZA..."
Las graFias suelen ser muy poco variadas: OZZA, OZA; Oça.
El OZ UE LA tambien se documenta pronto; aunque se sue le reFerir 
al pueblo y no al rfo:
a).-T.V.M. n5 40: Oonac. de Rodrigo Monniz de 1084:
..."in Priaranza vineas, terras, in Ozoia mea ratione..."
b).-Ibidem nS 277 de 1205: donac. cfe Elvira Petri: ..."quam ha-
beo in territorio be rgidensi in OUZUALA..."
iOué signiFicado tiene la base OZA?. Considero que se puede rela 
cionar con la base prerromana "OTZ','"OTZA" que Pidal (Top.Prerrom 
pag, 33) considéra de Fami lia vasca y con la signiFicacion de 
"Frfo". En la pag. 102 dice que la terminacion -otz es un suFijo 
nediterraneo.
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Becerra de Begongoa (De Palencia a La CoruHa) aventura, no se 
con que conocimientoa lingufsticoa, la etimologfa "Otza"=Frio.
LOS NOMBRES DE LOS gOBLADGS
El Valle del Ualdueza, hoy cas! deapoblado, Fue uno de loa 
mas poblados de 1 B1erzo en los tiempos en que el Monasterio de 
Montes, el de PeMalba y todos los monasterlos menores de e 1los 
dependientes, colonizaban la tierra. Ue esta superpoblaciôn pue 
de dar idea el jpy^MïijLa inFluencia monacal se nota hast
en los nombres de estos pueblos, cas! todos hagiotoponimos: Sar 
Esteban, San Clemente, San Adrian, Santa Lucia, San Pedro, San­
tiago etc.
SAN ESTEBAN DE UALDUEZA: la documentacion de este pueblo es a- 
bundante en el Tumbo de Montes:
a).-N9 17: donac, de Uellite Uellitiz de 1047:..."in valle de 
Ozza in loco denominate Sancto Stephano una corte cum suas 
casas et cum suo exito in termine de Spasando..."
b).-Ibidem n5 132: Permuta de 1122:».."et ipsa vinea que vos 
datis michi lacet in villa vocabulo sancto Stephano...in 
territorio Bergidense, subtus monte Aqui liana, rovulo OZZA'Î
c).-En el Ms. 4357 Fol. 93, escr. nO 320 se resume una donac. 
de 1077 "en Oza, Feligresfa de Sant Esteban,
d).-En el Fol. 110 de Montes (Quintana pag. 549) inicia una 
relacion de bienes de Montes en San Esteban que interrumpe 




Ambrosio de Morales al describir su via je a San Pedro de Montes 
dice que "se pasa por ^âNTISTEBAB después de San Lorenzo, todo 
poblado de vihas."
SAN CüSME DÉT UALDUEZA : Es una de las Iglesias citadas en las 
Bulas papales como propiedad de'Montes.
a).-T.U.Montes nO 141; concordia entre Montes y Astorga
..."de las parroquias de sant Cosmey et de sant Domicia- 
no et de sant Estevan de Ualdoça de que se querelaban los 
monjes que desian que habian de ser de derecho de la igl 
sia de Foylevar Fesieron taè avenecia:...usese el oFicio 
divine entregamientre ena eg les la de sant Cos me et de san 
Damian todos domingos..."
b).-Ibiden nS 2D6: donac. de 1172..." est autem ilium molendi- 
num in villa sanctorum Cosma et_Daniane discurrente Flumi 
ne Ozza
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UALDEFRANCOS ; el nombre mas que referirse al gentilicio
"Francos", creo que puede referirse al adjetivo "franco"= 
libre, exento de ciertos tributes.
En el T.V.M. nO 216: permuta del abad Egidio de 1172: 
..."damus una vinea que jacet inter Pausada et Ualdefran- 
cos .. .diseurrente rivulo Ozza...pro alia vestra vinea 
quam habetis in sanctum Oulianum, loco qui dicitur Val de 
Sa lie 1lo et una terra in Luzana loco qui dicitur Castro..' 
-En el Fol. 110 y 142 (Quintana pag. 615) da el heredamien- 
to de Valdefr ancos que copio aquf por ser bastante cor to: 
Penna Aguda 




La Penna de Pousada 






Camino d.pl Carreyon 
Ual de la Sebe 
Ual de Traues
SAN CLEMENTË DE VALOUEZA:
a)T.V.M. nQ 15: Permuta de 1043: .."in villa qui dijcunt 
sancti Clementi discurrente rivulo Ozza..."
b).- Ibidem n9 140 de 1120: ..."et cum orto requirebant 
illam de Sancti dementis de Ozza..."
c).-Ibiden nS 201 Oonac. del abad de Montes por hacer un 
molino; aho 1215): ...in sancti Crimentis de Val de Ozr
d).-En el fol. 144 fQuintana pag. 526) da el heredamiento: 
El Mayuelo






F o i d e  Miron
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-En la pag. 570 de Quintana :Astorga en el s.XI pone este 
documenta de permuta entre el Obispo Gundulfiz y el aba 
Sabarigo de Montes: ..."et jacet ipsa hereditas quod 
cambiamus in villa qui dicunt sancti Clementis discurren­
te rivulo Ozza..."
-En el Ms. 9194 de la B.N. Fool.74 pone esta donac, del a 
a, 992 dei Gundisalvo a San Dictino de Astorga:
..."villa in Uergido que vocitant Oza ad sanctum Clemen 
tern ab integro..."
VILLANUEVA DE VALOUEZA : en el aMo 892 el obispo de Astorga 
RanulFo ediFico Santa Marfa de Castrello y se lo dona a 
San Genadio. Esta demostrado que este Castriello es hoy 
Villanueva:
...."concedo ecclesiaevestrae ecclesiam sanctae Marias 
de Castrelo vocabulo quâ est super rivulo Oza..."
-En el acta de Consagrac, de San Genadio por RanulFo 
del aho .096: ..."et cum omnibus de Oza qui ibidem ser- 
viant cum accesu et regresu id est: de nJonte Aquiliana 
et per Moscadero (l) et de Penn-?. Alba diseur rentes aqua: 
usque ad rivulum de Villanova et'strata quod discurrit 
super monte ad Oza..." (Tomado de Obspado de Ast.:Quin*
tana Prieto)
Nota ; Quintana trascribe MORREDERO en vez de Moscadero
-En el T.V.Montes nC 55 : donac. de Diego Godestez a.1092 
...""in loco predicto quos vocitant Villa nova, in Bexi: 
rizo" ...
-Ibidem nQ 68; donac. de Pelayo Petriz a. 1093:
"...loco predicto Vilanova prope aqua Ozza, vocabulo 
ecclesie sancte Marie.
-En el Ms. 4357 de la B.N. escrit. nQ 367: Venta a Astorg; 
del a. 1114: ..."en el si t io y villa llamada Cas t ri 1lo 
debajo del monte de la Guiana corriente del rfo Oça, la 
heredad llamada Cores..."
-Ibidem Fol, 47 escrit. nQ i52 d&i_a. 1063: ..."El obispo
Ximeno dona a su es ciavo Vizoso sus heredades de Castri-
llo en el pueblo de Villanueva cerca del rfo Oza en el 
Bierzo, que se las habfa ex propiado a un tal Ouliano 
por sus crfmeçes..
Montes Xai.nQ 359 del a. 1270: Permuta: ..."damus vos ela 
nostra tierra de Vayello conna noga1... un Mayuelo que pt
30 don Andréa en Marrubio e una tierra en Moada e outra
a Val de la Lama...que jaz en S.MQ de Castrelo"
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BOUZAS (San 3nan de Bouzas); La palabra BOZA o BOUZA signifi- 
ca = "matorral" y "roza". Se considéra prerromana y es muy 
F reçue nte en el Noroes te peninsular.
En Portugués "BBuçar" = quemar. En Galicia y Asturias, 
"Bouza" = quema de un prado o monte para obtenener buen 
pasto en primauera»
-A.H.N. Codices 992 Fol. 227 : Donac. de Fernaado II al abac 
Rodrigo de PeMalba en el a. 1163: ..."Monasterio sancti 
Jacobi de Pennalba..de tota mea hereditate que vocatur 
Bozas quae Fuit inFantadigo et jacet inter Petram et Por­
te llo
En los documentes el nombre se présenta ademas como "8AU- 
TIA" y "BAUZAS"
SANTIAGO UE PENALBA: aquf estuuo el Famoso monasterio que ie 
da nombre Fondado por San I^enadio en el s. IX: 
— ..."después construi en aquellos montes...después edlFi- 
qué un tercer monasterio en memoria de Santiago, muy po- 
co desuiado...que se llama PeHalba (Episcop.Astur.p.474 
del Tomo II)
Gomez Moreno atribuye su Fundacion al discfpulo de San 
Genadio Saiomon, en el aMo 937; pero en el ano 916 su 
abad Martin Firme ya la Fundacion de Santa teocadia.
-El Testamento de San Genadio puede verse en Yepes II 
-A.H.N. Codice 1197 B : conFirmacion de Ramiro II de 940: 
..."sancto Jacobo apostolo cuius Baselica sita est in 
Finibus Uergidensihus sibe montibus locum vocabulo PeMal 
ba...Ego Ramirus rez...."
-T.V.M. n9 24 : donacion de 1075: ...quorun base lice site
sunt in radice ripis Pinne Albe..."
-Ibidem NG 308 del aMo 1251 nos da los deslindes entre
Montes y PeMalba: ,.."e Fueron todos ayuntados al Lom-
biello o dizen el Carvallo de los Abades" . . .
El serro de Pico de Morrones...El agua de la Xamie1la 
...Penna de Escompro....El Castro de Sant Andres...
El Xexo de Campo de Poulo..."
El P. Florez da la etimologfa de 1 nombre:
Se llama Penalba "porque sobre la blancura de la pena re-
cibe la blancura de la nieve..."
FULIBAR (Mapa nQ 8): con este s i tlo creo que seineide el nombre 
de una villa denominada en la documebbacion de Montes : 
Foylevar; Foylovar; Foyolobare y has ta en Yepes por error 
Foyo Cobare : hoy no existen mas que uhas paredes. Montes 
da el heredamiento que veremos.
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La atlmologfa creo qua es: Fobeum Lupale * hoyo de lobos, 
aludiendo a las trampas o armadas que sa solian poner a estos 
animales.
SAN PEDRO UE MONTES ! no es aaquf el lugar de repetir his to? 
rias que ya estan contadas y muy bien.
Esta situado este pueblo en el lugar del celebre monasteri 
La documentacion lo sitma: "inter alpes Bergidenses" "ad 
radice mentis qui vocatur Aquiliana, Justa rivulum Oza..." 
"Sub Castro Rupiana o Rufiana o Ruphiana": creo que se re- 
laciona mas con RUPES = roca que con RUFUS » rojo.
-Donac. de OrdoMo II del aho 918 interesa toponfmicamente: 
..."per i 1 lo monte de Aqui liana, per carraria que discurrit 
per Moscatero ad Castello usque in ecclesia sancti Tirsi. 
Et alia parte per Pinne Alve at per Campo Poulo et per iii 
ilia strata que discurrit de Portello de Scalios usque in 
termine sancti Tirsi..."
Nota : San Tirso esta Junto al Ualdueza por debajo de San 
Esteban de Ualdueza y aun hay restos de iglesia.
-Sancho IV confirma este Coto en el aho 1294 con solo tradu- 
cir el documente anterior:
..."El monasterio es fondado cerca del rio que dicen Oça 
en el termine del Vierzo, so el monte que dicen Aquiliana 
30 un castielio muy antiguo que dicen Rufiana...con todos 
sus termines...per aquel monte Aquiliany, por la carrera 
que va per Moscadero a Castrelo ata la eglesia de Santo 
Tirso; e de outra parte per Penna alva et per Campo Polo 
et per aquella carrera que desciende de P err tie llo de Scayc 
ata el termino de Sancto Tirso..."
-En escritura nS 207 del Ms. 4357, sec. de Particulares 
resume una donacion del a. 925 en que da todxm la denomi- 
nacion del monasterio; "Manasterio de San Pedro, San Pa­
blo y San Feliz sito cerca del arroyo Miaton debajo del 
monte de la Guiana, en territorio del Bierzo..."
En otro folio recogere la toponimia manor documertada.
SAN ADRIAN DE VALDUUEZA : Es otro de los muchos pueblos desa- 
parecidos en este valle.
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FERRADlLLO : este es uno de los pueblos ûltimamente deshabita- 
dos del Bierzo y que tienen una larga historia. Pertene- 
cio a ia Abadia de Montes y en el Tumbo se cita repeti- 
das V 6 C 6 S  aunque a partir del siglo XII.
Las formas graficas son FERRADIELLO, FERRADIELO, FERA- 
DILLO.
La palabra es un derivado de "FERRUM" en forma diminu— 
tiva leonesa m'as tarde caste llanizada.
Existe el sustantivo " ferrado" y"ferrada"que son recip 
pientes de made ra reforzados con aros de hierro. Podria 
tratarse de una metafora al estilo de Cacabelos.
Pudo pasar el nombre al pueblo de algûn reguero llamado 
as 1 por el color de sus aguas o de algun pico o monte.
A continuacion copio un documento por lo testimonial de 
la lengua del siglo XIII al que pertenece:
-T.U.Montes nQ 361 del aHo 1271; Donac. de Gonzalo Do­
minguez :.. ."que habemos en Cova 1los ata Canto de Penna, 
como departs con nos del Barrio en fondo e pelo rfo ata 
cima de Morteyrola. , .e yo don Abbad con todo el Conven- 
to de suso dicto e you Gonzalvo Dominguez, con mia fi- 
11a e con mio genro de suso dictos por tal putei que este 
preyto non posam venir en dulta, mandemos facer esta 
carta per manos de Pero Perez notario de Ponferrada.
E yo, Pero Perez...per mia mano fiz esta carta e pus en 
e1ia mio nome e meu signal.... (Firmantes)
Et otrosi yo Gonsalvo Dominguez estando presents quando 
estos ommes de suso dictos petgue el heredamiento de 
Sant Pedro de Montes como départe con nos del Barrio e 
per lo r10 aai como departs per cima de la Serra e per 
cima de Mont Moriu e de Morteyrola e desde la yzina Ca- 
lar a suso ye todo del monesterio e no a y entrada ou- 
tro omme nenguno'î . . ..
Nota : un comentario textual de este trozo creo oue con- 
f irma mis opiniones sobre el dialecto bercia no como 
3 uje to a las dos t e ns io nés gallego-leonesas; pero no 
es este el morne nto ni la ocasion ni la pretension de 
esta tes is Doctoral...
-En el mismo Tumbo aparece documentada abundante topo­
nimia menor, pero prefiero de jarla para los folios 
que a continuacion les dedicaré, per no romper la re­
pet i da estructura de cada capitulo.
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3ANTA LUCitt DE UALDUEZA :En el Codice 1195 B dej. A.H.N. fol. 
533 trascribe la donac. de Gonzalo Armentariz del a.926 
. , concedimua wobis monasterium,,.fundatum in confinic 
Uergidensis vocabulum sanctam Luzidiam subtus alweum 
quod vocatur Mori n ribuio discurrentis ad radicem mo n- 
tis Ozola per terminis suis antiquis..."
Florez (E.S, Tomo XVI) citândo el fol, 273 de Yepes di­
ce que en 994 habfa aquf varios Eremitorios y que en su 
tiempo era parroquia entre el Oza y el Ulver (que é 1 cot 
sidera igual al Cabrera) .
-En la devolucion de Alfonso UI a Astorga del a. 1005 
tTomado de Florez tomo XUI pag. 467):
..."In territorio Bericensê: sancta Luzia, sancta Eola- 
lia de Repo1'ados ...."
-En el Tumbo Negro de Astorga, sin interés lingufstico, 
pero s f historico se dicen bastant es cosas de este mo­
nasterio V.gr.-Fue fundado en 952 por el conde Placen­
ta. El abad Pompeyo ante loa abusas del Conde Osorio 
Gutierrez recurre a OrdoPîo III el cual, reunidos los 
magnates reconoce los derechos de los d escendientes de 
Placente. Estos descendientes donan el monasterio al 
Obispo Odoario de Astorga. (T.Negro, escrit.619 y ss.) 
En 1045 es de pacffica poses ion de Astorga.
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TOPOMIMIA MEMflR RECQGIDA
l).-Referida a FERRADILLO en el T.U.Montes:
a).-NQ 385 (Quintana pag. 550)
Son Terminos de Montes:
Campos de Momelin 
Campo de Forcielias 
La Casa de Aguiilana 
La Corteziella de Pico Monzones 
Penna Alba 
Campo de Poulo 
Vai de Miguel 
Val de los Tempanos 
Picouçu
Val de la Mierla 
El Carvayo de Lombo 
La Encruziyada del Espino 
El Prado de Fornos 
La Encruciyada de Foynt Lobar 
Santo Tirso 
La Rrcina de Orvanayo 
La Pera 1 de Cid F 1erres 
Xan de la Força 
Fo ntes









Camino "hedingoso" (?) ^Ortigoso?
Penna de Teyxedo 
Val de Momalin 
Guardia
Santa Luzia Moumolin 
El Cabezo de Guardia 
El Ayro de los Gatos 
Penna de Cunas de Lastra
"La terra del Ve ne ro que jaz en Moscadero yia de 
San Pedro de Montes..."
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b ) .-En el Fol. 148 que Quintana trascribe en la pagi­
na 585 pona casi lo mismo con alguna modificacion:
F uentes del Tesedo
Planas del Tesedo
Val de ueneyto
La Pèiada de Puertas






Ual de Entrego pera Guardia
Santa Luzia e de Moumorin
E .1 Cabezo de Guardia
Eiro de los Gatos
La Penna de Cima de Lastra
"La tierra del ueneyro que las en Moscadero yia de
sant Pedro de Montes."
c).-T'arminos de Ferradiàlèo que determenan con Santa 
Lucfa e con RIOMGR e con RIOCUNCO de Pont Ferrada a
con VILLAVIEYA e con PARAOIELLA e con VOZES e con
PEMBRIEGO e con SANT ALEXANORO:
La Encruciyada E ncruci jada
Penna Outanna Penna Otanera
Fuente Darna Suerit Darna
Penna Teyrim Pena Teyrin
Cha no del Cauallero Chano del Cauallo
La Mayada del Espino Maiada del Espino
La Encina Calar La Ensina Calar
La Cassada de Cauallos La Pasada de Cavallos
Plado de Morte rue la Prado de Morteruela
Campo de Forciellas Campo de Forciela
La Pena de Ortigoso La Penna de Ontigoso
Teso de Moumolin Teso de Memolin
El Casar de Guardia El Casar de Guardia
La Era de los Gatos La Era de los Gatos
La Encruciyada La Encruciada
Nota : la 29 columna es otra relacion trascrita por Quin 
tana en la pag. 551 del Tumbo.
Habria que ver hasta donde las variantes son errores 
del copiste, del trascriptor o vacilaciones foneticas
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2).-Heredamiento de FOYLOBAR (T.V.M. Fol. 142 v ; Quintana 
pag. 551):
La Vina de Fortuno 
Vai de Fariel 




Don Aparicio de San Cosmet










El Molino de la Nogal
La Hizana (^no sera La Luzana?)
3 ) .-Heredamiento de Montes en San Juan de Vaidueza
(T.V.M. s/n Fol. 141 vQ y 142 ; Quintana pag.558)
El Ualle de Foyo de Miron













Val de Tiniua (?)
Er de Castanal 
Los For nos 
Puma res




La Coniela y mas abajo La Couiela 
Praguelos 
La Sartayne














4).-En el A.H.N. Libro 52i7 desde ei fol. 34 hace un reco- 
rrido a los limites de las posesiones de San Pedro de 
montes, con aIgunas dudas son estos:
Valle luengo 
PePia Reminona (?)
Camino de San Mateo
El Cabanfn (Al margfen » CabaPiin)
Y ano de los Cabezos
Yano de PeMa Forcada (Margen = Chano)
Foyo de Lebrato
Pico de Monzones ("donde esta un area t comienza la 
demarcacion con lugar de Llamas, marquesado 
de Villafranca)
Hasta el Yano de los Campillis
Devajo de Nuestra SeMora de Lagiana (sic)
Senda por devajo de Lagiana (El termino esta junto a 
un pePledo bianco)
Oe all! al Prado de los Campi1los 
De alli al Ca— rrillo 
De alli a las Pozacas 
Oe alli al Campo de Forciellas
Prado de Fueyos (acaba demarcacion de FeRadillo)
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Por la Senda del Prado de Fueyos a salir al Camino Ribe­
ras .
Pico de Pedro de ia Canal
Aguas vertientes al Yano del Moscadero y a S.Adrian 
Hastadar a La Espinunguina (sic)
En donde empieza la sierra de la Giana
La Fuente de Valdecorrillos
La Fuente de Mollar pan
Las Perlas de las F uentes
El Collado
F ue ntes Tintas
Peias Corbas
Polo de la Arena
La Era de Fuentefria ("junto a un abidulo")
Va lie de Frogas 
La Laguna 
El Soto
El Yano de los Caueceros




El Teso de los Jardones
ArgaMedo
El Teyal
Los Jaguazos (Margen = Los Chaguazos)
T rabadillo 
Las Oereygadas 
La Passada de los Prados 
Los Chanos 
La Pedrera
La Solana de los Cabezos 
Llamarredonda 
El Rebollon 










5) .-SiXMZ8M8xki:tiXflx882Sxria Has posesiones de Montes a
partir del folio 148 vOdel T.V.M. Quintana p.585 
El Campo de Motnulin 
Campo de Forciellas 
La Casa de Aguiliana 
La Borresiella de Pico Monçones 
Penna Alua 
Campo de Polo 
Mai de Migue1 
Ual de Tempanos 
Plcocu
Ual de la Mierla
El Caruayo de Lombo
Encruciyada de Fuy Louar
Santo Tirso
La Ercina de Oruanayo
La Peral de Tecta Gierrez (&fierrez?
Xano de la Força
Fontes ("asi como anda la carrera al Campo de Forcielia;
a la Cabeza de Guardia




Las Eras de Paradiella
La Ercina Calar
Couayas
Prado de Monteyrola ( ? )
La Cabeza de Momulin




Prado de Moros (llama y payar)
Entreyanos (Margen= entrechanos
Guerto de la 8 raMa
La FeReria
Rio de las Furnias
El Precipicio
Rio Antiguo
Ermita de Santa Cruz
Fragas de Santa Cruz
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La Cueta de la Sierf)p 
La Bal11na de Santa Cruz 
Poyalea 
La Gargantina 
La Riguera de Comparado 
Las Pera les







El Abesedo de Comparado
VaIdecorrales


















7).-Del Archivo de la Concepcion de Ponferrada: 
-Libro 365: censo de Santa Lucia en 1755:













El Va1lino del Palomo
Labazada
La Felecha
El Teso la horca
El Pedracal
El Padron







El Pie de la Cuesta 
La Llama del Tesedo 
Las Bouzas 
Libro 400: censo de Villanueva en 1669:
Casasola






Vallejo (1.300 de 1693: S,Esteban de V.)
El Polo de los Bollos ( nS BB, 1772,Villanueva) 
Guindaledo (ibidem)
La G ranja de Santo 1lano (ibidem)
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Ruirigo (Libro s/n. de 1657 en Valdefrancos) 
Valdecastro (ibidem)
8),-Del Libro de 0. Verardo Garcia Rey: Una excursion por el 
8 ierzo, Madrid, 1912.
No toda la excursion se realize en este municipio. 
Empieza en Moiina y atraviesa toda la cordillera; pen 
yo preFiero situar toda la toponimia que el cita en 
un mismo capftulo y este creo que es el mas indicado:
A).-Vision general de la cordillera:
El Teso Berdinas
Cabeza de Yegua 
Pico Tuerto 







La Cruz de Ferro 
El Teso del Pico 
Teso de las Regueras 
Teso del Chozo
El Liagonayo 
La Poza de la Caborcona 
La Boca del Payarin 




Puerto de Prada 
La Sierra de Prada 
El Monte del Cabezo 
El Monte de las dos Hermanas 
La Colladina 
Pico Becerril 
Puerto de Piedrafita 
Pico Menor
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T g s o  de la Reina 
Fuentes de 1 Rabanedo 
Camino del Morredero
C) ,-Regueros;Hâcia e1 Este Van al Duerna:E1 Valdebusende
El Cabrito
Hacia e 1 Sur; El Cabrera que luego va al Oeste 
Al Norte:E1 Oza hacia e1 NO.
El Miruelos hacia e1 NE 
AFluentes de 1 Mirueles :E1 de las dos Hermanas
El de Campo Cebral 
El del Cabezo .
Los regatos del Rabanedo 
El de Brouzas (sic)
Compludo 
I r ago
El de las Puentes del Ma 1 Paso 
El San Bernardino 
Afluentes del Oza: La Freguera
El de 1 Silencio 
Las Furnias 











Prado de l/aldemesa 
Acedon
Mayadas de Fanzania 
Mayada Mofosa 
Mas todos los que vienen dfe Sanabria




Folgoso del Monte 
Las Tejedas
Nota : estos dos ûltimos ya estan deshabitados hoy
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Para jes; Valle del Acebalon
Monte de los Cuervos 
El Acebo 
La Cortadura 
San 3uan de Irago 
Camino a Labor de Rey 




La Vera de las Tomas 
Valle de la Laguna 
El Pico la Reina 
Altos del Rabanedo 
El Morredero 
Casa de la Os na 
Teso Berdinas 
Cabeza de Yegua 
Pico Tuerto 
Majada de la MoFosa 
Las Fuentes de Acedon 
Campo las Oanzas 
La Guiana
9),-0e la Tesis del Sr. MaManes:
En Bouzas: Santa Leocadia
Convento del Chano Ravaneo 
Fontanales 





Pena de Martos 
Car roz a 
En Ferradillo:
Las Tierras del Castro 
L ombo
PeMa Otadeira 
En Montes: Castro Rupiano 
3.Clemente: La Corona de los Castros 
Camino de los Maragatos
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La G ranja 
San Cosme 
Rfo Castrillo 
R 10 Carrozo 
En Villanueva;
La Corona del Castro 
Los Chanos 
La Magdalena
10).-Oe los mapas del I,G. y C .:
Ceroo Encinedo (3)
Valdesacia (3)
Fonteiro (3 y 4)





Barranco de Juan Prieto (6)
Cerro Pandilla (7)
Fùlibar (B)




Fue te de la Rada (69)
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Reguero Villacoy (68, 69...)
Reguero del Sierro (90,80)
Reguero el Coron (98,88)
Reguero La Ghana (100, lOl)
Reguero del Pico la Reina (99 y lOO) 
Abada del Relen§o (101_
Laguna Utrera ( l l o )
Casablanca de la Hosna (119)
La Colladina del 9arroyal (118)
El Picon (120, 124)
La Pedrosa (122)
Meruelas ( 124 y 125)
La Coyadina de la Cierva (126)
La Granja (8)
Valdebrimeros (9)






Reguero Valdemayor (15 y 16)
Chano de Cueto (16)
Camino del Regueron (16)
Coraales (20)
Oalle de la Culebra (23)
Reconco (24)
PeMa de Pepe (24)
PeMa de Pa 1-omares (25)
Orichanes (25)
La Fuente del Pajaro (26)
Picn Pedro (28)
Saljta Carnero (3l)
Rfo Gufo (31 y 32)
Pie dr a Yadra (35)
Pico del F aba 1 (36)
Pico Calzada (37)
El Pulon (41)




Reguero La Rusada (45 y 33) 
Cantalobos (46)
PeMa de Monte Mourfn (40)
Vallenon (50)
Cascallo del Mal (50)
PeMa Lumbrera (51)
Beguero de Campazaia (52, 41 y 42) 
Reguero del Couto (52)
Reguero de San Adrian (52,53,42) 
Fuentefrfa (54)
PeMa del Aguila (56)
Herreria (57) - —
El Rio (57)
La Val11na de los Cheguazales (62) 
El Collado (64)
Portillo del Pedroso (67)
La RevueIta (67)
La Guiana (71 ) 1848 m.





Cueva de San Genaro (95) (sic)
El Coron (87)
El Teson (93 y 94) 1801 m ,
El Nevero (95) — -
La Portilla (103)(2049 m.)
Alto de las 8erdiainas (112) 2112 i 
Cabeza de la Yegua (114) 2135 m.
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11).-Del T umbo V. de Montes relativos a VILLANUEVA DE V .:





Val de la Lama
b).-Heredamiento (Fol.109 v9, Quintana pag. 624)
El Sobrado
El Horno de don Simon 
La Vaga y La Veyga 
La Veyziella de Vayellç 
El Pozo 
Castriello
Las Casas de Aguiana 
Los Palombares
c).-Mas posesiones: fol. 140 v9 y 141; Quintana p. 626 
VaIme nor 
Pandela 
A i r  reno (?)
Lomba
Val de Uilar 
Xano de Portielo 
Refoyo 
A m a l
Vinna Grande










12)►-Informante de San Esteban de Ualdueza: Tomas Carbajo 
Prada de 67 aMos, nativot 
El Monte Pandilla (7)
El Soto (7)









Camino de los Romanos (2)
El Puente Romano (2)
Ancinedo (2 y 3)
ViMas de A ncinedo
Riguero de 1 Val le (3,2 y 5)
Prao de San Tirso (5)
Prao de los Fraires (6)
La Lomba (3 y 4)









Guertas de Rueda (7)
Guertas del Conde (7)
Guertas de Nogaledo (7)
Las Fontanicas (l2)en Valdefrancos 
La Mszguita (12); es una horquilla entre montes 
La Granja (12) Valdefrancos 
Fulibar (8) hay restos de torre de iglesia 
Valdefarie1 (8)
Cuesta de san Bartolo (B)
El Chanillo (12)
La Teja (12)
El Soto de la Granja (12)
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13).-Informante de Villanueva de Valdueza: La alumna de COU 










E 1 Hormigo (11 
El Casarfn (11 






Los Pasaderos de Chanos (ll)
La Casarina (6)











Valle de aba jo (19)










La Encinona ( l o )
Fastias (lo)




Loa da Moca (9)
La Pajarera (9)











El Mullareo (11) 
Valdecentollo (11)
El Mortal (ll)












La Madalena (18) 
Valdenogales (18)
Santo Tirso (5)
El Pico de la Cuesta 2)
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14).-A.H.N. Apcos de Espinareda en Valdef rancos 
La Vin a de la F igal (libro 49(]g)
La Pijnta de Vaideparada (Libro 4913)
La Bouza
Perales
La Viria de los Chanos 
El Jornal del Solano 
Fondeuela
El Cosso de la Pola 
La ViMa de la Figal 
El Estrechero 





DESCRPCICÎN TOPONlnlCA DEL AYUNTAPIIENTO DE SOBRADO
Es este pequeRo ayuntamiento uno de los mas occidentales del 
Bierzo. Esta situado entre los 39 07', 39 1 6 'y los 4 2 9 2 9 'y 
42Q 33'limitando por e 1 Sur y Suroeste con la Provincia de Lu­
go,por e1 Morte con Corulion y Oencia; por e1 Oeste con Oencia 
y por e1 Este con Carucedo.
Su hidrograFia se orienta hacia e1 Sil que Forma su limite 
oriental con Carucedo.
Loa principales aFluentes son; El LiMarelia 
-El Ualdeinjertos $
-El Selmo que es e1 mas importante rfo del munlcipio y uno 
de las mas caudaloaos aFlue ntes del Sil. A é1 acuden:
Por la derecha: El Antolin
E3 Ruidemuihos 
El Ualdecurullon 
Por la izquierda: El Salgueira 
El Valguente
Ya en e1 Capitulo dedicado a OENCIA hablé del nombre SELMO y 
de las diFicultades que supone.
LOS NOMBRES DE PUEBLOS
REQUEJO DE PORTELA ; El topdnimo "Requejo" es muy Frecuente 
en todo e 1 Noroeste, Los autores dan distintas opiniones so­
bre su etimologia:
X).-Corominas dice que en Asturias hoy y en e1 castellano 
antiguo signiFica "rincdn”, "rinconada" y lo dériva de 
"QUASSIARE" = guardar y da e 1 ejemplo de Santa Maria Eqi 
cfaca: ”a un requexo sentada” .
Yo no considero que sea ese e 1 signiFicado en Asturias 
pues todos los "requejos” que conozco son "relianos" y 
no rincones.
En Santander Garcia Lomas deFine "Requexada"= "terreno 
pobre y montahoso terminado en cuesta para entrer en la 
1 laniira" .
2 ) .-Menendez Pidal (Origenes pag. 6, 6) estudia la primiti- 
va graFia vacilante y cita "REQUESCIIOLO" de 1 a . 106B ; 
"REÜUESOLO" de 1084; RECHEISO de 1155); "REQUEYXO del 
a. 1247.
En cuanto a la etimologia, dériva la palabra del verbo 
latino "QUASSIARE" = cortarr.
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3).-Joseph Pie 1 siguiendo a Mayer Lubke lo relaciona con
"CAPSEUM" = quijada, mandfbula y cree que el topdnimo 
es una de tantas metaForas antropomdrFicas pues siem- 
pr6 désigna lugares llanos al inicia rse una cuesta 
La documentacidn manejada por mf oFrece dos Formas gra- 
Ficas que completan las oFrecidas per el Maestro: 
-Larragueta p. 244: donac, de Paterno a Oviedo ar 1081: 
..."et ilia villa de Requesco..."
— Ldpez Ferreiro Tomo IV Ap.LII): Bula de Alejandro III 
conF. a Santiago del aFlo 117B:
...-"in episcopatu asturicensi villas de CacaveIlls 
et de Carvallial et ecclediam sancti Jaoobi de Re­
quexo. .."
PRIERA :Creo que la palabra dériva de PRIGIDARIA= Friidaira 
=Firera,
Du Cange de Fine la Forma FRIGIDARIUM como " lugar 
Frfo".
Documentacidn:
El Llamado Puero de Priera es el primer documents 
(Tornado del Cartulario de Carracedo Fol.324 por Julio 
Gonzalez: AlFonso IX; Escritura 201 del a. 1206): 
..."do universam terram de Prieyra ad populandum in 
manu hominis mei Arise Pelagii...et ego debeo ibi Fa- 
cere suFFicientia molendinorum et preter medietatem 
de Veyga quam mihi conservo. Status etiam quod habe- 
ant illicias et calugnias (l) quas Fecerint secundum 
Forum Pontis Perrati et absolvo eos de omni Facenda- 
ria et quits praeter quam Fossato meo....
Terra ilia de Prieyra determinatur per Tauralle et 
per Paradella et per CARILLIONEM et per Vesaniam et 
per Panicales quemadmodum levantur aquae contra Priey­
ra et ripam Fluminis Sili. Pacta carta apud Vi 11am- 
Francam..."
Notas;-"illicias et calugnias" = pleitos y acciones ju- 
ridicas en general por delitos.
-Los limites son casi los que tiene hoy :
Tauralle= Toral de los Vados 
Parade 11a = Paradela
Carillionem = Corulldn (extrana graFia)
Vesaniam = Visonia, antiguo nombre del Selmo
CANCELA : es el diminutivo gal lego equivalents al leones 
"cancie1la" o "cancilla".
Ou Cange deFine el termino medieval "CANCELLUM"= in#
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tarstitium muraiium.
El termino signiFica "el arte Facto o puerta de cierre 
de las Fincas cercadas"; pero geologicamente y en topo 
nimia es uha abertura entre montes,
El pueblo no esta le jos del estrecho paso que se abric 
el Sil por donde se desahogo el lago que anegaba todo 
el Bierzo .
-La palabra es latina: "CANCELLUS" = verja e nre jada
PORTELA PE AGUIAR ; Porte la es el diminutivo gallego de
"Porta" que en toponimia désigna estrechos pasos entre 
montahas. Mientras en la zona leonesa y cas te 1 la na se 
impone e1 masculins "Puerto"?Portillo", en Galicia se 
preFiere e 1 Feme ni no : Porta, "PORTELA"
-El determinativo "DE AGUIAR" es situacional reFerido 
a la sierra de este nombre. Dériva de AüUILARE con pér 
dida de la -1- intervocalica como es propio de 1 gai le­
gs y con sonorizacion de la /k/ intervocalica.
Aunque se ha explicado de la misma manera e 1 nombre de 
àa Guiana, creo que hay una diFerencia e norme ; pues 
Los Montes Aquilianos estân en zona leonesa y no se pu 
de recurrir a la pérdida de la -1-. Creo que pudo habe 
una trasFormacion de la /Y/ proveniente de/LY/ que se 
embebio en la /i/ precedente: Aquiliana = aquiyana = 
aguiyana = aguiana.
Documentacion: la documentaciôn que he encontrado de POR 
te la puede reFerirse a esta o a Porte la de Valcarce: 
-En una donac. de Gontina a Astorga del AMo 938, toma- 
da del Ms. 9144 de la B.N. Fol. 62 dice:
..."in villa de Po rte lia terras ... idem in Bergido... 
-En la declaracion del Rey Suevo Miron (EspaRa Sagra- 
da tomo XL ap. V pag. 34 2 : Actas de 1 Concilio ^e Lugo 
del aRo 569), da los limites de la diocesis de Lugo y 
del "Comitatus Sarrie nsis" (Ver e 1 doc. en Apéndice)^ 
Lo que se reFiere a Aguiar es la Frase:
..."usquequo intrat in S ile et venit ad Aquilare pen- 
nam ascenditque ad illas Lastras..."
No ta : precisamente e 1 nombre complets de la Sierra es 
"Aguiar de la Lastra"
CABAN09 DE SOBRE OU : Dériva de "CAPANNA" en Forma caste 1lani- 
zada, pues tanto en gailego como en Leones no palata­
lize la doble/NN/ s i no que la reduce a /M/.
El determinativo SOBRE ÛO lo veremos a co n t i nu a c1o n .
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S08RED0 : Aunque foneticamente tlene tnucho parecido con el 
nombre del Ayuntamiento SOBRADO etimologicamente estan 
muy distantes ambos nombres.
Sobredo es un abundancial del Fitonimo "SUBERE"= alcormo­
que , encina f el suFijo -etu tan extendido en toponimia. 
SigniFica pues= lugar abundante en alcornoques. 
Documentacion : quizâs se pueda reFerir a este pueblo 
El T.V.Montes nO 185; donac, de Gonzalo Fernandez del 
aMo 1156; . . e t de aliam hereditatem.,,in ripa Fluminis 
Sile que vocitant Salas...et do aliam quam habeo in Su- 
vredo in alia parte Fluminis Sile..."
Todavia hoy en gallego SDBREIRA = alcornoque (Cres po Po­
zo : Nueua Contrib.)
SOBRADO OE AGUIAR î la capital de! Municipio.
En Asturias es nombre comun en uso s igni Fi cando "des van", 
"tenada". En Galicia y todo el antiguo re i no Leones abon­
da en toponimia: Sobradelo (Orense, cerca dë este); Sobrz 
diel (Salamanca); Sobradillo (Zamora)
La etimologia ya nos la da Jovellanos tratando del nombre 
comun asturiano. Serfa el patticipio pasivo de SUPERAODE- 
RE » aRadir con perdida de la postonica y sonorizacion 
de la /T/ y reduccion de los grupos consonanticos: 
SUPERADDITU » supraddtu = sobrado» sobrado 
SAN TIRSO : Es un barrio de Cabarcos
CABARCDS: mucho hay escrito sobre este extraRo nombre; pero 
nada seguro. Intentare resumir lo que he encontrado; en 
mis lectures:
1) .-Du Gange deFine "Cabargos" co-mo derivado de "Cabafc- 
gium ="cesus quod quotannis dèbebant domino praestare"
2).-En Top.Hesp. II pag. 272 se cita el nombre propio que 
aparece en una estela romane en Salas de Asturias.
Es posible que ese propio este en relacion con la 
tribu astur de los CIBARCI que Plinio situa en el 
Conventus Lucense al Oeste de los AIbiones.
El P. Sarmiento ^Estradas Militares; (la ûnica parte 
editada de su Historié y GeograFfa de Galicia) se es* 
Fuerza en demostrar que los CIBARCI se situaban en 1; 
zona de Luarca y no en el valle de Cabarcos e n Lugo ; 
Pero el ilustre berciano no dice nada de este puebln 
porque quizas no lo conocfa
3).-Podrfa relacionarse con toponimos como PeRa Cabarga
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que debe deriuar de un derivado de CABALLU v.gr. de una 
posible forma "caballlcus" con perdida de la postonica y 
rotacismo de la /1/ a /r/
Documentos: Confirmac. de Ordono II (Tomado de EspaRa Sagr, 
Tomo XXXIV ap. B pag. 438) ..."Sancti Justi de Cabarcos". 
-T.V.Montes n9 51: donac. de Ero Gutierrez del a. 1091; 
...in villa que nuncupant Paradullam discurrente Fluminr 
Sile...et est in confinio Jorres prope castellum qui 
dicitur Cabarcos; et in Pausatella alia cor te..."
tOPONIMIA MENOR RECOGIOA






Puente del Estrecho (50)
Cancela (46)
Uega de Boade (25)
Tras la Barreira (25)
Ualdevaqueiro (25)
Salgueira (26)
Reguero La Salgueira (26 y 37)
Reguero Valdortos ( (26 y 37)
Cerro SuFreiral (27)
Cerro Sufreiralin (26)
Vaideparada (27 y 28)
Reguero Vaideparada (27, 28, 38)
La SerriRa (28)
Mina Antonina (28)






















Cerro Peizâes (46) 
PenedlRos Blancos (46)






Alto de la Pedregueira (7) 
Pico Negrillo (8)
San Cristobal (lO)








Pico Ciudad (41) 1011 m .
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2).-Oe1 Archiva de la Concepcion de Ponferrada:














Uega del Canero (o Cauero)
UaIcotan 
A Poz a 
0 Pendon 
Rastrodoeira 





Uega del Casero 
Los Linares 
UiRa del Rey
-Libro 25: censo de 1669: Sobrado:
T r asmo nte 
Ualdecorullon
-Libro 25: censo de 1669 en Porte la :
Souto
El Lamero do Castelao 
La Ermita de San Jossephe 
Garciallal (ya en Corullôn)
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Campa do Ferreiro 
Was Campas 
PeRa del Reloj
b),-En Porte la de Aguiar:
Torre das Almenas 
Oevesa del Carballal 
Carballinos




Las Cortinas del Carril 
PeRa Caleira 
UiRa de Benjamin 
Los Carballinos
d) .-En Requejo :
La Mezquita 
Os Caleiros 





4) ,-Proporcionados por el informador de FRIERA, Jenaro Ualle, 
de 66 aRos, nativo de Triera:
Tesueira (27 y 28) Monte 
Caborco LiRarelia (16,28 y 39)
Poza de las Güertas (38)
Ualdeparada (15,27 y 38)
Ualquente (15,26 y 37)
0 Medregal (37)
Rfo Selmo.(Se llama Ui'suRa porque nace allf)
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A Campa (37)
Los Uirtos (35 y 37)
VaidemoiRos (Lo situa entre Sobrado y Friera, mal M a p a) 
A Salgueira (14 y 26)
Valdortos (26)
SuFreiral (14 y 15)
A SerriRa (26)
A ira da Lagua (26)
Pena Abilleira (37 y 36)
Fonte das Xeixas (26)
Maguiteira (26) (Es una Loma en el monte)



















CamiRo Las Bestias (37)
0 Pelame (26) (junto al rfo)
G Rouxo (37)
As Cembas (37) Barrio del pueblo 
A Corralada (3 7) Barrio 
0 Cabo (38) Barrio 
Barrio da Moral (37)
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5) .-De los informadores de SOBRADO.:_E varia to Garcia y Manue 
Balboa, ambos nativos de Sobradcï"
Monte Negro (23)











Bolado (18) y 13)
Rigueiral (24)_____________________
FontaiRas (24)
A Medorra (3 5)
0 Castrillon (35)








As A i ras (36)
Souto da Granxa (36)
Peizais (36)
Carboto (36)
0 Salto (36 y 25)
Casa do Souto 25)
A Ueiga (25)
A Peral (25)
Baixo do Balcon (25)









Ueiga de frades (l3) junto al rio 
Barrio del Barrial o Pico do pueblo (sic) 
Barrio da Casa nova 
Barrio do Puente (sic)




— —. L— — .w
-L__
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üESCRlPCldN TOPONfMICA DEL AYUNTAflIENTQ ÜE TORE NO
Paeticipa Toreno de la parte llana central del Bierzo y del
Bierzo Morte montaOoao ex tendiendose desde los 25 43', a los 
29 54 'y desde los 429 38 'a los 42 9 45 T
Li'ita por e1 Morte con Pâramo del Sil; por e 1 Este con Igue-
Oa y Noceda; por e1 Sur con Bembibre y Congosto y por e1 Ges­
te con Fresnedo y Berlanga y Fabero.
Su hidrografia se orienta toda al rio Sil que atrauiesa to- 
do el Municipio de Morte a Sur, recibiendo gran cantidad de 
pequeMos afluentes entre los que destaco:








Sus nombres tienen poco que ver con la hidronimia y muy po 
co interes lingufstico;
EL MUR IAS ! la base significatiua es MURUM = defense, pro te c- 
cion. Se sue le dar este nombre a montes y sitios altos. 
EL CASTRO : ya hemos visto este nombre aceptado ya por Roma, 
aunque prèstado por los pueblos conquistados.
EL WONTEAGUDO ! oronimo Ëerxvmdm dompuesto de MONTE + acutu 
EL TEBA; la voz "TEBA" en latin era muy poco usada, quizas 
tambiem incorporada, signiflicaba = "colina"
EL PR IMOUT : el nombre le viene de 1 pueblo y a estudiado en el 
Capitule de Paramo del Sil. Parece ser que originaria- 
mente era San Martin de Primouth y luego se elidio todo 
quedando este nombre de fonética un poco extrarla.
El ZANCAJONES ; creo que puede ser par lente este nombre del
Z^NCARA. Podria ser un genitivo de posesor "Sandalionis 
El UALDEFLOR : nombre de rfo que lleua el nombre del Valle al 
que dio nombre primero.
EL VELASCO : Pidal en Top, Prerr. estudia e s te topônimo fre- 
cuente en Espana. Cree que la base esta en el vasco 
VELA = cuervo -f e 1 suFi^o -sco de origen ligur y de sig 
nificado "pertenencia" .
Velasco sér ia = C o r u e r a  o corv ine o
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NOMBRES DE PUEBLOS
TORENO ; Pidal (Top, Prerr.pag, 145) lo relaciona con el gen* 
tilicio TURIUS f si suFijo de pertenencia -enua 
En una inscription leonesa aparece el cognomen TURENNUS 
Tovar (Est,Primit ,Leng,) dice que Turos es nombre pro- 
pio prerromano, Ese propio con el suFijo -enus pudo 
dar Toreno
Documentacion! a),-Manusc, 4357 Fol» 110 u9 B,N, Escrit. 
n9 418: donac » a Santa Leocadia del a, 975:
..."Toreno en el Vierzo; Verlanga an Rioseco; la vi­
lla de Xoza,,,"
b),-Agnicio del Obispo Diego de Astorga a, 1054^; 
(Tornado de Quintana: Crisis de la Igl. Astorgana 
en el s, XI,. Ap.V pag, 120) , , ."Quomodo erat monas- 
terio sanKkasxka«KadxaR et ipsa villa de Toreno de 
Monasterio Sanctae Leocadiae" ,,.pro causa de monas- 
terio sancti Ooannis...in territorio bericèo secus 
album Sile in villa vocabulo Toreno..."
(A.H.N. Codices 970 Fol. 573)
c).-A.H.N. Codice 1195 B Fol. 413: Pleito de Santa 
Leocadia con Fernando Oidaz del a. 1138:
..ÎSuper hereditate quod est in Toreno"
SAN PEORO m Sl LO t Creo que "MALLO" puede ser derivado del la- 
tfn "MALLEU": mazo, martillo, estaca. Uncterivado de 
ese sustantivo es el verbo "ma jar", en leones "mayar" 
y "mallar" en zonas flleistas",
SANTA LEOCADIA: aquf estuvo emplazado el Monasterio de Santa 
Leocadia en CastaRera Fundado a principles dêl siglo 
IX por los monjes Valentin y Moisés; a su muerte se rf 
lajo la disciplina y paso a la diocesis. San Genadio 
restablecio èn el la vida monastica que debio persis- 
tir hasta el siglo XII
a),-Donac. de San Genadio del a. 916 (Espana Sagrada 
Tomo XVI pag. 425) : .. ."Ecclesiae cunctae non est ce- 
latum ee quod domus Dei in honorem sanctae Leocadiae 
Virginia in Castanearia, super ripam Fluminis Sile 
in ad it urn vergidensis sita est..." (Ver Ap.Ooc.)^';'-
b),-En el Tumbo Negro de Astorga son muchas las donae 
clones que se hacen a este monasterio; pero carecen 
de interes lingufstico y toponfmico
c)Manus. 4357 B.N. Fol. 120 nQ 422 a.935:
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Donacion a Santa Leocadia/ de Cas taMaria: ..."debajo del
monte Lago a la corriente del Sil. Heredad en la villa de 
Asnarios cerca del Sil..."
d).-Ibidem fol. 121 v9, escrit. nQ 420 del aMo 973:
Donacion a Santa Leocadia en el lugar de Ybon territo­
rio del Vierzo cerca del r£o Sil.
e).-Ibidem fol, 117 vQ, escrit. nS 415 Oonac. del a.1078
en que se hace la demarcaclon del coto del Monasteries 
,, ."desde la presa del Molino. .hasta la PeDa Panega.
Oe alli al Couso...a la encrucijada de Valdemurias,
Oe alli a la fuente bendita. De alli al otero de Val— 
delamas y de allf a la Laguna donde par ten los c ami nos 
a Pradilla y a Finolledo y de allf por el arroyo CAYA 
(???) hasta el Sil..."
F).-El Privilégia de Fdo. II del ano 1170 (Tornado de La 
Espaha Sagrada XVI pag. 489)
...Ecclesiae santae Leocadiae: in Toronello, in Nuve- 
riallo, in Verceo, in Masso, in Villamartin, in Vilàa- 
rijo, in Langro..."
Nota : Toronello debe ser Torenillo
Nuveriallo: desconozco a que puede referirse hoy 
Verceo: debe ser Berciego 
Masso: quizas sea San Pedro Ma 1lo 
Villamartin y^Langro = Villamartin y Langre 
Villarino: existe /un pueblo de este nombre y a en 
el Partido de Villablino
LIBRAN : la terminacion -an nos orienta hacia un antropo- 
nimo. Son muchos los Firmantes de documentos bercia 
nos con nombre acabado en -an v.gr. Fraylan, Albar- 
dan; Baladran etc.
Hoy es muy Frecuente en el Bierzo el apellido Li- 
bran.
El propio puede ser un derivado de Liber como 
LIBERIANUS, genit. Liberiani = Librane = Libran 
como de Severianus da Sebran (en Tineo) 
Documentacion: En el Ms.4357 hay varias donaciones 
a Santa Leocadia con referencias a Libran; pero el 
estar resumidas y traducidas les resta valor:
a).-Fol. 123 vQ del a. 1091: ..."una viMa en San 
Martin de Primou sobre el Camino a Libran..."
b).-Fol. 124 del a. 1141: ..."una heredad en Libran 
so campanas de San Martin de Torello.."(??)
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PARQAHAZA ; nombre compuesto del adjetivo "PARDO" que parece 
haberse Incor por ado- al latfn del griego donde era nom­
bre. Su paso a adjetivo es muy lento.
P1AZA dériva del latfn vulgar "MATTéTA que de Formo so­
bre el clasico "MATEDLA" = martillo. mazo 
No lo he encontrado documentado.
VILLAR DE LAS TRAVIESftS : De Vi H a r e  ya no es precise hablai 
es derivado abundancial de VILLA y es frecuente en tc- 
da EspaMa; en el Bierzo son muchfsimos los puebls asi 
llamados .
Traviesas dériva del latin TRANSVERSUM con reduccion di 
los grupos consonanticos y diptongacioncfe la /é/
SANTA CRUZ DEL SIL; Puede referirse a este pueblo una donac.
Santa Leocadia del a. 1106 resumida en el Manuscrite 
4357 de la B.N. Fol. 133 v5, escrit. nQ 439 
..."Heredades en Finolledo, Villamartin y Santa Cruz'.
VALDELALOBA; No he encontrado documentado este nombre cuya 
etimologia es clara y no précisa explicacion.
SANTA MARINA DEL SIL: Ya la donac. a Santa Leocadia de 916 
se re Ferfa a las reliquias de Santa Marina que deben 
ser las que dieron origen a este pueblo:
..."et ibi deconditae sunt sanctae Marinae reliquiae"..
-El Manuscr. 4357 de la B.N. en el fol, 125 vQ trascri- 
be resumido y traducido con bastantss deficiencis el 
documenta a que antes me referfa del a. 916:
..."la Iglesia de Santa Marina del lugar de Genestos] 
con sus pertenencias deSde Lacarfn (Quintana:Learina) 
hasta el arroyo y hasta el Pando de Linares. Otra heret 
dad en Asinarios
TOMBRIO DE ABA3D: ya he hablado al tratar de Tombrio de Arri­
ba en el capftulo de Fabero.
Segun lapida en 1082 el obis po Osmundo consagro la igle­
sia de este pueblo construida por Dusto, Abad de San 
Andres de Espinareda.
Mi opinion es que este nombre résulta de la simpliFica- 
cion del compuesto Monte f Umbrio.
Apoyo mi hipôtesis en los documentas del Tumbo de Morte:
de 1085 que dicen "subtus monte Etumbrio" y otro del 
1087 y del 1101 que dicen MONTE DM8RI0.
Aunque ele* lugares de referenda no es precisamente este 
pueblo.
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PR AO ILLA ; es el diminutiwo de Praia
Documentacion : -Codice 1197Bdel A.H.N.: Donacion a 
Nuctuoso de Reuello A vie del a. 983:
...."Una heredad en Pendeto (sic) de Pradilla"... 
-Manusc. 4357 de la B.N. escrit. 548: tes tamento del 
Obispo Oimeno del aMo 1015;
..."en la cue ca del Sil el monasterio de Pradilla 
con su iglesia casas y propiedades.. ."
-Ibidem Fol. 126 vQ escrit. nQ 449: venta del Obispo 
Diego a Santa Leocadia:
..."bienes en Pradilla junto al rfo Sil. La porcion 
del Puerto Lampazo (sic) que le tocase..."
TOPONIMIA MENOR RECOGIDA
1).-De los mapas del I.G. y C .:
Campa de la Paloma (1 y 2)
PeMa Tendoira (4)
Campillos (7 y 8)
Cornapinos (il)
Cueto (20)






Fuente de 1 Ferousno (34)


















Ermita de Sto Domingo (84)
Monte Agudo (84)





Caballo de Pliego (92)
Ualdepocicos (92 y 93)
Ganda (95)

















Alto los Fueyos (108)
Valle del Ague (108)
Las Barreras (107 y 108)
La Palomerà (109)
La Matona (109)
El Alto la Cuesta (l09)
La Poza (llO)
Cerro el CabaPifn ( IIO)








La Oevesa (113 y 114)
VaIdemaria (ll4)
E 1 Fernando (114)
La Eataca (114)
Reguero la Vidulina (113 y 114)





Cerro de Cotanillo (117 y 118)
Matabuena (llB)
Cruz de Moian (120)
PeRa del Agua (l2l)
2).-Oe la Tesis del Sr. MaRanes:




Santa Leocadia (confluencia del Sil y el Libra 
En Pradilla: La Rebollosa 
La Rets la
La Cueva de los Moros 




Sta. Marina: El Castro
La Corona 
Tombrio de Aba jo: El Calvario
El Ferradal (Reguero)
La Calzada
Ermita de Sta. Isabel 
El Carri1
Los Chanos (ya en T. de arriba)
En Toreno; El Castro
Toreni llo 
La Calzada
Ermita del Sto. Cristo
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En Uillar de las Traviesas;
La Laguna
El Castro la Oevesa 
Coron del Abrano 
La Angostina 
Castro San Pelayo 
Cima de Villa 
Cueva de los Moros
3).-Del Archivo de la Concepcion de Ponferrada:


















4).-Del A.H.N. Codice 343 0: Cajon 41 del Archivo de San 





Monte de Cantarfn 
Monte de Moras
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5),-A.H.N. Libro 4870 Sec. Clero: Apeos de San Andrés en 
1728 (Manda siempre a otros apeos de 1644)
En Tombrio de Abajo:
La Sénera 
Los Palomares 
La Fuente de 1 Gallo 
El Lago





La Senera Grande 
Las Peralinas








El Prado de Calellones




Las CaRamas (en otro = Las Canimas
La Uega de Paraias








La Riguera del Folladero 
Millarfn 
La Leirosa
Lagarinos (en otro= LagariRos)
Los Prados del Pozo
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El Perullal (= Purullal?)
El Ponton (junto a la iglesia)
La Cortina 
El Chano
Las UiRas del Pozo 
La Cauallera
Las Cofreirias y Cofraderia
La GauanziRa
El Marquin del Tesillfn
Los F res nos




Olleras (Ya en Tombrio de Arriba) 
Camprongo '*
Las Tapias "
La Riguera de la Vega = Rfo Castro
El Tesillfn de Arriba
Campo del Corral





El Valledon y Vallidon
La Tornera
Las Barce nas
El Couso = La Prfda
La Fuente del Gorgullon
El Uarrio de la Vallina
Riguero de Formigueros en Murias
Ermita de San Pedro
La Força = Barreiros
La Bouba = Profda
El Carri1 de la Mata
El Vallezfn
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6).-A.H.N. Lsgajo 2543: Apeos del Conv. Sancti Spiritus de 
La PeRa de Congosto en Santa Marina del Sil:
Los Vallagones 
Los fiouros darriba 
Las Mue las
La Silbal y La Silbar
La Cruz darriba



















La Vega del pin pin
Libro 4918: en Toreno: Casarellos 
Libro 4913: Tombrio de Yuso : El Cordero
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DESCRPCIdN TOPONfMICA DEL AYUNTAHIENTQ PE TRABADELO
TrabaJelo esta situado entre los 3e 0 8 / 39 OS'y los 42 9 36' 
429 43 'li.ndando por el Sur con Corullon, por el Sureste con 
Uillafranca, por el Nordeste con taradaseca, con Balboa por 
el Noroes te y con Vega de Valcarce por cl Oeste.
Toda su hidrograFia esta orientada hacia el Burbia que 
carre al Este de este Municipio tocandolo solo en un par de 
quiidmetros,
El rfo principal es el Valcarce que lo atrauiesa diagonalmen- 
te de Noroesta a Sureste recibiendo entre otros muchos arro- 
yos :
Por la izquierda: El Paradela o Ro 1 lais 




Al Burbia van ademas: El Sotelo con el Vallinaoscura 
El Pradela
Los nombres o ya estân vistos o tienen poco interes linguis- 
ticos. El Valcarce lo estudiaré en el capftulo dedicado a 
Vega de Valcarce
EL SGTELO: diminutive gallego de"Saltu” , muy frecuente en Ga­
licia donde es apellido y toponimo abondante.
VALLINA OSCURA: en gallego debe ser Valina. Es una c as te 11a- 
nizacion o leonesizacion 
PRAOELA: diminutive gallego de PRATA
BAROAS : ya visto en el Cap. de Bar jas donde digo que es una
mala castellanizacion de 1 gallego GARCENA 
POLIS AOE LA= diminutive gallego de PQUSAOA que dériva de P A US A RE
LOS NOMBRES DE PUEBLOS
SOTELO; es el diminutive gallego del tan Frecuente SALTU del 
que dériva SOTO o SOUTO.
Tante SOTO como el diminutive se documentan muchfsimo
v.gr.: Oonac. de Pelagio Ordonii a San Vicente de üviedo 
en el ano 1134: ..."id est Roboreto» et in Sautello..."
PARADELA ; SOTQPARADA ; PARADA DE SOTO: el te'm ino Parada esta 
estudiado ya pues es Frecuentfsimo en el Bierzo: 
Paradaseca; Paradasolana; ParadiHa; Parade ia del Rfo; 
Paradela de Muces; Paradela de Balboa etc.
— 5 6 2  —
Documentacion: aunque en algûn caso ae pueda dudar de que oe 
re Fiera a estos puebioa, en ctroa es indudable :
a).-Bula de Alejandro III confirmando posesiones a Santiago 
del aMo 1178 (Tornado de Logez Ferreiro IV, apen.Lll)
...In Ualle Careeris hospitals quod dicitur Anglorum... 
et villas de Tabladello et de Parata..."
b ) .-ConFirmac. de Privilegios de Santiago por AlFonso IX 
(Tornado de Julio Gonzalez: Alfonso IX; escritura 5)
aMo 1188: ..."in Uergido sancti Martini de Carbaliali et 
in valle Carceris Paratam cum Sauto preter hec quae a Pâ­
tre nostro donate dignoscuntur» »."
c).-Donac, del Obispo Fortis a S.Dictino de Astorga a.925. 
(Tornado de EspaMa Sagrada XVI  pag. 4 3 o ) :
..."ubi dicitur Parata et Cebraria...una in caput de Sen- 
ra nost^oa quern dicunt de Pi ne 11a... car rale qye discurrit 
...usque in valladare...in locum...Villa sicca..."
SQTOGAYOSO: saltu Gaudiosus con palatalizacion de Oy como en 
"radia" = raya etc.
No lo encuentro documentado; pero cabe la posibilidad de 
que derive de SANCTI) GAUDIOSU con trastrueque de sonidos 
con la palabra SALTU
SAN FIZ DE SE0 : asf an el mapa. Elios dicen San Fiz doseo.
San Fiz derive del genitivo Santi Felicia con perdida de 
la /-Iç/ intervocalica como es norma en gallego, luego 
Feice dio= Feiz y luego = FIZ.
En el determinatiVO DE SE0 creo que ha habido una mala 
castellanizacion de una Forma DOSE0 que se sintioDQ SE0 
cuando en realidad debia ser D'OCE0.
Tras esas manipdilaciones hoy parece signiFicar: San Felix 
del Cielo, pero la palabra OCEO en gran parte del Bierzo 
es equivalents a ABESEDO con perdida de la pretonica = 
absedo y luego vocalizacion de la /-b/ y perdida de la 
/-d-/ = ausedo = oseo y OCEO.
Esta palabra se considéra derivada de "ADVERSITU" = lugar 
situado en direccion contraria al sol.
El San Fiz que se documenta no es este, sino el de Coru- 
llon y el de Visonia, donde debio estar el monasterio 
Visuniense Fundado en e i siglo VII por San Fructuoso;
Pero de todas maneras lo unico que documentaria séria el 
hagiotoponimo Sancti Felici = San Fiz (Ver Nota)
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PRAOELA; forma gallega de 1 diminutivo de PRTA équivalente 
a Pradilla. J.Piel afirma que en las formas toponfmicas 
Prada y Pradela, Pradilla pervive algo el sentido neutro 
plural latino = conjunto de prados
MORAL OE VALCARCE: aunque esta bas tante distante del rlo Va] 
carce, esta a orillas del Arroyo Moral, afluente de 1 Val 
carce.
Moral es abundancial de MAURA sustantivo que se formo a 
partir del adjetivo MAORUS.
En la documentaci(Tn de Montes aparece mucho MORALES OE 
REY, pero se refiere a un pueblo zamorano cercano a Be- 
navente donde el monasterio tenfa posesiones.
PERE JE : E n el aPlo 1118 OoMa Urraca done PEREX al Hospital de 
Cebrero. La abadia hospitalaria construyo una especie de 
sucursal en Pereje lo que trajo un largo pleito con los 
Cluniacenses de Villafranca que temian la competencia de 
una iglesia y hospital tan cercano. El Papa no solucionô 
el pleito y en 1188 otra OoMa Urraca, esposa de Fernando 
II de Léon nombro unos comisinnados que fallaron a favor 
de los de Villafranca.
-En una donacion a Montes en Villaf ranca en 1162 (T.V. de 
Montes nQ 194) f irma un tal Pétri Martini de Perex 
-Oe esta misma forma se escribe todavia PEREX en un contr 
to del escultor y arquitecto berciano Lucas Formente.
Por lo que se refiere al nombre, la terminacion me orient 
hacia un genitivo de posesor personal. &Cual es este? 
-Podria tratarse del personal compuesto Petrus Aelius 
abreviado el primero en "PER" por su posicion proclitica 
-Otra posibilidad séria derivarlo de 1 genitivo de Pelagiu 
la evolucion séria asi: Pelagi = peraxe= perexe por asi- 
milacion de las vocales.
TRA8AÜEL0 : la forma actual de este nombre nos orienta hacia 
un derivado del clasico TRABS, TRABIS = viga, made ro.
Hoy en el Bierzo TRABA = palo que se ata a las vacas o c. 
ballos para que no salten.
TRABE en asturiano = cierre de un camino por un despren- 
dimiento de nieve o de tierra.
El significado de "cierre" estaria en consonancia con el 
nombre de todo el valle: Val Cércel, seguramente por la 
estrechez del paso.
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Pero la documentacion mas antigua nos orienta en otra direc­
cion; hacia TABULA, pues llaman TABULAOIELLO a este pueblo. 
Quizas el nombre se diera inicialmeate a algûn puante sobre 
el rio. (No haÿ que olvidar que el Valle del Valcarce! fue 
paso forzoso hacia Qalicia desde los romanos, luego el cami­
no de Santiago y luego la Carretera General de la CoruMa.) 
-Que el nombre de un puente sirva para un pueblo es Frecuenk
te y tenemos el caso mas importante en PONFERRAOA, aunque
en este caso persiste la base PONTE.
Documentacion; a).-Donacion de Alfonso VI a Santiago del 
aMo 1103 (Tornado de Lopez Ferreiro vol. III peg Apénd.XVII 
..."de uno burgo pernominfafao TABDLADIELO quod est in Valca 
cer inter ipso cas tello de Outares et Buruia unde, sicut 
omôis populus dicebat medietas erat mea et altera Sancti 
Jacobi"...
fb).-La Bula de Alejandro III confirmando posesiones de San 
tiago el aMo 117B (También tornado de L.F.)
..."in Valle Carceris hospitals quod dicitur Anglorum, 
et villas de Tabladello et de Parata..."
c).-En La Gufa del Sr. G amount, peregrino a Santiago en el 
aMo 1417 ya dice TRAVADELLO y nos da las distancias;
De Cacanelhos a Travede1lo IV 1.
De Travadello a La Fave IV 1.
De Font F ira a Travadello VIII 1.
Nota a S.Fiz:-En un convenio entre el abad de Samos don Sang 
cho y sus monjes hecho en la era 1205 y recogido en (UN 
ABADOLOGI0 inédite), el abad da a los frailes para vesti 
do: ...."quidquid habet monasterium in Vergido. In Valle 
Career is reditus Sancti Felicis et Sancti Saturnini..."
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TOPONiniA MENÜR RECOGIDA
l).-De lo3 mapas del I.G.y C . :
Teso de Pico de Loro (1)
Fonte de AutiMas (2)
Fonte del Oaten (2)
Penas de Morteirin (2)
Sierra de Penas del Rastro (1,2,3,5,6) 
Ponton de Cantejeira (4)
Monte dos Rollais (9,4,5)
Fonte do Gallo (5)
Sierra de Amaredo (13 y 0)
Donte de Cascales (l2)
Barranco de Bustelo (12 y 17)
Prados da CasiMa (l3)
Monte Rasedo (l3)
Mojon de Cutrey (13 y 19)
Sierra de Pradela (15 y l o )
Cancelas da UaliMa (18)
Pena Parda (19)
Carbedon (25 y 18)
Campa dos PradiMos (44)
Pena da Pesca (44 y 45)
Teso Forte (45)
Teso das Cabanas (4 5)
Trigaes (45)
PeMa da V/aca (45)
Reguero do Real (54,55, 67)
Reguero da Fontegrande (43 y 55)
RuisiIvar (56)
Campa da Cruz (56)
Caborco de Lameiro (57)
Prado de Chao (57)




Oarrio del Castaneiro (66)








Chan de Millar (75)
Las Fraguas (75 y 76)
La Cruz (76)
Ucedo (76 y 77)
Fontales (77)
Chao Nouo (77)















Campa de Trasmonte (38) 
Campa de Perelro (38) 
Ualdecebo (40) 
las Forcadas (4 0)
Valde cabanas (40 y 41)
Chao Mataboa (47)
Caborca seca (47)
Reguero Posadela (46 y 47) 
Trasmontes (50)
Pico de 1 Espino (48)
Pico del Aranda 1 (49) 
Reborde la (50)















PasadiMa do Castro (69)





Reguero de Llores (72)
Reguero Cales (72, 62,63)
El Carballin (72)








Riego de Ameiro ( 86)





La G rova (32)
Reguero Vallinaoscura (31,32,33)
La Mata Grande (31)
AiriMa la Bella (3l)
Monte Redondo (33 y 34)
La Casilla (33)
Caborcon (42)
Mata do Moin (42)





Valina do Couao (43)
Fue te do3 PradiMos (43)
Casqueras Viejas (44)
2).-De la Tesis del Sr. MaManes:
En Pereje; La Corona 
La Devesa 
Las Travesas 
Ferno da cal 
Trigalesa 
T roitoiro 
















Castro de Aldares 
Castillo de Santa M@ de Antares 
En San Fiz: Los Castrillos 
Castrpwelloso 
El Castro
Corona de RibeiriMa 
En Uillar da Corrales:
El Castro
El Castro de Penatallada
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3).-De la informate de PRADELA, la alumna ÜBOULIA VAZQUEZ 
GARCIA, ayudada por sus padres:
Barrios del pueblo : Pruida
La Cale 11a 
Pico de Lugar 
Ponton 
PeMas: Penas do Cabezon 
Pena de Cutielas 
Pena Blanca 
Pena Vidal 
Cuevas: Cueva da RigueiriMa
Cueva do Chau dos Corzos 
Cueva do Eorno dos Mouros 
Fuentes: Val de Velena
Val de Rigueira 
Barranca 
Fonte la
Fonte do Galin 
Fonte do Ponton 
Rios: Rfu fondo do pueblo 
Riu dos Sameirais 
Rfu do Ponton
Tierras de cultivo:
Cileiro do Po 'o 
Frauga






CortiMa do Muin 
En do cimenterio 
Trescruces 
Pedrega1 
Veiga da renda 
Ospfn ( 0 espfn)
Rechave
Teson


































A ValiMa Es cura













Lameiro de San Pedro 
L ame ir as 
0 Tremboleiro 
Per Legal 
























Chau do Campairo 
Cascaros Novos 
Cascaros Ve 1 los 
Aira da Vella 
Monte Redondo 
ValiMa do Couso 
Fonte Grande 
Serra do Caldeiron 



























Val de Peral 
A* Miandreiras 
Lindando con Landoiro: Campa da Cruz
Serra do Caldeiron 








Con Paradela : Valdemoral 
Rubecos 
Solar










DESCRIPCIdN TOPONfniCA DEL AYUNTAMIENTO PE VALLE PE FINOLEOO
Limita por el norte con los Municipios de Candin y Vega de Espint 
reda que tambien lo contornan por el Este; al Sur tiene a Argan- 
za y al Oeste a Paradaseca y la Provincia de Lugo estando situa- 
do entre los 29 59',39 lo'y los 429 40 y 429 Si'
Hidrograficamente esta div/idido en ûbs cuencas completamente 
dlPerenciadas: la del Burbia al Norte y la del A neares mas al 
Sur.
El Ancares.que se junta al Cua en el extreme Sur del Municipio, 
recibe ar una serie de regueros entre los que destacan:
Por la izquierda: El Aguairal 
La Tabla







El Burbia inicia su curso precisamente en el extreme Norte de es­
te Ayuntamiento y lo Forman una inFinid^ de pequePlos arroyos
Los nombres de estos rios tienen p o # q u e v e r  con la hidronimia:
El Ancares y el Burbia ya estan estudiados. Trataré de deck una 
palabra sobre alguno de los otros rios;
EL AGUA8RAL; es un abundancial de AQUA
LA TABLA ; es toponimo Frecuente en Asturias, por ejemplo pueblos 
de Aviles, Cudillero, CarraRo. En Poia de Lena se usa como "bb 
nombre comûn signiFicando una Franja de prado rorieada de monte 
Oerivaria del Latin TABULA,
El LASTRAS : Aunque hav algunas dudas, yo he comprobado que los 
tdiponimos LASTRA de 1 Bierzo corresponden todos a lugares roco- 
303 y resbaladizos.
Lastra en Castellano, Llastra en Asturiano y Catalan, signiFi- 
ca = piedra plana y poco gruesa.
En Asturias "LLASTRÙN" = costra de hielo que se Forma sobre el 
agua o en los caminos,
Hubschmid la dériva de un hipotético "Lastra" procedente del 
galo LAK-SKA. La Forma gallega: Laxa, Laxeira que aparecen en 
la toponimia en las Formas "Laxobre, Laxe, Laxoso" etc.
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E1 BUQUINA : es un derivado de 3UCCA que se usa en toponimia 
metaforicamente para designar un sitio estrecho.
El FDNFRIA : de Fonte t Frigide. La no diptongacion puede de- 
berse al gallego o a la posicion no tonica de la /o/ por ir 
la palabra en posicion tibilitada 
Riudescouso: Rivu f el adjetivo sustantiuado Escouso derivado 
de 1 V erbo "SCUTETRE" = secar .
En asturiano es termine en uso para signiFicar:
Escosar= secar, dejar de dar leche un animal 
Escosa: parte de un rio que queda seca an uerano.
PENEOdN : aumentatiuo de Penedo = peRasco, derivado de PIMNA 
LA CQLADA : de Collata un derivado de COLLE que ha suFrido la 
reduccion de la doble /1/ como es norma en el gallego
NOMBRES DE LOS PUEBLOS
BURBIA ; creo que en este caso es al rio el que le dio nombre 
al pueblo, pues el nombre de BURBIA lo considero reFerido 
al agua (Como he dicho acaso de BULBUL IKARE= burbujeai )
LAS SALGUEIRAS : el mapa pone Las ALGUE IRAS, pero creo que es 
error.
En Asturias es Frecuente con las Formas de "S a1g a r, Sa 1- 
guero, Salguera, Salgarias".
Como nombre comun signiFica una especie de sauce, arbusto 
que crece cerca de los rios.
Pierre Sa lie nave (A ctas Top.Pieren. pag. 195) dice que 
"Saliga" es un lugar donde crecen los sauces.
Document acidn; muy temprana en Asturias y Frecuente v.gr.
a).-Testamento de Gladila del a. 863 (Larragueta p.37) 
...et alia villa qui est in ripa Trupie ubi dicunt 
ad uadum Salgarie
b).-En la venta de Dagaredo a San Vicente de Oviedo del 
aRo 929; ..."in ilia Frontaria de Traganello per 
illo Salgario directe linea..."
BUSTARGA : creo que es un derivado de 9USTUM con el suFijo 
-aricu = propicio, apto para.
Y a es tudiado (Ver 3.Pie 1 BIOEA n° 21)
MÜREDA Y SAN M A R T f N DE MURE DA: Se trata de un abundancial del 
Fitonimo MORA o MORARIA.
En toponimia menor es abundantisimo. En Asturias abunda 
la documentaciôn muy temprana reFerida sobre todo al 
Monasterio je Santa Eugenia de MORE TA en Lena
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VALLE DE FINOLLEDO : Finolledo es un abundancial de un deri­
vado de FOENUM = hierba por ejemplo FOENUCULUfl.
-En el Ms. 4357 de la B.N. escrit, 370 Particulares, se 
traduce una carta Foro de 1177:
..♦"heredad en Finolledo de Moreda en el lugar llamado 
Santiago «.
San Pedro de OLLERDS; Florez situa aquf el antiguo monaste- 
rio de San Pedro y San Pablo de Oria u Orria; pero aFir- 
ma que esta "a la otra banda del Cua" cuando en reali— 
dad esta en el rio Ancares, De este monasteries no que- 
dan mas restos que la actual iglesia parroquial.
Olleros dériva de OLLARIUS = Fabricants de ollas, tejas 
y ceramics en general,
Garcia Rey dice que en sus inmedia ciones hay un "castro* 
y Gomez Moreno dice que esta en el proximo lugar de "La 
LEITOSA"
Documentacion : a),-Ms. 4357 Fol. 106 escrit,nQ370: 
Donacion de Sesus y Lezenia del aRo 940:
..."do llaman OLLEROS; en Posada Ualer (?)..."
b).-Ibidem Fol. 107, escrit. nO 377 del aRo 1104:
Acta de Fundacion y dotacion del Mon. de S.Pedro y San 
Pablo de ORIA por la condesa Theresa, viul a del Conde 
de 1 Bierzo,Pedro:...."vilàa sobre la corriente del rio 
Cûa en el lugar llamado Oria que esta entre Oceiro y e. 
Camino que va a Pinaria as f contra Sésamo como contra
Fontoria. La villa de Fontoria; Verlanga por entero; i? 
los dos P^ramos de Rivas de 1 Sil...En Sesamo Villar y 
Fontoria todo cuanto le pertenecia..
c).-Ibidem, escrit. 109, Particulares del aRo 1048 des­
cribe as f el mismo hecho:
..."La Finca llamada Oria sobre el arroyo llamado BUE 
(i,no serra Cua?). Otra villa en Fontoria, otras villas 
en Villar, en Rivas del Sil, en ambms Paramos...En Sé­
samo, en Villar y en Fontoria otras villas obtenidas. 1 .
PE NOSE LO : es un diminut ivo gallego de PE NOS 0 que puede ser 
un derivado abundancial en -oso de la base PINNA =peRa. 
con reduccion a /n/ de la doble /nn/ como es propio del 
gallego y de 1 leonés.
-En una r elacion de pueblos del Bierzo en 1819 dice PINO- 
SELO en Vez de PENOSELO y en el Libro 4883 de 1 A.H.N., 
copiando permuta de Espinareda con As torga, pone PENE- 
SIELLO DE Y USD"
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TOPONIMIA MENOR RECOG IDA
l)»-De los Mapas del I.G. y C .:
Los Dos Herman!Los (3)
PeRas A panadas (4 y 6)
PeRa Longa (5)
Picos de Lagos (9)
El Mostellar (lO)
Piedra de Miraleo (14) 1796 m . 
Cuerno Maldito (15) 1048 m.
Pico de Campo Longo (22) 1766 m. 
Mirandalo (29)
Ghana Grande (3 0^ 1595 m .
Carballal (32)




PeRa de las Candelas (52)
PeRas de Dumbo (58 y 59)
Cruz de Pando (61)
Astron (61 y 62)
Vaqueros (63)
La Colàda (67)
Reguero La Colada (67 y 75)
Reguero del Penedon (68,75,81 y 82) 
Fonfria (71)
Lamacones (74)
Mato de Vega (75)
Paradia (76)
Mojon Frio (77)
Reguero Buquina (77 y 78)
Focoso (82)
Corral de los Lobos (83 y 84) 
PeRalta (89)
Pico Laguna (90 y 84)
Las BaliRas (90 y 91)
SuFreital (95)
He rbeda1 (96)
Caborquin del Agua (9o)
La Cruz (98)
El Couso (97 y 98)
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Las Loseras (99 y 105)





Rebollo de la Parra (116)
Alto del Herbedal (118)




Alto de las Barranquias (121)
Alto de los Ocedos (123)
Los PoliReiros (123)
2).-A,H.N. Codice 367 B : Apeos de San Andres de Espinareda 
en BURBIA:
So Campanas de Santo Esteban
La Veiga
Los Bouciecos
La Lama del Joumar (?)
La Ferreta 
Lamalonga 
El Boio delobrado 
Teso de Buin




3).-A,H.N. Libro 6900: Apeos de San Andres en San Pedro 
de Olleros en 1599:
La Pedrera y Pederfa y La Psdreira 
Las ViRas viejas del UiRal
El Pereyro Farineiro (El Purulleiro de hoy?)
Lama de Quinta
Los Fontales y Fontaias
La Chana (hoy La Cha)
La Nogal de Roda 
Las Corradinas 
Castro Uello
Las Cortinas de los Mallos 
Fuente de Lago
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Los Malloos (Hoy existe La Maila)
Valdesalgueiro
La Uallina de la Canda
El Castrillfn (hoy es Castrillon)
Boca de la Calella 
Barrio del Carballo 
La CapeliRa 
Las Penas
6).-A.H,N. Libro 6901: Concordia con Ozero sobre corte de 
leRa, pastos ÿ cultivos de 1551:
Oexmario del Lugar de Valle y la Villa de Vega 
Valle de FENOLLEOO (no Finolledo)
El Pozo de Redondon (en el rio de S.Marthino)
La Vega de la Redro1la y Re drue 1la 
Hera de Cabrera
La Herbedera del Saguazal 
El Rebollo de la Sierra 
Hero del Muradal 
La Peral de Or ne la 
La Peral de Meirola 
El Vinaledo 
La Fuente del Fuello •
La Nogal Forcado 
Va Ids 1 as viRas 
E nzepedal 
Porte la
El Campo del ç aguero
5),-A.H.N. Clero, Libro 6902; Apeos de 1682 en Granja de San 
Martin, La Bus ta rga, Ruiparada etc,..






La PorteliMa y La Porte 1lina
El Umeyral
Arengo de la Chana
El Barreyro




Teso de la Antigua 
El Castro
La 1lama de los Azeueiros
La Forgadura (io Galladura?
La Lama de la Senara





PeRa de Bumo (?)
La Revolosa
Los Lamazones
Fondada de la galladeira
Las Cabadas de Pastor
La Granda de Pastor
AIpanarda
PeRedo Estrellado
Ares de la Peral









Los Tollos de la Lame la 
Las Linares de san ***art£n 








Las Corradas de San Martin
La Riguera de la Bustarga





La Zerezal de Quintela 
La Pingarielia y La PingayRa 
La Zemba de 1 Barreiro 
Los CastaRales 
Las Linares
Las Corradas de Arriba
6 )  . -A xH xM :icxS iM zsxt(z t ixaxA 8S ix .xR M Rxasxdex9xAndz8axdaxE cap inazB  
riaxenxSankaBiaiiaxriRxRznaiiLRdB
A,H,N. Clero, Libro 4896: Foros de San Martinde Moreda 




























7),-Recogidas de la Teals del Sr, MaRanes 
En Burbia:E1 Castro
Castro de Penatallada 
Reguero Algueiros 
Santanave11a 







El Caborco del Pleito 
La Xisterna 
En Penoselo: Minfurado 
3.Martin de Moreda: MonFurado 
El Castro 
Ridoscousos 





En San Pedro de Olleros:
El Castro




Campo do Maiolo 
F errei ra 
El Rebolon 




Pozas del Castro 
El Castrelo
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Rebolon (ill y 105)
Prados de la Puerta (112)
Castrowiejo (105)
El Castro (105)































Ualde lo3 carros (119)
Las Cocheras (120)
Los Ucedos (l20)
El Lameiron (120 y 116)
Rama de Quinta (116)
Caborco do campo do Maiolo (116)
Os Lambisteiros (119)
Fonte da Galega (119)
Grabelon (123)
Uaqueiro (120 y 12d )
Las Tarahelas (117)
Vega de Ancares (122)
Treitoiro (120)
Treitoira (119 y 120)
Pue ntevie jo (120)
Vega de la Peral (106)
San Pelayo de aba jo y de Arriba (106) 
Tortas (106)
Pozas de San Payo (106)
Fonte da Frauga (106)
Mata de la ValiMa (106)
Tremado (105)
Las Los eras (105)
El Teson (105)
Monte de Sisterna (105 y 104)
Caborco del Pleito (104)
Ferreira (104)
El Travesal (116)
La RigueiriRa de los Pradoaes (116) 
Caborco de los Gobios (117)





Borbotiga (112) (Hay una Fuente)
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Fontairlas 
Pe ne la 
La Canda 




9).-A.H.N, Apeos de San Andrés




Las Her as de la Pel
Las Linares





La Seara Grande 
El Balbon 
El Sardonal 
Libro 4913; Goto Redondo 
S.Pedro de Olleros: Libro 4911:
Las Vinas Vie jas 
Lama quintana 
El Perero
Fenolledo (sic): Libros 4913, 4 919, 43 4921. Puede dudar- 
se si se reFiere a Val le de Finolledo c al pueblo Fine 












Km>  Jrp —
-?
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E5TU0I0 TQPQMfNICO DEL AYUNTAMIENTO Q[ VEGA OE ESPINAREDA
Esta situado entra los 29 56', 39 oi y los 429 42',429 47f 
limitando por el Norte con Fabero y Gandin; gor el Este con 
el mismo Fabero y con Berlanga; por el Sur m  n Sancedo y Ar- 
ganza y por el Geste con El Valle de Finolledo.
Bdo su sistema hidrografico gira en torno al rio Cua que 
recibe!
Por la derecha; El Valle
El Ferradal 
Por la izquierda; El Concilleros 
El Ambasaguas 
El Castellanos 
El La Mata 
El Sedran
Estudiado el nombre de CIÎA en el capitulo de Cacabelos, d; 
ré algo sobre el resto de los nombres que no hayan sido es­
tudiados o no sean bases significatives generates.
EL FERRAOAL: en latin clasico llamaban "Ferratae aquae" a 
las aguas ferruginosas, Ferradal séria "un lugar abunda n- 
te en esas aguas",
EL CONCILLERBS: creo que mas que con la palabra "concilium" 
= CO nee jo debe relacionarse con"CELLARIUM"= ci 1le ro.
Ambos términos tendrian explicacion, pues con Frecuenci 
en la documentacion aparecen expresionés como: "pertene- 
ciente al cillero de San Andrés" etc.
Por otro lado también aparecen; Prao del Co nee jo ; tie- 
rras del Concello. Y se sabe las enormes luchas y tensio- 
nes producidas por el enfrentamiento entre Co nee jos y mo­
nasteries v.gr. las surgidas entre Bembibre y San Miguel 
de las OueRas que 1legaron a enfrentamientos armados con 
la abadesa al Frente.
EL AMBASAGUAS : se llama asi a la conFluencia de dos rios. 
En este caso son el Berlanga y el VaIdeguisa que se jun- 
tan poco antes de entrar en este Municipio.
E 1 Cas te 1lanos: porque ba ja del pueblo de Castellanos en el 
Municipio de Berlanga 
El Sedran : puede derivar de un nombre propio como SI NOUS,
SI DR US del grupo ISIDORUS con el suFijo posesivo -anus 
en Forma genitiva.
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LDS NOMBRES DE LOS PUEBLOS
VILLAR DE OTERO ; tanto el nombre como el determinatiuo son tan 
Frecuentes que sobra' toda explicacion.
Documentacion: Es muy antigua y abundante; pero s i n valo 
por estar traducida y reFundida en el Manuscrite de 
la B.N. 4357 que reFunde el Tumbo desaparecido de la 
Catedral de Astorga;
a) .-Ibidem Foi, 17,. escrit. nO 50: Oonac, del Pbro, 
Vôrtiza (sic) a, 956 reinando Ramifco II:
,,.San Marnez cuya iglesia esta Fundada en Villar de 
arriba a la raiz de 1 monte Autario cerca del arroyo 
cûa en termino del Vierzo,.
b).-Ibidem Fol. 107 escrit. n5 377 : donac. del a.1104 
al Monasterio de Oria:
..."En Sésamo Villar y Fontoria cuanto le perte- 
necia..."
c).-En el Manusc. 9194 Fol, 67 nos da la version la­
tine integra de la donacion de VITIZA (no Vurtiza 
aunque con deFiciencias de transcripcion; La do na 
cion es del aRo 954 y no del 956 :
.,,In villa que vocitant Villare Superior i ad ra­
dices montis que vocatur AUTARIO iuxta Flumine 
discurrente CUM (sic) territorio bergidensi. .."
SESAMO : esta palabra puede ser la solucion del toponimo prerro- 
mano SEGISAMO, no porque esté aqui esa ciudad, si no por 
ser coincidente's los nombres. Me r eFiero al nombre que 
aparece en la inscripcion 5741 estûdiada por A.Tovar en 
Estud. de Primit, Leng. Hisp. pag, 112 : "M(anibus) ocu- 
lati Ocnugilis Segisamo gente Viromenicorum" .
Es uno de los pueblos mas vie jos del Bierzo a juzgar poi 
la documentacion:
a).-Ms. 4357 de la B.N. Fol. 105 escrit nS 369 de 1 a,955 
Donacion al Monasterio de Nuctuoso de heredades en 
SESAMO."
b).-Oonac. de la Condesa Tarasia a San Pedro de Orria de: 
ano 1048: ..."In SESAMO, in Villar, in Fonte Aurea..'
c).-Otra donacion del 1104 al mismo monasterio resumida 
en el Manuscrito antes citado. Fol. 107 escràt. n9377: 
..."En sésamo, Billar y Fontoria todo cuanto le per- 
tenecia..."
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VEGA DE E5PINAREB&; La importancia rie este nombre no esta en 
31 mismo, pues el déterminât ivo es un abundancial de SPI­
NA t sufijo -eta; y el nombre nûcleo es el conocidisimo 
prerromano"Uaika" ; s i no en que anui esta emplazado el ce 
lebre Monasterio de San Andrés, uno rie los dos existante 
en el Bierzo actual como resto de anuella profusion que 
mot ivo el nombre de TEBAIDA BERCIANA,
De su origen se sabe poco, pues un incendio en tiempos d' 
Alfonso El Sabio redujo a cenizas el edificio y el archi- 
vo. No es el fundado por San Genadio dedicado también a 
San Andrés que é 1 mismo situa en el Valdueza a poca dis- 
tancia de Montes y PeRalba.
Fernando I lo favorecio con grandes donaciones y su hiji 
Alfonso VI todavfa mas sobre todo desde el momento en qu 
su amante OoRa Jimena NÛRez se encerro aqui, Los versos 
desengaPlados de su epitafio bo carecen de cierto valor, 
El primer abad de nombre conocido es Don Gutmerre muerto 
en 1D71,
En 1289 aparece en el T.V. de Montes el f a 1lo pontificio 
a favor de Montes de un curioso pleito entre las dos aba- 
dias sobre quién debia ir a la derecha rie 1 Obispo en las 
procès io nes ,
ESPINAREDA DE VEGA y EL ESPIND : no precisan comentario, 
pues se trata en definitive del mismo nombre
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TOPONIMIA MENOR RECOGIDA
l).-Del mapa del I .G .y C.:
Alto de la Cruz (l)
PeRaa del Diablo(2)
Reguero Boucinoa (2 y 3)













La Colada de 1 SoBradal (31) 
Regueiras (32)





Pico de Rey (44)
Rebollo de la Parra (45)
PeRa Blanca (46)
El Picon (47)
Arbedal (48 y 40)
Reguero Sedran (47,39 y 32) 
Reguero Ferradal (10, 17 y 18)
El Coucillèros (13,12^18)
El Reguero Jardin (42,36,35 y 3o)
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2).-A.H.N. El Codice 343 B , llamado Indice de Espinareda, pc 
porque resume cajon por cajon el contenido de 1 Archive 
en un momento determinado que debio ser el siglo XVI:








La WiRa de Chano (s/f)
La Casa de la Peral (1460)
El Campo (1495)
La Labandera (1507)
Mo 11no de Monsagre (1510)
Vega signada (1524)
Pozo del Barzagon (1524)
El Cubelo (1409)
Las Corradoiras (1572)
b).-Cajon 72: en Vega*





Las Poulas del Sotho
c).-Cajon 73: en Vega:
Penacotrosa (1525)
d).-Cajon 75; en Espinareda:
























La Riguera de la Mata (1499)
Campo del Baio (
Pumarfn (s/f)
3).-En el mismo A.H.N. el Codice 348 B reune una serie 
de Foros de San Andres deS 1504 a 1519. Es de di— 
ffci 1 lectura que no pa§a el esfuerzo por ser es — 
caso en toponimia:
En Espinareda: El Prado de Salgueiredo 
F o Iguera
Ermita del Espino 
En Vega; La AIbergueria
4).-Del Archiuo de la Concepcion de Ponferrada
El Libro 439 reune una serie de Apeos y Foros de 
1761 en Vega de Espinareda:






El Barrio de la Parra
5).-Oe la Tes is del Sr. MaRanes:
El Castrin (En el Espino)
Castro de Orria (En Sesamo)
Castro de las viRas "
Abilleiras "
PeRa PiRera "
Los Castros : En Vega de Espinareda 
Las Torcas
Castro de Boquin "
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El Calls jo de los Moros '*
El Castro (En Villar de Otero)
Tierras Rubias "
Reguero Recicil "




6),-A.H.N. Clero, Libro 4870: Apeos de 1748 copiando 
textos ante rio res de 1651: En Vega de Espinareda. 
(Dice en La Granja de Espinareda):
La Corrada

























La Fuente delgada 
F o ntana1
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Reguera del Cato 
Prado de Rodeo 
Calello
Urzedal o Arquera




La Cabada del Valle
La Pena
El Coutariello 
La Corrada de Marote 
La Bouza
El Carba&al de Longares 
La Fuente de Sumledo 
Mata de la Laguna 







El Pradon de la Labandera
Los Injertos
Camino de la Pedrera
7).-A,H . N .,C lero, Libro 4896: apeos del 1599 de San 
Andres ;
El Espino
La Corrada del Medio 
La Cruz
Prado de la Lama 
Ruy de Bozas
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0).-A.H.N, Clero, Libro 4874: Apeos de San Andrés en la 
Granja de Espinareda en 1747 :
La Rettela de Abajo 
La Fuente de la Parra 
Prado de los Olmos 
La Pedrosa
El Cottado de Promaes 
Las Cruces
La Fuente de los Alunados (C5 de Espinareda a Ocero, 
La Chapra
La Hera del Tarrazo (junto a las casas)
BodegaFrfa (sqliendo hacia Berlanga)
El Cubielo




Las Vegas del Rio 
Ottar de Lobos 
La Labandera 
El Escalero y Escaleiro 
E 1 Forruco 
Cuesta Raiada 
Vega Senada
La Cuesta ("hacia el rio Caudal")
Oehesa de 1 Soto 
El Colmenar 
El Barreiro 
La ViOa Vie ja 
Llanos
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9).-A.H.N, Clero, Libro 4876; Apeos de 1715:







El Tritoiro y Treitoiro
Las Vegas del Regueral
La VaragaRa
Los Mo linos de Zeriliano
San Lazaro
Conzilla






Llama de Pallares 
Redondxn

















Nuestra Sra. de 1 Espino
Promaez ("con rio Caudal) Fol, 283 vQ
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El Rio de Fuentes
La Tribisca y Tribiesca (??)
El Rico del Valgon




Pedregal de las Vegas del Regueral








Barrio de la Cuesta 
Prado de Santa Marina 
La Fuente de Santa Marina 
Barrio de la Mata 
Barrio de la Campa 
El Charco de la Riguera 
El Pascon
La Dehesa de la PeMa 
El Cubiello 
El Sitio de 1 Prior 
PradonuBVo 
El Ponton
Prado de las Corradas 
El Campo del Concejo 
Rabode as no 
El Pumarfn
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La Corradoira (con rfo Caudal)





Las Vegas de las BaragaHas 
La Lama del Carballo 
El Cottado de Sesamo 
El Prado de la Canal 
Vega de Medio 
Entrambasaguas
El Pedron (junto a la Iglesia)
La Trabiesa 
La HueIga 
El Mo lino Zimero 






Barrio de la Picota 
Llano de la Cuesta 
Or r ia
ll)»-A.H.N. Clero, Libro 4885: Apeos de 1728; 
Las Moruecas 
Las BaragaMas 
El Pozo de Penedo Rubio 
El Pomarin
Lamas de Vial en Orria
La Profda de Santa t-gocadia








El Barrio de la Mata 
El Campo del Baio 
La Cerradura
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Muela Britada
Los Pedragalea
El Cubielo y El Cubillo
La Pasada de la Canal








La Guelga de la Corradina 
El Pozo de las Linares 
Las Corradas de Nuestra SeMora 
Campo del Bayo
Los Corradois y Los Corradones 
Las Valias 
La Llama




12).-A.H.H, Apeos de San Andres de Espinareda 
Libro 4917: limites entre Vega y Sesamo:
El Pontigo de Urria 
La Riguera del Recicil 
Las Lagunillas del CarbaYal 
Auilleros
Laguna de BraPiaderos 
El Omeral de Candanedo 
Libro 4929; Apeos de Vega; Folguera
Vina del Chano 
Vega Signada 
Soto de Vega 
Las BaragaMas 
I 03 Campos rle Vega 
Nuestra Senora del Espino 
Capilla de San 3uan 
Rubiales
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Vega: Libro 4914: El Puente
El Pozo de las Pieles 




El Corte 1lo del Sabugal 
El Penoso 
Vega de Penoso 
Vega: Libro 4912: Soto de Vega 
Los Campos 
Valdemoros 
Vega: Libro 4913: El Soto
El Caballon 
La Corrada de Orria 
El Prado de la Calle 
Espinareda: Libro 4913: La Retela
HeIgueras 
Sesamo: Libro 4913: El Penoso
La Vega de Penoso 
La Vega Fondera 
Los Corradones 
La Vega del Liedio 
Sesamo Libro 4912; Vega de Penoso
Vega: Libro 4922: La Labandera y Prado de la bandera 
Valle de los Vallados 
El Cabuerco de la Torre 
El Prado de las Cortes 
El Pozo del Pico 
rruidebouzas y rruideboças 
El Rrincon 
As naquela
El Libro 4922 da ios foros de 3.Andres en la Brana de la Porte- 
lina, que parece estar en esta zona:






Campo de Forciellas 
Pico de Le iroso 
Co ado de Campazas
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-Tamblen da los foros de la 1 lamada ’’GRANJA de Penjfscula o Pe- 
nuscula que se situa entre Vega y Finolledo:
El Tornadoiro 
La NoÇalina 
La Canal de Sdsnande 
Los Casarones 
La Canal de Chapines 
Valdelacorza




üESCRPCidN TQMONfniCA DEL AYUNTAMIENTO DE VEGA DE VALCARCE
Esta situado entre los 39 13'y 39 2l'y los 429 38 y 429 44 ,' 
Limitando por e 1 Morte y Oeste con la Provincia de Logo; por e 1 
Este con Balboa y por e1 Sur con Trabadelo y Barjas.
Su sistema hidrografico esta constituido por e 1 VALCARCE 
que corre de Noroeste a Sureste recogiando los numerosos regue- 
ros que uienen de los he rmosos va lies que se abren a derecha y 
a izquierda del mismo.
Hay otro elemento que conforma este valle y es la Carretera 
Nacianal que se trazo cas! exactamente sobre e1 vlejo camino 
de Santiago que segui*e1 rio y aquel habfa seguido la antigua 
calzada romana de Bergidum a Lucum. A estas dos fe nome nos : la 
amenidad del valle y e 1 ser un sitio forzoso de paso entre Ga­
licia y la meseta se debe e 1 que este municipio hoy escaso en 
poblacion sea todav'ia e1 que mâs nûcleos habitados tenga.
El Valcarce recibe:
Por la izquierda; El PeMa Cerveira
El Reguero del Real
 ....  . El Reguero del Canal
El Balboa 
Por la derecha: El Refoxo
El da Seara o Mazaco con El Abilleiro 
El Da Ribeira 
El Fontan
El Barjas con e1 Fonsadela
EL VALCARCE : no Valcarce 1 como f r ecuen-teme nt e se encuentra esKi 
cri to. La forma s i n /1/ final es la propia del gallego q u E  
perdiô la /-l- intervocalica antes de perder la -e final 
Valèe + carcere = Val - carce le = Val-carcee = Valcarce.
El nombre debe hacer referenda a su forma cerrada y en— 
cajonada f rente a lo abierto, "franco" que es e 1 terre no 
al llegar a Villafranca,
La documentacion es abondante y muy temprana, aunque no 
cuente con todas las garanties his toricas:
a) .-Actas del Concilie de Lugo del a. 559 con la declara- 
ciôn de 1 Rey Hiron (Tornado de la E span a Sagrada XL, Apen- 
dice V pag. 342): ...."et quidquid est versus Valle Carce- 
ris totum est lucensis ecclesiae usquequo intrah in Si le".
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b).-Testamentum Regis Ordonii del a. 916 (Totaado de Esp? 
paRa Sagrada T.XXXIV Apend. VII pag. 435):
..."adicio etiam et in Gallecia ecclesias diocesales 
quas concurrant ad ipsam ecclesiam, haec sunt: Valcarce 
Balbona, Triacaste1la...."
c).-La confirmacion de OrdoRo III a Leon del a. 955 
(Esp.Sda. Tomo XXXIV Ap. 17 pag. 459 y as.):
..."ita et nos confirmamus, id sunt: Valcarcere, Valle- 
bona, Tria Castella..."
d).-Confirmacion de Alejandro III a Santiago del a. 1178; 
... "in Vail Carceris hospitals quod dicitur anglorum".
e).-El Codez Callixtinus dice "Carcera" y "Villafranca de 
Bucca Vallis Career is"...
Nota : lo que si se deduce de toda la documentacion es qut 
la relacion normal de este municipio fue siempre con 
Galicia, lo cual gustifica que sea el mas galiegui-
zado de todos los Municipios Bercianos.
EL PENA CERVEIRA : creo que deberla ser Pena CERBEIRA pue; 
no creo que su etimo iogfa sea "cervaria", s i no" Cebr ar i,' 
= deriuado de "cebrurn" = as no o caballo saluaje; lo 
mismo que CEBRERO, pero con metatesis de la /r/.
El rio toma el nombre de la peha donde nace.
El REAL: es muy posible que no sea relacionado con REX, 
sino con "Rlgare".
DEL CANAL: porque salia algun "canal" para algun molino
o riego o bdien porque en algun momento su curso tenia 
forma acanalada.
BALBOA : Valle - bona: ya hemos visto que se documenta 
como eè Valcarce. Se ha impuesto muy pronto la grafia 
/B/. La perdida de la /n/ y la no diptongacion son car? 
cacteristicas tipicas del gallego.
EL REFOXO : de Riuus apocopado por su posicion proclitica 
t Fogium, forma medieval que debe ser la latina "fobeu" 
La solucion mas f re cuente de "FOBEU" fue " foyo","fo1Ic 
y "fueyo", pero no es extrana esta solucion como en 
RUBEU dio roxo.
Requeiro da Seara; dériva de SENARA con perdida de -n- y 
cambio de acento. La solucion castellana es "serna" y 
la leonesa "senra". Entre las posibles explicaciones 
de la palabra: "tierra cultivada para el senor".
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EL ABILLEIRA; e i mapa pone "auilleira". Creo que dériva de
APICULARI.A: suele ser nombre de péRa y se refiere a que
en ella anidan las abejas.
RIBERA ; dériva de RIPAR IA
FüNTtfN : derivado de Fontanum, derivado de FONTE.
En leonés "Fontan" es una Fuente que mana del suelo, si 
3 i n caer en chorro.
EL FONSADELA ; lo primero que se ocurre es relacionarlo
con la institucion de la FONSADA (en diminutivo)= "p
"praestatio pecuniaria" (Du Cange); pero yo creo que 
este nombre tiene como base significativa la palabra 
"fonte"; la segunda parte podria estar relacionada con 
e1 participio de "serere" = "SATA" = cultivada.
NOMBRES DE LAS POBLACIONES
Aunque en nuestoos dfas la mayor parte estan reducidos a 
pequeRos villorrios casi deshabitados, llama la atencion 
del V ia je ro por este valle la gran profusion de poblados 
que parecen amontonarse a lo largo de la carratera tocando- 
se unos a otuos :
SANTOGAYOSO ! dériva de Sanctu f Gaudiosu con palataliza- 
cion de /dy/ y reduccion del diptongo /au/ a /a/, aunqt 
lo mas normal es que se reduzca a /o/.
HERRERfAS ; sin duda ninguna caste 1lanizacion por estar e 1 
nombre en uso ya que persisten muchas de estas FERBE- 
RfAS, algunas verdaderos monumentos de ingenieria. 
Oebian existir tantas en este valle que a un peregrino 
Frances se le ocurrio la idea de llamar "FUMETERRE" a 
alguno de estos pueblos.
LA PORTELA : dimdinutivo de PORTA: alude a un estrecho entre 
montes, lo mismo que "PUERTO".
AMBAS MESTAS: esta en la confluencia del Valcarce y e1 Bal- 
boa. D: riva de "Mixtus". La primera parte es e 1 inde- 
finido; pero yo pienso que debio haber un cruce entre 
los dos nombres que se da a la confluencia de dos rxos 
"AMBAS AUGAS" y "AUGAS MESTAS" y quedô e1 nombre redu- 
plicado AMBAS MESTAS.
VEGA DE VALCARCE : ya he hablado de este nombre al tratar
del rio y no précisa mas comentario la palabra "VEGA":
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VILLASI NOE Î se ve claramente que se trata de un compuestc 
de "VILLA" con un genitivo de posesor propio.
El titulo de Marques de Villaslnde lo relaciona Pi- 
dal con el nombre ostrogodo "SINOILA". En un documen- 
to de Sahagun nS 449 del aRo 907 aparece "villasindl.
-En la confirmacion de Alejandro III a Samos del aRo 
1175 d i c e . " e c c l e s i a m  sancti Petri de Villasindri" 
que nos lleuaria a otro nombre "lsidori"= Isidri.
-Otra posibiiidad es relacionarlo con el celebre noble 
cuyos hijos se sub levaron con los de Sarraci no contre 
Alfonso III el Magno: "SINDINI" liege regularmente a 
SI NOE tras perder la -n- ultima.
En ta 1 caso la /r/ del documente seria una creacion 
por falsa etimologia del traductor.
MON ON ; la base etimologica esta en MUNNO = colina, segun 
Pldal (Top. Prerr. pag. 168).
Pero tanto puede referirse al nombre propio "MU’10" 
de donde derive MUNIZ y MUROZ tan frecueites entre Ic 
firmantes de documentes de la zona, como significar 
"limite", "deslinde" ya que este pueblo se encuentra 
precisamente en e 1 limite con e1 Termino de Balboa.
SAN JULIAN DE RUITELAN; En e1 vecino municipio de Balboa 
existe Ruidelanes que considéré genitivo en -anis de 
un propio como "Rutilius o Rubite1lus. Aquf puede 
ser e 1 mismo nombre en forma de nominative en -an o 
de genitivo en -1 que se perdio: Rutilianus que tomo 
la forma /RUI/ atraido por la frecuente solucion de 
R 1 VUS proclitico.
Un documente me aleja todavia mas de este nombre y 
complice la solucion fonética actual.
-Goto de Alfonso IX del a. 1194 (Cartulario de Carrace 
do fol. 361): ...."ego Adefonsus...incauto Petro de 
Villafranca ecclesiam suam sancte Marie de Ransfcnde 
et ecclesiam sancti Joannis de RUTULAM et alias suas 
hereditates tam in Valle Carceris quam alibi..." 
(Tornado de ValiRa Sampedro: Il Valle del Valcarce)
RASINOE: en e1 documente antes citado tambien recogido
por OUlio RarizxgMRz Gonzalez: Alfonso IX, escr. 77) 
"Ecclesiam suam de RANSINDE". Nos orienta hacia un 
propio compuesto de la base RAN (que aparece en Reni- 
miroai etc.) y SINOIMUs en genitivo
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LA BRANA ! Ya hemos estudiado la Base "Ueranea" de donde 
creo que dériva este abondante topônimo,
SAMPRÜN : derivado del propio SEMPRQMIUS en genitivo. El
cambio a SAM se puede deber al afan de santi^icar tan 
frecuente en la toponimia leonesa.
HOS PITA L : uno de tantos como habfa en este dificil tramo 
del camino Jacobeo.
SAN TIRSO; hëqiotoponimo. Este Santo era y es patrono de 
peregrines extraviados.
LAS LAMAS ; Ya estudiada la base prerromana "LAMA".
LABALLdS: es un derivado de "lavare", como e 1 cas tellano 
" lavajo"= charca formada por agua de Iluvia.
La Forma aguda gallega creo que puede derivar de una 
Forma aumentativa; "Lavallones" con perdida de la /-n- 
y luego fusion de /eo/
OTERO : no necesita comentario mas que se dice ÜUTEIRO 
por los natives.
LINOOSO; nombre derivado de LIMITE con e 1 sufijo -osum 
L imitosum: pierde la /i/ pretonica y da: Limdoso
LA TREITA : Creo que dériva del participio de TRAHERE =trac 
ta que dara "trecha"en castellano
En Gallego "TREITA" significa: franja de terreno incli 
nada y seca.
BflRGELAS ; Ver lo que digo en e1 capitule dedicado a Barjas 
Creo que es derivado gai)ego de BARCENA, cnn una mala 
caste11anizacion. En este caso es e1 dim i nut i vo ga­
llego .
ARGEMTEIRO : derivado de Argentum = argentarium 
San Pedro Noqal
LA FABA : La palabra"faba" en latin no so o significaba la 
"legumbre", era una moneda equivalents a la 33 parte 
de una onza, o sea una moneda minima. A e 1lo debe alu- 
dir la frase expresiva medieval "nan vale una faba". 
Tambien significaba una SMpexfx unidad de superficie 
equivalents a 3 pies cuadrados.
En aigunos libros de peregrinos se 1lama al Cebrero 
"Mount o f F ave".
Aqui existia un célébré Hospital de Peregrinos: "La Ab 
d fa del Monte Cebrero.".
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EL CASTRO ; En el Codex Callixtinos lo llama "CAatrum Sarra 
cenicum". Castro Sarracfn es un celebre casti1lo en 
ruinas; pero esta bas tante mas aba jo de este pequRo 
pueblo que ya esta avis tando la cumbre del Cebrero.
LA LAGUNA ! derivado de Lacuna
LA CERNADA ; Situado en los ultimos repechos de la as ce ns io
del segundo camino que se separaba del principal en 
el pueblo de Hospital.
La palabra puede ser un derivadô del verbo latino 
"CERNERE", en latin medieval "cernare" = inclinarse 
segun Du Cange. El adjetivo "cernuus"= inclinado apa­
rece en la liturgia y en e1"Tanèum ergo". Significa- 
ria= pendiente, cuesto
Otra posibiiidad estarfa en relacionarlo con la base
latina "cinere" = cenre y cerne = ceniza. de esa ba­
se dériva una palabra "CERNADA" que Nebrija define 
como "ci nix lexivus",
—6 06 —
TOPONIMIA MENOR RECOGIOA










Cumeal (en la clma)
La Faba: La Antigua
La Laguna 
San Payo
Castro de 1 Penedo 
Outeiro




Cerro San Cristobo 
Las Lamas: El F jerte
PeRa Cerbeira 
Lindoso; Lata de QuiRones 
Ualdopico 
Pe3a do Pico 
MoRon : Santalla (restos de iglesia) 
Porte la de V .: Los Castros
Fuente de las Calzadas 
El Fuerte 






Rans i nde: La Antigua
Camino de los Romanos 
La Cruz de Ferro 
Ruitelan: Las Coronas
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5an 3ulian: Cabeza del Castro 
San Pedro Nogal: Castro da Modorra 
Las LiRares 
San Tirso: El Anteiro 
Uegamolino 




Vega de Valcarce: Castro da Veiga 
Castro Sarracfn 
Castro Villaus 
Vi 1Iasi nde: El Castro
El Castro ArroFana 
Castro da Ruferta
2).-Del mapa del I.G.y C.
Sierra de Grandalongo (1,6,7,14) 
Texo dagolada (3)
PeRas del Cornial (4)
Campo del Cornial (S)
Pozos de Chao (5)
Chao da Poza (0)
Chao de Ceiras (9)
Montillon (9)
Fuente Cernadas (11)
Regero Cernadas (11 y lo)




Texo dos Santos (16)
Monte da Travesa (17 y 26)
Collado do F urco (22)
Monte das siete Fontes (23 y 24) 
PeR a de Haiga (25 y 33)
Monte ValiRa (19 y 27)
Monte do Fontan (18 y 26)
Caudillo (28)
Agro de Chao de Cabanas (25,20,37) 
PeRa Cerbeira (12,20,28,27 y 55) 
Sierra d'Arango (30 y 30)
Pico Moar (38)
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PeR a Blanca (39)
Xestas Albas (39)
Roderron (4o)
Monte do Chao da Serra (23)
Fonte do ViRo (32)
Fonte de Cerrixais (32)
Agro do MoRon (49)
Ribeira (49 y So)
Fonte do Mo lino (51)
As Coronas (56)
PeRa Caste la (59 y 60)
PeRa Parda (6o)
Antorbios (51)
Bile la (55) (sic)









Teso do Couso (72)
Capeloso 8a jo (72)
Fonte Garandela (72)
A ni lope (77)
Pradeiro (77)




Pena do Rayo (81)
Campo da Petada (82)
Chao d ame ix ado i res (82)
Campe 1ina (83)
Boca de Ce le ir os (84)
éo%éü
X t x t h
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ESTUDIO TOPONftllCO DEL AYU TAMIENTO OE UILLADECANES
Este Municipio, uno de los de me nor extension, esta situado 
entre los 30 02', 30 07 'y los 620 32 ', 62® 37'; limitando por 
el Norte con Cacabelos y Villafranca; por el Oeste con Vi11a- 
franca y Corullon; por el Sur con Corullon y Carr acedelo y por 
el Este con Carracedelo y Cacabelos.
Su sistema hidrografico es muy escaso en regueros y arroyos 
de importancia. En su limite Este corre e1 Cua que se une al 
Sil en tier ras del Municipio de Carracedelo; y en su limite 
Occidental esta e1 Burbia que,tras recibir al ûnico reguero de 
cierta importancia, e 1 Ualdecouso o reguero de Ualtuille, des-
emboca en e 1 Sil por debajo de Toral de los Vados.
Ningur.o de estos nombres précisa estudio particular, o porc
que ya est' realizado o por carecer de importancia.
NOMBRES DE LOS PUEBLOS
VILLADECANES ; El nombre es bastante claro y significative.
En una zona de pastoreo e1 perro debio tener una gran inpc 
tancia; a esta Villa de Canes en la parte occidental co- 
rresponderia otra Villa visiosa de Perros en la parte mas 
oriental.
Documentacion; a).-Inventario de Alfonso V del a. 1021 
(En Ms. 4357 del la B.N. fol. 93 n° 322);
..."Dragonti, San Feliz; Corullon; Videla (sic). Orta, 
Otero, Toral, Vi1ladecanes; Castro ventoda; Penarios,
San Martino, Sorriba y Robledo..."
b).-Confirmacion de Fernando II a Samos (A.H.N .,Olero, 
carpeta 1240, nO 13) del aMo 1165: ..."et per te rmi num 
de Vèlla de Canes et de Horta et per vallen de Arias..."
c).-Donacion de Munio Oohannis (T .V.Montes nO 201 del 
aho 1164)...."et de alia parte via antiqua que dicit ad 
Villa de Canes..."
-Las citas sin variacion en e 1 nombre son muchas. Con a 1- 
guna variacion que pueda introducir dudas etimologi cas 
encontre una, cuya ficha he ex t ravi ado en la que decfa 
"Villa de CANERISfl)En e 1 Libro registre de Escrituras 
de 1727 (A.H.N. Clero Libro 4794), seguramente por error 
dice " Vil la'decacanes ".
Nota ; Me referia a la Bula de Inocencio III a favor de_ 
Carracedo e1 aho 12 02 (Yepes,V,apend. XXIII)
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PftRANDONES o Perandones : los mismos vecinos uacilan entre las 
dos soluciones. Creo que se trata de un genitivo de pose­
sor. Entre los Firmantes delà escritura nO 298 de 1243 
del T .V.Montes (Venta de Elvira Gonzalez) hay un tal Pe- 
rendonez . Este gentilicio puede ser résultante del com­
puesto Petrus t Antonius = Pero-Antonis.
Existia una tribu de Astures 1lamada de Los Pelendones 
(V/er Tovar; Leng, Primit. Hisp.)
TORAL PE LOS VADOS; el nombre de TORAL es frecuente en Leon y e 
el Bierzo, significa '* praderia"-. El determinative de los 
Vados se explica con solo fijarse en la situacion de este 
puebio entre el Cma, el Burbia y el Valdecouso que debia 
pasar la calzada romana antes de adentrarse en la Sierra 
de La Lastra.
En Latin Vadum = paso de rfo, derivado cel verbo "vadere” 
La documentac-ion es es cas a , aunque el nombre Toral sea 
muy documenbado (Ver Toral de Merayo)
a).-El inventaiio de Alfonso V del aho 1021 (8.M. Ms,4357 
fol. 93 escrit.n? 322);..."Toral, Villadecanes, Castroven 
tosa, Penarios.,."
b ) .-En el Fuero de Friera; los limites van ♦ ...." per T au- 
ralle et per Paradella et per Cari 1 lionemi®,.
(Oe 1206, Tornado de Julio Gonzalez; Alfonso IX escrit.201
SORRIBAS ; de Sub Ripas , por estar a orillas del Cua.
El nombre es frecuente en toda ispaha y se documenta muy 
pronto en Aragon.
Debio ser este pueblo uno de los mas antiguos del Bierzo: 
A.Tovar (Prim.Leng.Hisp. pag. 105) trascribe la celebre 
inscripcion nQ 5711 hallada en Sorribas; "BOOERD 8001- 
VES(cum) OOIOERI F ." Solo me permito apuntar que en el if, 
mite de Sorribas con Vi 1lamartin hay varies toponimos me- 
nores, seguramente fitonimos; "Bodolon", Bolon", "Bodolei 
ra" que yo relaciono con el prerromano "BUDA"=espadaMa.
El celebre secretario deBiririoOo II y Obispo de Astorga, 
Sampiro, debio ser native de este pueblo
a).-Privile. de OrdoMo II a Carracedo del aho 995 
(lomado de Yepes, Tomo V, apend. XXIX pag,448, edic.1609) 
...."delnde vadit per amnem sursum (1) usque ad terminum- 
de Subripa quae es-t Villa Sampiri..."
Nota ; el nombre riel rfo que Yepes trascribe por Eba es 
el CUA. Se explica que este auto r desde lejos cayera en 
e 1 error; pero se explica me nos que hasta e 1 autor de la
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tranacripcion del LIBRO OE LAS ESTAMPAS recientemente editado 
con gran profusion editorial, transcriba tambien Eba cuando 
en el original de la deqcha se lee claramente CUA. 
b).-Convenio entre Carracedo y San Martin de Montes : a.1205 
(Tornado de üuintana; Monasterio de Poibueno):..."Hospitalarii 
dent (a ^arracedo) quamtum acquisiarunt in Subripa..."
OTERO; Creo que a este pequePSo pueblo se refiere La Bula de 
Alejandro III confirmando posesiones en el Bierzo a Samos 
(Tornado de "Abadologio de Samos":A .H.N.Clero, Carp.124 0 
nS 15):..... "Ecclesiam sanctae Martae de Uilella.. .eccle­
siam sancti Johannis de Magaz...Ecclesiam de OCTERO cum pe 
tir.enttis suis..." (aMo 1175)
VALTUILLE OE ABAJO : el de Arriba pertenece a Villafrqnca; pero 
con frecuencia es dificil distinguifT entre ambos pueblos 
las referencias documentales.
He visto curiosas etimoiogias de este pueblo que prêts nden 
relacionar el nombre con "OLEUM" en una evolucion fonetica 
complicadisima-f La documentacion medieval, aunque no solu- 
ciona todas las dificultades nos da una solucion mas acer- 
tada.
Se trata de un compuesto de Valiez el genitivo de un oropi 
de posesor que los documentos traducen por TEOOISELO o for 
mas muy parecidas:
a).-Ms. 4357 de la B.N. resumiendo y traduciendo e1 desapa 
recido Tumbo Negro de Astorga, en e 1 fol. 87 nS 297: Ven­
ta de Aiidaia del aHo 96 0: . . ."de una viMa en territorio de 
Bierzo en dod dicen Va Itodiselo .. ."
b).-Ibidem fol. 95 escrit. 329: Oonac. dsl a. 960:
..."de la heredad en Valleteodiselo, territorio del Vier 
zo 30 campanas de San Juan y San Julian..."
Nota : Hoy los patrones son Santa Maria y San Pelayo; 
pero pudieron cambiar de patronos .
c).-Ibidem Fol. 86, escrit. nQ 296 del a. 972 : Oonac. de 
Bermudo OrdoRez a Santa Cruz de Montes; ..."una viRa con 
su quintans en territorio del Bierzo a do llaman Valle 
Todiselo que détermina con Ximeno Mitiz hasta riudegato"
Nota :-Ese Riudegato de 1 documente se ha convertido hoy 
en REÜIGOUTE para e 1 informante de VaItui1le de Arriba
-Hay indicios para afirmar que ese Bermudo OrdoRez 
sera e1 que anos despues se sublevara contra Ramiro III 
y ocupara e 1 trono de Léon con e 1 nombre de Bermudo II -e 
G o t o 3 o .
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d).-Donacion de la Infanta Elvira a Santiago a. 1060
(Tomado de Lopez Ferreiro vol. II Apendice XCUIII, Tumbo 
A fol. 37); ..."quam comparavi us de Teodilli et de sua 
germana...et aliam villam in Valle Carcere quam vocitant 
Busiani terciam integram quam comparavimus de Ruder i co. 
In Valle Todisci 11o aliam villam mediam..."
TOPONIf-'IA MENOR RECOGIOA
1).-Oe1 Tumbo Vie jo de Montes :
a).-En e 1 fol. 135 transcrito por Quintana en la pagina 
619, era de 1328 relata como e1 Abad Marcos envio dos 
frai les a Villafranca e a Valltoy1le de iuso "saber lo: 
herdamentos". Mas abajo dice VALLA TUYLLE.
b).-Ibidem NQ 3 00 de 1245 dice : "oferezcoles quanto ey en 
Valtuille de jusano e quanto me hy pertenesce"...
c).-Ibidem fol. 93 (Quintana pag. 620): "estas son elas 
vinas que a San Pedro de Montes en Valtuy1 le :
U dieen SUARTES 
Eba Sadornera
Outra vinna que xaman ELA GRANDE que departs con San 
Pelao (El actual patrono parroquial)
Outra vinna que dizen de 1 Sandeyro 
Outra que jaz en Val de Luron
d).-En e 1 Fol.135 (Quintana pag. 618): Posesiones en 
Va 1la Tuylle en la era de 1320:
Cortina de Campelo per terminos de Santa Maria de 
Corniego.
Terra de la Lama per terminos de Caraçedo
Linar a las Fretoras
Linar al Noguer da Perona
Terra de Caral de Boruia (TeTminos de Sapo e Sant R- 
Pero de Villade canes)
La Se nara : terminos de Meyra e sant Miguel de Almâz- 
cara)
La Mogal de Caualero: terminos Reguera Antigua,5.Pao
El Prado de Pedra fita
Outer de Corrales
La Peral dos F rades : terminos San Andres de Espina­
reda, Carucedo e las casas de VaItoy1 le.
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2 ) .-Del mapa del I,G. y C .:
El Cabecero (2)
Las Gundinaa (3)
El Prado Grande (4)
Csntalobos (4)
Pal de la Vega (4)
Castro de la Uentosa (5)













Campo da Choca (13)







E 1 Campo (15)
Campo da Laguana (15 y 16)
E 1 PiReiro (16)
La Cha (16)
Los A largos (16)
La Olga (16 y 17)





Bergodpn ( 19)L 


















Campo del Olmo (24 y 25) 
Poula da Ferreira (25)
CaIdeireiro (27)
Montan (27)
Cerro da Pedreira ( 27)
VaIdepadrairo (27)





PeRa da Perdiz (29)
La VeiguiRa (3o)
Mata da Poza (30)





Vi 1lamayor (31 y 35)
La Loquia (31 y 32)
El Lago (34)
Carralcobo (35)
Frontal de Palumbin (35) 
Coba da Raposa (35)
Xanabade (35)
La Braira (36)
Las CortiRas (37 y 38)
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3).-Del informador de Villadecanes: Fernando Garcia Yebra, 


















El Prao Don Roque 
Prao del Regueiro 
El Castelo 
Vergodon 
El Bar redo 
Os Guertos da Fonte 
A Terra do Cura 
A Terra da Serrana 
0 Pozo
Os GuertiRos 
Guertos de Lacelo 
Campo da Lagua 
Campo de Lacelo 
A Casa da Capitana 
Barrio del Lacelo 
Barrio del Cementerio 
Barrio de San Pedro 
La Plaza
Regueira do Vergodon 
Fonte da Mata 









La ViRa del Val
La Campaneira























PeRa del Castro la Ventosa
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4 ) ,-I nf o rmante de Ualtuille de Abajo: Mamie 1 Lopez de 63 
anos Natiuo de Valtuille:























Mata de Prada (18)






La Pale ira (7)
Valdaiga (7)
Valdobispo (2)
Valdonege (2 y 3)
El Val (2 y 3)
La Corrada (8)
La Guerta (S)
La Muniz a (8)





CortiHa de Cangas (8) 




Pico de 1 Pueblo (8)
Barrio de la Puente (8) 
8arrio del Couso (8)
Barrio de Campelo (8) 
Barrio de la Içlesia (b ) 
8arrio de las Viudas (8)






DESCRPCIdN TOPOMfr-IICA DEL MUNICIPIO PE VILLAFRANCA DEL BIERZO
El ayuntamiento de Vi 1la Franca se situa entre los 35 01 ,
35 09 'y los 425 35,' 425 40 'limitando por el Norte con Trabade- 
lo y Paradaseca; por el Este con Cacabelos; por el Sureste con 
Villadecanes; por el Suroeste con Corullon y por el Oeste con 
Vega de Valcarce.
Su sistema hidrograFico se reparte casi por igual entre los 
rfos Burbia en la zona occidental y el Cua en la oriental.
A F lue ntes del Burbia: El Valdenogales 
El Pradela
El Valcarce con El RedoniRa 
El San Juan
El del Couso o de Valtuille, al que van: 
El Valdaiga y el 
El Valdeaaz
AFluentes del Cua: El Vidual
El Campazas 
El f'ladre de Aqua 
El ValdepedroRo
EL VALDENOGALES: Compuesto de Valle f nucales 
EL PBADELA: diminitivo de Prada en Forma gailega 
El Valcarce: Y a estudiado
El RedoniRa: considero que es compues to de Rivu apocopado en 
Re f doniRa = el nombre de la comadreja o "donice 1 la", 
llamada "denociRa"en la CoruRa y "donociRa" en Lugo.ii
El Valdaiga; puede ser compuesto de Val le f aqua = va 1 dauga
en gallego y luego = Valdaiga
Valdesaz; Valle f Salas que al perder la /-l-/ dio = Sas
El Vidual: abundancial de "BEtulea" con e 1 cierre de la /e/ en 
/i/ por e Fecto de la /u/ siguiente.
En Asturias : en Boal y Navia, existe Vidural 
En Avlles : Vidoleo 
En Lena: Abidurlas 
En Topica Hesperica II, pag. 211 ya destaca esta especie 
de metaFonia vocalica y preFiere derivar " abedu1" del 
ce It i CO en vez del latin,
El Maâlie del Agua: en algunos documentes se usa este compuesto 
con e1 signiFicado de "manantial", "Fuente".
El ValdepedroRo: petroneus puede ser ad jetivo= abondante en 
piedras.
Nota.-El RedoniRa debe ser e 1 que se documenta "riuus de Nina" 
en Ins doc. 7 y i 5 de las pacjims s imi j. e nf-? - ,
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NOMBRES DE LOS PUEBLOS
VILLAFRANCA DEL BIERZO : siempre se ha relacionado este nombre 
con la influencia de los Franceses a partir de la venir 
da de los Cluniacenses en tiempo de AlFonso VI. Esta in- 
Fluencia es innegable y esta demostrada hasta con los ap 
pellidos; pero, aunque no abundan los documentos anteric 
res a estas Fechas, existe uho de cuya autenticidad se 
suele dudar; pero que lo mas tardio que puede ser es de 
los primeros aRos de la Reconquista cuando se inician 
las disputas entre la diocesis de Lugo y la de Astorga. 
Me reFiero al documenta del Concilio de Lugo de 1 a.569 
con la Declaracion del Rey Miron sobre los limites de le 
diocesis de Lugo (Tomado de Esp.Sda.XL, apend.U p.342)
, . vaditque ad Bumbe Fontem descenditque per Flumen 
illud et ita divisio est per Pontem de VillaFranca; et 
quidquid est versus Valle Carceris totum est lucensis 
ecclesiae usquequo intrat in Sile..."
Si E1 documente tiens alguna autoridad nos prueba que 
e 1 nombre de VillaFranca nada tiene que ver con los " F 
"Francos" bo con e1 camino "Frances",
-El adjetiuo Francos en latin tenia la acepcion de libre 
en oposicion a esclavo , Puede tener e1 signiFicado de 
abierto, libre,en oposicion a caroel, ambos en sentido 
metaForico: Valcarce1 por lo estrecho y encajonado;
VillaFranca porque esta donde e1 VaIcarce 1 
se ensancha y adquiere en cierto modo la libertad,
Otros documentes;
a).-En e 1 T,V,Montes n5 194 de 1162:.,,"in VillaFranca: 
inter Reguero et Camino Francisco, Terminis Pétri 
Martini de Perex,,,."
b) ,-Ibidem n9 201 del 1164:,,,"in VillaFranca, loco Va-
diello aqua que discurrit ad Villelam,,,"
c).-El Codez Callixtinus: VillaFranca de Bucca Vallis 
Car ce ris,,,"
d).-Segûn la Cronica General del Sabio, en VillaFranca 
de VaIcarce 1 "es donde Sancho II derrota a su he rman 
Garcia de Galicia
e),-En el Reinado de Fernando II se ve que es Vi1 la F rane 
ca el s it. io de despacho de la mayor parte de sus do- 
cume ntos,
A partir de esta ocasion es abundantisima la documen 
tacion,.,"
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DOCUMEMTACIJn DEL HONASTERIO PE SOBRAOO PE LOS MOMJES 
REFERENTE A VILLAFRANCA Y SU ENTORNO
Estos breves do cume ntos van co ocados tambien en ei Apendice
documental pag. 325; pero creo que VillaFranca puede suscitar
suFiciente curiosidad per si misma y que es conveniente que
se incluyan en este capftulo tambien,
l),-Escrit. n2 293 del ano 1165:Venta de Johan Johannis:
,,,,'*de una vinea fet de uno sautio que habemus in te r r i to — 
r io Bergido in que vocitant San Feliz sub aula sancte (si 
Feliciè; et est ipsa vinea ubi dicunt in illo Valle per 
terminos de Metro (-’elagi . , ,et exit a carrai antiqua usque 
in rio, et illo sauto iace ubi dicur t in Veiga de Villa 
., .super ista vinea et super isto sauto Fecimus pacem.,. 
inter nos in concilio de Sancte Felice et in VillaFranka.
29,-Escr. nS 239 del 1174: Venta de Martin Pelaoii:
. , vendimus hereditatem illam totam que est inter riuum 
qui dicitur Burbia et montem ilium qui dicitur Landoiro 
per termines Roder ici de Perexo et per lo Tratorium de 
Monte Rotundo,,,"
35 ,-Escr, n9 312 del aPio 116 0: Venta de Maria Froa:
..."Facio kart am venditionis uobis de Cillibert de ipsa 
vinea media de Lazenia. Et ipsa vinea iacet per termines 
de la caral que uadit per a Villela et per a Coriglon.,,"
49,-Escr, nQ 299 del aRo 1177: Oonaciôn de Petro AlFonsso:
,,,"de una placia qui est in Villa Franca per termines 
de sa nota Maria et per aqua Buruia,,
5^,-Escr, n5 290 del aRo 1167: Venta de Petrus Fernandix:
. , Vineam unam subtus Fontenelam , ,,"
65 ,-Escr. n5 285 de laRo 1175: Venta de Maria Johannis°:
,.,"de uno sopto quod iacet in Veiga de Jude cum suo di- 
visu,,,quomodo incipitur a vinea de sancto Felice et per- 
venit usque ad Castro,,.et similiter , , .de ipsas vineas 
que iacent in Costa de Sancto Salvatori . , .item,,,de una 
molinaria que iacet circa riuulo de Valcarcer. ,
75.-Escr,nS 288 del ano 1167: Venta rie Johannes Johannis:
...Vendimus quartam partem hereditatis illius que dicitur 
riuus de Nina,..damus ipsan hereditatem per la Faligim ex 
una parte (?) ex ali per locata üoiri, ex alia per Castr-ui 
us que ad riuum qui dicitur Valcarcer, et octavam partem 
de la riha de Soto de Permeo,,,"
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85.-Escr. nQ 290 del aRo 1160;Donac. de i-etro,Prior de 
Santa Maria:
...""Una plaza que iacet transpontem de VillaFranca 
sub signa sancte Marie de supra caminum et de subtus x 
per termi nos de ipsomet ponte...et ex alia parte per k 
terninos de Aqua Burine"(?) (^Buruuie?)
93,-Escr.n9 291 de 1160! Venta de Martin üominici:
,,,"Ui ne am unam quam habui in Valle Mquile prope eccle 
siam sancte Marie, ex una parte per termioum Bernaldi, 
ex altera ...Guaiteri BuFon, ex alia Marcoardi,,."
105,-Escr,n9 294 de 1174; Venta de Marti nos Pelaqii:
..."to ta* illam hereditatem de Ponte Regis per anti- 
quam viam et per Fragoas usque ad saxum Corvi quod al 
ter Penna Corvi dicitur,,.Excipimus tame n ab hac ven- 
ditione portionem de Brega Paleam.,,"
115,-Escr, n5 295 de 1174 : Venta de Exemena Suariz:
,,,Ue ndimus totam nostram parten de Sauto de Permeio. 
quod est inter Viliam F rancam et sanctum Felicem sub 
Castro, per termines vestros et per termines Pétri 
T abladelis . , ."
125,-Escr. 05296 de 1170: Venta de Pelagius Diez:
...Vendo linare unum in Pradella, per termines Pedre- 
lli..." (Carta de VillaFranca),
135,-Escr. n5 297 de 1161: Venta de Maria Froa:
,..quadam vinea que iacet ad Molinum del Tan sub sig­
ne beati Nicolai per termines de Carrera antiqua que
uadit ad Vilelam et ad CURLUM et ex alia parte per te;
mines de Marcuard,,
145,-Escr, 300 del ano 1163: Venta de Pelai Johannis:
..."illo solto de santœ Felici.,.per termines de Pelai 
Diez de sancto F eli ci de Brega Paille et ex alia parte 
per Laeirole , .
155,-Escr. n5 3 01 aRo 1174; Venta de Mart inus Johannis:
.,."Altera quarum terminatur per stratam Francorum et
per riuum qui dicitur Valcarcer.. .et per terram ConFre 
rie sancti Saluatoris et sancti Ketri; Altéra est in i 
loco qui dicitur Riuus Nina...et per viam que ducit 
ad Oraounti..."
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165.-Escr. n5 302 de 1166: Venta de Marti nus Pelagii:
...Quartam partem montis illius de Lamdaoiro, . .ex alte­
ra per lo Traitorio de de Monte Rotundo..." *
179.-Escr. 307 de 1193: Venta de Don Pol:
..."In sauto de U e i g a d e  Did (Otra vez dice: Veiga de 
Vite)...per termines de Riu Maiore..."
199.-Escr. n9316 de 1199: Venta de Mar t i nus Spartidus:
...Vineam meam que est in loco qui dicitur Veiga de Vil 
la...et per viam que tendit ad sanctum Felicem..."
199.-Escr. n5 326 de 1199: Pacto de 1 abad Bernardo:
..."Facimus pactum et placiturn in perpetuum valiturum 
de ilia hereditate de Landoiro et per Pontem Regis et 
sub via et super via et de Mo nte.Redondo et de Ca nos a 
et de Pradela et de t erras de extra publica ad dexte- 
r am et de si nistram et de Rasinde et de Riuo de Nina et 
de Dr ago nte ut habeamus supradictas hereditates . . ."
209 .-Escr. 313 de 1202: Oonac. de Don Andréa :
..'!una vinea in VillaFranca quam habemus... loco predictt 
Veiga de Villa" .
215.-Escr. n5 320 de 12 07: Donacion de Petrus Pelagii:
..."Vinea ilia est in Costa de Uile la per termi nos nos­
tros et sancte Marte et per viam que tendit ad Fontem 
Columbariam..."
229 ,-Escr. n5 314 de 1221: Venta de Uon Andrea :
T.."unam vineam quam habemus in Valle Aquile...et per 
viam qua itur ad Palombinam..."
NOTAS : pos iblemente no todos los documentes, aunque Fe ch ados 
en VillaFranca, no hagan reFerencia a lugares de VillaP? 
Franca.
l).-Nombres de pueblos que aparecen:
San FIZ = Sab Feliz, Sancti Felici
Perexe: de Perexo. La gran cantidad de nombre "Pelagiu 
me da pie a aventurar que PEREXE dériva de PELAGI 
con rotacismo de /1/ en /r/ y asimiiacion de /a/ 
con la / b) p e l a g i  = *elage = peraxe= perexe 
Landoiro: es un monte el que o a nombre al oueblo.
Si "locata Doiro" (doc.7) se r e F ie re a este s i- 
tio abriria nlevas posiblidades etimologicas. 





Pi^te de Rey= Ponte Regis
Vile la : Villela y Vilela
Corullan; Coriglon (3); Curium (13)
Trabadelo: T ablade1le
2).-Nombre de parajes y rlos:
Valcarce: Valcarcer
Burbia: Buruia. Aqua Burine : Existe el reguero de la Burbu-
rina; pero poede ser un intento de latinizar.
Illo Valle (1)
Tratorium (2); Traitorio (16)
Monte Rotundo (2) ; (16); (ig)
Vinea de Lazenia (3)
Fo nte nelam (5)
Veiga de Jude *=^Sera Veiga de Vide? (17)
Castro (6) (7) (il)
Costa de Sancto Salvatori (6)
Riuus de Nina (7) (19)= La R e do ni na o Redonina actual (?)
La Faligim (7)
Soto de Permeo (7) = Sauto de Permeio (il)
Valle Aquile (9) (22)
F ragoas (1o)
Saxum Corvi = Penna Corvi (lo)
Brega Paleam (13) ; Brega Paille (14)
Pradelia (12);Pradela (19)
Modinum del Tan (13 
Laeirole (14)
Stratam francorum (15)
Riuus Ni na (15)
Riu Maiore: ^Sera el Burbia?
Veiga de Villa (18); (2ü)
Canosa (19)




VILLABUENA o UILABOMA como corresponderia por es tar en zona 
gailega, aunque la mayor parte de la documentacion 
romance dice V/lLLABUEWA.
Es otro de los pueblos bercianos mas cargados de histc 
ria. Fue residencia y des canso de los rey es de Leon; 
aqui murio y estuvo enterrado Bermudo II. Mas tarde 
fue residencia de los Merinos del Bierzo. Basta ver 
las referencias a dominantes del tumbo de Montes 
v.gr. el n9 201 del 1164 ;.. ."comité Ranimiro te ne nte 
Uillabona"...
El Monasterio de Villabuena funciono hasta que en el £ 
siglo XVI se lo llevo una riada del Cua. Se llamo pri­
me ro de Santa Marfa y luego de San Guillermo (uno de 
sus abades, quizes el fundador, de oriqen Frances),
En un mornento en que el de San Miguel de las DueRas 
estuvo en crisiss se Fusionaron ambos lo que explica 
muchas reFerencias textuales de F incas que limitan cor 
San Miguel de AImazcara que tenfia muchas posesiones 
en esta zona debido a que el de Villabuena desaparecic 
OocuBontos: a).-Cronica Gral. pag. 451; Bermudo segundc 
"murio en Berizo et Fue enterrado en un lugar que di- 
zen Villabuena"
pag. 464.-AlFonso V envio por los huesos de su padre 
enterrado en Villabuena.
-El Monasterio de V. lo F undo la reina Santa Teresa de 
Portugal al deshacerse su union con alFonso VIII,
b ).-E1 Ms. 4357 de la B.N. se reFiere muchas ve ces a 
este pueblo; pero en resumen y traducidos los docu- 
mentos:
-Fol.105 n9 368 del a. 9B3; donacion a Nuctuoso de o- 
tra heredad en San Justo de Villabuena..."
-Fol. 103 v9 n9 360 a. 1064 : otra donac. à Nuctuoso 
"en Villabuena cerca de 1 rfo Cua",
-Fol. 99 nQ 203 a. 1139: declaracion de que una here­
dad en Villabuena es de PeRalba.
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V1LLAGOTE ! Gote es el genitive de posesor GOTO tan Frecuente
en la documnntacion del Bierzo. Suele ser nombre de mujer
LANDOIRO; lo considero un derivado del verbo L A WARE, Lavando- 
rium, con perdida de la /-v-/. .
PUENTE PE REY ; Aunque no seria nada dlFicil que el determina­
tive se reFieiera verdaderamente a algun rey determinado; er 
el Bierzo suelen llamar "del Rey" a una cosa que es bue na o 
grande o la mas alta v,gr."ViRa del Rey";"Vega del Rey", 
"Silla de la Retna" etc.
San Clemente ; es practicamente un Barrio de Villabuena
VALTUILLE DE ARRIBA; ya me he extendido en consideraciones y 
en documentacion al hablar de 1 de ABA30, capitule de Villade­
canes .
La derivacion etimolôgica serfa: Valle Teodiscili= Valteo- 
discli = Valteoflle = Valtuille, per Fectamente regular si te- 
nemos en cuenta que en gallego el grupo consonantico KL da re 
gularme nte /LL/ v.gr. OCULU = ollo.
VILELA ; la Forma es la de un diminutivo gallego de VILLA
Documentacion muy abundante por haber pertenecido a SarncGS que 
tuvo una vicaria o priorato aqui;
a).-Donacion de Félix Citiz a Novidio Abad de Samoa a? 982; 
..."una villa en Vilela".
b).-Oonac. del Abad de Samos Fulgencio a Citiz (Codice 18387 
de la B.N. Fol. 273 v®);. . . ."dixit de suo proprio ore ut dé­
dis se nt ad GulFario centum so lidos pro villa de Villela in 
valle Bergido, ripa Fluvio Burbia..."
c).-Concordia entre el Obispo Osmundo de Astorga y Fromarico 
de Samos; a. 1087 (B.N. ibidem Fol.299 r. y v5):
..."juncti sunt in territorio bergidense in villa vocabulo 
Villela ad aulam sancti Petri..."
d).-B.N. Codice 4357 Fol. 96 nQ 333 del ano 1095; Permuta del 
Obispo Osmundo con Samos; ...."heredades en Santa Marta; 
Camino que vie ne de Magarzo (sic) o va a Santa Marta; 
Camino que vie ne de Prevendes ; Camino que viene de Sobra- 
do. El termi no de Lezeniano. La heredad de Colomba. Ambas 
Senras con sus arbo les..."
e).-A.H.N ., Clero, Samos Carp.l24Q nQ 14 del aRo 1170; Foro de 
el abad Rodrigo a Juan MuRez; ..."Facimus pactum ve1 placi 
turn de ut a veiga de Magarei per unum orturn quern tenet de 
nobis Pelagius Barragam et per illam carralem que vadit " 
ad Villela ad rivum et per pressam de Villela usque ad
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viam Altius (?) presam, retentis nobos molinarias et ipsas 
presas . , , .Tenente Vi 1 lambonam AdePonso Ramiriz.*) 
f ) .-Co nf irmacion de Fernando II a Samos a. 1183': (A.H.N, 
Clero, Carp. 1247 n9 2): . do monasterio et vobis . . .
prandium et pedigaliss vestrorum hominum de Villa de Pa­
lis et de Villela..."
g ) .-Cesion del abad Peiagio a Samos ano 1192: (A.H.N.,Clero 
Carpets 124 0 nQ 2 1) .. ."hereditatem nostram quam habemus 
in Magarei sub signo sanctae Martae...per terminas de(—  
per viam antiquam que discurrit ad Villelam in Villamfra 
cam usque in vineam (— — )et per terminos F ratrum (???) 
carracensium..."
h) .-Em el Ms. 4357 de la B.N. hay muchas mas reFerencias a
Vilela, pero todas traducidas y resumidas v.gr.
-Fol.96 nQ 334 ; Venta del aRo 1104: ..."en el lugar de Vi 
lela so campanas de san redro a la corriente del tfo Bur 
b i a . . . "
-Fol. 96 nQ 336 : Venta del aRo 1123 : ..."en el lugar de
Vilela de CoruSlon"...
i).-En el Folleto: Un Nuevo abadologfo de Samos tambien 
se ponen resumidas algunas:
-Donac. de Goina a Samos y a su vicario residents en Vile 
la un lugar llamado SOCARRERA. (Era de 904)
-Donac. de Odoario Dieguez a su hi jo Diego, abad de Samos 
de varias heredades en ai Vilela del Bierzo. (ARo 1056)
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TOPONIMIA NE NOR RECOG IDA
1).-Oe1 T.V, de Montes;




-G i F Ford nQ 50 : Bergonno ano 1266
La Olga
-nQ 267 de 1202 : ecclesiam sancte Marie 
-Fol. 135 (Uuintana pag. 618) era de 1328;
La Zapaterla 
ela Reguera 
El Camino Franciscu 
Santiago
Val de Loutob (??)
Cotelo
Sant Nicolau
Santa Maria de Corniego
2).-A.H.N. Clero, Codice 343 B; Cajon 67: riRxKa*xsKi!(j»XBmx 
de San Andre's en Valtuille de arriba:
Valdeperales (escrit. de 1327)
Otero ( escr. de 1810)
Lorero ( escr. de 1462)
Camino Frances
3).—A.H.N. Clero, Libro 4054: Apeos de San Andres en Vilaboa 
del aRo 1612. (No distingue entre lo de Ouilos y lo de 




















La Moral de Cornexo (lo de Cancexo) 
Las Pozas 
A Cancela Fondera 
A Nogalina
El Barrerai (ya es de Canedo)
La Riguera del Arroyo 
Los Prados de San Justo 
Las Casas de Santo Andrés 
La Calbazoa 




El Zardoneral de las Barreras
















Las Linares de Pedfagal 
Xortaelas
Las Linares de V/ilaboa 
As LamaciRas 




El Otero (ya de san Clemente)
Las Pozas 
Campo de Ponton
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La Fondada de la Vega
La Bodega del Valle
La Corrada de arriva
Santaolalla
Los Prados Nuevos
San Esteban de Robredo
Cabezon
La Franca (en Arborbuena) (Libro 4875)
4).-A.H.N. Clero, Libro 4 893 : apeos de san Andris en 1646


























El Penedo de Varçlas 
Las Alladas 
Villarfn
Nota : he preferido repetir alguno por tomar dota de alguna 
variante de interes.
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5),-A.H.N., Clero, Libro 5234: Apeos de San Miguel de las Due- 
nas en Villabuena 
El CantroJal 






Las Chas de la PeçiRa (iPoçiRa?)
La CortiRa del Monesterio 
La Corrada del Goyo 
Sobrado













La Pena el Cuervo
La Peral









6).-Posesiones de Montes en Valtuille: T.V.M. fol.93 
(Uuinta-’na pag. 620) y fol. 135:
U dizen Suartes ^ .60) U chaman Sortes (f.135)
E na Sardonera (f,60) A la Sardoneyra "
Outra vi na que chaman ela Grande (F .60)
Que départe con San Pelao (F. 60)
Outra vi na que dicen del Sandeyro (F.60)
Outra que jaz en Val de Luron (F.60)
Outra vina al Castro (F. 135)
En Valle de Linares un Malloo (F. 135 
Terminos de* san Pao ( F . 135 
Nota : s aIta a la vista que el Fol. 135 nos présenta un;
relacion mucho mas gaileguizada
7).-Del Archive de la Concepcion de Ponferrada:
Foros de 1716, Libro s/n. : en Villabuena 
La Vega de Si lia
Veiga Mesada 
Baye lin
8).-Del Mapa de 1 I .G . y C .:
El Porteifn (2)
Prao del BuFa (3)
Reguero de Vidual (4 y 5)
Los Lagos (5)
Vega Miëada (5)
Monte de 1 Real (6)
Fonte da Cazuela (S)
Pena do Hombro (S)
PenaFurada (S)
Pena da Vaca (8)
Campa dos CarreiriRos (9)
Pena dos Cuervos (lO)
Mata da Ouvellà (lO y 2o)
Cerro de Couso (il)





L'Ome de Pedra (14)
Campa da Cruz (15)
Prado de Chao (16)
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E 1 Paredon (16)
Caborco de Lameiro (16)
Los Lameirones (17)
Fonte Caborco (17)
Pena da Marques a (18)
Alto das Campas (18)
Cerro Mirandelo (18)
La NogallRa (19)
Cerro de Teso Valentin (2o)
Teso Salto (20)












Campa do Marco (25)
Cerro del Real (25)
El Estrecho (25)
La PasadiRa (27)









Chao No CO (34)




Cerro de Villagote (36)
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Cerro de Miguel Rey (37) 
Valdeseves (37) (sic)
Reguero Valdesaz (87,48,49) 





La Revolosa (4o) (sic)
Alto dos Cotos (4o)






Casa de RedoniRa (44)
Los Co Imenarres (44)
Quintano (45)
PeRa de las Campani1 las (45) 
Fonte Trewijano (46)
Las Tr63 Campanas (46)





VaIdemouros (49 y 5o)








Calellon do Pino (54)
Paredon de Moya (54)
El Cabecero (56)
ViRa de Oiarte (56)
Vega de aba jo (57)
Olga darriba (59)







Os Praos de Uuintela (63)
El Es banque (63)
La Mata (64)
Los Navales (64)
Cerro da Granxa (65)
Convento da Anunciada (53)
Igles la de Santiago (53)
9) .-Informador de Valtuille de Arriba: Emiliano Gallardo, 
Nat i vo y Présidante del Pueblo;
La NogaliRa (2O) con Pobladura y 3,Clemente)
El SuFreiral (20 y 3o) (ibidem)
Campa de Va Ides a Igue iro ( 3 o) (hacia P'ue te de Rey ) 
Carboeiros (3O)




La CastaRal (3 8)
Valdeperales (38)
Sa 1 Salvador (48)
La Cruz de San Salvador (48)
La Currada (56)
La CaIzada (57)
La Vega de rtbajo (57)
VaIdimouro de abajo (4 9)
Valdimoura de Arriba (49)
La Labrada (5o)
Las Chas (50)
ValdepedroRo de arriba (4O)
ValdepedroRo de Abajo (lo)
Fuente los Vaque i ros (4 o)
E 1 Searfn (4g)
Arbellais (40)
Fondo la NggaliRa (41)
Barreirfn Rubio (3 9)
Redigoute (39)
La Campa (39)
Casar de Ledo (39) "
Campina de
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Camp ina de Marcos (3O)
Pallar de Gatos (3o)
Poula de Santa Maria (49)
La Arbella (49)
Valello (49)
Prado del Cura (49)
La CantariRa (49)
Fondo do Lugar (49)
Campo del Martin (49)
Los Lagos (49)
Barrio de la Igles la (49)
El Calellon (49)
La Calle (49)
Fonte do Salgueiro (3o)
La Galladina (3o)
La Mata el Franco (50)






El Reguerdn de Casar de Ledo (49)
l o ) .-De la Tesis del Sr. MaRanes: 
Santa Marfa (En S.Clemente) 
Camino La Poula "
ElMorteiro "
Ermita La Cruz "
La QueimadiRa en Valtuille 
La RedoniRa (VillaFranca)
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1 g ) .-InForrnador de S.Clemente y Vi l l a b u e n a : D.Amadeo Granja 
y Don Jose Laqo Alvarez: nativos 
I a Cerca (4 1)
Montoiro (41)
Barredfn (41)
Las Matas (4 1)
Nogaloa (4G)
Los Cotos (4 G)
La DevesiRa (4O)





















Praos de Santa Marina (22)
Sputo (22)
Dana da Fonte ( 21)
Abesedo (21)
AutuRon (21) es lo mas aito 
Pena do Corvo (21)




L ame ira da Bouza (2 O)











Chao das Campazas (11 y 12)
Campo das Vigas (11)
Pico do Ribdn (4)
Pena datalà^a (4)




Praos de Quinte la (2)
Fieital (6)
Veiga Mesada (6)
Pallar de Gatos (5)
Arbedeira (5) (MDTA)




Madre de Agua (2O)
San Jus to (32)
La Carreoza (32) (Por un reguero) 
BS da Regueina darroyo (32)
0Q do Campo darriba (32)


















A T r a v E s a  ( 14)
(] Rigueiro da Mata ( 14)
Mata Redonda (14)
Ualdaaaa(14)= Valdaosa 















NOTA : lis informantes dicen que "madroRoS aquf se dice "ervedc 
y que el Fruto del madroRo se llama "merodo". Que es leys në 
da que sus Frutos son bue nos para la F ecundidad del aanado.
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Arganza............................................. p . 11
Balboa P. ‘^1
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Berlanga P. 77
Borrenes p. 85
Cabadas R a r a s .................................. P . 98
Cabrera : Benuza p. 106
Castrillo de Cabrera..................P. 116
Cacabelos....................................... P . 115(a)
Camponaraya P. 156
Candin. . . . . .    .P. 15U
Car r acede lo p . 162
Carucedo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. 174
Caatropodame.....................................P. 137
Congosto......................................... o . 207
Corullon.     p. 227
Cubilloa del 311 n. 2-^ 2
Tabero............................................. P. 25 0
Folgoso de la Ribera p . 253
F res nedo........................... .............. P . 235
IgüePia   . . P . 2 95
PRIMERA PARTE .-l/olumen II: Descripcion toponinica de :
Molineseca....................................... P . 308
Noceda del Blerzo................................. p. 329
Oencia       p. 344
Par adasG ca.   p. 355
Paramo del 311  P. 357
Peranzanes p. 386
Ponferrada P. 4 02
Prlaranza del B l e r z o .  p. 443
Puente de Domingo Florez.........................p . 4^5
Salas de los Barrios............................. P. 481
Sancedo.......................................  . .P. 499
San Esteban de Valdueza...........................o. 515
Sobrado de Aguiar................................ . 542
Tore no............................................o. 5p O
Trabadelo....................................... p. 551
Valle de FI no lie do P. 573
Vega de Esplnareda................................P. 535
Vega de V a lcarce,................................P. 5 00
VI1 lade canes p. 609
Vlliafranca del Blerzo........... ............. p. 52 0
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Urotoponlmla..................................... P . Ill
Toponlmia y cultura............................... P. 145
Zootoponimia. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 237
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TE DE EMPATAS DE LA II PARTE
Volume n III:
par). 2 linen 11 (lice: " Pol Lier" . Dche rlrcir: "PnLLier"
linra 29 dice "aaiàitimos". Dehe dccir: "asisLimoa" 
paq. 3 linea 29 y s. dice "ad jr t ivo". ürhc decir: "nombre" 
paq. 4 1 1  nea 15, snbra: "amboa"
paq. 6 linea 3 dire: " -il 1 o , -ilia". AFiadir: -" i e 1, -eJ" 
paq. 14 linea 19: tachar "-aco"
paq. 25 linea 26. Dice;" RECUNCD =". Anadir: "acnnbado"
pâq. 32 linea 1. Oebc tacha rae : "alqtinos"
paq, 91 linea 6, d i c e :"no han". Dehe decir: " nn h a y a n"
paq. 124 linea 17, ri i ce : " CA I CE'I Dehe dcir: "CAICE" 
paq. 133 linea 30, Dehe decir: "BASE CA NT U" 
paq. 211 linea 16, dice "eqido". Dehe decir: "ejido" 
paq. 231: tachar intégras las ifneas 25 y 2% 
paq. 255 linea 19, dice "ca". Dehe decir: "cas i" 
paq. 261 linea 2,. dice "castilln", Dehe decir: "castiello" 
paq. 269 linea illtima, dice: " — ". Poner: N4 84 (a)
paq. 2 7 9  linea 4 ,  dice:"senema" . Dehr decir: "lexena"
paq. 2 9 0  linea 12 : tachar: "e 1 inheres de"
linea 30: tachar: "pero"
paq.370 linea 22 dice "q". Dehe decir: "que" 
paq. 379 ifnea 26 dice "ctro". Dehe decir: "cualrn" 
paq. 3 B 0 : tachar la linea B# Integra
Il ne a 26 dice: "en CH". Ah ad i r : "o EL"
paq, 3BB ifnea 11 dice " leones i smos" . Dehe decir: "qal lennir. mos"
paq. 390 linea 38 dice "Inmaia". Dehe decir: "Inmbafa"
paq. 391 iinea 8 dire " i nclllo" . Dehe decir: "incliiyn"
linea 13 " 1 1er) i h le" . Es: "una situacinn mas..."
paq. 395 linea 2 dice "en". Dr be decir :"el" 




INTROOUCCI ON ; El fin de todo toponimo es el mismo que el 
de cualquier nombre sus tant i vo, diferenciar, distinguir.
Como los nombres sustantivos diferencian unos objetos de o- 
tros, los toponimos diferencian un lugar o para je de otro. 
Como la abundancia de objetos origine la abundancia de nom­
bres y la llamada especializacion semantica, la reparticiôn 
de la tierra o e 1 minifundio origine la abundancia de toponi­
mos. En una zona historicamente tan poblada y repartida como 
e 1 Bierzo, es logica la abundancia de nombres.
En este capftulo pretendo hacer un estudio de la morfologia 
de los toponimos, o sea de los metodos de formaciôn, sufija- 
cion y composicion as f como de la naturaleza mor f o log i ca de 
los toponimos: nombres, adjetivos, verbos.
El creador de los toponimos es la mayor parte de las vâces 
rûstico, 'con mucha inteligencia e imaginacion, pero con muy 
Bscasos recursos linguisticos que se reducen a los que de or- 
dinar io usan los hablantes para ampliar e1 léxico: la compo­
sicion y la deriwaciôn.
No faltan nombres simples y primitivos. tanto adjetivos co­
mo nombres ; pero su interés en este apartado es minimo:
Lagos; Pilas, La Olga, La Cerca, El Coto etc.
Los adjetivos,si van solos,es mediante una proceso de sustan- 
tivacion que comprende la progresiva eliminacion del nombre 
comûn, v.gr. La Redonda (Cubillos): implica "La (Tierra)Re- 
dodd. Las Rejas (Arganza) ■ Las( per(as)Ho jas etc.
Pero e1 interés del nombre simple radica exclusivamente en 
su significado ya que morfologicamente es un nombre sin mas 
variaciones que las que corresponden a los morfemas de géne- 
ro y numéro.
Mas interés tienen las formas compuestas y derivadas y pre­
tendo en las paginas que siguen hacer un estudio mas o menos 
datallado del funcionamiento en la toponimia Berciana de es­
tes dos interesantes modos de formacion de palabras.
Sin intentar una relacion exhaustiva de los toponimos, creo 
que,para dar una idea compléta de 1 tema,debo aiz no reçatear 
ejemplos aunqoe corra e1 peli^ro de pecar de prolijo.
jÿ LA COMPOSICION EN LA TOPONIMIA
Es la formacion de un nombre noevo mediante la fusion de va­
ries elementqs lingufsticos que tienen uso individual en e 1 ha- 
bla.
En ocasiones tiene lugar una adaptacion de los eftementos, co­
mo supresion de fonemas e incluso de presentadores o nexôs de^» 
do a que en e 1 compuesto ocupan posici#nes fonéticamente debili- 
tadas. Son los verdaderos compuestos. Otras veces,por e 1 contra­
rio, e 1 topénimo aparece en la forma de un grupo sintagmatico 
con un nûcleo inicial y mavgenes determinativos o complementos 
preposicionales mas o menos complejos.
Hablando en términos de Poitier creo que se puede afirmar que 
todo toponimo es "Una Lexia": sea la que sea su extension, e1 
que lo usa lo memoriza en un "unum signif icativo". Lo curicso es 
que el nûcleo significativo inicial suele funcionar como margen 
gramatical en la lexfa. Me explico con un ejemplo:
Un toponimo como "La fuente de Ualdecorrillos" se forma a partit 
de un nûcleo inicial que es "Corrilies"; luego se le aMadio un 
elemento - Valdecorrlllos y luego otro mas « La fuente de Val- 
decorrillos. Significativamente el primer elemento aMadido hizo 
ampliar el significado inicial, mientras que el segundo lo vuel- 
va a restringir a un punto determinado.
La elision de los elementos de enlace sue le sucader en un pro­
ceso lento a medida que el toponimo es usado y manejadocomo nom­
bre propio. Ello sucade facilmente en la lengua hablada; pero ar 
la lengua escrita recuperan los presentadores y nexos casi siem- 
pre. Se dira segûn la ocasion: La Vega de Sorbeda a La Uega Sor- 
beda o Vegasorbeda. Considers que solo en este ûltimo caso se 
puede afirmar que el toponimo se convirtio del todo en nombre 
propio, en los damas cases asisitimos a un proceso de nombre 
comûn que se slngulariza. De hecho muchisimos toponimos siguen 
usandose de ordinario en la lengua como nombres comunes v.gr.
La Mata, La VlMa, La Llama etc. Para que sean verdaderos topo- 
nimes deben convertirse en nombres preples que designen un lugar 
solo en oposiciûn a los demas del contorne.
En una zona tan extensa como la que estudio,las formas de Com­
posicion son muchas y muchos los nombres résultantes en cada ca­
so. Uoy a intentar resumir en los folios siguiert7.es algunos 
de los casos mas destacados.
1) CASOS DE COMPOSICION;/Nombre f preposician o adverbio in- 
dicando casi siempre situacionî
Pozo darriba (Ponferrada 92.-Informador de Toaal de Merayc 
Pozo dabajo (Ponferrada 92 .-Inf.Toral Merayo)
Ueiga dabaixo (V/illafranca 57 - Mapa )
Veiga de Zima (Sancedo-A «H.N. Libro 4852)
Veiga de suso (Penferrada- Mont,fol,110- Heredam.Rimor) 
Sosdelaveiga (Castrepodame - 7 - Mapa)
Sovaldescayos (Salas de los B.-Montes fol 141 p.616) 
Subarrelros (Carracedele - Uillamartin - Libro 4795)
T raslabarreira ( Sobrado - 25 - Mapa)
Solallama (Paramo del 511 - Libro 4861)
Solallama de la pieza (Perqnzanes - Libro 4366)
EntrepeMas (Congosto - 16 y 17 - Mapa)
Entrecarrûas (Corullon - 94 y 95 - Mapa)
2)-N0MBRE M/(S OETERMINAT I VO;
Ambasaguas (Vega des Espinareda, 26 - Mapa)
Ambascasas (Vega de Valcarce - En el mismo pueblo)
Ambasmestas (Hay varias : Pueblo del Ayunt.Vega de Valc.)
Entrambaslasaraéras (Castrillo de C .-Mont.fo1,117 vQ.) 
Sietefuentes (Sancedo - 91,70,65 - Mapa)
Setefontea (Vega de Valcarce - 23 y 24 - Mapa)
Las doshermanas (San Esteban de Valdueza -Garcia Rey) 
Doshermanitos (Valle de Finolledo - 3 - Mapa)XzÉsaeMaa 
Tresaguas ( IgueMa - 188 - Mapa )
Tres-campanas; Tres-castrines ; Cuatrovientos etc...
3).-NOMBRE MéS ADJETIVO CALIF ICATIVO: Es la forma mas fre- 
cuente de composicion; como se vera unas veces el adjeti- 
vo dejarâ en posôcion f onéticamente debilitada al ad-jeti- 
vo impidiendo la diptongacion hasta en la zona mas leone- 
sizada. Otras veces no sucede eso y diptonga.
Vallegranda (Molinaseca - 2 - Mapa-)
FonCrfa (Va 1le de F i no 1ledo - 71 - Mapa_)_
Fuentefrfa (Noceda 54 - Mapa)
Fontfuenga (Peranzanes- Trascastro- Libro 4866)
Fonterubia ( Paradaseca - 24 - Mapa)
Muchos nombres de villas: Vi1laverde ; Villaviciosa etc.
r O R M A S  DE C O M P O S I C I O N ;  4).-VERBO MrfS N#MBRE: La prasencia del 
uarbo en la toponimia es excepcional, con todo bay algunos 
casos como veremos:
Sacaojos (Moilnaseca)










5),-NOMBRE COMUN MrfS NOMBRE PROPIO: Unas veGes ambos se ban 
fundido ambos hasta el pu'nto de no recorder al nombre propio 
Otras veces la forma posesiva persists hasta con la preposi- 
cion/de/;
PeMagalen (Molinaseca - 64 - Mapa)
Valdegaldfn (Bembibre - 22- Mapa)
VaIdebonie1 (Paramo - PeMadrada - Libro 4063^
Caatropodame (Ayuntamiento de este nombre)
Pontipetri (Barrio de Oencia)
Lameira de Podamio (Coràllon - 61 y 62 - Mapa)
Nogal de Salomon ( Borrenes, Mont, fol.139, Herdam. Borrenes 
VaIdemarfa (Toreno - 114 - Mapa)
6).-NOMBRE M#fS NOMBRE : es forma tambian muy frecuente tanto 
con nexos preposicionales come sin elles:
Los nombres mas repetidos en la composicion son: Reguero, 
Prado, Castro, Vina, Villa etc. y mas que todos Valle 
PeMa del agua (Ponferrada-28-Infor. S.Andres Monte Jos) 
Riguera del agua (Peranzanes- Guimara- Libro 4866)
Vega de agueras (Peranzanes -Libro 4866. Peranzanes) 
Valdecanales (Congsoto - 24 y 25 - Mapa)
Prao de la Canal (Vega da Espinareda - Libro 4884 
Alto del riego ( Arganza - 20 Mapa: 906 metro)
Hay otras formas de composicion mas extraMas y largas:
Nombre mas adjetivo mas nombre. Nombre mas adjetivo f nombre 
mas ad jetivo formando verdaderas "LE XIA S" como decia:
- ô ~ -
H  LA OCRIVACION TQPQNfMICA
Como sabemos toda palabra esta abierta hacia la Izqularda para 
recibir prefijos y hacia la derecba, a veces con s e n d  1 las tra: 
formaciones fonéticas, otras elementos o morfemas lexicales tr 
dicionalmente llamados sufijos.
Los prefijos son relativamente escasos; algunos son verdade- 
ras preposiciones y como taies los hemos estudiado en la compo­
sicion. Quizas el mas repetido es /Re-/ que aMade la idea de ri 
reiteracion. AIgunas veces es dificil distinguirlo de formas 
apocopadas de"Rivus"en posicion pretonica:
Rebincaderos (Toreno - 116 - Mapa)
Reborde (Corullon - 57 - Mapa) y derivados de alla.
Recanto (Carucedo 10 Inform CampaMana)
Recunco (Priaranza: el reguero que baja de Ferradillo)
ReçueIga
Recontro (Carracedelo 38 Inform. Caraacedelo)
Inferno o Inf1erno 
Infantes 
Infestai
Lo que es enormemente abundante es la derivacion por sufija- 
cion. 3in pretender un estudio exhastivo para el cual se pre- 
cisaria tener prevlamente recogida toda la toponimia, voy a 
inten tar una ordenacion de los sufijos que considero mas usua- 
les y repetidos: ; la mayor parte de ellos son de origen roman­
ce ; pero también aparecen algunos considerados como pre#at i nos 
^^Inicio el estudio por los gradativos que a veces se acumulan 
intensivamente unos a otros e incluso hasta se contradicen.
El signi f icado de estos sufijos gradativos es mas bien afecti- 
vo que cuantitativo. No me es posible entretensrme en la sepa- 
racion de las formas leonesas y las formas gallegas. Ooy por 
conocidos los elementos necesarios para dis tinguirlos a simple 
vis ta sin qqe yo haga referencia alguna:
l).-El sufijo -ITO : es casi inexistente en todo el Bierzo:
G arabi tos (Folgoso de la Ribera - 74)
La Carabi t a (Congosto - 3.Miguel de DueOas, L .5235)
La Gambita
-2).-El sufijo latino-ELLU: las soluciones normales son-Iello, 
-iella an la zona leonesa; -elo, -aia en la zona gallega.
Existe ya abundante la forma reducida -illo, -ilia.
Oebo observar que en muchos casos de toponimia historica medie­
val, por vacilar los copistas en la grafjfa de la palatal late­
ral -11-, se encuentran soluciones diptongadas y con /1/ en vez 
de con /II/:
El Chanillo (San Esteban de Valdueza) y muchos derivados 
Castrillo, Valdecastrillo etc.
Lombillo (Pueblo de Salas de los Barrios)
Garandilla (Sancedo 24 Mapa)
Gargantilla (Peranzanes - SusaMe Libro 4861)
Fontani11a (Toreno, PeMadrada - Libro 4863 
Fontillas ( Bembibre - 58 - Mapa)
Ferradillo ( Pueblo del Ayuntam. de 5.Esteban de Valdueza) 
Lombela (Borrenes Libro 4794)
Fonteias (Lago Carucedo 15 -Informador Lago C.)
Fontaelas (Arganza 43- San 3-» Mata Libro 4892)
Fresnedelo (Peranzanes: en zona leonesa)
Quintela (Vlliafranca, 63 Mapa)
Cerromirandelo (Vlliafranca 18 Mapa)
Porte la : varios pueblos v.gr. Sobrado
Campelo (Villadecanes 14 Mapa) y pueblo de Arganza
Bargelas (Vega de Valcarce, 42 Mapa)
Fontepenela (Vega de Valcarce, 37 - Mapa) 
etc.: Penoselo, Trabadelo, Penedelo
Asniquiella (Vega Espinareda Libro 4876)
Cubiello (Vega Espinareda Libro 4874) alguna v ez Cubielk 
Coutarielle (Vega Espinareda Libro 4870)
Curriellos (Valle Finoliede 55, Mapaj
Chaniello (Sancedo, Cueto Libro 4858) y-Chanelo y Chaelo 
Chanie1lo (IgueMa - 148 - Mapa)
Camplello (Ponferrada, Barcena del Rio, Informador)
Lombiello (Montes fol.144 y en otros)
Fontaniella (Bembibre, Libro 5237) y en otros sitios 
Bustielle (Carucedo, Orellan, Mont. aMe 1230)
Lombie1? (Castrillo.-Mont,fo1 120 vB.-Odollo)
Munielo (Vega de Espinareda Libro 4884)
Penielaa (Priaranza.-Montes fol.i39 )
Castrielo (Benuza - Montes fol, 141)
Chayalos (Ponferrada, Rimor, 139, Informador)
- /'
Por derlvar de la Forma genltiva caai siempre perdio la -e fi­
nal en casos como los que siguen:
Valdevedriel
Uegateniel (Folgoso de la Ribera 41)
Cornatel (Priaranza)
Pedrosiel (Castrillo Montes fol. 120 Odollo)
3).-El sufijo -ico, -ica: es poco abundante, pero esta repre- 
sentadg v.gr.
La Matica (Priaranza 22.-Mapa)
Montico (Valle de F inolledo, 50 Mapa)
Fontanisa (Salas de los Barrios, 21 Mapa)
Linaricas (Castropadame , 25 Mapa)
Gandaricas ( Caatropodame 35 Mapa)
Encinalica ( Molinaseca, 42, Mapa)
Devesica (Ponferrada 141, Informador de Ozuela)
Lanyanica (en el Pueblo de Turienza CastaMero, Libro 5235) 
Chanico Sierra (IgueMa, 239, Mapa)
4),-El sufijo -eto, -eta: Muy escaso (-ete)
Camareta: Congosto
Camaretos: Camponaraya
Canetos : San Esteban de Valdueza
La Galveta: Cacabelos 23
Los Canetes : Congosto
5).-El sufijo -ino,-ina, -in (Leonés); -iMo, -iMa (gallego):
Es enormemente difundido. Hay bastantes dasos de forma en -ino 
con pérdida posterior de la -n- intervocalica cosa que en mi 
opinion demuestra que el influjo gallego es posterior al leonés
La Gargahtina (Toreno, PeMadrada, Libro 4863)
Fontani nas (Toreno, Libro 4878); Sancedo,Ocero,4862 
Fontecinas (San Esteban de Valdueza, Mont. fol.llO)
La Fontolina (Cacabelos, Quilos, Libro4875)
Leyrosina (Peranzanes, Argayo, Libro 4863 y s.)
Xuncalfn (Çolinaseca, 38, Mapa)
Las Gandarinaa (Folgoso de la R., 90, Mapa)
La Oevesina (Fuentes Nuevas, Bembibre etc.)
La Olguina (Villafranca, Libro 5234)
La Moralina (Ibidem)
Peralinas (Toreno, Libro 4878)
Espinunguina (San Esteban de Valdueza Libro 5217)
Nota : Alguna forma leonesa en zona gallega puede explicarse por 
influjo de los copistas. Hoy ya no se encuentran esas formas.
FontalMa (Carucedo, 23, Informante de Lago Carucado)
Fontlfla (Trabadelo, 60, Ida pa)
Lae CabadlMas (Peranzanes, 130, Wapa) (77)
XunquiMas (Candlh - 22 - Mapa)
DeveslMa (Camponaraya, Informador)
CaetrlMos (Barjas, Mapa)
Fonte das AiriRas (Vlliafranca - 21 - Mapa)
ParadlMa (Villadecanes, 31 Mapa)
La acum ulac ion  de s u f i j o s  g r a d a t i v o s ,  ta n  t i p i c a  d e l  leon es  
sa observa  con mucha f r s c u e n c ia  en to p o n im ia :
Pena, Panels, Peneliflas (Villadecanes, 28, Mapa)
Campo, Campelo, CampellMa (Vega de Valcarce, 83 Mapa)
Campelln (Villafranca, Libro 5234 del A,H.N,) 
Porta, Portelo, Portelln (Vlliafranca, 2, Mapa)
Castro, Castrillo, Castrellon (Ponferrada, Ipformad. S,Lorenzo) 
Castro, Castrillo, Caatrillln (Arganza, S.Duan Mata, Libro 4892) 
Castro, Castrelo, Castrelln (Priaranza, Inform.S.Juan Paluezas) 
Castro, Castrillo, Caetrilloes (Oencia, Castropetre.)
La existencia de bastantes toponimos con forma gallega super- 
puesta a una forma leonesa me incite a asegurarme an la idea de 
que la galleguizaciôn innegable de parte del Bierzo fue relative 
mente tardia, quizas possterior al siglo XIII. Algunos de los 
ejemplos que considero sont a)-Castrill6es que sobre la forma 
leonesa sin reducciôn de -11- pierde la -n-,
b)-Peralla (Priaranza, Toraj Merayo etc.) que parece inplicar 
la forma previa Peralina; as! como la forma Psraloa
c)-Camp{os que creo implicar "Caropinos" (Santalla)
d)-En Borrenes hoy llaman Griselia lo que en el Tumbo de Montes 
fol, 137 llama "Igrisillna”,
e)-Otros sériant Lombala, Peredla, Poclos, Vallas etc,...
6)-El sufijo -Olus =-uelo, -uela. La forma gallega -olo solo la 
hs encontrado an la forma "Faberolo" paro an un documento medie­
val del Tumbo de Mantes refirido a la zona leonesizada da Colum- 
brianos (Ponferrada),
BraMuelas (Colinas de Campo da Martin Mgro )
Rozuelo (Folgoso da la Ribera)
Meruelas (San Esteban de Valdueza)
Requejuelo (Matachana, Libro 5235)
Riquiruello (Nogar, Montes fol, 117 vO)
Morteruela (San Esteban de Valdueza, Montes fol, 393)
Praizuela (Molinaseca, 17, Mapa)
Peflezuelas (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
Fonte da Cazuela (Villafranca 8, Mapa)
7),-Les sufijos: -uculus = -uyo, -uya; -acula = aya; -écula=eya 
Garabuyo (Arganza, Libro 4089 del A.H.N.)
Garahuy03 (Noceda, a 20, Informador de Noceda)
Las Fontayas (Peranzanes, Trascastro, Libro 4865)
Linreyos (Llamas de Cabrera, Montes fol, 121)
Hortbleyos (IgueMa, 3 y 4, Mapa)
Perullal (Peranzanes, Libro 4866, Peranzanes)
8),-Sufijo aumentativo- despectivo -on : as muy frecuente 
Astron ( Valle de F inolledo, 50, Mapa)
La Llerona (Bembibre)
El Gargalon (Camponaraya)
El Fontanon (Barcena dal Rio, Informador)
Linaron (Berciego eto,)
Chanones (Molinaseca, 51, Mapa)
El Chanon (Bembibre, 76, Mapa etc,)
El Carballon (Vega de Espinareda, Libro 4875)
Bergodon (Villadecanes 19, Mapa)
bos Casarones (Villafranca, Libro 5234)
_ / 0 .
,-Otroa sufijos gradativos: Incluyo aqui una ssris ds sufijos 
romances unos, otros considerados prerromanos, casi siempre con 
significado peyorativo:
SraMueto (Colinas ds Campo de Martin ffloro, Ayunt, IgueMa) 
Hirueta (Bslin Ayuntamiento de Salas de los Barrios)
Rodrigatos (En el Ayunt, da IgueMa)
La Barraca (Sega de Espinareda, 6, Mapa)
Fullacos (Toral de Merayo, 133)
La Pozaca (R3petidas veces v.gr, Cueto en Sancedo)
Pozacais (Villafranca Libro 5234)
Pozaco (Albares de la Ribera)
Forruco (Vega de Espinareda, Libro 4874)
-Oestaca el sufijo -arro. -orro considerado como peyorativo 
vasco o prerromano,
Mocharro (Reguero) (Salas de los B, 60, 48, Mapa)
Medorra (Cacabelos 4, Mapa)
Modorron (Carucedo, 27, Informador)
Potorron (Arg"nza 54, Mapa)
Pontorron;Çontarro (Carucedo, La 8arosa)
Las Tagarras (Albares de la Ribera, 28)
Zagarros (Albares, Junto al anterior)
Cotarro (Ponferrada, I^f, S,Andrés da MonteJos)
Testurro (Bembibre, 52, Mapa)
b ),-Sufijos no gradativos. En la toponimia del Bierzo son enor­
memente frecuentes los abundanciales ; los de pertenencia y los 
referentes a caasa-efecto. Voy a tratar de ejemplificar abunda 
temente, pues creo que la cosa puede ser de interest 
.1) El sufijo -anus, -ana significants pertenencia o posesion: 
Turbana (Carucedo, Informador de CampaMana)
CampaMana (Pueblo del Ayuntamiento de Carucedo)
Rozana (Ayunt. de Benuza, 3 y 7 Mapa)
Fontana ( Bastante frecuente el y derivados de el)
La Guiana (informador de Toral de Merayo)
Suberrana (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
La Escribana (Pico del Ayuntam. de Candin en los Ancares) 
Lombano (San Lorenzo de Ponferrada). Lombana (Ozuela)
Quintana : Bastante frecuente
Con frecuencia dériva de un genitivo dm pesesor personal: 
Mrellan (Pueblo del Ayuntamiento de Carucedo)
Rubillan (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
Ruitelan (Pueblo de Vega de Valcarce)
Sedrén (Reguero)(Vega de Espinareda, 39 y 32, Mapa)
Senan (Molinaseca, 70 Mapa)
Montan (Villadecanes, 27 Mapa)
_2),-Sufijo denotador de causa-efecto -"Ariu" = ero, era, Preva- 
lece con mucho la forma gallega y leonesa occidental -eiro.
En la ejemplificacion voy a pongrr casi solo toponimos cuya sig 
nificacion basics cônsidero poco segura:
Antero (Vega de Valcarce, San TArso, Exists otro en Candin) 
Arquera (Vsga de Espinareda Libro 48BBx 4870)
Asilera (S,Esteban de Valdueza, 13 Mapa)
La Cetrera (IgueMa, Rodrigatos de las R ,)
Decorredero (Priaranza, 4, Mepa 
La Gibrera (Fabero, Fontoria, Libro 4887)
Rebisquera, Rodillera, Pena Rogiiera, Tramaceros
_/.g'
Anchalrqi (Priaranza, Inform. S.Juan Paluazas)
B a b u re ir a  (O e n c ia ,  C a s t r o p e t r e )
Belasneiro (Oencia, 1 Mapa)
La Bruteira (CandIn Tejedo de Ancares)
Bugueiro (Camponaraya, B2 y B3, Mapa)
Gallardeira (Priaranza, 9, Inf. de S.Juan Paluazas)
NodeiriMa;( Tilindeira, Turrieira, Trabuqueiros, Sulleiro; 
Sorilleiro, A Rideira, Xan de Ropeyro; Sardoneyra etc..«.
3).-AIA c Al qua confluye con el sufijo -ar. Tienen caractar 
abundancial casi siempre de colactivos arborées :
Gamonal ( Cubillos, Libro 4850)
Fasgadales (IgueMa, 14p mapa)
Fontanal (Vega de Espinareda, Libro 4870), Es frecuente 
Fontais (Sancedo, Cueto, Informador)
Pedregal (Hay muchos casi siemprei Pedragal)
Pedrascal( Ponferrada, Infor, Barcena del Rio)
Bollezal (Puente de Domingo Florez, 9 y 10, Mapa)
Boudai (Arganza, 50, Mapa)
Burganal (Peranzanes, 16, Mapa)
Canvaral (Oencia, 53, Mapa)
Xordalln (Carucedo, 11, Inf.CampaMana)
OtrosÎ Meixal,Mostellar, Peizais,M^xaval, Renazaril;Xinfal etc. 
Colmenar, Pinar, Oliver, Linar, Fontanar
4),-Sufijo abundancial da colectivo arboreo. Hay veces que se re- 
fiere a otros elementos no fltonimicost -etu = edo
Ucedo, Oucedo (Villafranca, 23, Mapa 
Pedredo (Vega Espinareda, Libro 4876, A.H.N.)
Peredo (Vallafranca, Libro 5234)
Salguelredo (Vega de Espinareda, Libro 4870)
Espinareda (Pueblo de ese nombre, Ayuntamiento)
Candanedo^ Herbededo, Gancedo, Fasquedo, F inolledo, Fresnedo 
Macedo, Guindaledo, Caunedos, Ruseda, Sumiedo, Laredo, Gibredo...
5),-El sufijo verbal participial "-atu"= ado, -ada 
Vegamisada )Villafranca, 5, Mapa)
Penafureda (Villafranca, 8, Mapa)
Corradat Es muy frecuente
Sobrado: Pueblo y Ayuntamiento y toponimo menor)
Los Vallados (Vega da Espinareda Libro 4876)
Fuente los Alunados (Vega de Espinareda, Libro 4874)
La Calzada: Abundante
Fonte Cernadas (Vega de Valcarce, 11, Mapa)
Losada (Pueblo del Ayunt, de Bembibre)
Forfiadas (Abunda, Por ej, Carucedo)
Otros* Andolada, ApaMadas, Ardeviada, Basnadas, Baulado, Britada 
Caimada, Comparado, Conxanada, La Couchada, PiMorrachao etc,
6),-El abundancial adjetivador "-osu"a -oso, -osa
La Grigosa (Ponferrada, Informador de Barcena del Rio)
A Rebolosa (Villafranca, 40, Mapa)
Leiroso (Peranzanes, Libro 4866), Pueblo de Oencia 
Leitosa (Paradaseca, Veguellina )
Lindoso (Pueblo de Vega ds Valcarce)
Pallosa (Vega de Espinareda, Libro 4876)
Penoso (Vega de Espinareda, Libro 4884)
Focoso (Valle de F inolledo, 82, Mapa)
Caetroventosa (Cacabelos, sitlo de la antigua Bergidum)
Folgoso (Ayuntamiento y pueblo del Este del Bierzo)
Castroveloso (Trabadelo, San F iz do Seo)
PeMaviciosa (Congosto, 11, Mapa)
La TiMosa (Caponaraya, 16 Mapa)
El Soto la TiMosa (Sancedo, Libro 4852
Vilaviciosa de Perros (Pueblo de Folgoso* de la Ribera)
Los mas son adjetivos y deberIan estudiarse en ese apartado.
7),-El sufijo hispanico-iikina prelatino "-aecu" e-iego 
Turaliego (Folgodo, 45, Mapa)
Postiriegas (Noceda, 70, Mapa)
Martiniega (Sancedo, Cueto Libro 4858)
Matiega (Ponferrada, 26, Inform, MonteJos)
PeMa Paniega (Berlanga, 5 y 4, Mapa) ■
Rumiego, (Caatropodame, Calamocos, Libro 5235) 
Mondiago (Peranzanes, Chano)
Raniego (Borrenes, Mont.fol,137) lbidem= Ramoegoa 
Reyego (Borrenes, Informador de Borrenes)
Berciego (Pueblo del Ayunt, de Noceda)
La Labrega (Noceda, Libro 523#, en Berciego)
8).-Sufijo " - A c b u " 3 -aco, prerromano posesivo
Cruniago (Villafranca) hoy es Clunisgo, En el Tumbo de 
Montes fol, 135 dice Corniego) 
fflazaco (Reguero) (Vega de Valcarce, 16 y 24, Mapa) 
Irago (Puerto de) (Ayunt. de Folgoso)
Valdebozacos (Vega de Espinareda, Libro 4885)
9 ) ,-Suf ii^ os -aco, -eco, -oco, -uco
Las marocas (CandIn y otros muchos sitios)
La Morueca (Varioa v.gr, Informador de Rimor)
Rego de Meco ( Paradasses, 25 y 26, Mapa)
Lamocos (Fabero, 33 y 34, Mapa)
Calamocos (Congosto, Pueblo)








10),-Sàflljo -orlu s oiro, -olra, Ea un sufijo que se suele aplicar 
a temas verbales dando un œatiz significativo de lugar*
Estremadoiro (Peranzanes, Chano, Libro 4066)
Prao Masoiro (Ponferrada, 15, Infor. Montejos)
PeMa Tendoira (Paramo del Sil, 227, Mapa)
Pasadoiro (Priaranza, 29, Mapa)
Ameixadolres (Vega de Valcarce, 82, Mapa) ?7?
Mercoiro (Priaranza, 29, Mapa)
Landoiro (Villafranca 27, Mapa)
Treitoiro (Vega de Valcarce Libro 4876)
11)-Sufijo-Ile =-Il con significacion adjetival de "favorable" 
Setil (Paramo y Yeres)
Lome de Usiles (Paramo 143 a 146, Mapa); Ragàero y Teso
12),-Sufijo -utu = udo, uda
Las Zamudas (Arganza, Campelo, Libro 4857)
Carrûa da Rata (Villadecanes, 30, Mapa)
Sesgudos (Castrillo de Cabrera, Noceda, Mont,Fol,119 vO)
13),-Sufijo verbal -Uru »-uro, -ura
La Cerraduta (Vega de Espinareda, Libro 4885)
Las Pasuras (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
14),-Sufijo prerromano -ncot
Naranco (Vega de Espinareda, Libro 4870)
Puchancôn (Ponferrada, 127 Informador San Lorenzo)
Ancares (Montes de Candin)
15),-Sufijo adjetival -itiu = -izo, -iza»
Chalza (Borrenes)




1 6 . -  S u f i j o  * * -sc o " i  de o r ig e n  l i g u r  segdln S c h u l te n *
V e la s c o  (R eg u ero )  (B em b ib re ,  1 ,  Mapa)
Ve la s c o  (R eg u ero )  (Noceda, 36 ,  35 ,  Mapa)
V a lascocano  (A rg a n z a ,  S .Ju an  M eta , L ib r o  4892)
Pascon (Vega de E sp in ared a  L ib r o  4876)
La C arrasca  (Vega de V a lc a r c e ,  66 )  y o t r o s  muchos d er ivado s  
T r i b i e s c a  (Vega de E s p in a red a  E ib r o  4876)
T ru b is c o  ( P o n f e r r a d a ,  In fo rm ad o r  da MonteJos) y T o rb is c o
Camino F rancesca  (En doc. es f r e c u e n te  v .g r « C o lu m b r ia n o s )
1 7 , - S u f i j o  prerrom ano de c a r a c t e r  h id r o n lm ic o  " - n t i a " i  
P r ia r a n z a
Arganza
A r la n z a
Oencia
1 8 ) « - S u f i j o  g erm anico  -ng
V a l l e  R in g a leng o  (R egu ero)  ( C a s t r i l l o ,  77 y 78 Mapa)
Abada d e l  Ralengo (San E s teb an  de V a ld u e z a ,  101 ,  Mapa) 
B e l la e n g o  (R egu ero )  (F a b e r o ,  40 y 2 8 ,  Mapa)
Orango ( t r a b a d e l o ,  6 4 ,  Mapa)
Morungo (S o brad o ,  5 1 ,  Mapa)
Rezongo (A rg a n z a ,  54 ,  Mapa)
Arango (S e r r a  d ' )  ( E n t r e  Vega de V a lc a r c e  y B alboa)
1 9 . - S u f i j o s  de c a r a c t e r  e s d r u ju lo *  son con s iderad os  como p r e -
romanos y no t i e n e n  una forma u n ie s ,  s u e le n  responder a formas










^ ) l AS FORMAS ADOETIVAS EN LA TOPONIMIA 
Aunque l a  fu n c io n  de es tos  a d je t iu o s  es n om in a l  y cuando van  
en fu n c io n  a d j e t i v a ,  s i  de verdad son toponimos ya se han Pundlc 
do con e l  nombre para  fo rm a t  e l  p r o p io ,  q u ie r o  e s t u d i a r  de marne­
ra  e s p e c i a l  e l  s i g n i f i c a d o  de es to s  a d j e t i v o s .  Los in c lu y o  en e l  
c a p i t u l a  de l a  f f lo r fo lo g la  por no hacer un c a p l t u l o  d i s t i n t o  ya 
que c re o  que son mas a f i n e s  por su c a r a c t e r  a d j s t i v o  que por e l  
s l g n l f i c a d o  de cada uno*
l) ,-A D O E TIVO S DE COLORES * a l  re c u rs o  a l  c o lo r  es f r e c u e n te  en
l a  to p o n im ia  de l a  zo na ,  l a  im a g in a c io n  d e l  campesino echa mono
de e s te  r e c u rs o ;  p ero ,  como veremoa, no es muyn sx ten sa  la  e s c a la  
de p o s i b i l i d a d e s  que se l e  o f race
-ALBU s b la n c o .  Puede c ru z a rs a  con la  base prerrom ana " A l b - " ,  
" A l p -  ( O e r t o l d l :  P ro b lem ! d i  e t lm o lo g la  p ,  33)
Penalba  (O e n c la ,  L u s io ,  MaManes)
PeRalba (P u eb lo  de San Esteban  de V a ld u e z a .  M o n a s te r i o )  
P e d ra lb a  (Camponaraya, 31 Mapa)
Pennes a lb a s  ( P r l a r a n z a , Montes nO 2 9 1 ,  Voces y O r e l l a n )  
X e a ta s  a lb a s  (Vega de E s p ln a rs d a ,  3 9 ,  Mapa)
Canu g b la n c o .  canot
Rlocano ( C a s t r i l l o ,  Heredam. de N ^ g a r ,  Monte» f o l ,  117 vO)
Os Canos ( P r i a r a n z a ,  1 7 ,  In fo rm ad o r  de P a lu e z a s )
E l  Cano (Sancado 3 7 ,  In fo rm ad o r  de C u e to ) ,E 1  mapa en e l  44)
B lank  = b la n c o . de o r lg e n  germ ânico segûn Roca G a r r ig u e s l  
Campablanca ( C a baO asraras , 10, Mapa)
Los Blancos (C ongosto , DueMas, L ib r o  5235 y s , )
Fuentss  b lanças  (M o l in a s e c a ,  Mapa)
L le r a b la n c a  (Castropodam e, 7 0 ,  Mapa)
P ie d ra s b la n c a s  (F a b ero  L ib r o  4 9 83 ,  P l e i t o  de L im i t e s )  
PeRablanca (P o n fe ra a d a ,  152 ,  In fo rm a d o r  de O zue la )  
S ix o b la n c o (B en u za  163p Mapa) P ico  de 1659 m,
P u en teb lan co  ( Paramo 93 mapa)
Obscurug o sc u ro » Mas que a l  c o lo r  se r e f l a r e  a l a  f a l t a  de lu z :  
V a lo s c u ro  (P o n fe r r a d a ,  139 ,  In fo r m a ta  de Rlmor)
V a ld eoscu ro  (Reguero) ( T r a b a d e lo  73 y 6 5 ,  Mapa)
V a l in a a c u r a  ( T r a b a d e lo ,  3 1 , 3 2 ,  33 ,  Mapa) Reguero  
V a ld e s c u ro  (Vega de gspimmxmdmÿ V a lc a r c e ,  6 5 ,  Mapa)
Rubeu y RussuèRMWZMWtaasKMzat  g r o j o  oscuro
A g u afub ia  (San Esteban de Va ld u eza  L ib r o  5217)
Penna Rula (H eredam iento  de B o rren e s ,  Mont. F o l .  137 )
PeMa r u b is *  bay v a r ia s * e n  Carucedo; en Folgoso y Arganza  
M a ta r r u b ia  (Castropodame, 6 5 ,  Mapa)
M a r ru b ia  (San Esteban de V a ld u e za  Montes, NO 359)
F o n te r r u b ia  (P a ra d a se c a ,  3 4 ,  mapa)
F a n a r r u b ia  ( F a b e r o ,4 0 ,  Mapa)
T e s o r r u b io  (P r ia r a n z a  -  2 8 ,  In fo r m .  P a ie e z a s )
Los Rubios (Poblado  de CabaM asraraa)
P o z a r r u b io  ( Vega de E a p in a r e d a ,  L ib r o  4864)
P e r a l r u b i a  ( B e r lan Ç a ,  L a n g re ,  L ib r o  4869)
AIgunos d e r iv a n  de nombres p ro p io s  de asa misma base*
E l  Rubin (S em b ibre ,  55, Mapa)
R u b i l l a n  (P e ra n za n e s ,  Chano, L ib r o  4866)
R u b ia l  (P e ra n za n e s ,  T r a s c a s t r o ,  L ib r o  4866)
Rubianea (P a ra d a se c a ,  V i l l a r d e a c e r o )
Rubiana (Ratiaza Fresnedo, 12 ,  Mapa)
V i r i d e  s v e rd e i
Vegasverdes (P eran zanes ,  9 2 , 1 0 3 , 1 1 4 ,  Mapa) Reguero  
Praoverde  (P o n fe r r a d a ,  35, In fo rm ad or  Fuentes  Nuevas)
Teso v e rd in a s  (San Esteban de V a ld u e z a ,  G a r c ia  Rey)
V a lv e r d e  (R eguero )  ( C u b i l l o s ,  13 y 12 , Mapa)
A l t o  la s  V e rd in a s  ( C a s t r i l l o  6 ,  Mpaa ) P ic o  de 2112 m. 
V e r d e l l a  (A rg a n z a ,  San 3uan de l a  M ata , L ib r o  4892)  
V irch an o s  ( C a s t r i l l o ,  51, 52 ,  Mapa)
V i l l a v e r d e  de l a  A b ad ia ,  V i l l a v e r d e  de lo s  C e s to s .
Pardu = p a r d o ;
PeRaparda ( C o r u l l o n ,  7 7 ,  Mapa)
PeRaparda (Balboa, 68, Mapa)
Nogal p a rd iR a  (C a c a b e lo s ,  Q u l lo a  L ib r o  4854)
Fuentas  pardas  (San Esteban  de V a ld u e za ,  L ib r o  5217)  
Penaparda (P a ra d a à e ç a ,  1 9 ,  Mapa)
PeRaspardas ( San Esteban  oe Va ld u eza  L ib r a  5217)
N io ru  g n e g ro *
fflonegro (Paramo 80, Mapa)
PeRasnegras (FEbbeoo, L ib r o  4 8 8 3 ,  P l e i t o  L im i t e s )  
V a l l e r e n e ^ r o  ( C u b i l l o s ,  1 ,  2 ,  Mapa)
P ie la g o n e g ro  (Paramo, L ib r o  4863)
La Cueta de Muinegro (F a b e r o ,  L ib r o  4883)
MuRegre ( Noceda, MaRanes)
Rosa = c o l o r  de r o s a *
M a ta rro s a  ( M o l in a s e c a ,  14 Mapa)
M a ta rro s a  d e l  S i l  (P u eb lo  d e l  A y u n t .  de Toreno)
P in c tu  = p in t o  *
P e r a le s  p in t a s  (Camponaraya, 16, In fo rm ad o r  de Camponaraya)  
E l  P in to  ( B e r la n g a ,  L an g re ,  L ib r o  4869)
P r i e t o  -  pardo
L l e r a p r i e t a  (Castropodam e, 7 1 ,  Mapa)
Tubidu = t u r b i o *
F o n tu r b io  (F a b e r o ,  40 ,  mapa y L ib r o  4883)
F o n te tu rb a n a  ( Carucedo, 12 , In fo rm ad or  CampaRana)
T in c tu s  = t i n t o  :
P e n a t in ta  ( V a l l e  de F i n o l l e d o ,  109 ,  Mapa)
P e R a t in ta  (Vega de E s p in a r e d a ,  3 8 ,  Mapa)
N i t i d u  o n àtu  = n ie t o
Los N ie to s  (C ongosto , A lm azcara ,  L ib r o  5237)
-ARG- .-Se trata de una base preroomana adjetiva o noiinal 
a cuya Familia pertenece el nombre latino ARGEMTUM = ila- 
ta. Muchos autores le dan el significado basico de "Bri­
llante" y ese es el motivo de colocarlo yo aqui.
Los toponimos que pueden te ne r esta base son bastantes, 
aunque el cruce con el latin Argentum es muy posible y 
mas en una zona donde las explotaciones argentigeras tu- 
vieron tanta impor tancia:
Arganza (pueblo y Ayuntamiento)
Arganza de Rey (Arganza, Libro 4853 y 486o)
Jardin de Arganzola (Cubillos 3, Mapa)
ArqanclRa ( Cacabelos, Libro 4855)
Argentine (Cacabelos . Hoy, es La Reguera de los Cucos) 
Argenteiro (Pueblo de Vega de Valcarce)
Argulsuela (Folgosè 79, Mapa)
_ /-
2 | . -A D 3E T IV Q S  DIMENSIONALES Y FORMALESi 
Lonqu = Luanqo. Lonoo» L laengo a veces:
A g ro l lo n g o  {CabaRas r a r a s ,  22 Mapa)
Campolongo (P ic o  da) ( P a r a d a s e c a , 5, Mapa)
Camprongo (T o re n o ,  L ib r o  4878)
E ra lu e n g a  (Param o, L ib r o  4861)
E ro lu e n g o  (Param o, Sorbeda L ib r o  4863)
Panalonga ( Candin  7 4 ,  Mapa)
L le r a lu e n g a  (Castropodam e, 6 4 , 6 5 ,  Mapa)
Los Luengos (Paramo, L ib r o  4861)
Lamalonga ( Benuza, Montes f o l .  121)
G ran da lo ng a  ( Vega de V a lc a r c e ,  1 , 6 , 7 , 1 4 ,  Mapa)
P o n t lu e n g a  (P e ra n z a n e s ,  T r a s c a s t r o ,  L ib r o  4866)  
P rado luen go  (Paramo, SusaRe, L ib r o  4861)
PeRalonga ( V a l l e  de F i n o l l e d o ,  5, Mapa)
Campaslongas (C aru ced o ,  17 , In fo rm ad or  de CampaRana) 
E ir o s l lu e n g o s  ( ig u e R a ,  C o l in a s  de Campo de M a r t in  Moro 
V a l i l o n g o  ( P r i a r a n z a  28 ,  In fo rm ad o r  de S a n t a l l a )
Larqu = l a r g o
A la rg o s  ( P r i a r a n z a ,  2 0 ,  In fo rm ad o r  de S a n t a l l a )  Y much os + 
M a ta la r g a  (T r a b a d e lo  7 5 ,  Mapa)
La Large  (Param o, Sorbeda , L ib r o  4863)
P r a d o la rg o  (M o l in a s e c a ,  6 9 ,  Mapa)
P e r a l - l a r g a  ( Congosto, S .M , da OueRas L ib r o  5236)
A la r g u lo s  ( P r i a r a n z a  2 1 ,  In fo rm ad or  de S a n t a l l a )
L lam ero  l a r g o  ( C a s t r i l l o  da Cabrera  50 , Mapa)
M a ta s la rg a s  (Noceda, C a b a n i l l a s  de san J u s to )
A la r g u in e s  ( P o n f e r r a d a ,  108 ,  In fo rm ad o r  T o r a l  Merayo)  
M e i r a la r g a  ( C o r u l l a n  13 y 14 Mapa)
Prados l a r g o s ,  (Camponaraya, 17, In fo rm ad or  La Valgoma)  
L on g ares ,  L o n g a n e l la s ,  L lo n g u era  e t c .
_Hladores mayor» No hay ra a to a  da RIagnu, ae Impons " g ra n d e " !
Llama mayor (F o lg o s o  86 ,  Mapa)
Valm ayor ( P o n f e r r a d a ,  1 34 ,  In fo rm a n ts  da O zu e la )  
V i l l a m a y o r  (P ob lado  d e s h a b i ta d o  da V i l l a d e c a n e s )
Penedo Mayor (C a ru ce d o ,  2 0 ,  Mapa)
Pradomayor (Camponaraya, 9 ,  In fo rm ad o r  Valgoma)
A rm a y o r , (P e ra n z a n e s ,  SusaRe, L ib r o  4861)
Grande s g ra n d e !
Montegrande ( Ig u eR a ,  162 , Mapa)
M atagrande ( M o l in a s e c a ,  56 Mapa)
Lamagrande ( B a lb o a ,  P u e b lo )
P o l t r o n  grande (O an c ia  4 8 ,  Mapa)
C a n t a r i l l a  g rande  ( Carucedo, 7 ,  In fo rm ad o r  La B aro sa)  
Rozagrande, P rado grande ,  V a l iR a  g ra n d e ,  Cam pogrande,, .
P ik k in n u s  PequeRol  y e l  c o m p a r a t iv e  M ino re  = manor *
PuentepequeRa (S a la s  de lo s  B a r r i o s ,  12 ,  Mapa) 
P oltronpequeR o (O en c ia  4 7 ,  Mapa)
V a l p i q u i n i n  (Sanced o, Ocero , L ib r o  4862}
V a l p i q u i n i n  (P a ra m o ,95  mapa) L ib r o  4861=V alpequ eR ln  
RiopequeRo
Hay un case!  PeRachica (P e ra n z a n e s ,  2 6 ,  Mapa)
Penna minor (Noceda, Montes NB 171)
L i l l o  menor (F a b e r o ,  L i l l o ,  L ib r o  4882)
Picomenor (San E s teb an  de V a ld u e z a ,  G a rc ia  Rey)
PeRa menor ( P r i a r a n z a ,  m o n te s , fo l»  139 pag, 588)
Amolu  a ancho !
L i e r a  ancha (Castropodam e, 52 , Mapa)
Mata ancha (C a r r a c e d e lo ,  6 ,  mapa)
V a l l i n a  ancha ( P o n fe r r a d a ,  84 ,  In fo rm ad or Campo)
_ ^ 3 .
Rotundu = redondoi Es muy f r e c u e n t e  e s te  a d j e t i v o j  por e l l e  
me l l m i t a r é  a c l t a r  lo s  nombres s ln  r e f e r e n d a  a l  s l t i o  
mas que cuando haya un i n t e r e s  e s p e c i a l :
Camporredondo; Camporretumbo; Eroreedondo; Teso redondo;  
S i l v a  redonda; A l t o  l a  redonda; La Redonda; Los Redondos; 
La Redonda de L e i r a  (F a b e ro  L^bro  4 883 ,  P l e i t o  L im i te s )  
P ic o  d e l  Redondal;  Boca d e l  R edondal;  E l  Redondin;
E l  Redondon; La Redonda; PeRa Redonda; Prado Redondo;
Penna Redonda ( P r i a r a n z a ,  Montes 144 p ag , 526)
Cueto  redondo (F a b e r o ,  F o n t o r i a ,  L ib r o  4887)
Cueto  redondo ( P o n f e r r a d a ,  9 4 ,  In fo rm a n te  T o t a l  Merayo)  
U a l r io n d o  (Param o, L ib r o  4861)
Llama redonda (San Esteban  de V a ld u e z a ,  L ib r o  5217)
Acutu = agudot
PaRagudiRa (O e n c ia ,  2 0 ,  Mapa)
Penna aguda ( S . Esteban de V a ld u e z a ,  Montas f o l » 110 p»615)  
MeRas agudas (M o l in a s e c a ,  39 ,  Mapa)
Picoagudo ( C o r u l lo n  2 1 , 3 3 ,  Mapa)
Monteagudo* as f r e c u e n te  e s ta  forma u . g r . e n  C o r u l lo n  (Cada-  
f r e s n a s ) ; Fresnedo y Toreno
In f e s t u = I n f e s t o s  emplnado (C ast»  e n h is s to )
Pana i n f i e s t a  ( ig u s R a ,  C o l in a s  de Campo de M» Moro)
La I n f i e s t a  ( Paramo, L ib r o  4861)
La I n f i e s t a  (A rg a n z a ,  Canedo, L ib r o 4 8 5 7 )
La E n f le s t a  (San Esteban  de V a ld u e z a ,  Montes, f o l  142
M utulu g mocho i
Castromocho ( C u b i l l o s ,  P o s a d in a ,  MaRanes)
Pinu = D ino (G a l le g o =  p l o ) :
C o s ta p la  ( P r i a r a n z a ,  1 9 ,  in fo rm a d o r  S a n t a l l a )
A l t u s  a l t o  V " o t o " . " o t a " , " O u t a " t
Q a lo u ta  (P u e b lo  d e l  A yunt*  de Carucedo)
B a lo u ta  (C a n d in ,  2 4 ,  1 6 ,  9 ,  8 ,  Mapa)
C a to u te  ( IgueR a, C o l in a s  de C .M .M .)  P ic o  de 2111 m« 
BraRueto ( Ig u e R a *  P o d r la  s e r  d e r iv a d o  d e s p e c t iv o )
La P ic o ta  (Camponaraya, 2 2 ,  I'nformador N a ra y o la )  Y otro£  
La P ic o ta  { C u b i l l o s ,  L ib r o  4850,  B a r r i o )
Montoto  ( P a radaseca ,  9 5 ,  Mapa)
Penouta ( V a l l e  de F i n o l l e d o ,  35 Mapa)
Penouton (B e r la n g a ,  L an g re ,  L ib r o  4869)
Morouta (Vega de E s p in a re d a ,  L ib r o  487Ô)
No e numéro l a s  formas en que p e r s i s t e  " A l t o "  v * g r *  
P e R a l ta ;  P e n a l ta ;  Cueta a l t a  e tc *
C lausu 3 cboueo. chousa, y formas v a r i a n t e s i
Rochouso ( Puente D * F * 4 ,  Mapa) E l  In fo rm a n te  d ic e  Richouso  
C housaira  (Carucedo  4 ,  In fo r m a ta  CampaRana)
Richouso (Caru ced o  13 , In fo rm a n te  La B arosa)
La Chousa ( P o n f e r r a d a ,  106 ,  in f o r m a n t e ,  T o r a l  Merayo)
La Chousa (A rg a n z a ,  Magaz, L ib r o  4860)
Chousa ( Punete  D *E * ,  50 ,  In fo rm a n te  S*Pedro  T rônes )  
X o se las  ( C a s t r i l l o ,  Noger, Mont, f o l * 1 1 9  vo)
X o u s ie la s  ( ib id e m )
C e rra d o !  Laoûas c e r r a d a s  (Camponaraya, 2 1 ,  i n f * N a r a y o l a )
A p er tu  I Lagûas a p e r ta s  ( ib id e m )
Francug F ra n c u t  opuesto  a c e rra d o
PeR afran ca  ( C a s t r i l l o  5 5 ,  Mapa)
La Fdanca ( A r r o y o )  ( P o n f e r r a d a , 1 3 5 ,1 2 5 ,  In f * S * L o r e n x o )
La F ranca ( V i l l a f r a n c a ,  32 ,  Mapa)
V a ld e f r a n c o s  (P u e b lo  de S *E s teban  de V a ld u e za )
V a ld a f r a n c o  (Castropodam e, 58 ,  Mapa)
_T o r tu  = t u a r t o  = t o r c i d o
P l c o t u a r t o  (S« Esteban de V a ld u e z a ,  a l  E s te  de G u iaaa )  
P i c o r e t u e r t o  (P o n fe r r a d a  6 6 ,  i n f .  C o lum brianos)
La R e tu e r ta  (Sancedo, L ib r o  4852)
Reguera R e tu e r ta  ( Paramo, 1 4 8 ,1 4 7 ,  Mapa)
La R e tu e r ta  ( B a r r i o  de Arganza)
P lanus L la n o . Chano, Chao, Lo v e re  como nombre que es abundan-  
t l s i f f lo ,  aq u i  me f i j a r e  en su f u n c io n  a d j e t i v a :
M ataxana , S .A n d re s ,  Donac, R a m . I I  aRo 946)
Matachana (P u eb lo  de Castropodame)
Matachana (Camponaraya, L ib ro s  4896 y 4798)
Gravachana (Paramo, 1 42 ,  Mapa)
G r a n d a l la n a  (F a b e r o ,  2 4 ,  Mapa)
Penayan ( B a r j a s ,  58, Mapa)
CampaRana (C arucedo ,  P u e b lo )  Documentos= Campayana
F o ra tu a  f u r a d o :
PeR afurada  (Paramo, A rgayo ,  MaRanes)
P e d ra fu r a d a  (H erbededo , Camponaraya)
Monfurado ( V a l l e  de F i n o l l e d o ,  San M a r t in  de Moreda)
Raeua ra s o ,  r a s a .  Debio  u sa rs e  s u s ta n t iv a d o  s i g n i f i c a n d o  = p i -  
z a r r a ,  p ie d ra  p la n a ;  pues e x i s t e  Rasedo ( T r a b a d e l o , 1 3 , Mapa)
La Rasa ( Congosto, 2 3 ,  Mapa)
E l  Raso ( Camponaraya, 4 1 ,  Mapa)
Rasela  ( B o r r e n e s ,  11, i n f .  B o rren e s )
A Rasa (C a ru ce d o ,  2 1 ,  i n f . L a g o  Carucedo)
Recunco =
Reconco (San Esteban de V a ld u e z a , 24 Mapa)
Recondo ( P r i a r a n z a ,  4 0 ,  in fo rm ad or  P r i a r a n z a )  Reguero  
Recundo ( P r i a r a n z a , Mont. f o l  1 3 9 ) :  e ra  v i l l a  (hoy no)
A l t o  e l  Reconco ( P o n f e r r a d a ,  156 , i n f ,  Rimor)
E l  Reconco ( C u b i l l o s ,  32 ,  Mapa)
 ^s é "
3 ) . -A D 3 E T IV 0 S  REFERENTES A CUALIDADES DEL TERRENO, de l a  v e g e -  
t a c l â n  e In c lu s o  de c a r a c t e r  m o ra l !
S lccug s e c o !
Caborcaseca ( T r a b a d e lo ,  2 2 ,  Mapa)
Cuetoseco (Param o, 40 ,  Mppa)
Llamas secas (C astropodam e, 51 Mapa)
Las Ensecas ( Ig u e R a ,  8 6 ,  Mapa)
Las Ensequias  (P e ra n z a n e s ,  L ib r o  4866)
Paradaseca  (P u eb lo  y A y un tam ie n to )
M o l in a s e c a  (P u e b lo  y A y u n tam ien to )
F alsu s  f a l s o !  a lu s i v o  a t e r r e n o  pantanoso  
E l  F a ls o  ( P r i a r a n z a ,  2 1 ,  Mapa)
V e l lo s o  =
Q a s tr o v e lo s o  ( T r a b a d e lo ,  a l  E . de San F i z  do Seo)
V e lo sa  (Sancedo, L ib r o  4852)
V i l o s a  (Sancedo, L ib r o  4861)
La U e l lo s a  ( Congosto 35 Mapa)
F i c t u s  f i t o  = p la n ta d o ,  f i j a d o
P i e d r a F i t a :  ademas - e l  P u e r to  c é lé b r é  hay a l ,m ènes  3 mas 
en IgüeRa, en F ab ero  y S . Esteban  de V a ld u e z a .
V a ld io !  O y a va ld la  (P e ra n z a n e s ,  C a r is e d a ,  L ib r o  4865)
Lozano: La lo z a n a  ( M o l in a s e c a ,  46 ,  Mapa)
P u t r i d u ! Mompodre ( M o l in a s e c a ,  7 5 ,  Mapa
D e l i c a t u : F u e n te d e lg a da  (Vega de E s p in a r e d a ,  L ib r e  4870)
Feo 1 ( de F o e d u ) :Los Feos ( P o n f . l 7 ,  i n f .  M on te jos )
Ralü ( D e l  l a t .  Raru) ! CabaRas r a r a s  (A y u n ta m ie n to )
Bravu a ! Reguero Bravo (C ongos to ,  A lm azcara )
V ic io s u  ! P e R a v ic io s a ;  V i l l a v i e i o s a
ftsperu tAspra (A rganza  L ib r o  4053)
A s p e ra la  (Camponaraya, L ib r o  4798)
Aspara ( Carucedo 27 ,  Mapa)
Ghana A spa (Sancedo, Cueto y CabaRas)
M o l l i t u  t L la r a m u l l i d a  ( Ig u e R a ,  C o l in a s  de Campo de M .M .)
Fr i o i d u : F o n f r l a  (P e ra n za n e s ,  Chano, L ib r o  4866)
F o n f r l a  (P a ra d a se c a ,  53 ,  Mapa) 
f f lo jo n fr lo  ( V a l l e  de F i n o l l e d o  7 7 ,  Mapa)
B o d e g a f r la  ( Vega de E s p in a r e d a , L ib r o  4874)
Ronco : F uen te ro nca  (S a la s  de los  0 ,  25 ,  Mapa)
F o r te  » E l  F u e r te  (Vega de V a lc a r c e ,  P o r t e l a ) 
fflonforte (P o n fe r r a d a ,  114 ,  i n f ,  Campo)
A l a c r e i V e g a a le g re  ( C a r r a c e d e lo )
M o n te a le g re  (A lb a re s  de l a  R ib e r a )
P i l a t u  » Lomapelada (Paramo, 48 y 4 9 ,  Mapa)
R a s tr e ro  i Nogal r a s t r e r a  (Vega de E s p in a r e d a ,  L ib r o  4885)
B e l l i t u  t B e l l id o s  (Benuza, 41 ,  Mapa)
Las B e l l i d a s  ( V a l l e  F i n o l l e d o ,  San M a r t in  de Moreda)
Sanctu * d e jo  lo s  h ag iotoponim os p ara  e l  c a p l t u l o  de A n tro p o n im i  
C orposanto  ( V i l l a d e c a n e s  11 , Mapa)
S a n t o s p i r i t u s  (Camponaraya, Magaz, L ib r o  5234)
Calvu tC a lvos  ( P o n f e r r a d a ,  136 , i n f .  S .L o r e n z o )
Calbos ( B e r la n g a ,  Langre ,  L ib r o  4869)
E l  Va lvon  (B em bib re ,  39 ,  mapa)
La Calva (P o n fe r r a d a ,  27 ,  i n f ,  M o n te jo s )
A Ca lva  (P u en te  D . F . ,  31, in f o r m .  Y eres)
E l  C a lv a r io  (T o re n o ,  T om brio ,  MaRanes)
Aunque p ien so  de* Carva se r e la o io n a  p r e f l e r o  d e j a r l o  para  
o t r o  l u g a r .
_ ^  ~
Weru 3 p u ro ,  s in  mezcla
M erue lo  (R eguero )  ( M o l in a s e c a ,  8 , 1 7 ,  18 ,  Mapa)
Las M erue las  ( C a s t r i l l o  26 , mapa)
Merolos  (S a la s  de lo s  B, Montes f o l  53 pa@. 564)
Los M iu lo s  (C astropodam e, T u r ie n z o  L ib r o  5235 y 5237)
C l  R io  M iera  ( S a l a s ,  Compludo)  
fflansut E l  fflanso (CabaRas r a r a s ,  6 mapa)
T in e o s u iA TiRosa ( Carucedo , 2 7 ,  i n f ,  Carucedo)
La T iRosa (Camponaraya, 1 6 ,  Mapa)
Soto l a  T iRosa (Sancedo, L ib r o  4852)
Novu= V i l l a n u e v a  (C a r r a c e d e lo ,  1 7 ,  Mapa)
V i la n o v a  (Carucedo  2 4 ,  in fo rm a d o r  de Carucedo)  
Vsganueva (A rg anza  L ib r o  4 8 5 3 )
Veiganova (C a ru ce d o ,  1 3 ,  in fo r m .  B arosa)
Va ln ova  (P u en te  D . F .  4 0 ,  i n f o r . T rones)
Sotonuevo (P o n fe r r a d a  L ib r o  4874)
Praosnuevos (Congosto  4 3 ,  in fo r m .  A lm azcara )
Son muy abundantes y no p r e c i s e  a g o ta r  l a  enumeracion
Veculus v i e l o .  v i e l l o . v e l l o
V i l l a v i e j a  ( 8 a r r i o  de Bem bibre)
S u e r t e s v i e j a s  (P o n fe r r a d a  9 2 ,  in fo rm ,  T o r a l  Merayo)  
P o z a v ie ja  (Sancedo L ib r o  4 8 5 2 )
P o z o v e l lo  (Camponaraya, Valgoma, L ib r o  4811)
M o in v e l lo  (C a c a b e lo s ,  Q u i l o s ,L i b r o  5234)
M o l in o s v ie jo s  (C a c a b e lo s ,  Q u i lo s ,  L ib r o  5234)
Forno v i e l l o  (P o n fe r r a d a  108 ,  in fo rm ad or  T o r a l  Merayo)  
F a n a l v e l l o  ( V i l l a f r a n c a ,  L ib r o  5234)
V a l l i n a  de lo s  v i e l l o s  (Sancedo 22 ,  Mapa)
C o r r q l l n  de l a s  v i s i l e s  (Noceda 34, Mapa)
C o rr a d in a  de l a  v i e l l a  (B e r la n g a ,  Langre , L ib r o  4869)  
C o v a v e l la ,  G a b r a v i e j a , Casqueros v i e j o s ,  E r a v i e j a  e t c . .
A n t iq u u  tCamino a n t lg u o :  as b a s ta n ta  f r e c u e n te  en los  docums. 
La A n t ig u a  ( C o r u l l o n ,  P a ra d e la  d e l  r Io )
La A n t ig u a  (P a ra d a s e c a ,  156 mapa)
La A n t ig u a  (Vega de V a lc a r c e ,  00 ,  Mapa)
La A n t ig u a ,  (TrabacJelo , 37, Mapa)
La A n t ig u a  ( O enc la ,  Gestoso y C a s t r o p e t r e )
Es te r m in e  v i a r i o  r e la c io n a d o  con la s  a n t ig u a s  v l a s «
Bonu* Balboa (P u eb lo  y A yu n tam ien to )
Chao de Mataboa ( T r a b a d e lo ,  47, Mapa)
V i l l a b u e n a  (P u eb lo  de V i l l a f r a n c a ,  muy documentado)  
V i l l a r b o n  (P u eb lo  y a l t o ,  Cand in ,  146)
Valbona ( Igu eR a  181, Mapa)
Poibueno ( Pueblo de A l b a r e s : muy documentado)  
P ied rab u en a  (P e ra n z a n e s ,  L ib r o  4866)
Matabuena (T r a b a d e lo  118 ,  Mapa)
Buencomienzo (P o n fe r r a d a  17 , In fo rm  M o n te jo s)
M a lu iP u en tes  d e l  malpaso (M o l in a s e c a ,  C a s t f c i l lo  d e l  Monte) 
Cuerno m a ld i to  ( P a r a d a s e c a , 2 ,  Mapa)
P oim alo  (Hoy poibueno: documentes)
PeRamala (Castropodame 7 7 ,  Mapa)
Formas a d j e t i v a d a s  s in  s i g n i f  icado  p r e c is  o :
Campaprarca (Paramo, 19 8 y 199, Mapa)
F onte  a la c e a  (S a la s  Mont, f o l . S3 pag. 564)
F on te  d éc id a  (Castropodam e, 66, mapa)
F uen ta  saRada (Senuza 67 ,  mapa)
F on te  u s a i  (C a ca b e lo s ,  Camponaraya, Oocumentos)
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AeedotLaa Acsdas (Vega da E s p in a r e d a ,  L ib r o  4855)
A ced a l  (Vega da E s p in a r e d a l  L ib r o  4855)
Fuentes  de Acedon (S .E s te b a n  de V a ld u e z a ,  G a r c ia  Rey) 
Reguero Aceo ( IgueRa, 119 , 1 3 0 , . .Mapa)
P e r u l l a l  acedon ( F ab e ro ,  L i l l o ,  L ib r o  4882)
E l  A ceda l (C ongosto , DueRas, L ib r o  5235 y s . )
E l  hAcedo (B enuza,  L lam as, Mont.  nB 388 d e l  a .  1320)
Acres  a o r i o * A g r ie ro s  ( V a l l e  F i n o l l e d o  L ib r o  4851)
Los A g r ie ro s  ( C u b i l l o s ,  L ib r o  4851)  y A greyros  
Los A g r i l l o n e s  ( IgueB a, 129 y 130 ,  Mapa 
Tanto  Acedo, como A g r io  pueden t e n e r  c a r a c t e r  f i t o n l m i c o
N ota$  E x is t e n  muchas formas a d j e t i v a s  d e r iv a d a s  nom inales  y
v e r b a le s  que p r e f i e r o  a s t u d i a r l a s  en au a p a r ta d o  r e s p e c t i -  
vo a l  e s t u d i a r  en e l  c a p i t u l e  a l  que se r e f i e r a n ,  la s  ba­
ses s i g n i f i c a t i v e s  de lo s  mismos.
Es e l  caso de v . g r .  Camposo, Candanoso, EncaRada, Cespadtsa  
CastaRoso, Capeloso e tc *
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4 ) .-AD3ETIV0S DERIUA005 VERBALES: E l  Verbo como forma t i s n e  
muy poco uao an to p o n im ia ;  pero  sus d e r iv a d o s  a d j e t i v a l e s  son 
b a s ta n te  f r e c u e n t e » .  He a q u i  a lg u n o s :
A l z a r : Las A lzadas  (P a ra d a s e c a ,  V i l l a r  de A csro , MaRanes)
A r r a n c a r  : Las A rrancadas  (P e ra n z a n e s ,  L ib r o  4066)
La A rra n c a d a  ( M o l in a s e c a ,  4 3 ,  Mapa)
R a d ic a re  :Derevoadas ( S , Es teban  V a ld u e z a ,  L ib r o  5217)
Las D erran cad as  (Paramo L ib r o  4861)
Las D errancad as  (B e r la n n a ,  L an g re ,  L ib r o  4869)
D e r r o t a r :P u eb lo  d e r r o ta d o  ( Ig u e R a )
D e g o l l a r : La D e g o l la d a  (P e ra n z a n e s ,  7 4 ,  Mapa)
D e r i i b a r : M o l ln  d e r r ib a d o  ( V i l l a f r a n c a ,  L ib r o  5234)
A s c a d a v a r * C erro  dascadavada ( C o r u l l o n ,  7 3 ,  Mapa)
Escadavada (P e ra n z a n e s ,  T r a s c a s t r o ,  L ib r o  4866)
Ascadavada (C a ru ce d o ,  38, in fo r m .  Carucedo)
La E s c a r b a l la d a  (C a c a b e lo s ,  V i l l a b u e n a ,  L ib r o  4854)  
H a l l a r : La H a l la d a  (F a b e r o ,  L i l l o ,  L ib r o  4882)
P e i n a r : La Peinada (A rg anza  33 ,  Mapa)
P e la r  : Lome P e lad a  (Param o, 48 y 49 ,  Mapa)
R e q a l a r : Las Regaladas ( C a r r a c e d e lo ,  V i l l a m a r t l n ,  6 ,  i n f o r m . V . )  
A rm a r: Armada : hay v a r i a s  que veremos 
A rro m p e r : Los A r r o t o s : V a r io s  = ro tu rad o s  
O tras  fo rm as:  A r ib e ç a d a s  ( P r i a r a n z a ,  M o n t , f o l , 139 p , 588)  
Basnadas ( C o r u l l o n ,  7 6 ,  Mapa)
Bragada (A r g a n z a , S .Juan  M ata ,  L ib r o  4892)
La Couchada ( C o r u l l a n ,  37 ,  Mapa)
Anflo lada; A r d e v ia d a ;  B aulado, Caimada, L a r r i b r a d a ;  
Conxanada; Comparado; B r i t a d a ;  Eyxada e t c .
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5 ) «-A D 3ETIVOS SITUAÇIONALES» Algunso v o lv a r a  s o b r a a l lo s  en la  
a e c c lé n  eem an tica  a l  t r a t a r  l a  base nom inal s l g n l F l c a t i v a  :
C o l la d a  fo n d e ra  ( F a b e r o ,  L ib r o  4 8 8 3 ,  P l e i t o  L im i t e s )
C o l la d a  Z im era  ( ib id e m )
C a s ta R e iro  c im e i r o ;  Era  z im e ra ;  M o lino  c im e i r o ;  Matas c im e i r a s ;  
Chan fo n f le i r o
g&ÈmmxEmbËmÈmmaj^ gmp^ IwyxiAyxMmpm)
Llama Es trem era  (F o lg o so  87 ,  Mapa)
Las Meanas (P u n e te  0 , F , ,  61 mapa)
Las Meannas (P u a n te ,  Mo&t, f o l  122) In fo rm ad o r  de Trones 59 
Medians ( P r i a r a n z a  2 1 ,  In fo rm ad o r  S a n t a l l a )
La Mediana ( P o n f e r r a d a ,  1 08 ,  In fo rm ad o r  T o r a l  Merayo)  
Valdemediana ( P o n f e r r a d a ,  9 5 , 9 6 ,  In fo rm ad o r  V iz b a y o )
Las Medianas (Paramo , L ib r o  4863 y s . )
Los Meaderos ( IgueRa, 2 2 2 ,  Mapa)
Gandara Medians (Castropodam e, 4 3 ,  Mapa)
La S i n i e s t r a  (Param o, 1 5 1 ,  Mapa)
La Estr&ana ( V a l l e  de F i n o l l e d o ,  L ib r o  4851)
F r o n t a l  de Palum bin  ( V i l l a d e c a n e s ,  35 ,  Mapa)
E l  F r o n t a r i o  (B enuza,  Mont,nD152 d e l  a .  1137)
V e ig a  de Susano ( Ig u e R a ,  C o l in a s  de Campo de M .M .)
A d v e r s i t u s * C o n s id éré  como o t r o s  que una s s r i e  de toponimos  
que haoen r e f e r e n d a  a l a  s i t u a c i o n  opuesta a l  s o l , d e r iv a n  
de e s ta  forma h i p o t a t i c a  romance *
Abesedo (P u eb lo  de M o l in a s e c a )
F onte  d Abeseda (Vega de V a lc a r c e ,  3 8 ,  Mapa)
Penna d e l  Avesedo ( S a l a s ,  M o n t , f o l  53 p a g , 564)
Reguero Abeceo (P eran zan es  1 3 3 , , , Mapa)
Abesedo de A c e b e iro  (Noceda, 7 5 ,  Mapa)
Vegas do Seo (Pue de ser : Vegas de Oseo). En alguna zona del 
Bierzo Oceo y Oseo se opone a Solano. Es la misma palabra 
que ABE3E0
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6 ) .-A 03E TIU 0S  OETERWINATIUQS EN LA TOPONIMIAj T is n e n  un c a ­
r a c t e r  p a r e c id o  a l  de lAe s i t u a c i o n a l a s :
Ambaaaquas» (Vega de E s p in a r e d a ,  26 ,  M apa).  Y o tro a s  mas
Aitibascasas » ( B a r r i o  de Vega de V a lc a r c e )
Ambasmeatas ( Pueblo  de Vega de V a lc a r c e )
E n t r a m b a s la s a r a e r a a  ( C a s t r i l l o ,  Montes f o l . 117 vO, Nogar)  
S i e t e f u e n t e s  (Sancedo, 9 1 , 7 8 , 6 5 ,  Mapa)
S e t e fo n t e s  (Vega de V a l c a r c e ,  2 3 , 2 4 ,  Mapa)
Trescampanaa ( V i l l a f r a n c a ,  4 6 ,  Mapa)
T r e a c a a t r i n e a  (F o lg o s o ,  7 9 ,  Mapa)
Tresaquaa ( Igu eR a,  188 , Mapa)
T a r d a s  (Sancedo L ib r o  4865)
Las doahermanas (San Esteban  de V a ld u e z a ,  G a r d a  Rey)
Los Doah arm anitoa  ( V a l l e  de F i n o l l e d o ,  3 ,  Mapa)
La T e r c e ra  ( Pe ra n z a n e s ,  C a r is e d a ,  L ib r o  4865)
Las T a r d a s  ( F a b e r o l  L i l l o ,  L ib r o  4882)
E l  C u ad r io  (P a ra d a se c a ;  126 ,  Mapa)
Los Quadroa (F a b e r o ,  L ib r o  4882)
E l  C u a d r i l l o n  (C ongosto ,  OueRas, L ib r o  5235 y s . )
P ico  e l  Cuadro (C and In  2 9 ,  M apa),  1598 m.
C u ad ra za is  ( Puente D . F , , 4 1 ,  In fo rm a n te  de Vega de Y eres)  
Rozadqs d e l  Cuadernon (C and In  21 y 22 ,  Mapa)
C u a t r o u le n to s  ( B a r r i o  de P o n fe r r a d a )
Las C u ar tas  ( V i l l a f r a n c a ,  L ib r o  5234)
Q u a d r i l l a s  (Sanced o. L ib ro s  4852 y 4861)
C u ad re las  (A r c h iv o  de P o n fe r r a d a ,  Fuentes  Nuevas)
Las Q u a d r i l l a s  ( P o n f e r r a d a ,  106 ,  I n f .  T o r a l  de Merayo) 
Cuadrada (P o n f e r r a d a ,  1S6, In fo rm a n te  de Rimor)
E l  Cuadro ( P e ranzan es ,  Chano, L ib r o  4866 y Mapa, 68)  
C u a d ra z a l  ) (Param o, A rgayo ,  L ib r o  4863 y s . )
TOPO-ANTROPÙNimOS
Son muchlsimos lo s  nombres de lu g a r  que se re la c io n a n  con e l  
nombre de l a s  p ers o n a s .  La p ro p ie d a d  o c u a lq u ie r  o t r o  a c o n t e -  
c im ie n to  puede m o t iv a r  esa r e l a c i o n .  No s iempre es d em o s tra b le  
porque lo s  nombres de personas han cambiado muchlslmo y no hay  
una r e l a c i o n  com pléta  de lo s  mismos. En muchos casos tenemos 
que c o n te n ta rn o s  con d e c i r  que t i e n e n  forma de A n tropon im o s; 
pero no podemos a d u c i r  l a  e x i s t e n c i a  d e l  nombre c o r re s p o n d l e n ­
t e .  A e fs c to s  de busqueda y c o n f i r m a c io n  v e r  los  D ic c i o n a r i o s  
ya c lâ s ic o s  sobre  l a  m a te r ia  de F o r c e l l i n i  y de Ou Cange; lo s  
T ra b a jo s  de Joseph P i a l  o lo s  de M g r a le jo .  Para  in fo rm a r s e  so ­
b re  la s  d iv e r s e s  formas de d e c l i a n c i o n  de lo s  p s r s o n a le s ,  con­
s u l t e r  e l  cap .  IX  d e l  L ib r o  de Dosé L u is  G a rc ia  A r ia s $  "Pueblo:  
a s t u r i a n o s , e l  porqué de sus nom bres", e d i t .  A y a lg a ,  1 9 7 7 .
Como s iem pre  no i n t e n t e  hacer una enumeracion que ag o te  l a s  po* 
s i b i l i d a d e s , s in o  lo s  més c a r a c t e r 1 s t ic o s .
S e g u iré  e l  s i g u i e n t s  esquema* A ) . -N o m b res  SIMPLES a l  mènes en 
a p a r i s n c i a t  1 ) . -Form as en - o ,  - e ;  - o s , - a s  (d e r iv a d a s  de p o s i -  
b le s  n o m in a t iv e s  o a c u s a t iv o s .
2 ) . -Form as G e n i t i v a s : a ) - E n  consonants  por c a ida  de l a  v o c a l  
f i n a l ,  b ) . -F o r m a s  en - e s ,  - e z  p ro v e n ie n te s  de un G e n i t i v e  en n i  
- i s .  c ) . -F o r m a s  en - e  p r o v e n ie n te  d e l  g e n i t i v o  en - i .
8 ) . -Formas COMPUESTAS: 1 ) , - L e x I a s  nominales
2 ) . - E s t u d i o  e s p e c ia l  de lo s  Hagio topon im os
Muchos de lo s  nombres que c l a s i f i c o  en é s te  como en o t r o s  a p a r t  
dos son muy d i s c u t i b l e s ;  pero  l a  d is c u s io n  y p o rm e n o r iz a c io n  de 
todas l a s  p o s i b i l i d a d e s  me l l e v a r f a  demasiado le jo s  en e s te  e s -  
b ozo . Soy c o n s c ie n te  de e s ta  l i m i t a c i o n  como de ta n te s  o t r a s ,  
y espero  c o n ta r  con l a  com prension p r é c i s a .
-JE-
j [). -TOPONIMOS DE FORMA SIMPLE PROCEDENTES DE NOMBRES DE PER­
SONA: Algânos im p l ic a n  una com po sic io n ,  pero  l a  forma a p a ie n te  
a c t u a l  es c la ra m e n ta  s im p le  y los  c o lo c a ré  a q u i ,
1 ) , -Formas en - o , - a ; - o s , - a s  d e r iv a d a s  de N om inat ives  o de 
A c u s a t iv o s :
Mengo ( P r i a r a n z a ,  7 ,  In fo rm a d o r  de S.Duan de P a lu e zas )
Toreno (A yun tam ien to  y V i l l a )
Trasmundô (P u eb lo  d e l  A yun tam iento  de Noceda)
Gomsendo ( C a s t r i l l o . - M o n t . E m i . n B  171 de 1 1 5 0 . -Noceda)
Onamio (P u eb lo  d e l  Ayuntam. de M o l in a s e c a )
A n te ro  (C a n d in ,  3 8 ,  Mapa)
T e d e jo  (P u eb lo  d e l  A y u n t .  de Ngceda) (Documentado "T e o d is c o " )  
E^aligoto  (Carucedo -  12 -  In fo rm a d o r  CampaRana)
Zancolmo (8 o r r e n e s  -  Montes -  Beredam iento  de D o rren es )  
Dom eneito  ( S . Esteban de V a ld u eza  -  M ont. f o l .  142) (De D .B e n i t i  
R e i r ig o  y R edr ico  ( E n t r e  Yeres  y B a lo u ta )
Y o t r o s  como: L u s io ,  E l  Fernando
En - a  : C ip ip a  (B o r r e n e s ,  documentado y in fo rm ado)
Guimara ( V a r i o s ) :  Nombre muy documentado  
A Id a  ra ( V a r i o s ) :  nombre muy r e p e t i d o  en l a  documentac.  
La Madalena (P o n fe r r a d a  131 ,  In fo rm ad o r  de Rimor y 
C o r u l la n  en C a d a fre s n a s )
La Manuala (P o n fe r r a d a  147, In fo rm ad o r  de O zu e la )
Las M arce las  (Camponaraya, 11, Mapa)
La M ariana (A rganza  36 ,  Mapa)
Las D a c in ta s  (A rganza 50 , Mapa)
Ermias (Benuzq, Montes nB 388 de 1326)
En - o s :  A Im ag arinos  ( IgueRa) ZAr + M a r in u s ,  d e r i v .  de Macarius?  
Cabarcos ( S o b r a d o ) ( E l  P. S a rm ie n to  lo  c réé  g e n t i l i c i o  
d e r iv a d o  de C a b a r c i ,  aunque lo s  s i t u a  en L uarca )  
Caparos ( S a la s  de lo s  B « 19, Mapa) y d er iv ad o s  
ReRobrianos (A lb a r e s  de la  R. Junto  a l a  v i a )
Colum brianos ( P o n f e r r a d a )  de Conimbriganos= de Coimbra  
Ruanos ( 3a de los 0. Mont. fol. 31 n o n . 364^
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Muchas formas an -a n a  pueden s e r  d e r iv a d a s  de p ro p ios  ; 
R ubiana;  Luzana; Z e r i l i a n o ;  Labazana; G u ian a ;  S e l l a n a ;  C o b ra -  
na, aunque a lgunos son a d j e t i v o s  d e r iv a d o s  como S e l la n a  (de  
S i l i u s ) , Cobrana (d e  Coporus)
2 ) . -FORMAS GENITIVASt a ) , -Apocopados por l a  p érd id a  de l a  vo­
c a l  f i n a l  - e  p ro v e n ie n te  de l a  - i  d e l  g e n i t i v o  l a t i n o :
A bracan  (B e r la n g a ,  36 y 35, Mapa) : Crepo Pozo da "A bra"=  que-
brada en G a l l e g o )
Agadan (En UaldecaOada de P o n fe r r a d a )
G a lv a n  (C a r r a c e d e lo  1 8 ,  Mapa)
L ib r a n  (P u eb lo  de Toreno)
Marzan (P eran zan es  L ib r o  4866)
V /a lnarzan  ( Ib id e m )  ( E l  mapa seR a la  Marmazan en P e r a n z .8 8 )
B o s t r o la n  ( Igu eR a  1 39 ,  Mapa)
C ix im an  (P eran zanes  L ib r o  4866)
Fompean ( Acos d e r iv a d o  de F o n te  4 P r o p io )
M o iran  (Congosto 13 y Bembibre 51 ,  Mapa)
O r e l l a n  (P u eb lo  de Borrenes  muy documentado)
S i l v a n  (D e r iv a d o  de S i lv a n u s )
Sedran (Q u iza s  d e r iv a d o  de I s i d o r i a n u s )
S enan (D e r iv a d o  da S in iu s  o S in a n u s )
R u i t e l a n  (D e r iv a d o  de R u t i l i a n u s ,  a t r a l d o  (1er "R u i"  de R ivu )  
R u b i l l a n  (Da R ubin ianus  d e r iv a d o  RubiRan)
Patamanan (B a lb oa  6 ,  Mapa):  A caso r e la c io n a d o  con e l  D io s  gae- 
l i c o  Mananan.
O tros  como: 8 Aisan y Bo ixan; F a r ra g a n ;  Zaban  
F e i l a n  (y  F e l l a ) ;  acaso B a rra g a n .
Formas en - i n :
A r d e s p in  (Acaso= Ar 4 de 4 Nombre)
A rd e R in  (Fo lg o so  de l a  R, 41 Mapa)
A rd e m a r in  (B o r re n es  M ont. f o l  139) C la ram en te  compuesto  
A r p a d in  (Paramo L ib r o  4 8 6 1 ,  )
— J / -
A tain (Oancia , 63 - Mapa)
Banin (Corullon 49, 50, Mapa)
Sarracln (Vaga da Valcarce)
Causln (Vaga da Espinareda, Libro 4870, Vaga)
Coquin (Ponferrada 21, Informador Fuentes Nuevas y Document,) 
Figadin (Paradaseca, 105, Mapa)
Fomenestin (Vega Espinareda Libro 4885) (ZFonta 4 Nombre?
Maurin (Fabero, 12 Mapa)
Quajentin (Folgoso 48, Mapa)
Rempanin (Molinaseca, 68, Mapa)
Rubin (Bembibre 55 Mapa)
Sabatin; Valentin; ViOandln;Candin; Caparin; AImarln;
Bistulln; Bolarin; Colmarin; Pardin; Seatin; Tumbaretin etc. 
Algunos de astos nombres podran ser comunes an forma diminutive 
Formas an -81
Bacel (Congosto Libro 5235,DueRas):Crespo P q c o s "Bacelo"= viRa 
racisntemente plantada.
Courel (Peranzanes. Libro 4865, Carisada)
Gumiel (Fabero, 4883, Pleito da Limites)
Dimiel (Peranzanes Libro 4865, Carisada)
Taniel Forgoso, 41, Mapa)
Valdevedriel (Bembibre 67 Mapa)
Vegateniel (Folgoso 41, Mppa)
Moural (Arganza Libro 4855) (ZRelacion con "Muro,Muria"?
Fcemas en -il derivadas de nombres en -ilius; -irus 
Bardamil (Congosto 18, Mapa)
Gumil (Pueblo del Ayunt. de Barjas)
Ramil (Peranzanes, Libro 4666; Chano)
Recicil (Mapa en el 6 de Vega Espinareda; documentado en Fa­
bero, Fontoria en el Libro 4887). Gomez Mqrano situa unas 
minas prerromas en el Valle de Recicil termine de Fonto­
ria.)
—  -
Farinas en -on; Ciron (Vega de Espinareda Libro 4870)
Corbon (Pueblo del Ayuntamiento de Torenoo)
Loutôn ( Villaf ranca; Montes fol. 135)
Mingatdn o Migatdn (Candin - 19 - Mapa) (Sierra y Pico) 
Ortubdn (Congosto - 143 - Mapa)
Aberbdn (Puente de D. Fldrez - 23 - Inform. Yeres)
Samprdn (Pueblo del Ayuntam. de Vega de Valcarce)
Zambrdn (Entre Carucedo y Borrenes - Informantes)
Gibdn ; G iIon ; Perjdn; Sarvedon; (A cso aumentativos)
MoPldn ; Padron (Frecuentes y acaso Nombres comunes)
Otras formas claramente compuestas aunque unldas sin deSos:
Rimor (Pueblo de Ponferrada) (De Rivl Mauri)
Tremor (Pueblo de Folgoso ) (Be Turre Maure)
Viliarrubfn; Villasumil; Villamartfn; Viliarbdn; Villarmar£r 
Padrônmaurin; Montemaurfn; Castromartfn; Penamartin;
Foncebadon (Documentada : Fonte Sabatonis y Fonte Salvatoris ', 
Vegadadfn; Pinnamir; PeMagalén.
Y algunos incluso con el nexo "de incorporado:
Fandemartin; Valdegalen; Valdegrimfn; Valdegaldin; 
Ruidemarfn; VaIdebonie1. etc. VaIdaroz
Cosa que sucede cuando el nombre de persona ha perdido uso 
y por tanto no hay conciencia de posesidn o pertenencia.
b).-Formas en -es. -eiV..provenientes de un genitivo en -is :
Algunos son muy dudosamente Propios; pero aventura la posibl- 
lidad. Unos son claramente Nombres; otros près entan forma ad jet i- 
vada :
Antares (Santa Maria de) (Castro del Ayuntamiento de Trabadelc 
Azzorganes (Ponferrada; Montes fol. 110; Heredam. de Râmor) 
Cambazes (Espinareda Libro 4870) (Crespo Ponzo da el coteûn 
"Cambon" = timon del arado)
Corporales (Rio y Pueblo del Ayuntamiento de Barjas) etc. 
□oranes (Ponferrada 38; Informador de Co lumbrianos)
Meiceles ( Castropodame 22 Mapa)
Mo Ides (Pueblo de 1 Ayuntamiento de Barjas)
Orichanes (Ponferrada 157, Informador de Rimor) y San Este­
ban de Valdueza, Informador)
Parandones (y Perandones)(Pueblo de Villadecanes)
Peranzanes (Ayuntamiento y Pueblo)
Perrenes (Reguero de Paramo del Sil, 27,34,41, Mapa)
Borrenes (Pueblo y Ayuntamiento)
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Pinzales (Ponferrada, ttyuntamieto Ponf.; Toral Merayo) 
Ruidelanes ( Pueblo del Ayuntamiento de Balboa)
Fernandarea (Puente de 0.Florez, Informate Yeres)
Cindalez (San Esteban de Valdueza, 2, Informante)
Tecta Gierrez (San Esteban de Valdueza, Montes fol.140)
CiPiales ( Folgoso 38, Mapa)
Maurid (Fabero, 6,13, 24, Mapa)
c).-Formas en -e provenientes del genitivo -i:
Muchas son claramente compuestas; pero las incluyo aqui porque 
SB conciben como un todo simple:
Fuentiguinte (Ponferrada, Informante San Lorenzo)
Valdigrate (Folgoso 28, Mapa) (y Valledigrate)
Oragonte (Pueblo del Ayuntamiento de Corullon)
ChiIverte (Candin, Termino de Tejedo de Ancares )
Castropetre (Pueblo del ayuntamiento de Oencia)
Castropodame (Pueblo y Ayuntamiento de este nombre)
Castroquilame (Pueblo del Ayuntam. de Puente de D.Florez)
Villagote (Villafranca, 36, Mapa)
Bostenane (Salas de los 0. Montes, fol.141)
SusaRe (BraRas de ) (El pueblo en Palacios ahora)
Anilope (Vega de Valcarce, 77, Mapa)
ArgentiRe (Cacabelos = Reguera de los Cucos hoy)
Armide (Ayuntamiento de Balboa) (?)
Garuxe (Carracedelo, 23, Inflormador Carracedelo)
Maide (Puente D.F. 62, Inform. S.Pedro Trones)
Peleisancho (Peranzanes Libro 4866, Chano)
Perexe (Pueblo de Trabadelo)
Pontipetri (Barrio de Oencia)
Ransinde (Pueblo de Vaqe de Valcarce)
Razmonde (Arganza Libro 5234) y Rezmonde)
Sm i i M r Valtuilie (De Aba jo y de Arriba) (Document ado como 
Valle Teodiseli)
Villafeile (Ayuntamiento de Balboa)
Villasinde (Ayuntamiento de Vega de Valcarce)
Villacoy (San Esteban de Valdueza,69) (^de Villa Alcuini) 
Villagroy (Corullon) (iOe Villa Gregori?)
Masamproy (Cubillos, 16, Mapa) (^Llama Semproni?)
Y acaso: Langre; Leze; Cutrey y hasta Villalibre (V4 Liberi)
_  4'*' -
-FORMAS COMPUESTAS: como indicaba en la introducclon del ca­
pitula selecciono aquf en primer lugar un grupo de Topoimoa 
formados por wardaderas lexfas de nombre comun mas propio, casi 
siempre en uso actual. Oejare para una segunda parte, per su 
importancla los Hagiotoponimos
1) .-LEXfAS:
La Peral Agustina (Sancedo Libro 4 852)
La viPSa de Alberico (Carracedelo, Uillamartfn, Libro 4795) 
La ValiRa d'Alexo (Carucedo, 35, Inform. Carucedo)
El Barrial d'Annaia (Ponf.Montes,nQ 96, Columbrianos) 
Reguero Antolfn (Sobrado 19, 7, Mapa)
Llambadarias (IgueRa 130, Mapa)
Vegadarmisa (Peranzanes Libro 4866, Guimara)
ViRa de Benjamin (Sobrado, Termino de Priera)
El Mo lino de Ciriaco (Ponferrada 105, Oehesas)
Valdeolalla (y Valtuolalla) (Puente de D.F. 64)
Sierra de Fernan (IgueRa, 41,42...Mapa)
Fernandacha (Fabero, 4887, Fontoria)
Fonso Menendo (Toreno Libro 4878, Toreno)
Vina de Fortuno (S.Est. de Valdueza, Mont, fol 142 vO) 
Valde garcia (Salas de los 8., 1 Mapa y Priaranza, 30) 
Garcia Xil (Puente O.F. 14, Inf. Yeres)
Grande Genoveiga (?) (Bembibre, 53, Mapa) (^Granda?) 
PouliRas de Gondar (Camponaraya, Libro 4798, Narayola) 
Gonzalo Merino (San Esteban de V, Libro5217 )
Valde Graçan (Salas B.Montes fol. 53 pag.564)
Nogal de Gutierre (Cubillos Libro 4850, Cubillos)
Tierra I nés (Castropodame, 44, Mapa)
ViRas de Jimena (Ponferrada 121, Informador Toral ce M.) 
ValiRa Jeronima (Puente D.F., 31 Inform. Vega Yeres) 
Vallina de Don Joaqufn (Ponferrada 84, Inf. Campo)
Baraanco de Juan Prieto (S.Esteban de V., 6, Mapa)
Juan PeRa (Peranzanes Libro 4866, Guimara)
Pico Juan de Villar (Noceda 41, Mapa)
Xan Carballo (Corullon 91, Mapa)
CortiRa de Xan Vello (Carucedo, 14, Inf, Barosa)
Mata Juliana (Toreno Libro 4878, Toreno)
Valdegiraldo; Vaidemaria; Valdefagundo; VaIdemigie1 ; 
ValdebeneitojValdesantiago; Valderrodrigo;ValdedoRasancha; 
Valdegato;Valdesandino; VaIdesamiro etc. etc.
2 ) .-Estudio especial de los HAG 1QTDPOMIMQSî La intensa colo- 
nizacion monastica del Bierzo se observa en la enorme cantida 
de toponimos relacionados con la vida religiosa. En este capi 
tulo no incluyo toponimos de base nominal comun como "Ecclesi 
Monasterio; Cappella; Ermita etc. sino so lamente los nombres 
propios. Un punto que dejo sin estudiar detenidamente es la 
conversion en nombre de santo de otros toponimos fonéticamen- 
te prdximos como "Saltu"; "Sal" ; "Salies"; "Sanguine"; "Pla- 
nu" (a través de Chan; Xan; San) e incluso "Summu" y "Sub".
San Adrian :E n San Esteban de V. (Pueblo y reguero); en Igue­
Ra, T9 de Uuintana Fuseros y en Rimor)
S.Andréa; Pueblos como S.A. de Monte jos; S.A. de Argutorio o 
de la Puentes; S.A.de Valdueza; S.A. de Espinareda.
Parajes: San Andréa (Folgoso 55); Las casas de Santo 
Andréa (Cacabelos, Libro 4054)
S.Antolfn (Villadecanes 10, Mapa)
S.Antonio (Sancedo, Libro 4858, Cueto) (Camponaraya 9)
Cerro 3.Antonio (Corullon)
S.Bartolo (Ermita en Noceda 41; en Paramo) (Cuesta de S.Bar- 
tolo en Cacabelos y en S.Est. de Valdueza)
Campo de S.Bartolomé (Cacabe los,Arborbuena,L.5234)
S .Bernardino : Ermita en Castropodame 28; Reguero en Salas de 
los Barrios, Compludo.
San Betulo (Término de Mo Ides, Ayuntam. de Barjas)
S.Bias (Ponferrada, 04, Campo)
San Cebolion (Bembibre 73, Mapa (?)
San Cipriano de Faro (Monasterio) (Noceda)
San Cipriano de Montes (Monasterio en FoIgoso)3
S.Cibrién (y S.Ciprian) (Cacabelœ, Uuiloa)
Dese de S.Ciprian (Ponferrada, Barcena del Rfo)
S. Clemente de Valdueea y S.Clemente de Villafranca)
S. Cosme de Valdueza (Pueblo deshabitado)
S.Cosme y S .Damian de Burbia (Monasterio,Paradaseca) 
S.Cosme (peranzanes Libro 4866)
S.Cosme (89 de Veguellina, Paradaseca)
S.Cosme (Paradaseca 1U6 y 107 Mapa)
Montes graffa: S.Cosmet v.gr. fol. IIO)
S. Cristobal de Valdueza (Ayuntamiento de Salas de los B )
S.Cristobal de Cubillos (Cubillos Libro 4850)
S.Cristobal (Peranzanes Libro 4866, Guimara)
S. Cristobal (Sobrado, 10, Mapa
Cerro S.Cristobal (Vega de Valoarce, Herrerfas) 
S.Cristobo (Paradaseca); S.Cristuebo (Rimor)
-San Diaz (Campo da )(Carucedo 18, Inf.Lago C .) (iOidacl?)
S.Esteban da Valdueza (Ayuntamiento ) Mont.SStephanum
Sant Esteban (Columbrlanos) (Uuintana Fuseros)
(Candfn).
La Suerte da S.Esteban (Fabero, Libro 4883)
La Fuente da S. Esteban (Cacabelos 27)
Santo Estebo (Sancado, Ocero) (y Santisteban)
San Facundo (Pueblo da Albaras da la Ribera)
San Feliz (Toreno Libro 4878) (Toral da Merayo 
San Felix (Salas da los 8)
San Fiz (Corullon) S.Biz do seo ( Trabadelo)
San Fiz da Uisonia (Monasterio)
S. Fresno (Ponferrada 99 y 110 Informante de Campo)
San Fructuoso de 8oeza (Monastario)
San Genadio (La Cue va de ) (S.Esteban de V/aldueza 95)
S .Jorge (Reguera de) (Ponferrada, Rimor) Oocumentos de Montes 
Sancti Georgi (Heredaniento cfe Rimor)
Ermita de S. Jorge (Corêllon, Paradela del Rio)
S. Juan de la Mata (Pueblo de Arganza)
S.Juan de Paluezas (Ayun, de Priaranza, hoy Borrenes) 
S.Juan Bta. de Carezal (Monastario)
S,Juan de Vilarello (Carucedo) » S, Juanin)
Vantas de San Jua (Poblado de Borrenes)
SantibaMez del Toral (Bembibre)
SantibaMez de Mbntes ( Albares)
Y doce parajes menores mas que no cito 
S. Julian (Pueblo de Vega de Vdlcarce)
Sant Juliano (Priaranzaip Montes fol. 139)
San Julian (Villavieja, Priaranza)
S.Juliano (Colinas de Campo de M. Moro)
Santullano (San Esteban de V, Montes fol. 142 vo)
San Justo de Cabanilias (Pueblo de Noceda) Cabanillas de S.J.
San Justo (Borrenes 16). San Justo (Salas 9)
San Justo de Villabuena (Cacabelos Libro 5234)
Reguera de San Justo (Boceda)
Los Prados de San Justo (Cacabelos , 5854)
San Lazaro: Vega de Eapinareda; Campo; Cacabelos; Arganza
S. Lorenza : Ponferrada; Cacabelos (Quilôs)
S.Macia : S.Juan de Paluegas (Montes dice S.Macfn fol. 138)
S. Mamed; Espinoso,(Sa las de los 8.)
S, Martin de Montes (Monasterio); S.Martin de Moreda (Finolledo 
y 16 toponimos menores mas que no cito.
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S. Mateo (Camino de...): S.Esteban de V/aldueza Libro 5217)
3. Miguel de las Oueflas (Congosto); de Arganza; de Langre
3.Miguel (Santalla 33); Arroyo S.Miguel (Barcena del Rio) 
S, Miguel ( Per anz anes 76); S. Miguel (IguePVa B5)
3. Miguel (Corullon 38)
Mas 12 toponimos menores que no enuméro.
3. Nicolas (y 3. Nicolau) (V/illafranca)
3an Pa jarfn (Arlanza) (?)
S. Pedro CastaPVero (Castro podame) S.Pedro Mallo (Toreno)
S.Pedro de Olleros ( V/.F i nol ledo) , S.Pedro (Vaga Walcarce) 
S.Pedro de Montes ( 3 .E .V/aldueza)
S.Pedro de Parade la (Paramo del Sil)
3an Pedro de Trônes (Puente de 0,Florez)
3, Pedro y San Pablo (Monasterio de Orria)
Mas 12 toponimos menores 
S. Pelayo de Montes (Manasterio)
San Pelayo (Arganza; Priaranza; Vega de Yeres)
San Payo (La Faba); San Pao (Villadecanes)
Y otros ocho mas 
Ban Roman de Bembibre (Pueblo)
Ermita de S. Roman (Corullon, Villagroy)
3.Roque (Vega Espinareda; Cubillos, Corullon; Castropodame;
Hagaz de Arriba; Cacabelos)
3an Sadornfn: Corullon (Sancti Saturnini en Ms.9194 Fol.BO)
San Salvador (Vega de Espinareda; Puente O.F.; Toral de Merayo;
PeMadrada; Fabero; S.Andres de Montejos 
S.Sebastian : Calamocos; Turienzo CastaMero; Trascastro 
San Servano (PeMadrada, Paramo) (En 4863 = S.Sirvania)
S.Vicente (EspaMillo,Arganza);(Carucedo, Barosa) (Coiumbrianos) 
Santa Ana: CabaMasraras; IgueMa en Uuintana Fuseros 
Santa Barbara (Borrenes 15, Informador Borrenes)
Santa Catalina (Molinaseca 33) (IgueMa 109)
Santa Sicilia (?) (Informador Paluezas 15) (?Cecilia?)
Santa Co 'omba (San Esteban de Valdueza) (Vega de Espinareda)
(Cacabelos, Uuilos)
Santa Cruz del Sil (Pueblo de Paramo del Sil)
Santa Cruz de Montes (Pueblo de Albares) y Monasterio 
Ermita de Santa Cruz; Fragas de Sta. Cruz; Va 1linas de Sta,
Cruz (En San Esteban de Valdueza)
BraPVa de Sata Cruz y Vega de Santa Crus (Paramo del Bil) 
Santa Cruz (Puente O.F. ): Restos castillo romano 
Santa Elena: Benuz; S.Andres de Monte jos y Columbrianos
_ -<'4'-
Santa Eugenia (Folgos de la Ribera, 66)
Santa Eulalia (Benuza, Montes nO 157 de 1139)
Santa Eulalia (Folgoso, Tejedo)
Sta. Eulalia (Oenciaip Gestoso)
Santalla (Vega de Valcarce, Morion)
Santalla (Priaranza
Santa Olalla (Cacabelos, Uuilos)
Santa Eulaya (Entre Boeza y Tremos,Ayunt.Albares) 
Xanos de Santa Olalla (S.Pedro Trones, Mont.f-122) 
Santa Olaya (Priaranza Mont. Fol.l29=Santalla)
Sancte Eulalie (S.Lorenzo, Mont.nQ295)
Santa Eolalia (Ponferrada 111, informador 3.Lorenzo) 
Y otros mas
Santa Gustia (La Virtud de) (San Juan de la Mata)
Santa Inès (La Deveda de) (Molina seca 19)
La Mata cb Santa Inès (Salas de los B. Compludo)
Santa Isabel (Cacabelos 21)
Santalavilla (Benuza) (Oocum.» Villa sancti Alexandri)
Santa Leocadia: Monasterio; Toreno
Santa Leocadia: Vega de Espinareda Libro 4684 
Santa Leocadia: San Esteban de Valdueza, Bouzas 
Santa Lucia de Valdueza (Documentada Sancta Lucidia)
CaPlada de Santa Lucia ( ValdecaMada)
Ermita de Santa Lucfa (Peranzanes, Cariseda)
Cuesta de santa Lucia (Fabero, 5.Pedro de Parade la) 
Santa Lucia (Ponferrada Rimor)
Santa Maria (^riaranza, Santalla, Mont.fo1.129)
Santa Maria de Vouces ( Priaranza, Voces)
Santa Maria de Vizbayo (Ponferrada)
Santa Maria (Ponferrada, Toral de Merayo)
Santa Maria (Peranzanes, Trascastro)
La Cortina de Santa Maria (Fabero, Lillo)
Santa Maria (Congosto)
Santa Maria de Corniego (Villafranca) y otras formas 
Y muchas mas que no cito,
Santa Marina de Montes (Pueblo y Monasterio)
Santa Marina de Torre (Albares)
Santa Marina del 311 (Toreno)
Santa Marina de Valuerde (CoruSlon, Monasterio)
Santa Marina: Ber 1anz a ; S.Clemente; V.Espinareda etc.
-  ^ r -
Santiago de Peflalba (S.Es. Valdueza) Monasterio y Pueblo
Ermita de Santiago (Colinas de Campo de Martin Moro) 
Iglesia de Santiago (Villafranca 53)
Va Idesantiago etc. 8 toponimos mas 
La Santina (Ponferrada 84, Informador Campo)
Santo Tirso: Pueblo de Cabarcos
Prao de San Tirso (S. Esteban de Valdueza Informante, 5) 
Muy documentada esta Ermiba 
San Tirso (Vega de Valcarce)
Santo Domingo: Tore no 84; Sancedo 29
Santo Spiritus: Magaz de Aba jo ; Congisto
Santo Tlno (Losada de Bembibre) Documentado S. Dictino
Santo Tomas de las Qllas (Ponferrada)
Santo Tomas (Oratorio de S.P. de Montes)
Santouchfn (Salas de los B. Montes fol.l4l)
San Vicente de la Granja (Albares)
San Vicente de Arganza 
San Vi toi ro (Puente, 48, Informador Trones)
San Vitul (Pueblo del Oencia)
Cerro Santon (Sancedo 33) (&San Anton?)
Texo dos Santos (Vega de Valcarce, 16)(^Teso?)
Vinnas de Santo (Rimor, Montes, Fo1.110)
Ero de los Santos (Fabero, Libro 4887, Fontoria)
C A P I T U L O  PL T O P Q - r I T O N I M I A
Como siempre, con las dudas y riesgos que supane una clasi- 
Ficacion emplezo este capitulo cuando no tengo todauia recogi- 
dos muchos toponimos, aunque creo que son suFicientes para i ni 
ciar esta cààsificacion s in mieno de anegarme en un mar de nom 
bres ;
Oividlré e 1 capitulo en los siguientes apartados:
1).-Plantas cultivadas
2).-Frutales





8).-AIgunas bases dudosas 
l).-PLANTAS CULTIVADAS:
i)t.-Base HORDED T cebada : ürdiales (Pueblo y rio de IguerVa) 
ürxaes (Carucedo, 16, Inf. Lago Carucedo)
La Hordona (Arganza, Libro 4855)en otros: Hordonia 
El Solo dordoyo (Borrenes, Mont. 137)
-Base CIBATA: Los Cebeiros (Peranzanes, Chano, 4866)
Las Cebadas (Carracedelo, Citada por MaManes)
-Base TRITICU ;
Trigueros (Valle Finolledo, Libro 4851)
Trigueros (Cubillos, 4851) (Fresnedo, 20, Mgpa) 
Trigaes (Trabadelo 45, Mapa)
Trigal (Priaranza, 16, Inf. Paluezas)
La Trigalilia ( Paramo, Sorbeda, Libro 4863 y s.)
La Sènara de los Trigos (Fabero,Fontoria, 4887) 
Trigales (Castropodame,Calamocos 5235) (Papa en 43) 
Los Trigos (Carracedelo, 38, Mapa)
-Base SECALE » centeno
El Secadal (Noceda, Berciego, Libro 5237)
-Base ESCANDA: rg e 1 "tritucum dicoccum)
El Escandal (Toreno 24, Mapa)
El Escandal (Paramo, Anllares, 486l)
T eso del Escandal (Berlanga, 17, mapa)
-Base PANIS : Puede cruzar con una base prerromana "Pan" de 
significacion "ancho""extendido"
Pozo de Pan (Balboa 2 Mapa)
Muella pan (Ponferrada,132, Inf. Rimor)
_-Baae MILIU :
Chan de Miliar (Trabadelo 75, Mapa)
Las Millanas (Paramo Libro 4861)
El Millar (Ibidem)
Los Mi Hares ( Car racede lo 21, Mapa)
Os Mi 1lares (Camponaraya, 26, Inf. Narayola)
A Milla o Nogaledo (Puente 49, Inf. Trones)
El Millo (Ponferrada, 9, Inf. Barcena)
El Millo (2,Ponferrada, 17, Inf. Montejos)
-Base Cipolla:
Valle da Cebo1ledo (Igueha, 39, Mapa)
Cebollera (Folgoso 60, Mapa)
Os Cebolais ( Carucedo, 22, Inf. Lago Carucedo)
San Cebollon (Bembibre, 73, Mapa) (ide Chan Cebo1lonl
-Base NA PU : admits cruces con NOVO e incluso con NAVA 
Los Sabos (Sancedo 38$ Mapa)
Los Nabos (Paramo, Anllares, Libro 4863 y s.)
Las Nabariegas (Paramo, Susahe y Anllares, 4861)
La Nabariega (Folgoso, 57, Mapa)
Reguero Nabaliego ( Cubillos, 5,11, 17, Mapa)
Alto los Naballos ( Congosto 6, Mapa)
El Nabarin (Castrillo de C. Mont. folll9)
Los Nabales (Carracedelo, Libro 4794)
El Nabar (IgueHa, TO de Colinas de C.M.M.)
Navayo (Salas de los B. 11, Mapa)
Nabaleo (Albares,S.Andres, Uonac. Ram.II a.946)
Reguero Nabar es (IguePla, 123 y 145, Mapa)
-Base LINUM : tanto en la documentacion como en la actuali- 
dad, Linar o Lihar es sinonimo de tierra cultivada.
No detail are, pues aungue son centenares los nombres 
recogidos tienen muy poca variedad de formas:
Linar Luenga (Peranzanes, Chano Libro 4866)
Linar redonda (y redondo) ( Ibidem)
Linares: muchfsimos w.gr. Villaf ranca, 5237 
Las Linares ( Bembibre 73, Inf. °embibre)
Los Linares (Mollnaseca 79, Mapa)
Las Lihares (Ponferrada 35, Inf. Fuentes Nuevas)
Los Linreyos (Benoza, Mont. fol. 121, Llamas de C.)
La Liharella ( Sobrado, 28 y 39, Mapa) Reguero 
Linaron (Noceda, Berciego, Libro 5235)
•Linaricas (Castropodame, 25, Mapa)
El Vago de las Linares (Arganza, S.3.Mata, Libro48B9)
-Base ALIU;
Chao del A jo (Barjas, 1, Mapa)
-Base PQRRUM; a weces es oronimo indicando Forma 
Porredo ( Trabadelo, 58, Mapa)
Porroneo (Paramo, 33, Mapa)
Porrallon (Paramo, Libro 4861)
Porrada (Parame Libro 4861)
Los Porrones (Cacabelos, Villabuena, Libro 4854)
La Mata del Porrin (Castropodame,Turienzo 4854)
Nota ; Sequn Crespo Pozo : Porral * Semi H e r o  
y "Porron"» brezo, especie de Carpaza o erca)
-Base PARRA;
Ilia Parra de Monasterio (Castrillo, Mont. nO 130 
Las Parronas (Ponferrada 123, Inf. Toral Merayo)
El Par ra ifn (CabaMasraras, 16, Mapa)
Parralonga (Cacabelos, Villabiena 4854)
La Parretta (Castropodame, Calamocos, 5237)
La ParriHa (Bembibre, 56, Mapa)
Pa rrH (Arganza 4853 y 5234)
El Parral: muy frecuente 
Las Parras: muy frecuente
Fuente de la Parra (Vega cb Espigareda, 4874)
ReboLlo de la Parra (Vega de Espinareda, 45, Mapa)
-Base Vite y vinea : es muy frecuente; pero casi siempre
es nombre comûn. E jemplificarè sus formas principale: 
ViHales (Pueblo de 1 Ayuntamiento e Bembibre) 
VihandfnPonferrada, 140, Inf. Rimor)
VdiMalois ( Ponferrada, 121, Inf. Rimor)
ViMonas (Congosto, 26, Inf. AImazcara)
El ViHal: Frecuente: Bembibre, Arganza etc.
Souta da Vide (Borrenes, Termine de ürellan)
Vinna Lluenga (Benuza, Mont. nO 308_)
Rio de Vinoelas (Ibidem)
T rasasvihas (Carracedelo 31, Inf. Carracedelo)
La ViMeisa ( Candfn , 80,81, Mapa) Reguero 
VaIdeviMas (Camponaraya, Narayola, 4798)
El ViMMon ( Cacabelos,7 Mapa)
So lasviMas (Castropodame, Calamocos, 5235)
Entrevihas (Cubillos 4850)
El Vihoiro (Fabero 4882) y Venoiro 
Vignal (Ponferrada, Mont. nO 231)
■Base CIPPU; el significado no siempre se refiere a "la Ce- 
pa de la vid"; en Asturias "cepo"= raxz de arbol 
La Cepeda (Ponferrada, 124, Inf. 3.Lorenzo)
Zempeda (Peranzanes, Libro 4866)
Cepoço ( Paramo, SusaPle, 4861)
El Cepo (Castropodame, Calamocos, 5237)
Los Cepados ( Castrillo, Mont. fol. 117 vQ, Nogar) 
Los Zepados (Berlanga, Langre, 4869)
El Zepado (Ibidem)
♦Base SARFIENTUM; Xarmentos ( Borrenes 8, Inform. Borrenes)
-Base Pamoann.; La Pampana (Toreno, Libro 4878)
-Base ERVI LIA= arve ia. Cruza facilmente con"HERBA"
Las Arvexas (Peranzanes, Libro 4866)
Arvellaes (Vi 1lafranca, 30, Mapa)
Cascaros del Arvellal (IgueRa, Colinas de C.M.M.) 
ArbedalPonferrada, 9, Inf. Bercena
Arbedal (Vega de Espinareda, 48 y 40 Mapa) 1062 m.
-Base FABA:
La Faba (Pueblo de Vega de Valcarce)
Fabero (Ayuntamiento y pueblo)
El Fabero: casi todos los pueblos tienen el suyo.
Es el campo destinado a hortalizas principalmente 
Fabeirin ( Carracedelo, 29, Mapa) e Informante 
BxRabeizfrn Fabaloba (Carucedo,16,Inf.Lago Carucedo) 
Pico del Fabal (San Esteban de V. 53)
El Faberolo (Ponferrada, Mont. Hered. Columbrianos)
81 Faueyro (Ponferrada Mont. fol. 143, Otero de V.) 
Monte F abe i ro (En Ponferrada, objeto da pleitos diver 
S O S  entre Carracedo y  la villa de Ponferrada)
-Base Calabaza :
Calabazas (Villadecanes, 28, Mapa)
La Calabaza (Salas de los B.,2, Mapa)
- La Calabaza (Ponferrada, fol143 de Mont., Otero, Inf. 
La Calabaza (Ponferrada,112, Inf. Otero y Campo) 
ka Calabazoa (Cacabelos, Villabuena, 4054)
La Calabazona (Ibidem en el 4875)
-Base RrfBANO; «
Regatos del Rabanedo (Salas de los B. Garcia Rey)
Fuentes del Rabanedo, Altos del R. (Ibidem)
Guertos de Rabanal (Camponaraya, 17, Inf. Balgoma) 
Rabanal (Sancedo 4052) y el famoso Puerto
Rabeiro (Cacabelos: Mapa en 26} Informante en 31)
2.-F R U T A L E S :
-Base ABELLANA (Cory lus avellana):
Abranales (Ponferrada, 124, Inf, San Lorenzo)
Los Abranales (Mollnaseca, 44 y 45, Mapa)
Los Abranos (Peranzanes, Chano, 4866)
Abraneos (igueRa, 171, Mpa)
Abranadiello (IgueRa, 156, Mapa)
Labranal (Folgoso, 31, Mapa)
El Abranal (Fabero, Libro 4882)
El Abrano (Fabero, Lillo, Libro 4882)
El Abellanal (Ponferrada, 35, Inf. Fuentes Nuevas) 
Abraira (Corullon 103, Mapa)
Abredo (Barjas, 26 y 25, Mapa) Reguero
Abradelo ( Puente de O.F. 67, Inf. S.Pedro de Trones)
-Base PIRU: es muy abondante
La Peral (Cubillos, 4851)
La Peral (Congosto, OueRas, 5235 y ss.)
So laperai (Peranzanes, Trascastro, 4866)
Las Perales (Ponferrada, Arc. Ponf « : Fuentes Nuevas 
Pirulleiro (Priaranza, 26, Inf. Paluezas 
Las PeralinasSancedo 4852 y 4861 
La Peralina (Priaranza, 30, Mapa)
Las Peralinas ( Priaranza$ Mont, fol, 138, Paluezas 
Las Peralinas ( Paramo, Anllares, 4861)
La Peralia (Carucedo,18, Inf. Carucedo)
La Peralia (Ponferrada, 122, Inf. Merayo)
La Peralia (Priaranza 13, Mapa)
Peredo (Vi1lafranca, Libro 5234 fol. 799)
El Perediello (Paramo, Argayo, Libro 4063 y s.) 
Peredela de F rades ( Salas de los 8. Montes, n9 141) 
Persda ( Arganza, S.J.Mata, 4892)
Peredèèllo (Paramo, Sorbeda, 4863) y Paradiello 
Perais (Carucedo, 10, Inf. Campadana)
El Perejrro (Camponaraya, Libro 4798)
_ ^ / -
E 1 Pereÿro (Paramo, SusaRe, Libro 4851)
Purulleiro ( (Toreno, 4878)
Poruiieyro ( Sancedo, Ocero, Libro4862) La Mata de 
Perullal ( Toreno, Libro 4878)
La Peralia (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866) (??) 
Porullon (Paramo, Anllares, 4861)
Purullal de los Caluos (Berlanga, Langre, 4869)
El Purullal acedon (Fabero, Lillo, 4882)
La Purullal (Peranzanes, 4866) (Congosto ,DueRas, 5235) 
PeRa PeruBba (Castropodame, 75, Mapa)PezèmxBmxiesxNe:ea 
Peron de los Morgazales ( Carracede lo, 38, Mapa)
Monte Pero (Albares, Donac, Ram. II a. 946)
El Peron (Ponferrada, 145, Inf. Rimor 
La Perucha (Ponferrada, 72, Oehesas)
La Perinchana (Ponferrada 107, Inf. Toral de M-)
La Pera Iona (Sancedo, Ocero, Libro 4862)
Ualdeperon (Ponferrada 140, Inf. Rimor)
Noguer da Perona (Villadecanes, Mont. fol. 135 p. 618) 
Perales Pintas (Camponaraya, 16, Inf. Camponaraya)
La Peral de la Nogal ( Arganza, Magaz, 4860)
La Peral de Omme (Borrenes, Mont. nO 291 de 123o)
La Peral Torçana (Borrenes, Mont. fol 137)
La Peral Abobral ( Borrenes, Mont. fol. 137)
La Peral del Espino (Berlanga, Langre, Libro 4869)
La Peral Rubia (ibidem)
La Peral Mantecona (Ibidem)
La Pera 1 dixera (Paramo, SusaRe, Libro 4861)
La Petal de Valdesandino (Castrillo, Mont. fol 119 vO) 
Peral da Corça (Cacabelos, Arborbuena, 5234)
Peral de Bos tiello (Priaranza, Mont. fol 139) p. 588 
Peral de Longanellas ( Ponf. Montes. Her. Co Idimbr ianos ) 
La Peral Pardiela ( Sancedo, 4852)
Y Muchos mas con determinativos siempre curiosos.
■Base MORARIA; con cruces diverses incluso con Mauru 
Es tambien muy abundante en todo el Bierzo 
Morouta (Vega de Espinareda, Libro 4070)
La Mo rue la (Noceda, Berciego, 5237)
Morihuelo (Camponaraya, 19, Mpa) (?)
La Mora (Peranzanes, 4866)
El Mouro ( Candfn , 16, Mapa)
El Moriscal (Ponferrada, 98, Inf. Campo)
Moreto ( Ponferrada, Mont. n? 62, Rimor)
Moradal (Sancedo, 44, Inf. Cueto)
_ 6 ~ Z -
-Alto de Moredina ( Peranzanes, 5$ Mapa)
Moredo (Ponferrada, 132, Inf, Rimor)
Morals (Camponaraya,Narayola, 4798)
Solo das Morales (Borrenes, Montes, foi,137)
Morales de Villiela (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866) 
Las Moralinas (Castrillo de Cabrera, Montes, fol, 119 v9. 
Morales de Barrio (Priaranza, Montes fol. 139 y s.) 
Morete (Ponferrada, 49, Inform. Fuentes Nueuas)
Moreno (Ponferrada, 22, Inform. Fuentes Nuevas)
Campo la mora (Peranzanes, Cornez Moreno : Cat. Mon.)
Os Mouras (Priaranza 7, Inform. Paluezas)
Pena do Mouro; Val de Mouro; Camino de ios Mores ; etc. 
Morandeira (Arganza, Libro 5234)
- Base CASTANEA : Entre otros muchos
CastaMoso (Pueblo del Ayu tam, de Balboa)
S.Pedro CastaRero (Pueblo de de Castropodame)
Los CastaRos (Cacabelos, 23, Mapa)
La CastaRal (Berlanga, Langre, Libro 4869)
La CastaRal (Arganza, Libro 4855) (OueRas, 5235)
La Castannal (Salas de los B. Montes fol. 53)
Las Castanales ( Puente de O.F. Montes, fol.122)
La CastaRalina (Fabero, Fontoria Libro 4887}
La CastaRalona (Congosto, 32, Informante de Almazcara) 
CastiReiros (Balboa, Vilanueva, MaRanes)
Prado de la CastaRal ((Arganza, Libro 4853)
CastaRal de la Trozana ( Sancedo, Cueto Libro 4858) 
ValdecastaRales ( Sancedo, Libro 4852)
CastaRo de Sobrado (Corullon, 93, Mapa)
La CastaRal Cadera (Arganza, S.3.Mata, 4892)
La CastaRal de Herbedales ( Fabero, Fontoria, 4887)
La CastaRal de Penedinos (Fabero, Fontoria 4887)
0 CastaReirfn (Carucedo, 18, Inf. Carucedo)
Os CastaReiros Xuntos (Carucedo, 32, Inform. Carucedo) 
Las CastaRares (Camponaraya, 1 y 2, Mapa)
El CastaRero (Camponaraya, 23, Inf. Camponaraya)
Barrio CastaReiro (Barrio de Parexe, Trabadelo) 
CastaReiro Cimeiro (Sancedo, Cueto, Libro 4858)
ViRas del CastaRero (Camponaraya, 23, Inf. Camponaraya) 
CastaReiro do Caleiro (Carucedo, 16, Inf. Lago Carucedo) 
CastaRedo (Corullon 63, Mapa)
_ -
-Base QLIVA :
Oliver (Villafranca, Libro 5234)
El Oliver (Cubillos, Libro 4850)
Aleyros (Benuza Montes, fol. 121, Llamas de C.)
-Base Nisu..= (Es la"prunus insintia")
Campanisona (Congosto, 43, Informador Almazcara)
-Base Cerulea = (La $ Prunus domestica")
Coron de CeruRales (Noceda 19, Informador Noceda)
— Base Oamascena— :
Vega de Valcarce 82 y Barjas 7, Mapa)
-Wase Ricinu :
Ricieira (Priaranza, 16, Mapa)
Recicil.’'( Fabero , 4887) ; debe ser Ri vu f Cecilii
-Base Uiksina : Es la extraMa etimologfa que Corominas da 
para Guinda
Guinflaledo (Sancedo, 41, Informador Cueto)
-Base Caryon; segun Garcia de Diego: etim. pag.389 s s . es muy 
extensa la fami lie de esta palabra:
Carucedo ( Ayuntamiento, Pueblo y Lago)
El Caruezo (Paramo, Argayo, Libro 4863 y s.)
La Carozal de la Deuesa (Borrenes, Mont. fol. 137)
Caruezos ( Sancedo, Libro 4852)
Caroceiro (Sancedo, Libro 4861)
Carocero (Sancedo, Libro 4852 
Carrozal ( Priaranza, 8, Mapa)
La Carozal de Azzorganes (Ponferrada, Mont. fol.llO) 
Carozal (Priaranza 8, Inf. Paluezas)
El Caroto (Salas, 11, Mapa)
Carropella (Ponferrada 7, Inf. Barcena)
No ta : el sustantivo "caruezo", "carozo" sale en la docu 
mentacion al lado de otros frutales.
Manzana Carueza, dice Garcia Rey en Vocabulario del 8x 
Bierzo,"es baava, pequeRa, de sabor du Ice y propia del
invierno. Quizas el significado que la una a la base
sea por la gran cantidad que producen estos arboles 
que las produce apiRanas, Este puede ser el significa­
do de la base.
-Base Persicu:
Pena da Pesca (Trabadelo, 44, 45, Mapa)
Campo de la Pesca (Peranzanes, 52, Mapa)
Cerro de la Pesca (Peranzanes 68, Mapa
_ -
La Pesca (Paradaseca, 07, Mapa)
La Pesquera (Barjas, 2, Mapa)
-Base UUA: Ubillinas (IgueRa, 213, Mapa)
-Base Cerasea = Cereza. Segun Crespo Pozo en galiego :"a«iBr 
Cercedo* bosque de encinas. Elio significa que podria 
haber un cruce entre Cerecedo y Quercetum (de Quercus) 
Cerezal de Tremos (Pueblo de Folgoso de la Ribera)
Cerezal (V .Espinareda,4876) (igueRa 193, Mapa) etc.
La Zereisal (Peranzanes, Libro 4866)
Las Eerezales (Peranzanes, Guimara, Libro 4866)
Cerezales (Paramo,4861) IgueRa,193, Mapa) (Fabero,4882)., 
La Ceresalina (Carracedelo,4795) »Inf.Villamartin, 22 
LasCerezallRas (Carracedelo, 29, Inf. Carracedelo)
Zerezalina (Arganza, Libro 4853)
Cereixon (Carracedelo 20, Inf. Carracedelo)
Cereysedo (Priaranza, Mont. fol. 138 ys. Paluezas) 
Cerisedo (Albares, Don.Ram.11 a.964, Sta.Cruz Montes) 
Cere^yon (Arganza, Libro 5234)
Cerezal de Rfofrfo (Arganza, 4853) El 4855 “Zrde Refoyo 
Chao de Cereijedo (Barjas, 47 y 48, Mapa) 1441 m. 
Valdecerezales (Congosto, OueRas, Libro 5235 y s.) 
Valdeceresais (Corullon, 95, Mapa)
Ceresal de Uuinta ( Puente D.F., Mont. fol. 122, Trones) 
Pico Cerezales ( Puente de 0.Florez, 28, Mapa)
Zerezal de la Yedra ( Sancedo, Libro 4861)
-Base Mattiana t
Manzanedo de Valdueza (Pueblo de Salas de los B.)
Manzana 1Vega de Espinareda, Libro 4874)
Manzanal (Arganza San J.Mata, Libro 4892)
La Manzanal (Ponferrada, Arch.Ponf.; Toral e Merayo)
El Manzanal (Mollnaseca, 67, Mapa)
Manzanalinos ( Noceda, Berciego, Libro 5235)
Manzanares (Toreno, Libro 4878)
Manzanedo (Arganza, Canedo, 4857)
Mazaedo (Arganza, Magaz de Arriba, Libro 4860 
Macedo (Valle de Finolledo, 110, Mapa)
Macedo, 26, Mapa)
Alto de Mansanie 1lo ( Peranzanes, 63, Mapa)
Boca de Maçanedo (Priaranza, Mont. fol, 139 y s.)
Cabo de Maçanedo ( Ibidem)
-Base POMUM;
Pumarin (Pueblo de Balboa)
Pomarin (Vega de Espigareda, Libro 4805) 4884 =Pumarir 
Ad i1lo Pumero (Rimor, Montes n9 62 de 1092)
El Pumar (Peranzanes, Guimara, Libro 4866)
El Purnarfn(Anllares,4866 y Sorbeda en 4863 y s.)
0 Pumar (Puente de O.F. 68, Inf. Trones)
Pumarel (Cacabelos, Uuilos y Villabuena, 4854)
Pumedo (Fabero, Libro 4882)
El Pumar de Ouende ( Paramo del Sil, Libro 4861)
La Pomariega (Priaranza, Mont. 129, Santalla)
La Pumariega (Peranzanes, Libro 4866)
La Pumariega, Termino de Colinas de C.M.M.)
-Base NUCE; Son muchfsimos y tendre que abreviar 
Nogales ( Vega de Espinareda, Libro 4870)
Nogales ( Foigoso, 20, Mapa)
Las Nogales (Fabero,4882) (Cubillos, 4851) etc,
Nogal (Montes, JQSfol. 141, Salas de los B . )
Nogal (Priaranza, Mont. fol. 138, Paluezas)
Nogal ( s . Esteban de Valdueza, Mon.nS 359 de 1270)
Los Nogales (Ponferrada 98, Inf. Campo)
La NOgal (Castrillo Montes, fol.120 v9)
La Nogalina (Borrenes Mont. fol. 137) y 14 mas 
La NogaliRa (Villafranca, 30, Mapa) etc.)
Las Nogalinas (Castropodame, 7, Mapa) etc.
Nogalona (Priaranza, 28, Informador Santalla)
Nogueyros ( Priaranza, 28, Mapa)
Las Nogueyras ( Puente,Mont. fol. 122, Yeres)
Nogueiro (Benuza, 66, Mapa)
La Noguerina ( Castrillà 82, Mapa)
Nogarelias (Corullon, 38$ Mapa)
Las Nogalonas ( Castropodame, Oalamocos, Libro 5237)
El Nogalon ( Paramo, Anllares, Libro 4861)
El Nogalon (Congosto, OueRas, Libro 5235 y s.)
El Mozedo ( Castrillo, Mont. fol, 119 vQ)
Noceda (Pueblo y Ayuntamiento)
Nocedelo (Priaranza, Mantx 29, Inf. Santalla)
Nogale do (Borrenes, Mont .fol.137) Inform, en el 10 
0 Nogaledo ( Cacabelos, Uuilos, Libro 5234)
Nogaledo (S.Esteban de V. 8, Mapa) y Libro 5217)
El Noguedo ( Salas de los 0. Mont. fol 141 pag.615)
VaIdenoceda (Mollnaseca, 75, Mapa)
VaIdenogales ( San Esteban de V. 6, Mapa)
Vandenogales ( Ponferrada 111, Inf, Paluegas 
Valdenogalina ( Ponferrada 140, Inf. Ozuela)
VaIdenoga1 ( Arganza, Campelo, Libro 4857)
Nogal Pical (Borrenes, Mont. n@344 de 1259)
La Nogal Picuda (Carracedelo, 4795, Villamartfn)
Nogal PardiRa (Cacabelos, Uuilos Villabuena, 4 8 54)
So las Nogales (Vega de Espinareda, Libro 4870)
Nogal Rastrera ( Cubillos Libro 4885)
La nogal de los Xanos (Castrillo Mont. fol.120)
La Nogal de la Trapiella (Fabero,4882) y mas de 130 asf 
Compuestos de Déterminante personal o de lugar.
-Base FICARIA;
Figal (Valle Finolledo, 4851) y (Cubillos 4851)
Las Figales ( Puente, Mont. fol.122, Trones)
Las Figales (Ponferrada, 108, Inf. Toral de Merayo) 
Figales (Borrenes, Mont. fol. 138 y 139)
Figais (Arganza, Libro 4855)
Las Figalinas ( Congosto, OueRas, Libro 5235 y s.) 
Figueira ( Corullan 103, Mapa)
Figaleo (Benuza, 51 Mapa)
Valdefigales ( Ponferrada, Mont. fol. 145110)Inf.145 
VaIdigueras (Ponferrada, 54, Inf. Columbrianos)
Pico Figales ( Ponferrada, 84, Inform. Campo)
Mata de Figales ( Priaranza, 18, Inf. Santalla)
Figal de las CoImenas (Sancedo, Cueto, 4858)
El Figal de Uuintana Taçe (Priaranza,Mont. fol.139 ys)
La ViRa de las F igares (Arganza, Libro 4853
Fuente Ficeras (Ponferrada, 9, Inf. Barcena del Rio) ?
o " / -
3 .-ARBOLES NO FRUTALES:
-Base Repuliu:
El Rebollon (S.Esteban de V. Libro 5217)
El Rebollon (Sancedo, Libro 4861)
El Rebollo (Paramo, Argayo Libro 4863 y s.)
El Rebollo (Castropodame. Calamocos, 5235 y 5237)
El Rebollfn (Congosto, OueRas, Libro 5235)
Rebolla ( IgueRa 240, Mapa)
A Rebola (Puente, 66, Inf. Trones)
El Rebolo (Carracedelo, 4795, Uillamartfn 
El Rebolin (Carracedelo, Informante 
Rebolosa (Ui1 lafranca, 40, Mapa)
El Rebollal (Arganza, Libro 4855)
0 Rebolal (Puente, 66, Inf. Troenes)
El Rebolar (Benuza, Montes, fol, 121, Llamas) y Rebolal 
Oeuesa do Rebolo (Carucedo, 16, Inf. Lago Carucedo)
La Cruz de Rebollon (Fabero. Lillo, Libro 4802)
Teso del Rebolo (Candfn 22, Mapa)
Rebollo de la Parra ( Vega de Espinareda, 45, Mapa)
La Rebollina ( Ponferrada, 9, Inf. Barcena del Rio)
-Base ROBORE:
Robledo de las Traviesas (Pueblo de Noceda)
Robledo de L°sada (Pueblo de Encinedo)
Robledo de Sobrecastro (Pueblo de Puente de O.F.) 
Robledo: Muy frecuente v.gr.Fuentes Nuevas,46;
Arganza,4060; Candfn 16 ;FoIgoso 93; Mollnaseca 4 9 et 
Rouredo (Benuza, Mont. fol. 121, Llamas de C.) 
Rouredello (Fabero,Cl 1lo,4 883) y(Robrede Ho)
Soto de Robles (Vega ne Espinareda, 4874)
Valle de Robledo (Cacabelos Libro 5234)
Base SOBER :
Sobredo (Pueblo de Sobrado)
Sobrado (Pueblo y Ayuntamiento)
Sobrado (Vi 1laf ranca, 5234)
Sobrado (S.Esteban de V. Mont. fol. 109 pag. 624) 
Sobredo (S.Esteban de V. Mont. fol. 144 p. 526) 
Sorbeda (Pueblo de Paramo del Sil)
Sorbera (Noceda, 12,19,27, Mapa) Reguero
Sorbera (Noceda 73, Mapa)
Sorbeira (Pueblo del Ayuntam. de Candfn)
Suberrgoa (Peranzanes, Chano, 4866)
CasÿaRo de Sobrado (Corullon 93$,Mapa)
PeRas de Solveda (Mollnaseca, 22, Mapa)
Va 1 de Sobrado (Cacabelos, Pieros, Libro 4856)
_ -
-Base SOBER :(sique)'
Sufreiral (Corullon 96, Mapa)(Finolledo,95)
LazuFreifcal (Bembibre 20, Mapa)
SoFradal (Berlanga, 20, Mapa)
El ZoFrenal ( Congosto 17, Mapa)
SoFradal (Vega de Espinareda, 31, Mapa)
SoFridal (Valle de Finolledo, 17, Mapa)
El SoFreral del Mocho (Bembibre 51, Mapa)
Sufreiralin ( Sobrado 26, Mapa)
Los Sufreiros ( Sobrado 29, Mapa)
El Sufreiro ( Paradaseca, Citado por MaRanes)
El ZoFrenal ( Congosto 17, Mapa)
Campo SoFredo ( Castropodame, 17, Mapa)
Reguero de Sofredo (Albares, 90,81, 68, Mapa)
E5 Zufredo (Arganza, San J.Mata, Libro 4892)
ZoFrir de Leiroso (Peranzanes, Chano 4066)
No ta ; todavfa en la parte galIega esta en uso el cornu n 
"Sufreiro" = alcornoque, encina.
-Uuizas se emparenten: Zofriz, Xafrix y Zafra
-Base CARBALLO; Pidal cree que CAR8A es de la misma base
El Carballo: muchas veces v.gr. Arganza 44; Langre 4861 
Cueto 37 ;Don. Ram II a.946) etc.
Carballon (Vega de Espinareda, Libro 4876)
Carballon (Trabadelo, 28, Mapa)
Carballin (Trabadelo 72; Peranzanes 4 886 ; Argayo,4063 ;
Sorbeda,4863;Camponaraya 4798; Benoza 5; etc. 
Caruallinos (Peranzanes, 4866)
Carbayinos (Borrenes, Mont. fol. 137)
Carballinos (Cacabelos, Uuilôs, 5234)(Sancedo 486l) 
Carbayfn (Castropodame, 74, Mapa)
Los Carballines (Castropodame 65, Mapa 
Carballino (Corullon 88 y 97, Mapa)
Carbajos (Molinaseca17; Mapa)
El Carbajo (Ponferrada, 126, Inf. S.Lorenzo)
Lps Carballinos (Priaranza, Mont. fol. 111, Paluezas) 
Carballal (Priaranza, 10, Paluezas Inf.)
Cuatrocarballos (Candfn 5, Mapa)
Carballal; muchos v.gr «CorulIon 102; Valdueza,04;
Priaranza 28 ; y 57; Camppnaraya etc.
Carbayal (Puente, Mont. fol.122, Trones)
Carbayal (Benuza 96, Mapa) y Valdueza, Garcfa Rey 
Carvayosa (Salasde lis 8. Mont. fol. 53, pag.564)
_ g - f -
Carhazal (Peranzanes, Guimara, 4866) (La Z se lee mal) 
CarbaJ^les (Paramo 113, Mapa)
Carballales (Ponferrada 39, Inf. Columbrianos)
Carballeda (Candfn 72, Mapa)
Carbayada (Castrillo, Mont. fol, 120 vQ OdoJlo)
Carbayedo (Puente, Mont. fol 122 Trones)
La Carballeda (Peranzanes 105, Mapa)
Caruayeda (Benuza, Mont. fol. 121, Llamas )
Carballeda (Puente, 61, Inf. Trones)
Reguero de Carballeda (Candfn 97,107,118, Mapa)
-Los Compuestos son muchfsimos:
Chano del Carbayal; Pico del Carbayal; Sierra del Carba­
yal; Monte del Carballal 
Lama del Carballo; Fuente del Carballo 
Carballo de lis F ornelos; Carballo de Lombo 
Teso de Carbailfn; Alto de Carballfn etc.etc.
-Base BETULU = Abedu!
El Abedul (Benoza 71 y 86, Mapa)y Mont.n9388 de 1320 
El Abedul (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
Los Abedules (Berlanga, 33, Mapa)
Los Abiduis ( Paradaseca, 166, Mapa)
La Vidulina (IgueRa, 242, Mapa)
Vidual (Balboa, 1, Mapa) Monte de 1292 m.)
La Viduiera (Castropodame 51 y 52, Mapa)
El Avidoiar (Castropodame, 11, Mapa)
El Vidual (Barjas, 19, Mapa)
Uedual (Paradaseca, 13, Mapa)
Pi co Uedual (Va 1le de Finolledo, 33, Mapa) 1750 m. 
Reguero Uidual (Uillafranca, 4 7 5, Mapa)
VaIdevidûis (Trabadelo, 70, Mapa) y (Barjas 33, Mapa) 
Reguero la Vidulina (Toreno, 113,114, Mapa)
Fuente del Abedul (Benuza 163, Mapa)
Valle de lis Abedules (Castropodame 75, Mapa)
El Polo del Abedul (Noceda, Berciego, Libro 5235)
Pi co Abedul (Trabadelo, 51, Mapa)
-Basa ALAMO;
Losalamos (Sancedo, Libr 4852)
Reguero Los Alamos ( Borrenes,16,10,4, Mapa)
-Base ALI 30 :
Caho dalixo (Puente O.F. 58. Inf. Trones)
-Base ALVAR = alamo
Albaredos (Pueblo del Ayuntamiento dm Barjas)
Albares de la Ribera (Pueblo y Ayuntamiento)
Los Alvaros (Benuza, 17 y 18, Mapa)
Albarinas (Ponferrada, 15, Inf, Montejos)
Puente de AIbarinos (Folgoso, 65, Mapa)
La Era del Albaro (Fabero, Libro 4883, Pieito Limites) 
Valdalbeiro (Folgoso, 49, Mapa)
-Base AMENEIRO * aliso en gallego
Ameirais (Vega de Valcarce, 66, Mapa)
Ameiro (Corullon 20, Mapa)
Riego d'Ameiro (Trabadelo, 86, Mapa)
-Base ACIFU (?) :
Scebo (Pueblo de Mollnaseca)
Acebeiro (Benuza, 165, Mapa)
El A cebo (Fabero, Fontoria, 4887)
Valdacebo ( Corullon 75, Mapa)
Valdeacebe (Mollnaseca, 184, Mapa)
El Acebfn (CabaRasraras, 12, Mapa)
Acebedo ( Balboa, 17,25,32, Mapa) Reguero 
Acebreiro (Castrillo, 75, Mapa)
Acebedo (Castropodame, 51, Mapa)
Acebalon (Mollnaseca, 75, Mapa)
Valle del Acebalon (Valdueza, Garcfa Rey)
-Base CUPRE5US;
El Cipres (Arganza, Magaz, Libro 4860)
-Base PLATANU: en asturias las soiuciones son; Plegano, pliegan 
Planago y Priego en la zona gallega por perdida de -n-
Priego (Peranzanes, Guimara, 4866)
Caballo de Pliego ( Toreno 92, Mapa)
Pliego (Fresnedo 22, Mapa)
-Base ULMUS ;
Los Olmos (Sancedo, 4852)
Prado de los Olmos (Vega de Espinareda, Libro 4874) 
Fonte do Olmo (Carucedo 37, PeRarrubia, Inf. Carucedo) 
Campo del Olmo ( Carracedelo, 10, Mapa)
El Olmar (Cubillos, Libro 4850)
El 0 I mar (Cababelos, Uuilos y Vi 1labue na, 4854)
El Olmar (Arganza, S.Duan M . 5234 y 2892)
Lameiro del Olmar (Carracedelo, 4795, Uiliamartfn)
-Base HUMERU : = Aliao
El Omeral (Mollnaseca 48$ Mapa)
Los Humeros ( Camponaraya 25, Inf, Camponaraya 
El Humeral (Priaranza, 2Ü, Mapa) (Oencia,15, Mapa)
El Humera'1 ( Bembibre 77, Mapa)
Lama de 14s Humeyros (Salas de los B.Mont.fol, 141) 
Humeral vie jo (Villadecanes, 21, Mapa)
Fondumbeiro ( Villafranca 6, Mapa)
-Base CAR; Y a he puesto en el apartado de F rutales los que 
creo derivados de CARYON. Como indico en el Apendice 
de Bases, las posibilidades significativas de esta 
son multiples segun los autores.
Carracedo de Compludo y del Monasterio 
Carracedelo (Pueblo y Ayuntamiento)
Carropella (Ponferrada, 7, Inf. Barcena )
La Carramea (Camponarya, Libro 4811)
Carraplto (CabaRasraras, 20, Mapa)
Valdecarrua (Corullon 73, Mapa)
Carrua da Rata (Villadecanes, 30, Mapa)
Entrecarruas (Corullon 94, Mapa)
La Carrioza (Cacabelos, Villabuena 4854)
Carrozo de la Torca (Castropodame 35, Mapa)
Carrascal (Borrenes, Termine de Voces)
Car rascal (Priaranza, 32, Inf. Santalla)
0 Cgrrascal (Carucedo 22, Inf. Carucedo)
Carrascales (Villadecanes, 23, Mapa)
Carrasqueira (Carucedo, 32, Inf. Carucedo)
Carrasqueda (Arganza, 3.3.Mata, 4892)
El Carrizal (Noceda 20,Molinaseca 56 ; Paramo 209)etc. 
Carrizais ( Balboa, 18 y 26, Mapa)
Carrizales (OueRas 5235) y(B«»hihxeLangre 4869)
Monte Carrizais (Paradaseca, 54, Mapa)
El Carranqufn (Ponferrada, 142, Inf. Ozuela)
Carroza ( Ponf er rada, 71, Inf. Campo]^
Cor rozo (Folgoso, 91, Mapa)
Carrozal (Priaranza, 8, Mapa)
Corozal de la Oevesa (Borrenes, Mont. fol. 137)
La Carocal agra (Castrillo, Montes fol. 119 vo) 
Ca-rrapeyro ( Salas Mont. fol. 141) y Carnupeyro 
Carrucero (Castropodame, 5235)
Carrucedo (Castropodame, 5237)
Carriceiros (Mollnaseca, 52, Mapa)
El Caroucero de AImaz cara (Congosto, OueRas, 5236)
Os Carrizos (Carucedo, 22, Inf. Carucedo)
Valdecarrizos ( Molinaseca, 20 y 31, Mapa)
Valdecarrizo ( Corullon 24, Mapa)
El Carrizal (Mollnaseca 56, Mapa)
El Carrizal (Noceda, 20, Inf. Noceda)
Carrizais ( Balboa, 18 y 26, Mapa)
Carrizales ( Berlanga, Langre, Libro 4869)
Loa Carrizales ( Congosto, OueRas, Libros 5235 y 5237) 
Carrizal (Paramo, 209 y 210, Mapa)
Base ILL1CINA» encina
La Encina ( Molinaseca, 8$ Mapa)
La Icina (Castrillo, Montes. 119)
Las Encinas (Barjas, 33, y 46, Mapa)
La Enzina (Fabero, Fontoria, Libro 4887)
Ad ilia eIcina (Benoaza, Mont. fol. 32, Sigueya)
Las Encinas (Toreno, 78, Mapa)
La Encinilla (Paramo, Anllares, 4861)
Encina (Cacabelos, 27, Inf. Cacabelos)
El Encinal (Barjas, 33, Mapa)y Castropodame 53, Mapa)
El Ancinal (Sancedo, 45 y 47, Inf. Cueto)
Yncinal (Carracedelo, Uiliamartfn 4795) Inf.: 5 
Encinedo (S.Esteban de Valdueza, 3, Mapa)
Ancinedo (S.Esteban da Valdueza, 3, Inform. 3.E.V.) 
Cornoencina ( Bembibre, 1, Mapa)
Fuente del Encinar (Arganza 20, Mapa)
Las Encinas de Caparfn (Berlanga, Langre, 4869)
Cerro la Encina (Mo inaseca, 10, Mapa)
Lombo Encinas (Priaranza, 6 y 7, Mapa)
Lombèenciaas ( Beeakeiee Carucedo, 18, Inf. CampaRana) 
Ensina Calar (3.Esteban de V. Mont. n9386 de 1295)
La ErCina Calar ( S.Esteban e Valdueza, Mont. fol. 148) 
La E rci na de Oruana jo (3an Esteban de Bel.Mont. f .148)
-Base F AGEA :
Valdefaya (Barjas, 38, Mapa) 1299 m.
Las Hayefnas ( IgueRa, 186, mapa y Folgoso 3 mapa)
-Base FRAXINUt
El Fresno (Cacabelos, 5238) (Bembibre, 69)
(Arganza, 50) (Santalla 19) (Fuentesnuevas) etc,
Fres nos (Toreno, 4878)
F resnedo (Pueblo y Ayuntamiento )
Fresnedelo (Pueblo del Ayuntamiento de Peranzanes) 
Cadafresnas ( Pueblo de Corullon)
El Fresno de la Barrera (Noceda, Berciego, 5237) 
Corrado del Fresno (Ponferrada, Archivo, Fuentes Nue 
VaIdefres nos (Salas de los B. 27, Mapa)
Prado del Fresno (Cacabelos, 17, Mapa)
Valdelosfresnos (Mollnaseca, 77, Mapa)
Reguero del Fresno (IgueRa,1 5 8 , 1 5 7 , 1 5 6 .Mapa) 
Reguero Fresnedelo (Peranzanes, 98,110, Mapa)
El Frexnado (Benuza, Mont. n@ 388 de 1320)
El Freno (S,Esteban de Valdueza l(lont. fol. 14o)
-Base SAMBUCU :
Sabugueiro (Ponferrada 9, Inform. Barcena)
Sabugueiro (Pueete de Ü.F.,62, inf. Trones)
El Sabugueiro(Carracedelo, Villamartfn 4795,Inf.;11) 
Sabugueiro ( Paramo, Libro 4 86l)
S ab og ue ir o  ( C o r u l l o n  7p, Mapa)
Sabugueyro (Priaranza, Mont. fol 138, Paluezas) 
Sabugueiro (Borrenes, 10, Inf. Borrenes)
Saboguera 1 (Mollnaseca, 37, Mapa)
Valdesabugueiro ( Corullon 63, Mapa)
•Base T AX US- Tejo. Esta base puede sufrir cruces y co nf us io- 
nes con la base TILEA = Teya en la zona asturiana; e 
incluso con TEGULA:
Las Tejedas (Pueblo de Molinaseca)
Texeira (Pueblo de Paradaseca)
kasxie^ek Tejedo de Ancares (Pueblo de Candfn)
Teixeiro (Villadecanes,10,Mapa)
Teixeira (Peranzanes,140) y (Paramo 96, Mapa)
Teixeiras (BemKexxakaPriaranza, Santalla, Inf.128)
Los Tesedos (Paramo, Libro 4861)
El Teixo (Candfn 3, Mapa) Reguero
El Carbajo de las Taxera (Fabero, Libro 4883)
Texfn de Caleiro ( Corullon, 46, 47, Mapa)
Teso bajo de la TeiYeira (Peranzanes, Cariseda, 4865) 
So I ana de Te jera (Paramo, 114, Mapa)
Valle de los Te jos (Mollnaseca, 1 y 2, Mapa)
_-Base TI LEA (o Tegula con la que puede cruzarae)
A Tilleira (Carucedo, 18, Inf, Lago Carucedo) 
Tillaenrique ( Carucedo, 16, Inf. Lago Carucedo) 
TeYar Fondero (Fabero, Libro 4882)
TeYar Zimero ( Ibidem)
Teijeiraa (Priaranza 19, Inf. Santalla)
Reguera Tejeira (Paradaseca, 17, 26, 36, Mapa) 
Cerro los Te jos (Mollnaseca, 2, Mapa)
Teller (Villafranca, 39, Mapa)
Telleiro (Villafranca 60, Mapa)
Fuente del Telar (Folgoso, 53, Mapa)
A Telleira (Cacabelos, Quilos 5234) dice ATELLEIRA 
La Tejera (Paramo 94, Mapa)
-Base LAURU :
Reguero los Lloros ( Trabadelo 72,Mapa) ^zona gallega? 
Fuente del Llauro (Fabero 65 y Berlanga 13, Mapa)
■Base Xardon «encina en toda la zona
Xardon Puente, 67, Inf. Trones)
El Sardon (Camponaraya34, Mapa) (Benuza 26, Mapa)
El Sardon (Borrenes, Mont. fol 137)
El Oardan (Castropodame, Calamocos, 5237) y Sardon
El Sardon S.E.Valdueza, 49 y 61, Mapa)
Oardonal (Ponferrada 66, Inf. Columbrianos) y Toral 
El Sardonal (Bembibre, 23, Mapa)
Xardual (Puente, 60, Inf. Trones)
El Sardonal (Bembibre,12,Mapa) (Camponaraya,15, Mapa) 
y mas de 20 nombres.
Xardoeira (Carracedelo, Villamartfn 4795; Inf.: 12) 
Xardueiras (Arganza, 33 y 34, Mapa)
Las Sardoneras (Arganza, Campelo, 4857)
Sardonera (Villadecanes, Morjt. f ol .93 , pag . 620)
Reguero del Sardonal (Albares, 111,119, Mapa) 
Jardoneras Rubias (Arganza, Campelo, 4857)
El Sardon de las Cruces ( Priaranza 34, Mapa)
Castrfn de Sardones (Noceda 30, Mapa)
Fonte do Sardon (Vega de Valcarce, 15, Mapa)
El Zardoneral de las Barreras (Cacabelos, Villab.4854) 
El SaraRon (Arganza 37, Mapa)
El SaraRon (Arganza,4853,4889, 4892)
Nota : Este ultimo nombre podrfa referirse a JARA; pern 
no es probable.
-Tambien podrfa referirse a Xardon warios toponimos 
de la forma JAROIN.
__ 6tr-
- Base SAUCE y S a l i c a r i a i
Las Mlgueiras (Pueblo de Paradaseca)=iSalgueiras? 
La Salgueira (Sobrado, 26, 37, Mapa) Reguero 
Las Salgueyras (Borrenes, Mont. fol 111 p.516)
El Salgueiro (Ozuela 147) (Candfn 131)(Espinareda, 
Libro 4876); (IgueRa 249) etc.
Las Salgueyras (Priaranza, Morjt. fol 111, Santa 1 laj|_ 
La Salgueirina (Arganza, S.3.Mata, 4892)
La Salguera (Ponferrada, 97, Inf. Campo)
La Salguerona (Congosto, AImaz cara, 37, Informador] 
La Salguerfa (Ponferrada 131, Inf. Rimor)
Salgueros (Bembibre 63, Mapa)
El Salgueral(Congosto,40) (Berlanga,Langre,4869) 
Salgadas (Paramo, 4861)
Salgadinas ( Paramo, 153, Mapa)
Saigueiredo (Vega de Espinareda, 4876)
Salguivf (Priaranza, 23, Mapa)
El Salgueiron (IgueRa, Termino de Colinas de C t M.M 
Saceda (Pueblo del Ayuntamiento de Castrillo) 
Sancedo (Pueblo y Ayuntamiento)
Valdesacio (Ponferrada, 124, In.s.Lorenzo)
Soce (Sancedo, Libro 4852)
Soceo (Folgoso, 102, Mapa)
Laaougueiras (Camponaraya, 22, Inf. Narayola) 
-Muchfsimos compuestos como:
VaIdesaIgueros (Congosto, OueRas 5235 y s.) etc. 
Lama Salgueiro (Berlanga, 20, Mapa)
Fuente Salgada (Arganza, 30, Mapa)
MatalsaIgueirfn (Arganza, S.3.Mata, 4892)
Prado de los Salgueiros (Arganza 4853)
-Base ACER quizas cruce con AR CE :
Lamma de Alcedo (Priaranza, Mont.nQ 291, Voces)
Pi CO del Acero (Arganza, Magaz, 4860)
La Aceira (Paramo, SusaRe, 486l)
-Base Pinu: Puede ser que alguna vez cruce con PIN-=aItura 
que puede estar en la base significative del 19 : 
PiReiro (Villadecanes, 16, Mapa)
PiReiros (Vi 1lafransa, Libro 5234 fol 357)
PiRera (Vega de Espinareda, Libro 4874)
Pinar ( Villafranca, 54, Mapa)
Pinneyro (Ponferrada, Mo nt. fol 143, Otero de V.)
El Pinar (Cacabelos, 16, Mapa)
 ^i 0 -
Pinnedo (Benoza, Mont. fol. 121, Llamas de Cabrera) 
Pero en otro sitio dice Pennedo 
0 Pinouco (Puente de O.F., 60, Informdor de Trones) 
PiPlosin ( Ponferrada 126, Informador S.Lorenzo)
La Piniella (Peranzanes, Chano, 4066)
PiRoso (IgueRa, 223,222,221, Mapa) Reguero 
La Pi ni 11a ( Congosto OueRas, Libro 5235 y s.) 
Supinilla (Bembibre, 77, Mapa)
Monte da Piosa (Balboa, 2 y 8, Mapa)
Cerro del Pinedo (Arganza, 22, Mapa)
ValdepiRuelo (Albares, Becerro de Bengoa)
PeRas de Pinilla (Ponferrada, 19, ^nformador Barcena ) 
l/aIdepiReiro ( Priaranza, 8, Informador Paluezas) 
Cuesta de Pinedo (Babsro, Fontoria, Libro 4887) 
Valdepinilla ( Ponferrada, 126, Informador 5.Lorenzo) 
PiRorrachao (Castrillo 7o y 71, Mapa)
4) .-COLECTIVOS ARBdREOS :
-Base SILVA;
La Silva (Tabero, Libro 4882)
La Silva (Noceda, 17, Mapa) (Inform, en 14 y 15) 
Silvan (Pueblo de Benuza) ^Propio de Posesor?)
La Silvar ( Toreno, 113, Mapa)
La Silvar (Sancedo, 42, Informador Cueto)
La Silvar (Paramo, SusaMe, Libro 4861)
La Silval (Ponferrada, Montes fol. 143, Otero de V 
SiIveiriMa ( Cacabelos, 22, Inf. Cacabelos) 
Silvaniello (Benuza,Mont.n9388 a ,1320)(Oe Silvan) 
Prados de Silvela (Candin 5, Mapa)
Reguero SiIvariMa( Corullon 103, 114,..Mapa)
SiIvalindosa ( IgueMa 160, Mapa)
Reguero La Silva (A lbares,44,43,34...Mapa)
Penedo La Silva (Candfn 15, Mapa)
SiIvarredonda (Candfn 9, Mapa)
Silvarredonda (Corullon, 25, Mapa)
-Base Bosque;
El Bosque (Foigoso 31 Mapa)
El Posque (Bembibre 31, Mapa)
-Base MATA : Son mas de 200 los nombres fiohados
La Mata v.gr. Ozuela 124; Cubillos 4851;Fo goso 43;
Rimor 120,; Villamartfn 4795 etc.)
Las Matas ^.gr, Columbrianos 39 ;Camponaraya 35;
Corullon 96; Congosto 24; OehesasâO etc.
El Ma ton v.gr. Rimor 144; Ozuela 134 ;S . Lorenzo 124;
Toral de Merayo 109 
La Matona v.gr.Castropodame 11 y 53; Molinaseca 69;
Foigoso 95; Toreno 109 etc.
La Matilla (Castropodame 11, Mapa)
Matica (Priaranza 22, Mapa
Las Maticas (Salas de los B. 13, Mapa)
Las Matonas (Castropodame 24, Mapa)
Ad Matum ( Ponferrada Montes n5 62, Rimor a. 1092) 
La Matina (Bembibre 57, Mapa)
Entrematas (Castropodame, Calamocos, 5235) 
-Compuesto con ad jetivos :
Matarrosa (Pueblo de Toreno)
Matachana (Pueblo de Castropodame )
Matarredonda (Candfn 144, Mapa)
Mataancha (Carracedelo, 6, Mapa)
Matacotada (Berlanga, Langre, 4869)
Mataforrada (Benuza, 27 y 28, Mapa)
Mataboa ( Trabadeln, 47, Mapa)
Matagrande; Matalarga; Matabuena; Matamala; Mataferrera 
MararrubiaiMataacimeiraa; Matafalaa;
Mataxana ( Albares, Oonac. Ram. II a.946, a:Andrea) 
-Compueato de Mata + nombre a in nexo preposicional: 
Matawenero (Pueblo del Ayuntamiento de Albarea 
Mataotero (Pueblo de Palacios del Si 1)
Matabueyes (Ponferrada, 39, Informador Columbrianos) 
Matacabana (Ponferrada, 12, Inform. Fuentes Nuevas) 
Matamosqueiras (Arganza, Campelo, Libro 4857)
Matamaide (Puente, 62, Informador Trones)
Matabardon (Oongosto, 49, Mapa)
Matacorral; Matacristianos ; flatalobos jMataibanes ;
Matafillos;Matasÿn;Matacasares; MataOuliana etc. 
-Compuestos con nexos y presentadores:
La Matalaserna (Carracedelo, 4794, Carracedo)
La Mata las Bernardas (Bembibre, 13 y 14, Mapa)
Mata las peralinas ( Sancedo, Libro 4861}
Matalavilla (Paramo, 93, Mapa)
Matalfraile (Foigoso, 44, Mapa)
Mata los Colmeros ( Foigoso 57, Mapa)
La Matha al Carreron ( Cubillos, 4850)
La Matalcampo ( Castropodame, 38, Map)
La Mata las Mozas (Ponferrada 131, Inf. Rimor)
La Mata los Fornos ( Ponferrada 151, Inf. Rimor)
Mata la Bar ja (Camponaraya, 17, InFormador Ualgoma)
Matalapega; Mata del Campo; Mata del Chano; La Mata
del Rey; La Matta del Pecado; La Matta de la Llama; 
Mata de Ualdemenena; Mata de Santa Marfa etc.etc. 
-IXM4 Las Mategas (Arganza, 55, Mapa)
Matoncfn ( Castropodame, 73, Mapa)
El Matagal (Ponferrada, 66, Informador Columbrianos) 
La Maiega (Ponferrada, 27, Informador Montejos)
_  _
-Base BOUZA = Matoraal de diweesas clases de arboles 
Bouça (Priaranza, Mont, fol. 139, p. 588)
Bouza,(Molinaseca; 36, Mapa) (Vega de Espinareda 4870) 
(Trabadelo,62) (Arganza, 47) etc.
Bouzas (Pueblo de San Egteban de Valdueza)
Bouzas (Foigoso 54) (Cueto, 38) (Castropodame 69);
(Carracedelo, Villamartin,12);(Cacabelos 13) etc 
Las Bocas (Congosto, DueMas, 5235)
Bruoz^s (Gar cf a Rey , Excursion ) ( ^.Er ratas?)
As Bouzas(Caroeedo, 18, Inform. Carucedo)
0 Boucfn ( Ibidem)
Bouexri ( Vega de Espinareda, Libro 4876)
Boucin (Sancedo, Ocero, 4862)
Bou^n (Priaranza 32, Informador Santa 1la)
Los Bocines (Cubillos, 9, Mapa)
Bouzuela (Valle de Finolledo, Libro 4851)
Bouzuela ( Cubillos libro 4851)
Os Bouzais (Carucedo, 29, Inform. Carucedo)
Alto de Bouzas (CabaMasraras, 8, Mapa)
Prado das Bouzas(Caracedelo, Villamartin 4795 y 17 Inf 
Bouzasvellas (Sancedo, Cueto, Inform, em el 38)
La Boçoca (Priaranza, Mont. fol. 139 pag. 588) 
Valdebozacos ( Vega de Espinareda, Libro 4885)
Base SALTU = Soto :
Sotelo (Pueblo de Trabadelo)
Sotogayoso ( Pueblo de Trabadelo)
Sotoparada (Pueblo de Trabadelo)
Sotillo de Cabrera (Ayuntamiento de ^enuza)
El Soto (San Esteban de Valdueza, 11, Mapa)y 5217 
El Soto (Bembibre 35);(Rimor 130) (Fabero 4882 y4887) 
VaIdecaMada, 142);(Campo 98); (FoIgoso,1OO) etc. 
El Souto (Carucedo 18); (Puente O.F. 67)
(Carracedelo 23); (Castropodame 35) etc 
Soutin ( Ponferrada, 134, Inform Ozuela 
Soutin ( Carucedo, 30, Inf. Carucedo)
El Sotfn (Ponferrada 132, Informador Rimor)
El Souton (Borrenes, Mont es fol.137)
Sotelo ( Trabadelo, 12,18, 25, Mapa) Reguero 
El Sotelo (Cacabelos Ouilos Vilàabuena, 4854)
Souteiolo (Benuza Mont. n9 138 de 1156)
El SotiCO (Castropodame, Turienza, 5237)
- Ï Û  -
SoutosBco (Carucedo 2k, Inform. La Barosa)
Sotogrande (Ponferrada 124, Inform. 3.Lorenzo)
Soto redondo ( Arganza 37, Mapa)
Souto deuoto (Sancedo 41, Mapa)
Sotofondero ( Uega de Eapinareda Libro 4874)
Sotonuevo ( Uega de Espinareda, Libro 4876)
Soto Batreiro ( Ponferrada 100, Inf. Campo)
El Soto de la Uega 6 (Ponferrada, 142, Inf. Ozuela)
El Soto la TiPlosa ( Sancedo Libro 4852)
Soto de Robles (Arganza, S.3.Mata, Libro 4892)
El Soto de la Pila ( Arganza, Libro 4889)
Souto de Uallelongo ( Sancedo, Ocero, Libro 4862)
El Soto de la Pozaca ( Sancedo Cueto, Libro4858)
Souto de Maria Veiga (Carucedo, 37, Informador Carucedo) 
Sotodauey ( Borrenes, Montes, fol. 137)
Soto de San Félix (Salas de los B. 14, Mapa)
Soto de Ribera (Priaranza, Mont. fol. 139)
Soto del CaMo ( Priaranza 33, Inf. Santalla)
Soto del Fonte (Priaranza, Mont. fol. 111, Santalla) 
Souto de Mora (Priaranza, Mont. fol. 129, Santalla)
Las UiOas del Soto (Fabero 4B82)
Vina del Souto (Priaranza, Mont. fol. 129, Santalla)
La Rodera de 1 Soto ( Cubillos 4851)
Lama de Sautfn (Serlanga, Langre ^ ibro 4869)
PeMada1 de Sautos ( Ibidem)
El Soutfn dabajo (Sancedo, Cueto, 45)
•Quizas "Sotâmbano" (Castropodame, 13, Mapa): nombre comûn 
con significado despectivo de "terreno malo para e 1 
cultive".
_ / / -
5 ) Arbustos:
Base Genista:
Gestoso (Pueblo del Ayuntamiento cfe Oencia)
Xestas Albas (Uega de Ualcarce, 39, Mapa)
Xinesales ( (Puente, Mont. fol. 122, Yeres)
Loma Sestil (Paramo 43 y 44, Mapa)
Sestil (Puente, 40, Uega de Yeres)
-Quiza: Gistreo (Paradaseca, 43, Mapa) 1721m 
Pico Gistreo (Noceda, 12, Mapa)
Sierra de Gistreo (Noceda,12,13,14,...Mapa)
La dificultad es que,estandoen zona leonesa, ha 
perdido la -nr.
-Base Cambron : Es el "Licium europaeum")
Os Escambrois (Carracedelo, 20, Informador Carracedelo)
-Base Scopa ;
Escobal (Carucedo, 5, Inf. CampaHana)
Escobal (Uega de Espinareda, 4870) Dice Escobal o Chaguaz; 
El Escobal (Congosto 25, Mapa)
Escobalin ( Ponferrada, 115 y 116 entre Oehesas y Uillalit 
El Escobalon (Ponferrada 65, Inf. Columbrianos)
El Escobalon (Ponferrada, 157, Inform. Rimor)
-Base PI OR NO :E1 Piorno (Peranzanes, Guimara, Libro 4866)
El Piornal (Peranzanes, Trascastro, 4866)
El Piornar (Castropodame, 36, Mapa)
Pornallo (Carucedo, 18, Inf, Carucedo)
Campo de Piorneda (Peranzanes, Car&seda, 4865)
Piornal de Collada (Noceda 17 y IgueMa 119, Mapa)
Piornal de Cotariello (Berlanga, Langre, 4869)
-Base SPINA : cruce posible con e1 Dronimo 
Espina de Tremor (Pueblo de Igueha)
Espinareda de Uega (Ayuntamiento de Uega de Espinareda)
El Espino (Pueblo de Uega de Espinareda)
Espinareda de A neares (Pueblo de Candfn)
Espinoso de Compludo (Pueblo de 8alas de los Barrios)
El Espino (Borrenes, Mont, fol 137)
El Espino (Ponferrada, 100, Informador Campo)
El Espino (Peranzanes; Argayo y Sorbeda, Libo 4863)
0 Espiheiral (Carucedo, 28, Inf. Carucedo)
El Espinadal (Castropodame, Calamocos, Libro 5235)
Espinedo (Cubillos, Libro 4050)
Espinedo (Arganza, Libros 4053,4855, 4892)
Espinaron (Noceda, Bercieqo,5235) y Espineron y Hespineron 
0 EspiHeiro (Puente de Ü.F. 49, Inf. Trones)
Los Eapineyros (Borrenes, Mont. fol. 137)
El Espineyro (Paramo, PeMadaada, Libro 4063 y s.)
Espineyro (Paramo, Anllares, Libro 4861)
EspiReiro (Vi 1lafranca, Libro 5234, foi. 361)
EspiMeiro ( Trabadelo, 60, Mapa)
Ardespfn (Priaranza, Montes, fol. 139 pag. 588)
Era del Espino (Salas ne los 8. 17, Mapa)
Corrales del Espino (Salas 18, Mapa)
Cerro del Espino (Salas de los Barrios, 1, Mapa)
Nuestra SeRora del Espino (Vega de Espinareda, Libro 4876) 
Pico del Espino (Paramo, 48, Mapa)
MaYada del Espino (San Esteban de Valdueza, Mont. fol. 386) 
EncruciYada de 1 Espino (Ibidem)
El Espino del Valle (Paramo 4861)
Prado del Espino de BraRuelas (Peranzanes, Cariseda, 4865)
Fuenteles pi no (Ponferrada, 147, Informador Ozuela) 
Ualdelespino (Bembibre, 66, Mapa) *
Valdelespino (Camponaraya, 11,12, Mapa)
Campolespino (Castropodame, 80, Mapa)
-Base ULICE - Urce, Uz (Es la "erica cinerea")
Oucedo (Priaranza, 8, Informador Paluezas)
Trasdoucedo (Carucedo, 20, Informador La Barosa)
Ocedos (Valle de Finolledo, 123, Mapa)
Alto de Ocedo (Camponaraya, 2, Mapa) (Cacabelos, 17, Mapa} 
Alto de Ocedo (Arganza, 53, Mapa)
Ocedo (Cacabelos 1, Mapa)
El Oceo (Ponferrada, 153, Informador Ozuela)
Ocero ( Puebio del Ayuntamiento de ''ancedo)
Urceos (Ponferrada, 29, Inform. Barcena del Rio)
Ocedo (Villafranca, 23, Mapa)
Oucedo (Puente 49, Inf. Trones)
Ocedo (Trabadelo 76 y 77, Mapa)
Orcedal (Vega de Espinareda, Libro 4870)
Fuente de Ocedo (Corullon 24, Mapa)
Pucedo da Porqueira (Carucedo 34, Inf. Carucedo)
Base Gorbiz = urce
El Gorbizal (Cubillos 17, Mapa)
Base Brezo
El Brezal (Camponaraya, 29, Mapa)
Base EBOLO = yezgo
Yebra (Pueblo de Benuza)
-Base SQUALEUS ■ Escayo (* Rubus tormentosos) Puede cruzar 
con Eacalio, deriwado segun Garcia de Diego pag, 
229 de Etim, Eap. de "ex-3qualidare"=de3zarzar, y 
de ahf = terreno roturado. Pero la base significa- 
tiva es la misma, aunque haya evolucionado mucho: 
Ualdescayos (Poblado del Valdueza hoy desapareci- 
do (Mont, nO 142 de 1128 etc.)
Valdescayos (Salas de los Barrios, 50, Mapa)
Ermita de Escayos (Salas de los 8. 70, Mapa)
-Base ABROJO (posiblemente de Aperi-oculos):
Valdeabruellos (Tore no Libro 4878)
Bruyeiros (Puente de D.F, Mont, fol. 122 p. 525)
-Base Prunu! varias especies de arbustos espinosos=endrino 
Brunazal (Paramo, Anllares, 4861)
Abrunaza 1 ( Cubillos, 4851)
BruMazal ( Carracedelo, Libro 4795)
Brunal (Castrillo, Mont. fol. 117, Nogar)
Brual y Bruazal (Caraacedelo, Vtllamartin, Inf.17) 
Bor nazal y Burnazal (Ponferrada,Montejos 7 y 8: 
en estos terrenos se edifico Barcena del C.) 
Brazal (Carracedelo 13, Inf. Carrecedelo)
Brazalfn (Camponaraya, 15, Mapa)
Brazalfn (Camponaraya, Narayola 4798)
Bruazal (Ibidem) Inf.23, dice Brazal 
El Brazal (Camponaraya, 23, Inf. Camponaraya)
-Base GABANZO: quizas de la base prerromana "GAPARRA";
La Gabanza (Ponferrada, 109, Inf. Toral Merayo)
La Poza las Garbanzas (Bembibre, 25, Mapa) 
Garbanceira (Corullon 17, Mapa)
La G abancera (Cubi1los,4850) y G abandera 
G abanz a les (Peranzanes, Chano, 4866)
Gabanzal (Sancedo, Ocero, 4862)
GabanciMa (Toreno Libro 4878 ) (?)
Gabatelos (Priaranza, 8, Mapa)
Gabuyeiro (Paramo, Sorbeda, 4863 y s.)
Valle del Gabuyero (Paramo, A rgayo, 4863)
A G abanceira (Carucedo, 14, Inf. La Barosa)
G ancedo (Paramo, A rgayo, 4863)
-Base BirilNE; mimbre
Uimredo (Borrenes, Montes fol, 137, Her, Borrenes) 
Uitnendo (Borrenes Montes, fol. 139,)
Vinvello (Barjas, 76.65.54, Mapa)
-Acaso Bildeo (Paramo, 105 Mapa). A traves de Uiminetu 
= vimnetni = wildeo (???) (Nota a pie de folio)
-Base MAJuela; es seguro que muchos nombres de esta base for­
mal SB refieren a "Majuelo"» viPia nueua y no al arbusto 
La MaOuela (Castropodame, Calamocos, 5235)y Lamaguela 
El Malluelo (Cacabelos, Uillabuena, 4854)
El MaJuelo de Lobos (Valle de Finolledo, 4051)
El MaJuelo (S .Esteban de Valduya, Montes fol. 144} 
Malluelos (Sancedo, Libro 4852)
Llama de los MaJuelos (Molinaseca,Arc.Ponf,carp.X,15) 
Los Ma juelos (San Esteban de Valdueza, 4, Inf.S.E.V.) 
-Nota: escribo en los nombres historicos esa 3 mayuscula 
porque la grafxa original es un signo que no es ex acta 
mente la / j/ minûscula actual. Oe todos modos debra 
pronunciarse /Y/
-Base MadroRo
MadroRal (Camponaraya, Libro 4798)
El Madroyal (Borrenes, Montes, fol. 137)
A MadroRal (Puente de O.F. 67, Inf. Trones)
Acaso: Las Madrugas (Ponferrada, 23, Inf. Fuentes Nue vas
-Base HERVETUs MadroRo : aunque por e1 parecido y por la gra- 
ffa actual "Herbededo" se pueda relacionar con HERBA, 
èa duplicacion de 1 sufijo abundancial me hace pensar qu 
pudiera derivar de la forma tfRVUTU, ervetu = madroRo 
siendo en ese caso la graffa Ervededo y no Herbededo.
-Base ZARZA:
Zarzal (Sancedo, Cueto, 4858)
Zareera ( Ponferrada, 98, Informador de Campo)
Zarzadal (Cubillos, Libro 4850)
-Base Rosmarinu (= Romero)
Caborco do Romeiro (Carucedo, 23, Inf, Lago Carucedo)
-Base ARANOANb (Es e 1 Vaccinium Mytillus):
Pi co del Arandal (Trabadelo 49, Mapa) ^A randa-n-a1?) 
Chano Aranda (Molinaseca 61, Mapa)
El AraRÔn (Bembibre, 54, Mapa) ^GaraRon?
Nota a Vimïne; Brimeda (Fresnedo 16).(Toreno 03)
Va Idebrimeros (S.Est.Valdueza,9) (ValdecaRada 149)
-0339 PA LU = Palero (As f ae llama a una eapecie de arbusto, 
leRoso de la Familia de las Salicarias.
El Paleiro (IgueRa, Term!no de Colinas)
El Palero (Camponaraya, 25, Inf. Camponaraya)
Paleira (Oencia, 34, Mapa)
El Paleiro (igueRa, 27, Mapa)
Los Paleiros (Carracedelo, Uillamartxn 4795): el informa: 
te no CO noce el lugar as x llamado; pero dice que los 
prados se suelen separar con el arbusto llamado Palei­
ro .
El Palo (Ponferrada, Montes, Heredamientode Columbrianos. 
PeRalpalo (Foigoso, 103, Mapa)
El Palitxn (Paramo, Libro 4861)
Palonio (Albarea, 90,77,65,54, Mapa) Reguero
-Base SANGUINO :
SanguRedo ( Carucedo, 37ip Inf. Carucedo)
El SanguiRol ( Berlanga, 26 y 27, Mapa)
El SanguiRal (Castropodame, Turienzo, 5235 y 5237) 
SanguiRol (Vega de Espinareda, 31, Mapa)
Valdesanguino (Arganza, Campelo, 4857)
La Sangriola ( Priaranza, Mont. fol 139 pag.588)
-Base T030 : A veces mal castellanizado en los mapas 
El Tojal (Molinaseca, 10, Mapa)
El Toson ( Trabadelo 36, Mapa)
El Toyo (Valle de Finolledo 115, Mapa)
Toyo (Paradaseca, 132, Mapa)
El Toilo (Castropodame (Kms Turienzo, 5235 y 5237)
Nota ; los très ûltimos deben estar en relacion con "Toilu" 
"Tochu" “ cepa de un arbol, tarugo etc.
También dan los autores la base prerromana "Toi-"que 
significa ="Lugar apacible".
-Base TORGA v Torca. Crespo Pozo define "Torga = Brezo 
Campo das Torgas (Barjas, 2, Mapa)
Los Torgales (Paradaseca, 154, Mapa)
Los Torganales (Fabero, Fontoria, 1887)
Los Torganales (Bembibre, 44, Mapa)
El Turganal ( Castropodame 82, Mapa)
El Torgalon (Paradaseca, citodo por MaRanes)
Nota : los toponimos relacionados con TORCA podrxan referir 
se a algun posible derivado de"TURBE" ya que siempre signi 
f IcafT ële wacion , monton o similar. Los coloco aqux por - 
el parecido f onetico y porque sue le haber brezos en esos
-Las Torcas (Albares, a la derecha del pueblo de Boeza)
Las Tor cas (Castropodame, San Pedro CastaRero)
Las. hay también en T ur ieneo ; Valle de Tedejo; ünamio; 
Noceda; Paramo; Santa Marina de Torre; Colinas de Cam­
po de Martin Moro.
Siempre coincide con algun posible castro o citania.
Las Torcas (Castropodame, 57, M ^ a )
El Carrmzo de la Torca (Castropodame, 35, Mapa)
-Base G/(NDARA! Crespo Pozo dice que es la "erica cinereaS =
Uz, brezo. Creo que pertenece a la misma base que GRA NO/ 
Grandalonga (Vega de Valcarce y Balboa, 1,6,7,14) 
Grandallana (Fabero, 24, Mapa)
Grandegenoveiga (Bembibre, 53, Mapa)
Chao de la Granda (Balboa, termino de Cas taReiras)
Cerro de la Granda (^resnedo,33,34, Mapa)
Grandizos (Toreno 105, Mapa) y Paramo 
G randiçps (Sancedo, Ocero, 4862)
Granduzo (Berlanga, 10, Mapa)
Ganda ( Toreno 95 Mapa)
La Gandara (Foigoso 76, Mapa) Castropodame 56 y 19 
Las Gandaras (Castropodame 53, Mapa)
Gandaricas (Castropodame 35, Mapa)
Gandara Mediana (Castropodame 43, Mapa)
Las Gandarinas (Foigoso 76, Mapa)
El Gandaral ( Foigoso 22, Mapa)
El Pico La Gandari11a (Sancedo 24, Mapa)
Las Gandarias (Noceda 45, Mapa)
La Gandarina ( Albares, citado por MaRanes)
El Gandaron Bembibre 51, Mapa)
Las Gandarinas (Bembibre 36 y 37, Mapa)
La Gandarilla (Bembibre, 41, Mapa) etc. etc.
6).-Plantas herbaceas y matorralea bajos;
-Base F ILICTU= he lecho
Los Felechales (Molinaseca, 47, Mapa)
Felechai (Congosto, DueRas 5235 y s.)
Felechales ( Congosto, AImazcara, Inf. 43)
El Felechal (Congosto 10, Mapa)
Felgar (Puente, Mont. fol.122, Trones)
Filitosa ( Ponferrada, 52, Informador *^olumbrianos) 
A Felguelra (Puente de O.F, 68, Informador Trones) 
La Filgueira de arriba (Paramo, Libro 4861)
El Freital (Corullon 109, Mapa)
El Frital (CabaRasraras 7, Mapa)
Feitizal (Camponaraya, 22, Informador Narayola)
Feitiçal (Camponaraya, Narayola, Libro 4798)
El Fetillo ( Camponaraya, 32, Mapa)
El Fetillo (Camponaraya,Narayola, 4798)
El Foleitar (Ponferrada, 140, Informadro Rimor) 
Foleitaron (Ponferrada 150, Inf. Rimor)
El Folgar (Ponferrada, 19, Barcena)
Los Folgares ( Congosto OueRas, Libro 5235 y s.)
La Folgueira ( Arganza, 36 y 37, Mapa)
Folguero ( Vega de Espinareda, Libro 4874)
Folgueras ( Peranzanes, Guimara, 4866)
El Fulgueiral ( Fabero, Lillo, 4882)
El Folgueiral (Fabero, Li 1los Libro 4882)
Folgueral (Fabero, Fontoria 4887)
Lama del Folgueral ( Peranzanes, Chano, 4866)
La Cortina de Folgueras (Peranzanes, 4865 y 4883) 
Foigoso de la Ribera (Pueblo y Ayuntamiento )
-Base HEDERAi La Edrada (Cacabelos, 10, Informador Cacabelos) 
La Edrada (Cacabelos 14, Mapa)
La Hedrada (Cacabelos, Uuilos Libro 5234)
La HueIga de la Hedrada (Cacabelos, Arborbuena,5234) 
PeRadrada ( Pueblo de Paramo del Sil)
Penna Adrada (Priaranza, Mont. fol. 139 pa. 588)
Pena Edra (Vega de Valcarce, 66, Mapa)
Piedra Yadra ( San Esteban de V. 35, Mapa)
Zerezal de la Yedra (Sancedà Libro 486l)
Pendon de la Yedra (Ponferrada 204, Mapa A y u n t .Ponf.
_/y-
•Base A m -  : de esta base pueden der^uar varias significacioee 
nes de plantas v.gr. Arnacho = gatuRa. rfrnica etc. 
Arnado (Pueblo de Oencia) Y Arnadelo: mis dudad pueden 
verse en la priera parte al tratar del Pueblo.
El Arnal (Borrenes, 15ip Informador Borrenes)
Arneirosa ( Candfn 35, 36, Mapa)
El Arnal (Salas de los B. Bontés fol. 53, p. 564)
Arnal (San Esteban de V. Mont. fol. 140 p. 626)
Arneiros (Carucedo 12, Inf. CampaRana)
Fuente de Arna (S.Esteban de V. Montes, fol. 148 p. 585
■Base CARQUEXA; Parece que se designan con esta nombre diver­
ses plantas segun los autores: Crespo Pozo pag. 209
dice que es la "Helianthemun alysoides" y la "genista 
tridentata", llamadas "lavacuncas" en gallego.
El P. Sarmiento que estudio sus propiedades médicinales 
la llama "Herba d'ouro" y corresponde al "Halimum occi­
dentale". Otros autores la corresponden con e 1 "Pteros- 
pattum sagitale".
CarqueYedo (Ponf.Archivo, Fuentes Nuevas)
Carquiseo y Carqueixedo (Inf. Fuentes Nuevas, 12) 
Carquixedo (Arganza, 4853) y Carqueixedo 
Carcaixedo (Corullon 96, Mapa)
Carqueisedo (Arganza, S.Juan Mata, 4892)
Carcaixede (Cacabelos 27, Informador Cacabelos)
-Base TRUBI3C0; Raimundo de Miguel en su Diccionario Latino
da la pààabra "TURBISCUS"» arbusto desconocido y lo déri­
va de"furba" por la multitud de vastagos.
Los informantes de Lago Carucedo la definen como "planta 
muy dura que sirve para hacer escobas para horno". Es 
mas pequeRa que la llamada Escoba o piorno, por eso yo he 
preferido no considerarla Arbusto,
Trubisqueras (Ponferrada 25, Informador de Monte jos)
A T rubi squei ra (Carucedo, 17, Inf. Lago Carucedo) 
Torbisquera y Torbisco le llaman v.gr. en Cueto
-Base EspadaRa t
EspadaRal (Paramo, Libro 4861)
-Base GATA: quizas derive del animal por sus garras 
Gatinal (Congosto, OueRas, Libro 5235 y s.)
Las Gatas (Congosto, OueRas, 5235 ys )
La Gata (Congosto, OueRas, 25, Mapa)
Reguero la Gatina (Benuza )
-Basa CYTISU3 = codeso. Crespo Pozo dice que es el "Adenocarp 
pus parvifolius" = piorno
Codesal (Priaranza, Mont. fol. 138, Paluezas) 
Codesais (Caraacedelo,34, Mapa)
Los Codesales (Carracedelo, Villamartin, 4795) 
Codesal (Borrenes, Montes fol. 139)
El Codeso (Arganza, Libro 4353)
— Base Grama; Clasico Gramine)
La Gramiella (Peranzanes,104, Mapa, junto a Paramo)
-Base Herba :
Herbedo (Paradaseca, 151, Mapa)
Herbedales (Fabero, Fontoria, 4887)
Herbedales (Berlanga, Langre, 4869)
Herbedal (Vega de Espinareda 27 Mapa, y el 43) 
Herbedal (Valle de Finolledo 96, Mapa)
Alto del Herbedal (Valle de Finolledo, 118, Mapa)
La CastaRal de Herbedales (Fabero, Fontoria, 4887) 
Terras del Herbedal (Borrenes, Mont.nO 291 a.1230) 
Herbedal bajo (Valle Oe Finolledo, 118, Mapa)
Ad E 1ervedar (Ponferrada, Mont.n@ 231 )
-Base Juncu : casi siempre castellanizados
Juncal (Bembibre, 29 y 30, Mapa)(Arganza 54) etc.... 
Juncal (Paramo,4863) (Congosto 29 y 36, Mapa)
El Joncal (Ponferrada 39, Inform. Columbrianos) 
Junquera (Valle de Finolledo, 4851)
Las Ounqueras (Barrios de Salas,4 y 3, Mapa)
Ounquedo ( Ponferrada 93, Informador Toral Merayo) 
Xuncalfn (Sancedo 38, Informador Cueto)
Marco de XunquiOas ( Candin 22, Mapa)
El Xuncal (Arganza, 40 , Mapa)
El Xuncal (Camponaraya, 12, Inform Valgoma)
-Base 3ara :
La 3arina (Fabero 29, Mapa)
Fuente la 3arina(Fabero 4883, Hleito Limites)
3araz (Ponferrada, 10, Mapa): La informante de Bar­
cena del R'io dice que era FARAZ y no 3ARAZ
-Base MOHO; Es la "Fumaria higrometrica"
Majada Mofosa (San Esteban de V. Garcia Rey)
Las Mofadas (Molinaseca, 85, Mapa)
MoAda ( s . Esteban de V. Montes n9 35 9)
Moada (Castrillo, Montes nO 359 de 1270)
-  g o -
-Base CÉ5PED :
Cespedosa (CandIn 22, lYlapa)
La Cruz de Cespedosa (Candin 22, Mapa)
-Base CAMION:
Gamonal (Cubillos Libro 4850)
Campo del Gamonal ( Barjas, 1, fflapa)
-Base AiïlAREî Quizas emparentando con Amarantaceas, "Amaranti- 
na7"^maraco = mejorana en gallego 
Serra damaredo ( Trabadelo 13 y 8 y Balboa)
-Base ÜRTICA;
Ortigoso (S.Esteban de U, Mont, fol, 148) En el nfl 386 
se trascribe por Hedingoso, pero debe ser error. 
Pena de Ortigoso (S.E.V.Mont.fol.386) y Outigoso
-Base PALE!«PBsible cruce con "paJaroD'
Valle Pallln (Ponferrada, 95, Inform. Otero de V.) 
Valdepajares { F olgoso 53, fflapa)
Fuente del Pallet (Castrillo, fflgnt, fol,119 v9)
La Boca el Payarin (S.Esteban de V,; Garcia Rey)
La Cruz del Palleiro (Ponferrada, 121, Ipform. Rimor) 
Palia ( Ponferrada 141, Informador Ozuela)
Llama de Pààlares (Vega de Espinareda, Libro 4876)
El Palloso ( Vega de Espinareda, Libro 4876)
Los Pallares (Priaranza, fflont. nO 291, Voces)
El Palleiro (Ponferrada, 121 y 122, Ipf, Total de ffl,) 
Payar (San Esteban de V., fflOnt, fol, 110 pag, 549)
Pajares (Ponferrada, 153, Ipform. Barcena )
PalleiriRos (Paradaseca, 61, fflapa)
Pallaran (IgueRa 109, fflapa)
Ad Pallares (Fabero, Libro 4883, P^eito Limites)
Pallares (Corullon, 86, fflapa)
Pallares (Borrenes, fflont.nO 291 de 1230, Oeellan)
Dn11r>rfn (
- r  / -
-Base ffloruxa; En Gallego, segûn Crespo Pozo, a la "Anagallis 
arvensis" le llaman "Ifloruxa". Debe ser la misma que en 
Lena (Asturias) Llaman WERUXlA. Aunque la forma se apri 
xima algo, no creo referida a "WORA", las muchas forma: 
de WOROUCAS, W^ruecas, Worueco o Worocas que parece 
significar "monton de piedras" y raferirse mejor a 
alguna base de la familia de "Wurum", En Paluezas 
el inf<ormador me declâax Auroucal, pero otros declan 
Werucal,
Teso de la W^ruja (Camponaraya, Libro 4811)
-Base WORGAZA: Garcia Rey define WOrgaza = yerbajos y desechc 
del campo. Eso mismo signifies en Asturias (Lena)
Peron de los Worgazales (Carracedelo 38, Wapa)
Worgazal ( Arganza, 48, Wapa)
-Basa FASGA (?): Quizas de la palabra latina FASCE. En Lena 
existe FASGAL y FASGADAL designando a un monte alto :
Fasca,en gallego = trenzas de esparto 
Fasquedo ( Paramo 151, Wapa)
Sierra de los Fasgadales (igüefia, 1,4,5 , etc. Wapa)
Las Quejidas de los Fasgadales (igüeRa, 14, Wapa)
-Base CARDO y çardenia*
Los Cardales (Foigoso, 63, Wapa)
El CardeMal (Camponaraya, 29, Wapa)
CardeMa (Carucedo, 12, Informador CampaRana)
Las CardeRas (Ponferrada 35, Inform. Fuentes Nuevas) 
Cardiadelos (Paramo, 9, Wapa)
La Carcedela (Ponferrada, 124, Inf.S .Lorenzo) (?)
-Base WAGARZA = la matricaria;
Wagarzas (Carracedelo, 30 y 31, Wapa)
Wagarzal ( Uega de Espinareda, Libro 4870)
Wagazal ( Borrenes, 9, Inform. Borrenes
■Base FLORE :
La Florida (Cacabalos, 6, fflapa)
La Florida (Bembibre, 29, fflapa)
F lores del Sil (Barrio de Ponferrada)
Frola (Puente da 0, F. 17, fflapa)
-Base LAfflPAZA= estropajo, bardana="Lappa maior"
Lampazas (Paradaseca, 136, fflapa)
Las Lampazas (Paramo, SusaMe, Libro 4861)
Lampazas (Benuza, fflont. fol. 121) y Lapazas
-Base FOENMW v foenuculu:
Finollal ( Cubillos Libro 4851)
F inoll&l (Valle de Finolledo, Libro 4851)
Fiulledo (Carucedo, 1, Informador CampaRana)
Fdrulledo ( Corullon 111 fflapa) Reguero 
Valle de Finolledo (Pueblo y Ayuntamiento)
Finolledo (Pueblo del Ayuntamiento de Fresnedd)
F iosa (Balboa, Termine de Vll&riMos)
Alto da F iosa (Paradaseca, 17, fflapa)
F iunceiras (Sancedo, Cueto, Libro 4856)
-Base Rosa:
Rosales (Ponferrada,111, Otero) fflont.nO 174 
El Rosal (Congosto, DueMas, Lj^bro 5235)
Los Rosales (Ibidem)
El Rosal (Camponaraya,16, Inf.Valgoma) y Ponferrada 28 
ViMas do Rosal ( Camponaraya, 22, Inform. Narayola) 
Vines de los Rosales. (QOngosto, Informador de AImazcar 
El Rosal de Arriba (Camponaraya, Libro 4798)
Prado de Roson (Srchivo de Ponferrada, Fuentes Nueuas) 
La Rosoq ( Sancedo, 44, Informador Cueto)
Rosales (Cacabelos, 27, Informador Cacabelos)
-  f 3 -
-Base CANTUE50;
CantroOal (Vlllafranee, Libro 5234 fol, 312)
Cantrosal (Ponferrada, fflont,, Heredamiento de Rimor)
El Cantroxal (castrillo, fflont, fol, 120 vO)
Los Cantroxales (Carracedelo, 17, Inf. Villamartin)
El Cantrochal (Cacabelos 12, fflapa)
Cantrojil ( Ponferrada 17, Infor, fflontejos)
Cantrojil (Ponferrada, 139, Inf. Rimor)
-Base Tomillo:
El Tomillar (Folgoso 62, fflapa)
-Base fflALVA:
fflalvadiella ( Benuza, fflont. fol. 121 ) y fflalvadela
-Base LANDRE= bellota
Landoiro (Pueblo del Ayuntamiento de Villafranca) (??) 
PeRa Lenders (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
Lande i Paramo, PeRadrada, Libro 4863)
Valdelalande ( Berlanga, Langre, 4 869)
-Nota î cabria que se relacionaran con LANBA
-Base Caramillo:
Canvaral (Oencia, 53, fflapa)
-Base CAOAVA = tronco seco de tojo o érgoma. Tiene varias form 
Cadaval (Peranzanes, Guimara, 4866)
CadoOales (Vega de Espinareda, 4884)
Cagastal (Barrios de Salas, 100, fflapa)
-Base BARAGARA;La BaragaRa (Espinareda,4876);(Paramo,4866) ... 
Las BaragaRas (V.Espinareda 4884) (Foigoso 32, fflapa)
Los BaragaRones ( Foigoso 71, fflapa)
Las BaragaRas (Bembibre, 61, fflapa)
-/❖-
-Base BOLD o Bodo: Es posible que sea el prerromano "Buda"
que fflqralejo define como "EspadaRa" y del qua considéra 
deriuado el nombre de"Boeza"
El Bodolon (Ponferrada, 133, Inform. Oxuela)
El Bolo (Ponferrada 147, Inform. Ozuela)
La Bodelera (Camponaraya, 23, Ipform, Camponaraya) 
Bodelaira (Camponaraya, Libros 4796 y 4811)
El Bolon (Carracedelo,fflapa e inf,12) y 4795)
Bollezal (Puente de D.F.9 y 10, fflapa) (??)
-Base COGOLLA: Puede cruzar con "cuculla":
La Cogolla (Ponferrada, Fuentes Nuevas)
La Cogolla (Sancedo, Ocedo,4062)(Camponaraya 4811)
81to la Cogolla (Ponferrada, 12, Inf. Fuentis Nuevas) 
Cogollos ( IgueRa, 68, fflapa)
Cogolas (Carucedo, 28, Inform. Carucedo)
PaRa Cogolluda (Paramo, PeRadrada, Libro 4863 y s)
-Base CANNA : puede cruzar con caRo= conducto da agua 
Canedo (Pueblo del Ayuntamiento de Arganza)
Os CaRizas (Priaranza, 10, Ipform. Paluezas)
El Caneiro (Ponferrada 16, Ipform, fflontejos)
Boca de Caneiro (Arganza, fflagaz, 4860)
El Caneiro (Camponaraya, 7, fflapa)
Caneros (Barrios de 5, fflont. fol. 53 pag.564)
Los CaRizos ( Carracedelo, 24, fflapa)
As CaRizas (Carracedelo, 24, Informador Carracedelo) 
CaReiros (Congosto 44, I form, AImazcara)
-Base Vara * La Barosa (Pueblo de Carucedo)
La Vara (Paramo, Libro r.406l)
Los Varales (San Esteban de Valdueza, 4, Informador) 
Valdevaradello (Borrenes, fflont. fol,137)
Pozo Varela (Castropodame,50, fflapa)
A Varenta (Carracedelo 23, Inf. Carracedelo)
-f r -
-Base /(RGANA ;
Arganedo (Va 1le de Finolledo, Termino de S.Pedro de Ollero 
ArgaRedo (San Eateban de Valdueza Libro 5217)
La Costa de Arganedo (Benuza, Mont. F.121) y Aregendo
-Base Gamon. Cambon. En Gallego, Crespo Pozo: Cambon = timon 
del arado.
Cambones ( Vega de Espinareda Libro 4074)
Canvaral (Oencia 53, Mapa)
Cambaces (Vega de Espinareda, Libro 4870)
-Base Timon;
Valdetimones ( Benuza, 123, Mapa)
-Base LABAZA = Acedera (Segun Crespo Pozo)
Labazana (Toreno, Libro 487B)
-Base Subiado - espi no, zarzamora en el Bierzo
El Sobeadon (Vega de Espinareda, Libro 4876) yy Subiadon 
Subiadon (Fabero, Lillo, Libro 4882)
-Base AGRION; Crespo Pozo dice que en Galicia es el "Nasturtium 
officiale"» berro
Los Agrieros (Cubillos, Libro 4851)y Agreyros 
Agrieros (Valle de Finolledo, Libro 4851 
Los Agrillones (IgueRa, 129, Mapa)
-7),-OERlVAOOS VEGETALES : incluyo en este apartado una serie 
de ttases significativas no de plantas o arboles, s i no 
de elementos relacionadns non ellos:
-Base FOLIA: caben muchos cruces en los dos nombres que tengo 
fichados ba jo este apfgrafe:
Las Follaqueras (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
El Folladero (?| Toreno, Libro 4878) La Riguera del...
-Base PLANTA :Plantfo (Ponferrada, ciudad)(Inf.Santalla, 21 
La Planta (Ponferrada 107, Inf. Toral): es moderno 
El P^antfo (Molinaseca 45, Mapa) (Inf. Barcena,19)
Las Plantigas ( Candin 158, Mapa)
Los Chantones ( Arganza, Magaz, Libro 4860)
-Base RAOICE:
Las Radioatas (Priaranza, Mont, nS 291 de 1230,Voces) 
Poza de la Raiz (Camponaraya 23, Inf. Camponaraya)
Las Arrancadas (Peranzanes, Libro 4866)
La Arrancada (IgueRa, 43, Mapa)
Las Oerrancadas (Paramo,4 861) (Berlanga, LanÇre, 4869) 
Las Dereygadas (San Esteban de Valdueza, Libro 5217)
-Base STAKA:
La Estaca (Toreno, 114, Mapa)
Alto de la Estaca (Peranzanes, 52, Mapa)
La Estacada (Cubillos 4850) (Congosto 25, Mapa)
Campo de la Es tacada ( Congostoip OueRas 5236 )
La Estacada da Lgquia (Caraacedelo, Villamartin 4795;
el Informador lo situa en el 18)
La Estaca (Bembibre 24, Mapa)
Valdestaca (Barjas, 73 y 74, Mapa)
Praos dastaca (Camponaraya, Inform Narayola 15)
-Base TRUNCU :
El Tronqufn (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866)
-Base Garabuyo» leRa seca
Garapollo (Nolinaseca 33, Mapa)
Garabas (Molinaseca 42,Mapa)
Los Garabitos (Foigoso 74, Mapa) y Bembibre 58 
La Garabita ( Congosto, DüeRas, 5235 
Garamateiros (Benuza 159, Mapa)
El Garabuyo (Arganza, S.Duam Mata, 4889)
Los Garabuyos (Informador de Noceda, 20)
El Carrabuxo (Noceda, Citado por MaRanes)
El Garabazo (Arganza, S.Duan Mata, 4892)
- y/-
-Baae VIGAt
La Viguera (Congosto, OueRas, 5235)
Barranco de las Uigas ( Congosto, 9 y 10, fflapa)
Campo las Vigas (Congosto 162, fflapa)
Barrio las Vigas (Ponferrada, 99, Inf. Fuentes Nuevas)
Base POSTE :
Postlriegas (Noceda 70, fflapa)
Postiriegas (Bembibre, 4, fflapa) 937 m.
Valdepoetiel (Foigoso 23, fflapa)
-Base RAfflA:
Ramayal (fflolinaseca, 6, fflapa)
Ramallosa ( Corullon 86, fflapa)
-Base CANDAt a pesar de qua algunos la consideran como signi­
ficants "bianco", class de terreno:
Los Candares (Cubillos 4850)
La Candina ( Cubillos 4851) (Valle Finolledo 4851)
A Canda (Corullon 65, fflapa)
La Candalbuey ( Benuza, 119 y 120 fflapa)
0 Candedo (Puente da D.F, 59, Inform, Trones)
Candanedo (Vega :ie Espinareda, 14, fflapa)
Candosa (Trabadelo 71, fflapa)
Candanedo (Toreno, 107, fflapa)(Paramo, 4861)
Candaedos (Puente de D, Florez 53, fflapa)
La Traviesa de Candanedo (Paramo, SusaRe, 4861)
La Candalla ( Noceda, 18, fflapa)
PeRa de las Candelas (Valle de Finolledo 52, fflapa)
Base CORHIAs corteea
Cortiguera (Pueblo dél Ayuntamiento de CabaRasraras)
-Base ARTE: Base prerromana (A.Carnoy)
El Praodarto (Ponferrada 122, Inf. Toral fflerayo)
A rtudiel (Foloosn, 86 v 85. fflaoa)
-  rr-
-Base PIPITA;
Espivadal ( Congosto, 42, Mapa)
-Base TABULA ; Puede cruzar con TRABAR 
Trabadelo (Pueblo y Ayuntamiento)
Trauado (Arganza 4855)
Trauaços (Castrillo, Mont. nQ 171 de 1150)
Trabadillo (Mo linaseca,79,68 y 69, Mapa) Reguero 
Trabazo (Molinaseca, 51, Mapa)
Fuente Traba ja (Paramo 113, Mapa)
Puente Trabado (Paramo, 70, Mapa)
Trabadillo (Salas de los 8. 5217)
VaIde Trayes (San Esteban de V, Mont. fol. 110 y 142)
La Taurada (Camponaraya 28, Mapa)
La Tabla (Valle de Finolledo, 107, 112)Mapa. Reguero 
Tabladillo (Reguero Donda. Ram. 29)
Cruz del Tablefco ( Archiwo de Ponferrada, Toral)
El Tablero (Ponferrada, Inform.Toral , junto a Oehesas) 
El Tablero (Ponferrada 116, junto a Villalibre)
Las Tablas (Ponferrada 111, S.Lorenzo informador)
Tablagrande (Peranzanes, Guimara, 4866)
Tabla de Rubillan (Ibidem)
Tabla de la Yuguerfa (Peranzanes 4866)
La Tab 11lina (Peranzanes, Trascastro, 4866)
Tabladillo (Foigoso, 57, Mapa)
El Tabon (Cubillos, 14, Mapa)
La Taura (Benuza, Mont. fol. 121)
Campo Tablao (Cacabelos, 21, Informador Cacabelos)
Nota : Existe todavia en uso el nombre comun "tabla" signi- 
ficando un lote dentro de una tierra comunal.
-Base BARRA; El cruce sue le ser con BARRO
La Barra del Monte (Camponaraya, Magaz, 4794)
Barrafalcon ( Trabadelo, Termino de Perexe)
El Barrai (Bongosto 32, Mapa) y(Congosto SBiç Mapa)
Nota ; Qui zas puedan estar relacionados con esta base 
Barraca y Barracon
-  n -
-Baae MATER IA= Madera
Ualdemadeira ( Paradaaeaa 154, Mapa)
Los Maderones ( IgueRa, Colinas de C.M.M.)
Madeiraboa (Trabadelo, Termino de Pradela)
-Base MAZACO: En Gallego "Mazacuca" = excrecencia del rob le 
Reguero Mazaco ( Vega de Valcarce, 42,43, Mapa)
-Base GARROTE t
Valdegarrotes ( Arganza, 47, Mapa)
•Base Tamba: quizas deîTamara" que Garcia de Diego pag.407 créé 
sustrato alpine del que dériva "Tambar"» cheza de made* 
ra ; "Tamarix". Parece tener una base significativa de 
"Rama"
Tambaron (Ponferrada 10,9, Inf. Barcena del Rio)
-Base Carba: para muchos,entre otros Menéndez Pidal = matorsal 
En el Indice de Bases pongo mis dudas a esta Base:
La Carba (XXX,15) Priaranza
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8) .-Toponimos con apariencia de Fitôniipos, pero de signiFi- 
cado no asegurado:
-A Imazcara (Pueblo de Congosto). Pgdrla ser resto mozarabe 
derivado de Ma'syara = semillero o arboleda en arabe 
Arbedal (En Barcena del Rio 9, Ponferrada yen Sancedo l)
Son sitios altos (el œ  Sancedo es un monte de 1062 m) 
impropios para derivar de"Agoum". Podrian derivar de 
"Hervetu"= madriRo o de Herba.
A rborbuena (Pueblo de Cacabelos): aunque se documenta Albar- 
buena también esta forma parece fitdnimo relacionada 
con "Alvaru"
Ardeal (Molinaseca, 25, Mapa) y algunos otros de forma cerca 
na : Ardeviada, ArdeRin, Ardemarfn. Quizas 
relacionados con Agrum 
Bollezal (Puente de O.F. 9 y 10, Mapa)
Braedo: Sancedo, 41, Inf. Cueto): hoy es un pinar 
Braledo (Corullon 75, Mapa)
VaIdebraedo (Ponferrada, Informante de Rimor, 131)
Braira (Villadecanes, 36, Mapa)
Bramuda (Paradaseca 70, Mppa). En Gallego "Bramadal"= terre­
no poblado de maleza.
Burganal ( Peranzanes 16, Mapa). En Asturiano Barganal ?
Cagastal ( Barrios de Salas 100, Mapa)
Fasquedo (Paramo 151, Mapa)
Gibredo (fabero Fontoria,48B7)
La Gibrera (Ibidem)
Gistreo (Noceda, 12,13,14 etc. Mapa)
Laredo (Vega de Valcarce, Término de Portela)
Meixal (Puente de O.F. 69, Inf, Trones ): En Gallego "Meixeè 
lo"« travesero de 1 arado 
Moxaval (Priaranza, Montes fol. 139 pag. 588)
Valdenarrasal (Ponferrada 143, Inf. Otero)
Renazal (Bembibre 56, Mapa)
Sedernal (Peranzanes, Chano, 4666)
Sederial (Paramo Libro 4863)
Xordalin (Carucedo, 11, Informador CampaRana)
Fonte Xordén (Barjas, 2, Mapa) ^Xordal?
Xonte Oorda (Priaranza Mont, fol129, Santalla)
PeRa Jorda (Salas de los Barrios 18, Mapa)
Xinfal (Sancedo, Cueto 4858) y Jinfal
Xinxais (Puente de O.F. Informador Yeres, 23)
-  f/- 
HIOROTDPONIMIA
Como en todos los capitulos oe esta segunda parte debo recor­
der que no pretendo hacer una enumeracion exhaustiva de toda 
la toponimla relacionada con el agua en este capftulo.
Esta realizado casi a mitad de trabajo de la recogida de nom­
bres y ello hace que todos aquellos nombres recogidos despues 
no ban sido tenidos en consideracion a la hora Oe redactar es­
ta parte. Por lo demas, sobre todo en los casos en que la abun- 
dancia ds abrumadora, v.gr. en el caso de la Base "Rigu" no 
he pretendido nada mas que ejemplificar las diverses formas.
Tampoco he querido dar aquf axplicaciones filologicas: unas 
por évidentes, otras per que he preferido hacerlo al final an 
Apendide para no desviar aqui la atencion de los toponimos mis- 
mos.
Por fin debo curarme en salud: no pretendo ser dogmatico: 
en muchos casos dudosos lo uni co qua hago es aventurer hipote- 
sis y dar material de trabajo para otros curiosos o para mf 
en ocasiones en que pueda hacerse sin résulter demasiado pro- 
li jo,
l).-AQUA ; Riego de Agua (Balboa, Oantexeira)
Ambas Agues (Bembibre, 1, Mapa)y Berlanga 18 
Valle del Agua (CabaRasraras y Bembibre 15)
La Mar del Agua (Bembibre 43. Mapa)
Lagueira (Ponferrada, 156, Infor. Rimor) Oocumentos 
Arcos del Agua (IgueRa, 28, Mapa)
Tresaguas (IgueRa 188, Mapa)
PeRa del Agua (Congosto 5, Mapa), (S.A.Montejos) 
Laguadina (Castropodame, 20, Mapa)
Las Testeras de Agueros (Camponaraya, 39, Mapa)
Los Agueros (CabaRasraras, 4, Mapa)
Aguasrubias (Vega de Valcarce, 18, Mapa)
Cabarqufn del Agua (Valle de Finolledo, 90)
Aguairal (Reguero) (Valle fe Finolledo, 95,102...) 
Agua rubia (S.Esteban de Valdueza Libro 5217)
Aguas Mestas, (S.E.Valdueza, Libro 5217 fol.34) 
Aguazo (Salas de los B. 7)
Subtus mobte Aquera (Rimorm Mont. nO 97 de a.1097) 
Riguera del Agua (peranzanes Libro 4866, Guimara) 
Vega de Aguera (y Augueras)(Peranz.4866)
PeRas de Agualta (Noceda 12 y 6)
Poaibletnente de Aqua lata derive "Agolada" y de ahi:
Texo dagolada (Vega de Valcarce 3)
Fontegolada (Oencia 3)
Gdiada da Gestoso (Oencia, Termine de Arnado)
De la base prerromana "UR" » agua en vasco puede venir: 
Wrdiales de colinas (IgueSa, pueblo)
Reguero Urdiales (IgueMa y Paramo del 311)
Aunque quizas deriven da "Ordeuip" = cebadales 
Otra base prerromana que significa AGUA es ONNA de la qua 
posiblamente venga:
Onamio (Molinaseca) Si no as nombre propio
Val da la Onna (Borranes, Mont, fol.137) (y Enne)
2)-BaInau: La Fonte del Banna (Castrillo, Mont.Fol. 119 vO)
3)-Canale : La Canalina (Castropodame 51)
Las Canalinas (Castropodame Libro 5235, Turienzo) 
Canalon (Camponaraya Libro 4798, Narayola)
El Canalin (Ibidem)
Las Canales (Cacabelos 20)
La Canal (Barlanga 4869, Langre); Camponarya etc, 
Los Canalones (Ponfarrada 48)
Las Canales (Rimor, Cacabelos etc,)
Canaleo (Folgos 61) (Acaso de Canna « caMa) 
Valdecanales (Congosto 24 y 25)
La Canalize (Fabero 4803, Pleito Limites)
La Canal del Fueyo (Paramo 4861, SusaMe)
Canalon (Vega de Espinareda, Libro 4884)
Ilia Canale (Salas -le los 8, Mont, n@ 142 a,1128) 
Val de Cana (Borranes Mont, fol. 137)
El Canalelli (Congosto Libro 5235, OueMas)
Valle canales (Congos 65 y 66, Mapa)
Por la relacion semantica pongo algunos derivados de"CaMo" : 
VaIdecaMada (Ponferrada y Toreno)
El CaMo (Priaranza, Santalla 29)
Soto dal caPlo (Priaranza, Santalla, 29,33)
La EncaMada (Ponferrada 99, Toral Merayo)
Fuenta los CaMos (Ponferrada 96, Otero )
La CaPlada (Folgoso, 50)
- f a -
4),-Base Rlqare; Rlgu; Rivu; Rigariu; Rlgaria
El Ragueron (Ponferrada 133, Ozuela)
El Riego (Carucedo, 11, CampaMana)
El Reguero (Ponferrada 25, Montejos)
El Regueral (Ponferrada 27, Montejos)
Reigueiral (Camponaraya, 22, Narayola)
0 Rego (Carucedo 22, Lago Carucedo)
La Reigada (Arganza 26, Mapa)
Alto del Riego (Arganza 20)
El Rigueral(Arganza, Campelo, Libro 4857) 
Reguiral ( Bar jas, 58) (Molinaseca 72)
Reguirais ( BarJas 9)
Regaladro (Molinaseca 23)
El Reguarfn (Carracedelo, Villamartin Libro 4795) 
Riguera da Ferrera (Fabero, Fontorio, 1,4887)
La Reguerina (Folgoso 44)
Reguerales (IgueMa 84 y 85)
Rego de Valongo (Congosto 9,10,18)
Regatdn (Peranzanes, 84,85)
Los Regatos (Paramo, PeMadrada, Libro 4863) 
Valdarrigueira (Priaranzo 8)
Por ser tantos los regatos y regueros y haber dedicado 
una atencidn especial en la primera parte a 1 estudio de la 
hidronimia, he prefarido no excederme en seMalar mas,
A veces la palabra Rivu o Regu se apocopan en pasicidn d( 
debilitada dando nombres como:
Regarcfa (Borrenes 7j 
Rimor (Rivi Mauri)
Richouso (Rivi clausu) y Richousfn
Reileixido (&):(Oencia 105, 104) Reguero Egido
Renegro (Cubillos 1 y 2, Reguero)
Rodiliera (Candfn, Villasumil): Rio de la Liera 




Ruguela; Ruguera; Ruseda, Riescrabf o Riesclavi 
Aunque acaso alguno de estos se cruce con la base familiar 
"Arrugia" de la que dériva Arroyo que veremos a continuacidn.
- f v -
5).-ARRUGIA de donde Arroyo;
El Arruelo (Bembibre 31)
El Arroyo (Paramo, PeMadrada
La Ruaeda (S.Esteban de Waldueza 45, 33)




Riuparada (Puente D.F, Mont. fol 122)
Ruisilvar (Trabadelo 56
Rivarroya (Castropodame 5235, Calamocos)
Rollais (Trabadelo, 5, 4, 9, Mapa) Reguero 
Rumideiros (Oencia 31)
Rumiego (Castropodame, Calamocos)
El nombre Arroyo esta en uso en el Bierzo. Un informante me é 
decia con plena seguridad que la diferencia que hay entre Re­
guero y Arroyo es que el "Arroyo" es mucho mas pequeho.
6).-Prensa = Press
Las Bresas (Castropodame 31) (Arganza, S.3.Mata) 
Represas (Ponferrada 145, Rimor)*xeeaMMeea 
Presanueva (Vega de Espinareda, Libro 4884)
Arroyo Presas (Puente D.F. 68)
Preaas luengas (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
Solapresa (Peranzanes) y Sobrelapresa 
Presave 11a (Paradaseca 113)
Presa de las Luengas (Paramo Libro 4861
Los Nogales dd la Presa(Arganza, 3.3uan Mata)
Presa de la Villa( Folgoso, lOO)
7).-VENA» mèna, manantial 
Matavenero (Pueblo de Albares)
La Venera (Borrenes, Chana)
Venoiro (Fabero Libro 4882)
Veneiro (Molinaseca, 62*3)
Veneiro (Noceda, 6 y 13)
Tierra del UeneyroS.Est. Valdueza, Montes fol.148) 
Valdeveneyro (S.Est. Valdueza, Mont. fol.386)
Veneras (S.Est. Valdueza, Montes fol 140)
0).-ARCA: aunnsu puade aignificar "Mojon", generalmente sig­
nifica "Acequia"; Relacion con Arcoiris a veces:
El Area (Sancedo,44); Magaz de AbaJo; Igueha 212 etc. 
Campo das Areas (Puente 0.Florez, 73 y 74)
Valdarcayo (Priaranza 27 limite con Borrenes)
La Arquilla (Ponferrda 98, Campo)
Los Arcos (Paramo del Sil, 1 y 2)
Arcos del Agua (IgueMa, 28)
Valledo del Area (Folgoso 15)
AItolarca (Folgos 62)
Pozolarca (Congosto 49)
Arcadosa Bugueiro,(Camponaraya, Magaz de Aba Jo, Libro5233
9).-Gutta = gota: Quizas derive de aqui
Argutorio (Reguero y pueblo de San Andres de las Puentes 
o de Argutorio: (Oe Agrum 4 gutoriu)
La escasez de agua de una fuente sue le designarse con 
termines quizas onomatopeyicos:
La Pingani11a (Salas de los 8. 93)
La Pinguela o Fuente el Pimpin (Priaranza 3,Paluezas) 
El Informante al preguntarle si sabia que significaba 
dijo: "Pues que mana poco".
10),-Mar: posiblemente alguna vez baya sufrido cruce con la 
base prerromana "Mal"» roca:
La Mar del Agua (Bembibre 43, Mapa)
VaIdomar (Corullon 95 
Chao do Mar (Oencia 
Lastredo de Marales (Oencia)
11).-Palude » laguna con posible cruce con Palo 
Pau de Villardon (Corullon 26)
BraMa de Pau de Zarco (Candin 8, Mapa)
Acaso: VIlladepalos (aunque bay dificultades sérias de i 
tipo fonético, la Gonfiguracion del suelo le cua- 
dra perfectamente.)
12).-Lacu, Lacuna :
Lago Carucedo (Ayunta, de Carucedo y Pueblo)
La Légua (Pueblo de Vega de Valcarce)
Los Lagos (Berlanga, San Miguel de Langre)
Lagoçuelo (Paramo, Sorbeda Libro 4863)
Os Lagos (Cacabelos en VIllabuena)
Corradas :e Lago (Sancedo, Ocero, Libro 4862)
Lacu (Ponferrada, Co iutnbrianoa , Mont. nO 16 de 1043)
Coto de Lago (Fabero, Libro 4883)
Lago de Frades (Peranzanes, Chano Libro 4866)
Lagos de Mora (Peranzanes, Libro 4856)
Picos de Lagos ( Valle de Finolledo 9)
Chan de Lago (San Esteban de Valdueza, Libro 5217) 
El Llago (Candin, 1, Mapa) (?)
Lago Sumido (Carucedo 23 
Llago (Folgoso 64)
A Lagua (Carucedo 18)
0 Laguallo (Carucedo 24)
La guas de Sant Esteban (Cacabelos, Libro 5234)
La Laguna de Villaverde (Carracedelo, Libro 4794) 
Llagunas (Castropodame, 25, 26)
Alto las Llagunas (Castropodame 36)
Lagua (Sancedo 46, Cueto)
Lagua (Priaranza, 7, Paluezas)
Laguna Utrera (S,Esteban de Valdueza, llO)
Laguas abertas (Camponaraya 21, Narayola)
Laguas cerradas (Ibidem)
Laguaderes (Carucedo, Balouta 
Poza la Laguna (Fresnedo, Finolledo)
Lagunalbs (Paramo Libro 4861)
B1 Lagunon (Cabahasraras 18)
Lagunallo (Arganza, San Ouan de la Mata.)
13).-Barro con posible cruce con "Barra": son abundantisimo 
por eso me veo precisado a simplificar.
Aunque el sufijo -edo suele ser abundancial de fito- 
nimos en la zona "Barredo" signifàca"sitio de donde 
se extrae la tierra e incluso el h o m o  donde se cue- 
ce el barro". En cambio creo fitonimos los relacio- 
nados con Barrai. :
Barrosas (Ayuntam. de BarJas)
Las Barreras (S.Est. Valdueza, Mont. foll42)
La B a m r a  (?) (Sancedo Libro 4862)
El Barrero (Priaranza, Mont. fol 139)
Barreras (Toreno 107) (Vega Espin. Libro 4884)
La Barrera (Ponferrada, Santo Tomas de las 01 las)
La Poza de Barro (Peranzanes 63)
Los Barreros (Congosto, Libros 5235, Ouehas)
-  ‘f ' f  -
Caborco do Barro (Carucedo, 35)
Reguero la Barrera (Corullon 42,57)
Fresno de la Barrera (Noceda, Berclego, Libro 5237)
El Zardoneral de laa Barreras (Cacabelos, Ui1lafranca,4B54) 
El Barreriro (IgueMa, Colinas de C.M.M.)
Os Barreriros (Bar jas, Busmayor)
Barreifas del Xordalfn, Carucedo, 11, CampaMana)
Subarreiros (Carracedelo, Villamartin, Libro 4795)
Foi de Barreira (Carucedo, Medulas, Gomez Moreno)
Barreds: Valle de Finolledo, Sancedo, Priaranza, Paramo, 
Castropodame, Fabero etc.
Reguero Barredos (Cubillos 25,31,34)
Barredos del Puente (Congosto 32)
Los Barredos:Congosto 37; Carracedelo 11 ;Camponaraya 24 etc, 
Los Barredines (Bembibre 30)
Barredelos ( Cacabelos 9)
Barredela ( Borredes, Montes, fol.137)
Los Barreos (Congosto 38)
El Barradon (Ponferrada, Fuentes Nuevas 23)
Barrudo (Puente 0.Florez, 50, Trones)
Barbuda (i) (Salas de los B. Montes fol. 53)
Barron (Bembibre 71)
Los Barretos (?) (Castropodame 6)
Las Barrenas (Castropodame, Calamocos, Libro 5235)
La Barreiria (Priaranza 29, Santalla)
14) .-Estanque;
El Estanque (Villafranca 63 y 31)
15).-Insula:
A Isla (Carucedo 19, Infor, Carucedo)
16).-Tremedal (» Cienaga segun Crespo Pozo:)
El Tremedal (Molinaseca 66)
17)Fervere » Hervir: Fervenza » Catarata, caida de agua 
Reguero Fervencia ( Priaranza B 9)
Reguero Feruienza (Peranzanes 15,31, 46)
Monte Fervencia (Paradaseca, 56 y 57)
Febreixa (Paradaseca i02)
Reguero Ferbienza (IgueMa 113,133, 153)
Frevencia (Priaranza 10, Paluezas)
La Fërbienza (Fabero, Fontoria, Libro 4887)
18).-Lama: Base prerromana muy e&tendida en el NO. A veces pue 
de cruzarse con otra base fltonimica "Lemaria". Aun a 
trueque de ser reiterativo prefiero abundar, y a que pue- 
de ser esta palabra una de las deflni torlas de los limi­
tes dialectales por la palatalizacion de la /!-/ en la 
zona leonesa:
La Llamera (Ponferrada 147, Ozuela) (Congosto 43) 
kxLas Llamillas (Noceda 22)
La Llamas (Bembibre 30)
La Llamilla (Bembibre 47
Los Llamerones (Ponferrada 141, Ozuela)
La Llama (Castropodame, 34) (Paramo, Argayo)
Llamera (Congosto 39)
Llamazal (Paramo 152)
Yamera (Peranzanes 65 y 79)
Llameron (Salas de ios B. 41)
Llamerona (Ponferrada 152, Ozuela)
Llamaceiro (Congosto 19) y Bembibre 60 
Llamazos (Berlanga, San Miguel de Langre 
El Llamaron (San Miguel de Langre Libro 4869)
Llamacumar (Folgosb de la R. 62)
Llamazales (IgueMa 68)
Llamazo (Molinaseca 38
La Llama del Fuero (Mélinaseca 12)
Llama de los Majuelos (Molinaseca, Arch.Ponf X,15)
Llama del Formo ( Paramo, PeMadrada, Libro 4863)
El Chano de la Llama (Fabero, Fontoria, Libro 4887) 
Llama de Goda (Folgoso 78)
Llama de los Cobeiros (Ponferrada 142 Ozuela)
Las Llamas de Pinilla (Congosto, Ouehas, Libro5235)
Las Llamas del Rigo (Congosto, Almazcara, Libro 5237) 
Llamas de los 8 lancos (Congosto, Ouehas, Libro 5235) 
Llamas de Sancedo (Castropodame, Calamocos, Libro 5235) 
La Llama el Co jo (Castropodame, 40)
La Llama del Pozo; La Llama del Cousin; La Llama de la
Madaleira, La Llama del Cantin; La Llama del Fonta- 
non (En Peranzanes, TO de Argayo)
Llama de Pallares (Vega de Espinareda, Libro 4876)
Llama de Rubillan (Peranzanes, Guimara, Libro 4865) 
Llama redonda; Llama Luenga; Llama estremera. Llama ni- 
sona; Llamaseca; Llama mayor; Llama del Calambrion 
etc.etc.
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Formas Gallegas de LAMA; Es preciso tener en cuenta que aIgu- 
nas formas son reduccion castellana; otras se deben a defectos 
de grafia en la documenbacion:
La Lama (Peranzanes, Chano Libro 4966)
Las Lamas (Berlanga 40 y 41)
La Lame la (Berlanga,2 0) (Ar^anza 43) (Borrenes 6)
Lameiros (Priaranza 26) (Borrenes fl)
LamaciPlas (Cacabelos l o )
LamaçiMa (Cacabelos, Uuiloa Libro 5234)
Los Lama çales ( Paramo, Smsafle, Libro 4061)
Lamezais ( Candin,5,4,8 9) Reguero)
Lameiros (Priaranza 16)
Lameras (Ponferrada (Toral de Merayo 108)
Lamedo ( Peranzanes, ^ariseda, Libro 4865)
Lameo (Candin 85, Mapa)
Lamisqueiros (Peranzanes, Guimara Libro 4865)
Lamma de Alcedo (Bazanzansa Priaranza Mont.n0291, Voces) 
Lama de 1 Folgueral (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
Lamas de Picon; Lamas de Romeu; Lamas de Tesedo etc.
Lame la del Padron (Ponferrada, Fuentes Nuevas, Arc.Ponf.) 
Os Lameiros do Va lin (Carracedelo 28)
Lamaçinas de Santa Colonne (Cacabelos, Ouilos, 5234) 
Lamazon (Sancedo, Ocero, Libro 4862)
Lamocal (Sancedo, 42, Cueto)
Lameirones (Villafranca 16)
Caborco do Lamàro (VI1lafranca 16)
Lamas de Vial de Orrla (Vega de Espinareda Libro 4885) 
Lamacones (Valle fle Binéiledo, 74)
Lameira del Cerezal (Paradaseca 38)
Fonte da Lameira (Paradaseca 91_)
Lameira de Podamio (Corullon 61, 62)
Lamero de 1 Olmar (Carracedelo, VIllamartin, Libro4795) 
Lameiro dos Multos (Carracedelo 23, Informador)
Lame las (Fabero, Fontoria, 4087)
Nogal de Lamelo (Fabero, Fontoria, Libro 4087)
Lamaferreira (Arganza, S.3.Mata; Libro 4892)
Lama de Salgueiros (^erlanga 20)
Lamalonga (Benuza, Montes fol.121)
Lama redonda (Bar jas, 68)
Lama de la Corza (Arganza 32)
-19).-Puteu * Pozo; Aunque iniclalmente es hidronimo también 
con frecuencia dénota Forma del terrano, "hondonada". 
Aunque tendre que poner bas tantes por la variedad de for­
mas que presents; de jo muchisimos ya que en el moneto de 
hacer el estudio de esta parte aran mas de 100 los nombres 
que tenia fichados bajo este epigrafe:
El Pozo;S.Esteban de VaIduefa ; Sancedo; Salas de los 8.;
Peranzanes; Paramo; Castropodame; Carracedelo etc.
La Poza (Toreno; Molinaseca; Folgoso; Arganza 
La Pozaca: Cueto Sancedo; Benuza 
Las Pozacas; S.Esteban de Valdueza 
El Pozaco; Albares 
Poçacais; Villafranca; Cacabelos(Villabuena)
Las Pozas: Salas de los B .; Fabero; Carracedelo; Carucedo. 
Los Pozos: Carracedelo; Camponaraya 
La P°zaqulMa: Sancedo, Cueto, Libro 4858)
La Pozona ( Sancedo, Ocero, Libro 4852) y Bembibre 71 
Las Pocinas (Priaranza, Mont.fol. 139)
Poçolo (Ponferrada, Mont. nO 174, Otero )
La Pozadiella (Paramo, Sorbeda Libro 4863)
Pozuelo (Castropodaime, Calamocos Libro 5235)
Os Pocios (Carucedo 31, Informador Carucedo)
Puchancon (Ponferrada 127, Infor. S.Lorenzo)
Poucin (Priaranxa 17, Inform. Paluezas)
0 PozaconCarucedo 22 Informador Lago Carucedo)
Pozo rubial (Ponferrada 66, Columbrianos)
Pozo vie jo (Camponaraya, 16 Valgoma)
Pozo Grande (Camponaraya, 9, Valgoma)
Pozo Velio ( Camponaraya, Valgoma, Libro 4811)
Pozo negro ( Gabero Libro 4803)
Pozo Rubio (Vega Espinareda, Libro 4884)
Poza Wuemona (Castropodame, Calamocos, Libro 5235) 
Pozafondeira ( Arganza, Campelo, Libro 4857 
Poza de la Viliella (Sancedo, Libro 4852)
El Pozo de la Caborca ( San Esteban de Valdueza; Garcia Re 
Pozos de Chao (Vega de Valcarce, 5)
Pozon de PeHaladrona (Peranzanes, Cariseda, 4865)
Camino del Pozo (Arganza, Magaz de Arriba, 4860 
Alto del Pozaco (Folgos 72)
Valdepocécos ( Toreno 92 y 93)
_  -/
20),-Complutu» Confluencia de agues:
Compludo (Salas de los B .: Pueblo y Monasterio)
Reguero de Compludo (Salas delos B .: Garcia Rey)
Alto de Compludo (Salas Mapa 76: 1607 m.
Carracedo de Compludo; Palacios de Compludo
21).-Miscere y su participio "Mixtu"
Aguas Mestas (San Esteban de Valdueza Libro 5217) 
Ambasmestas (Pueblo de Vega de Valcarce)
22).-Pelagu: Pielagonegro (Paramo, PeMadrada, Libro 4863)
Laa pelaguelas (Molinaseca 67)
Pielagonegro (Fabero, Libro 4883)
Pielagonegro (Castropodame, Calamocos, 5235)
23),-Charco;
Los Charcones (Ponferrada 84, Infor. Campo)
Los Charcones (Folgoso 64 y 65, Mapa)
El Charco (Ponferrada 66, Columbrianos)
Los Charquios (Priaranza 15, Paluezas)
E 1 Charcdn (Camponaraya, 22, Narayola)
Pico dos Charcos (Paradaseca 1, Mapa)
Charco de la Riguera (Vega de Espinareda, Libro 4884
24),-Cadere « catarata
Ardelcaerdn (Ppramo, Argajro, Libro 4863)
25),-Labor* deslizarse. Oe bbi = sitio pendiente o " catarata" 
Labadera (Vega de Espinareda Libro 4874)
Labandeira (Sobrado 46)
Lawandera (Ponferrada, Rimor, Mont. fol.110. El Infor 
mador la situa en 140 y es muy pendiente)
La Lavandera (Arganza, 35, Mapa)
26).-Aragariu* corriente intarmibente 
Argayo (Paramo del Sil, Pueblo)
27).-Rada :
Fuente la Rada (San Esteban de Valdueza 69)
La Rada (Priaranza, Paluezas, Mont. fol.138)
28).-Carril: La palabra se relaciona con Carro y significa
"camino"(en este apartado lo estudiaré); peu la mayor 
parte de los" car ri les" que hoy son caminos fueicn cana­
les, cas i siempre de las explotaciones mineras del tiem- 
po de Ils Romanos v.gr. Del rio Cabrera a las Médulas; 
Del Miera a Espinoso.
29).-Vadu» Paso de r£o (Quizas pudiera caber cruce con el color 
"Bayo)!
Toral de los Vados (Ayunt. de Villadecanes)
El Vao (Ponferrada 97, Campo)
El Vaelo (Arganza, Campelo Libro 4857)
El Vaillo (Ponferrada, Rimor, 139)
Vadiello (Villafranca, Montes n@ 201 de 1162)
Vayello (S.Esteban de Valdueza, Montes nQ 359 de 1270)
El Uado (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866)
El Vayo (Cubillos, 23, Mapa)
El Bayello (Castropodame, Calamocos, Libro 5235)
El Uayllo (Castropodame, Calamocos, Libro 5237)
Uayello (Castrillo, Montes, nO 359 de 1270)
El Baelin (Villafranca, Villabuena Libro 4054)
El Baelo (Villafranca, Villabuena, Libro 4075)
El Bayo (Bembibre, 63, Mapa)
Reguera del Bayo (Cubillos, 3,9, 16, Mapa)
El Vayo de la Rucin (Paramo, Anllares Libro 4861)
30).-Retela: es un toponimo bastante frecuente y qwexWes cuyo sig 
nificado exacto desconozco aunque creo relacionado con el 
riego:
La Rate la v.gr. Sancedo(Cueto); Fabero; Castropodame;
Arganza; Vega d e Espinareda; Camponaraya. etc.
El Informador de aqui decia : Valderetelas* Val- 
derretillas. Pero dudo que sea forma gallega, pw 
pues se encuentrax en Castropodame,zona leonesa.
31).-Torrents :
La Torriente (Peranzanes, Libro 4866)
Reguero Retorrente (Balboa 44, Mapa)
32).-Ripa, Riparia:
Folgoso de la Ribera y Ribera de Folgoso 
Ribon (Pueblo de Paradaseca)
Ribeira: Corullon, Balboa ; Cabeza de Campo; Priaranza. 
Ribera (S.Esteban de Valdueza, Montes fol. IIO)
Riberes (S.Esteban de Valdueza, Libro 5217)
Rivaseca (Arganza, Libro 4853
La Revela (Arganza, S.Juan Mgta, Libro 4853)
La Revilla (Ponferrada,S.Lorenzo) (Paramo, SusaRe) 
Revillan (Fabero, Libro 4883)
Revichano (Molinaseca, 59, Mapa)
Varginas de Rivie 1 (Benoza, Llamas, Mont. fol. 121)
A Ribela (Cacabelos, Villabuena, Libro 4854)
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33).-Murcia y Mortaria : Segiîn M.Pidal au signif icado es e 1 de 
"Agua muerta, estancada":
La Corona de Murcia (Salas de los B.,25)
Reguero Murcia (Salas 24,25,18)
Pinna de Murzes (Borrenes, Mont.nO 291 de 1230; Voces) 
Parade la de Muces (Pueblo de Priaranza)
Monte Muces (Priaranza, Mont. nO 112 de 1102)
Penas de Morteirfn (Trabadelo, 2, Mapa)
Prado de Morteyrola (S.Esteban de V., Montes fol. 148) 
Prado de Morteruela (Ibiden fol. 393)
Pico del Mortero (Peranzanes, Cariseda Libro 4865)
Campa da Morteira (Oencia 78, Mapa)
La Mqrteira (Corullon, Cabeza de Campo)
El Mortelro (Candfn, 31)
La Mortera ( S.Esteban de Valdueza, Libro 5217)
34),-Cacho: Crespo Pozo pag. 229 define la palabra "CACHdN" en 
gallego: Chorro de agua que cae desde poca altura.
Los Cachones (Salas de los B.,12, Mapa)
La Cacheta (Ponferrada 100, Toral de Mgrayo)
Fuente de 1 Cachon (Paradaseca 91, Mapa)
El Cachon (CubilAos 23, Mapa)
Los Cachopos ( Carracedelo 20, Informadcr )
Los Cachicovos (Trabadelo, T9 de Perexe)
35).-Borb, Borm; Bur* Borboton; burbuja, hervir etc. 
r £o Burbia (Ya he indicado las teorfas)
Val de Buria (Paramo, Susahe. ASfiftx 486l)
La Bta de Buron (?) (Ponferrada 48, Inf.Fuentes Nuevas)
36).-La Base prerromana "Ara"» llano, valle.
Chano de Aranda (Molinaseca, 61)
Las Aragonas (Cabahasraras 23)
Serra darango (Vega de Valcarce 30 y 38)
37).-La base prerroma "Nar","Ner"» agua, cortéente fluvial:
Otero de Naraguantes (Pueblo del Ayunt. de Fabero)
Naranco (Vega de Espinareda Libro 4870)
Reguero Naraya (Ponferrada 15,24,23, Mapa)
Chao de Naraya y Valle de Naraya (Camponaraya, 4811)
Alto de Naraya (Camponaraya, 25, Informador Camponaraya)
La Placiha de Naraya (Ponferrada 34, Inform. Fuentes Nuev) 
Camponaraya (Pueblo y Ayuntamiento)
Narayola ; Valdenarrasal; Reguero La Nas era ; Naseiros....
38).-Base prerroma "Bar-"* agua. Oe donde Barcia, Barcena 
Barcena del Rio (Hoy del Caudlllo, Ayunt. Ponferrada) 
Barcena de la Abadfa (Pueblo del Ayuntaminto de Fabero 
Barxas (Pueblo y Ayuntamiento) y Rio
Barxelas (Pueblo ;(e Vega de Valcarce)
Barcena (Bicacef Cariseda de Peranzanes, Libro 4865) 
Varcena Cuevas (Peranzanes, 4866) y Varcia Cuevas.
Las Varcenas (Castropodame, Calamocos, Libro 5237) 
Embalse de Barcena (Donde estaba Barcena del Rio)
Las Barcenas (Folgoso 56; Toreno libro4878 
La Barcena (Bembibre 54, Mapa)
Barcias (Candin 3, Mapa)
Varginas de Revie 1 (Benuza, Montes fol.121)
Barga del rio Castro (Toreno, Libro 4870)
Las Barce ni 1las (Castropodame, 20, Mapa)
39).-Barco: Aunque suele tener el sentido de peso por el rio, 
quizas debido a la existencia de este medio de traspor 
te, ahora siguen llamandose as £ :
La Barca (Ponferrada 97, Otero de V.)
Bacco del Chano (Molinaseca 12 y 13)
El Barco (Bembibre 72)
El Barco (Carracedelo, Villadepalos)
40).-Oerivado de "Sumere"vuIgar atrafdo por "Submergere":
Lago Sumido (Carucedo, 23 Informador de Carucedo)
El Sumidoiro (Cacabelos , Quilos Libro 4854)
El Sumidfn (Paramo, Sorbeda Libro 4863)
Fuente Sumiedo (Vega de Espinareda, Libro 4870)
41).-Cis terna = estanque
Fuente la Cisterna (Salas de los B. Manzanedo,pueblo e 
en otros tiempos)
La Xisterna (Valle de Finolledo, Citado por Mahanes)
42).-Quizas derivado de "Lacu" con palatalizacion de /I-/ 
inicial en /Ch-/ como sucede en parte de Asturias, 
existe, como all£ la palabra "Chaguazo" quectesiqna lu- 
gares humedos:
Vallina de ios Cheguazales (S.Esteban de Valdueza,62) 
Reguero del Cheguazo (Noceda, 30)
Chaguazal (Vega de Espinareda, 4870)
Nota; En el L.4889 un testigo oreguntado dice que "estar 
an Chaguazal" es "estar en Pou la * "estar d esper fecta- 
da una finca". Puede deberse a una evolucion semantica 
normal: de ser pantanoso paso a estar sin cultivarse.
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43).-La Frecuentfsima base "VALLE": Ha sido ya comentado por
varios autores e 1 Fenomeno tipicamente leones de como la 
palabra "va lie" se mezclo semanticamente con e1 nombre 
de los rios para dar esas formas compuestas tan tfpicas: 
Valduerna, Valdueza, Valboa; Valdeflor; Vallinascura.., . 
y as £ bas ta mas de 40 nombres de r£os en esta zona.
Se ha interpretado e1 fenômeno como de influencia moza­
rabe por ser "UAOI" palabra que en arabe significa al mi 
mo tiempo e1 r£o y e 1 valle.
Otra observacion que he realizado es que,mientras en la 
zona de Pola de Lena (Asturias) estudiada por m£, "VALLE 
significa la"ladera pendiente, inclinada,al lado de un 
r£o", en esta zona e1 VALLE es e 1 mismo r£o, e1 fondo, 
la parte baja coïncidente con VEGA, aunque mas amplio.
La gran cant idad de toponimos derivados d e esta base me 
obliga a realizar algunas subdivisiones: 
a).-Nombre de Pueblos:
Valdecahada (Ponferrada); Valdefrancos (S.Esteban de V.) 
Valdelaloba (Toreno) Valdeprado (IgueMa)
Valgoma (Camponaraya) Valdescayos (S.Esteban de V.)
Valiha (Corullon) Valverde (Balboa)
Valtuille de Arriba (Villafranca)
Valtuilie de Abajo (Villadecanes)
Valboa (Pueblo y Ayuntamiento, grafiado Balboa)
Valouta (Cand£n y Carucedo, esta deshabitada)* Balouta 
El Valle (Folgoso) Valcarce (Vega de V.)
Valle de Finolledo (Ayuntamiento)
Valle de 1 Agua (Barrio de Cabahasraras)
b).-Formas simples, primitives o derivadas:
El Val (Borrenes lO); Vales (Ponferrada 133)
El Val (Camponaraya 18, Valgoma)
A Valiha (Carucedo 16, Inf.Lago Carucedo)
El Val£n ( Cacabe les 32 ) ; El Vallejo (S.Esteban de V ., 2 ) 
El Va 111 non (Ponferrada 134, Ozuela)
Las Vallinas (Ponferrada 146)
Las Val£as (Priaranza, 8, Informador Paluezas 
Va 1lelo (Puente 0.Flores 39, Inf. Trônes)
El Valle (Arganza, Libro 5234 y 4853)
La Valleya (Bembibre 49); El Vallon (Castropodame 80) 
Valigon (Narayola Libro 4798)
Balea (Fabero, Libro 4883); Los VaIgones (Fontoria 4887 
La Vallillona (?) (Folgoso 30, Mapa)
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La Va Ilona (Molinaseca 50); La Vallina (Molinaseca, 52)
El Valleon (Molinaseca 24); El Vallon (Noceda, 56)
El Vallenon(Ponferrada, 124, Inf. S. Lorenzo)
Ualquin (Paramo, PeMadrada, Libro 4863 y s .)
Ualliniello (Paramo, Anllares Libro 4861)
Las Valfas (Ozuela, 140); Las Vallinas (Campo 84)
Las Valgomas (Archiuo Ponf. en Ponferrada)
Balagon (Arch. Ponf. en Ponferrada)
Valleyo (IgueRa, Mont. Fol 53)
El Vale (Priaranza, Mont.fol. 129, Santalla)
La Valina (Ponf.Montes Meredamientode Columbrianos)
Vales (Ponferrada, Mont. fol. 110, Her. Rimor)
El Valle (Puente 0.Florez Mont. fol.122, Trônes)
Not a : la preponderancia de la solucion con / 11/ simpli F i cada 
en /1/ que ofrece e1 T.V.de Montes no as significativa ya qu 
grafian /1/ hasta en casos claramente leoneses.
c).-Valle t Adjetivo:
Valmonio (Puente , Mont. fol. 122, Yeres)
Va Iota (Puente, 9,10,5 Mapa)
Vallelongo (Sancedo, Ocero, Libro 4867)
Valpiquinin (Sancedo, Ocero, Libro 4867)
Valleperdido (Sancedo 22, Mapa)
Valleluengo (San Esteban de Valdueza Libro 5217)
Valelongo (S.Esteban de V. Mont. fol. 142 v9)
Valmenor y VaImayor en San Esteban de Valdueza 
Valseco (Ponferrada, Rimor, 152 y 146)
Valriondo (Paramo, Libro 4861)V 
Valbona (Igueha 181, Mapa)
VaIbueno (Folgoso, 72, Mapa)
Vallinbon (Candin 71, Mapa)
Vallinascura (Trabadeio, 31,32,33, Mapa) Reguero
d).-Compuestos de Valle + Nombre, con sincopa de VALLE:
Valdoso (Albares), 123,117 Reguero
Valdolla (Albares 21, Mapa)
VaIdaroz (Rimor,140); Valdollan (Rimor 146)
Vallulde (Noceda 44); VaIcampo (Paradaseca,12O)
Vardarmir (Cobrana ); Valdividuis(Barjas 33)
Valdosarnos (CorulIon,103); Vandabe1la (Otero 95)
Valsinero (Cubi1los,4 851) ;Valde Abellân (Docum. Otero)
VaIdabado (Berlanga, 4869, Langre)
Valtuilie, Valdarcayo etc.etc.
e)  . -Compuestos s i n  s f n c op a :
V a l l e  de l os t e j os ( M o l i n a s e c a  1 y 2 ,  Mapa)
V a l l e  de l a  Lma (Paramo L i b r o  4 8 6 1 ) y P o n f e r r a d a  
V a l l e  de F o r n e l a  ( Fa ber o  L i b r o  4883)
V a l l e  de l a s  Rocas ( F a b e r o ,  L i l l o ,  L i b r o  4 882)
V a l l e  de l a  Dev/esa (Castropodame 59)
V a l l e  de l os Abedules ( Castropodame 75)
V a l l e  de l os G a r r o t e s  ( Con go st o,  DueMas, L i b r o 5 2 3 5 )
V a l l e  de Sa nt a  O l a l l a  ( B o r r e n e s ,  M o n t . f o l .  137)
V a l l e  de C a s a r f n  ( Benuza,  164)
V a l l e  de l a  Puerca (Bembibre 51 y 52)
V a l l e  d e l  Ca rn ero  ( C a s t r i l l o  74)
V a l l e  de C e b o l l e d o  ( IguePla 39)
V a l l e  de B u s t i e l l o  ( P r i a r a n z a ,  Mont .  NO 291,  Vodes)  
V a l l i n a  de l os  V i è l l o s  ( Fr es ne do  17,  Mapa)
V a l i M a  d a l e x o  ( Carucedo 3 5 ,  I n f o r m ad or  Carucedo)
V a l l i n a  de San Pelayo ( A r g a n z a ,  Magaz, L i b r o  4 860)
A l t o  de l a  V a l l i n a  ( Fr esnedo 2 3,  Mapa)
La Camara d e l  V a l l e  ( Ar g an za ,  Canedo,  L i b r o  48 57)
4 4 ) . -UAlKA *  Vega : base prerr omana i b e r i c a :  Sen t am bi en  numero-  
sfsiff los y s o l o  p r e te n do  e j e m p l i f i c a r  con p r o f u s i o n  
La Vega ( P o bl a do  de  Noceda)
Vega de BraMas (En Vega de V a l c a r c e )
Vega de E s p i n a r e d a ;  Vega de V a l c a r c e ;  Vega de Y e r e s ;  
Vegas de Seo; V e g u e l l i n a
La Vega o Vega ( s i n  d e t e r m i n a n t s ) :  no hay t e r m i n o  que no 
cuente  v a r i a s :  So br ado, 36  ; Sancedo 41;  T o r a l  de M . 1 2 2 ;  
S a n t a l l a  3 0 ; F u e n t e s  Nuevas 21;  Campo 113 ;
San Lorenzo 125 .
La forma con d ip t o n g o  d e c r e c i ente "La Vei ga"  no es e x c l u  
s i v a  de l a  zona g a l l e g u i z a d a  sobre todo en l a  documen-  
tacicfn m e d i e v a l  y moderna v . g r .
La Veyga ( Y e r e s ,  Montes f o l .  122)
Las Vgigas ( Peranzanes 132,  Mapa)
La Vei ga  ( Congosto 3 8,  I n f o r m a n t e  de Al ma z ca r a)
La V e i z i e l l a  ( S . Est eban de V a l d u e z a ,  Montes f o l .  109)  
Ve igui Ma  ( V i l l a f r a n c a  4 1 ,  Mapa) y V i l à a d e c a n e s , 30)  
V e i g u i n  ( P r i a r a n z a  30 ,  I n f o r m a n t e  S a n t a l l a )
V e i z e l l l n a s  ( P er a n z a n e s , Chano,  L i b r o  4860  
V e i c i e l l a  y B e i c i e l l a s  ( I b i d e m )
La V e c i e l l a  ( Noceda,  B e r c i e g o ,  L i b r o  5235)  y B e z i l l a  
La V e i c i e l l a  ( Congosto,  DdieMas, L i b r o  5235)
U a l g u i l l i n a  ( C o r u l l o n ,  Cabeza de Campo)
Vei ganova ( Carucedo,  13,  I n f o r m .  Carucedo)
U e g a p i t i e l l a  ( B e r l a n g a ,  Langr e,  L i b r o  4869)
La V e g a v i e j a  ( Ca ba Ma ar ar aa , 2 2 ,  Mapa)
Vega v i e y a  (Paramo L i b r o  4863 y a )
Vegaswerdea ( Peranzanes 92 y 103,  Mapa)
Vegascimeras ( Paramo 9 2,  Mapa)
La Vega Fondera (Sancedo L i b r o  4 852)
Vega Misada ( V i l l a f r a n c a  5 ,  Mapa)
Vegasenada ( Vega de E s p i n ar e d a L i b r o  4874)
Vega de l a S e l l a  ( Ca ca be los  2 1 ,  I n f o r m ,  Ca cabel os)
Vei ga das ViMas (Camponaraya,  22,  I n f o r ,  N a r a y o l a )
Vegas d e l  R e g u e r a l  (Vega d e  E s p i n a r e d a ,  Librom 4876)
Vega de P a r a i a s  ( T o r e n o ,  L i b r o  48 78)
Vega de las Baragaflas ( V . E s p i n a r e d a , L i b r o  48 84)
Vega de F rades ( Puente de Domingo F l o r e z , 39,  Mapa)
Veyga de Campo ( P o nf e r r a d a  M o n t . NQ 231)
Vega de 1 Rey ( Sancedo, 44
Vega de Magaa; Vega de San Juan ( A r g a n z a ,  L i b r o  4866)
Vega de Armisa ( Peranzanes Gui ma ra ,  L i b r o  4866)
Vei ga dos boyes ( Pa ra da se c a 2 8 ,  Mapa)
La Vega de R e v i l l a  ( Cast ropodame, Mat achana,  L i b r o  5237)
Vega de Foz;  Vega de Brahas;  Vega de Mrmayor; Vega de S t a . C r u :  
Veiga de V e l a ;  Vega de Aguera e t c . e t c .
^ ^ 4 4 ) . - Ba se  FONTE; Es q u i za s  l a  base s i g n i f i c a t i v e  mas r e p e t i d a  
y es l o g i c o : una f u e n t e  es a l go  i m p o r t a n t i s i m o  en l a  t o p o n i -  
mi y no cabe que baya una s i n  d e t e r m i n e r  e i n c l u s o  s e r v i r  de 
punto de r e f e r e n c i a  a o t r a s  l o c a l i z a c i o n e s . T r a t a r e  de e j em-  
p l i f i c a r  con p r o f u s i o n  l as  formas mas v a r i a d a s ;
a)  . -Nombre s i mp l e  t a n t o  p r i m i t i v e  como d e r i v a d o :
La Fuente o l a  Fonte : todos l os pueblos t i e n e n  una o mas 
La Fuente ( S . Est eban de V a l d .  Mont ,  f o l ,  I I O )
La Fonte ( P r i a r a n z a ,  Mont ,  f o l . 138,  P a l u e z a s )
Fontes ( 5 . E . V a I d u e z a , Mont .  f o l . 386)  y Fuent es  ( I b i d e m )  
F o n t a i s  ( V a l b o a ,  V i l a r i f l o s )
F o n t a ï a s  ( P o nf e rr a da  138,  I n f o r m .  Rimor)
Las F o n t a n i c a s  ( I n f .  San Est eban V a l d ue z a,  12)
F o n t a n i e a  (San Esteban de V a l d ue z a ,  8 , Mapa)
F o n t a n i c a  ( S a l a s  de los B . ,  2 1,  Mapa)
F on ta n in a s  (Sancedo,  Ocero,  L i b r o  4862)
F on t e c i n a s  ( S . Esteban V a l d u e z a ,  Montes,  f o l . 110 y 14 2)
Fontanon ( F r e s n ed o,  F i n o l l e d o )  ( Congosto 16)
A F on ta i Ma  ( Ca ru ce do,  23)
La Fon t i Ma  ( C a r r a c e d e l o ,  Vi  1 l a m a r t f n  L i b r o  47 95)
A Fontef Ma ( Carucedo 2 4 ) ;  Font i Ma ( T r a b a d e l o  ( 6 6 )
Aa F o n t e l a s  ( Carucedo 15)  y V i l l a d e c a n e s  10 y T r a ba d el o  63 e t c ,  
F o n t a n i n a s  ( Toreno L i b r o  4870 ) y Font a i Ma s ( ? )
0 F on ta n ( Vega de V a l c a r c e  18 y 26)  Un Monte
F o n t a n a l  ( Vega E s p i n a r e d a ,  L i b r o  4 070)  ( S ,E . Va l dueza L i b . 5217)  
F o n t a n a l  ( P er a n z a n e s , 4 8 6 6 ) ;  ( M o l i n a s e c a  24)  (Fo lgo so  31)  y 91 
F o n t a n a r  ( IgueMa,  91 y 1 1 2 ) ; ( F abero 48 83)
F o n t a l e s  ( T r a b a d e l o  77)  ( P r i a r a n z a  56)
R a n t a i a x i  F o n t a n a i s  (Sancedo,  Cueto 38,  I n f o r m a d o r )
F o n t a n a l e s  ( P e ra nz ane s 4 8 ,  Mapa)
F o n t e i r o  (San Est eban de V a l d ue z a ,  3 y 4 ,  Mapa)
La Fontana ( C a s t r i l l o  Mont .  f o l  117 ,  H e re d .  Nogar)
Fontanos (Benoza,  Mont .  f o l . 121,  Llamas de Ca br er a)
F o n t a n e i r o  (Paramo,  PeMadrada, 4 36 3)
F o n t a n i e l l a  ( Pe ra nza ne s 4 8 6 6 ) ; ( Castropodame 5237)
F o n t a e l a s  ( Arganza 4 8 5 5)  ( San Juan de l a  M a t a ,  4892)
Las F ontayas ( P er a n z a n e s , T r a s c a s t r o ,  L i b r o  4866)
La F o n t a n i 1 1 a  ( Paramo,  PeMadrada L i b r o 4 8 6 4 )  ( F a b e r o , 4 882)
Fo n t a n i 1 1 a  ( Congost o, 4 1)  y Congosto 5235 y s . )
Las F o n t i l l a s  ( Bembibre 58,  Mapa)
F o n t a n e 1 l a s  ( P o n f e r r a d a ,  Mont .  nfl 6 2 ,  Ri mor)
La F o n t e l i n a  ( C a c a b e l o s ,  Q u i l o s , L i b r o  48 54)
F o n t a l i n a s  ( Cacabel os Q u i l o s , L i b r o  4875)
Fontanon ( C o n g o s t o , 16) Fontaon ( A r g a n z a ,  Magaz,  4860
b ) . - F o n t e  + A d j e t i v o :  S i n  sfncopa de Fonte
Fu e n t e u i e j a  ( A r g a n z a ,  S . J . M a t a ,  L i b r o  4892)
Fonte u sa i  (Camponaraya 1 4 ) ;  N a ra y ol a  4 7 9 8 ; C a ca be l a  29 
F on te squ ent es  ( Ca ca be los  Q u i los 5235)  Y Fuentes  
Fu e n t e f r f a  ( C u b i l l o s  4850  
F u e n t e sb l an ca s  ( M o l i n a s e c a  51)
Fuent emel ada ( M o l i n a s e c a  6 6 )
F o n te g ol a da  ( Oencia 3)
F o n t e r r u b i a  ( Pa ra da se c a 34)
Fontem O u r a b i l es  ( P r i a r a n z a ,  Mont .  nO 27 de 1076)
Fonte a l a c e a  ( Sa l as  de los 8 . Mont .  f o l .  53)
F u e n t e s t i n t a s  (San E .de V a l d u e z a ,  L i b r o  5217)
F ue nt e ro nc a  ( Sa l a s  de los B. 25)
Fuent e Z imera  (Toreno L i b r o  4878)
Fons F r i d u s  ( Compludo, P r i v .  C h i n d a s o i n t o )
Fontes Medas ( Vega de V a l c a r c e  37)
_c ) . - Con sfn cop a de F on te  y de l a  p r e p o s i c l o n ;
F o n f r i a  ( A n l l a r e s ,  Paramo d e l  511)  ( P e r a n z a n e s , Chano 40 66)  
F u e n f r f a  ( Paramo 2 3 , Mapa)
F p n t l u e n g a  ( P e r a n z a n e s ,  T r a s c a s t r o ,  L i b r o  4866)
F o n t u r b i o  ( Fa b e r o  40  y L i b r o  4883)
F o n t o r i a  ( Pu eb lo  de Fabero)
FonasaSada ( B e n u z a , 67 ,  Mapa)
F o n t o i r o ( I n F . S . E . V a l d u e z a ) . E 1 mapa* F o n t e i r o  
Fombasa1 l a  ( Par adaseca 9 1)  ( B a l b o a ,  C a n t e x e i r a )
Fondumbetro ( V i l l a f r a n c a  6 )
F o n t i g u i n t e  ( P o n f e r r a f a  124,  I n f o r m .  San L or enzo)
F o nt our o  ( P o n f e r r a d a ,  M on t .  f o l .  143 O t e r o ) ( E s t a  en S . Lorenz  
F o n g a s i r o  ( Paradaseca 7 1 ,  Mapa)
F o n ca s ta Ma l  ( C on g o s t o ,  UueMas, L i br o  5235 y s . )
F o n r o v e l l o  ( Carucedo 3 0,  I n f o r m .  Ca ru ce do )
Fontav i Wa ( C a s t r i l l o ,  Mont ,  f o l  117 vB, Nogar)
Foncebadon (Camponaraya 14) y N e i i n a a e c a  M o n a s t e r io 
Fompean ( A r g a n z a ,  San Juan de l a  M a ta ,  L i b r o  4 8 9 2)
d) . -Compuesto s i n  s f n c o p a r  y con n ex ia s y d é t e r m i n a n t e s
Fon de Goniez ( ? )  ( P o n f e r r a d a ,  M o n t . f o l .  110,  Rimor)
F u e n t e l a n g u i  l a  ( A r g a n z a ,  3 . J . M a t a ,  L i b r o  4 892)
Fuent e de 1 V i l l a r ;  Fuent e de 1 S o t o ; Fuent e de l os  Sa lguei ros  
F uent e d e l  Mazo;  Fuent e de L l l l d o ;
Fuent e de l a  J a r i n a ;  Fuent e de M ol ac ino s  
F uent e de Candanedo; Fuente de V a n i e l  
V a l d e l a f u e n t e ; A l t o  de 1 f o n t a n a l  
C o l l a d f n  de F u e n t e s ;
Puente de Fonfria etc.
Como es de suponer  e s t a  es l a  forna mas abundante aunque 
o f r e c e  e s c a s o  i n t e r é s  l i n g ü f s t i c o  dado que su f u n c i o n  de 
nombre p r o pi o  queda cas i  d i l u i d o  en un s i g n i f i c a d o  g e n e r i c o .
_ y / ~
CAPITULO DE ORO-TOPONimOS
Trafafendo de no a l a r g a r  demasiado e s t e  e x t e n s o  c a p i t u l e ,  i n ­
d u i r e  en é l  dos grandes a p a r t a d o s t
1 ) , -Nombres de l u g a r  que se r e f i e r e n  a l a  c omposi cion d e l  sue l
2 ) . -Nombr es  que se r e f i e r e n  a l a  forma d e l  s ue l o
1* P a r t e » Toponimos r e f e r e nt es  a l a  c ompos ic ion d e l  s u e l o :
-Base ARENA I
Ar ena s ( P o n f e r r a d a ,  5 5 , 5 6 ,  I n f o r m .  Barcena d e l  R i o)
A r e n a l  ( S a l a s  2 4)  ( P e r a n z a n e s ,  Chano L .  4866)
0 A r e a l  ( B a r r i o  de Carucedo,  I n f o r m a n t s )
P o l o  de l a  Arena ( S . Est eban de V a l d u e z a ,  L .  5217)
Nogal  d e l  A r e n a l  ( B o r r e n e s ,  Mont.  f o l .  137)
Reguero A r e a l  ( B a l b o a ,  1 4 , 2 3 , 3 1 . . . Mapa)
Pana do Aredo ( Carucedo 3 7,  I n f o r m , C a r u c e d o )  6Arenado?
Basa SABULU = Sabre
R e b l a s a l  ( P o n f e r r a d a  12 9,  Oehesas)  
f flonaeabre (Sancedo 1 7,  Mapa)
-Base P e t r a :  con p o s i b l e  crGces v . g r .  con " P e d r a i r o "  de P l a -  
Canus: Son mas de 150 l o s  r e c o g i d o s  h a s t a  e l  momento.
P i e d r a  Yadra ( S . Est eban de V a l d u e z a , 35,  Mapa)
P e d r a f i t a  ( V i l l a d e c a n e s ,  Mont .  f o l .  135)
P i e d r a f i t a  ( S , Es te ba n de V a l d u e z a ,  G a r c i a  Rey)
P e d r a f i t a  (Vega de V a l c a r c e )  E l  P u e r t o  C a r r e t e r a  G r a l ,
P i e d r a f i t a  ( i g u s h a ,  9 9 ,  Mapa) 1761 m.
RsrfxaAi ta  P e t r a f i t a  (Oonac.  de C h i n d a s v i n t o ,  a .  64 6)
C a n t a l a p i e d r a  (Sancedo,  L i b r o  4052)
f
P i e d r a  Yada ( S a l a s  de los B. 4 6,  Mapa)
Pedra  Lada ( P r i a r a n z a  Mont,  f o l  139)
L l a n o  de P i e d r a f i t a  ( Pe r anz a ne s ,  C a r i s e d a ,  L i b r o  48 65)
B IB L IO T E C A
P i e d r a s  Bl ancas (San Est eban de V ,  L i b r o  5217)
P i e d r a h i n c a d a  ( i guef la  9 5 ,  Mapa)
P i e d r a  Buena ( P e r a nz a ne s ,  L i b r o  4866)
P i e d r a s  da M ^r a le o  ( C a n d i n .  10 0,  Mapa)
P i e d r a  h e r r a d a  ( CabaMas r a r a s  I B ,  Mapa)
P e d r a l b a  ( P o n f e r r a d a ,  4 9 ,  I n f o rm ad or  Fue nt es  Nuevas)
Los Pedrones ( Bembibre  6 2 ,  Mapa) y ( F a b e r o , F o n t o r i a  4B07)
E l  Pedron ( N a r a y o l a , 4 69 8)  ( Sobrado 40)
F onts  das Pedras ( Pa ra d as ec a  103,  Mapa)
La Pedrosa ( V . Es pi na r ed a  4 87 6)  (Paramo,  SusaPie, 48 61)  
P o r t i l l o  de Pedroso ( S . E s t e b a n  de V a ld ue z a  67 y S a l a s  81)  
P e d r e g a l ,  P e d r a g a l  y P ed r a g a l o n  e t c . : Hay muchos 
La P e d r e r a :  Hay b a s t a n t e s
Pedrei fca,  P e d r e i r a s ,  As P e d r e i r a s  o P i d r e i r a  i Muchos 
As P e d r i z a s  ( Ca ru ce do:  s e p u l c r o  de l a  B e a t r i z  de G . y C a r r a s c o )  
Mata P e d r i z ( Y e r e s  15)
Pedredo (Vega da E s p i n a r e d a ,  4874)
P e d r o s i e l  ( C a s t r i l l o ,  Montes,  f o l  120,  uO)
P e r a ut o n  ( B e r l a n g a ,  L a n gr e ,  L i b r o  4869)
P er aya n ( A r g a n z a ,  4853)
P e d r o s i l l o  (Paramo 17,  Mapa)
La P e d r l a  ( Sancedo,  Cueto 4 8 5 8)  E l  I n f o r m a d o r  en 41)
Casas de P e d r l a  ( B o r r e n e s ,  Mont .  f o l .  137)
P e d r a s c a l  ( P o n f e r r a d a  6 9 ,  I n f o r m .  Barcena d e l  Ri o)
La Pedr iMa ( Sancedo,  Cuet o,  4858)
ValdepedroMo ( C a c a b e l o s ,  6 , Mapa)
La Pedreya ( B o r r e n e s ,  Mont ,  f o l . 1 3 7 )
A l t o  l a  P a d r e g u e i r a  ( Sobrado 7 ,  Mapa)
Las P e d re r as  ( San Es te ba n da V a l d u e z a ,  L i b r o  5217)
P e d r e g u e i r a  ( C o r u l l o n  65 ,  Mapa)
Acaso: Pelote; Peluca; Pericones (Por r educir el grupo /TR/
_  / / J  -
- Base GLERAt g r i j o ,  c an to  rodado,  a rena  
Las L i e r a s  ( Bembibre  4 2 ,  Mapa)
L i e r a s  ( P e r a n z a n e s ,  Termino da Chano)
Las L i e r a s  ( A l b a r e s ,  TB de S a n t l b a R e z  de Mon te s)
L a y e r s  (Paramo,  Ar ga yo,  L i b r o  4863 y s . )
L i e r a s  ( F o l g o s o ,  13,  Mapa)
L l e r a p r i e t a  ( Cast ropodame,  7 1 ,  Mapa)
La L l e r o n a  ( Con go st o,  6 , Mapa)
La L l o r o na ( Congosto 4 7 ,  Mapa)
L i e r a  M u l l i d a  ( i g u e h a ,  C o l i n a s  de C . M . M . )
Ye re s y Vega de Y e r e s :  Suponen un probl ems ,  pues e s t a n
en zona g a l l e g a .  Se documenta a s !  muy p r o n t o .  E l  p l u ­
r a l  an - e s  es s o l o  a p a r e n t s ,  pues d e r i v a r l a  de una 
forma g e n l t l v a  o a b l a t i v a  en - i s .
-Base BARRfl : Ya l o s  e s t u d i e  an e l  c ap.  de H i d r o n i m i a .  Son 
an e s t a  momento mas de 140 nombres y p o d r i a n  s e r  mas 
s i  l a  base e t i m o l o g i c a  f u e r a  " B a r - =  agua.
-Base MAL = Roca: s4 c o n f u s i o n  con Mar y con e l  adver b i o  o
e l  a d j e t i v o  "Mal o"  as n o r m a l :
PoyMalo ( Puebl o documentado Podiomalo y l ue go  c amb ia -  
do en Poybueno)
C a s c a l l o  d e l  Mai  (San Es te ba n de V a l d u e z a , 5 0 , Mapa) 
Val domar ( C o r u l l o n ,  96 mapa)
Chao do Mar ( O e n c i a ,  T es is  da MaManes)
La Mar d e l  Agua ( Bembi bre ,  4 3 ,  Mapa)
Malmayor ( T o r e n o ,  106 ,  Mapa)
La M al a ra  ( A r g a n z a ,  3 7,  Mapa)
La fflolosa ( P r i a r a n z a ,  Mont , f o l .  139)
L a s t r e d o  da M ar a le s  ( Oenci a 33,  Mapa)
Mar ma za n( Pe ran za ne s 8 8 , m a p a ) : 0 o c . : V a l m a r z a n  y fflarzan,  
M a r r u b i o  ( S . E s t e b a n  de V.  Mont . nB359)
F or ça  Marrana (Congosto 523 5,  DueRas) ( f l?)
_ y/V'
-Base MEN* prer r omano con s i g n i f i c a d o  da Roca
E l  Meno ( P r i a r a n z a  7 ,  I n fo rm ad or  P a l u e z a s )
Monte Meno ( C u b i l l o s  1 3,  Mapa)
Valdemenana ( P r i a r a n z a  33 ,  I n f o r m ,  S a n t a l l a )  se documen 
t a  V a l m e r i e n a  en Mont .  foUL29 ( e r r o r  s i n  dtida)
Mena Y x i r l m  ( S . E s t e b a n  de Va l due z a  M o n t . f o l . 148)
&Bembibre? * a l gu na  vez documentado Membivre .
■Base LASTRA; aunque a l g u i e n  ha p ue sto  en duda l a  s i g n i f i c a -  
c i o n  de e s t a  toponimo como " r o c a  p l a n a  y l i s a " ,  en es ­
t a  zona c re o  que e s ta  c l a r a  t a l  s i g n i f i c a c i o n .
Crespo Pozo d i c e  que en G a l i c i a  " L a s t r a =  Anthpxanth i um  
odoratum = a l e s t a " .
La L a s t r a  ( So br ad o,  TB de Raquej o)
Las L a s t r a s  ( P a r a d a s e c a ,  T e a i s  de MaRanes)
Las L a s t r a s  ( T r a b a d e l o ,  2 5 ,  Mapa)
La L a s t r a  (Paramo,  Ar ga yo,  L i b r o  4863 y s . )
Las L l a s t r a s  (Paramo,  SusaRe,  L i b r o  4861)
Las L a s t r a s  ( F a b e r o ,  L i b r o  4 88 3)
La L a s t r a  ( B a r j a s  Campo de L i e b r e )
Enci na de l a  L a s t r a  ( S obr ad o,  P o r t e l a  de A g u i a r )
Penna de Cima de L a s t r a  ( So br ad o,  Mon t . f o l .  1 4 8 .  En e l  
f o l .  386 pons:  "Penna de Cunas de L a s t r a )
P ic o  l a s  L a s t r a s  ( F a b e r o ,  L i b r o  4 883)
E l  L a s t r o n  (Bembibre 3 3 ,  Mapa)
Las L a s t r i l l a s  ( B e r l a n g a ,  L an gr e ,  L i b r o  4869)
L a s t r e d o  de Mar al eg  ( O e n c i a , 3 3,  Mapa)
A l t o  d e l  L l a s t r o n  ( I gueRa,  84,  Mapa)
A s t r o n  ( V a l l e  de F i n o l l e d o  61 y Congosto 41)  Peeden
d e r i v a r  de L a s t r a  con e p é n t e s i s  de L - .  P o d r i a n  d é r i ­
ver  de o t r a  base Xmm a f i n  " A s t -  que M o r a l e j o  en Top.  
G a l l e g a  y Leonesa pag.  187 y s s .  c on s i d é r a  como 
base e t i m o l o g i c a  d e" A s t u r a "  con s i g n i f i c a d o  de "ROCA
_y/r_
- Ba se  L a u a i a  = L os e .  En e l  B i s r z o  se l l a m a  a s !  a l a  p I z a r r a  
Campa das L^usas ( O e n c i a ,  7 9 ,  Mapa)
Louza d e l  Cabron ( Benuza,  Mont .  f o l .  121)
Losada ( P u e b l o  d e l  A y un tam ie nt o  de Bembi bre)
Losada y L o s a d i l l a  (Ayuntam.  de C a b r e r a )
La Los era  / i g u e R a  9 0 ,  Mapa)
L o a e r a s  ( To r e n o  113)  ( F i n i l l e d o  9 9 )  ( C an di n  83)
A l t o  d a l  Losedo ( F o l go so  57)
Losedo da C u b i l l a s  ( Fol go so  6 8 )
L o u xa d el o  ( Pu en t e  D . F l o r e z ,  6 0 ,  I n f .  T ro ne s )
LouseMa ( 6 ) ( C o r u l l o n ,  10 1,  Mapa)
- Base TERRA t Es nombre comûn en uso par a  d e s i g n e r  t e r r e n o s
c u l t i v a d o s .  Lo e s t u d i a r é  en e l  a p a r t a d o  d ed ic ado  a l a  
a g r i c u l t u r e ,  aunque se r e f i e r a n  a l gunos a l a  AexHaxrtBl  
k e zz ana x Composicion d e l  s u e l o . )
- Base SAXU l l a s  s o l u c i o n e s  son m u l t i p l e s ,  unas g a l l e g a s , o 
o t r a s  l e on e sa s y o t r a s  f  ru t  o de c a s t e l l a n i z a c i o n e s t  
Las X e i x a s  ( Sobrado 3 7,  Mapa)
E l  X e i s o  ( P r i a r a n z a ,  Mont.  f o l . 139)
E l  X e i x o  ( C a s t r i l l o  Mont .  f o l .  117 vB)
E l  S e i j o  ( Ca st ropodame,  Calamocos,  5235)  y SEDO 
Pedra  de S e i x e s  ( B a r j a s  23 y 2 4 ,  Mapa) 1472 m,
Reguero de S e l j a s  ( B a r j a s  36 y 5 0,  Mapa)
Fo nt e  do Sexo ( T r a b a d e l o ,  TB de P e r e xe )
S i x o b l a n c o  (Benuza 163,  Mapa)
G e l j o  ( S a l a s  d e l o s  B. 4 4 ,  Mapa) ( S x t s a M o l i n a  9 6 ; F ol goso)  
Canto G i j o n  ( Bembibre 24,  Mapa)
Las Se s ua le s  ( C a r r a c e d e l o  2 5 ,  Mapa)
S e i x as  ( Sobrado 35,  Mapa)
S e i j o  d s l  Oro ( S . Esteban de V .  L i b r o  5217
^  y /  0 -
PeMa d e l  S e i x o  ( P e r a n z a n e s ,  C a r i s e d a ,  L i b r o  4 865)  
Camino d e l  S e i x o  ( Paramo,  A n l l a r e s ,  L i b r o  4 861)
La Roca d e l  S e i x o  (Paramo,  SusaRe,  L i b r o  48 61)  
F on t e  do X e i s o  ( P a r a d a s e c a ,  104,  Mapa)
P i c o  Se iJ one s (Sobrado 2 3,
-Base Gr i j o :
La G r i g o s a  ( P o n f a r r a d a  2 9 ,  I n f o r m ,  Barcena d e l  R i o )
-Base A z u f r e :  forma a r a b i z a d a  de S u l f u r .  En b a s t a n t e s  casos he 
s u f r i d o  e l  i n f l u j o  d e l  f i t o n i m o  S u f r e i r o  = e n c i n a ,  a l c o r -  
noqus d e r i v a d o  de " S u b a r " .
La F ue nt e  d e l  A z u f r e  ( P o n f e r r a d a  TB de Co lumbr ia nos )
-Base ARGAkfl: prer r omano que s i g n i f i c a  " b r i l l a n t e " ,  p a r i a n t e  
d e l  l a t i n o  "ARGENTUM" = p l a t a ;  P o d r ' i a  s er  que en a l gû n  
caso se c r u z a r a  con d e r i v a d o s  de ARAGARIUM:
Ar ganza ( P u eb l o  y A y un t am i en to )
Arganza de Rey ( A r g a n z a ,  L i b r o  4853 y 4860)
J a r d i n  de A r g a n z o l a  ( C u b i l l o s  3m Mapa)
ArganzdRa ( C a c a b e l o s , L i b r o  4856)
A r g e n t l R e  (Ca ca be los  = Reguera de los Cucos)
A r g e n t e i r o  ( Pu e b l o  de Vega de V a l c a r c e )  
i A r g u i s u e l a  ( F o l go so  7 9 ,  Mapa)
6ArgaRedo? a pes ar  de su a p ar A en ci a  f i t o n i m i c a
-Base ACI ARI U*  a c e r o : con p o s i b l e  cruce con "ACE8 EI RO)"
La A c e i r a  ( Paramo,  SusaRe,  L i b r o  4861)
P i c o  de Ac ero  ( A r g a n z a ,  Magaz,  L i b r o  4860)
V i l l a r  de Acero ( Pueblo de Par ada se ca)
-Base POLVO :
E l  Pol vo  (Vega de E s p i n a r e d a ,  L i b r o  4876)
E l  P o l v e i r o  ( V i l l a d e c a n e s  2 2 ,  Mapa)
Los P o l v e i r o s  ( C a r r a c e d e l o  I n f . V i l l a m a r t i n  17 y 4795)  
Campo de P o l v o r i e l l o s  ( Pe ra nz a ne s  105,  Mapa)
-Baae FCRRUIKIt es mu y f r a c u e n t e ;  per o no s i emp re  d en ot e  compo-  
s i c i o n  d e l  s u e l o ;  puede r e f e r i r s e  e l  b f i c i o  " H e r r e r o " ,  
" H e r r e r l a " . A veces de no ta  s imp le me nt e  " C o l o r  r o j i z o "  
F e r r a d i l l o  ( P u e b l o  de S , E s t e b a n  de V a l d u e z a )  Documenta 
c i o n  abundante y p r o n t a .
Cruz de F e r r o  (En F oncebadon y en Ransi nde)
F e r r o  ( P r i a r a n z a ,  Mont,  nR 2 9 1 ,  en Voces)
0 F e r r o  ( C o r u l l o n ,  4 9 ,  Maps)
Praos da F e r r a  ( C a r r a c e d e l o ,  2 0 ,  I n f ,  C a r r a c e d e l o )  
R u i d e f e r r o s  ( B a lb o a  37,  S 2 9 ,  ITIapa)
F e r r a d o  ( B e m b i b r e , 5 3 ) (La B a r o s a , 15)  ( B o r r e n e s  15)  
F u e nt a  F er r p d a  ( A l b a r e s ,  poblado d esapar ecAdo)
BB d e l  F e r r a d o  ( T o r a l  de Rlerayo y A r c h ,  de P o n f e r r a d a )  
F ue nt e  d e l  F e r r u s n o  ( Toreno 34,  Itlapa) (De F e r r A g i n e )  
La F e r r a d o r a  ( Camponaraya,  L i b r o  4 7 9 8)
E l  F er r u n o  ( Bembibre  2 5 ,  fflapa)
Los F e r r e r o s  ( Sancedo,  L i b r o  4852)
Lome F e r r a r a  ( P e r an z an es  6 9 , 8 2 , 1 0 5 ,  fflapa)
V a l d e f e r r e r a  (Paramo 4 86 1)  ( F ab er o  4 883)  
f f latafe r r e r a  (Paramo 4661)
E l  Carbayo de l a  F e r r e r a  ( Fa b e r o  L i b r o  48 83)
R i g ue ra  de F e r r e r a  ( F a b e r o ,  F o n t o r i a ,  L i b r o  4887)
Las F e r r e r a s  ( Congosto ,  Duehas L i b r o  52 35)  y F e r r e i r a s  
Las F e r r e i r a s  ( i g u e l a ,  Q ui nt an a F u s e ro s )
Campa d e l  F e r r e l r o  (So br ad o,  Cabargos)
C h a n f e r r e i r o s  (Vega de E s p i n a r e d a ,  V i l l a r  de O t e r o )  
F e r r e y r o s  d ' O u t e y r o  ( B o r r e n e s ,  fflont, f o l  111)
P o n f e r r e i r o  ( S . E s t .  V , )  PONFERRADA
Ri o F e r r e i r o s  ( Pu e b l o  d e s h a b i t a d o  Junt o a S a n t a l l a )
E l  F e r r e r o n ;  La F e r r o r l a ;  H e r r e r l a ;  P i e d r a  H e r r a d a ;  
F e r r a d i e l l o  (ff lontes f o l ,  386 peg,  550)
E l  F e r r a d a l ;  F e r r a d a l e s ;  Fuent e F e r r i n a  e t c , , , .
_  y / f -
-Basa AURU: Algunas puadan r e l a c l o n a r s e  con p r o p i o s  d é r i v a — 
dos de e s t a  base s i g n i f i c a t i v a >
O r e l l a n  ( P ue bl o  de B o r r e n e s ) .  Documentado p r o nt o  
S r l c h a n e s  ( S . Est eban de U a l du e za ,  2 5 ,  fflapa)
Or ic ha ne s ( P o n f e r r a d a ,  157,  I pf or t n.  Rimor)
F o n t o r i a  ( P u eb l o  de F ab e ro )
Fuent e d e l  Oro (Paramo,  T es l a  de fflaOanes)
S e i j o  d e l  Oro (San E s t .  V a l d u e z a ,  L i b r o  5217)  
Concadoro ( Vega E s p i n a r e d a ,  L i b r o  4 876)
T e r r a  duouro ( C a c a b e l o s ,  yendo h a c i a  Ca rr a c e d o )  
V a l d e l o a r o  ( Oe nc ia ,  Termino de A r n a d e l o )
Quroso ( O e n c i a ,  7 8 ,  fflapa)
O i r a l e s  ( O e n c i a ,  Termino de C a s t r o p e t r e )
L o r e a l  ( Puente D . F . 3 9 , I n f .Vega Yeres ) 60e Lauru?  
Orengo ( T r a b a d e l o  64,  fflapa)
-Base SALE :
La Coàz de S e l  (Benuza 3 7 , 7 4 ,  fflapa)
La S a l i n e  (Noceda,  19,  I n f o rm ad or  Noceda)
Las S a l i n a s  (Cast ropodame,  1 4,  fflapa)
Las S a l i n a s  ( Bembibre 7 6 ,  fflapa)
C a s t r o  de l a s  S a l i n a s  ( Noceda,  S . 3 u s t o  de C a b a n i l l a s )
-Base C a l # : en zona g a l l e g a  puede s e r  r e d uc c io n  de " C a l l e "  
Re gue i ro  Ca l es  ( T r a b a d e l o ,  7 2 , 6 2 , 6 3 ,  fflapa)
E r c i n a  C a l a r  ( S . Est eban de V a l d u e z a ,  Mont,  f o l ,  148)  
Monte das Ca l es  ( P a r a d a s s e s ,  I 691 mapa)
Fonte  das c a l e s  ( P a r a d a s e c a ,  123,  Mapa)
F orne da Cal  ( T r a b a d e l o ,  Termino de Pe r ex e)
Os C a l e i r o s  ( So br ad o,  Termino de Requejo)
E l  C a l e r o  ( E n t r e  Espi noso y Compludo en S a l a s  de B . )  
C a l e i r o  ( P r i a r a n z a ,  10,  I n f ,  P a l u e za s)
B a r r i o  de l a  C a l e r a  ( Be mb ib re ,  64,  Mapa)
Pena C a l e i r a  ( Sobr ado,  Termi no de F r i e r a )
M a t a c a l e r o  ( S a l a a  da l os  B a r r i o a ,  T e s l a  de MaManes)
Os C a l e r o s  ( Coru l l omn  . 8 5 ,  Mapa)
T e x i n  de C a l e i r o  ( C o r u l l a n  46 y 4 7,  Mapa)
La C a l i f o r n i a s  ( P o n f e r r a d a  7 8 ,  I p f ,  T o r a l  de Merayo)  
H u e r t a s  d e l  Ca l eo  ( Bongosto ,  3 8,  I n fo rm ad or  A l ma zc ar a)
-Base G a l ,  K a r .  Ker » Es una e x te n s a  base prerromane con p os i -  
b l e  p a r e n t e s c o  con f i t o n i m o s  coma C a r b a l l o ,  C a r r i z o  e t c ,  
C a l a n g r a  ( P e ra n za ne s  L i b r o  4 86 6)
A l t o  l a s  C a l a n g r a s  (Paramo,  100 y F abe ro  4)
Monte de Ca la ng r os  dé Brego ( P a r a d a s e c a ,  23 ,  2 4 ,  Mapa)  
A l t o  l o s  C a l a n g r e s  ( C a n d i n ,  4 2 ,  Mapa)
A l t o  de Cal ongan ( i gueMa , 9 ,  Mapa) 2036 m.
La C a l o n j a  ( Congosto Duef las,  L i b r o  5235)
La C a lo xa  ( C on go st o,  DueRas L i b r o  5236)  y Caronxa  
f t i x E e z l i K e s C a r r a n c o b a  (Carucedo 17,  I n f o r m . L a g o  Carucedo  
As C a r l l c e s  ( Pu e n t e  0 . F l o r e z ,  59,  I n f or mad or  T rone s)  
Qui rog a ( A r g a n z a ,  Magaz,  L i b r o  4860)  Docum. Ca r i oga  
Q u i l o s  ( P u e b l o  de C a ca be los )  = Q ui r o s )
Carba ( A bu nd ant e:  par a a lgunos t e n d r l a  p a r e n t e s c o  con e s ­
t a  b a s e .  Yo p ie n so  que se r e f i e r e  a l  l a t i n  " Ca lv us"
-Base CARBONE: Crespo Pozo d i c e  que " C a r b é i s , CarbeRa" en g a -  
l l e g o  s i g n i f i c 8 = A l c a r a b e a  "La Carum C a r v i " ,
C a r b o e i r e s  ( V i l l a f r a n c a  2 8 ,  Mapa)
Carboneras  ( i g u e R a ,  107 ,  fflapa)
Las Carboneras  (Castropodame 61,  Mapa)
Las Ca rbone ra s ( P o n f e r r a d a ,  18,  I n f o r m .  Barcena d e l  r I c 
T i e r r a s  d e l  Carbon ( Congosto ,  29,  I n f .  A l ma zc ar a)  
Carbedon ( C o r u l l o n  70 y T r a b a d e l o  25 ,  Mapa)
Base C o s t r a :
Co tr os a  ( T o r e n o ,  L i b r o  4878)
C o u t r i l l a s  ( M o l i n a  57,  Mapa) Reguero
-Base CANDA: La d i s c u s i o n  sobre  e s t a  base es g ra nd e.  Ber  a l g o  
en e l  Apéndice  d ed i ca do  a Las Bases.  P i d a l  c r e e  que 
es M e d i t e r r a n e a  y que s i g n i f i c a  " p e d e r e g a l " .  Otros l a  
emparentan con e l  l a t i n  "Cander e"=  quemar:
Candin ( P u eb l o  y A y un t a m i e n t o )
Los Candares ( C u b i l l o s ,  L i b r o  4 850)
Candedo ( Pu en t e  D . F l o r e z ,  59,  I n f .  Trones)
Candanedo ( Paramo L i b r o  4861)
En F i t o n i m i a  pondre a l g u n o s : C a n d a l l a ;  Candosa,
Canda,  Candlna e t c .
- Base CASCA: Sobre todo en l a  zona g a l l e g a  p o d r l a  r e l a c i o n a r s  
con " C a s q u e i r o " =  l u g a r  donde se d e s c o r t e z a n  l os  a r b o l e s  
segun Crespo Pozo.
C a s c a l l o s  (Vega E s p i n a r e d a ,  L i b r o  4870)
C a s c a l l o  c e l  Mai ( San E s t .  V a l d u e z a ,  50,  Mapa)
C a s c a l l o  ( P e r a n z a n e s ,  Chano,  L i b r o  4866)
C a z c a l l o  ( C o r u l l o n ,  3 8,  Mapa)
Los C a s c a l l o s  ( A r g a n z a ,  Magas, L i b r o  4860)  
F u e n t e l c a s c a j o  ( P o n f e r r a d a ,  4 9,  I n f .  Fuentes Nuevas)
Los C a s c a l l o s  ( P o n f e r r a d a ,  2 6 ,  I n f .  M o n t e j o s )
E l  Cascaro ( IgueRa 7 5 ,  9 , , 1 1 1 ,  Mapa) Reguero 
C a s c a r i n  ( P e r a n z a n e s ,  T r a s c a s t r o ,  L i b r o  4866)
C a s c a r I n  ( C u b i l l o s  L i b r o  48 51)
C a s c a r i l l o  ( M o l i n a s e c a ,  7 1 ,  Mapa)
C a s c ar i no s  ( P o n f e r r a d a  9 6 , I n f .  O te ro )  E l  Mapa=Casar inos  
Los Cascaros de A r b e d a l  ( I gueRa,  C o l i n a s  de C . M . M . )  
Cascaros ( T r a b a d e l o ,  P r a d e l a )  Restos e x p l . a u r i f e r a  
C a s c a l l a n a  ( Arg anza  S . 3 . Mat a,  L i b r o  4889)
Los C a s c a l l a n e s  ( P o n f e r r a d a  3 7,  I n r .  Columbr i a  nos)
Los C a s c a l l a r e s  ( B a r r i o  de C u b i l l o s ,  24,  Mapa)  
C a s c a l l e r a  ( P e r a n z a n e s ,  Gui mara ,  L i b r o  4866)
C a sc aya le s ( S . E s t e b a n  V,  G a r c i a  Rey)
Casqueras nuevas ( T r a b a d e l o ,  31,  Mapa)
- Base CONCULA = concha
E i r e  de l a  Conchera (Vega de E s p i n a r e d a , L i b r a  4 876)
-Base TORCAa t e r r e n e  r o j i z o  y pedregoso t r a b a j a d o  por l a
e r o s i o n .  Son v a r i e s  l os  toponi mos;  van an b t r o  s i t i o .
- Ba se  tnORUECA : S i g n i f  i c a  monton de p i e d r a s ,  t ambi en  = "mojon"  
porque se s o l l a n  h ac e r  a s i .
La Morueca de F e r r a d i l l o  ( P o n f e r r a d a ,  Rimor)
Las Nlotocas ( C a n d I n ,  r s t o s  de e x p l o t a c i o n e s  m i n e r a s )
Los Mgrocal es  ( V a l l e  de F i n o l l e d o )
Mur ou cal  y f f lourocal  ( P r i a r a n z a  2 6 ,  I n f .  Pa l u e g a s )
La marueca (Noceda,  B e r c i e g o ,  L i b r o  5235)
-Base ItlERCDRIO!
M e r c o i r o  ( P r i a r a n z a  2 9 ,  Mapa)
M e r c o i r o  ( P r i a r a n z a ,  S a l t a l l a ,  Mont.  f o l .  129)
M e r c o u r i a  ( I b i d em)
- Base ROCSA: se ha c ruz ado con e l ement os e xt ra Ro s v . g r . C l a u s u  
Rocheuse ( P u en t e  4 ,  Mapa) I n f o r m a n t e  Sa la s= Richouso  
Las Rrocas ( F a b e r o ,  L i l l o ,  L i b r o  4882)
E l  V a l l e  de l a s  Rocas ( i b i d e m )
La Roca d e l  S e i x o  (Paramo,  SusaMe, L i b r o  4 6 61 )
Rroco p r o l d a  ( Paramo,  A n l l a r e s ,  L i b r o  4861)
PeRa Roguera ( IgueRa,  7 ,  Mapa)
-Base PLATA:
F on te  da P r a t a  ( P a r a d a s e c a ,  2 4 ,  Mapa)
-Base Mina : a lgunos son muy modernos y no i n t e r e s a n :
La Mina ( P o n f e r r a d a ,  83,  I n f o r m a n t e  8 r c en a )
V a l d e l a m i n a  ( Benuza,  102,  Mapa)
-Base GAND- que par a muchos a u t o r e s  s i g n i f i c a  " L ad er a  p e d r e -  
gosa,  yo he p r e f e r i d o  r e c o g e r  l o s  toponimos bbr r e l a c l o -  
nados con e s t a  base an e l  Cap,  de F i t o n i m i a ,
- Base PINNA. PENNA : hace mas b i e n  r e f e r e n c i a  a l a  forma d e l  
t e r r e n o  y a l l !  l a  e s t u d i a r é .  Con todo debo s e R a l a r  que 
a lgunos toponimos v . g r .  Penedo se r e f i e r e n  mas b i e n  a l a  
c omposi clon d e l  s u e l o ,  l o  mismo que PETRA,
- Base Con : Mor al e  j o  Laso l a  esi tudia  en l a  pag,  351 de Top.  
G a l l e g a  y Leonesa.  Coif lo = c ant o rodado 
A Coifia ( C o r u l l o n  89 y 87 ,  fflapa)
P i co  da CoiRa ( C a r u ce d o,  15,  I n f o r m a d o r  Lago Carucedo)
-Base SOC : G a r c i a  de D i ego da e s t a  base par a  " z o c a l o "
Z oc re  ( A r g a n z a ,  28,  fflapa) y L i b r o  5234
- Base ZèB66:  Crespo Pozo d i c e  que en g a l l e g a  Zarco= arena  
mala mezclada con a r c i l l a .
La BraRa de Pau de Z a r c o  (CandIn 8, Mapa)
. y j j  -
2» P a r t e * Toponimoa cuya s i g n i f I c a c i o n  hace r e f e r e n c i a  a l a  
f orma qua t i e n e n ,  Aunque no p r e t e n d o  una e x a c t a  d i o i s i o n  
por campas s emant i cos i n t e n t o  s e g u l r  un ofcden en a l g o  p a-  
r e c i d o  a l a s  o p o si c i o ne s  s ema nt i cas j l
Comenzara por l os  c o n c e p t o s : E s t r e c o ,  c e r r a d o ,  t o r t u o s o  
y l u e g o t  Ancho,  a b i e r t o ,  d e r ec hp .
En un segundo l u g a r :  A l t o  /  P r o f u n d o ; L L a n o / l n c l i n a d o ;  
Agudo/  abombado.
En pocos a pa r t a d o s  como e s t e  Juega mayor p a p a l  l a  imagina  
c i o n  y por t a n t o  e l  r e cu r so  a uerdadesas m e t a f o r a s ,
2.1
-Base ANCON: Crespo Poao d i c e  que en G a l l e g o  ANCON= angul o  
Par a o t r o s  s i g n i f i e s  e s t a  base = Cadera  
A n c a r e s * Montes,  r4 o y P u e r t o  (Ayuntam.  de Candi n)
Hoya de Ancares ( Candin 48 y 4 9,  Mapa)
Prado de A ncares ( C a c a b e l o s ,  21,  I n f o r m a d o r  Cac abe los )
-Base ADIL = f r a n j a  e s t r e c h a  de t e r r e n o .  Qui zas  de " Ad e r e " :  
Los A d i l e s  ( Congosto ,  A l m az c ar a ,  I n f o r m a n t e )
Hay en v a r i e s  s i t i o s .
-Base ANGULU:
A n l l a r e s  ( P u eb l o  de Paramo y Ri o)
A n l l a r i n o a  ( P u eb l o  de Paramo)
-Base An ou s tu : Ce rr o  d Angola ( V i l l a f r a n c a  52,  Mapa)
Las Angueras ( P e r a n z a n e s , 4 86 6)  Tambi en"auguer as"  
Congosto ( P u eb l o  y A y un t am i en to )
Va ld e co ng os t o  ( B e r l a n g a ,  3 2 ,  3 1,  Mapa)
La A n gu s t i a  ( C a c a b e l o s ,  S a n t u a r i o  r e l i g i o s o )
-Base ABRAs quebrada segun Crespo Pozo
Abracan ( B e r l a n g a  36,  35,  34 ,  Mapa) Reçuero
-Basa ARO :A ro c e l  C o r r i l l o  ( F o l go so  75 y Bembibre)
Aro do Val dedo ( F o l g o s o ,  fflapa, 7 5)
_ -
- Base BUCCA: es una de t a n t a s  m e t a f o r a s  tomadas d e l  cuerpo  
humano; puede s e f  nombre comiün a uec es .
Boca de C o r r a l e s  (Sancedo,  Cu et o ,  L i b r o  4858  
Boca de C e l e i r o s  (Vega de V a l c a r c e ,  84,  Mapa)
Boca de Maçanedo ( P r i a r a n z a ,  Mont.  f o l .  139 y s . )
Boca de V a l r i o n d o  ( Paramo, L i b r o  4361)
Boca de B e l a s n e i r o  ( P a r a d a s e c a ,  1,  Mapa)
Boca de R o d a n i l l o  ( Con go st o,  DueMos, L i b r o  5235 y s . )
0 Bu qu ei ro  ( Carucedo 17 ,  I n f o r m .  Lago Carucedo)
E l  Bo qu ei ro  (Carucedo 1 9,  I n f o r m .  Carucedo)
A l t o  de Boquin ( Ca ndfn  2 8 ,  Mapa) 1754 m.
E l  Boquete ( A r g a nz a ,  Termino de E s p a n i l l o )
Reguero Buquina ( V a l l e  de F i n t l l e d o ,  7 7 . 7 8 ,  Mapa) 
Reguero Bo qu ei ron  ( Pu en te  de D.  F . 12,  21 ,  30,  Mapa) 
B oqueir on ( P u en t e  D . F . ,  12,  I n f o r .  Yer es)
C a st ro  Boquen (Vega de E s p i n a r e d a ,  C i t a d o  por MaRanes)
- Base CAlicE= Coz
Couze de l a  PeRa ( P e r a n z a n e s ,  C a r i s e d a ,  L i b r o  4865)
La Coz de PeRasnegras ( F a b e r o ,  4883,  P i e l t o  l i m i t e s )
-Base CPfCELLAt aunque muchas veces es una m e t a fo r a  r e f e r i d a
a un c i e r r e  o e s t r e c h a m i e n t o  e n t r e  montes,  l os  he c o -  
locado en e l  Cap. dedi ca do a c o n s t r u c c i o n e s .
-Base CANGA= V a l l e  c e r r a d o
Los Cangos ( T r a b a d e l o  7 5 ,  Mapa)
C a n g a l l a d a  ( O e n c i a , 110 ,  fflpa)
En A s t u r i a s  Canga= f r a n j a  e s t r e c h a  y p e n d i e n t e  de p r a -  
dsr a e n t r e  bosques.
En G a l i c i a  ( Crespo Pozo)  = l o s  dos p al os  qua c i e r r a n  p 
por l a  cabeza a l  a n i m al  que t i e a  d e l  c a r r o .
En e l  o r i g e n  debe s e r  = c o l l a r  de p e r r o  (de C a nï c a )
-Base CIRCO ; Hay una r e l a c i o n  e v i d e n t e  con CERCO y CERCADO 
pero l os  e s t u d i o  en "Ed i f  l e a d  ones)  .
_-Base CIRCO: Hay una relacion evidente con CERCO y CERCADO;
pero estos los estudio en "EDIFICACIONES":
Campo do CArco ( Balboa i, Mapa)
PeMas de Circo (Balboa, CastiMeiras, Tesis MaRanes)
-Base ORBE:
Orbanajo (Ponferrada, Barrio de Ozuela)
Orbedal (Priaranza 17, Inf. Paluezas)
-Base CLAUDERE: La mayor parte de las veces se presents en la 
forma adjetiva de "Cbouso etc.". Va estudiada alll.
Base CURSU = Coso: suele ser cierre artificial; par eso he 
preferido estudiarlo en el cap. de "EdiGicaciones".
-Base COLLU = cuello: Son muchlsimos sabre todo los toponimo; 
derivados de "Celle", "Collate". Abreviare*
Colinas de Campo de M.Moro (IgueRa, Pueblo)
El Colao (Candin Termino de Sorbeira)
El Colladin (Castropodame, 82, Mapa)
LasColladAaa (Arganza, Campelo, Libro 4857) y 
La Colladina (Fabero, Libro 4883) y Coladina 
La Colada /(CandIn ,Tejedo de Ancares)
Colladowde Patamanan (Balboa, 6, Mapa)
Cruz de la Colada (Candin 5, Mapa)
Colao Fondeiro / Candin 14, Mapa)
El Colladin de Fuentes (Paramo, Libro 4861)
La Colladona (Molinaseca, 28, Mapa)
Valdecollada (IgueRa, 207, Mapa)
Valle de las Colladillas (Salas 8.27, Mapa)
La Coyadina de la Cierva (S.Esteban de V. 126, Mapa) 
Colado do Furco (Vega de Valcarce, 22, Mapa)
La Colotada (Candin 68, Mapa)
ColmarIn (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
-Base INTRATICU;
Entralgos (Peranzanes, Guimara, Libro 4866)
Entcalgos (Paramo, SusaRe, Libro 4861)
La EntradlRa (Carracedelo, 11 y 12, Mapa)
El Entraydo (Benuza, Montes, Fol. 121, Llamas de C)
-Base Escobio;
El Escobio (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866)
-Base FANAL= aperture, vsntana. En oelta "Fan-= oblicuo 
Fana Ruble (IgueRa, 9, Mapa) 2003 m.
La Fane (IgueRa, 42, Mapa) 1887m,
F ana de Corouxo (Paramo, 11, fflapa)
Fanalvello (Villafranca , Libro 5234)
Teso Fanales (IgueRa, 150, Mapa)
-Base FAUCE = Foz= peso estrecho
Vega de Foz (Paramo, Libro 4861)
Focico el gocho (Castropodame, 77, Mapa) (Otro signif.)
-Base FRAGAs estrechamiento del r£o, quebrada. iOe Frangera?
A Fraga (Priaranza, 10, Inform. Paluezas)
A Fraga (Puente O.F., 24, Informador Yeres)
F rages (Sobrado, 47, Mapa)
Las F rages del Boeza (Ponferrada, Inform.Campo,70,71) 
Las Fragas del Sil (Ponferrada 28,29, Inf. Barcena)
Las Fragas (Molinaseca 8, Mapa)
Sudafraga (Carucedo, 30, Inf. Carucedo)
5217
Las Fragas de Santa Cruz ( S.Esteban de Valdueza, Libre
-Base Francu: Ya visto an el Cap.Morfologia, como adjetivo:
La Franca (Villafranca 32, Mapa)
Reguero La Franca (Ponferrada, 135 y 125, Inf. S.Lorenz 
Remito a lo dicho sobre Villafranca en Cap.Historia
-Base Furca: Es palabra muy extandlda an la Romania. En el Cap 
dedicado a nombres Viales estudio alguno con el sentido 
de Cruce, bifurcacion.:
Forcadas (Caserlo de Carucedo, Junto a Villarrando)
El Furco (Vega de Valcerce, Termino de La BraRa)
La Força (Noceda, 41, fflapa)
Las Forças (Congosto, Almazcara, Libro 5237)
Força de Ocero (Sancedo, Ocero, Libro 4862)
Xan de la Force (San Esteban de V. fflont. Col. 386) 
Forcadas (Trabadelo, 40, fflapa)
PeRa Forcada (Fabero, 57, fflapa)
Força fflarrana (Congosto, DueRas, Libro 5235 y 5237)
Y as{ mas de cincuenta nombres con significado de 
"horquilla": hundimiento entre dos elevaciones)
Base FRACTU * Quizas pariante de"Fraga"
Terra Fraz (Candin, Lumerast restos explot.aurlfera)
A Frelta (Balboa, Termino de VilariRos)
Fretoras ( Vllladecanes, fflont. fol. 135)
-Base GARGANTAt
A Garganta (Carucedo, 23, Informador Carucedo)
La Gargantina (Paramo, PeRadrada, Libro 4863 y s.)
La Gargantilla (Paramo, SusaRe, Libro 4861)
Gargantina (San Esteban de V. Libro 5217)
Gargalon (Camponaraya 4811) I^formador en el 24 
-Base STR1CTU= Estrecho:
El Estrecho (Sobrado 50, fflapa)
Estrecho (Villafranca, 25, fflapa)
Puente del Estrecho (Sobrado, 50, fflapa)
El Estrecho (Carucedo, 13, fflapa)
-Base TORTU: estudiada como adjetivo:
La Retuerta (Arganza=BB| (Sancedo 4861) (IgueRa 34, fflap;
-Base PQflTAs abertura entre montaRas. fflis de Bo nombres, 
Portela de Aguiar (Pueblo de Sobrado)
Portela de Valcarce (Pueblo de Vaga de Valcarce)
El Puerto jfCongOgto, 4, fflapa)
Las Puertas (Castrillo, 51,52, fflapa)
Ilia Pgrta (Castrillo, fflont. nQ 130 de 1117, Odollo)
La Puerta del Coutado (Fabero, Libro 4882)
La Pgrtela (inf. Yeres 41) (Priaranza, Santalla)
Portelo de Barrio (Priaranza, fflont. fol. 139)
Peral de Portelo ( Ibidem)
Portello (Salas de los B, fflont. fol 53)
Portela del Cuerno (Carucedo 37, fflapa)
Portelln (Villafranca, 2, fflapa)
Pbrtiello (Ponferrada, fflont. folllO, Rimor) y Portello 
La Portilla (Congosto, Almazcara, Libro 5237)
La Portillina (Castrillo, 1 mapa)
Portillinos (Castrillo 38, fflapa)
El Portillln (CabaRas raras, 7, fflapa)
Portillo de Ferradillo (priaranza, 53, fflapa)
Portiella descalos ( Salas, fflont. Xai nS 141)
El Portiello (Peranzanes, Libro 4866)
Traslaportiella ( Paramo, Argayo, Libro 4863 y s.)
El Portiello (fflolina, 60, fflapa)
El Portal (Priaranza, 29, Inform. Santalla)
El Pgrtal (Ponferrada, 125, Inform, S.Lorenzo)
Portexeldo (Trabadelo: Restos sepulturas, fflaRanes)
- Base VENTANAt
Ventaniellas (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
-Base USCIUa pêertq
Fonte Usai (En varies sitios. Podria derivar de Deorsum)
Carrera de Usana (Priaranza, fflont, fol. 291, Voces)
Villa Ux (o Villa Ursi); en e1 Valcarce
2*2.-0rôniinos que impllcan los conceptos de: Alto o Profin- 
do; Llano o incllnado; agudo o abombado
-Base ALB- :Es una base prerromana que signifIca"Altura";
pero por cruzease con el Adjetivo latino"AIbus"; los 
estudio en el Capitulo "fflorfologia"; "Adjetivos",
-Base ALTU y darivado ALTARE: ITIuchos ya vistos en el cap, 
"Adjetivos"! 0 en el Cap. de "Temas Religiosos"
Otar de Madré (Arganza, Canedo, Libro 4857)
Altar de Bodos (Bembibre, 56, Mapa)
PeRa do Altar (Trabadelo, 60, Mapa)
Outeiro (Pueblo de Vega de Valcarce)
Otero de Vizbayo (Ponferrada: muy documentado)
Otero (Poblado de Vllladecanes)
Otero de Naraguantes (Fabero, Poblado)
Los Ferreyros del Outeyro (Borrenes, Mont. fol. 137) 
Otar de Lobos (Berlanga, Langre,4869 y Paramo 4861) 
Autarigo (Benuza, fflont. pO 157 de 1139)
Oterigo (Benuza fflont, n» 221, de 1179)
El Outeiro (Benuza fflont. fol.121, Llamas de C.)
Outeiro fPuente de 0.Florez, 68, Inform. Trones)
Otero (Arganza, Libro 4855)
PeRa Outadera (Ponferrada,150 Inform. Rimor)
Penne Autanere (fflontes folé 148
Penna Outanna (fflontes fol. 386 pag. 550)
Outero (Priaranza, Santala, fflont. fol. 129)
El Oterolo (Priaranza, Santalla, fflont, fol. 129)
Outer de Corales(Corraies)(Villadeçànés, fflont. flol.135 
Ottar de Lobos (Vega de Espinareda, Libro 4874)
Y otros 50 nombres mas en el moneto de estudiarlos. 
Las Alzadas (Paradaseca, Termino de Villar de Acero)
-Base Bomba:
El Bombiello (IgueRa, 145, fflapa)
.yjf -
-Base Baraanco t
El Barranco (Priaranza, 20, fflapa)
Los Barancos (Priaranza, 28, fflapa)
Las Barrancas (Priaranza, 19, Inform, Santalla) 
Barrancas (Ponferrada, 107, Inform, Toral fflerayo)
A Barranca (Carucedo, 30, Inform. Carucedo)
El Barrancon (Ponferrada 97 y 98, Inform Campo)
Barrancones (Ponfereada, Otero,97) (Almazcara 44)
Barranquero (Camponaraya, 10, Infor, V/algoma)
Las Barranqueras (Castropodame, 20, fflapa)
Barranquinas (Congosto, 31, Inform. Almazcara) 
Barrancas Rubias (Paradaseca, l/eguellina)
Barranco de las Uigas (Congosto, 9 y 10, fflapa)
Cerro Barranquinas (Sancedo 33, fflapa)
Alto de las Barranquias (Peranzanes 121, fflapa)
-Base 8erg-= AItura
Bergidum: En Castroventosa, Cacabelos. Oocumentos 
Bierzo: con todas sus formas documentadas 
Berciego (Pueblo de Noceda). Documentado 
Bergadon (Vllladecanes, 4, fflapa)
Bergonno (Villafranca, Gifford nfl 50 de 1266)
Los Berienzos (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866) 
Berlanga (acaso, si no es antroponimo de Valerianica) 
Notat Garcia da Diego considéra entre otras posibilidadd; 
que Varga y Virga podrlan ser parlantes de esta base 
prerromana "Berg- (Etimol. pag. 154)
-Base BERRUECO = risco, Acaso pariente de la anterior, segun 
Corominas. Moralejo cree que viene de"Rocca"+"uer"= au- 
mentativo celta s acaso se puedan relacionar en su ori­
gen con estas bases toponimos hoy muy distantes como 
Bernarda; Bernardela etc.
-Base Bot= hlnchazon; parece qua de origen celtico:
Botete (Peranzanes, 54, fflapa)
El Botete (Candin 31, fflapa) 1831 m.
-Base Bur. Bor: de donde burbuja, borboton:
Burble ( r I o afluente del Sil en Toral de Los Vados)
La Borgotiva (Paradaseca, Prado de ParadlMa)
Boraldina (Fresnedo, 31, fflapa)
Borrilla (IgueRa, 165, fflapa)
Borresiella (S.Esteban de Valdueza, fflont. fol 148) 
Acaso: Buria, Buron , Burganal y sobre todo BORRENES 
debido este a la forma de"bulto","burbujas" que prese 
ta todo el paisaje que rodea al lago Carucedo.
-Base BARCIA: para unos es hidronimo y alll lo estudio.
Otros como(ffloralejo pag. 29, nota 15) y la E.L.H. tome 
10 pag. 48 lo creen con significado de "PLANIBIE)
-Base Cava. Cove, caccabu cruzados por ejemplo con "Cupa": 
Valcabado (IgueRa, Colinas de C.ffl.ffl.)
Cabarcas ( Arganza20,27, fflapa) Reguero)
Cabarcos (Sobrado. Si no,es antroponimo)
Cabero de Alboy (Antiguo Convento en Corullon)
Caborca (Puente 38, Onform. Puente)
Cabaroo de Teixeiras (Caruceco 21, Inf. Lego Qarucedo) 
CEjbuercas (Arganza, Campelo Libro 4857 )
La Cabuerca (Ponferrada 139, Inf. Rimor)
La Cabuorca (Castrillo fflont. fol 119 vO, Noceda)
El Caborcon (Arganza, 25, fflapa)
La Caborcona (S.Esteban c.e V. Garcia Rey)
Cabuelco (San Esteban de V. Libro 5217)
El Caborto (?) (Sobrado 37, fflapa)
Y otros 40 mas similares a "CABORCO” )
Cacabelos (Con los reparos que en la parte "Historiaü 
le hago.
_Cubillos y Cubillinos ( Pueblos del ttyuntamiento de Cubillos) 
Cueba y QUebas (Paramo, PeRadrada, Libro 4863)
El Cubo (Fabero, Libro 4802)
La Coba (Castrillo de Cabrera, Mont. fol.119 uo)
A Coba (Puente de Domingo Florez, 68, Informador de Trones)
Las Couas (Salas de los 8., Mont. fol. 53)
Coba la Bramuda (Paradaseca, Termino de Villar de Acero)
Cueua de Pardeloso ( Puente, 21, Informador de Yeres)
Mata das Cobas (Candin, Termino de Te jedo de Ancares)
Cueua del Moro ( Salas de los B, 26, Mapa)
Cueua la Sierpe ( San Esteban de V. Libro 5217)
Cueua de San Genadio (S.Esteban de Valdueza, 95, Mpapa) 
Cobauella (Oencia, 2, Mapa)
Valcuevas (Paramo, Libro 4061)
Penna Coua (Priaranza, Mont. foi. 139 y s.)
Carrai Coua (Ibidem) y Carrar1 Coua, Care 1 Coua 
Cubiellas ( Peranzanes 64, Mapa)
La Cubiella (Peranzanes, G uiipara Libro 4866) y Cubilla 
El Cubiello (Fabero Libro 4082)
El Cubillo (Castropodame, 23 , Mpa)
Cubillas (Folgoso 52, Mapa)
El Cubiello (Berlanga Langre Libro 4869)
Cubielo (Vega de Espinareda, Libro 4874)
El Cobacho (Priaranza, 191, Napa)
Pasada de Couallos (S,E.Valdueza Mon. fo1386) y P. de Cauallo 
Couayas (S.Esteban de Valdueza, Mont. fol. 148)
0 Covallon (Carucedo, 14, Informante de La Barosa)
La Couayne (Salas de los 8. Montes foi.141 p. 616)
Los Cobarcos (Paradaseca, Termino de Prado de r aradiRa)
Los Cobeiros ( Ponferrada 142, Inform. Ozuela)
Fuente de Couaifn (Ponferrada 7, Informador 3. kazeexeAndres)
Nota ! creo que se puede afirmar que entre los derivados Oe 
CUPPA y los derivados de Cova y Cava bubo un completo trasva­
se debido a la proximidad semantica y fonetica.
Otra cosa que se observa es la variedad de qrafias no so o 
en los documentes medievales si no en los modernos e incluso 
en los mapas actuales.
Làaman la atencion las formas leonesizadas "Cubiello" en 
zonas que hoy son galiegas como fabero y Vega de Espinareda. 
Es la ifnea que yo llamo de i nfluencias.
Son mas de 100 los nombres fichados en este momento.
132 (a)
Basa CARCAVA ; aunque Corominas la considéra relacionada con 
la anterior "Cauus", creo que debo resaltar de alguna
manera la abundancia de esta forma en la toponimia
berciana:
Las Carquebas (Sancedo, Citada por MaRanes)
As Carqueuas (Puente de Domingo Florez, 29)
La Carcaba (Santa Leocadia, MaRanes)
Carcaba1 (Ualle de Finolledo Libro 4051)
Carcabon (Sancedo, 8 mapa)
Carcaba (Sancedo, Libro 4061 y s.)
La Carcaba (Peranzanes, Chano, Libro 4866) 
Carcabon (Paradaseca, 39, Mapa)
Carcabal (Cubillos, Libro 4851)
Los Carcabones (Congosto, 39, Mapa)
Los Carcabones (Ponferrada, Infor,S.Andris M.
Base TOBA =Oeposito calizo;
Penna Toua (Priaranza, lient, fol 139 s . n . 588 ) 
Reguero La Toba (F res ne do,10,15, 20, Mapa) 
Alto de 1 Tubilldn (Candfn 56 napa, 1913 m.) 
Toua (Borrenes, Montes fol. 137)
-Base CALA;
La Calangra (Peranzanes Libro 4066)
Alto las Calangras (Paramo 100, Mapa)
Calambridn ( Albares Termino de Torre)
Calamouca ( Barjas, 54 y 55, Mapa)
Calamocos (Pueblo del Ayuntamiento de Castropodame) 
-Base CORTAR :
Cortadura (S.Esteban de Valdueza, Garcia Rey)
Las Corteras (Camponaraya, 12, Mapa)
-Base Caput y derivados;
Cabeza da Campo (Pueblo del Ayuntamiento de Corullon) 
El Cabezo (Puente de Domingo Florez, 52, Inf. Vega deY 
PeRa de Cabo (Vega de ValcarnA, TO de Portela de V.) 
Campa de Cabezdn ( Oencia TO de Castropetre)
Cabezdn ( Barjas, 70, Mapa)
El Cabezo (Ponferrada 148, Inf. Rimo r y Ozuela)
El Cayezo (Arganza, 3.3.Mata, Libro 4892)
0 Cabo (Carucedo, 16, Inf. Lago Carucedo)
Terra do Cabo ( Corullon 104,Mapa)
La Cabezada (Castropodame, Turienzo, Libro 5237)
Cabo de Valdela Veyga (Castrillo Mont. fol. 117 vO)
B Cabezon (Cacabelos, Villabuena, Libro 4 854)
0 Cabezon (Carucedo 28ip Informante de Carucedo)
Cabezuelo (Ponferrada 100, Inform. Campo)
Cabeceras de ArdeRin ( Folgoso 41, Mapa)
Reguero Cabezuelas (Corullan 32,43, Mapa) (?)
Cabecero (Villafranca 56, Mapa)
En el momento de hacer el estudio tenia 64 nombres. 
Caudillo (Vega de Valcarce, 28, Mapa)
-Base CAf0 :
Cantexeira (Pueblo de Balboa)
La Cantera ( Ponferrada 93, Inf. Toral Merayo)
Was Ganteras (Castropodame 51, Mapa)
Los Cantos (Congosto, Termino de Cobrana)
Cantoba jdn ( Ponferrada 40, Inform. Columbrianos)
Canto del Rebordillo ( Ponferrada 139, Inform. Rimor)
VaIdecanteiros (Ponferrada 124, Inform. 5.Lorenzo)
Llama del Cant in (Paramo, Argayo, Libro 4063 s.) 
Cantiadas (IgueRa 84, Mapa)
Cantiadfos (Carucedo, fi 35, Inf .Carucedo)
Cantogudina ( Benuza, 147, Mapa)
Los CantiRos (Ponferrada, 12, Inform. Fue tes Nuevas)
-Base CAPSA:= maxilàr; llano tras una pendiente Fuerte:
El Caysero (Paramo, SusaRe, Libro 4861)
Requejo de Portela (Pueblo del Ayunt, de Sobrado)
Requejo (Vega de Espinareda, Citado por MaRanes)
Riqueixo (Priaranza 17, Inform. Paluezas)
Requexo ( San Esteban de Valdueza, Mont. fol 142) 
Requeixo (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866)
Requeixon (Paramo, Sorbeda, Libro 4863 y s.)
La Requeixada ( Puente de Ü. F. 60, Inform, Trones)
La Requexada (Berlanga, Labgre , Libro 4869)
Requejuelo (Castropodame, 18, Inform. Villar de Ils Ces. 
Riquiruello (Castrillo, Mont. Fol. 117 v9, Nogar) 
Reoueiuelo (Castropodame. IBxPlatachana, Libro 5235) ( 1)
La Requajada (Ponferrada, Mont. fol. 143, Otero de V.) 
Nota ; Oebo notar que en los Libros anteriores al siqlo 
XVIII manejados, la grafia /j/ es un signo que tanto 
puede ser una fxfi /i/ mayûscula muy larga, asi;
-Base CEMBA îAlonso Garrote en "Trab.Oom. Eom.Leonés" p.80 
propone la base etimologica "ZEMEL"» arrûga en vasco. 
CreqDo Pozo p.81 define Cemba- altozano.
El Informante de Camponaraya me definio asf:
Cemba > desnivel que una ^unta sube con dificultad. 
Cembato* desnivel que una yunta sube fâcilmente 
Son los distintos bordes elevados que va ejando el rfo 
al hallar nuevo cauce.
Las Cembas (Ponferrada 154, Ozuela)
La Cemba (Ponferrada 78 y 79, Inform Toral Merayo)
Las Cembas (Camponaraya 39 y 40, Mapa) e informante 
aunque este las situa en el 27
Subado de la Cemba (Albares, Termino de Torre)
La CembiRa (Camponaraya 41, Mapa)
Los Cembatos (Camponaraya 39,40, Inform Camponaraya) 
Cimbro (Sancedo, 4 y 5, Inf. Cueto)
El Cimbrin (Carracedelo 5, Inform. Villamartfn)
-Base CIMA; los estudio en el apartado de TERMINOS SITUrtCIONA- 
LES por considerar que mas que sentido de altura, signi- 
f i can s-ituacion. Se opone a FONOO v.gr. Cimade vi 1 la y 
Fondo de Villa.
-Base CIRRU : son muchos los nombres recogidos pero carecen de 
interés, pues el nombre es comûn en uso:
Fonte de Eazzixaia Cerrixâis (Vega de V. 32, Mapa)
Coron de CeruRales (Noceda, 41 Mapa)
_ yjr-
-Base CORNU; No sue le tener relacion con el animal, s1 no 
con la forma de "picachos que sobresalen)
El Cuerno (Forgoso 34, Mapa)
Cuerno (IgueRa 124, Mapa)
Cuernomaldito ( Paradaseca, 2, Mapa) 1848 m.
Cornapinos ( IgueBia 43, Mapa)
Portela del Cuerno (Puente de O.F. 2, Mapa)
Cornoencina (Bembibre, 1, Mapa)(905 m .
La Cornelia (Arganza Libro 4853): El animal se relaciona 
El Cornilluelo (Bembibre 60, Mapa) (iCornijal?)
Campo de Corniai (Vega de Valaarce 5, Mapa)
La Cornalina (Ponferrada 126, Inf, 3.Lorenzo)
Cornatie11a (Paramo 24, Mapa)
Escuernacabra (Molina 23, Mapa)
El Cornon (IgueRa 67, Mapa)
Cornfn del Castro (Camponaraya, 2, Mapa)
La Moral de Cornexo (Cacabelos, Uuilos,4854) ^Concexo? 
Castillo de Cornatel (Priaranza, en el Termino de Villa
-Base COSTA: Son muchos los nombres, mas de 60 ahora.
Costa (Carucedo, 10, Inf. CampaRana)
A Costa (Inf.Yeres 13)(Inf.Paluezas 26)
La Cuesta (inf.Ozuela 142)(Berlanga 4869)(Ocero 4862) 
Ipsa Costa (Ponferrada, Rimor, Mont. N9 62 
Costapia (Priaranza, 19, Inf. Paluezas)
Costas de As no ( Sancedo, Cueto, Libro 4850)
Costa de la Guiana (S ,E . VaIdueza, 71 Mapa)
Costa do Mélin (Priaranza, 10, Inf. Paluezas)
Fraga da Costa ( Oencia, Termino de Lusio)
Cuesta de Ors las (Ponferrada 109, Inf. Toral de Merayo) 
Cuestacasares (Ponferrada 109, Inf. Toral)
Cuestaredonda (Babero, Fontoria, Libro 4887)
Cuesta rayada (Vega de Espinareda, Libro 4874)
Costapon (Berlanga, Termino de San Miguel de Langre)
La CostiRa ( Trabadelo 66, Mapa)
Costanas (Priaranza, Mont. fol 138) (1)
La Costani11a (Bembibre 73, Mapa)
Costanela ( Candin 4 y 5 Mapa)
Las Costeras (CabaRasraras, 24, Mapa)
Nota : Crespo Pozo define "Costana"en galiego: abriqo 
artif icial.
_ / J ^ -
-Base COTTO ; aunque alguna vez podri cruzarse con"CAUTU", 
las dlferencias son sensibles ya que los derivados de 
esta ultima suelen ser derivados verbales y edemas con- 
servan el diptongo decreciente /OU/. Sobre la dis eus lor 
de su origen ver el apéndice de BASES;
Cueto (Pueblo de Sancedo) En documentes a veces GOTO 
Coto (Borrenes, Orellan Mont. nO 291 de 1230)
El Coto (Castrillo 45 y 57, Mapa)
Cotes (Villafranca 40, mapa)
Cueta alta (Berlanga, 8, Mapa)
Coto (Trabadelo, 20, Mapa)
El Cueto (Ponferrada, 141 Inf. Ozuela) (Molina 11,Mapa) 
El Cueto (Peranzanes,Chano 4866)
Chano Cueto (San Esteban de V. 16, Mapa)
Fuente de Cueto (Arganza, 44, Mapa)
El Cotoboyal (Paramo, Anllares, Citado por MaRanes) 
Cotariello ( Berlanga, Langre, Libro 4869)
Cotaelo (Arganza, Campelo, Libro 4857)
Cotelo (villafranca. Mont. Fol. 135)
Cotarelo (Sancedo, 41, Infor, Cueto)
Cerro de Cotanillo (Toreno 117, Mapa)
Coutariello (Vega de Espinareda Libro 4870)
Coto Wagner y Coto Vivaldi (Castropodame):ménas hierro 
Coto de Lago (Fabero 4883) y Cueto de Lago 
Cotello (Cubillos 12, Mapa)
Cuetorredondo (Ponferrada 94, Inf.Toral) en el Pajariel 
Cotarro (Ponferrada 15 y 25, Inform. Mogte jos)
Coton de Mpnegro ( Peranzanes, Cariseda, Libro 4865) 
Cueva Coteon (Molinaseca, 36, Mapa)
(Cutiella (Trabadelo. 22, Mapa) (?)
Coutariel (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866)
Cotrillo de Rabode as no (Peranzanes, Cariseda, kzB$§ 
PeRa Cotrosa (Vega de Espinareda Libro 4 874)(^Costrosa?
-Base CUMINE;
Cumeal (Vega de Valcarce, Termino de La BraRa)
Cume de la Proida (Paramo, Anllares, Libro 4861)
-Base CUCURULLU;
Corullon (Pueblo): con las salvedades y dudas expresa- 
das en su lugar.
El zoonimo "Corugia" podria estar relacionado.
_  /J/-
-Baae FOBEU ; A1 recoger estas notas eran mas de 80 los nom­
bres fichados en este epigrafe :
El Foyo (Cacabelos 20, Inform Cacabela)
El Foyo ( Puente de D.F.,36, Inf. Puente)
El Folio (Ponferrada 146, Informador Rimor)
El Fueyo (Ponferrada 133, Infor, Ozuela)
El Fueyo (Folgoso, 48, Mapa)
El Fueyo (Castropodame, Calamocos, Libro 5235)
Refueyo ( Ponferrada 134, Inform. Ozuela)
A Folia (Carucedo, 13, Informador de La Barosa)
Los Fuesos (Paramo, Anllares 4861)
FBios (S.Esteban de U . Mont. fol. 386)
Fulibar (S.Esteban de Valdueza, 8, Inf.S.E. de V.) 
se documenta : Foint Lobar (Mont. fol.386)
Fuy Lobar (Mont. fol. 148)
Foi de Barreira (Carucedo, Medulas Gomez Moreno)
Foy Lobar (Cacabelos, Villabuena, Libro 4854)
Foyo da Porca (Arganza, Libro 4853)
Foyos de Vilar (Puente de D.F., 41, Inf. Yeres,Vegade) 
La Canal del Fueyo) (Paramo, SusaRe, Libro 4861)
Monte Fuello (IgueRa, 52, Mapa)
Ruo Fullinas =Tremor) (IgueRa 244 etc.)
Fullacos (Ponferrada 133, Inf. Toral de Merayo)
Las Follaquaras (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
Los Foyones ( Congosto UueRas, Libro5235)
Hoyales (8embibre, 59, Mapa)
Los Oyales (Folgoso, 75, Mapa)
Oyavaldfa (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
Fobeam de Paradiso (Oonac. Chindasvinto aRo 646)
-Base FONOO; sue le tomar sentido situacional v.gr. Fondovila 
opuesto a Cimavila etc.
Fondada de la Vega (Cacabelos, Villabuena, Libro 2854) 
Fondada del Cubiello (Sancedo, Libro 4861)(Cubelo: 4825)
-Base F ORNU : Aunque muchas veces hace relacion a la forma 
de cueva o similar, como otras veces signifies " H o m o  
de te jas etc." he preferido situarlos en el apartado 
de Edificaciones.
-Base FORATU. FORACU :Foroas (Oencia, 35, Mapa)
Forgas (S.Esteban de V. Libro 5217)
Forguielias (Bembibre, 43, Mapa)
F orcie1las : muy documentado en T .V.Montes v.gr.fo13 86 
Campo de Force 1las (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
-Base ruSU :
PeRafusada ( Corullon 69, Mapa)
Quintana Fuseros (Pueblo del Ayuntamiento e IgueRa)
-Base GABlA :
Las Gabias ( Ponferrada 65, Informador Columbrianos) 
Gabatelos (Priaranza, 9, Inf. Paluezas)
-Base LUMBU t muy frecuente. Contaba en ficha mas de 80:
Ilia Lomba (Castrillo, Mont. nO 171 de 1150, Noceda)
Illo Lombo (Borrenes, Mont. n9 291 de 1230,Orellan)
Las Lombas (Paramo, Sorbeda, Libro 4863)
Lombo (Carucedo 19, Inf. CampaRana)
Lombo (S.Est. Val. Bouzas. Citado por MaRanes)
Lomba ( CabaRasraras, 26, l^ '^apa)
El Llombo (Molinaseca, 66, Mapa)
La Llomba (IgueRa 51, Mapa)
La Llomba (Folgoso, 70, Mapa)
Lombadarias ( IgueRa, 130, Mapa)
Husedo de la Llomba (Benuza, Mont. nO 388)
Trasdolombo (Carucedo, 31, Inf. Carucedo)
Lombo de Bustiello (Borrenes, Mont. nO.291 de 1230) 
Lombo Mayor ( Salas de los 8. 19, Mapa)
Lumbiello (S,Esteban de V. Mont. fol. 144)y Lombiello 
La Lombiela ( Castrillo, Mont. fol. 120, Odollo) 
Lombela (Carucedo, 19, Inf. Carucedo)(Borrenes 1,Mapa) 
Lombela (Borrenes, Libro 4794)
Lombano (Ponferrada, 112, Infor. S.Lorenzo)
La Lombana ( Ponferrada 133. Inf. Ozuela)
La Lombafa (Ponferrada 122, Inf. Toral )
Las Lomeras (Paramo, Sorbeda, Libro 4863)
Lomarin (Bembibre 71 y Castropodame 7 Mapa)
El Mapa castellaniza casi siempre:
Loma t ie  Chao (Puente O.F. 15, Mapa)
Lomaferrera (Peranzanes, 69 y 83, Mapa)
Loma de Sestil (Paramo 43, Mapa)
Lomba (Pueblo de Benuza)
La Lomba (Barrio de CabaRasraras)
Lombillo (Pueblo de Salas de los 8.
Base MOLA:Muela Britada (Vega da Espinareda Libro 4885)
La Mue la (Paramo, Sorbeda, Libro 4863)
Sierra Mue la (Folgoso 93, Mapa)
Ver el apartado MOL I NO en"Construcciones"
_ yjf-
-Base LATUS :
Lade ira (Carucedo 14, Inf. Barosa)
Ladeira (Corullon 108, Mapa)
Ladeiras, (Carucedo, 18, Inf. CampaRana)
Lade iron (Puente de U.F, 23 Yeres y Vega de Yeres) 
Laderon (Peranzanes 24, Mapa)
Puede ser que varios toponimos que han llegado a la For­
ma "ladron" hayan partido de esta base etimologioa.
-Base MEDA= Monton. Ver Apendide de Bases
Las Medulas (Pueblo del Ayuntamiento de Carucedo)
Medulas (Trabadelo, Citada por MaRanes)
Medules (Albares ; Gomez Moreno)
La Medula ( Salas de lasBarrios,Espinoso, Gomez Moreno) 
Las Miedulas (SaQas, Espinoso, Citado por MaRanes)
Las Medulilias (Priaranza, S.Juan de Paluezas)
Los Medulos (Albares, Termino de Santa Cruz de Montes)
La Medola (Salas de los 8. 26, Mapa)
Fonte Medas ( Vega de Valcarce, 37, Mapa)
Reguero Medelo ( Paradaseca, 10, Mapa)
Medelo (Puente de O.F., 8, Inf. Yeres)
ValiRa Medal (Puente de O.F.23, Inf. Yeres)
-Base META; Meta (Toreno 94, Mapa)
0 Modorron (Carucedo 27, Inf. Carucedo)
Castro da Modorra (Vega de Valcarce, Terminode S.Pedro) 
Nota ; Crespo Pozo: Modarron » Terreno en foma de cinta 
que no es cultivable.
-Base MENSA:
Valdemesas (Puente de O.F. Mont. fol, 122)
Valdelamesa (Fabero Libro 4883)
Alto del Meson (Folgoso 22, Mapa)
Nota : el apartado de Construcciones y muebles pongo mas.
-Base MONTE ; es nombre comûn en uso muy frecuente en toponi­
mia. Los fichados en este momento son mas de 100 
Montealegre (Albares de la Ribera)
Montes de la Ermita (Pueblo del Ayuntam. de IgueRa) 
Monseabre (Sancedo ,17, Mapa)
Mogforcos (Vega de Espinareda, Termino Villar de Otero) 
Monteagudo (Corullon, Termino de Cadafresnas)
Moncerval ( Corullon 64, Mapa)
Trasmonte ( Castropodame 57 y 58, Mapa)
Mompodre (Molinaseca 75, Mapa) Reguero "
_  yyr -
Monredondo : (Fo'.goa 56, Mapa)
Montouto (Oencia, 100, Mapa)
Monegro ( Paramo 80, Mapa)
El Monton (Sancedo, 39, Inf. Cueto)
Montaual ( Priaranza, 21, Mapa)
Tremonte (Priaranza, Mot, fol. 139)
Monforte (Ponferrada 114, Inform. Campo)
Chano Monteiro (S.Esteban Vald. 15, Inform. Rimor) 
Montillon (Vega de Valcarce, 9, Mapa)
Montico (Valle de Finolledo, 5U, Mapa)
Montan (Villafranca 60, Mapa)
Monte Monniuu (Ponferrada Mont. nO 62, Rimor)
MontaMa (Fresnedo 13, Mapa)
Prao de Montaos (Carracedelo 5, Mapa),
Creo que se relaciona con Monte una serie de toponimos; 
Pico Monçones (S,Esteban de V.Mont, fol,148 y 5217) 
Alto los Monzones (IgueRa 217, Mapa)
Monzon (Berlanga 12, Mapa)
Monzo (Oencia 57, Mapa)
Mpncillo (Bembibre, 38, Mapa)
-Base Nava : Puede verse en Hidronimia
Base PAL# contrafuerte. Cruce con Pa 11a
La Paloca (Puente de O.F. Salas de la Ribera 
GaHares (Valle de Finolledo, Termino de Moreda)
Cruz del Palleiro (Ponferrada 121, Inf. Rimor)
La Boca el Payarfn (S,Esteban de V. Garcia Rey)
Payar (S.E.Valdueza, Mont. fol. 110 p. 549)
Parandones ( Pueblo de Vllladecanes)
-Base PARAMO :
Sierra del Paramo (Paradaseca 77 y 89, Mapa)
Paramo (Carucedo 26, Mppa) El informador de Carucedo 
insiste que es PARMO .
-Base Pede;
Treveda (Trabadelo, Citado por MaRanes)
-Base Precipicio:
El Precipicio (San Esteban de V. Libro 5217)
_ / * " / -
-Base PLANU: Estudiado ya en el Cap. Adjativos. Es una da 
las bases mas frecuentes. Mas de 300 fichados.
Chano (Pueblo de Ancares)
Chan de Vi liar (Pueblo de Balboa)
La Chana (Pueblo de Borrenes)
Chayelos Ponferrada 139, Inf. Rimor
San de las Eras (Congosto 24, Mapa) Chan de las E.) 
Sano Sancho (Benuza 95, Mapa) Chano Sancho 
Chanadina ( Congosto 40, Mapa)
As Ch'aices (Carucedo 34, Inf. Carucedo)
La Chaiza (Borrenes, 11, Inf. Borrenes)
La Reyana (Paramo SusaOe, Libro 4861)
Seria interesante un estudio de las variantes fonéti- 
cas: Liana, Xana; Chana, Sana etc, Yana
-Base PANOU :
Pando (Oencia 14, Mapa)
El Pando (Arganza 20, Mapa)
Cruz de Pando (Paradaseca, 40, Mapa)
Valdompando ( Carucedo, 16, Inf. Lago Carucedo) 
Pandeio (Corullon 46, Mapa)
Pandela (Puente de D.F. 60, Inf. Trones)
La Pandiela (Puente U.F. Mont. fol.122. Trones)
La Pandilla (Priaranza 31 Mapa)
La Pandilla (S,Esteban de V. Inf. S,E.H.)
Pandiella (Paramo Libro 4861)
Pandiella (Ponferrada, Mont. fol.143, Oten ) 
Panderon ( Ponferrada 136, Inf. S.Lorenzo)
-8ase pENDERE :
El Pendon (Priaranza 17, Inf.Paluezas) ^Penedon?
-Base Prodire:
La Proida (Congosto Uuehas, Libro 5235) y Prodida 
La Probida (Congosto 3, Mapa)
Prohida (Cabahasraras, 15, Mapa)
Proyda (Peranzanes, Libro 4966)
La Probida (Foigoso 67, Mapa)
-Crespo Pozo dice que "Proida y Pruida" en G a 1lego 
significa = "Terreno en cuesta”
El Prono (Castropodame, Calamocos Libro 5235)
Roco Profda (Paramo, Anllares, Libro 4861)
-Base PINNA; en el momento de hacer este estudio tenia Ficha 
dos mas de 350 nombres de esta base.
Penoselo (Pueblo de Ualle de Finolledo)
Penedelo (Pueblo de Corullon)
Penacaira (Pueblo de Barjas)
PeMadaada (Pueblo de Paramo del oil)
PeOaIba de Santiago (Pueblo de S.Esëeban de Valdueza) 
Peôn (Pueblo abandonado cë Corullon)
Pena tensiMa (Puente 13, Inf. Yeres)
PeOa furada (Paramo, Argayo: restos minas)
Penalva ( Oencia, Lusio, Citado por Mahanes)
Pena da Antigua (Carucedo, 15, Inf. Lago Carucedo) 
PeMachana ( Ponferrada 28, Inf. Barcena del Rio)
PePla Outadera (Ponferrada 150, Inf. Rimor)
Penna Otanera (Rimor, Montes, fol393)
Penna Outanna (Montes fol. 386)
Penna Ruia (Borrenes Mont. fol 137)
PeMa Paniega (Berlanga, 5 y 4 Mapa)
La PeMota ( Bembibre 39, Mapa)
Penayan ( Barjas, 58, Mapa)
La Peina (Castrillo, Mont. fol. 117 vO)
PeMouco (Congosto, 5, Mapa)
EntrepeMas (Congosto, 16, 17, Mapa)
Supena (Carucedo, 16, Lago Carucedo)
Sudaspenas (Carucedo, 15, Inf. 8arosa)
0 Penedo (Peente, 22, Inf. Yeres)
El Peneo (Candin Término de Tejedo de Ancares)
0 Penddon (Puente 13, Inf. Yeres)
La Penela (Cacabelos Pieros, Libro 4856)
Las Penillas (Albares, Oonac.Ram.II a.946)
Collada de Penillas (Salas de los 8., Tumbo Compludo) 
Penelas (Priaranza, 17, Inf. Paluezas)
PenedeloPaluezas y Borrenes
Os Penedelos (Carucedo 17, Inf. Lago Carucedo)
Pinna de Murzes (Borrenes, Mont. n0291 de 1230)
Pennas Albas (Ibidem; Orellân)
Chan de Peflin (Benoza 67, Mapa)
Xano de Pennin (Benza, Mont. nO 157 de 1139)
Pennede (Benuza, Mont. fol. 121) y Pinnedo 
As Penisguelas (Carucedo, 22, Inf. Carucedo)
PeMadal de Soutos (Berlanga, Langre, Libro 4869) 
Peflalga (Ponferrada 138, Inf. Rimor)
-Base PIK; Es abundante. Eran 153 los nombres fichados en 
su momento:
Picotuerte (S.Esteban de Val, Junto a La Guiana)
Pico agudo (Corullon, 21, mapa)
Pico Menor (San Esteban de V.,Garcia Rey)
Pico Valdosa (Trabadelo 29, Mapa) (Pone Baldosa)
Pico Espino (Trabadelo 48, Mapa)
Pico Moar (Vega ce Valcarce 38, Mapa)
El Picote (San Esteban de Valdueza, sobre Pehalba)
El Picon (Sancedo, 6, Mapa)
El Picouçu (s.Esteban de Valdueza, Mont. fol.396) 
Picueto ( s . Esteban de V. 7 y Salas 73, Mapa)
PicotiMos (Oencia, 1, Mapa)
feos Picones (Noceda, 68 y 79, Mapa)
PePla Picona ( Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
PicariMo (Borrenes, 3, Inf. Borrenes)
PicaMo ( Carucedo, 17, Informador Lago Carucedo) 
Piqueras (IguePia, 54, Mapa)
El Picantal (Ponferrada, 98, Inform. Campo)
El Plquete (Camponaraya, Libro 4798)
Piquelos (Corullon 91, Mapa)
La Picota (Todavia queda la de Toreno el sitio donde
se sometia a verguenza u otro castigo a los culpa- 
bles) Casi todos los pueblos tienen el nombre:
(Camponaraya,Libro 4789); (Cubillos 4850);
Vega de Espinareda, 4084); Ponferrada 70,1nf,Campo)
-Base PQDIU :Poibueno (Albares 108, Mapa) 891 m.
Poibueno (Pueblo de Albares y Monasterio)
Poimalo (Es el nombre antigua documentado)
El Poyo (Paradseca 73, Mapa) "
Piéai Poial (Berlanga, La^re, Libro 4869)
Puyadas ( Salas de los Barrios 39, Mapa)
Poyales (San Esteban de Valdueza, Libro 5217)
-Quiz as : El Piojo (S.Est.V.4, sobre San Lorenzo)
Allar dos piollos (Barjas, 4, Mapa)
Base Punta: Podria ser que aIguno de los toponimos que colo- 
con el Cap. Construcciones bajo la base PONTE, pueda 
referirsB a esta otra base significativa,v .gr.Pontones 
pronunciado "Puntones", Puntarron etc.
•Base RISCO :
La Cuesta de los Riescos (Vega de Cspinareda Libro 4870 
La Riesca (Camponaraya,18; Mapa e Inform. Valgoma)
•Base RASA : Los coloco en Fitonimia como indicadores del signi- 
ficado "Privados de vegetacion"; pero implican también 
el significado de "Escarpado")
-Base SCL&A: Es posible que deriven de SALI A 0 DE SILIUS 
Vega de Sella (Cacabelcs, Arborbuena, Libro 5234)
Vega la Sella (Cacabelos 21, Inf. Cacabelos)
La Se liana (Cacabelos, citado por MaManes)
-Logicamente se refieren los tres al mismo nombre
-Base SERRA; Son muchfsimos, pero como es nombre comûn solamen- 
te cito algunas formas;
Serra (Priaranza, 33, Inform. Santalla)
El Sierro (Paramo, PePtadrada, Libro 4863 y s.)
Serradalba (Corullon, 74, Mapa)
Serro (Carucedo, 19, Mapa)
SerrlMa, (Trabadelo, 31, Mapa)
Chanico Sierra ( Iguefla, 239, Mapa)
Chao da Serra (Balboa, 11, Mapa)
-Base RULLU; significa "redondeado"
El RoIloa (Priaranza, 29, Inf. Santalla)
El Royo (Castropodame, 18, Mapa)
Rena Roldan (Krabadelo 66, Mapa)
La Roldana (Cubillos, Libro 485ü)
-Base SPELUMCA « cueva
La Espenunguina (San Esteban de Valdueza, Libro 5217)
-Base SPINA = loma pmntiaguda, metafora de Espinazo de animal 
Como es de suponer, cruza con el fitonimo y alii los he 
colocado casi todos;
Espinoso (Pueblo de Salas de los Barrios)
Espina de Tremor (Pueblo de IgueSa)
-Base TORCA = Oe pres ion con bordes es carpados 
La Torca (Al Este de Ribera de Foigoso)
Pico Torca ( IgueMa, 148, Mapa)
El Carrozo de la Torca (Castropodame, 35, Mapa)
Las Torcas : hay muchas v.gr. En Albares, al la derecha 
de Boeza; San Pedro Castahero; Valle de Tedejo;
Onamio; Paramo del Si1 ; Noceda;
Santa Marina de Torre etc...
-Base TRAPA* hondohada. En aaturiano = trampa en el piso:
La Trapa (Peranzanes 79, Mapa)
La Trapa (Puente 12, Inform. Vega Yeres)
La Corona de la Trapa (Borrenes, Termino de Voces) 
Trapela (Priaranza, 34, Inf. Santalla)
Alto la Trapilla ( Paramo, 95, Mapa)
La Trapiella (Fabero Libro 4882)
Reguero la Trapilla (Salas de los B ., Villaras)
La Trapuza (Priaranza,15,Inf.Paluezas)zRestos Monast.
-Base TOL; es una base con sdignificado de "lugar manso, apa- 
cible"; pero caben otras significaciones v.gr.
Crespo Pozo: Toi y atol = acequia en gallego 
Tesina da Seraffn: Toles* terrones quemados 
Crespo Pozo: Trollo = barrizal, lameira 
El To 1lo (Castropodame, Turienzo, Libro 5235)
As Tolas (Carucedo 19, Inf. Carucedo)
-Base TAUR: Esta base ligur, puede aparecer en palabras cruzs 
das con "TAURU", significa "lugar fuerte, altura, monte 
Puede aparecer v.gr.
S.Pedre de Trones (Puente de U.F.) May documerttado
-Base TALEATA:
Tayada (Salas :e los B. Mont. fol.141 y foi. 53)
El Ta 1lo (Molinaseca, 51, Mapa) »
Talladero (Priaranza 21, Mapa)
Valdetallxn ( Foigoso 85, Mapa)
El Taiadero (8enoza, Mont. nO 388 de 1326)
La Tayadie1la (8enuza, ibidem)
-Crespo Pozo: Ataliada * Cortafuegos (pag. 376)
-Base TEN5U; y TENDERE: al hacer este estudio ténia mas de 
120 nombres recogidos en la ficha de TESO; pero care- 
ce de interes linguistico ya que es nombre comûn en uso 
El Teson (Camponaraya 6) (Candin 11, Mapa)
Lamas de Tesedo,(S.Est. de V. Mont.f.386) ^De Taxas?
Los Tesicos (Ponferrada 148, ValdecaMada)
El Tessi11 in (Toreno Libro 4878)
El Tinsideiro (Candin 32, Mapa)
Perla Tendoira (Toreno, 4, Mapa)
-Puede haber cruces con derivados de Taxus al caste- 
llanizarse v.gr. Tiseo (Igueha 124, Mapa)
-Base TESTA: El Testurro (Bembibre, 52, Mapa)
Testeras de Agueros (Camponaraya, 39, Mapa)
/l4é .
TÜP0NIHQ3 RELMCIOHAÜUS COM HA SüCIEUAD Y LA CULTIJRA
Es este ei apartado nas amplio y mas diFicil de reducir a un es- 
quema orqanico.
Con la intencion de aclarar un poco un tema tan dis par he in- 
tentado reriucirme al siguiente esquemaî
1),-Nombres telacionados con la religion y con las anrupaciones 
sociales y familiares.
2 ) .-Nombres relacionados con construcciones humanas:
a).-EdiFicios)
b).-Construcciones viarias
3) .-Nombres de oficios; objetos; usos y costunbres.
4) .-Nombres relativos al mundo de la aqricultura y qanaderia:
a).-Clases de terrenos cultivables
b).-Labores agricolas, limitaciones, cierros etc.
5) .-Nombres situacionales o referidos a Fe nomenos atmos Fe'ri cos ,
19).-Nombres relacionados con la Religion, las acrupaciones 
Familiares o sociales fnentilicios).;
-Base ABBATE. abbatissa;
La Huelga de la Abadesa (Vi1lafranca, Libro 5234) 
Ualdeabadesas (Salas de los 8 , Nci nt, f o 1.14 1 pag. 61n)
Prado de la Abadesa (No céda, Berciego, Libro 5235)
Camiho d'Abadia (Carrgcerielo, 19, i n f o m a t e  de Carracedelc 
Las Abadesas (Arganza, Campelo, Libro 4 8 57)
Abada del Relengo (S,Esteban de Valdueza, 131, Mapa) 
Xanabade ( Villariecanes, 35, Maps)
-Base ALTARE: suele ser oronimo, aunque alguna vea puede conser* 
var el caracfcer sacral; a metaforico:
Pefla da altar (Trabadelo, 60, (ïlapa)
El Altar (Ponferrada 14 y 15, Ipf. Montejoe y Columbr.)
Altar de Bodos (Bembibre, 56, Mapa)
Otar de Madre (Arganza, Canedo, 4057)
-Base ARAt
Arantigua (Arganza Libro ASS^x 4855)
A rant igua (S.Esteban de V . Villa muy documentada)ErantIgu;
-Base Capitulo;
El Cabildo (Ponferrada, 34, Inf. Fuentes N evas)
-Base Campana; Suele ser nombre comûn muy repetido en la docu* 
mentacion significando, término, parroquia etc,
Los Campanarios ( Puente de 0,Florez, 29, Vega de Yeres) 
Campanarlos (Corullon, 113, Mapa)
El Campanario: frecuente v.gr.Paradaseca 142 ;Valgoma 10;
Bembibre,A rlanza etc.
Valdecampanaro (Paradaseca, 66,67, Mapa)
Collado de Campanarios (Candin, 44, Mapa) 1717 m.
Pana dos campanarios (Carucedo, 8, Ipformador Lago C.)
Las Campanas (Benûza M^nt. fol, 121, Llamas de C.)
Las Campanas ( Puente de D.F. Vega de Yeres. ïfflaîlanes)
-Base Canonicu:
La Canoliga (Ponferaada, Mont. n3 326, Otero de V.)
Las Canolgas (Ponferrada 96, Otero de V.)
-Base Conciliu; tiens sentldo agruptivo no religioso:
Reguero los concilieros (Vega de Espinareda,13,12, Mapa)
La Enconcillada (Ponfer ada 109, Inf. Total de Merayo)
La Conzilla (Vega de Espinareda, Libro 4876)
Soto del ConceOo (San Est. Valdueza, Mont. fol.llO)
Fuenta del ConcaJo (Arganza, S.Juan Mata, Libro 4892)
Prao del Concejo (Camponaraya, 29, I « Camponaraya)
La Concision (Ve^a de Valcarce, La F aba)
El Termine de La Concordia (Congosto,Dueflas, 5236)
-Base C o rp ua t
Corposanto (Villadecanes 11, Mapa)
Corposanto (Cacabelos 26gi Mapa)
Corporales (Pueblo y Rio de Barjas)
-Base Cristo;
fflatacristianos (Ponferrada, 84, Informador de Campo)
El Cristo ( Ponferrada, 111, Inf. San Lorenzo)
Ermita del Sto, Cristo (Castropodame, 34, Mapa)
□ Santo Cristo ( Barlio del pueblo de Carucedo)
Santo Cristo (Bembibre 46, Mapa)
Santo Cristo (Camponaraya, 23, Informador Campoharaya) 
-Base CLUNf:
Corniego (Villafranca; en documentas "Cluniago" y Cruniego
-Base Crucet muchas veces es termino viario que signiCica m m  
cruce de caminos. Los veremos alll muchosi 
A Cruz (Puente de D.F., 14, Informador Yeres)
A Cruz de Ferro (Vega de Valcarce, Ransinde) y ManjarIn 
Leiras das Cruces (Trabadelo, Pradela)
Cruz del Pattal (Carracedelo, Villamartin 4795 e Inf,12) 
Cruz de Cespedosa ( Candin 22, Mapa)
La Cruz de Valdeferrera (Berlanga, 1, 4 Mapa)
Cruces (Barjas, 59, Mapa) 1250 m.
Las Cruces (Cubillos, Libro 4050)
La Vera Cruz (Congosto, DueRas, Libro 5235 y s.)
Ad Crucem (Ponferrada Mont. 231) 9E1 Campo la Cruz?
El Crucero (Carracedelo 3o, 31, Mapa)
En este momento estan fichados casi 100 nombres en esta 
ficha, sin contar los claramente viarios.
-Base Chantre ;
Vina del Chantre (San Esteban de V, Itlont, fol, 110 pg%5)
-Base Oiabolut
Pefias del Diablo (Vega de Espinareda, 2, Mapa)
-Base Peu :
Valdedios (Camponaraya, Libro 4811)
Valdideus (Camponaraya, 24, Inf, Camponaraya)
-Base Encuentros _
El Encuentro de la Pradera (Paramo Libro 4661)
-Base F ratre:
Peral dos F rades (Villadecanes Mont. fol,135 p.618)
Peradela dos F rades (Salas de los B. Mont. nO 141 
Vega de F rades (Puente de D.F, 39,41, Mapa)Inf.5n 31 
Lago de F rades (Peranzanes, Chano, 4866)
Camino del Fraile (Foigoso 80, Mapa)
Fonte do F rade ( Carucedo, 32, Inform. Carucedo)
Prao da los Frailes (San Esteban de V&ldueza, 6, Infor.)
F rade (Cacabelos 27, Inf. Cacabelos)
Campo dos Freyres (Arganza, San 3,Mata, 5234)
F reyIan (Arganza, Canedo, 4853) v Fella alguna aez 
Confraderla (San Esteban de V. Libro 4878)
-ftase Infernu;
Valle del Infierno (Molinaseca, 14 y 15, Mapa)
Infiernos ( IgüeRa, 56,72,73, Mapa)
Alto de los Infiernos (Cacabelos 13, Inform. Cacabelos) 
PePiainfierna (Albares, Termino de SantibaRez de Montes)
-Base Dubileot
Las Ventas del Oubileo (Villadecanes, Termine de Valtuille 
-Base Laicu:
Souto do Lego (Carucedo 12, Ipformcdor CampaRana)
_ -
-Base miNISTERlUt
El Itlinisterio (Bembibre, 29, Mapa)
Ofl. Ministerlo (Toreno, Termino de San Pedro Malle) 
El Minlsterio (Toreno Termino de Sta. Leocadia)
-Base fflonacat suele ser metafora deb&da a la forma
La Monja (Camponaraya, 16, Informdaor Valgoma)
A Monxa (Puente de D.F, 30, Inf, Vega de Yeres)
La fflonja ( Ponfefrada 134, Inf, Ozuela)
Mata las fflonxas (Camponaraya, 12 y 19, Inf, Valgoma) 
Reguero Mon.larin (Cubillos 13 y 14, Mapa)
ViMon Grande de las fflonjas (Villafranca, 5234)
-Base Episcopuî
El Prado del Obispo (Sancedo, Libro 4861$
ViMa del Obispo (Priaranza, Mont. fol, 139 y s, pSBE 
Dehesas del Obispo (Cubillos 25 y 26, Mapa)
-Base PARADISUt
Fobeem de Paradise (Compludo, Priv, de Chindasvinto 
del a,646, Hoy dicen Faradiso
-Base Peccatu:
La Mata del Pecado (Fabero, Fontoria Libro 4B87)
-Base Priore :
Priaranza (?) (Pueblo y ayuntamiaeto)
El sitio del Prior (Vega de Espinareda 4884)
-Base Rectors :
A Riturla (Puente de D.F, 49, Inf. Trones)
El Prao del Retor (Camponaraya, 5, Inf.Herbededo)
-Base Sacru. Sacratu ;
El Sagrado (Arganza, Termino de S ,Juan de la Mata) 
La Guerta el Sacramento (Ponferrada, 92) Merayo)
_  /J'/-
-Base CAELU:
Sao )Oencia, 10, Mapa)
Pico Seo (Oencia, término de Arnadelo)
La PeRa el Seo (Barjas, 78, Mapa) 157^ m,
-Base Vifcqineî
Virgen de la Vega (Noceda, 67, Mapa)
Virgen del Castro (Castrillo,79, Mapa)
Prao la Virgen ( Cacabelos, 14, Mapa)
Virgen del Valle ( Benuza, 105, Mapa)
Virgen de la Estrello (Priaranza 17, Inf.Paluezas) 
Praos de la Vicgen (Borrenes, 4, Inf. Borrenes) 
Camino de la Virgen (Villafranca )
Virgen de la PeRa (Santuario de Congosto)
-Base Virtute:
La Virtud de Santa Gustia (Arganza,S.3.Mata 4889)
-Base ABUELO t
Pozo de Abuelos ( Cubillos, Libro 4650)
La Tueca labuelita (Foigoso 37, Mapa)
-Base DOMINAI
El Chano las Doncellas (Ponferrada 152, Inf.Ozuela) 
Fonte das tres doncellas (Oencia, Termino Lusio) 
ValdelasdueRas (San Esteban de Valdueza, 5217)
Cueva de la Duefla (Noceda, 57, Mapa)
PeMa DueMa (Candin 28,29,30, Mapa)
Cueva la Dueha (Bembibre, 2 Mapa) 888 m,
S.Miguel de las DueRas (Pueblo de Congosto)
-Base FILIU:
Matafillos (Paramo, Argayo, Libro 4863 y s.) 
Gobiernafillos (Sancedo,Cueto 4858 y s.)
El Fiyuelo ( Castropodame, 24, Mapa)
El Hijuelo (Priaranza, Mapa)22
-Base Germanut
Dos Hermanos ( Valle de Finolledo, 3, Mapa)
Monte las dos Hermanas (5.[.Valdueza, Garcia Rey) 
Reguero las Dos Hermanas (Ibidem)
Dos Hermanitos (Candin 76, Mapa)
-Base MATREt
Madre de ague (Villafranca, 21,32, Mapa)
Prao de la Madre (Paramo, Argayo 4863 y s.)
(Madre de Ague ^ (Paradaseca, 54, Mapa)
Otar de Madre (Arganza, Canedo, 4857)
La Madrona (Benuza, 131 y 132, Mapa)
Las Comadres (Piramo, Argayo, 4863 y s.)
La Madringuera (Paramo, Argayo, Libro 4863)
-Base Nieto: Posiblemente venga de Nitidu
Los Nietos (Congosto, AImazcara, 5237)
_  yri -
-Base PATRE : posible cruce con "Petra"
Lamela del Padron (Ponferrada, Fuentes Nuevas, Arch,Ponf, 
El Padron (Fabero,12)(Castropodame 34)(Bembibre 29)etc,,, 
El Patron (Sancedo 44, Inf, Cueto)
Camino del Patron Santiago (igueRa, Colinas)
El Padierno (IgueRa, 50, Mapa)
Padron M aurin  ( Candin 151 ,  Mapa)
Sierra del Padron (CandIn, 100, 120, 133,,,,Mapa) 
PadorniRa ( Villafranca, 60, Mapa)
-Base Amir = almirante:
AImirante ( Paradaseca 117, Mapa)
-B ase  COMITE = con de:
El Conde (Castrillo, Mont, fol, 119 wO)
Guertas del Conde (San Est, Valdueza,7, Inf. S.E,Valdueza 
El Condado (Priaranza, Santalla, Mont. fol,129)
E l Condado ( C a r r a c e d e lo , 4 7 95 ,  I n f ,  V i l l a m a r t i n ,  11)  
Condado (B o r re n es  Mont, f o l ,  137 )
Las Condeyas (Borrenes ibidem)
Los CondeYos (Borrenes ibidem) fol. 139
-B ase  G o b e rb a r t
Gobiernafillos ( Sanceco, Cueto, Libro 4858 y s.)
El Gobernador (IgueRa, 173, Mapa)
-Base I n f a n t e  :
Monte las Infantas (Ponferrada, Archive, Toral Merayo) 
Cerro las Ipfantas (Ponferrada, 109,113, IpT. Toral M.) 
Praos de las Infantas (Ponferrada 135, Inf. Toral)
Las I n f a n t a s  (P o n fe r ra d a  133 ,  I p f .  O zue la )
-Base MARQtSAj puede cruzar con Marco con el cual se relaciona 
etimologicamente*
La Marquesa (Ponferrada, 98, Inf. Campo)
la MaronAsa (Camoonaraya. 17, Mapa)
_ y r v  -
Pana da Marquesa (Vilafranca 18, Mapa) (Paradaseca, 160) 
Mata Marquesa (Priaranza, 29, Informdor Santalla)
0 Marquesado (Rxiaxaitza Carucedo, 14, Inf. Barosa)
0 Marquesin (Carracedelo, 21 Ipf. Carracedelo)
El Marquesin (Carracedelo, 25 y 26, Mapa)
-Base NOBILK!
0 Nobresario (Carucedo 21 Inf. Lago C.) Otro=Nobersario 
-Base REGEl
El Rey (Ponferrada 35, Ipf. Fuentes Nuevas)
Arganza de Rey (Arganza y Magaz, Libres 4853 y 4860) 
ViMas del Rey (Camponaraya, 23, Inf. Camponaraya)
Peral del Rey (Priaranza, 26, Inf. Paluezas)
Vega del Rey (Sancedo, 44, entre Cueto y S.Suan Mata) 
Pico de Rey (Sancedo 5, Mapa) 1032 m.
Campo de Rey (Salas de los Barrios 4 y 5, Mapa)
Mesa de Rey (Barjas 73, Mapa) 1371 m.
Cabanas de Regina (Fabero Libro 4883, P^eito Limites) 
Valle Ringalengo (Castrillo 77 y 78, Mapa)
Cerro del Real (Villefransa 25, Mapa)
Pico la Reina (San Esteban de V. 109 ) y Garcia Rey 
Abada del Relengo (S.Esteban de Valdueza, 101, Mapa)
Teso la Reyna (San Esteban de V, Garcia Rey)
Labor de Rey (Salas de los 8., Garcia Rey)
Puente de Rey (Pueblo de VillafrancB)
-Base Seniore :
La SeRora (Camponaraya, 22, Mapa)
Pico SeRoures (Paradaseca 72, Mapa)
La SeRorita (Bembibre, 30, Mapa)
-Base Servitors:
Las servideiras (Puente de D.F., 31, Inf. Yeres)
-Base Tirano :
El Tirano (Castropodame, 33, Mapa)
-Base Homine;
PeRa del hombre (Priaranza, 45, Mapa)
PeRa do hombro (Villafranma, 8, Mapa)
Campo d Ome (Corullan, 2 y 3, Mapa)
Home da piedra (Cacabelos, 2, Mapa)
La Peral del Omme (Borrenes, Mont,n0291 de 1230,Orellan) 
Home de Piedra (Arganza, 25, Mapa) lo cita MaRanes
-Base MQZA; en alguna zona de leon se llama al mochuelo ÏMozo" 
Matalasmozas (Ponferrada 131, Inf. Rimor)
-Base Prima : Debe tener sentido situacional mas que de paren- 
tesco*
Prima (Ponferrada, 100, Inform Campo)
La Prima (Molinaseca, 30, Mapa)
 ^/i ô  -
-Base CftBARCi! de este nombre de la tribu astur, puede deriuar 
el nombre de Cabarcos (Pueblo de Sobrado)
-Base Conimbriqa:
Columbrianos (PuebJ.o de Ponferrada) mu y documentado
-Base Asturiano:
Las casas de la Asturiana (Salas Mont, fol 53. p. 564)
-Base Gallsqcu x
Camino de los gallegos (Ponferrada, 84 y 98, Inform. Cam; 
Cerro Gallegos (Corullan 92, Mapa ) 818 m.
Fuente Gallegos (Castrilèo 45, Mapa)
La Gallega (Arganza, Campelo, 4857)
ViMa Gallega (Arganza, Campelo, 4867)
Prao de la Gallega (Camponaraya, 17, Inf. Valgoma)
Prao Gallego (Ponferrada, 16, Inform. Montejos)
A Rodeira dos Gallegos (Balboa, Término de CastaRairas)
-Base Francés; Son muchos los sitios donde se désigna el Camino 
Frances Por otro lado muchas veces puede ser adje-
tivo que significa "abierto","despeJado"
Camino Francisco (Villafranca, Mont. fol. 135 p.618)
El Francés (Ponferrqda 51, Inf. Columbrianos)
Francalo( Priaranza, 10, Mapa) (Inf.Paluezas en 18)
El Francés (Cacabelos 20, Mapa)
La Franca; son muchos los sitios as! llamados v.gr.
(Villafranca 32; Ponferrada 136;Castropodame 67; 
Cacabelos 7; etc.)
El Franco (Arganza, Magaz, Libro 4860)
Valdefranco (Castrop dame, 58, Mapa)
Valdefrances (S.Esteban de Valdueza, Pueblo)
_-Base Judis, Judfos;
La UiRa de Sudas ( Corullon, Termino de Cabeza de C.) 
Valdejudios ( IgueRa, 243,Mapa) y(Folgoso 68 y 69)
La Xudrfa (Priaranza, 27, Inf. Cacabelos)
0 Xudrio (Carucedo, 22, Inf. Carucedo)
-Base Maraqato!
Camino de los Maragatos (S.Esteban de U. 3 y 4, Inf.)
La Maragatina ( Molinaseca, 78, Mapa)
-8ase Salentinos;
Rio Salentinos (Paramo, 94,93 .. .Mapa)
Salientes (Rio y villa) (Done. Sta. Leocadia a .9943)
-Base Romanu y Romariui
Camino de los Romanos (Vega de Valcarce, TO de Ransinde 
ViRa de Roma (Arganza, Libro 4860)
La Romans (Camponaraya, 25, Informador Camponaraya)
CO de los Romanos (San Esteban de V. 2, Inform. S.E.V.) 
Puente Romano (San Esteban de Valdueza, Informador) 2 
Fuente Romans (Ponferrada, Informador Campo)
La v i a  Romana (Ponferrada, Informador Campo)
Tixeiro da Romana (Puente de D.F.23, Inf. Yeres)
Caborco do Romeiro (Carucedo 23, Inf. Lago Carucedo) 
Lama de Romeu (Cacabelos, Vi 1labuena,Quilos, 4854)
-Base MOURO : cruza con el adjetivo y con el fitonimo
Cueva de la Mora (Ponferrada,Inf.Ozuela y Campo 84)
Airs dos Mouros (Vega de Valcarce, TQ de San Tirso)
Los Mouros (Paradaseca, To de Viliar de Acero)
Fuente del Mouro (Noceda, TO de Robledo de las Trav.)
El Canal del Moro (Albares, TO de SantibaRez de Montes) 
La viRa del Moro(Peranzanes 62, Mapa)
La Cueva del Moro (Salas de los Barrios, 26, Mapa)
Prado de Moros (San Esteban de V.Libro 5217)
Fuente la Mora ( Molinaseca 59, Mapa)
Fonte da Moura (Corullon 93, Mapa)
Cueva de los Moros (Toreno, Termino de Hradiila)
-Artfculo 30 .-CONSTRUCCIONES *. f ) .-Edificaciones;
-Base Al-fundeoa (arabe)» alFondiga » posada
AlFondiga (Benuza, Montes Fol. 121, Llamas de Cabrera)
-Base Balko (germanico latinizado)» Balcon
Balcois (Puente de 0.Florez, 40, Inf. Vega de Yeres)
La PeMalbalcon (Ponferrada 04, Inf. Campo)
-Base Baldosa (quizas del arabe "balat"» ladrillo) . En reali­
dad el unico toponimo fichado es Baldosa en Trabadelo
29, Mapa; pero debe ser un error por"Vald'osa"
-Base Barrio y Barraca: Junto estos dos nombres a pesar de qu 
los autores no los relacionan. Cruza con Bar ro y Barr 
Barractines (Congosto 44, Mapa)
Venta la Barraca ( Vega de Espinareda, 6, Mapa)
El Barracon (Ponferrada, 93, Inf. Toral de Merayo) 
Barracas (Carracedelo, 35 y 36, Inf. Carracedelo) 
Barrios de Salas (Pueblo y Ayuntamiento)
Barrio dabajo y B.darriba (CabaRasraras)
No es cuestion de enumerar los distintos Barrios de 
los pueblos que son muchos y de nombres muy curioso 
A Barriada ( Carucedo 16, Inf. Lago Carucedo)
Barriosece (Vega de Espinareda, Libro 4870)
Ei 8arrio (Toreno Libro 4878)
Los 8arrios (Sancedo 45 Inf. Cueto) El informador al 
pedirle informe di jo : son tierra "barriza? barred 
El 8arrio (Priaranza, Mont. fol. 139) grafxa Bario 
Barrio (Priaranza, 29, Inf. Santalla)
Barrio Pinzales (Archivo de Ponferrada, Toral rte Mera
-Base APOTECA» bodega
La Bodega (Paramo, Argayo, Libro 4863 y s.)
La Bodega (Bembibre, 73, Ca1le historica del pueblo) 
Las Bodegas (Albares 47, Mapa)
Las Bodegas (Ponferrada 38, Informador Columbrianos) 
BodeguiRa (Camponaraya, 22, Inf. Camponaraya)
El Bodegon ( Molinaseca 31, Mapa)
BodeÇafria ( Vega de Espirereda, Libro 4874)
PeRa del Bodegon (Ponferrada 7U, Inf. Campo)
-Base Boveda:
Pico Boveda (Peranzanes, 172, Mapa)
La Bovetina (Peranzanes, 153, Mapa)
_ / r 9 -
-Base de orlqen céltico BRIGA
Valdebria (Puente de O.P. 19,28,37, Mapa e Inform.) 
Yunqebrias (Molinaseca, 57, Mapa)
La Briguera (Corullon 28,41,42, Mapa) Reguero 
Hombriego (Pueblo documentado!Pinbrego y Penbrego 
Columbrianos (Pueblo: a traves del gentilicio de 
Conimbriga)
-Base Capanna :
Cabafias de Sobredo (Pueblo de Sobrado)
CabaPlasraras (Pueblo y Ayuntamiento)
CabaRas de la Oornilla (Ayuntamiento de Cubillos) 
Cabanilias de San Justo (Ayunt.Noceda)
La CabaRa (Ponferrada, 142, Inf. Ozuela)
Las Cabanas (Puente de Ü.F. 32, Inf.Ozuela)
Las Cabanas (Congosto, 18, Mapa)
CabaRas (Oencia,26, Mapa) debe ser Cabanas 
Cabana (Es muy frecuente :Toral de Merayo, 122 ; Paramo 
171 ;Paradaseca 161; Oencia 22; Priaranza 30. Lo 
mismo sucede con el plural. Algunas formas ya se 
ban castellanizado)
Agro de Chao de Cabana (Vega de Valcarce, 35,28..Mapa 
Cabanilias (Ponferrada, 142, Inf. Ozuela)
Las Cabanias (Candin Termina de Pereda de Ancares) 
CabaRin (Molinaseca 22 y 75, Mapa)
La CabaRina (Bembibre 70, Mapa)
Cab^ina (Trabadelo, 33, Mapa)
Cabanin (SanEsteban de V. Libro 5217)
Cabanon ( Sobrado 45, Mapa)
Valdecabanas (Trabadelo 40, 41,Mapa)
Teoso das CabaRinas (Trabadelo 41, Mapa)
CerrolcabaRin (Toreno 110, Mapa)
Make Mata da Cabana (Priaranza 34, Inf. Santalla)
Campo la Cabana (Fabero, S.Pedro de Paradela 
Matacabana (Ponferrada 12, Inf. Fuentes Nuevas)
CabaRa Redimiro (IgueRa 78, Mapa)
Alto las Cabanas (Foigoso, 106, Mapa)
Ad Cabanas de Regina (Fabero, Pleito limites 4883)
VaIdecabana (Corullon 64, Mapa)
El Sero de la Cabana (Congosto, DueRas, Libro 5236) 
Eros de la CabaRa (Congosto, DueRas Libro 5235 y s.) 
Reguera de Cabana (Candin, 45,46,47, Mapa)
Mata de la Cabana (Castripodame, Turienzo C . 523 7)
-Base CAMARA :
La Camara (Arganza, Libro 4853)
Camaras (Ponferrada, Mont. fol.110 y s. Rimor)
La Camarilla (Paramo, Sorbeda, 4863 y s.)
La Camareta (Congosto 5237; Informador en el 38)
Los Camaretos (Canabelos, Villanueva)
Camaretos del Travesin (Camponaraya, 40, Mapa)
La Camara del Valle ( Arganza, 4855)
-Base Cappella ;
Las Capillas ( Puente de Ü.F. 30, Inf, Yeres)
La Capilla (Fresnedo 1; Berlanga 36, Mapa)
A Cape la (Puente 13, Inf. Yeres)
La Capela (Arganza 35, Mapa)
La 6apela (Arganza, 5.3. Mata, Libro 4892)
La Cspela (Borrenes, 10, Inform. Borrenes)
ViPlas da Capilla (Carracedelo, 18, Inf. Carracedelo) 
Cape^an (Vega de Espinareda,4870) Puede ser grafia 
Cape llan (Oguefla, 104, Mapa)
Los Cepe lianes (Congostoip DueRas, 5235 y s.)
-Base AIcantarilla;
La Cantarilla grande (Carucedo 7, Inf. Barosa)
La Cantarilla PequeRa (Ibidem)
-Base CASA ; es muy frecuente y florzosamente debo resumir;
La Casa (Ponferrada, Mont. nO 269, Ponferrada) 
Casafarta (Cacabelos, Oui Ion Libro 5234)
Casanoeva (Berlanga, Langre, Libro 4869)
Valdelacasa ( IgueRa 233, Mapa)
Las Casas de Raniega (Borrenes, Mont. nS 344 de 1259) 
Trascasa (Cacabelos Libro 4854)
Casas de la Era (CabaRasraras, 11, Mapa)
Las Casas de Caseron (CabaRasraras, 11, Mapa) 
Casaquemada (Arganza, Libros 4853 y 4855)
Casalos lobos (Molinaseaca 35, Mapa)
La Casalmonte (Molinaseca 34, Mapa)
Casaneira (Ponferrada,109, Inf. Toral). Es propio 
Solas casas (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
Casa da RedoniRa (Villafranca 44, Mapa) Doc.:RedoRina 
Casablanca de la Hosna (S .E .Valdueza, Nmmk119 mapa) 
Casas de la Guiana (S.E.Valdueza, Mont. fol.109)
Casa de la Usna (Garcia Rey: una excursion)
Casas de la Olga (Priaranza, 19, Inform. Santalla) 
Casas de la Asturiana (Sa las de los B.Mont,fol 53)
Casaladron (San Esteban de V. PeRalba, citado por MaFlan 
El Caseron (Arganza, Canedo, Libro 4857) y Casaron 
El Casaron (Cacabelos, Villabuena Libro 4854)
El Caseron (Ponferrada, 99, Inform. Campo)
Los Casarones ( Villafranca, Libro 5234)
El Cason(Noceda,Berciego, 5235) y "El Cason de la Corti 
La Casona (Ponferrada 127, Informador S.Lorenzo)
El Casar (Ponferrada, Herdemie ito Mont. Columbrianos) 
Los Casares (Moll aseca. Arch.Ponf.carp.X,15)
Caserfa (Sancedo, Libro 4852
Los Casarinos ( Molinaseca 67, Mapa)
Cas ilia ( Trabadelo 33, Mapa)
Casareta (Ponferrada 94,Toral en el Pajariel)
Casareta (San E .de V., Termino de Pehalba)
Casoiro de PiRera (Vega de Espinareda, Libro 4876) 
Reguero Casillina (IgueRa, 97,88...Mapa)
Valle de Casarin (Benuza, 164,165...Mapa)
Las Casicas (San Esteban de V. 44, Mapa)
Valdecaselas (Puente de 0. F . 24, Inf. Yeres)
Serra da CasiRa (Balboa 45, 53, Mapa) y Prados da CasiR 
Casollo (Bar jas 4 Bip mapa) 1258 m.
-Base CARCERB:
Vega de Valcarce (Pueblo y Ayuntamiento)
Rio Valcarce (Afluente del Burbia) »
Car cede la ( Ponferrada 124, Inf, San Lorenzo)
-Base CASTRUt En los primeros siglos de la Reconquista signi 
fica "Centro fortificadoB; era sinonimo de "Castellum" 
y a veces de "Urbs" y de "Civitas"
Ad Castrum (Ponferrada, Montes n9 231 de 1187)
Castrum de Solangres (Fabero, Lillo, Libro 4883)
El Castro : son muchfsimos los toponimos recogidos por 
MaRanes en su tesis \tg . Rimor ; F i no 1 ledo ,Ro zue lo ;
Vi 1larde Acero;Libran etc.
-Castelo (Trabadelo 43, Mapa) (Son deriv. de Castellum 
-Pena Cas te la (Vega de Valcarce, 59 y 6 0, Mapa) 
EXMXXilÜXKLos Castros:(embibre, ViRales; Salas,Espinosc 
Texo do Castro (Sobrado, Termino de Sobredo)
ViRas del Castro (Foigoso, Termino de Ribera de Folg.) 
TrasdelCastro (Bembibre, Termino de ViRales)
La Corona del Castro ( Castropodame, en el Pueblo)
La Curz del Castro (Candin en Pereda de Ancares)
 y  ^  '
■Castro ! de la abundancia de este topônimo da idea la canti 
dad de nombres de pueblos actuales que lo llevan: 
Castro la Uentosa (Cacabe los ,19, Piero s)Hoy en ruidas 
Castrobeloso (Benuza, Llamas de cabrera)
Castrillo de la Cabrera (Ayuntamiento)
Castrillo del Monte (Ayuntamiento de Molinaseca)
El Castro (Ayuntamiento de Vega de Valcarce) 
Castrohinojo (Ayuntamiento de Encinedo en la Cabrera) 
Castropetre (Ayunmiento de Oencia)
Castropodame (Pueblo y Ayuntamiento de este nombre) 
Castroquilame (Ayuntamiento de Puente de D. Florez) 
Castro Sarracin (Vega de Valcarce) Hoy destruido 
Castro de Ardoira (Ayuntam de Foigoso) Restos 
Castro de la Pombfa (Foigoso, restos)
Castro del Picon (Cacabelos, Ouilos) Restos 
Castro de Fuentetorres (Noceda). Restos 
El Castrfn (Bembibre, ViRales)
El Castrin (Vega de Espinareda, en el Espino)
El Castrin (Paradaseca, Prado de ParadiRa)
El Castrfn (Corullon en Hornija)
El Castrfn de los Xardones (Noceda, Map.30)
El Castrillfn (Arganza, S.3uan Mata, 4892)
Castriello (Benuza, 140, Mapa)
Castreifn (Priaranza, 1, Inf. Paluezas)
El Castrelo (Puente de D.F. Robledo de Sobrecastro) 
Castriello (San Est.Vald.? Mont. fol. 109) pag.624 
Castrielo (Salas de los 0. Mont. foi. 141 p. 616) 
Castrillos (Trabadelo, 61, Mapa)
Trescastrines (Foigoso 79, Mapa)
Castrillos (Foigoso 78, Mapa)
El Castrillo (Molinaseca, Acebo)
Valdecastrillo (Castropodame, 3.Pedro CastaRero)
Los Castrillos (Trabadelo, San Fiz do Seo)
El Castrelo (En Valle de Finolledo)
El Castrillo (Salas de los B. Manzanedo)
CastrIRos ( Ayunt. y pueblo de Barjas)
El Castrillon (Ponferrada, Utero de V.111)
Castrillon,(Paramo, Argayo, citado por MaRanes)
Albares (Sta.Marina de Torre); (G ra ja de S.V 
Cacabelos, 26#1 Informador, 13 el mapa 
El Castrion (Albares, citado por Becerro de Bengoa) 
Castrilloes ( Oencia, Término de Castropetre)
etc. Pasaban de 220 en el momento de recoger es to
.Baas CASTELLU : no siemprs as edificio, a veces se refiere a
la forma de algunas peMas.
Los Castillos (Puente de U. F . Termino de Yeres)
Los Castillos (Albares Termine de Torre)
Los Castillos (Peranzanes, Termino de Car iseda)
El Castillo (Oencia, Termino de Lusio)
Los Castillos (Puente D.F., Inf. Vega de Yeres)
El Castillete (Foigoso 29, Mapa)
El Castelo (Barjas, Termino de Busmayor)
Rio Castelo (Barjas en el termino de Ermide)
Los Castiechos (Paramo, Anllares)
El Castillon (Paradaseca, en Ribon)
PeRa del Cafetillo (Villadecanes)
Pena Caste la (Vega de Valcarce, 59 y 60, Mapa)
El Castillote (A lbares 44, Mapa)
Castexa (Priaranza,Voces, Mont. nQ291 de 1230) y Catexa
-Base CAroadero;
El Cargadero (S.Esteban de Valdueza Libro 5217) ®
El Cargadero (IgueRa 245, Mapa): existen otros modernos 
dependientes de la emplotacion minera de hoy dia.
-Base CELLA;
Cela (Pueblo del Ayuntamiento de Paradaseca)
Boca de Celeiros ( Vega de Valcarce, 84, Mapa)
Reguero de Cela (Paradaseca, 114,124,,..Mapa)
Celariolo (Albares, Sta. Cruz de M .,Oonac.Ram.11 
B5 del Zillero (Arganza, Magaz, Libro 4860)
Ceiros (Candfn 11, Mapa)( ^Ceeiros? de Celeiros)?
Chao de Ceiras (Vega cë Valcarce, 9, Mapa)
-Base Cisterna;
La Cisterna (Poblado documentado en Valdueza)
Fuaete la Cisterna (Salas, Termino de Manzanedo)
La Xisterna (Valle de Finolledo, Termino de Moreda)
-Base CIVIT8TE:
Pico Ciudad ( Sobrado, 41, Mapa) 1011 m.
Ciudad de abejas (Noceda 24, mapa y IgueRa )
Ciudad de Alcaparra (Paradaseca, Vaguellina, también 
liamado "Barrancas Rubias)
-Base COCINA; Valdecacinas (Sancedo 15, Mapa): el Libro 4862 
lo sijrua en el Termino de Ocero y dice VALDECACINAS
_-Base COLMENAR;
Colmenar (Vega de Espinareda,4874)(Ponferr.122, Toral)
El Colmenar (Congosto 18);(Noceda 41) (Puente,30,Yeres)
Colmenal ( Ponferrada 19, Informador Barcena del Rio)
Os Colmenares (Puente de U .F.23, Inf. Yeres)
CoImenares ( Villafranca, 44, Mapa)
Morro de CoImenares (Barjas, 30, Mapa)
Mata los Colmenos (Folgos 57, Mpa). Esëa en zona leonesa 
y es dificil explicar la pérdida de -n-.
Colmenas (Sancedo, Cueto 4858)
-Base CONVENTU:Las ViRas del Convento (Congosto 37 y 38, Informa­
dor de AImazcara)
Convento de 1 Chano RaBaneo (S.E.VaIdueza, T3 de Boauza)
-Base C0R6NA; Es otro término relacionado con construcciones
prehistoricas de tipo Castro. En el momento de usar la 
ficha para este trabajo eran 83 los nombres recogidos. 
El Coron (Gabero, Barcena de la Abadfa)
El Coron (En el pueblo de Foigoso de la Ribera)
El Coron (Cacabelos, al N.B. de duiloa)
La Corona (Puente de Ü. F. Término de Yeres)
La Cqrona (Salas de iaaBaxxiex La Riberaip Puente 
A Corona (Puente 13, Informador de Yeres)
A Coroa (Corullon, Cabeza de Campo) (Barjas, Busmayor) 
Coronas (Vega de Valcarce 56 y Trabadelo 64)
Corona Murcia (Salas de los Barrios, Compludo)
La Corona de la Trapa (Borrenes, Voces)
La Corona del Cerco (En el pueblo de Borrenes)
La Corona del Castro (Castropodame)
La Corona de la Torca (Castropodame, 3.Pedro CastaRero) 
La Corona de los Casteos ( Rueblo de Balboa)
Corones de Valdequiso (Noceda, 14 y 15, Inf. Noceda) 
Corones de Tarafines (Noceda 78, Inf. Noceda)
El Coron de CeruRales (Noceda, 19, Inf. Noceda)
Alto del Corûn ( Candfn 134, Mapa)
El Coron de la Escrita (Bembibre, S.Esteban del Toral) 
Era Coronas ( Foigoso, 12, Mapa)
Coryxe (Priaranza,Mont.fol.138) y Torerxe
-Base Esculca » atalaya
PeRa Escruca (Congosto, 83, Mapa)
■Base Corro. Corral; el sentido de"redondel","cercado"...creo 
que se incluye en el de Corral. El significado inicia 
de "currus" era el de anillo metalico y de ahf=cerco. 
No incluyo aquf "Corrada" aunque etimologicamente se 
relacionen, porque el significado de esta se refiere 
mas bien a una forma de explotacion agraria.
El Corro (Albares, Termino de BraRuelas )
Corra les (Paramo, termino de Villamartin)
Corrales (Arganza, San Juan de la Mata, Libro 4892)
Corra les (Pueblo del Ayuntamiento de Barjas)
El Corral de abajo (Poblado de CabaRasraras) 
Matacorral (Congosto, DueRas, Libro 5235 y s.) •
Corrales del Espino (Salas de los B. 18, Mapa)
Corrales de la Llamera Larga (Ponferrada,149,ValdecaR 
Campo Corrales ( Cubillos 31, Mapa)
Outer de Corrales (Villadecanes, Mont. fol,135 p.618) 
Os Currais (Puente de O.F.23, Informador Yeres)
Corrals (Sancedo, Cueto, Inform, en 41)
Valdecorrales (San Esteban de V. Libro 5217)
El Corralfn de las Viillas (Noceda 34, Mapa)
El Corralfnde los Viellos (IgueRa, 142, Mapa)
El Corradiello (Paramo, Argayo, Libro 4863 y s.)
El Corralfn (Vega de Espinareda, Libro 4876)
El Corralfn (Foigoso, 24, Mapa)
A ro del Corrillo (Bembibre 59, Mapa)
Vaidecorrillos (Ponferrada, 28, Inf. Barcena del Rfo) 
Valdecorrillos (San Esteban de V. Libro 5217)
El Corrillfn (Castropodame 10, Mapa)
Alto de Curriellos (Candfn 31,Mapa, junto a Peranzane; 
Corrièlos (Candfn 122, Mapa) (Peranzanes 140, Mapa) 
Corralinos (Puente de D.F. Mont. fol.122, Trones) 
Corralinas (Salas de los B. 12, Mapa)
Corrielos (Peranzanes Libro 4866)
Los Corrolos (Ponferrada, 108, Inf. Toral Merayo)
Los Corralfos (Candfn 14, Mapa)
El CorraIon (Ponferrada 15, Inf. Monte jos)
Barrio da Corrglada (Carucedo, 7, Inf. La Barosa)
El Corragayo (Congosto, DueRas, Libro 5235)
-Base ECCEESIAi
La Y g H s l a  ( B o r r a n e s  Montes,  f o l ,  139)
La I g r i s l l l n a  ) B o r r e n e s ,  Montes f o l .  137_
La G r i s e l l a  ( B o r r a n e s , I n f o r m a d o r  Borr ane s en 10)
V a l l e  da l a  I g l i s i a  ( B o r r a n e s ,  Montes f o l .  139)
I g l e s l a  d e l  Campo ( P u eb l o  d e l  Ay un taml ent o  de V l l l a d e c a n c  
La I g l e z u e l a  ( Paramo, L i b r o  48 61)  y La I g r i s u e l a  
La G r i s u e l a  ( C u b i l l o s ,  2 0 ,  Mapa)
Campas d a i r e x a  ( Oenc ia ,  Tormino da C a s t r o p e t r e )
-Base EREMITA*
En e l  memento da e f e c t u a r  e s t e  t r a b a j o  t e n ' l a  re co gi dos  
35 nombres de E r m i t a s ,  c a s !  s lempre  con e l  d e t e r m l n a t i v o  
d e l  Santo a l  que se d e d i c a n .  No t i e n e n  i n t e r e s  l i n g u i s t i c  
CO p e r  no o ^ r e c e r  v a r i a n t e s .  La u n i c a  e x t r a d a  est  
Ermias (Benuza,  Mont .  l t a i . n °  388 de 1 326)  i P r o p i o ?
-Base H o s o i t a l e :
O s p i t a l  ( P o n f e r r a d a ,  Mont ,  Heredam. da Col umbr ianos)  
P o l e s p i t a l  ( P o n f e r r a d a  38,  I n f o r m a d o r  de Col umbr ianos)
E l  H o s p i t a l  ( B o r r a n e s ,  10,  I Nf or ma do r  B or r en es )
H o s p i t a l  ( P u sb l o  de Vega de V a l c a r c e  en Camino de S a n t i a g  
E l  E s p i t a l  ( Benuz a,  ffl^nt. f o l ,  121,  Llamas de C a b r e r a )
-Base FANALt 77
Teso Fa na l es  ( IgueMa 150,  Mapa)
Ea na l es  ( P e r a n z a n e s ,  F r e s n e d e l o ,  P l e i t o  l i m i t e s ,  4 883)  
F a n a l es  ( Pe r a n z a n e s ,  6 0 ,  Mapa)
F a n a l v e l l o  ( V i l l a f r a n a a ,  L i b r o  5234)
La Fana ( I guef ia ,  4 2,  Mapa) P i c o  de 1887 m.)
Fana Rubia ( Iguef ia 9 ,  Mapa) Pi co de 2003 m.
-Base FARO t
F ar o ( Pueblo d e l  Ayun taml ent o  de Per anza ne s)
F ar o (Monasteribo de S . Z i p r i a n  de Faro en Noceda)
_ / / / :
P i c o  F ar o ( B a r j a a ,  1 0,  Mapa) p i c o  da 1606 m.
B a r r eo a  l a  F a r o l a  ( Congosto 32,  I n f o r m .  Al ma z ca r a)
Los Faronas ( Con go st o,  DuaMas L i b r o  5235 y § .  )
Nota t a l  P.  S a r mi a nt o  d e f i n e  F ar o  = a l t u r q  en l a  que se ha 
c o n s t r u i d o  a lg un  i n d i c a d o r  p ar a  l o s  u i a n d a n t e s ,  *
•Base Forno y F u r n i a : a veces se r e f i e r e  a l a  forma d e l  t e r r e n e  
R^o l a s  F u r n i a s  ( San Est eba n de V,  L i b r o  5217 
Majada de l a s  F u r n i a s  ( I b id e m 5217)
Reguero Las F u r n i a s  ( G a r c i a  Rey,  E x c u r s i o n )
B a rr anc o l a s  F u r n i a s  ( B o r r e n e s ,  2 7,  Mapa)
Las F u r n i a s  ( Ca ru ce d o,  Medulas» g a l e r l a  s de agua)
F orna ( Pueblo d e l  Ay un t am le nt o  de Enci nedo)
La F u r n i a  ( Noceda,  1 3,  I n f o r m a d o r  Noceda)
Los Matos d s l  Horno ( B e mb ib r e ,  6 2,  Mapa)
M a t a lo s  Fornos ( P o n f e r r a d a  151,  I n f ,  Rimor)
Forno de Cal  ( T r a b a d e l o ,  T er mi ne de Pe re xe )
La Llama d e l  Forno (P ramo,  PeMadrada, L^bro 4863)
P e n a l f o r n o  ( Fo l go s  3 7 ,  Mapa)
Forno de T eyas ( Ca st ropodame,  6 0 ,  Mapa)
Prado de Fornos (San E s t e ,  V a l d u e z a ,  Montes,  f o l ,  386)  
Forno de T e l i a  (Sancedo 4 2 ,  I ^ fo rm ad or  Cueto)
F o r n o v i e l l o  ( P o n f e r r a d a  10 8,  I ^ f or ma do r  T o r a l  )
C a l i f o r n l a s  ( P o n f e r r a d a  7 8 ,  I n f o r m .  T o r a l  de Merayo)  
Furnum ( V i l l a f r a n c a ,  Esp.  Sda,  XVI  pag.  492)
Fornos ( V i l l a d e c a n e s )  2 3 ,  Mapa)
Los Fornos (San E st eba n de V. Mont.  f o l .  142 u 9 )
Fornos (Sancedo,  L^^bro 4 852)
Forno ( P e r a n z a n e s ,  Chano,  L i b r o  4866)
Los Fornos ( C u b i l l o s ,  L i b r o  4 850)
Los H^rnos (Ca ca be los  , 2 8,  Mapa)
Los Hornos (San Est eban de V.  12,  I n f o r m a d o r )
_  Yé Y "
Monte F o r n e l l o  ( A l b a r e s ,  Oonac.  R a m , I I  a ,  9 46 )
Los Forni Mos ( B a l b o a ,  Termi na de C a s t i F l e i r a )
V a l l e  de F o r n e l a  ( F a b e r o ,  P ^ a i t o  l i m i t e s  4865 y 4 883)  
F o r n e l a  ( P er an za ne s 89,  Mapa)
Camino de l os  F o r n e l a no s  ( P e r a n z a n e s ,  C a r i s e d a ,  L i b r o  4865]  
La F o r n a i  ( P e r a n z a n e s ,  L i b r o  4 866)
La F o r n a l l a  ( Con go st o,  Ouedas,  L^bro 5236)
F o r n e l l o  ( C a s t r i l l o  de C a b r e r a ,  Mont,  f o l ,  119 vO) 
C a r b a l l o  de F o r n e l o s  (Camponaraya,  L i b r o  4811)
La F orna ( Pueblo d e l  Ay un tami et o  de Enc ine do,  C a b r e r a )
-Base FABRICA = f r a g u a ,  A veces puede c r u z a r  con FRAGA
La F a b r i c e  ( T o r a l  de los Vados 75 y 7 6 ,  es moderno)
Las Fraguas ( T r a b a d e l o  7 5 ,  7 6 ,  Mapa)
La F l a u g a  ( Sancedo,  Ocero,  L^bro 4 862)
La F ragua (Paramo,  Sorbeda,  L i b r o  4863 y s , )
La F ra gua  ( Cast ropodame,  Calamocos,  L^bro 5235 y 5237)  
Reguero l a  Fragua ( F a b e r o ,  Termino de Barcena de l a  A b , )  
Hay muchas f r a g d a s  o H e r r e r l a s  a l gu na s t o d a v i a  en uso,
- Base FERRERIA i  P r e f i e r o  d e j a r l a s  p ar a  cuando t r a t e  e l  t e r m i n e  
FERRUM en e l  c ap,  de l a  Composicion d e l  s u e l o .  Muachas 
son v e r d ad er o s monumentos :
La H e r r e r l a  ( S a l a s  de l os  B a r r i o s ,  Compludo)
La H e r r e r l a  (San Est eban de V,  57,  Mapa)
E l  pozo de l a  F e r r e r l a  ( C a n d l n ,  T ej ed o de Ancares)
La BraMa de l a  F e r r e r l a  ( i b i d e m )
-Base GLQRIETA :
La G l o r i e t a  ( P o n f e r  ada,  68,  I ^ f o r ,  Ba rc ena )
- Base LAGARt
L agares  ( A rg a nz a ,  2 3,  Mapa)
Lagares  ( P r i a r a n z a ,  Mont.  f o l .  129,  S a n t a l l a )
V a l d e l a g a r  ( Fo lgo so  47,  Mapa)
Lagar  de Moya ( Pa ra da se c a 155 ,  Mapa)
V a l d e l a g a r e s  ( B e mb ib r e ,  15,  Mapa)
L a g a r e j o e  (San Es te ba n de V.  4 ,  i t t for m.  y Mapa)
L ag a r i n o s  ( T or en o,  L i b r o  4878)
Lagaron ( F a b e r o ,  L i b r o  4882)
-Base LAVADEROt p o s i b l e  c ru c e  con"LABORS d e s l i z a r s e  
Los Lavader os ( P o n f e r r a d a ,  8 3,  Barcena d e l  Rio 
Lav ader o ( P o n f e r r a d a ,  13 1,  Rimor)
Labandera (Vega de E s p i n a r e d a ,  L^bro 4874)
L a b a n d e i r a  ( Sobrado 4 6 ,  Mapa)
La Lavandera  ( A r g a n z a ,  3 5,  36,  Mapa)
L a v a n d e i r a  ( Pu en te  de O . F , 1 4 ,  Ys r es )  Hay Fuente
La M a l a t e r l a  ( C a c a b e l o s .  P i e r o s  L i b r o  4856)
E l  Mat adero ( P o n f e r r a d a  9 4 ,  I  f or ma nt e  da T o r a l  de M. )
-Base Meson: O e r i v a d o  de Mensa o de Mansione  
Meso n e s , ( P o n f e r r a d a ,  9 8 ,  I n f o r m .  Campo)
A l t o  d e l  Meson ( Fo l go so  2 2 ,  Mapa)
Valdemesas ( P u e nt e ,  Montes,  f o l .  122 pag,  525)
Mesa de Ray ( O e n c i a ,  5,  Mapa)
V/aldelamesa ( F a b e r o ,  P l e i t o  L i m i t e s ,  L^bro 4883)
-Base M e zq u i t a  t cabe un cruce con d e r i v a d o  de MUEZCA
La M e zq u i t a  (San E s t , V a l d u e z a , 12,  I n f o r m . ) :  es una horca  
o paso e n t r e  dos montes.
La M e zq u i t a  ( So br ad o,  a l  0 .  de Requej o,  l o  c i t a  MaRanes)
•Base MOLINO : a veces l a  p a l a b r a  fflOLA puede r e f e r i r s e  a l a  f o r  
ma mas que a l a  "muela" d e l  m o l i n o .
M ol i na s ec a  ( P u eb l o  y Ay unt aml ent o de e s t e  nombre)
M o l i no  de Teso Mundién ( T r a b a d e l o ,  d e s h a b i t a d o )
_ -
Q M o l l n  ( P r i a r a n z a ,  2 ,  I n f o r m a d o r  P a l u a z a s )
Os M ol i no s  ( i b i d e m ,  3)
E l  M ol i n o  ( Pu en te  (  4 ,  I nf o rm ad or  Vega da Ye r es )
E l  M ol i no  ( B or r en es  Mont,  f o 4 ,  137)
Los Mol i no s ( B e r l a n g a ,  34,  Mapa)
Ri vul um M o l i na  ( Don aci on  de C h i n d a s u i n t o  a Compludo a . 646)  
Moin d e r r i b a d o  ( V i l l a f r a n c a  L i b r o  5234)
M o l i n o  Zimero  (Vega de E s p i n a r e d a ,  L^bro 4884)
M ol i no s  de Z e r i l i a n o  (Vega da E s p i n a r e d a ,  L i b r o  4 87 6)
Moin v e l l o  ( C a c a b e l o s , Q u i l o s ,  52 34)  y M ol i no s  v i e j o s  
F onte  do M ol i no  (Vega de V a l c a r c e ,  51,  Mapa)
Mata do Moin ( T r a b a d e l o  42,  Mapa)
E l  M o l l n  ( T r a b a d e l o ,  30 ,  Mapa)
V a l d e m o l l n  ( P o n f e r r a d a  22 y 2 3 ,  Fuentes Muevas)= Reg. Naraya  
E l  f f l o l in i n ( Ngceda,  B e r c i e g o ,  L i b r o  5235)
La Muele ( Paramo, Sorbeda,  L i b r o  4863 y a . )
Las M o l i n e r a s  ( F re s ne d o,  3,  Mapa) y B e r l a n g a  38,  Mapa)
La M o l i n e r a  (Cast ropodame,  4 ,  I n f o r m .  V i l l a o e r d e  de l os  C«) 
RuidemuiRos ( Sobrado 3 4 , 2 3 ,  2 4 ,  Mapa) Reguero  
Muela B r i t a d a  (Vega de E s p i na r ed a  4 8 8 5 ) ,  B r i t a r  a romper  
M ol az i no s ( Vega de E s p i n a r e d a ,  L i b r o  4870)
M o l i n d i o  ( i gu eM a,  1 7 6 ,  Mapa)
S i e r r a m u e l a  ( F o l g o s o ,  9 3 ,  Mapa)
Ad i l l o s  M ol i no s  ( C a s t r i l l o ,  M^nt .  nO 71 da 1094,  O d o l l o )
- Base M0NA5TERIUM t
M o s t e i r o s  ( Pu eb lo  d e l  Ayunt aml ent o de B a r j a s )
E l  M o s t e i r o  ( V i l l a f r a n c a ,  San Cl emente)
Todos l os M o n a s t e r i o s  e x i s t e n t e s  a c t u a l m e n t e  o en r d i n a s  
conservan e l  nombre: Ca rr a ce do ,  San An dr és ,  DueRas,  San 
Pedro de MÜntes e tc »
-Base MUNIO* c o n f l u y e  e l s  s i g n i f l c a d o  de F o r t i f i c a c i o n  con e l  
de ffluRon. mojon
M un i e l o  (Vega de E s p i n a r e d a  L i b r o  4884)
ITIonelo ( A r g a n z a ,  4 1 ,  Mapa)  
fflonelo ( Arganz a L i b r o  5234)
V a l d e m u n i l l e  ( S a l a s  de l os  B a r r i o s ,  15,  Mapa ) Reguero 
Val monl o ( Pu en te  de D . F . ,  Mont ,  f o l ,  122,  Yeres p . 627)  
Monte Monniu ( P o n f e r r a d a ,  Montes n® 62,  Rimor)  y o t r o s  
V a l d e m o n i l l o  ( S a l a s  de l os  B a r r i o s ,  C i t a d o  por MaRanes)
- Base MURUM: en l a  zona e s t a  en uso e l  cornun "m ur i a"  que , por  
ejemppo,  e l  i n f o r m a n t e  de Yeres d e f i n e  comoÿ " s i t i o  con 
mucha p i e d r a  g r a n d e " ,  Creo que p e r t e n e c e  a l a  misma base 
s i g n i f i c a t i v a  que "Murum".
Mur ias  ( F r e s n e d o ,  4 ,  Mapa) ( B e r l a n g a  3 9,  Mapa)
Mur ias  ( To re no  5 5 , 5 6 ,  Mapa) Reguero y L i b r o  4878  
As Mur i a s  ( Carucedo,  3 2,  I p fo rm ad or  de Carucedo)
M u r i e l  ( P e r a n z a n e s ,  T r a s c a s t r o ,  L i b r o  4866)
Moure l  ( A r g a n z a ,  Canedo,  4855 y 4857)
Ba nd emu r i e l  ( P e r a n z a n e s ,  T r a s c a s t r o ,  L i b r o  4 86 6)
E l  Mdr ad al  ( C a s t r i l l o  de C a b r e r a ,  Mont,  f o l ,  117 vO)
Los Mur al es  ( i b i d e m )
A l t o  de l a  M o r i e l a  ( Congosto,  3 1,  Mapa)
La Mur ia  de Congosto ( Congosto,  OueRas L i b r o  5235 y s , )  
Murum Al tum ( C a s t r i l l o ,  Mont,  n® 171 de 115 0,  Noceda)  
Campo M u r i e l e s  ( Bembibre  7 2 ,  Mapa e I n f o r m a d o r )
Cornapi nos de Mur ias  ( T o r e n o ,  2 3 ,  Mapa y Noceda)
Valdemuro ( S a l a s  de l o s  B a r r i o s ,  9 y 10,  Mapa) Reguero 
Campa d e l  Mur io  ( IgueRa 56 ,  Mapa)
M u r a l l a s  dos C o b a l l i n o s  (Vega de V a l c a r c e ;  MaRanes)
-Base PALACIO:
P a l a c i o s  de Compludo ( P u e b l o  d e l  Ay un t ,  S a l a s  de l os  8 ) -  
P a l a c i o  ( V i l l a f r a n c a ,  53,  Mapa)
P a l a c i o s  ( C u b i l l o s ,  L i b r o  4851)
P a l a c i o  ( B e r l a n g a ,  L a n g r e , 4 8 6 9 )  ( A r g a n z a ,  4853)
E l  P a l a c i o  ( P r i a r a n z a ,  A c t u a l  p a l a c i o  de l os  marqueses  
de Z a b a l e g u i )
U a l d o p a c i o  (Camponaraya,  2 4 ,  I n f o r .  Camponaraya)  
V a l d o p a c l o  (Camponaraya,  L i b r o  4811)
V a l d e p a l a c i o s  (Sancedo 3 3 , Mapa)  ( V a l l e  F i n ,  L i b r o  4 851)  
S o l p a l a c i o  ( F a b e r o ,  L i b r o  46 82)
-Base PALLEIRO: de p a l e a
V a l d e p a l l a i r o s  ( Oenc ia ,  Termino de C a s t r o p e t r e )
P a l l a r e s  ( V a l l e  de F i n o l l e d o ,  Termi na da fil^reda)
San Duan de P a lu e za s  ( P u eb l o  de B o rr e n e s ,  a nt es  de P r i a ­
r a n z a ) ,  Documentado P a l l o ç a s  an Mont ,n®241 de 1190
-Base PARQUEt E l  Parque ( C u b i l l o s ,  18,  Mapa)
Vi Ras d e l  Parque (Congosto 3 7 ,  I n f .  A l ma zc ar a)
-Base PLATEA = p l a z a
La P l a z a  ( P o n f e r r a d a  9 9 ,  I n f ,  Campo)
La P l a z o l i c a  ( P o n f e r r a d a  9 9 ,  I n f o rm ad or  Campo)
-Base PORCILICA = p o c i l g a  , de PORCU
P o r c a r i z a s  ( P u eb l o  d e l  a y u n ta m l en t o  de Par ada se ca)  
PozAlgas (Vega da E s p i n a r e d a ,  L^bro 4 87 0)
-Base POPULU t
Po bl a du r a  de l a s  Regueras ( P u eb l o  de IgueRa)
Po bl ad ur a  de l a  Somoza ( Pu e b l o  da Pa ra da s ec a)
Pobl ado:  es f r e c u e n t e ,  pero moderno v g r ,  e l  Poblado de 
l a  Mi nero ( M o l i n a ,  4 ,  Mapa) e t c .
S i e r r a  de Pobl adur a ( G a r c i a  Rey: Una e x c u r s i o n )
Pueblo Ce rr ao  ( S a l a s  de l os  B. Compludo)
Pueblo v i e  j o ( IgueRa,  Termi ne de Montes de l a  E r m i t a )  
Pueblo d e r r o t a d o  ( i g u eO a ,  Montes de l a  E r m i b a . )
- Base REFUGIO;
E r m i t a  d e l  R e f ug i o  ( P o n f e r r a d a , Térmi no da Coi umbr ianos)
-Base RETELA : es un nombre que c o n s i d é r é  r e l a c i o n a d o  cojJ a l g u -  
na c o n s t r u c c i o n  h i d r â u l i c a  como " r e t é n " , " t r a b a n c o " ,
E l  i n f o r m a d o r  de Camponaraya me c a s t e l l a n i z a b a  R e t e l a  
con R e t i l l a ;  de hecho l a  forma p ar ec e g a l l e g a ;  pero se c 
da e l  case de que a pa r ec e  " R e t e l a "  aun en l a  faxmm zona 
l eon es a y nonca l a  forma " R e t i l l a " ,
La R e t e l a  ( Ca st ropodame,  2 3 ,  Mapa)
La R e t e l a  ( Cast ropodame 3 0 ,  Mapa)
La R e t e l a  ( T o r e n o ,  T er mi ne  de P r a d i l l a )
- Base SALA %
S a la s  de l os  B a r r i o s  ( P u e b l o  y A y un -am ie nt o)
S al as  de l a  R i b e r a  ( P u e b l o  de Puente de O . F . )
La Sa la  ( P o n f e r r a d a ,  12 1,  I n f .  T o r a l ) y  132,  I n f . R i m o r  
La S a l a  ( F o l go so  63,  Mapa)
Sa l a s  ( C a c a b e l o s ,  Q u i l ô s  y U i l l a b u e n a ,  5234 y 4854)  
Reguero S a l a s  ( Ca st ropodame,  Términojode T u r i a n z a )  
U a l d e s a l a s  ( P o n f e r r a d a , 11 4,  I p f o rm do r  Campo)
P e R a l a s a l a  ( P o n f e r r a d a  8 4,  I nf ormad or  de Campo)
Prado de Salamanca ( C u b i l l o s ,  L i b r o  4 85 1)  ???
- Base SINAGOGA!
Si nadoza ( P r i a r a n z a ,  Mont.  f o l .  139 pag,  588)
-Base TABERNA;
Monte l a s  Tabernas ( Fa b e r o  1 , 6 , 1 4 ,  Mapa) ya con Candln  
Los T ab er ne ro s ( Be mb ib re ,  Termine de S . Esteban d e l  T o r a l )
- Base HGULARIA ; puede c r u z a r  con TAXUS y con TILEA
A T i l l e i r a  ( Carucedo,  18,  I nf or mad or  Lago Carucedo)
La T e j e r a  ( Be mb ib re ,  4 5 ,  Mapa)
Forno de TeJas (Oonac,  Ram I I  aPlo 94 6)
A t e l l e  i r a  ( C o c a h n l n s  . O n O n ^  | i h r n
T i l l e i r a  ( Ca ru ce d o,  10,  i nform.CampaMana)  = p i z a r r a l  
T e l l e r  ( V i l l a f r a n c a ,  3 9,  Mapa)
T e 3a r  Z imero y Fondero ( F a b e r o ,  L i b r o  4 882)
La T i l l e r a  ( P o n f e r r a d a  9 ,  I n f o r m .  Barcena d e l  Ri o)
-Base TURREt
Tremor ( R i o  y componente de v a r i o s  p ue bl o s)
T o r r e  de Santa  Mar ina  ( P u eb l o  de A l b a r e s )
La T o r r e  ( F o l g o s o ,  Termi ne de Ro zue lo)
T e r r e  ( Puente de D.  F l o r e z  , 13 ,  I n f .  Yer es)
T o r r e s  ( To r en o  , Termi ne de L i b r a n )
T e r r e  (Vega de E s p i n a r e d a ,  L i b r e  4876)
La T e r r e  ( B a r j a s  en l i m i t e  e n t r e  Busmayor y B a r j a s ) 
T r a s l a t o r r e  ( F r es ne do  en a i  Termi ne de F i n o l l e d o )  
V a l d e t o r r e  ( IgueMa C o l i n a s  de C . M . M . )
Las T o r r e z i n a s  ( P e r a n z a n e s ,  Gui mara,  L i b r o  4866)
Pi co  T o r n a l  (Noceda 51,  Mapa)
I l i a  T e r r e  de Osna ( C a g t r i l l o .  Mont,  n® 171 d e l  1150)
-Base T u d e l a :< de T u t e l a
Pi co  Tud el a  ( Fo l go so  33,  Mapa)
E l  Coron de T ud el a  ( F o l g o s o ,  V a l l e  de T ed ej o  
T u i l e r i e s  ( IgueMa 69 ,  Mapa) ????
-Base VENTA;
Ventes de San 3uan (Hoy B o r r en e s ,  2 6 ,  Ter mi ne de P a lu e za s  
Ventes de l a s  Eras (Pobl ado de C u b i l l o s )
Las Vantas  (Congosto ,  38 ,  I n f .  A l ma z ca r a)
Ventes  d e l  J u b i l e o  ( V i l l a d e c a n e s ,  V a l t u i l l e  de Ab aj o)  
Venta  l a  B a r r a c a  (Vega de E s p i n a r e d a ,  6 ,  Mapa)
La Venÿa de Ocero ( Sancedo,  Ocero,  L i b r o  4862)
Venta l a s  Campas ( P o n f e r r a d a ,  34,  I n f o r m ad or  F uent es  NN.)  
Las Ventas ( A l b a r e s ,  16,  Mapa)
-Base V I L L A ; Ya i n d i c e  en o t r o  g i t  i o  que no s iempre  s i g n i f i e s
- Base V I L L A * Como i n d i c o  an o t r o  a l t i o ,  no s i empre  se pueds e n t  
t e n d e r  en e l  s e n t i d o  que t i e n e  hoy l a  p a l a b r a  V i l l a  como 
s i g n i f i c a n d o  p ue bl o o c o n j u n t o  urbano mas o menos h a b i t a -  
do; en muchos documentes s i g n i f i c a  = "u ni da d de e x p l o t a -  
c i o n  a g r a r i a " .  En e l  memento de hac er  e s t e  e s t u d i o  pasah 
ban con mucho de 100 l o s  nombres f i c h a d o s ,  por eso he dec 
d i d o  r e c o ge r  a q ui  sol amen te  l o s  nombres de p uebl os a c t u a -  
l e s *
V i l e l a  ( Pu e b l o  de V i l l a f r a n c a )  Oocumentado 
V i l l a b u e n a  ) Puebl o de V i l l a f r a n c a )  Muy documentado  
V i l l a f r a n c a  (Muy documentado)
V i l l a l i b r e  ( P r i a r a n z a ) ; V i l l a m a y o r  ( V i l l a d e c a n e s )  
V i l l a n u e v a  de V al due za  ( A y u n t a ,  de San Est eba n de V . )  
V i l l a n u e v a  ( B a l b o a ) ;
V i l l a v e r d e  ( N oc e da ) ;  V i l l a v e r d e  de l os Cestos ( C a s t r o p o d .  
V i l l a o e r d e  de l a  Abadi a ( C a r r a c e d e l o )
V i l l a v i c i o s a  de P er r os  ( F o l g o s o )
V i l l a v i e j a  ( P r i a r a n z a ) ;  V i l l o r i a  ( Castropodame)  
V i l l a d e p a l o s  ( C a r r a c e d e l o ) ;  V i l l a d e c a n e s  ( A y u n t a m l e n t o )  
V i l l a f e i l e  ( B a l b o a ;  V i l l a g o t e  ( P a r a d as ec a )
V i l l a g r o y  ( C o r u l l o n )  V l l l a m a r i n  ( B a l bo a)
V i l l a m a r t i n  ( C a r r a c e d e l o ) ;  V i l l a m a r t i n  d e l  S i l  ( To re no)  
V i l l a r r u b l n  ( Oencia ) ;  V i l l a s i n d e  (Vega de V a l c a r c e )
V i l l a s u m i l  ( Ca n d i n  ) ; V i l l a r r a n d o  ( Carucedo)
V i l l a r b o n  ( C a n d I n )  ; V i l l a r d e  A c e r o ^ ( P a r a d a s e c a )
V i l a r i M o s  ( B a l b o a ) ;  V i l l a r  de C o r r a l e s  ( B a r j a s )
V i l l a r  da l a s  T r a v i e s a s  ( A y un t a ml e nt o  de Tor eno)
V i l l a r  de Ot er o  ( A y u n t a m l e n t o  de Vega de E s p i n a r e d a )  
V i l l a r  de l o s  B a r r i o s  ( A y un t a m i a n t o )
- Y unos 100 topoonimos menores que no i n c l u y o  a q u i .
- A r t l c u l o  2® CQNSTRUCCIQNES » q ) . - O a  t i p o  V i a r i o :
Como an t odos l os  a pa r ta d os  qua e st py  hac ie ndo  c o r r o  grave
vas r i a s g o s  por l o  i m p r e c l s o  qua as e s t a  t e r r e n o  de l a  e l s  
s i r I c a c i o n  por  s i g n i f i c a d o s . Muchos no se r e f e r i r a n  a ninç  
guna c o n s t r u c c i o n  qua s a x ' h a y a  s i d o  hecha,  s i no  a l a  forms 
d e l  t e r r e n o  e t c .  Pero con todo p r e f i e r o  i n t a n t a r  una c l a -  
s i f i c a c i o n  p e r s o n a l ,  c o n s c i e n t e  de l os  muchos e r r o r e s  qua 
se pueden cometer  *
-Base ADILE » l a  e s c r i t u r a  557 d e l  M s, 4357 d e l  a . 1261 di ce s
"Un A d i l  e n t r e  l a s  v i l las " con l o  qua se ve que s i g n i f i c a  
Una f r a n j a  e s t r e c h a  o camino.  O e r i v a r l a  de "AOfRE"
Los Adiles Nuevos (Congosto 44, Inf. A Imëxcara)
Los A d i l e s  v i e j o s  ( I b i d e m ) ; Los a d i l e s  c o r t o s  o Largos e tc
-Base ANTIGUAs as a d j e t i v o  qua se s u s t a n t i v o  a l  d e j a r  de i r
acompaftando a l  nombre que d e b i o  ser  s i e mp r e:  " V i a " , " s t r a ­
t a "  , Creo qua p o d r l a n  s e r  un i n d i c i o  par a  buscar  l a s  a n t i g  
guas c a l z a d a s . :
La A n t i g u a  ( T r a n a d e l o ,  37,  Mapa) (Ve^a de V a l c a r c e ,  80)
La A n t i g u a  ( P a r a d a s e c a ,  1 5 6 ) ; ( O e n c i a ,  Termi na de Gestoso)  
La Senda de l a  A n t i g u a  ( f l e n c i a ,  Termino de C a s t r o p e t r e )  
Camino de l a  A n t i g u a  ( C o r u l l o n  Termina de F a r a d e l a  d e l  R . )  
Pena da A n t i g u a  ( Carucedo,  15,  I n fo rm ad or  Lago Carucedo)  
La A n t i g u a  (Vega de V a l c a r c e ,  Termina de La F aba)
La A n t i g u a  ( Vega de V a l c a r c e ,  Termi na de Ransi nde)
La A n t i g u a  ( P a r a d a s e c a ,  Ter mi na de La V e g u e l l i n a )
-Base BARCAsS u e l e  seMar de a lgûn a n t i g u a  pase de r i o  a l  l ado  de 
l o s  puant es de p e a j e .  E l  casa mâs comentado es e l  de La
Barca de V i l l a d e p a l o s  por s er  e l  l u g a r  de fuga de l o s  p e r -
segui dos de un s e R o r i o  a o t r o .
La Barca ( P o n f e r r a d a ,  O t er o ,  sobre e l  Puente de Boeza)
E l  Barco ( B e mb ib r e ,  72p Mapa)
Barco d e l  Chano ( M o l i n a s e c a ,  12 y 13,  Mapa)
E l  Barco ( C a r r a c e d e l o ,  V i l l a d e p a l o s )
-Base VEREDA: q u iz a s  c rucen con " B r e a " , base c e l t a  = c i u d a d ,  de 
l a  f a m i l i a  de " B r i g a " . M o r a l e j o  c re e  que en G a l i c i a  es n o r *  
mal l a  r e d u c c i o n  de VEREDA a BREA
Las Ver sas ( P u e n t e ,  2 9,  I n f o r m .  Vega de Y e r e s )  î Br ea s ?
La Brea ( B o r r e n e s ,  7 ,  I p f o r m a d o r  B o r r en e s)
T i e r r a ë  de Brea (Camponaraya,  2 3 ,  I n f or mad or  Camponaraya)
A Brea ( Ca ru ce do,  35,  I n f o r m a d o r  Carucedo y Mapa)
-Base CALLE;
C a l e l l o  ( Vega de E s p i n a r e d a , 4870)  ( V a l l e  F i n o l l e d o  4 85 1)  
La C a l à l l a  (Vega de E s p i n a r e d a , 4876)  (Sancedo 4 1 , I n f . Cu et o)  
La C a l e l l a  ( C ar uc ed o,  10,  I n f o r m .  CampaMana)
La Ca le ya  ( F o l g o s o ,  Termi no de Rozuel o)
E l  C a l l e Y o  ( F a b e r o ,  F o n t o r i a ,  L i b r o  4 887)
E l  C a l e l l o  (Camponaraya,  Herbededo,  L i b r o  5235)
A C a l e l l a  ( Carucedo,  17,  I n f o r m .  Lago Carucedo)
La C a l l s j a  ( P o n f e r r a d a ,  35,  I n f o r m .  F uent es  Nueuas)
Las L i n a r e s  d e l  C a l e l l o  (Vega dé e s p i n a r e d a ,  L i b r o  4884)
La C a l l s j a  de l a  Mgruja (Camponaraya,  4 7 9 8 ,  N a r a y o l a )
La C a le y a  de l a  Uhel ga  (Sancedo,  L i b r o  4852)
Los C a l l jos (Sancedo,  8,  Mapa)
E l  C e l l e j o n  ( P o n f e r r a d a , 136 ,  I n f .  San Lor en zo)
Os C a l e l l ô i s  ( Puante de O . F .  40,  I n f .  Vega de Ye r es )
E l  C a l e l l o n  (Camponaraya,  10 ,  I „ f .  Valgoma)
E l  Ca l ex o  (Paramo,  Pef îadrada,  4863)
Los Praos d e l  C a l l s j o  ( B o r r e n e s ,  4 ,  I n fo r ma do r  B o r r en e s)
E l  Prado de C a l e l l o n e s  ( T o r e n o ,  L i b r o  4 8 Y B ) ( 4 8 7 8 )
E l  C a l e l l o n  ( Sancedo,  4 1 ,  I nf ormad or  Cuet o)
C a l e l l o n  ( V i l l a f r a n c a , 3 5 ,  Mapa)
_///-
-Base CANADA : S i g n i f i c a  paso e s t r e c h o  e n t r a  montes,  pero t am-  
b i e n  " ca m in o " .  Est a en r e l a c i o n  con "CaHo" y "CaMa":  
ValdecaMada ( Pu e b l o  de P o n f e r r a d a )  Documentado
- Base CALCEATA:
La Ca lza da  ( C an di n  t e r m i n o  de T e j e do  de Ancar es)
La Ca l za da  ( F a b e r o ,  de Barcena a F o n t o r i a )
La Ca l za da  ( T o re n o;  une l o s  dos Tombr ios)
La C a l za da  (Vega de E s p i n a r e d a ) ;  (Vega de V a l c a r c e , F aba)  
C a l za da  ( Vega de E s p i n a r e d a ,  L i b r o  4 884)
La Ca l za da  (San Est eban de V. 8 ,  I n f o r .  S . E s t e b a n  ^e V . )  
La Ca l za da  ( C a c a b e l o s ,  Q u i l o s , C a n e d o ,  Ar ga nza )
La Ca lza da  ( C a r u c e d o , 19,  I ^ f . C a r u c e d o )  (A C a l z a d a )
B a r r i o  l a  C a lz a da  ( F a b e r o ,  F o n t o r i a ,  L i b r o  4087)
P ic o  Ca l za da  ( San E st eba n de V a l d u e z a ,  37 ,  Mapa)
La Ca lz ada  d e l  Cura ( Noceda,  Termino de Robledo)
F onte s das C a l za da s  (Vega de V a l c a r c e ,  Termino de P o r t e l a
- Base Camino:
E l  Camino F r a n c e s : A I b a r e s ,  S . An dr es  de l a s  Puent es;
Camponaraya 4796 y 4798  
Ca c a be l o s ,  P i e r o s ,  L i b r o  4856  
E l  Camino V i e j o  (Camponaraya,  L i b r o  4798)
E l  Camino V i e j o  ( Cast r opodame, Termino de V i l o r i a )
Camino v e l l o  ( Sobrado,  Termi no de Cabarcos)
Camino Real  ( I g u e f i a ,  Termi no de Espi na de Tremor)
Camiflo Re a l  ( Ca ru ce d o,  2 5 ,  I n f .  Carucedo)
Camino de l os  Romanos (Vega de V a l c a r c e ,  Ransi nde)
Camino de l o s  Romanos ( i n f o r m .  San Est eba n de V a l d u e z a ,  2
Camiflo de Rebrao ( C a r r a c e d e l o ,  29,  I n f ,  C a r r a c e d e l o )
Camiflo da Abadia ( C a r r a c e d e l o ,  19,  I n f o r .  C a r r a c e d e l o )
Camiflo da R o d e i r i f l a  ( C a r r a c e d e l o ,  26 ,  I n f o r m a d o r )
Camino d e l  P a t r o n  S a n t i a g o  ( i g u e f i a ,  C o l i n a s  de C . M . M . )  
Camifla da R a po se i r a  ( C a r r a c e d e l o ,  30,  Mapa)
Camino do Ins Maranatos f Sal as do los Barrios) e t c . . .
-Basa CARRO:
La C a r r u e r a  ( A l b a r e s  de l a  R i b e r a ,  c i t a d o  por MaRanes)  
V a l d e c a r r u a  ( C o r u l l o n  7 3 ,  Mapa)
E n t r e  Ca rr ua s ( C o r u l l o n  94 y 9 5 ,  Mapa)
Ca rr ua  da Ratq ( V i l l a d e c a n e s ,  30,  Mapa)
Chan da Carr ua  ( Puente de 0 .  F .  31 I n f o r m a d o r  Vega de Y 
E l  C a r r i l  ( P u e b l o  d e l  Ay unt aml ent o de Carucedo)
C a r r i l  ( Sancedo,  L i b r o  4 85 2)
C a r r i l  ( V i l l a d e c a n e s ,  3 0,  Mapa) .  E l  t er m no es f r e c u e n t e  
s i g n i f i c a  camino de c a r r o s ;  pero s u e l e n  es t a r  hechos 
aprouechando e l  t r a z a d o  de e an a l e s  de agua de l a s  a n -  
t i g u a s  e x t r a c c i o n e s  m i n e r a s .
Los C a r r i e l e s  (Sancedo L i b r o  4 861)
C a r r i l l o  (San Est eba n de Va l due z a  L i b r o  5217)
V a l d e c a r r o s  ( F o l go so  9 4 ,  Mapa);  ( C a s t r o p o d a m e , 10,  Mapa)  
V a l d e c a r r o  ( T o r e n o ,  L i b r o  4 878)
Ca rr ec ava do  ( P o n f e r r a d a ,  1 39 ,  I n fo rm ad or  de Rimor)
E l  C a r r a i  ( Camponaraya,  3 6 ,  Mapa)
C a r r a i  Coua ( P r i a r a n z a ,  M ^ n t . f o l . 139 y l 2 9 , S a n t a l l a )  
C a r r a l c o b o  ( V i l l a d e c a n e s  3 5 ,  Mapa)
C a r a l  ( s i c )  Cauado ( P o n f e r r a d a ,  Mont.  f o l .  110 ,  Rimor)  
C a r a l  de B o r u i a  ( V i l l a d e c a n e s .  Mon. f o l .  135)
Camino C a r r a i  ( A r c h ,  de P o n f e r r a d a ,  Fuent es  Nueuas)
A l t o  d e l  C a r r a i  ( P e r a n z a n e s ,  9 9 ,  Mapa)
Las C a r r e r a s  ( IgueRa 1 68 ,  Mapa)
La C a r r e r a  ( Arg anza  4 8 5 3 ) ;  ( V a l l e - F i n o l l e d o ,  4 85 1)  
C a r r e r a  (San Est eban de V a l d u e z a , M o n t . f o l .  110 p . 549)  
kSB C a r r e r a s  d Oruanai o ( P o n f ,  Mont.  f o l . 110,  Rimor)
Los C a r r e r o s  de Or va naj o  ( P o n f e r r a d a ,  140,  I n f .  Rimor)  
C a r r e r a  Coua ( P r i a r a n z a ,  Mont .  f o l .  1 39 ,  p .  588)
C a r r e r a  T r a u i e s a  de Recunco ( P r i a r a n z a , M o n t . f o l , 139)  
C a r r e i r i R o s  ( V i l l a f r a n c a ,  9 ,  Mapa)
Carreyon (S.Esteban de V. Mont. fol. 142 p. 615)
_ / f o  -
La Mata a l  C a r r e r o n  ( C u b i l l o s ,  L i b r o  4050)
Los C a r r s i r o n e s  ( Congosto ,  DueRas,  L i b r o  5235 y s , )  
C a r r e i r o i s  ( Pu a n t e  de O . F ,  67 ,  I n f .  T rônes)
•Base CORREDERA. c o r r e d o i r a t Crespo poeo l a  d e f i n e  como " c a ­
mino e n t r e  v a l l a d o s " . »
La C o r r e d o i r a  ( B or r e n e s  3,  I n f o r m a d o r  B o r r en e s)
La C o r r e d o i r a  ( A r g a n z a ,  Magaz,  L i b r o  4860)
Cor a d o i r a  ( s i c )  (Vega de E s p i n a r e d a ,  L i b r o  4884)  
C o r r a d o i r a  de S . M i g u e l l n  ( P o n f e r r a d a ,  82,  I n f .  Barcena)  
La C o r r a d oy r a  ( B o r r e n e s ,  Mont .  f o l . 137)
La C o r r e d o i r a  ( P a r a m o , 4861)
La C o r r e d o i r a  ( C u b i l l o s  L i b r o  4 850)  y C o r r od er a  
La C o r r e d e r a  ( P o n f e r r a d a ,  9 7 , I nf or mad or  Campo)
La Co r r o d er a  ( P o n f e r . a d a  112 ,  I n f o r m a d o r  de 5 . L or en zo)
La Co rr o d e r a  ( C a c a b e l o s ,  Q u i l ô s ,  L i b r o  5234)
S i e r r a  de l a  C o r r o d e r a  ( C a n d i n ,  2 7 , 2 8 ,  2 9 ,  Maps)
-Base C r u z t  a p es ar  de su s e n t i d o  r e l i g i o s o ,  con f r e c u e n c i a  
s i g n i f i c a  " c r u c e  de c a mi n os "*
Cruz do Canto ( P r i a r a n z a ,  2 6 ,  I nf o rm ad or  P a l u e z a s )
Cruz da Movida ( P r i a r a n z a  1 6 , P a l u e z a s ) =  c ru ce  de caminos  
A Cruz da Barosa ( Ca ru ce do,  1 5,  I n f o r m .  Lago Carucedo)
La Cruz de l o s  Caminos ( Ca st rop od ame , Ma t ac h an a,  5237)  
E n c r u c i j a d a  ( i g u e f i a ,  189,  Mapa)
Las E n c r u c i j a d a s  ( Fo l go so  6 4 ,  Mapa)
-En l a  document ac i ôn apa re ce n muchisimos,  l a  g r a f l a  s u e l e  
s e r  con un s ign o p a r e c i d o  a l a / ] /  o a l a  / Y /  mucho mas l a :  
go que l a  / j /  mi nus cu le  a c t u a l .  As!  v . g r . 5 2 3 5  y s .  en Cal ;  
mocos ( G o n g o s t o ) ; 4851 en C u b i l l o s ; B o r r e n e s , M o n t , f o l , 137;  
En Ca c abe l os ,  Q u i l ô s ,  L i b r o  4854 apa re ce de  En er uc ixa da  
En Sancedo,  Cuet o,  L i b r o  4858 a pa re ce  I n c r u c i l l a d a  
En P o n f e r r a d a , R i m o r ,  M^nt .  f o l .  110 ,  es En cr uc iya da
La E n cr uc iad a ( P o n f e r r a d a ,  1 3 5 ,  I nf o rm ad or  S , L or en z o)
La E n c ru c iJ ad a  d e l  Espi no ( S . E s t e b ,  V,  Mont .  f o l . 386)
-Base ENGANCHEt
Camiflo do Enganche ( C a r u ce d o,  15,  I f .  Lago Carucedo)
-Base I n t r a t i c u ; i n t r a r e :
La E n t r a d i R a  ( C a r r a c e d e l o ,  11 y 12,  Mapa)
E l  E n t ra y do  ( Benuza,  M ^ n t . f o l ,  121,  Llamas de C . )
Los E n t r a l g o s  ( P e r a n z a n e s ,  L i b r o  4 8 6 6,  Chano y Gui mara)  
Los E n t r a l g o s  ( Paramo,  SusaRe,  LJ.bro 4 86 1)
La Vega de l os E n t r a l g o s  ( I b i d e m )  ~
-Base E s c a l a î de S c a l a :  a vedes es orônimo s i g n i f i c a n t s  "cam-  
b i o  de r a s a n t e . )
I l i a  S c a l e r q  ( P o n f e r r a d a ,  Mont ,  n® I S l  1 23 ,  O t e r o )
La E s c a l e r a  ( Ponf . f f lont ,  f o l ,  143,  5 . Lor en zo  y O t e r o )  
E s c a l e r o  ( Vega de E s p i n a r e d e , 4 8 7 4 )  y E s c a l e y r o  
E l  E s c a l e r o  d e l  L la n o  ( Paramo,  SusaRe,  4 86 1)
E s c a l e d r o  de Moral s ( Camponaraya,  L i b r o  4798)
E s c a l e r o  de l a  C o r t i n a  ( B e r l a n g a ,  L an gr e ,  48 69)
E l  E sc al ôn  ( C o r u l l o n ,  t e r m i n o  de V i a r i z )
Reguero E s c a l o n  ( F a b e r o ,  T er mi no- de  F o n t o r i a )
E l  E s c a l e r o  d e l  Pozo ( A r g a n z a ,  Magaz,  4 86 0)
-Base E s c o n t r a : La E sc o n t r a  ( C a s t r i l l o ,  M^nt .  f o l .  119 v®)
La E s c o n t r e l a  ( P o n f e r r a d a  108,  I n f o rm ad or  T o r a l . )
- Base E s t ra d a  :
Mata de l a  E s t r a d a  ( C a r r a c e d e l o ,  V i l l a m a r t i n  4 795)
-Base P a r a d a ! no s i empre hace r e f e r e n d a  a " p os a da " ,  c a s i  s i e r  
pre s i g n i f  i c a " d e s canso" en en un descenso d e  monte o 
"remanso" de un r i o j  T b . « l u g a r  para s eme n ta l es  
Parada de S o t o : ( P u e b l o  de T r a b a d e l o )
P a r a d e l a  de Muzes ( P u eb l o  de P r i a r a n z a )
-P a r a d e l a  d e l  Rio ( P u eb l o  de C o r u l l o n )
P a r a d e l a  ( Pu e b l o  d e l  Ay unt aml ent o de Ba lbo a)
P a r a d e l a  ( P u e b l o  d e l  Ayun taml ent o  de T r a b a d e l o )
Par adaseca ( Pu e b l o  y Ay un t am le nt o)
P a r a d a so l an a  ( Pu eb lo  d e l  Ay unt aml ent o de M o l i na s ec a )  
Pa ra di f la  ( Puebl o de P ar ada se ca)
P a r a d l l l a  ( Noceda,  4 8 ,  Mapa)
U a l d e p a r a d i l l a  ( Benuza,  4 3 ,  Mapa)
P a r a d i e l l a  ( S . E s t e b a n  de V.  Mont.  f o l .  148)
P a r a d i e l l o  ( Paramo,  Sorbeda,  L i b r o  4863 y s . )
-Base PASAR; con f r e c u e n c i a  se r e f i e r e  a 2 s i t  i o  e st recho?
La Pasada ( A r g a n z a ,  30,  Mapa)
A Pasada ( Pu e n t e  da O . F .  6 0 ,  I n f .  T ro ne s )
La Pasada ( C o r u l l a n ,  Termi ne de Cabeza de Campo)
Las Pasadas ( San E s t e b .  V a l d u e z a ,  Termino da S t a . L u c i a )  
Pasada de C a v a l l o s  ( S . E . V a l d u e z a , M o n t . f o l .  3 9 3 ) . E l  f o l .
386 p.  550 d i c e  "Pasada de Coual l o s "
Pasadeyr o ( P u e n t e  de O . F . M o t ,  122,  Y e r e s ,  p . 627)
PasadiRa ( V i l l a f r a n c a  2 7 ,  Mapa)
Pasadi Ra de C a s t r o  ( T r a b a d e l o  6 9,  Mapa)
Las Pas se ra s ( Pe rq nz a ne s,  Chano, L i b r o  4866)
P a s s a do i r o  ( P e r a n z a n e s ,  Chano,  L i b r o  4 866)
Puentes d e l  Mai  Paso ( M o l i n a s e c a  54)  Dpcumentado
—Base PONTE : Es muy f r e c u e n t e  (mas de 70 t e n i a  re co gi dos  en 
f i c h a ,  S e l e c c i o n o :
P o n f e r r a d a  (Muy documentada)
Pombriego ( P u e b l o :  l a s  l a t i n i z a c i o n e s  mi ran  a o t r a s  e t i -  
m o l o g l a s : Pembreco,  P i n b r i e c o  e t c . )
Pontem de Byeza ( P o n f e r r a d a ,  Mont.  n® 231)
P o n t i p e t r i  ( O e n c i a )  y P o n t i p e t r a
_La Puenta ( P e r a n z a n e s ,  T r a s c a s t r o ,  L^bro 4 06 6)
Las Puantes ( i b i d e m )
Los Pontones ( I g u e R a ,  Termi no de C o l i n a s  )
Pontones ( C a c a b e l o s ,  Q u i l ô s ,  L i b r o  4875)
E l  Pontôn ( C a c a b e l o s ,  Q u i l ô s ,  L i b r o  5234)
Los Pontones ( C a b a n a s r a r a s , 11,  Mapa)
A P u n t i c e l a  ( P u an t e  de D , F , , 2 2 ,  I n f .  Yer es)
Pontôn ! muchos v . g r . B a r j a s  70;  T r o n e s , 68;  Carucedo 21 
Las P o n t i g a s  (Paramo 196,  Mapa)
La P o n t i g a  (Paramo,  L . b r o  4 8 61 )
Las P u e n t i c a s  ( M o l i n a s e c a ,  7 4 ,  Mapa)
Los P o nt i g o s  ( F o l go so  6 1 ,  Mapa)
Las P u n t i c a s  ( P r i a r a n z a ,  12,  Mapa)
E l  P o n t i g o  ( Sancedo,  L i b r o  4 8 6 1)
E l  P u n t a r r ô n  ( Ca ru ce d o,  Ter mi no de l a  Barosa)  
P o n d e p o r t i l l o  ( P o n f e r r a d a ,  12 0,  I n f o r m .  Rimor)
P o n f e r r e i r o  (San Est eban de V. G a r c i a  Rey)
P o nt e t r a b a d o  ( Pa ra da se ca  7 0 ,  Mapa)
La Pomvi&l&a ( Fo lgo so  7 8 ,  Mapa) P o n v i e l l a  
Pontôn de Rodecampo ( I gueRa,  C o l i n a s )
Pontôn de l a  Vega (P: ' ramo, L i b r o  4861)
Pontôn F o n d e i r o  ( P a r a d a s e c a ,  153 ,  Mapa)
P o n t i g o  da l a  Vega ( P e r a n z a n e s ,  Chano,  L i b r o  4866)
La Corrada d e l  P o nt i go  ( Sancedo,  L i b r o  4852)
Puente Momao ( Sobrado 391 Mapa) y La Barosa  
Puentepequena ( S a l a s  de l os B. 1 2,  Mapa)
Puente E s c a r i l  ( P o n f e r r a d a  9 7 ,  Campo y S . L o r e n z o )  
Puante de A I b a r i n o s  ( F o l g o s o ,  65,  Mapa)
Pomboeza ( P o n f e r r a d a ,  Ot er o de V iz b ay o)
_ Z/4'-
•Base PAUSAREg Dosar= deatcansar;
Posada d e l  Rio ( P u eb l o  d e s a p a r e c i d o  b a j o  e l  embalse d e l  
B a r c e n a , hoy s l t u a d o  en e l  A y un t ,  de C a r r a c e d e l o  
con e l  nombre de Posada d e l  B i e r z o )
Posadl na  ( Pu e b l o  d e l  Ay un taml ent o  de C u b i l l o s )
Ra aa di  Pouszia ( P e r a n z a n e s ,  Gui mara ,  L i b r o  40 66)
Penna da Pousada ( S , E s t e b a n  de V,  M^nt ,  f o l ,  l l O )
F ue nt e  de Poasada ( P e r a n z a n e s ,  Gui mara ,  L i b r o  4 866)  
P o s a d i e l l a s  ( P e r a n z a n e s ,  L i b r o  4 866)  y La P g s a d i e l l a  
Posadi na  ( C u b i l l o a  L i b r o  4 85 0)
Pena l a s  Pausas ( C and in  1 0,  Mapa)
P o s a d o i r o  ( P e r a n z a n e s ,  Gui ma ra ,  4866)
Pousadero ( B o r r e n e s ,  Mont ,  f o l .  137)
, P o u s a f o l e s  ( P r i a r a n z a ,  18 ,  I n f o rm ad or  P a l u e z a s )  
P o us a f o l e s  ( O e n c i a ,  68 y 6 9 ,  Mpa. )
P o s a f u e l l e s  ( F a b e r o ,  P l e i t o  l i m i t e s  L i b r o  4003)
PePla Posadera ( Noceda,  51 5 2,  I n f o r m .  Ngceda)
-Base R e n c u e n t r o :
Camiflo do Re con tr o  ( C a r r a c e d e l o ,  38,  I  nf  « C a r r a c e d e l o )
-Base T o r t u  v R e t o r t u : s u e l e  r e f e r i r s e  f r e c u e n t e m e n t e  a vue I t  
d e l  camino*
La R e t u e r t a  ( A y un ta m le n to  de Ar ganza)
La R e t u e r t a  (Sancedo L i b r o  4 8 6 1 ) R e t e r t o i r o  ( P e r a n z . 4 8 66  
R e t u e r t o  ( M o l i n a s e c a ,  30,  Mapa)
La R e t u e r t a  ( F o l g o s o ,  34,  Mapa)
La Fondada de l a  R e t u e r t a  (Sancedo L i b r o  4052)
Reguero l a  R e t u e r t a  ( A r g a n z a ,  1 2 , 1 1 ,  1 0,  Mapa)
-Base R e t o r n a r t Su el e  r e f e r i r s e  a un recodo d e l  r I o ;  pero t am-  
b i é n  es v i a l :
E l  Re tor  no ( Pe r a n z a n e s ,  4 86 6)  ( S a l a s  de l os  0 . 1 2 , Mapa)  
E l  Ret or no ( P u en t e  2 7,  I ^ f . Sa la s de l a  R, y l /egade Y. ] 
La f let orna ( A rg a n z a ,  Canedo,  4857)
- y / J ' -
-Base R j p a r a d a ! l a  c o n s i d é r a  compâest-a de P a r a r e  y e l  g e n i t i ­
ve R i v i ,  pues se r i f i e r e  a " r e ma n so " , "descanso d e l  r I o "  
Ri par ada  ( Pu e n t e  de D . B .  52 ,  I p f « T rones)
Ri p ar a da  ( Puente de D . F . , 3 3 ,  I n f , V e g a  de Y e r es )
-Base V o l v e r : r e v u e l t a
R e v o l v e r i z a  (Paramo,  10 1,  Mapa)
La R e v u e l t a  (San Es te ba n  de V.  6 7,  Mapa)
La R e v u e l t a  ( S a l a s  de l os  B. 8 1,  Mapa)
Cruz de l a  R e v u e l t a  ( P o n f e r r a d a  159,  Va l de ca n ad a)  
Re vol ve de ro  ( P o n f e r r a d a ,  9 7 ,  Ot er o  de V . )
E l  R e v ol v ed er o  ( Cast ropodame,  Calamocos,  L i b r o  5235)
E l  R e vol ve de ro  ( Cast ropodame,  5CT, Mapa)
A R é v o l t a  ( C o r u l l o n ,  6 5 ,  Mapa)
La V u e l t a  Grande ( O e n c i a ,  63 ,  Mapa)
-Base ROLDANAs v u e l t a  muy p r o nu nc i ad a  
Roldana ( C u b i l l o s  48 50)
PeMa Roldan ( P o n f e r r a d a  1 4 5 ,  I n f .  Rimor)
Pena de Roldan ( T r a b a d e l o ,  66,  Mapa)
-Base R Ol l o :  puede c r u z a r s e  con d e r i v a d o s  de R030:
E l  R o l l o  ( P r i a r a n z a  2 9 ,  I n f o r m a d o r  S a n t a l l a )
E l  R o l l o  ( Ca mprnar aya,  10 y 11,  Mapa) E l  Royo en e l  24 
E l  R o l l o  (Paramo,  PeMadrada, 4863)
E l  Royo ( To re no  113,  Mapa) y Castropodame 18 
Ar r oyo  R o l l a i s  ( T r a b a d e l o ,  4 , 5 , 8 ,  Mapa)
Monte dos R o l l a i s  ( T r a b a d e l o ,  5 , 4 , 9 ,  Mapa)
La RoJa ( P r i a r a n z a  3 0,  I n f o r m .  S a n t a l l a )
Ot ar  de Ro3a ( B e r l a n g a ,  L an gr e ,  L i b r o  4869)
-Base RONDAt Ronda l a  Yegua ( M o l i n a s e c a  9 9 ,  Mapa)
- Base RUAI Ruanos ( S a l a s  de B . Mo nt .  f o l  53 pag.  564)
/f
-Baae ROTA= r o d a,  rueda t
Roda ( P r i a r a n z a , 2 7 ,  I n f ,  P a l u a z a s )
Rueda (Vega de E s p i n a r e d a ,  48 70)
La Rueda ( P r i a r a n z a ^  17,  Mapa) ( A l b a r e s ,  T o r r e )
Ruedo ( P r i a r a n z a ,  30,  I ^ f .  S a n t a l l a ) ;  Mapa en e l  20  
Las Ruedas ( Pe ra nz a ne s  Chano L i b r o 4 8 6 6 )
Val de rrü 'e da s ( Cast ropodame,  1 9,  Mapa ) y Monte jos 17 
Mi nas de l a  Rueda ( f o l g o s  1 06 ,  Mapa)
Prado de Rodeo (Vega de E s p i n a r e d a ,  L^bro 43 70)
Roudelo ( Pu e nt e ,  Montes f o l .  122,  Ye r es )
Roudela  { C a r r a ce d o  29,  Mapa) E l  I^^formador en 28 
R o d e i r a  (Camponaraya,  L i b r o  4798)
La Rodera ( P o n f e r r a d a  126,  I n f .  San L or enz o)
Las Roderas ( Paramo,  Ar gayo,  L i b r o  4863 y s . )
Rodera d e l  Soto ( V a l l e  de F i n o l l e d o ,  L i b r o  48 61)
La Rodera V i e j a  ( P e r a n z a n e s ,  C a r i s e d a ,  L i b r o  4 665)  
B a r r i o  da R u d e i r a  ( C ar uce do,  7 ,  I n f ,  La Barosa)
A R o d e i r a  dos Gal egos ( B a l b o a ,  Ter mi na de C a s t a f l e i r a )  
CamiMo da R o d e i r i M a  ( C a r r a c e d e l o  2 6 ,  I n f o r m a d o r )
E l  Rodo ( Sobrado 39 ,  Mapa)
F on te  do Rodo ( P a r a d a s e c a ,  9 5 ,  Mapa)
Roderr on ( Vega de V a l c a r c e  40 y Balboa 6 0,  Mapa)
-Base SALTAR t
E l  S a l t a d e r o  ( Cast ropodame,  66,  Mapa)
S a u ta d or e s  ( C and in  1 3 , 1 2 , 1 7 . . .Mapa)  Reguero
-Base SEMITAt
Senda a n t i g u a  ( V . F i n o l l e d o , M o r e d a ) ( O e n c i a , Ca s tr o p e f l r e )
E l  Sendero ( Pe r a n z a n e s ,  Chano,  L i b r o  4 866)
Sendero Ladrôn ( P o n f e r r a d a ,  111,  I ^ f . O t er o )
Los Senderones ( I gu eM a,  t e r m i n a  de Pobl ad ur a de l a s  Regu 
E l  Sandeyro ( V i l l a d e c a n e s ,  Mont,  f o l ,  135 pag . 620)
-Base TRAVESSA t
La T r a v e s l a  ( P o n f e r r a d a  4 9 ,  I n f .  Fuentes Nuevas)
La T r a v i e s a  ( Con go st o,  3 2 , 3 3 ,  Mapa)
A Tra v es a ( C ar u ce d o,  1 9,  I ^ f »  Carucedo)
La T r a v i e s a  ( C a r r a c e d e l o  5 , Mapa) (Bembibre 5 9 ,  Mapa)
La T r a v i e s a  ( N oc e d a , R o b l e d o )  ( V i l l a d e c a n e s ,  2 0 , Mapa)
Los T r a v i e s o s  ( B e mb ib r e ,  6 1 , 6 0 ,  Mapa)
T r a v i e s a s  ( T r a b a d e l o ,  8 4 ,  Mapa)
As T r abesas ( T r a b a d e l o ,  P e r e x e ,  MaManes)
Monte da T r a v i e s a  (Vega de V a l c a r c e , 17 y 26 ,  Mapa)  
C a r r e r a  T r a v i e s a  ( P r i a r a n z a ,  Mont.  f o l , 139)
A l t o  l a  T r a v i e s a  (Paramo 155,  Mapa)
La T r a v i e s a  de Candanedo (Paramo,  Susane,  L i b r o  4861)  
Pi co T r a v i e s a s  ( P a r a d a s e c a ,  120,  Mapa)
Camino T r a v e so  ( C a r r a c e d e l o ,  V i l l a m a r t i n  4 7 9 5 , I n f , 16)
Los Camaretos d e l  T r a v e s i n  (Camponaraya,  4 0,  Mapa)
La T r a v e s e r a  ( IgueRa 1 68 ,  Mapa)
T r a v e s e r a  ( P e r a n z a n e s ,  C a r i s e d a ,  L i b r o  4865)
Los At ra v es a do s  ( Con go st o,  OueRas, L i b r o  5235 y s . )
La T ra vesada ( Pu en te  de O . F ,  2 9 ,  I n f ,  Vega de Ye re s)
- Base T r a h e r e t
E l  T r a y e i t o  ( P e r a n z a n e s ,  C i t a d o  por Mansnes = camino)
La T r e i t a  ( Pu s b l o  de Vega de V a l c a r c e )
T r e i t o i r o  ( Puent e 50,  I n f o r m a d o r  Trones)
0 T r e i t o i r o  ( Ouente 1 3 ,  I n fo r ma do r  Ye re s)
T r o i t o i r o  ( T r a b a d e l o ,  Ter mi no de Per exe)
T r u i t o r i r o  ( P r i a r a n z a ,  18 ,  I n f . P a l u e z a s )  No en e l  r i o  
T r i t o i t o  ( Vega de E s p i n a r e d a , 4 8 8 5 , 4 8 7 6 )  y T r e i t o i r o  
PeRa de T r e i t a s  ( B a l b o a ,  4 ,  Mapa)
V a n t e n t r e i t a  ( O e n c i a , 4 4 ,  Mapa)
Puente de T r e i t l n  ( P e r a n z a n e s ,  L i b r o  4365)
Las Truchas ( P o n f e r r a d a  6 5 ,  I n f . C o l u m b r i a n o s ) L e j os deagus
- Y f r -
-Base VftDUW : Ya p r e e e n t a d o  en e l  c a p i t u l e  ue H i d r o n i m i a ;  pero  
l o s  r e cu e rd o  a q u i  por s i g n l f i c a r  "paso de r i o " .  Las f o r ­
mas p r i n c i p a l e s  son$ V a y o , B a y e l l o ; B a i l l o ;  V a ye l o;  V a e l o ;  
U a d i e l l o ; U a y e l l o ;  V a l l o ;  Vado; Bao
- Base Ver a *
V er a  l a s  Tomas (San Est eban de V. G a r c i a  Rey)
V a l d e v e r a  ( I g u eM a ,  2 0 5 ,  Mapa)
-Base VIA I
V i a r l z  ( P ue bl o  de C o r u l l o n  ) q u i z a s  nombre p r o p i o  
V i e i r o s  ( V i l l a f r a n c a  2 2,  Mapa)
E l  V i e i r o  ( B o r r e n e s ,  t e r m i n o  de Chana)
E l  V i e r i r o  ( P a r a d a s e c a ,  t e r m i n o  de Prado . e P ar s di Ma )  
Lamas de V i l a  (Vega de E s p i n a r e d a ,  L i b r o  4085)
V i a d o i r o  ( Ca ru ce do,  2 9 ,  I n fo rm ad or  Carucedo  
La v i a  Romana ( P o n f e r r a d a ,  Termi ne de Campo)
-Base FURCA; s i g n i f i c a  "paso e n t r e  montes",  pero t ambi en " c r u ­
es v i a l " *
Confurcos ( P u e n t e ,  2 2 ,  I n fo rm ad or  Vega de Ye re s)  
Conf urcos de P a r a d e l a  ( P u en t e  7 ,  I n fo rm ad or  Ye re s)  
C o n f er ee  (Castropodame 5 6 , 4 4 , 4 3 ,  Mapa) Reguero  
ConforcQS ( P r i a r a n z a ,  13,  Mapa)
- Base Z i z - z a o :
E l  Z i g - z a g  ( M o l i n a s e c a ,  4 3,  Mapa)
-Base ATA30 (de a d - t a l e a r e ) :
A t a i n  ( O e n c i a ,  6 3 ,  Mapa) ????
Artlculo/>/g; oriCIQS: 0B3ET05; US05 Y COSTUMBRES : incluyo sn
esta cap&tulo una serie de nombres bastante dispares, re 
lacionados unicamente por ser todes manifestacion y re- 
suttado de las costumbres y habitos de los hombres.
Pero unos pertenecen al mundo domestico, otros al mundo 
agricola o ganadero; unos se refieren a objetos concrè­
tes , otros a acciones o costumbres,
Prefiero poner la palabra actual en que sa apoyan y de- 
jar para el Diccionario de Bases significatiuas, las ex- 
plicaciones etimologicas.
-Base ALCACER = césped
Aicancereiro (Benuza, 102, Mapa) = productor de alcacer
-Base Alcondara = percha dehalcon o de ropa (al-kandara)
Campo de la Alcandara (Sancedo, Libro 4052)
-Base Alcantarilla:
Las très AIcantarillas (Puente, 46, Inf. Puente)
-Base ALMUZERA: relacionada con Almud= medida de aridos o con 
"AImuerza"= embcsta, embuesta 
Las Almuceras (Peranzanes, Chano y Guimara, 4866)
-Base Armada! se refiere,sin duda, como "Fogium lupare" a las 
trampas que para cazar animales salvajes se hacian! 
Valdearmada (Ponferrada, 100 Informador de Campo)
Armada ( Carudedo, 32, Informador de Carucedo)
Armada (Carucedo 22,Inf, Lago C,)= sitio donde echaban 
huesos a las zorras)
Armada (Puente de O.F,, 12, In6ormador de Yeres)
-Base Aroolla!
Argolla (Carracedelo, Citado por MaRanes)
-Base Azada:
Arderaçadôn (Priaranza, Mont.fol. 139) (Airum 4- a--adén1
-Basa BANDERA: pueds haber cruce con Valdera 
Banderas ( Cubillos 7 y 12, Mapa)
-Base Barbacana (del ar. Bab-al-baqara)= portillo de ganado 
Barbacana (Puente de O.P. 40, Inf, Puente)
-Base BARBA:
Barbeiro ( Sancedo 38, Mapa)
Barbadillo (San Esteben de Valdueza, Libro;, S217)
-Base Barraqant (del ar. Barrakan = manto burdo)
Barragan (Peranzanes, Trascastro, Libro 4366)
-Base Benevivere
Bembibre (Pueblo y Ayuntam.) a pesar de otras teorias
-Base BORRONs monton de broza para quemar
El Borron (Ponferrada 9, I^f. Barcena)
Borrenes (acaso por los montlculos que lo circundan)
-Base BECERAs costumbre de cuidar el ganado por turno 
La Beceria (Arganza, 30, Mapa)
-Base Caldero (de Caldariu)
Sierra del Caldeiron (Trabadelo, 42, 43, Mapa)
Calderin (Oencia, 3, Mapa) (Barjas 61, Mapa) 1323 m. 
PeRa la Caldera (Castropodame, 74, Mapa)
Llama de la Calderg (Bembibre 18, 27...Mapa)
As Caldeireiras (Carucedo, 16, Inf. Lago Carucedo) 
Caldeirelro (Villadecanes, 27, Mapa)
-Base CAZO (del lat. Cattia):
Ponte da Cazuela (Villafranca 8 y Paradaseca 1S9, Mapa) 
Cacileiro (Entre Trabadelo 70 y Barjas 33, Mapa)
/-
-Base Cantar (posibla cruce con Canto* piedra)
Cantalobos (Es frecuente en la zona baja del Bierzo. La 
informante da S.Andres de W^ntajos dice qua es el si- 
tio donde sa colocaba el pastor dal termine para avisa 
si saltaba el lobo al ganado. Hay an Villadecanes, 
Otero, Campo; Camponaraya, Montejos, Columbrianos ate, 
Cantarranas (Vega da Espinarada 4876) (CabaRas 26, IMapa 
Cantalarrana (Cacabelos, Quilos, Villbuana, 4854) 
Cantalapiedra (firganza, Canedo Libro 4857) 
Cantalapiadra, (Sancado, Libro 4852)
Cerro da Cantadoira ( Trabadelo 82, Mapa)
Cantar In (Ponferrada 123, Inf. Toral) fflapa an 134 
Cantarin (Congosto, 1, Mapa)
El Cantarin (Torano, 111 IKlapa)
-Base Cantara: del graco-latino Cantharus)
La Cantara ( Ponferrada 99, Iflapa)
-Base CARPINTERO :
La Carpintera (Cubillos 18, Mapa y Libro 4850)
-Base CEBO (del latin cibu)
Valdecabo (Trabadelo 40, Mapa)
Los Cebairos (Paranzanes, Chano, Libro 4366)
-Base CERA:
Valdecara ( Ponferrada, 109, Informador Tcral de lYlerayo)
-Base Cerne (= corazon da la madera) iCeniza?
Carneiro (Paramo, 129, lYlapa)
La Cernada (Pueblo de Vega da Valcarce)
La Cernada (igueRa, 185, IKIapa)
Carnadas (Vega da Valcarce, 10,11, Mapa) Reguero y Fonte 
Las Carnadas (San Esteban de V, Sata, Lucia)
La Cerneya (iguaRa ( Colinas) restos de galerlas mineras
-Base CUBA (del lat, cupa) puede cruzar con Cova 
Cubillos (Pueblo y Ayuntamiento)
Barrio del Cubo (Barrio de Cubillos)
Cubillinos (Pueblo del Ayunt. de Cubillos)
A Cubela (Puente de D,Florez, Id, Ipformador Yeres)
Mata Cubero ( Bembibre, 31, Mapa)
El Cubeto ( CabaRasraras 17, Mapa)
El Cubiello ( Berlanga, Langre, Libro 4869)
Los Cubos ( Berlanga, Langre, Libro 4869)
Losedo de Cubillas ( Folgoso 68, Mapa)
El Cubillo (Congosto, 23, Mapa) (Sancedo, Libro 4852)
La Cubiella (Peranzanes, Guimara, 4866) y La Cubilla 
Cubiello (Vega de Espinarada,4874 y4984) y Cubielo 
Cubelo ( Sancedo, 4852) y Cubillo; el 4861 Cubiello
-Base Cobertera (del lat, cooperire)
Cobertera (Folgoso, 29, Mapa) se reflere a la forma
-Base COFRE (parece galicismo)
Cofrecandil (Ponferrada 111, Otero de V, Inf ormador)
-Base Coladerat
La Coladera (Salas de los Barrios, 19, Mapa)
-Base Comienzo (del lat, Cum-inltium)
Buencomienxo (Ponferrada 17, Informador Montejos)
-Base Conca (del lat. Concha): se reflere mas a la forma que al 
objeto concrete,
Concadoro ( Vega de Espinarada, Libro 4876)
Las Concas (Candin 35, Mapa^
La Conchera (Vega de Espinarada, Libro 4876)
Conca de Reileixido (Oencia 115, Mapa)
-Base Cuchara (dil lat. cocleare)
El Cucharln ( Castropodame, 56, Mapa)
C l  R eg uer o  Cuehae ( r o l g o a o ,  3 6 ,  7 1 . . . f t l a p e )
-Base Cuchillo (del lat, cultellu)
Los Cuchlllines (Bembibre 36, IKIapa)
-Base Contiensa (idel lat, contendere?)
La Contiensa (Vega de Espinareda Libro 4835)
-Base Cambior: se usa en la doc.Concambia* permuta
La Concambia (Ponferrada, 112, San Lorenza) Reguero
-Base Danza (del alemân "danson = extender los brazos)
Campo las danzas (San Esteban de Valdueza, Garcia Rey, Hoy) 
Campo las Danzas (Benuza, 11,20,30, IKIapa) Reguero
-Base OECIIKIU = diezmo
El Dezmero (Paramo,Argayo, 4863) en doc. es nombre comûn 
con el significado de Termine, territorio de un pueblo.
-Base DEXTERUî cabe que los dos toponimos que pongo puedan derit 
var de un propio de la forma "Desterigo"
Dsstriz (Barjas, 9, IKIapa)
La Distriana (Cubillos, Libro 4851)
-Base Dorna (Palabra latina)
Dornilla (Ayuntamiento de Toreno)
-Base Embeloa ; era uns medida de tierra pues en la Escr,n0290
del Archivo de la Concepcion dice: "Una embelga de tierra" 
La Embelga (Corullon, termine de Cabeza de Campo)
-Base E5CRITA : (Suelen referirse a inscripciones paleogragicas)
Escrita (Toreno, 50, Mapa) (Salas*de los 8.16, Mapa)
La Escrita (Puente,Mont.f,122,Trones)(Ponf.109,Infor.Toral 
Escrita (Bembibre, 30, Mapa) (Barjas 29, Mapa)1099 m. 
Camino de la Escrita (Puente, 10, Mapa)
_ //y-
E1 Coron da la Eacrita (Bembibre, 30, Mapa)
Serra lascrita (Balboa 47, 48,56, Mapa)
Cerro la Escrita (Arganza, 23, Mapa)
La Escrita (Molinaseca, Castrillo del Monte)
Ascrita (Puente de D.F., 20, Informador Yeres)
Pico La Escrita (Candin: restos de muralla)
Ilia Scripta (Castrillo de C, Montes nO 171 de 1150)
-Base Escuadrot
El Escuadro (Paramo, Argayo, Libro 4863 y s.)
-Base F aida : en su origen germanico significa "pliegue", puede, 
por tanto,referirse a la forma del terreno 
La F aida (Folgoso 78, Mapa)
-Base Ferla : Hay Campos de la Ferle en muchos pueblos.
La Ferla (Priaranza, 20, Mapa)
-Base FOCATIA ) derIvado de Focum
Valle de la Fogaza (San Esteban de V, Libro 5217)
PeMas de la Fogaza (San Esteban de Valflueza, Bouzas)
-Base FOLLE :
Pousafoies (Oencia, 68 y 69, ÿapa)
Pousafoies (Candin 115, Inform, Candin)
Posafuelles (Fabero, Pj^eito limites, 4883)
-Nota: en Pola de Lena existe y coincide con un rellano o 
descanso en la subida de una cuesta,
-Base FULLARE* soplar o'batanar (de fullone este)
La Riguera del Folladero (Toreno Libro 4878)
Las Follaqueras (Feranzanes, Carlseda, Libro 4865)
-Nota ! en Asturiano de Lena, Foyaca y Foxaca* barrizal
-Fondada t Concurren dos palabras: "Fonsada = prestacion perso­
nal que se debia al seRor" y "Fonsario"= foso circundante: 
Fonsada (San Esteban de U. 4, Mapa) (Cabanasraras 13, Mapa)
Fonsadela (Vega de Valcarce 85,86, Mapa)
-Base F urea : suele referirse a un terreno en forma de horquilla 
pero no se niega la posibilidad de referirse al instrumen­
te de trabajo agricola y al de ejecucion:
El Furco (Vega de Valcarce, termine de La BraRa)
Poza de la Enforcada (Ponferrada 54, Inf. Columbrianos) 
Forcadas (Pueblo de Carucedo)
-Quiza Forciellas(tan citado en T.U,Montes)
-Mas dificil "Forgas y Forguiellas " que pueden relacionar- 
se con algan derivado de "foricare"* agujerear, de don­
de "FURACO".
-Las formas mas repetidas son* Força, Force, Furco, Forcada 
Conferee; Enforcada. Hasta unos 50 nombres.
-Base FQRMERIA (creo que relacionado con el galicismo FERME)
La Formeria (Fabero Libro 4882)
-Base Freoar (del lat, fricare); en la zona "fregar"= desovar 
los paces.
Reguero la Freguera (
-Base FQRO; se reflere a la institucion foral, muy estudiada 
El Foro (Vega de Espinarada, 4870) (Paramo 82, Mapa)
El Fuero (Paramo, Argayo, Libro 4863 y s.)
La Llama del Fuero (Molinaseca, 12, Mapa)
Refueros ( Congosto, 29, Mapa) •
0 Foro (Carracedelo, 12 y 13, Inf. Carracedelo)
Praos de los Fores (8orrenes, 2, Ipformador Borrenes)
El For del Manao ( CabaRasraras, 6, Mapa)
■Base FUSUffl ; referido acaso a la forma del terreno 
Quintana Fuseros (Pueblo del Ayunt. de Iguena)
PeRa Fusada (Corullon 69, Mapa)
_ -
-Basa GABELA 4Dal arabe Qabala)
lïlolino Gabelas (Paradaaeca, 90, Mapa)
-Base GALERA t en gallego = cobertizo, carro
Las Galeras ( Sobrado 48, Mapa) Podria referirse a GALLO
-Base GRASA ( del lat, crassa)
Fuente de la G rasa (Ponferrada 54, Informador Columbrian)
-Base GRECE t
Ualdegrey (Congosto 29, Mapa)
-Base GUARDA t
Cabezo de Guardia (S.Esteban de V . Ment.fol.148 y 386)
-Base GUBIA:
Gubia (Peranzanes, 19, Mapa)
Las Gubias (Oencia, termine de Lusio)
Gubia de Enmedio (Peranzanes, 20, Mapa)
La Gubia del Portillln (Paramo, 5, Mapa)
Alto de la Gubia ( Peranzanes, 19, Mapa)
-Base GUERRA :
Canton de Guerreros (Carracedelo, Libro 4794)
-Base Aculeate = aguijada, Cruce con AQUILA
La Guillada (Camponaraya, 34 y 33, Mapa)
Aguillon (Vega de Espinareda, Libron4876)
-Base HEREDE
Llano las Heredades (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865) 
Heredeira (Noceda, 57, Mapa)
-Base JOCUî
Xugadeiro (Puante, 20, Inf.Uega de Yeres, cerca de Salas) 
Ouego de Bolos (Ponferrada 31, Inf. Barcena)
-Base Latror.9?
Sendero Ladron (Ponferrada 111, Inf, Otero de V.) 
PeRa Ladrona (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
PeRa Ladrona (Fqbero Pleito Limites, Libro 4883) 
Casa Ladron ( San Esteban de V, Termino de PeRalba)
-Base Lambistero i
El Lambistero (Arganza, 41, Mapa)
-Base Lana :
Laneira (Priaranza, 11, Mapa)
-Base Lanza *
La Lanza (Ponferrada, 126, Ipformador 5, Lorenzo)
-Base Leana :
Lesnas (Castropodame, 5, y Bembibre 70, Mapa)
-Base Manica: Terreno en franja* manga
Las Mangas (Bembibre, 49, Mapa)
Las Mangas (Ponferrada, Mont, fol. 143, Otero da V .) 
Las Mangas (Peranzanes, Guimara, Libro 4866)
El Mangueiro (Peranzanes, 48, Mapa)
-Base Maguila:
La Maquila ( Peranzanes, Libro 4866)
-Base Martinieqa; clase de tribute
La Peral Martiniega (Sancedo, Cueto, Libro 4858)
-Base Masa:
Valdelamasera ( Molinaseca, 59 y 48, Mapa)
Valle la Masera (Castropodame, 55, Mapa)
Las Maseras (Capponaraya, Termine de La Valgoma)
Pr^o, Masoii^o: Ponferrada. 15, Informador de Monte jos )
Chao de Maseiros (Carucedo 23, Inform. Carucedo, Gomez
-Baae MAZO:(da Mattea latina incorporada quiza del celta)
Los Mazos (Pueblo del Ayuntamiento de Corullon)
El Mazo (Uillafranca 44, Mapa)(
Los Mazos (Corullon, Termino de Melezoa)
Mazas ( Camponaraya, 10, Mapa)
La MaciFia (Cacabelos 15, fflapa) y en el 8
Fuente del Mazo (Castropodame, Calamocos 5237) en el 
Libro 5235 dice Fuente de Mayo)
MazoMa ( Coràllon 76, Mapa)
Valdemaciel (Ponferrada,141,Inf,Ozuela) ^Personal? 
-Base Mirar :
Piedra de Miraleo (Valle de Finolledo 14 y Candfn lOO) 
Miravella (Trabadelo 26, Mapa)
Mirasol (Congosto, Almazcara, Libro 5237)
El Mirador (Carracedelo 3, Mapa)
AItamira (Candin, citado por MaPianes)
La Mirandona (Congosto, Almazcara, Libro 5237)
Mirandela ( Paradaseca, 108, Mapa)
Mirandelo(alle de Finolledo 29 y Villafranca 18, Mapa) 
Mirandelo (Paradaseca, 53 y Candin 135, Mapa)
Cerro Mirandelo (Paradaseca, 160, Mapa)
Miravalles (Candin 27, Mapa) Pico de 1969 m.y Reguero 
El Mirino ( 8embibre, Termino de Losada)
Ad Miranda (Fabero, Pleito limites, Libro 4883)
-Base MGLLAR;
Fuente de mollarpan (San Esteban da V, Libro 5217) 
Muellapan (Ponferrada 132, Informador Rimor)
Mollaneo (Peranzanes, 108, Mapa)
Mollanedo (Peranzanes, Car iseda, 4865) y Molaneo 
Moullon (Carucedo, 22, Informador Carucedo)
-Base NOTA:
Las Not^s (Poblado de Cabanasraras)
_-Baaa ODREs
Fonte do3 odres (Priaranza, 17, informador Paluezas)
-Base 011a! Da un documanto de Montes se deduce qua el senti- 
do de "011a" era el de "TEOA" (Ver BASES)
Olleras (Toreno, Libro 4878)
Santo Tomas de las Ollas (Ponferrada, Barrio)Documentos 
S.Pedro de Olleros (Pueblo del Ayunt, de Valle de Finoll. 
Ual de la Ola (Borrenes , Mont, fol,139)
Valdeolleras (Benuza, 90,105,104, fflapa) Reguero 
Valdeoleiros (Castrillo, Mont, fol, 121, Llamas)
Oleiro (Cacabelos, Ouilos y Villabuena, 4854)
-Base ORDEN:
Ôrdenes (Puente de D,Florez, Mont, fol, 122, Yeres)
-Base PAN (Cruce posible con la base#prerromana "PAN"
Pozo de Pan ( Balboa 2, Mapa)
ffluella Pan (Ponferrada, 132, Inform. Rimor)
PeRa Paniega ( Berlanga, 5 y 4, Mapa)
-Base PESCUEZOt
Tierra do Pescuezo (Trabadelo, 67, Mapa)
-Base PEZÛN :
Pezon del Portillo (Ponferrada 131, Informador de Rimor)
-Base PILA ! = bebedero
As Pias (Puente de D, Florez, 58, Inf. Trones)
Pilas (Villafranca, 23, fflapa)
Pilas (Puente de D.F, Mont. fol, 122, Trones)
El Soto de la Pila (Arganza, San Juan de la M. 4889)
-Base PEDE= pie
Pie de Cabra (Ponferrada, 98, Informador Campo)
Pie de Cabra (Arganza, San Juan de la M. Libro 4892) 
Valdepiés ( Molinaseca, 25, Mapa)
-Base PIENSO t
El Pienso (Camponaraya, Libro 4811)
El Pienso (Bembibre, termino de Arlanza)
-Base PLAÇA;
La Plaça (Ponferrada, 79, Informador Toral de Merayo)
Las Pracas (Castrillo, Wont, fol* 119 vO, Noceda)
-Base PLATO;
Los Cuatro Platos (Carucedo, 5,Inf.CampaRana) de 4 puebl 
-Base Podar:
A Podadeira ( Puente de 0, Florez, 23, Informador Yeres)
-Base PreMar:
Fuente de las PreRadas (Paramo 111, Wapa)
-Base QuiRont medida
Los QuiRones (Bembibre 67 y 6B, Wapa)
Los QuiRones de la Era (Congosto, 38, Inf.AImazcara)
Los QuiRones de la Devesa (Congosto, 26, Inf.Almazcara) 
Lata de QuiRones (Vega de Valcarce, termino de Lindoso)
-Base Presencia;
Presencias (Carucedo, 23, Informador Carucedo)
-Base Prestamo = termino de un lugar o parroquia 
El Prestamo (Fabero Libro 4882)
El Prestamo (Arganza, San 3uan M, Libro 4889)
La Pretadura (Wolinaseca, 35, 34.,.Wapa)Reguero y Alto
-Base RARARs (En gallego = engaRar, poner trampas)
La RaRa (Corullon 106, IKIapa)
RaRadero (Folgoso 57, IKIapa) (Barrio vie jo de Ponferrada) 
Cruz del RaRadero ( IgueRa 202 y Folgoso 5, IKIapa) 
RaRalobos (Ponferrada, 94 u 109, Map* Infor. Toral) 
ReRabrianos (Folgoso, 85, IKIapa)
-Base RAPAR tRapadero (Peranzanaa, Trascastro, Libro 4866) 
Cerro da RapiRa (Villafranca 35, Iflapa)
El Rapin (Folgoso 43, Iflapa)
Rapielas (Priaranza, 17, Infor, Paluezas )
Rraparreas (Congosto DueRas , Libro 5236)
La Rapiguera (Paramo entre Sorbeda y Argayo, 4863 y s.)
-Base RASCOn ;
El Rascon (Folgoso 55, Iflapa)
-Base RASTRO t
Serra das Penas do Rastro (Tratladelo, 1,2,3...Iflapa) 
PeRas del Rastro (Paradaseca, 8 9 , 1 0 0 . Iflapa)
Rastrellon (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
-Base REGALARi
Las Regaladas (Carracedelo, 6, Informador Villamartin)
-Base REL03;
PeRa del RsloJ (Sobrado, termino de Cabarcos)
-Base Resbalar:
Resburadeiro (Carucedo, 27, Inf, Lago Earucedo)
-Base SAbANA ;
Las Sabanas (Bembibre 38, Iflapa)
-Base Salud;
Fuente de la Salud (Cacabelos 27, Informador Cacabelos) 
-Base SEDA ;
Valdesedilla (Benuza, 52,53, Mapa ) m.
El Sedernal (Peranzanes, Chano, 4866)
El SederialC?) (P'ramo, Argayo, Libro 4863 y s.)
-Base SEL-LA* silla
La Silla ( Vega de Espinareda, Libro 4885)
La Silla de la Yequa (Castrillo, 7, Mapa) 2135. m.
-Basa SALTAR: (
El Saltadero ( Castropodame 66, Wapa)
Sautadores (Candin , 13,12,17, Wapa) Reguero 
Saltacarnero (S«Esteban de Valdueza, 31, Mapa)
Salto do Cato ( Oencia, 64,85, Wapa)
-Base SUBACOt
Subaco (Priaranza, 6, Mapa), El informador de Paluezas 
situa un SUBACO aproximadamente en el 15 
Subaco de la Cemba (Albares de la R.,Sta,Marina de T «)
-Base Soldado:
El Soldado ( Carracedelo, 13, Informador da Carracedelà
-Base TARA: Significado imprecise. Crespo Pozo seMala en galle 
go "Tarandeira"* Barandilla; en Asturiano "Tarabica"* 
trozo de madera giratorio para cerrar puertas.
Tara (Sobrado, 41, Mapa)
Taraneros (Paramo, SusaRe, Libro 4861)
Taraniones ( Peranzanes, Trascastro, Libro 4866)
Valle de los Taraneros (Paramo, SusaRe, Libro 4861)
La PrAlda de los Taraneros (ibidem)
Coron de Tarafines (Noceda,43, Informador Noceda)Castro 
Taragudo (Folgoso de la Ribera 102, Mapa)
El Tarno (Cacabelos, Villabuena, 4854) y Tarano 
Teyrano de la Veyga (Castrillo,Mont.fol.117 vfl, Nogar) 
Tardelo (Villar de Avero en Paradaseca) iTaradelo'))
-Base TESAURUt
La Ria del Tesoro (Fabero, S,Pedro de Paradela)
-Base TOCINO *
El Tocino (Ponferrada, 29, Barcena del Rio) Leyenda
-Base TOCO. TOCA; Crespo Pozo propone en gallego "Toco"=manco- 
E1 Toco (Folgoso 35, Mapa)
El TocaRon (Folgoso 71, Mapa)
_  -
La Tueca la Abualita (Folgoso 71, Iflapa)
-Base TORNO: segun Crespo Pozo an gallego "Torneiro" = regis-
tro repartidor da ague.
La Tornera ( Toreno Libro 4878)
Torniello ( Salas de los B, Ifl nt. fol, 53 pag, 564) 
Las Tornecinas (Peranzanes,Guimara, 4866) iTorreoinas 
Fuente del Torno ( Paradaseca, 80, Iflapa)
Pico Tornal ( Noceda, 51, Iflapa)
El Torno (Molinaseca, 82gi Mapa)
Torerxe (Priaranza, Mont.fol,138) v COREYXE ???? 
-Base TRIPA:
CamiRo dos Tripeiros (Caraacadelo, 44, Informador C.)
-Base Trobano: En Asturiano "Truebano"* tronco de colmena
El Trobano (Borrenes, Mont.nO344 y 349, de 1257)
El Trobado ( Sancedo, Cueto, Libro 4858 y s.)
-Base Tropa : ? ?
Colada da Golada de Tropa (Paradaseca, 6, Mapa)
Monte da Tropa (Paradaseca, 6, Mppa)
Alto da Tropa (Paradaseca, 6, Mapa)
-Base Vaso:
Campo del Uaso (Congosto 5, Mapa)
UaldevasariRas (Cacabelos, Quilos), Restas de Ceramics 
-Base Vicinu:
Pico TresveciRos (Barjas, 22 y 23, Mapa) Tres picos 
Uecindad (Peranzanes, Libro 4866)
-Base VISU. Videra*
Gandara del Viso (Folgoso, 96, Mapa)
Visuniense (Mon.fundado por S.Fructuoso que Yepes situa er 
las cercanlas de Villafranca, Debe ser ya en Oen­
cia cerca del limite con Galicia.)
-Ulstaalegra (Cacabelos, 9 y 10, Mapa)
V/istaalegre (Bembibre 64, Barrio de Bembibre) 
Vistaalegre (Arganza, 45, Mapa)
-Base Zapato »
Capateria (Villafranca, Mont. fol.135, pag. 61B) 
Zapeterla (Carucedo, 29, Informador Carucedo)
/y# Partaî-Toponimos relacionados con la aqrlculbura v qana- 
darlaî^eiaaas da tarrenos cultivados, operaciones agri­
coles, dimensionales, cierros etc.
La posibilidad de crucas por proxitnidad fon^tica o signi- 
ficatiua; la de usos metaforicos de ciertas palabras etc. 
es enorme y por ello tnuchas de las conclusiones a que lie 
go mu y discutibles, Algun ejemp&o: considère en este apar 
tado la Base CAVAR como operacion agraria, a sabiendas de 
que la base significativa CAVA, indica hondonada y que 
deberia colocarse en Oroninia. Considéré separada la 
Base Agru con sus derivados$ ero, eito y pengm la frecuen­
te palabra "LEIRA" a conciancla de que pudiera esta ser 
la misma que aque11a con el articule incorporado etc.
-Base AGRU; Segun Alarcos en posicion proplitica se debilito 
foneticamente y dio soluciones coma AR-, ERO, EIRO:
Agro da IfloRon (Vega de Valcarce, 49, fflapa)
Agro da Chao de Cabana (Vega de Valcarce,35,28,37, fflapa) 
Agrobono (Puente de D.Florez,Mont.fol.122, Yeres)
Agro de la Cruz (Carracedelo,4794, Carracedo)
Agrollongo (CabaRasraras, 22, Mapa)
Arguttrio (Albares, sede del Mon.de S.Andrés de A.)
Ardemuegano (Toreno, Libro 4878)
Ardecilla (Salas de los 8. 17,22,6, Mapa) Reguero 
Ardegil (Paramo 110,Mapa y Libro 4861)
A rdelcaeron (Paramo, Argayo, Libro 4863 y s.)
Ardelallana ( Ibidem)
Armayor (ibudem) y la Vega de Armaydr
Quizas otros que empiezan por A r- como: A rpadin, Armenia, 
A rmisa, A rmide. La forma CRD, EIRO e-s mu y frecuente, te­
nia fichados al hacer este estudio mas de 85 nombres:
Ero de S.Pedro (Vega de Espinareda, Libro 4870)
Ero Redondo (Paramo, Sorbeda, Libro 4863 y s.)
Chano los Eros ( Molinaseca, 37, Mapa)
Er de Galacia (Priaranza, Won. fol.139 p.588)
Er de Baixo (S.Estebqn de Valdueza,Wont,fol.140 p.626) 
Eros Luengos (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
Ero de la Fuente (Fabero, F ontorla, Libro 4887)
Eiro Cerrado (Congosto, 37, Informador Almazcara)
Eitos del Borron (Ponferrada, 9, Informador Barcena Rio) 
El Eiro (Ponferrada 66, Informador Columbrianos)
Eiros Lluengos (IgueRa, Termino de Colinas de C.W.W.) 
Ayro de los Gatos (S.Est.Valdueza^ Won,f.386) f.l4o=Eiro 
Eiro (Carucedo 17, Inform.Lago C.) Es la plaza del puebl
-Base A REA : la forma "Era" parece deriuar de esa forma latina 
pero es indudable su relacion con los derivados de Agru 
y mas si tenemos en cuenta la existencia actual del nomb 
bre comun "AGRA" que en Galicia signifies CAIÏIPO DE PAN, 
segun Crespo Pozo pag. 245
Las Eras (Ponferrada 9, Informador Barcena del Rio)
La Era ( Existe en casi todos los pueblos)
Praoderas (Ponferrada 35, Informador Fôentes Nuevas) 
QuiRones de la Era (Congosto, 38, Informador de Almazcar 
Era de la Hormiga ( Carucedo, 42, 43, Wapa)
Aseiras ( Puente de D.F. 22, Informador de Yeres) 
Campoleira (Albares, Termino de SantibaRez de Montes)
Las Eyras (Puante, Mont. fol.122 pag.627, Yeres)
La Erillina (Molinaseca, 28, Mapa)
La Irellina (Molinaseca, Termino de Riego de Ambris) 
Lairola (Borrenes, 7, Inofrmador de Borrenes)
Eirolas (Camponaraya, 22, Informador Narayola)
La Ereuela (Montes nA388 de 1320 en Llamas de Cabrera) 
Eire de Sabatin (Castrillo,Mont.n»171 de 1150, Noceda) 
Valderia (Castropodame, 52, Mpa; Libro 5235 en Calamocos) 
A ira da Pedra (Pueblo del Ayuntamiento de Paradaseca)
Las A iras (Carracedelo, 4795, Inf.Villamartin en el 11) 
Las A iras (Arganza, Magaz, Libro 4860
Airas (Priaranza, 1, Informador de Paluezas)
AiriRa dos tres (Carucedo, 21, Informador Lago Carucedt 
A ira dos Mouros (Vega de Valcarce, Termino de S.Iirso)
Airola (Corullan, 105, filapa)
Fonte AiriRas (Villafranca, 21, Mapa)
Las A irleas (Ponferrada 122, Informador Toral Merayo) 
Monte A irola (Castrillo,Mont.nO58 de 1092) dice A riola 
A ira da Labre (Corullan 74, Mapa)
-Base A RARE:
Las Araeras (Castrillo, Mont.fol.117 vO, Nogar)
-Base ARRANCAR;
Las Arrancadas (Peranzanes, Libro 4863)
La Arrancada ( Molinaseca, 43, Mapa)
-Base ARROMPER* roturar
Los Arrotos (Ponferrada 93, Informador Toral de Merayo) 
La Cruz del Arroto (Carracedelo, 4795, Informador de 
Villamartin en 11 y lo define Arroto = roturado de 
Olga o de Prado. Crespo Pozo "Arrotear"= hacer pro­
ductives a tierras nuevas.
-Base BORRA. Borron : Ya indico en otro sitio la base "BUR-", 
BUL- significants * bulto, burbuja.
El verbo Borronar* amontonar maleza para quemar.
Me incldno por una etimologia derivade de "BURERE" 
Eiros del Borron (Ponferrada 9, Inofrmador Barcena) 
Borrilla ( IguaRa, 165, Mapa)
Borresiella (S.Esteban de V, Mont, fol. 148)
El Borreiro (Castropodame 22,Mapa) 6Error por Barreiro 
La Borreca (Ponferrada 96, Informador Otero)
Acaso Borrenes (Pueblo y Ayuntamiento y Lago Carucedo, 
asi llamado en la documentacion mas antigua)
•Basa CAVARE:
La Cabada del Valle ( Vega de Espinareda, Libro 4870) 
Ascabada (Peranzanes, 29, fflapa)
Las Cavadinas (Paramo 79 y Peranzanes 138, fflapa) 
Cavadura (Peranzanes, Guimara, Libro 4866)
Vallina de Cabadura (Peranzanes, Chano, Libro 4866) 
Valcavado (Molinaseca, 56, Mapa)
Valcavado (Castropodame, 60, fflapa)
Valcavado (Albares 21, Mapa)
-Base CAMPO t es nombre comun en uso. Los toponimos eecogidos 
en su moments eran mas de 300, selecciono formas:
Campo (Pueblo del Ayuntamiento de Ponferrada)
CampaMana (Pueblo de Caoucedo) Oocumentado Campayana 
Campelo (Pueblo del Ayunt, de Arganza)
Camponaraya (Pueblo y Ayuntamiento)
Campo de Libbre (Pueblo del Ayuntamiento de Barjas)
Campo del Agua (Pueblo de Paradaseca)
Cabeza de Campo (Pueblo de Sobrado
Colinas de Campo de Martin Moro (Pueblo IguaRa )
Campo BraRa (Puente de D.F. 17, Informador Yeres)
Campo do Chaelo ( Puente 22, Informador Yeres)
Campoleira (Albares, trmino de SantibaRez de Montas)
Los Campos (Congosto, 32, Informador Almazcara)
Camprongo (Berlanga, Langre, Libro 4869)
Campa: Crespo Pozo p. 245 dice que se llama asi cuando tiene 
arbolado; CampaRa cuando es llano y Campizo si esta sin 
cultivarI
Las Campas (Camponaraya, 10, Informador Valgoma)
Prau la Campa (Noceda 22, Informador Noceda)
Campaslongas (Carucedo, 17, Informador CampaRana) 
Campasvellas (Oencia, termino de Gestoso)
La Campa (Ponferrada, 36, Informador Fuentes Nuevas)
La Campa (Arganza, San Juan de la Mata Libro 4892) 
r i ^ F Barrio)
Deriuados:Las formas deriuadas, gobre todo gradatlvaa son 
muy uariadas, ajempllficara con profusion, a rissgo de sei 
prolijo:
Barrio del Campelo (Borrenes, 10, Informador de Borrenes) 
El Campillin (Berlanga 25, Mapa)
Campiello (Borrenes, Mont, fol.138, Heredam. de Borrenes) 
Campielo (Berlanga, Langre, Libro 4869)
Los Campillos (Benuza, 22, Mapa)
El Campillo (Bembibre, 24, Mapa)
El Campelin (Cacabelos, Libro 4856 y 5234)
El Campelo (Arganza, Magaz Libro 4860)
CampeliMa ( Barjas, 7, fflapa)
Campillin (IgueRa, Termine de Colinas)
Campelo (Priaranza, 17, Informador Paluezas)
El Campillin (Ponferrada, 16, Informador Montejos)
El Campelin (Camponaraya, Libro 4811)
Los Campillos (Cubillos , 11, fflapa)
El Campelo (Fabero, 4883, Pleito Limites)
El Campellin (Barrio de Cubillos)
Campiel de Mallados (Fabero 4883, Pleito Limites)
Las Campellinas (IgueRa, 22, Mapa)
El Campin (Molinaseca 33, Mapa)
Los Campetines (Molinaseca 61, Mapa)
El Campetin (Molinaseca 72, fflapa)
La Campellina ( Peranzanes, Guimara, Libro 4866)
El Campiello (Ponferrada 55, Informador Barcena)
El Campiello (Priaranza, Mont. fol,138 p.537, Paluezas) 
Campelin (Sancedo, Ocero, Libro 4862)
Yano da los Campillos (S.Esteban de V . Libro 5217) 
CampeliRa (Vega de Valcarce 03, Mapa)
Campinas (V illadecanes 22 y 23, Mapa)
Campillin (Toreno, 44, Mapa)
£ / 0 -
Campôn de Fonfria (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
La Campona (Paramo, ftnllares, Libro 4861)
El Campon ( Molinaseca 9 3, Mapa)
El Campon (igueOa 205, fflapa)
Reguero del Campon (Fabero 57 y 56, Mapa)
Campon de Devesas (Cubillos Libro 4850)
El Campôn (Bembibre, 45, Mapa)
ZCambones (Vega de Espinareda, Libro 4870?
Campazolas (Arganza 29, Mapa)
El Campazo (Puente de D.F, 39, Informador Trônes),
Las Campazas (Ponferrada 16, Informador Montejos) 
Campazas (Villafranca 22, fflapa) (S.Esteb.V. 52,41,fflapa) 
Los Campazos (Puante, Mont, fol, 122, Trônes)
Campazôn (Peranzanes, Chano 4966
La Campaza (Borrenes,10,Inf.) y Mont.fol, 138
Alto de Camposa (Peranzanes, 2, Mapa)
Cerro Campdliares (CandIn 13, fflapa) Pico de 1670 m.
La Campiciosa (Carracedelo, 22, Informador Villamartin ) 
Campuallo (Fabero Libro 4882)
CampuliMas (Oencia 89, Mapa)
Campizola ( Oencia 14, Mapa)
Camporallo (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866)
La Campaira ( Trabadelo, Termine de Pradela)
-Base COMUNEt
La ComuRa (Castropodame, Calamocos, Libro 5235)
-Base CORTE: aunque el punto de arranque significative sea
el mismo, difieren v.gr. Crespo Pozo$ "CortiRa"= terre­
no destinado a huerto. "Cortello"* cubil, aprisco.
Para el informado de Cueto: CortiRa* huerto pequeRo 
La Cortina (Paramo, Termine de 3ta. Cruz del 3il)
Las Cortinas de S.Miguel (Arganza,Campelo, 4857)
Las Cortinas (Sancedo, Libros 4852 y 4861)
Las Cortillinas (Paramo 172, Mapa)
Cortinas de Caruayeda (Puente, Mont, Fol,122, Trones)
La Cortina de Folgueras (Peranzanes, Cariseda, 4865) 
CortiRas ( Villadecanes, 37 y 38, Mapa)
La CortiRa (Corullon, 106, Mapa)
Las Cortinas de Parralonga (Cacabelos, Villabuena, 4854 
La Cortina (Toreno, Libro 48789 )
CortiRas (Carucedo, 18, Informador CampaRana)
Las Cortias (Ponferrada 132, Informador Rimor)
Las Curtias (Candin Termino de Tejedo de Ancares) 
Corteso (Paradaseca, 2 128 y 129, Mapa)
El Cortijo (Fabero, Libro 4882)
Los Cortelinos (Carracedelo 40, Mapa)
Ad Cortellas (Fabero, Libro 4883, Pleito limites)
-Base EGIDOtReileixido (Oencia, 105,104,92,Mapa) Reguero
-Base ESTEPA:
El Estepadal (Carucedo, 1, Informador CampaRana)
-Base FACERAt en la documentacion como nombre comun équivale 
a "pieza", "porcion"
Faceron (Vega de Valcarce, 79, fflapa)
Faceron (Trabadelo 35, Mapa)
Vina Façina (Priaranza, Mont, fol,139 pag. 588)
Faceira (Priaranza, 33, Informador Santalla)
-Base GRANJA:
La Cranja de San Vicente (Ayuntamiento ce Albares)
La Granja (Castropodame, 10, Mapa)
La G ranja (Ponferrada, 16, Informador Monte jos)
La G ranja (S,Est. Vald. 12, Informador S.Est. Valdueza) 
Prados de la Granja (Castropodame, 28, Mapa)
El G ranjon ( Castropodame 30, 29, fflapa)
_ K l  -
-Basa HORTUt
El Horto (Salas de los 8. Mont, fol,141)
Valde Ortos (Puente, Mont, fol, 122, pag,525)
In illo Orto (Ponferrada, M^nt, nO 62,Rimor 
Guerto de la BraMa (S,Esteban de V. Libro 5217)
La Guerta (Sancedo, Libro 4852)
Guettas de Linares (Ponf, Archive Pon, Fuentes Nuevas) 
Horta ( Corullan 65, Mapa)
Las Huertas (Congosto, 49, fflapa)
La HortiPia ( Cacabelos 20, Mapa)
Las Guartas (Cacabelos, Villabuena, Libro 4854)
La Guerta (Arganza, Campelo, Libro 4857)
Hortal ( Ponferrada 15, Informador Montejos)
Fonte do Horto (Carucedo, 10, Informador CampaRana)
Hortaleyos ( Noceda, 3 y 4, fflapa) (IgueRa 61, fflapa) 
HortoloceRos (Benuza, 18,29,41, Mapa) Reguero 
Ortelana (Cubillos Libro 4851)
Los Hor taies (Paramo, PeRadrada, Libro 4863)
Hortelana (Valle de Finolledo Libro 4851)
-Base LEIRA = terreno cultivado, Crespo Pozo dice que es "Lei 
ro"cuando es pequeRo, Podria ser derivado de Agru con e 
articulo incorporado.
La Redonda de Leira (Fabero, 4883, Pleito Limites)
LAs Leiras (Camponaraya, 25, Informador Camponaraya)
As Leiras (Carucedo, 33, Informador de Caurcsdo)
Leiras das Cruces (Trabadelo, Termino de Pradela) 
Leiralta (Sobrado, 46, Mapa)46 
Leiramanza ( Sobrado, 18, Mapa)
Leiro la Mata (Molinaseca 72, Mapa)
PeRa LeiruAàa (Ponferrada 138, Informador Rimor)
La Lera (Peranzanes, Chano Libro 4866 
Leirosa (Toreno Libro 4878)
Leiroso (Peranzanes 4365,s.) (Pueblo de Oencia)
-Base NOVU;
Os Novais (Carucedo, 15, Informador Lago Carucedo) 
Nowais (Puente de D.F, 8, Informador Yeres)
Reguero NoVgtin (Corullon, Paradela) (Posible Propio)
-Base OLCA! es palabra muy usada en todo el Bierzo:
Olgas (Puente 37, Informador Puente)
La Olga (Cacabelos 1, Mapa) (Arganza, Magaz, Libro 4860) 
A Olga (Priaranza, 17, InÇormador Paluezas)
Casas de la Olga (Priamranza,19, Informador Santalla) 
Olga d arriba (Corullon 26, Mapa)
OlguiRa (Villafranca 33, Mpa) el 5234 dice La Olguina 
ila Huelga (Vega de Espinareda, Libro 4884)
Uhelga (sic) (Sancedo, Libro 4852)
La Guelga (Sancedo, Libro 4861)
La Huelga (S, Esteban de V. 30, Mapa)
La Huelga de la Abadesa (Villafranca, Libro 5234) 
Lasuelgas (Ponferrada 106, Informador Toral Merayo)
La Buelga PequeRa ( A rchivo de Ponferrada, Villalibre)
La Huelga de Albarbuena (Cacabelos Arborbuena, 5234) 
OlgaRo /Carracedelo, Libro 4794)
OlgaRo (Priaranza, 10, Mapa)
OrgaRo (Priaranza, 2, Mapa)
-Base PASCON: Crespo Pozo pag. 102 "Pascoar"= apacentar.
Der ivado del Latin "Pascere"
El Pascon (Vega de Espinareda, Libro 4884, s.)y 4876 
El Pascon (Sancedo, Libro 4852)
Los Pasconer03 ( Molinaseca, 24, Mapa)
Pasconero (Berlanga, Langre, Librojo4869)
Pascua Florida (Berlanga, Langre, Libro 4869)
El Pastrin de las Salgsdss (Paramo, Libro 4861)
-Basa FATAL : Segun Crespo Pozo pag, 178, en Valdeboras y Tri­
bes "Fatal"* bancal 
Patan (Villafranca, Libro 5234)
Patalla ( Valle de Finolledo, Libro 4851)
La Patalla (Paramo, Argayo Libro 4863)
La Patera (Congosto, DueRas, Libro 5235 y §)
El Fatal (Carracedelo,4795, Inform. Villamartin en 12) 
El Fatal (Camponaraya, 25, Informador Camponaraya)
El Patarron (Arganza, Magas, Libro 4860)
Pataquia (ibidem)
Colado de Paramanan (Balboa,6,Mapa) iPropio?
El Fatal del Castro (Camponaraya, Libro 4811)
Patafin (Noceda 76, Mapa)
Patafalsa (Noceda, 65, Wapa)
Patada do Aire ( Oencia, 90, 102, Mapa)
-Base PETADA;
Campa da Petada (Vega de Valcarce, 82, Mapa)
La Petada ( Priaranza, 29, Informador Santalla)
Peton ( Barjas 27, Mapa)
A Petada (Priaranza, 9, Informador Paluezas)
Petada (Carucedo, 5, Informador CampaRana. El informa­
dor de este pueblo me deciâ que llamaban "Petada" a 
un monte roturado, Crespo Pozo define "Petada" en ga 
llego como "Camino empinado y empedrado"
-Base QUINTA;
Quintana Fuseros (Pueblo del Ayuntamiento de IgueRa) 
Quintanilla (Pueblo de Castrillo de Cabrera) 
Quintanilla (Pueblo desaparecido en Columbrianos) 
Quintela (Pueblo de Balboa)
Quintela (Pueblo de Barjas)
Quintela (Pueblo del Ayuntamineto de Oencia)
_ J/J'-
Los Quintos (Congoato, DueRas, Libro 5235)
Fuente del Quinto (ibidem)
Prado Quinta ( Folgoso 95, Mapa)
La Moraj de Quintas (Camponaraya, Libro 4798)
Ceresal de Quinta (Puente, Mont. fol. 122, Trones)
Las Quintas (Ponferrada, 97, Informador Otero de V.) 
Quintana Tace (Priaranza, Mont. fol, 139 pag,588)
Quintana (Ponferrada, Mont. fol,110, Rimor)
Reguero Quintanillas (Noceda, 39,49..,Mapa)
Quintaniela (Castrillo, Mont, Fol,117, Nogar)
Barrio de Quintanella (Benuza,Mont,nO 152,de 1137) 
Quintanilla (Ponferrada 14, Inf. Columbrianos) Rstos 
Quintaiela (Ponferrada 158, Informante Rimor)
Valdequintaniela (Ponferrada, Mont, fol,110, Rimor) 
Quintaniella (Peranzanes,Guimara, Libro 4866)
Quintela (Villafranga, 12, fflapa) (Oencia, 70, Mapa) 
Regueiro Quintela (Oencia, 27,40, 70, Mapa)
Los Quindales ??? (Congosto, Almazcara, Libro 5237)
-Base POULA; Crespo Pozo pag, 182 "En Poula"= en barbecho.
En el Libro 4889 un testigo preguntado responds que :"Es­
ter en poula o Chaguazal es estar despectado ", Es comun 
on uso sobra todo en la zona gallega,
Poula (Puente 61, Informador Trones)
Os Poules (Puente, 50, Informador Trones)
0 Poulo (Carucedo,16, Ipf.Carucedo) y 11 Inform.CampaRana 
La Poula (Carracedelo 4794, Carracedo)
La Poula (Camponaraya, 4798, Narayola);Inf.Paluezas, 27 
Las Poulas (Ponferrada, 37, Informador Columbrianos)
Las Polas de Fuentes (O'aramo, Libro 4861)
La Pola ( Cubillos,Libro 4851)
Las Polas (Congosto, Duenas, Libro 5235 y s.)
_ z / -
El Poulon (A rganza, Canedo, 4857 ) Arganza 35, fllapa)
El Poulon (Camponaraya, 25, Informador Camponaraya)
El Poulon (CongostOjOusRas, 5235 y s.)
Poulonsa (ibidem) dice también Polones y Porlonea 
El Pulon /San Esteban de V, 41, Wapa)
El Polon (Cubillos, 3 y 4, Mapa)
PouliMae de Gondar (Camponaraya, 4790, Narayola)
Lae Pobulas (Bembibre, 69, fflapa)
La Pobula (Congosto, 16, IKlapa)
La Pula (Oencia, 90, fflapa)
El Polo del Abedul (Noceda, Berciego, Libro 5235)
Campo de Poulo (S.Esteban ce V . fflont, Fol.386 peg.550) 
Polada de Puertas ( S.Esteb.V.,fflont. ibidem)eMK%l*a 
Polada de Puefctas (Ibidem pero en fol,140 pag. 585)
Os PoullRos (Carucedo, 17, Informador Lago Carucedo) 
PoliReiros (Valle de Finolledo, 123, fflapa)
Las Polonas (Ponferrada 19, Inf, fflontejos)
Polieyra (Peranzanes, Libro 4866)
Polineiros (Paradaseca, 149, fflapa)
Los Polines ( Noceda, 53, fflapa) (Congosto 36, fflapa)
La Pola de la Vega (Fabero 4882) y Pola de las Vinas
-Base PRATUt es nombre cornun en uso abundante y frecuente en 
toponimia.
Prado de ParadiRa (Pueblo de Paradaseca)
Pradela (Pueblo de Trabadelo)
Pradilla (Pueblo de Toreno)
Los Pradattmuy frecuente u.gr. Borrenes fflont.foll37
Herbededo,5234;
Los Prados nuevos (Cacabelos, Quilos, Libro 4854)
El Praolargo (Cacabelos, 7 y 8, fflapa)
La Pradera (CabaRasraras, 13, fflapa)
Praderas (Ponferrada, 35, Informadcr Fuentes Nuavas) 
Pradela (Carracedelo, 16, fflapa)
Pradinos (Carracedalo, 30, fflapa)
Los PradiRos del Bolon (Carracedelo,4795,Inf,Viliam.,12) 
Tes o del Pra'uco (Candin 149, fflapa)
La Pradera de las Campas (Camponaraya,5,11, fflapa) 
Praicera (Congosto 43, Informador Almazcara)
Pradones (Congosto, 32, Informador Almaacara)
La Pranzana (Arganza, fflagaz, Libro 4860)
La Pradicera (Congosto, Almazcara, Libro 5237)
La Pradella (Folgoso 95, fflapa)
La Prada (Paramo, Argayo, Libro 4863 y s,)
La Praderîa (Priaranza,27, Informador de Santalla)
Era de Praudelas (Salas de los 8,23, fflapa)
Prada dabajo (Salas de los 8. 65, fflapa)
Prauchano (Toreno 104, fflapa)
Pradozela (Vega de Espinareda, Libro 4870)
Pradois (Candin, termino de Tejedo de «ncares)
Los Pradales (8embibre 78, fflapa)
Promaez (Vega de Espinareda, Libro 4876)
Polespital (Ponfer ada, 38, Informador Columbrianos)
•Base Rastro.loî Probable del Lat, Resticulu y este de Resti- 
pulu derivado de "Stipula"
La Cemba del Rastrojo (Camponaraya, 45, fflapa)
La Rastroja (Congosto 31, Informador Almazcara)
-Base ROZARs limpiar un campo. Oeriuado de Rumpere a trav/es 
de un vulgar posible "Ruptieaei 
Rozuelo (Pueblo del Ayuntamiento de Folgoso)
El Rozo (Bembibre, 57 y 65, fflapa)
Rozas ( Noceda, 22, Informador Noceda)
Las Rozas (Peranzanes, citado por fflaRanes)
Rozos (Congosto, 13, fflapa)(Ponf,108, Inf. Toral fflerayo)
La Roza (Congosto 30,fflapa)
Las Rozas (Ponferrada, 19, Informador Sarcena)
_ i / f  '
Rozagrande (Fabero, Fontoria, Libro 4087)
La Roza de DRa.Maria (Fabero, Libro 4883, Pleito Limites)
Valderozadas (Valle de Finolledo, Libro 4851)
La Rozada (Priaranza,22,filapa) (Villadecanes, cita fflananes) 
Reguero da Rozada (Balboa 13,21,20 ...fflapa)
Rozadas del Cadernon (Candin , 21,22, fflapa)
Rozadoras (igueRa, 41,42, fflapa)
El Vayo del Rucin (Paramo, Anllares, 4861)
La Rozana (Benuza, 84,85, fflapa)
La Roçana (Benuza,fflont, nB 121) y Reçana y el nQ 280 de
1212 trascribe Retana.
-Base SELGA;
Selgar (S.Esteban de V.fflont. fol, 140, pag.626)
-Base SENARA: Crespo Pozo= campo de cereales. Otcos lo rela- 
cionan con una institucion tributaria = campo cuyo produc 
to se resevaba para el seRor»
La Senera (Cubillos, Libro 4850)
Senara (Villadecanes, fflont. fol. 135 pag. 618)
La Senera (Toreno, Libro 4878)
La Senera (Priaranza, fflont. fol. 139 pag. 588)
Las Seneras (Ponfer ada 24, Informador Columbrianos)
Ilia Senaria (Ponferrada, fflont. n® 231 
A Seqra (Vega de Valcarce, 15,16, 24...mapa) Reguero 
A Seara (Puente 30, Informador Yeres)
- L a  Seara (Camponaraya, fflagaz, Libro 5234)
Sear(n (Priaranza 27, Inf. Paluezas) dice Siarin 
El Senarln (Fabero, Fontoria, Libro 4887)
El Senaron (Noceda, Libro 5237) (Fabero, Fontoria,4887) 
Valdelasenera (Ponferrada, 83, Informador Campo)
La Senara de los Trigos (Fabero, Fontoria, Libro 4887) 
Senera Grande (Toreno , Libro 4873)
Senara Veya (Puente, fflont. foll22,Yeres, pag.627)
La fflata la Senera (Ponferrada 83, Informador Campo)
A Senra (Puente, 60, Informador Trones)
La fflata la Serna ( Carracedelo, Carracedo, Libro 4794) 
Senrra (sic) (Noceda, Berciego, Libro 5235) 
fflata de Senra (ibidem)
La Senrra (Puente fflont. fol. 122, Trones)
Valdesenrel (Castrillo, fflont. fol. 117 v®)
La Xienra (Paramo, SusaMe, Libro 4861)
El Xeirin (Cacabelos, Arborbuena, Libro 5234)
-Base TABULAt puede mantener la doble significacion de "pieza 
de madera" y "porcion de terrene cultivado*).
Tabladillo (fflolinaseca, fflonasterio muy documentado) 
Tablatello (Privilégié de Chindasvinto del 646)
Tabla (Valle de F inolledo, .107, 112, fflapa) Reguero 
Las Tablas (Ponferrada, 111, Informador S.Lorenzo)
Las Tablas (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866)
La Taura (Benuza, fflont. fol. 121, Llamas de Cabrera)
La Tabla (Bembibre, 70, fflapa)
Las Tablas de Cueto (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866 
Tablagrande y Tabla de Rubillâa (ibidem en Guimara) 
Campo Tablao (Cacabaies 21, Informador Cacabelos)
Puente Trabado (Paradaseca,70, fflapa)
T rabadelo (Pueblo y Ayuntamiento) Documentos 
Trauado (Arganza, Libro 4855)
Taurada (Camponaraya, 28, fflapa)
Tabladillo (Folgoso 57, fflapa)
El Tablon (Cubillos, 14gi mapa)
La Tablilina (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866)
El Tablero(Ponferrada,91,Informador Total) Arch.Ponfer. 
Trabazo (fflolinaseca 51, fflapa)
Trauaços (Castrillo, fflont.n®171 de 1150, Noceda) 
Valdetraues (S.Esteban de V. fflont.fol.110 p.515)
-ZZO -
Acaso da la mlsma base vienen formas como: Trabuqueiros 
Tramarallas o Tramaceros etc»
-Base TERRA : Es comûn en uëo y por ello frecuente:
Tierra Inès (Castropodame, 44, fflapa)
La Tierravesa (8oreenes,fflont,fol.117) ifflal por Trauesa? 
Tarrazo (Vega de Espinareda, Libro 4874)
Tarrago (Castrillo, fflont.fol. 117)
Terrafraz (CandIn, termina de Lumeras) Restes minas
-Base Xericol t
Sericol y 3ericol (Carracedelo,4795, Villamartin)
Xiricol (Carracedelo, Villamartin Informador, 12,y fflapa) 
Jericol (Ponferrada 95, Informador Otero de V.)
3erieo| (Villafranca, 54, fflapa)
-Base Wa.lada: derivada de "fflaculaS tela de malla, Abunda 
La fflalladina (Poblado de CabaRasraras) 
fflallos (Villafransa. Libre 5234) 
fflallapiès (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
Las fflayadas (Carracedelo, 20, fflapa)
El fflayadal (fflolinaseca, 74, fflapa) 
fflayadinos ( fflolinaseca, 49, fflapa) 
fflajadln (fflolinaseca, 103, fflapa)
As fflalladas (Carracedelo, 14, Informador Carracedelo) 
ffla3ada de las Furnias (San Esteban de V. Libro 5217) 
fflayada del Espino (S.Esteban de V.fflont. fol.386 pag.550) 
fflayadica (Priaranza, 12, fflapa)
La fflallada (Carucedo , 15, Informador La Barosa)
La fflalladiRa (Carucedo, 17, Informador CgmpaRana) 
fflayadona (Folgoso 28, fflapa)
- A l !  -
J!j , -Bases que considéré pr incipaloante referidas a Labor es agri­
coles , a sistemas de cierros o a dimensiones y limites son 
entre otras las que siguen:
-Base Barda; preroomano de significado "cerca". Crespo Pozo 
pag, 183 dice "Bardar"=Poner tojos sobre las tapias 
Mata Gardon (Congosto, 49, fflapa)
Bardamil (Congosto 18,fflapa) forma de Genit. de posesor
-Base Battuere:= bâtir, golpear, batanear 
Fonte do Batén (Trabadelo, 2, fflapa)
Soto Batreiro ( Ponferrada-100, Informador Campo)
-Base Bibere = beber:
Bebedeiro (trabadelo 66, fflapa)
0 Bebedeiro (Carucedo, 22, Informador *-arucedo)
-Base Cancellu= verja
Cancela (Pueblo del Ayunt.Sobrado) Estrecho del Sil 
La Cancela (Paradaseca, 58, fflapa)
Las Cancelas (Carracedelo, 4795, Villamartin,I^f,22 y 11) 
Cancelas (Priaranza, 26, Informador Paluezas)
Las Cancelas (Peranzanes, Guimara, 4866)
La Cancella (Ponferrada, 108, Informador T oral)
Cancelon (Valle de Finolledo, Termine de S.fflartln de fflor. 
Cancillas ( Folgoso 90, fflapa)
La Cancilla (Cubillos,4850) (Peranzanes, 4866)
La Canziella de Prado (Peranzanes Chano, Libro 4866)
La Canziella de la Pieza (Peranzanes Libro 4866)
-Base Cauto: dériva de Cautare= garantizar y luego cercar 
Puede cruzar con el oronimo COT = cueto 
El Couto (Paradaseca, 155, fflapa) (Bembibre 55, fflapa)
El Couto (Puente de D.F.68, Informador Trones)
El Couto (Ponfer ada 39, Informador Columbrianos 
La Coutada (Sobrado 29, fflapa)
Cotado de Sesamo (Vega de Espinareda, Libro 4884)
Los Prados del Coutado (Vega de Espinareda, Libro 4885) 
fflata Cotada (Berlanga, Langre, Libro 4869)
Valdecouto (Corullon 100, fflapa)
-Base CIRCU,= cerco, cerca
La Cerca (Villafranca 32, fflapa) Cacabelos,3, fflapa)
La Zerca (Fabero, Libro 4882)
La Cerca (Folgoso, Trmino.de Rozuelo)
Pico la Cerca (Folgoso, 36, fflapa)
Os Cercados ( Carucedo, 12, Informador CamfiaMana)
El Cercado ( Puente, 39, Informador Vega de Yeres)
La Cprona del Cerco (Borrenes, Informador, en al peeblo)
-Base Clausu* Aunque Corominas da Pluteus como etimo de Chozc 
prefiero relacionar esta forma con Clausu. Ya he visto 
formas como Richouso, as Chozas...que corresponden a si 
tios estrechos de un rlo^
Enchouzas ( Sancedo, 41, Informador Cueto)
El Chozo (San *^steban de Valdueza, Garcia Rey)
-Base CORRADA; sin duda relacionada con "Corro" y "Corral".
En Asturias era una tierra cerealista con cierre pro­
tector y aqui es muy similar:
La Corrada (Paramo 4863) (Peranzanes, 4866)
La Corradina (Paramo, Sorbeda, Libro 4863 y s.)
Las Corradinas (Fabero, 27, fflapa)
Corradal (Sancedo, Libro 4852)
El Corradln ( Ibidem)
Corradoa del Lago (Sancedo, Gcedo Libro 4362)
Corradon ( Ibidem) y Fabero, Fontoria, Libro 4887 
La Hualga de la Corradina (Vega de E. Libro 4885)
Los Corradois (Vega de Espinareda, Libro 4885 y 4884)
Las Corradonas (fflolinaseca, 36 y 37, fflapa)
Los Corradinos (Berlanga, Langre, Libro 4869)
_  2Z3  -
-Base COSO: Prontamente documentado v»gr. "Ubi dicitur Caoso' 
del Tumbo de S.fflartln de CastaOeda,Escr.n® 6 de 960 
o la n® 20 de 1153:"quomodè dividit cum Quouso"
El Coso (Salas de los B. fflont. Fol, 53, pag.564)
El Cosso (Peranzanes, Chano 4866) y Couso 
Prado del Cosso (Sancedo, Libro 4852)
El Coso (Valle fle Finolledo, Termino de ffloreda)
El Cosso (Noceda, Berciego, Libro 5235) y Qouso 
La fflata del Cosso (y Couao)(Castropodame,Turienzo,5235) 
Valdecouso (fflolinaseca, 55, fflapa)
El Cousin (Cacabelos, Villabuena, 4854)
Los Cousos (Congosto, OueRas, Libro 5235 y s.)
Os Cousos (Puente de D.F. 67, Informador de Trones)
Teso do Couso (Vega de Valcarce, 72, fflapa)
Los Coselines (Barrio del pueblo de Borrenes) fflapa. El 
informador dice Coselinos.
-Base Cuadro:
El Cuadro (Peranzanes,68,fflapa),4866 en Chano 
Los Quadros (Fabero Libro 4882)
El Cuadro (Candin , 29, fflapa) Pico de 1598 m 
Cuadrio (Paradaseca, 126, fflapa)
Cuadrada (Ponferrada 156, Informador Rimor)
Quadrela (Archivo Ponferrada en Fuentes Nuevas)
Cuadrillas (Sancedo,4852) el 4861 dice Quadriellas)
Las Cuadrillas (Ponferrada 105, Informador Toral)
El Cuadrillon (Congosto, DueRas, Libro 5235 y s.)
Rozadas del Cuadernon ( Candin, 21 y 22, fflapa)
Cuadrazais ( Puente de D.F. 41, Informador Vega de Yeres] 
El Cuadrazal (Paramo A rgayo, Libro 4863 y s.)
-Base Devesa; del latln Defenaaa = vallada, protegida 
La Dehesa (Barrio de CabaRasraras)
Dehesas (Pueblo del Ayuntamiento de Ponferrada)
-La forma mas frecuente es la de Devesa. n.m-uo ,
-corrlja por DEHESA, Son tnuchos los nombres (mas de ochenta)
recogidos en ficha en el memento de hacer este estudio:
Devesa: Camponaraya,21; Borrenes 10;Arganza-Campelo 
Libro 4857;Ponferrada 9;Campo 84;
La Deuesa (Salas de los Barrios, fflont.fol,141 p.616) 
Chao Devesa (Puente D.F., 45, fflapa)
Campon de Devesas (Cubillos, Libro 4850)W«idBi«d>MBS> 
Valdeladevesa (S.Esteban de Val.fflont.fol.142 v®)
A Deveea dutlu Wateo (Puente,48, Infor,Trones)
La Devesina (Fuentes Nuavas 35) (Congosto 18, fflapa)
La DevesiRa (Carracedelo 35, fflapa) (Narayola,22)
Las Desinas (Cubillos, 6, fflapa)
La Debesica (Ponferrada 86 y 87, fflapa)
La Devesica (Ponferrada 71 Informador de Campo)
La Devesica (Ponferrada 141, Informador de Ozuelq)
-Base Embelqa: es nombre de medida superficial pues en el n®
29 0 del Arch, Concepcion de Ponf.aRo 1691 dice : "Una em-
belga de tierra con cuatrO castaRos".
As Embelgas (Corullon, Termino de Cabeza de Campo)
-Base ESCALERO:
Escairo (Villafranca 40, fflapa)
El Escairo (Cacabelos, Villabuena, Libro 4875)
Escarin (Valle de Finolledo, Liro 4851)
Reguero Escaril (Pogferrada, 112 y 113, Inform. Campo) 
Puente Escaril (Ponferrada, 113, Informador Campo) 
Escaril (Ponferrada, 112, Informador de Otero de V.)
-Base ESQÜINA :
Esquinon (Sancedo, 44, Informador Cueto)
Esquinero ( Toreno 108, fflapa)
El Esquinero (Bembibre, 15p mapa)
-Base EXTREfflO= 1 Igiite, confin
-flass EXTREfflU:= limite, confin
Estremadero (Valle de Finolledo, Liboo 4851)y en Cubillos 
Estremadoiro (peranzanes, Chano Libro 4866)
Llama Estremera (Folgoso 87, fflapa)
La Estremeira (Corullon 38, fflapa)
-Base Fasce
Las Fascias (Priaranza, 20, Informador Santalla 
Fascias (Folgoso 46, fflapa)
Las Fastias (Congosto, DueRas, Libro 5235 yss.
Las Fastias (Congosto 31, Informador Almazcara)
La Fastia (Corullon 73, fflapa)
Las Façinas (Priaranza, fflont. fol.139 s, p. 588) 
Valdefassela (Priaranza, ibidem)
Fascioles de aba jo (Congosto 17, fflapa)
-Base Jouja: lo creo derivado de Clausa y resultado de una falsa 
castellanizacion. En el Arch, de Ponf en escritura de 1619, 
aparece "Jouja", "Gouxa" y"Xouça". En fflont. fol.119 apare- 
ce XOUSIELAS. Debe ser por tanto equiva&ente a "Chousa"; 
Valdejouja (Ponferrada 135, Informador de Toral y Ozuela) 
La 3ousa (Castropodame 13, fflapa)
-Base LABQRARg:
Las Labradas (Candin, Pereda de Ancares) Presa romana 
Las Labradas (Puente de D.F,, 22, fflapa)
Carrera Labrada (IgueRa, Colinas ) Es empedrada 
La Labrega (Noceda, Berciego, Libro 5237)
-Base LATA:Las Latas (Vega de Valcarce, termino de S.Tirso)
Lata de QuiRones (Vega de Valcarce, termine de L indos o)
-Base L03A t
Lajada (San Esteban de V. 5, fflapa)
Corrada de la Loja (Berlanga, Langre, Libro 4869)
■-Base LOqUIft t
Loquia (Villadecanes, 31,32, fflapa)
La Loquia (Carracedelo, 4795, Inf.Villamartin en 18)
La LoquiRa (Carracedelo Libro 4795) ien Villamartin?
La Estacada de la Loquia (Carracedelo,479 5,Inf.Villamar­
tin en el 18 y dice que es una zona de regadlo.)
-Base MA IRA ;
fflaira (Villadecanes, 19, fflapa). Informador = fflaire 
Praos da fflaira (Camponaraya, 26, Informador Narayola) 
fflairiRa (Camponaraya, 27, Informador Narayola)
-Base fflEIRO: los informadores dicen que es el sitio donde sestea 
el ganado. En Pola de Lena existe "El ffliriu"= sitio de 
miriar. Lo creo relacionado con "ffleridiare" 
ffleira del fflonte (Castrillo fflont.fol. 119 v®, Noceda) 
ffleyra (Villafranxa, fflont. fol 135, pag.618) 
ffleiral (Priaranza, 10, Informador de Paluezas) 
ffleiral (Trabadelo, 81, fflapa) 
ffleiriel (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866) 
ffleira larga (Corullon 13, 14, fflapa) 
ffleirlRa (Corullon, 105, fflapa$
ffleirovello (Carucedo, 19, Informador Carucedo)
-Notaî en Gallego "Weiroar"= acariciar, agasajar
-Base fflOVERE:
Las Amovidas (Bembibre, 21, fflapa)
Cruzdamovidas (Priaranza, 16, Informador Paluegas)
-Base PARCERO» Es nombre comun en uso
Prado Parcero (fflolinaseca, 57, fflapa)
La Parcerla (fflolinaseca 33, fflapa)
Parcerla (Sancedo, Libro 4852)
-Base PARÉTE;
Las Paredes (Cacabelos, Arborbuena, Libro 5234)
- J, -
Sierra de Paredes (Barjas 32 y Trabadelo 69, fflapa)
El Paredon ( Villafranza, 16, fflapa)
El Paredon (Priaranza 40, fflapa)
El Paredon (Carracedelo 24, fflapa)
Las Paredinas (Castropodame 23, fflapa)
As Paredias (Carucedo, 24, Informador de Carucedo)
-Base PARTE:
La Parte (Peranzanes, Libro 4851)
-Base PETIAs pieza
Las Piezas (Peranzanes, Libro 4866)
Pezuelos ( Ponferrada 141, Informar de Ozuela)
La Nogal de las Piezas (Peranzanes, Libro 4866)
Cancilla de las Piezas (Peranzanes, Libro 4866)
-Base QUEfflAR:
Las Quemadas (Arganza, 48, fflapa)
La Quemadina ( CabaRasraras 24, fflapa)
Quemadina, (Ponferrada 110, Informador de Otero)
La QuemadiRa (Villafranca, termino de Valtuille de Arriba) 
Los Quemaderos (Vega de Espinareda, Libro 4876) 
fflolln Quemado (Folgoso, 49, fflapa)
-Base QuiRon:
El Quinon (Castropodame, 5 y 1, fflapa)
QuiRon de Fonfrla (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
Los QuiRones (Castropodame 5 y Congosto 46, fflapa)
Los QuiRones (Camponaraya, 16, fflapa)
Los QuiRones (Peranzanes, Guimara, Libro 4866)
El QuiRon de la Era (Congosto, 38, Informador de Almazcara) 
Lata de QuiRones (Vega de Valcarce, Termino de Lindoso)
-Base SALLAR :
Lasalladas (Arganza, Campelo, Libro 4857)
La Vega del 5aliar (Cacabelos 21, fflapa)
_ zzf-
-BASE SEPE*
Las Ssbes (Carracedelo, Libro 4794)
3ebe (Sobrado 28, fflapa)
Suasebes (Carucedo 19, Informador de Carucedo)
Veldelaeeba (San Esteban de V,,fflont. fol.110 y 142,p.615) 
ValiRa de Sebe (Paradaseca, 159, fflapa)
Valdelassebes (Fabero, 33 y 39, fflapa)
Valdelasebss (Castrillo, fflont.fol. 120, Odollo)
-Base SERARE = cerrar.En zona gallega puede cruzar con "CERRO"
Los Cierros (Paramo, 112, fflapa)
La Cerrada (Bembibre, 59, fflapa)
Pueblo Cerrado ( Salas de los B., Termino de Compludo)
La Cerrada (Castropodame, 23, fflapa)
La Cerrada (Congosto 26, fflapa)
VIRacerrada (Sancedo, Cueto
Carradura ( Vega de Espinareda, Libro 4885)
La Eerradura (Castropodame, Calamocos, Librp 5237)
-Base Siesta: de Sexta
Las Siestas (Bembibre, 25, fflapa) 1castellanizacion falsa 
del fitonimo Xestas?: as zona leonesa sin perdida de -n- 
Sestil (Puente da O.F., 40, Informador Vega de Yeres: dice 
qua es el sitio donde sestea eft ganado)
-Base Subiadot an el lenguajs corriente son los espinos □ zarza- 
moras. SRelacionado con sub + via?
Subiadon (Vsga de Espinareda, Libro, 4876)
-Nota : Crespo Pozo: "Asuviadeiro"= aueiradeiro
-Base SORTEtSuerte
Suertes( Pueblo del Ayuntamiento de Candin)
Las Suertes (Priaran.12) (fflolinaseca, 5, fflapa)
Las Suertesi ( Fabero, Otero de N.Libro 4882)
Las Suertes (Borrenes, 11,4, fflapa) Reguero 
Las Suertes (Castropodame. 21 fflapa)
. '
Suertes del Escobal (Cubillos 26, fflapa)
Suertes Viejas (Ponferrada, 292, Informador Toral)
La Suerte da Santisteban (Fabero, 4083, Pfteito limites) 
Suartes (Villadecanes fflont. fol, 93 pag, 620)
Las Sortes (Sancedo, 46, Informador Cueto) - 
Sortas (Oencia, 8, fflapa) iError?
Asortias (Priaranza 16, Informador de Paluezas
-Basé Tapia : es bastante frecuente pero no tiene uariedad de 
formas. Hay "Las Tapias" ens
Toreno,4878; Folgoso 90,fflapa; Congosto 5235); Gastropod,17 ; 
Cacabelos Villabuena 4875; Ponferrada 65 Inf.Columbrianos; 
San Esteban de Valdueza, 4, Informador de S.Est.V,
-Base Tercia ;
Las Tercias (Sancedo, Libro 4852)
Las Tercias (Fabero, Lillo, Libro 4882)
La Tercera (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
-Nota: Crespo Pozo: en Gallego "terciar"= arar al traoes.
-Base Termino:
Termino (Berlanga, 37, fflapa)
El Termina (Fresnedo, 2, Map)
Termine (Ponferrada, 143, ValdecaRada)
Termines (Peranzanes, Chano Libro 4866)
Termine de la Concosdia (Congosto, DueRas, 5235 y ss)
-Base TRAPA:
La Trapa (Peranzanes,79, fflapa)
La Trapa (Puente da D.F.,42, Infermadro Vega de Yeres) 
Trapela (Prianfcnza, 34, Informador de Santalla)
La Trapiella (Fabero, Libro 4882)
Alto la Trapilla (Paramo, 95, fflapa)
Nogal de la Trapiella (Fabero, Libro 4882)
Reguero La Trapilla (Salas deles 8. termino de Uillar) 
Trapuza (Priaranza,15,Inf.Paluezas) Restes mnnastnr,n
--Base Vallar » Es évidente su relacion con Valle. En la zona axis 
ten en uso el comun Vallao que es el surco de separacion 
entre dos fincas y de ahl pas6 a significar "depresion" 
en forma de V.
Los Vallaos (Paramo, Termine de A rgayo) Restos mineros 
Los Vallaos (Arch«Ponferrada, Fuentes Nuevas)
Vallados (Vega de Espinareda, 4876) El 4870 dice Valados 
Balado (Carucedo, G ornez ffloreno)= desague de las Modulas 
0 Valado (Carucedo, 27, Informador de Carucedo)
Valados (Carucedo, 12, Informador CampaRana)
El Ballado (Paramo Sorbeda, Libro 4863 y s.)
Balladal (Cacabelos, Quilos-Villabuena, 4854)
El Valagon (Archive de Ponferrada en Ponfer:ada)
Vallon (Sancedo, 41, Informador Cueto)
-Base Vices vez
Veceria (Arganza, 30, fflapa)
-Base fflUNIONEs muRÔnt  ^? '
Parte : Referentee a fenomenos atmosfericos y situacionales : 
Termino este largo y complejo capitule con unas cuantas 
bases significativas referidas a la atmesfera y a la situE 
cion. Aunque puede ser discutible su relacion con la cultt 
ra; existe alguna relacion y, per otro lado, as dificil er 
centrer otro Capitule donee colocarlas :
-Base AERE :
Cueva del Aire ( Priaranza 33, Informador Santalla)
Patada do Aire (Oencia, 90,102, fflapa)
-Base Caram. Calamt
Carambelos (Oencia, termino de Lusio)
Calamocos (Pueblo da Castropodame)
-Nota! Crespo Pozo:"Carambelo"= trozo de hielo
-Base CIRCIUS: cierzo . Garcia de Diego pag.428 da entre los deri 
vados de "Circius": Zafrina= llovizna y Zarracina= idem en 
Leon (pag, 430)
Zafrellos (Priaranzam 9, Informador Paluezas)
Safra (Podria ser mala castellanizacion de Zafra 
Zaratan (Arganza, 42, Mapa) : Garcia de Diego "Zaratear= 
caer hielo."
-Base CORUSCARE= relampaguear, brillar
El Corrusqueiro (Castropodame 72, fflapa)
-Base Follicare= soplar. Ya he indicado que algunos pueden deri- 
var de una base Filictu, gallego foleito 
Folgoso de la Ribera (Pueblo y Ayuntamiento)
Folgoso del fflonte (Pueblo de fflolinaseca)
Riguera del Folladero ( Toreno, Libro 4878)
Las Follaqueras (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
Reguero del Fore (IgueRa 62, fflapa) ????
Pousafoles (Ya he seRalado varios = descanso^ rellano)
-Base Friolduî
Priera (Pueblo del Ayuntamiento de Sobrado)
-Base Invernu!
Invernedo ( Paradaseca, 63, Mapa)
-Base Lumine!
Lumeras (Pueblo del Ayuntamiento œ  Candfn)
Yumeras (Peranzanes 46 Mapa)
PeMa Lumbreira ( San Esteban de Valdueza, 50, Mapa)
Teso da Lume (Paradaseca, 40, Mapa)
Cimera de la Relumbrera (IgueRa, 91, 92, Mapa)
-Base Luna; *
ValiRa de Luna ( Puente de D.F. 31, Informador Vega de 
Fuente de los Alunados (Cacabelos, Qui las, 4054)
Fuente de los Alunados (Vega de Espinareda, 4074)
-Base Nive:
Niveira (Carracedelo, 13, Informador Carracedelo)
La Niwera (Cranja de San Vicente, Cita MaRanes)
El Nevero (S.Esteban de V. 95, Mapa) Pico 
El Niwero (Ibidem, Garcia Rey)
Fuente de las Nieves (Paramo, 89, Mapa)
Alto la Nevera (Camponaraya, 24, Mapa)
-Base Nuba;
Las Anubleras (San Esteban de V., 77, Mapa)
Teso las Nublineras (IgueRa 223 Mapa)
-Base RAya:
La Raya (Salas de los b. 58, Mapa)
Alto la Raya (Pranzanes 81 y Paramo 26, Mapa)
Cuesta Raiada (Vega de Espinareda, 4874 
Pena do Rayo (Vega de Valcarce, 81, Mapa)
-Base Tonus :
Retumbadero (Cubillos 15, Mapa)
Retumbadeiro (Congosto, DueRas, 5235)y Retumbradero 
Campo Retumbo (Fresnedo,9 y lU,Mapa) ^De Rrotundu?
-Base Sonos :
Alto la Sonida (Paramo 159, Mapa)
-Base Serotinus!
Los Seruendos (Paramo, PeRadrada, 4063 y s.) 
Valdeserunco (Priaranza, Mont. fol. 139 pag. 588)
La Sera (Puente Mont. fol. 122, Trones)
_ jJJ -
■Base Temprano; de Temporaneus
La Tetnplanera (San Esteban de V. Mont. fol. 110 p.615)
■Base Sole v su opussto Aversitus * abesedo y Osedo 
Solana (Folgos, 53, Mapa)
Solana de Llabayos (Folgoso 84, Mapa)
La Senara de las Solanas (Fabero, Fontoria, 4887)
El Solanero ( Castrillo, Mont. fol. 120, Odmllo)
Pico del Sol (Candin 3, Mapa)
So lares (Borrenes, Mont. n® 20 de 1069, Ore 1Ian)
La Solana (Ponferrada, 29, Informador Barcena 
Paraiasolana (Molinaseca, frente a Abesedo)
Monte Solanero (Ponferrada Mon,n®95 de 1097, Rimor)
PeRa Sol (SantibaRez de Montes, Citado por MaRanes) 
Solana de los Cabezos (San Esteban de Valdueza,
Solanfn (Ban Esteban de V.; Garcia Rey)
Subtus monte Solanero (Ponf.Mont.n®62 de 1092, Rimor) 
Pico Solano ( Paramo, 114, Mapa)
Solano (Molinaseca, 36, Mapa)
El Solaflo del Ribon (Paradaseca, 148, Mapa)
Abesedo (Pueblo de Mo inaseca)
Abesedo (Molinaseca, 36, Mapa)
Fontedabeseda (Vega de Valcarce, 38, Mapa)
Penna del Abesedo (Salas de los B.,fol.53 de Mont.) 
Reguero Abeseo (Paramo, 10,15, Mapa)
Arroyo Abeceo (Peranzanes, 133, Mapa)
Abesedo de Acebeiro (Benuza, 165, Mapa)
-Nota : en la zona de Villabl®no y Peranzanes todavia hoy 
1laman"Oceo" a la parte opuesta al sol, lo que en el 
resto es Abesedo. Par ello podrian relacionarse con 
esa base, aunque pueden referirse a ULICE:
Ocedo* (Peranzanes, 123, Mapa)
Alto de Ocedo (Arganza, 53, Mapa)
El Oceo (Ponferrada, 153, Informador Ozuela)
Oucedo ( Priaranza, 8, Informador Paluezas)
Ocero (Pueblo de Sancedo
-Base OMBRA :Valdeumbrian (Congosto, DueRas, 5235 y s,). Tam- 
biém dice VaIdeumbran y Valdeunbian.
Monte Etombrio (Priaranza, Mont, n® 42 de 1085)
Mont ombrio ( Ibidem, Mont. Escri.de 1087 y de 1101) 
Tombrio de Arriba (Pueblo del Ayuntamiento de Fresnedo) 
Tombrio de Abajo (Pueblo del Ayuntamiento de Toreno) 
Obreiral (Puente de D.F. 37,Inf.Puente) ^Umbreiral?
_ ^ J ,
.Base Stella;
Ermita de la Estrella (Priaranza 17, Informador Paluezas 
Veiga dastrela (Trabadelo, Termino de Pereje)
Los Estrelleiros (Molinaseca, 27, Mppa) Son 6 pi cos 
El Estrillo (Bembibre, 44, Mapa)
-Base Tempano!
Tempano (IgueRa, 70, Mapa)
Valdetempanos (S.Esteban de M. Mont. fol. 148)
VaIdetempanos (Salas de los 8.,Mont. fol. 53 pag. 564)
-Base Tarania. de origen Celta= trueno 
Tara (Sobrado 41 Mapa)
Taraniones (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866)
Taraneros (Paramo, SusaRa, Libro 4861)
Tarafines ( Noceda, 43, Mapa)
Taragudo (Folgoso, 102, Mapa)
-Nota: mi hipotesis es bastante dudosa; pues, por ejemplc 
Crespo Pozo dice que "tarandeira"= pasamanos en Gallec
-Base Ventu!
Cuatrovientos (Barrio de Ponferrada)
Castro Uentosa (Villadecanes, 5, Mapa) Es Bergidum ?? 
Cerro del Viento (Sancedo 28, Mapa)
Ventaniellas (Peranzanes, Chano y Guimara, 4866) 
Portalvento (Corullon 107, Mapa)
Ventoleiras ( Carucedo, 21, Mapa)
-Base Veranu: con la discusion de les autores. Prefiero la solu- 
cion propuesta por Joseph Pie 1
La BraRa (Pueblo del Ayuntamiento de Vega de Valcarce) 
BraRas de SusaRe (IgueRa, Pueblo)
BraRuelas (Pueblo, ya fuera del Bierzo
BraRas (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866
La BraRa (Toreno, 10,9,8,7, Mapa) Reguero
La BraRa (Congosto, DueRas, Libro 5235) y Las BraRas
La BraRa (Candfn, 74, Mapa)
BraRa de Santa Cruz (Paramo, 182 y 183, Mapa)
La BraRa de Monterredondo (Paramo, Termino de Anllares) 
Campa las BraRas ( IgueRa 102, Mapa)
BraRa de Pau de Zarco (Candfn 8, Mapa)
BraRanoeva (Paradaseca, 24, Mapa)
BraRolfn (Candfn 34, Mapa); BraRota (Paradaseca,60,Mapa) 
BlaRoseda (AIbares,61,51, 41,Mapa)
El BraRueto (IgueRa, Colinas de C.Martfn Moro)
Espino de BraRuela (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
-Base Le io3;
Leixuras (Peranzanes, Chano y Guimara, Libro 4066)
-Base Longe : Mas bien sentido de "Alargado" que s i tuaciona1 : 
Carballai de Longares (Vega de Espinareda, Libro 487 0) 
Longares (Sancedo, Ocero, Libro 4862)
Longares de Abaxo (Sancedo, Ocero, Libro 4862)
La Llonguera (Bembibre, 27, Mapa)
Longane1las (Ponferrada, Montes, Heredam. de Columbrianos) 
Logandreda (Carucedo, 14,Informador Barosa) y Longandreda)
-Base Mo ion ;
Mojon frio (Valle de Finolledo 77, Mapa)
Mojon de Cutrey (Trabadelo, 13 y 19, Mapa)
Beguero del Mojon ( Salas de los B. 90 y 77, Mapa)
Mojon frfo (Paradaseca 65, Mapa)
La Piedra del Mojon (Bembibre, 47, Mapa)
El Moullon (Carucedo, 22, Informadoo, Lago Carucedo)
-Base Cima: aunque significa "cumbre" con frecuemcia tiene sen­
tido situacional opuesto a "aba jo"
La Cimada (Sancedo, Libro 4852),4859=Zimada en Cueto 
Cimada del Sardon (AIbares, Sta. Marina de Torre)
Acimada (Carracedelo, 18, Informador Carracedelo)
Era Zimera (Fabero, Fontoria, Libro 4887)
Zima de la Vega (Fabec, Libro 4002)
Cimadevi11a" muy frecuente opuesto a "Fondovilla"
-Base ARRIBA; Es Frecuente para distinguir dos lugares del mis- 
mo nombre como Tombrio de Arriba y Tombrio de Abajo 
Te jar de Arriba y T e jar de Abaxo (Fabero, 4882)
Enriba de fornos (Peranzanes, Guimara, 4866)
-Base SUPER; Sobrado = alto de la casa 
-Sobrado (Pueblo y Ayuntamiento)
VaIdesobrado (Cacabelos, Pieros, Libro 4856)
Sobrado (San Est.V., Mont. Fol. 109, pag. 624)
Sobrado (Villafranca, Libro 5234)
-Base SUB = so
Solpalacio (Fabero, Libro 4882)
El Sobeio (Ibidem)
SoValdescayos (Salas delos 8.Mont. 89 141 pag. 616 
aocue11a (Pueblo de Castropodame)
Sobeadon (Vega dt E.,4876). Suvi ados= espinos que es tan 
a los lados de los caminos. 
audafraga (Carucedo, 30, Informador Carucedo)
_-Base TRANS : aparece como prefijo en muchos compuestos ya cla- 
slglcados v.gr. "traviesa", aquf coiocare algunos no 
seRalados y sobre todo algunos cuya base nominal es de 
dificil clasificacion;
Trasmonte (Castropodame, termino de Turienzo CastaRero) 
Trascastro (Pueblo del Ayuntamiento de Peranzanes) 
Trasniuhdo (Pueblo de Noceda) Quiza de Trasimundo) 
Trangallardeira (Priaranza, 6, Informador Paluezas) 
Trangalleftcu (Priaranza, 7, Informador Paluezas) 
Tramarallas (Paramo, Argayo, Libro 4063 y s.)
Reguero trasdelo (Paradaseca, 80,81, Mapa)
Cl Tramacero (Castropodame, 9 y 10, Mapa 
La Traspuesta (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
En este apartado de LÎMITES y SITUACIONALES se podrfan repe- 
tir muchos toponimos ya clasificados en el apartado de los Ad- 
jetivos o en el de Construcciones Viales. Es el caso de "Maroc 
i "Lfmite" e incluso "Petra" o "Millar",
Base BASSUS; este adjetivo aparece frecuentemente como de ter- 
mi nativo en la toponimia: Magaz de Arriba
Magaz de Abajo 




No es muy abundante, proporcionaImente hablando, la toponimia 
dedicada al mundo animal.
Para simplificar la comprension trataré de diwidir el capitulo 
en los siguientes apartados
1).-Cuadrupedos domestioos
2).-Cuadrupedos salvajes
3).-Awes, peces, insectos y reptiles y batracios
1) .-CUADRlJPEDOS DOMES TI COS;
Base "Bebe"= Buev ;
8oeza(Rio del que ya he dicho otras posibilidades) 
Bostrolan (IgueRa 139, Mapa) (iOe Bus tu Rotulani)? 
Bofctillo ( IgueRa 168, Mapa)
Bostenane (Salas de los 8., Mont. fol.141) 
Bustarga(Hueblo del Valle de Finolledo)
Busmayor (Pueblo de Barjas)
Bustir&egas (Paramo 206, Mapa)
El Bustillo (Fresnedo 73, Mapa)
Bostarga (Puente de Ü. F., 38ip Informador Trones)
A Bustarga (Puente, 69, Informador de Trones)
Bus telo (V.Valcarce 8); (Trabadelo 37, Mapa)
Bustillo (Toreno 28, Mapa)
Bostelo (Priaranza, Mont, fol. 139 s. )
Buste 1lin (Peranzanes, Trascastro, Libro 4866)
Goto Bayal (Paramo, Anllares)
Reguero Bus telo (Trabadelo, 24, 32, 33, Mapa)
Barranco Bus telo (Trabadelo, 12 y 17, Mapa)
Valle de Bustie 1 lo (Borrenes, Mont. ffel.n® 291 de 1230) 
Lombo de Bus tie 1lo (Borrenes, Orellan 
Era de Bustillo (Fabero Libro 4B83, Pleito Limites) 
Bostiel de Agon (Castrillo de C.Mont. fol. 119 u®) 
Cudeboy (Cacabelos 21, Inform.Cacabelos)
Mata los bueyes (Ponferrada 39, Inform, Columbrianm^ 
Pradoboy y pradodoboy (Arganza Libro 2 4853 y 4 855)
Chao dos bois (Candfn 8, Mapa)
Candalbuey (Castrildo de C , 28, Mapa)
Vega dos boyes (Paradaseca, 28, Mapa)
Collado Bobfn (IgueRa 57 y 58, Mapa)
Reguero Bobfn (IgueRa, 55, 77, Mapa)
Collado de la B^jbia (Paramo 22, Mapa)
-^3f~
-La Base VACCA;
Pena da Vaca (Villafranca 8, Mapa y Trabadelo) 
Vaqueroa (Valle de Finolledo S3, Mapa)
Valdevaqueiro ( Sobrado 25, Mapa)
Uacariedo (Priaranza, Mont. fol.139)
ColTado de la Vaquera (Peranzanes 46, Mapa)
La Vaquera (Peranzanes 46, Mapa)
Vaqueiros (Paradaseca 52)
Vaqueriza (Carrecedelo 14): Informador = Vacariza 
Cuestavacas (CabaRasraras 21, Mapa)
Cerro darrevaca ( Camponaraya 22, Mapa)
-La Base Tauru : Toro:
Toral de Merayo (Ayuntamiento de Ponferrada)
Toral de los Vados (Ayunt. Villadecanes)
El Toral (Vega de Espinareda, Libro 4870)
El Toural (Sancedo, Cueto, Libro 4858 y s.)
Tora ifn (Vega de Espinareda, Libro 4870)
El Toralfn (Ponferrada 106, Inf. Toral Merayo)
El Toralfn (RgwXexxmWm Priaranza, 5,y 13, Mapa)
El Toralfn (Ponferrada 66, Inf. Columbrianos)
El Toralfn (Congosto, Calamocos, Libro 5235 y 5237)
La Toralina (Ponferrada 23, Inf. Fuentes Noevas)
A Tourada (Camponaraya 21, Narayola)
Toural (Carucedo 17, Inf. Lago Carucedo)
Torano (Congosto 23, Mapa) (Debe ser Propio)
Nota: Aunque el nombre hace referenda a un monte de 
forma redonda, quizas la base prerromana "Taur" tenga 
parentesco con la palabra latina Tauru incluso con 
el propio "Turos" * fuerte. A este sentido responds: 
El Torrullon (Ponferrada 121, Inf. Toral de Merayo) 
S.Pedro de Trones (Puente de D.F.)
-La Base Becerro : Pico Becerrril (S.Esteban de Valdueza)
Pico Becerril (Salas 99, Mapa) 1867 m,
Alto de Becerrerfa (Paradaseca 9, Mapa)
Los Becerros (Castrillo, Mont. fol. 120, Odollo) 
Reguera de la Becerrfa (Arganza Libro 4889 
Becerril (Oonac. de Chindasv. a.646: Compludo)
-La Base OVICMLA = ove ja
Oencia (Ayuntamiento: En Gal. Ovenza y Ovencia)
Mata dauvella (Villafranca 10 y Paradaseca)
A rdelauve1la (Paramo, A rgayo, Libro 4863 y s.)
-Base CARNARIU = carnero
Saltacarnero (Vega de Espira^eda 31, Mapa)
Valle del Carnero (Castrillo de Cabrera 74, Mapa)
Los Carneros (Cacabelos, Citado por MaRanes)
-Base COROARlU » Cordero
El Cordeiro ( Toreno, Libro 4878)
— Base BORRECCA; cabe la influencia de otra base "BORRA"= cera 
el significado de Borra= lana puede ser la base del nom­
bre "Borrego". También significa "Monton de tierra". Qui­
zas el origen sea el mismo que"Bor^ "Bur-" ■ burbuja:
La Borreca ( Ponferrada 96, Inform. Otero)
El Borreiro (Castropodame 22, Mapa ) caso Barreriro? 
El Borrego (Camponaraya 21)
0 Borrego (Camponaraya, 21 Inform.Narayola
-Base EQUA = Yeoua : ^
Campo del Egua (?) (Balboa 11, Mapa)
La Cuesta la Y egua (S.Esteban Valdueza)
Cabeza de Yegua (S.E.Valdueza 114, Mapa) 2135 m.
Bd ilia equa (Rimor, Mont. n® 62 de 1092)
Ronda la Yegua ( IgueRa 99, Mapa)
Silla de la Yegua (Castrillo, 7, Mapa)
Camino das eguas (Carracedelo 25, Inf. Carracedelo)
Campo las Y eguas (Bembibre 72, H® de Bembibre)
Y eguas (Benuza, 124, Mapa) 1894 m.
-Base Caballu :
Pasada de Cavallos (S.E.Valdueza Mont. fol. 393, en el 
fol. 386 pone "Pasada de Covallos)
El Caballo (Ponferrada 124, Inf. S.Lorenzo)
El Caballo (Paramo, Sorbeda, Libro 4863 y s.)
Caballo de Pliego ( Fresnedo 22 )Y TBreno 
Chano del Cauallo ( S.E. Valdueza fol. 393)
Reguero Pedra Caballo (Paradaseca, 33, 34, 35,)
El CabalIon (Entre Carrecedelo 25 y Camponaraya) 
Cabalon (Corullon 113, Mapa)
VaIdecaba1 (Castrillo, Mont. fol 119 v®)
El Caballar (Trabadelo 31, Mapa)
El Caballero (Fabero Libro 4882)
Los Caballeros (Castropodame. 18, Mapa)
Fuente los Caballeros (Castropodame 18, Mapa)
El Caballa 1 (Candfn 147, Mapa)
--Base PULTRU = potro:
El Poltron Grande (Oencia 48, Mapa)
El Poltron pequePIo (Oencia 47, Mapa)
La Potra (Pongerrada 112, Inf. S.Lorenzo)
-Base ASINU = asno
Asniquiella (Vega Espinareda, Libro 4876)
Costas de Asno ( Sancedo, Cueto, Libro 4858 y s.)
Rabo de as no (Peranzanes, Cariseda, Libro 4865)
Riguero de Rabo de asno (Peranzanes, Libro 4865)
-Base BURRO;
Camino los Burros (Ponferrada 77, Inf. Toral Merayo) 
Pasada do Burrro ( Paradaseca, 71, Mapa)
Valledo del Burro ( Folgoso BO)
Huerto de la Burra (Castropodame 28, Mapa)
Chano del Burro ( Noceda, T® Trasmdindo)
-Base CEBRU: Crespo Pozo dice que en Gallego Cebro= asno salva- 
Je. No precise pues pensar en Cebras:
Monte Cebrero (Vega de Valcarce , 8)
Mont Ezebrero (Cronica General)
El Ceureyro (Puente D.F. Mont. fol. 122, Trones)
Las Cebras (Ponferrada, Mont. fol. 143, Otero 
Cebretro (Peranzanes 11, Mapa)
El Zebrero (Peranzanes, Chano, Libro 4866%
Riguera del Zebrero (Peranzanes, Guimara, 4866)
Pena Cebral (Paradaseca 34, Mapa)
Campoce-bral (Salas delos 8. Garcia Rey)
Cancerbeiro (Paramo 149, Mapa)
-Base PORCU
Porcarizas (Pueblo de Paradaseca)
Porcas (Camponaraya, Libro 479B)
Valle la Puerca ( Bembibre 51,52, Mapa) 
Foyo da Porca (Arganza Libre 4853)
La Mata da Porca (Arganza, Libre 4855) 
Pozilgas (Vega de Espinareda, Libro 4870)
•Base GOCHO ;
El Focico el Gocho (Castropodame 77, Mapa)
-Base MARRANO:
Força Marrana (Congosto, DueRas, Libro 5235)
-Base nORUECO; dado que en la zona esta en uso el comûn "Morue- 
ca"con el significado de "Monton de piedras',' he preferido 
colocar en el capituio correspondéènte les topônimos que 
créa se relacionan con esta base.
-Base Masculu = Macho :
El Macho (San Esteban de VaIdueza, 3, Inform. S.E.V.)
La Machona ( Fabero, Libro 4882)
-Base FAMELSOCU * famelgo
ValdefameIgo ( Molinaseca 10,19^ Mapa)
Baldefamego (Molinaseca, Arch. Ponf. carp.X, 15)
-Base CAPRA ;
Cabravieja (Noceda, Berciego, Libro 5235)
Escuernacabra (Molinaseca, 23, Mapa)
El Cabron (Borrenes, 11, Inform, Borrenes)
La Cabrita (Ponferrada 25, Inf. Monte jos)
Reguero Cabrito ( S .E . Valdueza, 115,116, Mapa) 
Valdecabrilla ( Salas de los B. l,Mapa) y Molinaseca 
Reguero Caprada ( Puente D.F., 66, 59, 40, Mapa)
Rio Cabrera (Puente O.F. etc.)
El Cabrero (Puente Ü.F. 21, Mapa)
Pie de Cabra ( Ponferrada, 98, Infofcm. Campo)
Mo linos de Caprada (Castrillo, Mont. fol. 119 v/O)
Fpyps de Caprada (Castrillo , Mont. fol. 119 v Q)
As Cabri tas (Car r acedelo 22, Inf. Carracedelo)
La Cabrita ( Camponaraya, 3, Mapa)
Louza de 1 Cabron (Brnoaza, Mont. fol. 121)
Pie de Cabra (Arganza, S.J.Çata, Libro 4882)
-Base CANE:
Cancerbetro (Paramo 149, Mapa)
Cancereiso (Ponferrada, 148, Ozuela): En Gailego "Cance- 
reixo * cereza de perro, cereza brava)
-Base Perro t El Perro (Ponferrada 99, Campo)
La Perreira (Caraacedelo 17, Mapa)
La Perreia (Camponaraya 9, Mapa)
Força de Perros (Arganza, S,J.Mata Libro 4089) 
Villaviciosa de Hgrros (Puebio de Folgoso)
-Base UMBER: Palabra incorporada al latin de origen quizas cel- 
ta. Signifies "Carne ro salvaje, mufIon". Y a en su sitio 
indico las dificultades y la posibilidad de que haya 
cruce con UMBRA
Castillo de ülver (Priaranza; hoy Cornatel) (Ver el Ca­
pitule de Hlstoria)
J Q Z  -
-Baas CATTIJS = 6ato; a veces puede cruzar con si propio Gaton 
Reguera del Gato (Uaga Eapinareda Libro 4070)
Eiro de loa Gatos ( S.Esteban de Valdueza, Mont.f.140)
El Calls Jo del Gato (Ponferrada 110, Inf. S.Lorenzo) 
Valfn do gato ( Paradaseca, 146, Mapa)
Salto do Gato ( Oencia, 04, 05, Mapa)
Cueva del Gato ( Molina 22, Mapa)
PeMa del Gato ( IgueMa 232, Mapa)
PeMa del Gato (Coruilon, 94, Mapa)
PeMa del Gato (Congosto, 12, Mapa)
Reguero la Gatina (Benuza, 83, 68...Mapa)
El Gaton (Bemblbre 62, Mapa)
Valdegato (Arganza, Campelo, Libro 4057)
Gato Ramiro (Borrenes 2, Inf. Borrenes)




Golpellares (Arganza, Magaz, Libro 4860)
-Base RAPPON = raposo = zorro
Cueva de lasRaposas (Sancedo, Ocero, Libro 4062)
Cuesta de la Reposa (Ponferrada 109, Inf. Total Merayo) 
Pico la Raposera ( IgueMa 147, Mapa)
Cueva Reposa (Folgoso 34, Mapa)
PeMa la Reposa ( Castropodame, 69, Mapa)
Fuente la Raposa (Carracedelo, Villamartin, Libro 4795) 
Coba da Raposa (Carucedo, Carril, MaManes)
CamiMo da raposeira (Carracedelo 30, Inf. Carracedelo)
El Raposo (Arganza, S.3.Mata Libro 4092)
La Reposera (Ponferrada 8, Inform Barcena)
PeMas de Raposeo (Ponferrada, 142, Inf. Ozuela)
-Base MELES * melendro, melon
Los Melandros ( P^ramo, Santa Cruz de 1 Sil)
Melendrera (Toreno 69 y Toreno 98)
Mellandriegos (Peranzanes, Libro 4866)
La Melendrera (Fresnedo28) y (Cubillos 24)
Las Melendreras (Congosto 41, Mapa)
PeMa Merendera (Bembibre 6, Mapa)
Pena de las Melendreyras (Castrillo Mont. nO 171 de 1150)
•Base LUPU = lobo
Cantalobos: muy Frecuente. La Informante de S.Andres de 
Monte jos dice que es el#sitio desde donde los pas- 
tores anunciaban el ataque del lobo al rebaMo.
Otar de Lobos (Vega de Espinareda, Libro 4874)
Corral de Lobos (Valle de Finolledo, 83,84, Mapa)
Valdelobos (Valle cfe Finolledo, 119# mapa)
Majuelo de Lobos (Valle de Finolledo, Libro 4851)
La Cueva del Lobo (Toreno 114, Mapa)
Mata de lobos (S.Esteban de Valdueza, Mont. fol. 144) 
Vilar de Lobos (Puente D.F., Mont. fol. 122, Trones) 
Cueto del Lobo (Peranzanes, 34, Mapa)
Matalobos (Peranzanes, Guimara, Libro 4866)
Piedra lobo (Paramo 132, Mapa)
Otar de Lobos (Paramo, Libro 4861)
Valdelobos (Paradaseca, 141, Mapa)
Chao dos lobos (Oencia 2 y 3 Mapa)
Casa los lobos (Molinaseca 35, Mapa)
Valdelaloba ( Fresnedo, 34, Mapa)
Penaloba (Candfn, 10, Mapa)
Foy Lobar (Cacabelos, Villabuena, Libro 4854)
Fulibar (Salas de los B. 13 Mapa): en Mont. esta forma 
aparece; Foio Lobare; Foint lobar; Fonllevar, quiza 
por error del copista o de los transcriptores.
Lobazaneyras (Puente D.F. Mont. fol.122, Trones)
El Lobo (Paramo, Sorbeda, Libro 4863)
Valdelobaton (Puente O.F., Mont. fol. 122)
A Fabaloba (Carucedo 16, Inform. Lago Carucedo)
Valdelobos (Borrenes, 12, Inf. Borrenes)
Campo de lobos (Priaranza, 16, Inf. Paluezas)
ViMas del lobo (Congosto, Almazcara, 30)
Ruidelobos (Arganza, S.3.Mata, Libro 4889)
Rio de lobos (Arganza, 30, Mapa)
La Cueva del Lobo (Bembibre, 24, Mapa)
Otar de lobos (Berlanga, Langre, Libro 4869)
-Base Ursu - Oso:
Ruidosos (Paradaseca, 148,Mapa)
Cova da Osa (Paradaseca, 117, Mapa)
Valdeloso (Folgoso 3 y Borrenes 2);' Ozuela, 154)
Matalosa (Bembibre 61, Mapa)
BraHoseda (Albares 61,5}., 41, Mapa), Reguero
- ^ 4 ^ -
Pq z o  de 1 Oso (Noceda 41, Inform. Noceda)
Reguero Usiles (Paramo 145, 161...Mapa)
Teso de Usiles (Paramo 126, Mapa)
Loma de Usiles (Paramo, 143, Mapa)
Baldosa (sic) (Trabadelo, 29, Mapa) &Val d 'osa?
-Base GAROUNO
El GarduMo (Arganza 47, Mapa)
-Base CURTIU = corzo :
El Corzo (Ponferrada 125, Inf. San Lorenzo)
La Corza (Castropodame 39, Mapa)
La Corcetina (CabaMasraras, 14 y 19, Mapa)
La Corcetina (Arganza, 52, Mapa)
Los Corzos (Arganza, Magaz, Libro4860)
Lama de la Corza (Sancedo 33, Mapa)
Xan de las Corzas (Castrillo, Mpnt. Kei nQ 171 a.1150) 
La Peral da Corza (Cacabelos, Arborbuena, Libro 5234)
A Terra do corzo ( Carucedo, 17, inform. La§o Carucedo)
-Base CERVU ;
Cervera (Congosto, OueSas, Libro 5235 y 5237)
Moncerual ( Corullrfn 64, Mapa)
Penacerveira (Vega de Valcarce, 12,20,28,Mapa) Reguero 
Vallelacierva (Molinaseca 6, Mapa)
Auterio das cervas (Castrillo, Mont. fslnO 171 a.llSO) 
Otero de Ids Clervos (Albares, Oonac.Ram.II a. 946)
El Cervatfn (Noceda 7 y 8, Inf. Noceda)
Coyadina de la Cierva (S.Esteban de V. 126, Mapa)
-Base REBECOî
Rebecos (Trabadelo 21, mapa)
Pico la Rebeza (IgdePla, 1 , mapa)
La Rebeza (IguePia 1, Mapa)
Sierra de la Rebeza (IgUeMa 1,4,5 etc,)
-Base TURON ; Puede cruzar con el oronimo Tauro 
PeMaturon (Folgoso 96, Mapa)
La Turaliega (Folgoso 45, Mapa)
-Base LE PORE:
Campo de Liebre (Pueblo de Barjas)
Valdela liebre ( Vega de Valcarce, 18, Mapa)
Campo las Libres (Peranzanes, Cariseda,Libro 4865)
Foyo del Lebrato (S.Esteban de Valdueza, Libro 5217) 
A&ra da Lebre (Coruilon 74, Mapa)
Reguero de Liebres (Camponaraya, 27, Inform. Narayola)
-Basa Cuniculu = Conalot
La Conayera (Ponferrada, fflont* fol, 143, Otero da V .)
Loa Conejoa (Ponferrada 135, Inform, 5,Lorenzo)
-Base GAZAPQ : Podria haber cruce con el nombre local "Caxapo"= 
"bote da madera para meter la piadra da afliar el sagador"
La Fuente el Gaçapo (Cacabelos, Libro 5234)
-Base MONO* no crao qua slgniflque nada relative a los "simios". 
En alguna zona significa "mocho", "sin cuernos"
Campo las monas (Folgoso 97, Mapa)
Las fflonscas ( Molinaseca 74, Mapa)
-Base MURE*
Murciago (Ponferrada 15, Ipform. Bxkaxmwxs) S.Andréa Montejg
-Base RATA: La Ratonera (Ponferrada 112, Inf, S,Lorenzo)
Carrua da rata (Viladacanes, 30, Mapa)
El Raton (Noceda, 04, Mapa) (Folfloso, 14 Mapa)
El Raton (Bembibre 14, Mapa)
-Basa SCIURU = Esquil = ardilla
Boca dal Esquilo (Peranzanes, Cariseda, LAbro 4065) 
Esquilarda (Peranzanes, 102, Mapa)
Base Mustella:
Mostellar (Valle de Finolledo, 10,Mapa)
6 -
3),-Av b 3, Paces, insectes, raptilas y batracios:
-Basa ACCEPTORE = Azor:
Valdaazoras (Molinaseca, 74, 63, Mppa)
Collada de los azores (Fabaro, Libro 4883)
Lazoreira (Puante de 0, Florez, 70,63...Mapa)
Azzorganes (Ponferrada, Mont. fol. 110, Rimor). El infonrmado 
de Rimor lo llama ahora "ZORG^IS"
-Base AQUILA; Es posible al cruca con Gula, y con "aguijon"»
Montas Aquilianos * es al nombre usado por la documentacion 
medieval para la cordillara de #ontes que aislan el Bierzo 
por el Sur, En documentos algo mas tard!os ya sa nombran: 
"Casa de Aguiliana"(T,V.Mont, fol, 148)
En el Libro 5217 dice "lagiana" y "Casa de Lagiana)
En Mont, fol, 109 dice "Casas de la Aguiana"
En libres y mapas actuales i "La Guiana" o "Aquiana", una 
Forma esta 1indu1sticamente muy extraMa,
La derivacion no es gallega como se pueda imaginar, con 
pérdid^É de la -1-; sino que la sflaba/LY/se soluciono 
en /y/ y esta luego se difumino en la otra /i/
A quiliana= Aguiyana = aguiana,
Aguiar* Pueblo y Sierra documentada "Aquilare" (Sobrado) 
Aguillon (Vega de Espinareda, Libro 4876)
Aguileyra (Puante 0.Florez, Mont, fol,122, Trones) 
Valdâguila (CabaMasraras 12, Mapa)
PeMa del Aguila (Benuza 154) y (Oencia 83 y 96)
Perlas del Aguila (igùefla, 106 y 107, Mapa)
Pico dagulias (San Esteban de Valdueza, Libro 5217)
La Guiana (S.Esteban de Valdueza,71, Mapa) 1348 m,
Rio Gulo (S,Esteban de Valdueza, 31 y 32, Mapa)
Base CICONlA = Ciguefla:
El CigueMo (Arganza, 37 y 38 y Libro 4892)
-J4X-
-Baaa CLOCA= choca:
Campo da Choca (Uilladecanes, 13, Mapa)
-Basa CORUGIA = coruxa = leohuza an gallego y asturiano:
Valla Corujo (Ponferrada, 95 y 110, I^f. Otero V,)
Cerro da Coruxa (Coruilon, 63, Mapa)
Fana dal Corouso (Paranzanes 21, Mapa) y Coronxo
-Basa CORVUt Corwacho ( Ponfarlada 52, Inform, Columbrianos) 
Pana dos Cuarvos (Villafranca 10, Mapa)
Monta los Cuervos ( S,Esteban da V. Garcia Ray)
La PeMa el Cuervo (Priaranza 38 y 39, Mapa)
La Penalcuervo (Ponferrada, 109, Inform Toral Msrayo)
El Corvachon (Paramo 112, Mapa)
Alto el Corvachalln (Paramo, 22, Mapa) 6Sera Carbachalln? 
PeMa de Cuervos (Paradaseca, 162, Mapa)
Cuaarva (Fresnedo, 30, Mapa)
La Cuerba (Sancedo, Libro 4852 y 4851 )
-Base CUCO: quizaa onomatopayico
Reguera los Cucos (Cacabelos 21 y 22, Inf. Cacabelos) 
Valdacucrillos (Benuza, 38 y 39,
-8ase FALCONARIA *
Pena Falcueira (Sobrado, 52, Mapa)
Barrafalcon ( Puenta da D.Florez, 21, Inf. Yeres)
-Base Gallu. Gallina t Galineda ( Vega da Valcarce, 10, Mapa) 
Gallairo (Oencia, 13 y 24, Mapa) Reguero 
Las Galladas (Fabero 23 y 24, Mapa) (Candln 159...Mapa) 
GaliMa (Coruilon 84, Mapa)
ValdegaliMas (Oencia Termine da Lusio)
Teso del Gallo (Peranzanes 3, Mapa)
Fuente del Gallo (Toreno Libro 4878)
Fonte do galo (Trabadelo, 5, Mapa)
Campallina da los Gallones (igueMa, 11 y 12, Mapa)
--Base LORO, con poslbls cruce con AURU*
Teso do pico do loro (Entre Balboa, Paradaseca y Trabadel
Valdeloro (Oencia 38, 43, 58, Mapa) Reguero
Tierra de Louro (Cacabelos, 28, Informador Cacabelos)
-Base MUTULU = mocho. En la zona = "mocuelo"; pero puede ser 
adJetiuot
Lae Mochas (Toreno 106, Mapa)
Zofreral del Mocho (Entre Congosto 12 y Bembibre 51)
El Mocho (Ponferrada 147, Inf, Ozuela)
El Mocharro (Sals de los B. 60, 48, Mapa) Reguero 
iLa Mata las fflozas? podria ser una deformacion popular,
-Base Palumba; en el Nomenclator de 1851 enumera los Palomares 
Junto con los poblados y los molinos; pero no interesa:
La Palomera (Cueva an las Medulas ; Gil y Carrasco)
El Palombo (Bembibre 60, Mapa)
E& Palomba* (Priaranza, Mont. fol. 139 y s.)
Palomera (Folgoso 60, Mapa)
La Pomba (Villafranca 38, Mapa)
Palomares (Toreno, Libro 4878)
A Pombela ( Oencia, Tesis de MaManes)
Palombar (Arganza Libro 4853)
Pena Pumbar (Priaranza 10, Inf. Paluezas)
Palombar (Carucedo, 12, Inform. CampaPtana)
PumbarIn (Carucedo 14, Inform La Barosa)
Frontal de Palumbln (Viladecanes, 35, Mapa)
Base PARDALi con posible metatesis a veces de "Pradal"
La Pardala ( Sancedo 41, Inform. Cueto)
La Pardala (Paramo (Libro 4863 y s. Argayo)
El Pardal de Medio (Paramo, Libro 4863, Argayo)
El Pardin (Carracedelo, 7, Mapa)
Las Pardinas (Cacabelos, Arborbuena, Libro 5234)
•Base AVI > Aucalla ( Balboa, Termino da VilariOos)
-Base Passera *
FuentelpaJaro (Vega de Espinareda, 26, Itlape)
ValdepaxariMas (Cacabelos, 22, Informante de Cacabelos) 
Monte Pajariel (Ponferrqda% Entre Oetro y Toral y Ponferrad 
Sa documenta pronto como "Monte Passarello" v.gr.
Montes N# 174, Cabrle cruce con la idea de"Pasare" 
ya qua era peso entre el tio y el monte.
La Devesal Pajariel (Ponferrada, 109, Inf. Toral Msrayo)
-Base PEGA:
Mata la Pega ( Camponaraya, 29, Mapa)*Inf. an el 34)
Valle de la Pega (Arganza, S.3.Mata; Libro 4829)
-Base Vela, prerromloo qua Pidal define = Cuervo
Velasco (Toreno, 62,7, etc, Mapa) Reguero y en Noceda 
Reguero Velasco (Bembibre, 1, Mapa)
Velascoceno (Arganza, San 3una de la Mata, 4892)
Veiga de Vela ( IgueMa, 22Q,fflapa)
Reguero La Vela {Folgoso, 40,52, 68, Mapa)
Reguero la Veleta (Castrillo, 79,
-Base REITAn» paJaro, an asturiaao
Reguero Reitan (Paramo, 201, 186 etc, Mapa) (8)
-Base Mirlol
Valdela Mierla (S.Esteban Vald, fflont. fol. 148 y 386) 
-Base PERDICE * a veces puede confluir con derivados de PETRA 
As Pedrices (Carucedo, 8, Infor. Barosa)
La Perdiz (Priaranza, Mont. fol.129, Santalla)
El Perdigon (Salas de los 8.1 y Ponf.Campo 110,114) 
Perdeguera (Vega Espinareda, 42 y Sancedo 3)
La Perdiguera (Bembibre, 27, Mapa)
Valdeperdiced (Congosto, DueMas, Libro 5235)
Cerro das Pedrices (Villafranca 20 y Paradaseca 160)
^ZS-D-
-B asa  V u l t u r e  = b u i t r e
Laguna Utrera (San Esteban de Valdueza, 110, Mapa)
-Base ftnguilat
Fuente delanguila (Arganza, S.3.Mata, Libro 4892)
-Base TRUCTA = trucha. En la zona gglleguizada e% facil la
confusion con "tractoriu" que da "treitoiro" y evo- 
luciona hacil**Truitoiro" en sitios qua nada tienen 
que ver con "la trucha" né con el agua.
Las Truchas ( Ponferrada, 65, Informador Columbrianos)
-Base APICULAa abeja
Abilleiro (Vega da Valcarce 32,42, Mapa) Reguero 
Valdabeya (Ponferrada, Mont. fol. 143, Otero). El in­
formate da Otero dice "Vandabella" en Ponf.95)
Cerro d'Abellonerla ( Oencia 117, Mapa)
Ciudad d'Abeyas (Neceda 24, Mapa)
PeMaabelleira ( Coruilon, 100 Mpa)
Penna Abelleira: Carucedo, Gomez Mgreno . El Informan­
te Cgtucedo la situa en(32) en Medulas.
-Base CARACOL :
El Caracol (Arganza, 43, Mapa)
-Base Colubra = culebra
Valle de la culebra ( Salas 37, mapa)
El Culebral ( Arganza, 53 Mapa). El Libro 4860 dice:
El Colobral y lo situa en Magaz de Arriba.
-Base FORMICA:
Era de la Hormiga (Puente de 0. Florez, 6, Mapa)
El Ipformante de Salas de la Ribera dice: "Aira da 
F ormiga".
Formigueros (Toreno, Libro 4878)
Valin dm la Formina (Peranzanes, Cariseda, Lfbro 4865)
Formigueros (Noceda, 64 Mapa) y (Folgoso, 14, Mapa)
La Hormiga (Ponferrada, 27, Inf. Montejos)
-Base MUSCA: puede cruzarse con MUSCO e incluso con MUEZCA;
0 Mgsqueiro (Cardcedo 24, Inform. Carucedo)
Mosqueiro (Vega de Espinareda, Libro 4876)
Moscadero (S. Esteban de Valdueza 40): muy documentado 
El Mosqueiro darriba (Ponferrada 109, Toral de ffl.)
El Mosqueiro dabajo ( Ibidem)
Valdemosquitos ( Oencia, Termine de Castropetre)
Reguero Mogqueiro (Paradaseca, 55,67,68,Mapa)
Fonte Mosqueiro ( Paradaseca, 54, Mapa)
PeMa Masquera (Fabero, Libro 4883)
PeMa del Mosquito (Castropodame, 72, Mapa)
Mata Mosquelias ( Arganza, Campelo, Libro 4857)
La Mezquita (Podria ser, aunque mas bien es Oronimo.)
-8ase RANA:
Ranero (Toreno, Libro 4878)
La Rana (Paramo, 14, Mapa)
Raneiro (Fresnedo 7 y 8, Mapa) y (Congosto 48, Mapa) 
Ranedo (Cacab.: Villa cerca de Castroventosa que en 
1033 dona a Astorga el Pbro. Ermenegildo)
Catarranas (Bembibre 65, Mapa)
Cantarrana ( Paramo S3, Mapa)
Cantala rana (Cacabelos, Quilos Libro 4854)
RancaMo (Sancedo, Cueto, 41, Informador)
Los RancaMos ( Cubillos, Libro 4850)
Raniego: Es un toonimo muy documentado en el Tumbo de 
Montes v.gr. fol. 137 y nB 344 de 1257. Otras veces 
aparece con formas como: Ranego (fol. 139)
Ranirgo ( fol. 137). E incluso Ramoego.; pero creo que 
estas dos formas ultimes son errera del copista o del. 
transcriptor.
-Basa SAPO;
El Sapo (Paramo 110, Mapa)
El Sapo (San Esteban de Valdueza, 4, Inform. S.E.de V.) 
Per termines de Sapo (Villadecanes, Mont,fol.135)
La Peral Sapal (Priaranza, Paluezas, Mont. fol 13B)
La Fuente el Sapo ( Paramo, 129, Mapa)
-Basa SERPE :
Valdeserpe (Sancedo, 37, Mapa)
Las Sierpes (Peranzanes, Chano, Libro 4866)
-Base MIROCO= asturiano "miruca"= lombriz de tierra
Las Miruecas (Cacabelos, Quilos, Tesis MaRanes)
-Base ZANGANO: onomatopayico del ruido que hace al volar?
Fonte do Zangano (Carucedo 33, Informador de Carucedo)
Base PEDICULU = piojo
El Piojo (S.Esteban de Valdueza, 4, Mapa)
A liar dos Piolios (Barjas, 4, Mapa)
TOPONimiA E HISTORIA
Aunque no es mi especialidad la Historia, con todo no résista 
la tentacion de decir alguna cosa ralacionada con la libgulstice 
sobre algunoa da los muchoa puntos debatidos entre los estudio- 
sos de la taégtôoia de la Begion berciana. Comprsndo qua la ulti­
ma palabra debe decirla la arqueologla practice; pero a veces 
un toponimo puede tener el mismo valor que une pieza da ceramica 
pues si es cierto que las palabras emigran, también pueden eml- 
grar las dexesmxdmmamtiem piezas de uso domestico. La pena es 
qua tampoco yo he encontrado ningun argumente que arroje demasia 
da luz sobre los puntos controvertidos*
l).-Interamnium Flaviuw (o Interamium ) = Ponferrada 7
El autor de més categorla que lo defiende as Schutten (Cantabros
y astures ) Tras de al son muchos los que lo afirman apoya-
dos solo an la conveniencia del nombre con el emplazamiento de 
Ponferrada entre los dos rloa Sil y Boeza y convencidos de que 
el nombre "Interamnium" es latino y que significa ="entre slos".
Los Itinerarios situan an Interamnium dos Mansiones da Calzada; 
romanast la 13# da la qua venla por Valdeorras de Bracara a Au-* 
gdst«b y la 16* de la qua venla por"Lucusï La emplazan a 30 mi­
lles de Asturica y a 20 de Bergidum. Si esta es Castroventosa, 
como admits todo el mundo (En las inmediaciones de Pieros); habra 
qua correr Interamnium bastante hacia el Este. fiSera hacia Bem­
bibre, por donde iba, parece ser la Calzada, o sera hacia molina­
seca ?. Los qua prefieren la zona da Bembibre la situn an el Cas­
tro de Almazcara, an Rlurielas, qua esta entre el Boeza y el regue 
ro llamado La Reguera. Loa qua prefieren Molinaseca lo situan an 
Onamio por el parecido fonico de Onamio y Interamnium.
Yo no he encontrado ningun dato iluminador. Me incline a pensar 
qua Onamio as nombre propio de persona, al menos aparece muchas 
veces como propio en la documentacion; el parecido fonico es solo
aparente; aunque también esta entre dos riachuelos, como tantas 
villas del Bierzo, en este caso el Paradasolana y el ValdeviMue- 
la, Pienso, por otro lado que hay muchas posibilidades de que e 
nombre "Interamium o Interamnium" no see romano y que por tanto 
nada tenga que ver con "situada entre rios.
He encontrado dos referencias documentales a Interamnium ade- 
maa de la conocida del Itinirario de Antonino, Son estas; ambas 
del Cronicôn de Liberate l -En la pagina 136 dice; " Domnina 
cum sororibus Intermmni Flavii patuuntur XVIII Calen.Maij, ann. 
160. " En el 175; "Patitur ibidem Sanctus Proclus".
Otras coincidencias aceptadas por unos, aunque sin demasiados 
argumentas son; Argentiolum = Las Klédulas 
Bergidum Flavium = Castroventosa 
Compléutica = Compludo 
Curunda s proxima a Compludo 
Metalla Asturum = Puente de Domingo Florez
Otro problems relacionado con Ponferrada es el de la colocacion 
de la Puente construida por el Obispo Osmundo (1002 - 1096) y qu 
da lugar al nombre actuel de la villa. Podra decir se que Ponferr 
da existia, que su castillo esta edificado sobre otro romano o 
fenicio o celta, cosa que deberfa demostrarse; el caso es que 
en ningun documenta anterior a esta coastruccion se nombra nin­
gun castillo ni poblado por la zona donde hoy se amplaza la elu­
ded. A partir de la construccion del puente cada vez va tomando 
mas importancia hasta que anuls a Cornatel (Ulver en los document 
tos) y a Castroventosa a peser de su reconstruccion.
El puente, después de los eatudios de Don Augusto Quintana, se 
situa en el mismo sitio que el actual puente del edificio de c o u  
rreos. Quienes defendian que estaba junto a la Fuente del Azufre 
se apoyaban en la existencia de unos estribos de puente en aquel 
sitio y en la importancia que ténia Columbrianos en el camino 
de Santiago, lo coal supondria una vuelta innecesarie de estar
G 1 n u o n t  A H o  n*i r» n r t- 4 ni tf f : _ »
E1 documentot^ que deja la cosa lista para sentencia es una vent 
ta de Martin Costal al abad Gualterlo de Carracedo en el aMo 
1177 que dice* ",.,uno molendino quern emi a Petro de la Veiga 
et est super Pontem F erratum, in Flumine Sile"...
Si el puente estuviera en la Fuente del Azufre no podria haber a 
un moiino mas arriba, como dice el documente, pues estaria an 
las Fragas del Sil, sitio imposible da un emplazamiento asi.
En ese lugar estaba al viejo, cuyo deterioro motivo la cons­
truccion de Osmundo# El Camino pasaba por Santo Tomas de las 0- 
llas, bajaba hasta el Sil y por Compostilla llegaba a Columbria­
nos, cuyo Hospital siguio atrayendo a los peregrinos, aunque pa­
ra retomar el camino viejo tuvieran qua dar una considerable vue 
ta. Ese trazado primitive dal camino para mi as una prueba mas 
de que no habla ningun nucleo de poblacion an Ponferrada, pues 
Jamas el camino hubiera emprendido la cuesta hasta Santo Tomas 
desde El Paseo de los frailas, si hubiera habido algun nucleo 
de poblacion cercano al emplazamiento actual del Castillo.
En los documentes el nombre de la poblacion que se formé Junto 
al puante fus el de Puebla de San Pedro y a veces San Pedro, ca- 
siempre con el aMadido "prope pAntem Ferratum" que poco a poco 
va perdiendo en su primera parte por su posicion piekamlea debi- 
litada la segunda silaba postonica hasta quedar en la forma ac­
tual y suplantar el de "La Puebla de San Pedro".
2 ) . - B e r g i d u m :  Es l a  c i udad mas i m p o r t a n t e  en l a  epoca Romana,  
b i s i g o t i c a  y d u r a n t e  a l gunas epocas de l a  Reconaquis t a ,  a p e-  
s a r  de h ab er  s i d o  a r r a s a d a a  en l a s  i n v a s i o n e s  arabes a G a l i c i a  
De e s t e  nombre,  en una e v o l è c i ô n  nor ma l ,  d é r i v a  e l  nombre de 
l a  r e g i o n  « B I E R Z O . P e r di d a  de l a  p o s t o n i c a  » Bergdum;  
D i p t o n g à c i o n  de l a  t o n i c a  abie r t a  = B i e rg du m. P a l a t a l i z a c i c î n  
y p o s t e r i o r  i n t e r d e n t a l i z a c i o n  d e l  grupa / g d /  » B i e r z o .
Las Formas a n t i g u a s  mas conoci das son:
L i v i o ,  XXXI V,  2 1,  1 *  Bergium Castrum 
F l o r e :  1 1 , 3 3 ,  4 9 ,  ■ B e r g i d a  y B o l g i d a
Ptolomeo:  I I ,  6 ,  2 8 , =  Be rgui don F l a v i o n  
El  P. F l o r e z  ( Es p .  Sda.  X V I ,  c ap.  I B )  pone una moneda romana 
que d i c e  posesr con l a  i n s c r i p t i o n  : " B e r g i o  Pius"
En l a  Edad M e d i a , e l  Ravannate p a g . 3 2 0 ,  10 : B e r g i d o n .
Las formas documentadas en l a  edad medi a,  en l a documentacion  
monacal  son v a r i a d a s ,  desde l a  d onaci on de C h i n d a s v i n t o  a . 646 
a l  f i n a l  d e l  s i g l o  X documente ; unas veces con B y o t r a s  con V 
Vergidum s .  IX
8 e r i z u , B e r i z o , B e r g i d o , B e r e z o ,  V e r c i d o ,  B e r i z : ( s i g l o  X) 
La forma a d ^ e t i v a d a : B e r g i d e n s e s ,  B e r i d e n s i ,  V e r g i d e n -  
s ium,  V e r i c e n s e  e t c .
La e t i m o l o g f a  de l a  p a l a b r a  e s t a  ya b a s t a n t e  e s t u d i a d a :
a ) - A . M o r a l e j o  ( T o p . G a l l e g a  y Leonesa pag.  230 supone l a  base 
c é l t i c a  f ierg » " l u g a r  a l t o "
b ) - L o  mismo mas o me nos d i c e  Corominas ( To p . H e s p .  I p a g .71) 
da l a  base "Bergo" » montaRa.
c ) - S i n  d esachar  n i  mucho mena e s t a  p o s i b i l i d a d  de los Maestros  
propengo un d e r i v a d o  d e l  verbo l a t i n e  " V e r t e r e "  y a l l o  por
e l  p a r e c i d o  de B i e r z o  con l a  f r a s e  que r e p e t i d a s  veces se e n -  
c u e n t r a  en los documentos de d e s l i n d e s  en e s t a  zona:  " e t  pet  
aquae v e r t i e "  e " par  aquae v i e r z o "  que s i g n i f i c a  ■ " v e r t i e n -  
t e  de a g u a s " . Ba st a  conocer e l  B i e r z e  para a c e p t a r  l a  p o s i b i ­
l i d a d  de s i g n i  f i  c a r , "baRera"  o a l go  s i m i l a r  ya que t i e n e  l a  
forma de un g ren c i r c u l e  rodeado de MontaRas.  La H i d r o l o g i a  
c on f i r m a  e s t a  t e a r f a . La d i f i c u l t a d  e s t a  en que e l  nombre "Ber  
gidum" de donde p a r t e  e l  a c t u a l  n ombr e"Bi erzo"  queda f o n e t i c a -  
mente d i s t a n t e  d e l  verbo " v e r t e r e " ; aunque s f  con o t r o  base 
prerromana q ui z as  emparentada " B e r - "  = l u g a r  c e r r a d a .
Sobre sus l i m i t a s  y a d s c r i p c i o n  g e o g r a f i c a ,  Sânchez A l b o r -  
noz ( O r i g .  Mon. Esp.  pag.  52 sa)  c o n s i d é r a  que A s t u r i a s  com- 
p r e n d i ô  e l  B i e r z o  ( A s t u r e s  c i s m o n t a n a s ) : P i e d r a f i b a  d e l  Cebre-  
r o ,  U t a r i s ,  B e r g i d o , V a I d e o r r a s , Nemetobr igg y C o m p l é u t i c a .
Un documento d e l  S o n c l l l o  de Luge d e l  aMe 569,  r ec a g i d o  
per  e l  P.  F l o r e z  en La EspaMa Sa g ra d a,  XL,  Apénd.U p . 3 4 2 ,  
pone l os l i m i t e s  asi gnados por e l  Rey M ir on  a l a  O ie c es i s  
de Lugo y de A s t o r g a .  Es t e  Oocumento es muy i m p o r t a n t e  des 
de e l  punto de v i s t a  l i n g u f s t i c o  par que ,  a l  a s i g n a r  a Lugo 
e l  l i m i t e  g e o g r a f i c o  d e l  B u r b i a ,  J u s t i Ç i c a r i a  en c i e r t o  mo 
do e l  l i m i t e  l i n g u i s t i c o  e n t r e  g a l l e g o  y l e o n é s .
Du ra nt e  l a  r e c o n q u i s t a  no hay duda de que e l  B i e r z o  Juge 
un gra n p ap a l  de c a r a  a l a  monarqui a a s t u r - l e o n e s a .
En La C r on i c a  G r a l .  pag.  493 b , 4 B habl ando de 1 Testamento  
de Fernando I  d i c e  : " Di o  a Don A l f f ù n s o  que e r a  e l  mediano  
Léon e t  A s t u r i a s  e t  T r a s m i e r a  f a a t a  e l  r i e  Due, et  As t or ga  
. . . e t  B e r i z  f a s t a  V i l l a  Hux que es en Ment E z e b r e r o " .
Las r e f e r e n c i a s  de l a s  g u i a s  de p e r e g r i n o s  a que en VAl ca r  
ce empieza G a l i c i a ,  t i e n e n  b a s t a n t e  fundamento h i s t o r i c o  
a pesar  de l o  d i c h o .  En e l  mismo p é r i o d e  a l  que se r e f i e r e  
La C r on i ca  G e n e r a l  c i t a d a  ( p a g .  4 9 9 , b , 3 2 ) ,  a pesar de que 
e l  B i e r z o  es de A l f o n s o  segun queda d i c h e ,  con todo l a  Ba-  
t a l l a  e n t r e  Don G a r c i a  de G a l i c i a  y Sanche I I  de C a s t i l l a  
t i e n e  l u g a r  "en  V i l l a f r a n c a  de V a l c a r c e l " .
Sa l vo  en esa e s t r e c h a  f r a n j a  s i t u a d a  a l  Oc ci de nt s  d e l  r i o  
B u r b i a  y desde su desmbocadura deen e l  Si  1 h a s t a  e l  r i o  
C a br e ra ;  que es c a s i  a bs ol ut a me n te  G a l l e g a ,  e l  r e s t o  creo  
que i n i c i a l m e n t e  f ue  Leonés l i n g u i s t i c a m e n t e ,  aunque hoy 
en d i a  l a  f r e n t e r s  l i n g u i s t i c s  se haya c o r r i d o  h a c i a  o c c i -  
den te  h a s t a  e l  r i o  Cue e i n c l u s o  en a l gunas puntos a l go  ma 
Pero e s t e  fenomeno se e x p l i c a  por l a s  c o l o n i z a c i o n e s  pcdte- 
r i o r e s ,  q u i z a s  desde G a l m i r e z  en Cacabelos o i n c l u s o  ya 
en épocas mas cerc ana a cuando,  a l a  c a i d a  de los F r a i  l es  T 
T em pl a r i o a  e l  B i e r z o  cayo b aj o  l a  i n f l u e n c i a  de los condes 
de Lemos, en una época en que p r e c i sa m en te  s i  G a l l e g o  esAl  
ba a loa nz ando un p r e s t i g i o  l i t e r a r i o  t a n  i m p o r t a n t e  que 
j u s t i f i e a r i a  muches g a l l e g u i s m o s  en zonas mas ama tAe nt al es  
Nota : debe hacer rsFerencia a la sequnda parte del nombre 
BERGIDUM. del que no hablé por conaiderarlo conocido.
Creo que se trata de la Forma celta "dunum" que aparece 
en muchos nombres de ciudad signiFicando precisamente esc 
"BERGIDUM", par tanto significaria: ciudad en alto si se- 
guimos a los grandes maestros; o "ciudad cercada", cerra­
da, rodeada de montes, si consideranos esa otra base pre­
rromana existente "BER-"= lugar cerrado.
-3 ) .-V/ILLAFRANCA ; Siempre he ofdo a f i r m a r  que e l  a d j e t i w o  
" f r a n c a "  l e v i e ne  a e a t a  c i ud ad  por l a  i n f l u e n c i a  f r a n c e a a  
en l a  misma, sobre  todo a p a r t i r  da l a  ve ni da cb los C l u ni a a a  
cenaes y de l a  f u n d a c i o n  oe su H o s p i t a l  para p e r e g r i n o s , co­
sa que debi o suc eder  an e l  s i g l o  X I .  La i n f l u e n c i a  de éstos  
es i n n e g a b l e  y se o bs e rv a  en l a  abundanci a de c i t a s  documen­
t a l e s  de l a  v i l l a  a p a r t i r  d e l  s i g l o  X I I .  Fernando I I  y A l ­
fonso IX en sus v i a j e s  a G a l i c i a ,  se a s i e n t a n  en V i l l a f r a n ­
ca y son muchfsimos los documentos que f i r m a n  a q u i .
Yo creo que con todo el nombre le viene del contraste topo- 
grafico con el Valcarce. Basta haber viajado alguna vez de 
Galicia a Léon para parcatarse de que el mismo fundamento 
que hay para llamar metaforicamente"Valle careeris" hasta 
el Buerbia, lo hay para llamar "Vi1lafranca"a esta ciudad.
E l  a d J e t i v o " f r a n c o "  s i g n i f i c a  *  a b i e r t o ,  l i b r e ,  y eso es 
en lo que se c o n v i e r t e  e l  enca jona ds  v a l l e  d e l  V a l o a r c e .
Cbn t o d o ,  s i  no e x i s t i e r a  document a c i o n  a n t e r i o r  a l  s i g l o  
XI h a b r f a  que a c e p t a r  l a  t e o r f a  t r a d i c i o n a l .  Escasa e s ,  pero 
al guna s i .
F 1 documento mas a n t i g u o  es d e l  aho 569 ( Actes  d e l  Con­
c i l i e  de Lugo: Es p.  Sda.  XL pag.  3 4 2 ) ( V e r  p a r t e  Documentai )  
R e f i e r i e n d o  los l i m i t e s  de l a  d i o c e s i s  de Lugo en t iempos  
d e l  Rey M i r o n  d i c e :  . . . . V a d i t q u e  ad Bumbe fontem d e s c e n d i t -  
que per f lumen i l l u d  e t  i t a  d i o i s i o  e s t  per  "Pontem de V i l l e  
f r a n c a ,  e t  q u i d q u i d  e s t  ve rs us  V a l l e  C a r c e r i s  totum e s t  Lu-  
ce ns is  e c c l e s i a e " . . .
Lo que i n t e r e s a  es que V i l l a f r a n c a  e x i s t i a  ya en e l  s i g i o  
V I ,  aunque no t u v i e r a  l a  i m p o r t a n c i a  que l e  d ar an  los C l u -  
n i a c e n s e s .  Si  e l  documento f u e r a  f a l s o , p o d r i a  haber  s ido  
f a l s i f i c a d o  en l a s  d i s c u s i o n e s  e n t r e  Lugo y As t or ga  en l os  
3 i g l o s  i n m ed i a t o s  a l a  R e c o n q u i s t a ;  pero e l  argumente v a l -  
d r i a  i g u a l .
Otros documentos; - E 1 Codex Cal  l i s t i  nus e n f r e n t a  V a l c a r c e  y 
V i 1 l a g r a n c a : " . . . i n d e  V i l l a f r a n c a  de Bucca V a l i s  C a r c e r i s " .  
- L a  B a t a l l a  e n t r e  Sancho I I  y G a r c i a  ( a n t e r i o r  a l a  veni da  
de los C l u n i a c en sB S) tuvo l u g a r  en e l  s i g l o  X I ,  segûn l a  
C r on i ca  G e ne r a l  p a g . 499 en V i l l a f r a n c a : " e t  ayunto muy 
g r a n t  h ue st e  en V i l l a f r a n c a  de V a l c a r c e l " .  Se ve que V i l l a S j  
f r a n c a  es t o d a v i a  muy poca cosa,  pues t i e n e  que apoyarse en 
e l  d e t e r m i n a t i v o  "de V a l c a r c e l "  cosa que y a no suceddra des­
pués g r a c i a s  a l  p r e s t i g i o  a d q u i r i d o .
4 ) . - EL CASTILLO DE ULVER y e l  C a s t i l l o  de C o r n a t e l :
Du ra nt e  e l  s i g l e  XI  y X I I , h a s t a  que l os T e n p l a r i s s  de P o n f e -  
r r a do  dominan a l  B i e r z o ,  l as  r e f e r e n c i a s  de l os documentos  
l o c a l i z a n  l a  r e s i d e n c i a  da l os t e n a n t e s  o dominantes de l a  
zona en " B e r g i d o " ,  e n " V i l l a b o n a " , en " C a p a r i a " ;  pero e l  nombr 
mas r e p e t i d o  es " U l v e r "  v . g r .
a . 1043 : "Ra bi na do E ct a z  i n  U l v e r "  ( T . V . M o n t e s  f o l . B 7  r )  
a . 1047:  Rannat  E ct a z  i m p e r a n t e  U l v e r  ( I b i d e m  f o l .  61 r . )  
a . 1227 : E s c r i t u r a  NQ 2B9 ya a t e s t i g u a  que l os t e m p l a r i o s  
dominan a l l f : " T e na n te  U l v e r  f r a t r e s  de T empl o" .
Y ya no v u e I v e  a a p a r e c e r  en e l  Tumbe h a s t a  Aa E s -  
c r l t u r a  N# 362 de 1271 y par a  d e s i g n a r  una c i r c u n s -  
c r i p c i o n  e c l e s i a s t i c a : "Doming* Johanni s a r c i p r e s t e  
de R i b e r a  de U l v e r " •
Oe que c a s t i l l o  se t r a t a ? . Los a u t o r e s  se han d i v i d i d e :
Don S i I v e s t r e  Losada C a r r a c e d o : ( L i b ro  de l a  c or on a c .  de l a  
V i r g e n  de l a  Enci na  pag.  195 lo  s i t u a  en l a  i g l e s i a  de Santa  
M ar f a  de Ot er o de V i z b a y o .
Don Augusto Q u i n t a n a ,  t a n  c erc ano  a l a s  f u e n t e s  h i s  t o r i c a s  
de l os a r c h i v e s  de A s t o r g a ,  a c e r t o  mas a l  a f i r m a r  l a  i d e n t i -  
dad d e l  C a s t i l l o  de U l v e r  y a l  de C o r n a t e l ,  cuyos r e s t o s  p e r *  
v i v e n  hoy d f a  e n t r e  V i l l a v i e j a  y R i o f e r r s i r o s , ayuntami ent o  
de P r i a r a n z a  d e l  B i e r z o .
Yo p re te ndo  d a j a r  l a  cosa demost rada con l a  c on c or da n ci a  de 
l a  t op o n i m i a  a c t u a l  y l a  de l os  documentos:
a ) . - T . V . M o n t e s  f o l .  75 ( Q u i n t a n a  NO 131)  d e l  a .  I I I B  p r e s e n t s  
una donac.  de Pedro E r i z  a Montes a s f :  " . . . i n  t e r r i t o r i o  b e r -  
g i d e n s e ,  sub c a s t e l l o  U l v e r ,  s u b j a c e n t i a  mo nt is  Mont Monniu  
. . . i n  v i l l a  vocabul o R i u  M a u r i "  . 0 sea U l v e r  e s t a  Junto a l  
Ment Monniu en l a  v i l l a  de R i mo r .  No e s t a  l e j o s  Rimor de V i z -  
b ay s,  l os s épa ra  e l  monta P a j a r i e l .  Pero hoy t o d a v f a  l os i n f c
madores de Rimor l l a ma n  "Val demonf u"  a l a  p a r t e  a l t a  del va­
l l e  que sé pa ra  e s t e  pueblo de C o r n a t e l .
b ) - E s c r i t u r a  d e l  T . V . M o n t e s ,  a .  1055 t r a s c r i t a  por Qui nt an a  
con e l  NO 18 d i c e :  " I n  locum p re di c tu m B o r r e n e s ,  t e r r i t o r i o  
b er g i d e n s e  props c a s t e l l o  U l v e r e m " .  Y Borr ene s queda p r e c i ­
samente a l  Geste de C o r n a t e l .
c ) - O t r a  e s c r i t u r a  de 1100 (La t r a s c r i t a  por Qui nt an a con e l
NO 107)  v ue l v e  a l a  misma l o c a l i z a c i o n : " I n  c o n t i n u e  de cas­
t e l l o  que v o c i t a n t  U l v e r ,  e t  sunt  p er nomi na te  i n  v i l l a  de 
B o r r e n e s " .
.Zio
Gomez Moreno en C a t .  Doc.  de l a  p r o w i n c i a  de Leon a f l r m a  qua 
e l  c a s t i l l o  de C o r n a t e l  f ue  de l os  Condes de Lemos y de los
Marquesas de V i l l a f r a n c a  y con una p ru d e n c i a  ext rema d at a  su
c o n s t r u c c i o n  en f e c h a  a n t e r i o r  a l  s i g l o  XV.
S e r f a  i n t e r e s a n t e  saber  que p a r t e  de C o r n a t e l  corresponde a cs 
da uno de sus s uc es iv os  dueMos: I ns  e n t e r  l o r e s  a los Templa­
r i o s ,  cuando se denominaba " U l v e r " ;  Los Templar ioe ( q u i z a s  
desde 1213)  y l os  Condes de Lemos e t c . a l  marchar a q u e l l o s  en 
1312 t r a s  e l  d e c r e t o  de s u p r e s i o n  d e l  P o n t i f i e s .
Es p osi bèé que t enga r az o n  e l  i l u s t r e  e s c r i t o r  y que l a  o b r ; 
p r i n c i p a l  de lo que hoy queda sea de fec ha s d e l  s i g l o  XV; p e r c 
poco hace f a l t a  e n t a n d e r  p a r a  v e r  que a l l f  hay cosas muy antes  
r i o r e s  a l a  i n v e n c i o n  de l a s  armas de f u e g o.
E l  nombre "CORNATEL" o CORNATELO es una forma d i m i n u t i v a
g a l l e g a  de un a d j e t i v o  s u s t a n t i v a d o  d e r i v a d o  d e l  l a t i n o  " c o r ­
n u" .  E l  c l a s i c o  p r e f e r f a  " C o r n u t u s " ; e l  v u l g a r  p r e f i r i o  l as  
formas p a r t i c i p i a l e s  " C o r n a t u s " .  La e x p l i c a c i o n  l e  v i en s  de 
l os  p icachos en forma de cuernos que l e rodean y que d e b i e r o n  
s e r  muchos mas a nt es  de l a  c o n s t r u c c i o n .
E l  Nombre de "ULVER" p o d r f a  d e r i v a r  de una p a l a b r a  p r e l a t i n a  
a c ep ta da  por P l i n i o  con e l  s i g n i f i c a d o  de " c a r n e r o  s a l v a j e ,  
m u f I o n ) .  La p a l a b r a  es "UMBER". Si  consideramos que P l i n i o  
v i v i o  muchos afios en e l  B i e r z o  no nos e x t r a h a r f a  que f ô e r a  de 
a qu f  de donde l a  l l a v o .  Por eso a l  paso de U l v e r  a C o r n a ' . t e l  
no es mas que una p e r f e c t a  t r a d u c c i o n  y e l  s i g n i f i c a d o  s e r f a  
e l  mismo.
PUdo l l a m a r s a  a s f  todo e l  monte qdie e s t a  enf  r e n t e  de Cornai :  
t e l ,  o sea l a  l a d e r a  Est e d e l  Rfo F e r r e i r o s .  Uui en sube en co 
che desde Bo rr en es  h a c i a  P o n f e r r a d a  puede ver  toda l a  mole de 
ese monte como una inmensa cabeea de un j ov en  c a r n e t o  g i g a n t e  
Los documentos me dan p i e  a a v e n t u r a r  esa v i s i o n  imagi  nat  i  va :
a ) - D o n a c . de E l v i r a  P e t r i  a .  1085 (Montes NO 42)  d i c e : " I n  
v i l l a  quae v o c i t a n t  P r i a r a n z a . . . s ub tu s monte E t u m b r i o " .
b ) - L a  donac.  de Pedro A l v a r e z  a .  1087 (Montes NO 45)  d i c e  :
" I n  v i l l a  quem v o c i t a n t  P r i a r a n z a ,  jus t a  f l u m i n e  Si  l e  subtus  
monte Ombrio" . La p r i me r a  r e a c c i o n  es r e l a c i o n a r  e stos  nombre 
con "UMBRA"; p e r o ,  a l a  v i s t a  de e s ta  p o s i b i l i d a d ,  l e queda
a uno l a  duda de que pueda t e n e r  r e l a c i o n  con "UMBER".
La p r i me r a  vez que he e n co nt ra d o  e l  nuevo nombre " C o r n a t e l "  
es bas t a n t e  t a r d e :  Un r e c o n o c i m i e n t o  ce o ro pi eda de s d e l  aRo 
1378 e n t r e  los abades rie Ca rr a ce do  y Montes ( T . V . M o n t e s  f o l .
144 r . )  T r a s e r i t o  por Q u i n t an s  en l a  20 P a r t e  con e l  NO 56.
Lo copio por su i n t e r é s  l i n g u f s t i c o ; . . . ."Domingo B a r t o lo m ey ,
a r c l p r e s t e  de l a  R i b e r a  WedUlver e A l f o n s o  A r i a s ,  me r i no de l a  
d i c h a  R i b e r a  e t e n e d o r  d e l  Cast  1*1 l o de C o r n a t i e l l o  . .
Ademas de la forma leonesa diptingada en una zona hoy gallega 
me llama la atencion la union de los dos nombres:"Ribera dulver 
y Cornatel".
La i n e x i s t e n c i a  de un r f o  " U l v e r "  que d i e r a  e l  nombre a l a  R i ­
b er a  me da l a i d e a  de que e l  nombre U l v e r "  pueda s e r  s i t u a c i o -  
n a l .  Y como q u i e r a  que l a  l a d e r a  S u rE s te  d e l  r f o  S i l  es l a  11a-  
mada i R i b e r a  d u l v e r " ,  m a n i f i e s t amenta sombrfa f r e n t e  a l a  l a d e ­
ra  Oeste mas f r a n c a ,  d i a f a n a  y s o l e a d a ;  p o d r f a  o r i e n t a r n o s  h a c i a  
l a  p a l a b r a  l a t i n a  "Umbra" o una forma a d j e t i v a  romance en g e n i ­
t i v e .  A e s t a  i n t e r p r e t a c i o n  c p n t r i b u y e n  t ambi én los documentos 
ya c i t a d o s  que l l a ma n  a todo e l  Monte de P r i a r a n z a : "Monte Etum-  
b r i o "  o "Monte Ombrio" ( u Ombrfo,  dada l a  f a l t a  de a c e n t u a c i o n ) ,
En resumen t a n t o  s i  es Topozoonimo prerromano r e l a c i o n a d o  con 
e l  nombre d e l  c a r n e r o  s a l v a j e ;  "umbe r" ,  como s i  es s i t u a c i o n a l ,  
creo que e l  nombre d e l  C a s t i l l o  de U l v e r  hay que r e l a c i o n a r l o  
con e l  nombre de e s t e  Monte y con e l  de t oda l a  zona,  R i b e r a  I z -  
q u i e r d a  d e l  S i l  a p a r t i r  de su c o n f l u e n c i a  con e l  Boeza en Pon­
f e r r a d a .
Mo ta ; Realizado este sstudio hice ni viaje recoQisndo nombres en 
el pueblo de Par ade la de Muces, cercano a Cornatel. f'e inFomo
el 3r. : uis Macias de 68 anos y entre otros d a tos me dio una
njeva idea que creo de interés:
A menos de un qui lone t r o" de Cornatel, monte arr iba existen les 
restas de otro Castillo mucho mas vie jo que Cornatel, le iia'ia' 
CASTIl LÜ de COVA UE IIÜURA y al mismo costado una peRa que le ■ , 
man PEMM DEL OME. Extranamente no tiene nincûn parecido con un 
"hombre" por i|OB que pudiéranos considerar el nombre una metaf.:
ra antropomorfica. Se me ocurre que, dado que los historiadores
suponen oue C DR NATE L (castillo y nombre) es bastante (losterior 
a i as Fechas en que se nombra "ULVER", pudo cnnstruirse Corna­
tel al sucumbir el uiejo castillo anterior.
Incluso se podrfa encontrar parecido entre UlVER, UMBER y UME, 
de una Forma parecida a esta : ümber; umbre, ombre y reduccion 
dsl qrupo MGR a / M / c.omo es normal e n : eo nés o bien por renre- 
3 ion posterior se conuirtio la forma qilBRE en HUME, como es 
cornu' tanto al leonés como al qallega que se ira imponiendn m.s , 
tarde.
 ^^ é'ô
5 ) . -LOS NOMBRES DE SI L  Y MINO : e x i s t e  un problème h i s t o r i c o -  
g e o g r é f i c o  a l  que q u i e r o  r e f e r i rme ant es  de h a b l a r  de l a  e t i ­
mol ogf a de l a  p a l a b r a  " S I L " .  E l  problems surge de una a f i r m a -  
c i on  de Ptolomeo en e l  s e n t i d o d e  que " E l  MINO nace en las ma 
taRas de A s t u r i a s "  y o t r a  de O ro si o  de Braga ( V I , 2 1 , 7 )  que 
s i t â a  e l  Mons Medu&l ius  cercano a l  r f o  Mi Ro.  Como q u i e r a  que 
en e s t e  Monte " M e d u l l i o "  es donde se r é f u g i a  ro n l os vencidos  
a s t u r e s  de l a  c iuda d de Bergi dum.  cosa que e x i ge  una c i e r t a  
p r o x i m i d a d ,  algunos h i s t o r i a d o r e s  han c r e f d o  s o l u c i o n a r  las  
d i f  i c u l t a d e s  acept ando l a  h i p e t a s i s  de que l as  p a l a b r a s  SIL y 
MINO son i d é n t i c a s  aunque an d i s t i n t a  l e n g u a .
E l  p r i me r o que d e f i e n d e  e s t a  t e o r f a  es e l  P.  F l o r e z  que,  por  
o t r o  l a d o , n o  a c ep ta  l a  i d a n t i d a d  e n t r e  Mons M e d u l l i i u s  y Me­
d u l a s .  Créa que S i l  d i c e  en g r i e g o  lo  que MiRo en L a t f n  y que 
l a  c o n f u s i o n  l e s  v i e n e  a l os a u t o r e s  porque son e 1 mismo r f o .  
- A n t o n i o  T ov a r:  (La H i s p .  Romana, A l i a n z a  e d i t . ,  p a g . 117 Nota  
i n s i s t e  en que l a  rama que l o s  a n t i g u o s  l la ma ban MiRo es l a  
que hoy se l lama S i l .  Lo mismo d e f i e n d e  Juan A l v a r e z  Delgado  
( A c t a s , v o l . I I  pag.  174 s s . ) .
E l  P.  F l o r e z  nos da unas pau tas  i n t e r e s a n t e s  para l a  e t i m o l o -  
g f a  de l a  p a l a b r a  en e 1 Tomo XV pag.  40 y s s .  de Esp.  Sda.
"Se l e  l l a ma  M i n i o  por l o  bermej o de sus aguas,  y S i l  lo mi s­
mo, pues e l  S i l  a t i c o  y mas p r e c i o s o  es de 1 c o l o r  d e l  M i n i o " .  
Mas a d e l a n t e  da l a  d e f i n i c i o n  de Bo ch er t  en su Chanaan s i -  
gui endo a P l i n i o :  " S i l  p r o p r i e  l imus e s t  r u b r i  c o l o r i s  quo 
i n t e r  p igmenta u t i m u r "  y a f i r m a  luego que Ausonio duda s i  l a  
p a l a b r a  S U  s er a  nombre l a t i n o  o e x t r a n j e r o  para  c o n c l u i r  que 
es un e r r o r  v u l g a r  e 1 l l a m a r  MiRo a l a  rama que nace en Lugo.
La p a l b r a ,  segûn é 1 , p o d r f a  v e n i r  d e l  g r i e g o  "SORI" que s i g n i ­
f i c a  " M I N I O " ,  " p ue s,  segûn a f i r m a  Sal masi o es f r e c u e n t e  e l  
paso de O a l y d e R a L a l  pas ar  l as  p a l a b r a s  a l  L a t f n .  
A . S c h u l t e n  ( " E l  a n t i g u o  nombre d e l  r f o  S i l " :  en B. C. M,  Oren-  
SB X I ,  193B) i n d i c a  l a  p o s i b i l i d a d  de que s e a " E t r u s c o " t a n t o  
S i l  como M i n i o .
S i l  » o c r e ,  o xi do de h i e r r o  h i d r a t a d o ,  p a l a b r a  usada en Roma 
aunque no debe s er  l a t i n a .
E l  D i c c i o n a r i o  L a t i n o  de Raimundo M i g e i i  de M i gu el  d i c e  :
S i l  -  S i l l i s ,  n e u tr o  o r i g i n a r i o  d e l  g r i e g o  " I l û s "  *  lodo de 
c o l o r  a m a r i l l o  o c r a .
E xt ra R a l a  e t i m o l o g f a  que da Be c er r o  de Bengoa: " der i  va de "S i *  
l oa"  *  e l  hondo porque a é l  van todos los r f o s  a p a r a r . "
Las formas documentadas son: Si  1, S i l i , S i l a e ,  S i l e ;  S i l e o  y 
S u l l a e .
-z ej -
6 ) . - HONS MEDULLIUS » Med ul as t  Los a u t o r s s  s o s t l e n e n  o p i n i o -  
nes e nc o nt ra d as  sobre  e s t a  i d a n t i d a d .
La p r i m e r a  c i t a  d e l  "MONS HEDULLIUS" es d e l  H i s t o r i é  dor  F l o ­
re  ( 1 1 , 3 3 ,  50) y l os s i t u a  an t e r r i t o r i o  A s t u r -  g a l a i c o  donde 
se s u i d i d a r o n  l os a s t u r e s  de Bergidum d a r r o t a d o s  por  Roama.
La cosa no s e r f a  d i f f c i l  de no me di ar  o t r a  f r a s e  a l a  que h a -  
c fa  r e f e r e n c i a  an e l  a p f g r a f e  a n t e r i o r  ; as de Orosi o de Brage  
( V I ,  2 1 ,  7)  y d i c e :  " M e d u l l i u s  e s t  mons M i n i o  f l u m i n i  eminens  
Ya he i n d i c a d o  en l a  pag ina  a n t e r i o r  como s o l u c i o n a n  a lgunos  
e s t a  anomal fa  h ac i en do  c o i j c i d i r  M i n i o  con S i l .
A . S c h u l t e n  ( C a nt a br o s  y A s t u r e s . . . )  s i t u a  e l  Mons Me du l l As s  
a 7 q u i l o m e t r o s  da T uy , apoyado an l a  f r a s e  de O r o s i e .
A . T ov a r  y Juan A l v a r e z  Del gado ( Onomast i ca  Hispana en Act es  e 
e t  momoi res . . . )  d e f i e n d e n  l a  i d e a  que pr imero d e f i e n d e  e l  p .  
F l o r e z  en cuanto a l a  c o i n c i d e n c i a  de MiRo y S i l  y ademas 
a f i r m a n  l a  c o n i n c i d a n c i a  de M e d u l l i u s  y Modulas o M e d û l a s .
En cuanto a l  s i g n i f i c a d o  e t i m o l o g i c o  de M e d û l a s :
1 ) - E l  P. F l o r e z  lo r e l a c i o n a  con " M e t a l l a "  por l as  e x p l o t a -  
ci onas m i n e r a s .  Y lA mismo hace e l  P. Sa rmi ent o ( Obras i n é d i ­
t es  , Tomo I ,  2# p a r t e  y X I I ) .
2 ) . - M o r a l e s  ( A nt i gu e d a d e s  EspaRolas f o l .  4 6 ) :  "Las Médulas  
se l l a ma n  a s f  por S o 6 montones de t i e r r a  que t i e n e n  en l a  
cumbre, a l t o s  y redondos como grandes t o r r a s " .
- L a  e x p l i c a c i o n  es b a s t a n t e  c o n v i n o e n t e , aunque.no d a  l a  e t i -  
mo o gf a  da l a  p a l a b r a :
Em a l  v o c a b u l a r i o  d e l  Vie rzo  e x i s t e n  v a r i a s  p a l a b r a s  en uso:  
"Meda" ■ monton de forma c on lc a"
"Madar" -  Amontonar h i e r b a  
" M a d e i r o " *  monton da leRa  
A esa misma f ami  l i a  p e r t a n e c e  e l  C a s t e l l a n o  "Médano"» monton  
de h i e r b a  de forma c é n i c a ;  y t am bi én  > mojon,  p i r a m i d e .
La e x p l i c a c i o n  e t i m o l o g i c a  tampoco es u ni f or me  :
Corominas d é r i v a  "Medans" de " M e t u l a , de donde puede d e r i v a r  
s i n  mas l a  p a l b r a  M éd ul a .
E . Hubner (Monuments L i n g .  I b e r . )  d i c e  que M e d u l l i u s ,  M e d u l l a  
M e d u l l i . .  son p a l a b r a s  c e l t a s  p a r i a n t e s  de M e i d u b r i g a ,  M e i -  
duno,  e i n c l u s o  de M ed io l an um.
A d o l f  Schul tem ( C a n t .  y A s t u r . )  d i c e  que l a  base "Med-" es * x  
f r e c u e n t e  en t e r r i t o r i o  c e l t a  y l i g u r : Una t r i b u  en Saboya,  
o t r a  en Burdeos,  M ed u l l o n  en I n s b r è c k .  En G a l i c i a  abunda Me­
da,  Me del o,  Medanas e t c .  pero no d e f i n e  l a  basa.
Juan A l v a r e z  Delgado apunt a l a s  dos p o s i b i l i d a d e s :
En C a l t a : "Medu"« i f q u i d o ,  b lando  
I b é r i c o : "Mmdu" ■ plomo
- I C O  -
7 ) .-CACABELOS; L i n g u i s t i c a m e n t e  no hay ninguna d i f i c u l t a d  para  
i n t e r p r e t a r  e l  nombre de e s t a  hermosa v i l l a  B e r c i a n a  t a  1 como 
lo han hecho a u t o r i d a d e s  como Menendez P i d a l ,  a p a r t i r  de un 
d i m i n u t i v e  en forma g a l l e g a  ( o sea con l a  r e d u c c i o n  de l a -11-  
i n t e r i o r )  de l a  p a l a b r a  l a t i n a  "Caccabu" *  puchero,  o l l a .
A dar  s e g u r i d a d  c o n t r i b u y e  l a  e x i s t e n c i a  de o t r o s  nombres en 
zona l e o n e s i z a d a  como " C a c a b i 1 l o s . Por o t r o  lado l a  s i t u a c i o n  
g e o g r a f i c a  de e s t a  v i l l a  en una hoya o f  osa a p o y a r f a  l a  f a c i l  
m e t a f o r a  que o r i g l n a r f a  e l  nombre.
Pero l a  r i q u e z a  a r q u e o l ô g i c a  de e s t a  v i l l a  ha mot i vado e l  que 
algunos h i s t o r i a d o r e s  haya n pensado que por e s t a r  t a n  proxima  
a l  C a s t r o  de l a  V e n t o s a , sede de l a  a n t i g u a  Be rg idu m, debio  
ser  Cacabelos l a  c iuda d r e s i d e n c i a l  cent  ro de l a  a c i v i d a d  mi ne­
ra de los Romanos en e l  B i e r z o ,  m i e n t r a s  que en Bergidum l e n f a  
e l  f o r t f n  o t o r r e  d e f e n s i v a .  E l  d e s c u b r i m i e n t o  de g ran c a n t i -  
dad de cabezas de t o r o s  con e l  c l a v o  s a c r i f i c i a l  da p i e  i n d i s -  
c u t i b l e  a pensar en l a  e x i s t e n c i a  de Templos paganos. Tovar  
cree  i n c l u s o  que esos templos e s t a b a n  r e l a c i o n a d o s  con e l  c u l -  
to a d io se s o r i e n t a l e s .
Don Manuel  Rabanal  Alonso en un a r t f c u l o  t i t u l a d o  "En t o r  no a 
l a  p a t r i a  de Teodosio e l  Grande" ( en  H i s p a n i a  A n t i g u a ,  Col e g io  
U n i v . d e  A l a v a ,  1973,  I I I ) ,  a f i r m a  que e s t e  Emperador romano 
naci o en Cacabel os y que e l  nombre de Cacabel os tuvo su o r i g e n  
de l a  a n t i g u a  "CAUCA" d i s t i n t a  de l a  Coca d e l  Conventus C l u -  
n i a c e n s e .  Aduce para  d e m o s t r a r l o  v a r i a s  c i t a s ,  l a  mas i n t e r e -  
sa nt e  es de Hydaci o en ( C r o n i c a  M in os ,  I I  e d i c i o n  de Th.  Mom­
msen pag.  1 4 , 2 )  que e s c r i b e  h a c i a  e l  427 poco después de la  
muerte  de l  Emperador y d i c e :  " Theodosi us n a t i o n s  Spanus de sz 
p r o v i n c i a  G a l l a e c i a ,  c i v i t a t e  Cauca,  a G r a t i a n o  Augustus appe-  
l l a t u r " .  La i m p o s i b i l i d a d  de que l a  a c t u a l  Coca sea e s t a  Cau­
ca g a l l e g a  es m a n i f i e s t a ,  pues G a l i c i a ,  cuando mas se e s t e n d i o  
h a c i a  e l  E s t e ,  no paso d e l  ü u e r o .
Por o t r o  lado los h i s t o r i a d o r e s  c uentan que e l  usurpador  M a x i ­
mo se h ab fa  c r i a d o  con Teodosio en l a  casa d e l  padre de e s t e ,
B1 " Comes F l a v i o  Theodosio" que e r a  a d m i n i s t r a d o r  de un p r e d i o  
mi nero y del egado m i l i t a r .  La Coca a c t u a l  nonca fue mi nera  
ni r e s i d e n c i a  m i l i t a r  romana,  m i e n t r a s  que en l a zona d e l  B i e r ­
zo e x i s t f a n  l as mas grandes e x p l o t a c i o n e s  y l a Legio Septima  
Gemina,  r e s i d e n t s  o f i c i a l m e n t e  en A s t o r g a ,  s iempre t en i â d es -  
p l az ad as  en e l  B i e r z o  v a r i a s  c e n t u r i e s  en p r e v i s i o n  de d e s ô r -  
denes e n t r e  los mi 1 l a r e s  de e s c la v os  de l as minas.
-Zir-
E l  nombre Cauca e a t a r f a  r e l a c i o n a d o  co<J una d i v i n i d a d  feme ni  na 
"CAUCA", h i  Ja de Wulcano ( e l  d l o a  de l âs  m i n a s ) ,  con a t r i b u t o s  
d i v i n e s  desde que r e v e l o  a H e r c u l e s  donde su hermano Caco h abf a  
e scondido los bueyes r o b a d o s . Como su padre e ra  d i v i n i d a d  r e l a -  
ci onada con l a  m i n e r f a  y l as  f r a q u a s .
La s o l u c i o n  d e l  nombre Cauca a Caca,  aunque no es l a  nor mal ,  
ya que e l  d ip t on go  AU se r e s u e I v e  c a s i  s i empre  en / 0 / ,  con t o ­
do no es e x c e p c i o n a l  ya que se da en Augustu » Agost o,  Augur i u«  
aguero e t c .
La segunda p a r t e  d e l  nombre / " B e l o s " /  o es una a d a p t a c i o n  
p o s t e r i o r  huyendo d e l  mal  s i g n i f i c a d o  de l a  p a l a b r a  "Caca" o 
p od r f a  r e l a c i o n a r s e  ya an su o r i g a n  con l a  base p rerr omana g a -  
l o c e l t a  / " B ê l a " /  *  é l amo.
Oe e s t e  modo se p o d r f a n  a t a r  l os  dos cabos s u e l t o s  de l a  v i ­
da de l a  c é l é b r a  Monja E t e r i a ,  a l a  que,  por un l ado se r e l a ­
c iona con l a  fami  l i a  i m p e r i a l  de Teodosi o ( i n c l u s o  a lgunos l a  
c on s i d e r a n  h i  j a  d e l  mismo) y por o t r a  p a r t e  se l a  c o n s i d é r a  g a ­
l l e g a  o b e r c i a n a  por l a  d b d i c a t o r i a  de sus C a r t e s  " a sus Herma-  
nas b e r g i d e n s e s " .
En toda l a  document ac i on manejada por mf no he e nc ont ra do  
nada que c on f i r me  e s t a  i n t e r e s a n t e  h i p o t e s i s .
Las formas como a pa re ce  t r a s c r i t o  e l  nombre son muy s i m i l a r e s  
a l a  forma a c t u a l ,  s i  excaptuamos a l guna s de a ut o r e s  e x t r a n j e -  
ros que se e x p l i c a n  por e r r o r e s  de p e r c e p c i o n  f o n é t i c a .  Las 
mas i m p o r t a n t e s  son:
C a c a b e l l o s  (En l a  Documentaci on b e r c i a n a )
Ca catoel l i s  ( I b i d e m )
Cacavel os  y Cacabelos ( I b i d e m )
C a r c a v e l l u s  (En e l  Codex C a l l i i t i n u s )
CacaneIhos ( E l  3 r .  Gramount en su " V i a j e " )
-8 ) . -COMPLUOO.-E1 problema que e x i s t e  en t o r no  a e s te  pueblo es 
s i  su nombre se r e l a c i o n a  con e 1 de l a  c i udad prerromana "Camp 
p l é u t i c a " ,  cuyos h a b i t a n t e s  engaOaron a l  e j é r c i t o  de Graco,  o ,  
por e 1 c o n t r a r i o  se debe a l a  adv oc ac ion que San F ruct uoso d io  
a l  mo n a s t e r i o  por é 1 a l l i  Fundado: San Justo y P a s t o r ,  m a r t i r e s  
Complutenses (=  de A l c a l â  de H g n a r e s ) .  0 sea:  s i  es nombre abo? 
r i g e n  o es i m p o r t a d o .
Yo me i n c l i n o  por l a  p r i m e r a  h i p o t s s i a  apoyado e x c l us i v a m e n t e  
en e l  documento F u n da c i o n a i  d e l  M o n a s t e r i o  de Compludo, que es 
B 1 IJamado P r i v i l e g i o  c e  C h i n d a s v i n t o  d e l  aho 646 en e l  que se 
l e  l l a ma  " M o n a s t e r ium nomine COMPLUTUM".
E l  P.  F l o r e z  en l a  EspaMa Sagrada es e l  que apunta l as  dos h i -  
p o t e s i s  a l  d e c i r  que se l e  l lamo a s f  por e s t a r " e n  e l  t e r r i t o r i o  
que en lo  a n t i g u o  se l lamo Comp leu t i ca " y "porque S . F r uc tu oso  
lo  d ed ic o a los m a r t i r e s  complutenses Justo y P a s t o r " .
Yepes en e l  Tomo I p ag . 1 61  d i c e :  "A q ui e n  a nt i gu ame nt e l l a ma ro n  
Co mp le ut ic a  y ahora Compludo".
José G a r c i a  de l a  Foz en " C r o n i c a  G r a l ,  de Espaha',' e d i t .  Ru bi o ,  
M a d r i d ,  1867,  t ambi én deF ie nd e e s t a  t e o r i a
Lo mismo hace S c h u l t e n  en "Los Cant abr os y A s t u r e s . . . "  e l  c ua l  
s i t u a  en l a s  i n m e di a c i on e s  de Compludo o t r a  c i udad prerromana  
l l a m a d a " C u r u n d a " .
Sobre l a  a t i m o l o g i a  de l a  p a l a b r a  ya nos o r i e n t a  t ambi en e l  
P.  F l o r e z  que d i c e :  "Se l e  l lamo C omp leu t i ca  y luego Compludo 
porque a l l f  se reunen l os  r e g a t o s  que Forman e l  r i o  M ol i n a  o 
N i l u e r o s .
La p a l a b r a  e s ta  s i n  d i d a  r e l a c i o n a d a  con una r a i z  I n d o e u r o -  
pea,  / " P L E D " /  = F l u i r ,  de donde e 1 g r i e g o  . De un compues-
to "Cum f  p ie u  = c o n - F l u i r ,  F l u i r  j u n t o s .
La mas p r o ba bl e  es que San Frdictuoso e l i g i e r a  los p at ronos  
d e l  p r i m e r  mo n as t er io  Fundado por é 1 por una e voc ac ion  s e n c i -  
11a que l e  t r a j o  e l  nombre d e l  s i t i o .
9 ) « - V i l l a s  0 p uebl os  hoy d e s a p a r e c i d o s t  No p r e t a n d o  n i  una r e l a -  
c i 6 n  e x h a u s t i v a ,  n i  muoHo menoa r e f e r i r m a  a . l o s  muchos puebl os  
e i i s t e n t e s  hoy,  p er o d es pobl ados d eb ido  a l a  e m i g r a c i o n  r u r a l  
da l o s  u l t i m o s  t i e m p o s .
Es p r a c i s o  h ac ar  una o b s a r v a c i o n  p r a v i a t  no s iempra qua un docu­
mento pona a l  t&amino " V i l l a "  sa r a f i e r e  a l o  qua hoy antandemos  
por l a  p a l a b r a  romance.  La mayor p a r t e  da l a s  " V l l l a e "  e ra n  
r u s t l e s s ,  no " u r b a n a s " « V i l l a  an Roma a r e  una u nl da d da e x p l o t a -  
c i o n  a g r a r l a .  Por t a n t o  cuando un donanta da una V i l l a ,  l o  qua d; 
as una haradad o p o s e t i o n  an a x p l o t a c i o n .
A p as ar  da a l i o  a l o  l a r g o  da l a  documantaci on manajada l l a m a  l a  
a t e n c i o n  l a  g ra n c a n t l d a d  de nombres de p ob l a d o s ,  a lgUnos qua da- 
b i a r o n  t a n a r  b a s t a n t a  r a s o n a n c i a ,  e x i s t a n t e s  an a l  B i e r z o  qua 
da l a  i m p r a s i o n  da h ab er  e st ad o  s i empra muy p o b l a d o .
a ) . - Z o n a  d e l  V a l d u a z a t  l a  a c c i o n  c o l o n i z a d o r a  da l os  monj e s  da 
monta» y da l os  damas m o n as t e r i o s  e x i s t a n t e s  d e b i o  s e r v i r  da b a ­
se a l a  c o n s t i t u c i o n  da muchos poblados hoy d es a p a r a c i d o s  y radu*  
c i do s cuando mas a un t oponimo manor,
A r a n t i g u a ;  V a l l a ;  La C i s t a r n a ;  V a l d e sc a yo s;  F o y o l o b a r a  se a c r e d i *  
t a n  r a p a t i d a s  veces y h a s t a  f e c h a s  b a s t a n t a  c e r c a n a s .  Pongo a l g u r  
e j a m p l o t  - Oonac,  d e l  monja Padro da 1259 ( T, V, f f l ,  f o l , 5 3  r .  Qui nta  
na nO 3 4 5 ) t , . , " d o u  a o ut or g o quant a h ar adada ay anna Ce s ta r na  a 
an V al de sc ay os  a an f f l anzanado, ,” ,
-T.V,n, f o l  112 y V, ( Q u i n t a n a  IB da l a  2B P a r t e ) :  , , , " E  l o s  v e -  
s a l l o s  da hy da l a  C i s t a r n a  a da C a s t r i l l i n o ,  s a r v i c i o ,  da l a  y 
y g l i s i a  da Toy l o b a r ,  y a n t a r  a s o p a s , . , da  l a  c a s a r l a  da A r a n t i g u a  
s a r v i c i o , . , "
- T ,V,m , Oonac,  da I l s a n d a  d a l  a ,  1073 ( Q ui n t a n a  nB 2 2 ) , , . " o f f e r o  
a tq u a  c o n c e d e . o m n i a  mea h e r e d i t a t e , , , i n  locum p r e d i c t u m  v i l l a  
quos v o c i t a n t  A r a n t i g u a " . , .
- En una donac,  de Ynago a PeRal ba ( A . H . N .  Codice 1197 B ) d e l  
aflo 1026 d i c e  " E r a  A n t i g u a " .
_ ^ é r ~
b ) - q u i n t a n i l l a  ( J u n t o  a C o l u m b r l a n o s ) : e x i s t s  e l  toponimo y
e l  i n f o r m a d o r  r ec u e r d a  r e s t o s  d e e d i f i c a c i o n e s  que ya no e x i s t e r  
Donac,  de P e l a yo  MuMiz d e l  a ,  1104 ( Q u i n t a n a  nO 1 1 6 ) :
,.,donamus ecclesie sancte Cecilie in villa que vocitant quintî 
nella.,,at est ipsa ecclesia Fundatq, in villa suprataxata subtt 
tus monte Cortegueyra, Justa riuulo Naraya,.,"
E l  monte C o r t e g u e y r a  ya no e x i s t e ,  su nombre l o  h er edo l a  v i l l z  
s i t u a d a  a su f a l d a  o c c i d e n t a l ,  El  r£o  Naraya tampoco se l l ama  
a s l ;  p er o c e d i o  e l  nombre a Camponaraya y N a r a yo l a  y e l  se que-  
do con e l  de B a rr e do  o s i mp le me nt e  E l  Regueron.
c ) - S a n t a  E u l a l i a  ( E n t r e  San Lor en zo  y Ot er o  da V i z b a y o ) : Tamb 
b i e n  l os  i n f o r m a n t e s  ban c onoci do r e s t o s  de h a b i t a c u l o  en e st e  
s i t i o  hoy c u l t i v a d o .  Las r e f e r e n c i a s  document al ss  a e s ta  v i l l a  
son d i f i d l e s  por s er  t a n t e s  l a s  toponimos que l l s v a n  s i  nom­
b r e  de e s t a  Santa t a n  p o p u l a r ,
d ) - Z o n a  d e l  V a l c a r c e t e l  camino de S a n t i a g o  o r i g i n o  una c a n t i -  
dad de pequeRos p oblados muchos que a r r a s t r a n  una v i d a  l a n g u i -  
da y b a s t a n t e s  d e s a p a r a c i d o s  o r e d uc i d os  a mlnimas s e R a l e s :
La m(s c é l é b r a  y l a  me nos l o c a l i z a b l s  es " V i l l a  Us'* o " V i l l a  
Ur s" o " V i l l a  U r z e " ,  Apar ece an l a  C o n f i r m a c ,  da OrdoRo I I  a 
Compostel a d e l  aRo 9 14 *  "De B u rb i a  usque V i l l a  U r s i " ,  La forma  
g e n i t i v a  nos o r i e n t a  h a c i a  un G e n i t i v o  de p os e so r .
En l a  C r o n i c a  G r a l ,  pag,  493 b ,  48 ,  a l  dar  e l  t e s t a m e n t o  de 
Fernando I  d i c e :  " D i o  a A l f f o n s o ,  que e ra  e l  mediano,  Leon e t  
A s t u r i a s  e t  T r e s m i e r a  f a s t a  e l  r i o  D u e , . , e t  B e r i z  f a s t a  V i l l a  
Uux que es en mont E z e b r e r o " , . .
S an t a  IKIarla de A u t a r e s * q u i z a s  i d e n t i f i c a b l e  con " C a s t r o  da V e i  
ga" per o que a lgunos i d e n t i f i c a n  con l a  d t a r i s  d e l " I t i n e r a r i o  
de A n t o n i n o " .
e ) - V i o q i o .  Andi nas .  Nancxn : d i s t i n t a s  o c o i n c i d e n t e s  son as 
t r è s  nombres muy documentados.  Su s i t u a c i é n  debe s e r  e n t r e  a l  
5 i l  y e l  Cûa,  mu y proxi mo a V i l l a d e p a l o s  t a n t o  que en a l g û n ma-r 
gen de t e x t o s  pone V i l a d e p a l o s ;  pero que c r e o  debe s s t a r  e n t r e
■iff-
U l l l a v e r d e  y e l  S l l ,  s i  es que Na ncl n es e l  mismo nombre que 
Andinas o a l  menos e l  mismo s i t i o ;  pues c a s i  no hay e s p a c i o  
g e o g r a f i c o  p ar a  t r e s  p o b l a c i o n e s .
V i l l a  V l o o i o  V Santa  M ar l a  de Andi nas a pa r ec e  en l a  documente-  
c i o n  de Samos c i r c u n s c r i t a  a v a r i o s  e d i f i c i o s  r e l i g i o s o s t  los  
mo nas te r i os  da San Juan y San E s t e ba n  y e l  de Santa  MS de An­
d i n a s *
-Conf  i r m a c i o n  de Ordofio I  a l  abad F a t a l i s  de Samos *
. . . " i n  Ba r g i d o  Monast er i um v o c a b ul o  S a n c t i  J oa nni s  e t  a l l u m  
s a n c t i  S t e f a n i  cum ombi accesu suo i n  v i l l a  V i o g i o " . . .
-En o t r a  don ac io n d e l  mismo r e y  de fecha 8S7t I n  t e r r i t o r i o  
B e r g id o  v i l l a m  v oc a bu lo  V i e a l o  e c c l e s i a m  v oc abul o s a n c t i  Joan-  
n i s  e t  s a n c t i  S t e p h a è i . . . "
- En e l  p r i v i l e g i o  de OrdoRo I I  d e l  a .  922*  " I n  B e r c i o  v i l l a  qi 
d i c u n t  VIOGIO e t  f e c e r u n t  e c c l e s i a m  s a n c t i  J o an ni  i n t e r  dups 
d i s c u r r e n t e s  S i l e  a t  C u e . . . "
La c o i n c i d e n c i a  iaxdnriMZcaxda con Santa  M ar l a  da Andi nas l a  
deduzco de o t r o  documento d e l  d e s a p a r e c i d o  Tumbo da Samos 
( E s c r i t u r a  171 d e l  Codice 18387 de l a  B. N.  que l o  e x t r a c t a )
Es l a  Oonac.  de G o n t i n a *  • • . " S c r i p t u r a m  t e s t a m e n t i  p os t  par ten  
i p s i u s  m o n a s t e r i i  Jan d i c t i  Samanos de e c c l e s i a  sua a t  de sane 
t a  M a r l a  da Andinas quam h a b u i t  i p s e  de f r a t r e  n o s t r o  Lupo 
e l  e v i l s  n o s t r i s . * . u n d e . • . f ac imua  s c r i p t u r a m . . . de i ps a v i l l a  
a t  de i ps a  e c c l e s i a  que e s t  f u n d a t a  i n  v a l l a  B e r g i d o  l o c o . . « 
An di n as ,  r i p a  F lu mi ne  S i l e  a t  de a l i a  p a r t e  r i v u l o  C u a . " . . .
E l  t e r c e r  poblado NANCIN e s t a  muy c er ca  y a pa re ce  an un docums 
mento de Montes d e l  aRo 1 3 7 8 .  Es un r e c o n o c i m i e n t o  de p ro p i e da  
des de Ca rr ac edo  y Montes ( T . V . M .  f o l . 144 r . - Q u i n t a n a  nBS6 de 
l a  24 P a r t e )  que por su i n t e r é s  l i n g u l s t i c o  compie en mi Apen-  
d i c e  con e l  NB Lo s i t u a  e n t r e  V i l a v e r d e  y a l  r i o  S i l .
Fin "'3 fejar bien ci^ra La sui'.arpob la.cion ds , Bierza an .vos 
sicios nedios (XI, XII y XIII) voy a recogsr aqui todos Los nonbr; 
ds VILLAS qjs apsrecsn en el Tunbo de Montes situadas a r,i f.ouo d 
ver en e i Val le je! V a 1 d u e z a p  car sa, a n e j, radio de i n f , u e n c i a 
del Monasterio y q.e hcy o no ex is te n o estan y a d - s a b  i t ad as :
Roa nos (Ce rca de Manzanedo)
Viliarino (Ai Este de San Cristobal de Valdcezs)
u3 Cistarna (Ai (leste de Manzanedo)
Santa Maria de Castrelo (Al Porte de Montes)
Co va i los ( Al leste e Montes)
Rozana (Entre Pombrieqo y Voces)
Arantigua ( Junto a Villanueva de Valdueza)
San Clenente 
San Cosne 
Santuy a no 
San Juan
Vais o Val le ( dada la groFia vaci ante de la /IL/'
Villalba (Entre Rimor y Total de Merayo
Antario (Entre Borrenes y t'a r ade la de Muces)
N 1 n (Entre Borrenes y San Juan de taluezas)
Villa Cideira (Junto a Viilaverde de la Abadia)
Fabero (entre Dehesas y PonFerrada)
Uuintanilla (Entre Columbrlanos y 3.Andres ds Contejos)
Esta superpob lacion solo se explica si tenecics en cuenta la in- 
riuencia de los monasterios y la s i tua cio n priviiegiada dsl Bierzc 
en los morne ntos en que los Reyes ttsturiancs llegaroq n sentir se ta 
seguros que trasladaron su cor te a i.eon.
En todo el siglo VIII y IX en camcio, el Bierzo no disFruto ds 
ninguna tranquilidad. Bas ta consultât alguna Historia docunentada 
para darse eue n ta de lo que pudo ser e j. Bierzo si, qor ejsnoio: 
-Bermudo e 1 üiâcono es derrotado en si BURBIA
-Alfonso II e 1 Casto vence en lutos a los ejercitos que habisr 
saqueddo el Bierzo y Galicia y los vencidos vue 1ven sobre 
s us pas03 ,
-AlFonso III el Maçno, segûn la Cronica Mlbe'.dense, aniquilo
entre estas montanas en 865 a Alhakan (o Alcana tel, como 
le llama ùanpiro), general de Mohamed I que se habia dcdi- 
cado a t a 1 a r  y asolar la région.
-ijuizas sea a partir de L i s  victorias de este monarca cuando el 
Bierzo emnezo a sentir se secure y él es quien inicio el 
sistema de tcnencias riéndc.le la conFianza a su tio baton, 
pricer ConJe del Bierzo.
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DBSERVACIONES LINGUfSTlCAS SOBRE LA OBCUHiNTftClClN MEDIEVAL
Introduccion; no pretendo hacer un estudio exhaust!vo de la 
lengua usada en los documentos medlevales que he manejado.
El caracter espontaneo y precipitado de las consultas en via- 
jes a Madrid o a Astorga, me impedfa tenerlos a mano el tlem- 
pro preciso para efectuar un estudio minucioso. Eft documento 
base de este estudio es el TUMBO VIEJO OE MONTES, transcrite 
y publicado por 0. Augusto Quintana en el Centro de Estudios 
en Investigaciones S .Isidore, Leon 1971,
No he dado casi nijguna importancia a la documentacion poste­
rior al siglo XV, aunqiie, para sacar conclusiones, en muchos 
cases son definitives las formas toponimicas que elles nos 
présenta, aunque ya mezcladas con la lengua oficial y culta 
de los copistes.
Artfculo la.-Observaciones a nival fonico;
Oebo, ante todo, afirmar laz absoluta relatividad que tie ne 
cualquier fenomeno lingufstico que se pretenda deducir de la 
Documentacion medieval. Los textos medlevales responden a una 
lengua medianamente culta, formulista, mezcla de popularis mes 
con cultismos latinizantes. Si eso se puede afirmar de cual­
quier texto original, de los textos refundidos o copiados de 
segunda o de tercera mano, como sucede en todos los documen­
tos manejados, se podra afirmar con mucha mas razon. El mismo 
0. Augusto Quintana que confiesa no ser linguista, afirma las 
impropiedades, inexactitudes y errores cometidos por el copis­
te de 1 Tumbo de Montes en el s.XIII: era buen pendolista; per 
muy mal latiniste y peor paledgrafo. A peser de todo ello qui» 
ro acercarme a esas fuentes con el fin de sacar alguna conclu­
sion de lo que debio ser el Oialecto Berciano en aque1los sig 
glos, o mejor los OIALECTOS BERCIANOS, pues ni en esta région 
tan definida y caracteristica hubo nunca uniformidad linguis- 
tica.
La primera conclusion que se saca a poco de haber tratado es» 
documentos es la e norme inseguridad de las grafias: ultraco- 
rrecciones como "reganando" por "regnando"; -proximidades fdni- 
cas como"Estephano"o"Estevano", "fiyos"? "fiios" etc. Pero 
las mas importantes y freçuentes se deben a que el copiste se 
ve obligado a afrontar por si mismo la pepresentacidn grâfica 
de 30iuciones fonéticamente revolucionanias. Esto sucede so­
bre todo en el campo de las Palatalizaciones que, es, por otrr 
lado, la piedra de toque de las caracterizaciones dialectales
-if/ ^
Si u ras veces escriben "Llevan", otras " le van" y otras "lievar 
no nos sera licito concluir existencias de qallequismos o leo- 
nesismos cuando nos diga "lombo"o "lama", pues pudiera ser 
"llombo" o Llama". La misma vacilacidn existe en la palatal n; 
sal por ejemplo veremos :"V/ina" ,"vinia" ," vinna? y hasta "vinea" 
esto nos puede poner en duda cuando veamos v.gr. cabana para 
afirmar la reduccion del grupo -nn-, aunque sabemos que se da 
en ga1lego y en leones.
En el campo de las sibilantes las vacilaciones son much is imas 
y en otros campos menos propicios a dudas como: faneca y fane- 
ka;"ficB por fiqueB quede; pecceno por pequeno,
lo).-La Oiptonqacidn: sabido es que es une de las di f erencias 
cruciales entre el ga1lego y el leones.
Abunda tanto la decreciente como la creciente. La existencia î 
de la diptongacion decreciente (incluso hoy dia) le da al 8er« 
ciano a los ojos de 1 no especialista un cierto parecido con el 
ga1lego ; pero debemos tener en cuenta que el Leones Occidental 
tiene ambas diptongaciones, aunque, por un lado diptonga for­
mas no diptongadas en el resto del Leones v.gr. cuemo por comc 
o respuendo por respondo; y por otro falla en algunas dipton­
gaciones como "terra" o "foro", "solo".
En la documentacion manejada he anotado como muy frecuente: 
ye, ya,ia = y proveniente de la diptongacion de "et" (L.Occid. 
ye,ya,yeran; provenientes de "es, est, erant" (leones gral.) 
-He encontrado: Oufiarta por oferta;
mentienga por mantenga 
retiengo por retengo 
siervan por s i rvan 
Riende por rinde 
-El diptongo decreciente es la solucion normal del diptongo 
latino "au" tanto cuando es etimologico como cuando es deriva- 
tivo romance por la vocalizacion de /1/ v.gr. mouro, touro 
o SQuto. El diptongo /ai/ que en caste 1lano y en el resto de 1 
dominio leonés monoptonga en /e/, en toda esta zona, como en 
todo el leones Occidental, se resuelve en /ei/ vgr. Carreira, 
ferreiro .
La falta de diptongacion es bastante frecuente y mas a me dida
que nos acercamos a la linea del Burbia. 5e puede afirmar que
solo 63 ga1legs en plenitud la zona que esta al Oeste de iste
r10 . Poco a poco se ga1leguiza la zona del Burbia al Cûa y
la vertiende oriental de 1 Sil en su tramo inferior (ayuntamien
tos de Puente de Domingo Elorez y de Caoucedo) en una epoca
bastante temprana. En epoca posterior se ha i do galleguizando 
la zona entre el Sil y el Cûa.
_ ~
Otro raago tipioamente leonea qua se observa desde muy pron­
to es la diptongacion de los diminutivos en -ellus en la for­
ma -iello, como "rosie 1lo", "capielia" y eso en zonas que hoy 
estan completament e galleguizadas, No faltan algunas formas 
sin diptongar en zonas hoy leonesas como S,Pedro de Parade la 
lo que prueba la presion que ejerce el gallego.
Axk 2).-Vocalismo; -Hay una tendencia a la desaparicion de 
las vocales finales que extraRa, sobre todo en los verbos, 
y no S0 J.0 en casos en que sucede en Castellano como"heredat" 
abbat, sino en otros como:"quel"« que le; "pus"® puse;"acay- 
cir"® acaeciere; etc.
-Existen asimilaciones vulgarizadoras como: 8@rtolame ;
patromonio; Monasterio; archidiagano; determena; decen par 
Bartolom^ patrimonio, Monasterio, ....dicen.
-Desaparecen vocales en posicion debilitada (pre y postonica? 
v.gr. Herdat, yenro; almosna; robrar* rubricar.
En cambio se conserva en "débedas"® deudas; serodano® 
serondo = tardfo.
-El timbre vocâlico es muy vacilante det al forma que se cor 
funden con enorme frecuencia: g/u; e/i por ejemplo! 
Comprir /cumprir; moyer/muyer; mays/maes; su/ so; 
rigueiro/ regueiro etc.
3).-Consonantismo; prescindo de los fenomenos comunes y me 
ciRo exclusivamente a los definitorios entre eè gallego 
y el leonés:
-La solucion de / ly/ es /11/ en gallego y /y/ en leonés. Se 
observa una tendencia al "lleismo" que persiste hoy hasta 
en el habla de zonas profundamente leonesizadas. En los 
documentos las soluciones se reparten sin predominio de 
ninguna forma determi nada:
Filos; fillos / fiyos y fiios
pailar / payar ; melloria y taias; allenar y semeyar.
-La 1- inicial: sabido es que en leonés palatalize en /11/ 
y en gallego persiste sin modi f icacion. La solucion ber- 
ci ana es el camino me dio como en otras ocasiones. Pero es 
preciso observer que el fenomeno de la palatalizacion de 
/1-/ no es absoluto en ninguna région del leonés y por 
otra parte hay que tener en cuenta la tendencia culta a 
conserver la /1-/ y la dificultad de la grafia.
Encontramos Lleira y Leira;
Llama y Lama ; ye,ge y le;
Lia,llo: se conservan hasta muy tarde, pero 
provienen de /ilia/,/illo/
4E1 gruDO /kt/: la solucion g^llsga es /-it-/, la leonesa,como 
la castellana, es /-ch-/; pero al leonés occidental, salvo 
algunos casos particulares, adopta la solucion gallega.
En el Bierzo del medioevo prevalecs es ta solucion v.gr,
"feitas" , "dictos" , jeitar, peite, moito. La solucion del lec 
nés central no es rara, e incluso en algunos casos peca de 
ultracorrecciones v.gr. Rechor = rector; muchu; sobredidchas 
"fruchas"® frdtas;; pelchole® pagole; ocho etc.
-Los orupos iniciales /pl-.F1-. cl-/: la solucion gallega es
/ch-/, la castellana /il-/ ; la leonesa es més Frecuente la 
gallega que la castellana, y tanto més a medida que
nos acercamos al limite gallego. Las soluciones sen poco sig 
nigicativas: Chano/ Yano y Xano ; Ghana, y Xena (de plena) 
Pero al mismo tiempo* "Pleito" y Clérigo.
-Los qrupos /NN/ v /lïlM/t la solucion castellana es reduccion a 
/S/ para el 10 y creaciôn del grupo /MGR/ para el segundo,
El gallego y el leonés confluyen en la reduccion a /N/ de la 
/ n n/ y en la reduccion a /ITI/ del grupo /WH/. Esta es la solu 
cion prédominante:
Homes, nome, pernomeado,firmidume, zurame. Aunque una uea he 
encontrado "NOftlRE” por nombre.
Canado; penorar, cafjana; pero Quinnon= quinon
-La conservacion del grupo /MB/ es normal y comon a las dos len- 
guas occidentales v.gr. "Lombo"; "palombe"
-La -11- interior : la solucion gallega es la reduccion a /-l-/ 
mientras que la solucion castellana y leonasa es la conserva— 
cion de la palatàl. Abunda la solucion galbga, aunque es poco 
significative por lo dicho de la grafia de la /il/:
Encuentro "querelarse", pero tambien "querella" y"toller"
-Los Rotacismos son abondantes, aunque no escasea la solucion - 
con la liquida etimologica. v.gr. pourador por poblador ;
cnmnrir nnr rumnlir: taura por tabla_; alyid^^ por ^rb i tr lo
_  if>/~
y no es extraRo el caso de la ultracorreccion "Sollempnes" por
solemnes*
-La -1- V la -n— intervocallcas: es uno da los rasgos mas carac- 
teristicos del gallego. Las solucion gallega es bastante. 
excepcional y contrasta con textos coetaneos da la zona gat 
llega. Para ml es uno de los rasgos puente entre el dialec­
te berciano y el gallego, por una parte, y el leones por la 
otra. Del mismo modo que se da normalmente la solucion ga­
llega desde el Navia al Eo, se puede afirmar que se da en 
el Bierzo desdei El Bdsbta el limite con Galicia; no se da 
al este del SIL y se da alguna vez entre el Burbia y el Sil. 
Pero las soluciones no son fijas eh los documentos. Aparece 
Fontanelles, Fontaniellas y Dontaelas; "adeant" y "adelan- 
te"; "ortaes" y "ortales"; pero lo mas repetido es "calonna" 
"irmajjo" ;"remanecer", "terreno" ,"solanero" etc. incluso en 
zonas hoy completamente galleguizadas como Borrenes o Caru- 
cedo.
-La conservacion de la /F-/ inicial: es cornun al gallego y al
leonés y por ello es la solucion casi general de la docpmen- 
tacion consultada, salvo en algun caso de Documentos reales 
a partir de Sancho IV el Bravo,
-Articule 29.-Observaciones morfo-aintacticas t
No es mi pretension hacer un estudio de los sistemas morfo- 
sintacticos, porque ni tengo tiempo para ello, ni la docu­
mentacion manejada da juego para un estudio complete.
-Artlfulos 0 déterminantes: aparecen desde su forma deiatica lati 
na hasta su forma gramaticalizada romance. La versatilidad de 
las grafias noss impide sacar conclusiones definitives de leo 
nesismos o de galleluiames ; pues el sistema del leonés occide, 
tal es de verdadero puente. Las formas caracterIsticas estan- 
en las contracciones%
-iTr-
eno/ena ; enno/enna ; anos/ anas = an el, en la etc,
con
conno ; conna ; conoos ; connas = con el, con la etc.
pelo ; pela ; peloa ; pelas (pella)= por el etc.
Salvo en estas contracciones y otras existantes hssta en la
lengua oficial ( al, del) las formas del articulo suelan ser
mas cercanas al leones que al gallego; o sea, no suelen per- 
det la /I-/. Menos en los Ayuntaminentos mas golleguizados 
an el momenta actual tampoco la forma del articula sue le ser
la gallega: o arbor, a casa
-Formas de los inflefinidos; su funcion es muy cercana a la de lo 
articulas. Las formas mas repetidas son las siguientes: 
Alguno ; nenguno; outro; pouco/poco; Mucho,muchu/ moito 
Lo al = lo demas,
Qualquier, pero usado asi: "de quai condicion quier"
Ambas las partes ; todos tres; Quenquier 
Desuno = entre ambos
"Qual das partes qu4er qua queyra pasar"...
-Nexos V partlculas mas o menos gramaticalizadas:
Las preposiciones son casi las mismas de la lengua oficial, 
aunque los usos y significados suelen estar algo cambiados, 
v.gr. en esta frasa: "porque recibo a vos por ella 12 soldos
= recibo de vos,.. Con el infinitivo se suprime alguna vez
como en gallego. "Pobren de quien se quisieren"= pueblen coi 
quien quieran".
Las formas mas propias son: ente = delante de ; ata; pora 
a sigun; so. Las formas acumulativas: "a so"= uebajo;
"A sobrel" = sobre el; "Por a u"= por donde 
Pora per todo tiempo" = por todo tiempo etc.
-Formas adverbiales locativas: su = debajo; hu/u= donde; 
hi/hy/i = alli ; du= de donde
allençe/ allende= de esta parte o de aquelle parte 
"a cima de";"a fonde de? "ascontra"; "cabe la"; logo hy; 
damba3 las partes; "a tra la casa"= detras de la casa;
"Cabo 93ta”= al final; jusano/ auaano = abajo/arriba
desde hi alende= desde alli adelante,
-Formas adverbiales modales ponderativas: "sin guisa"= sin medi­
da,"Oe maes que"= con tal que y "ademas"
Todavia* siampre
desoy may en adelantre= deside hoy en adelante 
Y otras muchas foamas deformadas por el uso vulgar v,gr, 
Siemples siempre; Entregamente= enteramente 
Perlongadamientre; Nombreadamientre® nominalmente.
“Formas posesivas» con regularidad casi absoluta suelen llevar 
anticipado el articulo como en leonés y en gallego.
Las formas de que he tomado nota sont
meu ; meo ; miô/ mia, mias / ; meos,mios 
sou, sBu, su, 90 /; sous, seus y soS / ; sua, suas
tua ; tua; tos
Nosso/nostro ; nossa/nostra; nostros, nostras
Vosso/vestro; vossa/vestra; vestros, vestras
La frase: "En dias de vos"= en vuestros dias
-Formas pronominales: lo mas curioso es la colocacion de los peo
nombres que preflero presenter reducida a casuistica:
"Que los defendian que les non feeiesen"= les prohibian hacer
Esta merest que les nos fazemos® esta merced que nos les h,
"E si les alguna cosa tovierdes tomada"= y si les hubieseis
cogido alguna cosa,
"E yo diéllela"® y yo se la di
"Se fecieryes algo"= si les hicierais algo
"Es tenudo de lo fazer"= esta obligado a hacerlo
"Que ye lo non oonsientan"= que no se lo conséentan
"Gelo prometimos"= se lo prometimos
Que les non demandedes ® que no les pidais
"De vos ser bon vasallo"= ser buen vasallo vuestro
"Damovoslla"= os la damos. "Todo vollo dou"= todo os lo doy,- 
E se vos nos non ampararnos=Y si nosotros no os ampararemos.
-El Genero v el Numéro: Hay algunas vacilaciones en el genero
de algunos nombres o al menos del articulo que los acom- 
paRa: La Nogal / suos nogales ; las testimonias
Elo arvor / suas arvoles; el otra parte 
El val, la val y lo val ; los sinales etc.
Notat como sa ve, en unos casos el articulo se sincopa por 
el Final y da "elB. y otras por aferesis pierde el prin- 
cipio y queda "lo", "la",
Con el plural también he observado algunas vacilaciones; 
v.gr. Rayes/ rees / reys 
boys / bueys 
Y un plural extraRo como "e1os guaridors"
-Las Formas verbales: Dada la enorme compiejidad del sistema
verbal y la gran vacilacion existante por falta del culti- 
vo,literatio, es donde existen mas observaciones que hacer;
a)-Las conjugaciones todavia no estan definidas. Hay verbos como 
Escaecir® acaecer; posuir® poseer; Toller/tollir 
arrompir® romper, rotutar etc.
b )-Los verbos aux ilia res : todavia no estan gramaticalizados, si- 
no que conservan valores léxicos v.gr, /"era eno couto"= es- 
taba en el coto, "Habla cuaraenta annos "= hacla 30 aRos.
El "ser" y el "haber" se usan para formar los compuestos. 
Tanto con ser como con haber la concordancia del particlpio 
suele eer con el sujeto v.gr, "quanto nos somos heredados"® 
cuanto hemos heredado, "Porque nos somos en es os lugares 
heredados", "Una casa que habla vendida", "E vos los avedes 
todos pagados" etc,
c)-El Presents: Vacilaciones; sou/ soe = soy, nias en la metafobi 
recebimos y recibimos; dicimos y decimos; vasten y visten 
Apocopes y contracciones v.gr. Jaz, faz; duvolla y douvolla 
y doyvosla,
El Subjuntovo tienda a ser regular: faza, fazamos; saban;
t o n a m o s -  Ai m o u  3 o t r a s  o s  i r r ^ n u  1 r r f'm'i 1 n s  . nnsar)'>
-ifr-
Ya usan el infinitivo por el imperative v.gr. dardellas a 
ellos ante que a outres ® dadselas..,,
d)-Imperfectos lo mi^ s notable es la frecuente apocopacion o alnct 
pa v.gr. avilas = habfalas; fur ® fuere; furmoa = fueremos; 
virdes y vierdes = vieredes.
Como sucede hoy en gallego toma frecuantementa valor ds plu: 
cuamperfecto apoyado an su atimologiat"por un rame que to- 
llira"® por un arme que habia cortado*
"Por una gata que furara"a ...que habia robado 
-Alguna vez he encontrado restos de un preterite perfacto de 
subjuntivo con sentido de Imperfecto v.gr. "si non vivéri- 
mos"= si no viviéranos.
e)-El Indefinidot Hay multiplicidad de Formas :
-dio, deulles, les deu; daronle; dieronlles 
-Usnno; veniaron; aviniéronse
-feciastes; fecieron y feceron 
-Virun y viron ; oyrun y oiron ; fui, foi 
Abundancia de perfactes fuertes t ovo; prissolle® cogiole 
dissemos o dixemos; estudieron 
Por el contrario formas regulares de verbos hoy irregulares: 
andaron, ando; pedio.
Formas tipicas del leonés actualidesinencia 1@ en -ey: 
Julguey® Juzgué ;mandey, arvidrey® arbitré.
La 2* y 18 del plural en -amos,-estais v.gr. Concambiémoslc 
= lo cambiamos, Prestestes y prestets; Juzguemos®juzgamos; 
Nota ; an mi opinion estas formas son etimologicas y no 
analogicas como afirma mi profesor Alarcos. Séria asi: 
ama-v-imus= amaimus = amemos, Mientras que an Castellano 
se suprimio toda la silaba: ama-vi-mus® amamos
f)-Abunda el Participle en -udo v.gr.: sabuda, conosçuda; 
metuda; venduda etc.
iff-
-E1 Futuro: los irregulares son pblimorfod v.gr. Usntran, ve- 
rran y vsrnan. Faran y Facsran
Como norma general, al fundirsa en el futuro per if rastico 
romance al semema con la desinencia a que quedo reducido 
el auxiliar "haber", se piarde la /é/ tonica v.gr.:
Darmos = daremos; avermos = habremos 
Dardesnoslos = daradesnoslos
Alguna obsarvacion sobre las orepoaiciones!
a)-La dob la negacion no afirma v.gr.:"qua nenguno non sea osa- 
do"= qua nadie se atreva.
E nullo omme non vollo contrariar 
Men rico omme alguno non ha hi terra
b)-Nexos con santido final:"este solo qua lo povredesB este
terreno para que lo pobleis.
Dovos ese solar qua lo ayades.
E qua as to non venga en dubda= para que esto.,..
Porque fussen de bienfetrla e saliesen del abadengo=para
Por la fazer mal = para hacerle mal
Por esta carta bitar = para quebrantar esta carta,
c)-Advarsativas; "todavia omeziu ou endicia quin a facier pe-
chela"= pero quien haga «.,,paguela
d )-Concesivas: Macar lo queyran vender® aunque lo quieran,,,
e)-Condicionales: Vos compriendo todas estas cosas® si cumplls 
De maes que non ganase = conk tal que no ganase
Se lo luego non descobrlr® si luego no lo descubriere 
Se non avier = si no tuviera
f)-Temporales ; Que pus vos vaner= que venga después de vos
Si qui veniaron = asi que vinieron
g )-Relativas de lugar: alli facian el fuero ond tenian las 
cabezas® hacian el fuero donde vivia.
Algunos verbos tienen un régimen muy especial : "Me quito al abbat 
de quanta herdade ei"= doy al abat todo lo que tengo.
-Como cobclualon general sobre las proposiciones dire que se 
puede afirmar que los copistes tienen muy a la vista las constru 
clones latinas en las qua priva mas que el orden logico el sico- 
logico o impulsivo.
Articula 30,-Nivel Lexico: He considerado que mas interesante qu 
hacer disquisiciones sobre las caracteristicas del lexico me­
dieval de los documentas bercianos seria hacer un pequeRo voca- 
bulario con los termines mas destacados que he encontrado,
Tanto en los verbos como en los sustantivos prevalecen las for­
mas simples. La unica composicion que conocen parece ser la 
sintactica.
La Oerivacion es muy predominantemente formada con sufijos de 
origan romanico, aunque no falten algunos g eomanicos,
Con mucha frecuencia no he podido contraster mi opinion sobre 
el significado de ciertas palabras con el de los grandes dic- 
cionarios de las langues medlevales. Los unicos Diccionarios 
de esta clase manejados han sido el Forcellini y el Du Cange 
qua no son muy completos an lo referente a la lengua hispanica 
medieval. Por eso estan expuestas a correcciones o aRadiduras 
de matices.
Por su brevedad, no he quarido.oxdenar el siguiente mini-voca- 
bulario, por orden alfabeticoL he preferido separar los nombres 
de los verbos y estos de los nexos y particulas o adverbios y 
dentro de cada grupo mNjuntar los terminos de significados mas 
o menos afines.
_€r/-
LEXICO DE LOS DOCUMENTOS BERCIANOS.-Sustantivo3
l),-Terminos juridicos:
Aluidrio® arbitri», décision en Juicio 
Apréstamo® cesion en préstamo
Abadengo® situacion social de dependencia de la Igles la 
Benfetrla® forma de vasallaje opuesto al de abadengo(bienfet 
Cambia ® permuta. También aparece "Concambia"
Calonnas y caonnas®
Contensa = pleito ante el Juez
Contortu = queja por una injusticia
Compreminto = cumplimiento de una sentencia
Condalgo =situacion de dependencia del noble o"sennorla"
Defendimibnto = prohibicion 
Donadio® donacion uoluntaria 
Devedas ® deudas
Desafueros = desacatos a lo pactado libremente 
Despechamiento®
Desondra® deshonra
Dgrecturas® conjunto de derechos que comporta un foro o vent 
Demanda® queja ante el tribunal 
Endicias ® acusaciones
F ranquezas® exenciones, libertades tributarias 
Forcias = presionss, fuerzas, violencias 
Fezendera y facéndera® hecho delictivo 
F irmidume = csrteza, firmeza en la defense 
Furto = robo, hurto 
Leamento = asesoramiento
(flbadera = malos tratos fisicos ® Matadera
Melloria = majora efectuada en un trato o situacion social
Laudor ® beneplacito
Mouvra ® mueble
Nommre = nombre, tltulo
Menestar - nnrr'-i-ri— ! _
Oufiarta = oferta 
Pena de perjurlo®
Pena del omenaje =
Paasamento = ITIuerte. El Passade = el muer to 
Personerxa = poderes por representacion 
Padrulla = herencia paterne
Preyto = documento Jgdlclal; pacto. (Pocas veces = pleito) 
Pecho s pago efectuado por decision Judiaial 
Pennora = gasto 
Qmecios =
Querella = acusacion, queja 
Roboracion = firme, rûbrica 
Remunimento = paga, compensacion 
Siguranza s seguro, aval 
Quexuras = disgustos
Testimonias = testimonies, afirmaciones
Véndeda = venta
Vendicion = acte de vender
Sabedor - Istrado
Adelantado = représentante del Rey 
Encomendeyro = représentante del Adelantado
El Cavaleyro que tiene la tierra = Représenta al Encomendeirc 
Nunciu = mensajero, y mensaje (Dar nunciu)
Guaridor® guardador, llevador 
Merino = représentants del Rey
Abolorio s que desciende de los abuelos o antepasados 
Genro = esposo de la hija (Yenro)
Opedes = obreros 
Criazôn ® servidumbre 
Rechor = rector 
Pesquisidores = averiguadores 
Entregadores = cobradores 
Laygo = lego 
Bisavollo sbisabuelo
-irs -
Foros = la célébra instifcucion para cultive an dependencia 
Portazgo = tribute por pasar puente o camino 
Martiniega = tribute en especia (Por S,Martin?)
Yantar = Tributo consistante en dar de comer 
Coûtas = Impuesto por cotes
Meyntega = tributo en especiev.gr. Dardes per fil. un touzino 
Fonsadera = tributo para librarse de la guerra 
Rendas = rentas
Talla, taye, taia = tributo, parte qua corresponde al seRÙR 
Morturas = tributo por muerte
Fosatarea = prestacion a la iglesia o al seRor al morir uno,
^aneria = obra hecha a mano
Derecho de Alzada
Por nome de pane
A monte at a valla
Con seello de cera colgada
LEXICO RURAL DE LA DOCUMENTACIÜN MEDIEVAL BERCIANA
Terrenos y  obietoa
Avesedo = terreno situado de espaldas al sol (Op, a Solanero)
Aguas utentes (sic) = ??
A ruanzos = garbanzos
Carucala y caruçale = ârbol frutal
Cireysale = cerezal
Casas ds morada = casas de vasallo
Couto * sitio cerradQ y La prohibicion
Ceno = centeno (una vez)
Capones = gallos
Calzas de burel = aparece como un tributo
Canneyros = 6relacion con cannado?. Algo referente al molino 
Celeiro, cslleiro = despensero y despensa 
La Carrera = el camino y las fincas cercanas 
Cortina = terreno cultivable
Una cauorca = alguna vez es = tierra o habitaculo 
Casai, casar, casaria s axplotacion agricola 
Barbecho®
Una Dereygada = tierra nueva rotdirada
Exido sLugar de cultive con divisos (Es cornunal o parcelado) 
Una emelga, emielga = tipo de terreno
Cavas - acto de cavar. Oblige al forero una o dos veces al aRo, 
Una figale = una higuera 
La Freyra = un tipo de terreno
Una Facera de tierra = una franja o poercion de tierra 
Una Boyza = una clase de terreno, con maleza baja 
Un Genestal » escobal, terreno con piornos
Foyos : parece un tipo de tierra o terrenos: "dono unos foyos" 
Leyra = parcela, porcion de terreno cultivado 
Lendeyro = lindero (nombre y adjetivo)
Halentes: es algo referents a molinos o presas. Un molino con,. 
Maçal a manzanal. Pumar es el lugar aunque a veces es el arbol.
- a r -
M o l in e y r a s  = a x p lo ta c io n  de un m o lin o  y su té rm in o  
Monte Bravo = s in  r o t u r a r
Una lïlanga = una f r a n j a  a la r g a d a  de t e r r e n o  
P ix o ta s  = peces  
O l la s  = t e j a s
P o s t ic o  = p o s t ig o  ( u l t r a c o r r e c c i o n  ?) = heredad  
Una P raza  = un idad  de e x p lo t a c io n  
Pesqueyra  = e x p lo ta c io n  o coto  de pesca  
Pascos = p as to s
Un p e lo n  c a rn e yru n u s iU n  b e l l o n  de carnero") Se t r a t a  de un t r i b u t '
Panno e s to paço  = paRo de es to pa
Pumar = lu g a r  con f r u t s l e s . A veces e l  manzano
Perale = peral
E l  R ig u e i r o  = reguaro
Un S e ic h iç o  = t e r r e n o  de secano
S o la n e r o  o So labo  = lu g a r  o r ie n t a d o  h a c ia  e l  s o l  
Una saya de s ta n  f o r t e  : un t r i b u t o
S é n a ra s : un t e r r e n o  s e R o r i a l ,  Una vez a parece  como una carga en 
l a  f r a s e  : Facer cua t r o  senaras"
Samoade = s a lu d  
Serodano = c u l t u v o  t a r d î o  
Trohas  = t ru c h a s  
La V erea  = e l  sendero
Uan Veyga de Feyxu = un t i p o  de t e r r e n o  
La Xousa = l a  c o rra d a
lïledidas v dim ensiones
AImudi®
AImuedes y AImudes 
Una Carga de a o l l a s  
Un Cannado de v in o  
C a n t a r o : de capac idad
D in e r o :  es una moneda d e te rm in a d a  v . g r .  Dos d in e ro s  
Emina de v in o  v . g r , " s e i s  eminas de P o n fe rra d a "
La Campana = te r m in a  m u n ic ip a l  o p a r r o q u i a l
Fanega = es de a r i d e s  y mède s u p e r f i c i e s  tam bién
Embuesta y embàsta = medida de capac idad  y de s u p e r f i c i e
E s c o d ie l l a  = medida ds capac idad  y de s u p e r f i c i e
Una F acera  de t i e r r a  = s u p e r f i c i e
Jugadas de boys = medida da s u p e r f i c i e
Medro y miedro  de v in o  = medida de capac idad
nioyo . medida de a r i d o s :  moyo t e r c i a d o ;  moyo b e r ç ia n o
La ffleatat = l a  m itad
Una molnera® medida &de a r id o s ?  &de m o line ra?
ffledio j o r n a l ,  i o r n a l  = unidad de s u p e r f i c i e
Meo de serodano = medida de un t r i b u t o  en es pe c ie
Una meagara = moneda v . g r .  dos d in e ro s  e una meagara
Un m iesero  y meseyro = unidad  de capac idad  y s u p e r f i c i e
Quinnon y Q uin on is  = medida de s u p e r f i c i e
Orne de cavadura  = medida de s u p e r f i c i e
Q u a r ta ,  Q u a r te y ro  de pan = medida de capac idad  y s u p e r f i c i e
S a s te ro s  y s e s t e i r o s  y S e x te ro s  = medida de s u p e r f i c i e  y capac,
Una Regueisa de emina = medida de un t r i b u t o  f o r e r o
S o l id o s ,  s o ld o s .  sueldoss moneda
Moneda = una d e te rm in a d a  unidad  m o n eta r ia
Un Zurame segoviano  = medida de capac idad
Yenero , G e n e r o ,J a n e r o ,  Janeyro
F e v re y ro
Marcio
A v r i l
Mayo
3uno, Junno y JuR*
L u l i u ;  Agosto; S e te m b r io ,  Novenbrio  
o la  f e r l a d o  = d Ia  no santo
_ ///
FORMAS VERBALES DE INTERES ENCONTRAOAS
C o n s t r ig is s e  = a p re m ia ra  
T omar ou e n t r â t  = r e q u is a r  
C a ta r  = v e r  
C o rreg e r  = c o r r e g i r  
Enader = a R a d ir
O u to rg ar  = a u t o r i z a r  y p ro m ete r
D e fen d er  = p r o h i b i r v . g r .  "que ye lo  d e f ie n d a n "
F i c a r  = quedar v . g r .  "que f i c e  por enemigo " (Que F I  que)
P rend ar = c o g e r , a p r i s i o n a r .  E l  ganado y la s  personas
Raygar = h a b i t a r  en un lu g a r  d e te rm in a d o
Querel a r se® demandât a n te  e l  juez
A lo ng ar  = a l a r g a r ,  dar t iem po
Cobiese = c um p lie s e ,  in t e r e s a s e
E s c a i c i r  = suceder
Comprir = cumplir
V ig u a r  = es té rm in o  j u r i d i c o
A r v i d r a r  = a r b i t r â t
Fizo perqar esta herdat® 6 rotutar? iplantar?
Demandât = p e d ir  
Embargar = e x i g i r  a n te  un ju e z  
D e v is â t  = poner devisos® p a r c e la r  
Donar = dar
Sopennorar = g a s t a r .  Como P ennorar  
A l l e n a r  = e n a je n ar  
E n ju ra  r  = ceder los  derechos  
T o l l e r  y t d l l l r  = g u i t a r
T e s t im o n ia r  sobre conse io  = a t e s t i g u a r  i n f l u i d o  por o t r o
Franquear = facilitât
Semeyar = parecer
Empecer = imped i r
Leyxar = dejarRagehir 
Recebir = aceptar como vasallo
-trr~
A f r o n t a r  = d an u n c la r  l a  suspension  de un fu e r o  
Enmontar = d e j a r  p ara  monte o p l a n t a r  de â r b o le s  
A p ro vre n a r  = es una c la s e  de la b o r e a a  d s l  campo 
Merguyar -  Zabonar?
E i v i s a r  = e d i f i c a r
B e ra y g a r  ® r o t d r a r  , d e s a r r a i g a r
Yxen = S a le n
PrAndar = c o g e r ,  r e t e n e r
Derumper = r o t u r a r ,  romper un campo con e l  a rado  
P o s u ir  = poseer  
Empeçada = im pedida
Consechar = l i b e r t a r  a un p reso  por d in e r o
Fechoso = f a c in a r o s o
Q u i t a r  = d e j a r ,  abandonar y perdo nar
M a l l a r  = t r i l l a r ,  machacar
A v i r a r  en c o n c a l lo  = dar
pechap = pagar
Aprouguer = p l a c e r ,  a g ra d a r
B r i t a r  = q u e b r a n t a r , romper
Passar® m o r i r ,  También = q u e b ra n ta r  un p ac to
Axar = h a l l a r
E n ju r a r  = d a r  e l  d erecho  p ro p io  a o t r o  
A v e n ir  = a c o n te c e r  
Emmutar = es un la b o re o  
T re v e r  -  o t r o  la b o re o  
E n s in a r  = enseMar
Compicar = u n i r s e , c o n f l u i r . v . g r .  Se compica eno ero
Posar = ca lm ar
Cosido = pegado, l i m i t r o f e
Labrar®  t r a b a j a r
Remanecer = quedar
D é p a r t i r  = l i m i t a r
R ovrar = r u b r i c a r
Descomungar = descomulqar
-LEXICO BERCIANO.- P a r t l c u l a s .  a d v e r b io s ,  nexos 
F oras  = excep to
De maes que = con t a l  que (Y o t r a s  a c e p c io n e s )
Aun de mays = to d a v ia  mas 
Se = s i  
Pora = p ara
Su = d e b a jo  ; S o l  = d e b a jo  d e l  
Hu, u = donde ; Du = de donde 
H y , h i  = a l l l m  
A ta  = h a s ta
Cada que = cada vez que 
S in  g u is a  = s in  medida  
O t r o s I  = tampoco y tam bien
Tod av ia  = s iem pra  y con s e n t id o  a d v e r s a t iv o  de pero
A l le n d e  = a l a  p a r te  cb a l i a
A l le n ç e  = a l a  p a r te  de aca
A cima de = encima de
Ascontra, = en c o n t ra  de
Cabe la s  = ju n to  a la s
Logo hy = a l l l  a l  lado
A s o b r e l  = por encima d e l
Dambas la s  p artes®  de ambas pa r tes
Ente l a  ® d e la n te  de l a
Outra  mano = a l a  o t r a  p a r te
A t r a  l a  casa = d e t r a s  de la  casa
Ante cas de = d e la n te  de casa de
A sobre  = sobre
Cabo e s ta  = a l  f i n a l  de e s ta
De todas la s  f r o n ta d a s  = por todas p a r te s
Jusana = de a ba jo
Desuno = e n t r e  ambos
Desde h i  a le n d e  = desde a l l l  en a d e la n te
INTRODUCCION A LA PARTE DOCUMENTAL
No p re tan do  r e l a c i o n a r  aq u f  tod a  la  CdCumert a c io n  u s ^ a  por 
mf a lo  la r g o  de la s  I n o e s t i g a c i o n e s < E l i o  sup on drfa  dema-  
s ia d o  t r a b a j o  y muy poca u t i l i d a d  p r a c t i c a .
La mayor p a r te  da l a  docum entac lon qua apcnrta datos  r é f é ­
ra n te s  s o lo  a uno o doe l u g a r a s , he p r e f e r i d o  c o l o c a r l a  an 
e l  c a p f t u lo  c o r r e s p o n d !e n ta  a l  té rm ln o  a que se r e f i e r a .
Aquf pongo, y s iem pre  an e x t r a c t o ,  lo s  documentos que t i e -  
nen un i n t e r é s  mas g e n e r a l  por r e f a r i r s e  a v a r io s  pueblos o 
por t r a e r  mas abundancia  de nombres o de d a t a s .
Hay a lgunos en lengua Romance cuyo i n t a r é s  es mas b ie n  de 
m uestra  l i n g u f s t i c a  por e l  i n t e r é s  de los leonesism os o g a -  
l le q u ism o s  que s p o r ta  o por l a  m ezcla  de ambos.
C l  e s tu d io  d é f i n i t ! v o  de la s  c o n c lu s ie n e s  que se potran d e -  
d u c i r  de t a i e s  documentos no es e s ta  T e ié s  s i  lu g a r  mas adee 
cuado p ara  h a c e r lo ;  so lam en te  me he p e r m i t id o  a p u n ta r  a lguna  
o b s e rv a c io n e s  en e l  c a p f t u l e  c o n c lu a lv o ;  pere l a  i n v e s t i g a -  
c io n ,  como en c a s !  todos lo s  caminos que a b r o ,  queda a b i e r t a  
a nuevos in v e s t ig a d o r e s  o a mf en momentos p o s t e r i o r e s .
Ne puede d e j a r  de p e d i r  excuses a n te  los que manejen es ­
t a  t e s i s  por mi poco p re c a u c io n  a l a  hors  de tomer la s  notas  
docum entales que a p o r t e :  pensé que me b a s t a r f a  con un b r e ­
ve e x t r a c t o  de a q u e l la s  p a r te s  de cadà documento que c o n t e -  
n fa n  e lementos to p o n fm ic o s ,  que me podfan  i n t e r e s a r  a m l  
en e l  d e s a r r o l l a  de mi e s tu d io  y ahora  me dey c u e n ta ,  como 
ya me d i  en e l  t r e s c u r a o  de l a  i n v e s t i g e c i o n ,  de lo  u t i l  
que h u b ie r a  s id o  i n v e r t i r  todo e l  t iem po que fu e r a  p re c is o  
en la  co p ia  I n t e g r a  de los  documentos, por su i n t e r é s  h i s t o ­
r i e s  e in c lu s e  i i n g u f s t i c o  por e je m p ls  de las  l i s t a s  de con­
f i r m a n te s  o de l o s " te n a n t e s  o d o m in a n te s " . Pere espero  que 
q u ie n  se acerque a mi e s tu d io  sepa compranderme y d i s c u l p a r -  
me. Por o t r o  lado  me s i r v e  de consuelo  e l  hecho de que la  
mayor p a r te  de los documentos que aq u f  t r a s c r i b o ,  los  tomo 
de fu e n te s  que e s ta n  a l  a lc a n c e  de l a  mano de c u a l 'q u ie r  i n ­
v e s t ig a d o r ,  ya que son muy pocos lo s  que no e s tan  ya t r a s c r i  
t e s  en p u b l ic a c io n e s  se h a la d a s  por mf en e l  encabezam iento  
de los mismos.
y ,  _ DOCUmCNTQ LATINO 
A ctaë  d e l  C e n c i l l e  de Luge ado 569 
EspaMa Sagrada Tome XL Ap.V p a g .3 4 2 (  E x t r a c t s )
Ada lucensem (D le c e a a m ) i  Luca c i v l t a e  cum a d j a c a n t i l s  s u ie  quad
te n a n t  Cemibas X I  una cum C a r io c a ,  S e v ia s  a t  C abarcos  «
Ad S tu r ic e n s e m t  A s t u r ic a  L e g le ,  B e r g id a ,  P e t r a  S e p e r a n t i ,  Ceuvie 
ca , V e n te s e ,  M u r e l l e  S u p e r l o r e . . , ,
B e c l a r a c i f n  d e l  Rev IB lren i « • • • • «Cencesimus e c c le a la e  L ucens i  sa 
tae  fflariae s i c u t  petu im us p er  v e r l t a t e m  e x q u i r a r e  ab a n t i q u i s . . .  
. . . • Q u a r t u e  C e m lte tu e  S a r r i e n e l s  d i c i t u r ,  l e v â t  se in  Pennam Mai  
rem a t  p e r g i t  ad Panda a t  v e n l t  ad Nlentem Neironem , p e r d u c i t u r  a 
nieizeram , a t  inde  ad E ebra r iu in  Wentem a t  d e d u c i tu r  ad P a t u r n e l l a  
a t  in d e  ad Pebram C a b a l l a r . v a d i tq u e  ad Bumbe fentem  d e s c e n d ltq  
per f lu m en  i l l u d ,  a t  i t s  B IV IS IO  EST PER PQNTEffl PE VILLAFRANCA. 
a t  q u id q u id  e s t  ve rsus  V a l l a  C a r c e r is  tstum  e a t  lucensds e c c le s i  
usquequo i n t r a t  i n  S i l o  e t  v e n i t  ad A q u i la r e  Pennam, a s c en d i tq u e  
ad i l l a a  L a a t r a s . a t  inde  ad C a p r i l i a a  pracedens ex indg  ad Genet  
aum msntem e t  concludens C a r io g a  f i n i t u r , "
N o ta :  E l  documents p e d r (  s e r  f a l a e  en cuanto  a la  Fecha; pero s i  
duda que l e  in'as t a r d  l e  qua puede se r  as de la s  p r im ero a  aHos 
l a  R econ qu is ta  y per t a n t #  i n t e r e a a n t e .
La to p o n im ia  subrayada responde a l  B ie r z e $  E l  C e b re ro ,  e l  Fadorn  
l a ,  P is d r a  C a b a l l a r ;  La f u e n ta  d e l  B u r b ia ,  E l  Puente da U i l l a f r e i  
ca (A s I  l lam ad a  mucho a n te s  da l a  v e n id a  da la s  F r a n c e s e s ) ; e l  
V a lc a r c e ;  E l  S i l j  PeRa da A g u ia r ;  La L a a t r a ;  e l  C a b r e ra ,  Gesbosa  
y Q uirega  (ya  en l a  p r a v i n c i a  de Luge*
-  -
i . DOCUmCNTO LATINO ( E x t r a c t # )  m, 64 8  
P r i v i l é g i a  de C h i n d a e v i n t e  an F a v o r  da S . F r u c t u e e e  y C p m plu do .  
Temade de Yepes Tame I  Ap* X I I I ,  e d i c .  de 1 6 21
3 u x t a  r i v u l u m  quad d i c i t u r  N le l i n a ,  sub m ente  I r a g e ,  i n  c o n f i n i a  
V e r g i d e n s i . . . . m o n e s t e r i u r n  nom ine C a m p lu tu m . . . p e r  t e r m i n a s  ubi 
n a s c i t u r  Fens  F r i d u s ,  sub m an tes  quae n u n c u p a n t  B e c e r r i l , . « 
qua e x i t  ad s t r a t a  da I r a g e  p e r  R a b a re tu m  de E q u a , , . «usque i n  v a ­
l l a  de G a i e s  ( d u d a e s ) . . .u s q u e  i n  T a b l a t e l l e .  E t  de p a r t a  d e  S a l a s  
p e r  te rm in u m  quemeda d i s c u r r i t  r i v u l u S  E t r e t a  u squ e  ad I x a r r a l e m  
de P a r t e l l a  de S c e l l e s ,  d e i n d e  quemeda c a n c l u d i t  i p e a  K a r r a l , q u a -  
usqu e i n  P e t r a F i t a ,  e t  quemeda v a d i t  i p e a  v i a  p a r  Febeam de P a r a ­
d i s e ,  us q u e  u b i  i t e r u m  n a e c i t u r  F e n a F r I d u s . "
N e t a t  La c a r r e s p e n d e n c i a  t a p a n l m i c a  es a e r p r a n d e n t a m a n t e  e x a c t e
Nota ! En La Primera Parte, V o l . I I  pag. 493 (Cao. Salas de los 
Barrios) puede verse un intento de correspondencia entre la 
toponinia actual y la toponimia de este interesante documento.
-; _ DOCUmCNTO LATINO ( E x t r a c t * )
D # n a c i ( n  de  A l f e n s e  I I I  a S a n t l a g e  ARe 895  
L a p e z  F e r r e i r a ,  V a l ,  I I  A p e n d .  X X I I
. . . , 0f f e r i m u a  e t  danamus g l o r i a  v e s t r e  p r o  s u s t e n t a t i a n a  r e l i g i e -  
sarum  f r a t r u m  i n  v i t a  s a n c t a  p s r s e v e r a n c iu m  3eu p e r e g r i n o r u m  i b i  
a d v e n i e n t i u f f l ,  v i l l a s  p r e n a m i n a t a s  i n  r i p a  r i v i  quern d i c u n t  V a l l e -  
c a r c e r e  s e c u s  f l u v i u m  B u r u i a ,  i d  e s t  P a r a t a ,  L im i t e s u m  cum e c c l e -  
s i i s  e t  v i n e i s ,  V i l l a r e  D e c e m ia n i  p e r  su es  t e r m i n a s  a n t i q u e s  t a n  
de i s t a  p a r t e  quam de i l i a . . . e t  q u i d q u i d  i b i  f i l i i  S a r a c a n i  a t  
S i n d i n i  a b t i n u e r u n t  a t  p e r  suam cu lp a m  a m i s s e r u n t . . ,
A d ic im u s  e t i a m . . . i n  t e r r i t a r i a  b a r g i d e n a i  v in a a m  qua e s t  i n  v i l l a  
quam d i c u n t  M antem aseda s i u a  e t  b u s t a  quern d i c u n t  ID a ia re  q u i  i a c e t  
ad r a d ic e m  m e n t is  C a p p e l l a s e . . • "
N e t a t  La s  r e f e r e n c i a s  t a p a n i m i c a s  s e n t  V a l c a r c e ,  B u r v i a ,  P a r a d a ,  
L i n d e s e .  Ne es r s c o n e c i b l s  " V i l l a r e  D e c e m i a n i " ,  En ca m b ia  la s  
das n am b ras  da p a r s a n a t  " S a r r a c a n a  y S e n d in a "  p u ed an  r a s t r e a r s c  
on nom bres a c t u a l e s  came " C a s t r a  S a r r a c i n "  y " V i l l a s i n d a " , can  
p6r d I d a  an e l  u l t i m a  ca se  da l a  - n -  p a r  e s t a r  on zon a  g a l l a g a .  
Tampaca se  l a c a l i z a  l a  V i l l a  da A lentam aseda; B u s ta  f l l a la r e  deba  
e a r  a l  p u e b la  de Susm ayar an a l  A y u n t a m ie n t a  da B a r j a s .
4..D0CUinENT0 LATINO ( e x t r a c t o )
C o n P l r m a c lo n  ds OrdoRo I I  ■ S a n t i a g o  ARo 9 1 4  
Tornado da Lopez  F a r a e i r o  V o l .  I I  A p .  XXXVI
Que l o  tome d a l  Tumbo A F o l . 7  vB
. . . " S l v e  v i l l a  quam v o c i t a n t  P a r a t a  i n  t e r r i t o r i o  B a r g i d o  da  
B u r b i a  u squ e  i n  v i l l a  U r s i  cun  a c c l e s i i a  a t  v i l l a r a s  a i c u t  i l &  
lu d  S a r r a c a n u a  o b t i n u i t ,  a t  Bustum  quod d i c i t u r  f l la io ra  ad r a -  
d i c a n  M o n t i s  C a p a l l o a o .  A d ic im u s  a t l a m  a l i a s  v i l l a s  quas a v i a
n o s t r a  E g i l o  t a s t a v i t  s u p r a d i c t o  l o c o .  I d  e s t  : v i l l a m  Amao cum
a c c l a s i a m  s a n c t i  M a m a t i  cum om nibus s u i s  t a r m i n i s  i n  c i r c u i t u .  
I n  V a d a p ia  v i l l a m  quam d i c u n t  Penn# A l v a  cum su es  v i l l a r a s  a t  
a d i a c a n t i i s .  I t e m  v i l l a m  quam v o c i t a n t  P a r a t a m  cum a c c l a s i a m  
S a n c t i  S a l v a t o r i s  i n  B a r g i d o . . . "
N o t â t  E x t r a R a  qua l a  p r i m e r a  v i l l a  donsda s a a " P a r a t s " y  a l  F i n a l  
ponga o t r a * P a r a t a " ,  aunqua an a l  B i a r z o .  e s t a  b a j o  l a  ad v o c a  
c i o n  da San S a l v a d o r .
La V i l l a  U r a l  as V i l l a  U s ,  hoy d e s p a r a c i d a ,  a l  P .  F i t a  t r a n s  
c r i b a  V i l l a  U rs  y V i l l a  U z .
La V i l l a  Amao no me su ana  p o r  a l  l i M r z o .
La v i l l a  da Panna A lv a  ya  l a  s i t u a  a l  d o cu m en te  an l a  B a b i a .
j: DOCUMENTO LATINO (Extracto)
R s s ta u ra c io n  d e l  fflonast. de S t a .  L e o c a d ia .  ARo 916  
Tornado da Q u in ta n a * " E l  O b iap .d e  A s to rg a  an lo s  s . I X  y X p a g .201 
y da "Nuavo L u c l fa r o "  pag . 201
A a c la a ia a  c u n c ta a  no e a t  c a la tu m  ao quod domus D a i  in  honoram 
Sanctaa  L eo c a d ia a  V i r g i n i a  i n  C a s ta n a a r ia ,  super ripant F lu m in i :  
S i l a ,  i n  ad itum  V a r g id a n s is  s i t a  a s t . . . s i c u t  a t  a l i a  lo ca  quaa 
ab a i s  e x c ep ta  S a n c t i  C i p r i a n i ,  u b i  d ic u n t  Farum; s t ia m  a t  i b i  
ra c o n d i ta e  su n t  s a n c ta a  M ar in ae  r e l i q u i a e  in  Vugueza,
. . . U n d a  a t  a g o . . . d o . . . locum  q u i  d i c i t u r  G anastoso , da torm ino  
da l a  L a a r in a  usque i n  a r ro g a o  a t  usque in  Pando da L in a r e s ,  
i n t r a  ipsos  ta r m in o s  in tegru m  concadimus v o b l s , . . s l v a  a t  e c c le *  
s ia  vocab u lo  S a n c ta a  fflarinaa ad ragandum. S i m i l i t e r  a t  a l i a  
v i l l a  i n  A s in a r io s  cum v i n e i s ,  m o l in o ,  t a r r i s  c u l t i s  a t  i n c u l -  
t i s . , . . "
N o tâ t  E l  M o n a s ta r io  da Santa  L eo cad ia  p e r s i s t a  an a l  pueblo  da 
e s ta  nombre {A yu n tam ien to  da T o r a n o ) .  E l  s i t i o  d e l  o t r o  mona< 
t a r i o ,  da F a r o ,  a l  qua sa r e F i a r a  a l  documenta, Don Augusto  
q u in ta n a  lo  s i t u a  an Nocada ( E l  M o n a s t .B e rc ia n o  da S . C i p r i a n  
da Nocada, Yarmo, V o l .  I  nO 1 1963 p ag . 305 s s . )
En S tu d ia  IMonastica, M o n s e r ra t ,  1964 v o l . V I  pag, 39 y s s .  
a c l a r a  muchos puntos oscuros d a l  R lonastar io  da Santa L ao c a -  
d ia  y aduca abundanta  docum entaclon da a r c h i v a .
-S a n ta  M ar in a  deba r a F a r i r s a  a l a  da Montas por l a  re F a r a n c ia  
a l  Boeza (an  s e n t id o  am p lio  da cuenca) y no a l a  d a l  S i l  ( a -  
yu n tam ia n to  da T o r a n o ) ,  No l o c a l i z o  por ahora  n i  Ganastoso  
da l a  L a a r in a ,  pues a l  Gestoso da Qencia quads demasiado l a -  
Jos. A s in a r io s  tampoco, lo  m'as p rx im o s a r l a  A s i l e r a ;  pero  
quada an San Esteban  da V a ld u e z a .
V -DOCUMENTO LATINO (Extrecto)
O o t a c l o n  de San G e n a d io  affo 9 2 0  
Tornado de Yepes V o l .  I I ,  A p e n d ic e
. . . . M o n a a t e r l u m  S a n c t i  P é t r i  om nia  quae i n  c i r c u i t u  a j u s  a u n t . . 
. . .  i t e m  i n  Ozza v i l l a  quaa d i c i t u r  S a n t a  M a r ia  de V a l l a  de Sca 
l i a s  cun t o t a  sua h a r a d i t a t a ,  eau  a t i a m  a l i a a  a c c l a a i a a  s a n c t o ­
rum J u s t i  e t  P a s t o r i a . . .
. . . i t é r a  i n  i p s o  Ozza a l i a m  v i l l a m  s a n c t i  J o h a n n is  a d i P i c a v i  
ax i n t a g r o . . .
E c c l a s i a a  v a r o  s a n c t i  A n d r a a a t  omnas t e r r a s  q u ascun que h a b a t  
p a r  t a r m i n o s  s u o s . . .
Eodam modo a c c l a a i a a  s a n c t i  J a c o b i  t a r r a s  pom ares quas  p a r  c i r -  
c u i t u m  a j u s  e t  t a r m i n o s  h a b a t . * *
I t e m  e c c l a s i a a  s a n c t i  Thomas t a r r a s  e t  pomares p a r  t a r m i n o s . . .
N o t a i E l  docu m en to  p r u a b a  l a  c a n t i d a d  de M o n a s t e r i o s  a d i P i c a -  
doa p o r  San G a n a d io  an  a l  v a l l a  d e l  Oza ( V a l d u a z a ) ,  de lo s  
que s o l o  p r o s p a r a r o n  San P e d r o  de M o n ta s  y S a n t i a g o  de P a R a l -  
b a .  E l  de  San A n d ré e  no se  r e f l a r e  a l  de E s p i n a r a d a ,  s i n o  
a o t r o  que p r o n t o  s e r a  a b a a x  r e d u c i d o  a a r a m i t o r i o  y d e s a p a r e  
c a r a .  La i g l e s l a  de S a n to  Tomas no es  l a  de  P o n F e r r a d a  ( S t o .  
Tornés de l a s  O l l a s ) , s l n o  que e s t a  ta m b ia n  an a l  V a l d u e z a .  
V a ld a e c a y o s  e x i s t a ,  aunqua no as v i l l a  n i  c o n s e r v a  mas r e -  
c u a r d o  que lo s  r e s t o s  de una c a p i l l a .
. -DOCUMENTO LATINO (Extracto)
Oonacion d e l  rsy  Veremudo a S a n ta  L e o c a d ia .  ARo 922 
Tornado d e l  Codice 1197 0 d e l  A .H .N .
«. , .Oamua a tque concedim us. . .s a n c te  Leocadie  e t  sancte  E u la ­
l i a  e t  eorum a p o s to lo r u n  P e t r i  e t  P a u l i . .  .quorum b a a e l i c a  Fun­
d a ta  e a t  in  t e r r i t o r i o  B e r ic e n s i  vocabulo  C a s ta n e a r ia  d ia c u -  
r r e n t e  F lumine alveum Si l e  e t  damus. . . .
(S ig u e  r e l a c i o n  de nombres y F a m i l i a s  donadas en los d i s t i n ­
to »  p u e b lo s :  )
De V i l l a r i n o ...........
De San S a l v a t o r e . . . .
De V i l l a  M a r t i n i ...........
De San cta  C r u z e ...........
De C a s t r o ...........
De P e n e l l a s ...........
De s a n ta  M a r ia  de M a i l o . . . . . .
De T o r o n e l l o ...........
I n F i l l o l l o to  ( 1 )
In  F re s n o to  ( ? ) ...........: Trasmundo e t  sua mu l i e r  ( 2 )
In  Langr i  ( 3 ) ...............
Notas : l ) . - S i n  duda debe r e F e r i r s e  a F in o l l e d o ,  pero la  t r a s -  
c r i p c i o n  es d e F i c i e n t e :  la  p r im e ra  / LL/ es i n d i s c u t i b l e ,  
l a  segunda p e d r fa  s e r  o t r a  l e t r a  porque e s ta  b o r r o s a .
2 ) . -Debe s e r  F r e s n e to .  Pongo en e s te  caso e l  nombre 
de Trasmundo porque prueba mi h ip o t e s i s  de que e l  nombre 
d e l  pueblo de "Trasmundo" es un an tro p ô n im o .
- UOCUMENTOS DE SANTA LEOCADIA
Por r e F e r i r s e  todos a e s te  M o n a s te r io  y no a p a re ce r  en e l  
Codice 1197 B A .H .N .  (de donde lo s  tomo^ mas qua en un breve  
resumen p r e F ie r o  c o lo c a r lo s  todos aqu f  ju n t o s ,  por h a c e r  e l u ­
s io n  a muy d iv e r s o s  lu g a re s  d e l  B i e r z o .
ARo 925; donac. de H a m a iz ,G u id o lo  y A u rea:  de la s  heredades  
que t i e n e n  an San Justo  
ARo 1025; donac. de Lupon: La h eredad  de Langre
ARa 1073; Donac, de M en iro  y m ujsr de l a  heredad de Fuseros
ARo 1045; donac. de Dominico da l a  heredad  de C a b a n i l i a s  
ARo 988 M urch i dona l a  h eredad  de Fuseros
ARos 1118 Gonzalo  J a le z  dona l a  heredad de Igona ( A l  margen  
pane : que ahora  se l la m a  IgueR a, cabaza d a l  Vie r z o )
ARo 1U90: Azenda Z i t i z  dona l a  heredad  de F in o l l e d o  
ARo 1076: Enoio Ancaias  dona l a  h ac ie n d a  de F in o l l e d o  
ARo 1079 : O a n ie l  dona h ac ien da  en e l  lu g a r  de P r im e r  
ARo 1096: V id a  dona h ac ien da  an e l  lu g a r  de Primor
ARo 1070: M ic h a e l  O i a n i l e z  dona h ac ien d a  an Nub lan e  (? )
ARo 980:  Pedro dona la  heredad de LoSada
ARo 1070: E l  p r e s b f t e r o  Pedro dona heredades en Paramo de Ribs  
d e l  S i l .
ARo 916 : S . Genadio r e s t a u r a  Santa  L eo cad ia  y le  d e j a :  Genestc  
so, una heredad en Assinano y l a  I g l e s i a  de S t a . M a r i n a .
'/ - DOCUMENTO LATINO (extracto)
Donc. Ramiro I I  a S t a ,  Cruz de Montas. aOo 945  
A .H .N .  Codices 1197 - 9
J u s t i n i a n o  R o dr igu ez  : Fernando I I ,  Ap. 56
"M o naster ium  Sanctaa  C r u c is  quod e s t  i n t e r  sanctum 3ohannem 
e t  sanctam Mariam (Debe s e r  Marinam) de M o n te s . . . f u n d a t a  in  
locum q u i  d i c i t u r . . .M e d u lo s ; . .
Cotamus hoc rnonastarium: ipsum regum lam bene taxatum usque 
in  r iv u lu m  T u r re  M a i r e ( l ) . , . p e r  montem de F o r n e l l o . . . p er  i l i u m  
L a b io lo  (2) y. i l i a  Lumba ad i l i a  r i p a . . . a d  i l i a  e r e m i t a . . .p r o  
L u n e n t ia  ( 3 )  de Monte Pero  usque c a c i le m  p er  a l i o  rego de C e l -  
l a n o l o  ( 4 ) . . .p e r  o te r o  de ce rvo s  qua d e s c e n d i t  ad i l l o  V a l l e l o  
(5) de U i l e l d a  (6) e t  i n  T u r r e  M auri  se c o n c l u d i t u r ."
Nota : Las d i f i c u l t a d e s  de t r a n s c r i p c i o n  deben s e r  g ran d es ,  pue: 
l a s  c o p ias  e x i s t a n t e s  d i f i e r e n  mucho. Voy a i n d i c a r  la s  que 
se e n c u en tran  seR alad ae  con nota en e l  t e x t e :
^ l ) . - T u r r e  M a ire  debe ser  T u r r e  M auri  como in d ic a  a l  f i n a l  
es e l  r i o  Tremor 
42). *  L a b io lo  88 en o t r o s  L a b a l i o l o
( 3 ) . —L u n e n t ia  de Monte Pero usque c a c i le m  a L u c e n t ia  de Monte 
Pero usque in  C o ro l im .
( 4 ) . - C e l l a n o l o  = C e l a r i o l o
( 5 ) . -Ad i l l o  V a l l e l o  de V i l e l d a  = ad i l l o  v a d e l l o  de V i l e l l a .  
( 6 $ . -AMade: " e t  d e s c e n d i t  p er  C a r r a le  A n t i q u e . . . a d  i l l o  C a rb a -
l l o n  ad i l i a  M e t a l l a  de C a r is e d o  e t  de C e r e s a l . "
Se r e f i e r e  a la s  Medulas de Cerecedo y de C e re z a l  de T r e ­
mor ,
.30^-
/c .-DOCUMENTO LATINO (Extracto)
D o n a c .  de c o to  de S t a .  M a r i a  da T a b l a d i l l o  p o r  R a m . I I  a , 9 4 6  
A r c h i v e  H . N .  C od . 1197  -B  F o l3 2 9  r  y 3 3 3 v ,
J u s t i n i a n o  R o d r ig u e z *  R a m iro  I I . - A p e n d i c e a
Tumbo de Compludo de 15 29  t r a n s c r i b e  C o p ia  a n t e  n o t a r i o
. . . " M o n t e m  I r a c e n s e m . . . J u a t a  r i v u l u m  T a b l a t e l l o .  I p a o a  m ontes  
e t  v o i l e s . . . p e r t e r m i n u m  de i l l o  G p l n a z o  quomodo d e s c e n d i t  de  
M o nte  I r a g o  ad r i v u l u m . . . T a b l a t e l l o . . . E t  d e s c e n d i t  p e r  a l i u m  
V a l l e m . . .u s q u e  ad v i e s  de T u r e n z o  ( l ) ; t o r n a t  p e r  Penna  G a l e n -  
d i  ( 2 )  s i c u t  d i s c u r r i t  p e r  F o lg o a o  ad i l i u m  v a l l a m  q u i  e s t  j u x -  
t a  c i v i t a t e m  d e s u p e r  T a b l a t e l l o . . . D e i n d e  a s c e n d i t  p e r  i l i u m  
v a l l e m  que e x i t  ad C a s t e l l u m  de Xano ( 3 )  e t  r e d u c i t  a d . . ; S t r a -  
tam de I r a g o . . . "
N o t a s $  1 ) . -  " v i a s  de T u r e n z o "  en  o t r o s  » B ia s  de h e r e z o
2 ) . -P e n n a  G a l e h d i  » P e in a  G a l e n d i  (PeR a G a l e n  h o y )
3 ) . - C a s t e l l o  de Xano = C a r e l l o  de Xano
/,-DOCUMENTO LATINO (extracto)
Donacion de F e l i x  C i b i z  y Godina a Samoa# ARo 982  
8 i b i *  N a l ,  Manus# 18387 Fol#  272 r  (E s c r .1 1 5  d e l  T .d e  Samos)
. . . " O r f e r o  deo e t  F r a t r i b u s . . . i n  p r im is  in  B e rg id o  v i l l a m  voca-  
b uto  C a r r a c e to ,  Jux ta  F lum ine  Cue a t  F u i t  ip s a  v i l l a  de p a r te  
s o c r i  n o s t r i  O d o a r i i  Com ariz  a t  c o n ju g is  a ju s  Seamen* (Nombra 
o t r a a  v i l l a s )  ( l ) .  S i m i l i t e r  a l i a  v i l l a  vocabulo  V i l l e l a ,  h ie  
i n  B a rg id o  d is c u r r e n t e  r i v u l o  B u rb ia  (Nombra o t r a s )  ( l ) . . . .  
a l i a  v i l l a  da S a la s ,  v i l l a  da C a r r a c e t e l l o ,  v i l l a  de V a l l e  
bona . . . "
N o ta i  ( l ) , -En  e l  m a n u s c r i to ,  qua as compandio d e l  d a s a p a r e c i -  
do Tumbo de Samoa, d ic e  a s !  p r a c is a m a n te .
- V i l l a  de V a l l a  bona es Va lb oa  (Hoy e s c r i t o  B a lb o a )
-/y DOCUMENTO ROMANCE (Traducldo y extractado)
D o o a c .  a l  Mon. de N u c tu o s o  a .  9 8 3
Lo tomo e x t r a c t a d o  y T r a d u c l d o  d e l  Tumbo tf /goa/^de A e t b r g a ,  
d e l  M a n u s c r i t o  43 5 7  B .N »  f o l  10 3  nB 3 5 8 *
Una an P e r e d o ,  o t r a  an P a n d e l l o ,  o t r a  i g l e s l a  qua d i c e n  de
San C le m e n t e .  E l  Cam ino qua v a  a San P e d r o  y p o r  e l  t e r m i n e
d e l  Cause a n t i q u e .  La r e g u e r a  qua va  c ë r c a  de P e r e d o .  E l  m onte
qua l l a m a n  F r a n c a .  Y de a l l !  aube  a l a  l l a n u r a  de M o n t o r i o  y
de a l l !  a l a  P o r t i l l a .  De a l l l  a Q u in t a n a  h a s t e  e l  c a m in o  qua
b a j a  de A r b o r s o l a  y va  a C a s t r o  de V e n t o s a .  O t r a s  t i e r r a s  an
P i e d r a f i t s ,  s o b r e  e l  r i e g o  qua vs  a A r b o r b u e n a .  O t r a s  an  S e l l a *
n a ,  o t r a  an F o c e .  O t r a  i g l e s i a  de  San L o r e n z o  an  e l  c a m in o  que
va  a C a n e d o ,  Y de a l l l  p o r  l a  o r i l l a  qua va a l  C a s t r o .
I t t t k H k l t k U
En e l  f o l . 10 4  nB 36 5  resum e o t r a  d o n a c .  d e l  95 2  a l  mismo*
" A l  m o n a s t e r io  de N u c tu o s o  c e r c a  d e l  r I o  U r b i a * La h e r e d a d  l l a ­
mada A r g a n z u e la  s i g l e s i a  de s e n  P e d r o .  O t r a  h e r e d a d  en  F o ce  
y o t r a a  an  Bai im m s Q u i l o u s  y o t r a  d e b a J o  d e l  ca m in o  a n t i q u e  de  
C a n e d o .
kkkkkkkkkkkk
En e l  f o l .  10 5  nB 36 8  resume o t r a  d o n a c .  de 9 8 3  a l  mismo Mon.
H e r e d a d e s  en P a n d e i l o ,  P e r e d o ,  Q u i r o n  c e r c a  d e l  r I o  Cue;  
t i e r r a s  h a c i a  S e l i a n a ;  o t r a  an  San J u s t o ,  o t r a  an F o c e .
, -DOCUMENTO LATINO (Extracto)
D onacion de G o n t in a  a Samoa. ARo 988
8 . N a l ,  Manusc. Cod«18387 f o l . 273 r  que resume e l  Tumbo da Samo:
. . .S c r ip t u r a m  t e s t a m a n t i  p os t  partem  ip s iu s  M o n a s t s r i i  Jam d i c t i  
Samanos de e c c le s i a  sue e t  s a nc ta  M ar ia  de Andinas quam h a b u i t  
ip s a  de f r a t r e  n o s t ro  Lupo e t  e v i l s  nost r i s . . . u n d e . . . fa c im u s  
s c r i p t u r a m . , .d e  ip s a  v i l l a  a t  de ip s a  e c c le s ia  quae e s t  fu n d a ta  
i n  v a i l s  B e rg id o ,  l o c o . . .A n d in a s , r i p a  f lu m in e  S i l a  a t  de a l i a  
p a r te  r i v u l o  C u a . . . "
N o ta i  Ya en l a  p a r te  H i s t o r i e s  d ig o  qua no as p o s ib le  r a s t r e a r  
en l a  Toponim ia a c t u a l  l a  v i l l a  de Andinas a p eser de la s  r e ­
f e r e n c i a s  a U i l l a d e p a l o s  y a su s i t u a c i o n  e n t r e  e l  S i l  y e l  
Cua. Por l a  o t r a  p a r t s ,  h a c ia  T o r a l  de lo s  Vados no he podido  
p aser  t o d a v i a .
 ^  ^ -DOCUMENTO LATINO (extracto)
P r l v l l e g l o  de OrdoMo I I  a C a r r a c e d o  ARo 9 9 5
Tornado de Yepes Tomo V ,  a p e n .  X X IX  p e g ,  4 4 8  ( E d i c ,  de 1 6 0 9 )
, . « " ip s a m  v i l l a m  C a r r a c e t u m . * . a l i a m  v i l l a m  quam d i c u n t  S a n c ­
tum M a r t in u m  non p r o c u l  ab i p s a  da C a r r a c e t o ,  i n  r i p a  C u a e .  
. . . P e r  vadum S t s p h a n i ,  v ia m  quae d w e l t  ad F o n t e n  A u s a le m ,  usque 
ad V a l l a m  M a io r e m ,  a t  d e s c s n i i t  p e r  v ia m  quae v a d i t  f f lagaeae,  
usqu e  ad te rm in u m  de N a r a i o l a ,  t e r m in u m  de C a r r u c e t o  ( ? )  quae  
as v i a  S u p e r i o r  Ugque ad F o n tsm  S ic c u m ,  p e r  V a l l e m  Unum, e t  ea t  
te rm in u m  de C a r r a c e d o  v a d a n s  r a t r o t r a m i t a  usque  a n t iq u a m  quae  
v e n i t  de V i l l a  de P a lo s  e t  de C a r r a z d e l d ,  e t  v a d i t  sursum  C o l i -  
b e n o s  a t  d e s c e n d i t  p e r  earn v ia m  usqUa ad F ontem F a b a l  e t  d e s ­
c e n d i t  p e r  Am basm estas ad F on tem  P e n a l ,  d e in d e  i n t r a t  i n  smne 
de Eba ( 7 ) ,  r e c t o  V i l l a m a r t i n ,  d e in d e  v a d i t  p e r  amnem sursum  
usque ad te rm in u m  de S u p r i p a ,  quae e a t  V i l a  S a m p i r i . . . . S i m i l i t e  
a t  v i l l a  nom ine S a l l i a n a  quae f u i t  i n  e a t a t i o n e  p a t r i s  mei d o -  
m i n i  O r d o n i . . . .  (L u e g o  ya  se  s a l e  d e l  B i e r z o )
N o t e s *  La F o n t s  A u s a l  a F o n t s  U s a i  e n t r a  C a c a b e lo s  y C a r r a c e d o  
-M a g s c a e  « Magaz de A baJo y de A r r i b a  
- C a r u c s t o  * debe  s e r  e r r o r  p o r  C a r r a c e t o  
- V i l l a  de  P a lo s  * e l  que se  l l a m a  en e s t a  f e c h a  a s l  d i s u a  
de de c o n f o n d i r  S a n t a  M a r ' i s  de A n d in a s  de l o s  do cu­
m entos de Samos, con e s t a  v i l l a .
- V i l l a  s a n c t i  M a r t i n i  > V i l l a m a r t d L n  d e l  M o n a s t e r i o  
-A m bas m e sta s  « c o n f l u e n o i a  d e l  S i l  y e l  Cua 
- I n  smne Eba m debe s e r  e r r o r  p o r  "Cua"
- S u p r i p a  ■ S o r f t ib a s  ( p a t r i a  de o r i g e n  de S a m p i r o )
V i l l a m  nom ine  S e l i a n a  « S e l l a m a  o S e l l s  en C a c a b e lo s
“ u n id a d  de e x p l o t s c i o n ,  no s ie m p r e  como hoy
_ -
/ ; -DOCUMENTO LATINO ( Extracto)
Donac* de Bermudo y E l v i r a  a l  Conv de S . Cosme y San Damian  
de Nueatoso ( S i c )  ARo 990  
Tornado de E p is c o p o lo g io  A a tu r ic e n s e  pag. 500 y sa ,
. . . " d a m u s . . . .m o nas te r iu m  nominatum Cosmae e t  D am ian i de Nuctuo-
SO•••••
Cautamus e t ia m  ipsum m onasterium p er s u is  t e r m in is  a t  lo c a  an­
t i g u a ,  ip s a  I n c r u c i l l a t a  super P a r a ta  V a l e r ,  a t  ex inde  e g r e -  
d i t u r  super ip so  Sau to  de NMSkMass Nutoso, e t  d e in de  v a d i t  ad 
I l i a  P in na  de i l i a  T o r v a ,  e t  ex in d e  d e s c e n d i t  u b i  se c o n ju n -  
gunt aquae de B u rb ia  a t  de V i l l a r ,  e t  e x in d e  a s c e n d i t  a P e t r a -  
c e to ,  e t  v a d i t  super r i o  que d ic u n t  Bono e t  c o n c l u d i t  se a F on­
de de E s c a l l o s . . . "
N o tas !  Sobre e s te  M o n a s te r io  v e r  î Augusto Q uin tan s  * Teba ida  
B e r c ia n a .  San Cosme y San Damian de B u rb ia  (A rc h iv e s  L eo ne-  
s e s ,  1957 nB 2 p ag .  75  y s s . )
- E l  documento a p arece  tam bién en EspaRa Sagrada XVI pag. 5C 
- E l  Codice 1197 B . A .H .N .  F o l 379 s s .  t r a s c r i b e  e s te  docu­
mento con v a r i a n t e s :  a ) -L lam a  M o n a s te r io  de Muctusso
b ) - 0 i c e  P e s t ra c e to  por P e t r a c e to
c ) . * C o n c l u d i t  ad fontem  de e s c a lo s"  envez de E s c a l lo s
- 3  0  6
/ (  DOCUMENTO CASTELLANO (T r a d u c ld o  y e x t r a c t a d o )  
I n v e n t a r l o  da Asfabrga por AlFonao V ,  ARo 1021
Tornado d e l  Manusc* 4357 de l a  B l b l *  N a l .  f o l  93 E a c r i t u r a  n* 322 
que resume t r a d u c ld o  y muy a b r e v la d o  e l  Tumbo B lanco  de A s t *
Los pueblos que considers de Astor^* tel como los dice, son los
s i g u i e n t e a i  Pongo a l  la d o  l a  s q d iv a le n c ia  a c t u a l  s i  l a  hay*
D r a g o n t i  « D rag on te
San F e l i z  = San F i z
C o r u l la n  = C o r u l lo n
V id e la  ( s i c )  a V i l e l s
O rta  3 H o r ta
O te ro  a O tero  de V i l l a d a c a n e s
T o r a l  a T o r a l  do lo s  Vados
V i l l a d a c a n e s  a V i l l a d a c a n e s
C a s tro  da Ventosaa C a s tr o  Ventosa (Hoy s o lo  la s  r u in a s )
P en nar ios  = P ie ro s  
San M a r t in o  = San M a r t in  
S o r r ib a  a S o r r ib a s
Robledo a Robledo (Debe s e r  en C acabe los )
- J<?x-
OOCUiïlEBTO LATINO (extracto)
Donac. a Santa  Cruz de Montes de Z v i t a  G u n t l n i c l ,  madre de su 
abad M ig u e l .  ARo 1044
Q u in ta n a *  E l  M o n a s te r io  de S t a .  Crus de Montes (R ev .  Yermo, v o l .
V ,  num. 1 de 1967 p ag s . 27 y s s .
. . . . " I n  locum c r e p i d i n i s  alveum M ed u lis  in  t e r r i t o r i o  B e r ic e n s i  
. . . i d e o  do e t  o fT e ro  in  a * I a  e x c la s i e  ( s i c )  v e s t r e . . .una v in e s  
p r o p r i a . . «e t  h ab e t  J a c e n t ia  ip s a  v in e a  i n  A r la n z a  in  locum p r e ­
d ic tum  v i l l a m  que v o c i t a n t  C a s ta n e i r o ,  in  v a l l e  de Gota per t e r ­
mine d i v i s o r e  e t  d e in d e  per terminum de Z i t a  F a le e  e t  inde per  
c a r r a l e  qua d i s c u r r i t  ad L a u s a ta . . ,
N ota :  Una vaz m'as ss p r e c is e  re c o rd e r  que no s i e m p r e " V i l l a " s i g -  
n i f i c a  lu g a r  pob lado  por una c o l e c t i v i d a d ;  su s i g n i f i c a d o  
o r i g i n a l  es "una u n idad  de e x p lo ta c io n  a g r a r i a " ,  T a l  puede 
se r  e l  caso de " V i l l a m  que v o c i t a n t  C a s ta n e i r o " .  La u n ies  
v i l l a  a c t u a l  ce rcan a  es San Pedro CastaR ero  (A y u n t .  de Cas-
tropodam e) pero e s t  en l a  r i b a r a  opuesta  d e l  Boeza.
A r la n z a  y L au sa ta  en e l  ayun tam ien to  ds Bem bibra.
Hay A r la n z a  es una v i l l a  a o r i l l a s  d e l  Noceda; pero  A r la n z a  
ss h id ro n im o  y aslio aparece  por e jem p lo  en La donac. de 
F l o r i d i o  a Santa  Cruz de Montes, aRo f  984  ( E s c r i t .  294 
d e l  Tumbo Negro de A s to rg a )$ " U n a  v i l l a  que t ie n e n  en e l  pue­
b lo  de V lR a le s  y a l a  c o r i i s n t e  d e l  r i o  A r la n z a .
-jpr-
-DOCUMENTO LATINO (extracto)
Donac. de l a  condesa T a r a s la  a l  M o n a s te r io  de San Pedro y 
San Pab lo  de O r r i s .  E ra  1 0 86 ,  aRo 1048  
Tornado d et  E p is c o p o lo g io  A s tu r ic e n s e  pag. 512 y s s .
. . . p l a c u i t . . . u t  fec iaaem ua  Monasterium  in  n o s t ra  h e r e d i t a t e ,  
i n  v i l l a  n o s t ra  p r o p r i a . . . s u p e r  c re p id in e m  a l v e i  Cuae, lo c o  
p r a e d ic t o  O r r i a e . . . .
. . . i n  p r im is  ip s a  v i l l a  de O rrea  u b i  i l i u m  monasterium e s t  fun -  
datum cum c u n c t is  t e r m i n i s  e t  a d j a c e n t i i s  s u i s . . .
A d d i t i o  enim v o b is  in  F on te  Aurea v i l l a m  quam f u i t  da i l l o  Co­
m ité  P e t ro  F r o y la z  e t  m ih i  eam c o n c e s s i t .  I n  V i l l a r  n o s tra s  
h e r e d i t a t e s . . .B e r la n g a  ab in t e g c o .  I n  r i p a  S i le n s iu m ,  Paramos 
Ambos, s i c  de una p a r te  aqua quomodo ex a l i a . . .
I n  Humania i l l a s  M u r i a s . . . i n  Vad ap ia  a l i a  v i l l a . . . .
I n  Sessamo, i n  V i l l a r ,  i n  F o n te  A u re a ,  s ic  i l l o  quod m ih i  i n -  
c a r t a v i t  rez  Domno Beremundo."
N o tâ t  No bay d i f i c u l t a d e s  i n t e r p r é t a t i v e s ( Fonte Aurea es Fon-  
t o r i a .  E x traR a  l a  denom inacion  de "S i le n s iu m "  r e f e r i d a  a l  
r i o  S i l .
-  _
DOCUMENTO LATINO (Extracto)
Donac. de NuRo NuRez y de su m ujar Vldadonna a l  m o n as te r io  de 
Sab C i p r i a n .  ARo 1055
Tomedo de Yermo, v o l .  I  nB 1 de 1963 pag. 305 y ss .  A r t l c u l o  de 
D . Augusto Q uin tana  * " E l  M o n a s te r io  B e rc ia n o  de Sen C i p r ia n  ds 
Noceda” ,
. . . I n  locum Noceda, secus f lu m in e  d is c u r r e n t e  F a r o * . . .
Apud v e r ic e n s e  v i l l a  quae v o c i t a n t  F o r n e l l a  in  locum quae d i c i ­
t u r  Pausata  Juxta  f lu m in e  Cua; e t  a l i a  v i l l a  i n  A ncarss ,  e t  a l i a  
i n  P a r a t e l l a  Jux ta  f lum en  Cua, a t  a l i a  v i l l a  in  A l i a r e s  in  locum 
p re d ic tu m  A q uera , a t  i l l a s  v in e a s  de F r e x ib n e to . . . . "
N o ta i  Don Augusto Q u in tan a  en e s ta  a r t i c u l e  demuestra que a l  Mo­
n a s t e r i o  no es tab a  en F a r o ,  s in o  en Noceda y p rsc isam en te  
por e s te  documento que e x t r a c t o .  E l  r i o  Faro  hoy no se l lam a  
a s i ,  l a  v i l l a  de F aro  e s ta  en P e ra nza n e s .
- A l i a r e s  es s in  duda A n l l a r e s ,  aunqua esa forma nos d e s v ia  de 
l a  a t im o lo g ia  que proponemos, o sea de "A n g u la res"
E a te  Documento e s ta  e x t r a c ta d o  en a l  A r c h iv e  H . N a l . , Codices  
970  f o l . 555
- J / ’f  -
^ - D O C U M E N T O  LATINO (extracto)
Como don Geramfas Ofaa d lo  e lo  que a u fa  en te r r e n e s  a l  
M o n a s t e r io . ARo 1055  
T . V.Montes Fol 82 r .  Q u ln ia n a  NO 18
. . .S a n c t ls s lm o  dominp e t  Patrono  mao hac post Deum m ih i  F o r ­
t is s im o  v e n e r a b i l l o r  aposto lorum  primceps P e t r o ,  C h r i s t l  see  
c i e s l e  columpna cu ju s  b a s e l l c a  s i t a  esse d ig n o s c i tu r  i n t e r  
Alpes b erg id e n s e s  ad rad icem  m ontls  q u i  v o c a tu r  A q u l l i a n a  « . « 
Ideo  ego Jerem ias Gundesendiz v o b is  domino a b b a t i  H o n a m io ( l )  
e t  Omni c o n g r e g a t io n s . . .oFFsro  v e s t r o  s a n c t i  a l t a r i . . . .  
concede h e r e d i t a te m  meam p ro p r iam  i n  locum p red ic tum  Bo rren e  
t e r r i t o r i o  B e rg id e n s e ,  props c a s t e l l e  U lv e re m , Concede c e r ­
te s  co n c lu s a s ,  h o r t o s , h o r h i l a s ,  a r b o r e s . . . .
Ab in t e g r o  ip s a  h e r e d i t a t e  p r o n im in e ta  Campello in  8 o r r e -  
nes per s u is  t e r m in is  in  l o c i s  a n t i q u i s . . . .
I g i t u r  s i  a l i q u i s  h o m o . . . .
F a c ta  s e r ie s  t e s t a m a n t i ...........
Coram t e s t e s . . . . .
N o ta :  1 ) . - L a  e x i s t a n c i a  de un abad de nombre Honamio nos da
con Firm ac ion  de l a  p o a i b i l i d a d  de qua e l  nombre de l a
v i l l a  denomlnada Onamio, puede s e r  de persona .
2 ) . -E s te  documento c o n f irm s  l a  t e s i s  de que U lv a r  y
C o rn a te1 son e l  mismo c a s t i l l o #  o al me nos que no eran 
Uluer y Cabrera yina misma cosa. En el Apendice historic
indico la posibiliriad de que no Fuera exactame nte Corna- 
tel, sino otro mas antigua alqia que C ?r nate 1 sustituyo 
acaso a Finales del siglo X I I I  o principios del XIV (Fe­
cha de la que da tan, segun los arqueologos las ruinas 
actuales del oastillo). Este castillo purio ser el que 
se encuentra a poco me nos de un kllometro monte aréiba 
sobre el de Cor nate1, cerca del para je lianado "PeRa de, 
Üme" .
_ J / / .
- DOCUMENTO LATINO ( Extracto)
Primilegio dal Eremita Gauzslmo por Alfonso VI. ARo 1073 
Tornado del Codice 1197, Mr.H.N. fol.231
...Ego Adefonsus...a doRo Gauzelmo...ipsam ecclesiam sancti 
Saluatoris que est fundata in Monte Irago cum ipsa sua Alber- 
gueria in loco predicto qui dicitur Fonte Salvator, et volo 
ut....sedeat ingenua et libera ad servitium Dei faciendum et 
ad opus ad ipsos pauperes romarios hospitandos, et impono ad 
ipsum locum cautum per ipsas cruzes quae in circuitu sumt po- 
sitae, hoc est per Fontanellam et ipsa Fcr ca de Astorqa de 
Rotata (iPotata?) et per ilia pena de Candavero ubi ipsa via 
ad Fonts Calata exit ad illo Camino, ubi nullus homo nec re- 
qalis merinus aut saio seu quelibet altera potestas locum 
ipsum non audeat irrumpera vel violare neque pro quolibet ca- 
lumnia non audeat infra Istum terminum eos qui ibi moraberint 
vel servierint pignorars...."
Nota:la etimologia de Foncsbadon tomada aquf de Fonte Salvator 
en otros documentos es distinta v.gr.
En el mismo Codice 1197 B pone una Donacion de un tal 
Pelagius en el aRo 1136 a la Catedral de Astorga asi: 
...."do 1nque vobis et concedo qui plantatis vineas in 
Villa Muza in hereditate "FONTIS SA8BAT0NIS".
-3fZ~
-DOCUMENTO LATINO (Extracto)
Como Don R odr igo  Monnlz d lo  quanto h a b ia  en ValdecaMada e en 
P r ia r a n z a ,  e en Quzuela e en o t r o s  lu g a r e s .
Tornado de T .U .M .  F o l  73 r .  U u ln ta n a  NO 40 ARo 1084
. . . E g o  v i d e l i c e t  in d lg n u s  e t  peccatorum meorum honere  d e p r e s -  
s u s , nsmlne nuncupatus R o derlco  M o n n lz , vob is  Jam d i c t i s  s a n c -  
t i s  quorum e c c le s i a  s i t a  esse d ig n o s c i t u r  lo c u lo  subtus c a s t r o  
Ruph ian a , prope rupe A q u i l i a n a . . . .
Sen pro remedium anime mes v e l  prop l u m i n a r i i s  e c c le s i e  v e s t r e  
u t s i t i s  m ih i  d e fe n s o re s  v e l  p a tro n os  i n  d ie  tremendo i l l o  j u -  
d i c i o ,  o f f e r o  parva  pro m agnis, id  e s t :  i n  B e rg id o ,  in  P a n t i -  
gososos meam r a t i o n e ;  in  o a l l a e  de C a n a ta ,  mea r a c io n e ;  in  
P r ia r a n z a  v i n e a s , t e r r a s ;  in  O zzola  mea r a c i o n e ; in  S a la s  t e ­
r r a s  e t  v im e a s ; in  Fonts A usa l mea r a c io n e ;  i n  O efesas mea r a ­
c ione ; prope A s t o r ic a ,  in  P e t ra  A lv a  mea r a c i o n e . . . .
S i q u is  tamen quod F i e r i  d u p b u i ...........
F ac ta  c a r t u l a ................
Ego Rodericus  
C A n f i r m a n te s . . . .
Nota : Pantigosos es un para je situado sohre Priaranza ya en 
el termina actual de Villavieja. Parece ser que hubo sir 
nos de habitabilidad, aünque ahora ya no.
-La Fonte Ausal: aunque hay otras, la mas conoscida esta 
en el término de Cacabelos; hoy Fonte Uusal. t-'ienso que 
la etimologia puede estar en "Abisale" o "abiismale".
La Fuente hoy parece que se ha sumido acaso debido a las 
obras de la carretera; pero los vie jos la ccnocieron.
Hoy el nombre lo 1leva un para je de vinas.
_ J / i  -
yj .DOCUMENTO ROMANCE (Traducldo y extractado)
I n v e n t a r l o  de A s to rg a  por e l  Obispo Osmundo, ARo 1084
Tornado d e l  Manusc. 4357 f o l  90 nB 307 de la  B i b l .  N a l ,
"En l a  v i l l a  de S a l a s . . . . T a b l a d i l l o ,y Espinoso a consumpte.
En V i l l a r  de S a l a s . . . .  P a la c io s  a c o n s u p p to . . . .
V a ld u e za  a consunpto desde Santo T h i r s o  h a s ta  P e R a lva .
Era A n t ig u a  exoep to  lo s  hombres de D l s t r i a n a .
V i l l a n u e v a  a co nsum pto . . .  En C a s t r i l l o . . .  En V a ld e c a R a d a . . .
P a n t i g o s o s . . .  En Santa  E u l a l i a  de R e p o l la d o s . . . .
En V i l l a l i b r e . . . .  En e l  Monte P a j a r i e l . . . .
Toreno por e n t e r o . . . .  Robledo con sus hombres t  h e r e d a d e s . . .
La VaSgome.. . "
Nota I - L a  r e l a c i o n  es de nombres de personas
-No hay d i f i c u l t a d e s  i n t e r p r é t a t i v e s t P a la c io s  es P a l a ­
c io s  de Compludo. Era A n tig ua  es A r a n t ig u a  (hoy i n e x i s t e i  
t e  como P an tig o s o s  de l a  que hay r e s t o s ) .
Santa  E u l a l i a  de R epo l lado s  debe s e r  S a n t a l l a  y no l a  
d es a p a re c id o  v i l l a  de Santa E u l a l i a  cercana  de San Lo­
renzo  y O tero  de V iz b a y o .
Robledo debe s e r  e l  de Noceda 
-Santo Thirso dste ser el para je situado por riehajo del 
pueblo de San Esteban de Valdueza d nde el infornante di­
ce que hay restos de una capilla.
-J/4-
< v -DOCUMENTO LATINO (Extracto)
D e v o lu c lo n  da A l fo n s o  V I  a l a  d lo c e s Is  da A s to r g a ,  ARo 1085  
Tornado da Q u in ta n a :  Episcopado de A s to rg a  an e l  s ,  X I  p ,467
. . . I n  t e r r i t o r i o  b e r i c e n s i :  s a n c ta  L u c i a , . .S a n c ta  E o l a l i a  de 
R e p o l la to s ,  s a n c t i  J a c o b i  de P e n n a lb a . . . a l i u m  m onasterium  
S a n c t i  A n d r e a . . . a l i a  v i l l a  V a l l e  i i a i i  T o d is e lo  de susano.  
. . . T o r e n o  ab i n t e g r o . . .  Sanota L eo cad ia  r i p a  f lu m in e  S i l e . . .  
Roboreto  q u i  e s t  i n  N o z e ta ,  S a n c t i  P e t r i  de M o n tib us ,  S a n c t i  
Ju s to  de Com pludo.. . S a n c t i  M a r t i n i  de S a la s ,  decanea de Com- 
p l u t o ,  s a n c ta  M ar in a  de M o n t e s . . . .
I n  B e rg id o  P a la c io s  quae e s t  decanea de Compluto.
N o ta s iS a n c ta  E o l a l i a  de R e p o l la d o s  debe se r  S a n t a l l a  
V i l l a  V a l l e  T ed dse lo  es V a l t u i l l e  de a r r i b a .
C l Codice 1197 8 d e l  A .H .N .  in t r o d u c e  una s e r ie  de v a r i a n t e s :  
. . . " I n  t e r r i t o r i o  B e r ic e n s i  sancb ta  L uc ia  cum s u is  adJune-  
t i o n i b u s ,  a l i a  v i l l a  en s a n c ta  E u l a l i a  de r e p o l l a t o s  -  s a n c t i  
Jacob i de Pennalba cum s u is  adJunctbonibus -  a l i a  v i l l a  ^n 
v a l l e  C o t is e lo  ( s i c )  da susano de s a n c ta  Cruz Toreno ab in t è g r e  
f o r i s  ind e  una c o r te  de sancto  Andrea *  san c ta  L eo cad ia  r i p a  
r iu m in é s  S i  le  cum s u is  a d J u n c t io n ib u s  > Roboreto q u i  e s t  in  
Nozeta  -  s a n c t i  P é t r i  de M ontibus  cum s u is  ad J u n c t io n ib u s  « 
s a n c t i  J u s t i  de Compluto cum s u is  a d J u n c t io n ib é s  « s a n c t i  Mar­
t i n i  de Sa las  quae e s t  decanèa s a n c t i  J u s t i  de Compluto » sanc­
t a  M ar in a  de Montes cum sua h a e r e d i t a t e  ( s i c ) . "
Las v a r ia n t e s  se e x p l i c a n  por se r  ambos documentos de s e ­
gunda mano y por t a n t o  p o r ta d o re s  de la s  i n t e r p r e t a c i o n e s  de 
los t r e n s c r i p t b r e s .
En una c o n f i r m a c io n  d e l  1123 d e l  misme Codice 1197(5: " A l i a  v i ­
l l a  i n  v a l l e  T e o d is c lo  de subsano quae es t  d ecan ia  de Sancta  
C r u z ; Toreno r i p a  f l u m in i s  S i l  que e s t  d ecan ia  de Sancta  
L e o c a d ia . . . . "
_ j / r  -
< -DOCUMENTO LATINO (extractoj
Oonacion de M a r t in  C i t i z .  AMo 1092 
Tornado de T . V .Montes f o l .  7 6 . -Q u in ta n a  NO 52
. . . E c c e  ego M a r t in o  C i t i z  o f f e r o  mea h e r e d i t a t e  quam habeo d 
a b is  e t  de p a r e n t ib u s  n e i s . . .
E t  e a t  ip s a  h e r e d i t a s  in  t e r r i t o r i o  b e rg id e n s a  in  v i l l a  que 
v o c i t a n t  Rui M a u r i ,  i n  locum p re d ic tu m  u b i  d ic e n t  ad Fonta®  
ne l i a s , i b i  i n  ip so  loco uno s o la r e  pro c o r te  e t  uno h o r t o ,  
e t  i  d i l l o  p r im ero  de Sol V e l l i t i z  e t  de S a lv a t o r  E i t a z  11 a 
p a r te  e t  11a^m orales super i l i a  casa .e So l V e l l i t i z ,  I l i a  
p a r t e  v e l  t o t o  i n  duos pumares e t  l i a  c a s ta n n a les  ; e t  in  
loco  u b i  d ic e n t  ad i l i a  Equa una s o r te  de v i n e a ,  e t  sub casa  
de C h r is to p h o ro  q l i a  v in e a  cum suo p r e s c a le  usque in  c a re y ra  
que d i s c u r r i t  i d  casa de R o d e r ico F o r t i s ,  e t  a l i a  per v in e a  
ad i l l o  pumero que desursum re s o n a t  i n  terminum s a n c t i  G e o r -  
g i i  e t  de a l i a  p a r te  per terminum de Sol U e l l i t ;  e t  a l i a  v i  
nee i n  terminum de So l U e l l i t  i n  sua f r o n t a d a ,  que e x i t  ad 
Matum, e t  a l i a  v i i i a  i n  ipso  v a l l e  sua germane de i l i a  de 
S a lv a t o r  E i z a z . . . e t  a l l a  v in e a  v e l  ip s a  Costa in  te rm in o  de 
F o r t i s . . . e t  in  ipso  U a l le  a l i a  v in e a  i n  te rm in o  de V e l l i t i  
A l v a r i z ;  e t  a l i a  v in e a  i n  i l l o  Orto e t  uno f e c t i z a l e  cum suo 
pumare super i l l o  M o r e to .  Et in  Monte Monniu I I I »  p a r te  de 
h e r e d i t a t e  de t e r r a s  e t  I I I  n o g a le s ,  i n  i l i a  m e d ie ta te  I I I *  
p a r t e ;  e t  in  t r u c t a s  s iv e  i n  R iu  M au r i  quomodo i n  Monte Mon­
n iu  meas i n t r a c t a s  i n  montes, i n  f o n t e s ,  i n  p r a t i s ,  i n  p as -  
c u i s . . . . .
SigusN r e l a c i o n  de deudas en e s p e c ie  y en m e t â l ic o  . . . .
Q u is q u is  homo.............
Ego M a r t in o  C i t i z ...........




Ovego Sanchez e au moyer e sus f i y o e  d ie r o n  e l a  v i l e  de 8 0 -  
r r e n e a  e la  de s a n c ta  O la y a .  Afto 1100 
T . V .Montes f o l .  04 r .  Q u in ta n a  NO 107
. . . . N o s  i n d i g n i  Ovego Sanxife a t  uxor mea a t  f i l i i s  mais San-  
c io  a t  U rraca  paccatorum nostrorum  honara d a p r a s s i ,  vob is  y# 
Jam d i c t i s  a a n c t ls  quorum b a s a l i c a  s l t a  esse d ig n o s c i t u r  i n ­
t e r  a lp a s  b arg id a n s a s  ad rad icam  m ontis  qu i  v o c a tu r  A q u i l i a n
alvaum d is  c u r r e n te  O zza .......... o f f a r im u s  parva  pro m agnis ,  id
a s t ,  v i l l a s  n o s t ra s  p r o p r ia s  qua habemus de p a r e n t ib u s  noskz 
t r i s  da Comité donno S a n c io , a t  sunt  in  t a r r i t o r i o  B a r g i -  
dansa i n  c o n t in u o  da c a s t a l l o  qua v o c i t a n t  U l v e r ,  a t  sunt  
p reno m in ata  i n  v i l l a  da ^ o r r a n a s ,  i n  i l i a  v i l l a  qua f u i t  de 
p a te r  meus concéda ad s a n c t i  P a t r i  mea r a t i o n s  e t  de mao 
germano Va la  S an x iz  quantum nobis c o n v a n it  i n t e r  f r é t r i b u a  
n o s t r i s .  S i m i l i t e r  i n  s a n c ta  E u l a l i a  q u i  a s t  j u s t e  f lu m in a  
S i l e  damus i b i  i n  ip s a  v i l l a  que f u i t  de p a te r  n o s te r  mea 
r a c io n e  de meo germano. E t  de a l i a  p a r ta  S i l e ,  i n  s a n c t i  
P é t r i  s i m i l i t e r  concedimus n o s t ra  r a c i o n e . . . .
I g i t u r s i  a l i q u i s  h o m o . . . . .
F a c ta  c a r t u l a  t e s t a m e n t i . . . .Xemenea Monnuz im p aran te  t e r r a  
de ü l v a r ...........
N o ta :  Es e s ta  o t r o  ducumanèb que a c r e d i t a  l a  s i t u a c i o n  c o ïn ­
c id e n te  d a l  c a s t i l l o  de Ü lv a r  y de C o r n a t a l .
-S a n c ta  E u l a l i a ,  ya as an a l  t f t u l o  d e l  documente Santa  
O la y a .  En la  a c t u a i i d a d  as S a n t a l l a  con una i n t a r a s a n t e  
para r e g u l a r  a v o lu c io n  f o n é t i c a .
- S a n c t i  P a t r i »  as l a  Pu abla  de San Pedro » P o n fe rra d a  
cuya puante  h ab fa  s id o  c o n s tr u fd a  poco t iampo a n te s .
. J / / -
</ -DOCUMENTO LATINO (Extracto)
Oonacion de Pe lay  Monniz y o t r o a  a Montes A. 1104
T . V.Montes f o l .  92 92 Q u in tan a  NQ 116
. . . N o s  B x ig u i  ac puss i111  s e r v i  servorum d o n n o . . .
In  cu ju s  nomine e t  honore nos i n f i m i  P e la g io  Monniz e t  uxor  
sua e t  f i l i i s . . . .  I t a q u e  s u p r a d ic to  a l t a r i o  sancto  doaamus 
e c c le s ia m  san c te  C eci l i e  i n  v i l l a  que v o c i t a n t  q u i n t a n e l l a  
cum d e x t r i s  e t  a d ju n c t io n ib u s  s u is  quantum i b i  e s t  in  i l l o s  
d e x t ro s  i n  c i r c u i t u  e c c l e s i e . . .  Donamus e t  adfirmamus ad eo 
loco  sancto  ip s a  e c c le s i a  cum e x i tu s  e t  reg ressus  molinarum  
o r t o s , fo n te s  . . . .
Et est ipsa ecclesia fundata in villa supra taxata, subtus 
monte que vocatur Cortegueyra, Justa rivulo Naraya et damus 
ea et adfirmamus tan nos quam uxores et filiis et filiabus 
ver heredibus nostris....
S i  qu is  t a m e n . . . .
F a c ta  s r r i e s  t e s t a m e n t i . . . .Régnante rez  A d efo nso . Comite  
Regimundus in  G a l l e c i a .  In  t e r r a  de A s t o r ic a  m a jo r in o  Ero 
G u t e r r i z  . .  . .R eget  cenobio  f r a t r u m  s a n c t i  Andree S p in a r e n s is  
cum Dei a d j u t o r i o  Johannes a b b as .....................
&&&&&&&&
N o ta :  De la  i g les  l a  de s a n ta  C e c i l i a  a s f  como de l a  v i l l a  
de Q u i n t a n i l l a  quedan r e s t e s ,  ya i n a p r e c i a b l e s  mas que 
en e 1 nombre de Q u i n t a n i l l a  con que se l lam a e 1 s i t i o ,  
t e rm in a  de Colum brianos ÿ San Andrée de MonteJos, ju n to  
a l  reg uero  que hoy ya no se l la m a  N araya ,  pero que ha da­
do e 1 nombre a l  pueblo  de Camponaraya y de N a r a y o la , per 
donde pasara  d esp ues . E l  monte tampoco se l lam a Corteqv  
g u e y ra ;  pero ha dado su nombre a la  v i l l a  de C o r t ig u e r a  
que e s ta  s i tu a d o  a l  Geste de 1 mismo Monte, hoy t a la d o  
ÿ ro tu r a d o  como t a n t o s  o t r o s  haciendo  poco apropiado d l  
nombre, d e r iv a d o  de C o rte za  = a lc o r n o q u e r o .
~3/r~
DOCUMENTO ROMANCE (Traducldo y extractado)
Oonacion a A s to rg a  d e l  aMo 1113
Sacado d e l  Manuac. 4357 da l a  B i b l . N a l *  E s c r i t u r a  n® 337
Las heradades donadas van a i n  nombre an e l  e x t r a c t o ;  pero  in *
te r e a a n  lo a  lu g a re s  an donde e a te n  a i t u a d a a ,  qua aoni
V i l e l a
Magaz
C o r u l lo n
San F a l l z  (»  San F i z )
P r a d s l l a  da V a lc a r z e  (»  P r a d e la ,  A y u n t .d e  T ra b a d e lo )
V i l l a  V e x i  (=Debe a a r  l a  d ea a p a r e c id a  V i l l a  U r a l )
V i l l a  Pedro (Debe a a r  V i l l a  da P o n t i p e t r i  en O enc ia )
V i l l a r c o  « no ae a qua ae pueda r e f e r i r
P a la z io s  Pueda a a r  P a la c io s  d a l  S l l  o P a la c io s  da Compludo
#
_3/f
y / - DOCUMENTO LATINO (Extracto)
Como Pedro E r i z  d io  e lo  que e v fa  s o l  c a s t l e l o  d 'U l v e r  a l  
M o n a s t e r lo . AMm 1110 
T . V.Montes f o l .  75 Q u in tana  n@ 131
. . . . E g o  ex iguus servorum v es trorum  s e rv u lu s  nomine Pe trus  
E r i z . . . . o f f e r o . . . s a c r o s a n c t i s  a l t a r i b u s  v e s t r i s  e t  vob is  a b -  
b a t l  domino P e l a g i o . . . . t e r r e na pro c e l e s t i b u s  conmutare desi -  
d e r a n s .  S c i l i c e t  dono e t  c o n te s to r  in  ejusdem locum sanctum  
h e r s d l t a te m  meam pro pr iam  quam o b t i n u i  in  j u r i  meo q u ie ta n  e t  
p a c i f ic a m  pea ex possess ions  qua m ih i  d e v e n i t  as p a r e n t ib u s  
meis in  t a r r i t o r i o  b e r g id e n s e ,  sub c a s t e l l o  ULVER, s u b ja c e n -  
t i a  m on tis  MONT MONNIU, d is e u r r e n t ib u s  aquas f lu m in e  S i l  in  
v i l l a  vocabulo  R iu  M a u r i  in  lucum q u i  d ic u n t  ad P r a t u m . . . .
Quod s i  a l i q u i s  c u j u s l i b e t  gent is  homo.............
f a c t a  sex s e r ie s  t e s t a m e n t i . . . .
Coram t e s t i b u s  .
Nota : E s te  documenta es l a  prueba mas i r r e f u t a b l e  de que
C a s t i l l o  de U lv e r  es i g u a l  que e 1 a c tu a l  C a s t i l l o  de C o r -  
n a t a l .  R iu  M au r i  ♦ i i m o r  y e l  Monte Mont Monniu e x i s t e  con 
e 1 mismo nombre de
E s ta  a l  Sur Oeste d e l  p u e b ls ,  p re c isa m e n te  sobre P r ia r a n z a  
y S a n t a l l a  y en su v e r t i e n t e  O c c id e n ta l  e s ta  C o r n a te 1.  
Compléta e s ta  docum entac ion e l  NO 10 de T .V .M .p o r  Q u in tan a
-3-tû -
-DOCUMENTO ROMANCE 
C ànco rd ia  e n t r e  A s to rga  y M on tes .  AMo 1128 
TV.Montes f o l  9 8 .  Q u in ta n a  E s c r . n@ 141
Perque los  f  echos que fa c e #  le s  emes eu e s ta b le c e n  e n t r e  s i  
s u e le n  s e r  q uebrantados  por ra z o n  de muerte  ou de veyez e daqu 
s u e le n  muchas veces s e r  e n c o b ie r to s  e desfechos por raçon de a 
o b l id a n z a ,  por ende lo s  ornes sages e e n te nd ido a  s e g u iro n  e t i e  
nen por usa. que e l  f echo s a l  o s tab leçam en to  que deve remen® 
b ra rs e  por s iem pre  e ,pu ed e  s e r  d esfecho  por a lguna de la s  c o -  
sas que nombremos,sea f i r m e  e e s ta  d i r a r e  a ordenado par e s -  
c r i t e  per c a r t a ,  ende nos g ua rd a n ts s  de quanto e s c r iv im o s  por 
rem ebranç ia  p e r d u re r a  en. todo  t iem po de quantos v e n ie r e n  depos 
de nos e por cosa cosguda que comoquier que muchas veces e que 
p luengo t iem po fu  c o n t ie n d a  e n t r e  lo s  monjes de s a n t  Pedro de 
Montes e & los c a n o l ig o s  de l a  sede de san c ta  M a r ia  de A s to rga  
sobre l a  e g l a s i a  de V a l d e s c a l i o s ,  por en cabo e s t a b l e c i e r o n  
a n t r e  s i  a t a l  a v e n e n c ia :  que tod a  e l i  e g la s ia  de Valdescayos  
deparada por los  te rm in o s  f i r m e m ie n t r e  fusse  dada a la  A g le s ia  
de s e n t  Pedro de V i l a r i n o  e t  e lo s  te rm in es  aqueskos son: Casa 
de F ar ra g a n  e de G a la t  a s i  como xube por Valdemador e va a 
P o r t i e l a  d es c a la s  e dende a P inna de M i r  # descende a P e ra d s la  
de T ra d e s .  O t r o s i  d e l  b e n e f i c i o  de l a  p a r r o q u ia  de aquestos  
te rm in os  son s o la m ie n t r e  a l a  t e r b i a  p a r te  de las  p r i m i c i a s ,  di 
los  d iezm os, de la  elmosna que le x a r e n  e lo s  que m o r i r e n  sea 
dada e n te r p m ie n t r e  a l a  sede de s a n c ta  M ar fa  de A s to rg a  por 
siem pre  por l a  e g l e s i a  de s a n c ta  M a r ia  de V la d es c ay o s . cuya 
d e c ia n  que e ra  de derecho toda  l a  p a r r o q u i a . E s a lv o  e s ta  t e r ­
b i a ,  todo e l  o t r o  b e f i c i o  f i q u e  a l a  e g l e s i a  de s a n t  P e d ro .
E lo s  canonigoa de donade fag a n  r e n d i r  e l  o f i c i o  de su e g l e s i a  
una domidga con sua selmana ena e g l e s i a  de san Pedro de V i l a ­
r i n o ,  e la  o t r a  dominga con sua selmana ena e g l e s i a  de san c ta  
M a r ia  de V a ld e s c a y o s ; en la s  f i e s t a s  de sancta  M a r ia  toda l a  
p a r r o q u ia  vaya a l a  e g l e s i a  de s a n c ta  M a r ia  an aqustas  f i e s t a s ,  
co n v ien  a s a b e r :  N a t a l ,  dominga i n  rem is  palmarum, edesde cena 
dom ini a ta  segunda f e r i a  de pascua, ca ennos t r è s  d ia s  que son 
ante  l a  f i e s t a  de Cena Domini c e le b r a r a n  e l  o f i c i o  d iv in o  enna 
e g l e s i a  de s a n c ta  M a r ia ;  e en d ia  de Pen tscostes  e todas la s  
f i e s t a s  de s a n t  Pedro toda l a  p a r r o q u ia  vaya a la  e g l e s i a  de 
s a n t  Pedro e l a  comunion d e l  corpo de D io s ,  e l  bapt ism o en v i -  
g i l i a  de Pascua de P en teco stes  e s e p u l tu r e  s iempre usen ena 
e g l e s i a  de s an t  p e d ro  "
320
il. - bucumemto latino
Confirmacion de Alfonso VII del priuileqio de UrdoMo a 5 . Pedro 
de Montes a. 1129
(Tornado del T .V.Nontes; Uuintana nS 14A )
..."Sed ego cauto vobis persuos terminos nominatos, scilicet; 
per Campo Paulo et discurrit per i 1lam sendam (?) usque in pre- 
cozo (?) et inde per va 1le de NU UR L A et inde per fluvium rie Erira- 
da et inde quomodo intrat in esnita (?) de luce na et inde ad pra- 
tidum (?) super sanctum Tirsum et inde ad illam archam antiquam 
super ipsa ecclesia, et inde per illam vian antiquam de castrelo 
et inde ad fores de in campo de Force 1las (?) et inde quomodo va- 
dit sub pinna Aqu i liana et inde in summo montis de Equa. Sic cau­
to et confirmo vobis pro animabus parentum mgorum et in remisior 
ne peccatorum peorum ut s it vobis firmum et stabile per cuncta 
secula, amen..."
/
Nota : comparado con el documento de ürdono 1lama la atencion 
la indecision de la toponimia, lo cuai prueba que el docume nto 
pretendio copiar el anterior acaso mal trascrito y oero entendid:
PRIVILEGIU DE OROONO II (918)
..."damus atque concedimus ipsum vallem per omnes terminos suos, 
id est: per illo monte de Aquiliana, per carraria que discurrit 
per Nos catero ad cas tello usque in ecclesia sancti Tirsi. Et ali; 
parte per Pinne Alve et per campo poulo et per ilia strata que 
discutrit de Porte 1lo de Escalios usque in termino sancti Tirsi.'
-32i-
32 .-DOCUriLilTO LmTINO (extracto)
Donac. de Alfonso VII a Santiago »-AHo 1130
Tornado de Lopez Ferreiro vol. IV Ap, VII (Archiuo de Sirman-
cas no concordante con el Tumbo A de Santiago fol. 43)
..."Ego Adefonsus...facio cartan cautionis de villa vestra 
vocabulo Cakavelo quam in Dei obsequium et mee «anime paren- 
tumque meorum remedium cauto per omnes suos terminos: vide­
licet per illam I ncruciliatam que est inter Cakavelos et 
sanctum Martinum, et inde per Canales et inde ad casa les de 
Tia Tite et inde ad Lacuram de Latronibus, et inde ad Posa- 
folles, et inde ad Barradellum, et inde ad focium lobalem, 
et inde per Pratum de Aria Ferdinands, usque pervenit ad riva 
vulum flaiorem.
Sic autem cauto predictam v i 1lam per meum portarium ut 
nullus maiorinus Regis vel vicarius sive saqio eandem vi11am 
audeat intrare..."
Mo t a : este documenta lo considère crucial para justificar el 
progreso del galiego en su segunda fase del Burbia al Cua.
La toponimia résulta bas tante ambiqua y podria denotar dudas 
sobre la his tor i cidad del documenta, Por otro lado podria 
explicarse el cambio de la toponimia co n la nueva uoblacion 
de la zona con qentes venidas de allende el Cebrero.
_ J -S' -
Î-S _ DOCUWENTO LATINO (extracto)
Codex C a l l i s x t l n u s .  Afto 1131 (De Aymerlco P icau d)
Tornado de "Le Guide du P e l e r i n  de S a in t  JacquesYde C, da Jean  
V i e i l l a r d ;  Macon, 1938
p a g . B . -De nom inibua v i l l a r u m t
. . « I n d e  urba  Q s tu rg a ,  inde  R a p h a n e l lu s  que c a p t iv u s  cognomina-  
tus  e a t ,  ind e  P o rtu s  fflontia I r a c i ,  ind e  S ic c a m o l in a ,  inde  Pona-  
F e r r a t u a ,  in d e  C a r c a v e l l u a ,  in d e  V i l l a f r a n c a  de Bucca V a l l i a  
C a r c e r i a , ind e  Caatrum S a r ra c e n ic u m , inde  V i l l a u a ,  inde  P o rtu a  
M ontia  F e b r u a r i i ,  in d e  h o a p i ta le m  de cacumine e jua tem  m o n t ia ,"  
- C a p ,V I  : de f lu m in ib u a t
" S i l  qua ad Pontem f e r r a t u m  in  V a l l e v i r i d i ;  Cua qu i  ad C a rc a -
v e l lu m .  Burdua q u i  d e c u r r i t  ad Pontem V i l l e f r a n c e .  C arcera  qu i
d e c u r r i t  i n  V a l l e  C a r c e r i a . "
D i a t a n c i a a $  De R a v a n e l lo  a Pont F e r ra d o  - 8  1 ,
Da Pont F e r ra d o  a Cacanelhoa - 3  1 ,
De Cacanelhoa a T r a v a d e l l o  - 4  1 ,
de T r a v a d e l l o  a La Fave -  4 1 .
V u e l t a t  De Font F i r a  a T r a v a d e l l o  - 8  1 .
De T r a v a d e l l o  a C a c a n e l lo s  - 4  1 .
De Cacanel&oa a I f lo linea - 4  1 .
De M o lin e s  a R a v a n e l lo  - 6  1 .
N o ta i  Laa v a r i a n t e s  hay que a t r i b u i r l a a  a d e fe c to a  de a u d ic io n
de un e x t r a n j e r o  y de r e c o n a t r u c e io n  f o n é t i c a .
No c reo  p r e c ia o  d e c t i  l a a  c o rre a p o n d e n c ia a  a c t u a l e a ,  pues 
son aobradamente c l a r a a  p ara  c u a I q u i e r  conocedor de l a  
to p o n im ia  d e l  B i e r z o .  De todoa  modes pongo la s  corresp on d:  
d en c ia s  en f o l i o  a p a r te  pare  lo s  desconocedorea.
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_ CORRESPONDENCIAS ACTUALES DEL CODEZ CALLIXTINUS
Osturgas Astorga 
Raphanallus = Rabanal
Portus Montis Iracis Puerto del Monte Rad, Rago etc*
Siccamolina = Molinasaca
Pona Ferratua = Ponferrada
Carcavellua, Cacanel&oa = Cacabeloa
Villafranca de Bucoa Vaille Carceria » Villafranca
Castrum Sarracenicum» Castro Sarracin
Villaua» (Hoy deaconocida, Documentos» Villa ural, Vllla-uz etc* 
Portua Montis Februari = Puerto del Monte Cebrero 
—  Valleviridi » Debe llamar aai ai Bierzo 
Burdua » Burbia 
Carcera» Valcarce 
Travadello = Trabadelo 
La Fave k Le Faba 
fflolinea = Molinaaeca
-J - DOCUMENTO (Extracto) CASTELLANO
Donaciones da diverses Reyes a la diocesis de Astorga
Extracto dek Codice 1197 B del A.H.N.. Son diverses escrituras 
recojo ague 1las que contienen algun nombre relacionado con 
si Bierzo. Su importancia linguistica es escasa por ser tra- 
duccion posterior,
Donac. Alfonso IX aMo 1205: Las Iglesias de Fresnedo y Fino- 
lledo.
Donac. Alfonso IX afto 1176; Castro ventosa y Ponferrada
Donac. de Alfonso IX aOa 1174 ; Burgo da la puente de Biveza
Donac. Alfonso IX afto 1199: la iglesia de Bembibre
Donac. Alfonso IX a@o 1180: Iglesias de Priera y Carracedo
Donac. Alfonso IX aMo 1224 : Magaz de suso
Donac. Alfonso IX aMo 1224 : Magaz daxswaaxxmxWaxxaia superio-
ri in Vericio.
Donac. Fernando II aMo 1132: la iglesia de Congosto
Donac. de Fernando II aMo 1169: el rea3emgo de Salas y la igle­
sia de Campo.
Donac. de Rernando II aMo 1169: San Juan de Irago y Riego de 
Ambroc .
/ - DOCUMENTOS DEL MONASTERIO DE SO0RAOO DE LOS M0NJ6S (l) 
Refarentea a Villafranca y antorno
Aunque son documentos muy localizadoa y breves he querldo réu­
nir aquf una serie da Escrituras trascritas por Pilar Lascar ta­
les an "Tumbos del Monasterio de Sobràdo da los Monjes"
1).-Escr.NO 293 del aMo 1165: venta de Johan Johannis: 
...."Carta venditionis sicuti facimus da una vinea at da
uno sauto que habemus in tarritorio Bergldo in que vocitant 
San Feliz sub aula sancte (sic) Felici; at est ipsa vinea 
ubi dicunt In illo Valle per termines de Petro Pelagi (l).., 
at exit a carrai antigua usque uno rio, at illo sauto iace 
ubi dicunt in Velga de Ui11a...super ista vinea et super 
isto sauto facimus pacam..,.inter nos in concilie de Sancte 
Felice at in Villafranka."
Nota (l)-La abundancia del nombre Pelagii en la documentacion 
as la qua me da pie a penser qua Perexe sea un antroponimo 
genitive.
2) .-Escritura NO 209 del aMo 1174: Venta de Martin Pelagii
....Vendimus hereditatem illam totam que est inter riuum 
qui dicitur Burbia et montem ilium qui dicitur Landoiro 
per terminos Rodefici de Perexo at per lo Tratorium da 
Monte Rotundo..."
I  3 ) . - E s c r i t u r a  NO 312 d e l  aMo 1160:  Venta  de M a r ia  Froa
. . . " f a c i e  kartam  u e n d i t i o n i s  u o b is  da G i l l i b e r t  da ip s a  
v in e a  media de L a z e n ia .  E t  ip s a  v in e a  i a c e t  per te rm in o s  
de l a  c a r a l  que u a d i t  per a V i l l e l a  e t  per a C o r i g l o n . . . "
■ 4 ) . - E s c r i t u r a  NO 299 d e l  aMo 1 1 7 7 ;D o n a c .P e tro  A lfon s o
. . . d e  una p la c i a  qu i  e s t  i n  V i l l a  f ra n c a  p e r ta rm in o s  de 
Sancta  M a r ia  e t  per aqua B u r u i a . . . "
5 ) . - E s c r i t u r a  NO 298 aMo 1167 : Venta de Pe tru s  F ern a n d ix  
. . .U ln e a m  unam subtus F o t e n e la m . .  (K a r t a  V i l l e f r a n k a )
6 ) . - E s c r i t u r a  NO 285 aMo 1 1 7 5 : Venta de M a r ia  Johannis
I . . . . "  da uno soptp  quod i a c e t  i n  Ve iga  da Jude cum suo d i -
I v i s u . . .quomodo i n c i p i t u r  a v in e a  de Sancto  F e l i c e  e t  p e r v e n i t
usque ad C a s t r o . . . e t  s im i l i t e r . .  .de ip s a s  v ineas  que l a c e n t  in  
I Costa de Sancto S a l v a t o r i . . . i t e m . . . de una m o l i n a r i a  qua i a c e t
[ c i r c a  r i u u l o  de V a l c a r c e r . . . "
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;/ DOCUMENTOS DE SOBRADO DE LOB MONJES (2)
Relatives a Billafranca y entorno (Sique)
7),-Eacritura 289 aMo 1167: Venta de Johannes Johannis 
...Vendimus quartern partem hereditatis illius que dicitur 
riuus de Nina...damua ipsam hereditatem per la Faligim ex 
una parte ex alla per locata Doiro, ex alla per Castrum 
usque ad riuum qui dicitur Ualcarcer, et octavam parten de 
la riba de Soto de Permeo..."
8).-Escritura 29ü aMo 1160: Donac. de Petro Prio» de Sta.Maria 
..."Una plaza que lacet transpontem de Villafranca sub sig­
ne sancte Marie de supra caminum et de subtus per terminos 
de ipsomet ponte...et ex alia parte per terminos de Aqua 
Burine (iBurule?)
9) .-Escritura 2S 291, aMo 1160: Venta de Martin Dominici: 
..."Uineam unam quan habul in Valle Aquile prope eccle­
siam sancte Marie, ex una parte per terminom Berna ldi, ex 
altera...Gualteri Bufon, ex alia Marcoardi ..."
10).-Escritura 294 aMo 1174: Venta de Martinos Pelagii:
..."totam illam hereditatem de Ponte Regis per antiquam 
viam et per Fragoas usque ad Saxum Corvi quod aliter Penna 
Corvi dicitur...Excipimus tamen ab hac venditions portio- 
nem de Brega Paleam..."
11).-Escritura 295 aMo 1174 : Vanta de Exemena Suariz:
....Uendimus totam néstram parten de Sauto de Permeio... 
quod est inter Viliam francam et Sanctum Felioem sub Castro 
pato terminos vestros et per termihos Pétri Tablade1 le . . ."
12).-Escritura 296 aMo 1170: Venta de Pelagius Diez
...Uendo linare unum in Pradella, per terminos Pedrelli... 
(Carta de Villafranca)
13).-Escritura 297 aMo 1161: Venta de Maria Froa
...quadam uinea que iacet ad Molinum de 1 Tan sub signo 
beati Nicolai per terminos de carrera antique que uadit 
ad Vilelam et ad Curium et ex alla parte per termines de 
Marcuard..."
14).-Escritura 300 de 1163; Venta de Pelai Johannis:
..."illo Solbo de sancto Felici...per terminos de Pelai Die 
de sancto Felici de Brega Paille et ex alia parte per 
Laeirole ..."
- J-g/.
, - DOCUMENTOS DE SOBRADO 06 LOS M0NJES (3)
ReFerentes a UillaFranca y su entorno §eo§rafico
15).-Escritura 301 aMo 1174; Venta de Martinus Johannis
...."dues terras. Altera quarum terminatur per stratam 
francorum et per riuum qui dicitur Valcarcer...et per te­
rr am Confrarle sancti Saluatoris et sancti Petri; altera 
est in loco qvi dicitur Riuus Nina...et per uiam que ducit 
ad Dragunti.
16).-Escritura 302 aMo 1166 : Venta de Martinus Pelagii
. . .Quartam partem montis illius de Lamdaoiro...ex altera 
per lo Traitorio de Monte Rotundo*
17.-Escritura 307 de 1193: Venta de don Pol
..."In Sauto de üeiga de Uid (Otra vez «Veiga de Vite)., 
per terminos de Riu Maiore..."
10.-Escritura 316 aMo 1199: Venta de Martinus Spartldus
... Vine» mean que est in loco qui dicitur Veiga de Villa 
...et per vlam que tendit ad sanctum Felicem..."
19).-Escritura 326 de 1199; Pacto del abad Bernardo 
...Facimus pactum et placitum in perpetuum waliturum
de ilia hereditate de Landoiro et de Ponte Regis et sub 
uia et super uia et de Monte Redondo et de Canosa et de 
Pradela et de terras de extra pub lice ad dexteram et de 
sbnlstram et de Rasinde et de Riuo de Nina et de Dragont 
ut habeamus supradictas hereditates ..."
20).-Escritura 313 de 1202: Oonacion de Don Andréa
...una uinea in Villafranca quam habemus... loco predi cto 
Veiga de Villa..."
21.-Escritura 320 de 1207 : donaciôn de Petrus Pelagii
...Vinea ilia est in Costa de Ullela per terminos nostros 
et sancte Marte et per uiam que tendit ad Fontem Colum- 
bariam..."
22).-Escritura 314 de 1221 : Vgpta de Don Andrea
...Unam uineam quam habemus in Va lie Aquile...et per 
viam qua itur ad Palombinam..."
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: / . DOCUMENTOS LATINOS (Extracto)
Varloa Documentos refarentea al fflonasterlo ds Atbueno
Los recojo de Quintana * El Monasterio de Poibueno.*.(Arc. Leone-
sea, Enaro-Junio 1968 peg. 63 y sa.
1)«-Priv. de Alfonso VII del aMo 1154 
A.H.N. Cod. 970 fol.479
....."Ecclesiam sancti Jacobi apostoli...quae eat fundata in Po­
dia fflalo...ideoque impono cautumt... per muros circummunitos 
petrarum, id est* da Espino usque ad Pinna da Goto, et inde juxte 
cautum Fontis Salvatoris, at pergit ad summitatem montis Pinae 
Aquilaa per subjacentAa viam ds Tagsto, at inde de monta in 
montem..,"
Note; Podiomalo cambiado por Poibueno
Cautum F ontis Salvaboris debe refarirss a F oncebadon(?)
2)Carta da Hermandad con el cabildo de Astorga. AMo 1157 
dice todavla* "Sancti Jacobi ds Podii Mali
3).iDonac. ds Fernando II. AMo 1165 
(A.H.N. Codices 992 fol 341)
..."dono Deo at Beatae Marias da Podlobona...illud Monastarium 
dictum Sanctum Martinum de Montibus...et est ipsum momastarium 
in Zapata discurrente flumjne Tormor "
Nota ; En la Concordia con Astorga de fecha de 1339 uukftve a 
decir "Monastarium sancti Jacobk de Podii Mali"...
-3^9-
_ DOCUMENTO LATINO (extracto)
Oonacion de Munio Johannis an Villafranca. AMo 1164 
T.V.M. fol 93 r. Quintana NO 201
....Ego Munio Johannis pro remedio anime mee at de mea con- 
Juge Mayor Petri do hereditatem mem propriam....monasterio 
sancti Petri de Montibus...
Et est ipsa hereditas videlicet una vinea et medietatem al- 
terius vines. Et ipse vines sumt in tarritorio bergidense 
in villa qua vocitant Villafranca in loco denomlnato Vadie— 
llo istis terminls distinctis: ilia vinea integra Jacet de d 
duabus partis per terminas de Johamne Quiz et de alia parte 
Jacet per aquam que discutrit ad Villelam, et de alia parte 
viam antiquam; et medietatem alterius vines jacet per termim 
nos de Don Sonet et de alia parte dé Martino Calvo et de ali 
aqua que discurrit ad Villela, et de alia parte via antique 
que dicit ad Villa de Canes....
Si quis contra hune.....
Facta carta....Comité Ranimiro tenente Villabona et medie­
tatem de Villa franca...
- 3 J V  _
,, _ DOCUMENTOS LATINOS (extracto)
Confirmacion de Fernando II al Monasterio de Samos 
A,H, Nal, Clero, Carpets 1240 n® 13. - r
..."Cauto Deo et monasterio...111km vestram villam dictam Villa- 
lam quomodo fuit cautata in temporibus avii mei regia Adefonsl... 
videlicet per Pinna Pico et inde per ilia Souerariam qua est di- 
visio inter Vallem Tuille at Villamfrancam, at per caminum anti­
quum at per Carvalium F erratum, at inde ad terminos de Lacona 
Mala at per terminum de Villa da Canes et de Hortg at per Vallem 
da Aries, et per Sellarios, at per Barearias et per Montem da Pi- 
nela, at per Interpinas at inde ad Vadum de Illo Infants..."
Notât No me ha sido posible contrastar los interesantes nombres 
del documente con la toponimia actual
-33/-
OOCUMENTO LATINO (Extracto)
Oonacion da Fernando II a Astorga del Monasterio de Sta. Leoca- 
dia an CestaMera, AMo 1170
Tornado da Qulntanat"El Monasterio Beroiano de Santa Leocadia 
da CastaMsda, En Studia Monastics, fflonserrat vol» VI p. 39 y as.
...Do...ecclesie ...«sedis Astoricensis omnem vocem at Cerate# 






In Villa Martin 
In Villarino
In Langro at in omnibus allis locis..."
Note: Las correspondenoias segurast Horenillo,(Ayunt. Toreno) 
Nuvelano = ?
Verceo = Berciego (Ayuntam. da Noceda)
Masso B San Pedro fflallo (?) (Ayunt. de Toreno)
Villa Martin » Villamartin del Sil (Toreno)
Villarino s ?
Langros Langre (Ayunt. de Berlanga)
- 3 3 Z. ~
_: .DOCUMENTO CASTELLANO (Traducldo y extractado)
Donac. de Fernando II a Astorga. AMo 1170
Tornado del Manusc.4357 de la Bibl. Nal, donde se extracts tra- 
ducido el desaparecido Tumbo Blanco de Astorga.
En Tarritorio de Baoeza: Palacio o Prado del Rio, Lampseros, 
Veiga, Congosto, Cobrana y Valfarcial con estos termines: 
Fonder de Requejo, Penoco, El Trschero, La-vallio, La Cistarna, 
Valde Roman, Fuente Ambidos. Por cima da la Cuesta de la Xana 
como se divide con el Termino de AImazcara y San Miguel.
Y de alll por Valdenogal como va par la sierra qua esta sobre 
San Facundo hasta la peMa ds Varzana, y desta peMa hasta dicho 
primer termina da Fondon de Requejo..."
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44- OüCUMEHTU ROMANCE (Traducido y extractado)
Privilégie de Eernando II a Astorga .-AMo 1174
Tonado del Manusc. 4357 de la Bibl. Nacianal Fol.31, escr.BC
...."El burgo fle la Puente de 8UYEZA. Todo el lago de Borre- 
063 con todo el realengo que cae dentro de sus terminos; 
por Paradela y Uillar y de alli por Figales, por la Uallina 
y Penabarrosa y oor PeMa Rubia y del canal de Pena Rubia 
ha de llevar la metad Borrenes por puertas ;e Me du las y por 
caminos es par ci dos y por Oena Oncinera....
Notas;.-La escrit. 117 repite el mismo docunento pero con 
alguna3 variantes;
PePiSbarrosa dice : "por la Barosa"
Puertas de Me dulaa d i c e P u e  rtas de Midolas"
Pen a Oncinera dice ": "PeMa Ocinera"
Lastima que tengamos el original, sino solo un eskbacto, 
-Mo 63 la ijnica vez que se llama Lago de Borrenes al Lago 
Carucedo.
-Podria ser orientador sobre la etimologia de La Barosa el 
que se 1lame "PeMa Barrosa"
_ J .3 4 -
.. . -DOCUMENTO LATINO (Extracto)
Confirmacion da Alejandro III de las posesiones de Samos, A,1171 
A.H.N, Clero - Samos, Carp.1240 nO 15 
Tornado de "Un absdologio inédite...."
...In terra Beriz ecclesiam Sancti Joannis de Andinis cun toto 
cauto eius et cum ecclesiam sanctae Mariae; ecclesiam sanctae 
Martae de Vilella cum toto cauto sup et cum haereditatibus cir- 
cumiacentibus. Ecclesiam sancti Joannis de Magaz cum pertinen- 
tiis suis; ecclesiam de Octero cum haereditatibus circumpositis. 
Mediam ecclesiam sancti Stephani de Carrazedelo cum universis h: 
haereditatibus suis et servitialibus atque pertinentiis earumden 
ecclesiarum...
In terra Valle carcedis, ecclesiam sancti Saturnini et mediam 
ecclesiam sancti Felicia. Ecclesiam de Villar cum tote villa ex­
cepte uno cssali. Ecclasiam sancti Petri de Villasindri cum om­
nibus haereditatibus.".....
Notasi-Observo la distincion entre Beriz» Bierzo y "Vallecarce- 
dis" = Valcarce.
-En el cap. de Historia hablo da esta èglesia Monasterio c 
de San Juan de Andinas situado entre el Cua y el Sil; pero 
que no lo rastreo en Villadepalos donde parece ser que se si­
tua; Santa Marla puede ser la cle Santa Marla Magdalena advoce 
cion hoy de la parroquia de Villa de Palos.
-No sé a qué corresponde Octero, por la geograf(a debe ser 
Otero de Villadecanes.
-Santi Saturnini, Sancti Felicia = Sansadornin y S.Fiz 
-Villasindri = Villasinde en Vega de Valcarce
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4 4  .DOCUMENTO LATINO (Extracto)
Permuta de Pedro Gonzalvez en Santo Tom'as de las 01las 
T.V.M. fol 66 r. Quintana N* 219. AMo 1178
...Facile ad memoriam elabuntur que in scribto non fedi- 
guntur...
Probtersa ego Egidius, abbas sancti Petri de Montibus una 
cum omni conventu ejusdem ecclesie tibi Petro Gonzalviz et 
uxor tua Marina Petriz facimus inter nos et vos cartam con* 
cambiationia....Damas tibi....propria nostra hereditas 
quam habemus in tarritorio bergidensk in villa que vocitan 
Ponte Ferrada, loco predicto Carrai de Molares, scilicet 
una terra adjacentia in hoc loco nominate...de una parte 
per termino de Maria Martiniz, deinde Fernandus Isidriz 
de alia parte Johannis de Priaranza, deinde exiente ad ca­
minum per terminos de filios Didacus Diaz et Martino Aetr1 
de Tedello. Alia terra per termines divises de Don Lorenz, 
deinde Carrel da Vetvayo. Alia per terminos de Ibsidero 
Baladron at da Martino Monniz.... Damus tibi et concedi­
mus pro alia tua hereditas quam tu habes in Sancti Tome.
Et ego Petro Gonzalviz.....
Si quis vero  «




DOCUMENTO TRADUCIDO Y EXTRACTADO
Privilegio de Alfonso IX a Astorga AMo 1188 
Tornade del Manuscrito de la Bibllot. Nal, 4357, Escritura 61 
donde se traduce resumido el Tumbo 8lanco de Astorga dssapa- 
recido.
"El Horno de Villafrance 
El realengo de Salas 
El Puente ds Boeze 
El realengo de Congosto
El de Rio de Ambrox con el Hospital de San Juan ds Irago 
La casa de Molina 
La iglesia de Campo 
El Castillo de Cabrera
Julio Gonzalez: Alfonso IX, Apénd, Escritura IV lo da an latins
In primis Furnum de Villafranca, regalengum de Salas 
Pontem de Buyeza cum suis dirscturis; regalengum de Congosto; 
Regum de Ambroz cum hospitali sancti Johannis de Irago et cum 
Casa de Molina, ecclesiam de Gampo cum suis directuris...
-33/
^ V  _ DOCUMETNO LATINO (Extracto)
Permuta con dMa. AlOara Sénchaz . AMo 1190 
T.V.Montes fol. 86, Quintana N0241
...Ad perbetuam notitiam atque memoriam tan presentium quam 
futurorum cartam concambiationis fieri deliberavimus quod 
ego Aldara Sanguiz cum filio meo Ruderico Gonzalviz... 
totam suam hereditatem quam habebunt in Sancto Johanni de 
Palloças, in Nancino, et in Villaverdé, et in sancta Eola- 
lia de Repollada, dederunt monachis sancti Petri de Monti­
bus in concambiationis pro hereditates quas tun habebant in 
Ual de Queza (?), scilicet in Villanova et in sancto Sebas- 
t i a no...
Oedit autem predista Aldara Sanguiz cum supradicto filio 
suo Roderico Gonsalviz et cum prenominatikes heredibus Mo­
nasterio sancti Petri de Montibus sués predictas hereditate: 
in domibus, in solis, ih vineis, in terris, in hortis, in 
mo Iinariis.....
F actum est autem hoc in mana predicti domini Egidii abbatis
Quisquis hoc factum infringers conaverit....
Facta carta.... In Astorica domino Lupo existante episcopo. 
Comite Froyla tenente Bergidum, et de manu e jus Petro Roder: 
quiz tenente Ulver; villicus e jus Johan Aveion. F rediando 
Pelagii tenente Bueza. Majorino regis Petro Fernandiz de 
Vanividas. Villicus e jus in Bueza F redinandus Pétri. In Vi­
llafranca et in Bergido Roderico Garcia....
&&&&&&&&&&&&&&
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. DOCUMENTO TRADUCIDO Y EXTRACTADO 
Deslinda da Alfonso IX a favor da Astorga AMo 1191
Bibl.Nal. Mans. 4357 fol 192 n« 693
Entre Villoria y San Roman son da Santa Marla da Astorga:
Da Revilla por el camino de Gallegos y vuelve a la carrozal de 
Psdrezgo Rubia y de alll al Molar de carrera de Revilla y va a la 
Sardonera en termine de Villoria sobre la Rivera. De alll aube 
fior la Fuente del Oso y sale a la vista de entre San Pedro y Vi­
lloria y vuelve por agua vierzo y va a Valdeveldedo y de alll por 
las Encrécijades de Lagunas y de alll al Castro de Negrellos, y 
baja por el rio Tumor (?) por donde entra en el Buyeza y de alll 
por Soto de OrdoMo etras y vuelve al dicho camino de Gallegos. 
Todo esto es de Santa Maria y el ague de Vallorico toda por ente- 
ro y del agua de San Andréa la metad en el dla de Martes y por 
entero....
(Sigue): Demarcacion con ViMalas y Rodanillo y Bembibre:
ViMales: Por la irruga del agua de Villar y de alll por un caser
donde estaba un Moral, y por encima de este mismo a donde se
vuelven (?) los hombres de Columbrianos por un area de la vive d
de los majueloe de Ladreiros y va a la cima de la sierra de La g
Crudeira. Y parte con Rodanillo como vienen las agues.
Con Bembibre por donde cae el agua de Prado y vuelve a la Vares- 
11a. Todo ello entre los dos rlos es de San Roman.
ViMales: La Matilla es de Senta Maria. Oesde el valle de la Mole 
sobre Santa Eulalia de Radgada hasta los Prados todo es de Santa 
Maria. Los que viven en Matilla (?) de ViMales hacen todo fueto 
a Villoria y la iglesia de ViMales es del dicho Viiloria."
 ^ rUERQ PE nOLINASECA (Traduccion)
Tumbo de Aatorga num. 694. A. 1196
Tornado de La Rev. Tierraa de Leon, NO XVI, 1972, pag. 16 y 17
....En el nombre de nuestro SeMor Jesûstisbo. Amen .....
El Contorno de la citada villa ea: desde Portillo de Campo 
hasta Genorio de Molina; de aqui por el BraMadero y por la i*xi
Scripta y por la Retuerta y Gualiti, aegun caen laa ague a ha-
cia Molina por todoa loa montea que cirounrian la miama villa... 
51 alguien prendaae el ganado Me algilin vecino dentro del coto
FUERO DE MOLINASECA (Original)
In nomine Domini noatri 3heau Chriati, Amen.,..apud Molinam 
Sicam, domino Lapo. del gratia aatoricenai epiacopo et domna 
Tareaia eadem gratia abbatiaa de Carrizo.....
si aliquis vicinua auum interfecerit oicinum, etiam ai fuerit 
auum inimicum, ponatur aub mortuum in Fodsa..,,
Giratum vero predicts ville eat a Portello de Campo uaque ad 
Genolo de Molina, deinde per loa Brannadero et per La Scripta 
at per Retorta et Gualiti quomodo cadit aqua veraua Molinan 
per omnea mpntea quibua circumdatur ipaa villa......
Nota: En el Manoscrito, que la reviata fotocopia, sobre la pal* 
bra BraMadero, existe un manchon y yo quiero ver una /R/ 
en vez de una /B/. Séria por tanto Rannadero
-D0CUMEMT03 DE SOBRADO DE LOS MONDES 
En Molinaseca y entorno
1).-Escritura 220 aMo 1195: Venta de Pelaqiua de Fita
. ..hereditatem quam habeo...in territorio Burgidenai in villa 
nucupata Mo 1inaaica aub aula sancti Nicolai. Eat autem ipaa 
hereditaa una vinea cun auo Mato.
2).-Eacritura 248 del 1220 Venta de Santia Draga
...aub aigno aancti Nicolai...due sortes iacuit in loco qui 
dicitur Xono alie due vero aunt in loco jam dudum vocato 
Uinnola"...
3 ) .-Eacritura 211 de 1210 Donac. de Gundiaalvua Fernandi
 damua vobia ipaum hospitale de Molina aicce...extra unam
vineam i...in Uinolia. De aliia vero laboribua. . .medietatem 
detia ad hospitale aancti Hohannis de Iraj^ (sic)...Et ego 
Michael Pelagii...pro iato bono...damua...ab ipaum hospitale 
de Molina medietatem de una caaa in Monte Ferrata aub aigno 
aancti Nicolai ...."
4 ) .-Eacritura 218 de 1204: Venta de Domna Eateuanina
. . .una terra quam habeo in Sicca Mulina en Naveiga iuata 
ueatraa vineaa...terminum de Durante, quarta parte e la 
Nalorca que dividitur inter noa..."
5).-Eacritura Q2S de 1212: Venta de Petro Martini
...De una noatra vinea que habemua in Molinaaica in loco 
qui dicitur Retorta..."
6).-Eacritura 226 de 1209: Vanta de Petrua Petri
...Una terra que habemua in Atrapa aub aigno Sti.Nicolai.
7).-Eacritura 229 de 1201 Venta de Dominicus Micahelia
...Vendimua in Molina Sica loco nominato Aveiga...
8).-Eacritura 236 de 1216 Venta de Dominicua Martini
...una terra que habemua in Quintanas...cummo parte per 
terminoa de Maria Rauaneda... et alia parte de riuo de 
Bueza...."
9).-Eacritura 242 de 1199 Venta de Petrua Martini
. . .hereditate mea que iacet in Naveiga de Mulina et eat aita 
inter veatram et hereditatem Sancti Micahelis daa Donnas et 
ex alia parte...viam publicam aancti Jacobi..."
- J V/-
_ DOCUMENTOS DE SO0RADO DE LOS MONDES 
En Molinaseca y entorno
10).-Eacritura 243 de 1219 Venta de Sancia Üilelmit
...eat ipaa sote in villa Molina Sicca in loco qui voci- 
tant Ualle Famelgo..."
11).-Eacritura 246 de 1212 Venta de Maria Ramiriz
...et ipaa era et de ipao Pedregal iacet ultra ponte... 
quomodo dividitur uaque ad riuulo Maiori..."
12.-) Eacritura 249 de 1220 Venta de Martinua Nichola
...quam habemâs in Molina aicca per terminoa de Nugale..
13).-Eacritura 251 de 1224 Venta de Petrua Baragano
...in villa qui vocitant Molina aicca...in loco qui dici­
tur a laa Partas aub aula aancti Nicolai...
14).-Eacritura 253 de 1209 Permuta
....ego Jam dictua Prior Podii Boni do...unam noatram 
terram... in villa que dicitur Molina secca; et fuit 
ipaa terra de Pelagio Pétri de Mararin (l)
Notaa: 1) .-Oebe aer errer por Manjarfn
2).-En varioa documentos ae hace referencia a un aeMorfo 
de Calamauco.
v,gr. Fernando Ueremudiz aenior in Calamauco
Pero no aé a qu^ zona geografica ae refiere puea car
ce de datoa que lo deduzcan.
3).-En la Eacritura 127 del Vol. 15 del aMo 1037 dice 
"In terra Parrice : Castro Potamio".... 
iSera error por "In terra Beriz"....
4' •£ —
O :( _ DOCUMENTO LATINO ( extracto)
Priwilegio del Papa Inocencio III da como confirma elas igri- 
sias e quanto ha el Monasterio da Sant Pedro da Montes.
Tomado del T.V.M. fol. 8r. Quintana N9 267. AMo 1202
..."Locum ipsum in quo prefatum Monasterium situm est cum 
omnibus pertinentiis suis; ecclesiam sancti Petri de Uillari- 
no; ecclesiam sancti Johannis de Vahdeossa, ecclesiam sancti 
Cosma,ecclesiam sancti Cosme de Foyolobare, ecclesiam sanc­
ti Thome; ecclesiam sancti Andree de Monteyos; ecclesiam san, 
ti Salwatoris de Quintanella, ecclesiam sancte Maria de Vi­
lla nova; ecc3esiam sancte Marie de Castrello; ecclesiam sam 
ti Salvatoris de Priaranza; ecclesiam sancti Christopheri ; 
ecclesiam sancti Johannes de CorporalAs; ecclesiam sancti 
Andree de Salceda......
Prioratum sancti Romani de Ornisia, ecclesiam sancte Marie 
de Villafrancia, ecclesiam sancte Marie de Cabaneiro; eccle­
siam sancte Marie de Ecclesia Rubie cum omnibus pertinenti is 
earumdem, quidquid etiam juris habetis in ecclesia sancte 
Marie de Vocibus, el ecclesiam sancti Vincentii de Borreni- 
bus, et ecclesiam sancti Stephani F resnedeli...."
Ego Inicentius catholics Ecclesia episcopus.....
Oatum Laterani per man 8 Iasii....
&&&&&&&&
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, _ ÜOCUMENTO LATINO (Estracto)
Bula de Inocencio III en Favor del Mon. de Carracedo. Ano 1202 
(Tomado de Yepes, Tomo V, Apend. XXI11 de la edic. de 1.600)
 "Ecclesiam et villam de Moneque1lam, ecclesiam de wuintane-
11a, Balderas, Muigas, Viliam de Sauto....
Viliam de Subripa, Grangiam sancti Martini, Grangiam sancti Pe­
lagii, Grangiam sancta Marina, sancti Martini de Curi1lo...sanc­
ti Saturnini, sancti Vincentii, sancti Pelagii de Monte de Rama, 
santi Petri de Eremo, Populaturae....
Praeterea posesiones apud Valinum, Vileriam, Quaererinus, Salas, 
Vilarium de Silva, Cobes, Toram, Besoniam, Barosam, sanctum Vin- 
centium. Parade 11am, Oleries, Valladum, Casam SoVam, Toral, Viii 
11am de Palis, Carrazedellam, Viliam de Canis, Ballotio, Viliam 
francam, Cacabelos, apud Organtiam, Canedum, Cubeles, Pontemfe-
rratum, sanctum Thomam, Moiinam siccam, Prorantiam.....
Apud Viliam Martin, Maraiolam... .apud villa de Caneris..."
Notas : Hay nombres que no son del Bierzo y los hay con una la- 
tinizacion extraha. Una correspondencia posible podrfa ser: 
Viliam de Subripa = Soriibas
Grangiam sancti Martini = &San Martin de Pieros?
Grangiam sancti Pelagii =
La G ranja de Sancta Marina ? * ^La de Montes?
Sancti Martini de Curillo* San Martin de Corullon? 
sancti Saturnini = San Sadurni
sancti Vincentti = podria ser Borrenes o ya en Galicia como
las que siguen a continuacion.
Salas, Vilar de Silva, Gobas
Toram: Podrüâa ser Toral, pero nparece luego
Besoniam: es el rio Visonia o Selmo el lugar de Priera ?
Barosam: La Barosa
Sanctum Vincentium: este si que puede ser Borrenes por la pro- 
ximidad de todos los demas nombres que cita.
Paradellam= ^Parade la de Muzes? o del Rio 
Oleries, Valladum y Casam Solam: ^Urellan?...????
Toral, Villa de Halos, Carracedelo, Villa de Canes (tal cual) 
Ballotio :&Las dos Valtuilies?...
Villafranca, Cacabelos, Arganza, Canedo, Cubillos, PonFerrada, 
Santo Tomas de las Ollas, Fiolinaseca, ?Priaranza?
Villa Martin, Naraiola.
Villa de Caneris au,que antes di jo Viliam de Canis.
OOCUriENTO L A T I NO
TVM. fol 63 Quintana nS 273 aMo 1203
Oonacion de Miguel Garcia y su muyer Marina Giralder
...facimus... cartarn vendiciones et do nationis de una casa et 
duas vineas et ex duobus molinis quam habemus de patri nostn 
Monio Nostro (sic) in territorio bergidensi in villa nuncupa 
ta Molina sicca.Et est autem ipsa casa his terminis distinct
....ex alia parte camino Francisco Una auten ex istis su-
pradictis vineis Jacet in Valde Armada, dividitur his termi-i 
nis: ex una parte per terminum Pelagii Fernandi, et de alia i 
parte per terminum Domino Breyxon, ex altera parte viam que 
vadit ad Ueyga. Alia autem vinea jacet in loco qui dicitur 
Forno de tegulas...Unus autem ex istis molinis, ante casa de 
los malatos, cum auo orto est his terminis distinctum.... 
Alium autem molinum jacet subtus ecclesiam sancti Nicholai e 
est his terminis distinctum: ex una parte per viam ecclesie 
...ex altera parte per matrem Fluvius....
Si quis de nobis vel extraneis....
F acta carta.....
Coram testibus......
o-i- .DOCUmCNTOS LATINOS (Extracto)
Documentos rafarentes al fflonastarlo da San Martin da Montas*
Los Tomo da Q u i n t a n a t " E l  Mon. da P o ib u a n o  y S , M a r t i n  da M o n ta s "  
(E n  A r c h *  L a o n a s a s ,  E n a r o - J u n i o  1 9 68  p a g .  63  y s s , )
1 ) , - C o n v a n l o  a n t r a  l a  O rdan  H o a p i t a l a f T a  da San M a r t i n  da M o n ta s  
y A a t o r g a *  AMo 1 2 0 4
• • . " D a  e c c le s i a  v e to  s a n c t i  Rom ani*• . s i m i l i t e r  a t  a c c l a -  
s ia  da C u b a l lo s  t a r t i a m  p a r t e m . • • .V a ig a  da f f l a g a z . * * . ( l )
• • .C o ng os to ,  C u b a l lo s ,  f e n o r a f lo ,  S a la s ,  V i n a l e s  a t  Ro zo lo .
• . • quaadam t a r r a a  quae su n t  i n  V i l l o r i a . . . "
Nota * ( l ) - V a i g a  da fflagaz daba s e r  l a  da A a to r g a *
2 ) . -C o n v a n io  a n t r a  C arracado  y San f f la t t in  da Mantas* AMo 1205
* . . " H o s p i t a l a r i i  d en t  ( C a r r a c a t o )  quantum a c q u i s ie r u n t  in  S u b r ipa  
* * . u t  n u l l a  i n t e r  aos a l t a r c a t i o n i s  c a u a a * . .p o n a ra  in  a r b i t r i o  
bonorum hominum.* * *
T erm ines da C a r e i s a l  i n c i p i e n t e s  a t e r m i n i s  da Tormor ascendan­
te s  p ar  v a l le m  in  quo f i x e r o n t  terminum p a r  pratum a t  inds p a r  
aquam dascandantam ad R e to r tam  a t  inde  p a r  viam Barzenam ( s i c )  
usque ad summitatam da Va lcabadu u b i  terminum p os ua run t;  inda  vas  
ro ascendantes  ve rsu s  dax ta ram  ad O ta r  da S en ra*  * * in d a  versus  
s in i s t r a m  ad viam a n t iq u a #  a l iu m  f i x e r o n t  te rm in u m ** * in  d ir e c tu m  
v a n ia n te s  ad M o la r *  * * i n  sum m itata  d a l  V a ld a  d a l  A b a d .* . in  c a l s i -  
tudénam da O u te r  Massadu."
- , _ ÜOCUflEMTü LATINO (Resumen)
Fuero de Friera del ano 1206.
Tomado cÈ Julio Gonzalez; Alfonso IX, Escrit. nQ 201)
(El lo toma del Cartuiario de Carracedo Ril, 324)
.... do universam terram de Frieyra ad populandum in manu 
hominis me i Ariae Pelagii...et ego debeo ibi Facere suFFi- 
cientia molendinorum et prêter medietatem de Veiga quam mihi 
conservo.
Statuo etiam quod habeant illicias (l) et calugnias (2) 
quaa Fecerint secundum Forum PontisFerrati et absolve e os 
de omni F acendarla et qui to prae te r quam de Fossato meo (3). 
Terra ilia fle Frieyra determinatur per Tauralle (4) et per 
Paradella et per Carilionem (5) et per Vesaniam et per Pani- 
cales quemadmodum levantur aquae contra Frieyra et ripam 
Fluminis Sili.
Facta carta apud Villamfrancam..,.
1).-Illicias= pleitos
2).-Calugnias = causas criminales
3).-El derecho de " Fonsadera"
4)Los nombres de pueblos es tan extraMamente latinizados; 
Tauralle = Toral de los Vados
Carillionem = Corullon
Uesaniam = Visonia = Rio Selmo hoy
. - DOCUMENTO LATINO (Extracto)
F uaro  da C arracedo  da A l fo n s o  I X .  AMo 1213 
Tomado da J u l i o  G o n z a le z *  A l fo n s o  I X ,  E s c r i t u r a  294
• • • " s i c y b  d i v i d i t u r  cum B o r r a n is  a t  t e r ra m  da C ip ip a  cum omni 
ra g a lan g o  s a n c t i  Johann is  da P a lo zas  quantum p e r t i n a t  C arracado  
a t  s i c u t  d i v i d i t u r  cum Barosa a t  p er  Cautos da Couas a t  totum  
ragalangum da Pennis  Rubais s i c u t  d i v i d i t u r  cum S a la s  a t  per  
Cautos da ffladala a t  p ar  te rm in e s  da B o r e l l a n . .
N ota* La l i n e a  a s ta  saMalada por te rm in e s  e x is t a n t e s  hoy con
lo s  mismos nombres* Borrenes  = Borrenes
C ip ip a  s Nombre p ro p io  
S a n c t i  Johannis  da P a lo z a s»  Hoy S .Juan  da P a lu a zas  a x t r a -  
Mamanta d ip to n g a d o  an una zona g a l l e g a . ( A y u n . P r i a r a n z a )  
Barosa » a l  pueblo^ da La Barosa (A y u n t .  Carucado)
Cautos da Couas» S .M ig u e l  de Cobas (Ya an l a  P .d a  Orensa)  
Pannis Rubais » PaMa Rubia
S a la s  » S a la s  da l a  R ib era  (A y u n t .  da Puente da D , F lo r e z )
Cautos da Medals » Las ffl 'adulas  
O u r a l la n  » O r e l l a n  (A y u n t .  da Carucado)
-Form a todo un c i r c u l a  an radondo q#a con a l  Lago Carucado an 
medio qua nada t i a n a  qua v a r  con a l  M o n a s te r io  da C arracado  
qua e s ta  a l a  o t r a  p a r t s  d e l  S i l .  Quizas pueda t r a t a r s a  da 
un Fuaro  dado a e s ta  zona y a l  nombre Carracado  d e b a r ia  sa r  
Carucado mal a s c r i t o  o mal t r a s c r i t o ,  cosa muy f a c i l ,  puas 
gucada muchas vaGes h a s ta  e l  punto da qua sa pueda a v e n tu r e r  
qua sea a l  mismo nombre en su o r ig a n .
- 3 t / g  -
_ DOCUMENTO LATINO (extracto)
R s la c io n  de p a r ro q u ia s  de A a to rg a  por e l  Legado A p o s to l ic o  
Juan ,  AMo 1228
Tomado da E p ls c o p o lo g ia  A a tu r ic e n s e  p ag . 597 y a ,
« . « " In  V a r g id o  Sanctum Staphanum da C o r i l l o n a  a t  sanctum Patrum  
da V l l l a l a ,  a c c le a ia n  da D rag on ta  cum p a r t l n a n t i l s  s u i s ,  in  V i l -  
l a f r a n c a  v in a a s  a t  t e r c i a s  ad c e l l a r i u m  suum s p e c t a n t a s . . .  i n  Sa­
la s  j u r i a d i t i o n a m  v i l l a s  a t  e c c la s ia m  sanc taa  C o lu m baa . . , In  sane 
t o  Stephano da V a ld a o ia  ( ? )  Ipsam e c c le s ia m  cum p e r t i n e n t i i s  s u i  
i n  M o i inasaca  a t  in  Campo i u r i s d i t i o n a m  ipsarum  v i l l a r u m .
. . . i n  V a r g id o  v i l l a m  s a n c t i  Romani a t  e c c l e s i a m . . . . "
Nota * -L lam a l a  a ta n c io n  l a  forma " C o r i l i o n a "  por C o r u l lo n  qua 
no as u n ic a  an e s te  documenta, lo  c u a l  da p is  a una e t i m o l o -  
g la  d i s t i n t a  da l a  t r a d i c i o n a l  qua m ira  h a c ia  " c u r u l l u "  qua 
as l a  base d a"C uc u ry c h o " . (V a r  l o  d ic h o  an su l u g a r . )
-La S a la s  apuntada daba s a r  S a la s  da lo a  B a r i l o s  
-Sanco Step(jano da V a ld e o ia t  daba s a r  e r r o r  da t r a n s c r i p -  
c io n  por San Esteban  da V /a lduaza.
- V i l l a m  s a n c t i  Romani : daba s e r  San Roman da Bsm bibra .
-Los damas nombres no o f r e c a n  ninguna d i f i c u l t a d .
(IV _ DOCUMENTO LATINO 
TVM. f o l  87 Q u in tan a  NO 291 de aMo 1230
G a rc ia  G on za lez  e sua moyer d le r o n  a lo  que a v ia n  en Oreyan  
q s a n t  Ped ro .
In  D e l  nomtng. .Ego G a rs la  G o n s a lv iz  a t  u xo r  mea M a r la  P e t r i  
et  f l l l l s  mels fac lm us pactum cum domlnus Johannes, abbas 
S a n c t i  P e t r i  de Montlbus e t  cum conventu  ejusdem m o n as te r11 : 
S c i l i c e t  damus ipso  a b b a t l  e t  ip s o  conventu  h e r e d i ta te m  quern 
habemus in  v i l l a  que v o c i t a n  O re l la m  quomodo d i v i d i t  per i l i a  
v in e a  d e l  L in a r  de s a n c ta  M a r la  de Vozea a t  d e s c e n d i t  ad ip s a  
h e r e d l t a t e  de C a s te x a ,  e t  d i v i d i t  per i l l a m  que com p arav lt  
Fernan  Monsero de d onnero , quomodo d i t  per  ip s a  h e r e d l t a t e  de 
M a r t in  Gomez, quomodo v a d i t  a l  C o to , e t  v a d i t  ad Pinna de Mur. 
zes ,  e t  d e s c e n d i t  p e lo  F e r ro  e t  v a d i t  ad Pennas A lv a s ,  e t  vad: 
d i t  ad iftaa 1 l l o  v a l l e  de B u s t l e l l o ,  e t  d e s c e n d i t  p e lo  Lombo 
de Bust le  1 lo  e t  v a d i t  ad i l i a  Lamma de A lc e d o ,  quomodo v a d i t  
p e la  C a r r e r a  de usana que v a d i t  per a l a  v i l l a ,  a l  fondo de 
las  t i a r a s  de la s  R a d ic a te s  e t  e x i t  per i l l o  lombo qua e s t  i n ­
t e r  la s  t e r r a s  d e l  E r v e d a l  e la a  t i e r r a a  de R a d ic a to s ,  e va d i  
a la  t l e r r a  de M a r t in  Gomez quomodo e x i t  a l a  c a r r e r a  a n t iq u a
de sobre  los P a l l a r e s .  Omnem h e r e d i t a t e m ...........
SI q u is  i g l t u r  ex p r o g e n le ...........
F ac ta  c a r t a  sub e ra  M C C L X U I I Io .............
Ego domlnus J o h a n n e s . . . .
De mcnachls F ernan  R odr igu ez  P r i o r ..............
^ 3 3 ' û  -
/-DOCUMENTO LATINO (Extracto)
Coto de PeMalba del aMo por Alfonso IX confirmado por San 
Fernando en la era 1202, AMo 1244 
Tomado del Codice 1197 B de A.H.N,
....Ego Adefonsus...cauto ecclesiam sancti Jacobi de PeMa 
Alba...et villam propriam sancti Jacobi nomine Bozas...et 
ecclesiam sancte Marie da Castrello; similiter sanctum Pe­
tr urn de Furcellas et sanctum Alexandrum.... similiter cauto 
etiam Varyenam....ecclesiam preterea de Ponteferrato cum suis 
domibus et suis terminis; sanctum Vincentium cum suis terminis 
no vis et antiquis; ecclesiam etiam de Ponte de Boeza et de 
Campo...."
Nota : las referencias toponxmicas son claras cas i todas:
Bouzas, Castrilie ; San Pedro de F o rcelias (Cabrera); Santa- 
lavilla (Cabrefca).
Varyena debe ser Barcena, podria ser "Barcena del rio", 
ayuntamiento de Ponferrada, sumergida be jo el pantano de 
Barcena.
Sanctum Vincentium: suele 1lamarse asi en la documentacion 
a la zona de Borrenes.
_ j r/
. -UOl UMENTO OISTELLmNÜ ( E x t r a c t o )
Oonacion da Fernando I I I  a A a t o r g a . AMo 1250 
Tornado d e l  Codice 1197 8 d e l  A .H .N .
. . . ~ E n  B ie r z o  e l  c e i l e r o  que han en V / l l l a f r a n c a  a en Sant  
Esteban  de C o r o l lo n  con la s  p e r te n e n c ia s  e quanto han en e l  
coto f ie l  M o n a s te r io  de U i l l a b u e n a .  En t i e r r a  de San Cosme e 
en t i e r r a  da Ancares a en t i e r r a  de Sant Esteban da F r e s n e -  
d i e l l o  e en a a n ta  L eo cad ia  a en Toreno con las  p e r te n e n c ia s  
e quanto han an Bueza; en B ie r z o  con la s  p e r te n e n c ia s  e quan­
to  han en Compludo on S a n t ia g o  de P e M a l b a . . . .  
e quanto hana en e l  M o n a s te r io  de Esp inared a  e quanto han 
en e l  m o n as te r io  de San Pedro de M o n t e s . . . "
^JS-^ -
c > -DOCUMENTO ROMANCE 
T.V.M, fol 111 r. Quintana NO 308 del a. 1251 
Diolsion de terminoa entre el abad Juan Fernandez (Montea) y 
Alvaro Vazquez (de PeMalba)
El abat don Johan Fernandez e Alvaro Vazquez, abat de Santiago 
de Penna Alba obieron contienda deauno aobre loa montes e sobre 
los divisos; qua les eran de Sant Pedro e quales eran de Santia­
go e sobre el solo que fico de Pedro Portero, ■ x a s te x s a ie x a x a  
■ nxianfcxBximaaka^txenxlMqaxxqMaxdzcenxBlxRinnade e desou dado 
a Martin Portero, e este solo era en Sant Crimente, en lugar 
que dicen al Pinnedo. E fueron todos ajuntados al Lombiello, 
o dicen el Carballo de los abades, con quantos mmmes bonos a- 
vfan enna terra, que eran ancianos que departi æ n los divisos 
e los montes per u eran de Sant Pedro e per u eran de Santiago. 
Estos fueron......(1).. .Todos estos sobreditos de Valdeozza e d
las montaMas juraron en santos Evangelios e depertiron estos 
terminoa por lo Carvallo de los abades, este nombre le pus le ron 
entonces porque fueron ali a juntados, como se descende e1 serro 
de 1 Pico de Morrones e per la agua de la Xamiella, e per la 
Penna de Escompro, e pelo Castro de Sant Andres e de si al Car­
vallo de los abades e per la agua de la Xamiella e de s y al Xex 
de Campo Poulo. Estos términos comarcaron ali estonce, que des­
de estos termines era todo de Sant Pedro, e desde y alende, de 
Santiago e de Sant Andrés.
Nota(l).-Los origenes de los testigos son interesantes, aunque 
hay errores por repeticion y algunos son vecinos de un sitio 
y oriendos de otro; de Sant Johan; de la Veiga; del Souto; 
de Valde madar; de Valde Cannada (varios); de sant Crimente; 
de la Reguera; del Val; de Castre 1lo; de Valdescayos; de Manza- 
nedo; de Sant Andres; de Salencio; don Ci non de Merayo.
Algun pueblo no es de aquf y algiîn nombre sera de caserio.
.33-3 -
/ V -DOCUMENTO ROMANCE
T.V.M, fol 73 r. Quintana NO 312 del a. 1252
Pay Perez e sua muyer venderon quanto a v ia n  en Valdecannada a l  M o t  
n e s t a r i o :
In  D e i  nomine, amen. Saban todos los ommes que son e que an de see  
e r ,  que aqu es ta  p re s e n te  c a r t a  v i r e n  e o y re n ,  que eu Pay Perez com 
mia m u l le r  Sancha Gomez facemos c a r t a  de v e n d i t io n  de la  h erdade  
de Valdecannada a vos don Gonsalvo  abbade de Sant Pedro de Montes  
e a l  conoento desse mismo l u g a r .  Toda v o la  vendemos pouca u moyta  
quanta  hy nos avemos cum c a s as ,  cum t e r r a s ,  cum v in e a s ,  con y g r i -  
s a r i o s ,  cum m o l in e y r a s , cum p esq ueyras ,  cum montes, cum v a l l e s ,  
cum aguas, cum d ev is e s  cum p asco s , cum s a l id a s  e cum e n tra d a s  e 
cum todas p e r t e n e n c ia s , p r e c io  nomeado C m o ra v e t in o s , e somos p a-  
gados d e i l o s .
E se a lgun  de n o s t ra  g e n e ra c io n  ou de e s t r a n i a  aquesta  c a r t a  q A i -  
s i e r  q u e b r a n t a r , sea m a ld i to  e descomulgado e cum Judas t r a y d o r  
enno in f e r n o  damnado, e p e i t e  m i l  m o ravet ino s  a l  r e y .
F a c ta  c a r t a ................
E t  eu Pay Perez con mia m u l le r  Sancha Gomez aquesta  c a r t a  con 
nosas p r o p r ia s  manos roboramos e oteegamos e somos f i a d o r a s . . . .  
T es tes  qu i  p ré s e n te s  fu ro m ...........
Nota : los  arcaism os y l a t i n i e A c io n e s  m a n i f l e s ta s  re s ta n  impor t a n -  
c ia  a la s  formas c la ra m e n te  g a l l e g u i z a n t s s . Estas  se e x p l i c a n  
ademas por e l  o r ig e n  d e l  documente que debe haber s ido  notado  
en zona g a l l e g a  ya que d ic e  "T enen te  S e n a br ia  Ruy F r o y la z  e 
V a l d e o r r e s " .
-DOCUMENTO ROMANCE 
T.V.M. fol 77. Quintana NO 317 del a. 1253
Como Jahan Johannia, archipreater, dio e lo que avfa en Vale e 
en Castrello al monasterio.
In Dei nomine amen. Saban todos omes, quantos son a quantos an 
de venir que eu Johan Johannis, Archiprester de Rimor, dou e en- 
Juro e entrego quanto ey en Vale ye en Castriello erdade ya aver 
patrimonio e compras, ganancias, casas,solos, vinas, terras, ar- 
voles, montes e en villas, salidas, entradas, divisos, pocu, mu- 
chu, quanto me hy pertenece. Outra pressas e alfayas grandes e 
pequeÂ# cubas e lagares, quanto ei e debo por aver. Todo esto do 
a la casa de Sant Pedro de Montes por Oeus e por mia anima e de 
meu padre e de mia madré e de mips parientes e outros que me dex 
ron slo que ouvieron sous avares e suas erdades que me us per a 
suas animas e non fiz por ellos como devi s poe perder e1 pecado 
ya e1 cargo que ende tengo.F ago esto por suas animas, e por la m 
mia, e porque quiero eu seer monge ena casa de Sant Pedro : que m 
vestan e me Fagan lecho e pitancia; e logo le la dou e me par to 
delà, que la aya e 1 monasterio por sua, para donar e fazer délia 
ello que quisier, e fago della juro al Prior Pedro Martinez e a 
F ernan Perez, monge e maordomo, e a Johan Perez de San Crimente, 
monge. E esto f ago per omes bonos en dia de SarrtBriz e fagolo 
en Vale e en Castriello, estando delanteeAAIfonso Vazquez, cabai 
lleyro; don Vicente, Pero Bartolomé; Domingo Rodriguez, estos 
furon de de Castrielio. De Vale e de Villa nova...Domingo sou 
yrmano. Johan Perez de Santidrian. Pero e 1 orne que andaba conno 
achipreste. Miguel Bohannis de Sant Pedro de Forciellas e Peoo 
Molliedo de Val de Cannada....
Nota; Lo mas destacable es la mezcla de galleguismos con leone- 
sismos; Faltas de diptongacion y diptongaciones exclusivamen- 
te dialectales del leones occidental v.gr, et = ye, ya
, _ DOCUMENTO LATINO (Extracto;
C o n f irm a c io n  da A l fo n a o  X a A a to r g a .  AMo 1255  
Tomado d e l  Codice 1197 B d e l  A .H .N .
. . . . " I n  p r im is  f u r i t u m  ( urnum ?)Ide  V i l l a f r a n c a ;  r a g a l e n -  
gum da S a la s ,  Ponten de Vuyeza ( 2 )  cum s u is  a d J u n c t io n ib u s  
e t  d i r e c t i s ;  regalengum de Congosto; d e in d e  Riegum de Ambroz 
cum h o s p i t a l i  s a n c t i  Joannis  de O ra g P * (3 )  e t  cum casa de 
M o l in a ;  e c c le s ia m  de Campo cum s u is  d i r e c t i s ;  C a s te l iu m  de 
C a b r e r a . . . . "
Nota : las  d e f i c i a n c i s  d e l  Documente que t r a s c r i b e  en resumen 
l a  mayor p a r te  de documentes d e l  A r c h iv e  de A s to rg a  hoy 
d es a p are c id o s  son a normes.
1 ) . -E n  o t r a s  t r a s c r i p c i o n e s  pone "Furnum de V i l l a f r a n c a "
2 ) . -Es s in  duda e l  Puente de Boeza, b a r r i o  de P o n fe rra d a
3 ) . -Debe s e r  e r r o r  por " I rag e"
- 3  s-6 -
V/ - DOCUMENTO ROMANCE
T.V.M. fol 87 r. Quintana nO 332 del a. 1256
Oe concambia que fizo Rui Garcia conno moneaterio en Orelan.
In Oei nomina amen. Saban todos ommes que eu Don Fernando abbade 
de Sant Pedro de Montes, con consello del convento desse mismo 
monesterio facemos cambia convosco Rui Garcia, cavallero de Ore­
yan. Oamus vos una nossa terra que Jaz en Baetadiello so carrera 
e outra sobre carrera, e determine e la de so carrera con vosco 
Rui Garcia per todas partes ye e la de sobre carreyaa détermina 
con Santa Maria de una parte e de la outra parte per la diviso 
de la villa. Et dades vos a nos una terra en Lampazas e détermi­
na corjnosco per todas partes e la outra nos dades en las Deray- 
gadas e détermina connosco de la una parte e de la outra con Me­
lon Garcia e de la outra con Carracedo e Oe la outra conna ca- 
rreyra. Esta cambia facemos a placer de ambas partes.
Era MCCLXXXXIIII eno mes de mayo.
Esto saben muchos: e1 Prior Pedro Marti nez. Juhan Crimente su­
perior e Ruy Perez maordomo e Domingo Miguellez chantre e Diego 
de Dios obreyro a Johan Migualiez, maestre de la escola e Pelay 
Johannes e don Matheus capellanes de 1 abbat, e todo e1 convento.
-J->v - 
/ /  _ DOCUMENTO ROMANCE
T .U .M .  f o l .  83 Q u in ta n a  n@ 344 aMo 1259
Como Ruy Pe layz  a sua m u l le r  v e n d ie ro n  e lo  que a v ia n  en B o r r e ­
nes a l  m o n e s te r io .
In  Dei nomine amen. Conoszuda cosa sea a quantos v i r e n  em audi-r  
ran  que eu , Ruy P e la z  de B o rren es  con mia m u l le r  M a r ia  Perez  
vendemos a vos don F ernan  Perez  abbade de Sant Pedro de Montes  
a a l  convento desse lu g a r  en essa v i l l S  de B o r r e n e s . E s to  ye 
s lo  que VOS vendemos: unas cases con sou c o r r a l  e con sou e x i -  
do e un o r t o  que e s ta  c e rc a  de la s  c a s as .  Estas  son e t  e l  lu g a t  
que d ic e n  e l  Trobano e d e p a r te n  per te rm in a s  de M ig a e l  M ig a e -  
l e z  e per te rm in o a  de f i l l o s  de M i g a e l l e  Ruy e per te rm in o a  de 
f r e i r e s  e per te r m in e s  de f i l l o s  de Johan Velasques a t  yxem am; 
enna c a r r e r a  a n t i g u a .  E una q u a r ta  de l i n e r  que Jaze c e rc a  de 
la s  casas de Raniego e e l  n o s t ro  quinnon d e l  L in a r  d e t r a s  lo  
p a la c io  de Sant Ped ro , a l a  nog a l  p i c a l .  E damos vos quanto  
nos p er te n e c e  da Sant Johan de P a l l o z a s .  E por todo aquesto  
recebimos de vos en p r e c io  V I I I I  m hravedis e de todo somos pag; 
dos e ben e n t re g a d o s .  Et e s to  vendemos a vos por p r e y to  que no: 
moremos an e s te  s o lo  e n o s t r a  g e n e ra c io n  toda qua pos nos ven i i  
re  e qua seamos v o s tro s  v a s a l lo s  s in  o t r o  s e nn o r io  e fazamos ei 
de en fo r o  cade anno a l a  f e s ta  de Sant M a r t in o  I I  so ldos  e vo; 
de fendernos e ampararnos con todo derecho e darnos v e s t r a  y an­
t a r  como uno de v o s tro s  v a s s a l lo s  de ia  v i l l a  e e n d ic ia  ou c a -  
lo n a a ,  se la  f e c ie r n o s  p e c h a r la  a l  m o nester io  e por e s to  seamo: 
q u i to s  de toda fae e n d e ra  de p a r te  d e l  m o n e s te r io .  E t  you Roy 
P e la z ,  con mia m u i le r  ya d i c t a  a con n o s tra  g e n e ra c io n  que pos 
nos v e n i e r e ,  quanta  desoy mas ganarmos en e s te  s u e lo  e s ta n d o , 
ou deraygarmos ou fundamentarmos e montarmos e e iv is a r m o s  todo  
s e e r  pos de e s te  s ue lo  e pos de Sant Pedro de M o n te s ..................
f -
/: -DOCUMENTO ROMANCE
TVM. fol. 53 r. Quintana NO 345 aMo 1259
El monje Pedro Pelaez da posesiones en La Cisterns, Valdescayos 
y Manzanedo.
..."Conoszuda cosa sea a quantos esta carta viren e audiren que yc 
/Pedro/ Pela^fz monge de Sant Pedro de Montes dou e outorgo quanta 
heredade ey enna testerna e en Valdescayos e en Manzanedo e quants 
comprey con Maria Migaelez toda la dou al monasterio de Sant Pedrc 
de Montes por mia anima e en remision de mios pecados, terras, vir 
nas e pouco e mucho quanto yo hy ey ata la menor piedra que hy a. 
Et you Johan Migaellez outrasi dou al Monesterio de Sant Pedro de 
Montes quanta herdad tivey de mia hermana Maria Migaellez que la 
mando meter por la sua anima. Esta herdad que eu dou al monesteric 
teniala you de Martin Pelaz e de mia hermana Maria Migaeilez quan­
ta ellgs avian de sua compra que feeieran e de sua ganancia en Mar 
zanedo e enna Cesterna e en Valdescayos; de toda esta heredat que 
va dicta me quito daqui adeiantre e fique al monesterio de Sant Pe 
dro; et pre tal pleyto que fique enna sacris tania. Et qualquier 
que toviere ela'sagristania de un moravedi en outro dia de Sant 
Migael pera senas médias pixotas a los monges, e lo al que ficare 
denno en pan; e den este moravedf mixrem cada anno al convento e 
por esta oferenda deve el convento a fazer un aniversario por annc 
por anima de Maria Migaeliez en outro dia de Sant Migael. Et yow 
don Fernando abbat de Sant Pedro de Montes, conno convento desse 
mismo lugar damos esta herdat a vos Johan Miguellea emxmMkzeixdiaxk 
dmxSankxNigMei que la tengades de nos per en vostros dias por tal 
oreyto que la labredes bien, de podalla e de duas cavas, e mergu- 
yalae aprovrenala e por los prineros tres annos que venieren dar- 
nos cada anno dos moravedis al sagrlstan e post, a vostro finamen- 
to fique esta herriat livre al monesterio......."
-J^'f -
DOCUMENTO ROMANCE
TVM. F o l .73 Quintana No 359 aMo 1270
Oe concambia que fizo don Pascuai monge con Pedro Rodriguez de 
Vilianueva.
...Conescida cosa a quantos esta carta viren como yo don Pascual 
vestiarero de Sant Pedro de Montes con otrogamento del abbat ya 
del convento desse mismo lugar fago cambio convosco Pedro Rodria 
guez, clerigo de Villa nova: damus vos e enjuramos vos ela nos­
tra tierra de Vayello conna nogal, sobre carrera e so carrera, 
e hun medio mayuelo que puso don Andréa en Marrubio e una tierre 
que avemos en Moada e outra en Val de la lama en media de la ve; 
tra que lo hayades todo por heredat vos e toda vestra proQenie 
e que fagades dello como omme faz de sua heredat. Et eu Pedro 
Rodriguez por esto que me dades, dou vos e enjuro vos ela mia 
vinna que jaz en Santa Maria de CastrelAo, so e1 olivar, en bra- 
zo de outra vestra que la ayades por heredat pero todo tiempo, 
que fagades como de vestra heredat. E eu Pedro Rodriguez por mi 
e por toda mia progenia esta carta rovro e confirme. Et nos e 1 
abbat conno convento de suso dicto esta carta rovramos e confir 
memos,
E quaIdelaspartes quier que aquesta càrta quisier passer, peche 
a la outra parte C moravedis e la carta fique siempre firme.
E que no venge en dubda e siempre sea ^irme partimos estas ccar- 
tas par a b c en testimo(}io de verdad.
- J é o
- - DOCUMENTO ROMANCE
TVM. Fol 20 Quintana n5 361 aMo 1271
Gonaalvo Dominguez e sua muller e sou yerno dieron beredemientos 
en Covayos (Perradillo)
...Conoscuda cosa sea a quantos esta carta viren e oyren que you 
Gonaalvo Dominguea con mia filla Mayor Gonsalviz e con mio yenru 
Domingo Garcia damos e outorgamos al monasterio de Sant Pedro de 
Montes todo e1 nosso herdamento que avemos en Covallos ata Canto 
de penna como departs con nos del barrio en fondo e pelo rio ata 
cima de Morteyrola e como départe con Sant Pedro de Montes. Todo 
vo lo damos e outorgamos por Juro de herdade que lo ayades pera 
todo tiempo por siempre, pora vender e pora donar e por a faser 
del toda vdsa voluntat pora todo tiempo. Convien a saber: tierra 
montes arotos e por aromper, todo quanto hy avemos que nos perte 
nece desde la gran cosa ata enna pequenna.
E se alguno omme de la nosa parte ou de la estrania contra esta 
carta quesier passar ou nos passasemos fuessa maldito e descomun 
gado e con Judas traydor enno inferno danmado, e peite al mones­
terio de suso dicto por nomme de pena quinientos moravedis, e a 
ia voz del rey mill moravedis e quanto demander a tanto doble en
tal lugar o en mellor e la carta permanezca firme........
Et outrosi yo Gonsalvo Dominguez estando presents quando estos 
ommes de suso dictos petgue e1 herdamento de Sant Pedro de Mon­
tes como départe conoos de 1 barrio e per lo rio, assi como de­
parts per cima de la Serra e per cima de Mont Morin e de Montey- 
^ola, e desde la Yzina calar a suso, ye todo del monesterio e no 
ay entrada outro omme nenguno."
-36/~
/<: - DOCUMENTO ROMANCE
TVM, fol. 79 Quintana nfl 365 aMo 1272
Como M a r ia  Vazquez e sou f i y o  v e n d ie ro n  una v in n a  en P r ia r a n z a .
Conoscida cosa sea a quantos e s ta  c a r t a  v i r e n  e o yren  como yo 
M ar in a  Vazquea de P r ia r a n z a  con mio f i l l o  Lope que e i  de Pedro  
G a r c i a , vendos a v o s , Don M a r t in o  abbad de Sant Pedro de Monte:  
e a l  convento dese mismo lu g a r  una v in n a  que ey a f i n a  a la  y g 1 
s ia  de Sant S a lv a d o r  de P r ia r a n z a  e d e p a r ts  de la s  duas p a r te s  
con v in n as  d a l  m o n es te r io  ya d i c t o ,  que fo r o n  de donna M a r ia  
de R i b e r i n a ,  de la  o u t r a  p a r te  conna re g u e y ra  e de l a  o u t r a  
conna c a r r e y r a  que va^ so l a  i g l i s i a  ya d i c t a .  E eu M ar in a  Vaz 
quez con mio f i l l o  Lope ya de suao d ic t o s  damos e outorgamos a 
e s ta  v in n a  per suos t e r m in e s , a s s i  cdmo ye de suso d ic t o  a vos 
don M a r t in o  abbad e a l  convento d e l  m o n as te r io  ya d i c t o ,  que 1 
l a  ayades e ,1a posseedes e fagades d e le  como de v e s t r a  herdade  
pera  sempre e desde oy e n d e la n t r e  de n o s tro  j u r e  sea removida  
e enno v e s t r o  ju r e  sea m e t id a .
S i a lguno de n o s t ra  p a s t e . , . . .  #
Fe y ta  la  c a r t a  enno mes de novem b rio * . . .
E t  eu M ar in a  V azq u ez ...........
P re s en tee  que fu r o n  e que o y r o n :   ...........
— ^  tî —
// -DOCUMENTO ROMANCE
TV/M. fol. 58 r. Quintana NO 370 aMo 1276
Como vandio Johan Carvayera unas casas en Santuyano al monesterii
Enno nombre de Dios amen. Conoscida coaaa sea a todos por este 
escripto como you Johan Fernandez /Carvayere al margen/ fago car­
ta de vendicion a vos don Johan por la gracia de Dios abbat de 
Sant Pedro de Montes e al convento desse mismo lugar de unas ca­
sas con sou corral que hey de meu patrimonio an Santuyano, so la 
campana de Sancta Maria de F oylobar per terminoa de la primera 
parte you Johan Fernandez, vendedor, de la segunda fiyos de Pero 
Carvayo, de la III e de la 1111 carrera antigua; e per estos ter­
mines sobre dictos vos la vendo e otorgo con suas entradas e con 
suas salidas e con suas aguas utentes e con sues derraygamientos 
porque recibf de vos en precio e rovra XI moravedis des ta moneda 
bianca de los qua les soy bien pagado, que nenguna cosa non reman; 
ce por dar. E deste dia adeiantre sean elas dictas casas, assi 
como de suso dicto ye, de mio Juro quitas e enno vestro yuro me- 
tidas, que las dedes e donedes e vendades e posseyades e que fa­
gades dallas elo que quisierdes assf enna vida como enna morte.
E se por ventura you o alguno de mia parte......
Fecha ela carta.....
E you Johan Fernandez.....
Présentes
3é3 -
_ DOCUMENTO LATINO 
TVM. f o l  9 Q u in tan a  NQ 377 aMo 1286
Outro p r i u i l e g l o  d e l  Papa Honorio  ( I V )  en e s ta  misma fo rm a .
. . . " I n  quibus p r o p r i l s  hec duximus exprimenda v o c a b u l ls :
Locum ipsum i n  quo p re fa tu m  monasterium s itu m  e s t  cum omnibus 
p e r t i n e n t i i s  s u i s .  E c c les iam  s a n c t i  P é t r i  de V i l l a r i n o  cum p e r ­
t i n e n t i i s  s u is  ; S a n c t i  Johannis de V a ld o z a ,  S a n c t i  Cosme, Sancte  
M a r ie  de F o y o lo b a r e ,  S a n c t i  Thome, S a n c t i  Andree de M onteyos,  
S a n c t i  S a l v a t o r i s  de Q u i n t a n e l la  e t  Sancte  M ar ie  de V i l l a n o v a  
e c c le s ia s  cum omnibus p e r t i n e n t i i s  earumdem. E c c las iam  sancte  
M a r ie  de C a s t r e lo  cum p e r t i n e n t i i s  s u i s , S a n c t i  S a l v a t o r i s  de P 
P r i a r a n z a , S a n c t i  C h r i s t o f  o r i , S a n c t i  Johannis de C o r p o r a le s . . .
 ( p é n é tr a  en U a l d e o r r a s ) .  E t  q u id q u id  v e s t r i s  a v e t i s  in  ece
c l e s i i s  sanc te  M a r ie  de Vo c ibu s ,  S a n c t i  V in c e n t i  de B o rren ibu s  
e t  S a n c t i  S te p h a n i  de F r e s n e d e l i  cum t e r r i s , p r a t i s ,  v i n e i s ,  ne 
m o rib us ,  u s a g i i s  e t  p a s c u is .............
^3é^~
: r  ^DOCUMENT0 ROMANCE 
TVM. Fol 1 Quintana nS 385 aMo 1294 
Sancho IV confirma el priviiegio de OrdoMo II
.Sepan quantoa....
"A los divinalea aantos f glorioaoa padronea deapuea de Oios 
de los apôatolea aant Pedro e aant Pavlo e de sancta Cruz a 
cuya ondra ela ygleala e el monaaterio de aant Pedro ea Fond; 
do cerca del rio que dicen Oça en e1 termine del Vierzo ao e 
monte que dizen Aqulliana, ao un caatiello muy antiguo que d; 
zen Rufiana. Yo el rey Drdonio.....
Damoa e outorgamos entregamientre aquel valle con todos aoua 
terminos, conwien a aaber: Por aquel monte de Aqulliana, per 
la carrera que va de Moacadero a Caatrello ata la eg lia i a de 
aancto Tirao, todaa laa coaaa aegundo que de auao dicijaa aon 
quanto dentro deaoa terminoa miamoa se contien, que pertenes- 
çen a uao de hommes........ "
E agora el abbat e el convento de Sant Pedro de Montes enbia-
ron nos pedir mercet que este priviiegio que |eièexeaefir
gelo conFirmaasemoa aegundo que en el diz......
DQCUmENTO LATINO 
Privilégié de OrdeMe II aMe 898 
Tamada de Yepea lama II, Ap,XIV, edician de 1609
” *.*•Cancediriiua ipaum vallam per amnea auae terminas, id ea
pra ilia mante de Aqulliana, per carraria que diacurrit par 
IDascatera ad Caatella uaque in eccleaiam Sancti Tirai, Et dt 
alia parts per Pinna Albe et per Campa Paula, et per ilia 
strata quae diacurrit de Pertalla de Escalias uaque in ter­
minas Sancti Tirai",
Nata: El limite par el Oeste ea el camlna del Otoacadera a 
Castrilla hasta San Tlrsa (En el Valdueza par dabaje de 
S,Esteban antes de ValdecaMada). El limite don PeMalba 
baja de Campa Pela, Valdeacayas a la misma ermita de 5, 
Tirsa hay inexiatente, pera que conserva au nombre en el
.3éi-~
/, DOCUMENTO ROMANCE (En la Cabrera)
T.V.M. Fol. 115-116
Quintana NO 10 de la 2* Parte pag. 520
Por au longitud aaco aolamente loa nombres de maa interés
Estoa aon loa eredamientos que ha ela y^liaia de San Johan de 
CORPORALES t Elaa Siernaa ambas. La Corredera. La Loma de 1 Ro- 
uredo. El Pedazo de Rodaniel. Outra terra que xaman ela Rexave. 
Candivar. Loa Miracales...(encima Jaz un geneatal que ye nostro) 
El Espino. La Festrelina. Laa Cavalizaa. Vale. La terra de Vey- 
gas. El Pedracal de Veygas. La F ervencia. La Loqbiella. Valle1 de 
Xano.. Ela Bouza. Vale de Arandanedo. Toutanel. Lamaa de Arenda- 
nedo. El Aaperon.. El Escarpado.. El Molino del Moro.
El Solano de Val de la agua. El Solano de Coude 1. Val de laa Va- 
cas. Porte la. Val Pavoao. Rodaniel. La Featilina de Rodaniel.
Los coytados. Xan de la Porca. El Xano Prieto. Val de la Villa.
La Pedra. La Lama. El Pomedo. Laa Arquiellas. Verruga. El Posade- 
ro. La Tapia. Pena Aguda. El Canduiar. Porte la. Loa Fojros.
El Vozuoleo. El Partidero.. Laravo del Castro. El Castriel.
Cor.al de la rea. Lama preguezoaa. La Lma de Amiaunanee. La via de 
Monane. Xeixo de la madré. Rio de la Malzanal (y Manzanal).
La Xauadal. El Bostiel. La Piniela. Lama Travieaa. Fonteatapfn 
Aasuao que ae Fica enna carrera que va pora Bierezo. Val de Mio- 
nane. Val dandiso.. Foy de Potrle lia. y Foy de Portiela. Vonzal. 
Laa Xaeyxaa. El Qylar. Laa Cortinielaa. La Lama de Miomane.
El RequeyxoT B 1 Yro de pon friel. Fondebrando. Fop de Brando.
El Bordinl. La Ventanlela. El Arganal. El Xano de Lonba.
El Fontana 1 del Escarpado. El Valeyo de la Caroçal. Braya.
Praduzo1. Foy de Porte la....
DOCUMENTO ROMANCE
TVMontea num 367 Fol. 90 r
Quintana NO 17 da la 20 Parte pag. 527
COLUMBRIA NOS : Eata ye e la herdade que lexo Miguel Juatiz a 1 Mn-
nesterio de Sant Pedro de Montes en Colunbtianos; Primeramente una 
tierra bona qua jaz enno Val que dizen ela Valina que Faz II moyoa
 Otra tierra qua jaz al Sardona1 ye departe per la carrera
que va pal Oapltal...e departe per loa terminoa de don Domingo del 
Favero. Outra sorte que jaz a la Mata de Caaares, Faz 1 quarto at 
departe con Filloa de Ro^ Garcia ye con Martin Fernandez. Outra 
terra que jaz Entambaalaaregueraa e Faz V eminas... .Outra que jaz 
al Palo et Faz I anoyo. Outra Jaz entramboa loa caminos de la una 
patte ye de la ekxa outra.... Outra que jaz al Faverolo e departe 
con Martin Fernandes e con donna AIdara.. .Outras très sortes que 
jazen a la carrera de Naraya, e laa duas tenenae enna carrera, e 
la outra quende a la carrera, e departe con sant Estevan... Outra 
sortezina al Caaar Faz un sistero...
Eata ye ela suma de laa tierraa. Entremoa a la cuncta de laa vinm 
nas. Enno lugar que chaman Longanelias I, enna Costa Grande, 
vinna ya bona ye departe per terminas de la ygliaia de sant An­
dres ... .Outra que jaz enno Valle e tiense enna carrera de Longa- 
nellas ye departe per terminos de donna AIdara...Outra sorte que 
se ten conna Peral de Longanelias...Outra parte que jaz a la Eixa- 
da e la mea délia e la outra media ye de donna AIdara.
-J^x-
OOCUNENTO ROMANCE
Oel T.V.Montes num.399 fol. 109 
Quintana NO 15 de la 2« parte pag. 526
Oe Sant Crimente (Oe Valdueza).-In del nomine amen. Estos
elos fueros de sant Crimente. Ela praça (son casas y due-
Mos)
Fol. 144: Estas son elas vinas de Sant Crimente de la case-
rfa a)el Abbat sin las de las caridades. El Mayuelo de Nunno 
Peres XXX ombres. Arriu de Marin outra vina que fu de Oohan 
Taradin VII ombres. Outra vina que fu de Sohan Dominguez 1111 
ombres. Outra vina en fondo de Rui de Marin...Outro iornal a 
Lomblello que fu de Ferran Ferrandes. Outros sos iornales 
sobre la carrera a Lomblello que fu....Otros tres ombres con- 
tinla de Ru# de Marin que Furon de Pero Sestado.. .Outro ior­
nal a cima de Mata de Lobos que Fu de Bernabé Martinez.
Otros II iornales en Fondo del Souredo que Furon de Maria 
Roçaualies.Eno Souredo encima outra vina II iornales que Fu 
de Ferran Rodrigues. Otros X iornales en Dal de Couso que 
Furon de Maria Fernandes. Otros iornales a Penna Redonda que 
Furon de Johan MartineS yuis. Otras conco Iornales en Foi de 
Miron que Furon de Ruy Macia. A cima de la otra vina que Fas X 
iornales que Fu de Miguel 3ohannes__de Villanoua.
&&&&&&&&&&&
Bocumento» Romance (San Juan de Paluezas)
T.V.Montes s.n. Fols 138-139 
Quintana n9 43 de la 2^ Parte pag. 557
Heredamiento de sant Johan de Paluezas.-Este es el eredamiento 
que ha San Pedro de Montes en san Johan de Palueças..,.Una enna 
Costa ...Estas winnas jacen con esta casa sobredita sobre la ca­
rrera que ua pora Corrocedo....En Torerxe II sortes que Farem 
III ornes...Oos sortes enna Peral,..E outra sorte de vinna eno 
CastroUnna terra en Nogal...Una terra en Penenias...Outra a la 
Fonte de San Johan... Outra en Logoriyos...Outra terra a so las 
Nogueyras de la Ni ela ... 111 sortes en pos de Malola ...II sortes 
a las Bareyras .. .Outra a San Pelayo...Outra enna Lonbela...
II sortes enno Sabugueyro.. .Outra a la Mata de la Senera.....
(Hay ifneas en blanco y vue 1ve a empezar)
"Este ye e 1,eredamiento que ha sant Pedro de Montes en Sant Joh 
han de Po 1 locas ; . . . . .Outra a las Peralinas... Outra enno Campie-r 
llo...Outra en Cereysedo...Outra a la Font de Regueyra...
Outra que sal enna Ce^rreÿra (?)....
Outra enna Lamie la que Faz un moyo e determena...Outra so casa 
de Ruy Parez de Borrenes que Faz un quartern e determena conno 
rengalengo e Fer enna reguera. Outra a la Lame la...Outra enno 
Barial e sal ena Eyra...A la Nogal de Ci pi pa I terra que Faz un 
quartern e determena cono Obispo.. .Outra al Sardon...Outra a 
La Peral Sapai...Uutra a La Nogal de 1 Codesa1...Outra al Pasage 
de Cipipa....Outra en San Maçia que Faz un quartern...con sua 
Frontada pelo monte...
Una vina a la Corte...Outra vina en Coreyxe.
Todo esto ten Teresa Perez.
Notas:Este pueblo esta actualmente en zona completamente galle- 
g a . El mismo nombre de San Juan de Paluezas que se conserva 
a pesar del intento de Falsa castellanizacion en "San Juan 
de Palazuelos" que se lee en algunos libros, atestigua que 1 
el gallego se sobrepone al leonés. En esta epoca esta presio 
nando ya intensamente el gallego, aunque todavfa son abon­
dantes los restos leoneses. Muchos podran ser debidos al co­
pia ta ; pero tambien muchas Formas aparentemente galJeqas pueden 
ser debidas a graFfas. Por lo demâs el gallego todavia no ha et 
liminado ni /n/ ni /-1-/ intervocâlicas.
-Podria ser que San Maçfa Fuera un Falso hagiotoponimo tornade 
por Chano de Macfa en la Forma Xan de Macfa.
- 3 é r -
- DOCUMENTO ROMANCE (Foilobar)
T.V.Montes s.n. fols.142 v y 143 
Quintana nO 38 de la 2* Parte pag. 551
Oe Foi Lobar e d e la yglisia.-Este es el heredamiento que 
ha ela yglisia de Fuy lobar. Ela ygliaia el heredamiento per- 
teneae a San Pedro de Montes e las casas cona iglis la asi co- 
mo estan. Ela vina de Fortuno que faz LX ornes cauadura e un 
mayuelo nuevo que xantaron a médias e la nostra meatade Ta­
ra XV ornes cauadura détermina con Johan Martinez de Uilar 
e con Domingo Johannes del Espital que lo xantô. Otro en 
Ual de Fariel e faz III! ornes cauadura détermina cona cofra- 
dia de Santuyano e con don Simon de Uila nueva. Al Requexo 
dos vinas de III omes cauadura e détermina ela una con don 
Baneyto e la outra conaconfradia de Santuyano. Otra suerte 
al Uilar que faz media iornal...Otra al Uilar que dizen ela v 
vina de Santa Maria que faz VIII omes e determine cono ma­
yuelo de San Pedro e de la otra parte con Ruy Perez de Aran- 
tigua....Otras III a los Fornos ...Otras duas al Prado....
III uinas en Uale Longo...Una vina en Ual de la Oeuesa e 
Faz il omes e determine con Johan Dominguez de la Enflesta. 
Dos Mayuelos a La Luzana e Fazen XXI omes cauadura..*.
Estas son elas tierras: Redor de la casa e de la iglis la e 
redor de la Vina de Fortuno. Otra tierra en Ualiel de Este- 
uan...Otra al Barrero e Faz V eminas semencadura (sic)...
Otra a Ual de Fariel....Otra en Cuesta Dueza...E el molino 
de La N^ga1 con su cortlna...E una praza a sobre las casas 
de Santuyano...Otro Mayuelo en la Hizana que xanto Miguel de 
Riego a médias e F ara X omes cauadura....
Nota: La grafia de /n/ por /M/ en"viMa"puede inducirnos a
pensar que es tambien de /1/ por /11/ en " V i l a " Vilar". 
-Una Forma mas de graflar Foilobar = "Fuy Lobar"
-Hoy no existe este pueblo, solo quedan los restos de 
lo que debio ser la Iglesia de Santa Maria. Su termi­
na es de San Esteban de Valdueza y de ValdeFrancos.
El nombre ha quedado e n"F ulibar".
-- 0OCUMENTO ROMANCE 
T.V.Montes nO 306 EERRADlLLO
Trascrito Por Quintana con el nO 36 de la 2^ Parte pag. 550
Terminos de Mantes ^  de Ferradie 1lo: ....Este ye el termino que 
a Sant Pedro de Montes, asf como departe per los Campos de Mome- 
lin et desciende al Campo de Forcielias et desende a la Casa de 
Aguiliana et desende a la Corteziella de Pico de Monçones et des- 
sende a la Pena AIba, desende a Campo de Poulo et desende a Val 
de Miguel et desende a Val de Los Tempanos, et desende a Picou- 
çu, et desende a Val de la Mie rlia, et desfnde al Carvayo de 1 ta 
Loipbo, et desende a la Encruciyada de Foynt Lobar et desende a 
Santo Tlrso, et desende a la Ercina de Orvanayo et desende a la 
Peral de çid Fierres et desende a Xan de la Força, et des f a 
Fontes et as f como anda la carrera, as f campo de For cielias,asf 
como esta el termino de regalengo eno Campo de Forcielias. Et 
esto as 1 lo departe el priviiegio (Del Rey D. OrdoMo)
Et depois del Campo de Forcielias asf como anda la carrera a la 
Cabeça de Guardia ancima, et de la cabeça de Momolfn (Faltan if 
neas )
De.Ferradiello tiérminos; Per Fuentes et per Lamas del Tesedo, 
et de s f per lo camino antigo, et acima de 1 Val de Veneÿro. Desf 
a la Polada de Puertas. Desf a Penna de Puertas. Desf a la Era 
del Moscadero. Des f Camino antigo de Foios. Desf al Camino de 
Ferradiello. Desf Camino HedingosoS (?) al termino real que sie- 
de so la carrera. Desf a la Penna de Teyxedo. Desf al Val de 
Momalfn. Des i a Guardia....Et so la carrera yia terminos de San­
ta Luzia de Moumolin acima de 1 Cabezo de Gaurdia. De cabezo de 
Gaardia como va al Airo de los Gatos et en derectum como va 
a sobir la Penna de Cunas de Lastra. Et la terra del Venero que 
jaz al Moscadero, yia de Sant Pedro de Montes.
Estos son elos terminos de Ferradielo que determinan con Santa 
Lus la et con Riaaez Riomor, Vocivyo termino de PontFerrada et 
con la Villa Vieia et con Paradielia et con Voses et con Penbrie- 
goet con Santo Alexandre. Primera(mente) de la E ncruci jada, do 
esta el termino real détermina la dederiuena (?) et moneadigo 
con Santa Lusia et con Riomor. Et des te ...a Penna Otanera, 
encima de Mocunco (?). Et de Penna Otanera a Suerit Darna...
Penna Teyrin et con todo el Solanedo. Et détermina con la Villa 
vieia. Et de Penna Teyrin per Fondo del Chano del Caballo...a 
la Maiada del Espino do solian désir el Teso del F ava1... a la
_JX/-
. DOCUMEHTO ROMANCE 
T.V.Montes num. 430 fol. 122 v .
Trascrito por Quintana con el n® 14 2® parte pag. 525
OE CASTRO QUI LAME.- In Del noméne amen. Este ye el heredamien­
to qua a sant Pedro de Montes en Castro Qui lame : Unas casas que 
compremos de Garcia Gaule 11a e de Men Garcia e determenan conno 
rlu e con Nunno Perez.I llnar .sobre las casas, que faz clnco 
eminas e détermina con Nunno Perez e connas casas e conno rlo. 
Leyra en Val de Mesas que faz II eminas e determlna con sant 
Salvador e connos Plyos del freyre. Otra tierra luego hjr que 
faz I emlna e determine con estos mismos. En Val de Ortos una
terra que faz III quarteros e detarmina con Nunno Perez p e
con Rlu Tesco. Otras dos terras an Val de Mouron que f acen 
Il eminas e esta en ellas unos casares ë I nogal e détermina 
con Johan Mlguelez e con Rlu Garcia. Otra terra en Fornela, 
a los Bruyeyros que Paz V eminas e determine con Nunno Perez 
e con Maria Johannes e P1 cou Pero Rodriguez en se acordar
eno 30 qulnon de quanto avemos en Perales e en Nogales en en
Val de Meyes.
&&&&&&&&&&
, ) .. OOCUMENTÜ BERCIANO
Heredamiento de Borrenes 
T.V.n. 3/n. fol. 137-13B 
Quinta na N® 8 de la 2® parte pag. 517
Este es el heredamiento que ha sant Pedro de Montes em Borrenes.
Una casaria bona enno Campielo con sou salido a con sua era, con 
una terra cabo estas casas que fas III moyos e medio con sua corti- 
na, e determine conno camino e cono rengalengo e en fondo cona 
yglisia. Oesde Figales ata no Condado V sortes que fazen III quar- 
tas e determinan ela una con Ramoegos e la outra, -sic— ....
Outra terra eno val de Santa Olaya que faz III moyos....
Outaa ena Toua...Outra en Peralinas de Rey. II sortes en çipipa
que fazen un sestero e détermina con Raniego...Outra enoo Mouracal 
que faz II quartas e sal enno camino que uem de Sant Johan. Outra 
a Estaliellos...Outra al Sardon...Outra cabo esta que faz un seste* 
ro e determine cono camino que ua pora al prado de Lama. Outda sori 
te en Val de la Enna que faz I em i na e détermina con Vinna de las 
Condeyas. Dos sortes al Espino...Una terra enna Oevesa...e déter­
mina con santa Maria de Uouzes. A la Peral Toroçana........
Outra a las Emchruçiyadas que faz una emina e determine cono cami­
no que va pora sant Johan. Per este mismo camino de man dereyta, 
outras duas sortes...e este lugar chaman ela Corredoyra...Outra 
alende el Molino que faz media emina e cfetermina cono rengalengo,... 
A la Peral del Camino dos linares...Estos linares iazen sobre el 
camino que ua pora Caruzedo alende la vina de Orraca....e de toda 
la ermandad de Borrenes auedes el tercio...Al madroyal I terra... 
Outra a la Nogal de la Deuesa...Outra a los Espineyros... Outra g 
en Ual de Uarade1lo....A1 Prado de Lama II sortes.. .Sobre las ca­
sas de PedrialI Linares...A so la Nogalina....Rekxa Enna Lame la 
sete sortes ... Outra enno Pousadero....A la peral Abobra1...So la 
era de Figales una sorte....En Campaya II sortes...En Lama de Boa- 
ua erdat que hy a de partir cono obispo...Outra terra a Esorga... 
Outra so la mata de la Oeuesa...Outro linar enno Nogaledo...He V 
sortes eno Vimredo.. .Enna Veyga de Lama VII sortes ascogta Barre- 
dela.. .Outras VI sortes enna Veyga de Loma escontra ela ygrisilina 
es del Monesterio. ..11 sortes encima de los prados ascontra Ual 
de Cana.... Outras duas sortes en Ual de la Onna.
Una vina enno Barial...A so la outra de 1 Campiello I parra...
Ela vima de Martin que faz VI omes...,
(Siguen las casas y solares)
&&&&&&&&&&&&&&&&
-J/J -
j V - OOCUnESTO ROMANCE (extracto) (La Cabrera)
Ooanclôn de Dominga Miguellez a Montes AMo 1326 
T.V,Montes fol. 126. Quintana N® 33
Sepan quantos esta carta vieran como yo Oominga Miguellez, 
moger de Domingo Martinez, carpentero, moradores de Lamas de 
Ribera, con licencia, podar e actoridat del dicho Domingo 
Martinez mio marido estando el présente a esto e otorgandolo 
aviendo yo grant devocion en el Monesterio de Sant Pedro de 
Montes e por aver parte e acion en el bien que se fase e fe- 
ziere daqui adelantra en el dicho monesterio, do et ofrezco {
por Oios e por mia aima, e por el aima de mio padre.....
Una vinna e tereeno que Jaa en el lugar que disen la Lomba 
so campana de sant Martino del dicho lugar... E otra vinna 
que Jas en loger que disen Ermias, à su el husedo de la LLom- 
ba...e un jornal de vinna que jase a su la Penna su los Lina­
res per termine de Garcia Dominguez e del otro cabo termino 
fovos de Garcia Dominguez. E esta dicha vinna ha de faser de 
cada anno al conceyo de Lamas una hymina de vino de fuero.
E un linar que Jase al lugar que disen al Barrial....E otra 
en Velga al lugar que disen la vinna LLuenga...E otro linar 
al lugar que disen el Taiadero...E una tierra que jas hu di­
sen la Tayadiella, camino de Seguea...E otras duas terras 
que jasen al lugar que disen Santa Maria de Val...Otra tie­
rra que jas hu disen Llama luenga, a la Moral...Otra tierra 
que jas allende santa Maria de Val, hu disen la Lias,a sobre 
el cari 1 e su el caril...E otra tierra que jas a Su el abedul 
....Otra tierra que jas al lugar de Silvaniello, en El Chano 
...E otra tierra que jas hu disen Rio de Vinuelia per termini 
nos tierra de san Martino e del otro cabo El Hazedo. E otra 
tierra que jas hu disen El Frexnado...E unas casas que yo 
he en el dicho lAgar de Llamas hu disen La Erevela con su
era e con su huerto.....
&&&&&&&
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sy/. I UOCIJMEMTO ROMANCE .-1378 
PropiedAcles rie Montes en Macfn . - ( T . V . f I. F o 1 14 6 r o . 575)
En e 1 anno del sennor rie mill e treaientos e se tent a e ocho 
anno3, viernes, vint e nue ve riias del mes de setembrio, F ue el 
abbat don Martino del Monesterio de Sant Asdro de Montes e el 
abad don Alvaro del Santa Maria de Carracedg e Dominqo Bartolo­
mey, aroipreste de la ribera du 1ve r e AlFonso Arias, merino de 
la dicha ribera e tenedor del castiello de Cornatieilo. E Fue- 
ron con eilos j m t o s  e llamados estes que se siguen por saber 1 
la verdad por onde era la heredat de Maci no e per ende era de 
Santa aria de Villa verde, Go ne alo Perez, cleriço de sant Pe­
dro de Deves as, s Johan Perez de Veyga, morador de Villa vieya, 
e Gonçalo Perez de Villa vieya, e '-'em Üomi ncuez, morador en 
Santa 1 la. E estos todos cuatro Fijeron juramentados de carte de 
los dichos abbades en santos evangelios nue dixersen la verdat 
si sabien por onde era la heredat de San i-'edro de Montes. E el 
dicho Gonçalo Perez clerigo dixo: que en el tiemoo del abbat do r 
Fernando de Sant Pedro de l'o nt es e el abbad de Carrazedo nue Fue 
ra al dito lugar con omnes bonos e que Fal aran hun termino cer­
ca de una moral, encima hun coco de la nogal grande, que esta 
en fondo de la he rm i ta de Nancino en derecho de la mata de Vill; 
verde. E por ende adelantre en cima dixo que estaba otro termi­
no, en el soto de las castanales. E dende adelantre nue se yba 
en derecho a otro termino que estaba cerca u^.a peral grande, ce T 
ca del rfo, e aquel termine jazia metido en un sartal muy gran­
de. E por a 111 pasaba el termino c e sant Pedro de Montes derech- 
aiiende el rio. E asi cono se siguen los dichos terminos contra 
el monte e contra Santalla e derecho allende el rio, con sus 
soutos e con sus montes e velgas todo era de sant Pedro de Mon­
tes, e ahon el monte, encima de hun pe ne do granrie, contra sant 
Johan de Paluezas que todo era de sant Pedro de M o ntes, salve 
una tierra que Far a una Faneça que dixeron que era e Carrazedo. 
E por los terminos ayuso dixieron que era de santa Maria de Vi­
lla verde de Carracedo salvo una huelga, que diÂeron que estaba 
bien en Fondo a su Villaverde, desta parte del rio de la parte 
de Nancino que Far a cinco cuarteros, a par del rio. E dixieron 
que en Villa verde avia sant Pedro un suelo de casa en parte en 
otro e tres tierras pequennas. £ el dito Johan Perez de Veyga 
e el dito Johan Perez de Villa vieya, e Pedro Rodriguez de San­
talla asi lo dixieron....
-J/V-
/ i - DOCUmCNTO ROMANCE (Traducldo)
P s r e g r l n a c l o n  d e l  S e r v i t a  Hermann K u n lg  de V a c h .  AMo 1495  
Tornado de L o p e z  F e r r e i r a  V o l . I X  a p .X X X V I  p a g « 1 7 8
S i  tomas e n to n c A s  a mano dezeeWm i z q u l a r d a  I f t e g a a  a A s t o r g a .  
P e r o  a l  q u i a r e s  a e g u i r  m ia  en ee M a n za a i fc a  d i r i g l r a a  a mano d e -  
r e c h a .  A l i i  no t e  a r r i e a g a s  a a P r o n t a r  monbaMa a lg u n a  puea a l  
P in  to d a a  e l l a a  e a t a n  a l a  I z q u i e r d a .
Te a c o n a e jo  que t e  g u a r d e a  d e l  R a b e n a l .
En e a t a  cam in o  l l e g a a  p r o n t o  a B o n P o ra t
A l i i  p r e g u n t a a  p r im e r a m e n t e  p o r  San M a u r i n  ( ? )
y d e j a  q u e d a r  A a t o r g a  t r e a  m i l i e a  a mano d e r e c h a .
E n to n c e a  e n c u e n t r e a  como un  p u e b lo  an  o t r o  
y t i e n e a  buana g e n t e  y v i a j a r  a e g u r o  
y da n  v é l u n t a r l o a  v i n o  y p a n .
J u n t o  a B o n P a r e t  an  l a  v i l l a  ha y  un b u an  c a a t l l l o .
T i e n e a  d e ap u ea  t r e a  m l l l a a  a C e c e b e l o a .
D eap uea  t i e n e a  c i n c o  m i l l a a  a M i l l e P r a n k e n .
A l i i  babe  e l  v i n o  con d i a c r e t o  m i r a m i e n t o  
p o rq u e  a a c a  a a lg u n o  da a e n t i d o ,  
puea ae  d e j a  c o r r e r  como un c i r i o .
D eap u e a  p a a e r a a  una p u a n t e .  P e r o , a l  l l e g e r  a o t r a  
a i  me e n t i e n d e a  b i e n ,  no a u b i r e a  e l  A l l e P a b e r .
O é y a lo  q u e d a r  a l a  man# i z q u i e r d a  y ve  por  e l  p u a n te  
a mano d e r e c h a .
E n c o n t r a r a a  a l a a  doa m i l l a a  un p u e b l o . . . . ”
N o t â t  La u n i c a  c u r i o a i d a d  ea l a  m anera  de i n t e r p r e t e r  P o n e t i c i -  
m ente a lg u n o  de l o a  p u a b lo a  c i t a d o a  p o r  e a t e  a le m a n .
- J/r -
r _ DOCUIÏIETO CASTELLANO ( T r q d u c i d o )
I t l n a r a r i o  da A r n o l  vo n  H a r f f ,  AMo 14 96
Tornado an a x t r a c t o  da Q u i n t a n a *  M o n o g r a f ,  H c a .  d e l  B i e r z o
R a u a n a l  A la k a m i n e  = R a b e n a l  d e l  Cam ino  
V i l l a  nova = ?
R eodam bro = R ie g o  dam broa  
M o l i n a  z a c a ;  M a n f e r a r s  P o n f e r r a d a  
C am po den area  » Campo de N a r a y a  
K a r c a b e l l e  = C a c a b e lo a
V i l l a F r a n k a ;  V aychga = Vega de V a l c a r c e  
A l a f a b a  = La F aba
M a r i e  de  S e b r e o  = S a n t a  M a r i a  de  C e b r e r o
- V i a j e  de  m i t a d  d e l  a i g l o  X IV  p u b l i c a d o  an i n g l e s  p o r  P u rc h a s  
en e l  aMo 1 6 2 5 *
-T o m a l a  r e f e r e n c l a  de Q u i n t a n a *  ib id e m
Lama R a a p ia  a l  R a b a n a l  
M ount o f  F av e  a l  C e b r e r o
V i a  j e  d e l  S r .  Gaumont da 1417  
Tornado d e l  miamo a i t i o
R a v a n e l l o  a P o n t  f e r r a d o  V I I I  
P o n t P e r r a d o  a C a c a n e lh o a  I I I  
C a c a n e lh o s  a T r a v a d e l l o  IV  
T r a v a d e l l o  a La B ave  IV  
La  F a v e  a T r i q u e e t e l e  V I
A l a  v u e l t a $  F o n t  F i r a  a T r a v a d e l l o  V I I I  
T r a v a d e l l o  a C a c a n e lh o s  IV  
C a c a n e l h o s  a M o l in e s  IV  
M o l i n e s  a R a v a n e l l o  V I
DOCUMENTO L ITER ARIO
B .B a l b u e n a t  " E l  B e r n a r d o "  C a n to  X V I  p e g ,  2 1 0
" A q u e l l a a  eo n  d e l  V i e r z o  l a a  montaMaa  
y l a s  s i n  a f e i t a r  p u n t a a  b e r m e j a a ,  
da sus r i c e s  M e d u la s  l a a  e n t r a r t a a ,  
qua ya a o l l a n  d o r a r  l a #  c o r v e e  c e j a a t  
y t u  que a C a r r a c e d o  #1 # u e l o  baM aa ,  
y l o a  p a ces  p r o d u c e s  con o r e j a a ,  
aunque no e l c a n z o  a v e r  p o r  donde n a c e s ,  
l a  ru e d a  vemoa de c r i a t t t l  qua h a c e e . "
_j/y-
- BOCUMENTD GALLEGO (Extracto)
Nota: aunque no hacen referenda la toponimia dal Bierzo he crei 
docènveniente incluir dos documentos gallegos de la epoca a 
fin de que se pueda cotnparar la lengua de los documentos ber- 
cianos con la de estos documentos gallegos. Los tomo de "El 
Monasterio de S,Esteban de Rivas del Sil" de E .Ouro Pefla
N9 15.-"Cunuçuda cousa seia a todos que Don Uomingo Martinez
abbade do moesteyro de san Esteuvo de Riua de Sil fez leer 
por min Gomez Eanes publico notario de Ourensse...e ante 
las testemuyas suescritas hun priviiegio seelado de un 
seelo pendente eno qual seelo era de hua parte figura de 
rey encavalgado en seu cavalo teente ena mao destra..
NO 50.- "En no nome de Oeus Eu Orraca Perez a vos Pedro Vaasquez 
de San Romao e a vossa muler.. .vendo a quarta dun moyno 
que esta eno rigueyro qua chaman Ueredo e Sobrello da fon­
do , e quinta da outra quarta cum todas sas direituras e 
perteenzas, e que o ayades vos e toda vossa voz de pus vos 
e recebf da vos preço 1111 soldos que a min e a vos aplou- 
go e de que soo ben pagada. Et si alguen..
Nota : Se observa la regularidad cas i perfects del cumplimiento
de las caracterfsticas fonéticas de 1 gallego: falta de dip- 
tongacion total; pérdida de las consonantes -n-, -1- inter 
vocalicas, sin excepciôn.
Todo esto en el Bierzo se cumple a médias conviviendo for­
mas leonesas con formas gallegas. Creo que esta es la carac 
terfstica del Oialecto Qerciano.
CüHSIDERÀÙIrjN FINAL SOBRE liOS LIMITES LiMGUlSTICUS 
EN EL BIERZO
Mo es mi intencion sacar /a conclusiones deFinitiuas sobre el 
tema. Falta mucho material actual por re coper y mucho material 
h is tor i co por contraster. Con todo,e1 tema de los limites dialec­
tales en el Bierzo ha tentado a todos los pue se han enFrentado 
con el fenomeno linquistlco de esta region tan especial y carac- 
teristica y yo no puedo ser una excepciôn; es mâs,debo confesar 
pue este es el objetivo definitiuo de este trabajo iniciado por 
mi; pero las palabras definitiuas las pod re pronunciar cuando le­
vante las paredes de este edificio de 1 que mi Tes is pretende ser 
G 1 cimiento.
Don Ramon lle.nendez Pidal, sin rponunciarse sobre la zona Sur 
del Bierzo (Ayuntamientos de Salas de los Barries, S.Esteban de 
Valdueza, Priaranza, Borrenes, Carucedo y Puente de Domingo Flo­
rez), situa la frontera entre el Gallego y el Leones en el rio 
Cùa.
Hi impresiôn es que, si atenriemos a la situaciôn actual, hay 
que correr es a Frontera bas tante hacia el Este y a que los Ayurta- 
mientos de Carracedelo, Cacabelos; Arganza; Sancedo; Camponaraya 
Veqa de Espinareda y Fabero son cas i gallego-parlantes, e inclus 
gran parte del de Ponferrada; pero si atendemos a la situ acion
histories manifestada en la toponimia las cosas cambian y creo q
hay que correr esa Frontera hasta el mismo rxo Burbia; al me nos 
la situaciôn es bastante nas di Fer e nte
ACLARACIONES PREVIAS :l).-Las conclusidnes no son categôri cas po 
la poca confianza que nos inspiran los documentas medie va les : 
la vaci iaciôn de las graffas; los trasiegos de documentos nunca 
de primera mano; los errores de los transcriptores nos oonen en 
situaciôn de sos pe cha r de todo. *
2).-Esta demostrado que los escribanos tratan con gran libertad 
los topônimos! al principio latinizan con plena libertad y mas
tarde interpretan acercando a la lengua oFicial o a la lengua pr-
pia del escribano.
3).-En mis viajes he comprobado la poca seriedad con que trataro. 
la toponimia los topôgrafos del Catastro y los geôgrafos del Ins- 
tituto geografico! los nombres del mapa que podrian ser tan vali: 
S O S ,  resultan completamente inutiles no so'o por la caste 1laniza- 
ciôn a que los han sometido, sino por los caprichos que se han 
permitido incluso poniendo nombres m le vers a para jes. Los in Forma;
tes distinguer) enseguida el nombre del Catastro y el nombre k: 
tradicional y con Frecuencia no tienen nada que ver. Esta la­
bor ha sido perniciosa, pues en la documentaciôn oFicial el a. 
deano tle ne que atenerse al nombre de 1 catastro y termina dan- 
do'.e una importancia que no m e r e c e . Este es a en el fondo el 
mot ivo de que no hay a dado entrada en mi recogida ne nombres 
a los del Catastro.
4 ) .-Los limites geograFicos de los Ayuntamientos han suFrido 
variacionos y los termines de los pueblos tambien. En alqun cc 
30 reciente hubiera podido subs abarlo, pero he preFerido ate- 
nerme a los mapas del Instituto GeograFico a sabiendas de que 
por e je mplo San Juan de Paluezas y a no es del Ayuntamiento de 
Priaranza, s i no de 1 de Borrenes etc.
5).-La documentaciôn de Foros y A o e o s 1 leva a engaho alcunas 
ve ces porque el docume nto titula no r e je.mpio "Foros d e San An­
dres en Cacabelos" y a 11f junta par a jes que estan en Cacafcelo: 
en pueblos del Ayuntamiento, en Duehlos como Vil 1 a b u e n a o San 
Clemente que son de UillaFranca, como Canedn o Espanillo que 
son de Arganza etc.
IMPRESIÔM GENERAL : En su conjunto la impresinn general que prc 
duce el estudio de la toponimia d i Fi e re oo co de la que oroducf 
si enfrentamiento con la situaciôn linguistica actual: la de 
una amalgama de leones, gallego y casteliano con sune r pos i cio 
de sistemas Foneticos 7 morFosintacticos y lexicns. Pero si i- 
tentâmes acercarnos con mas de ta 1le a la toponimia historien 
y proporcionada por les informantes directes 1iegamos a la cc 
elusion de que en el Bierzo se pueden dis tinguir étfci zonas 
muy distintas :
a ).-Una zona gallega plenamente, como puede serlo cualguier 
région de cualquier provincia Gallega: Hasta el rio Burbia.
B).-Üna zona claramente leonesa, algo mas inCluida par eï cas­
te 1 lano que la zona similar asturiana del Na r ce a a ’ UavlS; ce* 
ro caracteris tica del leone's oc cidental. rjcupa desde el limit; 
oriental hasta el rio Sil (en su curso alto de Norte a Sur, 
antes de que, al unirse al Boeza en Ponferrada, se dirija y a 
hacia e 1 Oeste . )
C).-Una tercera zona o F r a n ja intermedia en la qtie leones c cc: 
dental y gallego se debaten en una lucha de s i glos tanto mas 
Favorable al gallego cuanto mas al ileste y ta nto mas Favorabi; 
al Leone's cuanto mas ni Este. Aqui es donde hay verdadera su­
per posiciôn de sistemas.
D ).-La zona Sur y Ja Cabrera
El obseruador poco axperto en dialectologia afirma el carac- 
ter gallego de la lengua del Bierzo porque desconoce Los aarac- 
teres en que coinciden el Gallego y el Leones Occidental:
a) .-Existencia de los diptongos decrecientes
b).-3oluciôn no palaÿai del gruoo /KT/ y / LT/: tooita, moito
c) ,-Paiata lizaciôn en /CH/ de los grtüpos i ni ciales :K L , PL ,F L
d) .-Reducciôn a /M/ de>t la geminada /NN/ que da en c aste llano :î'i
e).-Reducciôn a /M/ del çrupo /MB/ etc.
Por estas y otras caracteristicas similaees no podrenos de F1 
nir ni el gallego ni e i leones. Asf como tampoco por ciertos 
rasgos tfpicos so lamente de algunos de los muchos dialestos le o 
neses o g a i legos.
Aunque quiz as se podrfan bus car mas notas propias, he preFe­
rido reriucirlas al mâximo para simpliFicar mi estudio.
Considéra tfpico del gallego lo sig uie nt e:
1).-Reducciôn de -LL- etimolôgica a / L/
2 ) . -La no diptongaciôn de /ô , e / tônicas
3 ) .-La perdida de /-1-, -n-/ intervocâlicas
4) .-La conservaciôn sin palatalizar de la / L-/ inicial
5 ) .-Los diminotivos en -elo ,-ela y en -ih o , -iha 
Considero tfpicamente leones: - ~,
1 ) .-La conser vaciôn de la -LL- interioï^tim ol ôgi ca o su palata 
lizaciôn en /CH/
2 ) . -La abundante diptongaciôn creciente de /o, e/ tônicas
3).-La conseK/aciôn de — 1-, -n- intervocâlicas
4).-La palatalizaciôn de la L- inicial en CH, -,
5 ) .-La pr6 Ferencia por los diminutivos en -in,-in a, -iello, 
-iella o reducidos por inFlujo caste 1lano a -illo, -ilia.
Z 3NA GALL EG A: Toda la zona situada al occidente del r fo BURBIA. 
Creo que se puede aFirmar el carâcter netamente gallego de los 
Ayuntamientos de BALBOA, BARJAS, CORULLilN; OENCIA; SOBRAOO;
VEGA DE VALCARCE y TRABAOELO.
Del material recogido se deduce la plena acomodaciôn a las 
Formas gallegas: Rebolo, Valongo, ValiHa 
Sotelo, Parade1 a , Pous adela, Po r te la, Cancela 
Aguiar, Abraira, San F iz, Trigaes, Seara , Ch a o , Lamazâis 
Lamas, Lameira, Légua etc.
La existencia de un docume ntado TA8ULADIEL DJ3 * Trabadelo y 
algunas Formas a ctuales en - in: Reconqufn, o con r estos de die- 
tongaciôn co mo : Viridielo, C u t ielas, son casos muy aislados pa­
ra sacar conclusiones en contra de la galleguizaciôn plena.
En los Ayuntamientos situados entre el Burbia y el Cua, actual 
mente gallego parlantes y considerados por Don Rgmôn dentro 
del limite linguistico gallego las cosas cambian alno, pues 
los leonesismos toponimicos son de mucha mayor consideracion:
V illadecanes : esta mismo nombre siempre aparece cc n /-n-/ 
Peranriones , Suartes; Sardonera, Senara, Cubillos
VILLAFRABSA; Sân Pelao (alguna vez San Pao)
Sa las, Pilas, S o 'ano
Barreirfn, Barredin, Monesterio, La Hclguina 
La Mogalina; La Moralina; Fontelina 
PARADASECA ; présenta una situaciôn bastante parecida: Castrfn, 
Sierfn (Senarin); Ghana; Monte Media no, La Portil a; 
Paradina, Cortina, F i no 1 lo; Inve rni ego
CANOf M : Este Ayuntamiento por su situaciôn occidental es ga­
lle g o , ue ro tie ne unas caracteristicas esueciales por 
limitar por el Morte con Asturias (aunque sea la Astu­
rias gallega).
Suertes (sôlo una vez la documentor Sortes)
Corona, E s cr iba na ; el Soutin;
En la documentada: Fontaninas, El Chano; Loterin; 
Carrizales: Ca mp alones; La Talladina; Turganal; 
Fontanal; 3o1asnoga1 es ; La Cortina etc.
Por otro lado aparecen unos topônimos que se repetiran 
en la parte Sur (Priaranza y Borrenes): s o n  las formas 
en -La: v.gr. Fontaia; Ueiguias, Chai 1  fa. El numéro d r  
Formas similares es grande en el Sur : Peralia, Monalia. 
Pienso que estas Formas son la soluciôn gallega que ha 
actuado sobre un diminutivo previo leones en -ina. Oe 
modo que los entedichos eran cuando actuô el gallego 
sobre elios: Go nt ani nas = Fontaïas 
Ueiguinas = Ueiguias 
Chaniellina = Chai lia 
Para mf la demostraciôn esta en que todavia hoy en el 
habla (lo he comprobado en varios pueblcs de Priaranza 
v.gr. Parade la de Muces) dicen: Ne nia por ne ni n a ; 
"nietios" por nietinos etc.
Todo e 1lo a oya mi hipôtesis de que esta es una zona de con­
quis ta del gallego sobre el leones; pero en cpocas en que la 
lengua y a estaba Formada : nie'nseseis en la influencia : e Santia 
sobre UillaFranca; de Samos sobre Uile la y cnntorno; de Gelmi- 
rez sobre Cacabel os. La reoobIaciôn autorizada por los r e y e a 
a este obispo puede ser ei punto de partida de una galleguiza­
ciôn de la c u ç n E a de 1 B • .t  b i a .
2® Z UNA : ZONA LEONESA : Comprends la parte situada al orien­
te del Sil, o sea los Ayuntamientos de:
Albarcs de la Ribera; Bembibre; Castropodame; Conbosto; 
Folgoso de la Ribera; IgueRa; Molinaseca y Noceda.
Aunque lass soluciones actuales tienden a la castellani 
xaciôn, la toponimia documentada présenta una situaciôn 
plenamente leonesa occidental. Veamos en particular:





BEMBIBRE : Labaniego Llamas, Llamones, Llamilla
Llaforcados Chànâ ~Chanillo, Chanina
Bdistariega El Palômbar








El Mayad fn 
Eliladrôn 
Las Llamas 
El F ue io 
La Sienra
CONGOSTO ;Chana, Chano, Chanizo 









F 0LC05 0 DE LA RIBERA : Llama, Liam=ra, Llamicsrones


















E 1 Butiello 
Valleyas 
Banciello 
T r i che ro 
Mus turiegas 
El Fueyo
MüLIMASECA : Llamas, L lamera s , Llamero nés 
L 1 a s t r a s 




La Chana, Las Chanas 
El F eléchai 
Llampazos 
La Muerona
MOCEDA ;Chana E 1 Cubiello
La Liera
Fontanillas E l F j e y o
La Beciella Fontanales
 ^'JEyo Gandarinas
Llamas, Llami1las ; Llama Lluenga 
l Lambs
- 3 #
3® ZüNA ; ZOHA IMTERMEDIA : inciuyo aquf el espacio ccmpren- 
diCO entre el Sil y la cuenca del Burbia que de un mo­
do u otro i ne lui en la zona qallequizada. Para mayor 
facilidad la diuidire en dos subzonas : Vert i ente del 
Cil A y Vertie nte del SIL.
a).-SUBZONA OESTE: vert ie nte del C u a . En general creo que 
se pâede aFirmar que prédomina el gallego con restos 
leoneses mas abondantes en la toponimia documentada que 
en la inFormada.
En los Ayuntamientos de Cacabelos y Carracedelo la si­
tuaciôn es muy similar a la des cri ta en los de Oillade- 
canes y UillaFranca: actual predominio del gallego y 
Formas abondantes leonesas en la toponimia documentada.
ARGANZA : En la toponimia actual prédomina el gallego sal­
vo en casos como: Esoanilla; La Retuerta; San Pelayo;
Las Chanas.
Pero en la toponimia documentada prevalecen soluciones 









La InF i es ta 
Abranedo 
Las Suertes 
Trente a soluciones gallegas co mo:
Mazaedo; Fontaôn; Fo ntaela ; Laouallo;
Campelo; ParadiMas; Cape la 
Lame la 
Cor vos
Habiendo diFerencias entre Magaz (Chanas) y Ca'pe lo ( Ch as ) 
SA NCE00 ! en el habla actual hay un cierto predominio de las For
mas gallegas; pero en la toponimia documentada nrevale-
ce el leones y las Formas superpuestas :
Las Cortinas; La Guerta; El Cubiello
La Rebollosa; La Mogalina; La Guelga; La Uuerva;
Los Caruezos; Las Chanas; La Infiesta; El Chaniello 
Las Fontaninas; La Llama; Las Sierpes;
V i 1 i c 1 a •/
CAMPONARAYA: hoy oredominan las Formas gallegas hasta e : 
la toponimia; pero en los documentos no es. as f : 
Villarin
Morales frente a Morai s
El Fetillo





VALLE DE FI NUL LEO 3 : Hoy la situaciôn es claramente Fa­
vorable al gallego; pero la toponimia demuestra una 
situaciôn poco d e Fi ni da, aunque Favorable ai leones: 
Finoliedo El Castre 1lin
31leros Lama de la Sénera
Los Bouciecos Sarmientos
Les F o nta nales Cue rue la
La Chana 
La Corradina 
El F ue 1 lo 
Pero Frente a estos aparecen:




F A o E R u : La situaciôn histôrica es muy Favorable a las 
soluciones leonesas:
Campi e 1 
Ma r aguant es 
Bar ce na







A b ra na 1
La Sen.ara y El Scnarfn 
Con algôn gal'.ecuismo como : Lame la, Campe lo
VBGA DE ESPIHAREOA ! ta situaciôn es similar a la de F a— 
b e r o . Hay que te ne r en cuenta que muchas Formas 
leonesas pueden deberse al inFlujo culto de 1 Mo nas — 
terio :







Riestra; Los Riescos 
La Tribiesca 
Munielo
Pero : El Cubelo (aunque tambien Cubielo y Cubiello)
El Capelân 
Corradôis
En general creo que se puede aFirmar que en esta Franja hay 
en la toponimia document ada un claro predominio de las formas 
leonesas, mientras que en la toponimia inFormada predominan 
las Formas gallegas sobre todo en los nombres de uso comun en 
la lengua hablada, m ie nt ras que se cons ervan Formas leonesas 
en nombres estsreotipados como topônimos.
b ).-SUBZONA ESTE; l/ertiente de 1 S i l ; Inciuyo en esta Fr an ja
los Ayuntamientos de: CabaRas Raras; Cubillos; Fresnedo 
Berlanga; To reno ; neranzanes; Paramo del Sil y Ponfe­
rrada .
En general, saIvo en los dos ultimes , que por su exter 
siôn no presentan una soluciôn uniforme, se puede aFir­
mar el predominio absoluto del leones, aunque con algur 
gai leçuismo.
BERLANGA : Castellanos; Viella; Cubi ell o:
Llamerôn; Villar; Corradinos 
La Cues ta ; El Chano; Cotariello 
La Travie sa; Vega Pi t ie 1  la .
Pero : Lame la
CUBIL LOS ; Es leones ; nero es ll#fsta (como cas i todo el 
Bierzo) y a veces no palatalize la /L-/ inicial:
La Grisuela; Cubillos; Posadina; Cubi 1li nos ;
La Llami na; Lagunas; Suertes ; La Sénera
Finollal; Lomba; Murueca; Houzuela
CABANAS RARAS : este municipio oFrece un gran contrasts 
con sus vecinos de Sancedo y Camponaraya por su ie o 
nesismo conservado hasta en la lengua hablada. La 
toponimia documentada que ofrezco no es much a ; p e r c 
es completamente leonesa:
La Mal ladina 
l a Uuemadina 







Con todo 36 observa una Falta de diptongaciôn en 
Foyo y de paiatalizaciôn de L- inicial v.gr.
Lomba; Lagura; Lagunilias.
FRESNEDO : no me o F re ce dudas su leones ism o:
Na var ie go , Silvarina; Chana;
Llamas ; Va 1li na 
Oebesina; Candano 
El Pradillin; La Bouzuela 
La ReFisrta
PtfRAMO DEL SIL: en toda su extensiôn es completamente le 
ones menos en su extremo occidental ocunado por la 
cuenca del Cua que participa de las caracterfsticas 
de esta cuenca : Leonesismo y posterior g a 1'e g u i z a- 
ciôn. Es el termine de San Pedro de PARADE L A .
Arqayo :L a Llama; T raslaportie1 la 
Corradiella; Perediello 
El l I o u s o ; Layera (La Liera)
A nllares ; Murue cas ; Va 11inie 1 lo; Vallina;
Noga1i n a ; Brunazal; Fueyo 
Paramo : Hj^raluenga ;Candanedo; Los Luengos;
Lagunalios; El Malluelo 
Valcuevas 
Sorbeda: La Llama; Las Lombas
Po z ad le 11 a ; Paradisllo; Canaris lia 
En su extremo orientai (zona rie Primout) el leonesis- 
no se conserva nés intacte incluse hoy dfa en el ha­
bla diar ia
PERftflZANES • debido a su nosicion limitroFe con Asturias 
es el Municlpio mas tioicamente leones.
La distancia me ha impedido documentarme mucho 
sobre el grado de conservacion actual; pern la 
h is tor i co y la s^ mb mues tr a actual que ofrezco son 
suf icientes:
Ventaniellas; Veicie11a ; Cubiella;
Portiello; Posadiella; Fontaniellaj 
PePiezuelas; niedrafita; Lamaluenga 
Los Abranos; Chani1ifn 
Fero extraMamente hay muestras de leonesismos: 
Tabladela (en el Libro 4866 de 1535)
Corrielos junto a Curriellos
Portelina junto a Portellina
Atencion especial merece FORNELA, nombre de todo un 
precioso ualle. Hoy se llama "For ne la"; e n el libro 
4865 (A.H.M.) dice "Fornela"; pero copiando un amojo- 
namiento de 1590 dice "FiJRMEDA".
Por eso me atrevo a aFirmar que es una gallequizacion 
posterior del abundancial "Forneda" o "Formera"
P'JNFERRADA : Su situacion, su extension y modernam^entd la
atraccion que ejerce sobre todo el Bierzo, hacen que 
sea PonFerrada pro de los Municipios donde se observe 
mas hibridismo en la lengua hablada hoy y en la topo- 
nimia. Creo que se puede aFirmar que, memos en la par
te mas occidental, terminos de Fuentesnuevas, Dehesas
Toral de Flerayo y Rimer, el components dialectal del 
medio rural es el leones.
La situacion de la toponimia, con un alto qrado de ca 
tellanizacion incluse en la histories, oFrece un cla- 
ro dominio del leones incluse en la zona occidental 
donde hoy prédomina e 1 gallego.
Para mayor simpli Ficacion dividire e 1 Flunicipio en 
dos partes: Vertiente derecha del Si 1 y Vertiente iz- 
quierda del mismo.
Fuentesnuevas : e 1 pueblo se documenta casi siempre asx, 
muy rara vez "Fuentesnovas" y memos "F ontes no vas"




Leonesismos como: «»Xifft^ XK)4)611î)4)4;^ XK»)4Xi>4
F ue ntes 
Las Senaras 








La situacion actual es mas Favorable a las Formas nallenas
DEHESAS : Sucede algo parecido a 1 pueblo anterior :
Leonesismos; Hogalin; Capillas; Ghana 
Fuente de VillaFria 
El Ho li no 
La Jardonilla 
El Jardonal 
GalleguSsaos: Vruazal junto a Brunazal 
Valin 
Cancelas
Lami 1las (mezcla de ambos)
COI.tJHBR IA MOS : la situacion de la toponimia es oiaramente leo- 
nesa con algun que otro gal.'.eguismo :
Composti11a; Pqcellin; Be ci 1la ; Toraiillo 
Hanzana les ; Longanellas; Hatabueis 
Valdequintani1la ; Sardonal 
Pero:Faberolo y uamera
La situacion actual es leonesa pero muy cas te 1lanizada: 
Carballales; Hatabueyes; Laguna; Va 1lina
SAN a HDRETs DE MONTE JOS : Casi no existen restos gal legos:
Las Silvalinas; Lgs HueImos; Valdevillar;
Cubiello; La Hatieqa; Longanellas 
Hoy:Murcisqo; Bornazal; Chano 
Campillin; Vaillo
8ARCEMA DEL Rfu : (En s u' termine historico hoy ba jo el pantanc




Resuniendo: en esta vertiente derecha se impone el leones me nos 
en F uentesnuevas y üehesas dnnue hay un oomnonsnte nalleo’
y a dncum.'ntario y mgs abondante hoy .
3?r
Vertiente izquierda del Silt
-Santo Tomas de las 01 las : No encuentro soluciones qalle 
nas . Se imponen las leones as y caste 1 aniz adas ;
San Higuelfn; El Valle 
El Campiello; Valàina Oscura 
La Llamera ; La Glorieta 
La Ghana
-Otero de Vizbayo : Igual situacion:
Chano Cabanas; Valdemediana 
La Uuemadina; La Fuente 
La Cues ta ; El Gas tr ilimn 
-Campo : idem
Valdesalas; Cabezuelo 
Figales; Va 1deiasenera 
Praizuela; Llanos 
-San Lorenzo : idem »
Revilla; CastrelIon 
Ghana; Cornalina
Abranales; VaIde pi ni 1lo; Pinosfn 
La Casona; Chano Villar,
-Czuela.Urbana io. ValdecaMada: identica situacion 
Soutfn; Va 1li non ;
Llamerones; Vallinas; Refueyos 
Valdenogalina; La Llama 
Cueto; Pezuelos
-Toral de Merayo: Hoy sg habla bastante gallego; pero la 
situacion toponfmica difiere mucho:
Merayo mismo
Folital; Valderriegos ; l.asuelqas (sic)
Cuadr ilias; Mediana; For no Viello 
F igales; Salas 
Pero: Corrolos; Chao; Foyos; Escontrela 
-Rimor : situacion parecida a Toral
Muellapan; Sotin; Canales; Leiruela; Portillo 
San Cristuebo; Foleitaron; La Cabuerca 
Pero: ViMalois; Quintaiela; Zorgais; Folio 
Tanto en Toral como en Rimor abundan Formas como: 
Cortfas; Peralia, Salgueria; Lomaia que, como di je 
al tratsr de Gandin creo que derivan de Formas dimi 
nut i vas leonesas como prueba la documentacion: 
Quintaniella hoy Uuintaiela; Azorganes hoy Zorgais 
Fo ntani nas hoy Fontaïas
- ? ?  ( -
Con esta râpida vision creo que pue do concluir que en todo 
e 1 riunicipio de Ponferrada la situacion es de claro dominio 
historico del leones que se ha visto a Fe etado en eoocas hastar 
te r 6 cie ntes por u r inFiujo gallego que ha cal-sdo en e 1 habla 
e incluso ha modiFicado la toponimia en alto nrado en los ter­
minos mas occidentales de F uentesnuevas y üehesas y en me no r 
qrado en Toral de H e r a y o y Rimor y casi nada en e1 res to.
49 ZONA; LA ZONA SUR : inclue en esta zona los Ayuntamientos
de Salas de les Barrios San Esteban de Vaidueza; Priaran- 
za; Borrenes; Carucedo y Puente de Dominpo Florez.
Los dos (irimeros son pie name nt e leoneses, mas castellanize 
do e 1 primero que e 1 sequndo.
Los otros cuatro oFrecen una conFusion mas c:nFusa : de 
pleno dominio gallego en Carucedo y Puente y de credominic 
actual gallego, pero gran componente historico leones en 
Priaranza y Borrenes,
La situacion de los dos Ayuntamientos Cabreireses pue in- 
cluyo 63 similar a la de estos dos con mas leonesismo si 
cabe. Intentaré probarlo sucintamente.
SALAS DE LOS BARRIOS ! situacion leonesa muy caste1ianizada: 
Lombillo; Valdebranedo ;
Valdela 1 lama ; Chano de MonForte 
La Erillina; La Casillina; Mo lin VieJo 
La Tayada; El ValJeyo; El Sarrional; Llamas; Llameron
SAN ESTEBAN DE VALDUEZA: Leones me nos castellanizado.
A Iqunas graFias antiguas pueden prestarse a conFusion cc.' 
qalleguismos v.gr. La Palatieia; El Vilar; Valelongo 
La Co V i ela ; Uuintaniela.
Forcielias ; Morteruela ; Chano de 1 Cauallo 
F erradiello; Fueyos; Paradie lia 
ka axk i awaatxk l f lWRTSRix  
yai^^RSKnsa^xgixRBiatüina i  
gaxganaizioa^^xgixSRxaFiKtai
La EnFiesta; Pandi1 la ; Pandillina; Chanizas; Liamiron 
El caso de Aguiana que se oFrece cnmo palj ecuismo creo que 
suFrio una trasFormacion tipicamente leonesa de emhecimien- 
to de la palatal en la vocal /i/. Séria asi:
Aquiliana = acuiyana = aquiana
PR IARA NZA : la situacion es u p  poco co nP us a y distinta en la 
parte que podriamos llamar mas baja de la de los pueblos 
mas altos o nontahosos, me nos influidos par la cas te 1 la- 
nizaciôn y con una situacion dialectal mas pura.
HOY: Leonesismos: La Traviesa; Valdefuentes; Finales;
Cabuercas ; Tes i1Ion; Portillas 
Galleguismos: Trapela; Chain; Chao;
Penedelo;Nocedelo ; Porte la 
Valilongo; Lamazas; Casavelia;
CcEta» Lagûa; Siarin 
HISTÜRICA :Leonés: La N i e1a ; La Senera; Santa Q ’aya 
Villaseca; Pomariega; Po ci nas ;
Figalina; Cabuerca; Morales 
Peralinas; Bustiello; Yjuelo 
Gallego; Lombela ; Pe ne las (y Pe nie las);
L amela ; Santa lia; Foyos 
Mezcla:Rapielas; Barreiria; Campios;
L am iela
En particular los pueblos: Santalla es solucion tfpicamente 
gallega: Sancta Eulalia= Sant-Eoalla (perdida de -1- in 
tervocalica y palatalizacion de / ly/ = Santoâlla = 
Santalla, Exige un influjo gallego bastante pronto.
V 1LLAVIE JA: asi se documenta co n diptongo pero s i n caste 
llanizar la /X/
PALUEZAS: historicamente se présenta casi siempre dipton- 
gado. Hoy hablan gallego aunque con leonesismos como 
"you" Trente a "eu" en Carucedo, termino ve ci no.
F e r r a d i  l l o  : ho y  d e s h a b i t a d o ,  p e r o  muy d o c u m e n t a d o : F e r  r a ­
d i e  1 l o  .
Paradela de Muces : documentado Paradie1 la y Paradeila.
Creo poder aFirmar que la gallequizacion no compléta que hoy 
existe empezo por la parte baja y Fue subiendo hacia la parte 
qlta de la montaRa a donde no ha terminado de llecar.
Pero en la parte ba ja se va imponiendo una progresiva castell 
nizacion que le da aspecto de me nos gallego que la parte a 11 a
N o t a  : En P a r a d e  l a  de  Muc e s  es  d o n d e  o b s e r v e  como d i c e n
"nenia" = nenina y "nietios" = nietinos nue me dio pie pa­
ra interpretar como leonesismos las Formas toponimicas: 
Boucles; Barreiria; Salgueiria; Lomhaia etc. abunriantes 
en la zona.
BORBE NE3 : sg conserva mas leonesizado que San Juan de Palue- 
zas. Con todo se puede aFirmar una casi total qallecui- 
zacion actual mientras que la situacion historica es mas 
leonesa:
Campe 1lo hoy Campelo (Tamhien se documenta Campiello)
Yqrisilina hoy §risilia
Chanas hoy Chaizas
L a m i e l l a  h o y  L a m e l a
Figales hoy v.gr. Lameirais
Carballinos; Nogalina; Bus tie 1lo; Estaliellos 
Nogaledo (que se conserva sin çalleguizar)
Cuevas: hoy conservado
CARUCEDO : es uno de los Municipios mas c,allegos del Bierzo. 
Todo me induce a creer que ia linea cue traza el Conci­
lie de Lugo que da a la dioces is lucense: desde la dese 
bocadura del Burbia has ta el Cabrera, demuestra u ra tern- 
prana galleguizacion de esta Ribera del Si 1.
La Toponimia es, cumo la lengua, comuletamgnte pallega 
Restos leoneses:
V i l a r e y o ,  d o c u m e n t a d o  V i l l a r e y o  
Campari  a n a ,  docume n t a d a  Campa y a n a
El Sierro y El Riego que pueden ser caste1lanismos.
PUENTE DE DOMIilGO FLCjREZt Gal lequismo actual complete. En 
el valle del Cabrera se observa mayor leonesizacion 
en la historica a nedida que se sube por el Cabrera. 
Salas : conserva la -1- pero esta ga1 leguizado c ' n 31- 
qun leonesismo actual: Veiguillina 
San h'edro de Trônes: qa 1 le gui z ado hoy, cere en el t ijm- 
bo de Montes a 1 dar el heredamiento dice:
Caruayedo;E1 Valle; La Pandiela; Corra 1inos ;
Cortinas; Aquileira; Xanos; Figales; Se nr r a etc.
Este ultimo el inFormador lo llama tambien "SE NRA".
La parte mas interior en el valle del Cabrera mantienen 
hoy una situacion galleguizada; pern la toponimia his­
torica tiene una gran componente leones hoy desapare- 
cido casi por comp le to :
L e o n e s  : N o g a l e s  ; Mg r a l e s ;  M o r a l e s
San Pelayo; Senera Ueya ; handiela ; Caruayal 
El mismo nombre de Ye re s creo que es solucion leone­
sa de GLERIS .
11),
MU LICIPHOS CABREIRESES; sa o una palabra, pues no pretendo s; 
estudio, sino so lamente r ecoger algunos datos cnn que 
me encontre en mis investigaciones .
La s i t u a c i o n  re F le jade en la toponimia historica que 
recojo es ple name nte Favorable al leones;
So t i1lo; Castrillo; Yebra; Pombriego 
Uuintaniela; Nogaledo; Fueyos; Cimaluenga;
Pe nie las ; Portiela; Las Peralinas; La Sennerra;
Ma 1vadielo; Chano de Bus t ielo.
Pero aparecen: Porte la ; Portas; Rebèlal
CONCLUSION GENERAL : -E x is te una zona completamente palier,uize 
da que puede coincidir con la demarcacion o e la diocesis 
de lugo del concilio lucense del siglo VI. Iria por el 
rfo Burbia y desde su desembocadura en el Sil recto has- 
ta el r10 Cabrera.
-Existe otra zona completamente leonesa que se i ni ci a en 
e 1 r10 Sil con toda su vertiente izquierda. Es leones 
occidental con gran i nFlu jo caste 1lano en la parte llanr 
y mejor conservado en la patte montanosa.
-En la zona intermedia se podrfa distinguir la parte Sur 
del Sil y la parte Morte de este rio. Pero en ambas se 
puede aFirmar una casi total leonesizacion con una poste 
rior galleguizacion que es notable en toda la cuenca de’ 
CIÎA mas intensa cuanto mas al Oeste; mientras que el le 
nesismo es casi total en la cuenca del Sil, situandose 
la raya entre los termines de Dehesas; Fue ntes Nue vas ; 
CabaRas Raras; Sancedo; V e g a de Espinareda; Fabero;
San Pedro de Paradela etc.
El mismo Fe nome no de galleguizacion se observa en la ['ar 
te Sur , donde,si se exceptûa Carucedo y Puente de üomir 
go Florez que se puede incluir en la zona nalleqa tamh 
bien hubo un intento de galleguizacion logrado en alqu- 
nos casos en el Ayuntamiento de Priaranza y Borrenes.
La causa historica que justiF icaria este F e nome no puede 
situarse a principios de 1 siglo XII, aRo 1108 cuando 
el arzobispo Gelmirez de Santiago repuebla Cacabelos 
o cuando AlFonso VII hace la donacion a Santiago de la 
zona del Cua (aRo 113 0).
Utras causas :-inFlujo de Samos sobre Vilela y Villadepa- 
los. -i nFlu jo de Sobrado de los Mo njes sobre Vi-
llaFranca. -InFlujo de los Condes de femes al de- 
caer el poder de los TempImrios.
-39A (a)
BREVES DBSER VACBOriES SOBRE EL LEOMETS DL LA TUPÜflIMIA ;
Sir, dud a ninguoa s\ leones one anarece pertenece a 1 d'r-.omina- 
d.o decidental: Diptongos decrecientss
E r e cue nt E no palatalizacion : e KT
Soluciones en CH de los nruoos iniciales PL etc
La impresidn que ofrece la toponimia docunentada y la de los 
mapas es la de una profunda manipulacidn que exigirfa una ccn- 
trastacidn con la realidad actual antes de sacar conclus iones. 
Con todo creo que a la espera de un mas complete e studio puedo 
adelantar algunas observaciones:
1).-Se observa una cie rta tendencia hacia el lleismo y a nue 
39 orefieren Formas como Fuello; La Cale 1 la ; Vieil a etc.
2).-La solucion mas Frecuente de la L- inicial es la palata- 
lizacidn en LL- con algunas excepciones que en a Ic/jnos ca­
sos pueden exclicarse por la grat'fa.
3).-El qrupo KT unas ve ces palataliza como en el leones cen­
tral v.gr. Felechales y otras veces se opta cor la solu- 
cidn /-it/ v.gr Foleitalss. Esta vacilacion es tip:ica del 
Occidents as tur i a no tambien donde al 1 ado de Formas cono 
"ocho" encontramos "troita" etc.
4).-La -LL- interior se conserva ; Unicanente en los Municipios 
de Paramo del Sil en su zona norte y en el de Pe ra nz a nes 
hay muestras de la solucion /CH/ tipica de Po1 a de Lena 
Quiros, Teverga etc.; pero s d ’o aparecen en las lis tas -'e 
los informantes; Baichariero; Vachemolxn; La Te cha ; El Va­
che; Las Vachinas etc. solo las he encontrado en la i nfor- 
macion de Susane.
Por el co nt ario en los ayuntamientos de Içüsna y Ne céda 
ningûn informante présenta esas soluciones, sino las co- 
r ' espondientes con -LL-.
Tampoco he encontrado ningun caso de so'ucicn en /CH/ del 
goupo interior romance 'Kl (caso rie "ovecha", orecha etc 
como sucede en algun muni ci nio asturiano de la zona sur- 
occidental .
-BREVE DICCIOMARID DE BASES ETIMOL&GI CAS
Los numéros al fin de oada breue explicacion significan en lu- 
gar en que se tratan los toponimos que se ha considerado t ie ne n 
alguna relacidn con la base. En principio solo he cons id erado 
la segunda parte ; cuando se cita la 19 Parte es porque se con­
sidéra que a 111 se aduce algun dato importante que no se quiere 
repetir. El is numéro es e 1 cap, Los demas diuisiones internas,
ABBATEM : palabra latina de origen arameo (abba = padre) da ori 
gen a la palbra ABAD, (VI,I) p, 146
ABELLANA NUXî parece ser que A8ELLA— era una ciudad de Campania.
Abellana erq, pues un adjetiuo con el sufijo -anus signi 
ficante posesidn o pertenencia, Los derivados son muchos 
La Forma gallega, al perder la /-n-/ intervocalica da 
lugar a Formas como "A8ELEIRA", (III,2) p.50
ABRA ! parece ser palabra de origen Frâanquico. SigniFica= en- 
senada, quebrada, abertura, El Oiccionario de la R.A, di 
ce que dériva del Frances "Havre", Podria estar en la ba, 
se de algun topdnimo. (V, 2) p, 123
ACCEPTQRE: Es palabra latina derivada del verbo "Capio" =coger
significa, pues, "el que coge o caza". En latin clâsico 
era "Accipiter". Los derivados como CETRERO y CETRERfA, k 
tambien pueden aparecer eb toponimia. (VI1, 3) p.246
ACERE ; dio lugar mediante una metatesis al- Fitonimo: ARCi de 
donde acaso ALCEOO, Podrfa aparecer en Villar de Acero 
si es que no se cruzo con AciFu, (111,3) p.65
ACETU: en Latfnoera ad jet ivo y signiF icaba = "vinagre". En es - 
paRol paso a adjetivo = "acedo", de la misma base signi- 
F i cat iva que "acre"* agrio, de donde Vinagre.
(I, C) p. 30 y (III, 6) p. 85
ACIFU : Es una variante vulgar del clasico "AquiFolium" de don­
de dériva "ACEBO". Corominas dice que para que diera 
"ACEBO" de "aqui Folium" pudo medÉr el i nFlu jo de "Tre- 
bol" de "trifolium" (inFluyœ para que cambiara el acento 
pero no se documenta la Forma "ACEBGL",
La Forma ACERU puede persistir v.gr. en Villar de Acero,
(III, 3) p, 60 y 65,
Acua := aFilar. De este verbo latino, muy prolfFico,derivan
Formas como: "acus", "aculeone"* aguijon, Algunas pueden 
mezclarse Fonética y semanticamente n o n  l a b a s e  "AOLIJl.A"
. J
como acaso an AQUIANA y Montes Aquilianos que es el nom­
bre documentado historicamente.
(I, C) p.23 y (VI, 3) p.196
AD BASSUM; de esta locucion deriba el aduerbio espaRol "A8AJO' 
Frecuente determinative toponimico. (VI,5) p. 236)
ADC0: SiqniFica "entrar", "penetrar". Lo doy como posible eti- 
mo del toponimo "ADIL" que sue le aplicarse a una Fran- 
ja estrecha, por servir de via de penetracion hacia 
otros lugares, (V, 2) p. 123 y (VI, 2.2) p.176.
ADVERSITUS : se sue le dar esta hipotética Forma vulgar, como
etimo del abondante toponimo ABESEO o ABESEDO, que sue- 
le s igni Fi car = " lugar situado de espaIdas al sol", 
opuesto casi siempre a "Solano" o parecido. En el Bier­
zo Oeste y Norte no dicen ABESEDO, sino OCE0 y OSE0. 
Esto ha motivado una conFusion bastante Frecuente:
Se llama Pico o Vegas do SE0 a lo que deberia ser: Pi­
co o Vegas d'Oseo, (I, C) p.32; (VI,5) p. 233 y 
19 Parte; Barjas, Vegas do Seo
AËRE - aire. Oa Idigar a algun toponimo. (VI, 5) p. 231
AGRUM; hasta bastante tarde aparece en la documenbacion el su: 
tantivo "agro" = campo de cultivo (distinto de CAMPUS). 
En posicidn debilitada evoluciona hacia formas como : 
"Ar", ?Er", "ERO" a traves del estadio hipotetico inte: 
medio "aigro". Pero de todas maneras pueden confluir 
Formas como "AREA"; "ARVUM" = campo y hasta una forma 
preromana de la que dériva "AR"= prado en gales.
(Ver para el caso; E .A larcos ;BIDEA, nS 35 p.439 y ss.) 
(VI, 4.1) p. 205
AGUSTINA; debe ser un adjetivo derivado de"GUSTUM". aparece 
alguna vez en la Toponimia documental acompaRando a 
nombres de Frutales.
AL. ALBU : El adjetivo latino "albu" puede estar en relacidn 
con una base prerromana, "AL" de signiFicacidn tambien 
="blanco". (I, C) p. 17
A LB. ALP ; aunque se expliquen por la forma latina anterior, 
e s ta Forma s igni Fi cante = "ALTURA", puede entrar en 
algunos topdnimos como PENALBA. (V , 2) p. 129
A LHACE NA; de este nombre arabe del que dériva el castellano
"alacena", pueden venir algunos tondnimos de los docu­
mentes que hoy no localice.
-  31?.
ALACRE : palabra latina de origen desconocido. La Forma vulgar 
que origina n eatro adjetivo "alegre" debid tener el 
acento cambiado. (I,C) p.27
ALMIOS: 63 la forma hipotetica prerromana de donde Corominas 
cree derivar nuestro "alamoiL, acaso influido per el 
adjetivo "albus" que acompaRaba al "populus alba". 
(Ill, 3) p. 59
A LARGO ; forma toponfmica que un aldeano me definfa como: 
"monte publico convertido en Lsira" = parcelado.
Ver. LARGUS.
ALBUS: como nombre es posible que aparezca en ALBAR y ALBARES 
00, abundanciales fijbonfmicos «
(III, 3) y 19 Parte, Albares, pueblo
AL-KABAR : puede ser la base etimoldgica de "ALCAIVRRA". Coromi 
nas la cree mozarabe, derivada del Latfn Cappari.
AL-QtfNTARA:= puente en arabe. De ah£ "alcantarilla".
(VI, 2.2) p. 160
AL-QASIL: forraje en arabe. De alla "alcacer" y "alcacén"
(VI, 3) p.189
AL-JANDIGA ; barranco qn arabe. De el viens "ALFrfNOlGA"
AL-MA'SARA : = molino. 0 bàan de las Formas del mismo origen;
A l-Masiara = arboleda; o de " AL-MlISKABA" = semillero 
De cualquie r a puede venir el nombre del pueblo de 
Congosto; ALM/ÎZCARA. ( Ver alif) y ( 111, B) p. 90
AL-MUDt Medida en arabe. (VI, 3) p. 189
AL-FQMDIGA* posada en arabe (VI, 3) p. 158
ALISD; es e1 "almus glutinosus". La Forma espaRola la creen
precdltica. Corominas la coaaidera de origen incierto. 
(III, 3) pag. 59
ALIU ; ajo. (III, 1) p. 48
AJLIU: de este adjetivo derivan ALZAR y ALTARIU que d ara el
Frecuentisimo "OTERO". La palabra latina parece derivar 
de 1 verbo "Alo"= alimenter. De signifie ar "crecido", " 
"alimentado" paso a significar "alto".
(I, C) p. 24 y 31; (V,2) p. 29 y (VI, 1) p. 147
AM81 : palabra celta que significaba ="alrededor" (como e 1"anff" 
gr1 ego). De ahi parece derivar"AMBELGA"*.ir alrededor
AMEIXA! ciruela en gallego. Ver Damascena (111,2)
AME NE IRQ : es el nombre del "ALISOÎ en Gallego. Corominas lo coe 
sidera prerromano. (1X1,3) p. 60
AMIR := mandar en arabe. De elia dériva ALMIRANTE 
(VI, 1) p.153
AMPLUS; adjetiuo latino de la misma base que el citado AMBI*
alrededor; y de ahf = "ancho. (I, C) p. 22
ANCARlus ; as no. Palabra derivada de Angariare. Lo considero une 
de los posibles étimos de Ancares.
(Ver 13 Parte: Cap. Candin; Rio Ancares)
ANCON: = recodo. Corominas lo cree griego = ânkon , ankonis .
Lo mismo Garcia de Diego (Etim Es p . p. 23). Cree que el
Gallego "anco" es forma regresiva por creer que "ancon" 
era aumentatiuo. Significa: "codo", "ângulo".
Dose L. Garcia Arias en su Tes is sobre La Toponima de
Teberga lo considéra indoeuropeo. (V , 2) p. 123 y
%3 Parte: Cap. Candin: Rio Ancares
ANGO: apretar, estrechar. Es base abundante de derivados: "an-
gosto", "congosto". (V,2) p. 123; (VII, 3) p. 250 y
13 Parte : Cap. Congosto. Pueblos)
ANGULU: esquina, angulo, revuelta. La gran discusion entre Co­
rominas y Garcia de Diego (Etim Es p . p.174) sobre el 
origen de 1 "ANLLAR" gallego que el primero cree deriva­
do de "LARE" mientras el segundo lo dériva de "angulo", 
creo que se zanja a favor de este ultimo con la exister 
cia de un rio con el nombre de Anllares.
T ras la caida de la /u/ postônica se Forma un grupo cor 
sonântico /-ngl/ que palataliza en /11/. (V ,2) p. 123.
ANTA: = ara, pila en gallego. Corominas lo cree latino = pilas- 
tra. Puede estar en la base de nombres como Castro de 
Antares etc.
ANTIQUUS: Adjetivo latino derivado de "ANTE". En la toponimia 1 
local SB refiere sobre todo a Caminos.
(I, C), p.29; (VI, 2.2) p.176
A PER IRE : verbo latino = abrir. La Forma mas Frecuente en topo­
nimia es como adjetivo: "abierto"; pero aparece en For­
mas nominales como "A8R030S" (de aperi-oculos)
(I,C) p. 24 y(III, 5) pag. 73
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APICULA! diminutivo de "apis" = abeja que se impondra en las 
lenguas romances, (V11, 3) p. 250
APQTECA ; data "bodega", nombre comun bastante usado en la to­
ponimia. (VI, 2. 1) p. 156)
AQUA ; forma latina. (IV, 1) p. 91
AQUILA ; La palabra latina parece derivar del griego "ANKULOS" = 
"corvado". Puede cruzar con "ABulone"* picacho y con 
otros derivados de "acuo", (VII, 3) p. 246
ARA ; palabra latina derivada del verbo griego "AIR 0"= elevar.
Puede cruzar con derivados del preroomano ARAN = valle.
(VI, 1) p. 147
ARAGARIU; Es posible que sea esta palabra que Balari define 
como "corriente intermitente" el etimo del dis cut&do 
ARGAYO leones, (IV, 26) p. 101
AR/fN * valle. Palabra prerromana que e studia Hubschmid (Enc.de 
Ling, Hisp., I, 447). Confluye foneticamente con otra 
forma prerromana de la que derive el actual vasco " 
"ARAN" * endrino, posible etimo de "AR/fNOANO", tambien 
estudiado por Hubschmid (ibidem).
(IV, 36); Bomo fitonimo : ( Ver tambien: H I ,  3) p.74
ARARE* Verbo latino (VI, 4,1) p.207
AR CA t se suele usar en toponimia con el significado de "MODOM 
que le puede venir del verbo latino "arceo" de donde par 
ce derivar y que significa = separar, apartar.
Su sentido de hidronimo "arcaduz" le viene del sentido 
que tambien tenfa ese verbo de "contener", "guardar".
(IV, 8) pag. 95
ARCE; visto ya en "ACERE". Fitonimo. (Ill,3) p. 65
ARCUATA; abovedada. Posible base significativa de toponimos.
AR^A: Es el etimo del frecuentisimo "ERA", "EIRA", "A IRA".
El significado etimologico de "AREA" era* "cumbre en cam 
po raso", "tierra". "ERfA" = tierra comunal, puede deri­
var de aqui, Pero estan muy cerca de las soluciones de 
"AGRU" en posicion proclitica.
(VI, 4,1) p. 206
ARÊHA ; la palabra latina dériva del verbo "AREO" = estar seco 
(V, 1) p. Ill
_ X o o
ARC-: Es una base considerada como prerromana, quizas indoeu- 
ropea, con signiFicacion de "BRILLANTE". De el la pare­
ce derivar incluso el latfn "argentum"="plata.
(Ver Hubs chmid: Enc.Ling.Hisp, Tomo I, pag.447 y ss.) 
19 PartetArganza,Pueblos; 20 (I,C);(V, l) p. 116
ARCANA : Fitonimo base de abundanciales como "Arganal" "A r g a- 
nedo", "ArgaRosa". En Asturias es "una hierba a 1 ta, 
dura y de mala calidad". Creo que se pcrirfa relacio- 
nar con el verbo latino "ALLIGARE" * atar y con la 
palabra "ALGA". El sufijo atono -ana es de bastante 
uso en leones v.gr. "candana", "arandano"; ""mirue- 
gano", "truebano"...gtros la creen prerromana 
En el Bierzo se llama "ArgaRa" a "las barbas del 
maiz. (Ill, 6) p. 85.
ARGOLLA; Parece ser que esta palabra dériva del arabe "A 1- 
qulla", de donde "Algolla" y luego "Argolla.
Garcia de Diego (Etim.Esp. p.303) cree que la base 
etimologica de esta palabra es el verbo "ANGARIARE"* 
"tomar a servicio bestias o carros", que paso del 
persa al griego (="angareia") y luego al latin.
(VI, 3) p. 189.
AR LA NZA : Para la etimologfa ver 19 Parte, Bembibre,Pueblos.
ARMARE : El participio de este verbo "ARMATA" Forma muchos
tmponimos. Significa el lugar donde se poafan trampa: 
para coger animales salvajes.(I, C) p .31 ;(VI,3)p .189
AR NA; La existencia del toponimo "Arnal" y "Arnedo" nos orien 
ta hacia un Fitonimo que podrfa s e r de la misma base 
que el caste 1lano "rfrnica". Corominas cree que esta 
palabra dériva del griego "PTAIRO"* yo es tor nodo.
La Forma "ARNAQO",tan proxima fonéticamente, el Dic- 
cionario Gallego la relaciona con "ARENA" al de F i- 
nirla como ="lugar arenoso". La pronta cafda de la 
vocal pretonica pudo justiFicar la no perdida de la 
-n- intervocalica como es normal en gallego.
(III, 6) p.78 y 19 Parte, Barjas, Pueblos
AR05 : forma indoeuropea que significa "cfrculo" de donde vie­
ne la forma "ARO" us ada alguna v ez en toponimia.
(V,2) p. 123
ARR ISA : Forma derivada de la locucion latina "AO RIPAN"
(VI, 5) p. 235
ARRUGIA : palabra iberica de donde dériva la palabra "ARROYO".
En el Bierzo prevalece la forma "Reguero" o "Regueiro" . 
Un informante (de Rimor) me decfa: "la diferencia entre 
arroyo y regueiro es que "arroyo" es mas pequeRo y se 
seca en verano". (IV, 5) p .94
ARTE;* "encina" en vasco. A.Carnoy y M. Alvar (Topon.Arggon 
p. 58) la consideran de origen iberico. De ahf puede 
derivar "ARTO" = cambronera. Garcfa de Diego (Etimol. 
psp. p.105 ss) define que "arto" dériva del latfn "exar 
tare" y "exarticare" * limpiar la tierra; formas vulga- 
res del clasico "sarire". Del verbo "exartar" derivo 
el sustantivo "ARTO"= la maleza que se arrancaba.
En Aragorjes existe "ARTIGAR" = roturar la tierra.
(III, 7) p. 87
ASCIARE ! verbo latino con signiflicado de "alisar". De su par# 
ticipio "ASCIATA" parece derivar el sustantivo "AZADA". 
(VI,3 ) p. 189
AS I NU ; = as no. Aparece este nombre en algunos toponimos.
(VII, 1) p. 240
AS PERU I en su origen latino significaba * "inculte", "estéril" 
Algunas formas toponfmicas podrfan referirse a este ad­
jetivo o quizas relacionarse con la forma prerromana 
"ASPE" = debajo de la roca (Ver Hubschmid; Enc.Lin.His. 
Tom.I, p.447) (I, C) p. 27
ASSIS : = pizarra. Esta base podrfa estar presents en algunos 
toponimos que no me atrevo a juntar. La Estudia Balari 
en Orig.Hist. Cat. ^
ATAJD; dériva del latfn "AD-TALEARE" = pisar los talones 
(VI, 2.2) p.lBB
AVICELLA î Puede ser étimo de un toponimo uni co que aparece en 
el T umbo de Montes : Aucella. (VI1, 3) p.249
AURU ; = Oro. Aparece el nombre y el adjetivo "AUREUS".
(V, 1) p. 118
AVUS ; De un diminutive vulgar de esta forma latina dériva 
"ABUELO". ( VI, 1) p. 152
AZUFRE: del latfn "Sulfure". Corominas explica la /a-/ como
participada del frecuente uso compuesto "Piedrazufre". 
Muchos toponimos no se r elacionan con"Sulfure", sino 
"suber"*encina. En el Bierzo "SUFREIRO" = encina o al- 
cor noque.
— 0  —
BAB-AL-BAQARA ; De esta palabra arabe parece derivar "BARBACANA 
cuyo significado etimologico era= "portiilo para el ça- 
nado. (VI, 3) p. 190
BAIKA (y Uaika): Es palabra prerromana muy estudiada, por ejen 
plo ver Hubschmid (Enc.Ling.Hisp. Tomo I, p.48 y ss.) 
Significa originariamente "terreno junto al agua.
Es parlante del vasco "IBAI" = rfo. De e 1la dériva el 
frecuentisimo toponimo "VEGA". (IV,44) p. 107
SA LKD! palabra de origen germanico con significacion de "VIG A" 
que, a traves del italiano, da origen a "BALCON",
(VI, 21) p. 158
BA LLO ; palabra celta con significado de "MURALLA". Es muy fa- 
cil que se haya cruzado semantica y fonéticamente, si 
es que ambas no tienen tronco comun, con el latfn "Val- 
la"* empalizada. VI, 4,2) p. 230
BALNEU; De ella dériva "BaRo". (IV, 2) p. 92
BANDERA: palabra derivada de la simple "Banda" que dériva del 
franquico "BINOA" quizas a través del francés.VI,3 p.BL
BANDRILLAL : es toponimç usado en el Bierzo. Por tener forma 
de fitonimo he pretendido relacionarlo con "Mandriial" 
y esta con "Madrigal" cuyo étimo parece ser de la gami- 
lia de "MATRICARIA"* planta.
BARAGANA : es otro toponimo de origen incierto. Corominas este 
dia esta palabra con la dis cutida "BARAHUNOA". Pienso 
que ex istiendo en el Bierzo "MARANO"* nube y "MARANAR" = 
nublar (Garcfa Rey: Boc. del Bierzo), podrfan relacio­
narse estas palabras con el Salmantino "BARANA"=niebla 
que Garcfa de Diego cree relacionada con BOREAS.
(III, 6) p. 83. Yo la incluyo entre los fitonimos sin
razon que lo justifique, a no ser la evocacion de Vara 
y de "caRa".
BARBA ; palabra latina no evolucionada. En algunos toponimos 
pudo haber un cruve con VALLE, (VI, 3) p. 190
BAR CA ; Palabra ya usada en el latfn tardfo que Kluge consi­
déra de origen ibérico. (IV.39) p.104 y (VI,2.2), 176
_  %  / -
BARDA ! palabra prerromana comû" a todaa laa lenguas de la pe­
ninsula. Significa * "cubierta de espi nos sobre las ta- 
pias o setos. (VI, 4.2) p. 22
BAR-KINA; Esta forma compuesta, pariante segûn Morale jo de
"ibar"* rio y de Uaika* vega, puede ser la base etimole 
gica del frecuente "BAr c ENA", (Hubschmid: E.L.H.I,4B) 
Con esta misma base a través de una castellanizacion 
deficients relaciono BARDAS y BAR DELAS : oon pérdida de 
la -n- intervocalica y confusion de sibilantes,
19 Parte, Cap, Barjas; (IF, 3B) p.104 y (V,2) p,131 
Ver opiniones de Hubschmid jt.C, y Morale jo (Etim,Gai. y 
Léon, pag, 29 nota 15)
BARRA : palabra prerromana que debio incorpor arse al latfn por 
ser comun a toda la Romania, menos Rumanfa,
(III, 7) p, BB,
BARRACA:Palabra preroomana de origen incierto. Al castellano 
paso a través del Catalan donde se documenta pronto,
VI, 2,1); p, 158
BARRAGAn : Palabra que parece germanica. Significaba = mozo 
(VI, 3) p, 190
BARRIO :Derivada del arabe "8ARR"» afueras o de un derivado
de este: BARRI * exterior. La existencia de Barrio y 
Barraca en el Bierzo y en Asturias me anima a aventu- 
rar la hipotesia de su pare ntes co, En Pola de Lena 
existen los dos Juntos, (VI, 2,1) p , 158
BARRQ ; palabra indoeuropea que significa = "arcilla.
Garcfa de Diego (Et.esp, p,448) dice que muchos topo­
nimos de esta forma no se relacionan con "Barro"* ar- 
ci1la", sino con la forma "Barro"* cordero en vasco; 
acaso derivado de "BORRO", (IV,13),96 y (V ,l) p ,113
BARRUM :ponqo esta palabra de origen céltico con significado 
de "estacada", "barrera", porque también puede inter­
venir en toponimos que hoy consideramos relacionados 
con "barro" o con "vara" (caso de La Barosa),
Ver A,Moralejo (Etim, Gai, y Léon, p. 29)
BASSUM : adjetivo latino que da origen a las formas cas te 1la- 
nas "ba jo" y gallego leonesas "baxo" y "baixo".
(VI, 5) p. 236
BATTERE ; Forma vulgar latina que sustituyo al clasico "bat- 
tùere" = golpear. De ella dériva "Satan".
(VI, 4. 2) p. 221
BAUTIA ; forma prerromana muy cornu a todo el Noroeste penin 
sular en la Forma de Boza, Bouza, En Gallego "BOUZA"= 
"bosque ba jo de tojoa". En Leones = matorral. Be esta 
forma deriba el leones "calabozo"* podadera.
(Ill, 4) p. 79 , G «de Diego lo relaciona con BALSA
BECERRG; palabra prerromana, propia de la Peninsula Iberica.
Corominas la cree derivada de "IBEX" = rebeco, de una 
hipotetica forma "I8ICIRRU",
D.Piel considéra la teoria de Corominas muy trafda po: 
los pelos y poco fundamentada; cree que hay que parti: 
del nombre propio "BICERRUS" que se documenta como 
nombre de persona ai 1leva r el sufijo de poses ion 
-anus en toponimos como BICERREANA = Becerrea.
(Ver :"Cuatro top. gaiëgos"en la Rev. Grial n? 52 de 
Vigo). (VII, 1) p. 238
BELLITUS; adjetivo derivado de un nombre propio.
(I, C) p. 27
BERG-; De esta forma prerromana se considéra que dériva el
nombre de.BERGIDUH, de donde dériva B lERZO. Si signi­
ficado es = "montaMa".
Corominas (Top. Hesp, I, pag. 71) estudia la forma 
VER- que considéra prefijo aumentativo,
(V, 2) p. 130
BETULEA Ipalabra de origen celtico incorporada al latin bas­
tante pronto. Corominas cree que la /a-/ inicial la 
tomo en castellano por i nflu jo de ABET 0. En Gallego 
y en bastantes toponimos del Bierzo no 1 le va esa /a-/ 
Se imponen formas como "Vidueiro", "Viduis".
(III, 3) p. 59
BIBCRE ! Este verbo latino y derivados como "Bebedero" apa­
recen en la toponimia. (VI, 4.2) p. 22
B Ifl I NE ; Pa lab r a con una evolucion muy interesante hasta dar 
el castellano "mimbre" o el leonés "blima".
(III, 5) p. 74
BIDE: Froma prerromana (= montana) de donde Morale jo pretende 
derivar BURBIA. (Top.Gai. y Léon.)
BLANK :0e este adjetiuo germanico que significa* Brillante, de 
riva el espaPiol "BLANCO", (l, C) p. 17)
BOBE :Esta palabra latina, o quizas su étimo indoeuropeo "0US"= 
buey, esta presents en muchisimos toponimos de formas mu' 
diversas algunas dis cutidas como BOEZA (Ver Morale jo:Et, 
Gall, y Léon. p. ) o Garcfa de Diego (Etim.Esp, 423)
Bustum, discutido entre Corominas y D.Piel etc,
(VII, 1) p. 237
BDDOL&N :toponimos como este o Bodoleira creo que se pueden 
relacionar con la base prerromana BUDA que estudiaré 
mas abajo en su lugar, (III,6) p, B4
BOLD : esta forma podrfa relacionarse con el anterior o con
el latfn "BULLA"* burbuja o con el griego "BOLOS"* te- 
rron, bêla. (III, 6.) p, 84
BOL-.BUL- * Segun Eric Guiter:"AIguns toponims",,.(En Actes et 
mémoires .,,I, pag,287) es base hidronfmica, Podrfa es­
tar en BURBIA etc-
BOMBUS,-a.-um: existfa esta forma en latfn con significado de 
"zumbido". Corominas cree que la palabra BOMBA es de 
origen onomatopéyico, (V , 2) p. 129
BDNUM : adjetivo latino muy frecuente en toponimia,
(I, C) p. 29
BOR. BUR; BGRB, BDRN: es una base de origen ilirio, segun Me- 
nendez Pidal, con significacion de "HERVIR", "calentar' 
Podrfa tener relacion con "BOL-","BUL" que pongo mas 
arriba. El asturiano "borboritar"* burbujaar; el rfo 
Burbia, a pesar de opiniones en contra podrfan relacio­
narse con elias.
Corominas ve esa base en el latfn "BULGARE"* burbujear 
19 Parte, Cap,Corullan, R fo Burbia; (IW, 35 p. 103 y 
(V, 2) p. 131.
BORRA.BDRRdN; BORREN etc, son una serie de palabras en parte
de la mmsma rafz, quizas relacionadas con las anteriore: 
quizas cruzadas con otras bases:
_Burra: palabra latina = lana, de donde "borrego" etc, 
_Borron, borronar: asturiano = quemar yerbajos, acaso 
relacionado con el latfn "burére"* quemar 
-Algunos derivados de la Base BOREAS (Garcfa de Diego :E t 
esp, p. 434 ss) SB acercan mucho fonéticamente a estas 
formas. (VI,3)p,190; (VI, 4,l) p.207 y (VII,l) p.239.
BOSQUE ! palabra no latina,de origen incierto que parece habe 
entrado en el castellano a través oel Catalan. Muy rar 
en esta zona. (III, 4) p. 67
BGSTA ! esta palabra(= moRiga) debe estar relacionada con 
"BUS" = buey y con "bostar" (=establo).
Existe en leonés otra palabra cuyo origen desconozco; 
as "EMBUESTA"* hueco de las dos manos juntas; en la 
documentacion medieval se usa como medida de superfl- 
c i e t r è s  embues tas de sembradura".
Ver BOBE
B9TT; significa"hinchazon" y da origen a "BOTA". En latfn e- 
xistfa una palabra de base etimologica igual; "BUTT IS": 
Odre. (V,2) p. 131
BÜVEOA: ver "Volvita" de donde dériva
BRAVU ; Adjetivo de significado opuesto a "cultivado" en la
documentacion medieval. Posib le-mente derive de BARBA- 
RU = Barbru y luego, mediante una metatesis =brabu. 
(I,C) p. 26
BRIGA ; Palabra Celta muy estudiada y corne nt ada. Significa for- 
talega. En esta zona no abunda, se impone "Castro". 
Acaso en Pombriego. (VI, 2.1) p.159 
19 Parte Cap. Babza Puente de D.Florez
BRIX : Base prerromana estudiada por Hubs chmid (t.L.H.) que le 
da el significado de "COL INA"
BRANA : (Ver VERANEA)
BROCCIUS ; es el posible étimo de BREZO, aunque existe una 
forma celta quizas pariante: VROIKOS".
(111,5) p.72
BUCCA : esta palabra en Latfn significaba "me ji1la" y evolu- 
ciono curiosamente hasta significar "BOCA", En topo­
nimia fue nombre comun situacional para significar, 
îprincipio" v.gr. de la Vega. (V ,2) p. 124
BUDA :Base prerromana con significacion de"EspadaRa". Morale- 
jo quiere ver en esta base la etimologfa de BOEZA. 
Podrfa estar en el toponimo berciano "BODÜLON", "BOOO- 
LEIRA" que suele ser lugar pantanoso.
BRUN ; palabra garmanlca que significa "moreno"» Podrfa ser 
que apareciera en derivados ba:BRUNazal ; BRUAZAL, si 
es que no dériva de PRUNUS.
BURN : palabra prerromana que Morale jo Laso considéra existan­
te en el nombre BURBIA. Significa "cima", "montaMa". 
Unida a otra base "BIDE" harfa que BURBIA significara: 
"camino de la montaRa". Cosa que puede ser cualquier 
rfo, no solo el Burbia.
B UR R 0; Se formo esta palabra mediante la abreviacion de
"BORRICO" derivada del mozarabe "BORREKO". En el Latfn 
tardfo se documenta "Burricus". (VII, 1) p. 240
BURU :prerromano con significado de "CABEZA". En toponimia 
es oronimo con significado de Monte. Podrfa estar en 
Buria, Buron etc.
BUSTU: D.Piel lo considéra relacionado con "BUS" = buey
(BIDE A nB 21 de 1954). Otros lo consideran relaciona- 
do con "burére" = quemar. (VII, 1) p. 237
BUTYRUM G arcfa de Oiego (Etim.Esp. p. 414) da muchaa pala­
bras derivadas con principio BUR-, G UR- que podrfan 
aparecer en aigu toponimo de la zona berciana, 
Significa la base* Manteca.
-/r,?- 
— C  —
gASALLU : en latin clasico prevalecfa "equus" que en la Ro­
mania quedo para el Femenino "yegua". En clasico 
"caballu" = caballo de carga.
En toponimia sue le usarse coni oronimo metaforicamen- 
te. (VV,1) p. 239
CABARCOS! como en Gallego significa: "lindero de fincas” ,
"zanja", cdeo que podrfa emparentarse con "CABORCO". 
Corominas lo considéra emparentado con el latfn "ca- 
vus" por existir en toda la Romania.
Con todo exista la Tribu de los CABARCI, tribu astur 
no localizada con exactitud.
CABORCO : relacionado con la anterior. Derivado de "Cavus"
CACA : se considéra voz ex près i va infantil. Ya en latfn exis­
tfa el verbo "cacare". En toponimia aparece en formas 
como "Cagalla".
Existfa el persona je mitologico Caca, hermana de Her­
cules, divinidad minera. (Ver. Rabanal: En torno a la 
patria de Teodosio el Grande; en Hispania Antigua,
III, 1973). Apéndice Historico:Cacebelos.
CACCffBU ; la Real Academia dice que es la base etimologica d 
de Caborca, influido por "cavare". El diminutivo "Ca- 
ccabellu" = pocillo debe ser base etimologica de 1 pue 
blo de Cacabelos, Balari en Orfgenes Historiens de 
CataluRa define "CACCABUS" = Caldera 
(V, 2.2) p. 131 y 3.)
CACCULUS : de donde "CACHO", otro diminotivo de 2caccabus". 
La forma CACH- es abundante y plurisignificativa: = 
cacherro, pedaeb; espita. En algun caso debe interve­
nir el verbo latino "quassiculare"* romper.
(IV, 34) p. 103
CtfOAVA ;Es una forma de origen discutido. En Asturias = ar- 
goma seca. Puede relacionarse con la forma "CAt An u M"* 
planta sème jante al "codeso" que da la forma "CAOE" 
en catalan ="enebro". Moncada, se documenta como 
Mons Catanus. (III, 6) p.83
CADCRE : étimo de "caer" y de muchos derivados. Como hidroni­
mo aparece en toponimia. (IV, 24) p, 101
CAE LU :Aparece en la Forma leonesa diptongada y en la forma 
Gallega. Pienao que fornas como Pico de Seo y Vegas de 
Seo del Mapa son falsas castellanizaciones de Pico de 
OCE0 y Vegas de Oceo ( u Oseo). Esta forma:"oseo" es 
la equivalents a ABESEDO propio de la zona oriental y 
de Asturias que se relaciona con ADVERSITU* situado X 
de espaldas al sol. (VI, l) p. 151
CAESPITE; étimo latino de "Césped. (III) 6) p. BO
CALA : es una base preromana que Corominas cree precéltica. 
guede presentarse en toponimia ba jo la forma "CALA" y 
"CARA". Significa: "ensenada", "entrante".
CALAPACCIA ; de origen prerromano. Es bas tante frecuente en 
toponimia y sue le significar una altura en forma de 
1lano abombado. La duda es si la "cucurbita" se llamô 
calabaza por el monte o fue el monte el que lo tomo 
de la cucurbitacea. Puede ser parie nte de"Calappacu", 
de donde "galap.ago" = cubierta a modo o e cas co.
(III, 1, ) p. 49
CALAMDUCA; podrfa tratarse de una variante de CARAMU30, de­
rivado de "crabrone" * avispon (Ver Garcfa de Diego : 
Etim. Esp. p.246 ss).
Ver 19 Parte : Cap. Castropodame, Calamocos.(VI,5) p.231
CA LAflU t de su diminutivo"CCalamellu" dériva " car ami llo" .
(III, 6) p. 83
CALCE : en este acusativo confluyen dos formas latina s cuyo 
nominativo es "calx". Significan: "cal" y "calcaRal".
La primera evoluciono hacia la forma "CAL"; la segunda 
evoluciona hacia "COZ" tras la vocalizacion de la /L-/ 
Ambas formas tienen rendimiento en toponimia: Cal, Cale 
ra y formas como "Califorxas" en el primer caso y "Coz" 
"couce" en elsegundo. (V , 1) p.llB y (V, 2) p. 124
CA LDARIA : parece que en latfn era un derivado de 1 adjetivo 
"Calidus". Da la forma "Caldera). (VI, 3) p. 190
CALVU t Se aplica este adjetivo a lugares desprovistos de vege 
tacion. Considero que la palabra "CARBA" podrfa tener 
relacion semantica con esta palabra, a pesar de que 
M.Pidal afirma otra cosa. (Ver CARBA)
{l, C) p. 27
CA LLE; en toda la zona se impone el diminutiuo "callicula" 
en sus dos formas: "Caleya" y "calella".
(VI, 2.2) p. 177
CAMERA : palabra que a pesar de su uso actual, pertenecia al 
Itain vulgar. Aparece algo en toponimia del Bierzo.
(VI, 2.1) p. 160
CAMS IAR : palabra de origen celta incorporada ya al latin 
con el sentido de "mutare". (VI, 3) p. 193
CAMBOS : del celta. Significado de "CURVO". De ahf "Camba" y 
"cambiella" * pieza curva del ar ado en asturiano.
Podrfa estar an la base de algunos toponimos cnmo "Cam- 
bones", "cambaces" etc. Y otros en que el grupo /MB/ 
aparece reducido a /M / .
CAMELAUKI ON* mitra. Es forma de origen griego citada por Du 
Cange en el Latfn medieval. Podrfa estar en el nombre 
del pueblo de Calamocos. (19 Parte, Cap. Congosto)
CAMMINU: palabra de origen celta incorpor ada al Latfn y que 
entro en colision con la forma "caminus" que signifi­
caba = "homo", "chimenea". (VI, 2.2) p. 178
CAMPU ;En latfn significaba = "llanura" y se diferencia ba de 
"ager" que significaba ="terre no de cultivo".
(VI, 4. 1) p. 20B
CAMPA NA : es abreviacion de "vasa Campania" por el sitio don- 
de se fabricaban las "campanas". Désigna en los docump 
mentos mediava les* Termino parroquial: "so campana de" 
(VL, 1) p. 147
CA NA LE : Palabra latina que debe estar relacionada con "Can­
na"* caRa. Los derivados son muchos v.gr. CaRada.
(IV, 3) p. 84 y (VI, 2.2) p.178
CA NCE LLU : significaba * "ver ja", "cierre". Dio la forma 
"Cancilla". (V, 2) p. 124) y (VI, 4.2) p.221
CANDA Base prerromana de azigem muy discuto signifrado y ori­
gen. Menendez Pidal la define = "pedrega1" y la cree 
mediterranea. Lo mismo Guzman Alvarez (Top.Prerr. de 
Babia) . Unos creen que puede relacionarse con el Latfn 
"candidus" y otros con el celta SKA NDO"= bianco.
Morale jo y Corominas la consideran ceAacionada con 
el asturiano "CANOANG"* palo seco para quemar; y niegan 
su parentesco con "GANOARA. (Ver Garcfa de Diego:E t im, 
Esp.p.67 y ss.) (ill,7) p.87 y (V,l) p. 120 
19 Parte: C a o . Canrifn
CrfNQARA! del arabe "AL-Kandara" * percha, (VI, 3) p. 109
CANE !Latfn (VII, l) p, 241. 19 Parke, cap. Villadecanea
CANGA ! es base muy repetida en toponimia. 3e aplica a luga­
res pendientes. Ver Elccock: Top.Menor del Alto Aragon. 
El P. Carballo en Abtiguecjades de Asturias define Can- 
ga: "Yugo usado en tierras pendientes para que los ani­
males se suelten facilmente si caen". Esta definicion 
justifica que se relaciona la palabra con "Canica"* co­
llar de perro. Corominas lo dériva de 1 celta "CAm BICA' 
* madera curva. (V, 2) p. 124 y p. 241
CANNA ;Por el parecido con "caRa",Fitonimo paso a significar 
"caRo" y de ahf ="vereda" paso estrecho.
(III, 6) p. 84 y (VI, 2.2) p. 178
CA NONIeu ! es un derivado de "CANNA" en el sentido de "régla". 
Se les llamo "Canonigos" por vivir sujetos a una ré­
gla de vida. (VI, l) p. 147
CANTARE : verbo latino. Puede cruz arse con "CANTO".
(VI, 3) p. 191
CA NT ARILLA: de 1 arabe "al-cantara" * puente y de ahf ="lo
que va debajo de él. (VI,2.1) p.160 y(VI, 3) p.189.
CtfNTHARU ; significaba * "copa grande? (VI, 3) p. 191
CANTO: Parece que confluyen en esta palabra la rafz original 
indoeuropea "Cant-"** angulo, esquina; y el Latfn
"Cantu" =" Hanta?" refuerzo de la rueda". Es muy abun­
dante en toponimia. 19 Parte, Cap. Balboa (Cantejeira) 
y (V, 2.2) p. 133 y (VI, 3) p. 191
CANTUESO; parece que esta palabra debe ser la latinizacion 
del griego "Chamaetusion". (III, 6) p. 83
CAPANNA: Es forma prerromana incorporada ya al latfn por los 
autores clâsicos. La forma propia tanto del gallego 
como del leonés es" Cabane" (con reduccion del grupo 
interior /-nn-/; pero se encuentra, sobre todo en la 
toponimia mayor, cas te 1lanizado en "CabaRa".
(VI, 2.1) p. 159
CAPPELLA : en Latfn existfa este diminutivo de "Caper"*cabra. 
El significado religioso parece ser que le vie ne del 
trozo de capa (cappella) que San Martfn dio al pobre. 
(VI, 1) p. 160
CAPRA !Oeriv/ado vulgar del clasico "Caper". Pudo c ruzarse 
con la base "CABRG", frecuente en territorio celta.
(VII, 1) p. 241
CAPSA ! es el etimo de "CAJA"; pero en toponimia abunda un de- 
rlvado "Requexo"que pare ce ser una metafora de "Maxilar 
llamado "capsa" en latin. Se llama asi a un llano situa 
do a 1 lado de una pendiente.
(V, 2.2) p. 134
CAPUT ;Oara"CABO". Existen sus deriwados "Capitia" ="cabeza
y "capita 1lu"= caudillo. Los toponimos de esta base ca­
st todos se apoyan en parecidos metaforicos.
(V, 2.2) p. 133 y (VI, 1) p. 147
CAR- (kar-); KAL-. GAR-. GAL- etc.: estas y otras formas ad- 
quieren una base prerromana que significa: "roca".
Las estudia Jensen, Knud: "Les bases toponymiques "CAL-’ 
et "CAR-" (Actes et mémoires...II, peg. 35 y ss.)
19 Parte, cap. Cacabelos, pueblo de Uuilos.
(V, 1) p. 119
CARACOL: Es palabra comun a la Peninsula y a la region OC 
por lo que se cree prerromano. Quiz a la base etimologic; 
esté en "CACAR" = cascara. (VII, 3) p. 250
CARBA tTodas las etimologia que he encontrado relacionan esta 
palabra con una base iberica que significa "MATORRAL.
A31 Menendez Pidal; Corominas; Jesus Neira (Hebla en Le­
na); Garcia de Diego (Etiip.Esp. p.217). En mis tiempos 
de e studiante hice un estudio detenido de todas Las Car- 
bas ex istentes, que son muchas, y solamente a una (que 
63 la que Pidal conocia) le cuadra bien ese significado: 
las demas son "claros, praderas naturales rodeadas de 
bos que. Por ello creo qme no es muy aventurado decir 
que, al menos una gran parte de "CARBAS" son "Calvas".
0 seg: derivan del adjetivo "ca1vus"* sin vegetacion. 
(Ill, 7) p.89 y (I, C) p.27
CARBALLO ! esa base aludida en el anterior tiene un derivado 
frecuentisimo an toponimia. Es "Carbaculu" que dara 
Carballo o Carbayo, segun la zona. El s igni f icado tam- 
poco es uniforme, pueo en uaos sitios es el Castano, 
mientras que en otros es "el rob le".(III, 3) p. 58
CARBAZ0 : es otro fitonimo de la misma base. (Ill, 3) p. 58
—  1 ^
CARBONE ; No aiempre son nombres.modernos los toponimos que 
llevan esta base. (V,l) p. 119
CARCAVA ! Se llama asi a la zanja producida par las aveni- 
das de aqua. Abunda en la toponimia del Bierzo.
Los incluyo entre Los deriwados de "Caccabu" siguie 
do la opinion de Corominas. (V, 2) p. 132(a)
CARCERE: La desaparicion de la /-L/ final en el toponimo 
Valcarce, podria probar que el rotacismo de /R/ a 
/L/ fue puy temprado, pues solo asf se explicaria 
su desaparicion: siendo intervocalica y por tanto 
antes de que cayera la -e final.
(VI, 2.1) p. 161
CARDU : y deriwados CardeMa. %. (Ill, 6) p. 81
CAREX : es una base prerromana muy pro iffic a, pues se con­
sidéra que se relacionan con ella: Carrizo, Carra- 
cedo, Carrasco; Caruco y Carucedo. El significado 
de esta base es e1 de "encina". Pero segun Garcia 
de Diego puede haber cruces con la base "Caryon"= 
fruto con cascara. Eb Asturias existe una serie 
de palabras que incluyen la significacion de "api- 
Mado". Algunas serian: Carrapiello = conjunto de 
awellanas sin desgranar. Carranaas= collar con 
puntas de defensa para el perr o . Carracho= garrapa- 
ta. Carraina= wara, sarmiento cargado de racimos.
1* Parte, Cap. Carucedo. (III, 3) p.61
CARNARlu : deriwado de "carne". Da "CARNERO".
(VII, 1) p. 239
CARPENTU = carro y su deriwado "Carpentariu"= carpintero. 
(VI, 3) p. 191
CARQÜEXlA: fitonimo de origen incierto. Sus efectos médici­
nales fueron estudiados por el ilustre berciano 
P. Martin Sarmiento en un interesante este artfcult 
Corominas propone la etimologfa: "colocasia".
(III, 6) p. 78
CARRICARE y muchos deriwados: "Carrilel; "Car raria".
(IV, 28) p. IDl; (Vi, 2.1) p.163 y (VI,2.2) p.179
CASAPalabra latina muy abundante y rica en deriwados topo- 
nfmicos. (VI, 2.1) p. 16D
—  /  • r -
CASTANEA : Fitonimo muy abundante en toponimia.
(Ill, 2) p. 52
CASTELLU; parece ser que es de la misma familia que "CASTRU" 
tan abundante en el Bierzo. (VI, 2.1) p. 161 y s.
CASTRU ;Era palabra celta; pero ya se incorpofo al Latin 
antes de la época clasica.
(VI, 2.1) p. 165
CATTIA! de esta palabra latina derioa "CAZD".
(VI, 3) p. 190
CATTUS; Gato y os fitonimos metaforicos "GATA", "GATIMA"
y "GATUNA". (III, 6) p. 78
CAUDA; significaba "Cola" y la considero un oosible étimo
del nombre de 1 rfo "Cua".
19 Parte, cap. Cacabelos, Rio Cûa
CAUTU ; "COTO" o "Couto". Es un participio irregular del ver
bo "Cauere" = tener cuidado, guardar. De ahi paso a
significar: "mojon", sitio "acotado".
(VI, 4,2) p. 221
CA VU ; significaba "Hueoo". De ahi deriuo el verbo "Cavare". 
Y a hemos visto las posibles relacio nés con "Carcava" 
e incluso con "coba". (V , 2,2) p.131 y (VI, 4.1) p.2)E
CEBRU ; Significaba "Caballo o asno salvaje". Dériva de
la simplificacion de "equiferus" = caballo fiero 
(VII, 1) p. 240.
CELLA ! en Gailego se redujo a "CELA"; en Castellano creo 
una oonsonante; "CELDA". Su derivado Cillero.
(VI, 2.1) p.163
CEMBA: Es una elevacion alargada, el margen de un rio.
Cembatos: mas mode rados. Cimbrin= franja elevada.
Es de la familia de "Cimbra" y de 1 catalan "fimbrar". 
Corominas los hace derivar de "CINGERE" y de "CINTURAP 
RE". Pero, existiendo en latin la palabra "FIMBRIA"
= ruedo, franja, ^no séria mas acertado considerarlas 
pariantes?. (Ver la base ZEMEL al final)
CV, 2.2) p. 134
CERA y su derivado "CERULEA" = ciruela.
(III, 2) p. 53
CERASEA! origins las formas "CEREZA" encastellano y mas confor­
me a la Bvolucion normal, "CEREIXA" en gallego.
(Ill, 2) p.54
CERNE t en Gallego llaman "cerne" al corazon de la madera.
Julio Casares dériva "cierne" del aleman "KERN" = nucleo. 
Creo que a esta palabra gallega le va mejor el parentes- 
co con el verno latino "cernere", pues "cribar" consiste 
precisamente en buscar la esencia del grano, (UI,3)
CERRAR ; dériva del verbo "serare", que se formo a partir del 
sustantivo "sera"(= cerradura). (I, C) p, 24
CERVICE : signif icaba toponfmicamente : "promontorio" . Piiede cru- 
zar con "CERUU", segun Balari. (VI I, 2) p. 244
CERVU !="ciervo". (VII, 2) p. 244
CIBU = alimente. De esta palabra dériva el sustantivo "CEbada . 
(III) 1) p. 46 y (VI, 3 ) p. 191
CICDNIA: da "Cigüefia". (VII, 3) P.246
CIMA; dériva de la forma "CYMA" = rama. De ahi evoluciono a sig 
nificar "copa del arbol, y de ah f a "cumbre", acaso por 
atraccion de "Cume". Es situacîôTial en toponimia.
(V, 2.2) p. 134 y (VI, 5) p.235 "
CIPOLLA= cebolla. (III,1) p. 47
CIPPU ; "cepo" y "cepa". No siempre se refiere a la de la vid. 
(III, 1) p. 49
CIRCIUS ; "cierzo". Garcfa de Diego da esta base etimologica
para nombres como "ZAFRINA"* llovizna con viento que puede 
ester en algunos toponimos. (VI, 5) p. 231
CIRCU :siqnificaba: "aro", "cfrculo". Dio "CERCD".
(V, 2) p.124 y (VI, 4. 2) p. 222
CIRRU ! en Latfn signi f icaba: "lomo de un animal","crin", "pena 
cho". (Balari; D-fgenes pap.V)
(V, 2.2) p. 134
CI5TERNA: era un derivado de "CISTA" 5^cesta, recipiente.
(IV, 41) p. 1D4 y (VI, 2.1) pi 163
CIVITATE: Ciudad. (VI, 2.1) p. 163
CLAUDERE : sobre todo en el participio en su forma gallega y 
leonesa occidental: Chousa y Xousa. a veces mal caste- 
llanizados. (V, 2) p. 125) y (VI,4.2) p. 222
COCHLEARE ; "cuchara. (VI, 3) p. 193
CLOCCA ! Choca. (VII, 3) p.247
COHORTUS; Es un derivado de "Hortus"; signiFicaba:"sitio
cerrado, compartido" . Su proximidad fonetica con o- 
tras palabras como "COHORTE" etc, la hizo evolucionai 
semanticamente en otras direcciones en algun sitio. 
Cortijo y en esta zona: "CORTINA",muy usado como sus­
tantivo comün en la documentaciôn, dériva de esta 
acepcion, (VI, 4.1) p. 210
COLMENA; aunque puede ponerse en duda, parece derivar del
celta "KOLMOS" = paja (iSerian inicialmente de paja?) 
(VI, 2.1) p.164
COLONUS; es un derivado del verbo latino "colére"= cuit i var 
la tierra.
COLUM : signiFicaba "coladero". El verbo "COLARE" Fue un de­
rivado verbal. (VI, 3) p. 192
COLUBRA: a juzgar por los resultados en latin vulgar Fue 
"Colobra". (VII, 3) p.25ü)
COLLE: es una familia muy extensa en toponimia: Colina, Co-
llada, "colada", "colotada" etc, A vecee pudo cruzare
se con "collum". (V, 2) p. 125
COLLU : es termine anatômico usado en toponimia metaforica-
mente, como tantas veces. Significa "sitio estrecho 
y largo" (Menendez Pidal: Origenes p. 43l)
(V, 2) pag. 125.
COMTTE: significaba "compaMero". Es el étimo de "COMOE"
(VI, 1) p. 153
COMMUNE : adjetivo = Comûn. (VI, 4.1) p.210
COHPLUTU; termine indoeuropeo, pariente del griego "CUMPLEO" 
* fluir juntos; confluencia de rios.
(IV, 20) p. 101
CON : se trata de una base preroomana frecùente en la topo­
nimia del Noroeste peninsular en formas como "COINA" 
"CuirSa"; "COEOü". La estudia A.Morale je (flpp.Gall. 
y Leonesa) y J.Piel (Sobre mirage ns..)(e n Rev. Grial 
nS 64 de 1979). Su signif icado es "piedra", "penasco". 
Dériva de la forma celta "KOUNO" ,"KAUNO" . Tatpbién po­
dria ær pariente del griego "CONDS" - punta.
(V, 1) p. 122
COflCILIU ; "Conceyo", "concejo". (UI, l) p. 147
CONCULA : dim!nutivo de "CONCHA", palabra latina deriuada
del griegn "k O n k BE". Nuestra forma "concha" origin,- 
da por el diminutiuo, uoivlo a dar la forma positi­
va latina. (V, l) p.121 y (VI, 3) p. 192
CONGUSTU! en clasico era "coangustus", derivado del verbo 
3ANG0R". Se documenta muy pronto como toponimo; 
(Becerro Got.de Cardena,a.932 :.*."usque ad caput de 
Valle de Congosto".)
(V, 2) p. 123 y (VII, 3) p. 250
CONIMBRIGA ; es el nombre de la ciud ad gallega "Coimbra".
los pobladores de Columbrianos debieron ser oriuddos 
de este sitio. (VI, l) p. 156 y
19 Parte, Cap. Ponferrada, Columbrianos.
CONTENDERE; el participio "cantsnsa" suele designar sitios 
de batallas o peleas. (VI, 3) p. 193
COMVENIRE; reunirse, vivir juntos. De su participio dériva 
la palabra Convento. (VI, 2.1) p. 164
COPHINU ! es la base latina del Frances "COFFRE" que debiô 
pasar tardiamente a Espaha. (VI, 3) p. 192
COOPER IRE : Su derivado "cobertera" aparece en toponimia.
(VI, 3) p. 192
COQUINA ! a juzgar por el r esultado espaHo1, en vulgar debio
ser "COCINA" (VI, 2.1) p. 163
CORIDARIU = Cordero. Puede derivar de "CORDUS"» crfa.
(VII, 1) p. 239
CORNU ; = ?cuerno. Aparece nas su derivado "cornatus".
( V, 2.2) p.135
CORONA ; acaso empare ntada con el anterior. Se da este nom­
bre frecuentemente a los lugares donde hubo "castros 
o ciudades amuralladas. (VI, 2.1) p.164
CORPUS ! Cuerpo y Corporal aparecen en toponimia.
(VI, 1) p. 148
CORRO = "lugar de forma redonda. Sus derivados "Corral" y 
"Corrada" son freçue tes. (Ver: Jésus Garcia F.: 
Sociedad y Organizac . . .. p.89)
(VI, 2.1) p. 165 y (VI, 4.2) p. 222
—  -< / ?  -
CORREDERA ! significa "camino de carros". Debe derivar de 
"CURRU". (VI&, 2.2) p. 180
CORRUGIA : es la forma hipotetica que dio "Coruxa" o "curu- 
xa"; nombre de la lechuza en Galicia y Asturias. 
Puede ser un derivado del participio "corrugatus"
= encogido. (VI I, 3) p. 247
COWTAR : este verbo tan frecuente en e spafiol debio formarse 
a partir del adjetivo latino "CURTUS"= truncado. 
(V, 2.2) p. 133
CART ICEA ;etimo de "corteza". Oe ella tambien su derivado 
"Corticaria"= cortiguera. (Ill, 7) p. 87
C0RUSCAR6 ; brillar, relampaguear. (VI, 5) p. 231
CORVU ;Cuervo. Existe tambien el prerromano "VELA" que 
tiene igual significado.
(VII, 3) p. 247
COSTA ; Es término anatomico ="costi 11a" . Paso a la toponiti 
mia metaforicamente para designar "cuesta"= sitio 
pendiente. (V , 2.2) p. 135
C0T-83:es una base prerromana muy dstudiada. Da Cueto en 1;
zona leonesa y "coto" en la zona gallega. Se suele 
relacionar con el vasco "KOTAR"= roca; pero A.Car- 
noy (Basque et protoindoeuropeen dans I'etymologie 
espagnole. En:Actes et mémoires, II, p. lOO) pre- 
fiere la base indoeuropea "KUT-" que significa "AL- 
TURA" con lo que soluciona la dificultad de que mu* 
chos "cuetos" no sean rocosos.
(V, 2-r2) p. 136
COVA ; es la forma de donde dériva "CUEVA". Puede cruzar ck 
con "Cupa"= cuba. (V , 2.2) p.132
CRABRONE; significaba "abejorro". Puede ser base toponfmi- 
ca metaforica para designar sitios en punta, por 
el aguijon. 0 como fitonimico. (III, 5) p. 71
CRASSü: de este adjetivo que significaba "gordo" dériva el 
sustantivo "G R A S A". (Vl, 3) p. 196
CRISTO ; da lujar a varios hagiotoponimos.
(VI, 1) p.148
CRUCE ! confluye en esta palabra el sentido religiose y el
de cruoe de caminos.
(VI, 1) p. 140 y (VI, 2.2) p.180
CRUSTRA ; es etimo de "COSTRA". (V, 1) p. 119
COCO : parece ser término anomatopéyico de esta ave.
(VII, 3) p. 247
CUCULLA ; capucha. Con alargamiento expresivo puede estar e r  
la base de "cucurucho" , (VeriHubschmid:E.L.H.)
19 Parte, Cap. de Corullén.;(V , 2.2) p. 136
CUMINE: origine la palabra "CUM0RE"y en leonés "cumial".
(V, 2,2) p. 136
CULTELLU : origine "CUCHlLLO". (VI, 3) p. 194
CUNICULO : Conejo. (VII, 2) p.245
CUPA ; "Cuba". Y a he dicho que puede cruzar con "cova".
19 Parte, Cap. Cubillos; y (V ,2.2) p. 131
CUPRE58US ; origine "ciprés. (III) 3) p. 60
CURRU y sus derivados como "currale". (Ver CORRO)
CURSD ; debe ser la base etimologica de 1 toponimo "COUS0" y 
"COSO"; aunque se latiniza "causium", por lo cua1 
tengo mis dudas sobre esa origen,
(V, 2) p. 125 y (VI, 4.2) p.223
CURTIU t es la forma vulgar del clasico "cur tus", El zoonimc 
"CORZO" dériva de aquf.
(VII, 2) p. 244
CURVARIA ; de rivado de I adjetivo "curvus". Puede curzarse con 
derivados de "CORVUS". (VII, 3) p. 247
CUTYAN ; verbo visigodo que significaba "golpear". De ahi 
"cuttére= batanear.
CUTISUS ; es la planta del "CODESO". (III, 6) p. 79
—CH —
CHANTRE : oficio catedralicio. La palabra es francesa derive 
da del verbo "CANTARE",
(VI, 1) p, 149
CHARCO ; palabra que es cons iderada como prerromana.
(IV, 23) p. 101
CHOZA :Palabra cuyo origen es discutido.
Corominas la cree derivada de "PLUTEU"= armazon de 
tablas". Pero esta palabra indoeuropea incluye e l s e  
ma "navegar", pues es de la familia de "PLEO".
Y o , tras observar sus derivados toponfmicos aventu- 
raréa la hipotesis de derivarla de "CLAUSA". Las " 
"CHOSAS", "CHOZAS";"XOUZAS", "RICHOUSOS"...son todos 
sitios cerrados o pasos de rfo entre montaRas.
Como edi ficacion en todo el Bierzo no se conoce la
palabra "choza"; se impone "Capanna" y "palloza".
(III, 2.1) p. 125 ; (VII, 4.2) p.222 
](Como adjetivo: (I, C) p. 24
CHOCA : ver "Clocca"
—0 —
BAMASCENA ; parece ser esta fia labra la que dio origen a una 
palabra gallega; "AMEIXA" con la que se désigna una 
clase de ciruelas.
(Ill, 2) p. 53
DANZdN; verbo germanico del que dériva la palabra "DANZA" 
(VI, 3) p. 193
DECIMU : de este numeral dériva el sustantivo "OIEZMO" y sus 
derivados. (VI, 3) p. 193
DEFENSA t este participio latino del verbo "defendare" es el 
étimo de en "Dehesa" o "devesa", muy freeote en la 
toponimia berciana. Es casi sinonima de "CAUTUM". 
(Vi, 4.2) p. 223.
DE LICATU : adjetivo latino del que dériva el adjetivo "Delga­
do" fonéticamente. (I, C) p. 26
DE US : en una zona como el Bierzo tan influida por el mona- 
cato, los hagiotoponimos son Frecuentfsimos y no 
podfa Faltar el nombre de "DIOS" en ella.
(VI, 1) p. 149
DEXTERU ; base etimologica de "DIESTRD". (I, C) p.32 y 
(VI, 3) p. 193.
OIABDLU = "Diablo". (VI, l) p. 149
DDMTNA : étimo de "duePia" y derivados como. "doncella" .
(VI, 1) p. 152.
DDRNA ; En el bajo latfn significaba "anfora". Podrfa muy tax 
bien ser descendiente esta palabra, del Cleta "DURND" 
que significaba "puPio", "mano". En toponimia cabe 
cruce con "URNA" con incorporacion de la prepos icion 
"de" al nombre.
(VI, 3) p. 193
DURABILIS ; as f 1lama el Tumbo de Montes a una Fuente en
escritura de 1D76. Significa "perenne". El documente 
la situa en Priaranza.
— E —
EBULU ; de esta palabra latina que significaba "yezgo",aspe- 
cie de sauco fetido parece derivar el nombre "YE8RA", 
toponimo y apellido berciano.
(III, 5) p. 72.
ECCLESIA= Iglesia (VI, l) p. 166
EGIDO : Se define como "campo comunal a la salida del pueblo. 
Puede derivar del participio del verbo "EXIRE"="salir" 
(VI, 4,1) p. 211
EL- : base de origen celta que significa ="ie". Junto omn 
otra base del mismo origen, "ambi", formo la palabra 
"embelga" que debio ser una medida de superficie.
En algûn documente he encontrado esta r e f ere ne ia: "Una 
embelga de tierra". (VI, 3) p. 193 y (VI, 4.2) p. 224
ENCONTRAR : este verbo hoy sinonimo de hallar tiene su etimo — 
logfa en la preposicion latina "CONTRA" = f rente a.
Su paso a la transitividad fue muyw lento y tardio.
(VI, 1) p. 149) y (VI, 2.2) p. 184
ENGANCHE: derivado de "gancho" y este del celta "GANSKIO". 
(VI, 2.2) p. 181
EPISCOPü: Obispo. (VI, 1) p. 150
EQUA : femenino de "equus" que en castellano se perdio al ser 
sus tituido por "Caballu" . El femenino perdura en la 
forma "YEGUA" . (VIDI, l) p. 239.
ERMITA : de 1 griego /"érêmos"/ = desierto.
(VI, 2)1) p. 166
ER fA = tierra pacida en cpmûn y cultivada por partes.
Oebe ser un derivado cfe "AGRUM"
ERVILIA ; étimo de "arveja" (III, 1) p. 49
ETRVTt U : §B esta palabra liatina que significa "madrono" consi­
dero que puede derivar el nombre del pueblo "HER VE DE DO" , 
pues, si fuera de HERBA no se justi f icarfa f o nét i came nt- 
te la termi nacion -dedo. (III, 5) y 1# Parte, cao. de 
Camponaraya, pueblo de Hervededo,
ESCALERA; derivado de "SCALA". Se aplica en toponimia a un 
te rr e no escalonado. (VI, 2.2) p. 181
ESCANDA : una especie de trigo o ceriténo tipico de Aaturiaî 
y la montaRa leonesa. Dériva de la palabra latina 
"Scandula"= especie de cebada. (III, 1) p. 46
ESCAYfl ; en asturiano * "es pi no". Garcfa de Diego (Etim.Es.
p. 229 y ss) dedica un interesante artfculo a di'Ee- 
renciar "ESCAYO" de "ESCAJO". El primero dériva de 
del latfn "Squaleus"= aspero y de ahf * es pi no.
El segundo dériva de "EX-qualidare"= deszarzar; ro 
turar. (III, 5) p. 73
ESCDBIO;En asturiano-leonés'= paso estrecho de montaRa.
El origen de esta palbra es incierto: Se atribuye a 
Jovellanos la etimologfa de "3C0PULU3" = peRasco; 
pero ofrece dificultades fonéticas la faltaÉ de dip- 
tongacion de la /o/ tonica breve. (V , 2) 126.
iSCONTRA ; Derivado de las preposiciones "EX f CONTRA", fue 
usado en la edad Media, hoy se usa en Asturias: 
Escontaar = ir al encuentro de alguien 
(VI, 2.2) p. 101
ESCRITA : es nombre toponfmico generalmente relacionado
con alguna inscripcion en roca. Abundan Las Escri- 
tas. Es el participio de "Scribere". Abundan en el 
Bierzo como abundan todos los restos arqueologicos. 
(VI, 3) p. 193 y s.
ESCULCA : palabra medieval con significacion de "atalaya". 
Podrfa ser derivado del verbo "SCRUTARE"» vigilar. 
(VI, 2.1) p. 164
ESPADANA: dériva del latfn "Spata". (III, 6) p. 78
ESgUINA ; Parece derivar del germanico "SKINA" que signifi­
caba: "tibia", "barra de madera) (VI, 4.2) p. 224
Estanque : es prerromana, acaso celta; "TANKO" =yo sujeto 
(IV, 14) p. 97
ESTE PA : del latfn "STIPPA"= clase de planta. (VI,4.1),211
ESTRADA; Ver Strata. (VI, 2.2) p. 181
EXTREMU ; = punto divisorio, limite. (VI, 4.2) p. 224
—  <'• ù  -  
-F-
r ABA ; palabra latina que en su eti ,cloqfa sa relaciona can "ali-
mentar. Es frecuente en topcninia sobre todo "F'obeiro" 
v.gr. (III, l) pag. 49
FABRICA; en latin se dériva de "faber" = artifice. 3u evolucion 
romance dio "FRAGUA": perdida de la postonica y metatesiis 
de la /R/y de la /U/ procédénte de la uccalizacion de /B/ 
ademâs de sonorizacion de la /K/: f abr i ca= f a b r g a = frabga =
frauga = fragua. (VI, 2,1) Pag, 158
F ACCRA : debe ser derivado de "facere". En la docuoentacion ber­
ciana es medida de superficie: " Una tierra de u la Pacer a " . 
Muy bien podria ser Equivalente a "jornada": facedera = 
f aceera = face5a (V1,4,1) pag. 211
FAGEA : =haya. Mo debio abundar nunca en el Bierzo este arbol, 
pies ES muy escaso en la toponimia. Ver (III,3) p a g . 52
FALOA : esta palabra de origen franquico significaba "cliegue" 
Ver: VI,3) pag. 194
F ALCONARIA : ya en latfn se formo como derivado de FALCE tcrcido 
curvo. (VII, 3) pag. 247
FALSU : este adjetivo dériva del participio de 1 verbe latino 
"FALLCRE" = engaRar, h a c e r caer. (I, C) pag. 25
F Af'IEL ICU : adjetivo derivado de "Fame"= hambriento. De ahf p a r e c 
derivar "jamelgo" = caballo flnco. (VII,1) pag. 241
F A l'IA L = f aro _. Parece derivar del verbo griego " ■ " = bri­
llar, aparecer. Ver (V , 2) pag. 125
Podrfa estar relacionado con "FAÎJLH" ( Ver : C .Bo ves , 8I0EA 
n9 37 pag, ISl); (VI, 2,1) pag. 156
F ARUM : la palabra latina vi e ne de la torre nd ad a e d i F i car por 
Tolomeo Filaneifo en la is 1 a de"PHARPS" en si ,'ülo.
(VI, 2,1) pag. 166
F ASCE : palabra latina que significaba = manojo, haz
(VI, 4, 2) pag. 225). Quizes FASQUEQd y FASGAüAL estén re- 
lacionados con esta base. (III, 8)
F A 3T IA : en la documentacion aparece conn medida de s J re r f i c i e :
" Qna f as t ia de tierra" . -odrui estar reààcionada con =1 sus 
t a nt i vo latina "fascia" = banda, franja.
F ALICE ! Del latin"F aux"= garganta y tambien = estrecho, dssfila- 
dero, pasilL o. (V,2) pag. 126
FELICE t como adjetivo y como nombre propio. En la zona gallega 
por perdida de la /-L-/ llega a dar: FIZ
FERIA ;= fiesta. (VI, 3) pag. 194
F ERRU ; Abundant 13inc en toponimia: Ferrao, Ferrariu etc, Unas v: 
ces significa "minas", otras "herrerias", "el recipiente 
re forz ado con hierro";"el color oxidado de la tierra o el 
agua". (V,l) pag. 117 y ( VI, 2, l) pag. 160
FERVENZA= cata rata, cafda de agua. Dériva del latfn "fervEre? = 
hsrvir. (IV, 17) pag. 97
FI CAR IA : derivado de FICU. i luy frecuente en la toponimia de la
zona. (Ill, 2) . 55
F ICTU: participio del verbo "finere"= clavar, fijar. De el déri­
va : Fito y "fita", base de "Pie draf ita". (I,C) p. 25
F ILICTU: en el Vierzo hubo una disimilacion de la /e/ primera
en /o/ y hasta en / u / , Se dice Foiàito y Fuleito y Fe-
leito. La forma en /-it/ proveniente del grupo /KT/ no  ^
es exclusive del gallego ya que se da en el asturiano 
occidental. En FOLGCSQ sucedio qui z as ai rêvés: hubo as i 
milacion, deberfa ser FELGüSU, adjetivo formado del de­
rivado FILICARIA que dara FELGUERA, FELG0UERAL y FOLGUE- 
RAL. (III, 5) p.77 
FILIU= hijo. En la zona berciana se impone la solucion "fillo" 
aunque no falta la forma "fiyo". ( VI ', 1 ) p. 152
FLORE : es solucion culta. (III,6) p. 82
FOBEU = hoyo. Las so uciones en tooonimia son FUEY 0,F OYd, FJLLJ. 
Podrai suceder que en cas os cruzar-?. con FÜLIA 
(V,2, 2) pag.137
FÜLIA v FQLIU= folia y FUEYA (III,7) pag,36
F DEDU : es el étimo latino del adjetivo "FED" (I, C) pag. 26 
F QE MU= he no. Abunda el derivado "F e nuculo" de donde v.gr. Fino- 
lledo" . (III, 5) pag.82 
F peu : de un derivado= "focatia" dériva "Rogaza"= hoçaza que a c c- 
rece (VI, 3) pag. 194 
FüLLE= fuelle. (VI, 3) pag.194 y (VI, 5 ) pag. 231
En gallego al reducir la /-11-/ y nu diptongar da "foies"
FQNDQ ; Quiz-as sea una apocopaci on del latfn "Profundus" que de- 
bio dar " crfondn". f -qn . ” 7
F0N3ADA; era un tribute que se pagaba al senor par librarse de 
ir a la guerra. La etinologfa la dériva Curoninas de el 
verbo "fodere"= ca var. De ahf paso el significado al "car.i 
panenta, por estar valiado y luego = milicia.
(VI, 3) pag. 194
FOIITE = Fuente. Abu-dantfsimo en u pafs tan humedo.
(IV, 44) pag. 1D3 y ss.
F ORARE - FURARE y FORADARE = açujerear. De ahf "Furaco".
como adjetivo, 25; (V,2,2) pag. 137
F ORMERfA ; galicismo medieval derivado de "Ferme" (V1,3) p .195
FüRf’1ICA= hormiga, Formiga. (VII, 3) pag. 259
F üR DO : a veces puede sir,nificar "sitio ccn cave r nas" .
(V,2,2) pag.137 y (VI,2,1) pag. 157
F DRTE : adjetivo (I,C) pag.27
F JRb'f'l ; es la célébré institucion "Forera" la -ue s je le dar lu­
gar a toponimos derivados de esta palabra. (VI,3) p.195
F ÙCE: (en lat.clasico = "fauce"). Es posibie eue "F D CIC 9" derive 
de esta palabra o dsl verbo vulgar " fcdiare"=hozar.
El sentido que suele t o m a r en toponi'ia "Foz" es = estre­
cho, angostura.
. F.R.ADTA ; es e 1 participio del verbo "frangere". ( V , 2 ) pag.127
3,ara ccmpletar el estudio ver: Carm-n Doves : 5 IDEA n° 37 
pag . 130 ss .
FRAGA : es palabra extendida por la Romania non e1 significado de 
"barranco". Uuizas derive también de "  ^r a ngs r e"
(V,2) pag. 126
FRANCIS : casi sie.mpre aplicado al C ami no de Santiago; içual que 
"FRAMCU" algunas veces (VI,1) pag.156
F ,5 A M eu : de la '^ lisma base. En la Edad Media este acijetivc tomo la 
significacion de "libre", "exe nto" y de ahf en toponimia 
paso a significar "sitic abierto", "amplio".
Ver Apend. Histprico dedidado a Villafra nca.
(I,C) pag. 24 y (V , 2) pag. 126
FRATRE : y sus d ^ ri vados "Fray'le", "Conf raderfa etc.
(VI, 1) pag.149
FRA/ li;U : = "Fresno" . (III, 3) pag.53
F r i c are : es de este verbo latino de donde creo que ,puede deri­
var el verbo "FREGAR" que en el Bierzo s i g ni f i ca= deso-- 
var los peces". (VI, 3) pag.1^5
FRIG IDU = F rio; y derivados s us tantivos.
( I , C ) pag. 27) y (VI, 5) oa'g. 232
FROUTE; de si nombre sustantivo lativo dériva el adverbio situa- 
cional "en Frente" (l,C) 32
FULL ONE : derivado del vulgar "Fullars"= abatanar, pis ar.
(VI, 3) pag .194
En la toponimia encuentro algun derivado de "FULLACu"v.gr 
"Fol laqueras". Podrfa estar relacionado co n la base del 
Castellano "hollar" ("Fullare"), pues creo que se relacio 
na con tierra barriza, "barrizal" y el barro supone estar 
pisado.
EÈ =1 Bierzo existe e 1 adjetivo " Fulleco" = gordo que cre 
se relaciona con "Fuelie", por lo inE&ado.
Pero tambi'en porirfan tener en la base ambos la Forma 
"Fü", "FU" que aparece en FOFO, foFadal = tremedal
F UNDEGA (al-Fundega) = posada (VI, 2, l) pag. 158
FUR:1A ; muy usado como oronimo para significar "paso estrecho en­
tre montes. (Topica Hesp. II pag.167 estudia su F re eue ncia 
en toda la Romania). Pero alguna vez hace reFerencia a la 
Horca. (V,2) pag. 127 (VI,2,2) pag. IBS) y (VI,3) p.195.
FUSU;En toponimia suele tener sentido metaForico aplicado a al­
gun monte o pen as co por su Fnrma"a Fusada".
(V,2,2) pag. 138 y (VI, 3)pag. 195
—G —
GABIA : en asturieno se llama as i a una "ciieva u oquedad Fabricad? 
por las aguas, de un rfo, Corominas enparenta esta palabra 
con el Frances y con la palabra "jauj.a” . E s fosible que est 
ijltima tença algc que ver con el Frances, pero "Gabia" (ne- 
jor: "gavia") desciende dirretamsnte del latin "CAVEA" p .1“
Gallaecu = gallego. Aparece este gentilicio con bastante F r e eue ne- 
cia. Mada extrario da da la proximidad y la rslacion constan­
te con Galicia. (UI,l) pag. 156
GAL LU ; y sus muchcia derivados: Gallina etc. ( VI1, 3) pag .24 7
En gallego reduce la doble /il/. Creo que"Gaieira'*= carro, 
cobertizo puede relacionarse= "sitio donde se n e t e n gallina' 
!'!o creo que te ng a nada que ver con el nombre de e -i bar: a rien 
nombre que es muy reciente y par - ce que x n x ;< * x fe es me t a For i- 
co por la rapidez con que se mue vs, derivado de g a 1e a (grie- 
go)= pez SElacio.
P u E d e n e X is t ir cruces con "GALLEU5" de do mie "çajo" y a que 
con FrEcuenria se da a penascos, quizas per la Forma de "ça 
jo"-» Gallo (VII,3) pag. 247; Calera ( V1, 3) pag . 196
GAM- Es una base Frecuente en toponimia. De ella Garcia de Diegc 
dériva v.gr. Gamon, Gamba, Camba, gamucha. Incluye la signi- 
Ficacion generica de "curvar", "dcblar"
(III, 6) pag. 80 y 35
G A UDA . gandaia, GéUDARA. Base prerromana muy e s t u d i a d a '/.gr. en 
Top.Hesp. II pag. 185 y en Bertoldi: Sodad.Linc.XXXII, 93 
Gandara signiFica: "tierra inculta y c 'n ma lez a".
(III, 5) pag. 75 y (V,l) pan.121
-.GA.nSKiU palabra de origen celta de donde c a r e c s derivar "GAUCHO"
"e ne a ncha r"
GA PAR RA ; gabar; garrapata y GABANZJ parece n ser de la misma base 
signiFicativa . Es nalabra prerromana el Gabanzo o Agacanzc 
es el rosal silvestre. Alguna vez parece haberse ccnFundid 
con "garbanzo" que 'arsoe derivar del got i co "ARUAIT3" sca- 
so p oriente del latin " ervum" . \/er Topica Hespérica II 
pag. 1J8. (III, 5) pag. 73.
GARABULLU y en 1eonés-asturiano ; "garabuxu" = leRa seca, C:rumi­
nas le cree pa r i e nte del tan ex tend!do KARBA = matorral 
(III, 7) pag. 35. Ver CARBAYO
GnRPUi'i 0 : 5 s el animal, nombre relacinnadü con el le "Ardilla"
E a también 'jna . 1 a n t o eaqinaaa. Corominas la cree de o r i c e
. <. e  9 -
GARB-; Corminas cree que ea ta base de donde dériva "garcanta" es 
onomatopeyica (V , 2) pag. 127
GARR OTE :quizas derive dsi celta "garra"= pierna (y de ahf = rama
de arbol para luego tcnar el significado actual)
(III, 7 ) pag. 39
GAZAPD ; palabra de origen discutido. El sufijo es prerromano
El radical puede ser guizas tornado de "GAZA" sonorizada la
/k / inicial como en otros casos .
GENISTA: da en castellano"hibies ta"; en gallego "XESTA" . En algur 
cas0 se ha cas te 1 lanizado en "SIESTA" actualme nte 
(III, 5) pag. 71
GERMA NU : de donde dériva "hermano". Era adjetivo que significabr 
"auténtico"; accmpnnaba a "frattr" v lucca 1o s us t i tuyo.
GLERA : arena, grijo. Da en leon LIERA y Y ERA.
Corcninas (Top.Hesp.I p.21) defiende que Laredo dériva de
"g le r a" f etum. (V,l) pag. 113
GLORIA; qlorieta: Corominas lo cree galicismo (VI,2,l) p.169
GOCHO : el Die.Real Ac. la cree expresiva onomatopeyica.
VII, 1) pag. 240
GOLADA: puede deri var del lat. GULA = garganta. También puede ser 
CüLLATA, con reduccion de /LL/ a /1/ y scnoriznciîn de la 
/:(/ inicial.
GJR- : quizas rie esta base celta (lop.Mes p .11, 22 D) = "quemar";
derive el nombre "GORBIZ" (IIJ, 5) pag. 72
GRAMINA= cesped, grama. (1II, 6) pag. 79
Gr ande: (I, C) c a g . 22
GRA NICA: derivado de"Granum". Acaso a travée del Francés se Forme 
de anuf la palabra GRANJA. (VI, 4, 1) pag. 211
GRA5A; (Ver"CRASA") (VI, 3) pag. 196
GREGE = "grey" (VI, 3) pag.196
GRIJO ! creacion vulgar a partir de GUIJO, GUIJARPJ. Parece que 
éstos derivan rie "aquilea"= aguda, ccn pérdiia de la ini­
cial. Todavfa Nebrija ris ^  i ne "Aguija"= ca'eu lus Fluviatilir
GUBIA: la herramienta dériva del latfn "gulbia"= Formon.
El toponimo pue-^e venir del céltico "GULBA"= pi co rie ave 
(que puede e e t a r en la base del nof>bre latino) ( VI , 3 ) p.196
-43 (/ .
G uARDA; palabra derivada del germani co Uardon = buscar can la vi 
ta. (VI, 3) pan. 196
GUBER i'IARE= gober nar ( VI, l) pag . 153
GUERRA:derivado del germanico UERPA = peea. (VI, 3) pag. 196
GU I liDA ; quiz as derive del aleman "UIH3ILA" (ill, 2)
G Ul ID ; esta base de origen germanico ccn s i ç ni Fi cscio n de "Loche'
puede estar en la base de algun toponimo. Ver Mora.^ejo: To:
gal'-ega y leonesa pag. 3 06
GUTTA= cota. (IV, 9) pag. 95. En la I Parte cap. Albares, H i d r o- 
n i m i a .
ANAUID03
GAVE LA î segun Corominas, a ;nque con d u ' a e, d'^riva del céltico 
"gab-" = ccger. De la misma base que "c, a vil la"
- H -  .
HALLAR ; en algunos documentes se escribe "Las HALLADAS", toponi­
mo que debe ser LAS SALLAQAS (I,C) pag. 31
HAS PA ; era palabra germanica que significaba "devanadera". de
ella dériva el castellano ASPA y creo que algunos toponimos 
como La GHANA EL ASPA (Sancedo y Cabanasraras)
REPERA ; da lugar a bastantes toponimos algunos seguros, otros du- 
dosos por el cruce con ADRA etc. Y a se documenta en 943 en 
el Becerro Got. de CardeMa p. 363: "fontem quem nuncupant 
aderata . (III, 6) pag. 77
HERBA = hierba. (III,6) 79
HEREDE= heredero (VI, 3) p. 196
HOMINE ; NOMBRE y HOME (VI, l) p.155. Hay u caso de un toponimo 
entre Villavieja y Paradela de Muces:"ka pena del home" 
que puede encerrar una trasformacion curiosa pues pienso 
que puede derivar de UMBER y ser la raiz del célébré casti- 
llo de ULVER
HORDEU = cebada (III,l) p.46 y considero que UROIALES (19 parte 
cap. Iguena) dériva de aquf. La solucion normal del grupo 
/DY/ es /y / o /X/ ; en gallego hordeu= orxo
HORTU= huerto, horto en zona gallega. (VI| 4, l) pr212
H OS PITE : el Camino de Santiago motiva que haya bastantes "hospi­
tal e s " en el sentido de"casa de huéspedes" que es el etimo- 
logico; sin relacion con enfermedades. (VI, 2,1) p. 166
HUME IRQ = es el"olmo" en toda la zona. La etimologfa es dis eut i d- 
Creo que lo més probable es relacionarlo con u n  derivado 
de ULMUS v.gr. ULI'IARIUS con reduccion del grupo /LM/ o vo- 
calizacion de la / L/ dando inicialmente (UUMEIRU). Creo que 
de esta Forma se évita la dificultad de tener que admibir 
cafdas de -n- intervocalica hasta Astorga,(cosa que es muy 
poco probable), si seguimos la teorfa de Corominas.
— I —
IBA1= rfo en vas c o . ualabra relacicnada con UAIKA. De la misma 
base puede venir: I bon= laguna de nieve; Iguena 
(IV, 44) (Para do cume nt ars e ver H UBSCHM10 : E,L.H. p.447)
IL LI ClNA= encina. Con d e formaciones disimilantes como "ancina"
(I II ,3) pag. 62
INFANTE: (VI, 1 ) pag. 153
INFERNU! (VI, 1) pag. 149
INFESTU; =inhiesto en castellano (I, c) pag. 23
Ver: E.Martfnez Nombre :"Infestus, estudio filologico" 
Obra mecanograFiada en la Bib 1. Mac.
I NITI DM ; su derivdado Cum-initiare dio "comsnzar" y "ccmianzo"
(VI, 3) pag. 192
INSERERE: derivado de "serere"= cultiver ; dara =injertar, injertc
INSULA = is la, por reduccion del grupo consonantico Formado tras 
la perdida de la postcnica. (IV, 15) pag. 97
lNTRATICU=entralqo. Derivado de Bintrare" (V,2) p a g . 126 y p-» 131 
Ver: Carmen B o v e s : BIDEA ns 37 pag. 180
INVERNUS: (VI, 5) pag. 232
IR UN : pa 1abra prerromana que segu M.Pidal (T o p .Prerr.p .14 y 246) 
significa = lugar de agua. (19 Parte, c a p . Paradaseca)
I VUS = te jo en galocelta. Puede entrar en la base de algunos to'
ponimos discutidns
- ^  ? 3 _
—  3 —
JARA ; derivado del arabe "sa'^a" = basque (ill, 6) p.79
JERICOL: es un toponimo bastante Frecuente, situado junto a ric 
OFrece var iedades v.gr. en Villamartfn (Carr acedelo) di- 
cen : "XIRICÜL".
Creo que debe relacionarse con "serera" = cultivar 
JOCU = juego (VI, 3 p a g . 196
3UBILAEUS : palabra indudablemente relacionada con las peregrine 
ciones a Santiago (V I , l) pag. 149
3UDEUS; (VI, 1) pag. 157
3SUJA; es el resultado de la castellanizacion moderna del topo­
nimo X UUXA. palabra que creo derivada del participio 
latino de "claudere"= clausa. Seria sinonimo del Frecuer 
tisimo " corrada" o " cerrada".
Clausa= chousa y xousa 
JUGDM ; de ja algun ejemplo en la toponimia
JUNCU ; aunque no abunda como era de es perar, hay ejemplos 
(III, 6) pag. 79
_  _
— L —
LABAZA; (III,6) pag. 35. Lo considero un Fitonimo relacionado 
con "lappaceus" derivado da "LAPPA"
LABOR :Balari en Orig. Hist, de Cat. habla de LABAN0ARIA3 =
cataratas y las considéra derivadas del verbo "LA30R"= 
deslizarse, caer. Hay en el Bierzo varies toponimos 
aplicados a sitios penriientes, irjcluso relacionados 
legendariamente con resbalones (v.gr. Labor de Rey en 
Molinaseaa) Wiy (IV, 25) pag. 101
LA8QRARE : (UI, 4,2) pag. 225
LACU y derivados: (IV, 12 y 42) p. 95 y 104
LAICU= lego: (VI, l) p.149
LAGAR : ya en latfn medieval es derivado de "Lacu" = lacare 
(VI, 2, I) p. 158
LAMA : palabra Frecuentfsima en la toponiria, de origen dis cu 
tido. Por ejemplo M.Pidal la cree " ambro-ligur"; mien­
tras que HUBSCHMID la considéra "celta.
Sea lo que sea y a Fue introdudida en el latfn de Roma? 
E 3 una de las palabras claves para delimitar dialectos 
pues en leones palatalize la inicial en /LL/ o /CH/ 
mientras que en gallego conserva la / L/
El s igni F icado es = "barro" , "cieno" (IV, 18 p.98
LAMPAZO : de 1 latfn " 1 appaceu"= barda na (111, 6) p.82
LANA : palabra latina: "lana" (V I , 3) p. 197
LANGEA = lanza (V I , 3) p. 197
LANDRE: quizas derivado de "glandine" = bellota 
(III, 6) p a g . 83
LARGO : pdjetivo que significaba primero = "generoso", luego s.
Fundaocon "longu". Derivados como "ALARGOS" son Frecuen- 
tes en toponimia. (III,C) p. 21
LASTRA y Llastra es una palabra tfpicamente leonesa.
Corominas la cree importada de Italia donde se introdu- 
jo del griego "astrakon" = pavime nto (que se h a c f a con 
cas ca jo y piedras planas). (V , l)pag. 114 
En Asturias "llastra" y "llastron" son piedras planas 
o costra de hielo en los caminos
^  4 J r _
LAT A : = vara o palo largo". Corominas cree que es ce It i ca
aceptada ya en el bajo latfn como "LATTA",
(VI, 4, ?) pag. 225
LATRONE; (VI, 3) pag. 197
LAVARE y derivados como Btavacrum" = lava jo. Lavallos es el c
gallego de " lava jones" (V I , 2, l) pag, 169
LAURU = laurel, con palatalizacion leonesa de la inicial da 
LLGRO (III, 6) pag. 64
LAUSIA ! palabra prerromana de donde dériva "LOSA"
( v ,  l )  pag.115 y 19 Parte cap. Bembibre; Losada
LAX lus : de este adverbio en Forma comparati va dériva "LE30S" 
(VI, 5) pag. 235
LE IRA ="heredad labrantfa"en Gallago. Quizas résulté de "aree 
= camno; con la incorporacion del artfculo.
Es nombre corn'un en uso. (V I , 4, l) pag. 212
LEMARIA! palabra prerromana que a veces cruza con "LAMA"
La "llamera" es en asturiano-leones es un arbusto de 
la Familia de las ulmaceas que cre ce en sitios pantanc 
S O S  y junto a los rfos. Es la "Ülmus montana"
Corominas (Top.Hesp. II, p. 211) estudia su relacion 
con las lenguas galo-ce1 t a s . (IV, 18) por considerar 
la unida a LAMA, ya que es diFicil de separar cada ca­
so sin conocer el s i t i o . (IV, 18 ) pag. 98
LEPORE= liebre (VII, 2) p a g . 244
LEZ N A : este nombre parece derivar del germ'anico "a lis na"
(VI, 3) p t 197
LIBER ; adjetivo. Puede haber casos de cruce con el céltico
"lluybr" = camino. Incluso con el nombre pro pio "Liber 
y LIBERIUS'Î (Cap. Adjetivo# y 19 parte Cap. Priaranza 
Billalibre).
LIMIT E = linde. El derivo"Lindoso" ex incluso en una ocqsion 
se encuentra diptongado: "liende" (Fol.119 v9 Montes)
LINARE: derivado de "linum. Hasta hace muy poco tiempo era
muy cultivado. En Noceda del Bierzo se conservan tcda- 
vfa aperos interesantfsimos de los viejos te lares.
Hoy "linar" es nombre comun en uso = tierra de cultive 
(III, 1) pag. 47
L 0 3 A ; quizas la base etimologica sea "LAUB-" o LAUBIA = gal 
ria,de donde " LONJA". (V I , 4, 2) pag. 225
LOUUIA : acaso del griego "lokhios" = lecho, par to, lugar do 
de SE yace. (V I , 4, 2) p a g . 226
L0MGU = adjetivo: "luengo" (I ,C) p a g . 21). Como adverbio: 
"longe" (V I , 5) pag. 235
LORO : puede haber cruce con "AURU" (V I 1 ,3) pag. 247
LOZA NO : adjetivo derivado de "LAUTUS" = suntuoso 
(III,C) pag. 26
LUKI8U : 3 igni Ficaba" la es pa Ida" . Se usa metaForicamsnte en te
ponimia para designar una aitura redo nd e ada y alargadf
(V, 2,2) pag. 133
LOMINE = lumbre. (V I , 5} p a g . 232 ; 19 Parte cap. Candfn, 
pueblo de Lumeras
LUNA : (Vi, 5) pag. 232
LUPU : quizas el animal que mas aparece en la to:;oninia ber­
ciana. (VII, 2) pag. 243.
LLuybr; es base celta que signiFica "camino". Puede cruz arse 
con el adjetivo "LIBERUM"
-M-
MACULATA= red, tejido de ma 11a. Algu'os creen que es esta la 
base etinoiogica del frecuentisimo "majada"
(VI, à, i Pag. 220)
f'IHUR JNO ; palabra prerronana acaso pariente de "MUR0T3NU", de don 
de "meruendano". Pienso que pudo sufrir la atraccion de 
"madré" por la creencia vulgar de que su fruto, como e1 
de la mandrâgora biblica, fauorece la fecundidad.
En Latin era "ERVETTUS" de donde seguramente HER8EDED0, 
pueblo de Camponaraya que deberfa escribir se ERVEDEOO y 
significaria *"madronal" . (III, 5 pag. 7A)
MACMU : adjstivo dimensional muy frecuente, lo nismo que su for­
ma comparatiua "maiore". (I,C, pag. 22)
MAIRA : se refiere sienpre a lugares pantanosos. Podria relaciom 
narsG con LAMA con confusion de la primera silaba con e 1 
articulo.
Podria tambien relacionarse con e 1 francés "MARAIS" - pan- 
tano. (VI, 4.2; pag. 226)
MAGALlA;= "domus pastorum", segun Du Gange. Podria ser la base
significativa de "MAGAZ", si es que no dériva del geniti- 
vo de un propio en -atius (que yo no tie encontrado docu- 
mentado) . (I Parte, cap. Arganza, Magaz)
MAGARZA ; Nombre de planta = rcuda si Iv A t r e  = gamarza. El nombre 
parece de origen arabe. (III, 6 pag.Bl)
MAL- y MALU: Con e 1 adjetivo latino se suele cruzar una base 
prerromana, "mal" = roca, que podria aparecer en algun 
caso berciano v.gr. PüIMALO. (Ver: Badia Margarit: "Mal, 
roca, en la toponimia Pirenaica Catalana. En A et as I ,Con- 
greso de Top. Pir.).
(VI, 1 pag. 113) y (I , G, pag. 29
MALAXERIA: galicismo o italianisme = lazarets u hospital.
Podria ser un resto de 1 camino de Santiago.
(VI, 2, 1 pag. 169)
MALVA t fitonino (III, 6 nag. 83)
MALLETü = mazo, martillo; de donde "Mayo" y acaso "MALl E ULU" ma- 
juelo (porque los sarmie ntos que se plantaban te nia forma 
de cayado o martillo). (III, 5 pag. 74)
M A NICA = manga. En toponimia suele significar una Franja estre- 
cha de terre no des pe jado entre bosques.
(VI, 3 pag. 197)
M A N3U; adjetivo del latin vulgar que se impuso en vez del cla- 
sico "mansuetus" . (I,C, pag. 28)
MAUUILA = medida de capacidad de aridos. Palabra arabe.
(VI, 3 pag. 197)
MARAGATO : interesante palbbra de origen incie rto que debe rsFt 
rirse al vistoso traje regional de las mujeres.
Corominas da pie a derivarlo de la Forma hibrida "MELO-
COT ONES" pues apunta la forma "m a ragatones" como nom­
bre dialectal de uno de los frutos résultantes de in- 
Jertos de esas fami lias de frutales..
(VI, 1)
M A R C O : del germanico "rnarkan" = seriaiar. De ella:eriua "marque: 
(VI, 1 pag. 153)
MARE = Mar. Logicamente en la toponimia de la zona tiene senti- 
do me taforico. (IV, 10 pag. 95)
MARRAND ; del arabe Jmahran " = cosa prohibida.
(VII, 1 pag. 24 0). El tooonimo'Tor ca Marr ana" pod r la 
conservar el significado de "paso prohibido" .
MARTINIEGA: especie de tributo que debio 1 arse asi nor que se
pagaba por San Martin (VI, 3 pag. 197)
MARUM : acaso sea la base de "amaro" = planta labiada malolien- 
t e . De ahi Amaredo.
MA9CULU: de donde "macho" (VII, 1 pag. 24l)
MASSA y derivados como " amasar"y " m agera".
(VI, 3 pag. 197)
MATTARE= go 1 pear en latin. De ella Matariero 
(VI, 2. 1 pag. 169)
MATERIA = "madera". (Ill, 6 pag. 89)
MATRE : = Madre. En toponimia a veces significa = 2manantial" 
(VI, 1 pag. 152)
MATRICAR IA : Garcia de Diego considéra que BANDRILLAL es abon­
da nci al por "MANDRILLAL" y que dériva de e s a base i n- 
fluida acaso por "mandragora. (f itonimos no clasifi- 
cados)
f‘1ATTÈfA= Maza (VI, 3 pag. 198)
MATT IA N A : adjetivo derivado del propio MAT I U S , tratadista agri 
cola del tiempo de Augusto. Incorporado como adjetivo 
a "malum" y a "poma", dio como resultado el sustantivo 
"manzana" (III, 2 pag. 54)
MATTA : palabra en uso en la zona para designar " co n junto de
arboles de u-a misma especie". En latin existia esta pa­
labra con significado de "recuadro", "estera". Pudo evo- 
lucionar semanticamente medi ante una me tafor a para sig­
nif icar "un cuadro de bosque rodeado de cultivos o pra- 
do s " . Es muy frecuente en toponimia. (III, 4 pag. 67)
MAURU ; es nombre propio y adjetivo. Puede tener relacion con
"Mora y moraria". (III, 2 pag. 5l) y (VI, 1 pag. 157
MAZ- Aparecen en toponimia muchos nombres que empiezan por 
"maz-" v.gr. Maza c o ; Mazacuca; Maz caron; Mazarie g o s ; 
Mazarios. Pcdrian ser de la misma familia que MAZ URLA 
que Nehriya Covarrubias relaciona con MAZO 
(III, 7 pag. 89)
MEDIU ; y "medianu". De donde Meanas y seguramente "Meaderos" 
(I, C, pag. 32)
MEDU. M e d - : Base de origen discutido.(Ver en Apendice His tori- 
CO : Medulas). (V, 2.2 pag. 139)
MEIR 0 ; El diccionario gai lego lo define: "zona un poco eleva-
d a " . Los informantes dicen que los "meiros" son los si- 
tios donde ses te a e 1 ganado. S i n duda relacionado con 
e 1 asturiano "miriar" = sestear que yo pienso que pued: 
derivar de "meridiare"= pasar e 1 mediodia.
MELONS derivado de "me les" lo mismo que la forma "me le ndru" =
"tejon". La forma "Melendreras" ha pasado a vecés a "Me- 
renderas". (VII, 2 pag. 242)
M&N y M E N D i Base prerromana = roca, monte. (Ver Hubsc h mid:
E.L.H. pag. 447 del vol. I)
(VI, 1, pag. 114) .
MEN5A : de donde Mesa y Meson. (V , 2, 2 pag. 139) 
y (VI, 2, 1 pag. 169)
MERLU : dara = "mirloî; pero en e1 caso que cito diptonça en
"mierla" (VII, 3 pag. 249)
^  _
flERCURlU : relacionado con eL dios paqano y luego con el métal 
(V, 1 pag. 121)
f'lERUS : adjetivo latino = puro, sin mezcla 
(I, C , pag. 28)
MET- y Meta ! (V , 2, 2 pag. 139)
MEZgUITA ;La palabra dériva del arabe "M/fSGID"= templo. Pero
pudo sufrir cruces con "morsica" e incluso con "muscus 
= musgo, o con "musca"
MILIA ; puede referirse a las medidas de la calzada romana o
sufrir el cruce con "miluim" = mi jo. (Ill, 1 pag.47)
MILIUM: mi jo y luego en galicia = maiz. (ill, 1 pag. 47)
MI N A : palabra que en su origen cel ta significaba = "minerai"
(V, 1 pag. 121)
MI tlISTRARE y derivados como "ministerio" ( y "mester")
(VI, 1 pag. 150)
MI MURE : adjetivo dimensional comparativo (I , C , pag. 22)
MIRA : base prerromana que significaba:"monton de piedras",
que cruza semanticamente con e l v e r b o  latino "mirare". 
(VI, 3 pag. 198)
MIROCO : posible desviacion de la base de donde dériva "morue- 
ca", Garcia Rey en Voc. del Bierzo pone; "MIRUECO" =
monton de piedras con zarzas y matas. Lo mismo que Me-
rueco y "morueca" .
En e 1 Bierzo y en Asturias: "meruca"= lombriz de tie- 
rra. (VII, 3 pag. 252)
MIXTU : participio de 1 verbo "miscere" = mexclar. Uesinna e 1 
sitdjo donde confluyen rios.
(BB, 21, pag. lOl)
MÜDJ lU : acaso aparezca en e 1 nombre del pueblo de MOLDE S 
(I Parte cap. Barjas, Moldes)
MOLA y MOLINU : bas tante frecuente en la toponimia:
(V , 2,2 pag. 138) y (VI, 2, 1 pag. 169
MOLLIS y derivados "moilitu" y "moliiare"= adandar.
(III, E, pag. 27) y (VI, 3 pag. 198)
- 4 ^ / -
nor 0 y G 1 adjetivo "mofoso". Es e 1 équivalents asturiano-ieo- 
nes del cas te 1 iano "m o h o " ; pero significa "musgo".
L a forma es cornur con e 1 portugues; mofo; con e 1 italia- 
no "rnuffa" y con e 1 aieman "muff". Sobre su origen ver 
Corominas que creo se equivoca al relacionarlo con e 1 
asturiano "mauriento" y "maurecer" que s i n duda alguna 
derivan de "maturus" y de "maturescere" del que conserva 
hasta la forma incoativa aunque en algun sitio pudo pa­
sar a s ignificar "pudrirse" o "ponerse mohoso" .
(Ill, G pag. 79)
MONACHüS, Monasterium ; (Ul, 2,1 pag. 17u) y (VI, 1 pag. 15ü)
MONTE: (V, 2, 2 pag. 139) ^
MORA; Moraria. Mprandano; fitonimo muy frecuente en la toponi­
mia local. (III, 2 pag. 51)
MORDERE y derivado "mordica": (I Parte cap. Priaranxa, Paradel; 
de Muces).
MORGAZA: tanto en Asturias como en e 1 Bierzo significa: monton 
de restos o yerbajos.
Puede derivar del latin " amurca"= heces de la aceituaa 
exprimida .
Nada tiene que ver esta palabra con su homôfono: "morga­
zas" = pinzas para recoger casÿaRas" que es una corrup-
ciôn de "mordazas" derivado de "mordere".
(III, 6 pag. 81)
MORTARIA= Mortera: Célébra institucion comunal en Asturias.
Menandez Pidal dériva la palabra de "aqua mortaria"= 
agua estancada, y sitio donde la bay.
(BV, 33 pag. 103)
MORUECO ; significa "piedra" (V, 1 pag. 12l)
Y tambien " carnero" (VII, 1)
La palabra con un sufijo iberico, parece derivar de 
"Mas, maris" = carnero, macho en latin
MORUXA y MERMAA (En e 1 Bierzo "meruca" en alguna parte): Es ur
hierba dahina para la agricultura.
(III, 6 p a g . 81)
MOVÇRE y derivados (VI, 4, 2 pag. 226)
M O Z 0 : Corominas la cree derivada del vasco "motz"= rapado.
En zonas de Léon: Mozo= mochuelo
(VI, 1 paq. 155)
- /y - i  -
MUM 10ME - m u M o n . Palabra prerromana (Hubschmid:E.L.H.I , p.171) 
con 3 ignificacion originaria de "câlina".
(VI, 4, 1, pag. 230)
MURCIA : palabra sinônima de "MORTARIA" segun Menendez Pidal, 
significa "agua estancada o mue r ta"
(IV, 33, paq. 103)
MURE : raton, palabra latina (VII, 2 pag. 245)
MURU y MURI A : en e 1 Bierzo actual "mûri a" significa: "sitio 
con muchas piedras!) pederegal 
(VI, 2, 1 pag. 171
MUSCUS = m u s g o . Puede cruzr con "MUSCA"= mosca (Ver Balari: 
Origenes Historiens de Cataluha cap. IV.)
MUSCA y derivado Muscaria= mosca (VII, 3 pag. 250)
MUSTELLA = comadreja (VII, 2 pag. 245)
MUTD l U : da "m o c h o " . En zonas de Léon = mochuelo.
En esta palabra "mochuelo" hubo cruce entre "Moctulu"= 
"que anda de noche" y "mutulo"= s i n cuernos, o con 
cuernos pequeMitos.
(I, C pag. 23) y (VII, 3 pag. 248)
—' N—
NAPU= nabo y el abundancial MABAR. Puede cruzar con NAVA 
(III, 1 p a g . 47)
NAR-,NER-! Hidronimo prerromano (Ver: Jose Maniei Gonzalez en
BIDEA, Abril de 1950). Hubschmid (E.L.H.) lo cree fitonimo 
con significado de " es pi n o " . (IV,37 pag. 103)
Tambien: Maraya y Naraguantes
NAVA : palabra de base indoeuropea, que significa: 2 terre no hume- 
do", (a . Carnoy la cree de la musma raiz que NAUS= bàlsa, 
tronco cruzado), (V, 2, 2 pag. 140)
NEPTU; nieto. Posiblemente algun toponimo haya sufrido esta atrat 
cion; pero se refiera en realidad al adjetivo "NITIDU"
(VI, 1 paq. 152)
NIGRU ; el fitonimo " NEGRILL 0"= alamo 
(I, C, pag. 19)
NISO: especie de ciruela. Palabra de origen persa. Y a estudiada 
por San Isidoro que encuentra justificacion al nombre por 
el numéro y cantidad que produce el arbol.
(Ill, 2 pag.53)
NITIDU; posible cruce,con "nieto" (I, C, pag.19)
NIVE : y derivados (VI, 5 pag. 232)
NOBILE ; (VI, 1 paq. 154)
--NOCTE : el derivado "noctulul esta en la base de MOchuelo
NOTA :La palabra latina significaba "mancha", "sehal" y tambien
"letra", caracter impreso". Creo que en toponimia puede se: 
sinonimo del frecuente "ESCRTTA". (VI, 3 pag. 198)
NOVO : como adjetivo y como nombre "novel".
(I, C, pag. 28) y (VI, 4, 1 pag. 213)
NUBE : (VI, 5 pag. 232)
NUCE y los derivados "nucaria" y nucale". (Ill, 2 pag. 55)
4  ^  ^  ^
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OBSCURU; adjetivo {l, C, pag. 10)
Odre : ver "LITRE" (VI, 3) pag. 199
ÜLCA ; palabra parece ser de origen celtiberico que significa:
"campo fecundo". El problema de la sonorizacion cte la /K/ tra: 
/ L/ es dis cutido. (VI, 4, 1, pag. 213)= Olga en zona gallecja 
y Hyelga en zona leonesa,
OLIVA: (III, 2 paq. 53)
OLLA : la palabra latina tenia una significacion mas generica: tej; 
cachair o . (VI, 3 paq. 199) y (I Parte cap. Ponferrada, Santt 
Tomas de las Ollas)
ON— ONMA :base hidronfmica orerromana = "agua"; podria subyacer 
en Iqueha y en Onamio. (I parte Cap. Igueha y Cap. Molina- 
s e ca).
ORBE: (V, 2 pag. 125)
ORPINE: (VI, 3 pag.199)
ORTICA : (III, 6 pag. 80)
OSTIUM : palabra latina que significa " puerta","entrada" de donde 
UXO y quizas la berciana VILLAUX. (Ver Ap. Historico: pobla- 
ciones desaparecidas)
OVICULA = oveja. (VI I, 1 pag. 238)
ORRIA y URRA= avellana. Base prerromana (Hubs chmid E.L.H. I pag. 
447 y ss,). Suele tener sent ido oronfmico= monte redo ndo 
Hubschmid habla de la base ORRE = enebro
-P-
PAL-: Base prerromana = vertiente escarpada sequn Corominas
(Top. Hasp. II pao. 169), Puede aparecer significando "ALTU 
RA"; pero es dificil distinguiria de otras raices muy pare- 
cidas como PALEA; PAl.EARE; PALLA,
(V, 2,2 pag. 14U) y (I parte Cap. Albares, Hidronimia)
PALATIU : (VI, 2, 1 pag.171)
PALEA= paja y au derivado "Palleiro" y Payar o Pa jar 
(III, 6 pag. 80) y (VI, 2, 1 pag. 172)
PALEARE="cerviz del buey" y de ahi metaforicamente= sierra en
Forma de contrafuerte. (Virgilio: "Et crurum tenus a men- 
to palearia pendent". Creo que podria es tar esta palabre 
en la base etimologica de algunos toponimos e incluso en 
e1 nombre de mi pueblo PAYARES. (VI, 2, 1 paq. 172)
PALU ; (III, 5 pag. 75). En latin signif icaba= "poste".
PALUOE= pantano. (IV, 9 5 )  y (Acaso en Villadepalos Cap.Carraced 
lo, I Parte).
PALUMBA: con co nservacion de MB unas veces y otras no.
(VII, 3 pag. 248)
PAMPANOtEn latin clasico era "pampinus" = hoja de vid; y a Boiiu- 
mela la usa con la acepcion de sarmiento.
El femenino "pampana" suele significar= hoja de vid 
(III, 1, pag. 49)
PANE ; (III, 1 pag. 46) y (VI, 3 pag. 199)
PARAOISU! (VI, 1 pag. 150)
PARAMA ! La dis eus i 'o n sobre e 1 origen de la palabra " PfiR AMO" es 
iarga. Corominas (Top. Heap. II pag. 203) no la cree cel- 
ta, la emparenta con e 1 sans cr i to "PARAMAH" = extremo. 
HUBSCHMID, en cambio (E.L.H. I pag. 447 s) la cree celta 
con 61 significado de: "Lugar mas alto"
PARARE: sobre todo e1 participio "PARATA" y e1 diminutive: "Para- 
dilla y Paradela" son muy f reçue ntes. Creo que la mayor %; 
parte de las veces alude a la forma del ter reno : "Remanso' 
si se refiere a un rio, y "rellano" si se refiere a una 
montana. (VI, 2, 2 pag. 181 s.)
PAROU y e 1 derivado Pardale : (I, C pag. 19) y (VII, 3 paq.248)'
_ ^ _
PARf ETE: debio ser en vulgar "pariete" (VI, 4, 2 pag.226)
PARQUE ; la palabra en espaMol es galicismo, dériva del bajo lat 
tin " parricus" (de la Familia de "parra"). En la toponi­
mia del Bierzo es moderno.
(VI, 2, 1 pag. 172)
PARRA ; Corominas cree que es prerromano que originarlamente sir 
nificaba "cercado", "huerto". En Asturiano Occidental 
"PARREIRO" = granero. Es posible que algunos tmponimos 
bercianos guarden relacion con este significado.
(Ill, 1 pag. 48)
PARTE ! hace alusion a las divisiones beredi tar ias 
(VI, 4, 2 pag. 226 s.)
PASCO y su derivado "pas con" y "pascua". (Ver; J.Piel: BIDEA 
nQ 21 de 1954; su estudio sobre "VERA NEA" y s imi hr es)
(VI, 4, 1 pag.213)
9ASSARE; sobre todo los derivados "PAS3ATA y PASS0".
(VI, 22 pag. 1B2)
PASSERE Î creo que PA JAR IE L (el monte de Ponferrada) no hace re­
lacion a "passere", sino a "pasarielo"= pasillo. Aludien 
do al estrecho camino entre rio y monte.
(VII, 3, pag. 249)
PATTA ;Es palabra de origen incierto, segue Corominas que la cor 
sidera germanica pariente de "PAUTA" = planta, hue 1la.
En el Bierzo existe el comun "Patal" re fle jado en toponi­
mia. Significa hoy: parte mas baja y liana de una finca. 
Lo creo relacionado con la base PAT- = piano, llano, 
quiza familiar del latfn "pateo".
(VI, 4, pag. 214)
PATRE ; (VI, 1 pag. 153)
PAUSARE ; y su participio "PAUS ATA" . (VI, 2, 2 pag. 184)
PECCATU : (VI, 1 pag. 150)
PECTIME : y derivado verbal: "peinar" ( I, 4, pag. 31)
PEPE : y derivados como TRE VEDA ( V , 2, 2 pag. 14(1);
Pedfculu = pio jo (VI, 3 pag. 252)
PEG A : en latin se decia "PlCA" de donde puede derivar s i n mas.
(VII, 3 pag. 249)
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PELAGUS; con sentido de"proFundidad" . Aparece bastanhe en la top 
nimia historica; pero se pierde en la actual.
(IV, 22 paq. lOl)
PENQERE: 3i no hubo corrupcion de "penedon", podria relacionarse 
con este verbo el toponimo "EL PENDlÎN".
(V, 2, 2 pag. 141)
PERDICE t puede ser que alguna vez cruce con derivados de "PETRA'
(VII, 3, pag. 249)
PERR 0 : palabra exclusiva del caste llano que Gorominas considé­
ra creacion expresiva.
A sabiendas de lo dificil que es explicar la /P/ i ni ci a 1 
a partir de ia /B/ o viceversa, a mi se me ocurre relacio- 
nar PERR0 con el verbo /BERRAR/. El informante del pueblo 
de RoEuelo vecino del de Villaviciosa de Perros me decia
que llaman asi a este pueblo "porque hablan muy alto, tan­
to que parece que "berran"." Se que tanto Corominas como 
Garcia de Diego relacionan "berrar" con el latin "verres": 
macho cerdo, sin ver dificultad entre la /B/ que 1le van 
todos los derivados del primero y la /V/ qUe lla/an los 
derivados del segundo. A mi me llama la atencion que en 
ningûn sitio se llama "berrido" a similar al grito del 
cerdo: Berran: las ovejas, las vacas, los terneros etc.
El DRAE define "BERRIDD" = voz del perro y otros animales 
No cabe duda de que despues hay cruces sementicos entre 
ambas acepciones.
(VII, 1 pag.241)
PERSICU; de donde "piesco" y el gallego "pexego"
(III, 2 pag. 53)
PESCUEZ 0: Corominas explica esta palabra como derivada de POST + 
la forma COço = cuezo = cacharro = detras del cacharro. 
(Al fin los Franceses liamaron a la cabeza "TESTA" cuyo 
sentido etimologico es muy parecido a cacharro)
(VI, 3 paq. 199)
PETADA ; Palabra que parece participio de PETAR; pero que esta 
muy lejos semanticamente. El informador de Campanana me 
decia que "PETADA" es un monte roturado". En Crespo Pozo 
(Nueva contrib....): Petada= camino empinado y empedrado. 
Foneticamente esta cercana a la voz berciana "PEADA"= 
manada, quizas deformacion de "piara" .
(VI, 4, 1 paq. 214)
PETTIA ; palabra ceitica de donde "PIEZA". En toponimia désigna 
una pequeMa Finca labrada en medio de una extension sin 
labrar. (VI, 4, 2 pag..227)
PETRA y derivados (V , 1 pag.ill y s.)
PETRUNO : J.Pie 1 (Miragens de prehistoria onomastica lexical gale 
ga; Rev. Grial n5 64 aMo 1979 pag. 129 ss) dice que des 
esta base ceitica que signifies "CUATRO"; "CRUCE DE CAMI- 
NOS", derivan "Patrtfn", "padornelo" etc. cruzados semanti­
camente con derivados de "petra", porque en las encrucija- 
das se solian colo car mojones...
PEZÜN : sin duda derivado de "pede", como peciolo, con un cambio 
de sufijo. (VI, 3 pag. 199)
PIKK ; base inicialmente significante "parte sali ente de la cabe­
za de las aves" y de ahi "cumbre de un monte". Parece ser
de origen celta. (Puede verse la pag. 30 dei M.Alvar: Top.
Alto Aragon). (V, 2,2 pag. 143)
PIKKINNU ! e1 adjetivo "pequeMo", algunos como Corominas la consi 
deran creacion expresica; otros la creen derivada de es a 
base de origen celta. (I,C pag. 22)
PILA ; una de las acepciones latinas de esta palabra era "morterc
y de ahi le viene e1 significado que tiene en cas te 1lano
de "recipients". En gallego pierde la /-L-/.
(VI, 3 pag. 199)
PI LU y derivados como "pelado". (I, C pag. 3 1)
PINCTU; participio adjetivado. (1, G, pag. 19)
PINN : de donde e1 frecuentisimo "PENA". Bourciez lo considéra
praceltico = "cresta rocosa". M.Alvar la estudia en La Toc 
del Alto Aragon. Balari en Urig. Hist, de Cat. da la for­
ma latina PINNA =" la pluma mas Iarga',' y de ahi = Almena. 
(V, 1 pag. 122) y (V, 2,2 pag. 142)
PI NU ; Tanto e 1 nombre del ârbol, como e1 adjetivo, cerivado de
"empinar" tle ne n resonancias toponimicas.
(I,C, paq. 23) y (III, 3 paq. 65 y s.)
PI OR NO : ver la base latina VIBURNU mas atrâs.
PIPIT8 ; = pepita y e 1 abundancial "pividal". (III, 7, 88)
PIRU ; fitonimo frutal bas tante frecuente en la tooonimia berciaf 
na. (III, 2, pag. 50)
PLAÇA ; galicismo de "plaque". Oebe ser t 
(VI, 3 pag. 200)
PLANTA : palabra semiculta. Debe tratarse 
nos . (III, 7 paq. 86)
PLANU ; es una de las bases mas frecuerO 
na. La soiucion leonesa occident-: 
En la caste 1lanizaciôn de alguno 
En gallego pierde la /-n-/: chao 
(I,C pag. 25) y (V, 2, 2 pag. 14
PLATA : nombfe que se impone en espaPiol 
no que se impondra en e1 resto r 
La palabra en e 1 bajo latin sigi 
(U, l&ag. 12l)
PLATA NU ; palabra que existia ya en lati 
(III, 3 pag. 60)
PLm TTCA := plaza. Dériva del griego PI
PLATO ; en la base de esta como en la 
Plata, plaza...est4 el adjeti 
de donde por via vulgar deriv 
y culta una ssrie de palabras 
cado de "llano", de un modo u 
(VI, 3 oag. 20ü)
PLEO ; de esta base indoeuropea con 
derivar el nombre de "complud 
vol. II paq. 203).
POOIU := lugar elevado. De ellacferiv 
el nombre de P0I8UEN0 y POIMA 
(Ver Balari: Orig. Hist. Cat.
(U, 2, 2 pag. 143)
POLEA : relacionado con el griego P 
gar "POLIDIA".
PPLVUS : singular neutro en latin c 
duce a "polvo" por consider? 
ce e i derivado "polvoroso".
POMUM = fruta. Creo que en e1 Bier: 
rico.(l Parte cap. Balboa,
PONTE ; quiza "pontarro" y "potarr
PQPULU : acaso el comûn "POULA", " 
derive rie aqui. Hoy se liar
- -4 d'z;-
PQRCU y su derivado "PORC IL ICA"= pocilga.
(VI, 2, 1 pag.172) y (VII, 1 pag.24o)
PORRUM : puede désignât "el puerro" o "el mazo".
(III, I pag. 48)
PORTO y PORTA con sus derivado "portillo", "porte la". Es muy fre­
cuente para désignât pasos estrechos de montes o de rios. 
(V, 2 pag. 128)
POSTE ; en latin ténia una significacion mas concreta: "la jamba 
de la puerta. (III, 7 pag.87)
PRATU ; quizas derive del verbo "patate". Posiblemente que el fe- 
menino PRAOA conserve el sentido de neutro plural latino. 
(VI, 4, 1 pag. 216)
PRECIPICIO: palabra comouesta de "pre" y "caput".
(V, 2, 2 paq. 14o)
PREGNARE : prePiar. (VI, 3 pag. 200)
PRE NDERE t y su participio "prensa" que da "presa.
(IV, 6 pag. 94)
PRE SE MCIAS t extraMo este cultismo en la toponimia.
(VI, 3 pag. 200)
PRESTAMO: dériva de praestare. Significa = termine, territorio de 
un pueblo o parroquia. (VI, 3 pag. 200)
PRlET0= moreno. Corominas considéra que esta acepcion le vino a
este adjetivo a braves de la de "d e n s o " e s p e s o " , "apreta- 
do" y afirma que dériva como este verbo de Ad f pectus 
= su je tar contra el pecho
PRIMU ; (VI. 1 pag. 155)
PRIORE; (VI, 1 pag. 150)
PR00IRE= estar inclinado. De aqui puede derivar el frecuente 
Proida y @ruida etc.
(V, 2, 2 pag. 141)
PRUNU= ciruelo. El comûn "bruno" = endrino y sus aburdanciales
Bruanazal, bruazal y Brazal y acaso Braedo (forma gaile- 
ga que pierde la / -n-/
(III, 5 pag. 73)
PULTRU ; potro. (VII, 1 pag. 24o)
PUNTA ; dériva del participio de "pungere 
signiPico "estocada",
( V , 2 ,  2 p a q .  1 4 3 )
PUTARE : de el dériva "PODAR". (VI, 3 par 
PUTEU= pozo y derivados. (IV, 19 pag. 1 
PUTRIDU ; de donde podrido por analoqia ' 
-ido.
(I, C, pag. 26)
-Q —
Quas i cac.ul-u : palabra latina da donde dériva "CASCAJD" y "cascayoî 
y acaso hasta "cacho". (U| 1 pag. 12O)
QUA TUOR y derivados como "cuadro" y "es cuadro".
(VI, 3 pag, 194) y (VI, 4, 2 pag. 223)
Q^^ERES -ho: Hipotetica base celta de donde puede derivar Chene = 
encina y acaso "carrasco con àolo el cambio de sufijo: 
"oWeres-no", "q '^’ERES-c o" . (ill, 3 oag. 61}
QUEMAR : derivado del latin " cremate" . Es frecuente el adjetivo pari- 
cipial. (VI, 4, 2 pag. 227).
U'JER : base centica = roca (Ver Balari; Origenes. Puede ser etimo
de Quiroga, Quilos, Oueiruela
QUINTA. Quintana : posiblemente derivado de "Quinque". Y a aparece
en el Becerro gotico de Gardena. Jesus Garcia Fernandez:
(Sociedad y organizacion trad, del espacio...") La Quinta­
na es una unidad de explotacion agricola comouesta por le 
casa, antojana, horreo o panera y unas pequsMas parfelas 
para cultivât.
(VI, 4, 1 pag. 214)
QuiMon: derivado d e "quinque": Para Francisco Tuero :"Inst i tuciom 
nes trad i cio nales en Asturias", el Quihon es "la medida rie 
las ganancias que se reparten los Pescadores".
Otros creen que era una especie de tritîuto coasistenhe en 
la qui hta parte. (VI, 3 pag. 200) y (VI, 4, 2 pag. 227)
— R —
RAPA ; Corominas cree que esta palabra dériva del Frances "rade 
que en su origen significa "canino", Los toponimos que yo 
presento son muy anteriores a 14 83, fecha en que se docume 
ta por primera vez la palabra en Frances. Uno de los topo­
nimos aparece en el fol. 138 del T.U.Montes y los situa en 
San Juan de Paluezas .
(IV, 27 pag. lOl)
RADICE Y RADICARE : (I, C, pag. 3l) y (III, 7 pag. 86)
RADIA. RADIU î "raya", "rayo" (VI, 5 pag. 232)
RAMA ! (III, 7 pag. 87)
RANA ; (VII, 3 pag. 251)
RANAR= rascar en gallego. Creo que el top. Ranadoiro se puede 
relacionar con este verbo, por referirse a u n  lugar pen- 
diente y con erosiones = "ranas".
En Lena (Pajares) existe "El RACHAIr U" que,s i n metafonia 
y en la fonetica équivalente es= Rayadero. E 1lo me induce 
a pensar si no habra habido una confusion de palatales y 
que RaMadero derive de "RADIA". El verbo RaRar en as tur ia 
no significa "pacer hasta las raices un prado".
(VI, 3 pag. 200)
RAPHANU = rabano (III, 1 pag. 50)
RAPPdN ! de origen germanico. Rapar (VI, 3 pag. 201)
Raposo (VII, 2 pag. 242)
RARU î adjetivo latino de donde "ralo". (I,C paq. 26)
(1 Parte, cap. Cabanas Raras)
ftascon ! (VI, 3 pag. 201)
RASU ; participio del v. latino "RADERE". (I, C , pag. 25) y 
(V, 2T 2 pag. 145)
RASTRU y el adjetivo Rastrero (I, C pag. 27).
La palabra "RASTROJO" sufrio el cruce con esta palabra; 
pero dériva de " restniculu"= cosa que se des p recia.
(VI, 3 pa. 201) y (VI, 4, 1 pag. 217)
RAVIDANU ; de donde "RAOANIELLO" .
(1 Parte, Cap. Bembibre, Rodani1lo)
— 4  -
RATA : nombre que se impone en la peninsula y Francia en vez de 
el latin "nuee". (VII, 2 pag. 245)
RAUCU = ronco (I, C , pag. 27)
RABECO Palabra prerromana de origen incierto. En el Bierzo se 
usa "Rebezo" y en Asturias "Robezo". En estas Formas se 
ve mas la posibilidad de r elacionar la oaiabra con el 
ibero "IBICE" = gamuza.
RECTORE: derivado de "regere". (VI, 1 pag. 15n)
^ECUMCU ! creo que se puede relacionar con el latin "COMCHA"= 
vasija, de donde dériva "cuenco". (I, C , pag. 25)
RE PE NTARE î de este derivado del adverbio "repente" se considéra 
que dériva el verbo "reventar" y el nombre "reventonS.
REFUGIO ; palabra culta, s i n duda moderna, derivada del verbo 
latino "Fugere". (VI, 2, 1 pag. 173)
RAGALHR; Lq S toponimos que cito en (I, C nag. 31) y (VI,3 p.201 
deben tener relacion con "regalar" catalan = gotear y no 
con el castellano "agasajar". fste podria derivar del 
latin "RECALARE".
REGE ; Regina: En toponimia se suele relacinrjar con "Rey" o " r e i 
na" un parage que es "grande" o "muy bue no": "silla de 
la re i na";"Vega del Rey" etc. como en Asturias "Fuso la 
Reina. (VI, 1 pag. 154) y (1 Parte, cap.VillaFranca, pue­
blo de Puente de Rey)
REIKS: en gotico = poderoso. De ella dériva e 1 adjetivo "RIO0"
REITtfN ; nombre de un pajaro (VII, 3 paq.249). El origen de 
esta palabra es incierto, acaso onomatopeyico.
REL03 : palabra tomada del catalan. Derive del latin "orologium' 
y esta del griego, compuesta de"ORA"= tiempo y "LEGUE IN": 
decir. (VI, 3 pag. 201)
REPUÜLU : en latin = retoPlo. De e 1 dériva "REBOLLO" y toda su 
Familia. (III, 3 pag. 57)
REQUEXO :Parece ser que dériva del latin "CAPSA"= mandibula. 
Désigna llanos situados al final de una eues ta.
(1 Parte cap. Sobrado, pueblo Requejo)
—  %  J  )  —
RESBALAR ; palabra de etimologfa dudosa, Acaso corrupcion por 
SRESBARAR", gijG podria derivar del adjetivo latino 
"VARUS" = patituerto, patoso.
(VI, 1 pag. 2 01)
RETE; (IV, 30 pag. 102) y (VI, 2, 1 pag. 173)
RETUMBAR: onomatopeya Formada de la voz ;TUMB!.
RICIMU : (III, 2 pag. 53)
RIGARE : de esta misma base son "REGUEIRA" y "RIVUS", abundan-
113inos en la toponimia del Bierzo.
(IV, 4 pag. 93)
RIPA ; (IV. 32 pag, 102). El situacional "ARRIBA" dériva de 
ad t ripam. (VI, 5 pag. 235)
RinCÛM : para uros dériva del arabe ÎRUKÛN", Otros los derivan
del germanico "RANG" = torcido.
RISCO ; y su forma dialecte "riesco". Puede derivar del latin 
"RESECARE" = cortar.
(V, 2, 2 pag. 144)
RJBORE; de donde "roble" y el abundancial "RobledoS.
(III, 3 pag. 57)
ROCCA : y derivados (V, 1 pag. 121)
ROMA y el adjetivo o propio "ROMANU". (VI, 1 pag. 157)
RONDA : Muchos creen que es galicismo, derivado de "rotundu". 
Corominas la considéra derivada del arabe "RABITA" =
patrulia. No se como relacionar e 1 toponimo con este
significado. (VI, 2,2 pag. 185)
ROSA V ROSCU; (I, C, pag. 19) y (III, 6 paq. 82)
ROSMARI NU ! de donde "romero" (III, 5 paq. 74)
ROTA : y sus multiples derivados: Rodera (VI, 2, 2 pag. 136)
Roldana y Rollo (VI, 2,2 pag. 185) y (V,22 p a g . 144)
ROTUNDU; de donde " re do ndo". (I, C, pag. 23)
RJA =calle. Muchos la creen galicismo. Corominas la dériva del 
latin "ruga" a traves de una interesante evolucion sema 
tica. (VI, 2, 2 pag. 185)
RÜBEU : de donde "roxo" y "ruia" cas he 1la nizado "rubia".
(I, C, pag.18)
R UMPERE := roturar. Muy Frecuente en la documentacion medieval 
(I, C, pag. 31) y (VI, 4, 1 paq. 2 07)
RUPTIARE ; de donde "rozar". (El sistema rie "R0ZA3" lo estudi;
Oeaûs Garcia Fernandez: Sociedad y Organizacion... en 
la pag. 87). (VI, 4, 1 pag. 217.)
-  -4 T  
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SABÏNA ; tenfa en su origen un significado muy amplio: patio, 
toalia de bano etc. (VI, 3, pag. 20l). No creo que 
el toponimo tenga que ver con e1 termino/"sabana"/ = 
tierra s i n arboles pero con mucha hierba y muy alta.
De origen Haitiniano.
SAB0LU= arena. De ah f e i Frances "sable" y el gallego "Xabre" 
(V, 1 pag. Ill)
SACRU ; (VI, 1 pag. 150)
SCALA y su derivado "escalera". (VI, 2, 2 pag, 101) y 
(VI, 4, 2 pag. 224)
S CIUR U ; de esta palabra dériva el termino "esqui1"= ardilla 
usado en zonas de Asturias y Léon.
(VII, 2 paq. 245)
SCOPA : palabra ogse désigna a distintos arbustos: en partes es 
el "piorno". (III, 5 paq. 71)
SCRIBERE: son célébrés en esta région tan abondante en restos 
paleograFiCOS, las ESCRITAS. (VI, 3 pag. 193)
S A LE MT I MO S : es un pueblo y un rio de la zona ce nt ro noirte deJ 
Bierzo. Menendez l'idal cree ver en este nombre una 
prieba del origen suritalico de los pobladores de este 
comarca. (VI, 1 pag. 157)
SALA : Palabra germanica que s igni Fi caba= SediFicio que cors t?
de una sola pieza" . En la Edad Fiedia era una Institu­
cion social de caracter agrario estudiada par Prieto 
Bances = "Fundacion de explotacion agraria". El hecho 
de que conserve la /-L-/ intervocalica incluso en zone 
gallega es prueba para mi de que e1 gallego llego cuar 
do el nombre ya era propio y no comûn.
(VI, 2, 1 pag. 173)
SALE ; palabra de genero vacilante. (V, 1 paq. IIB)
5AL I CE y su derivado SALI CAR IA = saignera ( "salix acumina­
ta). Bs tipico que pierda la /1/ tras vocalizarse:
Saceda. îambien suFre la attaccion de "sanctu" en e 1
caso de SAMCEDO. (III, p pag. 65)
SAL lA-t en astur-leonss existe el verbo "sallar"= cavar alrededcr 
de la planta para que crezca mejor. Creo que esta en relaei 
cion con el "sa jar" Castellano. Por eso no creo acertada 1 = 
opinion de Corominas de cons iderar galicismo ese verbo.
"Las Salladas" (confundido a veces con Las Halladas") son 
siempre terrenos quebrados, agrietados. Creo que la base 
etimologica es al misma que la del "SALIA"= Sella o la de 
"Saliamine"= Sajambre. (I, C pag. 31) y (VI, 4, 2 pag.227)
5ALTU Î derivado de "Saltare". La palabra en latin tenia una siqr 
nificacion amplisima: desFiladero, bosque, prado. Se impone 
primero como nombre comun = bosque y luego quedd frecuente- 
mente como propio. (H I ,  4 paq. 69);(VI, 2, 2 paq. 186) y 
(VI, 3 pag. 2 02)
SALUTE ! (VI, 3 pag. 201)
SAMBUCU: = sauco; dialectalemthte "sabugueiro".
(Ill, 3 pag. 63)
SANCTU : (I, C, pag. 27)
SANGUINE ; de algun derivado del tipo "sanguinaria" viene el 
abundancial Citonfmico "sanguMedo" y similares.
(Ill, 5 pag. 75)
SAPQ ; palabra parece ser que prerromana. (VII, 3 pag. 252)
SARME MTU: (III, 1 pag. 49)
SAXU = piedra. De aqui dériva el toponimo XEIXO = Geijo.
(V, 1 pag. 115) y (1 Parte, cap. Barjas, Rio Seijas)
SECALE; se impondra el nombre "centeno", pero esta palabra deja 
rastros en la toponimia. (ill, 1 pag. 46)
SEDA : palabra de origen discutido. Corominas dice que del latin
"SETA" o "SAETA" =pelo grueso de algunos animales; el seda 
dal de pes car. (Ill, 8 pag. 90) y (VI, 3 paq. 201)
3ELGA : palabra de origen celta = caza. (Ver Top. Hesp. I, paq.69 
(VI, 4, 1 pag. 210)
SELLA ; (V, 2, 2 pag. 144) y (VI, 3 pag. 201)
SEMYTA = senda. (VI, 2, 2 pag. 186)
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S^N-/ara : voz prarromana, acaso celta. Corominas cree que déri­
va de la base "SEN" = diFerente, separado, y de "A r"= pra­
do (todavia hoy en gales). Era el campo reservado para e1 
senor. Jésus Garcia F ernandez:(Sociedad y organizacion) 
dice que "La Senra" era "el agro mayor cerealista".
En la zona gallega pierde la -n- y da "SEARA" y "siara" 
(VI, 4, 1 paq.218)
SE NIORE= senor. (VI, 1 paq. 154)
SiEPIRE y su derivado "saepes" = sebe, cierro. (VI, 4, 2 pag.228 
SEPTE= siete (I, C, pag, 33)
SERARE; (VI, 4, 2 pag. 228)
SEROTInU = tardio. De ahi el dialectal "seronda" y "seruendo" 
(VI, 5 pag. 232)
SERPE ; (VII, 3 pag. 252)
SERRA : SigniFicaba el instrumento del carpintero. En toponimia 
se aplico metaFôricamente por la Forma dentada de las ait 
ras del terreno como ya observo San Isidore.
(V, 2, 2 pag. 144)
SEXTU ; (VI, 4, 2 pag. 228)
SICCU ! (I, C, paq. 26)
SILVA ; (III, 4 pag. 67)
SINAGOGA: palabra de origen griego. (VI, 2, 1 pag. 173)
SINIXTRU; (I, C, pag. 32)
SQC ! palabra ara be de donde puede derivar "Zocalo".
( v ,  1 pag. 122)
SOLIDU : de donde "sueIdo" y el derivado "soldado".
(VI, 3 pag. 202)
s o l e ; y su derivado "solanu". (VI, 5 pag. 233)
SQNARE y SONITU: (VI, 5 pag. 232)
S ORTE = particion, suerte. (VI, 4, 2 pag. 228)
SPELUNCA = eueva (V , 2, 2 pag. 144)
S PINA t es Fitonimo y orônimo = cumbre en Forma de caballete.
En latin s igni Fi caba "lomo". (111, 5 pag. 71) y
( v ,  2, 2 paq. 144)
SQUALEU! es la base que considère nas acertada para el dis cu­
tido "escayo". (III, 5 paq, 73). (Ver a 1if)
STAKKA: palabra de origen germanico. (III, 7 pag. 06)
STELLA ;(VI. 5 pag. 234)
STRAT A : de donde "estrada" = calzada. (VI, 2, 2 pag. 18l)
STRICTU: de donde "estrecho. (V , 2 pag. 127)
5UB ; preposicion latina. (VI, 5 pag. 235). Puede intervenir 
en Formas como "SUBACO": (VI, 3 pag. 2 02) 
o en "SUBIAO y SUBEAOÛN: (VI, 4, 2 paq .228),(IV,6,p .85)
S USER alcor noque. Palabra Fecundisima en la toponimia.
(III, 3 paq. 57 s .)
SULFUR : con Frecuencia cruzo con el derivado de "suber" "suFre 
ro". (III, 3 pag. 116) .
SUMITARIU o 2sumitoriu" (IV, 40, paq. 104)
SUPER ; preposicion que aparece en compuestos como "SOBRADO". 
(VI, 5 pag. 235)
SURSU : Forma adverbial significante: "de arriba". Da Formas
como "SUS 0" opuesta a "YUSD" o ad jetivos como "susana".
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TABERMA ; palabra latina, de significacion nuy amplia en su 
origen, u, gr. "cabada". (VI, 2, 1 pag. 173)
TABOl A ; en latin = "pieza ;e madera". El adjetivo "Tabulatu"
pasa a la toponimia designando la mater ia de construccic 
de puentes o edificios, como "Ferratum" = de hierro, 
"Tabulatu" = de madera. Tambien aparece "Tabla" = pieza 
de terreno cultivable ( como " tabla jal" en castel.'ano) 
(111,7 pag. 80) y (VI, 4, 1 pag. 219)
TALE ARE : verbo latino-nulgar = cortar. De el "Tal.'.ada" o " ta- 
yada" en leones . En la etimologia de este verbo esta el 
significado de "trasplantar", "renovar" que puede apare­
cer en algunos toponimos. (V , 2, 2 pag. 145)
TAMffRA; Palabra de origen oiscutido. En ella suelen conFluir 
dos signiFicados; "una planta" y "choza". Ambos pueden 
estar présentes en la toponimia segun demuestra Garcia de 
Diego (E tim. E s paM. pag. 4 06 ss.). Pidal en Toponimia Pre: 
rromana estudia Formas que considéra reiacionadas con los 
"Tamarici". Garcia de Diego tambien le asigna el signiFi- 
cado de "rama seca" (acaso relacionado ro n "choza") y lo 
considéra sustrato alpino. Guzman Alvarez en Toponimia 
Preroomana de la Babia, cita "Tambanos" y lo relaciona 
con esta base "tamara" a la que considéra "hidronimo de 
origen ligur o ilirio".
(III, 7 pag. 89)
TA PIA : voz prerromana de origen hispanico.
(VI, 4, 2 pag. 229) .
TARA- :5o n muchas les toponimos que incluyen esta base.
Podria relacionarse con "taranis"= true no en celta (y 
una divinidad) . Pal*omar L a p e s a en Onom. personal pag.lHO 
la considéra como base de muchos antroponimos.
En algun caso qneo que puede derivar de "tabula" a tra­
ves de "taura" y luego "tara".
(VI, 3 pag. 202) y (VI, 5 pag. 234)
TAUR : es otra base muy Frecuente que se considéra prerromana 
con significado de "monte". (M.Alvar: Top.Alto Valle... 
cita "taur" = conticulo)
P u e d e  ( J e r Û H a r  c o n  " t a u r u "  . ( V , 2 , 2  pag.1 4 5 )  ( 1 9  P a r t e ,
Cap. P u e n t e  d e  D o m i n g o  F l o r e z ,  San P e d r o  r |e Troncs)
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TAURU = toro. En casos no hay duda de la relacion con el 
animal, en otros puede incluir otras bases como 
"taur" o como la citada por Balari y Juvany en 'Jrig. 
HistoriCO5 de Cat., " turo",” turonis"= monte redondo 
(VII, 1 pag. 238)
TAXI) ; - te jo. En ocasiones puede cruzar cog "tilea" = teya 
en la zona asturiana, por culpa de los much os intentos 
de castellanizacion.
(Ill, 3 pag. 63)
TEGULA; teqularia y tsctu: tella, teya, teyera y teito.
Segun los informantes, algunos tôponimos se ref i e ren 
a sitios c e  donde sacaban pizarra para los techos.
(VI, 2, 1 nag. 173)
TEMPUS y su deriuado " ternporaneus" = temorano.
(VI, 5 pag. 233)
TE NOERE y su participio "tensu" de donde dériva el sustan- 
tiuo "teso"= monte, colina.
(V , 2, 2 pag. 145)
TERMINU = mojon en latin. (VI, 4 2 pag. 229)
TERRA t muy frecuente, aunque las mas de las veces es toda- 
via nombre comun. (V , 1 pag. 115) y (V I ,4,2 pag. 220)
TERTIU y Tertia; alude casi siempre a las particiones here- 
ditarias. (I,C, pag. 33) y ( VI, 4, 2 pag. 229)
TESAURU ; alude casi siempre a leyendas.
(VI, 3 pag. 2 02)
TES T A ; (V, 2, 2 pag. 145)
T ILEA : es el tilo que aqui da "teya" y "tel'.a" y que puede 
es tar en la base significativa de algunos toponimos 
que relaciono en (III, 3 pag. 64)
TIM ONE : en latin clasico era "temo", "temonis" = timon del 
arado; pero en vulgar debio sufrir una modifie acion. 
(Ill, 6 p a g . 85)
TI n EA de donde el adjehivo "tihoso".
( I , C , p a n . 28)
TI NETU : participiodel verbo latino " tingere" = teMir 
(Ad je ti VO de Color)
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TDBA : Base prerromana seguramente con s igni f ic ado de "depo- 
sito calizo". (Ver Top. Hesp. II pag. 16l)
En Asturias: Toba = cue va y sitio donde las hay; " T o b a o" = 
poroso. En gal lego segun Crespo Pozo oag. 400: "tobo" =
madriguera. Es Frecuente en todo el Norte (En Aragon la
cita EIcock en "Toponimia menor del alto Aragon).
(VI, 2, 2 p a g . 132 a ) .
TOCI NO ; palabra hispanica que parece derivar del celta "tucca" 
= jugo mante COSO. Con todo y a debia haberse incorporado 
al latin en la forma "tuccetum" = carne en salmuera.
(VI, 3 pag. 202).
TOCO : base prerromana. En portuques: "toco"= muHon.
En C a s t e l l a n o  : " f c o c o n "  = b a s e  rie un a r b o l  c o r t a d o .
En leones: " toco" = manco.
(VI, 3 pag. 202)
T03U : prerromano de donde dériva "tojo".
(Ill, 5 p a g . 75)
TOLL-: es una base indoeuropea con significacion generica de 
"hoyo". (Hubschmid: E.L.H. I pag. 127 ss.)
Corominas sehala el celtico "tullon" = hueco.
(V, 2, 2 pag. 14 5)
TOrilLLO : parece ser un mozarabismo diminutivo formado a par­
tir del latin vulgar "tumum" (clasico thymum).
(Ill, 6 pag. 33)
TONITRU : puede exiatir curce con otras bases v.gr. con " TON-" 
" to non" que Hubs chmid (E.L.H. ^ , pag.447 ss.) considers 
oronimo con s ig ni f icado ce "rocas en fooma de cono".
En la palabra caste 1'ana "tronido" bubo metates is de 
la /r/. (VI, 5 pag. 232)
TORCA :Ouiza sea prerromano = sima, hoyo. Pudo relaci m a r s e
con el latin clasico "torques" que signifie aba "collar"; 
pero tambien " torbe1lino", "cerro".
(V, 1 pag. 121) y (V, 2, 2 pag. 144)
T O R C A : = palo que se pone a les animales para dificultarles el 
paso. "Torgar" = estorbar, impedir. Aunque la etimolo- 
gfa oficial va por otros derroteros, yo personalmente 
la he relacionado siempre (acaso solo por el significa- 
do) con " t rompi car" ; que ser elaciona con " h jrdropi eus" .' 
Oe hecho en portuques :TRijPIGO = que anria con d i f i c u 11 a d
TORNO. RETORMO. TORNEROS : del latin "torna".
El G a 1lego " tor no" = caMo, eapita
Ou Cange define "TORNA": "cauun recipiendis aquia 
quae a montibus decurrunt".
(VI, 2, 2 pag. 184) y (VI, 3 pag. 203)
TORRENTE: (ÏV, 31 pag. 102)
TORTU ; participio del verbo "torquere" = torcer.
En el Castellano "tuertc"= sin un ojo" hubo cruce con 
"bizco"= ojo torcido.
(I,C pag. 25); (U, 2 pag. 127) y (VI, 2,2 oag. 187)
TRAHERE= arrastrar. Su participio TRACTU dio origen al deri 
vado "TRACTORIUM"= sitio por donde se arrastra algo, 
camino de monte. De ahf TREITA y TREITOIRO que a ve­
ces se déforma en "troitoiro" y hasta en "truitoiro", 
sin nada que ver con "la trucha" .
(VI, 2, 2 pag. 187)
TRANK-: rafz celta que pudo cruzar con el latin "truncare". 
(Top. Hgsperica II, pag. 199).
TRANS ; preposicion muy frecuente en la composicion,1ncluso 
en palabras como "trayeito", derivadas de "transrjac- 
tum. (VI, 5 pag. 236)
TRAPP- y tramp = raiz germanica de significado "pisar" .
"La trapa" y "trapia", en Asturias: puerta practicada 
en el piso para bajar a la cuadra desde la c asa.
Segun M . Alvar, en Aragon es lo mismo "para subir de la 
cuadra al pa jar". En toponimia suele coincidir con si­
tios retirados y escondidos.
(V, 2,2 pag. 145) y (VI, 4, 2 pag. 229)
TRAVERSA : forma participial latina de donde dériva el sustan- 
tivo "traviesa" y derivados como "travesal".
(VI, 2, 2 pag. 187)
TREMEDAL= terreno pantanoso. Se debe relacionar con el latin 
"tremere" o "tremulare", po rque esost erre nos son move- 
dizos y como templorosos.
(IV, 16 pag. 97)
TRIPA :Es voz cuyo origen es incierto. duizas se baya formado
a partir del verbo "exstirpare" = arrancar. (dériva de
stirps, stirpis = raiz y sarmiento, o sea algo delgado 
y larpo). VI, 3 pag. 2 03)
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TRITICU = trigo (III, 1 pag. 46)
TRdBANO V TRUETBANO : en Asturias = tronco de la colmena.
En el Bierzo =tronco hueco usado como recipiente.
En el Bierzo Trobo = cesto de c o r c h o .
Se puede relac i o n a r  con la base celta "TRRAUHS"= area, 
de donde el Ca s t e l l a n o  " troj". (VI, 3 pag. 203)
TORBISCO y trubisco ;Garcia Rey lo define asi para el B i erzo: 
"arbusto de las euforbiaceas. Su jugo se aplica para ma4 
tar truchas" . Algu informante me decia que sirve para 
hacer escobas para barrer el h o m o .
En latin existia un arbusto llamado precisamente "turbis- 
eus", palabra acaso derivada de " turbiscare"= enturbiar 
el agua. (Ill, 6 pag. 78)
TRUCTA= troita. Y a he indicado Ids posibles crjces con deri- 
vados de "tractu". (VII, 3 pag. 250)
TRUMCU; adjetiVO latino = mutilado, de donde el sustantivo 
"tronco". (Ill, 7 pag. 86)
TURBIDU = turbio. (I, C, pag. 19)
TUROS. Turonus, Turon ;P'.uy f recuente en toponimia.
Palomar Lapesa (Onomastica personal...) cita muchos 
propios relacionados foneticamente. ,
Podria tener relacion con la base "TAUR" = monte mas que 
con el pequeno mamifero "turon". (VII, 2 p . 244)
TURRE ; (VI, 2, 1 pag. 174)
TU TELA: (VI, 2, 1 pag. 174)
TYMPANU = plancha con que se bapaba las colmenas, luegoÜtam- 
b o r " . De ahi "tempano" ( y timbre), (VI, 5 pag. 234)
TY RANO: el unico toponimo que se refiere a esta base puede su 
poner un cruce o un error. (VI, 1 pag. 155)
—  4  6 - 
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u LI CE ; palabra latina usada por Plinio. Oe ahi viene "ur ce" 
y "uz" . (III, 5 pag. 72)
ULMU = olmo (III, 3 pag. 50)
UMBER : pa labr a latina tüsada por Plinio con e 1 signif icado de 
" car ne ro salvage", "mufIon". ^Es derivado de UMBRIA" o 
es palabra celta importada por él de sus viajes?.
( u n ,  1 pag. 24 1), (Apéndice Histor ico : Cast. Ulver)
UMBRA ;(V I . 5 pag. 233) y (la parte, cap. Fresnedo, Tombrio)
URRA = (Hubs chmid: E.L.H. I) la considéra prerromana = aveli; 
na, usada en oronimia con e 1 s igni fi cado de "cumbre re- 
dondeada". Quizas se pueda encontrar en e 1 nombre de 
ORRIA.
U R 3 U ; ( u n ,  2 pag. 243)
UTRE = o d r e
UUA : (III, 2 pag. 54)
- u -
UACCA; palabra latina. (UII, 1 pag. 238)
UADI) : =Uado. La solucion leonesa "Uayo" hace suponer una form, 
con yod: " vadium",
(IV, 29 pag. 1Ü2) y (VI, 2,2 pag. 188)
V ALLE: forma repetidisima en toponimia . Alguien ha afmrmado 
el influ jo mozarabe en las formas leonesas en que Valle 
se incorpora al nombre de los rios.
(IV, 43 pag. 105 y ss.)
VALLUM= empalizada. Del derivado " va 1lare" se tomo e 1 partiel? 
pio "val'atu", de donde "vallado"= surco, trinchera en 
el Bierzo. (VI, 4, 2 pag. 23O).
VARA : tornado del latin, del adjetivo "varus" = patizambo. 
(III, 6, p a g . 94)
VASUM : (VI, 3 pag. 203)
VECERA : Palabra que dériva del latin "vice" = vez. Es institue 
cion coasistente en el derecho a que los ganados comune 
pasten en los terrenos comunes. En otros sitios es la 
costumbre de salir a guardar los gaaados comunes por 
turno, segun de reses que se tengan en el rebano.
(VI, 3 pag, 190) y (VI, 4, 2 pag. 23o)
VELA : base prerromana con signif icado de "cuervo".
(Ver M.Pidal: Top. Prerromana pag. 163)
(VII, 3 pag. 249)
VENA = criadero de metales, mina, manantial.
(IV, 7 pag. 94) y (18 parte cap. Albares, pueblos)
VENTA : relacionado con el participio de "venire" mas que con
"Ventu". (VI, 2, 1 pag. 174)
VENTU y VENTANA : (V, 2 pag. 128) y (VI, 5 pag. 234)
VERA = ori1 la del rio. Palabra de origen prerromano, iberico.
Acaso se relacione con el oelta "UIRO" =argolla, puiser 
(VI, 2J 2 pag. 188)
VERA MU : segun J.Piel es de esta base de donde dériva el frecue
tisimo "BRANA", aunque Garcia de Diego prefiere relacio
narlo con "braigne". (Ver O.Piel: BIDEA nQ 21 de 1954) 
(VI, 5 pag. 234)
VEREDA ; camifjo. Parece derivar del latin " ver e dus" = caballo 
de posta. Esta palabra latina parece derivar del verbo 
" veho"= conducir y la base /qalica:"rheda"= carro.
(VI, 21 2 pag. 177)
VERROKQN; Forma celta de donde se considéra dériva "berrueco" y 
"berroqueno" = peRasco. (V , 2 pag. 13D)
VETULU. V B C u l u : (en c lâsico "vete r u " )  = viejo 
(I , C, pag. 28)
VIA : (VI, 2,2 pag. 188)
V 18DR NU ! palabra que parece derivar del verbo "vieo"= atar.
Oe ella dériva "PIORNO", aunque en su origen era el "mimb 
bre" . (III, 5 p a g . 71)
VICINU: (VI, 3 pag. 203)
VIClOSU : metâfora tomada del mundo amèmal.
(I, C, pag. 26)
VIGA : palabra de origen incierto. t.a forma mas prôxima es la 
latina "0IGA"= carro tirado por dos caballos.
(III, 7 pag. pag. 87)
VILLA y el derivado "villare": unidades de explotacion aqraria. 
No toda "Villa" implica una poblacion comuoitaria.
(VI, 2, 1 p a g . 174 y s .)
VILLUS; de donde "vello" y "velloso". (I, C, pag, 26)
VIRPTCU. derivado de VIRIOE; (I, C, pag. 18)
VIRGINE : (VI, 1, pag. 151)
VISU ; participio de "videre" (VI, 3 pag. 203)
VITE y Vinea: (III, 1 pag. 48)
VIVERE; (VI, 3 pag. 190) y (19 Parte, cap. Bembibre)
VOLVCr E V " " v o l v î t a "  y " r e v o l v e r e " :
(VI, 2,2pag.185) y (VI, 2, i pag. 158)
VULPES t (VII, 2 pag. 242) = zorra
VULTURE : de donde "Buitre". (VII, 3 pag. 250)
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UAIKA y "baika": base prerromana de donde se considéra dé­
riva "vega". (IV, 44 pag. 107)
UANKIOS '= barra en celta (Ver Top. Hesp. II pag. 214),
De ella considéra Corominas que dériva "banzo".
UIKSINA: es probable que de aqui derive la palabra " g u i n d a " , 
(III, 2 pag. 53)
— 4  !' J  —
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Nota ; inaxistsnte en castsliano, incluyo aqui este qrafema re- 
presentando al Fonema prepalatal Fricativo sordo propic del 
gallego y del ieones,
XAROdN= encina en la zona. Posiblemente derive de la nisma base 
prerromana que "zarza". Es posible que algunos toponimos 
de la forma "Jardin" estén formados a partir de un dim i nut 
VO regresivo caste 1 lanizado de esta misma base.
(Ill, 3 pag. 64)
XERICOL: creo que este toponimo se puede relacionar con la base 
"serere" = cultivar. 3e aplica siempre a terrenos cercanos 
al rio. (VI, 4, 1 pag. 22D)
XORDAL; algunos toponimos de esta forma y similares creo que
puede n relacio na rs e con "ortica", acaso a traves del ver 
bo "exorticare". En aragonés existen formas como: "xordi 
ga", chordiga" y "sordiga".
(
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ZAFRA ; acaso este toponimo haya que relacionarlo con la palabra 
” zafra"= cosecha en portuques, considerada como de origen 
arabe.
ZAPATO : palabra de origen incierto extendida en la peninsula y 
en muchas lenguas sxtraRas al latin.(V I , 3 pag. 2 04)
ZARZA: tipica palabra prerromana, propiaa de la peninsula con 
ciertas variantes. La Academia propane la base el arabe 
"saras"; pero no parece muy aceptado por los entendidos,
Se proi’one la hipotetica base prerromana "ARCIA que justi- 
ficaria todas las variedades. (Ill, 5 pag. 74)
ZIG-ZAG : forma onomatopevica .
VI, 2, 2 pag. 188)
ZANG : Gorominas propone como base etimologica de "zangana" esta 
base que cree onomatopeyica del ruido que meten estos anim 
les al volar. (VII, 3 pag. 252)
ZARCO : asi se llama en galicia a un aglomerado de arena con ar — 
cilia. No creo que tenga nada que ver con el adjetivo cas 
tellano = de color azulado.
(V, 1 pag. 122)
ZEMEL .-en vasco significa "arruga". Alonso Garrots en "Trabajos 
sobre el Oominio Romanico Leones pag. 8(J, considéra que 
esta podria ser la base etimologica de CEM8A, bastante fre 
cuente en el Bierzo. (V, 2 pag. 134)
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Valladolid, 1910
259).-Serrano Luciano :-Cartulario de San Pedro de Arlanza
Madrid. 1925
260).-Serrano, Luciano :-Cartulario del Monasterio de Vega. 
Madrid, 1927
261) .-Serrano Luciano :-Cartulario de S.Vicente de Ovie do.
Madrid, 1929
262).-Serrano Luciano :-Cartulario de S.Millan de la Cogolla.
Madrid, 1930
263).-Serra, Pedro :-Estudos toponimicos.
Bo 1. Fil,XVII, 1954, Lisboa, p.54 ss.
264) .-Rodriguez Castellanp Lor e nzo:-La vari edad dialectal del
alto Aller. IDEA, Oviedo, 1952
265).-Rodriguez Castellano, Lorenzo:-Aspectos del Bable Occi­
dental. IDEA, Oviedo, 1954
266),-Rodriguez Castellano, Lorenzo:-Contribucion al vocabu­
lario del Bable Occidental. IDEA
267) .-Torres, Manuel M.:-EspaRa Uisigoda. Historia ije EspaRa
dirigida por Menendez Pidal. Espasa Calpe
288).—Tovar, Antonio:-Historia de la Hispania Romana 
Alianza Edit. nQ 565 de 1975
269).-Tovar, A ntonio:-Lo que sabemos de la lucha de lenguas
en la Peninsula Iberica. Madrid, 1968
270).-Tovar, Antonio:-Estudios sobre las primitivas lenguas
Hispanicas. Buenos Aires, 1949
271).—Tovar, A ntonio:-Los Pirineos y las lenguas prelatinas.
Separata . Zaragoza, 1952
272).—Tuero Bertrand, F .;-Instituciones tradicionales en As­
turias. Edit,Ayalga. 1976
273).-Uria Riu, Juan:-Las campaRas enviadas por Hixen I con4
tra Asturias. Estudios sobre la Monarquia 
Asturiana. IDEA, Oviedo, 1971
274).-ValiRa Sampedro E .:-E1 Valle del Vlacarcel en el Camin
de Santiago. Rev.Compostellanum, 1963.
275).-Veikko Vaanamen:-!ntroduccion al batin Vulgar.
Gredos,
276).-Vazquez de Parga, Uria Riu y Lacarra:-Las peregrina-
ciones a Santiago de Compostela 
Edic.Facsimil. 3 vols.
277).-Vieillàard, Jean:-Le guide du Pe1erin de Saint Jacques 
de Compos te lie. Codez Callixtinus.
Maçon 1938
278).-Vignau, V .:-Glosario y Diccionario Geografico de voces
de los documentes del Monasterio de Sahagûn, 
Madrid, 1874
279).-Vitaux Paul :-Toponymie de l'Ariege.
Rev. Pirineos nQ 43 de 1957
280).-Yepes, Fray A. de :-Crôni ca General de la Orde n de San
Benito. Edic. de 1610. Bibl. de Samoa
281) .-Z*amora Vicente, A lonso:-Dialectologie Espanola .
Gredos, 1967
BIBLIOGRftFfA MO IMCLUIDft COMSULTADA A dLTIMA HORP.
282).-Blazquez Antonio .-Via ronana de Braga a Astorga por la 
provincia de Orense.-Menorias de la Junk a Supe­
rior de Exca'/aciones, Madrid, 1923 .
203) .-Blazquez Antonio ,-Exrloracion de las vias romanas de 
Bergido a Asturica.-Hem.3unta Sup. de Excav. 
Madrid, 1925.
284).-Canellada M9 Jose Fa.-E1 Sable de Cabranes, Madrid, 1944.
285).-Cotarelo, Emilio.-Alfonso III el Mag no ; Madrid, 1933
286) .-Gomez Moreno, M ..-Nuevo itinerario del Bierzo.
Bol. Acad .Historia, L, 1907
287).-Gomez NuMez, .-Las vias romanas entre Asturica Augusta y
Bergido E layio.-Bo 1 .Sdad.Geogr ., 71, 1931.
288).-Lue ngo J .M . .-Fortalezas militares leonesas.
289).-Hubschmid, J ..-L enguas Indoeurope as (Testimonio romani- 
cos).-E.L.H. I, pag. 127)
290).-Piel J..-Toponimia germanica. En Encicl.Ling. Hispanica
T omo I pag. 531 ss.
291) .-Palomar Lapesa, Manue 1.-Onomas t i ca Hispanica. A nlroponi-
mia. Enc. Ling. His p . I, pag. 347)
292).-Rodriguez Castellanos L ..-Aspectos del Bab le Occidental 
IDEA, Oviedo
293).-Rodriguez Castellanos, L..-E1 sonido s (1-, -11- del 
dialecto asturiano) . En Estdidios dedicados a Me- 
nendez Pidal IV, pag. 201 s s .
294 ) .-Sancljez Albornoz, Claudio.-Estudios sobre la mo narqufa 
asturiana dirigidos por.
295.-Schulten Ado 1F.-Geografia y etnograFia antigua de la Pe­
ninsula Iberica. C.3.I. C ., 1959 
296).-Vernet Gines, J. .-Toponimia arabiqa.
Enc.Ling.Hisp, I pag. 561 ss.
DICCIONARDOS
-Ernout A y Meillet A . ,-Oictionaire étymologique de la Langue 
Latine, 39 edic.Paris 1951 
-Nascentes Antenor.-Dicionario etimologico da lincua portu- 
guesa, 2 vols. Rio de Janeiro, 1955
RELACIQN d e OICCIDMARIOS. GLOSARIQS Y V0CA3ULARIQS USADQS
Côrominas, Ouan.-Oiccionario Critico Etimoloqico de la Lenqua 
Caatellana, Edit, G redos, Madrid 
La Fuente.-Oiccionario Enciclopedico de la Lengua EspaMola;
Edit. Sopena, 1959 
Garcia de Diego, Vicente.-Diccionario etimologico espaMol e hi 
panico, Edit. Saeta, 1954 
-Etimologias EspaHolas, Aguilar, 1964 
Garcia 0 liveros,-Oiccionario Bable de la rima ;
IDEA, 1947
Maidoz, Paacual: .-Oiccionario GeograFico ; **'adrid, 1850 
Mellado Francisco de Pamla:.-Deccionario Universal de His toria 
y GeograFia, Madrid, 1846 
Miiguel, Raimundo de: .—Oiccionario Latino EspaMol etimologico ;
Madrid, 1958
Mo liner, Maria:.-Oiccionario de uso del Espanol; G redo,1977 
Rodriguez Castellano, Lorenzo:.-Contribucion a 1 vocabulario de 
Bable Occidental; IDEA 
Du Cange ; Carlœ Ou Fresne.-Glosarium Mediae et inFimae lati- 
nit&tis; 6 vols. 1733 
GaTcia Rey, Verardo:.— Vocabulario del Bierzo, Centra de Betudio: 
Historicos, 1934 (Edic, Facs.)
Crespo Pozo, Jose:.-Contribucion a un vocabulario castellano- 
Galie go, Edit. Rev. Estudios 1963
—Nueva contribucion a un vocabulario Caste­
llano-Gal lego (ibidem)
Rodrfguea Gonzalez Eladio:.-Oiccionario enciclopedico Galleqo- 
Cas te llano ; Galaxia, Vigo,I960; 3 vols. 
Machado Jose Pedro : .-Oiccionario etimologico de lengua pcrrtu- 
guesa, Lisboa 1942, 2 vols.
Coirtes Lopez: .-Oiccionario GeograFico-His torico de la EspaMa 
antigua; 1035
Force H i  ni, Segidius:.-Làxicon totius lati nitatis; Padua;
1940, 4 vols,
Sarmiento, '*'artfn: ,-Catalogo de voces y Frases gallegas; 
Salamanca, 1973 
-Onomastico etimologico de la lengua gal leg; 
Tuy 1925
Oiccionario GeograFico Postal de EspaMa; Madrid, 1949 
Valladares PI,: .-Oiccionario G a 1 lego Castellano
rONDOS COMSULTADOS UEL ARCHIVO HISTQRICQ NACIONAL
l) .-ReFerentes a 1 Monasterio de Carracedo; Claro
Libro 4787,-Pleito del Monasterio con 0.Fernando Rivera 
Libro 4788.-Foros y Apeoa de 1604 
Libro 4789.-Libro Protocoio de 1591
Libro 4790,-Causa y Juicio por la muerte de Ignacio Santin
Libro 4791,-Ejecutoria de un pleito
Libro 4792,-Pleito con Cacabelos de 1660
Libro 4793.-Registro de Escrituras diverses de 1593
Libro 4794,-Registro de Escrituras de 1727
Libro 4795,-Libro de Apaos de 1502
Libro 4796.-Libro de Apeos de 1628)
Libro 4797.-Llevadores de bienes del convento de 1666
Libro 4'798.-riemoria de los llevadores de Narayola de 1666
Libro 4800.-Libro de A etas de las reuniones del Monast,1718
Libro 4801,-Inventario de 1750
Libro 4802,-Cuentas del Priorato de Parade la
Libro 4803,-Libro de Bodega
Libro 4804,-Cuentas de la Granja de San Vicente
Libro 4805,-Libro de Caja
Libro 4806,-Libro de la Cillerfa
Libro 4807,-Cuentas del Priorato de Villaquinte
Libro 4808,-Cuentas del Priorato de Soto de la Vega 1672
Libro 4809,-Libro de Cuentas de la Granja de San Vicente
Libro 4810,-Libro de cobros de Foros de Villadepalos etc,
Libro 4811,-Libro da Bodega da Camponaraya
Libro 4812,-Libro de cuentas de Sorribas, Toral, Valtuilles 
Libro 4813,-Cuentas de granos de Carracedelo,Villaverde etc 
Libro 4814.-Libro de Cobros de Narayola
Libro 4815.-Granos de Camponaraya,Fuentesnuevas,Valgoma etc.
Libro 4816.-Granos de S .Andres,Columbrianos,Cubillos
Libro 4821.-Libro de obras del Monasterio
Libro 4822.-Estado y situacion del More sterio
Libro 4823,-Libro de Pleitos de 1748
Libro 4824,-Libro del Priorato de Dorna de 1798
2),-Parroquia de Sab Pelayo de Campo:
Libro 5478,-Libro de la LoFrad.fa de Santa Barbara de 1704
Libro 5531,-Libro de Fabrics de la Parroquia de Campo
-  <: f r -
3),-Referentes a Congosto;
Libro 4843.-Libro registro de personas 
Libro 4844,-Libro de cuentas
Libro 4845.-Censo de foros de 1776
4),-Del Monasterio de San Miguel de OueHas:
Libro 5226,-Registro de propietarios de 1813 
Libro 5227.-Apeos del Monasteno d e 1657
Libro 5228.-Apeos de Villabuena y San Guillermo de 1606
Libro 5229.-Apeos de Villanuev,^ de 1553
Libro 5230, 5231 y 5232.-Libros de cuentas
Libro 5233.-Apeos de Arganza,AIbarbuena y Villabuena etc,
Libro 5234.-Apeos de Cacabelos,Quilos,Valtuille etc.
Libro 5235.-Apeos y Foros de AImazcara
Libro 5236.-Apeos y Foros diuersos del ano 1638
Libro 5237.-Apeosde 1638 en Membibre (sio)
Libro 5238 y 5239.-Ejecutorias de varios pleitos 
Libro 5240,-Libro de cobros diverses 
Libro 5241 y 5242,-Ejecutorias de pleitos 
Libro 5243 y 5244 ,-Ejecutirias de pleitos 
Libro 5245,-Libro de la Vicarxa de Cubi1los
5),-Del Monasterio de Santiago de PeMalba:
Libro 5457,-Libro de Apeos de la Abadia de 1776 
Libro 5450.-Manual de la Abadia
6).-Del Monasterio de San Pedro cb Montes :
Libro 5217,-Apeos de la hacienda del Monasterio
Libro 5218.-Libro de cuentas
Libro 5219,-Libro deoosito
Libro 5220,-Libro de cuentas
Libro 5221,-Libro Bodega del Monasterio
7).-Convento de Franciscanos Menores de PonFerrgda:
Libro 5247,-Libro de Cuentas diversas
Libro 5248,-Libro de Cuentas
Libro 5249.-Foros diversos del Monasterio
Libro 5250.-Libro de cuentas de la reediFicacion capilla
8).-Dei la Hermandad de Sacerdotes de PonFerrada:
Libro 5467.-Libro de cuentas
Libro 5469.-Apeos y Foros diversos
Igleiia de San Andres de PonFerrada:
Libro 5499.-Foros diversos
5500 a 5532 : muchos libros de cue >tas sin interes ling.
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10),-Iglesia de S-Pedro de PonFerrada:
Libro 5506,-Libro de Foroa 
Libro 5507,-Registro de Bautizos
Libros 5533 y 5534.-Registro de propiedades
11).-Convento de Mgùstinas descalzas de VillaFranca de 1 B 
Libro5375,5376,5377,5378.-Libros de Cue tas 
Libros 5379 y 5380.-Propiedades y Foros
12).-Franciscanas de la Anunciacion de VillaFranca:
Libro 5381.-Libro de Caja
13)►-Franciscanas de la Concepcion:
Libro 5382.-Libro de Foros
14).-MONASTERIO DE SAN ANDRES DE VEGA DE ESPINAREDA
Libro 4845. -Pleito por la BraMa de Mondiego de 17ffl
Libr.o 4846. -Apeos de Narayola de 1735
Libro 4847. -Apeos de San Lorenzo de 1606 a 1670
Libro 4848. -Apeos de Canedo y Campelo de 1686
Libro 4849. -A peos de San Andréa de Montejos
Libro 4850. -Apeos de 1650 en Ajbi llos , Campe lo etc.
Libro 4851. -A peos de Cubi1los y Fino 1ledo
Libro 4852. -Apeos en aancedo de 1616
Libro 4053. -Apeos en Arganza de 1648
Libro 4054. -Apeos de Quilos, Villaboa etc. 1619
Libro 4855Apeos de! Mrganza de 1686
Libro 4856. -Apeos de Pieros de 1743
Libro 4857. -Apeos en Campelo y Canedo de 1650
Libro 4858. -Apeos de Cueto de 1702 a 1707
Libro 4859. -Apeos en Cuento de 1702 a 1744
Libro 4060. -A peos de Magaz de Arriba de 1709
Libro 4861. -H peos en Sancedo de 1687
Libro 4862. -Apeos e n Ocero de 1652
Libro 4063. -Apeos en HeFladrada , S ta . Cr uz , SusaRe de 1615
Libro 4864. -Apeos en Argayo y Sorbeda de 1667
Libro 4865. -Amojonamiento de terminos de 1714
Libro 4066. -A peos de F or ne la de 1668 (Pone Horneda'
Libro 4869. -Apeos de Langre de 1704
Libro 4870. -Apeos de Vega de Espinareda
Libro 4871. -Registro de Escrituras di versas 1553-15’2
Libro 4872. -Regis tro de Escrituras de 1592 a 1597
Libro 4873. -Registro de escituras de 154l a 1573
Libro 4874. -« peos de Vega de Espinareda
Libro 4875. -Apeos dp Alhnrb'Jpnn r)n  ^’7~<
Libro 4876.-Apeos de Vega de 1715
Libro 4878.-Apeos de Tombrio de 1728
Libro 4882.-Apeos de Fabero, Li H o  y Otero de 1689
Libro 4883.-Apeos de terminos jurisdicionales de 1745
Libro 4884.-Apeos de Sésamo de 1750
Libro 4885.-Apeos de Sésamo de 1728
Libro 4886.-Idem
Libro 4807.-Apeos de Fontoria de 1756
Libro 4008.-Apeos en Quilos y Villabuena de 1699
Libro 4009.-Apeos en San Juan de la f^ata de 1743
Libro 4000.-Apeos en San Miguel de Arganza de 1733
Libro 4091.-Apeos en San Miguel de Arganza de 1687
Libro 4092.-Apeos de San Juan de la Mata de Fecha s diversas
Libro 4093.-Apeos en Cacabelos, Qui lés etc. de 1646
Libro 4094.-Ibidem de 1699
Libro 4895.-Ibidem de 1612
Libro 4096.-Registro de diverses escrituras de 1599 
Libro 4097.-Apeos de Fresnedo de 1751 
Libro 4090.-Apeos en Cuetn, Canedo y Campelo de 1600 
Libro 4099,-Apeos en Villalibre de 1743
Libro 4900.-Apeos en San Pedro de Olleros de 1699 a 1746
Libro 4901.-Foros y apeos diversos de 1551 a 1560
Libro 4902.-Apeos de Moreda y La 0ustarga de 1682
Libro 4904.-Apeos de S. Juan de la Mata de 1646
Libro 49U5.-Apeos de Vega de Espinareda de 1767
Libro 4907.-Apeos de Arganza etc. de 1615
Libro 4918.-Amo jonamientos diversos de 1532 a 1626
Libro 4919.-Registro de Escrituras de Fraocisco Diaz 1548-
Libro 4920.-Apeos y foros diverses de 1572-1577
Liboo 4921 al 4931.-Escrituras diverses y foros
Libro 4932 .-Foros de Campelo, Canedo, Ocero etc.
Libro 4933.-Escrituras de 1450 a 1466
Libro 4934a 1 4940.-Escrituras de diversos escribanos
Libro 494IPleito con Dna. Catalina de Noceda
Libro 4943.-Pleito de 1586 con Juan Velasco "e Tombrio
Libro 4946.-Pleito por ocho tierras en los Valtuilles
Libro 4947.-Querella contra e1 Abad en 1621
Libro 4940.-Pleito con Guimara en 1788
Libro 4949.-Ejecutoria por vinas en Canedo 1655
Libro 4950.-Ejecutoria de un pleito en Quilos de 1579
Libro 4951 .-flîegistro de hacienda en Cubi H o s , F i no 1 ledo etc,
Libro 4954.-Pleito por Hacienda en Anllares en 1685
-  V  î .
FONDQS DEL ARCHIUO HI3T0RIC0 NACIONAL.-Seccion Codices
Codice 343 B.-Indice del Archive de Vega de Espinareda 
Codice 344 B.-Apeos y Foros diversos de 1518 a 1520
Codice 345 B.-Apeos y Foros del notarié Alonso Sanchez, 1520
Codice 346 8.-Apeos y Foros varies de 1506 a 1534
Codice 347 B.-Apeos y Foros varies de 1507 a 1526 *
Codiee 348 B hasta 366 8,-Apeos y Foros de 1 siglo XVI 
Codice 1195 B,-Averiguacion de Jeronimo Chiriwoga sobre Fonas 
terios en Astorga, del aMo 1613 
Codice 1197 B.-Copia del Manuscrite de D.Antonio Quintela de 
1608 efectuada en 1753 por D .Car les Simon Ponteio.
En la Seccion de Legajos, Clero he vis to muchisimas; perc 
no he tomado relacion de contenidos.
En especial he encontrado material en las Carpetas reFerentes 
a Samos NQ 124 0 y ss.
DE LOS FONDQS ÜE LA BIBLIÜTECA NACIONAL COMSULTADOS
El Manuscrite 4357 resume, muchas de ellas traducidas un; grz 
cantidad de escrituras del desaparecido Tumbo de Aster 
ga, 61 Llamado Tumbo Negro 
El Manuscrite 9194 hace lo mismo con otras escrituras desa- 
parecidas de Astorga.
El 18387 hace lo mismo con escituras de Samos
-  4- <■ V  _
RELACICÎN DE DOCUMENTOS TRA3CRIT0S CüllSULTADOS
Escalona RomuaIdo.-Historia del Real Monasterio rie Sahagun; 
Madrid, 1782
P. Florez y otros; Espana Sagrada; los tomos referentes al 
Bierzo y a las provincias lindantes 
Fernandez Conde, F.J.,-E1 Libro de los Testamentos de la Cate- 
dral de Oviedo, Roma, 1971 
-La Iglesia de Asturias en la Alta Edad Media 
Floriano C.Antonio ;-E1 Libro Registro de Corias, 2 vols,
IDEA, 1950
-Coleccion diplomatica rie 1 Monasterio d e Belmonte, 
I0EA, I960
-Diplomatioa EspaMola del perfodo astur, 2 vols. 
-El Monasterio de Cornellana 
Floriano Pedrs:-E1 Libro Becerro de la Catedral de Oviedo; 
Oviedo 1963
-Coleccion Diplomatioa de San Vicente de OvÊdo; 
IDEA, Oviedo 1968 
Garcia Larragueta; Santos ;.-Coleccionde Documentos de la Cate- 
dral de Oviedo; Ovie do 1962.
-Catalogo de pergaminos de la Catedral de Ovied 
Oviedo 1957
Gonzalez Julio .-A’IFonso IX de Léon, 2 vols. C.S.I.C.
-Reges ta de Fernando II, Madrid 1943
Libro de la Monteria de AlFonso XI editado por Juan Gutierrez
de la Vega, 2 vols, Madrid 1877 
Salarrullana y de Oios José: Documentos de Sancho Ramirez, 
Zaragoza 1907 
Sangrador y Vitores, Matias: Coleccion de Fueros 
Serrano Luciano:-El Becerro gotico de CardeRa; Valladolid,1910 
-Cartulario de San Pedro de Arianza,Madrid,1925 
-Cartulario del Mon. de Vega; Madrid, 1927 
-Cartulario ce S.Vicente de Oviedo,Madrid,1929 
-Cartulario de S.Millan de la C., Madrid, 1930 
Yepes, Fray A.de;-Cronica General de la Orrien de San Benito
Edicion primera de 1610; Blbl. de Samos
Quintana Prieto, A ugus to :-E1 Tumbo Vie jo de 1 Monasterio de Mon­
tes; Léon 1971 
Giffor J..-Textos linguisticos del Medioevo espaRol;
Oxford, 1966
Argaiz Gregorio: -La soledad laureada por S.Benito, 2 vols 
Madrid 1675
Morales Ambrosio :-Via je por orden de su Maj'-stad 
Gomez Moreno, M .:-Catalogo Monomental de Leon, 2 vols.
Edic. Facsfmil
Quintana Prieto Augus to:-E1 Obispado de Astorga en àis siglos 
IX y X, Astorga, 1968 
-El Obispado de Astorga en el siglo XI 
-Crisis de la Iglesia astorgana en el s.XI 
Rodriguez, Justiniano :-Ramiro II rey de Leon; C.S.I.C.,1972 
Uieilliard,Jean.-Le Guide de Pèlerin de Saint Jacquez de Com- 
postelle; Maçon 1938 
Rodriguez Gonzalez Agustin:-E1 Tmbo de S.Martin rie CastaReda 
Garcia de la Foz.-Cronica General de EspaRa; Leon; Edit. Ru­
bio 1867
Lopez Ferreiro.-Origenes de la Iglesia Compos telana 
Arias, Maxim i no :-Un abadologio inedito del Monasterio de Sa­
mos, Archivas Leoneses, 1968, Separata 
Arias, Placido.-Historia del Real Monasterio de Samos, 
Santiago, 1952
Sanchez Be Ida.-Documentos Reales de Galicia; Madrid, 1953 
Duro PeRa, Emilio:-E1 Monasterio de San Pedro de Rocas y su 
Coleccion Documental; Orense 1972.
-El Monasterio de Santa Maria de Asadur; Sépara 
ta en Arch. Leoneses M9 54 de 1973 
-El Monasterio de San Pedro de Ramiranes; Sepa­
rata en Arch.Léon. nO 49 fle 1971 
-El Monasterio de S.Esteban de Rivas del S i1 ; 
Orense, 1977
Los certa les, Pilar.-Tumbos del Monasterio de Sobrado de los 
Monjes, Madrid 1976, 2 vols.
Vignau V.:.-Cartulario de Eslonza; "adrid, 1835
-Indice de documentos de 1 Monasterio de Sahagûn; 
Madrid, 1854
Vazquez de Parga; Lacarra y uria Riu: Las peregrinacinnes a 
Santiago; 3 vols. Edic. facsimil 
Rius Serra,0.:-Cartulario de San Cugat del Valles;
8arcelona, 1946
Boya y Saura, Luis :-E1 archiva de Camfranc: inventerio y Do­
cumentos; Revis ta Zurita I 
Sangorrin Damaso:-E1 Libro de la Cade na del concejo de Jaca; 
Zaragoza 1920
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RELACI&N DE INFORMANTES DE LOS TERMIMOS DEL BlEJlZO 
PRIMER VOLUMEN
Arturo Garcia y Belarmino Osorio,-S,Juan rie la Mata.-Arganza 
Elias Carba1lo Vega.-Magaz deArriba.-Arganza (89 aRos)
Amelia Navarro Gonzalez .-Campelo .-Arganza (78 anos)
Gabino Canedo Canedo.-Canedo.-Arganza 
José Maria Quintana Lopez.-Arganza
Antonio Max imi no Rodriguez.-Santibanez de 1 Toral.-Bembibre(8 la. ' 
Benjamin Marquas Arias.-Arlanza.-Bembibre (75 aRos)
Amadeo Lopez y Delfin Cubero.-VaRales .-Bembibre 
Rogelio Lopez.-San Roman de Bembibre.-Bembibre (81 arcs)
José Luis Alvarer Valcarcel.-Borrenes (22 anos, Pastor)
Laura Cobos EspaRa y marido.-Grellan.-Borrenés 
Argentina Moran (alumna).- Orellan.-Borrenés 
Baïdomero Aller Ribera.-Cortiguera.-CabaRas Raras (77 aRos) 
Balbino Marques.-CabaRas Raras (79 aRos)
Violinda Lopez Marqués.- CabaRas Raras
Maria del Carmen Gonzalez.-Castrilio de Cabrera.-Saceda(alumna) 
Jésus Carballo.-Cacabelos (72 anos)
Leopoldo AIba.- P i e r o s Cacabelos
Gabriel Canoniga y Daniel Lago.-Quilos.-Cacabelos 
Pedro Ur ia Fernandez.-Arborbuena.-Cacabelos
Manuel Gonzalez Fernandez.-La Valgoma.-Camponaraya (76 aRos)
Juan Canedo FoIguera 1.-Camponaraya (93 anos)
Mercedes Martinez Alvarez .-Narayola.-Camponaraya (alumna)
José Luis Arias Garnelo.-Herbededo.-Camponaraya (Companero Pro F 
Luciano Arias.-Magaz de Abajo .-Camponaraya (93 anos)
Herman Alonso.-Tejedo de A neares .-Candin.- Maestro 
Genaro DiReiro Cuadrado.-Villadepalos.-Carracedelo 
José Fernandez.-Vi1laverde de la Abadia.-Carracedelo 
Alfonso Pacios Bello.-Carucedo 
Francisco Alvarez.-Carucedo.-Profesor nativo 
Domingo Franco.-CampaRana.-Carucedo
Serafin Garcia Vidal y Agustin Va lie.-L ago Carucedo 
Rosa Es cure do Alvarez.-La Barosa.-Carucedo (80 anos)
Julian Vegal t-'anizo .-Ca lamocos .-Castropodame (74 anos)
Florencio F rey.-Castropodame (79 aRos)
- <f<f
INFORMANTES DEL SECUNDO VOLUMEN
Francisco Gonzalez Balboa.-Molinaseca (71 aRos)
Gerardo Florez Redo ndo . -R iego de Anbros ,-f‘io ). inaseca 
Hermanos Panizo: Elisardo,Gabriel y Luis.-Acebo.-Mo 1inasscs 
Felisa Rodriguez.-Noceda del Bierzo (Maestra)
Francisco Rodriguez y Luis Cobos.-Noceda del Bierzo 
Francisco Trabieso.-Cabani1las de San Justo.-Moceda 
Luzdivina Ferreiro Torrado.-Oencia (Alumna)
Herman Alonso.-Pobladura de la Somoza .-Paradaseca (Maestro'
Eduardo Garcia Gomez.-Toral de Merayo.-PonFerrada
Eve lia Rodrigez.-Barcena del Rio.-PonFerrada
Rose ndo Garcia y Tomas G iron.-Campo.-PonFerrada
Aurelio Martinez Gonzalez.-San Lorenzo.-PonFerrada
Pedro Fernandez Castro.-Dtero de Vizbayo.-PonFerrada (82 aros)
Petra Diez Fernandez .-S.Andres de Monte jos .-PonFerrada (82 anos)
Francisco Gomez Martinez.-Coiumbria nos.-PonFerrada
Evangelino G uerrero.-Fuentes Nuevas.-PonFerrada
Paulino Fernandez Blanco.-Ozuela, Orhanajo
Gerardo Pacios Parra.-Rimor.-PonFerrada
Andres Alvarez.-Santo Tomas de las O 'las.-PonFerrada
Jose M@ Voces Jo lias,-Santalla.-Priaranza (ProFesor)
Luis Macias.-Parade la de Muces.-Priaranza
Gregorio Garcia.-San Juan de Paluezas.-Priaranza (hoy Borrrnes) 
Asuncion Pacios y JoseFa Gomez.-Priaranza del Bierzo 
Orencio Leon.-S.Pedro de Trônes.-Puente de D.Florez ( ProFesor) 
Elicio Rodriguez Ramos.-Salas de la Ribera .-Puente D.F.(PrrFeso 
Ramiro Garcia y E liseIdo Rodriguez.-Yeres.-Puente de D.F.
Manuel Barrio y Cesar Rodriguez.-Vega de Yeres.-Puente de C.F.
Luis Manjarin .-Lombillo.-Salas de las Barrios
Casilda MiRambres.-Espinoso de Compludo.-Sa las de los Barrios
Jesus Fernandez Vueita.-Salas de los Barrios
Manue1 Fernandez.-Cueto.-Sancedo
Feliza Juan Juan.-Sancedo.-(Alumna)
Tomas Carbajo Prada.-San Esteban de Valdueza
Rosario Ramos .-Villanueva de Valdueza.-S.Esteban de V.(alurrna) 
□bdulia Vazquez.-Pradela.-Trabadelo (alumna)
Eloy Abe 1la Gonzalez.-S.Pedro de Olleros.-Valle de F i no 1le co 
Fernando Garcia Yebra.-Vi1ladecanes
Manuel Lopez .-Valtuil'.e de «ba jo .-Vi 1 ladecanes
del B
•Vi llaf ranca
'./ Emiliano Gallardo.-Valtuille de Arriha.-VillaFranca 
Amadeo Granja y José Lago.-Villabuena y S .Clemente .-V
lUBLIOTECA
